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» V a lam in t  a n em ze t, m e ly n e k , tö r té n e te  
van , ö röm m e l a n d a lo d ik  e l m ú l t já n ,  s 
m a g á n a k  abbó l h a za s ze r  e t e t e t  és  te t te rő t 
m e r it;  ú g y  a m a g ya r  o r v o s  i s  b ü s z k é b b  
ö n é r z e t te l  te k in te n d  je le n e  é s  jö v ő jé r e , 
ha  a  tö r té n e lem  tü k r é b e n  lá t ja , h o g y  az  
ú ttö rő  e lő d ö k  h o ss zú  so ra  v o n u l  e l e lő tte , 
s  h o g y  a ha za i o rv o s i i r o d a lm a t  k o r á n t  
s em  k e z d e n i ,  h a n em  a z e lő d ö k  n y o m d o ­
k a in  fo ly ta tn i  k e ll.«
(M A R K U S O V S Z K Y  1861)
Komensky Egyetem, Orvosi Fakultás, Belgyógyászati K linika, Bratislava (igazgató: Niederland T. R . dr.)
E lváltozások  a m ájban exp er im en tá lis  card iom yofibrosisban
N ie d e r  lan c i T .  R .
M arku so v szky  La jos szü le tésének  150. év fordu ló jára , a szerkesztő ség  fe lké résére  ír t ta n u lm á n y
K a rd io ló g ia i  c s o p o r tu n k  o ly a n  e x p e r im e n tá l is  
sz ívm od e ll k id o lg o z á s á ra  tö r e k e d e t t ,  am e ly  a  d e -  
k om p en zá c ió  ta n u lm á n y o z á s á t  le h e tő v é  te sz i. E r r e  
a  c é lra  e g y  k a r d io m y o f ib r o t ik u s  m o d e ll t  t a r t o t t u n k  
a  le g c é ls z e rű b b n e k . Selye  (1958) in f a r k to id  k a r d io -  
p a th iá t  id é z e t t  e lő  n a g ym e n n y is é g ű  n á t r i u m  és  fo sz ­
f á t  t a r t a lm ú  d ié tá v a l ,  m e ly e t  a k t ív  k o r t ik o id d a l  
( 2 - a -m e th y l-9 -a -c h lo ro k o r tiz o l)  k om b in á l t .  A  k í s é r ­
le t i  á l la to k  e z e n k ív ü l  b iz o n y o s  s t r e s s n e k  is  k i  v o l ­
t a k  tév e . A z  á l la to k  s z ív izm á b a n  „ in f a r k to id ” n e k -  
ro t ik u s  g ó co k  k é p z ő d te k  („ e le c t ro ly te - s te ro id  c a r ­
d ia c  n e c ro s is ” ). E b b e n  a z  á l la p o tb a n  az  á l la to k  e l ­
p u s z tu l ta k .  Sós, Gáti, K em ény, Rigó é s  Budaváry  
(1960) „ k a rd io p a th o g é n ” d i é t á t  á l l í to t t a k  össze , 
am e ly  —  s te ro id o k  a lk a lm a z á s a  n é lk ü l  —  s z in té n  
in f a r k to id  k a r d io p a th iá t  id é z e t t  elő . E  k ís é r le te k be n  
is  —  k i f e je z e t t  s ú ly  v e s z te s é g  m e l le t t  —  a z  á l la to k  
6 h é t  le fo ly á s a  a l a t t  p u s z tu l t a k  el. H a so n ló  o k o k b ó l 
n em  h a s z n á lh a t tu n k  m á s  k a r d io p a th o g é n  d ié tá t  
sem , French  1952, Hartroft, O’Neal 1962, Lee, K ing, 
Vischer  1960, Wilgram  1958), m e ly e k n e k  m é g  b izo ­
n y o s  s k le ro g é n  h a tá s a  is  v o l t .  K ís é r le te in k b e n  m e l ­
lő zn i a k a r tu k  u g y a n is  a z  a r t é r i a  k o ro n á r iá k o n  e lő ­
id é z e t t  s k le ro t ik u s  e lv á l to z á so k a t .
A z e m l í te t t  d ié tá k b ó l  k i in d u lv a  o ly a n  é t r e n d  
k id o lg o z á s á ra  - tö re k ed tü n k , am e ly n e k  h a t á s á r a  i n ­
f a r k to id  k a r d io p a th ia  k é p z ő d ik , és am e ly  b iz o n y o s
id ő n  b e lü l  k a rd io m y o f ib ro s is b a  m e g y  á t .  A b b ó l  a 
f e l te v é s b ő l  i n d u l tu n k  k i ,  h a  az  á l l a to k  t ú l é l ik  az 
a k u t  n e k ro s is t ,  ú g y  a  n e k r o t ik u s  g ó c o k n a k  f ib ró -  
z is b a  k e l l  á té p ü ln iü k .  T ö r e k v é s ü n k e t  s i k e r  k o ro ­
n á z ta .  M ás  h e ly e n  (Gvozdják, N iederland , Bachle- 
dová, Tom ik, Fedorcaková, K ramár  1964a) b e s z á ­
m o l tu n k  az  é t r e n d  ö s s z e té te lé rő l ,  m e ly b ő l  h iá n y z ik  
a  k á l i u m  é s  a  m a g n é z iu m ; v is z o n t a  L a r s e n - d ié tá -  
v a l  s z em b e n  lé n y e g e s e n  tö b b  -a n á t r i u m  é s  fo s z fá t ,  
v a l a m in t  B 2 -v itam in  t a r t a lm a ,  to v á b b á  v a lam iv e l  
tö b b  v o l t  a  z s ír  é s  k o le s z te ro l  t a r t a lm a  is . A  d ié tá t  
ú g y  á l l í to t tu k  ö ssze , h o g y  a z o k a t  a  té n y e z ő k e t ,  
am e ly e k  a  k o r o n á r iá k  s k le ro z is á t  id é z ik  e lő , az  é t ­
r e n d b ő l  k ih a g y tu k .  A  cé l m y o g én  é s  n e m  v a s z k u lá -  
r i s  á r ta lo m  m e g te r em té s e  v o lt. E  d i é t a  h a t á s á r a  s i ­
k e r ü l t  a  k ís é r le t i  á l l a to k o n  n y o lc  h é t e n  b e lü l  —  in ­
f a r k to id  k a r d io p a th iá n  k e re s z tü l  —  k a r d io m y o f ib ­
r o t i k u s  á l la p o to t  e lő id é z n i.
A  s z ív iz om b an  8 h é t  le fo rg á s a  a l a t t  a  k ö v e t ­
k e z ő  e lv á lto z á so k  f e j lő d te k  k i. M á r  a z  e lső  h é t  v é ­
g é n  e l s z ó r ta n  e g y - e g y  n e k r o t ik u s  g ó c  —  a  n e k r o ­
t i k u s  s z ív iz om n y a lá b o k  k ö rü l  h is z t io c y ta  —  eo z in o -  
f i l  i n f i l t r á c ió  k é p z ő d ö tt .  A  n e k r o t ik u s  g ó c o k  a  le g­
n a g y o b b  s z ám b a n  a  4. é s  5. h é te n  v o l t a k  f ö l t a l á lh a ­
tó k  a  sz ív izom b an . A  k é ső b b i h e te k  f o ly a m á n  m in d  
g y é r e b b  l e t t  e g ó co k  s z ám a  é s  a  8. h é t  v é g é n  m á r  
c s a k  s z ó rv á n y o s a n  l e h e t e t t  t a l á ln i  i t t - o t t  e g y e t-
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e g y e t.  A  f ib ro t ik u s  e lv á l to z á s o k  m á r  a  3. h é t  v é g é n  
f e l le lh e tő e k  v o ltak  é s  s z á m u k  h é trő l  h é t r e  n ö v e ­
k e d e t t .  A  8. h é t  v ég én  a  b a l  k am ra  iz om z a ta  t e l e  
v o l t  f ib r o t ik u s  e lv á l to z á s o k k a l .  M ivel a  k o r o n á r i á -  
k o n  n e m  vo ltak  s k l e r o t i k u s  e lv á lto z á so k  t a l á l h a ­
tó k , a  l e l e t e t  m e ta b o l ik u s  f o ly am a t  k i f e je z é s e k é p ­
p e n  é r té k e l tü k .  K í s é r le te in k b e n  e z é r t  az  i n f a r k to i d  
e ln e v e z é s t  n em  t a r t j u k  h e ly e s n e k ,  és h e ly e t t e  a  m e ­
t a b o l ik u s  nek rózis , v a g y  m e ta b o l ik u s -n e k r o t ik u s  
lé z ió  e ln e v e z é s t  ja v a s o l ju k .  A  sz ív iz om b an  t a l á l t  b i ­
z o n y o s  b io k ém ia i e lv á l to z á s o k ró l  m á s  h e ly e n  s z á ­
m o l tu n k  b e  (Gvozdják, N iederland, Bachledová, 
Tom ik, Fedorcaková, K ram á r  1964a, b, c).
B á r  a  d ié ta  a k a r d io p a th o g é n  e ln e v e z é s t  v is e li ,  
a z z a l a  fö ltev é sse l v é g e z tü k  k ís é r le te in k e t ,  h o g y  az  
é t r e n d  h a t á s a  a la t t  n e m c s a k  a  sz ív izom b an , h a n e m  
a  tö b b i  s z e rv ek b en  is  b iz o n y o s  b io k ém ia i e lv á l to ­
z á s o k n a k  k e l l  lé t r e jö n n iü k .  E z é r t  a  sz ív izom  a n a l í ­
z is é t  a  m á j  s z ö v e tta n i  é s  b io k ém ia i  v iz s g á la tá v a l  
e g é s z í t e t tü k  ki.
K ísérle ti módszer
K ís é r le te in k h e z  100 k o n t r o l l  é s  100 k í s é r l e t i  h ím  
W is t a r  p a t k á n y t  h a s z n á l t u n k  f e l .  A  p a tk á n y o k  s ú l y a  
130— 160 g  k ö z ö t t  v á l t a k o z o t t .  A  k ís é r le t i  á l l a t o k a t  a z  
á l t a l u n k  ö s s z e á l l í to t t  k a r d i o p a t h o g é n  d ié tá n  t a r t o t t u k .  
M in d e n  h é t  v ég én  le g k e v e s e b b  10 k o n t ro l l  é s  10 k í s é r ­
l e t i  á l l a t o t  ö l tü n k  le. A  p a r a m é t e r e k e t  h e t e n k é n t ,  r e s ­
p e k t iv e  k é th e t e n k é n t  v i z s g á l t u k .  A  k í s é r l e t  i d ő t a r ta m a  
8 h é t  v o l t .  A  s ta t i s z t ik a i  a d a t o k a t  a  S tu d e n t - íé le  t - t e s t  
a l a p j á n  é r té k e l tü k .
K ísérle ti rész
K ís é r le te in k  e r e d m é n y e i t  ö t  á b r á n  s z e m lé l t e th e t ­
jü k .  A z  á b r á k  m a g y a r á z a ta :  a z  1. oszlop  a  k o n t r o l l  
p a tk á n y o k ,  a  2. o sz lop  a  k í s é r l e t i  á l la to k  a d a t a i t  
i s m e r t e t i  a  k a r d io p a th o g é n  d i é t a  h a tá s á r a .  A z  á r ­
n y é k o l t  o sz lo p  s t a t i s z t ik a i l a g  s z ig n if ik á n s  k ü lö n b ­
s é g e t  je le z .  A  v íz sz in te s  te n g e ly e n  a  k ís é r l e t i  idő t, 
t ü n t e t t ü k  fe l h e tek b en .
1. ábra
A  m á j  sú ly a  (1. á b r a )  —  az  á lla to k  s ú ly á r a  á t ­
s z á m í tv a  —  k issé  n ö v e k e d e t t .  E zekhez  az  a d a to k ­
h o z  f o n to s  m eg jeg y e zn i, h o g y  a  k ís é r le t i  p a tk á n y o k  
s ú ly a  a z  e lső  h á rom  h é t e n  k is s é  n ö v e k e d e t t ,  a  n e ­
g y e d ik  h é t t ő l  k e zdv e  k i s s é  c s ö k k e n t.
A  m á j  s z á ra z an y ag  t a r t a lm a  (2. á b ra )  a  k í s é r ­
l e t e k  a l a t t  m é rs é k e l te n  n ö v e k e d e t t ,  t e h á t  a  v í z t a r -
2. ábra
mE/100 g
3. ábra
t a lm a  c sö k k e n t.  —  A  m á j f e h é r j e -  és a  fo s z fo l ip o id  
k o n c e n tr á c ió ja  n e m  m u ta to t t  lé n y e g e s  e lv á l to z á s t  és  
a  m á j  g ly k o g é n  k o n c e n tr á c ió ja  s em  a d o t t  é r té k e l ­
h e tő  f e lv i lá g o s í tá s t .
L én y eg e s  e lv á l to z á s o k a t  t a l á l t u n k  a  z s í r a n y a g ­
c s e re  k é t  p a r a m é te r é n e k  a n a l íz is e  so rá n . A z é s z te r i -  
f i k á l t  z s í r s a v a k  (3. á b ra )  k o n c e n tr á c ió ja  a  m á jb a n  
a z  1., 2. és 3. h é t  v é g é n  s z ig n i f ik á n s a n  m eg sz a p o ­
ro d o t t .  A  4., 5. é s  8. h é t  v é g é n  a  v á l to z á so k  n em  
v o l t a k  lé n y e g e s e k .  K i f e je z e t te b b  fo k o z ó d á s t  m u t a ­
t o t t  a  k o le s z te ro l  k o n c e n tr á c ió ja  a  m á jb a n  (4. á b r a ) .  
A z  egész  k í s é r l e t i  id ő  a l a t t  s z ig n if ik á n s  k o le s z te ro l  
s z a p o ru la to t  t a l á l t u n k .
A z e m l í te t t  b io k ém ia i  e lv á l to z á so k  ö s s z h a n g ­
b a n  v a n n a k  a  s z ö v e t ta n i  k é p p e l.  A  3. h é t  v é g é n  k i ­
f e je z e t t  c e n tro a c in ó z u s  e lz s íro so d á s  v o lt  é s z le lh e tő  
a  m á jb a n .  A  4. h é t  v ég én  m á r  c sa k  h e ly e n k in t  és 
c s a k  n é h á n y  á l l a to n  v o lt  a  m á j  s z te a tó z is a  k im u ta t ­
h a tó .  A  to v á b b i  h e te k b e n  m á r  n em  v o lt  a  s z te a tó z is  
k im u ta th a tó ,  d a c á r a  a n n a k , h o g y  a  k o le s z te ro l  k o n ­
c e n tr á c ió ja  m in d v é g ig  s z ig n if ik á n s a n  m a g a s  m a ­
r a d t .
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4. ábra
ülő ,/1 mg szárazanyag
5. ábra
összegezve  t e h á t ,  a z  e m l í t e t t  a d a to k b ó l  a z  a 
b e n y om á sm ik ,  h o g y  a  k í s é r l e t i  á l la to k  m á ja  a  8. 
h é t  v é g é n  v is z o n y la g  s t a b i l iz á l t  b io k ém ia i  á l l a p o tb a  
k e r ü l t ,  d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  a z  á l la to k  m in d v é g ig  a 
k a r d io p a th o g é n  d i é t á t  f o g y a s z to t tá k .  A  m á js z ö v e t  
lé g zé se , m e ly e t  K re b s—R in g e r - f o s z fá t  o ld a tb a n  
v iz s g á l tu n k  (5. á b ra ) ,  e l l e n t  m o n d  e n n e k  a  f e l t e ­
v é s n e k .  A  8. h é t  v é g é n  a  k í s é r l e t i  á l la to k  m á js z ö ­
v e té n e k  o x ig é n  fo g y a s z tá s a  s z ig n if ik á n s a n  c s ö k k e n t.
H a  v é g le g e s e n  ö s sz e g e zn i a k a r ju k  a  k a r d io ­
p a th o g é n  d ié ta  h a tá s á t  a  m á j r a ,  a k k o r  a  k ö v e tk e z ő  
m e g á l la p í tá s o k a t  t e h e t jü k .  A  k a r d io p a th o g é n  d ié ta ,  
am e ly  a  sz ív iz om b an  k e z d e tb e n  n e k ró z is t ,  m a j d  a 
to v á b b i  h e t e k  fo ly am á n  f ib ró z is t  o k o z  —  a n é lk ü l ,  
h o g y  a  k o ro n á r iá k o n  s z k le ró z is t  id é z n e  e lő  —  j e l e n ­
tő s e n  b e fo ly á s o l ja  a  m á j  b io k ém ia i  f o l y a m a t a i t  is . 
A  m á jb a n  s z te a tó z is t  id é z  e lő , m e ly  m in d  b io k é -  
m ia ila g , m in d  s z ö v e t ta n i la g  jó l  k im u ta th a tó .  A  szö ­
v e t ta n i  l e l e t  a  3. h é t  v é g é n  c e n tro a c in ó z u s  s z t e a tó -  
zis k é p é t  m u ta t ja .  A  b io k ém ia i  m e g h a tá ro z á s o k  az
1., 2. é s  3. h é t  v é g é n  k i f e je z e t t e n  é s z te r i f i k á l t  z s í r ­
s a v  é s  k o le s z te ro l  s z a p o r u la to t  m u t a t n a k  k i .  A z 
u to lsó  h e te k b e n  c sa k  a  k o le s z te ro l  k o n c e n t r á c ió  
s z a p o ru la ta  m a r a d t  t a r t ó s  je l le g ű  a  k í s é r l e t i  á l l a to k  
m á já b a n .  A z  o x ig é n  fo g y a s z tá s  c s ö k k e n é s e  a  m á j  
s z ö v e tb e n  a  8. h é t  v é g é n  a z t  je lz i, h o g y  a z  a d o t t  
d ié ta  h a t á s á r a  a  m á jb a n  b iz o n y o s  f o k ú  lé z ió  jö tt.  
lé tre .
A  d i é t a  ö s s z e té te lé n e k  te o re t ik u s  a n a l í z i s e  a h ­
hoz  a  f e l te v é s h e z  v e z e t e t t  b e n n ü n k e t ,  h o g y  i ly e n  
é t r e n d  n e m  le h e t  c s a k  k a r d io p a th o g é n .  E g y  
o ly an  d ié tá r ó l ,  am e ly b e n  h iá n y z ik  a  k á l i u m  é s  
m a g n é z ium , s  am e ly b e n  a  tö b b i  e l e k t r o ly t e k  v is z o ­
n y á b a n  o ly  n a g y  a z  a r á n y ta la n s á g ,  f e l  k e l l  t é t e ­
lezn i, h o g y  az  o rg a n izm u s  m in d e n  s z e r v é n e k  f u n k ­
c ió já t  b e fo ly á so lja .  E re d m é n y e in k  m e g e r ő s í t e t t é k  
f ö l te v é s ü n k e t  és  b iz o n y í t já k ,  h o g y  a  k í s é r l e t e in k ­
b e n  a lk a lm a z o t t  d i é t á t  e g é szb en  p a th o g é n n e k  ( te ­
h á t  n em c s a k  k a rd io p a th o g é n n e k )  k e l l  t a r t a n i .  E z t 
az  á l lá s p o n tu n k a t  a z é r t  is  h a n g s ú ly o z z u k ,  m e r t  
m o s t f o ly ó  k ís é r le te in k  a r r a  m u ta tn a k ,  h o g y  a z  em ­
l í t e t t  é t r e n d  h a tá s á r a  a  v e s é b e n  is  b iz o n y o s  e lv á l ­
to z á so k  jö n n e k  lé t r e .
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E R E D E T I  n  Ö Z L E M É T S Y E K
Pécsi Orvostudományi Egyetem , I. Belklinika, (igazgató: Barta Imre dr.)
A v ize let 17 -k eto stero id , 17-OH-corticoid ürítés, 
valam int a p lasm acortiso l sz in t  vá ltozása  h epa titis  ep idem icában
T é n y i  I s t v á n  d r . ,  B a r n a  K o r n é l  d r . ,  N é m e t h  M a g d o ln a  d r .  é s  K ö v e s  G y u la  d r .
A  h y p o p h y s is -m e llé k v e s e  r e n d s z e r t  és  a  s te -  
r o id o k  m á jm e ta b o l i sm u s á t  h e p a t i t i s  e p id em ic á b a n  
s o k a n  v iz sg á lták . K e z d e tb e n  fu n c t io n á l i s  m ó d s z e r e ­
k e t  a lk a lm a z ta k . H a la d á s t  j e l e n t e t t  a  v iz e le tb e n  
ü r ü lő  a k t ív  s te ro id o k  é s  m e ta b o l i t je ik  m e g h a t á r o ­
z á s a .  S zám os h a z a i  é s  k ü lfö ld i  s z e rz ő  v i z s g á l t a  a
1 7 -k e to s te ro id  ü r í t é s t ,  s tö b b n y ir e  c s ö k k e n t  e x c r e -  
t i ó t  t a l á l t a k  m á jb e te g e k b e n  (1— 25, 48).
A  v ize le t c o r t ic o id  ü r í té s s e l  fo g la lk o z ó  i r o d a lo m  
m eg k ö z e lítő le g  s em  i ly e n  e g y é r te lm ű . A z  e lső  k ö z ­
l é s e k  fo k o zo tt  ü r í t é s r ő l  s z ám o ln a k  b e  (26— 30, 4 ), de  
o ly a n  m ó d sz e re k k e l d o lg o z ta k , am e ly e k  n em  j e l e z ­
t é k  a  c o n ju g á lt  m e ta b o l i te k e t .  M á so k  m á jb e t e g e k  
v iz s g á la ta  so rá n  n o rm á l i s ,  v ag y  c s ö k k e n t  k iv á l a s z ­
t á s t  t a l á l t a k  (31— 36).
A  p la sm a  c o r t ic o id  s z in t te l  fo g la lk o z ó  i r o d a ­
lo m b a n  á l ta lá b a n  a  n o rm á l i s n á l  m a g a s a b b  é r t é k e k ­
r ő l  s z ám o ln a k  b e  a  s z e rz ő k , d e  i sm e r t  n o rm á l i s ,  s ő t 
c s ö k k e n t  s z in trő l is  k ö z lem é n y  (33, 37).
J e le n tő s  lé p é s t  j e l e n t e t t  az  iz o tó p o k  e l t e r j e d é s e  
é s  a z  iz o tó p d ilu tió s  m ó d s z e r  a lk a lm a z á s a  a  k é r d é s  
t i s z tá z á s á b a n .  L e h e tő s é g  n y í l t  a r r a ,  h o g y  a  m e l l é k ­
v e s e  se c re tio  n a g y s á g á t  m e g h a tá ro z z á k  e g é s z s é g e s  
e g y é n e k b e n .  A  c h r o m a to g r a p h iá s  m ó d s z e r e k  a l k a l ­
m a z á s a  v iszo n t a  m á j  m e ta b o lism u s  m e g ism e ré s é ­
b e n  j e l e n t e t t  e lő r e h a la d á s t .
Módszerek:
V iz s g á la ta in k a t  21 a c u t  v í ru s  h e p a t i t i s e s  b e t e ­
g e n  v ég e z tü k , e z ek  k ö z ü l  12 f é r f i  é s  9 n ő  v o l t .  
É le tk o r u k  15—60 é v  k ö zö tt ,  fő le g  k ö z é p k o rú a k .  
V iz s g á la ta in k a t  ú g y n e v e z e t t  „ sú ly o s” e s e te k b e n  v é ­
g e z tü k .
A  »-súlyos« e s e t e k  k iv á l a s z t á s a  a  h e p a t i t i s e s  p o p u -  
l a t i ó n k b ó l  a  k ö v e tk e z ő  e l v e k  a l a p já n  t ö r t é n t .  L a b o ra ­
t ó r i u m i  a d a to k  k ö z ü l  a  s e r u m  b i l i r u b i n  10 m g%  f e l e t t  
v o l t ,  a  b r o m s u lp h a le in  (B S P )  r e te n c io  a  3 0% -o t  m e g h a ­
l a d t a .  A  b e te g e k  p a n a s z a i  k ö z ö t t  s z e r e p e l t e k  t o x i c u s  
j e l e k ,  m in t  f e j f á j á s ,  ém e ly g é s ,  é tv á g y ta l a n s á g ,  f o e to r  
h e p a t i c u s  s tb . A  k ó r l e f o ly á s t  h á r o m  s z a k a s z r a  o s z t o t ­
t u k .  A z  e lső  s z a k  a  s á r g a s á g  t e tő f o k á n a k  f e l e l t  m e g,  
a  p a n a s z o k  é s  a  l a b o r a t ó r i u m i  e l v á l to z á s o k  a  l e g k i f e -  
j e z e t t e b b e k  v o l ta k .  A  m á s o d ik  s z a k b a n  a  s u b j e c t i v  p a ­
n a s z o k  je le n tő s e n  e n y h ü l t e k ,  a  s e r u m  b i l i r u b i n  é r t ék  
c s ö k k e n t .  A  h a rm a d ik  s z a k a s z b a n  a  b e t e g e k  p a n a s z -  
m e n t e s s é  v á l ta k ,  a  s e r u m  b i l i r u b in  é r t é k  3 m g %  a l á  
s ü l l y e d t ,  é s  a  m á j f u n c t io  j e le n tő s e n  j a v u l t ,  a m i t  a B S P  
é s  t r a n s a m in a s e  é r t é k e k  n a g y fo k ú  c s ö k k e n é s e  ig a z o l t .  
A  m á s o d ik  és  a  h a rm a d i k  s z a k a s z b a n  a  b e t e g e k  s z á m a  
c s ö k k e n t ,  m iv e l h a t  b e t e g n é l  a  sú ly o s  t o x ic u s  k l i n i k a i  
k é p  m i a t t  s te ro id  k e z e l é s t  k e z d tü n k  e l .  A z  e l s ő  s t á­
d i u m  21 b e te g é v e l  s z e m b e n  a  m á s o d ik  é s  h a r m a d i k  
s z a k a s z b a n  15— 15 b e t e g  k e r ü l t  k i é r t é k e l é s r e .
A  k l in ik a i  d ia g n o s is  f e lá l l í t á s á b a n  a  r u t in v iz s ­
g á la to k o n  k ív ü l  a  B S P  r e te n c ió t  és a  s e r u m  t r a n s -  
am in a s e t  h a t á r o z tu k  m eg , é s  a z  e se te k  e g y ré s z é b e n  
m á jp u n c t ió t  v é g e z tü n k . A  k im e ts z e t t  a n y a g o k a t  
h is to ló g ia i la g  d o lg o z tu k  fe l,  m e ly e k  m in d e n  e s e t ­
b e n  t íp u so s  s z ö v e t ta n i  e lv á l to z á s o k a t  m u ta t t a k .
A z  e ls ő  é s  h a rm a d ik  s t á d iu m b a n  v iz s g á l a t i  m ó d ­
s z e r ü n k  a z o n o s  v o l t .  H á r o m  n a p o n  k e r e s z tü l  g y ű j t ö t t 
v iz e le tb ő l  n a p o n t a  m e g h a tá r o z tu k  a  1 7 -k e to s te ro id  ür í ­
t é s t  Collow és  m ts a i  m ó d s z e r e  s z e r in t  (38). A  v iz e le t  
c o r t ic o id  m e g h a tá r o z á s  Porter— Silber  e l j á r á s a  a l a p j á n  
(39), G lenn—N elson  m ó d o s í tá s s a l  t ö r t é n t  (40).
A  v iz e l e tg y ű j t é s  h a rm a d ik  n a p j á n  C o r t r o p h in  (O r ­
g a n o n )  k é s z í tm é n n y e l  i n t r a v é n á s  A C TH  t e r h e l é s t  v é ­
g e z tü n k ,  s  25  E - t  a d t u n k  500 m l  R in g e r b e n  h íg í tv a ,  
la s s ú  c s e p p in f u s ió b a n  8 ó r a  a l a t t .  (M eg e lő ző en  a z  ér ­
z é k e n y s é g  k i z á r á s á r a  c u t á n  p r ó b á t  v é g e z tü n k ,  k é te s  
e s e tb e n  a  v iz s g á l a to t  n em  v é g e z tü k  e l. S z ö v ő d m é n y t  
n em  é s z le l tü n k .)  A z  in fu s io  e l ő t t  é s  u tá n  m e g h a t á r oz ­
t u k  a  p l a sm a  c o r t i s o l  s z i n t e t  G láz—W eisz  (41) m ó d ­
s z e r é n e k  á l t a l u n k  t ö r t é n t  e n y h e  m ó d o s í tá s á v a l .  (T e ­
k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  h e p a t i t i s e s  b e te g e k  s e r u m á b a n  a  
z a v a r ó  c h r o m o g é n e k  j e l e n tő s e b b  m e n n y is é g b e n  t a l á l ­
h a tó k ,  e z é r t  a  c h r o m a to g r a p h ia  e lő t t  e n y h e  a l k a l i k us  
é s  v iz e s  m o s á s t  a lk a lm a z tu n k .)  A  m á so d ik  s z a k a s z b a n  
A C TH  t e r h e l é s  n em  tö r t é n t ,  e g y é b k é n t  a  v iz s g á la t i  
m e n e t  a z o n o s  a  f e n t ie k k e l .
A z  e r e d m é n y e k  m a t e m a t i k a i  k i é r t é k e lé s é h e z  a z  
ú n .  s z ig n i f ic a n s  d i f f e r e n c ia  s z á m í t á s t  h a s z n á l t u k  fe l ,
a h o l  a  s z ig n i f ic a n s  d i f f e r e n c i a  \ d x y  —
» W -
S z ig n i f ic a n s n a k  t e k i n t j ü k  a z  e r e d m é n y t ,  h a  a  d i f ­
f e r e n c ia  5 f e l e t t  v a n .  2 a l a t t i  é r t é k  e s e té n  a z  e r e d m é n y  
n e m  s z ig n i f ic a n s .  A  2— 5 k ö z ö t t i  d i f f e r e n c ia  e s e t é n  a z  
e r e d m é n y b ő l  c s a k  n a g y  ó v a to s s á g g a l  l e h e t  k ö v e tk e z ­
t e t é s t  le v o n n i .
Eredm ények:
A  17-ketosteroid ürítés  e r e d m é n y e i t  a z  1. sz. 
t á b lá z a t  m u t a t j a  b e . A  v iz e le t  1 7 -k e to s te ro id  ü r í t é s  
a z  e lső  s t á d iu m b a n  6,8 ±  1,9 m g /24h . 50 h a so n ló  
k o r ú  és  n e m ű  eg é sz ség e s  e g y é n  ü r í té s é n e k  á t la g a
11,5 +  2,8 m g /2 4 h. A z é s z le lt  e lv á lto z á s  s ig n if ik á n s  
(^dxy  =  7,8). A  m á so d ik  s z a k a s z b a n  az  e x c re t io  
10,23 +  2,8 m g,/24h . A  s ig n i f ik á n s  d i f f e re n c ia  (dxy*) 
1,3. H a so n ló  a  h e ly z e t  a  h a rm a d ik  s z a k a s z b a n  is, 
a h o l  az  á t la g o s  ü r í té s  12,38 +  2,52 m g /2 4h, m a g a ­
s a b b  u g y a n  a  n o rm á l  s o ro z a tn á l ,  d e  ez  a z  e l té r é s  
n em  s ig n if ik á n s .
A  vize le t corticoid ü rítés  e r e d m é n y e i t  'a 2. sz. 
t á b lá z a t  m u t a t j a .  50 h a so n ló  k o r ú  és n em ű  eg é sz ­
ség e s  e g y é n  á t l a g á t  h a s z n á l tu k  fe l  ö s s z e h a so n lí ­
t á s r a ,  am e ly  5 ,3  ±  1,2 m g /2 4 h . A z  első  s z a k a s z b a n
* d xy  m in d e n  e se tb en  d*y
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1. táblázat
n* ! Név
Normál
mg/24h
I .
mg/24k
I I .
mg/24*1
I I I .
] mg/24b
1 G . L . _
I
10,4 13,5 13,0
2 S. B . — 6,2 16,1 16,2
3 R . L . — 8,6 11,5 11,2
4 P .  E . — 6,2 1 p red n iso lo n  k ez e lt
5 B . A. — 9,2 12,7 14,0
6 H . J . — 6,3 10,0 10,4
7 S. Gy. — 6,2 6,0 12,3
8 V . J . — 5,7 5,7 12,0
9 F . J . — 6,3 16,0 16,0
10 G. A. — 7,2 12,6 14,1
11 K . F . — 7,8 9,7 9,0
12 C. J . — 8,0 p red n iso lo n  k e z e l t
13 B . J . — 10,0 10,0 10,0
14 N . J . — 5,0 7,7 13,0
15 D . J . — 4,5 5,5 14,6
16 K . J . — 5,6 10,6 I 12,9
17 W . J . — 4,8 5,9 7,0
18 M. Z . — 6,5 p redn iso lon  k ez e lt
19 L. L . 9,7 p redn iso lon  k ez e lt
20 H . L . — 5,4 p redn iso lon  k ez e lt
21 S. J . — 3,6 p redn iso lon  k ez e lt
X Ex y = l l , 5 x t  =  6,8 *2 =  10,23 * 3 =  12,38
s
i  ; , f  r
> .S y= ± 2 , 8 S * ! = ± l , 9 S x 2±  3,62 S*3=2 ,52
dxy y  — * 001!*5 d*2y = l ,3 d x ay =  1
2. táblázat
n N év .
N o rm á l  1 
m g /2 4 k
I.
m g /2 4 h
II.
mg/24*1 !
III.
m g /2 4 b
1 G. L . 1 I 4,8
!
5,8 6,2
2 S. B. — 3,9 4,1 5,2
3 R .L .  t 3,0 3,1 4,0
4 P . E . — 3,9 p redn iso lo n  k ez e lt
5 B. A. — 4,8 5,1 6,9
6 H .J .
-
5,1 7,6 8,0
7 S. Gy. 5,0 8,0 8,9
8 y . j . — 2,7 3,4 4,0
9 F . J . _ 3,9 5,9 10,0
10 G. A. — 3,7 3,9 3,9
11 K . F . — 6,8 6,7 6,2
12 C .J . — 5,1 p redn iso lo n  k ez e lt
13 B . J . — 7,0 7,1 8,9
14 N .J . — 2,9 3,1 6,6
15 D . J . — 3,7 4,9 5,1
16 K .J .
-
2,9 3,1
17 W . .1. 3,0 3,6 3,9
18 M. Z. — 4,1 p redn iso lon  k ez e lt
19 L. L . — 5,0 p redn iso lon  k ez e lt
20 H . L . — 4,8 p redn iso lon  keze lt
21 S .J . 4,7 p redn iso lon  k ez e lt
E x
*3 =  6,3X
n
y  =  5,3
eoIIH I #2 — 3,1
][E (x-x),2 S y = ± l ,2 0 Sx1 — 1 ,28 S*a =  l>76 Sx  3 =  2,06
) n -  1
dxy
x — y dxty  =  3,3
l
dx2y  =  0,5 d*3y = 2 ,0
l/Mx2- ( t y
4,3  ±  1,28 m g /2 4 h- s  á t la g o s  ü r í t é s t  t a lá l tu n k .  A  s ig - 
n i f ik á n s  d i f f e r e n c ia  3,3.
A  m á so d ik  é s  h a rm a d ik  s tá d iu m b a n  t a l á l t  é r ­
t é k e k  n em  te k in th e tő k  s ig n if ik á n s n a k .
A  plasma cortisol é r té k e k e t ,  v a lam in t  e n n e k  
A C T H -ra  t ö r t é n ő  v á l to z á s á t  a  3. sz. t á b lá z a t  m u ­
t a t j a  b e . N o rm á l  é r t é k e in k e t  a  f e n t ie k h e z  h a s o n ló  
p o p u la t ió b ó l  k a p tu k .  A z  e lső  s t á d iu m b a n  a  p l a s m a  
á t la g o s  c o r tis o l  s z in t  21 ,2 +  7,54 7 /100 m l, a m e ly  
s ig n i f ik á n s a n  k ü lö n b ö z ik  a  n o rm á l  c s o p o r t tó l  ( d x y  
=  5,5). A C T H -ra  az  á t la g o s  em e lk e d é s  40 ,4  +  19,3 
y/100 m l  (d x y  =  0,35), n em  s ig n if ik á n s  a  n o rm á l i s  
c so p o r t  A C TH  u tá n  é s z le l t  42,0 7/100 m l- s  e r e d m é ­
n y é h e z  v is z o n y ítv a .
H a  a z o n b a n  a  11,8 7 - r ó l  42,0 7 - r a  t ö r t é n ő  e m e lk e ­
d é s t  1 0 0% -n a k  v e s s z ü k , a k k o r  a  h e p a t i t i s e s  c s o p o r t  
21,2 - rő l  40,4 y - r a  t ö r t é n ő  em e lk e d é s e  c s u p á n  6 3 ,3% , 
m e ly n e k  m e g í té lé s e  a z o n b a n  a  s z o k á s o s n á l  j ó v a l  n a ­
g y o b b  s z ó r á s  m ia t t  n e h é z .
A  m á so d ik  s z a k a s z b a n  a  c o r tis o l  s z in t  19 ,3 +  
±  12,8 7/100 m l, am e ly  a  n o rm á lis  é r t é k e t  m e g h a ­
l a d j a  u g y a n ,  d e  n em  s ig n if ik á n s  (d x y  =  2 ,2 ). A  
h a rm a d ik  s z a k a s z b a n  a  p la sm a  c o r tis o l  é r t é k ,  v a l a ­
m in t  a z  A C T H -ra  k a p o t t  v á la s z  a  n o rm á l i s  c s o p o r t ­
h o z  h a so n ló . A z 1. á b r a  a  s e ru m  b i l i r u b in ,  m íg  a
2. á b r a  ia B S P  r e te n c ió  v á l to z á s á t  m u ta t j a .
Megbeszélés. A  s t e r o id  m e ta b o l ism u s  c e n t r á l i s  
s z e rv e  a  m á j ,  m e ly  a z  a k t ív  s t e r o id o k a t  l e b o n t j a ,  
i n a k t iv á l j a ,  o ld é k o n y s á g u k a t  m e g v á l to z ta t ja .  E zz e l 
a  k é rd é s s e l  szám os s z e rz ő  fo g la lk o z o tt ,  Sam ue ls  (42), 
Brown—Engeier  (43), Drucker—Chrysty  (44 ), Pe ­
terson  (33), Hechter  (45, 46), Berliner— D ougherty  
(47) ö ssz e fo g la ló  p u b l ik á c ió i r a  h iv a tk o z u n k .
C21-S s te ro id o k  m e ta b o l i s m u s á b a n  a  m á j  s z e r e p é t  
c s a k  r ö v id e n  f o g la l ju k  ö s s z e . M e llé k v e s e  á l t a l  t e r m e l t  
s t e r o id o k  n a g y r é s z e  e g y  s t e r o id  k ö tő k é p e s s é g g e l  r e n­
d e lk e z ő  g lo b u l in h o z  k a p c s o ló d ik ,  a z  ú g y n e v e z e t t  t r an s -  
c o r t in h o z .  A  t r a n s c o r t i n  k ö té s  e l s ő s o r b a n  a  s t e r o i do k  
d i f f u s i b i l i t á s á t  v á l t o z t a t j a  m e g . A  m á j b a n  a  s t e r o i d o k  
je le n tő s  r é s z e  g ly k u r o n s a v v a l  k o n ju g á ló d ik ,  a  v i z e le t ­
b e n  ü r ü l ő  ö s s z c o r t ic o id  n a g y r é s z é t  ez  a  f r a c t i o  k é pe z i .  
A  3 -a s  p o s i t ió b a n  le v ő  k e to c s o p o r t  h y d r o x i l c s o p o r t tá  
a l a k u l h a t  á t ,  m e ly  t e t r a h y d r o - d e r i v a tu m o k  k é p z ő d é s ét  
e r e d m é n y e z i .  A z  A -g y ű r ű  4— 5 -s  s z é n a to m ja i  k ö z ö t t i  
k e t tő s  k ö té s  r e d u k á ló d h a t .  I sm e r e te s  t o v á b b á ,  h o g y  a  
m á jb a n  a  2 0 -k e to c s o p o r t  h y d r o x i l á ló d h a t  é s  c o r t o l  é s  
c o r to lo n e  k e le tk e z h e t .  A  6 -s  s z é n a to m  s z in t é n  h y d r o x i ­
l á ló d h a t ,  a  m o le k u la ,  a m e l y  6 -a , v a g y  6/3 s z á rm a z é k o k  
k é p z ő d é s é h e z  v e z e t ,  m e ly e k  o ld é k o n y s á g a  é s  p o l a r i t ás a  
e r ő s e n  e l t é r  a z  a la p m o le k u lá é tó l .
A c u t  v í ru s  h e p a t i t i s e s  m á j la e s ió b a n  a  m e t a b o ­
l ic u s  z a v a ro n  k ív ü l  f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i  a  v í r u s  
to x in o k  m e llé k v e s é re  g y a k o ro l t  h a t á s á t  is.
V iz s g á la ta in k  h o s s z a b b  k ís é r le t s o ro z a t  e ls ő  lé ­
p é se i. A  p la sm a  c o r t is o l  a  h e p a t i t i s  h e v e n y  s z a k á ­
b a n  m a g a s a b b ,  a  m á j f u n c t io  j a v u lá s á v a l  p á r h u z a ­
m o s a n  c sö k k en , s  a  h a rm a d ik  s t á d iu m b a n  é r i  e l  a  
n o rm á l i s  é r té k e t .  A  1 7 -k e to s te ro id  ü r í t é s  a z  a c u t  
s z a k b a n  a la c so n y , a  k ó r le f o ly á s  s o r á n  fo k o z a to s a n  
em e lk e d ik  és a  h a rm a d ik  s tá d iu m b a n  m e g h a l a d j a  a  
n o rm á l  é r té k e t  (b á r  ez  a  m a g a s a b b  é r t é k  n e m  s ig ­
n i f ik á n s ) .  A  c s ö k k e n t  k e to s te ro id  é r t é k e t  a  s z e r z ő k 
n a g y r é s z e  azza l m a g y a r á z z a ,  h o g y  a  m á jb a n  a  17- 
k e to s te ro id o k  p r a e c u r s o r a in a k  le b o m lá s a  s z e n v e d  
z a v a r t  é s  v is z o n y la g  e z é r t  m ag a s  e z e n  a n y a g o k n a k  
p la sm a  k o n c e n t r a t ió ja  (48). Iz o tó p  m ó d s z e r e k k e l  a  
k é r d é s  p o n to s a b b a n  v iz s g á lh a tó .
P eterson  k ü lö n b ö z ő  s te r o id o k  » m is c ib l e  p o o l« - j á t  
é s  » tu r n o v e r  r a t e « - j é t  é s  a  m e l lé k v e s e  c o r t i s o l  s e c r e t i ó -
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3 .  tá b lá za t
Név
Normál y/100ml I .  sz. szakasz y/100 m l n . I I I .  sz. y/100 ml
ACTH elő tt ACTH ú t i n ACTH elő tt ACTH u tá n y/100 ml ACTH elő tt ACTH u tán
1 G . L . _ 3 1 ,0 4 8 ,1 1 3 ,6 5 ,0 2 6 ,0
2 S .  B . — — 2 0 ,4 4 1 ,0 1 1 ,5 3 ,1 2 5 ,1
3 R .  L . — — 2 1 ,3 3 4 ,7 1 7 ,9 1 6 ,8 3 7 ,4
4 P .  E . — — 3 3 ,7 5 0 ,0 p r e d n i s o i o n  k e z e l é s
5 B .  A . — — 3 3 ,7 4 6 ,5 1 4 ,9 1 6 ,2 3 5 ,1
6 H .  J . — — 2 1 ,4 8 5 ,0 3 8 ,6 1 4 ,1 3 7 ,6
7 S . G y . — — 2 8 ,4 3 4 ,4 1 3 .2 1 0 ,5 3 2 ,2
8 V . J . — — 9 ,9 2 0 ,1 1 3 ,0 1 4 ,5 3 7 ,5
9 F . J . — — 1 9 ,2 3 9 ,4 2 0 ,0 1 9 ,7 3 3 ,0
1 0 G . A . — — 1 6 ,1 6 8 ,3 1 8 ,6 1 5 ,6 3 6 ,2
11 K .  F . —
—
1 8 ,4 3 0 ,5 1 5 ,8 1 6 ,7 2 8 ,7
1 2 C . J . — 1 4 ,9 3 4 ,8 p r e d n i s o l o n  k e z e l é s
1 3 B .  J . — — 3 2 ,7 3 2 ,4 8 ,0 2 5 ,9 6 9 ,0
1 4 N .J . — — 2 4 ,2 8 4 ,3 1 0 ,1 9 ,3 3 2 ,9
1 5 D . J . — — 1 0 ,4 2 2 ,1 2 5 ,9 9 ,1 3 8 ,1
1 6 K .  J . — — 2 7 ,2 3 9 ,6 5 7 ,1 2 3 ,0 7 3 ,1
1 7 W . J . — — 2 0 ,2 4 6 ,1 1 1 ,9 1 3 ,0 3 8 ,0
1 8 M . Z . — — 1 2 ,0 1 9 ,4 p r e d n i s o l o n  k e z e l é s
1 9 L .  L . — — 1 7 ,5 2 1 ,7 p r e d n i s o l o n  k e z e l é s
2 0 H .  L . — — 1 2 ,4 1 4 ,9 p r e d n i s o i o n  k e z e l é s
2 1 S. J .
— —
1 9 ,8 3 0 ,1 p r e d n i s o i o n  k e z e l é s
_• r _  ■  _  _  _  _  _  _  _
*  _  y 1 =  11,8 y 2 =  42 ,0  =  21 ,2  =  40 ,4  * 2 =  19,3 x3 =  12,1 * ’3 =  38,7
i n — 1
S y , =  3 ,5  S y 2 =  9,9 S * j  =  7 ,54  S ^ = 1 9 , 3  S * 2 =  12,86  S * 3 =  6 ,54  S * j = 1 3 , 8
d x y  =  d x t y 3 — 5 ,5; d x  V , =  0 ,35 ; d x 2y 1 =  2 ,2  d * ^  =  0 ,16  d * ’y 2 =  0,87
K fi — |i,yz 1 J
j á t  h a t á r o z t a  m eg  m á jb e t e g e k b e n  (33). A  c i r r h o s i s o s  é s  
h e p a t i t i s e s  b e te g e k e n  e g y a r á n t  m e g n y ú l tn a k  t a l á l t a  a  
c o r t i s o l  e l tű n é s i  é r t é k é t  a  p la sm á b ó l .  F ig y e le m r e  mé l tó  
a z  a  m e g á l l a p í t á s a  is ,  h o g y  a  c o r t i c o s te ro n ,  d i h y d r o -  
c o r t i s o n  é s  t e t r a h y d r o c o r t i s o n  e l tű n é s e  a  p l a s m á b ó l 
n o rm á l i s  m á jb e te g s é g b e n .  Peterson  a  c o r t i s o l  m e t a ­
b o l i s m u s  z a v a r á t  a  4— 5 -s  k e t tő s k ö té s  r e d u k c i ó j á b a n
1. ábra
s z e r e p lő  e n z im  c s ö k k e n t  m ű k ö d é s é n e k  t u l a j d o n í t j a .  
B row n  és m ts a i  (31) r á m u t a t t a k  a  s te r o id  e l t ű n é s i  é r ­
t é k  é s  a  b r o m s u lp h a le in  r e te n c ió  f o k a  k ö z ö t t i  s z o ro s  
ö s s z e fü g g é s r e .
2. ábra
K ís é r le te in k b e n  m i is  m e g á l l a p í to t tu k  a  p la sm a  
c o r tiso l  s z in t  v á l to z á s  és  a  m á j fu n c t ió s  k á ro s o d á s  
k ö z ö tt i  k a p c s o la to t ,  m ag a s  c o r t is o l  s z in té t  t a l á l tu n k ,  
h a  a  b ro m su lp h a le in  r e te n c ió  je le n tő s  m á j la e s ió t  
je lz e tt .  A  B S P  re te n c ió  és  a  s te ro id  é r té k  k ö z ö tt i  
ö ssz e fü g g é s  a z o n b a n  n em  v é le t le n .  E le k tro n m ik ro s z ­
k ó p o s  és  e n z im o ló g ia i  v iz s g á la to k  a r r a  e n g e d n e k  
k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  a  b ro m su lp h a le in ,  b i l i r u b in ,  
s te ro id  k o n ju g a t io  a  m á j s e j t e k b e n  e g y a r á n t  az  e n -  
d o p la sm a t ic u s  r e t ic u lu m h o z  k ö tö t t  (49).
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A z  i t t  m ű k ö d ő  f e rm e n t u m o k  s u b s t r á t  s p e c if ic u s a k ,  
p a th o lo g iá s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  s e m  l é p n e k  á t  a  p la s -  
m á b a  é s  v iz s g á la tu k  c s a k  in d i r e k t  ú t o n  le h e ts é g e s .  A  
m a g a s a b b  p la sm a  c o r t i s o l  s z in t  k i a l a k u l á s á b a n  a  k o n -  
ju g a t ió s  z a v a r  is  m in d e n  b iz o n n y a l  s z e r e p e t  já ts z ik .  
E z t  ig a z o l j á k  a z o n  a d a to k ,  am e ly e k  m á jb e t e g e k b e n  a l a ­
c s o n y  k ö t ö t t  és  m a g a s a b b  s z a b a d  c o r t i c o id  s z in t r ő l  
s z ám o ln a k :  b e  (31, 36, 50).
I sm e r e te s  az  a  r é g i  k l in ik a i  ta p a s z ta la t ,  h o g y  
m á j  b e te g e k b e n  g y n e c om a s t ia  a l a k u lh a t  k i  (51). Do­
hán  é s  m ts a i  (5) m á jb e te g e k b e n  fo k o z o t t  o e s tro g e n  
ü r í t é s t  m u ta t t a k  k i  é s  m e g á l la p í to t tá k  az t, h o g y  ez  
p a r a l e l l  h a la d  a  s e r u m  b i l i r u b in  é s  B S P  re te n c ió  
em e lk e d é s é v e l.  A  k o l lo id  la b i l i tá s i  p ró b á k  é s  a z  
o e s t r o g e n  ü r í té s  k ö z ö t t  n em  s ik e r ü l t  ö s sze fü gg és t 
k im u ta tn i .  A  fo k o z o tt  o e s tro g e n  ü r í t é s t  azok  z a v a r t  
m á j - k a ta b o l i sm u s á v a l  m a g y a rá z z á k ,  am e ly e t  a z o n ­
b a n  Cameron  és m t s a i  n em  t e k in t e n e k  e g y é r te l ­
m ű e n  ig a z o ltn a k  (52, 53). T e rh e s s é g  a l a t t  is  m ag a s  
p la sm a  c o r tiso l é r t é k e t  t a lá l ta k ,  m e ly e t  ú ja b b a n  az  
o e s t ro g e n e k  h a t á s á r a  k ia l a k u l t  f o k o z o t t  t r a n s c o r t in -  
k ö té s s e l  m a g y a rá z n a k .  A  fo k o z o tt  t r a n s c o r t in -k ö té s  
le h e tő s é g é t  —  m e ly  o e s tro g e n  m e ta b o l ism u s  z a v a r  
k ö v e tk e zm é n y e  —  f e l té te le z h e t jü k  m in t  té n y e z ő t  a  
m a g a s a b b  p la sm a  c o r t is o l  s z in t  k ia la k í tá s á b a n  m á j ­
b e te g e k b e n  is.
F rank lin  é s  m t s a i  (48) f e l t é te le z é s e  s z e r in t  k ü lö n ­
b ö z ő  m á jb e te g s é g e k b e n  a  k ó ro s  a n y a g c s e r e  k e z d e t ­
b e n  m a g a s a b b  p l a s m a  s te ro id  s z i n t e t  e r e d m é n y e z ,  
a m e l y  g á to l j a  a  h y p o p h y s is b ő l  a z  A C T H  f e ls z a b a d í tá st ,  
t e h á t  a  s z e r v e z e t  í g y  ig y e k s z ik  k o m p e n s á ln i  a z  a n y a g ­
c s e r e  z a v a r t .
Peterson  (33) m á jb e te g e k n é l  c s ö k k e n t  co r tiso l 
é s  c o r t ic o s te ro n  s e c r e t ió t  ta lá l t ,  n o rm á l i s  p la sm a  
s z in t te l .  E z t azza l m a g y a rá z z a ,  h o g y  a  c sö k k e n t  m e ­
t a b o l i sm u s  m e l le t t  c s ö k k e n t  a  s e c r e t io  is , é s  a  k e t tő  
e g y ü t t  a d ja  a  n o rm á l i s  é r té k e t .  H e p a t i t i s b e n  a  v i ­
z e le t  c o r tic o id  ü r í t é s t  a la c s o n y a b b n a k  ta lá l tu k ,  d e  
e z  n em  v o l t  s ig n if ik á n s .  A  p la sm a  c o r tis o l  s z in t  m a ­
g a s a b b  v o lt .  A  m a g a s  p la sm a  c o r t ic o id  és u g y a n a k ­
k o r  in k á b b  a la c s o n y a b b  v iz e le t  c o r t ic o id  é r té k é t  a 
f o k o z o tt  t r a n s c o r t in  é s  g lu c u ro n id  k ö té s  z a v a rá n a k  
tu la jd o n í t ju k .
összefoglalás: 21 h e p a t i t i s  e p id em ic á b a n  s z e n ­
v e d ő  b e te g b e n  a  p la sm a  c o r tiso l é r t é k e t  m a g a s a b b ­
n a k  t a l á l tu k .  A  1 7 -k e to s te ro d d  ü r í t é s  a  n o rm á l  é r ­
t é k  a l a t t  vo lt. A  v iz e le t  c o r tic o id  e x c re t io  a la c so ­
n y a b b ,  d e  n em  s ig n if ik á n s a n .  A z  e lv á lto z á so k  m a ­
g y a r á z a ta  l e h e t  g ly k u ro n id  k o n ju g a t ió s  z a v a r ,  a  
4— 5 -s  k e t tő s k ö té s  e l té r ő  r e d u k c ió ja ,  c sö k k e n t m e l ­
l é k v e s e  se c re tio  és  v é g ü l  f e l té te le z e t t  o e s tro g e n  m e ­
t a b o l i sm u s  z a v a ro n  k e r e s z tü l i  f o k o z o t t  t r a n s c o r t in -  
k ö té s .
E z ú to n  m o n d u n k  k ö s z ö n e té t  M i lk o v ic s  M á r t á n a k  
a  t e c h n ik a i  s e g í t s é g é r t .
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Hazai e lő á llítá sú  pacem aker  és b ipo lar is  e lek tróda 
thoracotom ia  n é lk ü li sz ív in ger lé sh ez
(E lő zetes közlem ény)
N a s z l a d y  A t t i l a  d r .  é s  B o c s k a y  L á s z l ó  d r .
R h e um á s  láz , d ip h th e r i a ,  a r te r io s c le ro s is ,  k o n -  
g e n i tá l is  h ib a  v a g y  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  k ö v e tk e z té ­
b en , r é s z le g e s e n  v ag y  t e l j e s e n  m e g s z ű n h e t  a  sz ív  
p i t v a r - k a m ra i  in g e rv e z e té s e  (5). I ly e n k o r  a  k a m r a  
ö n á lló  m ű k ö d é sb e  k ezd  r e n d s z e r in t ,  d e  g y a k r a n  o ly  
a la c so n y  f r e k v e n c iá v a l ,  h o g y  a  b e te g  v é r k e r in g é s e  
e lé g te le n n é  v á lik ,  ső t a  k a m r a  m ű k ö d é s e  á tm e n e t i ­
le g  v a g y  v é g le g  m eg  is  s z ű n h e t  (A d am s -S to k e s  r o ­
h am o k , h a lá l) .  E zen  a z  á l l a p o to n  az  e le k trom o s  s z ív ­
in g e r lé s  s e g í th e t .  Ez ú g y  tö r t é n ik ,  h o g y  s z ív s e b é ­
s z e ti  m ű tő b e n  m e llk a s  m e g n y i tá s  u tá n  a  s z ív iz om b a  
k é t  d a r a b  s z ö v e tb a rá t  f é m e le k t r ó d á t  v a r r n a k  v a g y  
s z ú rn a k . A z  e le k tró d á k  m á s ik  v é g é t  a  b ő rö n  á t  
k iv e z e tik ,  s  e g y  im p u lz u s -g e n e r á to r  ( - p a c em a k e r -  
sz ív in g e r lő )  k im e n e té r e  c s a t la k o z ta t já k .  A z  im p u l ­
z u s - je l  a l a k j a  le h e t  n é g y sz ö g  v a g y  fű ré sz fo g , a  f o n­
to s  az, h o g y  id ő ta r tam a  r ö v id  le g y e n  (1— 3 m se c ) , 
a m p l i tú d ó ja  p e d ig  le g a lá b b  7— 8 V -o t  é r je n  el. A  je l  
ism é tlő d é s i  f r e k v e n c iá ja  70— 100 k ö z ö tt  l e g y e n  b e ­
á l l í th a tó  (1, 2, 7, 11).
H a  az  e lső  ész le lés  o ly a n  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
tö r té n ik ,  h o g y  c sak  e lső seg é ly  n y ú j th a tó ,  a k k o r  a 
v e n a  c u b i ta l i s b a  v e z e te t t  és  a  jo b b  k am rá ig  b e to l t  
e le k tr ó d a  s e g íts é g év e l a  s z ív  in g e re lh e tő  m e l lk a s ­
m e g n y i tá s  n é lk ü l  is  (3, 4) r ö n tg e n k o n t r o l l  n é lk ü l ,  
h a  a z  e le k t r ó d a  e lég  f i l i f o rm is  ah h o z , h o g y  m in i ­
m á l is  v é r á r a m lá s  is  a  m e g fe le lő  h e ly re  s o d o r ja .  M i 
i ly e n  e le k t r ó d á t  k é s z í te t tü n k .  H o g y  az  e le k t r ó d a  
m eg fe le lő  h e ly r e  k e rü lt ,  a z t  a z  in g e r lé s  h a tá s o s s á ga  
b iz o n y ít ja .
A m e n n y ib e n  a  m á s ik  o ld a l i  v é n a  b r a c h ia l i s b a ,  
v a g y  —  m in t  e g y ik  b e t e g ü n k  e s e t é b e n  —  a  v é n a  j u g u -  
l á r i s b a  c s ú s z ik ,  b a j t  n em  o k o z , é s  a  k a r - ,  i l l e tv e  n y a k ­
iz m o k  a z  in g e r l ő n  b e á l l í t o t t  p u lz u s f r e k v e n c i á v a l  a zo ­
n o s , e n y h e ,  r i tm u s o s ,  l á th a t ó  v a g y  t a p in th a tó  k i s  r á n -  
g á s a i  e z t  a z o n n a l  je lz ik .  C é ls z e r ű  a z  e l e k t r ó d a  b e ve ­
z e té s é r e  a  jo b b  k a r t  v á l a s z t a n i  é s  a  v á l l  v o n a l á n  tú l ,  
m a x im á l i s a n  a b d u k á ln i ,  m e r t  i l y e n k o r  a z  e m l í t e t t  
k o m p l ik á c ió k  g y a k o r la t i l a g  n e m  f o r d u lh a tn a k  e lő .
A z e le k t r ó d a  v é g é n e k  n e m  k e l l  az  e n d o k a r -  
d ium h o z  é r n ie ,  a  s z ív ü re g b e n  le v ő  v é r e n  k e r e s z tü l  
is  h a tá s o s  a z  in g e rlé s . A z  in g e r lő t  az  e le k tr ó d á h o z 
c s a t la k o z ta tv a  és  a  f e lk a rh o z  v a g y  m e llk a sh o z  r ö g ­
z í tv e , a n t ib io t ik u m  és  h e p a r in  a d á s a  m e l le t t  az  
e l e k t r ó d a  n a p o k ig , s ő t  h e te k ig  (2) b e n t t a r th a tó  s a 
b e te g  s z a k in té z e tb e  s z á l l í th a tó  e z a la t t .
H a  E K G -k é s z ü lé k  á l l  r e n d e lk e z é s r e  é s  a  b e te g  
n em  te l je s e n  a sy s to l iá s ,  a k k o r  a z  u n ip o lá r i s  e lv eze ­
té s s e l  ö s sz e k ö tv e  az  e le k t r ó d á t  —  in g e r lő t  te rm é ­
s z e te s e n  le k a p c so lv a  —  az  in t r a k a r d i á l i s  E K G -k ép  
is  t á j é k o z ta t  az  e l e k t r ó d a  h e ly é rő l .
M eg fe le lő  —  á l t a l á b a n  in té z e ti  —  k ö rü lm é n y e k  
k ö z ö t t  a z  e le k t r ó d a  a  v e n a  ju g u lá r i s o n  á t  is  b e ü l ­
t e t h e tő  (2, 3, 4, 7). A z  em lí te t te k  k ö z ü l  b á rm e ly ik 
m ó d o n  in g e r e l jü k  is  a  sz ív e t , n é h á n y  n a p  m ú lv a  
—  am e n n y ib e n  n em  á l l  h e ly r e  a  p i t v a r - k a m r a i  in ­
g e rv e z e té s ,  (s k e v é s  p o s to p e ra t iv  b lo k k tó l  e l te k in t ­
v e  n e m  s z o k o t t  h e ly re á l ln i)  —  ú ja b b ,  a z  e lő ző né l 
m in d e n  e s e tb e n  n a g y o b b  b e a v a tk o z á s t  je le n tő  m ű ­
t é t t e l  ú j  e le k t r ó d á t  é s  e z ú t ta l  az  e r r e  a lk a lm a s  in ­
g e r lő t  is  b e ü l t e t ik  a  b e te g b e . E z  a  m á s o d ik  b e a v a t ­
k o z á s  m in d e n k é p p e n  e g y sz e rű b b , h a  a z  e lső  a lk a ­
lo m m a l n em  t ö r t é n t  th o ra c o tom ia .  I n t é z e tü n k  Szív - 
s e b é s z e t i  O s z tá ly á n  tö b b fé le k é p p e n  a lk a lm a z ta k  ed ­
d ig  is  e le k t r o k a rd io s t im u lá to ro k a t .
1. ábra
F ig y e lem b e  v é v e  a  k ü lfö ld i  s z a k ir o d a lm a t  
(1— 11), o ly a n  s z ív in g e r lő t  és  b ip o lá r i s  e le k tró d á t  
á l l í to t t u n k  elő , m e ly  h a z a i  a lk a t r é s z e k b ő l  á l l  és nem  
m a r a d  e l  k ü lfö ld i  t á r s a i t ó l .  A  k a p c so lá s i  r a jz  az  1. 
sz. á b r á n  lá th a tó .  A z  e lső  k é t  (T i, T2) t r a n z is z to r 
m u l t i v ib r á to r k é n t  m ű k ö d ik .  A z e lő á l l í to t t  n égyszög  
j e l e t  a  CR  ta g  d i f f e r e n c iá l ja ,  m a jd  a  d ió d a  le v á g ja  
az  e g y ik  i r á n y ú  k i t é r é s t .  A  m e g m a r a d t  je l  in d í t ja  
T 3 t r a n z i s z to r t .  A  T i és  T 2 k ö z ö tt i  p o te n c io m é te r re l  
a  f r e k v e n c ia ,  a  T3 u t á n iv a l  a  je l  a m p l i tú d ó ja  v á l-
1. táblázat
Ciiardak (1) Z o il (11 ) EM  1 3 7  (8 ) Van d e n  B e rg  (12)
id ő ta r tam  ........................... 1 m se c 2 m sec 2,5 m sec 2,25  m sec
8 V 8 V 6,7 Y 5 - 7 , 5  V
é l e t t a r t a m ........................... 5 é v 1 év 2 — 3 év
65 v . 85 /m in .f re q u . (f ix )  ......................... 5 4 /m in . 7 0 /m in . 75 /m in .
m é re te k ................................. 8 3 x 7 5 x 2 3  mm 6 5X 6 0X 1 7 2 5 x 6 0  m m 92 X 44  X 22 mm
s ú l y ....................................... 227  g 170 g 150 g
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2. á b ra
n a k  m é re te i :  5 8X 5 8X 20  m m  (g om b a k k u v a l) .  A  
9 V -os te l e p e k k e l  v a lam iv e l  n ag y o b b , d e  z s e b b e n  
h o rd h a tó  m é r e t ű  (2. sz. á b ra ) .  Ö s s z e h a s o n l í tá s u l  n é­
h á n y  k ü lfö ld i  s z ív in g e r lő  a d a ta i  az  I. sz. t á b l á z a to n  
lá th a tó k .
M eg je g y z é s :  s z ö v e tb a r á t  b u r o k b a n  a  m ie n k  is  b e ­
ü l t e th e tő  l e n n e .  A  b ip o lá r i s  e l e k t r ó d a  p o l i e t i l é n  cs ő b e  
h ú z o t t ,  k é t  0,1 m m -e s  r é z h u z a l ,  z o m á n c s z ig e te lé s s e l .  A  
k iv e z e te t t  i n g e r l ő  v é g e k  e z ü s tb ő l  v a n n a k .  H o s s z a :  
130 cm ; v a s t a g s á g a :  1 m m . A z  in g e r lő  v é g  k ik é p z é s e  
r a g a s z tó  m ű g y a n t a  s e g í ts é g é v e l  t ö r t é n t  a  n a g y í t o t t  r a j z  
s z e r in t .  (2 /a . sz . á b ra .)
K é s z ü lé k ü n k e t  S z ív s e b é s z e ti  O s z tá ly u n k o n  is ­
m é te l te n  k ip r ó b á l tu k .  A  p a c em a k e r  h a s z n á lh a tó s á ­
g á n a k  d o k u m e n tá lá s á r a  i sm e r te t jü k  e g y ik  e s e tü n ­
k e t.
rézdrót polietilén ezüstdrót ragasztó
2 á  á b ra
K. S. (28863 tk s z )  48 é v e s  f é r f i b e t e g  h a lm o z o t t  és 
e g y re  h o s s z a b b o d ó  A d am s -S to k e s  r o h a m o k a t  k a p o t t  
1964. dec . 1 2 -én  é s  a  t h e r á p iá s  c é lb ó l  a d o t t  I s o p r o t e r e ­
n o l in fu s io  h a t á s t a l a n s á g a  m i a t t  e l e k t r o s t im u l á c ió r a  
k e l le t t  s z á n n u n k  m a g u n k a t .  A  s z ív iz o m b a  a  b a l  k a m r a  
c s ú c s á b a  t ö r t é n t  a z  e l e k t r ó d á k  e lh e ly e z é s e  (d r .  L o z s á -  
dy ) és h o z z á c s a to l t  p a c e m a k e r ü n k e t  m ű té t  k ö z b e n  m á r 
m ű k ö d te tn i  k e z d tü k .  (3. sz . á b r a .)  H o g y  a  s z ív n e k  ne m ­
c s a k  az  e l e k t r o m o s  (EKG ), h a n e m  a  m e c h a n ik u s  t e v é ­
k e n y ség e  is  h e l y r e á l l t  a z  i n g e r l é s  a l a t t ,  a z t  a  4. sz .
3. á b ra
to z ta th a tó .  N y o m ta to t t  á r am k ö rö s ,  e n e rg ia fo r r á s a  3 
d b  9 V -o s  e lem  v a g y  e n n e k  m e g fe le lő  g o m b a k k u ­
m u lá to r .  A  k im en ő  in g e r lő  j e l  fű r é s z fo g  a la k ú , id ő ­
t a r t a m a  2,5 m sec , a m p l i tú d ó ja  0—-18 V -ig , f r e k v e n ­
c i á j a  40— 300-on  fe lü l ig  v á l to z ta th a tó .  P le x id o b o z á -
á b r á n  l á t h a t ó  E K G  é s  p u lz u s g ö rb e  ig a z o l ja .  A  p a c e ­
m a k e r  k ik a p c s o l á s á r a  a z  E K G  k a m r a i  p o t e n c i á l j a i ,  i l ­
l e tv e  a  k a m r a m ű k ö d é s  s e n n e k  m e g fe le lő e n  a  p e r i f é ­
r iá s  p u lz u s  e l t ű n t .  A z  5. sz . á b r á n  a z  a m e r ik a i  A . O p ­
t ic a l  Co. c é g  é s  a  m i p a c e m a k e r ü n k  in g e r l i  a  s z ív e t ,  s 
k ö z b e n  a  b e t e g  v é g t a g -E K G - já t  r e g i s z t r á l t u k .  A z  in g e r -
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6. ábra
lé s  napokon á t  t a r t o t t  fo ly am a to san  — ez a la tt  a  b e teg  
f e n t  já r t ,  A dam s-S tokes  ro h am a  nem  vo lt —  m a jd  
vég ső  m egoldáskén t b e ü l te te t t  p ac em ak e r t k ap o tt.
P a c em a k e rü n k  v e s z é ly te le n s é g é n e k ,  v a l a m in t  
a  b ip o lá r is  e l e k t r ó d a  h a s z n á la tá n a k  d o k u m e n tá l á ­
s á r a  eg y  k o rá b b i k u ty a k í s é r l e t  a d a ta i  l á th a tó k  a  6. 
sz . á b rá n .  Az e l e k t r ó d á t  a  jo b b  v é n a  b r a c h ia l i s o n  á t  
v e z e t tü k  „ v a k o n ” a  s z ív b e . M a x im á lis  a m p l i tú d ó  
(18 V ) és f r e k v e n c ia  (3 00 -on  fe lü l)  h a tá s á t  v iz s g á l ­
t u k .  A  g ö rb é k e t s z in k r o n  r e g is z t r á l tu k .  A z E E G -n  
e l t é r é s  n em  é s z le lh e tő  az  in g e r lé s  a la t t .  A z  a r t é ­
r i á s  v é rn y om á s  a z é r t  c sö k k e n t,  m e r t  t a c h y -  
k a r d iá n á l  rom lik  a  s z ív  d ia s to lé s  te lő d é s e . A  jo b b  
p i t v a r i  n y om á s in g a d o z á s  a  lé g z é s se l  k a p c s o la to s  
m e llk a sm o zg á s  k ö v e tk e zm é n y e .  A z  E K G -n  a  h i t e l e ­
s í t é s  1 mV/0,5 cm  a  f r e k v e n c ia  p e d ig  in g e r lé s k o r
330 /m in , s p o n tá n  2 4 0 /m in . E zekbő l l á th a tó ,  h o g y  
p a c em a k e r ü n k  m ég  m a x im á l i s a n  h ib á s  b e á l l í tá s  
e s e té n  s em  okoz  é le tv e s z é ly e s  v á l to z á s t  a  v i tá l is  
p a r am é te r e k b e n ;  te rm é s z e te s e n  em b e rb e n  h e ly e s  
b e á l l í tá s  e s e té n  —  k b  7— 8 V  és k b  60— 70 /m in  
f r e k v e n c ia  —  te l je s e n  á r ta lm a t la n .
Összefoglalás: A  k ö z lem é n y  h a z a i  e lő á l l í tá s ú  
s z ív in g e r lő  és b ip o lá r is  e le k t r ó d a  l e í r á s á t  é s  h a sz­
n á l a t á t  t a r ta lm a z z a .  J e le n tő s é g e  az, h o g y  m e l lk a s ­
m e g n y i tá s  m ű té té  n é lk ü l ,  e ls ő s e g é ly k é n t  is  a lk a l ­
m a z h a tó  A d am s -S to k e s  ro h am o s  b e te g e k  k e z e lé ­
s é re  v a g y  r e s u s c i tá lá s á r a .
S z e r z ő k  k ö s z ö n e tü k e t  f e j e z ik  k i  S á r k ö z y  K á ro ly  
d r .,  Á r v a y  A t t i l a  d r .  é s  L o z s á d y  K á ro ly  d r .  k o l lé g á k ­
5. ábra
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n a k  é r té k e s  t a n á c s a ik é r t ,  v a l a m i n t  a  k ip r ó b á l á s b a n  
n y ú j t o t t  s e g í t s é g ü k é r t .
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O V A B B K É P Z É S
Országos Traumatológiai Intézet (igazgató: Szántó György dr.)
A com bnyaktörés k eze lé sén ek  m ai á llá sa
M a n n in g e r  J e n ő  d r . ,  K a s á r  G y ö r g y  d r .  é s  S z a b ó  L á s z ló  d r .
A  c om b n y a k tö r é s  k e z e lé s é b e n  h a z á n k b a n  a  
4 0 -e s  é v e k b e n  k e z d e t t  a  s z eg ezé s  á l ta lá n o s s á  v á ln i .  
A z  e r e d m é n y e k  az  e lő ző  id ő s z a k h o z  k é p e s t  n a g y  
m é r té k b e n  j a v u l t a k  m eg , íg y  e lé g g é  á l ta lá n o s s á  
v á l t  a z  a  n é z e t ,  h o g y  a  szeg ezé s  a  c om b n y a k tö r é s  
k e z e lé s é t  m e g o ld o t ta .
H a  a z o n b a n  a la p o s a b b a n  m eg v iz s g á lju k  a  k e ­
z e lé s  e r e dm é n y é t ,  k o rá n ts em  l e h e tü n k  e lé g e d e t te k .  
A  tö r é s e k  je le n tő s  s z á z a lé k a  k e r ü l  m é g  m a  is  tö b b  
n a p o s , e s e tle g  tö b b  h e te s  k é s é s s e l  k ó rh á z b a  —  és  
n em  r i tk a s á g ,  h o g y  e n n e k  a z  o rv o s  a z  oka . V a n n a k  
o sz tá ly o k , a h o l  m é g  m a  is  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s s e l  
k ís é r le te z n e k .  D e  a  s é r ü l t  to v á b b i  s o r s á t  m é g  o t t  
s em  k ís é r ik  m in d e n ü t t  k e l lő  f ig y e lem m e l, a h o l  
m eg sz e g e z ik  a  tö r é s t .  íg y  a  k é s ő i  s z ö v ő dm én y e k  
m eg e lő z é s é re  k e v é s  a  le h e tő s é g , k e z e lé s ü k  p e d ig  
g y a k r a n  n em  b a le s e t i  s eb é sz ek  k e z é b e  k e rü l .  V é g ü l  
a  c om b n y a k tö r é s  v iz s g á la tá b a n  é s  k e z e lé s é b e n  az  
e lm ú l t  15 é v  f o ly am á n  tö b b  o ly  e l já r á s  k e r ü l t  a l ­
k a lm a z á s r a ,  m e ly e k  so k  v o n a tk o z á s b a n  m e g v á l to z ­
t a t t á k  s z em lé le tü n k e t .  Ü g y  é re z z ü k , m in d e z  in d o ­
k o l ja ,  h o g y  a  p ro b lém á t  á l ta lá n o s  o rv o s i é r d e k lő ­
d é s ű  fo ly ó i r a t  o lv a só i e lé  t á r j u k .
A  c om b n y a k tö r é s  je le n tő s é g é n e k  n ö v e k e d é s é t  
a  v á r h a tó  á t la g o s  é l e t t a r t a m n a k  és  az  id ő s  em b e ­
r e k  s z ám á n a k  a  s z á z a d fo rd u ló  ó ta  á l la n d ó  em e lk e ­
d é s e  m a g y a rá z z a .  A  c om b n y a k tö r é s  le g tö b b  e s e t ­
b e n  az  ö re g k o r i  in v o lu t io  ré s z je le n s é g e . A z id ő s  
em b e r  k e v e s e b b e t  j á r ,  rö v id  lé p é s e k k e l ,  k is e b b  t e r ­
h e lé s n e k  te s z i  k i  c s íp ő jé t , íg y  a  c om b n y a k o n  c sö k ­
k e n  az  ig é n y b e v é te l .  R é szb e n  ez  a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  
a  c s o n t  l e b o n tá s a  tú l s ú ly r a  j u t  a z  ú j  k é p z ő d é sé v e l  
s z em b e n  és e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  c so n t t r a b e c u la ­
r i s  s z e rk e z e te ,  d e  a  c o r tio a lis a  is  a  c om b n y a k o n  
a n n y i r a  m e g g y e n g ü l ,  h o g y  m á r  v is z o n y la g  k is  e r ő ­
b e h a tá s r a  ( to m p o r r a  esés) is  b e k ö v e tk e z ik  a  tö r é s .  
A  tö r é s  fo k o zó d ó  g y a k o r is á g a , az  id ő s  k o r  s e b é s z e ­
té n e k  fe jlő d é s e , v é g ü l  a  tö r é s  u tá n  v is z o n y la g  g y a ­
k o r i  s z ö v ő dm én y e k  te s z ik  a  c o m b n y a k tö r é s t  a  t r a u ­
m a to ló g ia  e g y ik  fo n to s  é s  a k tu á l i s  p r o b lé m á já v á .
A  c o m b n y a k tö r é s  e g y é b k é n t  e g y ik e  a z o k n a k  a  
tö ré s e k n e k ,  am e ly e k n e k  h a tá s o s  k e z e lé s e  a  l e g k é ­
s ő b b en  a l a k u l t  k i. Cooper  n y om án  e g y  é v s z á z a d o n  
á t  a  k e z e lé s  l e g e l f o g a d o t ta b b  e lv e  az  v o l t ,  h o g y  
„k e ze ld  a  b e te g e t ,  n e  tö r ő d j  a  tö ré s s e l!” . A z  á l íz ü­
l e te t  a  c om b n y a k  s a já to s  a n a tóm ia i  k ö r ü lm é n y e i  
m ia t t  a  tö r é s  te rm é s z e te s  k ö v e tk e zm é n y é n e k  t e k in ­
te t té k .  A  s z á z a d fo rd u ló n  Whitm an  b i z o n y í to t t a  b e  
re p o s it ió s  e l já r á s á v a l  é s  a b d u c tió s  g ip s z k ö té s é v e l ,  
h o gy  a  c o m b n y a k tö r é s  i s  c o n so lid a l, h a  a  t ö r é s k e ­
ze lés  a l a p f e l t é t e l e i t  —  a  r e p o s i t ió t  és  r e t e n t i ó t  —■  
b iz to s í ta n i  tu d ju k .  A  m a g a s  g ip s z k ö té s  a z o n b a n  
n em  j e l e n t e t t e  a  tú ln y o m ó r é s z t  id ő s  s é r ü l t e k  s z á ­
m á ra  a  tö r é s  m e g fe le lő  k e z e lé sé t. Sm ith  P etersen  
s z á rn y a s  s z e g e  és  a n n a k  e x t r a a r t i c u lá r i s ,  k i s  b e ­
a v a tk o z á s t  je le n tő  m ó d o s í tá s a  (S. Johansson) t e t t e  
le h e tő v é , h o g y  e  tö r é s e k  n a g y  tö b b s é g e  a z  id ő s  
k o rb a n  i s  ö s s z e fo r r jo n .
É rd e k e s  m ó d o n  é p p e n  e b b e n  az  id ő b e n  (1935) 
je le n t  m e g  K . Speed  k ö z lem én y e , am e ly  f e lh ív t a  
a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  a  c om b n y a k tö r é s  k e z e lé s e  
m ég  n em  o ld ó d o t t  m eg . K ö z lem é n y e  c ím é b e n  e k k o r  
a d t a  a  tö r é s n e k  az  i r o d a lo m b a n  m á ig  is  g y a k r a n  
h a s z n á l t  n e v é t  ( th e  u n s o lv e d  f r a c tu r e  —  a  m e g ­
o ld a t la n  tö ré s ) .  A z á l t a l á n o s  o p t im izm u s  a z o n b a n  
c sak  a k k o r  s z ű n t  m eg , a m ik o r  —  e ls ő s o rb a n  s k a n ­
d in á v  s z e rz ő k  n a g y o b b  s z ám ú  e s e te t  f e ld o lg o z ó  m o ­
n o g rá f iá i ,  k ö z lem é n y e i  a l a p já n  —  i s m e r t t é  v á l t ,  
h o g y  a  tö r é s  c o n s o l id a t ió ja  e l le n é re  a  k é s ő i  s z ö v ő d­
m é n y e k  (c om b fe jn e c ro s is ,  a r th ro s is )  a r á n y a  m a g a s .
A  ro s s z  k é ső i e r e d m é n y e k  m ia t t  a  c o m b n y a k -  
sz eg ezé sb e  v e t e t t  b iz a lo m  tö b b h e ly ü t t  m e g in g o t t .  
E k k o r  (1950 t á já n )  k e z d té k  a  csípő  e lv á l to z á s a ib a n  
k i t e r j e d te b b e n  a lk a lm a z n i  a  com b fe j e l t á v o l í t á s a -
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v a l  v é g z e t t  m ű a n y a g f e j  -art hroplasticát (Judet), s 
a  k e z d e t i  e r e dm é n y e k  ig e n  jó k  v o l ta k .  I g e n  s o k a n  
—  k ü lö n ö s e n  F ra n c ia o r s z á g b a n  és a z  E g y e s ü l t  Á l ­
l a m o k b a n  —  ú g y  a k a r t á k  a  c o m b n y a k tö r é s  k o r a i  
é s  k é ső i  s z ö v ő dm én y e it,  e ls ő so rb a n  a  c om b fe j  e l ­
h a l á s t  m ege lő zn i, h o g y  a  l e tö r t  c o m b fe je t  e l s ő d le ­
g e s e n  e l tá v o l í to t tá k  é s  h e ly é b e  m ű a n y a g f e j e t  h e ­
ly e z te k .  M á r  e k k o r  tö b b e n  (Böhler, D ickson, M erle  
D’Auhigné)  h e ly te le n n e k  m in ő s í te t té k  e z t  az  á l l á s ­
p o n to t ,  s  a  tö b b é v e s  ta p a s z ta la t  ő k e t  ig a z o l ta .  A  
p ro té z ism ű té te k  4— 5 é v e s  e l le n ő rz é s e  az  e s e te k  
n a g y  sz ám áb an  f e d e t t  f e l  a  szegeziés s z ö v ő dm é n y e i ­
n é l  is  sú ly o sab b  k é ső i  p a n a s z o k a t .  I d ő k ö z b e n  u g y a n  
a  p ro té z is e k e t  tö k é le te s í t e t t é k ,  m ű a n y a g  m e l le t t  
k ü lö n le g e s  f é m p ro té z is e k e t  k é s z í t e t t e k  (v i ta l l iu m , 
t i t a n iu m ) ,  m in d  á l t a l á n o s a b b á  v á l t  a  c om b c s o n tb a n  
b iz to s a b b a n  ü lő  o e rv ic o -o a p ita l is  p ro té z is e k  h a s z ­
n á la ta ,  d e  h a  a p ro té z is  és  com b c so n t s z i l á r d  e g y e ­
s í t é s é t  e l is é r té k , a z  a la p v e tő  k é r d é s t  e z ek  s em  
o ld o t tá k  m eg . A z é lő  íz v á p á v a l  s z em b e n  k em é n y  
fém , v a g y  m ű a n y a g fe j  k e rü l ,  am e ly  a  c s íp ő b e n  h a tó  
h a t a lm a s  n y om ás  k ö v e tk e z té b e n  n é h á n y  é v  a l a t t  
tö n k r e te s z i  az  íz v á p a  p o rc á t ,  a r th r o s is  k e le tk e z ik .  
N e m  v á l t  b e  a  v á p a  p o r c ta la n í tá s a  s em , h is z e n  a  
p o r c ta la n í to t t  c so n t  m é g  fo k o z o tta b b a n  v a n  k i t é v e  
a  k á r o s í tó  h a tá s n a k .  E m ia t t  m á r  a z t  is  m e g k í s é r e l ­
t é k ,  h o g y  n em csak  a  c om b fe je t ,  d e  a z  íz v á p á t  is  e l ­
t á v o l í t j á k  é s  h e ly é b e  m ű a n y a g  ( te f lo n )  v á p á t  h e ­
l y e z n e k  be .
A  c om b n y a k tö ré s  e lső d leg e s  p r o t é z i s - a r th r o -  
p la s t i c á ja  egyes országokban  (E g y e sü lt  Á llam o k , 
A n g l ia ,  F ra n c ia o rs z á g )  m ég is  m a  is  e lé g g é  á l t a l á ­
n o s  e l já r á s .  B á r  a  m ű t é t  sú ly o sab b  a  s z e g e z é s n é l  és 
a  h a lá lo z á s a  is  m a g a s a b b ,  e lő n y e k é n t  h o z z á k  fe l,  
h o g y  a  b e te g  k o r á n  m o b iliz á lh a tó , a  k o r a i  s z ö v ő d ­
m é n y e k  r i tk á k ,  a  b e t e g  n é h á n y  é v ig  p a n a s zm e n te s ,  
á l t a l á b a n  1 b o t ta l  j ó l  j á r .  K ü lö n ö se n  id ő s  k o r b a n  
(70— 75 év  fe le t t)  e m ia t t  s o k a n  a z é r t  is  a lk a lm a z z á k ,  
m e r t  so k  b e te g  s z á m á r a  a  n é h á n y  év  h á t r a l e v ő  é le ­
t é n e k  n ag y o b b  r é s z é t  je le n t i .
A z a r th r o p la s t ic a  f e j lő d é s é v e l  e g y id ő b e n  ú j  e l ­
j á r á s o k k a l  b ő v ü l t  a  c o m b n y a k tö r é s  osteo- 
syn thesise  is. E ls ő s o rb a n  a rö g z íté s  s z i l á r d s á g á t  
ig y e k e z te k  n ö v e ln i. E z é r t  a  szeg  le m e z e i t  k is z é le s í ­
t e t t é k ,  a  szeg re  k ic s ú s z á s t  g á t ló  le m e z t  (k o m b in á l t  
sz eg )  sz e re lte k , k e t tő s ,  s ő t  tö b b sz ö rö s  s z e g e z é s t  al ­
k a lm a z ta k .  E z ek k e l a z  e l já r á s o k k a l  a  s z e g  k ic s ú s z á ­
s á t  és  a  k o ra i  r e d is lo c a t ió t  á l t a l á b a n  s i k e r ü l t  is  
m eg e lő z n i.  U g y a n a k k o r  a  k ö z v e tle n  a lá tá m a s z tá s ,  
d e  r e n d s z e r in t  a  tö b b s z ö rö s  szeg ezé s  s em  v e t t e  f i ­
g y e lem b e  a  c o m b n y a k tö r é s  egy  s a já to s s á g á t .  A  tö ­
r é s  a z  e se te k  tú ln y o m ó  tö b b s é g é b e n  c om p re s s ió s ,  
d a r a b o s .  A  k i tö r t  c s o n td a r a b o k  je l e n tő s  r é s z e  e l ­
h a l ,  a  tö r é s g y ó g y u lá s  fo ly am á n  fe ls z ív ó d ik .  E m ia t t  
t  a  c om b n y a k  az  e lső  h e te k b e n  a  le g tö b b  e s e tb e n  
y 2— 1 cm -t  rö v id ü l .  A  k ö z v e tle n  a lá tá m a s z tá s ,  v a g y  
tö b b  eg ym ássa l n em  p á r h u z am o s a n  b e v e r t  s z e g  n em  
e n g e d i  ö sszecsú szn i a  tö ré s t ,  k i t á m a s z t j a  a z t ,  s 
e m ia t t  a  tö ré s i  r é s  g y a k r a n  e rő sen  k is z é le s e d ik ,  e z­
á l t a l  a z  á l íz ü le t  v e s z é ly e  fo k o zód ik . E n n e k  m e g e lő ­
z é s é r e  ö sszec sú szá s t m eg en g e d ő  b o n y o lu l t  k o m b i ­
n á l t  s z e g ek e t s z e rk e s z te t te k .  M i e g y s z e rű  e l j á r á s t , 
i / 2— 1 cm -n y ire  t á v o l í t o t t  a l á t á m a s z tá s t  d o lg o z tu n k
k i, am e ly  a z  ö s sz e c sú szá s t le h e tő v é  te s z i  a n é lk ü l ,  
h o g y  a  k i t á m a s z tá s  v e s z é ly é t  fo ko zná .
D e  b á rm e ly ik  e l j á r á s t  a lk a lm a z tá k  is  a  tö ré s  
k e z e lé sé re , c s a k  a  k o ra i  s z ö v ő dm én y e k  ( re d is lo c a -  
tio , s z eg k ic sú sz á s )  és az  á l íz ü le t  g y a k o r is á g á t  t u d ­
t á k  c s ö k k e n te n i ,  d e  n em  v á l to z o t t  lé n y e g e s e n  a  tö ­
r é s  c o n s o l id a t ió ja  u t á n  m u ta tk o z ó  c om b fe jn e c ro s i-  
so k  a r á n y a .  E m ia t t  m e g k ís é r e l té k  a  szeg  s z ö v e tk á ­
ro s í tó  h a t á s á t  c s ö k k e n tő  c o n s tru c tió k  a lk a lm a z á s á t  
is, ez  v is z o n t  r e n d s z e r in t  a  rö g z íté s  s z i lá rd s á g á t  
c s ö k k e n te t te .  N em  j a v í t o t t a  az  e r e d m é n y e k e t  a 
szeg ezé sse l k ö z e l  e g y id ő b en  b e v e z e te t t  c s a v a ro z á s  
sem . B á r  a  c s a v a r ,  h e ly e s e n  a lk a lm a z v a , a  k e z d e t i  
c om p re s s ió t  é s  íg y  a  jó  a d a p ta t ió t  b iz to s í t ja ,  n em  
v éd  a  r o ta t ió s  d is lo c a tio  e l le n  és b e v e z e té s e k o r  
k ö n n y e b b e n  b i l le n t i  e l a  c om b fe je t .  N em  v á l t  b e  a 
tö ré s i  f e ls z ín e k  k ö z ö tt  á l la n d ó a n  je le n tő s  c om p re s ­
s ió t lé te s í tő  Charnley-c s a v a r  sem .
A  fő p r o b lé m á t  je le n tő ,  k b . 3 0% -b an  e lő fo rd u ló  
combfejelhalás  k l in ik a i  képe  a  s é rü lé s  u t á n  1— 2 
évve l, r e n d s z e r in t  m á r  a  tö r é s  c o n so l id a t ió ja  u tá n  
a la k u l  k i. E lső  k l in ik a i  t ü n e t e  a  fá jd a lo m , am e ly  
s á n t í tá s s a l  é s  k é s ő b b  g y a k r a n  c o n t r a c tu r á v a l  is  já r.  
A  p a n a s z o k  e s e te n k in t  o ly a n  sú ly o sak , h o g y  a  b e ­
t e g e t  é v e k re  s z in te  j á r ó k é p te le n n é  te h e t ik .  M á sk o r  
—  k ü lö n ö se n , h a  a  b e te g  k ím é l i  c s íp ő jé t  — , n em  
je le n tő s e k  a  k l in ik a i  tü n e te k .
A  c om b fe j  n e c ro s is  k l in ik a i  k é p é n e k  a la p j a  a 
com b fe j k e r in g é s é n e k  ré s z le g e s , v a g y  t e l j e s  m e g ­
szű n é se . A  t ö r é s  .a lk a lm áv a l á l ta lá b a n  je le n tő s e n  
k á ro so d ik  a  c om b fe j  v é r e l lá tá s a .  E ls z a k a d , v a g y  
b ec s íp ő d ik , e lz á ró d ik  a  c om b fe j  e p ip h y s is  r é s z é n e k  
fő e re  (a. e p ip h y s a r e a  l a te r a l is ) ,  m e ly  a  c r a n iá l is  
h á ts ó  r e t i c u lu m b a n  f u t  a  c om b n y ak o n . D e  g y a k ­
r a n  h a so n ló  s o r s r a  j u t  a  com b fe j a ls ó  m e d iá l is  
U— V í-é t (m e ta p h y s is  e r e d e tű  ré sz é t)  e l lá tó  a. m e -  
ta p h y s a e r a  m e d ia l i s  is. A  l ig am e n tu m  t e r e s b e n  fu tó  
é r  (a. e p ip h y s a r e a  m ed ia lis )  n a g y s á g a  ig e n  v á lto zó , 
e z  á l ta lá b a n  e lé g te le n  a  c om b fe j v é r e l lá tá s á r a .  E n ­
n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  c om b fe j  c s o n ts e j t je in e k  k i ­
s ebb , v a g y  n a g y o b b  ré s z e  e lh a l .  A  s y n o v ia  á l t a l  t á p ­
l á l t  p o r c s e j te k  n a g y ré s z e  á l t a l á b a n  é le tb e n  m a ra d .  
D e  a  c om b fe j  v a lam e n n y i  c s o n ts e j t jé n e k  e lh a lá s a  
sem  j á r  a  c s o n ts z e rk e z e t  a z o n n a l i  m e g v á lto z á s á v a l ,  
a z  e lh a l t  c s o n t  —  h a  r e g e n e r a t io  n em  k ö v e tk e z ik  
b e  —  g y a k r a n  é v e k ig  m e g t a r t j a  s z e rk e z e té t .  íg y  a 
com b fe j e lh a l á s á t  a  s é rü lé s  u t á n i  e lső  id ő k b e n  r ö n t­
g e n f e lv é te le n  n em  é s z le lh e t jü k .  A z e lv á l to z á s  csak  
a k k o r  k e z d  k l in ik a i  és r ö n tg e n tü n e te k k e l  j á r n i ,  
am ik o r  d i s t a l  f e lő l  a  r e g e n e r a tu m  m á r  e g y e s í te t te  
a  tö r é s t  é s  k e z d  az  e lh a l t  f e jb e  b e h a to ln i .  A z  e lh a l t  
c so n t l e b o n tá s a  fo ly am á n  a  c s o n ts z e rk e z e t  m e g ­
g y e n g ü l é s  a  v á p a te tő  fe lő l  a  com b fe j te r h e lé s i  f e l­
s z ín é re  n e h e z e d ő  n y om á s  ( te s ts ú ly  +  iz om h ú zá s )  
h a t á s á r a  a z  é lő  é s  e lh a l t  c s o n t  h a t á r á n  —  r e n d s z e ­
r i n t  a  v á p a te tő  s z é lé n ek  m eg fe le lő e n  —  ú j a b b  tö ­
ré s , b e r o p p a n á s  k ö v e tk e z ik  b e . E z az  e lv á l to z á s  az 
e r e d e t i  e lh a lá s  k i te r j e d é s é tő l  fü g g ő e n  a  com b fe j 
k is  c r a n iá l i s  ré s z é n , c r a n iá l i s  */3—2/ : r á n a k  h a t á r á n ,  
v a g y  a  c om b fe j  és c om b n y a k  h a tá r á n  k ö v e tk e z h e t  
be . R e g e n e r a t io  in d u l  m e g  a  l ig am e n tu m  t e r e s  e r e  
fe lő l is, é s  e z  m é g  v á l to z a to s a b b á  te s z i a  c om b fe j- 
n e c ro s is  r ö n tg e n k é p é t .
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Az e lm o n d o t ta k  f ig y e lem b e v é te lé v e l  a  com b ­
n y a k tö r é s  k e z e lé s é n e k  m a i  á llá sa  az  a lá b b ia k b a n  
fo g la lh a tó  össze .
T e l je s e n  e g y ség e s  az  a z  á l lá s p o n t ,  h o g y  a  v a ­
r u s  h e ly z e tű  c om b n y a k tö r é s  az  id ő s  k o r b a n  is  m ű ­
t é t e t  ig én y e l. A  m ag a s  é le tk o r  m a g á b a n  n em  je le n t  
e l le n  ja v a l la to t .  E g y e té r te n e k  a b b a n  is , h o g y  á l t a ­
l á b a n  a  tö r é s  a k t ív  k e z e lé s e  j e l e n t i  a  s é r ü l t  egy éb  
b e te g s é g e in e k  is  le g jo b b  k e z e lé s é t .  A z t  s em  v i t a t ­
j á k ,  h o g y  a  le g tö k é le te s e b b  e r e d m é n y t  a z  o s te o ­
s y n th e s is  a d ja ,  h o g y h a  a  tö r é s  ép  c om b fe j je l ,  jó  
h e ly z e tb e n  g y ó g y u l.
Az o s te o sy n th e s is  a z o n b a n  az  e s e te k  k ö z e l f e ­
l é b e n  k o ra i,  v a g y  k é ső i s z ö v ő dm én n y e l  j á r .  A z e l ­
s ő d le g e s  p ro té z is  a lk a lm a z á s á v a l  ez ek  a  s z ö v ő dm é ­
n y e k  m eg e lő z h e tő k , a  jó l  v é g z e t t  c e rv ic o c a p itá lis  
p ro té z is  k o r a i  s z ö v ő dm én y e in e k  s z ám a  lé n y e g e s e n  
k is e b b . E n n e k  e l le n é re  s em  v i t a t o t t  á l ta lá b a n ,  h ogy  
f i a t a la b b  k o r b a n  (65 év ig ) a z  o s te o sy n th e s is  a  v á ­
la s z ta n d ó  e l já r á s ,  a z  e s e te k  tú ln y om ó  tö b b s é g é t  k é ­
p e ző  id ő s  s é r ü l t e k  k e z e lé s e  te k in te té b e n  a z o n b a n  
a z  i ro d a lo m b a n  m e g o s z la n a k  a  v é lem én y ek .
Az e lső d le g e s  a r th r o p la s t io a  h ív e in e k  á l lá s ­
p o n t j a  s z e r in t  a z  id ő s  k o r b a n  a  c s íp ő  m e g te rh e lé s e  
s o k k a l  k is e b b , a  b e te g e k  k ö n n y e n  h o z z á szo k n ak , 
h o g y  p ro té z is -m ű té t  e s e té n  1 b o to t  h a s z n á l ja n a k .  
E z e k n e k  a  s é r ü l t e k n e k  n a g y  r é s z e  m á r  n em  é r i  m eg  
a z t  az  id ő t  (5— 10 év ), a m ik o r  a  p ro té z is  o k o z ta  
k é ső i  e lv á l to z á so k  je le n tk e z n e k .  A z e lső d le g e s  p ro ­
t é z is  c sa k  k is  s z á z a lé k b a n  te s z i  k i  ú ja b b  m ű t é t  v e ­
s z é ly é n e k  az  id ő s  s é r ü l te t ,  é s  h a  n em  is  id e á l is ,  de  
a  b e te g  s z á m á ra  e lfo g a d h a tó  e r e d m é n y t  ad .
A z o s te o sy n th e s is  h ív e i  s z e r in t  h e ly te le n  m in ­
d e n  e s e tb e n  e l tá v o l í ta n i  a  c o m b fe je t  a k k o r ,  am ik o r  
m in d e n  3 k o n s z o l id á l t  tö r é s  k ö z ü l  2 t e l j e s e n  m eg ­
g y ó g y u l, a  k o r a i  s z ö v ő dm én y e k  és az  á l íz ü le t  p ed ig  
h e ly e s e n  v é g z e t t  m ű té t  u t á n  r i t k á n  f o r d u l  e lő . D e 
m é g  az  e s e te k  e g y h a rm a d á b a n  je le n tk e z ő  c om b fe j-  
e lh a lá s  s em  j e l e n t  f e l t é t l e n ü l  ro s sz  e r e d m é n y t .  A  
fe jn e c ro s is o k  fe lé b e n , m e g fe le lő  k ím é le t  m e l l e t t  az 
e r e d m é n y  i ly e n k o r  sem  ro s s z a b b  a  p r o té z is -m ű té té ­
n é l .  Íg y  c s a k  az  e s e te k  k is  r é s z é b e n  v á r h a tó  az 
a r th r o p la s t ic á tó l  az  o s te o sy n th e s is n é l  jo b b  e r e d ­
m én y .
M íg  az  E g y e s ü l t  Á llam o k b a n ,  A n g liá b a n ,  F r a n ­
c ia o r s z á g b a n  je le n tő s  a z  e lső d le g e s  a r th r o p la s t ic a  
h ív e in e k  a r á n y a ,  h a z á n k b a n  é p p e n  ú g y , m in t  
E u ró p a  le g n a g y o b b  ré s z é b e n , a z  o s te o s y n th e s is t  
t a r t j u k  a v a r u s  c o m b n y a k tö r é s  v á la s z to t t  e l já rá ­
sá n a k .
Az o s te o sy n th e s is  n á lu n k  l e g g y a k r a b b a n  
S m i th  P e te r s e n— S. J o h a n s s o n - f é le  s z á rn y a s  s z e g ­
g e l  tö r té n ik ,  b á r  szé le s  lem e z ű  sz eg e t, k o m b in á l t  
s z eg e t, P a p - f é le  sz eg e t, v a lam in t  k e t tő s  sz e g e z é s t 
is  h a s z n á ln a k .  A  s z e g e z é sn ek  a la p f e l té te le  a  jó  r e ­
p o s i t io  és  s z i lá r d  rö g z íté s . D e  ez  a  k é t  f e l t é te l  m ég  
n em  b iz to s í t ja  e g ym a g á b a n  a  jó  e r e dm é n y t .  K ü lö ­
n ö s e n  az  id ő s  s é r ü l t e k  s z e g e z é s é n e k  lesz  ro s s z  e r e d­
m é n y e , h a  a  b e te g e t  n em  m o b i l iz á l ju k  k o r á n ,  n em  
k e l t j ü k  fe l  m á r  1— 2 h é t t e l  a  m ű té t  u t á n  a  k ó rh á z ­
b a n ,  n em  t a n í t j u k  m eg  m a n k ó z n i .  A  s o k á  f e k te te t t ,  
p a s s z ív  b e te g e k  je le n tő s  r é s z é t  v e s z í t jü k  e l tü d ő s zö ­
v ő dm é n y b e n ,  d e c u b itu s ,  h ú g y ú t i  s z ö v ő dm é n y , s tb .  
k ö v e tk e z té b e n .
M á r  ez  is  m e gm ag y a rá z z a , m ié r t  k e l l  a  tö r é s t  
k o r á n  k ó r ism é z n i  é s  a z o n n a l  k ó rh á z b a  k ü ld e n i .  D e  
a  k o r a i  k ó r ism é z é sn e k  és  az  e lső  24 ó r á b a n  v é g z e t t  
m ű té tn e k  m ég  eg y  o k a  v a n . R é szb e n  k e r in g é s v iz s ­
g á la to k ,  ré s z b e n  s e c tió s  le le te k  m u t a t n a k  r á  a r r a ,  
h o g y  a  tö r é s  a lk a lm á v a l  a  c om b n y a k o n  f u t ó  e r e k  
n em  s z a k a d n a k  e l m in d e n  e se tb en , e lő fo r d u l ,  h o g y  
d is lo c a l t  h e ly z e tb e n  a  t ö r ö t t  c so n t s z é le  s z o r í t j a  le  
a z  e r e k e t .  íg y  az  id e j é n  v é g z e t t  r e p o s i t io  é s  s z e g e -  
zés  f e ls z a b a d í t j a  e z e k e t  az  e r e k e t ,  m e g e lő z i  a  c om b­
fe j e lh a lá s á t .
T e h á t  m in d  v i t a l is  s z em po n tb ó l, m in d  a  v ég ső  
e r e d m é n y  s z em p o n t já b ó l  ig e n  fo n to s , h o g y  a  c om b ­
n y a k tö r é s t  a  s é rü lé s  u t á n  a z o n n a l k ó r i sm é z z ü k ,  a 
s é r ü l t e t  k ó rh á z b a n  h e ly e z z ü k  el. S a jn o s  m é g  e lé g g é  
g y a k r a n  e lő fo rd u l, h o g y  a  s é r ü l t  h o z z á ta r to z ó i ,  d e  
n é h a  az  o rv o s  sem  t u l a j d o n í t  j e le n tő s é g e t  a z  e le s é s­
n ek , é s  n ap o k ig , e s e t le g  h e te k ig  o t t h o n  f e k s z ik  a  
s é rü l t .  E z é r t  m in d e n  o ly a n  e s e tb en , a m ik o r  id ő s 
e g y é n  e le sé s  u tá n  n e m  tu d  fe lk e ln i ,  c s íp ő jé b e n  é r e z 
fá jd a lm a t ,  a lsó  v é g ta g já t  n em  tu d ja  a z  á g y  s z in t ­
jé rő l fe lem e ln i ,  k ü lö n ö s e n  ha  a láb  k i f e l é  fo r d u l 
(ún . h u l la á l lá s b a ) ,  a s é r ü l te t  a zo n na l r ö n tg e n v i z s g á ­
la tra , i l l e tv e  k ó rh á zb a  k e l l  k ü ld e n i.
M ég  a  s ta b i l  s z e g e z é sű  tö ré s  s em  t e r h e lh e tő  
a z o n n a l  te l je s e n . S z á r n y a s  szegg e l v é g z e t t  m ű t é t  
u t á n  á l t a l á b a n  3 h ó n a p p a l  k e z d h e t  a  s é r ü l t  t e r ­
h e ln i . A  te r h e lé s t  i ly e n k o r  is  h e ly e s  fo k o z a to s a n  
m e g v a ló s í ta n i  (2 b o t,  1 b o t) . A  b e te g  e l le n ő r z é s é t  
e z u tá n  s em  sz a b a d  e lh a n y a g o ln i .  A  c o m b f e jn e c r o -  
s is  k l i n ik a i  k é p é n e k  k ia la k u lá s a  j e l e n tő s  m é r t é k ­
b e n  a t t ó l  fü g g , h o g y  m ik o r  k ó r ism é z z ü k  é s  h o g y  az  
e lső  t ü n e t e k  je le n tk e z é s e  u tá n  h o g y a n  k e z e l jü k .  
E z é r t  k e l l  a  c o m b n y a k tö r ö t te k e t  e l e in te  n e g y e d ­
é v e n k é n t ,  m a jd  f é lé v e n k é n t  2— 3 é v ig  e l le n ő r iz n i .  
A  r e g e n e r á ló d ó  c s o n t  e l le n á l lá s a  c s ö k k e n t .  F o n to s  
e z é r t ,  h o g y  a  r e g e n e r a t io  id e jé r e  n e ,  v a g y  c s a k  k is  
m é r té k b e n  te r h e l je n  a  s é r ü l t  (1— 2 b o t t a l  j á r jo n ) .  
A z  e rő s e b b  fá jd a lo m  r e n d s z e r in t  m á r  a  k o n tú r  
m e g v á l to z á s a  u tá n  je le n tk e z ik .  A  f á jd a l o m  iz om ­
v é d e k e z é s t  v á l t  k i, ez  p e d ig  a  c o m b fe j r e  n e h e z e d ő  
n y o m á s t  fo kozza , ú j a b b  b e r o p p a n á s t  é s  fo k o z ó d ó  
f á jd a lm a k a t  okoz. A  c i rc u lu s  v i t io s u s  m e g s z a k í t á ­
s á r a  e s e te n k in t  a  c o m b fe j r e  n e h e z e d ő  n y o m á s t  k e l l  
m e g s z ü n te tn i .  Ez n é h a  p ih e n te té s r e ,  a  k e v é s  j á r á s ­
n á l  is  b o t(o k )  h a s z n á l a t á r a  c sö k k en . H a  a  k e z e lé s  
n em  m u ta tk o z ik  e r e dm é n y e s n e k ,  a k k o r  s z ó b a  k e ­
r ü l  a z  izm o k  á tv á g á s a  ta p a d á s u k n á l  ( T e m p o r ä r e  
H ä n g e h ü f te ,  Voss). S e m m ik é p p e n  s em  s z a b a d  e z e ­
k e t  a  fá jd a lm a k a t  „ rh e um á s”- o k n a k  m in ő s í t e n i  é s 
a z  in g e r th e rá p ia  k ü lö n b ö z ő  e ljá rá sa iv a l (m a s s a g e , 
f o r ró  p a k o lá s ,  k im o z g a tá s ,  s tb .) k e z e ln i .  E z e k k e l  
c sa k  a z  iz om sp a sm u s t  é s  a  f á jd a lm a k a t  fo k o z z u k ,  
e z á l ta l  a  f e j  b e r o p p a n á s á t  s i e t t e t jü k .  A  c om b fe j  
á té p ü lé s e  a  n e c ro s is  k i te r je d é s é tő l ,  a  k e r in g é s  r e - 
g e n e r a t ió já tó l  f ü g g ő e n  2— 6 é v e t v e h e t  i g é n y b e ,  d e  
t a r t a m á b a n  é s  v ég ső  k é p é b e n  a  k e z e lé s n e k  i s  j e ­
l e n tő s  a  sz e rep e . R é sz n e c ro s is  u t á n  a  f e j  k o n t ú r j á ­
n a k  m e g v á l to z á s a  e l l e n é r e  is  —  a  m o z g á s  b iz o n y o s ­
f o k ú  k o r lá to z á s a  e l le n é r e  —  c s a k n em  t e l j e s e n  jó  
le h e t  a  cs ípő . 3— 17 é v v e l  a  c o m b n y a k tö r é s  u t á n
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e l l e n ő r z ö t t  84 com b fe j e lh a lá s o s  e s e tü n k  k l i n ik a i  
k é p é n e k  e lem zése  a z t  m u t a t j a ,  h ogy  az  e s e te k n e k  
m in te g y  fe lé b en  m ég  m e g fe le lő ,  a  jó  p r o t é z i sm ű té ­
t é n é l  n em  ro sszabb  az  e r e d m é n y .
A  b e é k e l t  (v a lgu s) c o m b n y a k tö r é s  az  e s e te k ­
n e k  k b .  15% -át te sz i k i. K e z e lé s é b e n  d ö n tő  k é r d é s ­
n e k  t a r t j u k ,  hogy  s t a b i l - e  a  tö ré s . E z t a  k l i n ik a i  
k é p  (a  b e te g  jó l em e li a ls ó  v é g ta g já t)  m e l l e t t  a z  o l ­
d a l f e lv é te l  dön ti el. H a  o ld a l f e lv é te le n  n in c s , v a g y  
c s a k  k is f o k ú  (10— 15°) a  h á t r a f e l é  n y i to t t  s z ö g le t  
é s  k l i n ik a i l a g  is  s ta b i l  a  tö r é s ,  a k k o r  v é le m é n y ü n k  
s z e r in t  n in c s  szük ség  m ű t é t r e ,  a  b e te g  2— 3 h é t e n  
b e lü l  f e lk e l th e tő  és 2— 3 h ó n a p o s  m an k ó z á s  u t á n  
t e r h e l h e t i  v ég ta g já t. A  b e é k e l t  tö ré s e k b e n  a  c o m b ­
fe j  e lh a lá s a  is r i tk á b b  (10% ), á l ta lá b a n  c s a k  r é s z ­
le g e s . S ú ly o sa b b  k l in ik a i  k é p  m ege lő zé se  é r d e k é b e n  
a z o n b a n  a  b e ék e lt t ö r é s t  i s  c é ls z e rű  az  e lső  é v e k b en  
r e n d s z e r e s e n  e llen ő r iz n i.
A  k e r in g é s - a n a tó m ia i  é s  -p a th o ló g ia i  v iz s g á la ­
t o k  a  tö ré sk e z e lé s  m e g ja v í t á s á n a k ,  a  s z ö v ő dm é ­
n y e k  m eg e lő z é sén ek  ú j  l e h e tő s é g é t  v e te t t é k  f e l  a z ­
z a l, h o g y  a  k ó rk ép  k i a l a k u l á s á t  t is z tá z tá k . E z t  a z  ú j  
le h e tő s é g e t  a com b fe j s é r ü lé s  u tá n i  k e r in g é s é n e k  
v iz s g á la ta  je le n te tte .  H a  t u d ju k ,  h o g y  m e ly ik  s é ­
r ü l é s b e n  m ily en  fo k ú  a z  é rk á ro so d á s ,  a k k o r  n a g y  
v a ló s z ín ű s é g g e l  á l l a p í t h a t j u k  m e g  a  prognózist, a z t  
h o g y  m e ly ik  e se tb en  s z á m o lh a tu n k  s z ö v ő dm én n y e l .  
E g y ú t t a l  id ő b en  t e h e t jü k  m e g  a  szü k ség es  m e g e lő z ő  
in té z k e d é s e k e t  a  s ú ly o s a b b  -e lvá ltozás  k i a l a k u l á s á ­
n a k  m eg a k a d á ly o z á s á ra .
A  com b fe j m e g m a r a d t  k e r in g é s é n e k  v iz s g á la ta  
tö b b  ú t o n  in d u lt  m eg . T u cke r  1949-ben  i n t r a v é n á ­
s á n  a d o t t  b e  r a d io a k t ív  i z o tó p o t  (P 32) és  a z  e g y  ó r á ­
v a l  k é s ő b b  e lv ég ze tt m ű t é t  a lk a lm á v a l  k i v e t t  p r ó ­
b á k b ó l  á l la p í to t ta  m e g  a  c om b fe j  és a  to m p o r  t á j  á l ­
t a l  f e lv e t t  iz o tó pm en n y is é g  a r á n y á t .  E bbő l a  c o m b -  
f e j - t r o c h a n t e r  a r á n y b ó l  k ö v e tk e z te te t t  a  c o m b -  
f e jk e r in g é s  á lla p o tá ra . D e  m e g p ró b á l tá k  a  m e g m a ­
r a d t  é r h á ló z a t  k o n t r a s z ta n y a g o s  f e l tö l té s é t  is . R ook  
(1953) a z  a r te r io g ra p h iá t ,  H u lth  (1952) a  v e n o g r a -  
p h i á t  k e z d te  a lk a lm a z n i.  A  h á rom  e l j á r á s  k ö z ü l  
le g k e v e s e b b  e r e dm é n n y e l  a z  a r te r io g r a p h ia  j á r t ,  
m e r t  a z  e g y ú tta l  f e l t e lő d ö t t  l á g y r é s z a r té r iá k  n a ­
g y o n  m e g n e h e z í te t té k  a  k é p  é r té k e lé s é t .  A z  i z o tó p ­
v iz s g á la to k k a l  és a  v e n o g r a p h iá v a l  a z o n b a n  m á r  
j e l e n tő s  t a p a s z ta la to k a t  s z e r e z te k .  Az iz o tó p v iz s g á­
l a t  m á s  e l já rá s a iv a l  is  k í s é r l e t e z te k :  Massie (1960) 
j e l z e t t  v ö rö s v é r te s te k e t  f e c s k e n d e z e t t  be , Laing és  
Ferguson  (1959) p e d ig  a  c om b fe jb e  f e c s k e n d e z e t t  
i z o tó p o t  (N a24) és a  c l e a r a n c e - t  v iz sg á lta . M e g k ís é ­
r e l t é k  m á r  a  k é t  e l j á r á s  ( iz o tó p -c le a ra n c e  és  v e n o -  
g r a p h ia )  e g y ü tte s  a lk a lm a z á s á t  i s  (Johansson, 1962).
A  k ü lö nbö ző  e l j á r á s o k k a l  ed d ig  75— 90% -o s  
v a ló s z ín ű s é g g e l  t u d ta k  a  c om b fe j  s o r s á r a  k ö v e tk e z ­
t e tn i .  T e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  a  k l in ik a i  c o m b fe j -  
n e c ro s is  e lb írá lá sáh o z  l e g a l á b b  3 év  s z ü k sé g e s , é s  
c s u p á n  n é h á n y  sze rző  a n y a g a  é r i  el a száz  é r t é k e l t  
e s e te t ,  m é g  egy ik  e l j á r á s  s e m  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  
a  t ö r é s  k e z e lé sén ek  r u t i n e l j á r á s a i  közé  s o ro l ju k .  T o ­
v á b b i  je le n tő s  szám ú  e s e t  e lem zé se , az  a r t h r o p i a s -  
t i c a  a lk a lm á v a l  k iv e t t  c o m b fe je k  ö s s z e h a s o n l í tó  
a u to r a d io g r a p h iá s  é s  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la ta  s z ü k s é ­
g e s  m é g  ahhoz , h o gy  m e g fe le lő  e l já r á s s a l  r e n d e l ­
k e z z ü n k  a  c om b fe j  e lh a lá s  p ro g n ó z is á n a k  m e g á l la ­
p í tá s á r a .  M ég is  a z  i r o d a lo m b a n  e g y re  á l ta lá n o s a b b  
az  a  m eg g y ő ző d é s , h o gy  a  k e r in g é s v iz s g á la to k  fo g ­
j á k  je le n te n i  a  c om b n y a k tö ré s ,  az  „ u n so lv e d  f r a c ­
t u r e ” k e z e lé s é n e k  m eg o ld á s á t.
E z t a  k ö v e tk e z te té s t  v o n ja  l e  az  eg y ik  l e g te ­
k in té ly e s e b b  s z a k la p  s z e rk e s z tő s é g i  c ik k é b e n  Nicoll 
is . A z e ls ő d le g e s  a r th r o p la s t ic a  és o s te o sy n th e s is  
k é rd é s é b e n  p e d ig  b e fe je z é sü l  íg y  fo g la l  á l lá s t :  
„M in d e z ek  u t á n  a  p ro té z is  le g jo b b  h e ly e  a  m ű s z e r ­
s z e k ré n y b e n , a z  é lő  com b fe j le g jo b b  h e ly e  p e d ig  a 
c om b n y a k o n  v a n .”
összefoglalás: S ze rző k  a  c om b n y a k tö r é s -k e z e ­
lé s  fe j lő d é s é n e k  ö s s z e fo g la lá s a  u tá n  r á m u ta tn a k ,  
h o g y  a  k e z e lé s  fő p r o b lé m á já t  m a  a  c om b ie je lh a lá s  
je le n t i .
A z á l t a l á n o s  s z ö v ő dm én y e k  m eg e lő z é se  s z em ­
p o n t já b ó l  d ö n tő  fo n to s s á g ú  a  tö r é s  k o ra i  f e l ism e ­
r é s e ,  a  k o r a i  h o s p i ta l iz á lá s  é s  m ű té t ,  v a lam in t  m ű ­
t é t  u tá n  a  k o r a i  m ob iliz á lá s .
A  s ú ly o s a b b  com b fe j e lv á l to z á s  m eg e lő z é se  é r ­
d e k é b e n  a  s é r ü l t e t  é v e k ig  k e l l  r e n d s z e re s e n  e l le n ­
ő r iz n i , m e r t  a  c om b fe j  b e r o p p a n á s a  a  tö r é s  co n so -  
l id a t ió ja  u t á n  1— 2 év v e l is  b e k ö v e tk e z h e t .  A  sé ­
r ü l t  v é g ta g o t  i ly e n k o r  n e  te r h e l te s s ü k .  N em  s z a b a d  
az  ily e n  e s e te t  r h e u m á s  e lv á l to z á s n a k  m in ő s í te n i  és 
a z  i n g e r th e r á p ia  k ü lö n b ö ző  e l já r á s a iv a l  k e z e ln i .  A  
sú ly o s  c om b fe jö s s z e ro p p a n á s  é s  a r th ro s is  m eg e lő ­
z é s é re  e s e te n k in t  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  is  s z ü k sé g e s sé 
v á lik .
N é h á n y  o r s z á g b a n  a  c om b fe j  e lh a lá s  m eg e lő z é se  
é rd e k é b e n  e lső d le g e se n  e l t á v o l í t já k  a  c om b fe je t  és 
p ro té z is e s  a r th r o p la s t ic á t  v é g e z n e k . S z e rz ő k n ek  
tö b b e k k e l  e g y e z ő  v é lem é n y e  s z e r in t  c o m b n y a k tö ­
r é s b e n  n em  in d o k o l t  a  p r im a e r  a r th ro p la s t ic a .  A  
com b fe j s é r ü lé s  u tá n i  á l la p o tá r ó l  a  k e r in g é s v iz s g á ­
la to k  t á j é k o z ta tn a k .  E zek  p o n to s a b b  é r té k e lé s é tő l  
v á rh a tó ,  h o g y  a  jö v ő b e n  a  m ű t é t i  b e a v a tk o z á s  m ó d ­
j á t ,  v a lam in t  a  to v á b b i  k e z e lé s  t e r v é t  h e ly e s e n  h a ­
tá ro z h a s s u k  m eg .
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P h l o g o s a m  kenő cs
ö s s z e t é t e l :  3% natr. disulfosalicylato samar.-anhydr.-t tartalmaz, lemosható  
alapanyagban.
Javallatok: Fő leg acut dermatitis : acu t ekzema, derm ati t is  solaris, d e rm a ti t is  
arteficalis (vegyszerektő l, benzintő l stb.).
Adagolás: Külső leg. Ha az orvos m áskén t  nem rendeli, a kérdéses bő rfe lü ­
le te t a kenő ccsel naponta  2—3-szor vékonyan  bekenjük.
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rendelhető .
Forgalomba kerül: 20 g kenő cs, tubusban  16,70 Ft.
Forgalomba hozza:
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST, X .
ACEDOXIN
I N J E K C I Ó  É S  T A B L E T T A
Az acetyldigitoxin  a digitalis lanatából nyerhető  glukozid, mely a 
lassúbb, de ta r t ó s  hatású digitális-félékhez tartozik. A gyomorbél- 
huzamból igen jól szívódik fel, hatása orális adagolás m e lle tt  is 2—4h 
alatt beáll. A hatás gyorsasága szempontjából a lanatosid—C és a 
digitoxin k ö zö t t  áll; hatástartama a digitoxinénál valamivel rövidebb. 
Az ingerképzést és az ingervezetést kifejezetten csökkenti.
Javallatok: A keringési elégtelenség (kardiális dekompenzáció) helyre- 
állítása és a kompenzáció  fenntartása.
ö s s z e té t e l:  1 ampulla  (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxint tarta lmaz.
1 ta b le t ta  0,2 mg acetyldigitoxint tarta lmaz.
Adagolás: A kompenzáció  helyreállítására az első  (esetleg  a második) 
napon nagyobb adag 2— 3 ampulla i. v., illetve 3—5 ta b le t ta  alkalmaz­
ható, am it a köve tkező  napokban a k k o r  is helyes csökken ten i,  ha 
toxikus je lenség egyáltalán nem mutatkozik . A helyreáll íto tt  kom ­
penzáció fenn ta r tá sá ra  általában napi y2— 3 tabletta  szükséges.
Mellékhatások: Az Acedoxin mellékhatásai megegyeznek más digi ­
talis kész ítm ények  mellékhatásaival (étvágytalanság, hányinger, látás ­
zavarok, bigeminia, bradycardia).
Csomagolás: 5 x 2  ml ampulla 8,50 Ft 40 ta b le t ta  11,— Ft
1 0 0 x 2  ml ampulla 128,—  Ft 250 ta b le t ta  49,60 Ft
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rendelhető .
Forgalomba hozza:
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r é  r u g y á r ,  B u d a p e s t  X .
K L I N I K A I  TTa  N L  L M Á  N l
Országos Rheuma és Fürdő ügyi Intézet, Szemészeti Osztály (fő orvos: Lugossy Gyula dr.)
A lpha-chym olrypsinnel végzett há lyogm ű tét lá tóhártya i szövő dm ényei*
L u g o s s y  G y u l a  d r .
A z  O rv o s i H e ti la p  1963. év i 18. s z ám á b a n  ism e r ­
t e t t e m  a - c h ym o try p s in n e l  v é g z e tt  600 h á ly o gm ű té t  
ta n u l s á g a i t .  T ö b b ek  k ö z ö t t  a r r a  is  f e lh ív tam  a f i ­
g y e lm e t ,  h ogy  a  k i tű n ő  m ű té t i  e r e d m é n y e k  m e lle t t  
s em  s z a b a d  szem  e lő l té v e s z te n i  a  k e l lő  ó v a to sság o t, 
m in th o g y  B a r r a q u e r  e lő í r á s a in a k  le lk i ism e re te s  b e ­
t a r t á s a  e l le n é re  is je le n tk e z h e tn e k  szö v ő dm én y e k  a  
s z em  b á rm e ly  ré s z é b e n . A z O rvo s i H e t i la p  1964. év i 
18. s z ám á b a n  900 e n z y m a t ik u s  z o n u lo ly s is  szövő d ­
m é n y e i t  h a s o n l í to t ta m  össze  a B a r r a q u e r  fe lfe d e ­
z é s e  e lő t t  v é g z e t t  900 h á ly o g m ű té t  k om p lik á c ió iv a l . 
A z  e lm ú l t  év  f o ly am á n  az  a - c h ym o try p s in n e l  v ég ­
z e t t  ú j a b b  h á ly o g m ű té te k  ré v é n  m á r  jó v a l  tö b b  
m in t  1000 e re e dm é n y e s  o p e rá c ió  u t á n  eg y  o ly an  s ú ­
ly o s  l á tó h á r ty a i  s z ö v ő dm é n y t  é s z le ltem , am e ly  v é -  
g ü l i s  a  l á tá s  e lv e s z té s é v e l  v ég z ő d ö tt.
A z  E u ró p a i  S z em ész  T á r s a s á g  I. K o n g re s sz u sa  
f o ly am á n  1960 -ban  A th é n b e n  t a r t o t t  e n z ym a tik u s  
z o n u lo ly s is  sym p o s io n  ta g ja in a k  tö b b s é g e  azon  a v é ­
l e m é n y e n  vo lt, h o g y  az  a - c h y m o try p s in  h a s z n á la ta  
k ö v e tk e z té b e n  k e v é s b é  g y a k o r i  le sz  a  l á tó h á r ty a le ­
v á lá s .  E g y ed ü l M ü lle r  H . K . n y i la tk o z o t t  úgy , h o gy  
s p e c iá l is a n  a  m y o p iá b a n ,  ah o l a  p e r i f é r i á n  d e g e n e -  
r á l t  s e j te k  v a n n a k ,  a z  a - c h y m o try p s in  n e k ro tiz á ló  
h a t á s s a l  le h e t  r á ju k  és  íg y  n ö v e lh e t i  a  r e t in a le v á lá ­
s o k  s z á z a lé k a rá n y á t .
A z  a th é n i  s ym p o s io n  ó ta  e l t e l t  id ő  M ü lle r  H .
K . - t  ig a z o l ta  és m in d  k l in ik a i ,  m in t  k ís é r le t i  a d a to k  
e g y r e  g y a ra p o d ó  s z ám b a n  s z ó ln ak  am e l le t t ,  h o gy  
b iz o n y o s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  az  a - c h ym o try p s in  
s ú ly o s a n  k á r o s í t h a t j a  a  r e t in á t .  K id e rü l t ,  h o g y  
n em c s a k  m yop iá s , h a n e m  b á rm e ly  s z em b e n  i r r e v e r ­
z ib i l i s e n  s é rü lh e t  a  r e t in a ,  h a  az  e n z ym  v a lam i 
ú to n -m ó d o n  é r in tk e z é s b e  k e rü l  v e le , m ik é n t  a lá b b  
ism e r te te n d ő  e s e tü n k b e n  is  t ö r t é n t .
L . J .  50 é v e s  f é r f i  a z z a l  a  p a n a s s z a l  k e r ü l t  o s z tá ­
l y u n k r a ,  g y ó g y k e z e lé s re ,  h o g y  e g y  é v e  e g y r e  r o s s z a b ­
b u l  l á t  a  b a l s z em é v e l  é s  f o k o z a to s a n  g y e n g ü l  a  jo b b  
s z e m é n e k  lá tá s a  is .
1962. X I. 16 -án  lá tó é le s s é g  a  jo b b  s z em e n :  5/9, ü v e g  
n e m  j a v í t ,  a  b a lo n :  k é zm o z g á s t  lá t ,  ü v e g  n em  ja v í t .  A  
j o b b  s z em  a  le n c s e  h á t s ó  k é rg é b e n  le v ő  h om á ly o k tó l  
e l t e k i n t v e  ép . A  b a l  s z em  k ü ls ő le g  é p . K is s é  s e k é ly 
c s a r n o k .  T e l je s e n  e l s z ü r k ü l t ,  g y ö n g y h á z f é n y ű  le n c se. 
S z é le s  s z iv á r v á n y  á r n y é k .  A  c s a r n o k z u g ,  s z iv á r v á n y  
k ó r o s  e l t é r é s  n é lk ü l .  A  s z em fe n é k rő l  v ö rö s  v is s z fé ny  
n e m  n y e rh e tő .
M e g fe le lő  e lő k é s z í té s  u t á n  X I .  2 0 - á n  m ű té t .  S z é le s  
k ö tő h á r t y a l e b e n y  l e f e j t é s e  u t á n  s e b k é s z í té s  G ra e f e -k é s -
* A  F r a n c ia  S z em é s z  T á r s a s á g  k o n g r e s s z u s á n  1964. 
m á j u s  10 -én  P á r i z s b a n  t a r t o t t  e lő a d á s  n y o m á n  k é s z ü lt  
d o lg o z a t .
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s e i  a z  e lő re  b e h e ly e z e t t  c o r n e o s c le r a l i s  v a r r a t  k ímé l é s e  
m e l le t t .  S z é le s  s z iv á r v á n y k im e t s z é s  u t á n  a - c h y m o t r y p ­
s i n  b e j u t t a t á s a  a  s z iv á r v á n y  m ö g é , a  h á t s ó  c s a r n o k b a .  
S m i th  s z e r in t i  e x p r e s s ió v a l  a  c a t a r a c t a  in tu m e s c e n s  
e l t á v o l í t á s a  s é r t e t l e n  to k b a n .  C s a r n o k ö b l í t é s  a c e ty l -  
c h o l in n a l  é s  a  c o r n e o s c le r a l i s  v a r r a t  c s o m ó z á s a  u t á n  a  
k ö tő h á r t y a l e b e n y  s e b s z é le in e k  e g y e s í té s e  c s o m ó s  v a r­
r a to k k a l .  V ég ü l le v e g ő  b e f ú v á s a  a z  e lü ls ő  c s a r n o k b a.
Z a v a r t a l a n  s e b g y ó g y u lá s  u t á n  X I .  3 0 -á n  c o r r e c t ió -  
v a l  5/6 lá tó é le s s é g g e l  h a z am e g y  a z o n  u t a s í t á s s a l ,  h o g y  
6 h é t  m ú lv a  s z em ü v e g r e n d e lé s  v é g e t t  jö j j ö n  v i s s z a  a z  
o s z tá ly ra .
1963. I . 4 - é n  lá tó é le s s é g  a  jo b b  s z em é n :  5 /50 , ü v e g  
n e m  j a v í t  a  c a t a r a c t a  p r o g r e d iá l á s a  m ia t t ,  a  b a l  s z e ­
m é n :  -j- 12.0 D  =  5/5 , k ö z e l r ő l  +  15.0 D -v a l  C s a p o dy  I. 
n y o m ta tv á n y t  o lv a s s a .  A z  o p e r á l t  s z em  t e l j e s e n  m e g ­
g y ó g y u lt .
1963. V II .  2 9 -é n  j e l e n t k e z e t t  a  jo b b  s z e m é n e k  h á -  
ly o g m ű té te  v é g e t t .  S z a b á ly o s  e lő k é s z í té s  u t á n  V I I I . 6 -á n  
m ű té t  a  jo b b  s z em e n ,  a m e ly  c s u p á n  a n n y i b a n  t é r t  e l 
a  b a l  s z em e n  v é g z e t t  m ű t é t  m e n e té tő l ,  h o g y  a  s z em ­
g o ly ó  e rő s  h y p o tó n iá j a  m i a t t  a z  a - c h y m o t r y p s i n t  e g y 
p e r c n y i  v á r a k o z á s  u t á n  k iö b l í t e t t e m  a  h á t s ó  c s a r n o k b ó l  
a  h á ly o g  e x p r e s s ió j a  e lő t t .
1. ábra. L. J. s z em fen é k i képe  6 nappa l  
a há lyogm ű té t u tán
A  z a v a r t a l a n  s e b g y ó g y u lá s  e l l e n é r e  48  ó r á v a l  a 
m ű t é t  u t á n  a  b e t e g n e k  n e m  v o l t  f é n y é r z é s e .  A  r é s ­
l á m p a  v iz s g á la t  a  D e s c e m e t - h á r ty a  e r ő s  r á n c o l t s á g á t 
é s  a z  ü v e g te s t i  h a t á r h á r t y a  f e l l a z u l á s á t  m u t a t t a .  A  
s z a r u h á r t y a  b o r ú s s á g á n a k  l a s s ú  c s ö k k e n é s e  m i a t t  a  
s z em fe n é k  c s a k  6 n a p p a l  a  m ű t é t  u t á n  v o l t  t ü k r ö z ­
h e tő  (1. á b r a ) .  K i t e r j e d t  é r h á r t y a l e v á l á s  é s  n a g y h ó-  
ly a g ú  l á t ó h á r t y a l e v á l á s  v o l t  l á th a tó ,  f ő k é n t  a  n a s al i s
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3. ábra. U gyanazon s z em fe n é k  állapota  
2 hónappal a m ű té t u tá n
a  p a p i l l a  k ö r n y é k é n  m é g  v o l t  e l s z ó r t a n  n é h á n y  a p r ó  
h a e m o r r h a g ia .  A  f u n d u s - s z e r t e  l e v á l t  é s  r á n c o ló d o t t  
r e t i n a  d i f f u s e  d e g e n e r á ló d o t tn a k  lá t s z o t t .
6 h ó n a p p a l  a  m ű t é t  u tá n  (4. á b r a )  k i a l a k u l  a  v é g ­
le g e s  s z em f e n é k i  k é p .  A  p a p i l l a  c s a k  s e j t h e tő  a  le vá l t  
é s  r e d ő z ö t t  r e t i n a  tö lc s é r é b e n .  S z ü r k é s e n  e l f a ju l t  a z  
e g é sz  r e t i n a  é s  f ő k é n t  a l u l  c s a k n em  s z é tm á l lo t t ,  a ny -  
n y i r a  l y u k a c s o s s á  v á l t .
M in d e z e k  a la p já n  k é ts é g te le n n e k  lá ts z ik , h ogy  
m o s t i s m e r t e t e t t  e s e tü n k b e n  az  a - c h y m o try p s in  e l ­
j u t o t t  a  r e t i n á ig  és  íg y  j ö t t  l é t r e  a n n a k  i r r e v e rz ib i l i s  
k á ro so d á s a .  A h o g y a n  H o fm a n n  is  í r j a :  „A  fe rm e n t-  
n e k  z o n u lo ly s is  v é g e t t  tö r té n ő  k l in ik a i  a lk a lm a z á ­
s á n á l  a z  ü v e g te s t  e rő s  e lh íg u lá s a  v a g y  k o l la p su s a  
e s e té n  (u v e it is ,  m y o p ia )  g o n d o lh a tó , h o g y  az  en zym  
a  l á t ó h á r ty á ig  h a to l ” .
B izo n y o s , h o g y  a z  a - c h y m o try p s in  m e g k ö n y -  
n y í t i  a  le n c s e  e l tá v o l í tá s á t ,  t e h á t  e lm é le t i le g  az  a b -  
la t ió k  s z á m á n a k  c sö k k e n é s e  v á rh a tó ,  a h o g y a n  P a u -  
f iq u e , t o v á b b á  L e g r a n d  is  v é li. F ra n g o is ,  C a s tro -  
v ie jo  v is z o n t  le h e ts é g e s n e k  t a r t j a  a  l á tó h á r ty a le v á ­
lá s o k  g y a k o r ib b  l é t r e jö t t é t .  H a  a z o n b a n  a  szem  e rő s 
h y p o tó n iá ja  —  m ik é n t  i sm e r te te t t  e s e tü n k b e n  is  —
4. ábra. L. J. s z em fen é k i képe 6 hónappal  
a há lyogm ű té t u tán
v a g y  az  ü v e g te s t  n a g y fo k ú  d e s t r u k c ió ja  e s e té n  
n em  e lé g  ó v a to s  b e fe c sk e n d e z é s  m ia t t  e lé r i  az  en ­
z ym  a  l á tó h á r ty á t ,  e lk e r ü lh e te t le n  a  k á ro so d á s a , 
a h o g y a n  ez  N o v e r  e s e té b e n  is  t ö r t é n t .  A  37 éves 
b e te g  n a g y f o k b a n  m y o p iá s  s z em é t m á s h o l  o p e rá l ­
t á k  N o v e r  k ö z lé se  s z e r in t .  A z a - c h ym o try p s in n e l  
o p e r á l t  s z em b e n  2 n a p o n  b e lü l  f e lo ld ó d o t t  a  r e t in a  
és b e á l l t  a  v a k s á g . L á ts z ó la g  tú l  tö m é n y  a -c h ym o ­
t r y p s in  k e r ü l t  a lk a lm a z á s r a  és  az  ü v e g te s t  m yop iá s  
d e s t r u k c ió ja  m e g k ö n n y í te t t e  a  f e rm e n t  b e h a to lá s á t  
a  r e t in á ig .
R a d n ó t  é s  P a jo r  e g y  o ly a n  e s e te t  k ö z ö lt ,  aho l 
a  c a ta r a c ta  u v e i t ic a  a z  e n z ym  b e fe c sk e n d e z é se  u tá n  
2 p e rc c e l  h i r t e l e n  e l tű n t ,  m ie lő t t  a  to k  m eg fo g h a tó 
l e t t  v o ln a . A  le n c s é n e k  h u ro k k a l  t ö r t é n t  e l tá v o lí ­
2. ábra. U gyanazon  szem fen é k  4 h é tte l késő bb
f e ls ő  és  a l s ó  n e g y e d b e n .  A z  e lő e m e lő d ö t t  r e t i n á n  v ér ­
z é s e k e t  is  l e h e t e t t  t a lá ln i .
A  p e r  o s  é s  i n t r a v é n á s  C - v i t a m in ,  v a l a m in t  h e t e n ­
k é n t  e g y s z e r  i n t r a m u s c u l a r i s  A - v i t a m in  in je k c ió  f á r a d ­
h a t a t l a n  a d a g o lá s a  n em  s o k a t  v á l t o z t a t o t t  a  s z em  á l ­
l a p o tá n .  A  V I I I .  24— 29-ig  a d a g o l t  d ia m o x  h a t á s á r a  a  
c h o r io id e a le v á lá s  m e g s z ű n t  é s  a  n a g y h ó ly a g ú  r e t i n a ­
l e v á lá s  l e l a p u l t  (2. á b r a ) ,  a z o n b a n  t e l j e s e n  n em  f e k ü d t  
v is s z a  a  r e t i n a .  A z  o r a  s e r r a t a  k ö z e lé b e n ,  f ő k é n t  fe l ü l -  
b e lü l ,  tö b b s z ö rö s  s z a k a d á s  v o l t  g y a n í th a tó .  A  k ia d ó s  
C -v i ta m in  a d a g o lá s  e r e d m é n y e k é n t  a  v é r z é s e k  l a s s a n  
jó r é s z t  f e l s z ív ó d ta k  é s  a z  ü v e g t e s t i  h a t á r h á r t y a  e lő b o l -  
to s u lá s a  is  c s ö k k e n t .
1963. X . 2 8 -á n  h a z a m e n t  a  b e t e g  a n é lk ü l ,  h o g y  a  
f é n y é r z é s  v i s s z a t é r t  v o ln a  a  jo b b  s z em b e ,  am e ly  k ü l ­
s ő le g  te l j e s e n  g y ó g y u l tn a k  lá t s z o t t .  A  s z em fe n é k e n  (3. 
á b r a )  a  k ö r k ö rö s e n  le v á l t  r e t i n a  tö lc s é r s z e r ű e n  v e te  
k ö r ü l  a  p a p i l l á t .  A z  e r e k  ig e n  s z ű k e k ,  k a n y a r g ó s a k  é s  3
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t á s a  u t á n  k id e rü l t ,  h o g y  az  ü v e g te s t  a  c h ro n ik u s  
u v e i t i s  k ö v e tk e z té b e n  o ly  n a g y fo k b a n  z s u g o ro d o tt  
é s  k o l l a b á l t  v o lt, m in t  am ily en  az  e n u c le a t io  u tá n  
f i x á l t  é s  k e t té v á g o t t  s z em go ly ó b an  s z o k o t t  len n i. A  
b e a v a tk o z á s  u tá n  3 h é t t e l  a  r e t in á n  e lem e lő d é s s z e rű 
s z ü rk e  fo l to k  v o l ta k  lá th a tó k .  A  b e te g  m á s ik  sze ­
m é b e n  k o rá b b a n  v o l t  r e t in a le v á lá s ,  íg y  R a d n ó t  és 
P a jo r  s z e r in t  le h e ts é g e s , h o g y  az  e n z ym  a lk a lm a z á s a  
n é lk ü l  is  lé t r e jö t t  v o ln a  az  a b la t io ;  e n n e k  e lle ­
n é r e  n em  t a r t j á k  k i z á r tn a k ,  h ogy  az  e n z ym  sz e re p e t  
j á t s z o t t  a  le v á lá s  l é t r e jö t té b e n .  N y ú lk ís é r le te k b e n  
is  h a s o n ló  t a p a s z ta la to k a t  s z e re z te k . 0 ,2—0,6 cm 3 
a - c h y m o try p s in t  n y u la k  ü v e g te s té b e  fe c sk en d e zv e , 
a z o k o n  a  h e ly e k e n , a h o l  a  r e t in á t  e l é r t e  az  en zym , 
s z ü rk e  fo l to k  j e l e n te k  m eg , k ö r ü lö t tü k  n é h á n y  h e ­
ly e n  v é rz é s e k  v o l ta k  l á th a tó k .  F e l tű n ő  g y o rs a n  e l-  
h e g e s e d te k  és f e s te n y z ő d te k  a  s z ü rk e  fo lto k , am e ­
ly e k n e k  k i te r je d é s e  a  b e fe c s k e n d e z e t t  e n z ym  m en y -  
n y is é g é v e l  v o lt  a r á n y o s .  S z ö v e t ta n i la g  a  r e t in a  szö ­
v e t i  s t r u k t ú r á j a  a z  e n z ym h a tá s  f o ly tá n  fe lism e r -  
h e t e t l e n n é  v á l t .
M a um en e e  az  1:5000 a - c h ym o try p s in b ő l  0,1 
cm 3- t  fe c s k e n d e z e t t  a  n y u la k  ü v e g te s té b e  és h o ­
m á ly k é p z ő d é s e k  m e l l e t t  a  m á so d ik  é s  n e g y e d ik  n a ­
p o n  a  le n c se  s u b lu x a t ió já t  v ag y  lu x a t i ó já t  é sz le lte  
az  ü v e g te s t  fe lé , a m i t  v is z o n t  H o fm a n n  n em  ta p a s z ­
t a l t  á l la tk ís é r le te ib e n .  A z in je k c ió  u t á n  5 és 14 
n a p p a l  e l t á v o l í to t t  s z em g o ly ó k a t s z ö v e tta n ila g  
m eg v iz s g á lv a  M a um en e e  1 e s e tb e n  s p o n tá n  r e t i n a ­
v é r z é s t  ta lá l t ,  m íg  az  e s e te k  3/4 ré s z é b e n  a lá tó ­
h á r ty a  f e l tű n ő  s z é tro n c so ló d á s a  k ö v e tk e z e t t  be . 
M a um en e e  m e g p ró b á l ta  a z t  is, h o g y  2 r e la t iv e  f r is s  
em b e r i  l á tó h á r ty á t  a - c h y m o try p s in n e l  h o z o tt  ö ssze 
in  v i t r o ,  a z o n b an  a  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  e d d ig  s em ­
m ifé le  s z ig n if ik á n s  v á l to z á s t  sem  d e r í t e t t  k i. H o f ­
m a n n  h a so n ló  ta p a s z ta la to k ró l  s z ám o lt  be .
U tó b b i  k ís é r le te k  e r e dm én y e ib ő l  v is z o n t  az  is  
k ö v e tk e z te th e tő ,  h o g y  az  é lő  szem  r e t i n á j a  so k k a l 
é r z é k e n y e b b  az  e n z ym m e l szem ben , m in t  az  in  v i t ro  
v iz s g á l t  l á tó h á r ty a .  S e k ig u c h i  0,02 m g  a - c h ym o try p -  
s in n e k  az  ü v e g te s tb e  fe c sk en d e z é se  u t á n  s z in té n  
sú ly o s  r e t i n a  e lv á l to z á s o k a t  ta lá l t .  O ’M a lley , M os- 
k o v i tz  é s  S t r a a tsm a  á l la tk ís é r le te ib ő l  a z t  a  ta n u lsá ­
g o t  v o n ja  le , h o gy  b ö lc s  d o lo g  e lk e r ü ln i  az  «-C hym o ­
t r y p s in  h a s z n á la tá t  a  s t r u k tu r á l i s  e lv á l to z á so k  j e ­
l e n lé té b e n ,  am e ly e k  le h e tő v é  te s z ik  a  s z e r  é r in tk e ­
z é sé t  a  r e t in á v a l .  V é lem é n y ü k  s z e r in t  i ly e n  s t r u k ­
t u r á l i s  e lv á lto z á so k  l e h e tn e k :  az  ü v e g te s t  a la p já n a k  
l e v á lá s a  a  p a r s  p la n a ró l ,  az  ü v e g te s t  fe ls z ín é n e k  r e ­
p e d é s e  é s  e se tle g  az  ü v e g te s t  e x t r e m  d e g e n e rá ­
c ió ja .
E z e n  k ís é r le t i  e r e d m é n y e k r e  g o n d o lv a  é r th e ­
tő v é  v á l ik ,  h o g y  m ié r t  o ly a n  k ü lö n b ö ző  a sze rző k  
v é lem é n y e  az  e n z y m a t ik u s  z o n u lo ly s is  u t á n  é sz le l ­
h e tő  lá tó h á r ty a le v á lá s o k  g y a k o r is á g á ró l .  A m íg  pl. 
R o h rs c h n e id e r  0 ,3% -b an , L ugo ssy  0 ,8% -b an  é sz le lte , 
a d d ig  B a r r a q u e r  c s a k n em  2% -ró l s z ám o lt  b e . íg y  
e g y e t  le h e t  é r te n i  H o fm a n n  a zo n  k ö z lé s é v e l ,  am e ly  
s z e r in t  csak  a b b a n  az  e s e tb e n  n em  v á r h a tó  a  h á ­
ly o g m ű té t  u t á n i  lá tó h á r ty a le v á lá s o k  s z a p o ro d á s a ,  
h a  a  z o n u lo ly t ik u s  f e rm e n t  n em  h a t  k ö z v e t l e n ü l  a 
p a r s  c ilia r is  r e t i n a e r e .  A z e n z y m a t ik u s  z o n u lo ly s is  
s z e r in te  c s ö k k e n ti  a  le n c se  e l tá v o l í tá s á h o z  m e g k í ­
v á n t  h ú z á s t  a  p a r s  p la n á r a ,  a h o l a  z o n u la r o s to k  h o r ­
g o n y o zn a k  és  e z á l ta l  az  in d i r e k t  h ú z á s t  a  r e t i n a  p e ­
r i f é r i á j á r a  is, am e ly  az  id ő se b b  k o r b a n  a z  a t r o p h ia 
é s  d e g e n e ra tio  so k sz o ro s  j e l é t  m u ta t ja .
I sm e r te te t t  e s e tü n k  v is z o n t  a r r a  u t a l ,  h o g y  
m y o p iá s  és ö r e g k o r i  e lv á lto z á so k  n é lk ü l  is  v é g z e te ­
s e n  k á ro so d ik  a  r e t in a ,  h a  a  sz em go ly ó  n a g y f o k ú  
h y p o tó n iá ja ,  i l le tv e  az  ü v e g te s t  c o l la p s u s a  f o ly tá n  
é r in tk e z é s b e  j u t  a z  e n z ym m e l. Ig e n  k is  m e n n y is é g ű  
a - c h ym o try p s in  e le g e n d ő  l e h e t  a  r e t i n a  i r r e v e r s i -  
b i l is  k á ro so d á s á h o z , m e r t  a m in t  M ü l le r  H . K ., ill. 
m u n k a tá r s a i :  D a rd e n n e ,  K ir s te n  é s  J a c o b s  á l l a tk í ­
s é r le te in e k  e r e d m é n y e i  m u ta t j á k  —  a  f e rm e n th a -  
t á s  a  r e t in a s z ö v e t r e  tö b b  m in t  k é ts z e r  o ly a n  e rő s , 
m in t  a  le n c s e s z ö v e tre .
összefoglalás: 50 év e s  f é r f i  b a l  s z em é n  e n z y ­
m a t ik u s  z o n u lo ly s is s e l  v é g z e t t  h á ly o g m ű té t  u tá n  
s im a  g y ó g y u lá s  te l j e s  lá tó é le s s é g g e l.  9 h ó n a p p a l  
k é s ő b b  u g y a n c s a k  a - c h ym o try p s in n e l  t ö r t é n t  h á ­
ly o g k iv o n á s  u t á n  48  ó rá v a l  a  jo b b  s z em e n  k ia lu d t  
a  fé n y é rz é s . A  s z em fe n é k e n  tö b b s z ö rö s  o r a - s z a k a -  
d á s  és  te l je s  lá tó h á r ty a - l e v á lá s  v o l t  t a l á lh a tó .  6 h ó ­
n a p  a la t t  d e g e n e r á ló d o t t  az  eg é sz  r e t i n a  é s  fő k é n t  
a lu l  c s a k n em  s z é tm á llo t t ,  a n n y i r a  ly u k a c s o s s á  v á lt .
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MYDETON
Új izom relaxcm s é s  p e r ip h e r iá s  é r tá g ító !
Ö ssze té te l:  1 ampulla (1 ml) 100 mg 1-piperidino-2-m ethyl- 
3 /4 ’to ly l/-p ropanon-3 -hydroch lo r.-o t, 2,5 mg diaethylam ino- 
aceto-2,6-xylidid. hydroch lor.-o t ta rta lm az .
Javallatok: A harán tcsíko lt izom zat bárm ilyen organikus neu ­
ro lógiai m egbetegedés köve tkez tében  (pyram ispályák sé rü ­
lései, sclerosis multip lex , m yelopath iák , encephalomyelitis 
stb .)  lé tre jö tt tónusfokozódással já ró  állapotai: izomhyper- 
ton ia , izomspasmus, izom con trac tu ra , rigiditás, spinális a u to ­
m atizmus.
Postencephalitises és a rte rio sc le ro ticu s  parkinzonizmus. 
O b lite ra tiv  é rbe teg ségek  (a rte rio sc le ro sis  ob lite rans, ang io ­
path ia  diabetica, th rom boang iitis  ob lite rans, Raynaud-kór, 
sc leroderm ia  diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron alapuló 
kó rk ép ek  (acrocyanosis, dysbasia ang ioneu ro tica  in te rm itten s . 
Egyéni megítélés alapján po stth rom bo ticu s  vénás- és ny irok ­
keringési zavarok, ulcus cruris.
Adagolás: Az injekció in tram uscu larisan , in travénásán lassan 
és in traarteriásan  alkalmazható.
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rende lhető .
K ő bán ya i G yógyszexá xugyáx , B u d a p e s t  X .
ÚJABB  J LF i A G N O S Z T I K A I  E L J Á R Á S
Országos Onkológiai Intézet, Röntgenlaboratórium és Izotóp Osztály
Rádió izotóp  alkalm azása a n y irokrendszer  v izsgá la tába  n
J ó n a  I s t v á n  d r . ,  F é n y e s  Z s u z s a  d r . ,  K a r i k a  Z s i g m o n d  d r .  é s  F ő h ő s  M a r g i t  d r .
A  rá d ió iz o tó p  d ia g n o s z t ik a  ú ja b b  t e r ü l e te  a 
n y i r o k r e n d s z e r  v iz s g á la ta :  az  izo tó p  ly m p h o g ra -  
p h ia .  A z e l j á r á s  a l a p já t  az  a  ta p a s z ta la t  k épez i, 
h o g y  a s u b c u tá n  a d o tt  c o llo id o k  a n y i r o k e r e k b e  sz í ­
v ó d n a k  fe l és  a  n y iro k c s om ó k b a n  a  r e t ic u lo -h y s t io -  
c y tá k  p h a g o c i tá l já k  és  h a lm o z z á k  a  co llo id  a n y a g o t.
A  r ö n tg e n ly m p h o g ra p h ia  a  n y iro k re n d s z e r rő l  
ig e n  ré s z le te s  fe lv i lá g o s í tá s t  n y ú j t ,  d e  a  v iz s g á la t  
k iv i te le  e lég  k ö rü lm é n y e s  é s  h o s s z a d a lm a s . K ís é r ­
le te k  t ö r t é n t e k  t e h á t  e g y é b  e g y sz e rű b b  m ó d s z e re k ­
k e l, tö b b e k  k ö z t iz o tó p o k  a lk a lm a z á s á v a l  is. A z első  
izo tó po s  p ró b á lk o z á so k  Hultborn  és m ts a i tó l  (4) 
s z á rm a z n a k .  C s a k h am a r  m á so k  is (6, 8, 10) s ik e ­
r e s  k ís é r le te k rő l  s z ám o lta k  be . A  k ö z lem é n y e k  jó ­
r é s z t  a h a s i és  m ed en c e i n y i r o k r e n d s z e r  v iz s g á la tá ­
r ó l  szó ln ak . Gest (3) m á r  tö b b  száz e s e trő l  szám o l 
b e  és n em c s a k  a m ed en c e i,  h a n em  az  a x i l lá r is ,  
n y a k i  és  á l l  a la t t i  n y iro k c som ó k  v iz s g á la tá v a l  is  
fo g la lk o z o tt ,  m e ly e k n é l  s z in té n  jó  e r e d m é n y t  é r t  el. 
E z u tó b b i a n n á l  k ed v e ző b b , m e r t  a  n y a k i  és á ll 
a la t t i  n y iro k c som ó k  r ö n tg e n ly m p h o g ra p h iá ja  k ü ­
lö n ö se n  f in om  te c h n ik á t  ig é n y e l  (2, 7, 9).
A n y i r o k r e n d s z e r  p r im e r  és  s e c u n d e r  b e te g s é ­
g e ib e n  d ia g n o s z t ik u s  é s  t e r á p i á s  s z em p o n tb ó l  eg y ­
a r á n t  g y a k r a n  m e rü l  fe l a n n a k  szü k ség e , h o g y  m i ­
n é l e lő b b  fe lv i lá g o s í tá s t  n y e r jü n k  a r ró l ,  m e n n y i r e  
v e szn ek  r é s z t  a  f o ly am a tb a n  a  h a s i  és  m ed en c e i 
n y iro k c som ó k . E zek  á l la p o tá r ó l  u g y a n is ,  t a p in tá s i  
l e le t  h iá n y á b a n ,  a k l in ik u s  á l ta lá b a n  tá jé k o z a t la n  
m a ra d ,  m iv e l a  m á r  e m l í t e t t  r ö n tg e n ly m p h o g ra -  
p h iá n  k ív ü l  e g y éb  ( rö n tg e n ,  v é rk é p  s tb .)  v iz sg á la ­
to k  n em  a d n a k  fe lv i lá g o s í tá s t  ró lu k . A  r á d ió iz o tó ­
p o s  ly m p h o g ra p h iá v a l  e d d ig  s z e rz e tt  t a p a s z ta la to k  
a z t  m u ta t já k ,  h o g y  —  h a  n em  is  h e ly e t t e s í th e t i  a  
r ö n tg e n ly m p h o g ra p h iá t  —  e lső  g y o rs  tá jé k o z ó d á s r a  
az  izo tó po s  e l já r á s  e g y s z e rű s é g é n é l  fo g v a  a lk a l ­
m a sn a k  lá ts z ik .
A rá d ió iz o tó p o s  ly m p h o g ra p h iá t  e ls ő so rb a n  m i 
is  a  h a s i  és  m ed en c e i n y iro k c s om ó k n á l  a lk a lm a z ­
tu k .  E g y éb  v iz s g á la to k k a l  s z em b en  n a g y  e lő n y e : 
e g y sz e rű  és g y o rs  k iv i te le z é s e . Az e l j á r á s  lé n y eg e , 
h o gy  s u b c u tá n  a l á b u j j a k  tö v é n é l  le h e tő le g  m ag a s  
s p e c if ik u s  a k t iv i tá s ú  c o llo id á lis  r á d ió a k t ív  a r a n y a t  
f e c s k e n d e z ü n k  be , m a jd  b iz o n y o s  id ő  —  le g in k á b b  
6— 24 ó ra  m ú lv a  —  s c in t ig r am m o t  k é s z í tü n k  a  h a ­
n y a t t  fe k v ő  b e te g  h a s á ró l  és  m e d e n c é jé rő l .  Az 
a r  a n y  col ló id  o t a  s z ö v e te k  jó l  tű r ik ,  s z ö v ő dm én yt  
e s e te in k b e n  n em  é s z le l tü n k .
V iz s g á la ta in k h o z  e le in te  f r a n c ia  (C .E .A . la b o ­
r a tó r iu m ) ,  k é ső b b  m a g y a r  k é s z íté sű  A u 198 co llo id o t 
h a s z n á l tu n k .  E n n e k  s z em c se n a g y sá g a  a  fe ls z ív ó d á s
é r d e k é b e n  3 mii. E g y  v iz s g á la th o z  a  k é t  l á b f e j e n  
100— 100 fiC  a k t i v i t á s t  0,1— 0,5 m l  t é r f o g a tb a n  
a d u n k  b e  k is  n y o m á s s a l  v é k o n y  (18— 2 0 -a s  tű v e l )  
s u b c u tá n .  A  t é r f o g a t ,  a  n y om á s  é s  a  c o llo id  s z em ­
c s e n a g y s á g a  n em  k ö z öm b ö s  a  v iz s g á la t  s i k e r e  é r d e ­
k é b e n .  A  0,5, d e  l e g f e l je b b  1,0 m l-n é l  n a g y o b b  t é r ­
f o g a t  és e rő seb b  n y om á s  u g y a n is  o ly a n  s z ö v e ti  
r e a c t i ó t  v á l th a t  k i  —  fe l te h e tő le g  t r a u m a t i z á l j a  a  
c a p i l lá r is o k a t  —  m in e k  k ö v e tk e z té b e n  a z  a r a n y -  
c o llo id  a  n y i r o k e r e k  h e ly e t t  c a p i l lá r is a n  s z ív ó d ik  
fe l  é s  e lm a ra d  a  n y iro k c s om ó k  te lő d é s e .  A  f e ls z í ­
v ó d á s  é rd e k é b e n  —  ta p a s z t a l a t  s z e r in t  —  a  c o llo id  
s z em c se n a g y sá g a  n em  h a l a d h a t j a  m e g  a  m a x im u m  
10 m / í- t ,  k ü lö n b e n  n em  tu d  fe ls z ív ó d n i  a  n y i r o k ­
e r e k b e .  L e g jo b b a n  a  3— 5 m/j. s z em c s e n a g y s á g  v á l t  
b e . E g y e s  sze rző k  (11) h y a lu ro n id a s e  e g y id e jű  a d á ­
s á v a l  g y o rs a b b  f e ls z ív ó d á s t  é s z le lte k . M á so k  (3) és  
m a g u n k  t a p a s z ta la ta  n em  tám a s z t j a  a lá  e z t  a z  é sz ­
le lé s t .  A  m a ssag e  é s  a  lá b izm o k  p a s s z ív , v a g y  m é g -  
in k á b b  a k t ív  m o z g a tá s a  a z o n b an  s e r k e n tő le g  h a t  
a  fe ls z ív ó d á s ra .
A z  a k t iv i tá s  e lső  je le i  k b . 1 ó r a  m ú lv a  é s z le l ­
h e tő k  a  h a s  f e le t t ,  d e  é r té k e lh e tő  k é p e t  c s a k  tö b b ,
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n em  r i t k á n  csak  24 ó ra  m ú lv a  n y e rh e tü n k .  A  s c in -  
t i g r a m m o k a t  m i is a b e a d á s  u t á n  24 ó ra  m ú lv a  k é ­
s z í t e t t ü k  é s  48 ó ra  u tá n  m e g ism é te l tü k .
A  k ó r o s  n y iro k c som ó k  k im u ta tá s a  e z e k  c s ö k ­
k e n t  v a g y  h ián y zó  co llo id  h a lm o z á s a  á l ta l  l e h e t s é ­
ges. N o rm á l i s a n  a  s u b in g u in a l i s  és in g u in a l is  r é ­
g ió k b a n  e rő s , az il ia c a lis  é s  p a r a a o r t ik u s  n y i r o k ­
c som ók  f e l e t t  k isebb , d e  s z in t é n  jó l é r té k e lh e tő  a k­
t i v i t á s  é s z le lh e tő . Az i l ia c a l i s  és  p a r a a o r t ic u s  n yi ­
r o k c s o m ó k  u g y an is  a  h á t o n  fe k v ő  b e te g  h a s a  f e le t t  
m o zgó  s c in t i l la t ió s  d e t e k to r tó l  tá v o la b b  (d o r s a l is a n )  
e sn e k , e z é r t  a  h as i lá g y ré s z e k  a  su g á rz á s  e ln y e lé s é ­
v e l é s  s z ó rá s á v a l  m e g n e h e z í t ik  a  s c a n n in g e t ,  a m i  a  
s c in t ig r am m o n  lá tszó lag  k i s e b b  a k t iv i tá s b a n  n y i l ­
v á n u l  m e g . N o rm á lis  f e ls z ív ó d á s  e se té n  a  n a g y  v é r ­
k ö rö n  á t  c s a k h am a r  a m á j b a n  is  tö b b é -k e v é s b é  i n ­
t e n z ív  h a lm o z á s  k ö v e tk e z ik  b e .
R ád ió iz o tó p o s  v iz s g á la tn á l  c sa k  p o z i t ív  k é p  b i ­
z o n y ító ,  v a g y is  a fu n c tio  h i á n y a  n em  j e l e n t  ig a z o l t  
l e le te t ,  m e r t  leh e t, h o g y  h i b a  c sú szo tt b e  a  v iz s ­
g á la tb a .  M in t  e lő bb  e m l í t e t tü k ,  a  v iz s g á la t  s ik e r e  
tö b b  té n y e z ő tő l  függ , s  a  v iz s g á la to t  e s e t le g  m e g  
k e l l  i sm é te ln i .
N o rm á lis  s c in t ig r am m o n  (1. k ép )  t e h á t  i n t e n ­
z ív  h a lm o z á s  l á th a tó  a  k é to ld a l i  S u b in g u in a lis  és  
in g u in a l is  tá jo n .  A  v e n a  i l ia c a  e x t e m a  és c om m u ­
n is  á tm e n e tn é l  á l t a l á b a n  c s e k é ly e b b  az  a k t iv i tá s ;  
i t t  a  n y iro k c s om ó k  sz ám a  e g y é n e n k é n t  v á lto z ó  is. 
E g y  lym p h o g ra n u lom a to s is o s  b e te g ü n k rő l  k é s z ü l t  
s c in t ig r am m o n  (2. k ép )  a  b a l  in g u in a l is  és i l ia c a l is  
t á jo n  c s ö k k e n t  a k t iv i tá s  m u ta tk o z ik .  A  ly m p h o -  
g ra n u lom a to s is o s  b e te g e k  rá d ió iz o tó p o s  v iz s g á la tá ­
v a l  k a p c s o la tb a n  a  sze rző k  v é lem é n y e  n em  e g y ­
ö n te tű  (3, 11). A  h a lm o zá s , i l l e tv e  a k t iv i tá s  i n t e n­
z i tá s á n a k  e l t é r é s é t  tö b b fé le k é p p e n  m ag y a rá z z á k , 
a m i r e  m o s t  n em  t é r ü n k  k i. E z e n  a  k é p e n  m in d e n ­
e s e t r e  c s ö k k e n t  a z  a k t iv i tá s ,  a  ly m p h o g ra n u lo m a ­
to s iso s  n y iro k c s o m ó k  n em  f ix á l j á k  e lé g  in te n z ív e n  
a z  izo tó p  a n y a g o t .
A  n o rm á l is  s c in t ig r am m o k o n  a  ly m p h o c e n tru -  
m o k n a k  m e g fe le lő e n  —  m in t  e lő b b  l á t t u k  —  a  s u b ­
in g u in a l is  t á j é k tó l  a  fe lső  lu m b a l i s  s z a k a sz ig  h ú -
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zó d ó  a k t iv i tá s l á n c  h ú zó d ik . D a g a n a to s ,  m e ta s ta s i ­
s e s  n y iro k c som ó k  izo tó p  a n y a g o t  a lig , v a g y  e g y á l ­
t a l á n  n em  v e s z n e k  fe l, e z é r t  i ly e n  n y iro k c som ó ­
c so p o r to k  f e le t t  a z  a k t iv i tá s lá n c b a n  h iá n y  k e le tk e ­
z ik . E z t m u t a t j a  e g y ik  o v a r iu m  d a g a n a to s  b e t e ­
g ü n k rő l  k é s z ü l t  s cm t ig r am m u n k  (3. k ép ) , m e ly e n  
jo b b  o ld a l t  a z  in g u in a l is  és i l ia c a l is  tá jo n  az  a k t i ­
v i t á s  c sö k k e n t,  r é s z b e n  h iá n y z ik .
Iz o tó p  ly m p h o g r a p h iá t  e d d ig  22 e s e tb e n  v é ­
g e z tü n k ,  n em  s z á m í tv a  e b b e  a z t  a  3 e s e tü n k e t ,  m e ­
ly e k b e n  a  v é g ta g  o e d em á ja  g á to l t a  a  f e ls z ív ó d á s t  
é s  a  s c in t ig r am m  n em  v o lt  é r té k e lh e tő ,  A  22 b e te g
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k ö zü l 13 -bó l —  a k ik n é l  in g u in a l is  v a g y  r e t r o p e r i ­
to n e a l is  e lv á l to z á s  le h e ts é g e sn e k  lá t s z o t t  —  7 e s e t ­
b e n  p o z it ív  l e l e t e t  k a p tu n k .  E  b e te g e k  ig a z o lt  d iag -  
n o s is a :  ly m p h o g ra n u lom a to s is ,  lym p h o s a rc om a , se ­
m in om a , tu .  o v a r i i ,  tu . r e c t i ,  i l le tv e  s a r c om a  ossis  
i le i  v o lt. A  k o n t ro l lk é p e n  9 e g y é b  lo c a l is a t ió jú  d a ­
g a n a to s  b e te g n é l  (tu . m am m ae , tu .  la b i i ,  s t r u m a  
m a lig n a )  v é g z e t t  v iz s g á la t  m in d  n e g a t ív  e r e d ­
m é n n y e l  j á r t .
A  rá d ió iz o tó p o s  n y iro k c som ó  v iz s g á la to k a t  
tö b b  sze rző , p l. von  Keiser  é s  m ts a i  (5) rö n tg e n -  
ly m p h o g ra p h iá v a l  k o n t r o l lá l tá k ,  és m e g á l la p í to t ­
t á k ,  h o gy  a  s c in t ig ram m o n  e g y e s  n y iro k c som ó  m e - 
ta s ta s is o k  n em  ism e rh e tő k  fe l.  H a  a z o n b an  e g y -eg y  
ly m p h o c e n t r u m h o z  ta r to z ó  tö b b  n y iro k c som ó b a n  
v a n  m e ta s ta s is ,  a k k o r  a  c s ö k k e n t  v a g y  h iá n y z ó  a k ­
t i v i t á s  f e l tű n ik  a  s c in t ig ram m o n . A b b a n  az  e s e tb e n , 
h a  a  n y iro k e lfo ly á s  is a k a d á ly o z o t t ,  a  m á j  a k t iv i ­
t á s a  is c s ö k k e n t,  s ő t  b lo c k á d  e s e té n  h iá n y o z h a t  is. 
N é h á n y  b e te g ü n k n é l  k o n t r o l ik é p p e n  e lv é g e z tü k  m i 
is  a  r ö n tg e n ly m p h o g rá p h iá t .  E z  te rm é s z e té n é l  fo g v a  
ré s z le te s e b b  fe lv i lá g o s í tá s t  n y ú j t  a  n y i r o k r e n d s z e r ­
r ő l  és k is e b b  k i te r je d é s ű  e lv á l to z á s t  is k im u ta t .  A 
r ö n tg e n k é p e k e t  a  s c in t ig r am m o k k a l  ö s s z e h a so n ­
l í t v a  á l t a l á b a n  jó  eg y e zé s t t a l á l t u n k  m i is. E m lí ­
t é s r e  é rd em e s  m ég  Chiappa  é s  m ts a in a k  (1) az  a 
p ró b á lk o z á s a , h o g y  a  rá d ió iz o tó p  a n y a g o t  f e l tá r á s  
u t á n  d i r e k t  a  n y i ro k é rb e  a d t á k  u g y a n ú g y , m in t  
r ö n tg e n ly m p h o g ra p h iá n á l  s z o k tu k .  Ez a  p ró b á lk o ­
z á s  a z o n b an  n em  v á l t  be , m e r t  íg y  sem  k a p ta k  ré s z ­
l e te s e b b  t á j é k o z ta tá s t  a  n y i ro k re n d s z e r rő l ,  am i a 
s c in t ig r a p h iá s  e l já r á s  te c h n ik á já b ó l  v o l ta k é p p e n  
v á r h a tó  is.
B e fe je z é sü l  m e g á l l a p í th a t ju k  te h á t ,  h o g y  a  r á ­
d ió izo tó p  d ia g n o s z t ik a  az  e g y é b  v iz s g á la to k k a l  
a l ig  v ag y  n e h e z e n  h o z z á fé rh e tő  h a s i  és m ed en c e i 
n y iro k c som ó k  á l la p o tá ró l  e lső  és  g y o rs  tá jé k o z ó ­
d á s r a  a lk a lm a s  e l já rá s .  A z iz o tó p  a n y a g  s u b c u tá n  
a d á s a ,  a  s c in t ig r am m  fe lv é te le  sem  a  b e te g e t ,  sem
a  v iz s g á ló t  n em  f  á r a s z t  ja .  A  v iz s g á la t  n e m  v e s z é ­
ly es , a m b u la n te r  is  e lv ég e zh e tő . A  t e r á p i á s  b e a v a t ­
k o z á s  e l le n ő rz é s é re  is  a lk a lm a z h a tó  és  m in d e n  h á t ­
r á n y  n é lk ü l  tö b b sz ö r  is  m eg ism é te lh e tő , t e k i n t v e  az 
a d o t t  rá d ió iz o tó p  a n y a g  ig en  c se k é ly  m e n n y is é g é t  
és  g y o r s  b om lá s á t .  A  s c in t ig ram m o k  e lé g  jó l  t ü k ­
r ö z ik  a  n y i r o k r e n d s z e r  á l la p o tá t .  M in d e z e k  a la p já n  
ez  a  m ó d s z e r  ig e n  a lk a lm a s n a k  l á t s z ik  —  fő leg  
e g y é b  k ö rü lm é n y e s e b b  v iz sg á la to k , m in t  c a v o g ra -  
p h ia , r ö n tg e n ly m p h o g ra p h ia ,  s tb .  e l ő t t  —  első  
g y o rs  tá jé k o z ó d á s ra .
Összefoglalás: A  rá d ió iz o tó p  ly m p h o g r a p h ia  a  
n y iro k c som ó k  á l la p o tá ró l  v a ló  első , g y o r s  t á jé k o z ó ­
d á s r a  a lk a lm a s n a k  lá ts z ó  v iz sg á ló  e l j á r á s ;  a  n y i ­
r o k r e n d s z e r  d ia g n o s z t ik á já b a n  s e g í t s é g e t  j e l e n t .  A  
v iz s g á la t  v is z o n y la g  k ö n n y e n  k iv i te le z h e tő ,  n em  
v e sz é ly e s , a m b u la n te r  is  e lv é g e z h e tő  é s  s z ü k sé g  
s z e r in t  m in d e n  h á t r á n y  n é lk ü l  tö b b s z ö r  i s  m e g  l e ­
h e t  ism é te ln i .
M ille r  János  v e g y é s zm é rn ö k n e k ,  a z  O rs z á g o s  
A to m e n e r g ia  B iz o t t s á g  iz o tó p  in té z e te  m u n k a t á r s á n a k  
a  h a z a i  r á d ió iz o tó p  a r a n y c o l lo i d  e l k é s z í t é s é é r t  e  h e ly e n  
m o n d u n k  k ö s z ö n e té t .
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A  s y n d r o m a  k e t tő  v a g y  tö b b  n em  ö s s z e k a p c s o lh a tó  t ü ne tb ő l  á l ló , r e n d s z e r i n t  k ó r o s  
e g y ü t te s .  A  s y n d r o m á k  s z ám a  a z  o rv o s i  i r o d a lo m b a n  a z  u tó b b i  k é t  é v t i z e d b e n  r o ­
h a m o s a n  m e g s z a p o ro d o t t .  N em  r i tk a s á g ,  h o g y  e z e k  je l z é s e k é n t  a z  i r o d a lo m  c s u p á n  
e g y -e g y  n e v e t  em lí t .  E z e k n e k  a  r i t k á b b  s y n d r o m á k n a k  v a g y  n e v e k n e k  e g y - e g y  
o rv o s  c s a k  a  tö r e d é k é t  t u d j a  f e j b e n t a r t a n i ,  e z  t e t t e  s z ü k s é g e s s é  a  m u n k a  k i a d á s á t .  
N é h a i  P u r j e s z  B é la  p r o f e s s z o r  e r e d e t i  a n y a g á t  a  r o h a m o s a n  b ő v ü lő  i r o d a l o m  k ö v e ­
t e lm é n y e i  s z e r i n t  a  S z e g e d i  O rv o s tu d o m á n y i  E g y e tem  t a n á r a i  k o r s z e r ű s í t e t t é k .
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D I A G N O S Z T I K A I  M R O B L É M Á K
Fő városi István Kórház, Fül- orr- Gégeosztály (fő orvos: Krepuska István dr.)
Garattumorok d if fe r en c iá l d iagnosztikája
B o l l o b á s  B é l a  d r .
A  c a rc in om a  e s e te k  f e ls z a p o ro d á s a  é s  a  k u t a t ó ­
m u n k a  á llan d ó  s z é le s e d é s e  e g y re  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  
k e l t i  f e l  az  é r d e k lő d é s t  a  tu m o ro k k a l  s z em b e n . A z  
o n k o ló g iá b a n  k ö v e tk e z e te s  k ív á n a lom  az  e lv á l to z á ­
s o k  korai felismerése. E z  az  e lv  m in d e n  f a j t a  t u ­
m o r r a  v o n a tk o z ik , m é g i s  k ü lö n ö s  j e le n tő s é g ű  a  
g y o r s a n  m e ta s ta tiz á ló , d is s em in a t ió v a l  já ró ,  c s e k é ly  
m é r e te i  m ia t t  t a r t ó s a n  t ü n e tm e n te s  d a g a n a to k b a n .  
E z e k  k ö z é  ta r to z n a k  a  s z á j - g a r a tü r e g i  r á k o k ,  m é g ­
p e d ig  a  b e n n ü n k e t  m o s t  k ö z e le b b rő l  é rd e k lő  m eso -  
pharynx-rákok.
A  m e so p h a ry n x  r o s s z in d u la tú  d a g a n a ta i  k ö z ö t t  
le g g y a k o r ib b a k  a  l a p h á m r á k o k ,  ta lá lk o z u n k  a z o n ­
b a n  ly m p h o e p i th e l io m á v a l ,  lym p h o sa rc om á v a l ,  t o ­
v á b b á  á tm e n e ti  s e j te s  é s  s o l id  r á k o k k a l  is . B arley
(2) p la sm a s e j te s  g r a n u lo m á t ,  Bertogálli (4) h a e m -  
a n g io e n d o th e liom á t  t a l á l t  a  g a r a tb a n .  A  s z á jg a r a t -  
ű r  ro s s z in d u la tú  d a g a n a t a i  az  összes s z á jü r e g i  r á ­
k o k  1 0% -á t tesz ik .
Tünettan.
A  ro s s z in d u la tú  d a g a n a to k  e g y o ld a lú a k , k e z ­
d e tb e n  h ám m a l f e d e t t ,  k é s ő b b  k ife k é ly e sed ő , a  k ö r ­
n y e z e t t e l  ö s sz e k ap a szk o d ó , k em én y  a la p ú , f e l h á n y t  
s z é lű  te r im e n a g y o b b o d á s o k .  A  carcinomák  v ö rö s e s ­
s z ü r k é k ,  és a m é ly b e  t e r j e d n e k ,  a  lympho sár com ák  
é lé n k e b b  vörös s z ín ű e k  é s  a  f e lü le t  fe lé  t e r j e s z k e d­
n e k . E lő fo rd u ln a k  k ü lö n le g e s  m e g je le n é sű  d a g a n a ­
to k  is . A  mélanoblastomák  s z ü rk é s -v ö rö s  s z ín ű e k ,  
é s  a  lá g y sz á jp a d o n  v é r z é k e n y  p ig m e n tfo l to k a t  h o z ­
n a k  l é t r e .  V an n ak  a  g a r a tm a n d u lá k b a n  n a g y  e lő ­
s z e r e t e t t e l  m e ta s ta t iz á ló  d a g a n a to k ,  m in t  p l. a  v é r ­
z é k e n y  hypernephromák, am e ly e k  b e a v a tk o z á s k o r ,  
p ró b a k im e ts z é s k o r  j e l e n tő s  v é rz é s t  o k o z h a tn a k  (9, 
11, 14).
Á tté te lek  e lő szö r a  r e t r o m a n d ib u la r i s  és  a  f e ls ő  
n y a k i  n y iro k c som ó k b a n  lé p n e k  fel. A z is  e lő fo r d u l ,  
h o g y  az  á t té te l  m á r  f e l t ű n ő e n  n ag y  k i te r j e d é s ű ,  d e  
a  p r im a e r  tum o r  m é g  m in d ig  n em  fe d e z h e tő  fe l,  
o ly a n  c sek é ly  m é r e t e k e t  ö l t  (1, 3, 5, 16, 17, 20 
s tb .) .  E z e n  tu la jd o n s á g a i  p r a e d e s t in á l já k  a  m e s o -  
p h a r y n x - r á k o k a t  a  k é s ő i  k ó r ism é z é s re ,  d e  a z  is  e lő ­
f o r d u l ,  h o g y  n em  a  d a g a n a t  szö v e ti s z e rk e z e te ,  h a ­
n e m  elhelyezkedése  n e h e z í t i  a  k o ra i  k ó r i sm é z é s t  
(13).
N in c s e n e k  p o n to s  a d a t a i n k  a  garatrák dup li-  
kációs idejérő l, ú g y lá t s z ik  a z o n b an , h o g y  -ez r ö v i -  
d e b b ,  m in t  pl. e m lő r á k b a n .  (Az em lő rá k  k b . 90 
n a p  a l a t t  d u p lik á ló d ik , é s  27 d u p lik á c ió  [6— 7 év ]  
s z ü k s é g e s  a  lfa cm  á tm é r ő jű  tu m o r  e lé ré s é h e z .)  L e ­
h e t ,  h o g y  a  rá k o s  s z ö v e t iz g a lo m  a  to n s i l la  m é ly é n
in d u l  el, é s  a  f e lü le t  fe lé  c s e k é ly  d u z z a n a t,  v a g y  lo b  
f o rm á já b a n  je le n tk e z ik .  I ly e n k o r  a  legnehezebb  
kórismézni, m e r t  m in im á lis  d u z z a n a tr a ,  v a g y  ré s z ­
a r á n y ta la n s á g r a  fo k o z o tt  o n k o ló g ia i  s z em lé le t  m e l ­
l e t t  sem  f ig y e lü n k .
Diagnosztikai tévedések  —  le g g y a k r a b b a n  —  
a  k ö v e tk e z ő  fo rm á b a n  je le n tk e z h e tn e k :
1. am ik o r  a  b e te g  más fü l-orr-gégebetegséggel 
k e r ü l  v iz s g á la tr a ,  k e z e lé s re , v a g y  m ű té t re ,  és a  g a­
r a te lv á l to z á s  k ó r ism e  n é lk ü l ,  f e ld e r í te t le n  m a ra d ,
2. am ik o r  a  b e te g  idegentest-érzésrő l,
3. fájdalomról,
4. gyakori gyulladásokról p a n a s z k o d ik , és  a  
n em  gon d o l k e z d ő d ő  tu m o r r a ,
5. am ik o r  részaránytalanul c sa k  az  e g y ik  o ld a ­
lo n  v a n n a k  p a n a s z o k  és h e ly i  e lv á lto z á so k , é s  e n ­
n e k  o k á t  anomáliában, v a g y  egyéb pathológiás ere ­
d e tű  aszimmetriában keressük,
6. am ik o r  az  e lv á l to z á s  peritonsillaris, v a g y  
parapharyngealis  b e o lv a d á s  g y a n ú já t  k e lt i ,
7. am ik o r  punkcióval és aspirációval genny  
nem  ürül, d e  cy to ló g ia i  v iz s g á la to t  n em  v é g z ü n k , é s
8. am ik o r  a  próbaexcisiós anyag nem  tum or ­
szövetbő l s z á rm a z ik .
A z  e lm ú l t  é v e k b e n  k é t  o ly a n  g a r a t tu m o r o s t  i s m e r ­
t e t t ü n k ,  a m e ly b e n  d ia g n o s z t ik a i  n e h é z s é g e k  m e r ü l t e k  
f e l ,  é s  íg y  k é s ő n  k e r ü l t e k  e l l á t á s r a  (6, 7). E z t  k öv e tő e n  
m é g  m á s ik  n y o lc  h a s o n ló  e s e t e t  é s z le l tü n k ,  s  íg y  k ö z e l  
e g y  é v  a l a t t  t í z r e  e m e lk e d e t t  a z o n  m e s o p h a r y n x - tu -  
m o ro s  e s e te k  s z ám a ,  a m e ly e k  a  h iá n y o s  d ia g n o s z t ik a i  
f e lk é s z ü lé s  s z o m o rú  p é ld á i .  H a s o n ló  v é l em é n n y e l  a z  
i r o d a lo m b a n  g y a k r a n  t a l á l k o z u n k  (10, 12). E z é r t  h a ­
t á r o z tu k  e l m a g u n k a t  a  g a r a t t u m o r o k  d i f f e r e n c i á l ­
d i a g n o s z t ik á j á n a k  k id o lg o z á s á r a .
A z e lkü lön ítés felépítése
A zo k a t  a  k ó rk é p e k e t ,  am e ly e k tő l  a  g a r a t t u ­
m o ro k a t  el k e l l  d i f f e r e n c iá ln u n k ,  ké t csoportba  o sz ­
t o t tu k .  A z e lső b e  t a r to z n a k  a  gyakoribb elváltozá ­
sok, am ik re  m in d e n  e s e tb e n  s z ám íta n u n k  k e l l ,  a  
m á s o d ik b a  a zo k , am e ly e k  r itká n  f o rd u ln a k  e lő , d e  
am e ly e k re  —  d ia g n o s z t ik a i  n eh é z ség e k , v a g y  g y a ­
n ú s  m e g je le n é s  e s e té n  —  u g y a n c s a k  g o n d o ln u n k  
k e ll .  L e g g y a k ra b b a n  k e r ü ln e k  e lk ü lö n í té s re  a  peri ­
tonsillaris abscessus h e v e n y  é s  i d ü l t  fo rm á i,  a  garat 
melle tti térség gyulladásos szövő dményei (a b sc e s ­
s u s  p a r a p h a r y n g e a l i s ) ,  v a l a m in t  a  g a r a t  ben ignus  
daganatai. U tó b b ia k  k ö zü l e ls ő so rb a n  a  f i b ro m á k r a  
(18), f ib ro a d e n om á k ra ,  l ip o m á k ra ,  o s te om ák ra , e n -  
c h o n d ro m á k ra ,  c h o r d o m á k ra  (12 /a), n e u r in o m á k r a  
é s  s c h w a n n o m á k ra  (19) g o n d o lu n k .  R i tk á n  k e r ü l ­
n e k  é sz le lé s re  a  v é rk é p e l té r é s s e l  j á r ó  g a r a tm e g b e -
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te g e d é s e k , az  a n e u ry sm á k ,  a  g a r a t  tb c -s , lu e s e s  e l ­
v á ltozásod , a  s c le rom a , és  a  t u la r e m ia  to n s i l lo g la n -  
d u la r i s  fo rm á ja .  (U tó b b i fő le g  K e le t -E u ró p á b á n  f o r ­
d u l  elő ).
A z  e lk ü lö n í tő  k ó r ism é h e z  a d a ta in k a t  anam -  
nesztikus tényező kbő l, lokális, regionális, távo li és 
általános tünetekbő l, v a lam in t  laboratórium i ada ­
tokbó l  á l l í to t tu k  össze . N em  fo g la lk o z tu n k  a z o k k a l  
a  v iz sg á la ti  e l já r á s o k k a l ,  am e ly e k  r i t k á n  k e r ü ln e k  
a lk a lm a z á s ra ,  é s  am e ly e k n e k  fe lh a s z n á lh a tó s á g a  
v i t a th a tó  (p l. c a ro t i s  a n g io g ra p h ia ,  8). K ö n n y e b b  
á t t e k in th e tő s é g  c é ljá b ó l  a z  e lső  c so p o r t  a d a ta i t  t áb ­
lá z a tb a n  t ü n t e t t ü k  fe l.
A  t á b l á z a t  a d a t a i  n em  a n n y i r a  a  k i f e j lő d ö t t ,  k ö n y -  
n y e n  k ó r ism é z h e tő ,  m in t  i n k á b b  a  d ia g n o s z t ik u s  n e ­
h é z s é g e t  o k o zó  id ő s z a k r a  v o n a tk o z n a k .  E z e k  é r t é k é v el  
—  k ü iö n -k ü lö n  —  i t t  n em  f o g la lk o z u n k ,  c s u p á n  a z t  j e ­
g y e z z ü k  m eg , h o g y  a  punctió t  é s  a  próbaexcisió t n a g y  
k ö r ü l t e k in t é s s e l  k e l l  v é g e z n ü n k .  P u n c t ió v a l  a  p e r i ­
t o n s i l l a r i s  a b s c e s s u s b ó l  g e n n y e t ,  a z  a n e u r y sm á b ó l  v é r t ,  
a  tu m o rb ó l  cy to lóg ia i v izsgála tra  ér tékes anyago t vá ­
ru n k .  A  n a g y  n y a k i  e r e k  é s  id e g f o n a to k  s é r ü l é s é n e k  
e l k e r ü lé s e  v é g e t t  a z o n b a n  a  t ű t  m é ly r e  s z ú r n i  n em  
s z a b a d .  A  p r ó b a e x c i s i ó t  —  a z  a b l a s t i c i t a s  e lv é n e k  s z em  
e l ő t t  t a r t á s a  c é l j á b ó l  —  le h e tő l e g  iz o lá l t ,  d e m a r k áló -  
d o t t ,  é s  íg y  k ö n n y e n  le v á la s z th a tó  r é s z le t e k r e  t e r j e s z -  
s z ü k  k i, m e s s z em e n ő  s z ö v e tk ím é lé s s e l .
L a b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k k a l  le u k o c y to s is t ,  b a l r a -  
t o l t  v é r k é p e t  é s  f o k o z o t t  s ü l l y e d é s t  v a g y  a  tu m o r o k  
perifoká lis  lob jában ,  v a g y  k i t e r j e d t  szé tesésse l járó  
s tád ium ában  k a p u n k .
A  m e s o p h a r y n x  r u t i n  g é g é s z e t i  v iz s g á la t t a l  j ó l  á t ­
t e k in th e tő ,  m é g is  a  lé g s á v já n  t a l á l t  rön tgeneltérés, v a ­
l a m in t  a  k o n t r a s z t a n y a g g a l  v é g z e t t  re lie f-v izsgá la t  
m e g le p ő  e r e d m é n y e k h e z  v e z e th e t .  A  tü k r ö s  v i z s g á l a t ta l  
c s e k é ly n e k  m u ta tk o z ó  e lv á l to z á s  r ö n tg e n f e lv é t e l e n  s o k ­
s z o r  k i t e r j e d t  s z é te s é s t  m u ta t .  A  c é lz o t t  g a r a t f e l v é t e l e ­
k e t  p o z i t ív  l e l e t  e s e té n  m in d ig  k i  k e l l  e g é s z í te n ü n k  a  
m ellékü regekre  v o n a tk o z ó  ( o ld a l i r á n y ú ,  a x iá l i s  I .,  I I . ,  
t ú l f o r g a to t t  a x i á l i s  —  W elin  t íp u s ú ,  v a l a m in t  Rhese  t í ­
p u s ú )  f e lv é te l e k k e l ,  m e r t  e lő fo r d u l ,  h o g y  c s e k é ly  kl i n i ­
k a i  e l té r é s  m e l l e t t  e z e k k e l  k i t e r j e d t  a r c ü r e g i ,  r o s t a s e j t i ,  
k o p o n y a a la p i  d e s t r u c t i ó t  é s  l á g y r é s z á r n y é k o t  k a p u n k .
E lkülönítés ritkább  kó rképek tő l
A neurysm ák. A  g a r a t  r i t k a  e lv á l to z á s a i  k ö z é  
ta r to z n a k .  A z  a r t e r i a  c a ro t is  i n t e r n a  á g a ib ó l f e j l ő d ­
n e k  k i. P u ls á ló  t a p in t a tú ,  k é k e s -v ö rö s ,  tö m lő s  te r i-  
m e n a g y o b b o d á so k . I d e jé b e n  fe l ism e ré s e  n em  k iz á ­
r ó la g  d i f f e r e n c iá ld ia g n o s z t ik a i  je le n tő s é g ű ,  m e r t  
fe l n em  ism e rv e  m ű té té  v é g z e te s  k ö v e tk e zm é n y e k ­
k e l j á r h a t .
Tuberculosis. A z  e lső , b e s z ű rő d é s e s  s tá d iu m b a n  
a  p a n a s z o k  c s e k é ly e k  és  íg y  n em  k e r ü l  é s z le lé s re . 
A  f e k é ly e k  fo g a z o tta k ,  e g y e n e t le n e k ,  a l á v á j t  szé- 
lű e k , h a lv á n y p i r o s a k ,  a l a p ju k  e n y h é n  s a r ja d z ik .  
ö s s z e fo ly á sb ó l  e x t r é m  m é r e t e k e t  ö l te n e k ,  s  a  g a r a t  
h á ts ó  f a lá n  a  c s ig o ly a te s te t  is  e l é r h e t ik .  K o r s z e rű  
a n t i tu b e rc u lo t ic u m o k  m e l le t t  m ég  a  n a g y r i t k á n  ész ­
l e l t  g üm ő s  e lv á l to z á so k  is  s z e líd e b b  fo rm á b a n ,  k i ­
s e b b  m é re te k b e n  je le n tk e z n e k ,  m in t  r é g e b b e n .
Lues. M a  m á r  a l ig  t a lá lk o z u n k  v e le . A  f á jd a ­
lo m h iá n y  é s  a  r e g io n a l is  n y iro k c som ó k  u g y a n c s a k  
f á jd a lm a t la n  m eg n a g y o b b o d á s a  je l lem z i .  M ég  leg ­
jo b b a n  a  g um m á s  b e s z ű rő d é s  o k o z h a t  n e h é z s é g e t  az  
e lk ü lö n ítő  k ó r ism é b e n ,  am e ly n e k  s z é le  b e lö v e ll t ,  
k é ső b b  s z é te s ik , és  é le s  szé lű , m é ly , f a g g y ú s z e rű  
n e k r o t ik u s  s z ö v e tte l  f e d e t t  a la p ú  f e k é ly  k e le tk e z ik .
Sclerom.a. E b b e n  a  k ó rk é p b e n  az  o r r g a r a t ű r t  k i ­
tö l tő  b e s z ű rő d é s  o k o z h a t  d i f f e re n c iá ld ia g n o s z t ik a i  
n eh é z ség e t, d e  az  o r r g a r a tb a n  k ü lö n b ö z ő  i r á n y b a n  
k i f e j lő d ö t t  h e g e k  és k ö te g e k ,  d e fo rm á ló d á s o k ,  z su ­
g o ro d á so k , k u l is s z a k é p z ő d é s e k  és  ö s s z e n ö v é se k  n a g y  
s e g í ts é g ü n k re  v a n n a k  az  e lk ü lö n í té s b e n .
Tularaemia. A  to n s i l lo -g la n d u la r i s  f o rm á b a n  
a n g in a  m e l le t t  r e t r o p h a r y n g e a l i s  n a g y  n y iro k c so ­
m ó d u z z a n a t ta l  ta lá lk o z u n k  rö v id  a n am n e s is s e l ,  h i ­
d e g rá z á s sa l ,  m a g a s  lá z z a l , fő le g  m eze i r á g c s á ló k k a l,  
v ag y  a z o k k a l  é r in tk e z ő  h á z iá l la to k k a l  fo g la lk o z ó  
e g y é n e k b e n . A  lá z  e rő s  f e j - ,  íz ü le t -  é s  iz o m fá jd a l ­
m a k k a l  j á r .
Vérképeltéréssel járó kórképek
Az a n g in a  a g r a n u lo c y to t ic a  és  m o n o c y to t ic a  rö ­
v id  a n am n e s is é v e l ,  je l lem z ő  s e ro ló g ia i  (P a u l -B u n -  
ne l) és  v é rk é p e lv á l to z á s s a l ,  m á j -  é s  lé p d u z z a n a t t a l  
és lá zm e n e té v e l  m é g  o ly a n k o r  is  e ld i f f e r e n c iá lh a tó  
a  g a r a t tu m o ro k tó l ,  a m ik o r  azo k  lo k á l i s  m e g je le ­
n é s e  n a g y  h a s o n la to s s á g o t  m u ta t .  A  v é r k é p e l t é r é s ­
se l j á r ó  g a r a te lv á l to z á s o k a t  n em  a n n y i r a  r i t k a  m eg ­
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je le n é s ü k ,  m in t  in k á b b  k ö n n y e b b  e lk ü lö n í th e tő s é -  
g ü k  m ia t t  s o ro l tu k  id e .
Garattumorok és an tib io tikum ok
A m ik o r  v a lam e ly  g a r a t f o ly am a t  a n t ib io t ik u ­
m o k  h a tá s á r a  e n y h ü lé s t  m u ta t ,  a z  a z  é s z le lő b e n  
g y u lla d á so s  a e tio lo g ia  l á t s z a tá t  k e l t i .  A n tib io tiku ­
m okra  sokszor a tum orok  is látszólag jól reagálnak, 
m e r t  a  p ro g re s s z ió v a l j á r ó  te r ü le th ó d í t á s ,  v a lam in t  
a  k ia la k u l t  lo b g á t  m eg sz ű n é se  o k o z ta  p e r i f o k á l i s  
f e l lá n g o lá s  a n t ib io t ik u m o k ra  v a ló b a n  m eg sz e líd ü l. 
A z  á tm e n e ti  j a v u lá s t  a z o n b a n  s o h a  s em  k ö v e ti  r e s ­
t i t u t i o  ad  in te g rum , v a g y  h e g e s  re g re s s io , h a n em  
csak részleges visszafejlő dés. A  f o ly am a t  e g y o ld a l i-  
s á g a  (a sz im m e tr iá ja ) ,  a g y u l la d á s c sö k k e n é s  u t á n  is  
v i s s z am a r a d t  e lő b o lto s u lá s  f ig y e lm ü n k e t  a  tu m o ro k  
le h e tő s é g e  fe lé  i r á n y í t j a .
Elkülönítés tonsillitis chronicától
K ü lö n  k e ll  f o g la lk o z n u n k  a  d i f f e r e n c iá ld ia g ­
n o s z t ik a i  s z em p o n tb ó l fo n to s  tonsillitis chronicával. 
A z  a  té n y , h o g y  so k  b a n á l i s  to n s i l l i t i s  c h ro n ic á v a l  
é s  g a r a tp a n a s s z a l  ta lá lk o z u n k ,  am e ly e k b e n  a  g y o rs , 
tö b b é -k e v é s b é  f e lü le te s  v iz s g á la t  o b je k t ív  e lv á l to ­
z á s t  n em  ta lá l ,  a lk a lm a t  a d  a r r a ,  h o g y  az  ú n . k o ­
m o ly  e s e te k e t  az  e lső  s z ű r ő r e n d s z e r  e ln ézze . A z  
e s e te k  egy  ré s z é b e n  a  b e te g e k  p a n a s zm e n te s e k ,  c s a k  
a  v iz s g á la t  d e r í t i  k i  a z  i d ü l t  m a n d u la g y u l la d á s t .  
G y a k o r i  az  a  t íp u s  is , am e ly  in te rm i t tá ló a n ,  a k u t  
f e l lá n g o lá s  n é lk ü l  o k o z  p a n a s z t ,  m iu tá n  id ő n k é n t  a  
s z e rv e z e te t  to x in n a l ,  v a g y  b a k té r iu m o k k a l  á r a s z t j a  
e l  a  b e te g  to n s illa . A m ik o r  az  id ü l t  to n s i l l i t is  sub-  
acu t fellángolást m u ta t ,  és am ik o r  az  c se k é ly  p a ­
n a s z t  okoz, k ö n n y e n  ö s s z e té v e s z th e tő  az  u g y a n c s a k  
c s e k é ly  s u b je c t iv  p a n a s z t  okozó , la s s a n , a la t to m o ­
s a n  p ro g re d iá ló  (e in s c h le ic h e n d )  b e lo p a k o d ó  g a r a t ­
t u m o r r a l .  F é lo ld a li  t o n s i l l a k ö tö t t s é g  tu m o rg y a n ú s  
t ü n e t .
G a r a t tu m o ro k b a n  t e h á t  a  k i f e je z e t t  t ü n e t e k  
h i á n y a ,  a  b e te g s é g  r i t k a  m e g je le n é s e , a z  o b je k t iv  
l e l e t  m ás , b a n á lis  to n s i l la - e lv á l to z á s o k k a l  ö s sz e té ­
v e s z th e tő s é g e , am e ly e k  s z ám b a n  az  i ly e n  i r á n y ú  
o rv o s i  g y a k o r la t  d ö n tő  r é s z é t  k ép e z ik , a z t  e r e d m é ­
n y e z i, h o g y  az idejekorán diagnosztizált tonsilla- 
tum orok  az ex trém  ritkaságok közé tartoznak . A  
k ö rz e to rv o s o k  m u n k á ja  a  k i f e je z e t t  t ü n e t e k e t  okozó  
e g y é b  b e te g s é g e k  e l lá tá s á r a  i r á n y u l .  N e h e z e n  v á r ­
h a tó  t e h á t ,  h o g y  id ü l t  to n s i l la e lv á l to z á so k  m e l le t t  
t u m o r r a  is  g o n d o l ju n k .  E z t  a  k é sz ség e t f o k o z n i  le ­
h e t  a k ó rk é p  lé te z é s é n e k  tu d a to s í tá s á v a l ,  é s  az  e l ­
k ü lö n í tő  k ó r ism é z é s  lépcső szerű  m etod iká jának i ­
d o lg o z á sá v a l.
Összefoglalás: A  m esopharynx-tum orok  d if fe -  
r e n t i á ld ia g n o s z t ik á já t  i sm e r te t i .  A  g y a k r a b b a n  e lő ­
f o r d u ló  k ó rk é p e k e t ,  és  a  g a r a t tu m o ro k  e lk ü lö n í té ­
s é b e n  fo n to s  d ia g n o s z t ik a i  a d a to k a t  tá b lá z a tb a n  
f o g la l ja  ö ssze . A  r i t k á b b  k ó rk é p e k e t  rö v id e n  é r in t i .  
A z  e lk ü lö n í tő  k ó r ism é z é s  lépcső szerű  m etodiká jáva l 
é s  a  k ó rk é p  lé te z é s é n e k  tu d a to s í tá s á v a l  ig y e k s z ik  a 
f ig y e lm e t  a  g a r a t tu m o r o k  fe lé  te re ln i .
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W .  L a u b  M a r g i t  d r . ,  B o r o s  M á r i a  d r .  é s  T ö r ö l i  L a j o s
A  v é r c u k o r  m e g h a tá ro z á s  szám o s  m ó d s z e re  k ő ­
i ü l  m in d in k á b b  e lő té rb e  k e r ü ln e k  az  e g y sz e rű e k , 
g y o rs a n  k iv i te le z h e tő k  é s  s p e c if ik u s a k . A  ré g eb b i, 
r e d u k c ió n  a la p u ló , k la s s z ik u s  e l já r á s o k n a k  —  íg y  a  
Hagedorn— Je n s e n -m ó d s z e rn e k  is —  e g y ik  k ö z is ­
m e r t  h á t r á n y a  a  „ r e s t r e d u c t io ”- t  a d ó  a n y a g o k n a k  
(g lu ta th io n ,  g lu k u ro n s a v ,  h ú g y sa v , k r e a t i n in ,  p en -  
to s e k , g a la c to se , m a n n o s e  s tb .)  a  g lu k o s e v a l  v a ló  
e g y ü t te s  m e g h a tá ro z á s a .  M á s ik  h á t r á n y u k  a  m u n k a -  
é s  a n y a g ig é n y e s s é g , am e ly  s z é r iá b a n  t ö r t é n ő  v izs ­
g á la tn á l  ig e n  so k  id ő t  v e sz  ig én y b e . A  k l in ik a i  k é ­
m ik u s o k  ré g i  tö r e k v é s e  g y o rs  és e g y s z e rű  v é rc u k o r  
m e g h a tá ro z á s i  m ó d sz e r  k id o lg o z á sa .
Módszer.
R e a g e n s e k :
1. 3% -o s  t r i c h lo r e c e t s a v .
2. S z ín r e a g e n s :  6% -o s  th io u r e á v a l  s t a n d a r d i z á l t  
o - to lu id in .  1,5 g  t h i o u r e á t  940 m l  j é g e c e tb e n  o l d u n k  és
(2 -om ino to iü o l)
1. ábra
L e g e lő s z ö r  a  t i t r im e t r i á s  b e f e je z é s t  d o lg o z tá k  á t  
s z ín k é p z é s s e l  f o to m e t r i á s  m e g h a tá r o z á s r a .  A  k ö v e tk e z ő  
lé p é s  a  g lu k o s e n a k  n a g y m o le k u lá jú  s z e r v e s  a n y a g o k  
ö s s z e k a p c s o lá s a  á l t a l  k e l e t k e z e t t  s z ín e s  o ld a to k  s z ín ­
i n t e n z i t á s á n a k  m é ré s e .  E n n e k  e g y ik  f o rm á j a  a z ,  am i ­
k o r  a  cc . k é n s a v  g lu k o s e v a l  v a ló  r e a k c ió ja  k ö v e tk e z té ­
b e n  5 - h y d r o x y m e th y l - f u r f u r o l  k é p z ő d ik  é s  a  s z ín t  a n-  
t r o n n a l  f e le r ő s í tv e  f o t o m e t r á l j á k  (1, 2).
A  s z ín k é p z é s e n  a l a p u ló  m ó d s z e r e k  m á s ik  f o rm á ja ,  
a m ik o r  cc . k é n s a v  a l k a lm a z á s a  n é lk ü l  m e g y  v é g b e  a  
r e a k c ió ,  a r o m á s  a m in o k  f e lh a s z n á lá s á v a l .  E z e k  k ö zü l 
i s m e r t e b b  e l já r á s -  a  d ip h e n y la m in n a l ,  a  G e o rg e  A th a -  
n a i l  é s  C a b a u d  á l ta l  k id o lg o z o t t  2 - am in o b ip h e n y l le l  
é s  a  d i a e th y lm a l o n a t t a l  t ö r t é n ő  m e g h a tá r o z á s ,  v a l a ­
m in t  a z  á l t a l u n k  k ip r ó b á l t  o - to lu id in e s  e l j á r á s  (3).
A  le g p o n to s a b b  é r t é k e k e t  az  e n z y m a t ik u s  v é r ­
c u k o r  m e g h a tá ro z á s s a l  k a p ju k ,  a z o n b a n  ez  a  m ód ­
s z e r  az  e n z ym b e sz e rz é s  n e h é z s é g e  m ia t t  s a jn o s  m ég  
n in c s  e l te r je d v e  (4, 5).
60 m l  o - to lu id in t  a d u n k  h o z z á . A  r e a g e n s t  n a p f é n y ­
m e n te s  h e ly e n ,  s ö t é t  ü v e g b e n ,  f é m  é s  g u m i t ó l  ó v a  
t á r o l j u k ,  íg y  k b . k é t  h ó n a p ig  f e lh a s z n á lh a tó .
3. S t a n d a r d  200 m g% -o s  g lu k o s e  o ld a t  b e n z o e s a v a s  
o ld a tb a n .
E l j á r á s :  0,1 m l  v é r t  (v a g y  e g y é b  c u k o r t a r t a lm ú  fo ­
ly a d é k o t ,  l iq u o r t ,  1 :10  h íg í t á s ú  v iz e le te t)  1,0 m l  3% -o s  
t r i c h lo r e c e t s a v b a  m o s u n k  be . N é h á n y  p e r c ig  á l l n i  h a g y ­
j u k ,  m a jd  e rő s e n  c e n t r i f u g á l j u k .  A  s u p e r n a t a n s b ó l  ma ­
g a s  k ém c sö v e k b e  0,5 m l - t  m é r ü n k  é s  1,5 m l s z í n r e a ­
g e n s t  a d u n k  h o z z á .  V a k  m e g h a tá r o z á s n á l  0,1 m l  d e s z ­
t i l l á l t  v iz e t ,  s t a n d a r d  m e g h a tá r o z á s n á l  0,1 m l  200 
m g% -o s  g lu k o s e  o ld a to t  m é r ü n k  b e . A  k é m c s ö v e k e t  
e z u tá n  8 p e r c r e  f o r r ó  v í z f ü r d ő b e  h e ly e z z ü k ,  k ih ű lé s 
u t á n  f o to m e t r á lu n k .  A  f o to m e t r á l á s t  P u l f r i c h  f o to m é ­
t e r e n  665 m ju h u l lá m h o s s z o n ,  1 cm -e s  k ü v e t t á b a n  v é ­
g e z tü k .
S z ám ítá s :  -—  - X  200 =  g lu k o s e  m g%
s ta n d a r d  e x t in c t io
A z  o - to lu id in n e l  t ö r t é n ő  v é r c u k o r  m e g h a tá r o z á s t  
e l s ő n e k  H u l tm a n  d o lg o z ta  k i  1 959 -ben  (6). A z  e r e d e ti  
e l j á r á s t  a z ó ta  s z ám o s  s z e rz ő ,  k ö z tü k  H y v ä r in e n ,  N ik-  
k i la ,  F r i e d  é s  H o e f lm a y r  i s  u t á n v iz s g á l t a  é s  k i s e b b  m ó ­
d o s í t á s o k a t  e s z k ö z ö lte k .  A  m ó d o s í tá s  fő le g  a z  o - to lu i ­
d in  t a r t ó s í t á s á t  o ld o t t a  m e g . H u l tm a n  m é g  m in d e n  
n a p  f r i s s  o ld a to t  k é s z í t e t t  a z  o - to lu id in  g y o r s  b om lá s a  
m ia t t .  N ik k i l a  a  s z ín r e a g e n s  t a r t ó s í t á s á r a  t h i o u r e á t  a l ­
k a lm a z o t t ,  e z  a  g y a k o r l a tb a n  ig e n  jó l  b e v á l t  é s  a  r e a ­
g e n s  h ó n a p o k ig  e l t a r t h a tó  (7, 8).
D u b o w s k y  a z  e l j á r á s t  a u t o m a t a  r e n d s z e r r e  d o lg o z ta  
á t  (9).
S a j á t  v iz s g á la ta in k h o z  e lő s z ö r  a  H a u r y  g y á r  r e a ­
g e n s e i t  h a s z n á l tu k  f e l ,  m a j d  a m ik o r  ez  e l fo g y o t t ,  a 
r e a g e n s t  m a g u n k  k é s z í t e t tü k .
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A  r e a k c ió  e lv e : a z  o - to lu id in  a z  a ld o s e  t íp u sú  
c u k ro k k a l ,  az  ú n . a ld o s a c c h a r id á k k a l  (g lu co se , g a ­
la c to se , m an n o se )  s z e le k t ív e  r e a g á l  és a  Lambert— 
B e e r - t ö r v é n y t  k ö v e tő , m e g le h e tő s e n  á l la n d ó  zö ld  
s z ín t  ad . A  p r im ä r  a r o m á s  am in  k é p le té t  a z  1. á b ­
r á n  t ü n t e t t ü k  fe l.
2. ábra
S a já t  v i z s g á la ta in k b a n  az  o - to lu id in e s  m ó d ­
s z e r r e l  m é r t  v é r c u k o r  e r e d m é n y e k e t  h a s o n l í t o t t u k  
ö ssz e  a  k la s s z ik u s  —  m ó d o s í tá s  n é lk ü l i  —  H a g e ­
d o r n— J e n s e n -m e to d ik á v a l  é s  a  s z ín k é p z é s e n  a la -
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pu ló  a n th r o n o s  e l já r á s s a l .  100 v iz s g á la to t  v é g e z ­
tü n k  e l.
E z t m eg e lő ző en  50— 500 m g% -o s  c o n c e n t r á c ió jú  
g lu k o se  o ld a to k  m é ré s e  a l a p j á n  k a l ib rá c ió s  g ö r b é t  
v e t tü n k  fe l.
V iz s g á la ta in k  s o rá n  m e g á l la p í to t tu k ,  h o g y  az 
o - to lu id in n e l  m é r t  c u k o r  é r t é k e k  a  Lambert— Beer-  
t ö r v é n y t  t á g  c o n c e n tr á c ió h a tá ro k  k ö z t k ö v e t ik .  N a ­
g y o b b  in g a d o z á s t  c sak  m a g a s a b b  é r té k e k n é l  l e h e t  
lá tn i .
m e g h a tá ro z tu k  a  v é r c u k o r  é r té k e t ,  m a jd  p á r h u z a ­
m o s a n  400 m g% -o s  c h o le s te r in  o ld a to t  a d tu n k  h o z ­
zá . A  k a p o t t  c u k o r é r t é k e k  a  m a g a s  c h o le s te r in  t a r ­
t a lm ú  a n y a g o k  j a v á r a  1% -os em e lk e d é s t  m u ta t ta k .
S z ám s z e rű e n  a  8 v iz s g á la t  a l a p j á n  a  c h o le s te ­
r i n  h o z z á a d á s a  e lő t t  k a p o t t
á t l a g é r t é k  148,7 m g%
u tá n  150,2 m g%
N ég y  10 m g% -o n  fe lü l i  s z é ru m b il i r u b in  é r t é k ­
n é l  a z  ö s s z e h a so n lí tó  m é ré s  e g y ik  i r á n y b a n  s em  
m u ta to t t  j e le n tő s  e l té r é s t .
3. ábra
A  s t a n d a r d  o ld a to k  s z ó r á s á t  m u ta t j a  a  k ö v e t ­
k ező  á b r a .
A z  50— 500 m g% -o s  s t a n d a r d  o ld a t  m é r é s é n é l  
k a p o t t  e r e dm én y e k b ő l  ö s s z e á l l í to t t  g ö rb e  a  2 0 0 -a s  
é r té k  k ö r ü l  é r in t i  az e lm é le t i  e g y en e s t, m íg  a l a t t a  
p o z itív , f e l e t t e  n e g a tív  i r á n y b a n  t é r  el a  t é n y l e g e s  
c u k o r ta r ta lo m m a l  sz em b en , é s  a  200-as é r t é k t ő l  t á ­
v o lo d v a  e rő s e b b e n  d ev iá l .
V iz s g á l tu k  a  k e le tk e z e t t  s z ín  ta r tó s s á g á t  a z  e lső  
m é ré s t  k ö v e tő  2 és 24 ó r a  m ú lv a .  A  k é t  ó r á n  b e lü l  
k a p o t t  e x t in c t ió k  e g ym á s  k ö z ö t t  sem m i v á l to z á s t  
n em  m u ta t t a k .  24 ó ra  m ú lv a  tö r té n ő  m é ré s n é l  p á r ­
h u z am o s  m in tá k  kö zü l a z  e g y ik e t  s z o b a h ő m é r s é k ­
le te n , a  m á s ik a t  jé g en  t a r t o t t u k .  S z o b a h ő m é r s é k le ­
te n  t ö r t é n ő  tá ro lá sn á l  a z  e x t in c t ió k  a  s t a n d a r d d a l  
e g y ü tt ,  6 ,2 3% -o s  c s ö k k e n é s t  m u ta t ta k .  A z  e n n e k  
m eg fe le lő  m g% -o s  é r té k  e l t é r é s e  n em  v o l t  s i g n i f i -  
k án s .
S z ám s z e rű e n  a 6 v iz s g á la t  a la p já n  s z á m í to t t  
á t la g é r té k  104,3 m g%
24 ó ra  m ú lv a  106,0 m g%
M iu tá n  k ö z ism e rte n  n é h á n y  c o lo r im e tr iá s  k l i ­
n ik a i  l a b o r a tó r iu m i  m ó d s z e r r e l  n y e r t  é r t é k e t  az  
u g y a n a z o n  o ld a tb a n  lev ő  m a g a s  c h o le s te r in  é s  b i l i ­
r u b in  s z in t  b e fo ly á so lja , v iz s g á la ta in k a t  i ly e n  i r á n y ­
b a n  is  k i t e r j e s z te t tü k .  E z é r t  8 v iz sg á la ti  a n y a g n á l
4. ábra
E zek  u t á n  100 ö s sz e h a so n lító  v iz s g á la to t  v é g e z ­
t ü n k ,  tö b b s é g é b e n  50— 300 mg'Vo-os c u k o r ta r ta lm ú  
v é re k n é l .
A  m a te m a t ik a i  a n a líz is  e r e d m é n y e  a z t m u ta t j a ,  
h o g y  az  o - to lu id in e s  m ó d s z e r re l  n y e r t  v é r c u k o r  é r ­
t é k e k  jó l  e g y e z n e k  a  Hagedorn— Jensen, ill. a n t -
A z összehasonlító vizsgálatok átlagértékei
G lu c o s e  m g  %
V iz s g á l a to k
s z á m a H - J
Á t la g é r t é k  m g  %
A n t r o n  O -T o lu id in
5 0 — 1 0 0 3 5 8 7 ,9 8 4 ,7 8 3 ,7
1 0 0 — 2 0 0 3 0 1 3 1 ,4 1 2 8 ,9 1 3 2 ,8
2 0 0 - 3 0 0 3 2 2 3 3 ,8 2 3 3 ,8 2 3 3 ,3
r o n  f e lh a s z n á lá s á v a l  m e g h a tá ro z o t t  é r té k e k k e l .  A  
re g re s s z ió s  e g y e n e s  k ö z e l 45°-os, a z a z  az  o r ig ó n  
m eg y  k e r e s z tü l ,  íg y  m in d e n  x - é r t é k h e z  u g y a n a z  az  
y - é r t é k  ta r to z ik ,  v a g y is  u g y a n a z  a  v é r c u k o r  é r té k  
v á r h a tó ,  h a  a  r é g i  m ó d sz e re k k e l,  és  a k k o r  is , h a  
a z  ú j  m ó d s z e r r e l  v é g e z z ü k  a  m e g h a tá ro z á s t .
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A  100 v iz s g á la t i  e r e d m é n y  m eg fe le lő  h a s z n o s í ­
t á s a  é r d e k é b e n  v é g e z tü k  e l a z  á t l a g é r t é k e k  ö ssze ­
h a s o n l í tá s á t  is , am i a  b e m u ta to t t  t á b lá z a t  s z e r in t i  
é r té k e k e t  a d ta .
M e g á lla p íth a tó ,  h o g y  a  k ö z é p é r té k e k  k ö z e l azo ­
n o s  s z ám é r té k e t  a d ta k ,  le g k is e b b  az  e l té r é s  a  200— 
300 m g% -o s  c u k o r ta r t a lm ú  v é r e k  á t la g á n á l .
Az á t l a g é r t é k e k n é l  m u ta tk o z ó  c s e k é ly  e l té r é s  
a r r a  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  az  e g y s z e rű  o - to lu i - 
d in e s  m e g h a tá ro z á s  e se tle g e s  eg y e s  n a g y o b b  e l té ­
r é s e i t  v iz s g á la t i  p o n ta t la n s á g  o k o z h a tja .  V iz s g á la ­
t a i n k  s o rá n  a  s t a n d a r d  d e v ia t io - t  ±  4,6 m g /1 0 0  m i ­
n e k  ta l á l tu k .  A  k ü lfö ld ö n  e lé r t  1— 2% -k a l a la c so ­
n y a b b  d e v ia t io  f e l te h e tő e n  a  s p e c ia l iz á l t  a u to m a ta  
e szk ö zök  h a s z n á la ta  fo ly tá n ,  a  s z u b je k t ív  h ib á k  k i ­
k ü s z ö b ö lé s é n e k  e re dm én y e .
Ö s s z e t é t e l :  1 ampulla (1 ml) 15 mg. ill. 50 mg 1-p iperid inom ethy l-cyclohexanon  
-(2 )-ch lo rhyd ra t.-o t ta rta lm az.
J a v a lla to k : Ú jszülöttek, csecsem ő k és k isgyerm ekek  asphyxiája. Inhalációs és 
in travénás narcosis, m o rph in -, b a rb itu rá t és egyéb altatók , sz énm onoxyd  
m érgezés és pneumonia következ tében  fellépő  légzészavarok és légzésbénu lá s 
veszélye.
A d a g o lá s :  I. ven. i. musc. Intravénás alkalmazás e se tén  a hatás csaknem  azonnal 
je len tkez ik . A keringésre  nincs befolyással, h ibernációban is a lk a lm azható . 
C seppinfúzióban e lnyú jto tt hatás é rh e tő  el. Súlyos esetekben  az in tra v én á s  
alkalmazás indokolt. F e lnő tt adagja 50— 100 mg (1—2 ampulla 2 ,5% -o s in j.). 
Ez az adag szükség esetén  >4— V2 ó ránkén t óvatosan  m egism éte lhető . Ú jsz ü lö t ­
tek , csecsem ő k és k isgyerm ekek  adagja 5— 15 mg i. ven. (%— 1 ampul l a 1 ,5% -o s  
in jekcióból). Szükség e se tén  ez az adag is 14— V2 ó ránkén t m eg ism é te lh e tő .
M e g je g y z é s :  SZTK te rh é re  szabadon ren d e lh e tő . Intranarconnal egy fe c sk en d ő ­
ben nem  adható, m ert kicsapódik . Lejárati id ő : 2 év.
C som ago lá s :  5 x 1  ml 1,5%  inj. 7,20 Ft, 5 0 x 1  ml 1,5%  inj. 72,—  Ft 
5 x 2  ml 2,5%  inj. 15760 Ft, 5 0 x 2  ml 2,5%  inj. 156,— Ft.
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X.
spi
rác
tin
inj. 1,5% és 2,5%
összefoglalás: S z e r z ő k  az  ig en  e g y s z e rű  é s  p o n ­
to s  o - to lu id in e s  v é r c u k o rm e to d ik á t  t a n u lm á n y o z ­
z ák . V iz s g á ljá k  a z o k a t  a  té n y e z ő k e t,  a m e ly e k  a 
r e a k c ió t  z a v a r já k  é s  h a tá s s a l  v a n n a k  a  g y a k o r l a t i  
a lk a lm a z á s n á l .  Ö s s z e h a so n lí tó  m é ré s e k e t  v é g e z n e k  
e g y  m á s ik  s z ín k é p z é s e n  a la p u ló  e l já r á s s a l  ( a n th r o n )  
és a  k la s s z ik u s  Hagedorn— Je n s e n -m ó d s z e r r e l .
IR O D A L O M : 1. H insberg , K., Lang, K .:  M e d iz i ­
n i s c h e  C h em ie .  M ü n c h e n .  1957. 312— 332. —  2. K raus, 
P., S im ane , Z.: K i in .  W s c h r .  1961, 39, 309. —  3. A th a -  
nail, G., Cabaud, Ph. G .: J .  L ab . C l in .  M e d . 1958, 51, 
321. —  4. Raabo, E., T erk ild sen , T.: S c a n d .  J .  c l in .  
L a b .  I n v e s t .  1960, 12, 402 . —  5. Köhler, P.: Z t s c h r .  f ü r  
d ie  g e s . I n n .  M ed . 1962, 27, 674. —  6. H u ltm a n , E.: N a ­
tu r e .  1959, 183, 108. —  7. H yvärinen , A ., N ik k ila ,  E. A .:  
C l in . C h im . A c ta . 1962, 7, 140. —  8. Fried, R„ H oefl-  
m ayr, J.:  D a s  ä r z t l .  L a b .  1964, 10, 59. —  9. D ubow sk i,  
K. M .: C l in .  C h em . 1962, 8, 215.
ö ssz e té te l:
1 table tta  5 mg 17-methyl-17-hydroxy-androsta-1,4-dien-3-on-t tartalmaz. 
Javallatok:
Súlyos betegségek u tán  elhúzódó reconvalescentia. Krónikus betegségek 
által lé trehozo tt  kachexiás állapotok, kimerültség, gyengeség, súlycsök ­
kenés, os teoporosis  destruá ló  csontelváltozások, elhúzódó callusképző - 
dés, kortikosz tero id-kezelésse l kapcsolatos negatív nitrogénegyensúly. — 
Rendelések e lő tt  m érlegeln i kell a nemkívánatos következmények lehe ­
tő ségét (pl. el lenjavai It prosta ta  cc. és férfi emlő  cc. esetében)!
Adagolás:
Felnő tteknek k e zde tb en  napi 10—20 mg 1—2 adagra elosztva, majd fenn ­
t a r t ó  adagként 5— 10 mg naponta. G yerm ekeknek  2 éves korig napi 1—2 
mg, 5 éves korig 2— 3 mg, 14 éves korig  naponta vagy másodnaponta 
5 mg. Gyermekekné l és fejlő dés korában levő  fiataloknál célszerű  4 heti 
szedés után 1—2 hónap  szünetet ta r tan i.
Megjegyzés:
SZTK te rhé re  csak osteoporosis  ese tében , hónapokon át ta r tó  mellék- 
vesekéreg-hormon kezelés esetén idő nkén t az osteoporosis e lkerü lésére ; 
degeneratív te rm é sz e tű  szervi idegbetegségek (lateralsclerosis amyotro- 
phica, atrophia m uscu lo rum  spinalis, dys troph ia  musculorum progressiva); 
fejlő désükben e lm a rad t  csontozaté és növekedő  gyermekeknek  (pl. 
Scheuermann-betegségben); nem tum o ro s  e redetű , súlyos kachexia; 
mastopathia cystica e se tén ,  ha az androgénekkel kezelés nem kívánatos; 
emlő rák c so n tá t té te le  esetében, androgén-kezelés kiegészítésére, vagy 
folytatására; p e te fészek rák  hasi á tté te lekke l járó eseteiben szakrendelések 
rendelhetik . —  Egyéb ese tben  csak szakrendelés  (fekvő beteg-gyógyinté ­
zet) két hónapnál nem  régibb keletű  javaslata alapján rendelhető . Ilyen 
esetben a vényen a javasla to t adó in tézményt, szakrendelést és a javaslat 
k e lté t  fel kell tü n t e tn i .  —  Közgyógyellátás te rhé re  nem rendelhető .
C som ago lá s :  20 t a b le t t a  41,70 Ft
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Í Z Ő K Ö W V E K
T a n u lm á n y ú t  A u s z t r á l i á b a n
A u s z t r á l i a  f e h é r  f ö ld ré s z .  F e h é r ,  
m e r t  k o rm á n y a  f é l tv e  ő r z i  m in d e n  
s z ín e s  b e v á n d o r ló tó l ,  é s  « -fehér« , 
m e r t  t e rm é s z e t i  k in c s e i  j ó r é s z t  f e l ­
d e r í t e t l e n e k .  E u ró p a i  s z em m e l  n é z ­
v e  s z in te  h ih e te t l e n ,  h o g y  tö r t é n e l ­
m e  a l ig  200 é v r e  t e k in t  v is s z a ,  é s  a  
l e g k e d v e l te b b  k i r á n d u ló h e ly e i  e g y i ­
k é n  e g y  t á b l a  á l l , m i s z e r in t  e z t  a  
v ö lg y e t  1 8 3 8 -b an  « f e d e z té k  fe l« . M it  
t u d u n k  m i M a g y a ro r s z á g o n  a z  ö tö ­
d ik  f ö ld r é s z r ő l?  K e v e s e t .  S o k a n  
c s a k  a n n y i t ,  h o g y  k e n g u r u i  é s  a  
g y a p j ú j a  h í r e s ,  l a k ó in a k  a  s z ám a  
p e d ig  k b .  a n n y i ,  m in t  h a z á n k n a k .  
I z g a lm a s  f e l a d a t  o ly a n  o r s z á g b a  
u ta z n i ,  m e ly n e k  é l e t é r ő l  a l ig  t u ­
d u n k  v a l a m i t ,  d e  a z  o r v o s tu d o m á ­
n y á t  k é t  N o b e l-d í j  je lz i .
F u rc sa  érzés «p ion írn ak«  lenn i, 
ti. tudom ásom  sze rin t é n  v o ln ék  az 
első  m agy a r  orvos, a k i csak  egy 
hosszabb  ta n u lm án y ú tra  é rk eze tt 
ide, n em  k ív án t le te lep edn i, m ert 
egy év  e lte ltév e l v is sz a té r  hazá ­
jáb a .
É rd e k lő d é s i  k ö r ö m n é l  f o g v a  e l ­
s ő s o r b a n  a  p s y c h ia t r i a  a u s z t r á l i a i  
h e ly z e té t  é s  k é r d é s e i t  t a n u lm á ­
n y o z tam , d e  e m e l l e t t  s i k e r ü l t  m e g ­
i sm e r n e m  e g é sz sé g ü g y i r e n d s z e r ü k  
l e g f o n to s a b b  e lem e it .  L e h e ts é g e s ,  
h o g y  e z  a  b e s z ám o ló  n é lk ü lö z i  a  
t u d o m á n y o s  m u n k a  a l a p o s s á g á t ,  d e  
ig y e k s z em  á t fo g ó  k é p e t  a d n i  az  
A u s z t r á l i á b a n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a ­
t o k r ó l
A z  e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s  a z  eg é sz  
Á l la m s z ö v e ts é g  t e r ü l e t é n  k e t tő s  —  
á l la m i  é s  m a g á n  —  v o n a lo n  fu t.  
A zo k  a  t e r v e k ,  m e ly e k  e g y  A n g l iá ­
h o z  h a s o n ló ,  t e l je s  á l l a m o s í t á s t  
c é lo z ta k ,  e l b u k ta k  a z  ig e n  e r ő s  o r ­
v o s s z ö v e ts é g  v é tó já n .  M a  e  k e t tő s ­
s é g  s z e r i n t  a  m e d ic in a  m in d e n  te ­
r ü l e t é n  á l l a m i  é s  m a g á n  k e z e lé s ­
b e n  le v ő  k ó r h á z a k  m ű k ö d n e k  e g y ­
m á s  m e l l e t t .  Á l lam i ig a z g a tá s  a lá  
t a r t o z ik  a  k ö z e g é s z s é g ü g y , a  v e n e -  
ro lo g ia ,  to v á b b á  a  p s y c h ia t r i a i  és 
tb c  in t é z e t e k  n a g y r é s z e ;  a z  á l t a l á ­
n o s  p r a x i s b a n  m ű k ö d ő  o r v o s o k  v i ­
s z o n t  m in d  ö n á l ló a k .  A z  Á llam s z ö ­
v e ts é g  m a g á r a  v á l l a l j a  a  b e te g e k  
k e z e lé s i  k ö l ts é g e i  b iz o n y o s  h á n y a ­
d á t ,  p l. a  le g tö b b  g y ó g y s z e r  »m a ­
g á n o rv o s i«  r e c e p t r e  is  in g y e n e s e n  
k a p h a tó ,  c s e k é ly  k e z e lé s i  k ö l ts é g  
e l l e n é b e n .  E z e n k ív ü l  m in d e n k i  r é ­
s z e s ü l  a n y a g i  t á m o g a t á s b a n  k ó r h á ­
z i k e z e lé s  e s e té n ,  d e  ö n k é n te s e n  
is  b i z t o s í t h a t j a  m a g á t  k ü lö n b ö z ő  
b iz to s í t á s i  in té z e te k n é l .  E z e k  (a 
b i z to s í t á s  f o k á tó l  fü g g ő e n )  v is s z a ­
t é r í t i k  a  k ó r h á z n a k ,  v a g y  a z  o rv o s ­
n a k  k i f i z e t e t t  ö ssz eg  b iz o n y o s  h á ­
n y a d á t .  A z  Á lla m s z ö v e ts é g  k ü lö n ­
b ö z ő  á l l a m a i  k ü lö n b ö z ő  s z o c iá lis
t á m o g a t á s t  n y ú j t a n a k ,  d e  m in d e ­
n ü t t  in g y e n e s  a  n y u g d í j a s o k  g y ó g y ­
k e z e lé s e ,  a  t u b e r c u lo s i s  g y ó g y ítá s a , 
a  t r a n s f ú z ió ,  a z  i s k o l á s o k  te js z o l ­
g á l t a t á s a .  V ic to r ia  á l l a m b a n  a z  e l ­
m e b e te g e k  e l l á t á s a  is  t e l j e s e n  in ­
g y e n e s .  Á m b á r  m in d e n  m u n k a a d ó ­
n a k  m in d e n  m u n k á s t  b iz to s í t a n ia  
k e l l  b a l e s e t  e l le n ,  d e  a  b e te g s é g e k ­
r e  is  k i t e r je d ő  » tá p p é n z «  m ég  e l é r ­
h e t e t l e n  a z  a u s z t r á l  d o lg o z ó k  s z á ­
m á r a .
A z  a u s z t r á l i a i  e g y e te m n e k  o rv o ­
s i  k a r á n  a  t a n u lm á n y i  id ő  u g y a n ­
ú g y  h a t  e s z te n d ő , m i n t  n á lu n k .  
C s a k  a z  a  k ü lö n b s é g ,  h o g y  a  h a t  é v ­
b e n  n in c s  b e n n e  a z  ú n .  c s e lé d k ö n y ­
v e s  id ő . E zze l s z em b e n  a  f i a t a l  d ip ­
l o m á s o k n a k  az  á l t a l á n o s  k ó rh á z i  
g y a k o r l a t  eg y  é v r e  k ö te le z ő .  B e n t  
k e l l  l a k n iu k  a  k ó r h á z b a n ,  é s  c s a k  
h e t e n t e  e g y s z e r - e g y s z e r  h a g y h a t j á k  
e l  a z  o s z tá ly t .  E gy  é v  e l t e l t é v e l  h a ­
t á r o z h a t  a  k e z d ő  o r v o s ,  h o g y  m i 
a k a r  le n n i .  H a  s z a k o r v o s  s z e r e tn e  
l e n n i ,  a k k o r  t o v á b b r a  is  a  k ó r h á z ­
b a n  m a r a d  » id ő s e b b  g y a k o rn o k ­
k é n t« ,  é s  o t t  k é s z ü l  f e l  a  s z a k v iz s ­
g á r a .  H a  a  m a g á n p r a x i s t  v á l a s z t ja ,  
a k k o r  is  m é g  e g y - k é t  é v ig  a  k ó r ­
h á z b a n  m a ra d .  Á k i  e lm e g y ó g y á s z  
s z e r e t n e  le n n i,  a z  a  v is z o n y la g  fü g ­
g e t l e n  E lm e e g é s z s é g ü g y i  S z ö v e ts é g ­
n é l  (M e n ta l  H e a l th  A s s o t ia t io n )  j e ­
l e n t k e z ik  m u n k á r a .  E z  s z e rv e z i  m eg  
a z  E g y e tem  s e g í t s é g é v e l  a  j e lö l te k  
e lő k é s z í té s é t  a  » D ip lo m a  in  P s y ­
c h o lo g ic a l  M e d ic in e «  m e g s z e rz é s é ­
r e ,  a m i  h á r o m  é v e t  ig é n y e l .
A  s z a k o rv o s i  d i p lo m a  m e g s z e r ­
z é s e  u t á n  ism é t  v á l a s z ú t  k ö v e tk e ­
z i k :  á l l a m i  s z o lg á la t  v a g y  m a g á n ­
p r a x i s .  A k i az  e lő b b i  le h e tő s é g e t  
v á l a s z t j a  » S p e c ia l i s t  r e s id e n t«  le sz , 
a m i  a n n y i t  j e le n t ,  h o g y  a  l a k á s a  a  
k ó r h á z b a n  v a g y  k ö z e lé b e n  v a n ,  
h o g y  g y a k o r la t i l a g  c s a k n e m  m in ­
d ig  e l é r h e tő  le g y e n .  A  p r i v á t  p r a ­
x i s t  v á la s z tó k  n em  n y i t n a k  m a  m á r  
ö n á l ló  r e n d e lő t ,  h a n e m  e g y  id ő se b b , 
n a g y  p a t i e n t u r á v a l  r e n d e lk e z ő  
k o l le g á h o z  t á r s u ln a k ,  h o g y  e n n e k  
v i s s z a v o n u lá s a  u t á n  á tv e h e s s é k  a  
p r a x i s t .  E zek  a  m a g á n  s p e c ia l i s t á k  
s e m  s z a k í t j á k  m eg  k a p c s o l a t u k a t  a  
k ó r h á z z a l ,  h a n em  ig y e k e z n e k  eg y  
» t i s z t e l e t b e l i  s z a k o rv o s i«  á l l á s t  
k a p n i .  A  t i s z te le tb e l i  s z a k o rv o s  a  
k ó r h á z tó l  f iz e té s t  n e m  k a p ,  v is z o n t  
r e n d e lk e z ik  b iz o n y o s  s z ám ú  á g y -  
g y a l ,  a h o v á  s a j á t  b e t e g e i t  h e ly e z ­
h e t i  e l ,  d e  u g y a n a k k o r  e l  k e l l  l á t ­
n i a  n é h á n y  m a g á n o r v o s s a l  n em  
r e n d e lk e z ő  b e te g  k e z e l é s é t  is.
A z  e m l í t e t t e k  u t á n  n é z z ü k  m eg  
e g y  b e te g  ú t j á t  a  k ó r h á z i  ág y ig . P a ­
n a s z a iv a l  a z  á l t a l a  vá la sz to tt  á l t a l á ­
n o s  o r v o s n á l  j e l e n tk e z ik .  A  » k ö r ­
z e t i  o rv o s«  b e l á t á s a  s z e r i n t  k e z e l i
v a g y  to v á b b  k ü ld i  a  b e t e g e t .  E l ­
k ü ld h e t i  e g y  m a g á n  s z a k o rv o s h o z ,  
d e  j a v a s o l h a t  k ó r h á z i  k e z e l é s t  is , a  
m e g fe le lő  k ó r h á z  a m b u l a t i á j á r a  
i r á n y í t j a  ő t. A  p r i v á t  s z a k o r v o s  
h a s o n ló a n  j á r  e l , a v v a l  a  k ü lö n b ­
s é g g e l ,  h o g y  s a j á t  á g y a i n a k  e g y i ­
k é r e  v e s z i  f e l  a  b e t e g e t .  M in d e n  
p á c ie n s ,  a k i  k ó r h á z b a  k e r ü l  o t t  
e lő s z ö r  a  » ju n io r  r e s i d e n t « - t e l  t a ­
lá lk o z ik ,  a k i  f e l e t t  a  » s e n io r« ,  i l l .  a  
» s p e c ia l i s t  r e s id e n t«  á l l .  A  » fő o r ­
v o s i«  m u n k a k ö r t  A u s z t r á l i á b a n  a  
t i s z te le t b e l i  s z a k o rv o s  ( h o n o r a r y )  
t ö l t i  b e . ö  a  f e le lő s  a z  » á g y a in «  
f e k v ő  b e te g e k  s o r s á é r t .  E z t  a  r e n d ­
s z e r t  s o k  b í r á l a t  é r i  a  t a n u ln iv á g y ó  
f i a t a l  k o l lé g á k tó l ,  a k i k  e g y -e g y  
k ó r t e r e m b e n  h á r o m - n é g y  o ly a n  
» fő o rv o sh o z «  v a n n a k  b e o s z tv a ,  k ik ­
n e k  a  v é l e m é n y e  s o k  k é r d é s b e n  
é l e s e n  e l té r !
E n n e k  a z  a  v é g e ,  h o g y  a  b e o s z ­
t o t t  n em  k é r d e z ,  a z  i d ő s e b b  m e g  
n e m  ta n í t .  A  k ó r h á z i  m u n k a  s z e r ­
v e z é s e  é s  i r á n y í t á s a  a z  ig a z g a tó  
f e l a d a ta ,  a k i  t ö b b n y i r e  a d m i ­
n i s z t r a t í v  t e e n d ő k r e  s z o r í tk o z ik .  
N é h á n y  k ó r h á z  r e n d e l k e z i k  » k l i ­
n i k a i  ig a z g a tó v a l«  is , a k i  a  le g fő b b  
t a n á c s a d ó  é s  e l l e n ő r z ő  s z e r e p é t  
j á t s s z a .  T e rm é s z e te s e n  a z  e m l í t e t ­
t e k  c s a k  n a g y  á l t a l á n o s s á g b a n  é r v é ­
n y e s e k ,  h is z e n  a  n a g y  á l l a m i  k ó r ­
h á z a k  é s  a  k is  m a g á n i n t é z e t e k  k ö ­
z ö t t  ig e n  n a g y  k ü lö n b s é g  v a n .
K ü lö n b ö z ő  k ó r h á z a k a t  l á t o g a t t a m  
m e g  S id n e y b e n .  I g e n  v á l to z ó  k é p  
f o g a d o t t ,  fő le g  a z  a l a p í t á s  id ő p o n t ­
j á t ó l  fü g g ő e n .
A  ré g i  s z á z - s z á z ö tv e n  é v e s  k ó r ­
h á z a k  k ü ls ő  k é p e  e g é s z e n  r ia s z tó .  
S ö té t ,  le v e g ő t le n  f o ly o s ó k o n  k ó b o ­
r o l h a t  a z  e m b e r ;  h a t a lm a s  é p ü l e t ­
tö m b ö k b e n ,  a h o v á  a  n a p f é n y  c s a k  
r i t k á n  s ü t  b e . B e lé p v e  a  k ó r t e r ­
m e k b e ,  e z e k  m á r  k e l l e m e s e b b  k é ­
p e t  m u ta tn a k .
T is z tá k ,  m o d e rn  á g y a k k a l  é s  eg y  
é r d e k e s  f ü g g ö n y - r e n d s z e r r e l  v a n ­
n a k  f e ls z e r e lv e ,  a m iv e l  m in d e n  
á g y a t  e l  l e h e t  k ü lö n í t e n i .  E z  m in ­
d e n k é p p e n  h e ly e s ,  d e  a z  i t t e n i  
s z em lé le t  s z e r in t  n é l k ü lö z h e t e t l e n  
is . E le in te  n a g y o n  m e g l e p e t t ,  h o g y  
f iz ik á l i s  v iz s g á la to k h o z  a  b e t e g e k  
é p p e n  c s a k  a  n a g y k a b á t j u k a t  s z e ­
r e t n é k  le v e tn i .A  b r i t  p o l g á r  e l k é p ­
z e lh e te t l e n ü l  s z é g y e n lő s  é s  so k  
e s e tb e n  c s a k  h o s s z a s  m e g g y ő z é s  
á r á n  tu d ta m  r á v e n n i  a r r a ,  h o g y  a  
t e s t i  v iz s g á la th o z  l e v e tk ő z z é k .
A  k é s ő b b  é p ü l t  i n t é z e t e k  e g y  
e g é s z  k is  b a r a k k  r e n d s z e r t  a l k o t ­
n a k ,  m íg  a  l e g ú j a b b a k  v a ló b a n  
m in d e n  ig é n y t  k i e lé g í tő  p a lo tá k .  
N in c s  e ld ö n tv e  m é g  m a  s e m ,  h o g y  
a z  ú j  k ó r h á z a k  é p í t é s é n é l  a  tö m b , 
i l l e t v e  a  p a v i l io n  r e n d s z e r  k ö z ü l  
m e ly ik  a  h e ly e s e b b .  Ü g y  lá t t a m ,  
h o g y  e z  a z  á l t a l á n o s  k ó r h á z a k  é p í t é ­
s é n é l  a  h i b á t l a n  l i f t e k k e l ,  s z é le s  v i ­
l á g o s  fo ly o s ó k k a l  é s  h a t a lm a s  k e r t ­
t e l  r e n d e lk e z ő  h a t - n y o l c  e m e le te s  
t ö m b é p ü le t e k e t  r é s z e s í t i k  e lő n y b e n ,  
m íg  a  p s y c h i a t r i a i  i n t é z e t e k e t  
j o b b a n  s z é t t e r ü lő  é p ü l e t s o r o k b a n  
h e ly e z ik  e l.
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A  k ó r h á z a k  sz em é ly i e l l á t á s a  a  
h a z a ih o z  h a s o n ló  n e h é z s é g e k k e l  
k ü zd , f ő le g  v id é k e n ,  a h o l n e h e z e b ­
b en  k a p n a k  o rv o s o k a t  á p o l ó k a t  s tb .  
Ig az , h o g y  A u s z t r á l ia  l a k o s a i n a k  
65% -a  ö t  f ő v á r o s b a n  él. A  f ő v á r o s i  
k ó rh á z a k  e g y r e  in k á b b  s p e c i a l i z á ­
ló d á s ra  tö r e k s z e n e k .  A  p s y c h i a t r i a  
te l je s e n  e l v á l t  a  m e d ic in a  t ö b b i  
s z a k te r ü l e t é tő l ,  és  n agy  o r v o s h i á n y -  
n y a l  k ü z d .  U g y a n a k k o r  a z  o r v o s i  
m u n k á t  s e g í tő  s z em é ly z e ti  e l l á t á s  
k i tű n ő n e k  m o n d h a tó .  A z  á p o l ó -  é s  
n ő v é r k é p z ő  h á rom é v e s .  K ü lö n  á l t a ­
lá n o s  é s  k ü lö n  p s y c h ia t r ia i  á p o l ó ­
k é p z é s  f o ly ik .  E z a  h o ssz ú  id ő ,  a  
r é s z le te s  ta n a n y a g ,  a z  a l a p o s  g y a ­
k o r la t i  o k t a t á s  v a ló b an  jó l  k é p z e t t  
é s  tö b b  ö n á l ló  m u n k á r a  k é p e s  
á p o ló - s z em é ly z e te t  b iz to s í t .  A z  
a u s z t r á l  á p o ló n ő  am b ic ió z u s :  b e t e ­
g e i t  i g y e k s z ik  a la p o s a n  m e g i s m e r ­
n i , t ü n e t e i t  g o n d o sa n  m e g f i g y e ln i  
é s  m e g b e s z é ln i  o sz tá ly o s  o r v o s á v a l ;  
n y u g o d ta n  r á  le h e t  b íz n i  k i s e b b  
c s o p o r to k  v e z e té s é t  is, a m i t  jó l ,  
ö t le te s e n ,  l e lk i i sm e r e t e s e n  e l l á t .
H a ta lm a s  s e g í ts é g e t  j e le n t  a z  o r v o ­
so k  s z á m á r a  a  »sociál w o r k e r e k «  
( h iv a tá s o s  t á r s a d a lm i  m u n k á s o k )  
m ű k ö d é s e .  K é p e s í té s ü k e t  a z  é r e t t ­
s é g i u t á n  e l v é g z e t t  n é g y é v e s  t a n f o ­
ly am o n  s z e r z i k  m eg ; s z o c io ló g iá t ,  
k ö z g a z d a s á g ta n t ,  jo go t, p s y c h o ló -  
g iá t  s tb . t a n u l n a k .  F e la d a tu k  a  k ó r ­
h á z b a n  a  h o z z á ta r to z ó k k a l  v a l ó  
b e s z é lg e té s ,  a  b e te g  c s a lá d i ,  v a g y  
m u n k a  p r o b lé m á in a k  f e l k u t a t á s a  
é s  s z ü k s é g  e s e t é n  az  o t th o n  m e g l á ­
to g a tá s a .  Psychologusok  v é g z ik  a  
p r o b l e m a t i k u s  e s e te k  p s y c h o d ia g -  
n o s t ik a i  v iz s g á l a t á t .  K ü lö n  k i k é p ­
z e t t  f o g la lk o z ta tó  g y ó g y k e z e lő k  
(occupational therapist) g o n d o s ­
k o d n a k  a  b e t e g e k  f o g la l k o z ta t á s á ­
ró l,  m in é l  é r d e k e s e b b  és  ö t l e t e s e b b  
m u n k á k k a l .  B á r  az  e g y h á z a k n a k  a z  
e g é s z s é g ü g y  t e r ü l e té n  n in c s  o l y a n  
n a g y  b e f o ly á s u k  és  s z e r e p ü k ,  m i n t  
e g y e b ü t t ,  d e  m in d e n  k ó r h á z b a n  
m ű k ö d n e k  p sy c h o lo g ia i k é p e s í t é s ­
s e l r e n d e lk e z ő  p apok .
Ez a  m a g a s s z in tű  g o n d o s k o d á s  
a z  e lm e b e te g e k r ő l  n em  r é g i  k e l e t ű .  
A  m á s o d ik  v i lá g h á b o rú t  m e g e lő z ő  
é v e k b e n , e l t e k i n tv e  a z o n  k e v e s e k ­
tő l ,  a k ik  a  m a g á n s z a n a tó r iu m o k a t  
is  m e g e n g e d h e t t é k  m a g u k n a k ,  a z  
e lm e b e te g e k  a z  á l lam i e lm e k ó r h á ­
z a k  e g y ik é b e n  v o lta k  e lh e ly e z v e ,  
a h o l a  h a n g s ú ly  in k á b b  a  t á r s a d a ­
lom  v é d e lm é n ,  m in t  a  b e t e g e k  j ó l é ­
t é n  és  k e z e l é s é n  vo lt. A z  1 9 5 0 -e s  
é v e k  e l e j é r e  a  h e ly z e t t ű r h e t e t l e n ­
n é  v á l t :  a  b e te g e k  e lh e ly e z é s e  k a ­
t a s z t r o f á l i s ,  é le lm e z é se  é s  h y g e n i á s  
h e ly z e te  e l é g te l e n  vo lt. A z  ö s s z e s  
f e lv é te l  e g y  b ö r tö n s z e rű  é p ü l e t b e n  
tö r té n t ,  a h o l  ö s s z e z á r tá k  a z  e lm e ­
b e t e g e k e t  a  ré sz e g e k k e l.  A  v á l t o ­
z á s t  e g y  » » sa jtó k am p án y «  i n d í t o t t a  
m eg . L e lk e s  ú js á g ír ó k  e m e l t é k  f e l  
s z a v u k a t  a  p s y c h o tic u s  b e t e g e k  é s  
o rv o s a ik  é r d e k é b e n ,  g y o rs  é s  h a t ­
h a tó s  in té z k e d é s e k e t  k ö v e te l t e k .  A  
k o rm á n y  f e l k é r t e  Kennedy  l o n d o ­
n i  p r o f e s s z o r t  a  h e ly z e t m e g v iz s g á ­
lá s á r a .  A z  ő  b e s z ám o ló ja  u t á n  a l a p ­
v e tő e n  f o n to s  in t é z k e d é s e k e t  h o z ­
ta k . F e l á l l í t o t t á k  a z  E lm e e g é s z s é g ­
ü g y i I g a z g a tó s á g o t ,  ú j  é s  ig e n  n a g y  
a n y a g i a l a p o t  l é t e s í t e t t e k  ú j  in té z ­
m é n y e k  f e l é p í t é s é r e ,  e lm e e g é s z s é g ­
ü g y i t ö r v é n y t  a d t a k  k i ,  é s  íg y  to ­
v áb b .
A z  e g y r e  m a g a s a b b  s z ín v o n a lú  
b e t e g e l lá tá s  c s a k  n ö v e l te  a  k e z e lé s t  
ig é n y lő k  s z á m á t .  A z  á l l a m i  e lm e ­
e g é sz s é g ü g y i s t a t i s z t i k a  s z e r in t  
1950 é s  1961 k ö z ö t t  a  t í z e z e r  la k o s ­
r a  e ső  á p o l t a k  s z á m a  31,2 - rő l  36,2- 
r e  e m e lk e d e t t  a  f é r f i a k n á l ,  37 ,1 -rő l 
3 8 -ra  a  n ő k n é l .  K ü lö n ö s e n  f e l tű n ő  
az  ö n k é n t  j e l e n t k e z ő  (vo lun tary)  
b e te g e k  r o h a m o s  n ö v e k e d é s e :  0,7- 
rő l  7 ,2 -re .
A z  e lm eá p o lta k  szám a  
10 000 la ko sra  vona tko z ta tva
F é r f i  N ő
V ic to r ia  (A u s z t r á l i a )  1961 36,2 38,0
A n g lia  é s  W a le s  1961 41,2 45,2
O n ta r io  (C a n a d a )  1959 42,4 42,1
E g y e s ü l t  Á l l a m o k  1959 38,2 37,4
A z  á p o l t a k  m a g a s  s z ám á n a k  
o k á t  k u t a t v a  t ö b b  té n y e z ő v e l  
k e l l  s z á m o ln u n k .  A z  e g y ik  az  
a u s z t r á l  c s a l á d i  é l e t .  A u s z t r á l i á b a n  
a  g y e r e k e k  h a m a r  e l h a g y já k  s z ü ­
l e ik e t  é s  a z u t á n  a  k a p c s o la tu k  n a ­
g y on  l a z á v á  v á l i k :  a z  id ő s  em b e r ,  
h a  e g y s z e r  b e k e r ü l  a  k ó r h á z b a ,  
le g tö b b s z ö r  é l e t e  v é g é ig  o t t  is  m a ­
r a d ,  h i s z e n  n in c s ,  a k i  a  g o n d j á t  v i ­
s e ln é . E z z e l  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a z  
ö tv e n  é v  f e l e t t i  á p o l t a k  s z ám a  a  
f e n t i  á t l a g h o z  (36— 38) v is z o n y í tv a  
57 ,5 -re , a  n y o l c v a n  é v  f e le t t i e k é  
p e d ig  1 2 6 ,4 -re  n ő t t .  A  m á s ik  f o n ­
to s  t é n y e z ő  a  b e t e g s é g  e l i sm e ré s e ,  
v a g y is  a z , h o g y  m in d e n k i ,  a k i  b e ­
te g n e k  é r z i  m a g á t ,  k e z e lé s b e n  r é ­
s z e s ü lh e t .  E g y e s e k  a  n a g y a r á n y ú  
b e v á n d o r l á s b a n ,  m á s o k  a z  a lk o ­
h o l i s tá k  e g y r e  n ö v e k v ő  s z ám á b a n  
lá t j á k  a z  á p o l t a k  s z á m a  em e lk e d é ­
s é n e k  a  fő  o k á t .
A  n ö v e k v ő  f e l a d a to k  m e g o ld á s a  
k o r s z e rű b b  m ó d s z e r e k e t  ig é n y e l.  
A z  u tó b b i  i d ő b e n  a  fő  tö r e k v é s  a  
m e g e lő z é s  é s  a  k o r a i  g y ó g y k e z e lé s . 
E z a  p r o g r a m  f e lö l e l i  a  s ü rg ő s s é g i 
k e z e lé s t ,  a  c s a l á d  l á t o g a t á s t ,  a  b e ­
j á r ó  b e t e g r e n d e l é s  k is z é le s í t é s é t ,  
to v á b b á  a  k i b ő v í t e t t  k o n z u l tá c ió s  
r e n d s z e r t ;  f e l v é t e l i  k ö z p o n to k  n a p ­
p a l i  és é j j e l i  k ó r h á z a k  lé te s í t é s é t ;  
v é g ü l e g y  k ö r ü l t e k i n t ő e n  jó l  s z e r ­
v e z e t t  r e h a b i l i t á c i ó s  s z o lg á la to t  a  
k ib o c s á to t t ,  s ő t  a  b e n t  f e k v ő  b e t e ­
g ek  s z á m á r a  is .  A z  e lő b b ie k  k ö z ü l 
n ém e ly e k  n á l u n k  m é g  i sm e r e t l e ­
n e k , t e h á t  b ő v e b b  t á r g y a l á s t  é r d e ­
m e ln é n e k ,  d e  e z  m e g h a la d n á  je le n  
b e s z ám o lóm  k e r e t e i t .
A  b e t e g e l l á t á s  tö k é le t e s e b b é  v á ­
l á s a  l e h e tő v é  te s z i  a z t ,  h o g y  a  r é ­
g e b b i id ő s z a k  » t á r s a d a lo m -v é d e l ­
m e«  h e l y e t t  a z  e g y é n  m in d e n  s z ü k ­
s é g le té t  k i e l é g í t ő  k e z e lé s  m e l l e t t  a  
to v á b b ia k b a n  a  b e t e g  c s a l á d já n a k  
o tth o n i  n e h é z s é g e i ,  m u n k a h e ly i  
p r o b l é m á j á n a k  f e ld e r í t é s e  k e r ü l ­
j ö n  a  p s y c h ia t r i a i  v iz s g á ló d á s  k ö -  
k ö z é p p o n t já b a .  E n n e k  m e g v la ló s í-  
t á s á r a  csa lád therap iás egységeket 
l é te s í t e t t e k .  E z  a  s z em lé le t i  m ó d  
m a g á b a  f o g la l ja  a z  e d d ig  i sm e r t  
m ó d s z e r e k e t  é s  f ő le g  a  h o z z á ta r to ­
z ó k  s z e r e p é t  v iz s g á l ja .  M a  m ég  
c s a k  n é h á n y  v á r o s b a n  h o n o s o d o t t  
m e g  ez  a  k o m p le x  k e z e lé s i  m ód , 
d e  a  le h e tő s é g e k  ig e n  n ag y o k  é s  a  
j ö v ő  e g y ik  le g e r e d m é n y e s e b b  th e -  
r a p i á s  f o rm á já v á  v á l h a t .
A  g y e rm e k p s y c h i a t e r e k  is  a  c s a ­
l á d o t  h e ly e z ik  v i z s g á l a t a ik  k ö z é p ­
p o n t j á b a ,  é s  a  b e t e g  g y e r e k e t  a  s z ü ­
l ő k  b e v o n á s á v a l  k e z e l ik .  A  m e g ­
e lő z ő  té n y e z ő k  m ó d s z e r e s  k u ta t á s a  
is  e lő té r b e  k e r ü l t ,  é s  a  p r e v e n t io t  
m á r  a  s z ü le té s  e l ő t t i  id ő r e  te sz ik . 
E z t  a  tú lh a j s z o l t ,  z a v a r t ,  f e s z ü l t  
k ö r n y e z e t  h a t á s a i  t e s z i k  s z ü k s é g e s ­
s é . A  p r e v e n t io  a  t á r s a d a lo m  s z é ­
l e s k ö r ű  ö s s z e f o g á s á v a l  ig y e k sz ik  
k ie g y e n s ú ly o z o t t  c s e c s em ő -  é s  g y e r ­
m e k k o r t  b i z to s í t a n i  a z  ú j s z ü lö t t  
s z á m á r a .  Á l t a l á n o s  o rv o so k , s z ü lé ­
s z e k ,  p s y c h ia t e r e k ,  p sy c h o lo g u so k , 
s o c ia l  w o rk e r e k  é s  ö n k é n te s  t á r s a ­
d a lm i -m u n k á s o k  ö s s z e fo g á s á b ó l 
a l a k u l t  m e g  a z  » E lm e  H y g ié n e  
G y e rm e k e k  s z á m á r a «  n e v ű  b iz o t t ­
s á g ,  am i  n a g y  g o n d o t  f o r d í t  a  s z ü ­
l é s  e lő t t i  p r o b lé m á k  f e lk u t a tá s á r a .  
K ü lö n ö s  f ig y e lm e t  s z e n te l  az  a n y á k  
s z o ro n g á s á n a k  é s  b iz o n y ta l a n s á g ­
é r z é s é n e k ,  a z  e lő z ő  s z ü lé s e k b ő l  e r e ­
d ő  k e d v e z ő t le n  t a p a s z t a l a to k n a k ,  
c s a l á d i  n é z e t e l t é r é s e k n e k  s tb . C so -  
p o r t - p s y c h o th e r a p iá s  fo g la lk o z á s o ­
k a t  s z e rv e z ,  a  s z ü lő k n e k ,  a h o l  e l ­
m o n d h a t j á k  k é t s é g e ik e t  és m e g ­
o s z t h a t j á k  jó  t a p a s z t a l a t a i k a t  is ;  
f ig y e lm e z te t ik  ő k e t  a  te rm é s z e te s  
t á p l á l á s ,  a  m e g f e le lő  g o n d o z á s  é s  
e g y e b e k  s z ü k s é g e s s é g é r e .  A  g y e r ­
m e k e k r ő l  k é s ő b b  s e m  f e le d k e z n e k  
m e g  é s  a  k ü lö n b ö z ő  n e v e lé s i  s 
a l k a lm a z k o d á s i  p r o b l é m á k  j e l e n t ­
k e z é s e k o r  ig y e k e z n e k  k o r á n  s e g í t ­
s é g e t  n y ú j t a n i  é s  e z á l t a l  m e g e lő z n i 
v a l a m i f é le  b e t e g s é g  k i la k u lá s á t .
A z  o k o k  é s  ö s s z e fü g g é s e k  f e lk u ­
t a t á s a  m e l le t t  a z  e r e d m é n y e s e b b  
g y ó g y í tá s i  m ó d s z e r e k  k id o lg o z á s a  
á l l  a z  a u s z t r á l  e lm e g y ó g y á s z o k  k u ­
t a t ó  m u n k á ja  f o c u s á b a n .  K ö z p o n ­
t i l a g  m g s z e r v e z e t t  tu d o m á n y o s  
m u n k a  c s a k  V ic t o r i á b a n  v a ló s u l t  
m e g , d e  a  tö b b i  á l l a m b a n  is  a  k u ­
t a t á s b a n  é r d e k e l t  o rv o s o k  ö s sz e fo ­
g á s á t  te rv e z ik .  A  v ic to r ia i  P s y ­
c h i a t r i a i  K u ta t ó  I n t é z e t  s z é le s k ö rű  
a d m in i s z t r á c ió t  » '« g éz  a z  ö sszes  i n ­
t é z e t  b e t e g a n y a g á n a k  f e ld o lg o z á ­
s á v a l ,  ö n á l ló  k í s é r l e t e k e t  f o ly ta t  é s  
a  tö b b i  k ó r h á z b a n  d o lg o z ó  p s y c h ia -  
t e r t  s e g ít i .
E g y ik  é r d e k e s  k u t a t á s i  t e r ü l e tü k  
a  psychosisok és a z  em igráció kö ­
z ö tt i  összefüggés vizsgálata. M i 
v o l t  e lő b b :  a z  e m ig r á c ió - e  v a g y  a z  
e lm e b e te g s é g ?  E g y  k o r á b b a n  m e g ­
i n d u l t  p ro c e s s u s  t e l j e s e d e t t - e  k i  a z  
ú j  h a z á b a n ,  h o g y  a  m e g p r ó b á l t a t á ­
s o k  h a t á s a  v á l t o t t a  k i  a  p sy c h o s is t ,  
v a g y  t a l á n  é p p e n  a z é r t  em ig r á l t ,  
m e r t  á l l h a t a t l a n ,  a f f e c t iv - l a b i l  p s y -  
c h o p a th a  v o lt .  Schaech ter  96 b e -
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v á n d o r ló t  v iz s g á l t  m eg  a  R o y a l  
P a r c  H o s p i ta l  n ő i  o s z tá ly á n ,  e b b ő l  
63 b iz o n y u l t  p s y c h o t ic u s n a k  (k ö ­
z ö t tü k  h á r o m  m a g y a r  v o lt) . A  le g ­
t ö b b e n  (44 -en ) p a r a n o id  té v e s  e s z ­
m é k k e l  j e l e n tk e z te k :  » f ig y e l ik  ő k e t ,  
b e s z é ln e k  r ó lu k « ;  m é rg e z é s tő l ,  
k á r o s  b e f o ly á s o l ta tá s tó l  é s  f e n y e g e ­
t é s tő l  f é l t e k .  S o k a n , k ü lö n ö s e n  a  
d e p r e s s io s o k  p a n a s z k o d ta k  e l h a -  
g y a to t t s á g u k ró l ,  h ű t le n s é g rő l ,  c s á ­
b í t á s r ó l  s tb .  T ö b b s é g ü k  c s a k  e l e m i  
o k ta t á s b a n  r é s z e s ü l t ,  in te l l i g e n c ia  
f o k a  a la c s o n y  v o l t ,  (I. Q . á t l a g  84 
v o lt) .  A u s z t r á l i á b a n  e z e k  a  b e t e g e k  
s z o ro s  n em z e t i ,  k is e b b s é g i  k ö z ö s ­
s é g b e n  é ln e k ,  a  h e ly i  l a k o s s á g g a l  
n e m  tu d n a k  ö s s z e b a rá tk o z n i ,  a n g o l  
t u d á s u k  is  m in im á l i s ,  (20 e g y á l t a ­
l á n  n em , 19 c s a k  e g y p á r  s z ó t  b e ­
s z é l t  a n g o lu l) .  E z e k  m ia t t  Schaech -  
te r  e  p s y c h o s is o k  k iv á l tó  k ö r ü l ­
m é n y e i r ő l  a z  a l á b b i a k r a  k ö v e tk e z ­
t e t :
a) n y e lv i  n e h é z s é g e k k e l  é s
b) a l a c s o n y a b b  in te l l i g e n c iá v a l  
r e n d e lk e z ő k  n e h e z e b b e n  t u d n a k  
m e g b ir k ó z n i  a z  ú j  s z o k á s o k k a l ,  a  
m e g v á l to z o t t  é le tm ó d d a l ,  a m i  a l a -  
c s o n y a b b r e n d ű s é g i  é r z é s t  o k o z h a t ;  
e n n e k  le k ü z d é s é r e  t a r t j á k  m e g  s z o ­
k á s a ik a t ,  n é p v i s e l e tü k e t ,  n y e l v ü ­
k e t ,  am i  ú j a b b  k e l le m e t l e n  h e ly z e ­
t e k b e  s o d o r h a t j a  ő k e t ;
c) a  s z ü lő fö ld  e lv e s z té s e  á l l a n d ó  
h o n v á g y a t  é s  h iá n y é r z e t e t  o k o z h a t ;
d) a z  e m ig r á n s o k  g y e rm e k e i  m á r  
g y o r s a b b a n  a s s im i l á ló d n a k ,  a z  i s k o ­
l á b a n  b a r á t o k a t  t a l á l n a k  é s  m e g t a ­
n u ln a k  tö k é le t e s e n  a n g o lu l ;  e m i a t t  
m a g a s a b b r e n d ű n e k  é r z ik  m a g u k a t  
s z ü le ik n é l  é s  a z  o t th o n i  k ö r n y e z e t ­
t e l  s o k s z o r  ö s s z e k ü lö n b ö z n e k .
M e g é rk e z é s em  u t á n  h a m a r o s a n  
s i k e r ü l t  f e l v é t e l t  n y e r n e m  a  
B roughton  H all P sychiatric C lin ic  
m u n k a t á r s a i  k ö z é . A z  in té z e t  1918- 
b a n  k e r ü l t  a z  á l l a m  k e z é b e  é s  f e j ­
l ő d é s é t  e l s ő s o r b a n  e lső  i g a z g a tó j á ­
n a k  E. Jones-n a k  k ö s z ö n h e t i .  Ö  
a l a k í t o t t a  k i  a  k l in ik a ,  m a i  p r o f i l ­
j á t ,  t i .  a z t ,  h o g y  c s a k  ö n k é n t  j e ­
l e n tk e z ő  b e t e g  g y ó g y í tá s á t  v á l l a l ­
j á k .  A  k l in i k a i  f e lü g y e le t e t  a  S id ­
n e y  E g y e tem  p s y c h ia t r i a i  p r o f e s z -  
s z o r a  l á t j a  e l . A z  ö tv e n e s  é v e k  r e ­
f o rm ja  n e m  é r i n t e t t e  s z o ro s a n  a  
B r o u g h to n  H a l l t ,  h is z e n  s z ín v o n a l ­
b a n ,  b e r e n d e z é s é b e n  m a g a s a n  a z  
e l h a n y a g o l t  in té z e te k  f e l e t t  á l l t ,  v i ­
s z o n t  a  m e g n ö v e k e d e t t  a n y a g i  f e ­
d e z e t  l e h e tő v é  te t t e  e g y  e lk é p z e lh e ­
t e t l e n  lu x u s s a l  b e r e n d e z e t t  N a p ­
p a l i  K ó r h á z  és  R e n d e lő  I n t é z e t  
m e g n y i t á s á t  1963-ban . A  k l i n i k a  j e ­
l e n le g  m in d e n f é l e  b e t e g e t  f e lv e s z ,  
d e  a  » k o r a i«  p s y c h o t ic u s o k  é s  n e u ­
r o t ik u s o k  g y ó g y í tá s á t  t a r t j a  e l s ő ­
r e n d ű  f e l a d a tá n a k .  A  f e k t e t ő  r é s z ­
le g  200 á g g y a l  r e n d e lk e z ik ,  a  n a p p a ­
l i  k ó r h á z  k b .  40 b e t e g e t  t u d  f o g la l ­
k o z t a tn i .  A z  u to ls ó  e g y  é v  a l a t t  884 
f é r f i  é s  1094 n ő  k e r ü l t  f e lv é te l r e ,  
8957 j e l e n t  m e g  a  r e n d e lő in t é z e t ­
b e n , m íg  a  n a p p a l i  r é s z le g  132 b e ­
t e g e t  k e z e l t .
A  f e k te tő  r é s z le g  m in d e n  o s z tá ­
l y á n  40 f é r ő h e ly  v a n .  A  n e g y v e n  
b e te g e t  e g y  s z a k o rv o s  é s  e g y  b e o s z ­
t o t t  o rv o s  l á t j a  el. M in d e n  b e t e g  a  
h á z io r v o s á tó l  v a g y  a z  a m b u l a n t i á -  
tó l  h o z o t t  r é s z le te s  k ó r e lő z m é n y -  
l e í r á s s a l  k e r ü l  az  o s z tá ly r a ,  a h o l  a  
k e z e lő -o rv o s  a  g y ó g y ítá s  m ó d j á t  ö n ­
á l ló a n  s a j á t  m u n k am ó d s z e r e  s z e ­
r i n t  v á l a s z t j a  m eg .
A  k ó r h á z i  o s z tá ly o k  é l e t é r e  a l a p ­
v e tő e n  je l l e m z ő  a  c s o p o r t - t h e r a -  
p iá s  f o g la lk o z á s o k  m a g a s  s z ín v o ­
n a la .  A  h o s s z ú  g y a k o r la t  s o r á n  a  
b e te g e k  m e g é r t ik ,  h o g y  p r o b l é m á ik ­
n a k  k ö z ö s  m eg b e s z é lé s e ,  k é t s é g e ik ­
n e k  t á r s a i  e l é  t á r á s a  é s  m e g v i t a ­
t á s a  g y ó g y u lá s u k  e g y ik  e lő f e l té te l e .  
A  fo g la lk o z á s o k  f o rm á ja  é s  i r á n y í ­
t á s a  a  c s o p o r to t  v e z e tő  o rv o s tó l  
fü gg . G lad  é s  m á so k  a  c s o p o r tv e ­
z e té s  n é g y  f o rm á j á t  k ü lö n b ö z te t ik  
m eg , a s z e r in t ,  a h o g y  a  h a n g s ú ly  a  
b e t e g e k  e g ym á sk ö z t i ,  i l l e t v e  a  c s o ­
p o r tv e z e tő  i r á n t i  s z im p á t i á j á r a ,  i l ­
l e tv e  o p p o s i t i ó j á r a  k e r ü l .  (G y a k o r ­
l a t i  t a p a s z t a l a t a im  a z t  m u t a t j á k ,  
h o g y  a z  o s z tá ly  b e te g e i  a z  é n  m e g ­
é r tő é n  d i r e k t i v  m ó d s z e r em e t  f o g a d ­
t á k  e l  k ö n n y e b b e n ,  m in t  a  v e z e tő  
p s y c h ia t e r  a n a l i t ik u s ,  r á o lv a s ó  i r á ­
n y í tá s i  m ó d já t ,  K é rd é s ,  h o g y  ez  
u tó b b i  a  r e j t e t t  é r z e lm e k  f e l s z ín r e  
h o z á s a  r é v é n  n em  j á r - e  m é g is  tö b b  
e r e d m é n n y e l? )
A  k l i n i k á n  ta r t ó z k o d ó  á p o l t a k  
le h e tő s é g  s z e r in t  n a p i  h á r o m -n é g y  
ó r á t  t ö l t e n e k  a  » f o g la l k o z ta tá s i  
r é s z le g b e n « .
I t t  a  b e t e g e k  k ö v e tk e z ő  d o lg o k  
k ö z ö t t  v á l o g a th a tn a k :  k o s á r f o n á s ,  
f a z e k a s - ,  p la s z t ik - ,  b ő r - ,  n em e z - ,  
a s z ta lo sm u n k a ,  b a b a -  é s  j á t é k k é ­
s z í té s ,  h ím z é s ,  v a r r á s ,  sz ö v é s , s z o b ­
r á s z a t ,  f e s té s ,  r a j z o lá s ,  k ö n y v k ö té s ,  
í ró g é p e lé s .  N a g y  f ig y e lm e t  f o r d í t a ­
n a k  a  b e t e g e k  e s t i  s z ó r a k o z ta t á s á ­
r a  is . F i lm v e t í t é s e k ,  s z í n d a r a b  p r ó ­
b á k ,  t á n c e s t é k  v á l t j á k  e g ym á s t .  
S o k s z o r  k ü ls ő  i n t é z m é n y e k  s e g í t s é ­
g é v e l  k o z m e t ik a i  é s  d i v a tb e m u ta ­
t ó k a t  t a r t a n a k .  A  k ö z ö s  f o g la lk o z á ­
s o k o n  e lm o s ó d ik  a  n e m e k  k ü lö n ­
v á l a s z tá s a  é s  n a g y o n  k e l le m e s  h a n ­
g u l a t  a l a k u l  k i.
A  s o c io th e r á p iá s  m ó d s z e r e k  m e l ­
l e t t  ig e n  n a g y  s ú l y t  h e ly e z n e k  a z  
a k t ív  é s  g y ó g y s z e r e s  k e z e lé s e k r e  is . 
A  S id n e y  E g y e te m  m e d ik u s a in a k  
g y a k o r l a t i  p s y c h i a t r i a i  o k ta tá s a ,  
v a l a m in t  a z  o r v o s to v á b b k é p z é s  e g y  
je l e n tő s  r é s z e  a  B r o u g h to n  H a l l b a n  
f o ly ik .  É n  is  r é s z t  v e h e t t e m  a  p s y ­
c h i a t r i a i  o k t a t á s  a l a p j á t  k é p e z ő  
r é s z le te s ,  a p r ó lé k o s  b e t e g b e m u ta ­
t á s o k o n ,  a h o l  a z  e lő a d ó k  e lő s z ö r  i s ­
m e r t e t i k  a  k ó r r a j z o t ,  m a jd  e lb e ­
s z é lg e tn e k  a  b e t e g g e l ,  a m i t  a  h a l l ­
g a tó s á g  t e le v íz ió n  f i g y e lh e t  m eg .
A  p s y c h ia t r i a i  s z a k v iz s g á r a  v a ló  
f e lk é s z ü lé s  m ó d s z e r e s e n  é s  p o n to ­
s a n  k id o lg o z o t t  p r o g r a m  s z e r in t  
tö r t é n ik ,  m e ly b e n  a z  o r v o s to v á b b ­
k é p z ő  in t é z e t  é v e n t e  tö b b  ta n f o ly a ­
m o t  i n d í t  e g y - e g y  k é r d é s c s o p o r t ­
r ó l.  E m e l l e t t  a  B r o u g h to n  H a l l  
m in d e n  h ó n a p b a n  e g y s z e r  t u d o m á -  
m á n y o s  e l ő a d á s t  r e n d e z ,  a h o l  id ő ­
s e b b  p s y c h ia t e r e k  s z á m o ln a k  b e  
e s e te ik r ő l ,  t a p a s z t a l a t a i k r ó l ,  k u t a ­
tó  t e v é k e n y s é g ü k r ő l .
A u s z t r á l i a i  t a n u lm á n y a im  s o r á n  
m e g i sm e rh e t t e m  a  b r i t  e g é s z s é g -  
ü g y i  r e n d s z e r  n é h á n y  je l le m z ő  v o ­
n á s á t ;  a z  e lm e g y ó g y á s z a tb a n  e g y  
k i e m e l t e n  s o c io th e r á p iá s  s z em lé le t ­
t e l  t a l á l k o z ta m ,  m e ly n e k  f ő c é lk i tű ­
z é s e :  a kö rn ye ze ti té n ye ző k  gondos 
fe lku ta tá sa  és az e lm ebeteg ségek  
megelő zése.
F üred i János dr.
O R V O S I  H E T I L A P2338
H a em a t o ló g ia
H erp es  Zooster e lő fordu lása  leu - 
kosisokban  és lym phogranulom ato , 
s isb a n . K . H . H e in e  (I. M e d . U n iv .)  
M e d .  W s c h r if t .  1965. 107. 1038.
A z  e s e te k  tö b b s é g é b e n  s e g m e n t  
l o c a l i z á c ió jú  f o rm a  f o r d u l  e lő , a  
e o s t e r  g e n e r a l i s a tu s  e l ő f o r d u lá s a  
r i t k a .  A  la te n s  v í r u s in f e c t io  m a n i -  
f e s t t é  v á lá s á h o z ,  i l l e tő le g  ú j ,  e x o ­
g e n  in f e c t io  k i f e j lő d é s é h e z  p r o v o -  
c a t i ó r a  v a n  sz ü k ség .
A z  á l ta l á n o s  té n y e z ő k  m e l le t t ,  
a m e l y e k  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s h e z  
v e z e t n e k ,  a  v í r u s f e r tő z é s e k  s z em ­
p o n t j á b ó l  a  ly m p h a t ic u s  r e n d s z e r ­
n e k  v a n  e g y é r te lm ű e n  j e le n tő s é g e .  
A  v é d e k e z é s  a  l y m p h o id - r e n d s z e r  
b e te g s é g e ib e n ,  m in t  p l .  H o d g k in -  
k ó r b a n ,  m e ly  ly m p h o p e n iá v a l  k e z ­
d ő d i k  é s  c h ro n .  l y m p h a d e n o s i s b a n ,  
a h o l  f u n c t ió ju k b a n  k á r o s o d o t t  
ly m p h o c y tá k  v a n n a k ,  m á r  k o r á n  
c s ö k k e n t .  M ás  m a l ig n u s  b e t e g s é ­
g e k b e n  a z  im m u n r e n d s z e r n e k  ez  a  
k á r o s o d á s a  a  v é g s tá d iu m b a n  lé p  fe l. 
A  z o s te r - b e te g s é g  e l ő f o r d u lá s a  a  
m a l i g n u s ,  k ü lö n ö s e n  a  l y m p h o c y ta -  
r e n d s z e r  b e te g s é g e ib e n  n a g y o b b  
s z á z a l é k b a n  v á r h a tó .  W r ig h t  n em  
h a e m a to lo g i a i  d a g a n a to k b a n  a  g y a ­
k o r i s á g á t  0 ,4 6% -b an , h a e m o b la s to -  
s i s o k b a n  3 ,3 4% -b an  á l l a p í t o t t a  
m e g .
14  é v  a l a t t  a  h a e m a to lo g ia i  r e n d ­
s z e r  420 m e g b e te g e d é s e  k ö z ü l  24- 
n e k  v o l t  z o s te re . E h h e z  jö n  m é g  
103  ly m p h o g r . - b a n  s z e n v e d ő  b e ­
t e g ,  a k i k e t  a  l ip c s e i  k l i n i k á n  k e z e l ­
t e k  é s  e z e k  k ö z ü l  6 - n a k  v o l t  
z o s t e r e .  A  s z e r z ő k  a  t é n y le g e s  
z o s t e r  e lő f o r d u lá s t  m é g  g y a k o ­
r i b b n a k  t a r t j á k ,  m iv e l  a  b e t e g e k  
n e m  á l l o t t a k  k e z d e t tő l  a  v é g s t á d i u ­
m ig  e l l e n ő r z é s ü k  a l a t t .  B e te g a n y a ­
g u k b a n  a  z o s te r  g y a k o r i s á g á t  a  
k ö v e t k e z ő  t á b lá z a t  m u t a t j a .
L y m p h o g r . 239 11 4,6
C h r o n .  lym p . le u k 120 12 10,0
C h r o n .  m y e lo id  le u k . 70 6 8,6
É r e t l e n s e j t e s  le u k . 56 0 0
P la sm o c y to m a 46 2 4,3
T e h á t  a  l e g g y a k r a b b a n  c h r ó n .  
l y m p h a d e n o s i s b a n  é s z le l t é k  a  z o s ­
t e r  e l ő f o r d u lá s á t ,  e z z e l  s z em b e n  
é r e t l e n s e j t e s  l e u k a e m iá b a n  s e m  a  
s z e r z ő k ,  s em  m á so k  n e m  é s z le l t é k .  
C h r ó n .  ly m p h o id  l e u k a e m iá b a n  a  
z o s t e r  o k a k é n t  a  b e t e g e k  id ő s  
k o r a  ( e b b e n  a  k o r b a n  a z  im m u n i ­
t á s  c s ö k k e n ) ,  a  k é p z ő d ö t t  l y m p h o ­
c y t á k  c s ö k k e n t  é r t é k ű s é g e  j ö n  s z ó ­
b a .  5 e s e tb e n  t a l á l t a k  ö s s z e f ü g g é s t  
a z  a r s e n  m e d ic a t ió  é s  z o s t e r  k ö ­
z ö t t ,  3 e s e tb e n  a  p r e d n i s o lo n b a n  
l á t t á k  a  j á r u l é k o s  d i s p o n á ló  f a k ­
t o r t .  L e u k a em iá s  i n f i l t r a t u m o k  a 
s p i n a l i s  g a n g l io n o k  i r r i t a t i ó j a  r é ­
v é n ,  a z  o t t  le v ő  v í r u s o k  r e a k t i v á l ó -
d á s á t  e r e d m é n y e z h e t ik .  —  C h ró n . 
m y e lo id  l e u k a e m iá b a n  2 e s e tb e n  a  
b e t e g s é g  k e z d e té n ,  a  tö b b i  e s e tb e n  
a  k é s ő i  s t á d iu m b a n  é s z le l té k .  —  
H o d g k in - k ó rb a n  a  z o s t e r  a  b e t e g ­
s é g  g e n e r a l i z á l ó d á s a  s z a k á b a n ,  t e ­
h á t  a  v é g s t á d iu m b a n  j e l e n tk e z e t t .
A  s z e r z ő k  m á s  h a e m a to lo g ia i  b e ­
t e g s é g e k b e n ,  m in t  m a l i g n u s  r e t i c u -  
lo s i s o k b a n  i s  t u d t a k  z o s t e r t  k i ­
m u ta tn i .  A  Z o o s te r  g y a k o r i s á g á t  
n em  a n n y i r a  a z  a l a p b e te g s é g n e k  a  
s z e r v e z e t  k á r o s í t ó  h a t á s á r a ,  m in t  
i n k á b b  a  ly m p h o c y ta  v é d e k e z ő  
r e n d s z e r t  é r ő  k á r o s o d á s á r a  v e z e t ik  
v is s z a ,  m e ly  p r e d i s p o n á ló  a  
z o s t e r  k i f e j lő d é s é r e .  E m e l l e t t  a  
r ö n tg e n b e s u g á r z á s ,  a  c y to s ta t i c u -  
m o k  é s  c o r t i c o s te r o id o k  a  h u m o r a ­
l is  é s  c e l lu l a r i s  im m u n m e c h a n i z ­
m u s  c s ö k k e n é s é h e z  v e z e tn e k ,  ú g y ­
h o g y  e  t h e r á p i a  g y a k o r i  t a lá l k o z á s a  
a  h e r p e s  z o s t e r r e l  n e m  v é le t le n .
P a ta k fa lv i A lb e r t dr. 
*
A cu t leukaem iák  M etho trexa t k e ­
ze lése . H u n g u le y  C H . M ., W . R . 
V o g le r ,  J .  W . L e a ,  C H . C o r le y ,  M . 
E . L o w re y .  A rc h .  I n t e r n .  M ed . 1965. 
115, 23.
A z  a c u t  l e u k a e m iá k  t e l j e s  r e m i s ­
s i ó j á t  a z  e d d ig i  k e z e l é s s e l  r i t k á n  l e ­
h e t e t t  e l é r n i .  A  s z e r z ő k  24 a c u t  l e u ­
k a e m iá s  b e t e g n e k  g y a k o r i  k is  a d a g  
m e th o t r e x a t  d r a g e é t  ( f o ls a v  a n ta g o -  
n is t a )  a d t a k ,  m e ly tő l  r e l a t í v e  ig e n  
k e d v e z ő  e r e d m é n y t  l á t t a k .  A  b e t e ­
g e k  1,25— 3,75 m g . M e th o t r e x a t  d r a ­
g e é t  k a p t a k  6 ó r á s  i n t e r v a l l u m b a n  
5 n a p o n  k e r e s z tü l .  E  k e z e lé s i  s ém a  
m in d e n  10— 14 n a p o s  id ő s z a k b a n  
m e g ism é te lh e tő .  A  g y a k o r i  s ú ly o s  
m e l l é k tü n e t e k ,  m i n t  s to m a t i t i s ,  
h á n y in g e r ,  h á n y á s ,  g y o m o r -b é l ­
r e n d s z e r i  v é r z é s  é s  c s o n tv e lő  d e p ­
r e s s io  r e l a t í v e  g y o r s a n  v i s s z a f e j lő d ­
t e k .  10 b e te g  j a v u l t ,  e z e k  k ö z ü l  8 
t e l j e s  r e m is s ió b a  k e r ü l t .  A  r e m i s ­
s ió  á t l a g o s a n  98,5 n a p i g  t a r t o t t .  A  
g y a k o r i  k is  a d a g b a n  a l k a lm a z o t t  
m e th o t r e x a t  a  f e l n ő t t e k  a c u t  le u -  
k a e m iá j á b a n  a z  e d d i g i  l e g h a tá s o ­
s a b b  s z e r n e k  b iz o n y u l .
P a ta k fa lv i A lb e r t dr. 
*
Imm unológ ia i vá lto zá sok  Iym -  
phogranu lom atosisos betegeken .
A g a e v  B . A . ( F a k u l t e t s z k a j á  t e r á -  
p i j á  V o e n n o -m e d ic in s z k o j  o r d e la  
L e n i n a  a k a d em i i  im e n i  S z . M . K i ­
r o v a ,  M o sz k v a , S Z S Z S Z R .)  V o p r . 
O n k o l . :  1965. 11, 25.
A  s z e rz ő k  35 ly m p h o g r a n u lo m a -  
to s is o s  b e t e g e n  v i z s g á l t á k  a  f e h é r ­
v é r s e j t e k  p h a g o c y to s i s o s  a k t i v i t á ­
s á t  é s  a  p r o p e r d in  s z i s z t é m á t .  A
k l in i k a i  k é p  é s  a  p ro g re s s io  a l a p ­
j á n  a  b e t e g s é g  le fo ly á s á b a n  h á r o m  
s t á d iu m o t  k ü lö n b ö z te t te k  m eg . 
V iz s g á la ta ik  e r e d m é n y é t  n o rm á l  
k o n t r o l lo k o n  v é g z e t t  m e g f ig y e lé ­
s e k k e l  h a s o n l í t o t t á k  össze.
A  p r o p e r d in  s z in t  c s ö k k e n é s e  
m á r  a  b e t e g s é g  e lső  s t á d iu m á b a n  
k im u t a th a tó  v o l t ,  és  a  b e te g s é g  l e ­
f o ly á s a  k a p c s á n  e g y re  k i f e j e z e t ­
t e b b é  v á l t .  A  b e te g s é g  v é g s t á d i u ­
m á b a n  a  p r o p e r d i n  s z in t  m é r h e t e t ­
l e n  v o lt .
A  f e h é r v é r s e j t e k  p h a g o c y to s is o s  
a k t i v i t á s a  a  b e te g s é g  m á s o d ik  s t á ­
d iu m á b a n  m u t a t o t t  á l t a l á b a n  é r t é ­
k e lh e tő  c s ö k k e n é s t .  A  le fo ly á s  
k a p c s á n ,  a  t o v á b b ia k b a n ,  e z  is  e g y ­
r e  k i f e j  e z e t e b b é  v á l t .
B e te g e ik  th e r á p i á s a n  c y to s t a t ik u -  
m o k a t ,  P r e d n i s o lo n t ,  t r a n s f u s i o k a t  
é s  v i t a m in  k é s z í tm é n y e k e t  k a p t a k .  
A z t  t a p a s z t a l t á k ,  h o g y -a z  a l k a lm a ­
z o t t  t h e r á p i a  h a t á s á r a  é s z le lh e tő  
k l in i k a i  j a v u l á s s a l  a  p r o p e r d in  
s z in t  é s  a  f e h é r v é r s e j t  p h a g o c y to s i ­
so s  a k t i v i t á s  is  á tm e n e t i  e m e lk e ­
d é s t  m u t a to t t .
Nagy G yörgy  dr. 
*
A  m yelop ro lifera tiv  syndrom á-  
ról. L o p a s  H .,  J o s e p h s o n  A . M . 
(D e p a r tm e n t  o f  C l in ic a l  H e m a to ­
lo g y , B lo o d  C e n te r ,  D iv is io n  o f  
M e d ic in e ,  M ic h a e l  R e e se  H o s p i ta l  
M e d ic a l  C e n te r ,  C h ic a g o  M e d ic a l  
S ch o o l)  A r c h .  I n t e r n .  M e d .:  1964. 
114, 754.
A  m y e lo p r o l i f e r a t i v  k o n c e p t io  
s z ám o s  n e v e s  h a em a to lo g u s  (Da- 
m eshek, Jacobson  s tb .)  á l t a l  e l f o g a ­
d o t t  á l l á s p o n t .  I d e  sz o k á s  á l t a l á b a n  
s o ro ln i  a  c h r .  m y e lo id  l e u k a e m iá t ,  
a  m y e lo id  m e ta p l a s i á t ,  a  m y e lo f ib -  
r o s is t ,  a  p o ly c y th a e m ia  v e r á t ,  a 
h a e m o r r h á g iá s  th r o m b o c y th a e m iá t  
é s  a  d i  G u g l ie lm o  s y n d ro m á t .
E  k ó r k é p e k  k ö zö s  c s o p o r tb a  s o ­
r o l á s á t  a  k ö v e tk e z ő k  te s z ik  in d o ­
k o l t t á :  1. a  p r im i t í v  m u l t ip o te n c iá ­
l is  s e j tb ő l  ( a z  ő s s e jtb ő l)  s z á rm a z ó  
s e j t - t í p u s  b u r j á n z á s á n a k  a  k ö v e t ­
k e zm é n y e ,  2. s z ám o s  ú n . á tm e n e t i  
f o rm a  i s m e r t ,  a m ik o r  a  b u r j á n z á s  
p á r h u z a m o s a n  k é t ,  v a g y  t ö b b  s e j t ­
t í p u s t  é r i n t ,  3. a z  eg y e s  k ó r f o rm á k  
e g y m á s b a  v a ló  á t a la k u lá s a ,  a z  ú n . 
t r a n s f o rm á c ió k  e lő fo r d u lá s a ,  a m i ­
k o r  a z  e g y ik  s e j t - t í p u s  b u r j á n z á s á t  
e g y  m á s ik  s e j t - t í p u s  b u r j á n z á s a  
v á l t j a  fe l.
E z e n  t r a n s f o rm á c ió k  k ö z ü l  le g ­
g y a k o r ib b  a  p o ly c y th a e m ia  v e r a  
á t a l a k u l á s a  m y e lo f ib ro s is b a ,  v a g y  
c h r .  m y e lo id  l e u k a em iá b a .  A  p o ly ­
c y t h a e m ia  v e r a  t h e r á p i á j a  a z  u t ó b ­
b i  20 é v b e n  n a g y r é s z t  P 32 v a g y  r tg -  
s u g á rk e z e lé s  a lk a lm a z á s á b ó l  á l l ,  és  
e z e n  k e z e lé s  e r e d m é n y e k é n t  a  p o -  
l y c y th a e m iá s  b e te g e k  á t la g o s  é l e t ­
t a r t a m a  j e l e n t ő s e n  m e g n ő tt .  E z z e l 
p á r h u z a m o s a n  eg y e s  s t a t i s z t i k á k  
s z e r in t  a  l e u k a e m iá s  á t a l a k u lá s o k  
g y a k o r i s á g a  is  em e lk e d e t t .  E n n e k  
m a g y a r á z a t á r a  o ly a n  v é l e m é n y e k  
is  i s m e r t e k  a z  i r o d a lo m b a n ,  h o g y  a
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( e u k a e m iá s  t r a n s f o rm á c io  a  s u g á r -  
k e z e lé s  d i r e k t  k ö v e tk e zm é n y e .
S z e r z ő k  k é t  o ly a n  e s e te t  i sm e r ­
t e t n e k ,  a h o l t íp u s o s  m y e lo s c le ro s is ,  
i l l .  e h r .  m y e lo id  l e u k a e m ia  m e g v 
á t  p o ly c y th a e m ia  V e rá b a . B e te g e ik  
a f o l y a m a t  k e z d e te  e l ő t t  s em  s u g á r -  
k e z e lé s b e n ,  s em  c y to s t a t ik u s  th e r á -  
p i á b a n  n em  r é s z e s ü l te k .  A z  e g y ik  
e s e t ü k b e n  b iz to s a n  d ia g n o s z t iz á l t  
( c s o n tv e lő  b io p s ia ,  c s o n to k ró l  k é s z í ­
t e t t  r t g - f e lv é t e l ,  p e r i f é r i á s  v é rk é p )  
m y e lo s c le r o s is  f é lé v e s ,  a  m á s ik b a n  
t í p u s o s  m y e lo id  l e u k a e m ia  e g y  é v e s  
f e n n á l l á s  u t á n  m e n t  á t  p o ly ­
c y t h a e m i a  v e r á b a .
E s e t e ik  le f o ly á s a  a z  i s m e r t  t r a n s -  
f o rm á c ió s  i r á n n y a l  e l l e n té te s ,  to ­
v á b b á  b e t e g e ik  s em  P 32, k ü ls ő  s u ­
g á r k e z e l é s b e  n e m  r é s z e s ü l te k .  V é ­
l e m é n y ü k  s z e r in t  e s e te ik  le fo ly á s a  
a m y e lo p r o l i f e r a t i v  c s o p o r to n  b e ­
l ü l i  t r a n s f o rm á c ió k  s p o n ta n e i t á s á t  
t á m a s z t j a  a l á  (ez  v o n a tk o z ik  a  p o -  
l y c y th a e m ia - c h r .  m y e lo id  l e u k a e ­
m ia ,  v a g y  m y e lo f ib ro s is  á t a l a k u ­
l á s r a  is). A  t r a n s f o rm á c ió k  s p o n ta ­
n e i t á s a ,  v a l a m in t  k ü lö n b ö z ő  i r á ­
n y u k  é s  k o m b in á c ió ju k  lé te z é s e  v i ­
s z o n t  a  m y e lo p r o l i f e r a t i v  s y n d ro -  
m á b a  s o r o l t  k ó r k é p e k  e t io p a th o g e -  
s e t i k a i  r o k o n s á g á t  b iz o n y í t ja .
Nagy György dr. 
★
V érképzés szabá lyozás v izsgá la ­
tok  in  v itro  k ísér le tekkel. E rs le v  
A. J .  (C h a r lo t te  D r a k e  G a rd e z a  
F o u n d a t io n ,  J e f f e r s o n  M e d ic a l  C o l ­
le g e  a n d  H o s p i ta l ,  P h i la d e lp h ia ,  
P e n n s y lv a n ia )  B lo o d : 1964. 24, 331.
Á l t a l á n o s a n  i s m e r t  f e l t é te le z é s ,  
h o g y  a z  e r y th r o p o e t in  c s a k , v a g y  
f ő le g  a z  » ő s s e j te k r e «  h a t ,  e z e k n e k  
p r o e r y th r o b l a s t  i r á n y á b a  tö r té n ő  
d i f f e r e n c i á ló d á s á t  s t im u lá l j a .
S z e r z ő  tú lé lő  n y ú lc s o n tv e lő  s e j t -  
s u s p e n s io  r a d io i z o to p  f e lv é te l é t  
v i z s g á l t a  i s m e r t  a k t i v i t á s ú  e r y th r o ­
p o e t in  k é s z í tm é n y  h a t á s á r a .  A  h a e ­
m o g lo b in  s z in té z is  p a r a m é t e r e k é n t  
a  c e l l u l á r i s  F e 59 f e lv é t e l  s z o lg á l t ,  
n u c l e in s a v  s z in té z i s t  a  H 3- th y m i-  
d i n n e k  s e j t s u s p e n s io  ly s á tu m á b ó l  
e x t r a h á l t  n u c l e in s a v  f r a c t i o b a  
m é r t  b e é p ü lé s e  r e p r e z e n tá l t a .
V iz s g á la ta i  e r e d m é n y e k é n t  a  k ö ­
v e tk e z ő  m e g á l l a p í t á s o k r a  ju to t t .
A z o n o s  s e j t s z á m ú  é s  té r f o g a tú  
l e j t s u s p e n s io  F e 59 f e lv é t e l é t  a z  a l ­
k a lm a z o t t  e r y th r o p o e t in  a k t iv i t á s  
e m e lé s  n ö v e l te ,  a z o n b a n  a  n ö v e k e ­
d é s  ü t e m e  c s ö k k e n ő  te n d e n c iá t  
m u t a t o t t ,  é s  e g y  m a x im á l i s  f e lv é ­
t e l i  é r t é k e n  tú l ,  b á rm i ly e n  m é r t é k ­
b e n  is  e m e l te  a z  a l k a lm a z o t t  
e r y th r o p o e t i n  a k t i v i t á s t ,  n em  n ő t t .
V iz s g á l t a  a z  a z o n o s  e r y th r o p o e ­
t i n  a k t i v i t á s ú  p r e p a r á t u m o k  h a t á ­
s á t  a z  a z o n o s  s e j t s z á m ú  é s  t é r f o g a ­
tú ,  d e  e l t é r ő  e r y th r o id -m y e lo id  r a -  
« o j ú ,  s e j t s u s p e n s io k r a .  A z t  t a p a s z ­
t a l t a ,  h o g y  a z  a z o n o s  e r y th r o p o e t in  
a k t iv i t á s ú  p r e p a r á t u m  az  a la c s o n y  
e r y th r o id -m y e lo id  r a c io jú  ( d e p r i ­
m á l t  e r y th r o p o e s i s ű )  v e lő  c e l l u l á ­
r i s  F e 59 f e lv é t e l é t  s z ig n i f ik á n s a n  
n a g y o b b  m é r t é k b e n  fo k o z ta , m in t  a  
m a g a s  e r y th r o id -m y e lo id  r á c i o jú é t  
( fo k o z o t t  e r y th r o p o e s i s ű é t ) .  E z t  a z ­
z a l  m a g y a r á z ta ,  h o g y  az  e r y t h r o ­
p o e t in  c s a k  a z  » ő s s e j te k re «  h a t ,  a z  
e r y th r o id  p r a e c u r s o r o k r a  n em . M i ­
v e l  a z  a la c s o n y  e r y th r o id -m y e lo id  
irá c ió jú  v e lő b e n  a z  ő s s e j te k  
a r á n y a  a z  e r y th r o id  p r a e c u r -  
s o ro k é h o z  v i s z o n y í tv a  m a g a s a b b ,  
é r th e tő ,  h o g y  i t t  a z  e r y th r o p o e t in  
h a t á s á r a  l é t r e jö v ő  F e 59 f e lv é te l  f o ­
k o z ó d á s  n a g y o b b  m é r t é k ű  le sz .
U g y a n c s a k  a z o n o s  e r y th r o p o e t in  
a k t iv i t á s ú  p r e p a r á t u m  a lk a lm a z á s a  
m e l l e t t  a z o n o s  s e j t s z á m ú  é s  t é r f o ­
g a t ú  v e lő k  F e 59 c e l lu l á r i s  é s  H 3~ 
t h y m id in  n u c l e in s a v  f r a c t io b a  t ö r ­
t é n ő  f e lv é t e l é t  p á r h u z a m o s a n  
m é r t e .  A z t  t a p a s z t a l t a ,  h o g y  m e g ­
h a t á r o z o t t  e r y th r o p o e t in  a k t i v i t á s  
h a t á s á r a  a z  F e 59 c e l lu l á r i s  f e lv é ­
t e l e  s o k k a l  n a g y o b b  m é r t é k b e n  f o ­
k o z ó d o t t ,  m in t  a  n u c le in s a v  f r a c t i -  
b a  k im u t a th a tó  H 3- th y m id in  b e ­
é p ü lé s .  T e k in tv e ,  h o g y  e z en  u tó b b i  
a z  e g é sz  c s o n tv e lő  a n y a g c s e r é jé n e k  
p a r a m é te r e ,  é r th e tő ,  h o g y  e r y t h r o ­
p o e t in  h a t á s r a  a z  » ő s s e j t« -p ro -  
e r y th r o b l a s t  á t a l a k u l á s t  s p e c i f ik u ­
s a k b a n  je lz ő  a n y a g c s e r e  m u ta tó ,  a  
F e 59 c e l lu l á r i s  f e lv é te l ,  n ő  n a g y o b b  
m é r t é k b e n
Nagy G yörgy dr. 
*
Localis lep  rtg-besugárzás h a tá ­
sa  a vérképzésre. M an r ic e  P . A ., 
J e a n r e n o u d  A . (C en t .  d ’O n co l. ,  
H o p . C e n t.  B o l ie l in .  U n iv . d e  M ed . 
G e n e v e )  B r i t .  J .  H a e m a l :  1964, 
10/3, 327.
A  s z e rz ő k  lo c á l i s  lé p  b e s u g á r z á s ­
s a l  n y u la k o n  a z  e r y th r o p o e s is  á t ­
m e n e t i  d e p r e s s ió j á t  h o z tá k  lé t r e .
K im u ta t t á k ,  h o g y  a  v é r k é p z é s  
d e p r e s s ió j á t  e g y  h o rm o n á l i s  f a c to r  
v á l t j a  k i ,  a m e ly  2— 3 ó r á v a l  a  lo ­
c á l i s  b e s u g á r z á s  u t á n  s z a b a d u l  f e l .  
E z  a  f a c to r  a  b e s u g á r z o t t  á l l a t  s a ­
v ó j á v a l  s u g á r k e z e lé s b e n  n em  r é ­
s z e s í t e t t  á l l a t r a  p a s s iv e  á tv ih e tő ,  é s  
a  r e c ip ie n s b e n  a  b e s u g á r z o t t n á l  
é s z le l té v e l  a z o n o s  e r y th r o p o e t ik u s  
d e p r e s s ió t  v á l t  k i .  K ém ia i l a g  e z  a  
f a c t o r  n a g y  m o le k u la s ú ly ú ,  n e m  
d ia l iz á lh a tó  a n y a g ,  am e ly  a  s e r u -  
m o n  k ív ü l  a  lé p  e x t r a c tu m b a n  is  
k im u t a th a tó .
A  s z e rz ő k  v é l e m é n y e  s z e r in t  e  
lo c a l i s  b e s u g á r z á s  h a t á s á r a  f e l s z a ­
b a d u ló ,  h a e m o p o e t ik u s  d e p r e s s ió t  
k iv á l tó  a n y a g  t á m a d á s p o n t j a  a  
c s o n tv e lő b e n  v a n ,  é s  v a ló s z ín ű le g  
a n t im i t o t ik u s  h a t á s t  f e j t  k i.
Nagy G yörgy dr.
8 z e r o ló " ia  é s  im m u n o l ó g i a
Myasthen ia  gravis. (K ötő d ik -e  in 
v ivo  gamm a-g lobu lin  az izom zat-  
hoz?) S. V . G o rd o n  e t  a l .  A r c h .  I n ­
t e r n .  M ed . 1965, 115:405.
1959 ó t a  a  m y a s th e n i a  g r a v is  
a u to - im m u n  h á t t e r é n e k  t i s z t á z á s á ­
r a  a  k ö v e tk e z ő  a d a to k  á l l a n a k  r e n ­
d e lk e z é s r e :  A  s e r u m  c o m p le m e n t  a  
b e te g s é g  e x a c e r b a t i ó j á v a l  p á r h u z a ­
m o s  h u l l á m z á s t  m u ta t .  A  m y a s th e -  
n iá s  b e te g  t i s z t í t o t t  g l o b u l i n j a  a n -  
t i g e n - a n t i t e s t  s z e r ű  k ö tő d é s b e n  
k a p c s o ló d ik  n o rm á l i s  é s  m y a s th e -  
n iá s  v á z  é s  s z ív  iz om h o z . A  g lo b u ­
l i n  7 S  n a g y s á g ú  g a m m a -g lo b u l in .  
A z  iz o m z a th o z  v a ló  k ö tő d é s  h e ly e  
a  v á z  iz o m z a t  »A «  z ó n á ja .  A z  a n t i ­
g e n  k é m ia i la g  r ib o n u c l e o p r o te i n ,  
m e ly  n em c s a k  a  v á z iz o m z a tb a n ,  
h a n e m  a  th y m u s b a n  is  m e g t a l á l ­
h a tó .  M y a s th e n ia  g r a v is o s  b e t e g e k  
s a v ó já b a n  k im u t a t t a k  m é g  RA  
f a c to r t ,  k ü lö n b ö z ő  a n t i n u c l e á r i s  
f a c to r o k a t  é s  L E  p i z i t i v i t á s t  is. 
K é rd é s ,  h o g y  a  m y a s t h e n i a  g r a v is  
é s  S L E  k ö z ö t t  v a n  e  e t io lo g ia i  ö sz -  
s z e fü g g é s  é s  e z  a z  e s e t l e g e s  k ö zö s  
m e c h a n izm u s  a u t o im m u n i t á s - e .  A z 
iz om z a th o z  k ö tő d ő  s e r u m  f a c to r -  
n a k  v a n - e  p a t h o g e n e t i k a i  j e l e n t ő ­
s é g e ?  P á r  e s e t  k a p c s á n  a  s z e r ­
z ő k  ig y e k e z te k  iz o m z a t  é s  g am ­
m a -g lo b u l in  i n  v ivo  k ö tő d é s t  k i ­
m u ta tn i .  E lő z ő le g  in  v i t r o  v iz s ­
g á l a t t a l  k e r e s t e k  o ly a n  m y a s th e -  
n iá s  b e te g s a v ó k a t ,  m e ly e k  m a g a s  
iz o m -e l le n e s  f a c t o r  t i t e r ű e k  v o l ­
t a k .  A z  íg y  v á l o g a to t t  b e t e g e k n é l  
v á z iz o m z a t  b io p s i á t  v é g e z t e k  és 
a z o n n a l  m e g v iz s g á l tá k  a  k i v e t t  d a ­
r a b o t  f l u o r e s c e in n e l  j e l z e t t  a n t i -  
h u m a n  g a m m a - g lo b u l i n  k ö té s r e .  A  
v iz s g á l t  b io p s iá s  a n y a g o n  e g y  e s e t ­
b e n  t a l á l t a k  d i r e k t  g a m m a - g lo b u l i n  
k ö tő d é s t  a z  i z o m z a to n ,  a m i  e s e t le g  
in  v iv o  a n t i - i z o m  f a c t o r  k ö tő d é s  
j e le  le h e t ,  d e  n e m  z á r h a t ó  k i ,  h o g y  
a  b io p s iá s  a n y a g  s e r u m m a l  á t iv ó ­
d o t t .  M y a s th e n i a  g r a v i s b a n  i n  v iv o  
g am m a -g lo b u l in  k ö tő d é s t  a z  iz om ­
z a th o z  b iz to s a n  k im u t a t n i  n e m  s i ­
k e r ü l t .
Bobory  Jú lia  dr.
★
Egy elő ze tes  an tig énn é l hyper- 
imm un isá lt á lla t  csökk en t reactiós  
vá lasza  egy  o lyan  m ásik  an tigénre, 
melyet a m ax im á lis  im m unanyag  
term elés id e jén  ad tak  be. J . G ra s .  
R ev . f r a n g .  É tu d .  c l in .  b io i .  1964. 9. 
434.
I sm é t e l t  a n t i g e n  b e a d á s o k k a l  h y -  
p e r im m u n iz á l t  á l l a t o k o n  g y o r s  a n ­
t i t e s t  t i t e r  e m e lk e d é s  t a l á l h a t ó ,  m e ­
ly e t  a z o n b a n  e g y  s z i n t é n  g y o r s  t i ­
t e r  c s ö k k e n é s  k ö v e t ,  m e ly  t i t e r  
c s ö k k e n é s  a k k o r  is  b e k ö v e tk e z ik ,  
h a  e m e l j ü k  a z  a n t ig e n  d o s i s á t ,  v ag y  
h a  é p p e n  k i h a g y ju k  a  s t im u lá l á s t .  
T e h á t  a  h y p e r im m u n i s á t i o t  eg y  
o ly a n  f á z is  k ö v e t i ,  m e ly b e n  a z  a n ­
t i t e s t  t e rm e lé s  ig e n  g y e n g e  v ag y  
é p p e n  n u l la .  E z  a  t é n y  k ü lö n b ö z ő  
h y p o th e z i s e k r e  a d  l e h e tő s é g e t ,  m e -
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ly e k b e n  az  a n t ig e n  c o n c u r r e n t i a  é s  
a z  a n t i t e s t  k é p z é s  c lo n a l - s e le c t io s  
e lm é le te  jö h e t  s z á m í tá s b a .
S z e rz ő k  a k ö v e tk e z ő  k í s é r l e t t e l  
p r ó b á lk o z ta k  a  k é r d é s  ú j a b b  m e g ­
k ö z e l í té s é h e z :  N y u l a k a t  B r . a b o r t u s  
X .  19-el h y p e r im m u n i s á l t a k .  A z  
a g g lu t in á ló  im m u n a n y a g  t i t e r e  a  
15. n a p o n  é r te  e l  m a x im u m á t .  E t tő l  
f o g v a  a  t i t e r  r o h a m o s a n  c s ö k k e n t ,  
a k á r  a b b a h a g y tá k  a z  a n t ig e n  a d á s t ,  
a k á r  n ö v e l té k ,  v a g y  c s ö k k e n te t t é k  
d o s is á t .  Ha a  m a x im á l i s  t i t e r  i d e ­
j é n  a z  á l l a t n a k  e g y  m á s ik  a n t i g é n t  
a d t a k  be , j e l e n  e s e t b e n  S . t y p h i t ,  
a k k o r  a  m á s o d ik  a n t i g é n r e  a b n o r ­
m á l i s  im m u n  v á l a s z t  k a p t a k :  n e m  
v o l t  n a g y  p ro d u c t io s  é s  c s ö k k e n é -  
s e s  p h a s is ,  h a n e m  a  t i t e r  g ö r b é je  
a la c s o n y  és  la p o s  l e f u t á s ú  v o l t  a  
c o n t ro l lo k h o z  k é p e s t .  A z  e l t é r é s  
m e s s z e  s ig n i f ic a n s  v o l t .  A z  e l s ő  a n ­
t i g é n r e  a d o t t  h y p e r im m u n iz a t ió s  
v á l a s z  t e h á t  m e g g á to l j a  a  m á s o d ik  
a n t ig é n r e  a d o t t  v á l a s z  k i f e j lő d é s é t ,  
m in t h a  a z  im m u n a n y a g  t e rm e lé s  
á tm e n e t i  k im e r ü lé s é r ő l  l e n n e  szó . 
A  f e n t i  a d a t  n e h e z e n  m a g y a r á z h a ­
t ó  a  c lo n a l  s e le c t ió s  th e o r i á v a l ,  
m e r t :  h a  a z  a n t i t e s t  k é p z é s  e g y  b i ­
z o n y o s  i n t r a c e l lu l a r i s  r é s z e c s k e  k i ­
v á l a s z tá s á n  és  a n n a k  s t im u l á l á s á n  
a la p s z ik ,  a k k o r  e g y  b iz o n y o s  a n t i ­
g e n  c s a k  a  n e k i  m e g fe le lő  i n t r a ­
c e l lu l a r i s  p a r t i c u l á t ,  m e r í t h e t i  k i  
é s  a  v á la s z a d á s  e g y  m á s ik  a n t i g é n ­
r e  e t tő l  fü g g e t le n  k e l l e n e  le g y e n .  
A z t  k e l l  g o n d o ln u n k  t e h á t ,  h o g y  a  
h y p e r im m u n iz á c ió s  a n t i t e s t  k é p ­
z é s b e n  n em c s a k  e g y  k is  r é s z e c s k é je  
v e s z  r é s z t  a z  im m u n s y s t e m á n a k ,  
h a n e m  az  e g é sz  é s  a  m a x im á l i s  v á ­
l a s z  u tá n i  k im e r ü lé s  is  a z  e g é s z  
s y s t e m á t  é r in t i ,  e z é r t  n e m  r e a g á l  
e g y  m á s ik  a n t ig e n  s t im u lu s r a .
Bobory  Jú lia  dr.
★
Csökkent imm uno lóg ia i r eak tiv i ­
tá s  uraem iánál. W ils o n  W . E ., 
K i r k p a t r i c k  C . A ., T a lm a d g e  D . 
W . (U n iv . o f K a n s a s  M ed . C e n te r ,  
K a n s a s  C ity ): A n n  I n t .  M ed . 1965, 
62, 1. 67
67, v e s e t r a n s p l a n t á c i ó r a  v á r ó  
k r ó n ik u s  u r a e m iá s  b e t e g e n  é s  
k o n t r o l l  e g y é n e k b e n  t a n u lm á n y o z ­
t á k  a z  im m u n r e a k c ió k a t .  U r a e m iá -  
s o k n á l  az  e s e te k  z ö m é b e n  c s ö k ­
k e n t n e k  t a l á l t á k  a  k ü lö n b ö z ő  a n ­
t ig é n e k k e l  s z em b e n i  a z o n n a l i  é s  
k é s l e l t e t e t t  t í p u s ú  a l l e r g i á s  r e a k ­
c ió t ,  to v á b b á  a  S . t y p h i  O  é s  H  
a n t ig é n e k k e l  s z em b e n i  a k t í v  e l ­
l e n a n y a g te rm e lé s t .  A z  a b s z o lú t  
ly m p h o c y ta s z ám  u r a e m i á s  b e t e g e k ­
n é l  s ig n i f ic a n s a n  a l a c s o n y a b b  v o l t .  
11 u r a em iá s  b e t e g n é l  a  t h y m u s t  
m ű t é t i  e lő k é s z í té s  c é l j á b ó l  e l t á v o ­
l í t o t t á k ;  e n n e k  s z ö v e t t a n i  k é p e  
in v o lu c ió t  m u t a t o t t  a  g e rm in á l i s  
c e n t r u m o k  h i á n y á v a l  é s  a  l y m ­
p h o id  e lem e k  s z á m á n a k  c s ö k k e n é ­
s é v e l .
A z t  a  k ö v e tk e z te t é s t  v o n j á k  le , 
h o g y  a  k r ó n ik u s  u r a e m iá s  á l l a p o t  
a  s z e rv e z e t  im m u n o ló g ia i  r e a k c ió ­
k é s z s é g é n e k  t ö b b  i r á n y ú  c s ö k k e ­
n é s é v e l  j á r  e g y ü t t ,  e b b e n  fő  sz e ­
r e p e  v a ló s z ín ű le g  a  ly m p h o id  
r e n d s z e r  d e p r e s s z i ó j á n a k  v a n .  A  
c s ö k k e n t  im m u n o ló g ia i  r e a k t iv i t á s  
a z o n b a n  n e m  t e k in th e tő  m in d e n  
s z em p o n tb ó l  h á t r á n y o s n a k ,  m iv e l  
f e l t e h e tő e n  e lő s e g í t i  a  v e s e - h e te ro -  
t r a n s p l a n t á t u m o k  m e g e r e d é s é t  és  
t a r tó s  b e é p ü lé s é t .
K o lta y  M iklós dr.
•k
A  szerzett h aem o ly tiku s anaem ia  
au to -an titestje in ek  specificitása .
S a lm o n  C h . R é v .  F r a n c .  E tu d .  c l in . 
b io i. 1964, 9 /5 , 532— 540.
A  s z e r z e t t  h a e m o ly t ik u s  a n a e -  
m iá k b a n  h á r o m f é l e  a u t o - a n t i t e s t  
t a lá l h a tó :  1. gamm a-g lobu lin
au to -an titest,  a  p o s i t iv  d i r e k t  
C o om b s  r e a c t i ó j ú  h a em o l .  a n a e -  
m iá k b a n .  E z  c o m p le x  a n t i  R h  a n ­
t i t e s t :  a n t i - e ,  a n t i - n l ,  a n t i - p d l ;  a z  
a n t i - n l  s p e c i f i c i t á s b a n  m e g e g y e z ik  
e g y  E e  h e l y ű  a n t i g é n n é l ;  2. macro-  
globu linok, m e ly e k  a  h id e g  a g g lu -  
t in in e s  h a e m o l .  a n a e m iá k  h id e g  
a g g l u t i n a t i ó j á é r t  f e le lő s e k :  e z ek  
a n t i - I  a n t i t e s t e k ;  3. Donath— 
Landste iner au tohaem o lysinek:  
e z e k  a n t i - T j o  ty p u s o k .  E  h á r o m  
v á l to z a t  m in d e g y ik é b e n  a  k e l e tk e ­
z e t t  a u t o - a n t i t e s t e k  v é r - c s o p o r t  
s p e c if i c i t á s ú a k ;  h o g y  e z e k  a n t i t e s ­
te k , m a  m á r  n e m  k é r d é s e s :  u g y a n ­
e z e k  a  s p e c i f i c u s  a n t i t e s t e k  m e g ta ­
l á lh a tó k  v a g y  t e rm é s z e te s  e lő fo r ­
d u lá s b a n ,  v a g y  im m u n iz a t io  k ö v e t ­
k e z té b e n  e g y e s  r i t k a  e g y é n e k n é l ,  
a k ik n e k  n in c s  m e g fe le lő  a n t ig é n ­
jü k .  E z e n  s p e c i f ic u s  a u to - a n t i t e s -  
te k n e k  a  m e g je l e n é s e  ly m p h o id ,  
v a g y  r e t i c u l a r i s  m e g b e te g e d é s e k ­
b e n , to v á b b á  a z  a  t a p a s z t a l a t i  m e g ­
f ig y e lé s , h o g y  e z e k  a z  e g y é n e k  n a ­
g y o n  h a j l a m o s a k  r i t k a  a n t ig é n e k ­
k e l  s z em b e n  t e rm é s z e te s  i s o - a n t i -  
te s te k  k é p z é s é r e ,  v a ló s z ín ű s í t i  a z t  
a  f e l t e v é s t ,  h o g y  s o k k a l  in kább  az 
an titest k é p ző  rend sze rü k  kóros, 
m in t  a  v ö r ö s v é r s e j t j e i k  a n t ig e n  
s t r u k t ú r á j a .  A  s z ó b a n  f o rg ó  a n t i ­
t e s te k  é p p e n  no rm á l  a n t ig e n h a tá s ú  
v ö r ö s v é r s e j t e k  e l l e n i  im m u n  te s ­
te k . V a ló s z ín ű  t e h á t ,  h o g y  am i  i t t  
tö r té n ik ,  n e m  a u to - im m u n is a t io  
a b b a n  a z  é r t e l e m b e n ,  h o g y  a z  a n t i ­
g e n  i n v o l v á l j a  a z  a n t i t e s t - k é p z é s t ,  
h a n em  s o k k a l  i n k á b b  a u to - s e n s i t i -  
z a t io ró l  v a n  sz ó , v a g y i s  a  v ö rö s -  
v é r s e j t  f e l ü l e t é t  s e n s i t i z á l j a  eg y  
a n t i te s t ,  a n é lk ü l ,  h o g y  e n n e k  k e l e t ­
k e z é s é b e n  s z e r e p e t  j á t s z o t t  v o ln a .
Bobory  Jú lia  dr.
★
Lym phocy ta -tran sfer  reactio  
Hodgkin b eteg ségb en . A . C . A is e n -  
b e rg  J . C l in .  I n v e s t .  1965, 44, 555.
E m b e r i  h o m o t r a n s p l a n t a t i ó s  b e ­
a v a tk o z á s o k  e l ő t t  a  d o n o r r e c ip i e n s  
c o m p a t i b i l i t a s  m e g á l l a p í t á s á r a  a  
d o n o ro k o n  b ő r r e a c t i ó t  l e h e t  v é g e z ­
n i  a  r e c i p i e n s  ly m p h o c y tá iv a l .  A
r e a c t i o  p o s i t iv i t á s a  a z t  j e le n t i ,  
h o g y  a  r e c ip ie n s  ly m p h o c i tá i  a  d o ­
n o r  b ő r e  e l l e n  r e a g á ln a k ,  t e h á t  a  
t e r v e z e t t  t r a n s p l a n t a t i o  h is to - in -  
c o m p a t ib i l i s .  B á r  i s m e r e t e in k  e 
r e a c t ió r ó l  m é g  n em  tö k é le t e s e k  é s  
a  n o rm á l  ly m p h o c y tá k  s z e r e p e  é s  
é l e t t a n i - k ó r t a n i  m ű k ö d é s e  r é s z le ­
t e i b e n  n e m  t i s z tá z o t t ,  a  s z e rz ő  v é ­
l e m é n y e  s z e r in t  a  H o d g k in o s  b e t e ­
g e k  ly m p h o c y tá in a k  v is e lk e d é s e  az  
e m l í t e t t  b ő r - p r ó b á b a n  m e g fe le lő  
t a n u lm á n y o z á s i  a l a p o t  n y ú j t h a t  a  
a  c e l l u l á r i s  h y p e r s e n s i t i v i t á s  v iz s ­
g á l a t á r a .  H o d g k in  b e t e g s é g b e n  a  
k é s l e l t e t e t t  ( s e j th e z  k ö tö t t )  h y p e r ­
s e n s i t i v i t a s  c s ö k k e n t .  F e l té te le z h e ­
tő  t o v á b b á  h o g y  e  b e te g s é g b e n  a  
ly m p h o c y tá k  n em  n o rm á l i s  m ű k ö ­
d é s ű e k .  A  k í s é r l e t  l é n y e g e :  N o rm á l  
é s  H o d g k in o s  ly m p h o c y tá k k a l  b ő r ­
r e a c t i ó t  v é g e z te k  n o rm á l  é s  H o d g ­
k in o s  e g y é n e k e n .  A  H o d g k in o s  b e ­
t e g  ly m p h o c y ta i  a  n o rm á l  e g y én  
b ő r é n ,  g y e n g e  48 ó r á s ,  é s  n a g y o n  
g y e n g e  7— 14 n a p  m ú lv a  m e g je le n ő  
b ő r - r e a c t i ó t  o k o z ta k .  A  H o d g k in o s  
é s  n o rm á l i s  l y m p h o c y tá k  k ö z ö t t i  
k ü lö n b s é g  m é g  k i f e j e z e t t e b b  v o l t  
H o d g k in o s  r e c ip ie n s e k  e s e té b e n :  a  
t r a n s f e r  r e a c t io  ig e n  g y e n g e  é s  e l ­
h ú z ó d ó  v o l t  a  k ó ro s  ly m p h o c y tá k  
b e a d á s a k o r .
J e l e n l e g i  f e l t é te le z é s e in k  s z e r in t  
a  t r a n s f e r  r e a c t io  e lső , 48 ó r á r a  
a d o t t  v á l a s z a  a  r e c ip i e n s  f a c to r a in  
m ú l i k :  t e rm é s z e té t  i l l e tő l e g  v a ló ­
s z ín ű le g  n em  im m u n - r e a c t io .  M i ­
v e l  a  ly m p h o c y tá k  le u k o c y tá k k a l  is  
k e v e r e d te k ,  i s m e r e t l e n  f a c to r o k  is  
s z e r e p e ln e k  a  k o r a i  r e a c t ió b a n .  A  
k é s l e l t e t e t t  r e a c t ió  a  j e l l e g z e te s e b b : 
m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r i n t  g r a f t -  
v e r s u s - h o s t  r e a c t io .  A  H o d g k in o s  
ly m p h o c y tá k k a l  é p p e n  e z  a  r e a c t ió  
k é s ik  é s  g y e n g ü l ,  H o d g k in o s  b e t e ­
g e n  p e d ig  m é g  k i f e j e z e t t e b b  a  n o r ­
m á l i s t ó l  v a ló  e l t é r é s e  a  r e a c t ió n a k .  
F e l t e h e t ő e n  t e h á t  k é t  im m u n o lo -  
g i a i l a g  k ü lö n b ö z ő  j e l e n s é g r ő l  v a n  
szó  a  H o d g k in o s  b e t e g e k  r e a c t ió j á -  
b a n :  a z  e g y ik  a  d e f e k te s  ly m p h o c y ­
t á k  r o s s z  r e a c t ió j a  é s  a  m á s ik  a  
b e t e g  c u t a n - a n e r g i á j a .  E z  a z  a n e r -  
g ia  n e m  te l j e s  és  id ő v e l  f e j lő d ik  k i 
é s  fo k o z ó d ik .
Bobory  Jú lia  dr.
★
Antinuc lear is-an titest tanu lm ány  
imm unofluorescens m ethod ikával.
M . H a m a r d  e t  a l .  R é v . f r a n s .  É tu d .  
c l in .  b io i .  1964, 9. 716.
1430 s e r u m b ó l  v é g e z t e k  a n t in u c -  
l e a r i s  r e a c t i ó t  i n d i r e k t  m ó d s z e r r e l  
im m u n o f lu o r e s c e n t i á s  m e th o d ik á ­
v a l  p a t k á n y  m á j  s z e le te k e n .  E g é sz ­
s é g e s  e g y é n e k , a u t ó - im m u n  b e te g ­
s é g r e  g y a n ú s ,  b iz to s a n  S L E -s  b e ­
t e g e k  é s  m a l ig n u s  h a e m a to p a th i á s  
b e t e g e k  s e r u m a i t  h a s z n á l t á k  fe l. 
E r e d m é n y e k :  A  s z ö v e t t a n i  m ó d s z e r  
é r z é k e n y e b b ,  m in t  a  s e ro lo g ia i .  A z  
im m u n a n y a g  tö b b  ö s s z e te v ő jű  és 
k ü lö n b ö z ő  m a g - r é s s z e l  r e a g á l h a t : 
1. A  n u c le o p r o te in n e l  r e a g á ló  h o ­
m o g é n  f lu o r e s c e n t i á t  a d .  2. G r a n u -
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I á i t  f l u o r e s c e n t i a  é s z le lh e tő ,  h a  a z  
a n t i t e s t  se im  D N A -v a l ,  s em  n u c -  
l e o p r o t e in n e l  n em  r e a g á l .  A z  a n t i ­
g e n  v a ló s z ín ű le g  g ly c o p ro te in .  3. 
N é h a  a  n u c le o lu s  f lu o r e s c á l ;  e n n e k  
a n t i g é n j e  i sm e r e t l e n .  4. A  p a r a n u c -  
l e a r i s  f l u o r e s c e n t i a  v a g y  m ű te r ­
m é k ,  v a g y  m a g - e x s u d a t io  k ö v e t ­
k e zm é n y e .  E g y  s e r u m  tö b b  t íp u s ú  
f lu o r e s c e n t i á t  is  a d h a t  e g y s z e r r e .  
E g é s z s é g e s  s a v ó v a l  3— 20% -o s  a  p o -  
z i t iv f ta s .  G y a k o r ib b  a  p o z i t iv i t a s  
n ő k ö n  é s  id ő s e k e n .  S L E - s  b e te g e k  
s a v ó j a  9 9% -b a n  p o z i t ív .  A  t i t e r  
v á l to z á s a  k ö v e t i  a  b e t e g s é g  j a v u l á ­
s á t ,  r o s s z a b b o d á s á t .  A  k l in i k a i  ú j -  
r a f e l l á n g ö l á s t  m e g e lő z i  a z  a n i t in u c -  
l e a r i s  t i t e r  em e lk e d é s e .  1000-nél 
m a g a s a b b  t i t e r  n e m  f o r d u l t  e lő . 
S L E - n  k í v ü l  p o z i t ív  a n t i n u c l e a r i s  
r e a c t i o t  a d t a k :  r h e u m a to id  a r t h r i ­
t i s ,  s c l e r o d e rm a ,  d is c o id  L e , m y a s ­
t h e n i a ,  e r y th r o b la s to p o e n i a s  a n a e ­
m i a  th y m u s  t u m o r r a l ,  e h r .  ly m ­
p h o id  l e u k a e m ia  é s  l y m p h o s a r c o ­
m a ,  n e p h r o s i s  s y n d r o m a ,  c i r r h o s is  
h e p a t i s  k e z e l t  T B C  é s  S L E -s  b e t e ­
g e k  c s a l á d ta g j a in a k  v é r e .  E  m e g f i ­
g y e lé s e k  a z  e d d ig i  i r o d a lm i  a d a to k ­
k a l  m e g e g y e z ő e k .
Bobory  Jú lia  dr.
*
Ú jszü lö tt egereken  thym ektom ia  
u tán i »runt d isease«-s állapotban  
ész le lt  au to-immun reakció-szerű  
elvá ltozások . M. J .  d e  V r ie s  e t  al. 
R e v .  f r a n g .  E tu d .  c l in . b io i .  1964, 9. 
381.
A z  e d d ig i  v iz s g á la to k  ú j s z ü lö t t e ­
k e n  th y m e k to m ia  u t á n  n y i r o k s z ö ­
v e t  a p l a z i á t  és  im m u n e lé g te le n s é ­
g e t  b iz o n y í to t t a k .  A  s z e r z ő k  k ö z e l  
100 d b  f e h é r  e g é r e n  s z ü le té s  u t á n  
th y m e k to m i á t  c s i n á l t a k  é s  120 n a ­
p o n  k e r e s z tü l  v é g e z te k  v iz s g á la to ­
k a t .  E r e d m é n y e ik  a z  e d d ig ie k tő l  
r é s z b e n  e l té rő e k .  A z  á l l a t o k  e g y  r é ­
s z e  s p o n tá n  e lp u s z tu l t ,  a  tö b b i t  
k ü lö n b ö z ő  id ő k ö z ö k b e n  le ö l té k .  
H a e m a to lo g ia i  é s  s e c t io s  le le t e k  
a l a p j á n  a  t h y m e k to m iá t  k ö v e tő e n  
tö b b  s z a k a s z r a  o s z th a tó  a  k if e j lő d ő  
k ó r o s  á l l a p o t :  K e z d e tb e n  a  th y m ­
e k t o m ia  e l l e n é r e  a  n y i r o k s z ö v e ­
t e k b e n  f o l l ic u lu s  k é p z ő d é s t  é s  ly m -  
p h o c y t a  é r é s t  t a l á l t a k .  E z  a  f o k o ­
z o t t  a k t i v i t á s  je le .  K é s ő b b i  id ő b e n  
n o rm á l i s n a k  m e g fe le lő  á l la p o t ,  
m a j d  m é g  k é s ő b b  d e s in t e g r a t io  é s  
s e k u n d ä r  f o l l ic u lu s  a t r o p h i a  v o l t  
é s z le lh e tő .  T e h á t  a  v iz s g á l a t  id ő ­
p o n t j a  ig e n  fo n to s .  A z  e g y e s  s z e r ­
v e k e n  t a l á l t  e lv á l to z á s o k  r é s z b e n  
a  » g r a f t  v e r s u s  h o s t«  á l la p o th o z  
h a s o n l í to t t a k ,  r é s z b e n  p e d ig  —  é s  
e z  n a g y o n  é r d e k e s  —  m e g e g y e z te k  
a z  e m b e r i  lu p u s  e r y th e m a to s u s  d is ­
s e m in a tu s  eg y e s  s z e r v  e lv á l to z á s a i ­
v a l  p l .  w ir e - lo o p  e l v á l t o z á s  a  v e s é ­
b e n .  T e h á t :  ú j s z ü lö t t e k  th y m e k to ­
m i a  u t á n i  á l l a p o t a  a z  im m u n o lo -  
g i a i l a g  c o m p e te n s  s e j t e k  in s u f f i -  
c i e n t i á j a  o ly a n  é r te l e m b e n ,  h o g y  
n e m  i sm e r ik  fe l  a  s a j á t  a n t ig é n t  é s  
e z á l t a l  a u to - im m u n  k ó r k é p  s y n d ro ­
m a  k e le tk e z ik .  V é g e r e d m é n y b e n  a z
ú js z ü lö t t  t h y m e k to m i á j a  e x p e r i ­
m e n tá l i s á n  l é t r e h o z o t t  a u to - im m u n  
b e te g s é g e t  o koz .
Bobory Jú lia  dr.
*
M i k r o b i o l ó g i  a
ég  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k
Új típusú óriásm oleku lák . W e i-  
d e l  W . (M ax  P l a n c k  In s t .  T ü b in ­
g e n )  A n g ew . C h em ie .  1964. 76.
801— 807.
A  (b a k té r iu m o k  p r o to p la z m á já ­
n a k  m e s te r s é g e s  e l t á v o l í t á s a  u t á n  
e g y  m e c h a n ik a i l a g  ig e n  e l le n á l ló ,  
r u g a lm a s  » z s á k «  m a r a d  v is s z a ,  
m e ly  e l e k t r o n m ik ro s z k ó p o s  v iz s g á ­
l a t k o r  a  b a k t é r i u m  e r e d e t i  a l a k j á t  
m u t a t j a .  A  z s á k  (s a c c u lu s )  v o l t a ­
k é p p e n  egyetlen , összefüggő  óriás ­
m o leku la , m e ly  k o v a le n s  k ö té s e k ­
k e l  e g ym á sh o z  k a p c s o l t  é p í tő e l e ­
m e k b ő l  ( im u ro p ep tid )  á l l .  A  m u r o -  
p e p t id e k  e g y ü t t e s e n  a l k o t j á k  a  
h á ló  a f á k ú  ó r i á sm o le k u l á t  (m u -  
r e in ) .  M in d e n  m u ro p e p t id - a le g y s é g  
k é t  am in o s a v -  é s  k é t  am in o c u k o r -  
m a r a d é k b ó l  é p ü l  f e l ,  m in d ig  a z o ­
n o s  e l r e n d e z é s b e n .  A  z s á k h o z  k ü ­
lö n b ö z ő  j á r u l é k o s  p o l im e r e k  (pold- 
s z a c o h a r id á k ,  f e h é r j é k  s tb .)  k a p c s o ­
l ó d n a k  k o v a le n s ,  v a g y  m á s  t íp u s ú  
k ö té s s e l : a  z s á k  é s  a  já r u l é k o s  p o ­
l im e r e k  e g y ü t t e s e n  a l k o t j á k  a  s e j t ­
f a l a t .  A z  e g y e s  é p í tő e l e m e k  b a k t é ­
r i u m  f a j t á n k é n t  v á l to z h a tn a k  
u g y a n ,  d e  a  s e j t f a l  e lv i  f e lé p í té s e  
m in d e n  b a k t é r i u m b a n  a z o n o s . A  
b a k t é r i u m  im m u n b io ló g ia i  s a j á t ­
s á g a i t  n em  a  z s á k ,  h a n e m  a  j á r u ­
lé k o s  p o l im e r e k  s z a b j á k  m eg .
(Ref.: A  b a k té r ium  se jtfa l e lv i  
fe lép ítése  e zek  sze r in t a síkhá lós  
szerkeze tű  m ű anyagokéva l analog. 
A  se jt m orfo lóg ia i sajátságait, v a ­
lam in t a se jtfa l fiz ika i-k ém ia i tu ­
la jdonságait a s e jtfa l kém ia i f e l ­
ép ítése határozza  meg.)
P erény i László dr. 
*
Akut soorpneumonia. N oee le , H ., 
B a rg o n , G ., D ie  m e d . W e lt.  1964. 
N o . 9. 429— 432.
A k u t  s o o r p n e u m o n iá r ó l  a k k o r  
b e s z é lü n k , h a  m e g e lő z ő  a n t ib io t i k u s  
k e z e lé s  n é lk ü l  a  b e te g s é g  a  t ü d ő r e  
lo k a l iz á ló d ik .  A  b e te g s é g  r i t k a ;  
c a n d id a s  a l b i c a n s - o n  k ív ü l  m á s  
c a n d id a  f a j t á k  is  o k o z h a t já k .  T ü ­
n e t t a n á b ó l  a  k ö v e tk e z ő k e t  e m e l ik  
k i :  k ö h ö g é s , n y á l k á s  —  n é h a  v é r e s  
k ö p e t ,  n e h é z  lé g z é s ,  f á jd a lo m , l á z  é s  
j e le n tő s  s o v á n y o d á s .  A  p n e u m o n ia  
f iz ik á l i s  k ó r j e l e i  m e l l e t t  e lé g  b ő v e n  
h a l lh a tó k  b r o n c h iá l i s  z ö r e je k .  A  
v v s .  s ü ly e d é s  e r ő s e n  fo k o zo tt ,  a  fv s . 
s z a p o r u la t  r e l a t í v e  c s e k é ly  a  s ú ly o s  
k l in i k a i  k é p h e z  k é p e s t  —  12 0 0 0 -n é l 
a l ig  tö b b , a  l y m p h o p a e n i a  g y a k o ­
r ib b .  N em  r i t k a  a  h y p o c h ro m  a n a e ­
m ia .  E lé g  j e l l e m z ő  a  R tg . le le t :  f e l ­
h ő s , k i s e b b -n a g y o b b  góco s ö s s z e fo ­
ly ó  á r n y é k  l á t h a t ó  h i lu s  n y i r o k c s o ­
m ó  d u z z a n a t t a l .  A  k l i n i k a i  k é p  é s  
a  R tg . l e l e t  t u d ő m ik o z is r a  t e r e l h e t i  
a  f ig y e lm e t ,  a  k ö p e t  g o m b a  v iz s g á ­
l a t a  m e g e r ő s í t i  a  d ia g n ó z is t  (a  k ö ­
p e t  g o m b a  v iz s g á l a ta  e l ő t t  a  s z á ­
j a t  b ó r g ly c e r i n n e l  tö b b s z ö r  k i  k e l l  
ö b l í te n i) .
A z  i n t r a c u t á n  g o m b a a n t i g é n  p r ó ­
b a  a  b e te g s é g  e l e j é n  n e g a t ív ,  a  se - 
r o d ia g n o s z t ik a  é r t é k e  is  c s e k é ly .
D i f f e r e n c iá l - d i a g n o s z t ik u s  s z em ­
p o n tb ó l  e l s ő s o r b a n  t ü d ő  t u b e r k u -  
lo s i s r a  é s  t ü d ő tu m o r r a ,  e z e n k í v ü l  
ly m p h o g r a n u lo m a to s i s r a ,  v i r u s -  
p n e u m o n iá r a ,  b r o n c h i e k t á s i á r a ,  
r h e u m á s  tü d ő e lv á l to z á s r a  é s  p n e u -  
m o n o k o n io s is r a  k e l l  g o n d o ln i .
A  b e te g s é g  t h e r á p i á j á b a n  a  r é ­
g e b b e n  h a s z n á la to s  jó d , g e n t i a n a -  
ib o ly a ,  v a k z in a  m a  m á r  n e m  k o r ­
s z e rű .  S p e c i f ik u s  g y ó g y s z e r e  a  N y s ­
t a t in ,  a m e ly b ő l  —  ro s s z  f e l s z ív ó d á s a  
m i a t t  —  n a p o n t a  6 m i l l ió  E . s z ü k ­
s é g e s . T ü d ő s o o r b a n  a z  i n h a l a t i o s  
k e z e lé s  a  c é l s z e r ű b b :  N y s a t a t i n  
s u b s t a n t i á b ó l  500 000 E .- t  k e l l  o l d a ­
n i  5 m l. N a  C l - b e n  é s  e b b ő l  4— 5 a l ­
k a l o m m a l  b e l é le g e z te tn i .  A  c é lz o t t  
k e z e lé s s e l  m é g  k é t s é g b e e s e t t  e s e t e k ­
b e n  is  n a g y s z e r ű  e r e d m é n y t  l e h e t  
e l é r n i ,  h a  a  g y ó g y s z e r t  h u z a m o s a n  
é s  r e n d s z e r e s e n  a l k a lm a z z á k .  A  b e ­
te g s é g  s p e c i f ik u s  k e z e lé s s e l  is  e l h ú ­
z ó d ó  k ó r le f o ly á s ú .  A  g y ó g y u lá s  u t á n  
ta n á c s o s  f é l  é v e n k é n t  e l l e n ő r z ő  
v iz s g á la to t  v é g e z n i ,  a z  e s e t l e g e s  
r a c id iv a  id ő b e n i  f e l i s m e r é s e  é s  k e ­
z e lé s e  c é l já b ó l .
K é t  h e v e n y  s o o r p n e u m o n ia  e s e ­
t ü k e t  i sm e r t e t ik .
Barna  K o rn é l dr. 
*
Az em ber Porocepha lu s-fertő zé-
se . L e c h n e r ,  G ., D ts c h . M e d . W s c h r .  
90. 1965. N o . 11. 488— 491 (Ü b e r ­
s ic h te n ) .
E u r ó p á b a n  i sm e r e t l e n  p a r a z i t ó -  
z is ró l ,  a  P o r o c e p h a lu s  o k o z t a  em ­
b e r i  f e r tő z é s r ő l  a d  t á j é k o z t a t á s t .  A  
p a r a z i t a  a  n y e lv f é r g e k  c s a l á d j á b a  
t a r t o z ik ;  v a l ó j á b a n  e g y  a r t h r o p o d a  
c s e n e v é s z  f o rm á j á r ó l  v a n  sz ó . A  
P o r o c e p h a lu s t  1 7 8 7 -b en  i s m e r t e t t é k  
e lő s z ö r . A z  e m b e r - p a th o ló g i á b a n  ö t  
f a j t á j a  i sm e r e t e s :  k ö z ü l ü k  a z  a f r i ­
k a i  é s  i n d i a i  a  g y a k o r ib b .
A  p a r a z i t a  a  k íg y ó k  l é g c s ö v é b e n  
é s  t ü d e j é b e n  é lő s k ö d ik .  A  p e t é k  a  
b r o n c h u s v á la d é k k a l  ü r ü l n e k  k i ,  é s  
s z e n n y e z ik  a  v i z e t  v a g y  a z  é l e lm i ­
s z e r t .  A  f e r tő z é s  a  g y o m o r - b é l r e n d ­
s z e r e n  á t  t ö r t é n ik .  A  p e t e  a  v é ­
k o n y b é le n  s z a b a d u l  k i  t o k já b ó l ,  
m a jd  á t h a t o l v a  a  - b é l f a l o n  a  m á j ,  
lé p , v e s e  s e r o s á j a  a l a t t  b ú j i k  m eg , 
v a g y  a z  o m e n tu m b a ,  a  m e s e n t e r i á -  
l i s  n y i r o k c s o m ó k b a ,  a  v a s t a g b é l  f a ­
l á b a  s o d r ó d ik .  O t t  t o k o t  k é p e z  és  
k ü lö n b ö z ő  m e ta m o r p h o z i s o n  á t  
i v a r é r e t t  f o rm á v á  a l a k u l .  E m b e rb e n  
i ly e n  k é p l e t e k  a  t ü d ő  r e k e s z k ö z e l i  
r é s z é b e n  é s  a  s e r o tu m b a n  f o r d u l ­
n a k  m é g  e lő .
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A z i v a r é r e t t  f é r e g  v é r s z ív ó ,  v é g ­
t a g n é lk ü l i .  S a r ló  a l a k j a  v a n ,  a  h ím  
k is e b b , a  n ő s té n y  n a g y o b b . R ö n tg e n  
k é p e  ig e n  je l l e g z e te s :  1— 1,5 m m  
v a s ta g ,  4— 5 m m  h o s sz ú ,  h a j l o t t ,  
s a r ló a la k ú  m é s z á r n y é k o t  ad .
A z  em b e r  f e r tő z é s é t  e lő s z ö r  b o n ­
c o lá s n á l  á l l a p í t o t t á k  m eg . K a m e r u ­
n i  b e n n s z ü lö t te k b e n  7 ,8% -b a n , k o n ­
g ó ia k b a n  2 2 ,5% -b a n  f o r d u l t  e lő . Á l ­
t a l á b a n  v e s z é ly te l e n  b e t e g s é g n e k  
t a r t j á k ,  d e  a z  i r o d a lo m b ó l  tö b b  h a ­
lá lo s  k ó r le f o ly á s ú  e s e t  i s m e r e t e s :  
f é r e g - tö m e g  o k o z ta  e l z á ró d á s o s  s á r ­
g a s á g , a  c o lo n  f l e x u r a  o b s t r u c t ió j a ,  
a  m á jk a p u  v é n a  th r o m b o s is a ,  a  
c o lo n  d e c e n d e n s  t u m o r á t  u tá n z ó  
b é le lz á ró d á s .  N a g y tö m e g ű  p a r a z i t a  
t a r k a  h a s i  t ü n e t e k e t  o k o z h a t ,  a m e ­
ly e k n e k  d i f f e r e n t i á l  d ia g n o s is a  n em  
k ö n n y ű .
E gy  s e n e g á l  n é g e r  a t ip u s o s  h a s i  
p a n a s z a in a k  v i z s g á l a t a k o r  a  R tg .-  
f e lv é te le n  je l l e g z e te s  m e s z e s  f é r e g  
á r n y é k o k a t  f e d e z te k  f e l  a  m á j  é s  
v e s e  á r n y é k á b a n .
Barna K ornél dr. 
*
K l i n i k a i  k é m i a
G y o rs  t á j é k o z ta tó  m ó d s z e r  a z  
IN H  in a k t iv á l á s  m é r t é k é r ő l .  T e ic h -
m a n ,  K ö h le r :  P r a x i s  d e r  P n e u m o  
n o lo g ie ,  1964, 18, 535— 542.
A z  IN H -n a k  a  tu b e r k u ló z i s  t e r á ­
p i á j á b a  v a ló  b e v e z e té s e  ó t a  ig e n  
s o k a n  f o g la lk o z ta k  e z e n  a n y a g n a k  
a z  em b e r i  s z e r v e z e tb e n  v a ló  to v á b ­
b i  s o r s á v a l .  A  v iz s g á la to k  a z t  m u ­
t a t j á k ,  h o g y  a z  IN H  in v id u a l i s a n  
k ü lö n b ö z ő  g y o r s a s á g g a l  b o m lik  le . 
A z  ú g y n e v e z e t t  g y o r s  i n a k t i v á ló k  
v is z o n y la g  a l a c s o n y  v é r s z i n t e t  
m u ta tn a k ,  é s  a  v i z e l e t t e l  k is  m e n y -  
n y is é g e t  v á l a s z t a n a k  k i .  E z z e l  
s z em b e n  a  l a s s ú  in a k t i v á ló k n á l  lé ­
n y e g e s e n  m a g a s a b b  v é r s z in t  t a l á l ­
h a tó ,  s  a  v iz e le tb e n  is  s o k k a l  tö b b  
IN H  ü rü l .  A  g y o r s  i n a k t iv á ló k  a  
la k o s s á g  k b . h í - á t  te s z ik  k i .  A z  
a n y a g c s e r e  e  s a j á t o s s á g a  v e l e s z ü ­
l e t e t t ,  b á r  a z  ö r ö k lé s i  v i s z o n y o k a t  
n e m  i sm e r jü k  p o n to s a n .  B iz o n y o s  
m é r t é k b e n  f a jh o z  k ö tö t t ,  íg y  p l. 
J a p á n b a n  s o k k a l  t ö b b  g y o r s  i n a k ­
t i v á l ó  v a n ,  m in t  É s z a k -A m .- b a n .  
É rd e k e s  m ó d o n  h o s s z a b b  IN H -k e -  
z e lé s  s em  b e f o ly á s o l j a  a z  IN H - le -  
b o n tá s  g y o r s a s á g á t .
E z  a  le b o m lá s  tö b b f é l e  m ó d o n  
tö r t é n h e t :  1. a c e t i l á l á s  ú t j á n ,  2. 
a l f a - k e to g lu t a r s a v v a l  v a g y  g lu k o -  
s e v a l  v a ló  h y d r a z o n  k é p z é s s e l ,  3. 
a  h y d r a z id - r é s z  l e é p í t é s e  ú t j á n ,  
a m ik o r  i s o n ik o t in s a v  k e le tk e z ik .  
E z e k  a  l e b o n tá s i  t e rm é k e k  a  v iz e ­
l e t b e n  m in d  k im u t a th a tó k .  E g é r k í - '  
s é r l e t b e n  a  b e a d o t t  r a d io a k t ív  IN H  
2 6% -a  v á l to z a t l a n  á l l a p o tb a n ,  
5 5% -a , m in t  i s o n ik o t in s a v  ü r ü l t  k i. 
E m b e rn é l  B ö n ic k e  é s  R e i f  s z e r i n t  
a z  IN H  1,5— 37% -a , m i n t  s z a b a d  
IN H , 20— 30% -a  m in t  i s o n ik o t in ­
s a v  ü r ü l .  A  p e r  o s  b e a d o t t  IN H  
9 5% -a  k im u t a th a tó  a  24 ó r á s  g y ű j ­
t ö t t  v iz e le tb e n  e z e n  d e r iv a tu m o k
f o rm á j á b a n .  A z  e r e d m é n y e k  é r t é ­
k e l é s é b e n  n e h é z s é g e t  o k o z  a z  
a l k a lm a z o t t  IN H -m e to d u s o k  k ü ­
lö n b ö z ő s é g e .  B a k te r i c id  h a t á s a  c s a k  
a  v á l t o z a t l a n  IN H -n a k ,  t o v á b b á  
k i s m é r t é k b e n  a  p i r o s z ő lő s a v h o z  és  
a l f a - k e to g lu  ta r s a v h o z  k ö t ö t t  IN H -  
n a k  v a n .  A  W o l le n b e rg - f é le  m e tó ­
d u s  v i s z o n t  a  h y d r a z in  g y ö k h ö z  
k a r b o n i l c s o p o r t t a l  k a p c s o ló d ó  s z á r ­
m a z é k o k a t  is  m é r i .  A  l a s s ú  és  
g y o rs  i n a k t i v á l ó k  k ö z ö t t i  d i f f e r e n ­
c i á l á s n á l  a z o n b a n  m in d k é t  m e tó ­
d u s  a z o n o s  e r e d m é n y t  a d o t t .  A  
g y o r s  i n a k t i v á l ó k  v is z o n y la g  tö b b  
a c e ty l  I N H - t  é s  i s o n ik o t in s a v a t  
ü r í t e n e k .
I g e n  s o k a n  v i z s g á l t á k  a z  IN H  
a n y a g c s e r e  é s  a  tb c - s  f o l y a m a t  le ­
f o ly á s a ,  s ú ly o s s á g a  k ö z t i  ö s s z e fü g ­
g é s t .  A  v é l e m é n y e k  e l t é r ő e k ,  ú j a b ­
b a n  a z o n b a n  á l t a l á b a n  a  l a s s ú  i n ­
a k t i v á l ó k n á l  a  k ö p e t  g y o r s  n e g a ­
t í v v á  v á l á s á t  é s  a  R T G  v a l a m in t  
k l in i k a i  k é p  j a v u l á s á t  í r j á k  le . 
K é ts é g te l e n  v is z o n t ,  h o g y  m a g a s  
v é r s z in t  m e l l e t t ,  t e h á t  l a s s ú  i n a k ­
t i v á l á s  e s e t é n  a  b a k t . - o k  IN H - r e -  
s i s t e n t i á j a  g y a k o r ib b .
É r t h e tő  m ó d o n  a  f ig y e l e m  a z  
IN H  a n y a g c s e r e  f e lé  f o r d u l t ,  a z  
e h h e z  s z ü k s é g e s  m e g h a tá r o z á s o k  
k o m p l i k á l t  v o l t a  a z o n b a n  g á t o l t a  a  
s z é le s e b b  k ö r b e n  v a ló  a l k a lm a z á ­
s á t .  N a g y  s e g í t s é g e t  j e l e n t e t t  
Iw a in s k y ,  G e r lo f f ,  S c h m ie d e l  m e ­
tó d u s a  (B e i t r .  K l in .  T u b .  124, 1961, 
384), m e l y n e k  s e g í t s é g é v e l  g y o rs  
t á j é k o z ta tó  k é p e t  k a p h a t  a z  o rv o s  
a z  IN H  a n y a g c s e r é r ő l .  E z t  a  m e tó ­
d u s t  a  s z e r z ő k  t o v á b b  e g y s z e rű s í ­
t e t t é k ,  íg y  m in im á l i s  l a b o r ,  f e ls z e ­
r e lé s s e l  is  e lv é g e z h e tő .
A  s z e r z ő k  a  W e t t in - i  t ü d ő k ó r h á z  
b e t e g a n y a g á t  t e t t é k  v iz s g á l a t  t á r ­
g y á v á :  a  f r i s s  t b - s e k ,  v a l a m i n t  a z  
é v e k  ó t a  k e z e l t ,  k r ó n ik u s  f t i z ik u s o k  
IN H  ü r í t é s é t  n é z té k ,  s z e m b e á l l í t v a  
a  k é t  c s o p o r to t .  A  v i z s g á l a t  a z t  
m u t a t t a ,  h o g y  a  k r ó n ik u s  f t iz i s -  
e s e t e k b e n  k é t s z e r  a n n y i  g y o r s  i n ­
a k t iv á ló  v o l t ,  m in t  a  f r i s s  c s o p o r t ­
b a n .  T e h á t  a  f r i s s  e s e t e k  g y o r s  
i n a k t i v á l ó i n a k  g y ó g y u lá s i  l e h e tő s é ­
g e i r o s s z a b b a k ,  m in t  a  l a s s ú  in -  
a k t iv á ló k é ,  s  e z é r t  a  t e r á p i a  b e á l ­
l í t á s á b a n  k ü lö n ö s k é p p e n  g o n d o s a n  
k e l l  e l j á r n i .  A  v é r  IN H - s z in t  e m e ­
l é s é t  c é lo z z a  p l. a  P á s  s z im u l t á n  
a d á s a ,  v a l a m i n t  e g y é b  IN H -k é s z í t -  
m é n y e k  a l k a lm a z á s a ,  p l .  i l y e n  a  
C a -p i r o s z ő lő s a v a s  IN H .
M átyás G éza  dr.
*
V é k o n y r é t e g  k r o m a to g r á f i á s  e l ­
j á r á s  n é h á n y  k l in i k a i l a g  f o n to s  c u ­
k o r - f é l e s é g  k im u t a t á s á r a .  K ä s e r  H ., 
M a s e r a  G . ( B e r n i  E g y e tem  G y e r ­
m e k k l i n i k á j a  é s  F e h é r j e k u t a t ó  I n t .)  
S c hw . M ed . W s c h . 1964. 94.:158.
A  s z é n h id r á t - a n y a g c s e r e z a v a r  
e g y r e  t ö b b  f o rm á j a  v á l t  i s m e r e t e s ­
s é  a z  u t ó b b i  é v e k b e n .  E z e k  d ia g n ó ­
z i s á b a n  n a g y  je le n tő s é g e  v a n  a  k ü ­
lö n fé le ,  a  v i z e l e t t e l  —  n é h a  a  s z é k ­
l e t t e l  —  ü r ü lő  c u k r o k  k im u t a t á s á ­
n a k  (p l. r i b o z u r i a  a  p ro g re s s z ív  
i z o m d is z t r ó f iá k  b iz o n y o s  f o rm á i ­
b a n ,  a z  e s s z e n c iá l is  p e n to z u r ia ,  a  
f r u k to z u r i a ,  d i s z a c h a r id a z e  d e f e k ­
t u s o k  c s o p o r t ja ,  a  f r u k to z - in to l e -  
r a n c i a  s tb .) . S o k s z o r  a  t ü n e t i l e g  
h a s o n ló ,  d e  t e r á p i á s  s z em p o n tb ó l  
k ü lö n b ö z ő  k ó r k é p e k  e lk ü lö n í té s e  
c s a k  i ly e n  m ó d o n  v á l i k  le h e ts é g e s ­
sé . S z e r z ő k  ig e n  e g y s z e r ű  v é k o n y ­
r é t e g  k r o m a to g r á f i á s  e l j á r á s t  í r n a k  
le ,  a m e l ly e l  a  k l i n i k a i l a g  fo n to s  
m o n o - ,  é s  d i s z a c h a r id á k  m in ő s é g i ­
l e g  é s  s z e m ik v a n t i t a t i v e  e l k ü lö n í t ­
h e tő k .  (A  m e g h a tá r o z á s h o z  s z ü k s é ­
g e s  v e g y s z e re k :  a  v é k o n y r é te g  e lő ­
á l l í t á s á h o z  s z i l ik a -g é l  (m a g y a r  
g y á r tm á n y  is  m e g fe le l ) ,  v a l a m in t  
i z o p ro p a n o l ,  b u ta n o l ,  e t a n o lo s  n a f -  
t o r e z o r c in ,  k é n s a v  é s  a z  ö s s z e h a ­
s o n l í t ó  c u k o r - s ta n d a r d o k ) .
i fj .  E le k  Sándor dr.
f s Ä s z T S ä ö V
A z  u n g i o t e n s i n - b ő r p r ó  b a  
d i a g n o s z t i k a i  é r t é k é r ő l
T. Szerkesztő ség! E n g e d jé k  m e g , 
h o g y  k é t  e g y a z o n  t é m á j ú  c ik k h e z  
s z ó l j a k  h o z z á :
1. Gömöri Pál dr., E gedy Sándor  
dr., K erekes  G izella  dr,:  A z  a n g io -  
t e n s i n - b ő r p r ó b a  v i s e lk e d é s e  n o r ­
m á l i s  é s  h y p e r to n i á s  e g y é n e k e n .
O . H . 1963. 44. s z ám , 2067— 2069 o .
2. Sopron i Gáspár dr.:  A n g io te n -  
s i n - b ő r p r ó b a  a  k ö r z e to r v o s i  h y p e r ­
t o n i á s  g o n d o z á s b a n .  O . H . 1965. 25. 
s z ám , 1166. o.
K is s é  m e g k é s e t tn e k  lá t s z ó  é s z r e ­
v é t e l e im n e k  az  a z  o k a  é s  m a g y a ­
r á z a t a ,  h o g y  e g y r é s z t  —  a z  e ls ő  
c ik k  e lo lv a s á s a  u t á n  —  m a g am  is  
e l l e n ő r z ő  a d a to k a t  g y ű j tö t te m ,  
m á s r é s z t  a  m á s o d ik  c i k k  m e g je le ­
n é s e  a z t  je lz i ,  h o g y  a  t é m a  m é g  
m in d ig  a k tu á l i s ,  v e l e  m á s o k  is  fo g ­
l a lk o z n a k .  M in th o g y  a  k é r d é s  a  
s p o r to r v o s o k a t  is  f o g la l k o z ta t j a ,  
a k i k  ig e n  so k  f i a t a l k o r i  h y p e r to -  
n i á s s a l  ta lá lk o z n a k ,  e z  f e l jo g o s í t  a  
p r o b l é m a  m e g v i l á g í t á s á r a  é s  k r i ­
t i k a i  m e g je g y z é s e k r e  —  m á s  o ld a l ­
r ó l  is .
É s z r e v é te le im  e ls ő  r é s z e  á l t a l á ­
n o s ,  a  h y p e r to n i a  d i f f e r e n c i á ld i a g ­
n o s z t ik a i  k é r d é s e i r e  v o n a tk o z ik  é s  
a z u t á n  t é r e k  k i  a  k ö z ö l t  b ő r p r ó b a  
é r t é k e lé s é r e .
K é ts é g te le n ,  h o g y  a z  e s s e n t i á l i s  
(a  to v á b b ia k b a n  e ss .)  é s  a z  a r t e r i o -  
s c l e r o t ik u s  h y p e r to n i a  e lk ü lö n í té s e  
n e m  k ö n n y ű  f e la d a t .  A n n a k  a  v é le ­
m é n y n e k  a z o n b a n , h o g y  » a z  ess . 
h y p e r t o n i a  r e l a t iv e  f i a t a l a b b  k o r ­
b a n ,  40— 50 (?) k ö r ü l  k e z d ő d ik « ,  (a  
k ö z ö l t  s t a t i s z t ik a  s z e r i n t  a z  ess. h . - s  
e s e te k  k o r á t l a g a  a z  1. c ik k b e n  51, 
a  2 - b a n  58 év !), e l l e n tm o n d a n a k  a
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m a  m á r  ó r iá s i  s z á m o t  k i te v ő  s z ű ­
r ő v iz s g á la to k  é s  k ö z tü k  a  s p o r to r ­
v o s i  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e i  is , 
a m e ly e k  a z  ess. h. k e zd e té t  a  18—  
20 é v  k ö r ü l  v a g y  n é h a  m é g  e lő b b  
l á t j á k .
A z  is  k é t s é g te le n ,  h o g y  f i a t a l ­
k o r b a n  a z  ess . h . d o m in á l  é s  c s a k  
k é s ő b b  t á r s u l  h o z z á  a r te r i o s c le r o -  
t ik u s  a l a p o n  h y p e r to n i a .  V is z o n t 
i s m e r e t e s  a z  is , h o g y  a  h á b o r ú s  
b io p s i á k  a z  a r t e r i o s c l e r o s i s n a k  is  
m á r  k o r a i  j e l e n t k e z é s é t  d o k u m e n ­
t á l j á k .  A z  50 -es é l e tk o r  u t á n  f e l t é ­
t e l e z h e tő  a  s z e r v e z e tb e n  a z  a r t e ­
r io s c le r o s is ,  m é g  h a  a  m a i  v iz s g á ló  
e s z k ö z e in k  n em  is  m in d ig  m u t a t ­
j á k  k i .  B á r  e z e n  a  t é r e n  is  v a n  h a ­
l a d á s ,  m e r t  a  tü z e t e s  s z a k o rv o s i  
v i z s g á l a t  a z  e s e te k  tú ln y o m ó  r é s z é ­
b e n  e k k o r  m á r  t a l á l  a r te r io s c le r o -  
t i k u s  tü n e t e k e t  é s  i t t  e l s ő s o r b a n  a  
s z em é s z e k  j á r n a k  e lő l ,  a k ik  le g ­
ú j a b b  m e g f ig y e lé s e ik  s z e r in t  m á r  a  
h .- s  é s  a r t e r i o s c l e r o t ik u s  j e le n s é g e ­
k e t  is  e l  t u d j á k  e g y m á s tó l  d i f f e r e n ­
c i á ln i .
M in d k é t  k ö z lem é n y  ig e n  m a g a s  
s y s to lé s  v é r n y o m á s - á t l a g o t  (215, i l ­
l e tv e  193 H gm m - t)  t a l á l t  a z  ess. h . -  
s o k  k ö z ö t t  é s  a r á n y l a g  m a g a s  d ia -  
s to l é s  é r t é k e t  (114, i l l .  109-t). A  m i 
t a p a s z t a l a t u n k  az , h o g y , h a  h o s s z ú  
id e ig  i ly e n  m a g a s  s z i n t e n  v a n n a k  a  
v é r n y o m á s é r t é k e k ,  a k k o r  a  h . - b e -  
te g s é g  m á r  p r o g r e d iá l t ,  s ő t  a  I I—  
I I I .  s t á d iu m b a  l é p e t t ,  a m ik o r  m á r  
á l t a l á n o s  a r te r i o s c l e r o t ik u s  v a g y  
lo k á l i s  —  s z e rv i ,  a k á r  r e n á l i s  a r t e ­
r i o s c l e r o t ik u s  e l v á l to z á s o k  f e j l ő d te k  
k i.
A  k ö z ö l t  t á b l á z a t  s z e r in t  a  r e n a ­
l i s  h . - b a n  a l a c s o n y a b b  a  d ia s to lé s  
v é r n y o m á s  á t la g ,  m i n t  a z  ess . h . -  
b a n ,  a z  e l l e n tm o n d  a n n a k  a  p a th o -  
g e n e t i k a i  n é z e tn e k ,  m i s z e r in t  a z  
e s s . h . n em  r e s i s t e n t i a - h .  (m in t  
a m i ly e n  a  r e n a l i s  h .), h a n e m  p e r c -  
t é r f o g a t - h .  é s  íg y  é r th e tő ,  h o g y  a  
t i s z t a  e s s . h . - b a n  n e m  n a g y o n  
e m e lk e d e t t  a  v é r n y o m á s  d ia s to lé s  
é r t é k e .  E z t  a  f e l f o g á s t  ú j a b b a n  
G öm öri  is  m a g á é v á  t e t t e .
A z  1. k ö z lem é n y  e g y ik  m e g á l l a ­
p í t á s a :  »V ilá g o s , h o g y  m in d  a  r e ­
n a l i s  h . -b a n ,  m in d  a  h .-b e te g s é g  
k ü lö n b ö z ő  s t á d iu m a ib a n  a  v e s e k e ­
r in g é s b e n  b iz o n y o s  z a v a r o k  l e h e t ­
n e k ,  m íg  a  k la s s z ik u s  a r te r i o s c le r o -  
s i s b a n  s z ám o t te v ő  k e r in g é s i  z a v a r  
a  v e s e p a r e n c h y m á b a n  á l t a l á b a n  
n e m  s z o k o t t  le n n i« ,  e r ő s e n  t á m a d ­
h a tó ,  m e r t ,  h a  a  h . - b e te g s é g  I I— I I I .  
s t á d iu m á b a n  a  v e s e k e r in g é s b e n  
m u ta tk o z n a k  z a v a r o k ,  é r e lv á l to z á ­
s o k ,  a k k o r  a  k la s s z ik u s  a r te r i o s c le -  
r o s i s b a n  m ié r t  n e  l e h e tn é n e k  
u g y a n i ly e n  je l l e g ű  v a s c u la r i s  e l ­
v á l to z á s o k  a  v e s é b e n .  A  r é g  i s m e r t  
n e p h r o s c le r o s i s  b e t e g s é g  é s  e ln e v e ­
z é s  é p p e n  id e  i l l ik ,  é s  je lö l i  a  k ö r ­
f o ly a m a to t .
A  2. k ö z lem é n y b e n  a  v iz s g á l t  —  
b á r  k is s z ám ú  —  a n y a g b a n  j o b b a n  
k id o m b o r o d ik  a z  e s s . h . tú ln y o m ó  
s z ám a ,  (m in t  a z  1. c ik k b e n ) ,  am i  
h ív e b b e n  k i f e je z i  a  s ta t i s z t ik á k b ó l  
k i t ű n ő  e s s . h . d o m in a n c iá já t .
A  3. b e k e z d é s  21— 22. s o r á b a n  k i ­
m a r a d t  és s z ó c s k a  é r te le m z a v a r ó .  
A  h e ly e s :  a z  e s s . és  a z  a r t e r i o s c l e ­
r o t ik u s  h .- s o k  e lk ü lö n í té s é b e n  s tb .  
K ü lö n b e n  is  a z  e s s . é s  a r t e r i o s c l e ­
r o t ik u s  h . - s o k  e lk ü lö n í té s é b e n  a  
b e te g e k  k o r a  (a  f e n te b b ie k b e n  v á ­
z o l t  f e n n t a r t á s s a l )  m é g c s a k  e l f o ­
g a d h a tó ,  d e  a  h . f e n n á l l á s á n a k  
id e je ,  a  d ia s to lé s  n y om á s  n a g y s á g a  
( e r r e  is  m á r  k i t é r t e m  e lő b b ), a  t e n ­
s io  á l la n d ó  m a g a s  v o l ta  é s  i n g a d o ­
z á s a  a l ig  v a g y  n e m  f o g a d h a tó  e l , 
m e r t  m in d k é t  h . - b a n  e g y a r á n t  
m e g v a n n a k  v a g y  m e g le h e tn e k .  A z
1. c ik k  a  v é r n y o m á s a m p l i tu d ó t  is  
em l í t i ,  m in t  o ly a n  té n y e z ő t ,  a m e ­
ly e t  f ig y e lem b e  v e t t e k  a z  e l k ü lö n í ­
t ő  d ia g n o s is b a n ,  d e  r é s z le t e s e n  
n em  t é r  k i  r á .  V é le m é n y em  s z e r i n t  
a  v é r n y o m á s am p l i tu d o  s em  d ö n tő ,  
m é g  ta l á n  le g k i f e j  e z e t te b b  a z  e n ­
d o k r in ,  h y p e r th y r e o t ik u s  h . - b a n ,  d e  
a z  ess. h . é s  a r t e r i o s c l e r o t ik u s  h . 
e lv á l a s z t á s á b a n  n e m  n y ú j t  s e g í t s é ­
g e t .
A  2. k ö z le m é n y  3. b e k e z d é s é n e k
4. s o r a  37 e s s . h . - s t  em lí t ,  11 s o r r a l  
l e j j e b b  m á r  c s a k  31 h .-v a l  s z ám o l .
Soproni dr. s z e r i n t  »A  b ő r p r ó b á k  
e r e d m é n y e  —  m a g a s  v é r n y o m á s o s  
s o p r to ló n á l  —  12 e s e tb ő l  10 e s e tb e n  
n em  v o l t  e l h ú z ó d ó  id e jű « .  A z  ö s z -  
s z e f o g la lá s b a n  v é g k ö v e tk e z te té s ­
k é n t  v is z o n t  e n n e k  e l le n k e z ő jé t  o l ­
v a s h a t j u k ,  h o g y  » s p o r to ló k n á l  v é g ­
z e t t  a n g io te n s in  b ő r p r ó b a  a l a p j á n  
a z  a n g io te n s in  I I .  e l im in á c ió é  i d e j e  
e lh ú z ó d ó n a k  b i z o n y u l t  a z  ess . e r e ­
d e t ű  h ú s o k n á l« .  H a  p e d ig  a  » to ­
v á b b i  e l l e n ő r z é s e k  s o r á n  1 0 -b ő l 9 - 
n é l  a  te n s io  n o rm a l iz á ló d o t t« ,  
a k k o r  é r d e m e s  l e t t  v o ln a  u tó l a g  
m e g v iz s g á ln i  a  b ő r p r ó b a  v i s e lk e d é ­
s é t  e z e k n é l  a  t a l á n  n em  is  v a ló d i  
h .-b e te g e k n é l .
M a g u n k  is  v é g e z tü n k  b ő r p r ó b á t  
H y p e r te n s in  (C ib a )  k é s z í tm é n n y e l  
J a b lo n s  k iv i te le z é s e ^ s z e r in t .  A  n e m  
n a g y s z ám ú  e s e t e k b ő l  a z t  a  k ö v e t ­
k e z te té s t  l e h e t  le v o n n i ,  h o g y  a  b ő r ­
p r ó b á k  s i g n i f ik á n s a n  n em  d ö n tő k  
e g y ik  v a g y  m á s ik  h . i r á n y á b a n ,  t e ­
h á t  o s z t ju k  Corcoran  é s  m u n k a t á r ­
s a i  v é l em é n y é t ,  m e ly  s z e r in t  h . - s  
é s  n em  h .- s  c s o p o r t  k ö z ö t t  a z  a n ­
g io te n s in  b ő r p r ó b á k b a n  k ü lö n b s é g  
n em  ta lá l h a tó .  A z  1. c ik k b e n  k ö ­
z ö l t  v a s o p r e s s in  p r ó b a  is  e z t  l á t s z ik  
a l á tá m a s z ta n i ,  n e v e z e te s e n ,  h o g y  e  
p r ó b a  a l a p j á n  s in c s  k ü lö n b s é g  a  
n o rm á l i s  k o n r o l lo k  és  a z  e s s . h .-  
s o k  k ö zö tt.
M in d e n t  e g y b e v e tv e  t e h á t  k é t  
z a v a r ó  k ö r ü lm é n y  n e h e z í t i  m e g  a  
p r o b lé m á k  t i s z t á z á s á t ,  e g y r é s z t  n i n ­
c s e n e k  p o n to s a n  k ö r ü lh a t á r o lv a  é s  
e lk ü lö n í tv e  a  h . f a j t á i ,  f ő k é p p e n  az  
e s s . és  a r t e r i o s c l e r o t ik u s  h ., m á s ­
k é p p e n  a  b ő r p r ó b á k  o ly a n  k ü l ö n ­
b ö z ő  e r e d m é n n y e l  j á r t a k ,  a m e ly e k ­
b ő l  m e g n y u g ta tó  k ö v e tk e z te t é s t  
n e m  le h e t  l e v o n n i ,  t e h á t  n em  a d ­
n a k  d ia g n o s z t ik a i  v a g y  p a th o g e n e -  
t i k a i  d i f e f r e n c iá ló d á s i  l e h e tő s é g e t .
L igeti Im re  dr.
T. S zerkesztő ség ! E n g e d j é k  mea> 
h o g y  L ig e t i  Im r e  d r .  h o z z á s z ó lá s á r a  
a  m a g am  r é s z é r ő l  a  k ö v e tk e z ő k b e n  
v á la s z o l ja k :
L ig e t i  d r .  h o z z á s z ó lá s a  k ö z lem é ­
n y ü n k  l é n y e g é t  t u l a jd o n k é p p e n  
e g y e t le n  p o n to n  é r in t i ,  n e v e z e te s e n ,  
a h o l  a z t  í r j a ,  h o g y  s a j á t ,  n em  n a g y ­
s z ám ú  e s e té b ő l  a r r a  a  k ö v e tk e z te ­
t é s r e  k e l l e t t  j u t n i a ,  h o g y  a z  A n g io ­
t e n s in  b ő r p r ó b á k  n e m  d ö n tő e k  a z  
e g y ik  v a g y  m á s ik  t í p u s ú  h y p e r to n i a  
i r á n y á b a n ,  t e h á t  o s z t j a  Corcoran  
é s  m u n k a t á r s a i n a k  v é lem é n y é t ,  
h o g y  a  h y p e r to n i á s  é s  n e m  h y p e r -  
to n iá s  c s o p o r t  k ö z ö t t  a z  A n g io te n ­
s in  b ő r p r ó b á k b a n  k ü lö n b s é g  n em  
t a lá lh a tó .  A m ik o r  Corcoran  n é h á n y  
é v v e l  e z e lő t t  B u d a p e s t e n  m e g lá to ­
g a to t t ,  e z e n  k é r d é s r ő l  i s  b e s z é l tem  
v e le . K id e r ü l t ,  h o g y  a z  ő  b e te g -  
a n y a g a  k iz á r ó la g  n é g e r e k r e  v o n a t ­
k o z ik  é s  v é l e m é n y e  s z e r i n t  e z  a d ­
h a t j a  a  k ü lö n b s é g e t  e g y r é s z t  Jab ­
lons, m á s r é s z t  a  m i  a n y a g u n k  k ö ­
z ö tt .  H o g y  C o r c o r a n n a k  e b b e n  ig a ­
z a  v a n - e ,  v a g y  n em , a z t  te rm é s z e ­
t e s e n  n e m  tu d h a to m .  F o n to s a b b  
a z o n b a n  e n n é l ,  h o g y  a z  e l t e l t  id ő  
a l a t t  m á s o k  is  u g y a n i ly e n  e r e d ­
m é n y r e  j u t o t t a k ,  m in t  m i .  Íg y  a  
p r á g a i  n em z e tk ö z i  n e p h ro ló g u s  
k o n g r e s s z u s o n  H radcová  é s  Sova  
s z á m o l ta k  b e  u g y a n i ly e n  e r e d m é ­
n y e k rő l .  A  I I .  b u d a p e s t i  b e lg y ó ­
g y á sz  k o n g r e s s z u s o n  p e d ig  Török, 
Martos  é s  Gottsegen  s z á m o l t a k  b e  
a r r ó l ,  h o g y  c a r d io v a s c u la r i s  h y p e r -  
k y n e s i s b e n  s z e n v e d ő k  a z  A n g io te n ­
s in  b ő r p r ó b a  s z e m p o n t j á b ó l  o ly a n  
m a g a t a r t á s t  t a n ú s í t o t t a k ,  m in t  az  
e s s e n t i á l i s  h y p e r t o n i á s  b e te g e k .  
E g y s z ó v a l ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  a  s z e r ­
z ő k  tö b b s é g e  Jab lon shoz  h a s o n ló  
e r e d m é n y t  t a l á l t .
N é h á n y ,  d o lg o z a tu n k  lé n y e g é t  
n em  é r i n t ő  k é r d é s b e n ,  i n k á b b  a  
k é r d é s e k  á l t a l á n o s  t i s z t á z á s a  s z em ­
p o n t já b ó l  a z  a l á b b i a k a t  s z e r e tn é m  
v á la s z o ln i :  L ig e t i  d r .  n a g y o n  h e ly e ­
s e n  m o n d ja ,  h o g y  a  s p o r to r v o s i  
v iz s g á la t  s o r á n  s o k s z o r  t a l á l  18— 20 
é v  k ö r ü l i  e g y é n e k e n  » e s s e n t iá l i s «  
h y p e r t o n i á t  é s  k i f o g á s o l ja ,  h o g y  m i 
a z  e s s e n t i á l i s  h y p e r t o n i a  k e l e tk e ­
z é s é t  a  40— 50 é v e s  k o r r a  te s s z ü k .  
N o s , n e m  k é ts é g e s ,  h o g y  v a n n a k  
h y p e r to n iá s o k ,  a k i k n e k  a  b e te g s é ­
g e  v a ló b a n  e g é s z  f i a t a l o n  k e z d ő d ik ,  
n em  o k  n é l k ü l  b e s z é l  t e h á t  a z  i r o ­
d a lo m  » ju v e n i l i s «  h y p e r t o n i á r ó l  is . 
M in t  i sm e r e te s ,  F ejfa r  v iz s g á la ta i  
s z e r in t  e z e k  lé n y e g é b e n  p e r c t é r f o ­
g a t  h y p e r to n i á k .  P e r s z e ,  h o g y  e z  
té n y le g  íg y  v a n - e ,  é s  h o g y  e z e k  
s z e r in t  a  j u v e n i l i s  h y p e r t o n i a  m á s  
f o g a lm a t  j e l e n t - e ,  m i n t  a  b a n á l i s  
h y p e r to n i a  b e te g s é g ,  a z  m a  m ég  
n y i t o t t  k é r d é s ,  d e  a z  t é n y ,  é s  e v ­
v e l  m in d e n k i  e g y e té r t ,  h o g y  a  h y ­
p e r to n i á s o k  zöm éné l  a  b e t e g s é g  v a ­
l ó b a n  a z  é l e t  d e r e k á n  k e z d ő d ik .  
K é ts é g te le n  a z  is , h o g y  a  ju v e n i l i s  
h y p e r to n i á s o k  s z ám a  n e m  k ic s i ,  d e  
s z e r e n c s é r e  m e s s z e  e lm a r a d  a z  
e g y é b  h y p e r to n i á s o k  g lo b á l i s  s z á ­
m a  m ö g ö tt .  M a  a  n em z e tk ö z i  s t a ­
t i s z t i k á k  s z e r i n t  a  40 é v  f e l e t t i  em -
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b e r e k  2 5% -a  h y p e r to n iá s ,  é s  a z t  h i ­
s z e m ,  h ogy  n em  le h e t  a f e l e t t  v i t a t ­
k o z n i ,  h o g y  a  h y p e r to n i á s o k  v a ló d i  
n a g y  töm e g é t a  k ö z é p -  é s  id ő s e b b  
k o r o s z tá ly  te s z i  k i. A z , h o g y  a  k é t  
c i k k b e n  e n n é l  á t l a g o s a n  id ő s e b b e k  
i s  s z e r e p e ln e k ,  t e rm é s z e te s e n  c s a k  
a z t  je le n t i ,  h o g y  a  b e t e g e k  e g y  b i ­
z o n y o s  k o rb a n  a  b e te g s é g  f e n n á l l á ­
s á n a k  eg y  id e je  u t á n ,  á l t a l á b a n  
a m i k o r  a  b e te g s é g  m á r  p a n a s z t  
o k o z ,  a k k o r  j e le n tk e z n e k  o r v o s n á l .  
T e rm é s z e te s ,  s e z t  a z  o k ta t á s b a n  is  
h a n g s ú ly o z z u k ,  h o g y  a  k e z d e tb e n  
t i s z t á n  f u n k c io n á l i s  h y p e r to n i a b e -  
t e g s é g  f o ly am a to s a n  te s z i  t ö n k r e  a z  
e r e k e t  és v á l ik  m o rp h o ló g ia i la g  is  
d e f i n i á l t ,  im m á r  i r r e p a r á b i l i s  b e ­
te g s é g g é .  V ilá g o s  t e h á t ,  h o g y  e g y  
b iz o n y o s  s t á d iu m b a n  a  h y p e r to n i a -  
b e t e g s é g  a r te r io s c le r o s i s s a l  s z ö v ő ­
d ik .
M á s  c s o p o r to t  j e l e n t  az , a m e ly e t  
j o g g a l  n e v e z h e tü n k  » p r im a e r «  a r -  
t e r io s c le r o s i s n a k ,  h is z e n  e z e k  e g y  
te k in t é ly e s  r é s z e  n e m  is  j á r  h y p e r - 
t o n iá v a l ,  é s  h a  ig e n ,  a k k o r  e z  r e l a ­
t i v e  a la c s o n y a b b  d ia s to lé s  n y o m á s ­
s a l  j á r .
L ig e t i  d r . s z e r in t  a  114, i l l .  109 
H g m m -e s  á t la g o s  d ia s to lé s  n y o m á s  
i g e n  m ag a s . A  m a i  n o m e n k l a t u r a  
s z e r i n t  á l t a l á b a n  » b e n ig n u s «  h y p e r -  
t o n i á r ó l  b e s z é lü n k ,  h a  a  d ia s to lé s  
n y o m á s  n em  lé p i  t ú l  a  120 H g m rn - t  
é s  » m a lig n u s«  h y p e r to n i á r ó l  b e s z é ­
l ü n k  a  140 H gm m  v a g y  a n n á l  m a ­
g a s a b b  d ia s to lé s  n y om á s  e s e té n .  
T e rm é s z e te s e in  a  b e te g s é g  p r o g ­
r e s s z ió j á v a l  a  d ia s to lé s  n y o m á s  
e m e lk e d h e t .
A z  a  m e g je g y z é se , h o g y  m i  a  r e -  
n á l i s  h y p e r to n i á b a n  a l a c s o n y a b b  
d i a s to l é s  n y o m á s t  t a l á l t u n k ,  m in t  
e s s e n t i á l i s  h y p e r to n iá b a n ,  s z em b e n  
L ig e t i  d r . f e l f o g á s á v a l ,  n em  m o n d  
e l l e n e  a  p a th o g e n e t ik a i  n é z e te k n e k .  
S e m m i f é l e  o ly a n  a d a t  s in c s , a m i  a  
r e n á l i s  h y p e r to n i á b a n  a  d ia s to lé s  
n y o m á s t  v a la m i ly e n  n o rm á h o z  k ö t ­
n é .  E b b ő l  a z  s e m  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  
i t t  a  p e r c té r f o g a t  h y p e r to n i á v a l  v a ­
ló  ö s s z e k e v e r é s e  h e ly tá l ló  l e n n e .  
M in t  e m l í te t te m ,  a  ju v e n i l i s  h y p e r -  
t o n i á t  e g y e se k , p l. Fejfar, p e r c t é r ­
f o g a t  h y p e r to n i á n a k  t a r t j á k ,  s ő t  m a  
v a n n a k  o ly a n  n é z e te k  a z  i r o d a l o m ­
b a n ,  h o g y  t a l á n  m in d e n  e s s e n t i á l i s  
h y p e r t o n i a  p e r c t é r f o g a te m e lk e d é s -  
s e l  k e z d ő d ik ,  d e  v é g ső  fo k o n  v a l a ­
m e n n y i r e  je l lem z ő  a  p e r i f é r i á s  e l ­
l e n á l l á s  e m e lk e d é s é n e k  k i a l a k u l á ­
s a .
A m i  p e d ig  a  v e s e p a r e n c h y m a  k á ­
r o s o d á s á t  i l le t i ,  e s s e n t i á l i s  h y p e r t o ­
n i á b a n ,  a z  a l á b b i a k a t  m o n d h a t j u k :  
k o n k r é t  m é ré s e k  ( s a j á t  é s  k ü l f ö ld i )  
b i z o n y í t j á k ,  h o g y  a  h y p e r to n i a b e -  
t e g s é g  k o r a i  s z a k á b a n  a  C p a h  é s  a  
C  K n o rm á l i s  é s  e z e k  h o s s z ú  id ő n  
á t  n o rm á l i s a k  is  m a r a d n a k .  T e r ­
m é s z e te s e n  a  h y p e r to n i á k  b e n ig n u s  
f o rm á j á b a n  is ,  k b . a z  e s e t e k  7—  
8 % - a  á tm e h e t  r e n a l i s  f o rm á b a  é s  
i l y e n k o r  s z o k tu k  m o n d a n i ,  h o g y  a z  
a d d i g  b e n ig n u s  h y p e r to n i a  m a l ig ­
n u s  f o r d u la to t  v e t t .  A  k la s s z ik u s  
p r im a e r  a r t e r i o s c l e r o s i s b a n  a z o n ­
b a n  c s a k  a  v e s e  n a g y e r e in  v a n  e l ­
t é r é s  és  ig e n  id ő s  a r te r io s c le r o s i s o s  
h y p e r to n iá s  b e t e g e n  is  b ő s é g e s e n  
t a l á l h a tó  n o rm á l i s  C t  , i l l .  t e l j e s e n  
n o rm á l is  v e s e f u n k c ió .  A m i  a  » n e p h ­
r o s c le ro s is «  e l n e v e z é s t  i l l e t i ,  r é g ­
ó ta  v a l l ju k ,  h o g y  e z  a  szó  a  kliríi- 
kum ban  k e r ü l e n d ő  é s  m a  i n k á b b  
b e s z é lü n k  a  h y p e r to n i a b e t e g s é g  
» b e n ig n u s«  é s  » m a l ig n u s «  f o rm á ­
j á r ó l .
Ú gy  g o n d o lo m , h o g y  e z e n  k é r d é ­
s e k n e k  —  b á r  a z o k  c i k k ü n k  l é n y e ­
g é t  n em  é r i n t i k ,  t i s z t á z á s a  á l t a l á ­
n o s  é r d e k b ő l  i s  s z ü k s é g e s  v o l t .
Gömöri Pál dr.
T. S zerkesztő ség ! E n g e d jé k  m eg , 
h o g y  L ige ti Im r e  dr. h o z z á s z ó lá ­
s á r a  a  k ö v e tk e z ő k b e n  v á l a s z o l j a k :
A z  a n g i o t e n s in - b ő r p r ó b á t  a  B u ­
d a p e s t i  O rv o s tu d o m á n y i  E g y e tem
I I .  B e lk l i n i k á j á n  e l k e z d e t t  v iz s g á ­
l a to k k a l  e g y  id ő b e n ,  1963 n y a r á n ,  
t e h á t  tö b b  m i n t  ik é t é v e ,  G öm ö r i  
p r o fe s s z o r  ú tm u t a t á s a  a l a p j á n  v é ­
g e z tü k .  Í g y  a  h y p e r t o n i a  f e lo s z t á ­
s á b a n  is  a z  i d é z e t t  e lső  k ö z le m é n y t  
k ö v e t tem .
C ik k em  3. b e k e z d é s é n e k  21— 22. 
s o r á b a n  k im a r a d t  és  s z ó c s k a  s a j t ó ­
h ib a ,  u g y a n e z e n  b e k e z d é s  15. s o r á ­
b a n  t a l á l h a tó  3 1 -e s  s z á m  e l í r á s ,  
am i  k é t  s o r r a l  l e j j e b b  a  s z ö v e g b e n  
t is z tá z ó d ik .  E z e k é r t  m a g am  é s  a  
n y o m d a  n e v é b e n  e l n é z é s t  k é r e k .
L ig e t i  d r .  a  t o v á b b i a k b a n  e l l e n t ­
m o n d ó n a k  t a r t j a  a  s p o r to ló k n á l  
v é g z e t t  b ő r p r ó b á k  é r t é k e lé s é t ,  a m i ­
v e l  k a p c s o la tb a n  a  k ö v e tk e z ő k e t  
í r j a :  » S o p ro n i  d r .  s z e r i n t  a  b ő r p r ó ­
b á k  e r e d m é n y e  —  magas vé rn yo ­
másos spo rto lókná l  12 e s e tb ő l  10 
e s e tb e n  n e m  v o l t  e lh ú z ó d ó  id e jű .  
A z  ö s s z e f o g la lá s b a n  v é g k ö v e tk e z ­
t e t é s k é n t  v i s z o n t  e n n e k  a z  e l l e n k e ­
z ő jé t  o l v a s h a t j u k ,  h o g y  —  spo'r- 
to lóknál v é g ze tt  a n g io t e n s in - b ő r -  
p r ó b a  a l a p j á n  a z  a n g io te n s in  I I. 
e l im in á c ió s  i d e j e  e l h ú z ó d ó n a k  b i ­
z o n y u l t  a z  e s s e n t ,  e r e d e tű  h y p e r -  
to n iá s o k n á l .  H a  p e d ig  t o v á b b i  e l ­
l e n ő rz é s e k  s o r á n  1 0 -b ő l 9 -néJ  a  t e n ­
s io  n o rm a l i z á ló d o t t ,  a k k o r  é r d e m e s  
l e t t  v o ln a  ú jó l a g  m e g v iz s g á ln i  a  
b ő r p r ó b a  v i s e lk e d é s é t  e z e k n é l  a  
t a l á n  n em  is  v a ló d i  h y p e r to n i á s  
b e te g e k n é l« .
K ö z le m é n y em b e n  a z  id é z e t t  r é s z t  
a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  o lv a s h a t j u k :  
»12 s p o r to ló n á l  t a l á l t u n k  n o rm á l i s  
f e le t t i  150— 200 /95— 110 H gm m -e s  
te n s io t .  A z  a n g i o t e n s in - b ő r p r ó b a  
e r e d m é n y e  1 2 -b ő l 10 e s e tb e n  a  
n o rm á l is  k o n t r o l l a l  e g y e z e t t ,  s  c s a k  
k é t  e s e tb e n  v o l t  a z  e l im in á c ió s  id ő  
60 p e r c  f e le t t .  T o v á b b i  e l l e n ő r z é ­
s e k  s o r á n  1 0 -b ő l 9 -n é l  a  t e n s io  
n o rm a l iz á ló d o t t ,  e g y  e s e tb e n  m a ­
r a d t  m a g a s .«
A z  ö s s z e f o g la lá s b a n  p e d ig  a z t  
írom , h o g y  » k ö r z e t i  o rv o s i  h y p e r ­
t o n iá s  g o n d o z á s b a n  és  s p o r to ló k ­
n á l  v é g z e t t  a n g i o t e n s in - b ő r p r ó b a  
a l a p j á n  az  a n g i o t e n s in  I I .  e l im in á ­
c ió s  id e j e  e l h ú z ó d ó n a k  b i z o n y u l t  
essentiá lis  é s  endokrin  e r e d e tű
h y p e r to n iá s o k n á l ,  m íg  arterioscle- 
ro tiku s  hyperton iában  é s  n em  h y ­
perton iásokná l  n o rm á l i s  id ő n  b e lü l  
m a r a d t .«
N em  á l l í t o t t a m  t e h á t ,  h o g y  a  12 
s p o r to ló ,  a k in é l  n o rm á l i s  f e le t t i  
t e n s i o  é r t é k e t  t a l á l t u n k ,  k iv é te l  
n é l k ü l  m a g a s  v é r n y o m á s o s  b e te g  
l e t t  v o ln a ,  m in t  a h o g y  e z  a lláb b  — 
a  t o v á b b i  k o n t r o l lo k  s o r á n  t i s z tá z ó ­
d o t t  is . A z  ö s s z e f o g la lá s b a n  a  k ö r ­
z e t i  o r v o s i  g o n d o z á s b a n  le v ő  h y ­
p e r t o n i á s  b e te g e k n é l  é s  s p o r to ló k ­
n á l  v é g z e t t  v iz s g á la to k r ó l  v a n  szó, 
m e ly e k  k ö z ü l  a z  e s s e n t i á l i s  é s  e n ­
d o k r in  e r e d e tű  h y p e r to n i á s o k  b ő r ­
p r ó b á j a  v o l t  e lh ú z ó d ó . V é lem é ­
n y em  s z e r i n t  L ig e t i  d r .  k ö z lem é ­
n y e m n e k  e z t  a  r é s z é t  t é v e s e n  é r t e l ­
m e z te .
Soproni Gáspár dr. 
★
A  k ö r z e t i  o r v o s i  k é p e s í t é s  
k é r d é s é h e z
T. S zerkesztő ség ! Ö rö m m e l  o l ­
v a s t a m  P a ta k y  L á s z ló  d r .  o rv o s  
k o l lé g ám  le v e lé t ,  m e ly e t  h e t i l a ­
p u n k  » L e v é l  a  s z e rk e s z tő h ö z «  c. 
r o v a tb a n  v o l ta k  s z ív e s e k  k ö zö ln i. 
(1965, 106, 1390.)
Ö rö m m e l  o lv a s tam , m e r t  e b b ő l  a 
k ö z le m é n y b ő l  a r r a  a  k ö v e tk e z te t é s ­
r e  j u t o t t a m ,  h o g y  a  s z a k k é p e s í té s  
m e g s z e rz é s e  k ö r z e t i  o rv o s o k  r é s z é ­
r e  c ím ű  r e n d e le t  e s e t l e g  á td o lg o ­
z á s r a ,  k ie g é s z í té s r e  k e r ü l .  S  i t t  s z e ­
r e t n é k  é n  e g y  f i a t a l a b b  k o r o s z tá ly  
n e v é b e n  —  h a  s z a b a d  —  v é lem é n y t  
n y i lv á n í t a n i .
P a t a k y  d r .  is  b e l e e s e t t  a b b a  a  h i ­
b á b a ,  h o g y  b e v e t te  a  r e n d e l e t  szö ­
v e g t e r v e z e tb e  » a k i  a  j e l e n  r e n d e ­
l e t  m e g je le n é s é ig «  m o n d a t r é s z t .  
U g y a n is  a  m e g je l e n t  r e n d e l e t  m e ­
g in t  c s a k  to v á b b  o s z tá ly o z ta  a z  o r ­
v o s o k a t :  a k ik  10 é v e t  a  r e n d e le t  
m e g je le n é s é ig ,  s  a k ik  a  r e n d e le t  
m e g je l e n é s é ig  m é g  n e m  s z o lg á l ta k  
10 é v e t .  K é r d e m  én , m i é r t  v a n  a n ­
n a k  tö b b  jo g a ,  a k i n e k  10 é v e t  e g y  
h ó n a p o t  v o l t  s z e r e n c s é je  d o lg o zn i 
m in t  k ö r z e t i  o rv o s , m i n t  a n n a k ,  
a k i  c s a k  9 é v  11 h ó n a p o t .  A z t  s e n ­
k i  s e m  v i t a t j a ,  h o g y  b iz o n y o s  id e jű  
g y a k o r l a t  k e l l ,  s l e g y e n  e z  h a  t e t ­
s z ik  é p p e n  t íz  év , d e  m in d e n k i  s z á ­
m á r a  l e g y e n  n y i tv a  a z  ú t !  N e  c s ak  
a z o k n a k ,  a k ik  a  s z e r e n c s e  k e d v te ­
l é s é b ő l  n é h á n y  h ó n a p p a l  e lő b b  s z ü ­
l e t te k .
A z  é n  j a v a s l a to m  s o k k a l  e g y s z e ­
r ű b b  s  íg y  h a n g z ik :
»A zo k  a körze ti orvosok, a k ik  
kö rze tb en  10 éve t do lgoztak, s 
m un ká ju k k a l k ié rd em e lté k , bel ­
gyógyásza tbó l (esetleg g ye rm ek -  és 
ideggyógyásza tból) szako rvo s i ké ­
p es íté s t tehetnek .«
T a l á n  t ú l  e g y s z e rű  e  r e n d e le t  
t e r v e z e t ,  d e  a z t  h is z em , k ö r z e t i  o r ­
v o s o k  e l ő t t  n a g y o n  k e d v e s ,  h is z e n  
n e k ü n k  é p p e n  a z  a  k e s e r v ü n k ,  
h o g y  e l ő t t ü n k  s z a k m a i  em e lk e d é s  
e l z á r a t o t t .  M it  t e g y e n  a z , a k in e k
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e g y k o ro n  n em  a d a t o t t  m e g , h o g y  
e lv é g e z z e  a  k ö te le z ő  k ó r h á z i  g y a ­
k o r l a t o t  s  íg y  m e g k a p j a  a  le h e tő ­
s é g e t  a r r a ,  h o g y  a  b ü s z k e  s z a k o r ­
v o s i  c ím h e z  j u t h a to t t .  S  v a jo n  n em  
k e s e r ű  a n n a k  a  k ö r z e t i  o rv o s n a k  a  
s z á ja ,  a k i  é v e k ig  k e z e l  e g y  b e te g e t ,  
d e  a  b e t e g  e g y  s z o m s z é d  v a g y  eg y  
z á r ó je l e n té s  o d a v e t e t t  m o n d a ta  
m i a t t  s z a k o rv o s i  v iz s g á l a to t  k é r .  
H is z e n  e z t  h a l l j a  a  b e t e g  m in d e n ü t t  
a  N ő k  L a p j a  t a n á c s a i t ó l  k e z d v e  a  
k ó r h á z i  z á r ó j e l e n té s e k  z á r ó m o n d a ­
t á ig :  B e lg y ó g y á s z a t i  e l l e n ő r z é s  j a ­
v a s o lv a ,  K ö z e l  t í z  é v i  k ö r z e t i  o r ­
v o s i  m u n k á m  a l a t t  m é g  eg y s z e r  
s em  o lv a s ta m ,  h o g y  » h a v o n t a  j e ­
l e n tk e z z é k  k ö r z e t i  o r v o s á n á l« .
P a t a k y  d r .  f o g la lk o z ik  a  k ö r z e t i  
o rv o s i  m u n k a  m e g b e c s ü lé s é v e l  s 
e z t  k ü lö n b ö z ő  c ím e k k e l  a k a r j a  j u ­
t a lm a z n i .  » F ő k ö rz e t i  o rv o s« ,  » k ö r ­
z e t i  s z a k o rv o s «  (M ily e n  s z a k ja  
l e n n e ?  C s a k  n em  m e g in t  a z  á l t a l á -  
lá n o s  s z a k o rv o s ? )  S z e r é n y  v é lem é ­
n y em  s z e r i n t  a z  l e n n e  a z  ig a z i  m e g ­
b e c s ü lé s e  a  k ö r z e t i  o r v o s o k n a k ,  h a  
10 é v  m u n k á j á t  b e c s ü ln é k  a n n y i r a ,  
m in t  a  k ó r h á z i  m u n k a  n é g y  é v é t. 
M in d e n  t i s z te le t e m  a  k ó r h á z i  s e ­
g é d o rv o s i  k a r é ,  a k ik  i s m e r t  n e h é z ­
s é g e k k e l  v ív j á k  k i  a  jo g o t  a  s z a k ­
v iz s g á h o z ,  d e  m e r e m  á l l í t a n i ,  h o g y  
k ö r z e tb e n  s fő le g  v id é k i  k ö r z e tb e n  
e l t ö l t ö t t  10 é v  v a n  a n n y i r a  n e h é z  
é s  f e le lő s s é g te l je s  m u n k a ,  m in t  a  
k ó r h á z i .  S  a k i  10 é v e t  d o lg o z o tt  
k ö r z e tb e n ,  a z  h i v a t á s á n a k  s z a k m a i  
o ld a lá n  is  f e lm u t a t o t t  v a lam i t .  
A n n y i t  e g é s z e n  b iz to s ,  h o g y  jo g o t 
n y e r h e s s e n  e g y  e lm é l e t i  t á r g y b ó l  a  
s z a k v iz s g á r a .  E z e n  a  v i z s g á n  a  k ö r ­
z e t i  o rv o s  v iz s g á z ik  s n e m  k ö te le z ő  
a n n a k  e r e d m é n y é n e k  m e g fe le lő n e k  
le n n ie .  T e h á t  n em  k e l l  a t t ó l  f é ln i ,  
h o g y  t ú l  s o k  le sz  a  s z a k o rv o s  s 
n em  le s z  m e g  a  m e g f e le lő  s z ín v o ­
n a l .  A  s z ín v o n a l  k é r d é s e  a  v iz s g á z ­
t a tó k o n  á l l .
K é t s é g te l e n ü l  v a n  o ly a n  k ö r z e t i  
o rv o s , a k i  a n y a g ia k  m i a t t  n em  
m a r a d t  k ó r h á z b a n ,  d e  n em  k e ­
v é s  o ly a n o k  s z ám a  s em , a k ik e t  
o ly a n  m u n k a k ö r b e  j e l ö l t e k  k i, a h o l 
n em  n y í l t  s z a k o rv o s i  k é p e s í té s  
m e g s z e r z é s é r e  l e h e tő s é g  s  n em  k e ­
v e s e k  a z o k n a k  a  s z á m a  —  s z e r in ­
t e m  é p p e n  a  le g tö b b  k ö r z e t i  o rv o s  
i ly e n  — , a k ik  a  k ö r z e t i  m u n k a  
s z é p s é g e i  m i a t t  l e t t e k  k ö r z e t i  o rv o ­
so k . A k i  a  b e te g g e l  e g y ü t t  a k a r t a  
le é ln i  a z  a n a m n é z is t  s  m e l le t te  
a k a r t  á l l n i  a  m in d e n k o r i  s t a tu s á ­
n á l  s  v i n n i  s z e r e tn é  a  g y ó g ym ó d d a l  
e g é s z e n  a  g y ó g y u lá s ig .  K ö zb e n  
p e r s z e  v a n n a k  k e l lem e t l e n s é g e i ,  
p a n a s z a i  s  m e g  n e m  é r té s e i ,  d e  e z t  
is  v á l l a l j a  é s  v é g z i  m u n k á j á t .  S  
é p p e n  e z t  a  m u n k á t  n e m  b e c s ü l ­
j ü k  a n n y i r a ,  m in t  a  tö b b i  o rv o s i  
m u n k á t?  H is z e n  a  j á r á s i  fő o rv o s  is  
t e h e t  s z a k v iz s g á t  a  s a j á t  m u n k á já ­
b ó l. S  s z a k m a i  g y a k o r l a t á t  m u n k á ­
j á b a n  s z e rz i ,  m i k ö r z e t i  o rv o so k  
n em  s z e r z ü n k  10 é v  a l a t t  a n n y i  
g y a k o r la to t ,  am i f e l j o g o s í t a n a  e g y  
e lm é l e t i  tá r g y b ó l  e g y  v i z s g á r a  v a ló  
j e le n tk e z é s  le h e tő s é g é r e ?  N em  h i ­
s z em , s m e r e m  á l l í t a n i  h a  l e h e tő ­
s é g  n y í ln a  a  v i z s g á r a  v a ló  j e l e n t k e ­
z é s r e ,  ig e n  s o k  k o l lé g a  je le n tk e z n e .  
M á s ik  e l l e n v e té s  a  k ö r z e t i  o r v o s o k  
s z a k k é p e s í t é s e  e l l e n ,  h o g y  n e m  
m a r a d n a  k ö r z e tb e n ,  h a  e ln y e r n é  a  
b e lg y ó g y á s z a t i  k é p e s í t é s t .  A z t  h i ­
s z em , a k i  k ö r z e t i  o rv o s  l e t t ,  s  10 
é v ig  e z t  a  m u n k á t  v é g e z te  é s  v é g z i ,  
a z  le g f e l je b b  e g é s z s é g i  á l l a p o t a  
v a g y  id ő s e b b  k o r a  m ia t t  v á l to z t a t  
m u n k a k ö r t .  S  h a d d  f ű z z em  to v á b b  
e  g o n d o la to t ,  h e ly e s - e ,  h o g y  e g y  o r ­
v o s , fő le g  a  v id é k i  k ö r z e t i  o r v o s o k ­
r a  g o n d o lo k ,  60 é v e s n é l  id ő s e b b  
k o r b a n  is  é j j e l - n a p p a l ,  h é tk ö z n a p ­
ü n n e p n a p  d o lg o z z o n ?  N em  l e n n e  
a z  e g é s z s é g e s e b b  m e g o ld á s ,  h a  
m o n d ju k  25— 30 é v  u t á n  t f i z ik a i la g  
k ö n n y e b b  b e o s z tá s b a n  d o lg o z n a  é s  
é p p e n  e z t  s e g í te n é  e lő  a  s z a k v iz s ­
g a  f i a t a l k o r b a n  v a ló  m e g sz e rz é se .  
K i  m e rn é  a z t  á l l í t a n i ,  h o g y  60— 65 
é v e s  k ö r z e t i  o rv o s ,  s  i sm é t  v id é k i  
v is z o n y o k ra  h iv a tk o z o m ,  j a n u á r t ó l -  
d e c em b e r ig  1 0 0% -ra  e l  t u d j a  l á t n i  
k ö r z e té t .  D e  m i t  t e g y e n ?  H o l v a n  
a n n y i  k é p e s í t é s h e z  n em  k ö tö t t  á l ­
l á s ,  a h á n y  60 é v  k ö r ü l i  k ö r z e t i  o r ­
v o s u n k  v a n ?
V id é k i  j á r á s i  r e n d e lő in té z e te k  
b e lg y ó g y á s z - s z a k o rv o s  u t á n p ó t l á s a  
íg y  s a j á t  j á r á s u k b ó l  m e g o ld ó d n a ,  s 
a  k ö r z e t i  o rv o s  i s  tu d n a  t e r v e z n i  
ö r e g e b b  n a p j a i r a .
Z á r ó s z a v a k b a n  c s a t la k o z o m  P a ­
t a k y  d r .  k o l lé g á h o z :  v á r j u k  a z  
E g é s z s é g ü g y i M in i s z té r iu m  r e n d e ­
l e té t ,  m e ly  m e g o ld ja  a  k ö r z e t i  o r ­
v o s n a k  e z t  a  p r o b l é m á j á t  is.
Pave tic s  Józse f dr.
T . S zerkesztő ség ! P a v e t ic s  d r .  
h o z z á s z ó lá s á h o z  a z  a l á b b ia k b a n  v á ­
la s z o lo k .
I g a z a  v a n ,  h o g y  a z  é n  j a v a s l a ­
t o m b a n  a  » j e l e n  r e n d e l e t  m e g je l e ­
n é s é ig «  k i t é t e l  f e le s le g e s  és  c s a k  
ú j a b b  k iz á r ó  f e l t é t e l t  j e le n t .  H e ly e ­
s e b b ,  h a  p u s z t á n  t í z  é v  k ö r z e tb e n  
t ö l t ö t t  m u n k a id ő r ő l  b e s z é lü n k . Ez  
a k iindu lá si p o n t magasabb kép e ­
s ítés  m egszerzéséhez.
A  to v á b b ia k  t e r é n  a z o n b a n  é le s  
k ü lö n b s é g e t  k e l l  t e n n i  a  34 é s  a  
35/1964. E ü . M . r e n d e l e t  k ö z ö t t .  A z  
e lő b b i  » k ö r z e t i  o r v o s i  k é p e s í té s t« ,  
a z  u tó b b i  v i s z o n t  b e lg y ó g y á s z a tb ó l  
s z a k k é p e s í t é s t  n y ú j t .  E l  l e h e t  k é p ­
z e ln i ,  h o g y  l e s z n e k  o ly a n  k a r t á r ­
s a k ,  a k ik n e k  ig é n y é t  a  34/1964. sz . 
r e n d e l e t  is  k ie lé g í t i ,  h is z e n  e z z e l  —  
f e l te h e tő le g !  —  m a g a s a b b  m u n k a ­
k ö r i  b e s o ro lá s  é s  » k ö r z e t i  s z a k o r ­
v o s i«  c ím  j á r n a .
A  k ö r z e t i  o r v o s i  k a r  n a g y  r é s z é t  
a z o n b a n  n e m  a n y a g i  v a g y  ü r e s  c ím ­
b e n  m e g n y i lv á n u ló  e lő n y ö k  h a j h á -  
s z á s a  k é s z t e t t e  f e n t i  r e n d e le t e k  k i ­
h a r c o lá s á r a ,  han em  az e lő ttü k 
eddig  elzárt s za km a i fe jlő dés b iz ­
tosítása. E b b ő l  ia s z em p o n tb ó l  v i ­
s z o n t  a  35/1965. E ü .  M . r e n d e le t  a z  
id ő s e b b  k o r o s z t á ly  e l ő t t  t e l j e s e n  
e l z á r t a  a  s z a k k é p e s í t é s  m e g s z e rz é ­
s é n e k  le h e tő s é g é t .  (N in c s  k é t  é v  
k ó r h á z i  g y a k o r l a t a ,  s ő t  m é g  a  3 X  2- 
h a v i  k ó r h á z i  g y a k o r l a t  is  n a g y r é s z t  
h iá n y z ik .  E z  u tó b b i  a z  é v e k  f o ly a ­
m á n  p ó to lh a tó ,  d e  a  k é t  é v  k ó r h á z i  
g y a k o r l a t  n em .)
F e lm e r ü lh e t  a  k é r d é s  (m ik é p p e n  
a z t  a  N é p e g é s z s é g ü g y  1963. é v i  4. 
s z .- b a n  m e g j e l e n t  c ik k em m e l  k a p ­
c s o la tb a n  a  S z e rk e s z tő s é g  f e l  is  
t e t t e ) :  » a m e n n y ib e n  a  k ö r z e t i  o r ­
v o s i m u n k a k ö r é b e n  m e g  k í v á n  m a ­
r a d n i ,  m i r e  h a s z n á ln á  f e l  a  s z a k -  
k é p e s í té s t ,« ?  P a v e t ic s  d r .  e r r e  a  
k é r d é s r e  ig e n  h e ly tá l ló  é s  f ig y e l ­
m e t  é r d e m lő  v á l a s z t  a d . M in d a d d ig  
m íg  k é p e s  k ö r z e t é t  e l l á t n i :  a r r a , ,  
h o g y  m a g a s a b b  s z in tű  m u n k á t  t u d ­
j o n  v é g e z n i .  A m ik o r  p e d ig  m á r  
e l ő r e h a la d o t t a b b  k o r a ,  m e g r o m lo t t  
e g é sz s é g i é s  id e g i  á l l a p o t a  m i a t t  
n em  k é p e s  a  k ö r z e tb e n  m a r a d é k t a ­
l a n  h e ly t á l l á s r a ,  a k k o r  a  s z a k k é p e ­
s í t é s  b i r t o k á b a n  t u d jo n  o ly a n  m u n ­
k a k ö r b e n  e lh e ly e z k e d n i ,  a m i t  m é g  
t ö k é le t e s e n  e l  t u d  l á t n i  ( s z a k r e n d e ­
lé s e k ,  f e lü lv iz s g á ló  f ő o rv o s ,  k ö r z e t i  
g y e rm e k g y ó g y á s z ,  j á r á s i  f ő o rv o s  
s tb .) . E r r e  k e l l e n e  t e h á t  a  k ö r z e t i -  
o rv o s i  k a r n a k  a  s z a k k é p e s í t é s !
F e n t i e k  f ig y e l e m b e v é te lé v e l  j a ­
v a s o lo m  a z  E ü . M . fe lé :
1. H ív jo n  ö s s z e  e g y  m u n k a é r t e ­
k e z le te t ,  m e ly e n  a  M in i s z té r iu m ,  a  
S z a k s z e rv e z e t ,  a z  O rv o s to v á b b ­
k é p z ő  I n t é z e t ,  a z  é r i n t e t t  k l i n i k á k ,  
i ll .  E ü . S z e r v e z é s i  T a n s z é k  k é p v i ­
s e lő i  m e l l e t t  e g y p á r  k ö r z e t i  o r v o s  
is  j e le n  l e h e tn e  é s  közösen  v i t a s ­
s á k  m e g  a  34. é s  35/1964. E ü .  M . s z -  
r e n d e l e t e k k e l  k a p c s o la to s  p r o b l é ­
m á k a t .
2. E z e n  a z  é r t e k e z le t e n  h o z z á k  
k ö zö s  n e v e z ő r e  a  v é l e m é n y k ü lö n b ­
s é g e k e t  é s  m ó d o s í t s á k  o ly a n  é r t e ­
l e m b e n  f e n t i  r e n d e le t e k e t ,  h o g y  
a z o k  n e  t a r t a lm a z z a n a k  t e l j e s í t h e ­
t e t l e n  f e l t é t e l e k e t  é s  n e  z á r j á k  e l  
a z  id ő s e b b  k o r o s z tá ly  e lő l  s e m  a  
s z a k m a i  f e j l ő d é s  le h e tő s é g é t .
A  k . o. k a r  r é s z é r ő l  k b .  a z  a l á b b i  
á l l á s p o n t  l e h e t  i r á n y a d ó .
1. T íz é v e s  k ö r z e t i  o r v o s i  g y a ­
k o r l a t  u t á n  kö rze ti orvosi kép es ítő  
vizsgára  j e l e n t k e z h e t  a  k . o. (3 X  2 
h a v i  k ó r h á z i  t o v á b b k é p z é s  é s  k . o. 
t a n f o ly a m  n é l k ü l  is!). A  v iz s g a  c é l ­
ja ,  h o g y  a  k . o. t a n ú b iz o n y s á g o t  
a d jo n  a  k ö r z e t i  o rv o s i  m u n k a k ö r  
m in d e n  t e r ü l e t é n  v a ló  a l a p o s  j á r ­
t a s s á g á r ó l .  A  v iz s g a  s ik e r e s  l e t é t e l e  
m a g a s a b b  m u n k a k ö r i  b e s o r o lá s s a l  
é s  » k ö r z e t i  s z a k o rv o s i«  c ím  e ln y e ­
r é s é v e l  j á r .
2. T íz é v e s  k ö r z e t i  o r v o s i  g y a ­
k o r la t ,  v a l a m i n t  3 X  2 h a v i  k ó r h á z i  
( in té z e t i )  t o v á b b k é p z é s  u t á n  s za k ­
vizsgára  j e l e n t k e z h e t  a  k . o. S z a k ­
v iz s g á t :  b e lg y ó g y á s z a tb ó l ,  g y e rm e k ­
g y ó g y á s z a tb ó l  é s  E ü . s z e r v e z é s b ő l  
te h e t .  A  3 X  2 h a v i  k ó r h á z i  ( i n t é ­
z e t i)  to v á b b k é p z é s t  a z o n  a z  o s z tá ­
ly o n  ( in té z e tb e n )  k e l l  t e l j e s í t e n i e ,  
a m e ly ik  t á r g y b ó l  s z a k v iz s g á t  a k a r  
t e n n i .  A  s z a k v iz s g a  s ik e r e s  l e t é t e l e  
a z  i l l e tő  s z a k b ó l  s z a k o rv o s i  k é p e s í ­
t é s  e l n y e r é s é v e l  j á r .
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V á r ju k  a z  E ü . M . v á l a s z á t ,  m e ly  
v é g r e  m e g n y u g ta tó  m ó d o n  r e n d e z i  
e z t  a z  é v e k  ó ta  v a j ú d ó  p r o b lé m á t .
P a ta k y  László  dr. 
k ö r z e t i  o rv o s  
C s e n g ő d
*
E p i l e p s iú t  i g a z o l ó  í r á s o k  
a  m u n k a k é p e s s é g c s ö k k e n é s t  
v é l e m é n y e z ő  
O rv o s i  B i z o t t s á g o k  
g y a k o r l a t á b a n
T. Szerkesztő ség! A  r o k k a n t -  é s  
b a l e s e t i  j á r a d é k o t  ig é n y lő k  a  
M U C SÖ  b iz o t t s á g o k  e l ő t t  g y a k r a n  
p a n a s z o ln a k  e s zm é le tv e s z té s e k e t ,  
■ e szm é le tv e sz té se s  g ö r c s ö s  r o s s z u l -  
l é t e k e t .  S z é p s z ám m a l  v a n n a k  o ly a ­
n o k  is , a k ik  —  h a  p a n a s z a ik a t  k é r ­
d e z z ü k  tő lü k  —  k e r e k e n  a z t  v á l a ­
s z o l j á k ,  h o g y  e p i l e p s i á j u k  v a n .  
E lő z m é n y i  b e m o n d á s a ik a t  g y a k ­
r a n  k l in ik a i ,  k ó r h á z i  z á r ó j e l e n té ­
s e k k e l ,  r e n d e lő in té z e t i  é s  m á s  o r ­
v o s i  ig a z o lá s o k k a l  b iz o n y í t j á k .  A z  
i s  m e g e s ik , h o g y  r o s s z u l l é t e ik e t  
n e m  o rv o s i,  h a n e m  ü z em i ,  t á r s a ­
d a lm i  s tb .  í r á s o k k a l  ó h a j t j á k  t á m o ­
g a t n i .
A z  o rv o s i  b iz o n y í té k o k  n a g y  r é ­
s z e  a  k e z e lé s  i d ő t a r t a m á t  é s  a  k ó r ­
i sm é t  t a r t a lm a z z a ;  a  m u n k a k é p e s ­
s é g c s ö k k e n é s  (m k c s )  m e g í té lé s é h e z  
s z ü k s é g e s  r é s z l e t e k k e l  a z o n b a n  
a d ó s  m a ra d .  E z a z  a d ó s s á g  n em c s a k  
a  b e te g s é g  r é s z l e t e i t  i l l e t i ,  d e  a z  
ig a z o lá s o k o n  a r r ó l  s e m  ig e n  e s ik  
s z ó ,  h o g y  a  b e te g  r o s s z u l l é t e i t  o r ­
v o s  é s z le l te -e ,  v a g y  a  k ó r i sm e  c s u ­
p á n  a z  e lm o n d o t t  p a n a s z o k  e r e d ­
m é n y e .
T u d ju k ,  h o g y  m in d e n  e p i le p s iá s -  
n a k  c s ö k k e n t  a  m u n k a k é p e s s é g e  é s  
b e s z ű k ü l t  a  m u n k a a lk a lm a s s á g a  
(m a ik ) .  H a  m k c s - é n e k  a  m é r t é k e  e l ­
é r i  a z t  a  fo k o t,  a m i t  a  n y u g d í j t ö r ­
v é n y  e lő ír ,  j á r a d é k b a n  r é s z e s ü l .
N em  s z o ru lh a t  b iz o n y í t á s r a ,  h o g y  
•eg y én i a n y a g i  é r d e k e k e t ,  i l l e tő le g  
k ö z ö s s é g i,  a n y a g i  t e r h e k e t  j e l e n tő  
v é lem é n y e k ,  m e ly e k  c s u p á n  e lő z ­
m é n y i  b e m o n d á s o k r a  é p ü ln e k ,  n em  
e g y e z te th e tő k  ö s s z e  a  v a ló s á g  m e g ­
á l l a p í t á s á r a  tö r e k v ő  s z a k é r tő i  m ű ­
k ö d é s s e l .  A z  is  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  a z  
e s k ó r  p u s z ta  d ia g n ó z is a  e l é g te le n  
■ az m k c s . m é r t é k é n e k  a  m e g á l l a p í ­
t á s á h o z .  H a  a  v é le m é n y e z é s t  á l t a -  
l á n o s í to t t a n  k iz á r ó la g  a  k ó r i sm é re  
é s  n em  a  m u n k a v é g z ő  k é p e s s é g é r e  
.a la p o z n á n k , m in d e n  e p i le p s iá s t  
r o k k a n tn a k  l e h e tn e  m in ő s í t e n i  (d e  
m é g  m in d ig  k é r d é s e s  v o ln a ,  h o g y  
a z  I— II . v a g y  I I I .  c s o p o r tb a ) ,  v a g y  
p e d ig  m in d e g y ik e t  e l  k e l l e n e  u t a s í ­
t a n i ,  to v á b b á  a  r i t k a  p e t i t  m a l-o k ,  
g y a k o r i  g r a n d  m a l - o k ,  k ü lö n b ö z ő  
e p i le p s iá s  p s y c h é s  z a v a r o k  e g y fo r ­
m á n  m in ő s ü ln é n e k .  A  d i f f e r e n t i á -  
l á s  n é lk ü l i  v é l e m é n y e z é s  n em c s a k  
ig a z s á g ta l a n  le n n e ,  d e  a z t  is  e r e d ­
m é n y e z n é ,  h o g y  h a  v a l a k i r ő l  e g y ­
s z e r  m á r  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  e p i ­
l e p s i á s  —  é le te  v é g é ig  — , a k á r
v i z s g á l a t  n é l k ü l  is  —  s é m á s a n  k e ­
r ü l n e  é r t é k e lé s r e .  A z  i ly e n  r o k k a n -  
to s í t á s  n e m c s a k  f e le s le g e s  k ö z t e r ­
h e t  o k o z n a ,  d e  a  s z ív e s e n ,  m e g b íz ­
h a t ó a n  é s  p o n to s a n  d o lg o z ó  e p i le p -  
s i á s o k n a k  is  s é r t e n é  a z  ig a z s á g é r z e ­
t é t .  M u n k a k e d v ü k e t  s z e g v e  id ő  
e l ő t t  k é n y s z e r ü ln é n e k  n y u g d í j b a  és 
m u n k a k é p e s s é g ü k  a z  a lk a lm a s  
m u n k a k ö r ö k b e n  is  e lv e s z n e ,
N y i lv á n v a ló  te h á t ,  h o g y  a  
M U C SÖ  b iz o t t s á g o k  n em  e lé g e d ­
h e t n e k  m e g  a  p u s z ta  k ó r i sm e  is ­
m e r e t é v e l  é s  a  k e z e lé s  i d ő t a r t a m á ­
v a l .  S z ü k s é g ü k  v a n  a z  e p i le p s iá s o k  
p o n to s  d i a g n ó z is á r a ;  e z e n  b e lü l  
a r r a ,  h o g y  c s u p á n  m o to ro s ,  p s y c h é s ,  
v a g y  k e v e r t  k l in i k a i  f o rm á k r ó l  
v a n - e  szó . B iz to n s á g i  s z em p o n tb ó l  
a  r o s s z u l l é t e k e t  m e g e lő z ő  e lő é r z e -  
t e k n e k ,  a  b e v e z e tő  t ü n e t e k n e k ,  a  
p a r o x y sm u s  m i ly e n s é g é n e k  —  le ­
f o ly á s á n a k ,  a  p o s tp a r o x y sm á l i s  t ü ­
n e t e k n e k ,  k ö v e tk e z m é n y e k n e k ,  s é ­
r ü l é s e k n e k  i s m e r e t é r e  is  s z ü k ­
s é g  v a n .  L é n y e g e s  e z e k n e k  az  
i n t e n z i t á s a  é s  a z  is , h o g y  m e d ­
d ig  t a r t a n a k .  (M ás  a n n a k  a z  e p i -  
l e p s i á s n a k  a z  e l b í r á l á s a ,  a k in e k  
10— 14 n a p o n k é n t  v a n  e g y -e g y  
g r a n d  m a l - j a ,  d e  u tó tü n e t ,  v a g y  k ö ­
v e t k e z m é n y  h i á n y á b a n  a  m u n k á j a  
c s a k  a  p a r o x y sm u s  i d e j é r e  s z a k a d  
m e g  é s  m á s  a z é , a k i n e k  a  r o s s z u l ­
l é t e i t  n a p o k i g  t a r t ó  p o s tp a r o x y s ­
m á l i s  t ü n e t e k ,  s é r ü lé s e k  s ú ly o s b í t ­
j á k .)  T u d n i  k e l l ,  h o g y  m i l y e n  g y a ­
k o r i a k  a  r o s s z u l l é t e k  s h o g y  a z o k  
r e n d s z e r e s e n  n a p p a l ,  é j j e l ,  v a g y  b i ­
z o n y t a l a n  n a p s z a k b a n  j e l e n t k e z ­
n e k - e .  A z  e s k ó ro s  m e g n y i lv á n u lá ­
s o k  e g y f o rm á k - e ,  v a g y  v á l to z n a k .  
V a n n a k - e  é s  m e n n y i r e  é r v é n y e s ü l ­
n e k  a z  ö n v é d e k e z é s i  m e c h a n iz m u ­
s o k . É s z l e lh e tő k - e  é n  —  v a g y  id e ­
g en  i r á n y ú  v e s z é ly s z em p o n to k .  J e ­
l e n tk e z n e k - e  p s y c h é s  z a v a r o k .  F e lü -  
le te s e k - e ,  v a g y  e lm é ly ü l te k ,  m e d ­
d ig  t a r t a n a k ,  v á l to z n a k - e ,  v a g y  
e g y f o rm á k ,  l e z a j l a n a k - e  o t th o n ,  
v a g y  i n t é z e t i  k e z e lé s r e  s z o ru ln a k .  
K i a l a k u l t a k - e  m á r  a  t a r t ó s  p s y c h é s  
e l v á l to z á s o k .  P o z i t í v  e s e tb e n  m i ­
ly e n  ty p u s ú a k ,  m e n n y i r e  k i f e j e z e t ­
t e k ,  m i l y e n  g y o r s a n  p r o g r e d iá l n a k ,  
a k t i v i t á s u k  t e k in t e t é b e n  m i ly e n
s z a k b a n  v a n n a k ,  m e n n y i r e  é s  fo ­
l y a m a to s a n ,  v a g y  c s a k  id ő s z a k o n ­
k é n t  z a v a r j á k - e  a  k o l l e k t í v  b e i l ­
l e s z k e d é s t ,  v a g y  e s e t le g  z á r t i n t é z e t i  
k e z e l é s t  ig é n y e ln e k - e .  G y ó g y s z e r e ­
l é s  b e f o ly á s o l ja - e ,  m e n n y ib e n  és  
m ib e n  a z  e p i le p s iá s  t ü n e t e k e t .
E z e k n e k  a  l é n y e g e s e b b  a d a to k ­
n a k  a  m e g em l í té s e  a r r a  u t a l ,  h o g y  
a  M U C SÖ  b iz o t t s á g o k n a k  n em c s a k  
a  k e r e s z t - ,  d e  h o s s zm e ts z e t i  é s  p r o g ­
n o s z t ik a i  a d a to k r a  is  s z ü k s é g ü k  
v a n .  O ly a n  a d a to k r a ,  a m ik e t  a  j á ­
r ó b e t e g  v i z s g á l a to n  b iz o n y í tó  e r ő ­
v e l  c s a k  e l v é tv e  t u d h a t n a k  m eg : 
e g y r é s z t  a z é r t ,  m e r t  a  b e m o n d á s o k ­
b ó l  a  l é n y e g e s  a d a to k  s o k s z o r  h i á ­
n y o z n a k ,  m á s r é s z t ,  m e r t  a  j á r ó b e ­
t e g  v i z s g á l a to n  az  e lő zm é n y i  b e ­
m o n d á s o k a t  r i t k á n  s i k e r ü l  b iz o ­
n y í t a n i .  E lő f o r d u l  u g y a n ,  h o g y  az
ig é n y lő  je l lem z ő  e p i l e p s i á s  e lő z ­
m é n y t  é s  a  r o s s z u l lé t e k  p o n to s  l e ­
f o l y á s á t  m o n d ja  e l ,  r á k é rd e z é s b ő l  
a z o n b a n  g y a k r a n  a z  d e r ü l  k i ,  h o g y  
m in d e z t  m á s o k tó l  h a l l o t t a .  É s  e z  a  
t e rm é s z e te s ,  m e r t  e s z m é le t le n  á l l a ­
p o tb a n  a  t u d a t z a v a r  k ü lö n b ö z ő  f o ­
k o z a t a i b a n  a z  e s k ó ro s  k é p t e l e n  m a ­
g á t  m e g f ig y e ln i .  A  v e l e  tö r t é n t e k ­
r ő l  á l l a p o t a  m ia t t  n e m  is  tu d h a t .  
A  j ó l  k id o lg o z o tt ,  s z in t e  h é z a g m e n ­
t e s  a l a n y i  e lő zm é n y rő l  p e d ig  i n ­
k á b b  a z  s z o k o t t  k i d e r ü l n i ,  h o g y  
n e m  s a c e r r ő l  v a n  szó .
A z  is  n e h e z í t i  a z  a m b u l a n s  a d a t ­
s z e r z é s t ,  h o g y  n e m  » sym p tom ás< - 
e p i l e p s i á k b a n  o r g a n ic u s  n e u r o ló ­
g i a i  t ü n e t  n in c s . B iz o n y o s  s o m a t i ­
c u s  j e le k ,  s é rü lé s i  n y o m o k  —  h a  az  
e l ő zm é n y  je l lem z ő  — , e r ő s í th e t ik  
u g y a n  a z  e s k ó r  g y a n ú j á t ,  d e  a  ro s z -  
s z u l l é t e k  g y a k o r is á g á t ,  l e fo ly á s á t  
n e m  b iz o n y í t já k .  I g e n  r i t k a ,  h o gy  
a z  ig é n y lő  é p p e n  v i z s g á l a t  k ö z b e n  
l e t t  r o s s z u l .  D e h a  m é g is  íg y  t ö r t é ­
n ik ,  p a r o x y sm u s a  a  b e m o n d á s o k a t  
r e a l i z á l j a ,  a  k ó r i s m é t  b iz to s í t ja ,  
v a g y  m e g c á fo l ja ,  d e  a  tö b b i  a d a t  
m é g  m in d ig  k é r d é s e s .  A z  e m l í t e t t  
n e h é z s é g e k  e l le n é r e  a  t a r t ó s  e p i ­
l e p s i á s  p sy c h é s  e l v á l t o z á s o k  e s e te i t  
c s u p á n  a m b u lá n s  v i z s g á l a t t a l  is  e l 
l e h e t  b í r á ln i ,  a  m in ő s í té s  f o k á b a n  
a z o n b a n  i ly e n k o r  is  v á l to z á s t  j e ­
l e n t h e t ,  h a  az  ig é n y lő n e k  m o to ro s  
p a r o x y sm u s a i  is  v a n n a k .
A  M U C SÖ  g y a k o r l a t á b a n  a z  e p i -  
l e p s i á k  tö b b s é g é b e n  a  s z a k r e n d e lő i  
é s  m á s  o rv o s i  ig a z o lá s o k o n  tú l  a  
k l i n i k a i ,  k ó r h á z i  z á r ó je le n té s e k r e ,  
k ó r r a j z k iv o n a to k r a ,  s o k s z o r  a  k ó r -  
r a j z m á s o la t o k r a  is  s z ü k s é g  v a n .
C s u p á n  a  k ó r i sm é t  é s  a  k e z e lé s  
i d ő t a r t a m á t  m e g je lö lő  ig a z o lá s o k ­
n a k  a  h a s z n á lh a tó s á g á t  m á r  e m l í ­
t e t t ü k .  A  z á r ó je l e n té s e k  k ö z ü l  
a k a d t  o ly a n ,  am in  a  k ó r i sm e  »A p -  
p e n d e c to m ia ,  m . sace r-«  v o lt .  A  
s a c e r r ő l  e n n é l  t ö b b  s z ó  n em  e s e t t .  
A z t  s e m  le h e te t t  m e g tu d n i ,  h o g y  a  
b e t e g n e k  a  s e b é s z e te n  v o l t - e  ro s z -  
s z u l lé te ,  v a g y  m á s tó l  v e t t é k  á t  a  
k ó r i sm é t .  E g y e s  z á r ó j e l e n té s e k e n  a  
m . c o n v u ls iv u s  k e r e t - d i a g n ó z is  s z e ­
r e p e l ,  d e  n em  m in d ig  í r j á k  le , h o g y  
e z z e l  a  d ia g n ó z is s a l  m i ly e n  ro s z -  
s z u l l é t e t  je lö ln e k .  M e g é r th e tő ,  h a  a  
b e t e g e t  a z  e p i le p s ia  l e rö g z í té s é v e l  
j á r ó  p s y c h o t r a u m á tó l  k ím é ln i  a k a r ­
j u k ,  d e  a  v é lem é n y e z é s h e z  a  m . 
c o n v u l s iv u s  je lö lé s  c s a k  a k k o r  
h a s z n á lh a tó ,  h a  a  r o s s z u l lé t e k  l e ­
í r á s a  p o n to s a n  e g y é r te lm ű .
O ly a n  e s e t te l  is  ta lá lk o z tu n k ,  
h o g y  a  z á r ó je l e n té s e n  s z e r e p lő  b e ­
m o n d á s o k r a  a l a p í t o t t  e s k ó ro s  d ia g ­
n ó z i s  u t á n v iz s g á la tk o r  n em  e s k ó -  
r o s n a k  b iz o n y u l t .  S o k  k ó r r a jz k iv o -  
n a t b ó l  é s  m á s o la tb ó l  a  s p e c iá l is  
c é l n a k  m e g fe le lő  f e l j e g y z é s e k  m é g  
a k k o r  is  h iá n y o z n a k ,  h a  a  b e t e g e t  
m á r  tö b b s z ö r  v i z s g á l t á k  é s  k e z e l ­
t é k .  E g y e s  k l in i k á k ,  in té z e t i ,  k ó r ­
h á z i  o s z tá ly o k , g o n d o z ó k ,  r e n d e lő k  
o r v o s i  o k m á n y a i  a z o n b a n  a z  á l t a ­
l á n o s í t á s  a ló l  p o n to s  é s  lé n y e g e s  
k ö z lé s e ik k e l  k iv é te l e k .
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A z e g é s z s é g ü g y i  i n t é z e t e k  a  b e ­
te g e k  v i z s g á l a ta k o r  d ia g n o s z t ik a i ,  
t h e r á p iá s ,  r e h a b i l i t á c i ó s  —  p r e v e n ­
t í v  c é lo k a t  k ö v e tn e k ;  a  M U C SÖ  b i ­
z o t t s á g o k  a z  a k tu á l i s  k ó r á l l a p o to t  
p r o g n o s z t ik a i  s z em lé le tb e n  —  m á s ­
k o r  v i s s z am e n ő  h a t á l l y a l  —  b í r á l j á k  
e l. E z e k  a  c é lo k  k ü lö n b ö z ő e k .  É r t ­
h e tő , t e h á t  h o g y  a  k ó r r a j z i  f e l j e g y ­
z é s e k  n a g y r é s z e  n em  a  M U C SÖ - 
n e k  s z ü k s é g e s  a d a to k a t  t a r t a lm a z ­
z á k . E n n e k  v is z o n t  a z  a  k ö v e tk e z ­
m é n y e ,  h o g y  a  M U C SÖ  b iz o t t s á g o k ,  
c é l i r á n y o s  m e g f ig y e lé s r e  a z  ig é n y ­
lő t  a k k o r  is  k é n y t e l e n e k  ú jb ó l  k ó r ­
h á z b a  k ü ld e n i  —  h a  e s e t l e g  s z á ­
m o s  o r v o s i  f e l je g y z é s  á l l  r e n d e lk e ­
z é s ü k r e .
A z  ú j a b b  k ó r h á z i  b e f e k t e t é s  v i ­
s z o n t  n e m c s a k  a z  ig é n y lő  v é l e m é ­
n y e z é s é t  o d á z z a  e l, d e  ú j a b b  á p o ­
lá s i  n a p o k a t ,  á p o lá s i  d í j a k a t  j e l e n t  
és  a  k ü l ö n b e n  is  z s ú fo l t  id e g - e lm e -  
o s z tá ly o k a t  m é g  in k á b b  t e r h e l i .
A z  ú j a b b  k ó r h á z i  b e u t a l á s t  és 
m in d a z t  a m i  ez ze l j á r  e l  le h e tn e  
k e r ü ln i ,  h a  m in d e n  o s z tá ly ,  a h o l 
e p i le p s iá s  b e t e g e t  v iz s g á l n a k  é s  k e ­
z e ln e k  a z  m k c s .  e l b í r á l á s á h o z  s z ü k ­
s é g e s  s z e m p o n to k a t  is  f ig y e le m b e  
v e n n é ,  r ö g z í t e n é  és  a  M U C SÖ  m e g ­
k e r e s é s é r e  k ia d n á .
U tó b b in a k  a  j e l e n tő s é g é t  a k k o r  
m é r j ü k  f e l  v a ló s a n ,  h a  s z ám b a  
v e s s z ü k , h o g y  a z  m k c s . v é lem é n y e *  
z é s é re  j e le n tk e z ő k n e k  k b .  10—  
1 5% -a  p a n a s z k o d ik  e s zm é le tv e s z té -  
se s  r o s s z u l lé t r ő l ,  a m i t  a k k o r  is 
t i s z t á z n i  k e l l ,  h a  a  p a n a s z k o d ó  n em  
b iz o n y u l  e p i le p s iá s n a k .  A  m in ő s í té s  
f o n to s s á g á r a  u ta l ,  h o g y  a z  e p i le p -  
s i á s o k n a k  20— 25% -a  m á r  k o r á n  
24— 35 é v e s  k o r á b a n  r o k k a n t t á  v á l ­
h a t  é s  e z  a  s z ám  40— 45 é v e s  k o r ig  
40— 5 0% - ig  is  em e lk e d h e t .  A z  e s k ó -  
r o s o k n a k  tö b b  m in t  a  f e l e  t ú l é lh e t i  
a z  50, e g y  r é s z ü k  p e d ig  a  60 é v e s  
é l e t k o r t  is . A  k o r á n ,  e s e t l e g  k e l lő  
m e g a la p o z o t t s á g  n é lk ü l  r o k k a n to s í ­
t o t t  e p i le p s iá s o k  t e h á t  t ö b b  é v t iz e ­
d e n  á t  is  j á r a d é k o s o k  le h e tn e k .
L e v e le m  m e g í r á s á v a l  a  k ö v e tk e ­
z ő k r e  s z e r e tn é m  a  f i g y e lm e t  f e l ­
h ív n i .
1. E p i l e p s i á t  m in d ig  k l i n i k a i  é s z ­
le lé s  a l a p j á n  k ó r i sm é z z ü n k  é s  a z  
e lő zm é n y i  b em o n d á s o k r a  i r á n y m u ­
t a t ó k é n t  t á m a s z k o d ju n k .  A z  E EG  
v iz s g á la t  a  k l in i k a i  a d a t g y ű j t é s  k i ­
t ű n ő  s e g í t s é g e .  A z e p i l e p s i á t  je lz ő  
E E G  a z o n b a n  n em  m in d i g  j e l e n t  
r o s s z u l l é t e t  is , t e h á t  n e m  l e h e t  a  
k ó r i sm e  k iz á r ó la g o s  e r e d ő je .
2. A  r o k k a n t s á g  m e g á l l a p í t á s á ­
h o z  a z  e p i l e p s i á t  o r v o s n a k  k e l l  é s z ­
le ln i  é s  a  f e n te b b  í r t a k  é r t e lm é b e n  
í r á s b a n  r ö g z í te n i .
3. H a  a z  e p i l e p s i á r a  g y a n ú s  p a ­
n a s z o k a t  e m l í tő  b e t e g e t  v iz s g á lu n k ,  
m in d ig  g o n d o l ju n k  a r r a  is ,  h o g y  
a z  e p i l e p s i á s o k  n a g y  r é s z e  e lő b b ,  
v a g y  u t ó b b  m k c s ,- ,  v a g y  m a lk .- v é -  
le m é n y e z é s r e  k e rü l ,  a m ik o r  m in d  
a  r é g i ,  m in d  az  ú j a b b  a d a to k r a  
n a g y  s z ü k s é g  le sz .
4. K iv iz s g á l á s k o r  a  p s y c h é s  á l l a ­
p o to t  i s  r ö g z í t s ü k ,  m e r t  e n n e k  a l a p ­
j á n  a  v e l e s z ü le t e t t  v a g y  s z e r z e t t  n em  
e p i l e p s i á s  p sy c h é s  e l v á l to z á s o k a t  
a z  e s 'k ó ro s  f o ly am a t  k é s ő b b i  e lm e ­
b e l i  e lv á l to z á s a i tó l  b i z to s a b b a n  és 
p o n to s a b b a n  t u d ju k  e l k ü lö n í t e n i  és 
a  s a c e r e s  e lm e á l la p o to k  p ro g re s s ió -  
j á t  i s  b iz to s a b b a n  l e h e t  m e g í té ln i .  
A  p s y c h é s  e lv á l to z á s o k  h o s s zm e t ­
s z e t i  i sm e r e te  f ö lö t t é b b  e lő n y ö s  
a k k o r ,  h a  h o ssz ú  é v e k r e  v is s z am e ­
n ő e n  k e l l  v é l e m é n y t  a d n i .
5. A r r a  is  g o n d o l ju n k ,  h o g y  a  
s a c e r e s e k  e g y  r é s z e  á l l a p o t á t  sz é -  
p í tg e tv e ,  v a g y  e l h a l l g a tv a  m in d e n ­
k é p p e n  d o lg o z n i a k a r .  E z e k  a  b e t e ­
g e k  a  b a l e s e t i  é s  m á s  v e s z é ly e k rő l  
s z in t e  h a l l a n i  s em  a k a r n a k .  I ly e n ­
k o r  a z  e lő z e te s e n  r ö g z í t e t t  o rv o s i 
a d a t o k  a  m a ik .  e l b í r á l á s á h o z  n é l ­
k ü lö z h e te t le n e k .
6. M u n k á b a - á l l í t á s k o r ,  m u n k a ­
k ö r - v á l to z t a t á s k o r  s tb .  a z  ü z em o r ­
v o s  s e m  n é lk ü lö z h e t i  a z  e p i le p s iá -  
s o k  p o n to s  k ó r a d a ta i t .
7. A z  e p i le p s iá s o k  p o n to s  a d a t a i ­
r a  m in d  az  m k c s .- t  v é lem é n y e z ő  
(M U C SÖ ), m in d  a  m a lk . - o t  e lb í r á ló  
(M A LK )  b iz o t t s á g o k n a k ,  d e  m in ­
d e n n a p i  m u n k á j á b a n  a z  ü z em o r ­
v o s n a k  is  s z ü k s é g e  v a n .
8. H a  a z  in té z e te k ,  a m ik o r  az  
e p i l e p s i á s o k a t  k iv i z s g á l j á k ,  a  f e ls o ­
r o l t  s z em p o n to k a t  is  f ig y e lem b e  
v e s z ik ,  r ö g z í t ik  é s  a z  a d a t o k a t  a  v é ­
l e m é n y e z ő  b iz o t t s á g o k k a l  k ö z lik , 
a l i g  le s z  s z ü k sé g  a r r a ,  h o g y  a  b i ­
z o t t s á g o k  a z  e p i le p s iá s o k  tö b b s é g é t  
ú j a b b  k ó r h á z i  m e g f ig y e lé s r e  k ü ld ­
j é k .  A z , h o g y  a  k ó r h á z a k a t  u g y a n ­
a z o n  c é lb ó l  n em  v e s z ik  i sm é te l te n  
ig é n y b e ,  a  k ö z ö s s é g re  é s  a z  e g y é n re  
is  e lő n y ö s  lesz .
S im o n  T ibor dr.
*
A M am iit  i n j .  é s  ini*. 
b e s z e r e z h e t ő s é g é r ő l
T. Szerkesztő ség! P in té r  J. és  
m tsa i,  v a l a m in t  Balogh  F. é s  m ts a i  
b e s z á m o l t a k  a  M ann it-  t á l  e l é r t  
t h e r á p i á s  e r e d m é n y e ik r ő l  heveny  
anuria , i l l e tv e  chron icu s uraem ia  
e s e t e ib e n  (O rv . H e t i k  1965. 106.
1603 é s  1607.). M iv e l  a  t h e r á p i a  so ­
r á n  h a s z n á l t  M ann it in j.-ó t  in té z e ­
t ü n k  á l l í t o t t a  e lő  —  m e ly r e  a  s z e r ­
z ő k  k ö z le m é n y ü k b e n  h iv a tk o z ­
n a k  —  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o m  a z  id é ­
z e t t  k ö z lem é n y e k  l e z á r á s a  ó ta  e l ­
t e l t  i d ő  a l a t t  v é g z e t t  v i z s g á l a t a in ­
k a t ,  i l l e tv e  a  b e s z e r z é s  le h e tő s é g é ­
b e n  b e á l l o t t  v á l t o z á s t  r ö v id e n  v á ­
z o ln i .
A  k ö z ö l t  a d a to k  é s  a z  id ő k ö z b e n  
e l é r t  e r e d m é n y e k  a l a p j á n  a  Man-  
n it-o t  m in d e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  
g y ó g y s z e r a n y a g n a k  k e l l e t t  m in ő s í ­
t e n i .  E z  j a v a s l a t u n k  a l a p j á n  m e g ­
t ö r t é n t .  A  M annit a G yógyáruérté ­
k e s ítő  V á lla la t-tó i beszerezhető ! 
í g y  e z  a z  é l e tm e n tő  a l a p a n y a g  h a ­
z a i  v is z o n y la tb a n  i n t é z e t i  g y ó g y ­
s z e r t á r a k  r é s z é r e  r e n d e lk e z é s r e  á l l!
H iv a tk o z o t t  s z e r z ő k  k l i n i k a i  k í ­
s é r l e t e i k  s o r á n  é s  t h e r á p i á s  g y a ­
k o r l a t u k b a n  s t e r i l  l a b o r a t ó r i u m u n k  
á l t a l  k é s z í t e t t  2 0% -o s  M ann it  
in j.-ó t  10 m l- e s  k i s z e r e l é s b e n  a l k a l ­
m a z ta k .  A  k ö z l e m é n y e k  l e z á r á s a  
ó t a  b e f e je z tü k  te c h n o ló g i a i  k í s é r ­
l e t s o r o z a tu n k a t ,  m e l y n e k  e r e d m é ­
n y e k é n t  je le n le g  r u t i n s z e r ű e n  k l i ­
n ik á in k  részére  a  k ö v e tk e z ő  k é s z í t ­
m é n y e k e t  á l l í t j u k  e lő :  2 0% o s  M an ­
n i t  in j. 10 és 50 m l-e s  k is ze r e lé s ­
ben , 10- és 2 0% -o s  M ann it in fu s ió  
200, 300 és 500 m l-e s  k isze re lé sb en ,
A  k é s z í tm é n y e k k e l  v é g z e t t  k é ­
m ia i ,  te c h n o ló g ia i ,  v a l a m i n t  m ik ­
r o b io ló g ia i  s t a b i l i t á s i  v i z s g á l a t a i n k  
4— 6 h ó n a p o s  s t a b i l i t á s t  m u t a t n a k .  
A  h iv a tk o z o t t  k é s z í tm é n y e k k e l  t a r ­
t ó s  s t a b i l i t á s i  v i z s g á l a t a i n k  f o ly a ­
m a t b a n  v a n n a k .
P O T E . G y ó g y s z e r t á r a .  
H orvá th  D ezső  
e g y e te m i  
f ő g y ó g y s z e r é s z
*
A  C o n t e r g a n - k é r d é s k e z
T. S ze rkesztő ség ! A z O . H . e z  é v i  
35 . s z ám á b a n  (1667 o ld .)  o lv a s t a m  
Galambos M árton  dr. b e s z á m o ló ­
j á t  n ém e to r s z á g i  t a n u lm á n y ú j á r ó l .  
A  C o n te r g a n  k é r d é s é b e n  v a l ó s z í n ű ­
l e g  té v e s  in f o rm á c ió r ó l  v a g y  f é l r e ­
é r t é s r ő l  v a n  szó , m in t h o g y  a  s z e r t  
n e m  k í s é r l e tk é p p e n  20 000  t e r h e s ­
n e k  a d t á k  (a  m e g a d o t t  k b .  6— 7000 
e s e tb e n  je le n tk e z ő  f e j l ő d é s i  r e n d e l ­
l e n e s s é g  s z ö rn y ű  s z á z a l é k  le n n e ) ,  
h a n e m  k ö z i sm e r t  a d a t o k  s z e r in t ,  
4— 5 é v v e l e z e lő t t  a  N é m e to r s z á g ­
b a n  é s  a  h a t á r o s  o r s z á g o k b a n  s z e ­
d e t t  s e d a t i v u m o k  k ö z e l  5 0 % -a  t a r ­
t a lm a z o t t  T h a l i d o m id o t  ( C o n te r ­
g a n ) ,  m e r t  a  s z e r  k á b í t ó - h a t á s  n é l ­
k ü l i  k e l lem e s  s e d á l á s t  b iz to s í t .  
L e g a lá b b  10 m i l l i ó r a  t e h e t ő  a z o k ­
n a k  a  s z ám a , a k i k  a  s z e r t  s z e d té k .
M osony i L á sz ló  dr.
A  szerkesztő ség  m eg jegy zése :
A  v a ló b a n  t é v e s  s z á m a d a t o t  t a r ­
t a lm a z ó  s z ö v e g r é s z  k o r r e k c i ó j á r a  
k ö z ö l jü k ,  h o g y  a  C o n t e r g a n - ü g y  á l ­
t a l  l e g in k á b b  é r i n t e t t  N é m e t  S z ö ­
v e t s é g i  K ö z tá r s a s á g b a n  a z  ú j s z ü ­
l ö t t e k  k á r o s o d á s a  3 ,56 p r o m i l l e  v o l t  
1 9 62 -b en , t e h á t  2 0 0 - s z o r  a n n y i ,  
m i n t  a z  e lő z ő  é v e k b e n .  A n g l i á b a n  
e z  a  s z ám  a l a c s o n y  (0 ,778 p r o m i l l e ) .  
E z e k  a  s z ám o k  t e h á t  a z  1000  ú j s z ü ­
l ö t t r e  e ső  p h o k o m e l i á k  g y a k o r i s á ­
g á t  je lz ik ,  am i  íg y  is  h o r r i b i l i s ,  d e  
m é g s em  a k k o r a ,  m i n t  a z t  a  r e f e ­
r e n s  k i f e j t e t t e .
★
„C sak  n y u g d í j a s ? ”
T. S zerkesztő ség ! A k i tű n ő e n  
s z e r k e s z t e t t  O rv o s i  H e t i l a p o t  m in ­
d ig  s z e r e t e t t e l  v á r j u k ,  m e r t  s o k a t  
t a n u l u n k  b e lő le .  B ü s z k é k  i s  v a ­
g y u n k  r á ,  m e r t  m a g u n k é n a k  é r e z -
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z ü k . S z a b a d jo n  a z o n b an  e g y  h i á ­
n y o s s á g r a  f e lh í v n i  a  f i g y e lm ü k e t :
A  H e t i l a p  id ő n k é n t  » -H a lá lo z á s i  
r o v a t i b a n  t á jé k o z ta t  az  i d ő k ö z b e n  
e l h u n y t  k o l lé g á k ró l .  E z  n a g y o n  
h e ly e s , c s a k  a  m ó d ja  n em : h e l y t e ­
l e n n e k  é s  b iz o n y o s  fo k ig  b á n t ó n a k  
ta r t o m  a z t ,  h o g y  az  id ő se b b  k o r b a n  
e l h u n y t a k  e g y s z e rű e n  » n y u g d í j a s «  
c ím m e l s z e r e p e l je n e k  a  l i s t á n .  L e g ­
k e v e s e b b ,  a m i t  e lv á r h a t  m in d e n k i ,  
h o g y  a z  é l e té b e n  e l é r t  á l l á s á r ó l ,  
r a n g j á r ó l  i s  tö r té n jé k  m e g e m l é k e ­
zé s . N em  g o n d o lo k  i t t  k ü lö n  m é l ­
t a t á s r a ,  m e ly r e  n em  v o ln a  e l é g  t é r ,  
d e  l e g a l á b b  a n n y i t ,  h o g y  p l .  » v o l t  
k ó r h á z i  f ő o rv o s ,  v ag y  m e g y e i  f ő o r ­
v o s , v a g y  n y u g . k ö ro rv o s  v a g y  
n y u g . e g y e t ,  ta n á r« .  (U tó b b i t  a z é r t  
em e lem  i t t  k i ,  m e r t  p l .  B a lo g h  
E rn ő  is  ú g y  s z e re p e l t  e  r o v a t b a n ,  
h o g y  » n y u g d í ja s «  stb .)
H is z em , h o g y  k é r é s em n e k  n e m  
le sz  l e k ü z d h e te t l e n  a k a d á ly a .
Ratkóczy N ándor p ro f. 
» n y u g d í ja s «
(R a tk ó c z y  p ro fe s s z o r  v é l e m é n y é ­
v e l  a  s z e r k e s z tő s é g  te l je s  m é r t é k ­
b e n  e g y e t é r t  é s  ig y ek sz ik  e z t  a  v a ­
ló b a n  m é l t á n y t a l a n  és  b á n t ó  g y a ­
k o r l a t o t  k ik ü s z ö b ö ln i .  E h h e z  p e r s z e  
a  n y i l v á n t a r t ó  s z e rv e k  m e g é r t ő  
t á m o g a t á s a  szü k ség e s . —  S ze rk .)
M ik  k \  ÖNYVISMERTETÉS
B o ljsa ja  M egyicinszkaja E n c ik lo -  
pegyija . (N a g y  o rvo s i e n c ik lo p é d ia )  
36 k ö te t .  1956— 1965. M e d g iz .
M o sz k v a .
1 9 6 5 -b en  j e l e n t  m e g  a  B o l j s a j a  
M e g y ic in s z k a ja  E n o ik lo p e g y i ja  m á ­
s o d ik  k i a d á s á n a k  35. k ö t e t e  i s ,  s ő t  
m é g  e g y  p ó tk ö te te t  is  a d t a k  k i ,  
a m e ly  a z  e l s ő  k ö te t  m e g je l e n é s e  
ó ta  e l t e l t  id ő s z a k  a l a t t  e l é r t  o r v o s -  
tu d o m á n y i  e r e d m é n y e k e t  f o g l a l j a  
m a g á b a .  H a ta lm a s  v á l la k ó z á s  e z :  
a l ig  10 é v  a l a t t  36 v a sk o s  k ö t e t .
A z  e l s ő  k i a d á s r a  m ég  1926— 1936 
k ö z ö t t  k e r ü l t  s o r .  A z is  35 k ö t e t e s  
v o l t ,  d e  m é g i s  k is e b b  t e r j e d e l e m ­
m e l ;  8396  c ik k e t  t a r t a lm a z o t t  
12 219 á b r á v a l .  A  m a g a  i d e j é b e n  
a z o n b a n  e z  i s  k iem e lk e d ő  v á l l a l k o ­
z á s  v o l t ,  a m e l y  jó l d e m o n s t r á l t a  a  
f i a t a l  s z o v j e t  o rv o s tu d o m á n y ,  a z  
o rv o s i  i r o d a l o m  m ag a s  s z í n v o n a ­
lá t .
I d ő k ö z b e n  e z  a  k ia d á s  t e rm é s z e ­
t e s e n  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  a v u l t t á  
v á l t .  É p p e n  e z é r t  1954-ben  h a t á r o ­
z a t  s z ü l e t e t t  e g y  ú ja b b  k i a d á s r a .  
A z  e l ő k é s z í té s i  f e la d a to t  a  S Z U  
O rv o s tu d o m á n y i  A k a d é m iá ja  k a p ­
ta ,  a  k i a d á s s a l  p ed ig  a  M e d g iz t  
b íz tá k  m e g .  A z  e lső  k ö t e t  1956  v é ­
g é n  j e l e n t  m e g ,  a  35., v a l a m i n t  a  
(36.) p ó t k ö t e t  e b b e n  a z  é v b e n .
A  m á s o d i k  k i a d á s  a r á n y a i t  a  k ö ­
v e tk e z ő  n é h á n y  a d a t  jó l  je l lem z i :  
25 s z e r k e s z tő  b iz o t t s á g ,  600 s z e r ­
k e s z tő s é g i  t a g  é s  m in t e g y  3000 
s z a k e m b e r  v e t t  r é s z t  a z  a n y a g  ö sz -  
s z e á l l í t á s á b a n .  S z o v j e t  s z e rz ő k ö n  
k ív ü l  k ü l f ö ld i  o r v o s o k a t  is  b e v o n ­
t a k  a  m u n k á b a .  A  k ö t e t e k  13 651 
c ik k e t  t a r t a lm a z n a k ,  t ö b b  m in t  
100 000 f o g a lm a t  m a g y a r á z n a k  
m eg , a  k ö t e t e k b e n  24 227 á b r a  v a n ,  
e z e k  k ö z ü l  3284  s z ín e s ,  a z  u tó b b ia k  
k ö z ü l 97 s z t e r e o k é p .  A  s z te r e o k é -  
p e k  s z e m l é l é s é r e  b ő s é g e s e n  m e llé ­
k e l t e k  s p e c i á l i s  s z em ü v e g e k e t .  
U g y a n c s a k  m e l l é k e l t e k  a  k ö te te k ­
h e z  37 h a n g l e m e z t  i s  ( s z ív h a n g o k , 
k ü lö n f é l e  z ö r e j e k  s tb .)  E g y -e g y  k ö ­
t e t  p é l d á n y s z á m a  95 000. E g y -e g y  
k ö te t  k ö z e p e s e in  600 o ld a l t  te s z  k i .  
A  b e t ű k  k i s  f o rm á tu m ú a k ;  e z  le ­
h e tő v é  t e t t e  a  k ö z l e n d ő  a n y a g  n ö ­
v e lé s é t .  A  k ö t e t e k b e n  e g y é b k é n t  
n em  a z  o l d a l a k a t  s z ám o z tá k ,  h a ­
n em  a  h a s á b o k a t .  E g y  o ld a lo n  k é t  
h a s á b  v a n .  A  k ö t e t e k b e n  f e ls o ro l t  
f o r r á s m u n k á k  s z á m a :  72 404.
A  m á s o d ik  k i a d á s  fő s z e rk e s z tő je  
B a k u l je v  a k a d é m ik u s .  M e g em lí tem  
n é h á n y  v e z e t ő  s z e r k e s z tő  n e v é t  is  
(a  25 k ö z ü l ) :  b io ló g ia :  P a v lo v s z k i j  
a k a d é m ik u s ,  b e lg y ó g y á s z a t :  V a s z il-  
je n k o  p r o f . ,  o r v o s tu d o m á n y  t ö r t é ­
n e te :  P e t r o v  p r o f . ,  m ik r o b io ló g ia :  
Z i lb e r  p r o f . ,  e ü .  s z e r v e z é s :  K u r a -  
s o v  p r o f . , ( a z  e ü .  m in i s z t e r ) ,  r a d io -  
b io ló g ia :  L e b e n  y in s z k i j  p ro f . ,
g y ó g y s z e r ta n :  Z a k u s z o v  p ro f .,  é l e t ­
t a n :  A n o h in  p r o f . ,  k é m ia :  S z e v e r in  
p ro f .,  s e b é s z e t :  B a k u l j e v  a k a d é ­
m ik u s .
A  c i k k e k  t e r j e d e lm e  v á l to z ó  a  
t é m á tó l  f ü g g ő e n .  Í g y  p l .  a  W a t t  f o ­
g a lm á t  16  s o r b a n  t i s z tá z z a ,  a  t ü ­
d ő v e l  p e d i g  123 o ld a lo n ,  a z a z  246 
h a s á b b a n  f o g la l k o z ik .  S  h a  m á r  a  
tü d ő n é l  t a r t u n k ,  a k k o r  m e g em l í ­
tem , h o g y  e z  a  c i k k  23 f e je z e tb ő l  
á l l  ( a n a tó m ia ,  r t g  a n tó m ia ,  é l e t ­
t a n ,  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k ,  a  sz ö ­
v e t i  a n y a g c s e r e  z a v a r a i ,  d a g a n a ­
to k , m ű t é t i  b e a v a t k o z á s o k  s tb .) , 116 
á b r á v a l ,  m e l y e k  k ö z ü l  32 s z ín e s . A  
c ik k e k  v é g é n  tö b b  m i n t  400 f o r r á s ­
m u n k a  s z e r e p e l ,  t é m á n k é n t  ( a n a ­
tó m ia ,  r t g  a n a t ó m i a  s tb . )  c s o p o r to ­
s í tv a .  A  c ik k .  v é g é n  l á t h a t j u k  a z o k ­
n a k  a  t ü d ő v e l  k a p c s o la to s  t é m á k ­
n a k  a  f e l s o r o l á s á t ,  a m e ly e k n e k  a  
k ö t e t e k b e n  k ü l ö n  c i k k e t  s z e n te l ­
te k :  a k t i n o m y k o s i s ,  a s t h m a  b r o n ­
c h ia le ,  a  k i s  v é r k ö r ,  k o l la p s z u s th e -  
r á p ia ,  p n e u m o n ia ,  tb c ,  e m p h y s em a  
s tb .
K ü lö n  n a g y  e l ő n y e  a z  E n o ik lo -  
p e g y i j á n a k ,  h o g y  m e g i sm e r t e t i  a z  
o lv a s ó t  a  v i l á g  v a l a m e n n y i  o r s z á ­
g á n a k  e ü .  h e l y z e t é v e l  (a z  e ü .  e l l á ­
tá s  s z e r v e z e t e ,  a z  e p id em io ló g ia i  
h e ly z e t ,  a z  o r v o s k é p z é s ,  a z  o rv o so k  
s z ám a ,  a  k ó r h á z i  á g y a k  s z ám a , e ü .  
k ö l t s é g v e té s  s tb . ) .  í g y  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  f o g l a l k o z ik  t e rm é s z e te s e n  M a ­
g y a r o r s z á g g a l  is ,  a m e ly n e k  5 o l ­
d a l t  (10 h a s á b o t )  s z e n te l  ( s z e rz ő : 
G á l) , s  7 k é p ,  v a l a m i n t  8 t á b lá z a t  
i l l u s z t r á l j a  a  m a g y a r  e g é sz sé g ü g y  
és  o r v o s tu d o m á n y  f e j l ő d é s é t  és
e r e d m é n y e i t .  A  k é p e k e n  a  d e b r e ­
c e n i  és  d u n a ú j v á r o s i  p o l ik l in á k á -  
k a t ,  a  S z a b a d s á g h e g y i  T b c  G y ó g y ­
in té z e te t ,  a  l i l l a f ü r e d i  s z á l ló t  é s  a  
K é k e s te tő i  Á l l a m i  G y ó g y in té z e te t  
is  l á th a t ju k .  A  c i k k  v ég é n  15 f o r ­
r á s m u n k á t  s o r o l  fe l .
A z  E n c ik lo p e g y i j a  r é s z le t e s s é g é t  
j e l le m z i  a z  is ,  h o g y  tö b b e k  k ö z ö t t  
k ü lö n  c ik k e t  s z e n te l  B u d a p e s tn e k ,  
a  B a la to n n a k ,  B a la to n f ü r e d n e k ,  
L i l l a f ü r e d n e k .
M e g ism e r h e t jü k  a z  E n c ik lo p e -  
g y i já b ó l  a z  o r v o s tu d o m á n y  k iv á ló ­
s á g a i t .  T e l je s e n  é r th e tő ,  h o g y  a z  
o ro s z  v a g y  a  s z o v j e t  o r v o s tu d ó s o k  
b e m u ta t á s a  r é s z l e t e s e b b ,  m in t  a  
k ü l f ö ld ie k é ,  d e  m á r  s z ó  s in c s  a r r ó l  
a  k o r á b b i  e l f o g u l t s á g r ó l ,  a m i  e z e n  
a  t é r e n  m é g  m á s f é l  é v t iz e d d e l  e z ­
e l ő t t  i s  u r a l k o d o t t .  A z  o r v o s tu d o ­
m á n y  é s  a  b io ló g ia  n a g y ja i  m u n ­
k á s s á g á n a k  a z  i s m e r t e t é s e  m e l l e t t  
o t t  l á t h a t j u k  á l t a l á b a n  e  k i v á ló s á ­
g o k  a r c k é p e i t  is .  S z ám o s  m a g y a r  
tu d ó s  i s  'm é l t a t á s t  n y e r  a  k ö t e t e k ­
b e n  (A p á th i ,  S e m m e lw e is s , K o r á ­
n y i  S á n d o r  s tb .) .  A z  o ly a n  s z o v je t  
tu d ó s o k ró l ,  m i n t  P a v lo v ,  M ic s u r in  
s tb .  e g y  t e l j e s  o ld a l  n a g y s á g ú  a r c ­
k é p e t  l á tu n k ,  k ü l f ö ld i e k  a z o n b a n  
c s a k  e l v é tv e  r é s z e s ü ln e k  e b b e n  
(D a rw in ) ;  H ip p o k r a t e s z  is  m e g é r -  
d e lm e l te  v o ln a  u g y a n a z t ,  a m i t  M i ­
c s u r in  v a g y  D a rw in .  E z  a z o n b a n  
m á r  t a l á n  k á k á n  c s o m ó k e r e s é s ;  
m in d e z  a l ig  v o n  le  v a l a m i t  a z  E n ­
c ik lo p e g y i ja  é r t é k é b ő l .  E g y é b k é n t  
a z  o r v o s tu d o m á n y  é s  a  b io ló g ia  k i ­
v á ló  s z em é ly is é g e i  m u n k á s s á g á ­
n a k  a z  é r t é k e lé s e  tá rg y i la g o s ;  e z  
v o n a tk o z ik  o ly a n  s z em é ly e k r e  is , 
m in t  V irc h ow , M e n d e l  és J a h a n n e s  
M ü lle r ,  a k i k e t  e z ú t t a l  m á r  n e m  
m a r a s z t a l n a k  e l  o ly a n  s o m m á s a n ,  
m in t  ré g e n ,  s ő t  h a n g s ú ly o z z á k  é r ­
d em e ik e t .  U g y a n a k k o r  a z o n b a n  
m in d  a  t é n y e k  t e k in t e t é b e n ,  m in d  
p e d ig  a  d i a l e k t ik u s  m a te r ia l i z m u s  
v o n a tk o z á s á b a n  f e lh í v j a  a z  E n c ik ­
lo p e g y i ja  a  f i g y e lm ü n k e t  a z  á l t a ­
l u k  e l k ö v e te t t  té v e d é s e k r e ,  i l l .  v i ­
t a t h a t ó  n é z e t e ik r e  is . M in d e z  a z o n ­
b a n  tö b b n y i r e  s z e n v e d é ly m e n te s e n  
tö r té n ik .
J ó l  e l ig a z í t  b e n n ü n k e t  a z  E n c ik ­
lo p e g y i ja  k o r u n k  v i t a t o t t  p r o b lé ­
m á ib a n  is  (p l. a  s t r e s s - e k n é d e t  t e ­
r é n ) .  É r th e tő ,  h o g y  a z  o r v o s tu d o ­
m á n y  le g ú ja b b  p r o b lé m á i t  i l l e tő e n  
t a l á l u n k  n é z e tk ü lö n b s é g e t  is  a  k ö ­
t e te k b e n ,  f ü g g ő e n  a  c ik k  s z e r z ő jé ­
tő l ,  s a  k ö t e t  k i jö v e te l é n e k  i d ő ­
p o n t já tó l .  E z  a z o n b a n  b iz o n y o s  
m é r t é k ig  in k á b b  t a l á n  e l ő n y é r e  
v á l i k  a z  E n o ik lo p e g y i jé n a k ,  m in t  
h á t r á n y á r a ,  m iv e l  íg y  tö b b  o ld a l ­
r ó l  i s m e r h e t j ü k  m e g  a z  a d o t t  p r o b ­
l é m á t ,  s m e g i sm e r h e t jü k  a  p r o b l é ­
m á t  » f e j lő d é s é b e n «  is . A z  u tó b b i  
v o n a tk o z á s ib a n  k ü lö n  k i k e l l  e m e l ­
n i  a  p ó tk ö te te t ,  a m i r ő l  m á r  t e t t e m  
e m l í té s t .  E z  a z  a  k ö te t ,  a m e ly  
a z  o r v o s tu d o m á n y  l e g a k tu á l i s a b b  
p r o b lé m á iv a l  f o g la lk o z ik ,  s e g y b e n  
a  le g ú ja b b  e r e d m é n y e k n e k  m e g fe ­
l e lő e n  k o r r i g á l j a  a  k o r á b b a n  m e g ­
j e l e n t  c ik k e k e t ,  iM. k ie g é s z ít i  a z o -
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k á t .  M e g em l í te k  n é h á n y  c ik k e t :  
k o zm ik u s  o r v o s tu d o m á n y ,  b io n ik a ,  
i n t e r f e r o n .  R é s z le te s  k ie g é s z í té s e k e t  
h o z  a  g e n e t ik á r a ,  a  k a r d io ló g iá r a  
s tb .  v o n a tk o z ó a n .
A  k ö te t e k  á b r á i  ig e n  jó k , r é s z le t -  
dú sa ik . A  s z t e r e o k é p e k  — te rm é ­
s z e tü k b ő l  k i f o ly ó la g  —  m ég  jo b ­
b a k ;  a  s z em lé l te té s  íg y  p la s z t ik u ­
s a b b .  E  k é p e k e t  s z em lé lv e  jö n  r á  
a z  e m b e r ,  h o g y  m é g  a  c s a k  k e v é s s é  
t ö k é le t e s  h á r o m  d im e n z ió s  á b r á z o ­
l á s  is  m e n n y iv e l  jo b b ,  m in t  a  k é t  
■ d im enzió s.
A  h a n g le m e z e k  a  m o n d a n iv a ló k  
m é g  é r th e tő b b é  te s z i k  s z ám u n k r a .  
A  h a n g le m e z e k  k ie g é s z í tő  m a g y a ­
r á z a t o k a t  is  t a r t a lm a z n a k .
E g y -e g y  k ö te t  á r a  k ö z e p e s e n  3 
r u b e l  20 k o p e jk a ,  a z a z  62 F t. A  36 
k ö t e t  a l i g  k e r ü l t  v a l a m iv e l  tö b b e  
2200 F t - n á l .  M o n d a n o m  sem  k e l l ,  
h o g y  n e m  e n n y i t  é r .
T e rm é s z e te s e n  l e h e t e t l e n  i ly e n  
r ö v id e n  á t fo g ó  k é p e t  a d n i  o ly a n  
h a t a lm a s  m u n k á ró l ,  m in t  a  N ag y  
O rv o s i  E n c ik lo p é d ia ;  c s a k  ig e n  h é ­
z a g o s ,  m o z a ik .s z e rű  b e m u ta t á s á r ó l  
l e h e t e t t  szó . Ü g y  v é le m  a z o n b a n , 
e z z e l  is  l e h e te t t  é r z é k e l t e t n i  e  m ű  
n a g y  é r t é k é t  és j e l e n tő s é g é t ;  s z in te  
k im e r í t h e t e t l e n  k in c s e s  b á n y a  e z  
a z  o r v o s tu d o m á n y i  i s m e r e t e k  t e r é n  
a z  o r o s z u l  tu d ó  o r v o s  s z ám á ra .
Varga  János dr.
n é p e g e s z s e g u g y
1965. 10. s z ám
T ó t h  K á r o l y  d r . : C a r i e s  a e t i o l o g i a  — 
c a r l e s  p r o p h y l a x i s  a z  ú j a b b  k u t a t á ­
s o k  t ü k r é b e n .
F i e s e h  I s t v á n  d r . : A  g y e r m e k k o r i  g ü -  
m ő k ó r  e l l e n i  k ü z d e l e m  e r e d m é n y e i  a  
f ő v á r o s b a n .
P a t a k i  L e n k e  d r . : S t a t i s z t i k a i  a d a t o k  a  
g y e r m e k k o r i  f e b r i s  r h e u m a t i c a  n é ­
h á n y  e p id e m io ló g i a i  é s  s z e r v e z é s i  k é r ­
d é s é h e z .
K a t o n a  J á n o s  d r . ,  T ó t h  L a j o s  d r . ,  D ó s a  
B é la  d r . ,  L a k a to s  K á r o l y  d r . ,  S i n k a  
I r é n  d r .  é s  T é c s y  M a r g i t  d r . :  K a r d i o ­
l ó g i a i  s z ű r ő v i z s g á l a t o k  S z o ln o k o n  a z  
i s k o l á s  k o r c s o p o r t b a n .
M a g y a r  K á r o l y  d r . ,  H é t h e l y i  J e n ő  d r .  é s  
S o m o g y i  L á s z ló  d r . : K e s z t h e l y  v á r o s  
k a r d i o l ó g i a i  s z ű r ő v i z s g á l a t a , .
B á r á n y  J á n o s  d r . :  A  t ü d ő s z ű r ő v i z s g á i a -  
t o k  é s  a  s u g á r v é d e le m .
H o z z á s z ó l á s  M á r i a  B é l a  d r . :  » J a v a s l a t  
a z  e lm e b e t e g - f e l v é t e l  é s  - e l b o c s á t á s  
t ö r v é n y e s  r e n d e l k e z é s e i n e k  s z a b á ly o ­
z á s á r a «  c . c i k k é h e z  ( S im k ó  A l f r é d  d r . )
E g é s z s é g ü g y i  h i r e k .
A z  E g é s z s é g ü g y i  M in i s z t é r i u m  t á j é k o z ­
t a t ó j a  a z  o r s z á g  1965. j ú n i u s  h a v i  j á r ­
v á n y ü g y i  h e l y z e t é r ő l .
O r o s z  é s  n é m e t  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a l á s .
FOGORVOSI SZEMLE  
S tom a to lo g ia  H u n ga r ica  
1965. 10. sz ám
S z a b ó  I m r e  d r .—C a n j a v e c  E le k  d r . : E g y  
S z e g e d  k ö r n y é k i  t e rm e l ő s z ö v e t k e z e t i  
k ö z s é g  ( ö t tö m ö s )  l a k ó i n a k  f o g a z a t !  
á l l a p o t a .
M u z s l a y  J ó z s e f  d r . :  T e j f o g a k  s e c u n d e r  
d e n t i n k é p z ő  t u l a j d o n s á g a i n a k  v i z s g á -  
i la ta  p o l a r i z á c i ó s  m ik r o s z k ó p p a l .
A l f ö ld y  J e n ő  d r .— S c h r a n z  D é n e s  d r . :  
M a n d i b u la r i s  k io r o m a c y s ta  m y o p l a s t i -  
k u s  o b l i t e r a i t i ó j a  é s  a  s é r ü l t  f a c i a l i s  
á g  m ű k ö d é s é n e k  h e l y r e á l l í t á s a .
S z á n t ó  G y ö r g y  d r . : A  m ű f o g s o r  o k o z t a  
s z ö v e t i  á r t a lm a k  é s  a  b a l s i k e r e k  g y a ­
k o r i s á g a .
W a l t e r  J á n o s  d r . : A  g y ö k é r c s a t o m a  b e ­
m é r é s e .
MEGHÍVÓ
a  F ü l-o r r - g é g é s z  S z a k c s o p o r t  Fone ­
t ik a i S za ko sz tá lyána k  é s  a z  M TA  
N ye lv tu d om án y i In té ze tén ek  k ö z ö s  
r e n d e z é s é b e n  1965. dec . 6 -á n  
(h é tfő )  d u . y 27 ó r a k o r  a  G y ó g y p e ­
d a g ó g ia i  T a n á r k é p z ő  F ő is k o lá n  
(V II ., B e th le n  G . t é r  2.) s o r r a k e r ü lő  
tu d o m á n y o s  ü lé s é r e .
T á rg y :  p ro f .  d r .  F . T r o ja n  (W ie n ): 
B io p h o n e t ik  u n d  M ed iz in .
V e z e tő s é g
★
Meghívó a z  U ro ló g u s  S z a k c s o ­
p o r t  1965. d e c e m b e r  13 -án , h é t f ő n  
d u . 3 ó r a k o r ,  a z  U ro ló g ia i  K l in ik a  
(B p . V II I .,  Ü l lő i  ú t  78 /b ) t a n t e rm é ­
b e n  t a r t a n d ó  tu d o m á n y o s  ü lé s é r e .  
1. W a b ro s c h  G é z a  d r . ,  G u b a  T am á s  
d r . ,  (Bp., J á n o s  K ó r h á z  U ro l. o sz t.) :  
„M e g f ig y e lé s e in k  a  » H a lid o r«  h a ­
t á s á r ó l  az  u r o ló g ia i  b e te g s é g e k b e n ” 
(e lő a d á s , 15 p e r c ) .  2. C s o n ta i  Á g o s ­
t o n  d r ., K á d á r  A . (B p ., U ro ló g ia i  
K l in ik a ,  B p ., I I .  K ó rb o n c ta n i  I n t é ­
z e t ) :  » P y e lu m t u m o r t  u tá n z ó  p a j z s ­
m i r ig y  a d e n o m a  m e ta s ta t i s a n s  
e s e te «  ( b em u ta tá s ,  15 p e rc ) . 3. M a -  
c s o ta y  J ó z s e f  d r . ,  K o zm a  G y u la  d r .  
(S z ö v e ts é g  u t c a i  k ó rh á z ,  U ro l .  
o sz t.) :  » P e r io r c h i t i s  p s e u d o f ib r o m a -  
to s a «  (e lő a d á s ,  15 p e rc ) .  4. S z a b ó  
V ilm o s  d r ., F r a n g  D ez ső  d r .  (B p ., 
U ro ló g ia i  K l i n i k a ) :  » T ö b b s z ö rö s  
h ú g y s z e rv i  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s ­
s é g «  ( b em u ta tá s ,  15 p e rc ) .
S zend rő i Z o ltán  dr. s. k . 
t i t k á r
*
Ózd Városi K órház-R endelő in té ­
ze t Tudom ányos B izottsága  1965. 
d e c . 10 -én  ( p é n te k )  d u . 6 ó r a k o r  
ü l é s t  t a r t  a  k ó r h á z  k u l tú r t e rm é b e n .
Tárgy:
1. Barta G. dr.: M i t r a ls te n o s is o s  
b e t e g e k  e l e k t r o k a r d io g r a m m  j á n a k  
a n a ly s i s e .  (E lő a d á s :  20 p e rc )
2. Fónyad G y:  T a p a s z t a l a t a i n k  a  
k o m b in á l t  n a r c o s i s s a l  200 e s e t  k a p ­
c s á n .  (E lő a d á s :  15 p e rc )
A  Fő v. U zsok i u. Kórház (X IV . 
U z so k i u. 29.) Tudom ányos k öre1
1965. dec. 9-én  ( c s ü tö r tö k )  du. 1 
órakor  ü l é s t  t a r t .
Tárgy:
K árpá ti G yörgy dr.: E m lő d a g a ­
n a to s  b e t e g  t ü d ő á t t é t e i n e k  R e ta n d -  
r o l  k e z e lé s é rő l .
N ém e th  G yörgy dr.:  A ls ó a ja k  
c a r c in o m á k  c a n a l i s  m a n d ib u l e b a  
te r j e d é s é r ő l .
R án ky  Ernő  dr.— K ö ve s  Is tván 
dr.: G y o m o r r e s e c t io  u t á n  e l s z e n v e ­
d e t t  lú g o s  n y e lő c s ő s z ű k ü le t  r e t ­
r o g r a d  t á g í t á s a  c é l j á r a  k é s z í t e t t  
j e ju n o s to m ia  e s e te .
*
MEGHÍVÓ
A z  O rv o s e g é s z s é g ü g y i  D o lg o zó k  
S z a k s z e rv e z e te  K e le t -M a g y o r o r s z á -  
g i B e lg y ó g y á s z  S z a k c s o p o r t j á n a k
Tudom ányos Ü lé sé r e
A z  ü lé s  i d ő p o n t j a  1965. d e c em b e r  
10 -én  d é l u t á n  é s  1 1 -é n  d é le lő t t  
D e b r e c e n b e n ,  a z  I. sz . B e lk l i n ik a  
t a n t e rm é b e n
10-én du. 16 óra 30 p ercko r
1. S z i lá g y i  J „  O s v á th  S .,  K á n to r  
E ., S im á i  A . (D e b re c e n ,  T ü d ő k l i ­
n ik a ) :  A z  a r t e r i o g r a p h i a  j e l e n t ő ­
s é g e  a  c a r d io r e s p i r a t o r i c u s  b e te g ­
s é g e k  d i a g n o s t i c a j á b a n .  (15  p e rc )
2. S z a t a i  I . (D e b re c e n ,  R t g  K l in i ­
k a ) :  M ó d s z e r e k  é s  l e h e tő s é g e k  a  
h a s i  é s  a l s ó v é g ta g i  e r e k  v i z s g á l a ­
t á b a n .  (10 p e rc )
3. A b e r l e  L ., K a to n a  G . (D e b re ­
c e n , M e g y e i  K ó rh á z ) :  A  c o r  p u lm o ­
n a l e  a  k ó r b o n c o lá s  t ü k r é b e n .  (10 
p e rc )
4. F e k e t e  T ., C s e le i  M . (M isk o lc ,
m e g y e i  k ó r h á z ) :  Ö s s z e h a s o n l í tó
v iz s g á la to k  n a t r i u m s a l i c y c l i c u m  és  
R h e o s o lo n n a l  a c u t  r h e u m á s  lá z  k e ­
z e lé s é b e n .  (10 p e rc )
5. L a c z k ó  J . ,  S z o tá c z k i  J .  (M is ­
k o lc , M e g y e i K ó rh á z ) :  A l le rg i á s  
g r a n u lo m a to s u s  m y o c a r d i t i s  e s e te . 
(6 p e rc )
6. N a g y  G y .:  (D e b re c e n ,  I I .  sz. 
B e lk l in ik a )  P o ly c y th a e m ia  v e r a  és 
e r y th r o p o e t i n  p r o d u k t í v  t ü d ő tu m o r  
t á r s u l á s a .  (10 p e rc )
7. F e d o r  I . (M isk o lc , M e g y e i  K ó r ­
h á z ) :  I n f a r c t u s - s z e r ű  E k g - v a l  j á r ó  
v i l l á m c s a p á s  g y e rm e k e n .  (5 p e r c )
8. S z a b a d f a lv i  A ., V a j d a  I .  (D e b ­
r e c e n ,  M e g y e i K ó rh á z ) :  V i l l á m t r a u ­
m a  o k o z ta  s z ív e lv á l to z á s  g y ó g y u l t  
e s e te .  (5 p e r c )
9. K o b u ln ic z k i  E ., K o n c z  I. 
(G y ö n g y ö s , M e g y e i  K ó r h á z ) :  A c u t  
h y p a d r e n iá s  k r íz i s e k .  (10 p e r c ) .
10. V a jd a  I ., L á z á r  J . ,  F é le g y h á z i
L ., S z a b ó  J .  (D e b re c e n ,  M e g y e i  K ó r ­
h á z ) :  A  d ia b e te s  r e n a l i s r ó l .  (10 
p e rc )
11-én de. 8 óra 30 p e rck o r
11. G é h e r  K ., S z o tá c z k i  J . ,  F ö ld -  
v á r y  G y . (M isk o lc , M e g y e i  K ó rh á z ) :  
N e u r a s t h e n ia s  b e t e g e k  u tó v i z s g á ­
l a ta .  (10 p e r c )
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12. H a p p ic h  G y ., K is s  J .  (M eg y e i 
K ó rh á z ,  N y ír e g y h á z a ) :  H e v e n y  h e ­
p a t i t i s e n  á t e s e t t e k  e l l e n ő r z ő  v i z s ­
g á l a t a  (10 p e rc ) .
13. S z ig e th y  J . ,  S o l té s z  P . (K a ­
z in c b a r c ik a ,  V á ro s i  K ó rh á z ) :  I c t e ­
r u s  h a em o ly t ic u s  f a m i l i á r i s r ó l  e g y  
c s a l á d  7 t a g j a  k a p c s á n .  (10 p e rc )
14. G öő z  K . (D e b re c e n ,  I . sz . B e l ­
k l in i k a ) :  C h o le c y s to p a th y á s  p a n a ­
s z o k  m ö g ö tt  r e j l ő  c i r r h o s i s  h e p a t i s  
e s e te k .  (10 p e rc )
15. G e l lé r i  D . (D e b re c e n ,  M e g y e i  
K ó rh á z ) :  A  r e n a l i s  b r ó m s u l f o l e in -  
k iv á la s z tá s  q u a n t i t a t i v  m e g h a t á r o ­
z á s a  m in t  m á j f u n c t ió s  p r ó b a  (10 
p e r c )
16. S ó to n y i G ., P r ó n a i  G . (M is ­
k o lc ,  M eg y e i K ó rh á z ) :  E n ta m o e b a  
h y s to ly t ic a  e lő f o r d u lá s a  c h r .  c o l i t i ­
s e s  b e te g e k  b é l f a l á b a n .  (10 p e r c )
17. P r ó n a i  G . (M isk o lc , M e g y e i  
K ó rh á z ) :  Ü n . c h r .  a p p e n d ic i t i s e s  
b e t e g e k  p r o to z o o lo g ia i  é s  h i s z to lo -  
g i a i  és  k l in i k a i  a d a t a i n a k  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s a  20 e s e t  k a p c s á n .  (10 p e r c )
18. M ü n n ic h  D . é s  L a k a to s  M . 
(D e b re c e n ,  M e g y e i K ó r h á z  é s  
K Ö JÁ L L ) :  Ú ja b b  a d a to k  a  t i s z á n ­
t ú l i  le p to s p ir o s is h o z .  (10 p e r c )
19. C s is z á r  G ., T ó th  K . (M á té ­
s z a lk a ,  V á ro s i  K ó rh á z ) :  D D T  é s  
V o fa to x  m é rg e z e t t e k  k e z e l é s é n e k  
n é h á n y  id ő s z e r ű  k é r d é s r ő l .  (10 
p e r c )
★
A  Fertő ző betegségek  O rvosainak 
Szakcsoportja  1965. d e c e m b e r  
1 7 -é n  a  S e m m e lw e i s - t e r e m b e n  
(B p . V II I ., S z e n tk i r á ly i  u . 2 1 /a .)  t u ­
d o m á n y o s  ü l é s t  r e n d e z .  T á r g y s o r o ­
z a t :  D é le lő t t  8 ó r a  30 p e r c k o r .  
Ü lé s e ln ö k :  P á n c z é l  D e z ső  d r .  1. 
Multicausalis m en in g itis  p u ru len ta  
e x trem  fo k ú  hydrocepha lussa l. 
(B em u ta t á s  8 p e rc ) .  M l in a r ic s  E d i t  
d r .  (L á sz ló  k h .)  2. A  n em  d ifté r iá s  
in jekc ió s eredetű  croup aetio lógiá- 
já n a k  vizsgála ta  o sz tá lyu n k  egy  
é v i beteganyagában. (E lő a d á s  20 
p e r c .)  M a jo r  V e n c e l  d r .,  T ó th  M a r ­
g i t  d r ., B á c s  H u b a  d r . ,  S z á n tó  M ik ­
ló s  d r .  (L á sz ló  k h .)  3. V iro lóg iá i  
v izsgá la tok  g ye rm ekko r i acu t légú ti  
fer tő zésekben . (E lő a d á s  15 p e r c .)  
T ó th  M a rg i t  d r . ,  B a r n a  M á r i a  d r . ,  
V o l ta y  B é la  d r .  (L á s z ló  k h .)  4. A  
Pasteurellák, m in t  em beri kó ro ko ­
zó k .  (R e f e rá tu m  25 p e r c .)  F ű z i  M ik ­
ló s  d r .  (BO TE . M ic ro b io l .  I n t . )  5. A  
magyarországi tu la rem iá k  já r v á n y ­
ü g y i problémái. ( C o r r e f e r a tu m  15 
p e rc .)  K e lem e n  I s t v á n  d r .  (G y ő r -  
S o p ro n  m . K Ö JÁ L .)  6. A  vas m e ­
g ye i tu larem ia  já rvá n n ya l kapcso ­
la tos k lin ika i ta pasz ta la ta inkró l.  
(E lő a d á s  15 p e rc .)  Z s ám b é k i  P á l  d r . ,  
K o c s is  Z su z s a  d r . ,  B o k o r  N á n d o r  
d r .  (M egye i k h .  S z o m b a th e ly .)  7. 
A  gyerm ekkori tu la rem ia  k l in ik u -  
ma. (E lő a d á s  15 p e rc .)  F á b i á n  F e ­
r e n c  d r . ( J á r á s i  k h .  K a p u v á r . )  8. 
A tip icu s  tu la rem ia  ese tek . (E lő ­
a d á s  10 p e rc .)  J o ó b  S á n d o r  d r .  ( J á ­
r á s i  k h . K a p u v á r ) .  F e l k é r t  h o z z á ­
sz ó ló : V e r e s s  J á n o s  d r .  ( J á n o s  k h . 
R e n d e lő in t .  B p .)  9. A  behurcolható  
trópusi b e teg ségek  k lin ik a i p rob lé ­
m á i egy W HO  ta n u lm á n yú t ta ­
pasztalatai a lap ján .  (E lő a d á s  20 
p e rc .)  N y e r g e s  G á b o r  d r .  (L á s z ló  
k h .)  H o z z á s z ó lá s o k  é s  v i t a  a z  eg y e s , 
i l l e tv e  a  t á r g y i l a g  ö s s z e fü g g ő  e lő ­
a d á s o k  v é g é n .  A  h o z z á s z ó lá s  id ő ­
t a r t a m a :  f e l k é r é s  e s e té n  8 p e rc ,  
e g y é b k é n t  3 p e r c .
*
A B e lgyógyá sz  Szakcsoport  
Gastroen tero log ia i S zekció ja  1966.
é v i n a g g y ű l é s é t  1966. m á ju s  5— 6— 
7 -én  t a r t j a  P a r á d f ü r d ő n .  A  n a g y ­
g y ű lé s  f ő t é m á j a :  » K o r s z e r ű  m ó d ­
s z e r e k  a z  e m é s z tő s z e r v i  b e te g s é g e k  
d i a g n o s z t ik á já b a n .«  A  fő té m á h o z  
c s a tla k o z ó ,  v a l a m i n t  e g y é b  g a s t r o ­
e n te r o lo g ia i  t á r g y ú ,  10 p e r c e s  e lő ­
a d á s o k  e l b í r á l á s r a  a l k a lm a s  k iv o ­
n a t á t  k é r j ü k  1966. f e b r u á r  15 -ig  
D r. V a r ró  V in c é n e k  (S z eg ed , I . 
B e lk l in ik a )  b e k ü ld e n i .
*
A  B e lg y ó g y á s z  S z a k c s o p o r t  E n ­
d o k r in o ló g ia i  S e c t io j a  1966. j ú n iu s  
10— 11 -én  r e n d e z i  a  K é k e s te tő n  a  
IV . P a jz sm ir igy  Sym posion t. T é ­
m á ja :  » A  p a j z s m i r i g y  é s  a  k e r i n ­
g és«  . R e f e r á t u m o k  m e l l e t t  a  t é m á ­
h o z  c s a t l a k o z ó  r ö v id  e lő a d á s o k  is  
le szn e k . B e j e l e n t h e t ő k  1966. m á r ­
c iu s  1 -ig  d r .  F e h é r  L á s z ló ,  B u d a ­
p e s t ,  I I .  B e lk l i n i k a ,  V I I I . ,  S z e n tk i ­
r á ly i  u . 46. c ím é r e .  A  j e le n tk e z é s s e l  
e g y ü t t  k é r j ü k  a  b e j e l e n t e t t  e lő a d á s  
r ö v id  (10 s o r o s )  m a g y a r  é s  n é m e t  
n y e lv ű  ö s s z e f o g la l á s á t  is .
P Á L Y Á Z A T I
^kÁrdjztnwiiyek,
(340)
A  k i s v á r d a i  J á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z ­
s é g ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  p á l y á z a ­
t o t  h i r d e t  a  k i i s v á r d a i  K ó r h á z  r ö n t g e n - l a ­
b o r a t ó r i u m á b a n  m e g ü r e s e d ő  E . 109. 
k u l c s s z á m ú  o sz tá ly v e z e tő  fő o r v o s  II. 
m u n k a k ö r  b e t ö l t é s é r e .  A z  á l l á s  a z o n ­
n a l  b e t ö l t h e t ő ,  n a p i  2 ó r a i  r e n d e l ő i n t é ­
z e t i  m e l l é k f o g l a l k o z á s  b iz to s í tv a , .  I l l e t ­
m é n y  k u l c s s z á m n a k  m e g f e l e l ő e n .  L a k á s  
b i z t o s í t á s a  f o l y a m a t b a n ,
A lb i I s tv á n  dr.
j á r á s i  f ő o r v o s
(341)
P á ly á z a to t  h ir d e te k !
S z a b a d s z e n t k i r á l y i  k ö r z e t i  o r v o s i  á l ­
l á s r a .
J a v a d a lm a z á s  E . 181. k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t ,  k ö r z e t i  o r v o s i  p ó t d í j ,  ü g y e l e t i  d í j ,  
f u v a r á t a l á n y .
L a k á s  r e n d e z é s  a l a t t ,
B a k s a i  e g é s z s é g ü g y i  v éd ő n ő i á l l á s r a .
J a v a d a lm a z á s  E . 251. k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t ,  f u v a r á t a i á n y .
E g y  s z o b a  k o m f o r t o s  l a k á s  b i z t o s í ­
t o t t .
S z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  k é r e lm e k e t  
a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  a  J á r á s i  T a ­
n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j a  P é c s ,  
K u l i c h  G y u l a  u .  5. s z .  k e l l  b e n y ú j t a n i .
D e li  K á ro ly  dr. 
j á r á s i  f ő o r v o s
(342)
M i s k o l c  v á r o s  E g y e s í t e t t  K ó r h á z a i  Eh 
s z .  D e c e n t r u m a  ( S z e n t p é t e r i  k a p u )  ig a z ­
g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  ú j o n n a n  
s z e r v e z e t t  E . 109. k u l c s s z á m ú  an a esth e -  
s io ló g u s  fő o rv o s i á l l á s r a .
I l l e tm é n y  k u l c s s z á m  s z e r i n t .
I n d o k o l t  e s e t b e n  s z o l g á l a t i  l a k á s  b iz ­
t o s í t v a .
M i s k o l c  v á r o s  E g y e s í t e t t  K ó r h á z a i  I I .  
s z .  D e c e n t r u m a  ( S z e n t p é t e r i  k a p u )  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
e lm e o s z t á l y o n  b e t ö l t e n d ő  se g éd o rv o s i  
á l l á s r a  a z  E . 112. v a g y  113. k u l c s s z á m  
s z e r i n t ,  e n n e k  m e g f e l e l ő  i l l e tm é n n y e l .
E g y e d ü l á l l ó  s z e m é l y n e k  f é r ő h e ly e s  e l ­
h e l y e z é s  b i z t o s í t v a .
(346 )
A  b a l a s s a g y a r m a t i  V á r o s i  T a n á c s  V B . 
E ü .  C s o p o r t  v e z e t ő j e  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a  b a l a s s a g y a r m a t i  V á r o s i  T a n á c s  Kór ­
h á z á n á l  e lh a l á l o z á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e ­
d e t t  se b é sz - fő o r v o s i á l lá sr a . I l l e tm é n y  
a z  E . 100, s z .  k u l c s s z á m n a k  m e g f e l e lő e n .
A z  á l l á s  j e l e n l e g  h e l y e t t e s s e l  v a n  b e ­
t ö l t v e .  L a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u d u n k .
(348)
G y ó g y s z e r k u t a t ó  I n t é z e t  (B p . IV . S z a ­
b a d s á g h a r c o s o k  ú t j a  4T— 49) f e lv e s z  a z  
i n t é z e t  f a rm a k o l o g i a i  o s z t á l y á r a  t u d o ­
m á n y o s  m u n k a t á r s i  b e s o r o l á s b a  labora ­
t ó r iu m i szakorvo st. G y a k o r l a t t a l  r e n ­
d e l k e z ő k  e lő n y b e n .  J e l e n t k e z é s  m ű k ö ­
d é s i  l e í r á s s a l  é s  ö n é l e t r a j z z a l  a  f e n t i  
c ím r e  k ü ld e n d ő .
(349 )
G y ő r - S o p r o n  M e g y e i  T a n á c s  K ó r h á ­
z á n a k  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  (G y ő r )  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  m e g ­
ü r e s e d e t t  1 f ő  E . 198. k s z .  osz tá lyveze tő - 
f ő o r v o s i  á l l á s r a  a  s z e m é s z e t i  o s z t á ly o n .
(350)
M i s k o l c  v á r o s  T a n á c s a  V B . I .  k e r ü l e t i  
E g é s z s é g ü g y i  c s o p o r t  v e z e t ő j e  (V ö rö s ­
m a r t y  u .  16.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  M is k o lc  
I .  k e r ü l e t é b e n  m e g ü r e s e d e t t  k örzeti k e ­
z e lő o r v o s i  á l l á s r a .  A z  E . 180. k u l c s s z á ­
m ú  k ö r z e t i  o r v o s  I .  b e s o r o l á s n a k  m e g ­
f e l e l ő  i l l e tm é n n y e l .  L a k á s  n i n c s  b i z to ­
s í t v a  e g y e lő r e .
E n d r e y  G yu la  dr.
k é r .  f ő o r v o s  
e ü .  c s o p .  v e z .
(339)
L e n t i  J á r á s i  T a n á c s  V B .  E g é s z s é g ü g y i  
C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  ( L e n t i ,  S z a b a d ­
s á g  t é r  13.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  k i n e v e ­
z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  L e n t i  I I .  kör ­
z e t i  o rv o s i  á l l á s r a .  A z  á l l á s  a z o n n a l  e l ­
f o g l a l h a t ó .
F i z e t é s  E . 181. k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  2300 
F t ,  ü g y e l e t i  d í j  550 F t ,  k ö r z e t i  o r v o s i  
p ó t l é k  300 F t ,  f u v a r d í j  949 F t .
K é t s z o b á s  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  a z o n ­
n a l  b e k ö l t ö z h e tő .  A  k ö r z e t h e z  4 k a p c s o l t  
k ö z s é g  t a r t o z i k .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  k é r e lm e t  
a  h i r d e t é s  k ö z z é t é t e l é t ő l  s z á m í t o t t  15 
n a p o n  b e l ü l  a  J á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z ­
s é g ü g y i  C s o p o r t j á h o z  k é r e m  b e k ü ld e n i .
L u k á c s y  G yu la  dr.
F e le lő s  k i a d ó :  a  M e d ic in a  
E g é s z s é g ü g y i  K ö n y v k i a d ó  ig a z g a tó j a .
M e g je l e n t  12 200 p é l d á n y b a n .  
K i a d ó h i v a t a l :  M e d i c i n a  E g é s z s é g ü g y i  
K ö n y v k i a d ó ,  B p e s t ,  V ., B e lo i a n n i s z  u .  8. 
T e l e f o n :  122—650.
M N B  e g y s z á m la s z á m :  69.915,272— 46. 
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e t h e t ő  
a  P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  
( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á rm e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  
C s e k k s z á m la s z á m :  e g y é n i  61 273, 
k ö z ü l e t i  6!1 066 ( v a g y  á t u t a l á s  
a  M N B  8. sz . f o l y ó s z á m l á j á r a )  
S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V .. N á d o r  u . 32. 
T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765 
E lő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  180,—  F t,  
n e g y e d é v r e  45,—, e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
65 3905 A th e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  
F e l e l ő s  v e z e tő :  S o p r o n i  B é la  i g a z g a tó .
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D á tu m H e ly j I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1 9 6 5 .
d e c e m b e r -  6 .  
h é t f ő
P é c s
1 I .  S e b é s z e t i  K l in i k a ,  
ta n te r e m
d é lu tá n  
5 ó ra
A  P é c s i  O r v o s t u d o m á n y i  
E g y e t e m  é s  a z  O r v o s - E ü .  
S z a k s z e r v e z e t  
P é c s - B a r a n y a i  
T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a  
T u d o m á n y o s  B i z o t t s á g a
K á d a s  I s t v á n  é s  C s e t e  B é l a :  C y tom eg a l ia  ( z á r v á n y t e s t  b e te g s é g )  a  f e l n ő t t k o r b a n.  
B a j t a i  G á b o r ,  A m b r u s  M á r i a ,  S z é k e l y  J ó z s e f  é s  T h a n  E d e :  A z  i s o im m u n is a t io  
v e s z é ly é rő l i n t e r r u p t i o  k a p c s á n .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  7 .  
k e d d
O rsz . K ö z eg é sz sé g ü g y i 
I n té z e t ,  n a g y  t a n t e r e m .  
I X .  G y á li  ú t  2 — 6 . Á -ép .
d é lu tá n  
2 ó ra
A z  I n t é z e t  t u d o m á n y o s  
d o l g o z ó i
F o r n o s i  F e r e n c  d r . :  A  k a n y a r ó  e l le n i v a c c in a t io  és  v a c c in a te rm e lé s  m a i  á l lá s a ..  
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1 9 6 5 .
d e c e m b e r  7 .  
k e d d
S z e g e d
S z em é s z e ti  K l in i k a ,  
e lő a d ó te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
A  S z e g e d i  O r v o s t u d o ­
m á n y i  E g y e t e m  é s  a z  
O r v o s - E ü .  S z a k s z e r v e z e t  
T u d o m á n y o s  B i z o t t s á g a
E lő a d á s .  1. A l f ö l d i  L a j o s  :  R e g u lá c ió s  p r o b lé m á k  t a n u lm á n y o z á s a  b a k té r iu m o k -  
s e g íts é g év e l (3 0 ’) . 2 . T ö r ö k  G á b o r ,  B .  M a g y a r l a k i  A n n a ,  D i r n e r  Z o l t á n :  A z  
a s c o rb in s a v  h a t á s a  a  v é r k a t a l á z r a ,  f e l n ő t t  é s  ig e n  f i a t a l  s z e r v e z e te k b e n  (1 0 ’) -  
3 . K ó k a i  K á r o l y ,  K o v á c s  E n d r e ,  M a r e z á n  H o r t e n z i a  :  I n o k u lu m  k a t a l á z  a k t i ­
v i t á s á n a k  h a t á s a  a  S ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  te n y é s z e t  la g  f á z i s á r a  (7 ’) . 4 .  M a z a e r á n  
H o r t e n z i a ,  K o v á c s  E n d r e ,  K ó k a i . , K á r o l y  :  K a ta lá z in d u k c ió  és  o x ig é n te n z ió  k ö ­
z ö t t i  ö ssz e fü gg és  v iz s g á la t a  (7 ’) . 5 . K o v á c s  E n d r e ,  M a z a r e á n  H o r t e n z i a ,  K ó k a i  K á ­
r o l y  :  A z  o x ig é n te n z ió  v á l to z á s á n a k  h a t á s a  a  t e rm in á l i s  o x id á c ió  m e c h a n iz m u ­
s á r a  (1 0 ’).
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  8 .  
s z e r d a
S za k o rv o s i R e n d e lő in t .  
V I I I .  S z á n tó  K o v á c s  J .  
u t c a  4.
d é lu tá n  
1/ 2 1 ó ra
A z  I n t é z e t  G a z d a s á g i  
H i v a t a l a
D r .  S z i r t e s  G y u l a  :  B e s z ám o ló  S z o v je tu n ió b e l i  t a n u lm á n y ú t j á r ó l .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  9 .  
c s ü t ö r t ö k
D e b r e c e n  
I .  B e lk l in ik a
d é lu tá n  
y 2 5  ó ra
A  D e b r e c e n i  O r v o s t u d o ­
m á n y i  E g y e t e m
B em u ta t á s .  K r a s z n a i  G é z a ,  S z a b ó  A n n a :  P u lm o n a l i s  a lv e o la r i s  'p ro te in o s is -  
E lő a d á s .  G é d e r  L á s z l ó :  A  d a g a n a t - v i r u s k u ta tá s  ú ja b b  i r á n y a i  é s  m ó d s z e r e i .  
(B e s z ám o ló  a z  A . B .  S a b in  p ro f .  i n t é z e té b e n  t ö l t ö t t  ta n u lm á n y ú t r ó l . )
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  9 .  
c s ü t ö r t ö k
O rsz . O rv o s t ö r té n e t i  
K ö n y v tá r .
I I .  T ö rö k  u .  12.
d é lu tá n  
8  ó ra
O r s z .  O r v o s t ö r t é n e t i  
K ö n y v t á r  é s  a z  O r v o s -  
G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t  i  
S z a k c s o p o r t
Z s a k ó  I s t v á n  d r . :  A z  e m b e r r e j t é ly  o r v o s lé l e k ta n i  m a g y a r á z a tá h o z .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  9 .  
c s ü t ö r t ö k
F ő v .  T é té n y i  ú t i  
K ó rh á z ,  K ö n y v tá r t e r e m .  
X I .  T é té n y i  ú t  14 — 16 .
d é lu tá n  
1 ó ra
A  K ó r h á z  T u d o m á n y o s  
K ö r e
1. V a d á s z  G á b o r  d r . :  A  b e u t a lá s i  r e n d s z e r  a  s t a t i s z t i k a  tü k r é b e n .  (E lő ad ás .V
2 . R á n k y  L á s z l ó  d r . :  A z  a o r t a ív  s y n d ro m a  k l i n ik u m a  és  k e z e lé s e .  (E lő ad ás .)*
3 . M a j o r  T ó d o r  d r . :  O r á l i s  a n t id ia b e t ik u m o k .  ( E lő a d á s . )
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  9 .  
c s ü t ö r t ö k
S za k o rv o s i R e n d e lő -  
in t é z e t ,  e lő a d ó te r e m . 
V I I .  M ad á c s  t é r  2 .
d é l u tá n  A z  I n t é z e t  o r v o s i  k a r a  
y 2  2 ó ra
V i l t s e k  E r n ő  d r . : B e ü l t e t é s e s  fo g p ó tlá s o k .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 0 .  
p é n t e k
M N . K ö z p o n ti  K ó r h á z ,  
t a n á c s te r e m .
X I I I .  R ó b e r t  K á r o ly  
k ö r ú t  44 .
d é lu tá n  
2 ó ra
H o n v é d k ó r h á z a k 1. K e n e d i  I s t v á n ,  G r é c z y  M e l i n d a ,  S t r a u s z  P á l :  A  c o r  p u lm o n a le  s t a d i a l i s  f e l ­
o s z tá s a .  2. K e r t é s z  F r i g y e s ,  C s i l l a g  M i k l ó s  :  A d a to k  a z  o s te om a la c ia  d ia g n o s is á h o z -  
é s  p a th o m e c h a n izm u s á h o z .  3 . S i m o n y i  J á n o s ,  R ó n a i  T i b o r :  A c u t  é s  s u b a c u t  
s u b ru d á l i s  h a e m a to m á k .  4 . D ó z s á n  G a b r i e l l a ,  P i n t é r  Z o l t á n ,  J á n o s i  I d a  :  A S T  
a la k u lá s a  m á jb e t e g e k  s e r u m á b a n .  5. N o v á k  J á n o s ,  K o v á c s  J á n o s n é  :  A  g y ó g y ­
t o r n a  s z e re p e  a z  é g é s b e te g s é g  g y ó g y k e z e lé s é b e n .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 0 .  
p é n t e k
H e im  P á l  G y e rm ek -  
k ó rh á z ,  o rv o s i k ö n y v t á r .  
V I I I .  Ü llő i  ú t  86 .
d é lu tá n  
i/23 ó ra
A  K ó r h á z  o r v o s i  k a r a 1. H o l i e s  K l á r a  d r . :  M u co v is c id o s is .  2 . B a r b  E d i t  d r . :  Ú j s z ü lö t tk o r i  v é rz é s e k  
k a p c s o la ta  i n f e c t i ó k k a l . 3 .  V á m o s  E s z t e r  d r . :  A  v é r s z e g é n y sé g  ú j s z ü l ö t t k o r i  
s a já to s s á g a i  . 4 . L á n y i  M a r g i t  d r . :  C y a n o s is  a z  ú js z ü lö t tk o r b a n .  5 . V á z s o n y i  
J ú l i a  d r . :  F ia t a l  c s e c s em ő k  m á j-c i r r l io s is a . 6 . B a l o g h  L á s z l ó  d r . :  A B  in c om -  
p a t ib i l i t a s o n  a l a p u ló  i c t e r u s o k .  7. S á r k á n y  J e n ő  d r . : Ü js z ü lö t tk o r i  h y p o x ia .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 0 .  
p é n t e k
I I I .  B e lg y ó g y á s z a t i  
K l in ik a ,  t a n te r e m .  
V I I I .  M ező  I m r e  ú t  17.
d é lu tá n  
5 ó ra
M T A  B i o l ó g i a i  
T á r s a s á g  G e r o n t o l ó g i a i  
S z a k o s z t á l y
1. P e t r i  G á b o r  d r . :  A  h o m e o s ta s is  f e n n t a r t á s a  id ő s e b b  k o r b a n  v é g z e t t  n a gy  
m ű t é t e k  k a p c s á n .  ( E l ő a d á s . )  2 . B e r n á t  I v á n  d r . :  A  s z ö v e t i  h a e m in e k  sz e rep e -  
a  s e jt lé g z é sb e n . ( E l ő a d á s . )  3 . B a n g a  I l o n a  d r . ,  M a y l á t h n é - P a l á g y i  J o l a n d a  d r . :  
F lu o re s z k á ló  a n y a g o k  s z e r e p e  az  é r fa l  ö r e g k o r i  e lv á l to z á s a ib a n .  ( E lő a d á s . )
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 1 .  
s z o m b a t
S em m e lw e is  K ó r h á z ,  
t a n á c s te r e m .
V I I I .  G y u la i P .  u .  2 .
d é le lő t t  
10 ó ra
A  K ó r h á z  T u d o m á n y o s  
K ö r e
1. D r .  M é r ő  É v a  :  A  P m .  T a n á c s  S em m e lw e is  K ó r h á z  c s e c s em ő  o s z tá ly  10  év e a  
h a lá lo z á s i  s t a t i s z t i k á j á n a k  a la k u lá s a .  2 . D r .  C s o r b a  M a g d o l n a  é s  d r .  L á s z l ó f i  
V a l é r i a :  Ű js z ü lö t to s z tá ly u n k  ic te r u s  g ra v is  e s e t e in e k  p r o b le m a t ik á ja  é s  m e g ­
o ld á s a  az  u to ls ó  2 é v b e n .  (5 p e rc )  3 . D r .  C s á s z á r  M á r t a  :  Ü j s z ü lö t tk o r i  h a e m o r r -  
h a g i á s  d ia th e s is  e s e t e in k .  (5  p e rc )  4 . D r .  J ó  j á r t  J ó z s e f :  12 é v  m é rg e z é s i  a d a ta i  
a  c e g lé d i g y e rm e k o s z tá ly o n .  (15 p e rc )  5 . D r .  H í d v é g i  Z o l t á n  é s  D r .  K l a d á c s  
Á g o t a  ( N a g y k ő r ö s )  : C s e c s em ő -  és g y e rm e k k o r i  p n e u m o n iá k  a n t ib io t i c u s  ke z e lé s e  
s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k .  (15  p e rc )  6 . D r .  G y e n g é s i  L á s z l ó ,  D r .  H e g e d ű s 
A n d r á s  é s  D r .  Z a l a y  L á s z l ó  :  B if id o g e n - f lo r á t  e lő s e g í tő  té n y e z ő k  k í s é i l e t e s  v izs ­
g á l a t a  c s e c s em ő k o rb a n . (1 0  p e rc )
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 3 .  
h é t f ő
U ro ló g ia i K l in ik a ,  
t a n te r e m .
V I I I .  Ü llő i ú t  7 8 /b
d é lu tá n  
3 ó ra
A z  U r o l ó g u s  
S z a k c s o p o r t
W a b r o s c h  G é z a  d r . ,  G u b a  T a m á s  d r . :  M eg f ig y e lé s e in k  a  , ,H a l i d o r ”  h a t á s á r ó l  a z  
u r o ló g ia i  b e t e g s é g e k b e n .  C s o n t a i  Á g o s t o n  d r . ,  K á d á r  A .  d r . :  P y e lu m tu m o r t  
u t á n z ó  p a jz sm ir ig y  a d e n o m a  m e ta s ta t i s a n s  e s e t e .  M a c s o t a y  J ó z s e f  d r .  é s  K o z m a  
G y u l a  d r . :  P e r io r c h i t i s  p s e u d o f ib r o m a to s a .  S z a b ó  V i l m o s  d r . ,  F r a n g  D e z s ő  d r . : 
T ö b b s z ö r ö s  h ú g y s z e r v i  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g .
1 9 6 5 .
d e c e m b e r  1 8 .  
h i t f ő
W e il- te r em  
V . N á d o r  u .  32 .
d é lu tá n  
8 ó ra
A  B e l g y ó g y á s z  S z a k ­
c s o p o r t  K a r d i o l ó g i a i  
S z a k o s z t á l y a
K e re k a s z ta lk o n f e re n c ia .  T é m á j a :  K a rd io v e r s io .  E ln ö k :  R o m o d a  T i b o r  d r .  R é s z t ­
v e v ő k :  Á r v a y  A t t i l a  d r . ,  K á l l a i  K á l m á n  d r . ,  K e r k o v i t s  G y u l a  d r . ,  K u n o s  
I s t v á n  d r .
F i g y e l e m !  L a p x á r t a s  m i n d e n  s z á m  m e g j e l e n é s i  i d ő p o n tj a  e l ő t t  I S  n a p p a l !
BURÁ TÓ L
i n j e k c i ó  és  t a b l e t t a  
ÚJ P E R I P H E R I E S  É R T DG Í T Ó !
Ö s s z e t é t e l :  1 tab le tta  25 mg 1 :(4’-hydroxyphenyl) :1:1 hydroxy-2-n- 
buty lam inoaethan . sulfuric.-ot,
1 ampulla (1 ml) 50 mg 1 :(4’-hydroxyphenyl):1  :hydroxy- 
2-n-butylam inoaethan. sulfuric.-ot tarta lm az .
H a t á s a i :  A Bupatol k ifejezett peripheriás é rtág ító  hatással ren ­
delkező  gyógyszer és e zé rt néha kisebb vérnyom ás ­
csökkenést is lé trehozhat.
J a v a l l a t o k :  1. O b lite ra tiv  v e rő érbetegségek : a rteriosclerosis o b lite ­
rans, angiopathia  diabetica, th rom boang iitis  ob lite rans 
(Buerger-kór).
2. Raynaud-kór, sc leroderm ia diffusa.
3. Érbeidegzési zavaron alapuló k ó rk ép ek : akrocyanosis, 
akroparaesthesia , d ig itus m ortuus, dysbasia angio ­
n eu ro tica  in te rm itten s .
4. Postth rom bo ticus vénás és nyirokkeringési zavar, 
ulcus c ru ris , decubitus.
5. Hypertoniával, arteriosclerosissa l kapcsolatos fejfájás, 
szédülés.
E l l e n j a v a l l a t o k :  Cardialis decom pensatio , coronariasclerosis, stenocardiás 
panaszok, szívinfarctus utáni állapot, hypotonia.
A d a g o l á s :  O rálisán és intramuscularisan alkalmazható.
M e g j e g y z é s :  SZTK te rh é re  szabadon rendelhető .
KŐ BÁNYÁI GYÓGYSZERARUGYAR , B U D A PE ST  X .
ORVO S I H ET ILA P
KL  O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O LG O ZÓ K  S ZAK SZ ER V E ZE TÉN EK
\
AZ  
T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
ÜNNEPI  ÉVFOLYAMA
A L A P Í T Ó J A :  MARKU S O V S Z K Y  LAJOS  
S Z Ü L E T É S É N E K  1 5 0 .  É V É B E N
/
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D R .  * D A R A B O S  P A L  D R .  « F I S C H E R  A N T A L  D R .  
H 1R S C H L E R  I M R E  DR .  * L E N A R T  G Y Ö R G Y  D R .  •  S Ó S J Ó Z S E F  D R .  
S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D R  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D R .
S z e r k e s z t ő :  B R A U N  P A L  D  R.
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D  R.  « F O R R A I  J E N Ő  D R .
1 0 6 . É V F O L Y A M  5 0 . S Z Á M .  1 9 6 5 . D E C E M B E R  1 2 » V a lam in t  a n em z e t ,  m e ly n e k , tö r té n e te  
van , ö röm m e l a n d a lo d ik  e l m ú l t já n ,  s 
m a g á n a k  abbó l h a za s z e r e te te i  é s  te t te r ő t 
m e r ít;  ú g y  a m a g y a r  o r v o s  is  b ü s z k é b b  
ö n é r ze t te l  te k in te n d  je le n e  é s  jö v ő jé r e , 
ha  a tö r té n e lem  tü k r é b e n  lá tja , h o g y  az 
ú ttö rő  e lő d ö k  h o ss zú  so ra  v o n u l  e l e lő t te, 
s  h o g y  a ha za i o rv o s i ir o d a lm a t  k o r á n t  
s em  k e z d e n i ,  h a n em  az e lő d ö k  n y o m d o ­
k a in  fo ly ta tn i  k e ll.«
(M A R K U S O V S Z K Y  18G1)
Szegedi Orvostudományi Egyetem , Biológiai Intézet (igazgató: Kiszely György dr.)
Az em ber i sejtm ag- és chrom osom a anom áliák  néhány  e lm é le ti k é rd é se
S z e m e r e  G y ö r g y  d r .
Az em b e r i  g e n o ty p u s , v a la m in t  az em b e r  c h ro -  
m o som ak é s z le té n e k  t a n u lm á n y o z á s á r a  s z ám o s  m ó d ­
s z e r  á ll r e n d e lk e z é s ü n k re .  Íg y  e g y r é s z t  f e lh a s z n á l ­
h a t j u k  a n a ló g ia k é p p e n  a  n ö v é n y -  és  á l la tö rö k lé s ­
t a n i  k u ta tá s o k  e re dm é n y e i t ,  m id ő n  m eg fe le lő  k r i t i ­
k á v a l  a  k ís é r le t i  ö rö k lé s ta n b a n  m e g ism e r t  s z a b á ly -  
s z e rű s é g e k  tü k r é b e n  v iz s g á l ju k  az  em b e r i  t u l a j ­
d o n s á g o k  ö rö k lő d é s i  v is z o n y a i t ,  v a g y  k ö z v e tle n ü l  
a z  em b e re n  v é g e z h e tü n k  v iz s g á la to k a t,  k ü lö n ö s e n  
c s a lá d v iz s g á la to k , v a g y  i k e r k u t a t á s  f o rm á já b a n .  
T e rm é s z e te s e n  e z ek  a  k la s s z ik u s  m ó d sz e re k  m a  m á r  
k i te r j e d n e k  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  b io ch em ia i, im m u ­
n o ló g ia i és  m á s  la b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k r a  is , és az  
e r e d m é n y e k e t  g o n d o s  s ta t i s z t ik a i  e lem z é sn e k  v e t ik  
a lá . Az em b e rö rö k lé s ta n i  i sm e r e te k  s o k a s á g á t  k ö ­
s z ö n h e t jü k  e m ó d sz e re k n e k , am ih e z  t a l á n  e le g e n d ő  
m eg em lí te n i  a z t  a  n a g y s z ám ú  ö rö k le te s  b e te g s é g e t ,  
m e ly e k  e g y e s  e n z ym a k  h iá n y á n ,  v a g y  c s ö k k e n t  t e r ­
m e lé s é n  a la p u ln a k ,  d e  u g y a n íg y  e z ek  a  m ó d s z e re k  
v e z e t te k  r á  a  v é rc s o p o r to k  k ia la k u lá s á n a k  m e g is ­
m e ré s é tő l  a  h a em o g lo b in o p a th iá k  m e g é r té s é ig  a  g e -  
n e t ic a i  t u d á s  sz ám o s  a d a tá h o z .
T o v áb b i  l e n d ü le te t  a d o t t  a z  em b e rö rö k lé s ta n i  
m e g ism e ré sn e k  a  s e j tm a g o k  cy to ló g ia i  v iz s g á la ta ,  
m e ly  a n y u g v ó  m ag , v a lam in t  a z  o sz tó d á s  m e ta p h a -  
s is á b a n  lev ő  c h rom o som ák  m eg f ig y e lé s é b ő l  á l lh a t .
A  n y u g v ó  m ag  v iz s g á la ta  az  e lső  p i l l a n tá s r a  
v is z o n y la g  k e v é s  r e m é n n y e l  k e c s e g te t ,  m é g is  ig e n  
s o k a t  l e h e t  m e g tu d n i  b e lő le , s o k k a l  t ö b b e t ,  m in t  
a z t s o k a n  fe l té te le z té k .  M á r  s z ö v e t ta n i  k é s z í tm é ­
n y e k  p u s z ta  m e g te k in té s e  is  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t  
b iz o n y o s  n a g y  q u a n t i t a t i v  a n o m á l iá k r a ,  m e ly e k  
k ü lö n ö s e n  s e j tb u r já n z á s o k b a n  g y a k o r ia k  (m a l ig n u s  
tu m o ro k ,  le u k a em ia  s tb .) ,  s  a  s e j tm a g o k  ig e n  e rő s  
fe s tő d é s é b e n  (b a so p h il ia )  és a  m a g o k  p le o m o rp h i s -  
m u s á b a n  n y i lv á n u ln a k  m eg .
A  n y u g v ó  s e j tm a g o k  m ik ro s p e e t r o p h o to m e t r i á s  
v iz s g á la ta  m á r  a r r a  is  e leg en d ő , h o g y  v e le  f in o ­
m a b b  k ü lö n b s é g e k e t  is  k im u ta s s u n k .  A  n o rm á l i s  
em b e r i  c h r o m o s o m a -g a rn i tú r a  46 (v a g y is  23 p á r )  
c h rom o som áb ó l  á ll, s  je le n le g  m ic ro s p e c t r o p h o to -  
m e t r i á s  v iz s g á la t ta l  h á r o m -n é g y  s z á m f e le t t i  c h r o -  
m o s om á t  m á r  é sz le ln i  tu d u n k .  T e rm é s z e te s ,  h o g y  
k ü lö n ö s e n  jó l  m eg  l e h e t  k ü lö n b ö z te tn i  ta h a p lo id  és 
te t r a - ,  v a g y  p o ly p lo id  s e j te k e t ,  v a g y is  a z o k a t ,  m e ­
ly e k  a  c h rom o som a sö ro z a t  k é t- ,  v a g y  tö b b s z ö rö s é t  
ta r ta lm a z z á k ,  a  n o rm á l i s  d ip lo id  c h ro m o s om a  k é s z ­
le t te l  r e n d e lk e z ő k tő l .  A  m ó d sz e r  to v á b b i  f in o m o ­
d á s á tó l  e s e tle g  v á r h a tó ,  h o g y  v e le  e g y e t l e n  m e g ­
v á l to z o t t  m é r e tű  c h rom o som á t  is  é s z le ln i  t u d ju n k ,  
s h a  a  DN S  k im u ta tá s á n a k  é r t é k h a t á r á t  0 ,1% -ra  
s ik e rü ln e  le s z á l l í ta n i ,  a k k o r  a z t  is  m e g m o n d h a t -
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n á n k ,  h o g y  m ely ik  az  é r i n t e t t  c h rom o som a , ^ t t ő l  a  
p o n to s s á g tó l  azonban  m é g  m essze  v a g y u n k .
M á s  je le n tő sé g e  is  v a n  a  n y u g v ó  s e j tm a g  v iz s g á ­
l a t á n a k .  B a r r  és B e r t r a m  (2 ) u g y a n is  1 9 4 9 -b en  e g y e s  
s e j t e k  m a g já b a n  h e t e r o c h r o m a t i c u s  t e s t e c s k é t  f i g y e l t  
m e g , m e ly r ő l  k id e rü l t ,  h o g y  n o rm á l is  k ö r ü lm é n y e k  
k ö z ö t t  c s a k  nő k , i l l e tv e  n ő s t é n y  á l l a to k  s e j tm a g j a ib a n  
t a l á l h a t ó  m eg , e z é r t  f e l t é t e l e z t é k ,  h o g y  a z  a  n ő k b en  
j e l e n l e v ő  X  c h r o m o s o m a p á r  h e t e r o c h r o m a t i n j á v a l  
a z o n o s ,  s  s e x - c h ro m a t in n a k ,  v a g y  B a r r - t e s t n e k  n e v e z ­
t é k  e l .  E z z e l  a  s z e m lé le t t e l  s z em b e n  m á r  a  k e z d e t ­
k e z d e t é n  b izonyo s  n e h é z s é g e k  m e rü l te k  f e l  —  h i s z e n  
n em  l e h e t  v e le  m e g m a g y a r á z n i  a  fé l s e x - c h r o m a t i n  
t e s t  h i á n y á t  f é r f ia k  s e j t j e i n e k  m a g já b a n ,  n o h a  a z o k  
é p p e n  f e le a n n y i  h e t e r o c h r o m a t i n i  t a r t a lm a z n a k  — , 
m é g is  o ly a n  jó  h y p o th e s i s n e k  b iz o n y u l t ,  a m i  s o k á ig  
e l l e n á l l t  a z  e llen e  i r á n y u l ó  tá m a d á s o k n a k .  A z o n n a l  
t a r t h a t a t l a n n á  v á l t  a z o n b a n ,  m ih e ly t  l e í r t a k  k é t ,  i l ­
l e t v e  h á r o m  s e x - c h ro m a t in  t e s t e t  t a r t a lm a z ó  s e j t e k e t .  
A z  e r e d e t i  s z em lé le t s z e r i n t  u g y a n i s  n é g y  X  c h r o m o ­
s o m a  s z ü k s é g e s  a h h o z , h o g y  a  s e j t e k b e n  k é t  c h r o m a ­
t i n  t e s t  le g y en , és h á r o m  B a r r - t e s t  m e g je l e n é s é h e z  h a t  
X  c h r o m o s o m a  k e ll. S t e w a r t  (15) v is z o n t  k im u t a t t a ,  
h o g y  h á r o m  X  c h ro m o som a  k é t  h e t e r o c h r o m a t in - t e s t e t ,  
n é g y  X  c h rom o som a  v i s z o n t  h á r o m  s e x - c h r o m a t i n t  k é ­
p e z , v a g y i s  a  s e x - c h r o m a t in  t e s t e k  s z ám a  e g g y e l  k i ­
s e b b ,  m i n t  a z  X  c h r o m o s o m á k é .  Ü gy  lá ts z ik ,  h o g y  m é g  
e z  s e m  a  te l je s  ig azság , m iv e l  t e t r a p lo id  h ím  s e j t e k b e n ,  
m e ly e k  k ü lö n b ö ző  t u m o r o k b a n  g y a k r a n  k e l e tk e z n e k ,  
n in c s  s e x -c h rö m a t in ,  s a  t e t r a p l o i d  n ő i s e j t e k b e n  se m  
t a l á l h a t ó  k é t  c h ro m a tin  t e s t  (1) a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  
n é g y  X  c h rom o som á t t a r t a lm a z n a k .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  
i n k á b b  a z  a u to som a  s o r o z a t o k  é s  a z  X  c h r o m o s o m á k  
s z á m a  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  a  d ö n tő ,  íg y  n o rm á l i s  c h r o ­
m o s o m a  k é s z le tte l r e n d e l k e z ő  f é r f ib a n  a z  e g y  a u t o ­
s o m a  s o r o z a t  k i e g y e n s ú ly o z z a  a z  e g y  X  c h r o m o ­
s o m á t ;  a  n ő b en  az  u g y a n c s a k  e g y  a u to s o m a  s o r o z a t  k i­
e g y e n l í t i  a z  eg y ik  X  c h r o m o s o m á t ,  d e  a  m á s ik  s z a b a ­
d o n  m a r a d  a  s e x - c h r o m a t in  k é p z é s é r e  (7). L y o n  (9) s z e ­
r i n t ,  s  t a l á n  e z t a  f e l t é t e l e z é s t  l e h e t  l e g in k á b b  e l f o g a d ­
n i ,  a  s e x - c h ro m a t in  t e s t e k  e l ő f o r d u lá s a  a z  e m lő s ö k  s o ­
m a t i c u s  s e j t je ib e n  v a l ó s z í n ű l e g  a z  a z o k b a n  j e l e n l e vő  
f o ly a m a to s  d i f f e r e n t ia t io n  a l a p u l .  H a r n d e n  (5) e g y é b ­
k é n t  j ó l  h a s z n á lh a tó  f o r m u l á t  a l k o to t t  a  s e x - c h r o m a ­
t i n  t e s t e k  s z ám á n a k  e l d ö n t é s é r e ,  m e ly  s z e r in t :
B  =  X —(p/2),
a h o l  B  =  a  s e x - c h r o m a t in  t e s t e k  s z ám a , X  =  a z  X  
c h r o m o s o m á k  sz ám a  é s  p = a  p lo id ia .
A  s e x -c h ro m a t in  k im u t a t á s á r a  s z o lg á ló  m ó d s z e ­
r e k  k ö z ü l  a  D av id son  é s  S m i t h  (3) á l t a l  a j á n l o t t  f e h é r ­
v é r s e j t  m ó d s z e r  n a g y o n  é r t é k e s ,  d e  ig e n  m u n k a ig é n y e s ,  
e z é r t  m a  á l ta lá n o s a n  a  M o o r e  é s  B a r r  (10) á l t a l  b e v e ­
z e t e t t  s z á jn y á lk a h á r ty a  k e n e t  m ó d s z e r t  h a s z n á l j á k ,  
m e ly  s e j t e k  eg y sze rű  l e k a p a r á s á b ó l  á l l  a  b u c c a l i s  ny á l ­
k a h á r t y á r ó l ,  s  a  k e n e t  r ö v i d  id e ig  t a r t ó  f e s t é s  u t á n  
a z o n n a l  v iz sg á lh a tó . A  m ó d s z e r  g y o rs , k ö z e l  1 00%  
p o n to s s á g ú ,  és a  b e t e g e k  e z r e i t  l e h e t  v iz s g á ln i  á l t a l a ,  
é p p e n  e g y s z e rű sé g e  m ia t t .
A  s e x -c h rom a tin  a d j a  a  le g t is z tá b b  e lk ü lö n í té s i  
l e h e tő s é g e t  a  k é t  n em  k ö z ö t t ,  á l ta lá b a n  n em  b e f o ­
l y á s o l j a  sem  a  k o r, s e m  a z  en d o c r in  s t a tu s ,  s e m  
b e te g s é g .  K önnyen  f e l i sm e r h e tő k  á l ta la  a  s e x u á l i s  
d i f f e r e n t i a t i o  (anom áliá i, m e ly e k  s p e c iá lis  s y n d r o -  
m á k k a l  já rn a k ,  és s o k f é le  e g y é b  c é lra  is  f e lh a s z n á l ­
h a tó ,  n ev e z e te se n  a lk a lm a z tá k  m á r  a  m a g z a t  n e m é ­
n e k  s z ü le té s  e lő tti m e g h a tá r o z á s á r a  u g y a n ú g y ,  m in t  
a  f o e t a l i s  n em i a r á n y  k id e r í t é s é r e .
K é ts é g te le n ,  h o g y  a  l e g tö b b  e r e d m é n n y e l  a  d i r e c t  
c j r to ló g ia i  m ód sz e r  b i z t a t o t t ,  v a g y is  a  m ito s is  m e t a p h a -  
s i s á b a n  le v ő  s e j tm a g b a n  a  c h ro m o s o m á k  t a n u lm á n y o -
1 sz. ábra: S ex -ch rom a tin  (B arr-test) szá jnyá lkahártya  
kaparék , ü l. fe h érvérse jt se jtm agjában .
z á s a ,  n o h a  ig e n  n a g y  ó v a to s s á g  s z ü k s é g e s  a  b e lő le  le ­
v o n h a tó  k ö v e tk e z te t é s e k  é r té k e lé s é b e n .  T u la jd o n k é p ­
p e n  c s a k  a z  o ly a n  d u r v a  e l v á l t o z á s o k a t  l e h e t  é r t é k e l n i ,  
m in t  a  c h r o m o s o m á k  s z á m á n a k  ( v a g y  a z  e g é sz  g a r n i ­
t ú r á r a ,  v a g y  c s a k  e g y e s  p á r o k r a  v o n a tk o z ó )  v á l to z á s á t ,  
v a g y  t e k in té ly e s  c h r o m o s o m a r é s z e k  k ie s é s é t .  S e m m i t  
s e m  m o n d  p é ld á u l  a  c h r o m o s o m á k  h o s s z á n a k  m é ré s e ,  
m iv e l  e g y  e g y e d  k ü lö n b ö z ő  s e j t j e i b e n  a z  t e l j e s e n  k ü­
lö n b ö z ő  le h e t ,  íg y  a  c h ro m o s o m á k  p o ly m o r p h ism u s a  a z 
e g y e d e k ,  v a g y  a  r a s s z o k  k ö z ö t t  n e m  n a g y o b b  j e l e n t ő ­
s é g ű ,  m in t  a z o k  k ü lö n b ö z ő  h a j s z í n e ,  v é r c s o p o r t ja ,  va g y  
t e s tm é r e t e .
A  c h rom o som a  a b e r r a t ió k  é s  b izo nyo s  fe jlő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e k  k a p c s o la ta  fe lf e d e z é s é n e k  h a t á ­
s á r a  so k  k u t a tó b a n  m e rü l t  f e l  a z  a  g o n d o la t , h o g y  
a z  ö rö k lő d ő  b e te g s é g e k  l e g tö b b jé b e n  c h rom o som a  
e lv á l to z á s t  k e l l  k e re sn i.  M a  a z o n b a n  m á r  v ilá g o s , 
h o g y  ez  tá v o l r ó l  s em  fe d i a z  ig a z s á g o t ,  h is z e n  n in c s  
a z  em b e rb e n  e g y e tle n  c h rom o som a , v a g y  c h ro m o -  
s om a ré sz , m e ly  c so p o r to s a n  t a r t a lm a z n a  e g y  b izo ­
n y o s  tu la jd o n s á g  l é t r e jö t t é é r t  fe le lő s  g é n e k e t .  
N in c s  c h rom o som á ja  a  t e s t a lk a tn a k ,  a  s z é n h y d r a t  
a n y a g c s e ré n e k ,  a z  id e g re n d s z e rn e k ,  v ag y  az  i n te l ­
l ig e n c iá n a k .  B á rm e ly ik  e z ek  k ö z ü l  a  tu la jd o n s á g o k  
k ö zü l, v a g y  m á so k  k ö z ü l is  g é n e k  s o k a s á g á tó l  fü g g ,  
m e ly e k  k ü lö n b ö z ő  c h rom o som á k b a n  f o g la ln a k  h e ­
l y e t  —  n a g y o n  v a ló s z ín ű e n  m in d  a  h u s z o n h á ro m  
fé lé b e n . M ég  az  iv a r i  h o v a t a r to z á s t  e ld ö n tő  n em i 
c h ro m o som a p á r  v is z o n y la g  a  le g ö n á lló b b , d e  e g y ­
r é s z t  a  r e p r o d u c t iv  , r e n d s z e r t  m e g h a tá ro z ó  eg é sz  
s e r e g  D N S  e g y s é g e t  k e ll  f e l té te le z n ü n k  a u to s o -  
m á in k b a n ,  m á s r é s z t  a z  iv a r i  c h rom o som ák , m e ly e k  
e g y é b k é n t  g é n e k b e n  v is z o n y la g  sz e g én y ek , n a g y -  
m e n n y is é g ű  k ü lö n b ö z ő  a n y a g o t  h o rd o z n a k , m e ly e k ­
n e k  sem m i k ö z ü k  s in c s  a  n em is é g h e z . (E lég  ezze l 
k a p c s o la tb a n  a  s z ín lá tá s ,  v a g y  a  v é r a lv a d á s  m e c h a ­
n izm u s á b a n  s z e re p e t  já ts z ó , k ö z ism e r t  té n y e z ő k r e  
u ta ln i .)
E z é r t  v a n  az , h o g y  e g y  ch rom o som a , v a g y  
c h rom o som a ré s z  d e fe c tu sa , a m e ly  e lég  n a g y  a h h o z ,  
h o g y  f e l i sm e r jü k  b á rm e ly  i sm e r t  te c h n ik á v a l ,  m in -
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d ig  e g y  egész  s o r  s z e rv ,  v a g y  s z e rv r e n d s z e r  k i t e r ­
j e d t  e lv á l to z á s á v a l  j á r ,  h a c s a k  n em  e g y e n l í t i  k i  a  
tö b b i  c h rom o som a  e l l e n t é t e s  i r á n y ú  m e g v á lto z á s a . 
M á s ré s z t  a z  is  v ilá g o s , h o g y  m in d e n  tu la jd o n s á g ,  
am i v is s z a v e z e th e tő  e g y e t le n  g én re , i l l e tv e  am i a  
M en d e l- s z a b á ly o k  s z e r in t  ö rö k lő d ik  é s  egy  eg y ­
s z e rű  e n z ym d e fe c tu so n  k e r e s z tü l  h a t ,  b iz to s a n  n em  
j á r  l á t h a t ó  c h rom o som a  e lv á lto z á ssa l, h is z e n  c sak  a  
D N S  lá n c o n  b e lü li á t r e n d e z ő d é s re ,  b a s i s - f  e l c se ré lő ­
d é s re ,  s  n em  az egész  l á n c  m e g v á l to z á s á ra  v e z e th e tő  
v is s z a  (8). O ly an  m ó d s z e r ü n k  v iszo n t, a m i  ily en , a  
n u c le o t id  eg y sé g ek en  b e lü l  v é g b em e n ő  v á l to z á s t  
é s z le lh e tő v é  te n n e , j e l e n le g  n incs. M ég  e g y e s  g é n e k 
h e ly é n e k  ( lo cu sán ak ) m e g h a tá ro z á s a  is  k om o ly  n e ­
h é z s é g b e  ü tk ö z ik , a r r ó l  p ed ig , h o gy  e z e k  a  g é n e k  
h o g y a n  k a p c so ló d n a k  ö s sz e  c h rom o som ák k á , m a jd ­
n em  s e m m i t  sem  t u d u n k ,  c su p án  a n n y i t  (s e z t is  
c sa k  a z  em l í te t t  o ly a n  m eg sz o r ítá s sa l ,  h o g y  az  
e g y e s  tu la jd o n s á g o k a t  b e fo ly á so ló  té n y e z ő k  a le g ­
k ü lö n b ö z ő b b  c h rom o som á k b a n  ö rö k lő d h e tn e k ) ,  
h o g y  a  23 —  v ag y  h a  a z  Y  c h rom o som á t  is  k ü lö n  
t e k i n t j ü k  — , 24 -fé le  c h rom o som án a k  m eg fe le lő e n  
u g y a n e n n y i  f a j t a  e lk ü lö n ü l t ,  de  eg y  c h rom o som á n  
b e lü l  ö ssz e k ap c so lt tu la jd o n s á g - c s o p o r to t  k ü lö n b ö z ­
t e t h e t ü n k  m eg . T u la jd o n k é p p e n  c sak  e g y  c h rom o -  
s o m a p á r  e s e té b e n  k ö n n y e b b  re la t ív e  e  k a p c s o la to k  
t i s z tá z á s a ,  n e v e z e te s e n  a z  iv a r i  c h rom o som á k b a n ,  
m iv e l  a  n em h e z k ö tö t t  ö rö k lé s  i sm e r e té b e n  n a g y o b b  
b iz to n s á g g a l  tu d ju k  f e l i sm e rn i  a z o k n a k  a  g é n e k ­
n e k  a  je le n lé té t ,  v a g y  m eg v á lto z á s á t ,  m e ly e k  a  
n em i c h rom o som á k b a n  ö rö k lő d n ek  . E n n e k  k ö szön ­
h e t jü k ,  h o g y  m a jd n em  a n n y i  i sm e r e t te l  r e n d e lk e ­
z ü n k  a  k é t  iv a r i  c h rom o som á ró l,  m in t  az  összes 
tö b b i ,  n e g y v e n n é g y  c h rom o som á ró l,  v a g y i s  a u to -  
s o m á in k ró l .
K ü lö n le g e s  h e ly z e tb e n  v a n n a k  a z  iv a r i  c h ro -  
m o som á k  ab b ó l a  s z em p o n tb ó l  is, h o g y  m íg  a z  a u to -  
s o m á k  k ö z ö t t  m o n o s o m iá t  (egy  c h ro m o s om a p á r  
e g y ik  t a g j á n a k  t e l je s  h iá n y á t )  m in d e d d ig  n em  s i ­
k e r ü l t  k im u ta tn i ,  a d d ig  a z  iv a r i  c h rom o som á k  k ö ­
z ö t t  n e m  r i t k a  a z  X  m o n o som ia . E  j e le n s é g n e k  n y i l ­
v á n v a ló a n  a z  az  o k a , h o g y  h a  egy  a u to s o m a  —  h i ­
b á s  o s z tó d á s  k ö v e tk e z té b e n  —  h iá n y z ik  e g y  se jtb ő l, 
az  e g y r é s z t  ig en  s o k  é le tfo n to s s á g ú  g é n  k ie s é s é t  
je le n t i ,  m á s ré s z t  n a g y s z ám ú  k ó ro s  g é n  m a r a d  t a -  
k a r a t l a n u l ,  s  ezek  k ö z ü l  e leg endő , h o g y  e g y  le th a l is  
le g y e n , é s  a z  a  m a g z a t  p u s z tu lá s á v a l  j á r .  M ég  in ­
k á b b  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  e g y  c h rom o som a p á r  te l je s  
h iá n y á v a l  ig en  k ic s i e g y  e g y é n  é le tb e n  m a ra d á s á n a k  
v a ló s z ín ű sé g e . F e l t e h e tő e n  a  k o ra i  em b ry o e lh a lá s ,  
i l le tv e  a b o r tu s  eg y ik  o k a  é p p en  a  m e g te rm é k e n y í ­
t e t t  p e t e s e j t  i ly e n  á l la p o ta .  Ü gy  lá t s z ik ,  h o g y  
u g y a n e z  v o n a tk o z ik  a z  YO  á l la p o t r a  is ,  h isz en  
e g y e t le n  i ly e n  c h rom o som ak é s z le t te l  r e n d e lk e z ő  
e g y é n  lé te z é s é rő l  s em  s z ám o lta k  e d d ig  b e . A z X O  
á l la p o t  v is z o n t ,  m e ly b e n  a z  iv a r i  c h rom o som a p á rn a k  
c sak  e g y ik  t a g ja  t a l á l h a t ó  m eg , s  a  T u r n e r - s y n d r o -  
m a  k é p é b e n  k l in ik a i la g  jó l  ism e r t , m in d e n  v a ló sz í ­
n ű s é g  s z e r in t  a z é r t  e r e d m é n y e z  é le tk é p e s  eg y ed e t, 
m e r t  f é r f i a k b a n  az X  c h rom o som a  n o rm á l i s  k ö rü l ­
m é n y e k  k ö z ö t t  is  m o n o s o m iá s  fo rm á b a n  ta lá lh a tó ,  
s  íg y  k ó ro s  re ce ss iv  g é n j  e i m á r  ré g en  k i  k e l l e t t  h o gy  
k ü sz ö b ö lő d je n e k .
A  T u rn e r - s y n d ro m a  e s e té b e n  é rd e k e s  e l l e n t ­
m o n d á s t  t a l á lu n k  a  m a g -n em  ( s e x - c h ro m a t in  n e g a ­
t ív )  é s  a z  e g y é b k é n t  n ő i k ü ls ő  k ö z ö t t  (11). M iv e l a 
T u m e r - s y n d r o m á b a n  s z e n v ed ő k  k ö z ö tt  u g y a n o ly a n  
g y a k o r i  a  s z ín té v e s z té s ,  m in t  f é r f i a k b a n  (12), e r e ­
d e t i le g  a z t g o n d o ltá k ,  h o g y  X Y  f é r f i a k  n em i  r e v e r -  
s ió já ró l  v a n  szó , am ih e z  m a g y a r á z a to t  a d o t t  v o ln a  
J ó s t  (6) k ís é r le t i  a d a ta ,  m e ly  s z e r in t  h a  e g y  em b ry o  
g o n á d ja i t  e lé g  k o r á n  e l tá v o l í t ju k ,  a z  n ő s té n n y é  f e j­
lő d ik . E s z e r in t  a  n ő i  h a b i tu s  a  t e rm é s z e te s e b b  és 
p r im i t ív e b b  á l l a p o ta  az  em lő s  á l la to k n a k .  Í g y  t e h á t 
ú g y  lá ts z o t t ,  h o g y  ezek  a  b e te g e k  e g y s z e rű e n  o ly a n  
f é r f ia k ,  a k ik  a z  em b ry o n á l is  k o r b a n  e lv e s z te t té k  a  
g o n á d ja ik a t .  E zze l a z  e lk é p z e lé s s e l  a z o n b a n  m eg -  
m a g y a r á z h a ta t la n o k  m a r a d ta k  a  t á r s u l t  a n o m á l iá k ,  
m á s ré s z t  b e lő le  a z t  v á r h a tn á n k ,  h o g y  —  am e n n y i ­
b e n  az  a n o m á l ia  a  g o n á d  e lv e s z té s e  — , a k k o r  n a g y ­
já b ó l  u g y a n o ly a n  g y a k o r is á g g a l  k ö v e tk e z ik  b e  X X  
g e n o ty p u s ú  n ő k b e n .  V iszo n t a  v iz s g á la to k  a z t  m u ­
t a t j á k ,  h o g y  a z  e s e te k  80% -a  s e x - c h r o m a t in  n e g a ­
t ív ,  s  a  g o n á d  c sö k e v é n y e  is  g y a k r a n  m e g ta lá lh a tó ,  
é s  b e n n e  a z  o v á r iu m  s z ö v e ti  s z e rk e z e te  f e l i sm e r ­
h e tő . —  E z é r t  a  T u r n e r - s y n d ro m a  k i a l a k u lá s á n a k  
i ly e n  m e c h a n izm u s á t  m a  m á r  n em  f o g a d h a t j u k  e l. 
V a n  egy  k is  c s o p o r t ja  a  k ü ls ő le g  n o rm á l i s  n ő k n e k ,  
a k ik n e k  a z o n b a n  n in c s  sem  o v á r iu m u n k ,  s em  te s t i -  
s ü k ,  s  X Y  c h rom o som áv a l  r e n d e lk e z n e k .  E z e k  az  
e s e te k  a z o n b a n  n a g y o n  r i t k á k ;  d e  ez  a  s z ű k  c s o p o r t  
t a l á n  a  J o s t -m e c h a n izm u s  a l a p j á n  jö n  l é t r e .
M ive l a z  X O  k a r y o ty p u s  n ő t  p r o d u k á l  é s  n em  
f é r f i t ,  b iz o n y o s ra  v e h e tő , h o g y  az  Y  c h ro m o som a  
( ro v a ro k o n  v é g z e t t  k í s é r le te k  e l le n k e z ő  e r e d m é n y e i  
e l le n é re )  m ég is  n a g y o n  fo n to s , a  h ím  i r á n y á b a n  tö r ­
t é n ő  fe jlő d é sh e z  á l ta lá b a n  n é lk ü lö z h e te t le n ,  s  t a l án  
a  h e r é k  e r e d e t i  d i f f e re n c iá ló d á s á h o z  s z ü k s é g e s , 
am itő l  ig en  so k  k ö v e tk e zm é n y e s  je l le g  é s  j e le n s é g  
fü gg .
M ag á n a k  a z  X O  k a r y o ty p u s n a k  a  l é t r e j ö t t e  
n y i lv á n v a ló a n  n o n d y s ju n c t io n á l is ,  v a g y is  a  g am e -  
to g e n e s is  id e jé n ,  a k á r  a  h ím , a k á r  a  n ő i  i v a r s e j t e k 
é r é s i  o s z tó d á s a in a k  e g y ik é b e n  e g y  le á n y s e j tb e  k e r ü l  
m in d k é t  iv a r i  c h rom o som a , m íg  a  m á s ik n a k  s em m i 
s e  j u t .  íg y  a  n o rm á l is ,  X  c h rom o som á t  t a r t a lm a z ó  
p e te s e j te t  m e g te rm é k e n y í th e t i  „O ” v a g y is  o ly a n  
s p e rm ium , am e ly b ő l  h iá n y z ik  az  iv a r i  c h rom o som a , 
v a g y  az  „O ” p e te s e j te t  m e g te rm é k e n y í th e t i  egy  
n o rm á l is  „X ” s p e rm iu m , s  a z  e r e d m é n y  m in d k é t  
e s e tb e n  T u rn e r - s y n d r o m á b a n  s z e n v e d ő  u tó d . 
U g y a n e n n e k  a  f o r d í t o t t j a  a  K l in e f e l te r - s y n d r o m a ,  
m e ly b e n  v a g y  a  n o rm á l i s  „ X ” o v um o t  t e rm é k e n y í t i  
m e g  „X Y ” n o n -d y s ju n c t io n á l i s  s p e rm iu m , v a g y  a  
n o n -d y s ju n c t io n á l i s  „X X ” o v um  t e rm é k e n y ü l  m e g  
n o rm á l i s  „Y ” s p e rm ium m a l .
M iv e l n o n -d y s ju n c t io  m in d k é t  é r é s i  o s z tó d á s ­
b a n  f e l lé p h e t  —  ső t, h a  az  e lső  é r é s i  o s z tó d á s b a n  
b e k ö v e tk e z e t t ,  a k k o r  k ö n n y e b b e n  f o ly ta tó d ik  a  m á ­
s o d ik b a n , v a la m in t  a z  is  e lő fo rd u l,  h o g y  n em  az  
o v á r iu m b a n , i l l e tv e  a  h e r é b e n  lé p  fe l,  h a n e m  a  
m e g te rm é k e n y í t e t t  p e té b e n , a n n a k  e lső  o s z tó d á s a i ­
k o r  —  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  a  s e x - c h ro m o som a  a n o m á ­
l i á k  ig e n  k ü lö n b ö z ő k  le h e tn e k .  A  le g je l le g z e te s e b b  
ty p u s o k a t ,  s  a z o k  ö s s z e v e té s é t  a  s e x - c h r o m a t in  k é p ­
p e l  a  2. sz. á b r a  t ü n t e t i  fe l.
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2. sz. ábra: A  legegyszerű bb iva r i chromosoma a n om á­
liák typusai, összeve tve  a kü lső  (phenotypicus) n em­
m e l és a se x -ch rom a tin  képpel.
E lm é le ti m eg fo n to lá s b ó l  é s  s ta t i s z t ik a i  a d a ­
to k b ó l e g y a r á n t  k i tű n ik ,  h o g y  a  k ü lö n b ö ző  s e x -  
e h rom o som a  a n om á l iá k  n em  e g y fo rm a  g y a k o r is á g ­
g a l  f o r d u ln a k  elő , h is z e n  p l. a  K l in e f e l te r - s y n d ro - 
m a , am in t  a r r ó l  a z  e lő b b ie k b e n  m á r  v o l t  szó , 
u g y a n ú g y  l é t r e jö h e t  n o rm á l i s  „ X ” o v um n a k  „ X Y ” 
s p e rm iu m m a l  v a ló  m e g te rm é k e n y í té s é b ő l ,  m in t  
, .X X ” o v um  n o rm á lis  „Y ” s p e rm iu m m a l  t ö r t é n ő  
m e g te rm é k e n y í té s e  e s e té n ;  e g y  m á s ik  a n o m á l ia  a  
t r ip lo -X  s y n d rom a , m e ly n e k  lé n y e g e  h á r o m  X  
c h rom o som a  je le n lé te ,  s  k l in ik a i l a g  n em  o k o z  t ú l ­
z o t ta n  n a g y  z a v a ro k a t ,  l e g f e l je b b  in f a n t i l i s  a l k a t ­
b a n , m e n s t r u a t ió s  z a v a ro k b a n  é s  e s e tle g  s z e l le m i  
v is s z am a ra d o t ts á g b a n  n y i lv á n u l  m eg , v is z o n t  k i z á ­
r ó la g  ú g y  jö h e t  lé tre ,  h o g y  e g y  n o n -d y s ju n c t io n á l i s  
X X  p e te s e j te t  e g y  X  s p e rm iu m  te rm é k e n y í t  m eg . 
E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y  a  K l in e f e l te r - s y n d ro m a  k é t ­
s z e r  o ly an  g y a k o r i  k e l l  h o g y  le g y e n , m in t  a  t r i p l o -  
X  s y n d rom a . S ta t is z t ik a i  e l le n ő rz é s e k  s z e r in t  (4 ), ez  
n a g y já b a n  m eg fe le l  a  v a ló s á g n a k .  I t t  k e l l  m e g je g y e z ­
n i,  h o gy  a  t r ip lo -X  s y n d ro m á b a n  sz e n v ed ő  n ő k  f e r -  
t i l is e k  le h e tn e k ,  am in e k  k ö v e tk e z té b e n  az  a b n o rm is  
c h rom o som a -ö s s z e té te l  á tm e h e t  u tó d a ik b a  is . E z t  
a  je le n s é g e t  m á so d la g o s  n o n -d y s ju n c t ió n a k  n e v e z ik ,  
sz em b en  az  e lső d leg e s  n o n -d y s ju n c t ió v a l ,  m e ly  a  
re d u c t ió s  s e j to s z tó d á s  z a v a r á n a k  k ö z v e tle n  k ö v e t ­
k e zm én y e . A z  „X X X ” n ő k  g am é tá i  e s z e r in t  v a g y  
X , v ag y  X X  c h rom o som áv a l  r e n d e lk e z n e k .  T e rm é ­
sz e te s , h o g y  h a  az  „X ” o v um o k  t e rm é k e n y ü ln e k  
m eg , az  u tó d o k  n o rm á lis  f i ú k  v a g y  lá n y o k  le s z n e k .  
H a  v is z o n t eg y  „X X ” p e t e s e j t e t  e g y  Y  c h ro m o s om á t
h o rd o z ó  s p e rm iu m  te rm é k e n y í t  m eg , a z  u tó d  K lin e -  
f e l t e r - s y n d ro m á b a n  fo g  s z e n v ed n i, m íg  e g y  u g y a n ­
i ly e n  p e te s e j t  „X ” s p e rm iu m m a l  tö r t é n ő  m e g te rm é ­
k e n y í té s e  ú ja b b  t r ip lo -X  s y n d rom á s  b e te g  s z ü le té ­
s é t  e re dm én y e z i .
E  s t a t i s z t ik a i  a d a to k  a z t  is v i lá g o s a n  m u ta t já k ,  
h o g y  a  s e x -c h rom o som a  a b n o rm itá s o k  n em  tú l  r i t ­
k á k  (m in d e n  1000 m a g z a t r a  9,33 a b e r r a t i o  e s ik ), 
e z é r t  e g y e sek  o d á ig  m e n n e k  a  fe l té te le z é sb e n ,  h o gy  
p l. a  p r im a e r  am e n o r rh o e á k  3 0% -áb an  ch rom o som a  
a n o m á l ia  a  b e te g s é g  a la p ja ,  s  h a  e z t b iz o n y o s  t ú l ­
z á s n a k  k e l l  is  t e k in te n i ,  k é ts é g te le n ,  h o g y  ezek  az  
e s e te k  é rd em e s e k  e g y  sz á j n y á lk a h á r ty a  k e n e tr e ,  
v a g y  a k á r  e g y  k a r y o ty p u s  a n a ly s is re  is .
Összefoglalás. A  n y u g v ó  s e j tm a g , e ls ő so rb a n  a 
s e x - c h ro m a t in  v iz s g á la ta ,  v a lam in t  a  d i r e c t  c h ro ­
m o som a  a n a ly s is  b e v e z e té s e  n a g y b a n  e lm é ly í te t té k  
a z  e m b e r  g e n e tic a i  á l lo m á n y á n a k  m e g ism e ré s é t .  A  
n em h e z  k ö tö t t  tu la jd o n s á g o k  i sm e re té b e n  e lső so r ­
b a n  az  iv a r i  c h rom o som á k b a n  ö rö k lő d ő  eg y e s  a n o ­
m á l i á k  t i s z tá z ó d ta k ,  m e ly e k n e k  a  c ik k  á t t e k in té s é t  
a d ja .
F e lh ív ja  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  h iá b a v a ló  a z  
e g y s z e rű e n  ö rö k lő d ő  (é s  n em  ö rö k lő d ő ) p l. egy  e n -  
z ym  h i á n y á r a  v is s z a v e z e th e tő  b e te g s é g e k  le g tö b b ­
j é b e n  c h rom o som a -e lv á l to z á s t  k e r e s n i ,  s v iszo n t, 
h g je g y  c h rom o som a ré s z  d e fe c tu s a  e lé g  n a g y  ah h o z , 
h o g y  a  je le n le g i  t e c h n ik á v a l  f e l i sm e rh e tő  le g y en , 
a z  tö b b  s z e rv  k i t e r j e d t  e lv á l to z á s á v a l  j á r .
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Kapható ; a „SEMMELWEIS” Könyvesboltban (Bp. Vili. Baross u. 21.) 
és az Állami K önyv terjesz tő  Vállalat könyvesboltjaiban
S T A T I S Z T I K A I A N U L M A N Y
Veszprém Megyei Tanács Kórháza, Belosztály (fő orvos: Kopasz Ernő  dr.)
A lakosság  vérnyom ás-értéke V eszprémben é s  környékén
K o p a s z  E r n ő  d r . ,  A J ió c s y  K a t a l i n  d r .  é s  H é r ic s  M a r gi t  d r .
Az eg é sz ség e s  em b e r  a r té r i á s  v é r n y o m á s a  a l ­
k a lm a z k o d ik  az  é le tfo ly am a to k h o z .  É lé n k e n  re a g á l  
m in d  az  e x te ro c e p t ív  [Spirina  (42), A r iu k in  (2)], 
m in d  az  in te ro c e p t ív  i n g e r e k r e  [Vyshatina  (46)]. A  
v é rn y om á s sz a b á ly o z á s  r e n d s z e r é t  a z o n b a n  e rő sen  
k á r o s í t já k  m in d a z o k  az  á r ta lm a k  is, m e ly e k  a z t  a 
k ü lv i lá g  fe lő l , v a g y  a  b e lső  s z e rv ek  r é s z é rő l  é r ik . 
íg y  sok  k ö rü lm é n y  s z a b ja  m eg , h o g y  a  v é rn y om á s  
az  é le t f o ly am á n  n o rm á l i s  s z in te n  m a r a d ,  s ü lly ed  
v ag y  em e lk e d ik .
E g y e s  p r im i t ív  é le tk ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  é lő  n é ­
p ek , n é p tö rz s e k  m e n te s e k  a  h y p e r to n ia  b e te g s é g tő l ,  
m íg  azo k  k ö ré b e n ,  a k ik  k ö z ü lü k  c iv i l iz á l t  é l e tk ö r ü l ­
m é n y ek  k ö z é  k e rü ln e k ,  g y a k o r ib b  a  m a g a s  v é rn y o ­
m á s  [Cruze— Coke és m tsa i  (10, 11), Maddocks  (24), 
Lowenstein  (23), Melichar és m tsai (28), C lifford  és 
mtsai (8) s tb .] .
A  m a i  k u l tú r n é p e k  é le tk ö rü lm é n y e ib e n ,  te s t i  
é s  sz e llem i ig é n y b e v é te lé n e k  je l le g é b e n  a z  e lm ú lt  
50 é v b e n  je le n tő s  és  m é ly r e h a tó  v á l to z á s  t ö r t é n t .
I r o d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  k e r e s tü n k  v á la s z t  p é l ­
d á u l a r r a ,  h o g y  az  em b e r is é g  é le tk ö rü lm é n y e ib e n  
b e k ö v e tk e z e t t  g y ö k e re s  v á l to z á s o k  m e n n y ib e n  g y a ­
k o ro l ta k  b e f o ly á s t  a  n é p e s s é g  v é rn y om á s á ra .  E  v o ­
n a tk o z á s b a n  a  k ö v e tk e z ő  s z e rz ő k  m u n k á i t  t a n u l ­
m á n y o z tu k :  Woley (1910), W ild t (1912), Sym onds  
(1923), F isher (1927), Sa ller (1928), A lva rez  (1930), 
Robinson (1939), Russek (1946), B rowne (1947), 
Master (1950), Ham ilton (1954), B enford (1962). E 
k u ta tó k  á l t a l á b a n  1000 -né l tö b b , v á lo g a tá s  n é lk ü l i  
sz em é ly  v é r n y o m á s á t  v iz s g á l tá k .  M u n k á ik  a la p já n  
m e g á l la p í th a t ju k ,  h o gy  az  e lm ú l t  fé lé v s z á z a d  s o rá n  
a  n é p e s s é g  v é rn y om á s a  lé n y e g e s e n  n em  m ó d o su lt.  
T e h á t  a z o k  a  je le n tő s  v á l to z á so k , m e ly e k e t  a  k é t  
v i lá g h á b o rú , a  te c h n ik a i  fe jlő d é s , a  g a z d a s á g i  és 
tá r s a d a lm i  v is z o n y o k  a la k u lá s a  a  n é p e k  é le tm ó d já ­
b a n  e r e dm é n y e z e t t ,  n em  b e fo ly á s o l tá k  a  n é p e s s é g  
v é rn y om á s á n a k  m ag a s s á g á t .
V a n n a k  sz e rző k , a k ik  a  n é p c so p o r to k  k ö z ö tt  
é sz le lh e tő  v é r n y o m á s k ü lö n b s é g e k e t  f a j i  o k o k r a  v e ­
z e t ik  v is s z a  (Snecklo th  és m tsai (41)1, m á s o k  a 
tá p lá lk o z á s , p l. az  iv ó v íz  m a g a s  N a  t a r t a lm á b a n  
[Kohlstaedt és m tsai (19)], tú lb ő  tá p lá lk o z á s b a n  
[Schettler  (40), Pflanz  (33), Moeller (31)1, n a g y o b b  
te s tm a g a s s á g b a n  [Master és m tsa i (27)] v é l ik  a  k ü ­
lö n b ség  o k á t  m e g ta lá ln i .  M a g y a rá z h a tó  e z  ú g y  is, 
h o g y  a  k u l tú r n é p e k  k ö z ö t t  a z  em lí te t t  v á l to z á so k  
fo k o z a to s a n  k ö v e tk e z te k  b e , a  n é p e s s é g n e k  id e je  
v o l t  a lk a lm a z k o d n i  h o z z á ju k ,  m íg  a  p r im i t í v  n é ­
p e k  egy es  c s o p o r t ja i  s o k k a l  rö v id e b b  id ő  a l a t t  é l ték  
á t  a z o k a t a  v á l to z á so k a t ,  m e ly e k e t  a c iv i l is a t io  é le ­
t ü k b e n  j e l e n te t t .
M u n k á n k b a n  k e t tő s  f e la d a to t  t ű z tü n k  m a g u n k  
e lé :  1. M ily en  a  n é p e s s é g  v é rn y om á s a  k ö r n y e z e ­
t ü n k b e n ?  2. M ily e n  m ag a s s á g ú  a  m i v is z o n y a in k  
k ö z ö t t  a  n o rm á lis  v é rn y om á s ?
Módszer:
A  M eg y e i T B C  G o n d o z ó  I n t é z e t  k ö te le z ő  m e l l k a s -  
r t g  v iz s g á la ta ih o z  c s a t l a k o z v a  v á lo g a tá s  n é l k ü l  m e g ­
m é r t ü k  a  j e le n tk e z ő  15 é v n é l  id ő s e b b  s z e m é ly e k  v é r ­
n y o m á s á t .  V ita  t á r g y á t  k é p e z te  a  v é r n y o m á sm é r é s  
m ó d s z e r é n e k  m e g v á la s z t á s a .  V a n n a k  s z e r z ő k ,  k i k  t ö b b­
s z ö r i  m é ré s  k ö z é p é r té k é b ő l  á l l a p í t j á k  m e g  a z  ú n .  b a­
s a l i s  v é r n y o m á s t ,  e z  s t a t i s z t ik a i  ö s s z e h a s o n l í t á s r a  k é t ­
s é g te l e n ü l  a l k a lm a s a b b ,  m in t  a z  á l t a l u n k  k ö v e t e t t  m e ­
to d ik a .  M i, u g y a n is  o r v o s i  v á r ó s z o b á b a n  t ö r t é n t  v á l to z ó  
i d ő t a r t a m ú  v á r a k o z á s  u t á n  e g y s z e r  m é r t ü k  m e g  a  v é r ­
n y o m á s t .  A z  íg y  k a p o t t  é r t é k  so k  s z em p o n tb ó l  v i t a t ­
h a tó .  M in d e n  k r i t i k á t  á l ló  é r t é k e k e t  a z o n b a n  c s a k  ú g y  
k a p h a t t u n k  v o ln a ,  h a  m e g m é r tü k  v o ln a  a  b a s a l i s  v é r ­
n y o m á s t  is , és  e m e l l e t t  m e g v iz s g á l tu k  v o ln a  a  v é r n y o ­
m á s  a l a k u l á s á t  t e s t i  é s  s z e l lem i t e r h e l é s r e  [M ay  (25)]. 
E z e k  e lem z é s é b ő l,  h o s s z ú  m é r le g e lé s  u t á n  a l a k u l t  v oln a  
k i  a z  a k tu á l i s  v é r n y o m á s é r t é k .  V é le m é n y ü n k  s z e r i n t  a  
m i a d a t a i n k  m é g is  j o b b a n  m e g k ö z e l í t ik  a  g y a k o r l a t  
k ö v e te lm é n y e i t ,  m e r t  a  m in d e n n a p i  é l e t  t e r h e l é s é b e n  
r e g i s z t r á l j á k  a  v é r n y o m á s  m a g a s s á g á t .  A z  i r o d a l o m b a n  
is  t a l á l h a tó k  á l l á s f o g la lá s o k ,  m e ly e k  a  t e r h e l é s e s  v é r ­
n y o m á s t  f o n to s a b b n a k  t a r t j á k ,  m in t  a  b a s a l i s  é r t é k e ­
k e t  [Sarre és L in d er  (39)], d e  e z t  t á m o g a t j á k  a z  e g y ­
n a p o s  h y p e r to n iá s o k o n  e s z k ö z ö l t  m e g f ig y e lé s e k ,  a k i k  
2 5 í^ - á b a n  Gottsegen  és Tö rök  (13) k é s ő b b  s t a b i l i s  h y ­
p e r t o n i a  k i f e j lő d é s é t  é s z le lh e t té k .
E re dm é n y e k :  10 135 sz em é ly  v é r n y o m á s á t  m é r ­
t ü k  m eg . 5201 f é r f i t  é s  4934 n ő t  v iz s g á l tu n k .  A  f é r­
f i a k  k ö z ö t t  l e g n a g y o b b  a r á n y b a n  (2 4 ,5% -b an ) a  140 
H gm m -e s  sy s to lé s  v é r n y o m á s t  ta l á l tu k .  E g y é b  v é r ­
n y o m á s é r té k e k  m in d k é t  i r á n y b a n  e g y f o rm á n  m e r e ­
d e k e n  c sö k k en ő  i r á n y z a to t  m u ta t ta k .  N ő k b e n  a  s y s ­
to lé s  v é rn y o m á s t  k i f e je z ő  g ö rb e  h a s o n ló a n  a l a k u l t :  
a  le g n a g y o b b  s z á z a lé k b a n  (20,9%) 130 H gm m -e s  
s y s to lé s  n y om á s  f o r d u l t  elő . A  d ia s to lé s  v é r n y o m á s t 
m in d k é t  n em b e n  a  le g n a g y o b b  ( f é r f ia k n á l :  35 ,4% , 
n ő k n é l :  28%) s z á z a lé k b a n  90 H gm m -ig  t a l á l t u k .
ö s s z e s e n  6213 (61 ,3% ) fa lu s i  é s  3922 (38 ,7% ) 
v á ro s i  la k o s  j e l e n tk e z e t t  v iz s g á la tr a .  A  v á r o s i  l a ­
k o s s á g  sy s to lé s  v é r n y o m á s a  á t la g o s a n  10 H g m m - re l  
v o l t  a la c s o n y a b b , m i n t  a  f a lu s i  la k o s s á g é . A  d i a s t o ­
lé s  v é rn y om á s  m e g o s z lá s a  m in d k é t  c s o p o r tb a n  t e l ­
j e s e n  p á rh u z am o s  v o l t .
A z  1. és  2. á b r a  a  la k o s s á g  v é r n y o m á s á t  k o r ­
c s o p o r to k r a  b o n tv a  m u ta t j a .  E b b ő l l á th a tó ,  h o g y  
140 H gm m  f e le t t i  s y s to lé s  v é rn y om á s t  a  15— 20 é v e s  
f é r f i a k  k ö z ö t t  2 3 ,5% -b an , a  n ő k  k ö z ö t t  1 5 ,9% -b an , 
90 H gm m  f e le t t i  d ia s to lé s  v é rn y om á s t  19,9% , i l l e tv e  
1 3 ,8% -b an  t a lá l tu n k .  A  k o r  e lő r e h a la d tá v a l  f o k o z a -
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to san  n ő  a  140/90 H gm m  f e l e t t i  é r té k e k  a r á n y a  és 
80 év e s  k o r b a n  m á r  az  e s e te k  67— 8 4% -á b a n  e z en  
é r té k e k  f e l e t t  é sz le ltü k  a  la k o s s á g  v é r n y o m á s á t .
Systoles vérnyomás Diastolés vérnyomás
Systolés vérnyomás D iosto lés v é rn y om á s
A z o sz lopok  magassága je lz i  a kü lönböző  v é rn yom á s- 
é r té k e k  százalékos e lő fo rdu lá sá t a je lze tt ko rc so p or to k ­
ban és a m egadott szám ú  betegen . A z  ábra k é t  o lda lán  
m egado tt szám ok azt fe je z ik  k i, hogy az a d o tt csoport ­
ban a v izsgá lt szem élyek  h á n y  szá za lékának  v é rn y o ­
mása ha lad ta  meg a 140 H gm m  systo lés, i l l e tv e  90 
Hgmm  d ia sto lés  értéket.
Megbeszélés. A d a ta in k a t  Pickering  (32) h a so n ló  
t á b lá z a ta iv a l  ö s s z e h a so n lí tv a , k ü lö n ö s e n  a  f ia ta la b b  
k o ro s z tá ly o k b a n  k a p t u n k  lé n y e g e s e n  m ag a s a b b  v é r ­
n y o m á s é r té k e k e t .  A  n e g y v e n e d ik  é v tő l  k e z d v e  a d a ­
t a i n k  k b . a z o n o sa k  P ic k e r in g é v e l .  Hitzenberger  (17) 
140 H gm m  f e le t t i  s y s to lé s  é r té k e k e t  h ú s z  é v e sek  k ö ­
z ö t t  6% -b an , 60 é v  f e le t t  6 7% -b an  ta lá l t .  W illius  
(17) 70 év  f e le t t  7 4% -b an  140 H gm m  f e le t t i  s y s to ­
lé s  é s  3 7% -b an  90 H gm m  f e le t t i  d ia s to lé s  v é r n y o ­
m á s é r té k e k e t  é s z le l t .  Master és m tsa i  (27) 80 é v e s  
k o rb a n  62— 7 2% -b a n  150 H gm m  f e le t t i  sy s to lé s  é s  
42— 55% -ban  90 H gm m  fe le t t i  d ia s to lé s  v é rn y om á s -  
é r té k e k e t  m é r te k .  A z  i ro d a lo m b a n  t e h á t  a  k ü lö n ­
b ö ző  v iz sg á ló k  e g y m á s tó l  e lég g é  lé n y e g e s e n  e l té r ő  
a d a to k a t  n y e r te k .  A z  u tó b b i  é v t iz e d e k b e n  az  é le t ­
t a r t a m  m eg h o s s z a b b o d á s a  k ö v e tk e z té b e n  tö b b  az  
id ő s  em b e r . Í g y  a z t  v á rh a tn ó k ,  h o g y  a  m a g a s a b b  
é le tk o rú  c s o p o r tb a n  tö b b  lesz  a  h y p e r to n iá s .  A n y a ­
g u n k a t  a  b e v e z e tő b e n  m á r  id é z e t t  i ro d a lm i  a d a to k ­
k a l ,  v a lam in t  H itzenberger  (c it.: 17) v a g y  W illius  
(c it.: 17) a n y a g á v a l  ö s sz e h a so n lítv a , m e g á l la p í th a t ­
j u k ,  h o gy  a  60 é v  f e le t t i  k o rc s o p o r tb a n  m a  s in c s  
tö b b  h y p e r to n iá s ,  m in t  rég en .
A  m á so d ik  f e la d a tu n k  a r r a  a  k é r d é s r e  v á l a ­
szo ln i, h o g y  v is z o n y a in k  k ö z ö t t  m e k k o r a  v é r n y o ­
m á s t  t a r h a tu n k  n o rm á l i s n a k  é s  h o l  k e z d ő d ik  a  h y ­
p e r to n ia ?  Ez a  k é r d é s  a z ó ta  v i t a to t t ,  am ió ta  v é r -  
n y om á sm é ré s s e l  fo g la lk o z n a k . L e g k é n y e lm e se b b  
l e n n e  Pickering  (32) f e lfo g á s á t  k ö v e tn i ;  s z e r in te  
e g y á l ta lá n  m e s t e r k é l t  a  n o rm á l is  é s  k ó ro s  v é r n y o ­
m á s é r té k  k ö z ö t t  h a t á r v o n a l a t ' h ú z n i .  F e l fo g á s á t  
tö b b e n  m e g c á fo l tá k  [Platt (34), Morrison és Morris  
(29)]. F e lfo g á s a  e ls ő so rb a n  az  o rv o s i  g y a k o r la t  
s z em p o n tjá b ó l  h e ly te le n ,  k ü lö n ö s e n ,  h a  a  h y p e r ­
to n ia  b e te g s é g  k é s ő i  k ö v e tk e zm é n y e ir e  g o n d o lu n k  
[Moeller (31)].
E g y sz e rű  l e n n e  az  i ro d a lom b ó l ism e r t  v a la m i ­
ly e n  s z ám ta n i  k é p l e t  a la p já n  a  k ü lö n b ö ző  é le tk o ro k  
v é rn y om á s á t  m e g h a tá ro z n i :  s y s to lé s  n y om á s  é r té k e  
e g y e n lő  100 +  a z  é v e k  sz ám a ; a  P e te r s -  [Holenstein  
(17)] v ag y  a  L ew -k é p le t  a la p já n  [Benford  (6)]. E zek  
a  f o rm u lá k  a n n a k  a  m e g f ig y e lé s n e k  s z ám ta n i  m e g ­
f o g a lm a z á s á b a n  n y ú j t a n a k  s e g í ts é g e t ,  h o g y  a  v é r ­
n y om á s  a k o r r a l  p á rh u z am o s a n  em e lk e d ik  [Russek  
és m tsai (37), Master és m tsa i (27), Horváth és 
m tsai (16), Bará th  (3) s tb .] . K im u ta t t á k  v is z o n t ,  
h o g y  ez  c sak  o ly a n  k ö z ö s s é g e k re  é rv é n y e s  s z a b á ly , 
m e ly e k b e n  a  h y p e r to n i a  b e te g s é g  e lő fo rd u l, m íg  
o ly a n  n é p c s o p o r to k b a n ,  m e ly e k  a  h y p e r to n ia  b e te g ­
s é g tő l  m e n te s e k ,  n em  m u ta th a tó  k i  a  k o r r a l  em e l ­
k e d ő  v é rn y om á s .  [Robinson és Brucer  (36), Moel­
ler  (31), Low enste in  (23)]. Master  (26) 65 é v  f e le t t  
a  v é rn y om á s  c s ö k k e n é s é t  m u t a t t a  k i és e b b e n  a z  
é le tk o rb a n  a  le g g y a k o r ib b  v é r n y o m á s é r té k n e k  a  
140/80 H gm m -e s  é r t é k e t  t a l á l t a .
A lvarez és S tan ley  (1), Moeller  (31) é s  s o k a n  
m á so k  a  n o rm á l i s  v é rn y om á s  fe ls ő  h a t á r á t  a  k o r tó l  
f ü g g e t le n ü l  140 /90  H gm m -n e k  te k in t ik .  E z t v é v e  
a la p u l  a  s y s to lé s  v é rn y om á s  v o n a tk o z á s á b a n  n á ­
l u n k  a  la k o s s á g  40% -a , a  d ia s to lé s  n y om á s t  t e k in tv e  
a  la k o s s á g  2 5% -a  h y p e r to n iá s .  A z  1. és 2. á b r a  sz e ­
r i n t  a  k o r  e lő r e h a la d tá v a l  a  d ia s to lé s  v é rn y om á s  is 
em e lk e d ik , h a  n em  is  o ly a n  m é r té k b e n ,  m in t  a
N ő k  vé rn yom á sé rté kén ek  m egoszlása
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sy s to lé s . Com stock  (9) m eg f ig y e lé s e  h a s o n ló  vo lt. 
Moeller (31), Holenstein  (17), Russek és m tsa i  (37) 
s z e r in t  a  d ia s to lé s  é r té k  f ü g g e t le n  a  k o r tó l .  E z é r t  a 
f i a ta l  és k ö z e p e s  é le tk o r b a n  m é r t  90 H gm m -n é l  m a ­
g a s a b b  d ia s to lé s  v é r n y o m á s é r té k e t  ú g y  k e l l  t e k in ­
t e n i ,  m in t  e g y  k é ső b b  m an ife s z tá ló d ó  m a g a s  v é r ­
n y om á s  k e z d e t i  je le n s é g é t .  A z  am e r ik a i  h y p e r to n ia  
k u ta tó  b iz o t t s á g  is  9 0 -b en  a d ta  m eg  a  d ia s to lé s  
v é rn y om á s  f e ls ő  h a tá r á t .  H a  c sak  10 H gm m -re l  m a ­
g a s a b b r a  v e s s z ü k  a  n o rm á l i s  v é rn y om á s  fe ls ő  h a ­
t á r á t ,  t e h á t  150/100  H gm m -re  —  az  i ro d a lo m b a n  
e n n e k  a  h a t á r é r t é k n e k  is  v a n  h ív e  [Levy és m tsai 
(22)] —  a k k o r  k ö rn y e z e tü n k b e n  a la k o s s á g  k ö z ö tt  
a  h y p e r to n iá s o k  sz ám a  f e lé r e  c sö kk en , a k á r  a  sy s ­
to lé s ,  a k á r  a  d ia s to lé s  é r t é k e t  v e sszü k  a la p u l .
N agy  s t a t i s z t ik á k  a d a ta i  [Benford  (6), Bech- 
gaard  (5), Pollack és Gudger  (35)] b iz o n y í t já k ,  h ogy  
m in é l  m a g a s a b b  a  d ia s to lé s  v é rn y om á s , a n n á l  ro sz - 
s z a b b a k  az  é le tk i lá tá s o k .
A  f i a t a lk o r i  h y p e r r e a c to ro k ,  v a g y  a z  e g y n a p o s  
h y p e r to n iá s o k  k ö z ö t t  is  a  k é s ő b b i  é le tk o r b a n  tö b b  
h y p e r to n ia  b e t e g  ak ad , m in t  a  k o n tro l l  c s o p o r tb a n  
IPollack és Gudger  (35), Gottsegen és Török  (13), 
L evy  és m tsa i  (22), Janicek és m tsai (18), Gueor- 
gu iev  és Karakachev  (14), Barnett és m tsa i (4) s tb .] .
M u n k á n k k a l  a  h y p e r to n ia  b e te g s é g  é s  s zö vő d ­
m é n y e in e k  m eg e lő z é s é t  cé lzó  gondozó  m u n k á n a k  
[Kopasz (20)] a k a r tu n k  t á m p o n to t  ad n i. Á l lá s p o n ­
t u n k  a k ö v e tk e z ő :  A  n o rm á l i s  v é rn y om á s  fe ls ő  h a ­
t á r a  a  k o r tó l  f ü g g e t le n ü l  140— 150 H gm m  sy s to lé s  
é s  90— 100 H gm m  d ia s to lé s  é r té k  k ö z ö tt  v a n .  E n n é l 
m a g a s a b b  v é r n y o m á s ú a k a t  g o n d o z á sb a n  k e l l  ré s z e ­
s í te n i ,  v é r n y o m á s u k a t  p e d ig  e l le n ő r iz n i. P a n a s z a ik  
é s  egy éb  l e l e t e ik  a la p já n  g y ó g y k e z e lé sb e n  k e l l  ő k e t 
ré s z e s í te n i .
ö n k é n y e s  e z  a z  á l l á s p o n t?  Ig en . H is z e n  s em m i 
b iz to s a n  e l f o g a d h a tó  b io c h em ia i  v a g y  e g y é b  p ró b a  
n in c s  k e z ü n k b e n ,  am iv e l  b e  tu d n ó k  b iz o n y í ta n i ,  h o gy  
p l .  a  v é r n y o m á s t  140 H gm m -e s  é r té k ig  n o rm á l i s n a k ,  
e f e l e t t  p e d ig  k ó r o s n a k  k e l l  t a r t a n i ,  és  a z  i l y e n  v é r ­
n y om á sú  s z e m é ly e k e t  —  k i z á r v a  a  s e c u n d a e r  a l a k o k a t  
—  e s s e n t iá l i s  h y p e r to n i á s o k n a k  k e l l  t a r t a n i .  M in d a d ­
d ig ,  m íg  i ly e n  v iz s g á ló  e l j á r á s  n em  le sz  b i r to k u n k b a n ,  
a  n o rm á l is  é s  k ó r o s  v é r n y o m á s  h a t á r é r t é k é n e k  m e g ­
á l l a p í t á s a  ö n k é n y e s ’ é s  v i t a th a tó .
E zé r t  az  a  f e lfo g á su n k ,  h o g y  a  h y p e r to n i a  b e ­
te g s é g  d ia g n ó z is á n a k  m e g á l la p í tá s á r a  m a g a  a  v é r ­
n y om á s  s z ám s z e rű  é r té k e  c s a k  e g y e tle n  a d a t .  M a 
m é g  —  jo b b  h í j á n  —  c s a k  a  b e te g  ré s z le te s  á tv iz s ­
g á lá s a  és  f o ly am a to s  m e g f ig y e lé s e  á ll  c s a k  r e n d e l ­
k e z é s ü n k re  a  k é r d é s  e ld ö n té s é re .  V is z o n t a b b ó l  a 
m eg f ig y e lé sb ő l k i in d u lv a ,  h o g y  az  a la c so n y  v é rn y o -  
m á s ú a k  v á r h a tó  é le tk i lá tá s a i  jo b b a k , m in t  a  h y p e r -  
to n iá s o k é ,  f o n to s  k ö te le s s é g ü n k ,  h o g y  a  f ia ta lo k  
i ly e n  i r á n y ú  re n d s z e re s  v iz s g á la tá t  és  m e g f ig y e lé ­
s é t  —  le g a lá b b  a  140/90 H gm m -e s  v é r n y o m á s é r té k ­
ü l  —  e lk e z d jü k .  I n d o k o l t t á  te s z i  ez t, h o g y  a  f ia ­
t a lo k  k ö z t s o k  a  h y p e r to n iá s ,  d e  a lá tá m a s z t j á k  fo n ­
to s s á g á t  a z  i r o d a lm i  a d a to k  is .
összefoglalás: A  s z e rz ő k  10 135 s z em é ly  v é r ­
n y om á sá t.  m é r t é k  m eg  V e sz p rém b e n  és k ö rn y é k é n .  
E lem z ik  a  l a k o s s á g  v é r n y o m á s á t  n em ek , k o r  és la ­
k ó h e ly  s z e r in t  140/90 H gm m - t  v é v e  a  n o rm á l i s  v é r ­
n y om á s  fe lső  h a t á r á n a k ,  a  s y s to lé s  n y o m á s t  t e k i n t ­
v e  a  la k o s s á g  4 0% -á t, a  d ia s to lé s  v é r n y o m á s t  v é v e  
a la p u l ,  a  la k o s s á g  2 5% -á t t a l á l t á k  h y p e r to n i á s n a k .  
F ia ta l  k o rb a n  tö b b  m a g a s  v é rn y om á s ú  s z e m é ly t  t a ­
l á l ta k ,  m in t  am e n n y i  az  i r o d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  
v á r h a tó  l e t t  v o ln a .
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Szövő dm ényes tr ic liom onas-fertő zö tt b e teg ek  K iion th erap iá ja
S z ü l e  E n d r e  d r .
V
D o n n é  több  m in t  s z á z h ú s z  évve l e z e lő t t  f e d e z te  
fe l  a  tr ic h om on as  f l a g e l l á t á t .  Az e l t e l t  é v s z á z a d  
a l a t t  k ö z lem ény ek  e z r e i  fo g la lk o z ta k  a  k é r d é s s e l  
és  h í v t á k  fe l a  f ig y e lm e t  a  m eg b e te g e d é s  f o n to s s á ­
g á r a .  A  tr ic h om on ia s is  e lő fo r d u lá s á n a k  s t a t i s z t i k á i 
n em  a d n a k  egységes k é p e t .  E n n e k  o k a  n y i l v á n v a ­
ló a n  a  tá rs a d a lm i é s  h ig i é n i á s  v iszo n y o k , b e t e g -  
s e le c t ió s  m ódszerek  s tb .  e l t é r ő  v o l tá b a n  k e r e s e n d ő . 
A  f e r tő z é s  á tlagos g y a k o r i s á g á t  a  k u ta tó k  tö b b s é g e
18— 2 5% - ra  becsüli. B e d o y a  é s  m u n k a tá r s a i  s z e r i n t  
f e r t ő z ö t t  n ő k  fé r je ib e n  7 6 % -b a n  m u ta th a tó  k i, p r o s ­
t i t u á l t a k o n  73% -ban  (1 ). A  S zeged  és  k ö r n y é k é n  
v é g z e t t  legu tóbb i m a g y a r o r s z á g i  v iz s g á la to k  (2) 
1889 s z ű ré sen  ré s z t  v e t t  e g y é n  k ö z ü l  8 9 0 -b e n  
(47 ,1% ) ig azo ltak  f e r tő z ő t t s é g e t .
A  fe r tő z é s  — k ín z ó  t ü n e t e in ,  e l t e r je d ts é g é n  és  
n é p b e te g s é g  je lleg én  tú lm e n ő e n  —  s z ö v ő dm é n y e i  
m i a t t  te k in th e tő  v e s z e d e lm e sn e k .  K o s tic  1564 b e ­
t e g e  k ö z ü l  696 e s e tb e n  m u t a t t a  k i az  u r e t h r á b a n ,  
3 4 2 -b e n  a  h ó ly agban  é s  24  e s e tb e n  a  v e s e m e d e n ­
c é b e n  (3). K i te n y é s z te t tó k  a  B a r th o l in i-m ir ig y b ő l ,  
S k e n e - já ra to k b ó l ,  p r o s t a t á b ó l ,  a d n e x - tu m o ro k b ó l ,  
p e te fé s z e k töm lő k b ő l s tb .  A  f la g e l lá tá k  az  u r o g e n i ­
t a l i s  t r a c t u s  m ag asabb  r é g ió i b a  is  f e l j u tn a k  é s  s z á ­
m o s  g y u llad á so s , ső t d e s t r u e t i v  m e g b e te g e d é s  f o r ­
r á s a i v á  v á lh a tn ak . S z ö v ő d m é n y k é n t  le g tö b b s z ö r  
u r e t h r i t i s ,  acu t c y s titis ,  p y e l i t i s ,  e p id y d im it is ,  p r o s ­
t a t i t i s ,  s t r ic tu r a  u r e t h r a e  f o r d u ln a k  elő , d e  l e í r ta k  
m á j tá ly o g o t ,  a r th r a lg i á k a t  é s  p o ly a r th r i t i s t  (4— 7). 
K a p c s o l a t á t  a p o r t io e ro s ió k k a l  is  ig a z o l tá k  (8).
A  h ú g y iv a rsz e rv i  k á r o s o d á s o k ,  a  r e c id iv á k  és  
r e in f e c t i ó k  g y ak o r is á g a  v e z e t t e  a  R e im s - i  N ő g y ó ­
g y á s z  K ong re sszu s t 1 9 5 7 -b e n  a r ra ,  h o g y  a  T r i c h o ­
m o n a s  v ag in a lis  n é v  h e l y e t t  a  T r ic h om o n a s  u r o g e -  
n i t a l i s - t  vegye fe l n o m e n c la tu r á j á b a  é s  a  f e r tő z é s t 
a  7. p a r a z i t á s  n em ib e te g s é g n e k  m in ő s íts e  (9).
A  tr ic h om o n ia s is  g y ó g y í t á s á r a  a  k ü lö n b ö z ő  v e g y ü -  
l e t e k  s z á z a i t  a lk a lm a z tá k  tö b b - k e v e s e b b  s i k e r r e l .  E g y -  
e g y  ú j  g y ógy sze r m e g j e l e n é s e  p i l l a n a tn y i l a g  b iz to s  
g y ó g y u l á s t  íg é rt, a  b e t e g s é g  ro h am o s  t o v a t e r j e d é s e  
a z o n b a n  a  rem én y ek  e l l e n k e z ő j é r ő l  g y ő z te  m e g  a  k u ­
t a t ó k a t .  K é ts ég te le n , h o g y  a  h e l y i  k e z e lé s s e l  i s  j ó  e r e d ­
m é n y e k  é rh e tő k  el, h i s z e n ,  c s a k  a  k ö z e lm ú l t  b e l f ö l di  
i r o d a lm á t  á t te k in tv e , t ö b b  h e l y e n  t a l á l k o z u n k  a  t r i ­
c h o m o n ia s i s  S o lv a rs in  (10), S te r o g e n o l  (11), S u l f a v a g i n  
(12), H e x e t id in  (13— 16) k e z e l é s é t  tá rg y a ló  k ö z l e m é n y e k ­
k e l .  A z  O rv o s i H e t i la p  h a s á b j a i n  m i is  b e s z á m o l t u n k  
a  H e x e t i d i n  kedvező  t h e r á p i á s  é r té k é r ő l  (17) é s  a  tö b b i  
s z e r z ő h ö z  h a so n ló an  h a n g s ú ly o z t u k ,  h o g y  a  lo c a l i s  be ­
a v a t k o z á s  é r té k e  az  e s e t e k  tö b b s é g é b e n  á tm e n e t i ,  h i ­
s z e n  a  r e j t e t t  gócok  h e l y i l e g  n em  k e z e lh e tő k  é s  a  
s e x u á l i s  p a r tn e r  (a p r o c e d ú r á n a k  v é l t  g y ó g y k e z e lé s  
m ia t t )  r i t k á n  v eh e tő  r á ,  h o g y  ő  is  g y ó g y í t t a s s a  m a gá t .
B a u e r  (18) a  t r ic h om o n a s  e lle n e s  g y ó g y sz e re k ­
k e l  s z em b e n  az  a lá b b i  k ö v e te lm é n y e k e t  t á m a s z t j a :
a) e g y id e jű  és  ö s s z p o n to s í to tt  h a tá s  m in d e n  in -  
fe c tió g ó c ra ,
b) r e in f e c t io  le h e tő s é g é n e k  k ik a p c so lá sa  ( p a r t ­
n e r  s z a n á lá s a ) ,
c) r ö v id  id e ig  ta r tó ,  b e te g r e  n em  te rh e s ,  h a t á ­
so s  k e z e lé s i  m ó d , am i b iz to s í t ja  a  b e te g  t ü r e lm é t  a  
k ú r a  t a r t a m á r a .
1 959 -b en  C o s a r  é s  J u l e u  (19) a  J a c o b ,  C r i s a n  é s  
R e g n ie r  á l t a l  e l ő á l l í t o t t  v e g y ü le te k  k ö z ü l  p a r a z i toló g ia i  
v i z s g á la to k k a l  k i v á l a s z to t t á k  a z t  a z  im id a z o l  s z á rm a z é ­
k o t ,  m e ly  p e r o r á l i s a n  és  l o k á l i s a n  is  h a t é k o n y  a  f l a -  
g e l l á t á r a .  A z  ú j  v e g y ü le t :  ( h y d ro x y - 2 ’- a e th y l ) -m e th y l -  
2 n i t r o - 5  im id a z o l ;  m e tr o n id a z o l .  S z e rk e z e t i le g :
CH2-C H 2 OH
I
N
o 2n —/  x — c h 3
I-----N
A z  e lső  k l in ik a i  k ö z lé sek  44  b e te g  te l je s  és  t a r ­
tó s  n e g a t iv i t á s á r ó l  a d ta k  h í r t  (20), am it  k ö v e tő e n  
s o k a n  s z ám o lta k  b e  e g y id e jű  lo k á l is  és p e r o r á l i s  
m e t ro n id a z o l  a lk a lm a z á s  s o r á n  k a p o t t  k i tű n ő  e r e d ­
m é n y e ik rő l  (21— 25). H aza i t a p a s z ta la to k  (26— 28) 
84— 100% -os n e g a t iv i t á s t  ig a z o l ta k .
A  m a g y a r  K i io n  t a b l e t t a  é s  h ü v e ly k ú p  h a t á s o s s á ­
g á t  F ö ld v á r i  é s  K o v á c s  v iz s g á l tá k .  S z a k v é le m é n y ü k ­
b e n  (29) k ü l f ö ld i  e lő d e iv e l  t e l j e s e n  m e g e g y e z ő n e k  ít é l ­
t é k .
U ro ló g ia i  o s z tá ly u n k o n  é s  am b u la n c iá n k o n  
r é g ó ta  f o g la lk o z u n k  a  t r ic h o m o n ia s is  th e r á p iá já v a l .  
J e le n  v iz s g á la tu n k  c é l já ra  n a g y o b b , t r ic h om o n ia s is -  
b a n  s z e n v e d ő  b e te g a n y a g b ó l  (143  ese t) s z ű r tü k  k i  
a z o k a t  a f e r tő z ö t te k e t ,  a k ik  a  k o r á b b i  k e z e lé s e k re  
n em  g y ó g y u l ta k  é s  f o ly am a tu k  m á r  s z ö v ő dm én y e s  
v o lt ,  s z ám s z e rű e n  30 b e te g e t .  (E zek  a la p já n  m e g ­
á l la p í th a tó ,  h o g y  a n y a g u n k b a n  20 ,9% -ban  f o r d u l t  
e lő  u ro g e n i tá l i s  szö v ő dm ény .)  A z  o rá lis  k e z e lé s  é r ­
t é k é t  v é lem é n y ü n k  s z e r in t  i ly e n  t íp u s ú  e s e te k b e n  
l e h e t  le g jo b b a n  m eg íté ln i ,  h is z e n  a  fe r tő z é s  k e z d e ti  
s z a k á b a n ,  e n y h e  lo k á lis  p a n a s z o k  m e l le t t  a  h e ly i  
g y ó g ym ó d o k  is  tö b b é -k e v é s b é  c é lra v e z e tő e k .
K i io n n a l  k e z e l t  b e te g e in k  m eg o sz lá sá t  é le tk o r ,  
n em e k  é s  c s a lá d i  á l la p o t  s z e r in t ,  a  k ö v e tk e z ő  t á b ­
l á z a t  m u ta t ja .
A  v é r s e j t s ü l ly e d é s i  s e b e s s é g  k ó r o s  l a b o r a tó r iu m i  
é r t é k e i  m in d e n  e s e tb e n  a l á t á m a s z t o t t á k  a z  u r o ló g ia i  
( n ő g y ó g y á s z a t i )  d i a g n o s i s !  A  t r i c h o m o n a s  k im u t a t á s át  
n a t i v  m ó d s z e r r e l  fü g g ő  c s e p p b e n  0 ,1% -o s  s a f r a n i n  o l-
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d a t  s e g í ts é g é v e l  v é g e z tü k ,  k é t e s  e s e tb e n  R o i ro n— R a t t -  
n e r - t á p t a l a j o n  t e n y é s z t é s t  is  e s z k ö z ö l tü n k .  A  n a t i v  e l ­
j á r á s  m e g b íz h a tó s á g á t  a  k ó r i sm e  f e l á l l í t á s á b a n  A sz ó d i 
é s  m u n k a t á r s a i  e z e r  ö s s z e h a s o n l í tó  v iz s g á la t  a l a p j á n  
a  l e g é r t é k e s e b b n e k  í t é l t é k  (30).
A  b e te g e k  k o r á b b i  k e z e l é s é t  le á l l í tv a ,  n a p o n t a  
2 X 1  t a b l e t t a  K i io n t  a d a g o l t u n k  o r á l i s a n ,  é tk e z é s  
k ö z b e n  é s  1 k ú p ó t  e s te  v a g in á l i s a n .  A  k ú r a  10 n a p ig  
t a r t o t t .  E z a la t t  m in d e n  e s e tb e n  s z á jo n  á t  a  p a r t n e r t  is  
k e z e l tü k .  2 n ő b e te g  és  1 p a r t n e r  n em  j e l e n t  m e g  a z  
e l l e n ő r z ő  v iz s g á la to k o n ,  e z e k e t  é r té k e lé s ü n k b ő l  k iha g y ­
t u k .  A  k e z e lé s  i d e j é r e  e l t i l t o t t u k  a  s e x u á l i s  é l e t e t ,  a z  
a lk o h o l ,  k o f f e in  é s  fű s z e re s  é t e l e k  f o g y a s z tá s á t .
N a t iv  k im u t a t á s t  v é g e z tü n k  3 n a p i  k e z e lé s  u tá n ,  
k ú r a  u tá n ,  e s e t l e g e s  i sm é te l t  k ú r a  u tá n .  A  n a t i v  m ó d ­
s z e r t  m in d e n  e s e tb e n  te n y é s z té s s e l  e g é s z í te t tü k  k i  a  3 
h ó n a p  m ú lv a  e s z k ö z ö l t  e l l e n ő r z é s e k  s o r á n  é s  m in d e n  
p a r t n e r  3 h ó n a p o s  k o n t r o l l j a  id e jé n .  N ő k ö n  a  k é ső i 
e l l e n ő r z é s  m e n s e s  u t á n  tö r t é n t .  A z  e r e d m é n y e k e t  az  
a l á b b i  t á b l á z a t  ö ssz eg e z i.
1. táblázat
Betegek megoszlása életkor, nemek és családi állapot szerint
K o r c s o p o r t
f é r f i n ő
n ő s n ő t l e n f é r j e z e t t h a j a d o n t e r h e s
0 - 1 8  é v 0 0 0 1 0
1 8 - 3 0  év 1 1 2 4 2
3 0 - 4 5  é v 2 0 11 0 0
4 5— 60 é v 2 0 4 2 0
P a n a s z o k  f e n n á l lá s á n a k  id e je  s z e r in t :
0 — 1 h ó n a p  3 b e te g
1— 3 h ó n a p  7 b e te g
3— 6 h ó n a p  12  b e te g
6 — 12 h ó n a p  6 b e te g
12— h ó n a p  2 b e te g
2. táblázat
A  tünetek, szövő dmények és korábbi gyógykezelés 
alapján csoportosítva, a megoszlás alakulása az alábbi volt.
T ü n e te k ,
s z ö v ő d m é n y e k
B e te g e k
s z ám a
K o r á b b a n
a l k a lm a z o t t
g y ó g y s z e r
B e te g e k
s z ám a
f l u o r 24 S o lv a r s in 1
p ru r i tu s 17 B o ra g in 3
lo c a l is  fá jd a lo m 15 S u lf a v a g in 2
d y s u r ia 17 S te ro g e n o l 3
p y u r ia 10 B ó r s a v 2
c o lp i t is 16 H e x e t id in 7
v u lv o v a g in it is 21 C h lo ro c id 3
u r e th r i t i s 6 T e t r a n  B 5
c y s t i t i s 18 F u r a d a n t in 4
p y e l i t i s 4 T r ia s e p ty i 2
p r o s ta t i t i s 3 R h e o so lo n 3
a d n e x i t i s 6 P re d n is o lo n 1
M in t l á th a tó ,  ö ssze sen  3 e s e tb e n  k e r ü l t  s o r  is ­
m é t e l t  k e z e lé s re  és  3 k é ső i r e c id iv á v a l  ( r e in fe c tio? )  
ta lá lk o z tu n k .  A  tö b b i  b e te g  é s  p a r tn e r e ik  t a r t ó s a n  
n e g a t ív  e r e d m é n y t  m u ta t ta k .  A  g y ó g y sze r  s z e d é ­
s é r e  a  g y a k o r i ,  f á jd a lm a s  v iz e lé s , p y u r ia  3 n a p  
u t á n  lé n y e g e s e n  c sö k k en t, 7— 10. n a p r a  m e g s z ű n t .  
F é r f ia k o n  az  u r e th r i t i s  j a v u l á s á t  m á r  1 n a p i  s z e d é s t  
k ö v e tő e n  é s z le l tü k . A d n e x it is  e s e té n  ok i k e z e lé s  
m e l l e t t  b iz o n y ít  a  t r ic h om o n a s  n e g a t iv i t á s á t  r ö v id e ­
s e n  k ö v e tő  n e g a t ív  n ő g y ó g y á s z a t i  le le t. N ő k b e n  a 
cy s to scópo s  k é p  a  k e z e lé s  5. n a p j á r a  lé n y e g e s e n  
ja v u l t .  P r o s ta t i t i s e s  b e te g e k e n  a  g á t t á j i  f á jd a lm a k ,
3. táblázat
Kezelés eredménye
V i z s g á l a n d ó
a n y a g
3  n a p i  
k e z e l é s  
u t á n
K ú r a
u t á n
I s m é t e l t
k ú r a
u t á n
3  h ó  
u t á n
P a r t n e r  
3  h ó  u t á n
+  — +  — +  - ~b — +  —
h ü v e ly v á la d é k 7 17 2  2 2 0  2 4 2  2 2 0  6
h ú g y c s ő v á la d é k
p ro s ta ta m a s s a -
11 19 1 29 0  3 0 1 29 0  3 0
t ű m 1  5 0  6 0  6 --  --
v iz e le t 2  2 8 0  3 0 0  3 0 0  3 0
d y s u r iá s  p an a szo k  6— 7 n a p i  sz ed é s  u t á n  e n y h ü l t e k  
és c s a k  a  k ú r a  b e fe je z é s e  u tá n i  2— 3. n a p o n  r e n d e ­
z ő d te k  te l je s e n .  A  k e z e lé s t  k ö v e tő  3 h ó n a p  m ú lv a  
v é g z e t t  u ro ló g ia i  és  n ő g y ó g y á s z a t i  k o n t r o l i - v i z s g á ­
l a t  m in d e n  e se tb e n  n e g a t ív  vo lt.
M e tro n id a z o l  k e z e lé s  f o ly am á n  e g y e s  s z e r z ő k  a  
n e u t r o p h i l  m a g v a k  s z á m á n a k  és  a  l e u k o c y tá k  s z á m á ­
n a k  c s ö k k e n é s é t  é s z le l t é k  (31, 18). A  k v a l i t a t í v  é s  k v a n ­
t i t a t í v  v é r k é p b e n  n o rm á l i s tó l  v a ló  e l t é r é s t  n e m  l á t ­
tu n k ,  a  s ü l ly e d é s  k e z d e t i  k ó ro s  é r t é k e i  a  g y u l l a d á s o s  
f o l y a m a t  r e n d e z ő d é s é v e l  p á r h u z a m o s a n  n o rm a l i z á l ó d ­
t a k .
K lin ik a i  k ís é r le te k ,  m e ly e k e t  t e r h e s s é g  a l a t t  
m e tro n id a z o lla l  v é g e z te k  (32) a  p e r  os  k e z e lé s  á r ­
t a lm a t l a n s á g a  m e l le t t  s z ó ln a k . E g y e d ü l  H i l to n  k ö ­
z ö lt  to x ic u s  z a v a ro k a t,  sú ly o s  h á n y in g e r t ,  a  m a g z a t ­
m o zg á s  c sö k k en é sé t, a b o r tu s t .  A z a n y a g u n k b a n  s z e ­
r e p lő  2 te r h e s  n ő  z a v a r t a l a n u l  h o r d t a  k i  m a g z a tá t ,  
s z ü lé s ü k  jó  tá g u lá s i  é s  k i to lá s i  sz ak  m e l l e t t  s z ö v ő d ­
m é n ym e n te s e n  z a j lo t t .  A  s z ü le te t t  g y e rm e k e k  é p e k , 
e g é sz ség e se k  és n o rm á l i s  s ú ly ú a k  v o l ta k .  E s e t le g e s  
s p e rm io g e n e s is t  k á r o s í tó  h a t á s r a  u ta ló  j e l e k e t  n em  
lá t t u n k .  M e l lé k h a tá s k é n t  g y om o rp a n a s z  j e l e n t k e ­
z e t t  2 n ő b e te g ü n k n é l ,  d e  e g y ik  e s e tb e n  s em  k e l l e t t  
a  k e z e lé s t  a b b a h a g y n i ,  v a g y  s z ü n e te l te tn i .  A  v a g i -  
n á lis  k ú p o k  h e ly i r e a k c ió t  n em  o k o z ta k .
Ö ssze fo g la lá s :  S z e rz ő  143 t r ic h o m o n ia s i s b a n  
s z e n v e d ő  b e te g  k ö zü l 30 sz ö v ő dm én y e s  e s e te t  v á lo ­
g a to t t  k i ,  a k ik  k o r á b b i  k e z e lé s e k re  d a c o lv a , r é g e b b  
id ő  ó ta  v o l ta k  f e r tő z ö t te k .  B e te g e it  a p a r t n e r e k  e gy ­
id e jű  t h e r á p i á j a  m e l l e t t  K iio n  t a b l e t t á v a l  p e r o r á l i-  
s a n  é s  h ü v e ly k ú p p a l  lo k á l i s a n  k ez e lv e , 9 0% -o s  t a r ­
tó s  n e g a t iv i t á s t  é r t  e l. A  s z ö v ő dm én y e k  t e l j e s  g y ó ­
g y u lá s t  m u ta t ta k ,  r e c id iv á ló  s z ö v ő dm én y  a  k é ső i  
k o n t r o l l  s o r á n  n em  v o lt .  V é lem én y e  s z e r in t  a  t r i -  
c h om o n ia s ish o z  g y a k r a n  tá r s u ló  s e c u n d e r  u r o g e n i -  
tá l is  m e g b e te g e d é s e k  g y ó g y í tá s á r a  a  K i io n  k iv á ló a n  
a lk a lm a s .
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Neroboletta
P e r  o s  s z e d h e tő  a n a b o lik u m .
Ö S S Z E T É T E L :
1 ta b le t ta  1 m g 17 -m eth y l-17 -h yd roxy -and rosta -1 ,4 -d ien -3 -on -t ta r ta lm a z .
H  A T Á S A I  :
A  N e r o b o le t ta  t a b le t t a  a n a b o lik u s  hatású : e lő s e g íti  a  fe h é r je sz in té z is t , jav ítja  a z
■ ' J
é tv á g y a t  és e z á lta l a z  á lta lá n o s  á lla p o to t , sú lygyarap od á st h oz  lé t r e .  A  g y om or -b é l ­
r en d sz e rb ő l tö r té n ő  jó  fe ls z ív ó d á sá n á l fogva  o r a lis s z ed é s  m e l le t t  is  te lje s  an abo liku s  
h a tá s t  b iz to sít .
J A V A  LL  A T O  K :
A  c se c s em ő k o r  k ü lö n b ö z ő  t e s t f e lé p ít é s i  zavara iban  (so rvadá s k ü lö n b ö ző  alakjai, f e r tő z ő - 
b e te g s é g e k  utáni r e c o n v a le s c e n t iá b a n , krón ikus in fek c iókka l k a p c so la to s  d y stroph iában , 
g y en g e ség b en , k im e rü lt s é g b e n , o s te op o ro s isb an , e lh ú zó d ó  ca llu sk ép ző d ésb en , k o r tik o sz -
—a
t e r o id  k eze lé s  k a ta b o lik u s  h a tá sa in ak  (sú ly c sök k en és , o s te o p o ro s is  s tb .)  e llen sú ly o zá sá ra ,  
r e n a lis  fe h é r je v e s z te s é g b en . K iem e len d ő  a k issú lyú  k o ra szü lö ttek  é s  c sec sem ő k  g yara ­
p odá sában  e lé r t  e r e dm én y .
A L K A L M A Z Á S :
C se c sem ő k n ek  é s  g y e rm e k e k n e k  2 év e s  kor ig  n ap on ta -má sodn ap on ta  1/„—1 ta b le t ta  
(0 ,5— 1 m g), 5 é v e s  k o r ig  n ap i 1— 2 ta b le t ta  (1—2 m g ) , 14 év es  k o r ig  n ap on ta  3—5 ta b le t ta  
(3— 5 m g). G y erm ek ek n é l é s  a  fe j lő d é s  korában  le v ő  fia ta lokná l c é ls z e r ű  4 h eti s z e d é s 
u tá n  1—2 hónapi s z ü n e t e t  ta r ta n i .
F O R G A L O M B A  K E R Ü L
20 ta b le t ta  üvegben .
K Ő B Á N Y A I  G  Y Ó G  Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
T A B L E T T A
O R V O S I  H E T I L A P 2 3 6 3
Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet, Szülészeti és Nő gyógyászati Osztály (vezető fő orvos: Salacz P á l dr.) 
és Központi Laboratórium (vezető  fő orvos: Sárfy Erzsébet dr.)
A trichom onas in festa tio  gyógy ítása  K lionna l
S a t a c s  P á l  d r .  é s  S á r f y  E r z s é b e t  d r .
Cosar Ch. é s  m t  (2) im id a z o l -d e r iv a tu m á n a k ,  a  
F la g y ln a k  fe lf e d e z é s é ig  a  t r ic h om o n a s  in f e s ta t io  
g y ó g y ítá s a  m e g o ld a t la n  v o l t .  A  le g k ü lö n b ö z ő b b  h e ­
ly i  és á l ta lá n o s a n  h a tó  s z e r e k  is  c s a k  id e ig -ó rá ig  
t a r t ó  tü n e tm e n te s s é g e t  h o z ta k ,  d e  g y ö k e r e s e n  eg y ik  
s em  g y ó g y í to t ta  m eg  a  b a j t .
A  k u t a t á s o k  k i d e r í t e t t é k ,  h o g y  a z  u r o g e n i t á l i s  t r i ­
c h o m o n ia s is  e l s ő s o r b a n  n e m i  é r in tk e z é s  r é v é n  te r j e d.  
A  n a g y m é r té k ű  p r o m is c u i t á s ,  a  ro s s z  s z o c iá l is  é s  h yg ié -  
n é s  v is z o n y o k  le h e tő v é  t e s z i k  u g y a n  a  k ö z v e t e t t  á t vi ­
t e l t  is , d e  e z  —  e lő b b iv e l  s z em b e n  —  e le n y é s z ő  g y a ko ­
r i s á g ú .  M ég is  —  k ü lö n ö s e n  n y á r o n  —  s z á m o ln u n k  k e l l  
a  s t r a n d f ü r d ő k  v íz é n e k  k ö z v e t í t ő  s z e r e p é v e l ,  m in t  ar ­
r a  Magyar E. é s  m t  (7) r á m u t a t t a k ,  a k ik  a  m is k o lc i  
s t r a n d f ü r d ő k  10 m e d e n c é je  k ö z ü l  8 -n a k  a  v íz é b ő l  s i ­
k e r r e l  t e n y é s z t e t t é k  k i  a z  o s to ro s o k a t .
A  b e te g s é g  n a g y o n  e l t e r j e d t ;  n ő k b e n ,  f é r f i a k b a n  
e g y a r á n t  g y a k o r i .  A  v i z s g á l a to k  k id e r í t e t t é k ,  h o g y  a  
f é r f i  m a n i f e s t  f e r tő z ö t t s é g  j e l e  n é lk ü l  is  á t v i h e t i,  t e r ­
j e s z th e t i  a  b e te g s é g e t .  A  f e r tő z é s  to v á b b v i t e l é b e n  é p ­
p e n  e z é r t  a  t ü n e tm e n te s ,  m a g á t  e g é s z s é g e s n e k  v é lő  — 
k ü lö n ö s e n  a  n a g y  p r o m is c u i t á s ú  —  f é r f i  a  le g v e s z e d e l ­
m e s e b b . A  f é r f i  á tv iv ő  s z e r e p é t  k e r ü lő  ú to n  l á t s z ik ig a ­
z o ln i  a z  a  t é n y  is , h o g y  a  n ő n e k  s ik e re s  m e g g y ó g y í tá s a  
u t á n  » r e c id iv a «  c s a k  a k k o r  k ö v e tk e z ik  b e ,  h a  a  f é r j e t  
( s e x u a l is  p a r t n e r t )  e g y id e jű l e g  n em  g y ó g y í to t tu k .  Ez e k ­
b e n  a z  e s e t e k b e n  t e h á t  t u l a jd o n k é p p e n  n in c s  r e c id iv á -  
r ó l  szó , h a n e m  e g y s z e r ű e n  r e in f e c t ió r ó l !  A  k u ta tó k  
tö b b s é g e  (3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18) s a j á t  t a p a s z t a l a t a  
a l a p j á n  j u t o t t  a r r a  a  m e g g y ő z ő d é s re ,  h o g y  h a  a  n ő t  
t a r t ó s a n  k í v á n j a  m e g g y ó g y í ta n i ,  a k k o r  a  f é r f i t  a  n ő v e l 
e g y id e jű le g  k e l l  k e z e ln ie !  ,
Az 1961. év  f o ly am á n  a  F la g y l la l  f o ly ta to t t  
k ís é r le te k  és  a z  i r o d a lm i  a d a to k  a la p já n  a r r a  a  m eg ­
g y ő ző d é s re  ju to t t a m ,  h o g y  ez  a  s z e r  m in d e n  e d d ig it  
m essze  fe lü lm ú ló la g  g y ó g y í t ja  a  t r ic h om o n ia s is t .  88 
b e te g em  k e z e lé se  k a p c s á n  97 ,7% -os g y ó g y u lá s t  é r ­
tem  e l (15). E s e te im  a r r a  is  r á m u ta t t a k ,  h o g y  a  
m in d ö ssz e  5— 6— 7 n a p ig  t a r t ó  —  k iz á ró la g o s a n  p e r  
os  —  k ú r a  is  s o k s z o r  e le g e n d ő  a  g y ó g y u lá s  e lé ré s é ­
h ez , fe l té v e , h o g y  a  k ú r á t  a  nő  a  f é r f iv e l  e g y ü t t  
végz i. A  rö v id e b b  id e ig  t a r t ó  g y ó g y sz e re lé sn e k  
szám o s  e lő n y e  v a n :  r i t k á b b a k  a  s z e r  o k o z ta  m e l ­
lé k h a tá s o k ;  h a  i ly e n e k  m u ta tk o z n a k ,  n em  o ly  s ú ­
ly o sak , h am a r á b b  s z ű n n e k ;  v é rk é p -e lv á l to z á s o k  ^ ke­
v é sb é  f e n y e g e tn e k ;  a  jó  k ö z é rz e t  h a m a r á b b  á ll 
h e ly r e ;  v é g ü l  je le n tő s  a  g a z d a s á g i  e lő n y e  is. M íg  a 
t r ic h om o n ia s is  k iz á ró la g  p e ro rá l i s  k ú r á v a l  is  m eg ­
g y ó g y íth a tó , a d d ig  a  h ü v e ly i  k ez e lé s  ö nm a g á b a n  
n em  e le g e n d ő  a  b a j  tö k é le te s  m e g s z ü n te té s é h e z .
A  K ő b á n y a i  G y ó g y s z e rá ru g y á r  á l t a l  r e n d e lk e ­
z é s ü n k re  b o c s á to t t ,  t a b l e t t á n k é n t  250 m g  l - / b é t a -  
o x ie t i l - 2 -m e t i l - 5 -n i t ro im id a z o l  h a tó a n y a g o t  t a r t a l ­
m azó  K l io n - ta b le t t á k k a l  é s  az  500 m g  h a tó a n y a g o t  
ta r ta lm a z ó  K l io n -k ú p o k k a l  l a b o r a tó r iu m i  és  gyó ­
g y í tá s i  k í s é r l e t e k e t  v é g e z tü n k .
A  l a b o r a tó r iu m i  k í s é r l e t e k  k a p c s á n  t á r g y l e m e z - f e ­
d ő lem e z  k é s z í tm é n y b e n  a z  1:100 h íg í t á s ú  K l io n - s u b s - 
t a n t i a  24 ó r á s  t e n y é s z e tb e n  a z  o s to ro so k  m o z g á s á t  n a g y ­
m é r t é k b e n  le la s s í to t t a .  U g y a n i ly e n  h íg í t á s ú  K iio n  24
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ó r á s  t r ic h o m o n a s  te n y é s z e te k k e l  30— 60— 120— 180 p e r ­
c ig  i n k u b á lv a  a z  o s to r o s o k  m o z g á s á t  e r ő s e n  g á t o l t a , s z a ­
p o r o d á s u k a t  t e l j e s e n  m e g s z ü n te t te .  T á r g y l e m e z - f e d ő le ­
m e z  k é s z í tm é n y b e n  m á r  30 p e r c  m ú lv a  c s a k  1— 1 r e n y ­
h é n  m o z g ó  o s to ro s  v o l t  l á th a tó ,  180 p e r c n y i  b e h a t á s  
u t á n  p e d ig  c s a k  e g é s z e n  e lv é tv e  v o l t  m é g  1— 1 a l ig  
m o z g ó  p ro to z o o n  j e l e n ;  s z a p o r o d á s u k a t  p e d i g  —  a n ­
n a k  e l le n é re ,  h o g y  R in g e r - o ld a t t a l  t ö b b s z ö r ö s e n  á t ­
m o s t u k  é s  f r is s  t á p t a l a j b a  h e ly e z tü k  —  t e l j e s e n  m e g ­
s z ü n t e t t e .
K i io n  1:100 000— 1:200  000 é s  1:400 000 h í g í t á s a i n a k  
h a t á s á r a  a  24 ó r á s  t r i c h o m o n a s - t e n y é s z e t  1— 2— 4 n a p ig  
37 C ° - o n  tö r té n ő  i n k u b á l á s  u t á n  é lő  f l a g e l l a t á t  n em 
t a r t a lm a z o t t .
N a p i  750 m g  K i i o n  4 n a p o n  á t  t ö r t é n ő  b e v é te le ,  
m a j d  a z  5. n a p o n  e g y  250 m g -o s  t a b l e t t a  e l f o g y a s z t á s a  
u t á n  2 ó r á v a l  a  b e t e g tő l  v é r t  v e t tü n k .  A  b e t e g  v é r sa v ó ­
j á t  1 :10  h íg í t á s b a n  24  ó r á s  t r i c h o m o n a s  te n y é s z e th e z  
a d v a  48 ó rá s  i n k u b á l á s  u t á n  a  t á r g y l e m e z - f e d ő le m e z  
k é s z í tm é n y b e n  c s a k  n a g y o n  e lv é tv e  t a l á l t u n k  1— 1 a l ig  
m o z g ó  t r i c h o m o n a s !  E k k o r  a  t e n y é s z e th e z  f r i s s  t á p ­
t a l a j t  a d v a  48 ó r á s  i n k u b á l á s  u t á n  é lő  t r i c h o m o n a s t m á r  
n e m  t a l á l tu n k .  E z z e l  s z em b e n  a  b e t e g  v é r s a v ó j á n a k  
1 :100  h íg í t á s á t  t r i c h o m o n a s - t e n y é s z e th e z  a d v a  48 ó r a  
i n k u b á l á s  u tá n  s z ám o s  jó l  m ozgó  t r i c h o m o n a s t  l á t t u n k  
n a t í v  k é s z í tm é n y b e n ;  f r i s s  t á p t a l a j t  a d v a  h o z z á  é s  to ­
v á b b i  48 ó r a  in k u b á l á s  u t á n  a  s z a p o r o d á s  i s  k i f e j e z e t t  
v o l t .
A  g y ó g y ítá s i k í s é r l e t e k  s o rá n  b e t e g e in k e t  az 
a lk a lm a z o t t  g y ó g y s z e r  m e n n y is é g e  é s  a  k ú r a  t a r ­
t a m a  s z e r in t  6 c s o p o r tb a  s o ro l tu k  ( lá s d  tá b lá z a to t ) .
B e te g e in k  f i g y e lm é t  a  k ú r á v a l  k a p c s o la to s a n  
m in d e n k o r  f e lh ív tu k  a r r a ,  h o g y  a  t a b l e t t á k a t  m in ­
d ig  é tk e z é s  k ö zb e n , v a g y  k ö z v e tle n ü l  a z u t á n  v e g y é k  
b e  é s  le h e tő le g  s z é t r á g á s  n é lk ü l  n y e l j é k  le , m e r t  
íz ü k  k e s e rű . A  s z e r  m e l lé k h a tá s a k é n t  k e s e r ű  szá jíz , 
ém e ly g é s , o ly k o r  h á n y in g e r ,  k iv é te le s e n  a k á r  h á ­
n y á s  is  je le n tk e z h e t .  A  k ú r a  b e f e je z é s e  u t á n  m in d  
e  t ü n e t e k  g y o rs a n  s z ű n n e k .  B e te g e in k  k ö z ü l  10 p a ­
n a s z k o d o t t  k e s e rű  s z á jíz rő l ,  8 -n a k  v o l t  k ü lö n f é le  
g y om o rp a n a s z a , ém e ly g é s rő l ,  h á n y in g e r r ő l  4 - e n  t e t ­
t e k  em lí té s t .  V is z o n t  e g y ik  f é r jn e k  a d d i g  f e n n á l ló  
k e l lem e t le n  g y om o rp a n a s z a i  a  k ú r a  h a t á s á r a  m e g ­
s z ű n te k .  F e lm e rü l  a  g o n d o la t ,  v a jo n  n e m  lam b l ia  
in te s t in á l i s  s z e r e p e l t - e  a  g y om o rp a n a s z o k  h á t t e r é ­
b e n ;  a  lam b lia s is t  u g y a n is  a  n i t r o im id a z o l  k é s z í t ­
m é n y  é p p ú g y  m e g g y ó g y í t ja ,  m in t  a  t r ic h o m o n ia s i s t .  
S ú ly o s a b b  to x ic u s  m e l lé k h a tá s t  s em  m i,  s em  m á so k  
(6, 8, 19, 20) n em  é s z le l te k .
A  n ő k  n a g y  tö b b s é g é b e n  az  o r á l i s  k ú r a  2— 3. 
n a p j á r a  az  a d d ig  k e l lem e t le n ,  m a ró ,  b ű z ö s ,  v is z k e ­
t é s t  o kozó  v á la d é k  m eg s z ű n t .
T á b lá z a tu n k  a d a ta ib ó l  k i tű n ik ,  h o g y  a  K iio n t  
k ü lö n b ö z ő  h o sszú  id e ig  és k ü lö n b ö ző  a d a g o lá s b a n  
a d t u k  b e te g e in k n e k .  V o lta k , a k ik  10, 7, 6 n a p o n  á t  
s z e d te k  o rá lis a n  2 X  1 ta b le t t á t ,  a m i  m e l l e t t  a 
n ő k  m ég  é js z a k á r a  1— 1 k ú p o t  is  h e l y e z t e k  h ü v e ­
l y ü k b e .  Ism é t  m á s o k  7 és  6 n a p o n  á t  k i z á r ó l a g  p e r -  
o r á l i s  k ú r á t  v é g e z te k  n a p já b a n  2 X 1  t a b l e t t á t  sz ed ­
v e , m íg  egy  m á s ik  c s o p o r t  5 n a p o n  á t  —  u g y a n ­
c s a k  h ü v e ly i  k e z e lé s  n é lk ü l  —  v e t t  b e  n a p já b a n  
3 X 1  ta b le t tá t .
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Táblázat
C s o p o r t A  k e z e lé s  m ó d j a
K e z e lé s b e  v e t t e k  s z á m a E l le n ő r z ö t t  e s e t e k  s z á m a G y ó g y n la t l  a n o k s z ám a G y ó g y u l ta k
f f i n ő ö s sz e s f f i n ő . ö s s z e s e n f f i n ő ö s sz e s e n
s z ám a
i . 10 n a p o n  á t
2 x 1  t a b l e t t a  +  k ú p 10 10 20 9 9 18 1 1 2 16
i i . 7 n apon  á t
2 x 1  t a b l e t t a  +  k ú p 18 24 42 17 23 40 2 2 4 36
n i . 6 n apon  á t
2 x 1  t a b l e t t a  -f- k ú p 15 17 32 13 15 28 28
IV . 5 n ap on  á t
3 x 1  t a b l e t t a  0 k ú p 18 19 37 18 19 37 37
V . 7 n apon  á t
2 x 1  t a b l e t t a  0 k ú p 15 21 36 15 21 36 1 1 2 34
V I . 6 n ap on  á t
2 x 1  t a b l e t t a  0 k ú p 4 6 10 4 6 10 1 1 9
ö s s z e s e n 97 177 76 93 169 4 5 9 160
V ég e re dm é n y b en  3, s ő t  4 h ó n a p o n  á t  r e n d s z e r e ­
sen  e l le n ő r z ö t t  169 b e tegün k  közü l 160-at s i k e r ü l t  
tö k é le te s e n  meggyógyítanunk, am i 94,68%-nak f e ­
le l  m e g .
A  g y ó g y u la t la n u l  m a r a d t  9 b e te g  k ö zü l 1 f é r f i  
és 3 n ő  v é g z e t t  ú ja b b  k ú r á t ,  m ire  m in d e g y ik ü k  
g y ó g y u l t ;  ezzel a gyóg yu lta k  s z ám a  97%-ra e m e l ­
k e d e t t .  J e llem ző , h ogy  a  g y ó g y u la t la n u l  m a r a d t  4 
f é r f i  k ö z ü l  c supán  1 v o l t  h a j l a n d ó  ú ja b b  k ú r a  v é g ­
z é s é re ,  m íg  a  g y ó g y u la t la n  5 n ő  k ö zü l 3 j e l e n t ­
k e z e t t  m á s o d ik  k ú rá ra .  E z  i s  am e l le t t  szó l, h o g y  a  
t ü n e tm e n t e s  fé rfi  n em  t a r t j a  m a g á t  b e te g n e k  é s  
n em  h a j l a n d ó  m ag á t k e z e l t e t n i ,  p ed ig  egy  m á s o d ik  
k ú r á v a l  a  g y ó g y u la tla n u l m a r a d o t t a k  tö b b s é g é t  —  
n a g y  v a ló sz ín ű ség g e l —  m e g s z a b a d í th a t tu k  v o ln a  
b e te g s é g ü k tő l .
A  g y ó g y u lá sh o z  ú g y  l á t s z i k  —  le g a lá b b is  e g y ­
e lő re  — , v a ló b a n  csak  a n n y i  k e l l ,  hogy  a  k ú r á t  a  
h á z a s t á r s a k  (sexuális  p a r t n e r e k )  m in d k e t te n ,  e g y ­
i d e jű le g  é s  m a ra d é k ta la n u l  e lv ég e zzék . G y ó g y u la t ­
l a n  e s e te in k e t  k ié r té k e lv e  k i t ű n t ,  h ogy  az  5 g y ó ­
g y u l a t l a n  n ő  közül 4 -n e k  b i z t o s a n  n em  re c id iv a , h a ­
n em  r e in f e c t io  vo lt a  g y ó g y u la t l a n s á g  o k a !  E lő ­
f o r d u lh a t  p ersze , h ogy  a  k ú r a  tö k é le te s  b e t a r t á s a  
e l le n é re  s em  gyógyu l m e g  a  b e te g ;  o k a  l e h e t  a  
g y ó g y s z e r  e g y é n en k én ti  r o s s z  fe lsz ív ó d á sa , v a g y  t ú l  
g y o rs  k iü rü lé s e ,  en n ek  f o l y t á n  tú ls á g o sa n  a la c s o n y  
c o n c e n t r a t io  j a  a  v é rb e n , a m i  n em  e lég séges a  f l a -  
g e l l á t á k  e lp u sz títá sáh o z . M é g  az  o s to ro so k n a k  a  
s z e r r e l  s z em b e n  fe n n á l ló  r e s i s t e n t i á j á r ó i  is  szó  l e ­
h e t ,  m i n t  am ire  egyesek  (16 , 18) f e lh ív tá k  a  f i g y e l ­
m e t, b á r  m á so k  ez t t a g a d j á k  (11).
K é r d é s ,  hogy  a z o k b a n  a z  e se te k b en , a m e ly e k ­
b e n  k e z e lé s  u tá n  csak a fe s te t t  k é s z ítm é n y b e n  t a l á l ­
t u n k  o s to ro s o k a t ,  m íg  a  n a t í v a n  és a  t e n y é s z té s s e l  
v iz s g á l t  v á la d é k o k b a n  k im u t a t h a t ó k  n em  v o l t a k ,  
v a ló b a n  re c id iv á ró l  ill. r e in f e c t i ó r ó l  v o lt-e  szó ?  I n  
v i t ro  k ís é r le te in k b e n  u g y a n i s  a z é r t  n em  t a l á l t u n k  
m ozgó  t r ic h om o n a s o k a t  a  n a t í v  k é s z ítm én y b e n , s em  
s z a p o r o d á s t  a  ten y ész té s  s o r á n ,  m e r t  a K iio n  h a t á ­
s á r a  a  f e s t e t t  k é s z í tm é n y b e n  m ég  fe lle lh e tő  1— 2 
f l a g e l l a t a  m á r  nem  v o lt  s e m  m ozg ás- , s em  s z a p o ­
r o d ó k é p e s .  E r r e  v a lla n a  a z  a  k l in ik a i  m e g f ig y e lé ­
s ü n k  is , h o g y  b e teg e in k  a  to v á b b ia k b a n  p a n a s z -  
m e n te s e k  m a ra d ta k .
A  K l i o n - t a b l e t t á t  te rh e s e k  is  s z e d h e tik .  M ég  a 
te rh e s s é g  e lső  t r im e s te r é b e n  f o l y t a t o t t  k ú r a  h a t á ­
s á r a  sem  é s z le l te k  a  k u ta tó k  a n y a i ,  v a g y  m a g z a t i  
k á ro so d á s t .  M ég is , n i t r o - d e r iv a tu m ró l  lé v én  szó , 
m e ly  g y o rs a n  s z ív ó d ik  fe l és p l a c e n ta r i s  g á t  h i á n y á ­
b a n  k ö n n y e n  j u t  á t  a  m ag z a tb a , h o l  m ag a s  c o n c e n t-  
r a c ió t  ‘é r h e t  e l, h e ly e s e b b  ó v a to s n a k  le n n i  és  —  
m in d a d d ig , m íg  á r t a lm a t la n s á g a  fe lő l  b ő v eb b  t a ­
p a s z ta la ta in k  n in c s e n e k  —  c é ls z e rű b b  a  K lio n -k ú -  
r á t  c sak  a  t e r h e s s é g  III. t r im e s te r é b e n  v é g e z te tn i .  A  
t e jb e  is  á t j u t ,  e z é r t  s z o p ta tá s  a l a t t  is  a já n la to s  az  
ó v a to s ság . 5 t e r h e s ü n k k e l  v é g e z te t tü n k  K l io n - k ú r á t : 
k e t tő n e k  a  t e r h e s s é g  II., h á r o m n a k  a  II I . t r im e s te r-  
b e n  a d tu n k  o r á l i s  és h ü v e ly i  k e z e lé s t ,  e g y  g y e r ­
m e k á g y a s s a l  s z e d e t tü n k  t a b l e t t á k a t  a  s z ü lé sé t  k ö ­
v e tő  h a rm a d ik  h é te n .  E gy ik  e s e tb e n  sem  é s z le l tü n k  
s em  an y a i, s em  m a g z a t i  k á ro s o d á s t .
A  K iio n  a  s p e rm iu m o k ra  á r t a lm a t l a n ,  a  t e r h e s ­
s é g  b e k ö v e tk e z té r e  t a l á n  m ég  e lő n y ö s e n  is  h a t .  E z t  
lá t s z ik  ig a z o ln i  Scott-G ray M. (17) é s  Bauer H. (1). 
F la g y l  k e z e lé s  f o ly am á n  t e t t  é s z le lé s e ,  a k ik  e g ym á s ­
t ó l  fü g g e t le n ü l  1— 1, m á r  3 é v  ó t a  f e n n á l ló  s t e r i l i ­
t á s  m e g s z ű n é s é t  k ö zö lték . K lio n -k e z e lé s s e l  m i  is  
e g y  m á r  4 é v  ó t a  t a r t ó  m e d d ő sé g  u t á n  b e k ö v e tk e ­
z e t t  te rh e s s é g e t  é s z le l tü n k .
S a jn o s  a  c a n d id a  a lb ic a n s r a  —  h a so n ló a n  a  
F la g y lh o z  —  a  K i io n n a k  s in cs  p u s z t í tó  h a tá s a ,  s ő t  
—  m in t  a z t  m á r  s o k a n  é sz le lté k  a  F la g y l la l  k a p c so ­
l a t b a n  —  a  t r ic h o m o n a s o k  e lp u s z t í t á s a  u tá n  a  s o o r -  
f e r tő z é s  f e l lo b b a n .  93 n ő b e te g ü n k  k ö z ö tt  m i is  5 
e s e tb e n  l á t t u k  a  s o o r -k o lp i t is  m a n i f e s t t é  v á lá s á t .  
N em  le n n e  c é ls z e rű t le n ,  h a  a  K i io n  k ú p o k a t  s o o r -  
e l le n e s  s z e r re l  k o m b in á ln á k ,  h o g y  a  k é t  f o ly am a to t  
e g y id e jű le g  g y ó g y í th a s s u k  m eg .
összefogla lás:  S ze rző k  a  t r ic h o m o n a s  i n f e s t a ­
t io  K iio n n a l  v a ló  k ez e lé sév e l k a p c s o la to s  e r e d m é ­
n y e ik rő l  s z ám o ln a k  be . L a b o r a tó r iu m i  k í s é r le te k e t  
is  v é g e z te k  a  K i io n n a k  a  t r ic h o m o n a s  te n y é s z e te k re  
v a ló  h a tá s á ró l .  K im u ta t tá k ,  h o g y  a  K iio n  m ég  
1:400 000 h íg í tá s b a n  is  le la s s í t ja  a z  o s to ro so k  m o z ­
g á s á t ,  s z a p o ro d á s u k a t  p ed ig  t e l j e s e n  m eg s z ü n te tte .  
A  g y ó g y k e z e lé s  fo ly am á n  169 b e t e g  k ö zü l 160-a t eg y  
K l io n -k ú r á v a l  t e l j e s e n  m e g g y ó g y í to t ta k ,  am i  
94 ,68% -os g y ó g y u lá s n a k  fe le l m eg . T o v á b b i  4 b e te g  
a  m á so d ik  k ú r a  h a t á s á r a  g y ó g y u l t  m eg , e z z e l a
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g y ó g y u l t  e s e t e k  s z á m a  e l é r t e  a  9 7 % -o t .  A  g y ó g y u ­
l á s  s z e m p o n t j á b ó l  d ö n t ő  j e l e n t ő s é g ű n e k  t a r t j á k  a z t , 
h o g y  a  k ú r á t  a  h á z a s t á r s a k  m i n d k e t t e n ,  e g y i d e j ű ­
l e g  v é g e z z é k  a  r e i n f e c t i ó  e l k e r ü l é s é r e .
A  f e s t e t t  k e n e t e k  n a g y  tü r e l e m m e l  v é g z e t t  á t n é z é ­
s é é r t  Kiss S te fá n ia  dr. l a b o r a tó r i u m i  s z a k o rv o s n ő n e k ,  a  
t á p t a l a j o k  k é s z í t é s é é r t  A nd rén y i Józse fné  l a b o r a t ó r i u ­
m i  a s s z i s z te n s n ő n e k  e z  ú to n  is  h á l á s  k ö s z ö n e té t  m o n­
d u n k .
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Phlogosam  kenő cs
ö s s z e té t e l :  3% na tr. disulfosalicylato sam ar.-anhydr.-t ta rtalm az, lem osható  
alapanyagban.
Javallatok: Fő leg acu t d e rm atitis : acu t ekzema, d e rm a titis  solaris, d e rm a titis  
arteficalis (vegyszerektő l, benzin tő l stb.).
Adagolás: Külső leg. Ha az orvos m áskén t nem rendeli, a kérdéses b ő rfe lü ­
le te t a kenő ccsel naponta  2— 3-szor vékonyan  bekenjük.
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rende lh e tő .
Forgalomba kerül: 20 g kenő cs, tubusban  16,70 Ft.
Forgalomba hozza:
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST, X .
V,Ú J A B B  Í Z S G A L O  E L J Á R Á S O K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I I .  Gyermekklinika ( igazgató: f  Petényi Géza dr.)
Újabb m ódszerek  az em b er i ehrom osom a v izsgá latára
S c h u l e r  D e z s ő  d r .
A z  em b e r i  c h rom o som á k  v iz s g á la ta  a z  u tó b b i  
é v e k b e n  e g y re  e l t e r je d te b b  e l já r á s s á  v á l t .  A  m e g le ­
h e tő s e n  k ö rü lm én y e s  é s  h o s s z a d a lm a s  f i b r o b l a s t  
k u l t ú r á k  h e ly e t t  a  le g tö b b  h e ly e n  a  p e r i f é r i á s  v é r  
72 ó r á s  te n y é s z e té n e k  é s  a  c so n tv e lő n e k  d i r e k t  t e ­
n y é s z té s  n é lk ü l i  v iz s g á la tá r a  t é r t e k  á t. A z  a l á b b ia k ­
b a n  a  II . sz. G y e rm e k k l in ik á n  a lk a lm a z o tt  e l j á r á s t  
i sm e r te tem .
1. ábra . Chromosoma v iz sg á la ti eljárás 7 csepp  vérbő l.
Methodika
J ó l  z á r h a tó  15 m l- e s  s t e r i l  ü v e g e d é n y b e  b e m é r ü n k  
25 y ( =  3125 E ) p o r h e p a r i n t  (B io f a c  A /S  C o p e n h a g e n ) ,  
5 m g  p e n i c i l l in -  é s  5 m g  s t r e p to m y c in  p o r t .  E z u t á n  
ü g y e lv e  a  s t e r i l i t á s r a  7,5 m l T C— 199 (D ifco ) s z in t e t ik u s  
t á p t a l a j t ,  1,5 m l  A B  R h  p o z i t ív  s a v ó t  és  0,08 m l  p h y to -  
h a e m a g g lu t in i n  P - t  (D ifco ) p i p e t t á z u n k  b e . A  v é r t  a  
v é n á b a  s z ú r t  t ű n  k e r e s z tü l  e g y e n e s e n  a z  ü v e g b e  c s e ­
p e g te t jü k .  H a  n a g y o b b  c s e c s em ő rő l ,  i l l e tv e  g y e rm e k rő l  
v a n  szó , a k k o r  a  h e p a r i n t  0,5 m l  f iz io ló g iá s  N a C l- b a n  
o ld v a  f e c s k e n d ő b e  s z ív ju k ,  s  k b  5 m l v é r t  s z ív u n k  e 
f e c s k e n d ő b e ,  m a j d  a  v é r t  s t e r i l  k e s k e n y  c s ő b e n  V2 ór á t  
á l l n i  h a g y ju k .  E z u t á n  7 c s e p p  v é r t  a  p la sm a  é s  v ö r ö s -  
v é r s e j t r é t e g  h a t á r á r ó l  P a s t e u r - p ip e t t á v a l  le s z ív u n k  s  a  
te n y é s z tő  ü v e g e k b e  c s e p e g te tü n k .  C é ls z e rű  m in d e n  e se t ­
b e n  2— 4 t e n y é s z e te t  k é s z í te n i .  A z  íg y  e l k é s z í t e t t  s z ö ­
v e t t e n y é s z e te k e t  72 ó r á n  k e r e s z tü l  37 C°-os t h e rm o s t a t -  
b a  á l l í t j u k .  72 ó r a  u t á n  m in d e n  e d é n y b e  0,1 m l  v in -  
b l a s t i n  s u l f a t o t  p ip e t t á z u n k  5 ^ íg /m l-e s  o ld a tb ó l  ( v e l ­
b a n ,  L illy ) .  Ü j a b b  2 ó r a  m ú lv a  a  t e n y é s z e te k e t  P a s t e u r -  
p ip e t t á v a l  f e lk e v e r jü k ,  c e n t r i f u g a c s ö v e k b e  t ö l t j ü k ,  s  
500 r p m  f o r d u l a t t a l  5 p e r c ig  c e n t r i f u g á l j u k .  A  s u p e r ­
n a t a n s  e l d o b á s a  u t á n  a  l e ü l e p e d e t t  s e j t e k e t  e g y s z e r  
T C— 199 o l d a t t a l  (D ifco ) s u s p e n d á l j u k ,  f e n t i  m ó d o n  
c e n t r i f u g á l j u k  s  0,5 m l v i s s z a h a g y á s a  m e l le t t  a  s u p e r -  
n a t a n s t  i sm é t  e ld o b ju k ,  m a jd  2 m l  d e s t.  v iz e t  m é r ü n k  
a  c s ö v e k b e .  R e s u s p e n s io  u t á n  10 p e r c e t  v á r u n k  —  i s ­
m é t  c e n t r i f u g á lu n k  (500 r p m  5 p e rc ig ) ,  a  s u p e r n a t a n s t  
l e s z ív ju k .  E z u t á n  a  l e ü l e p e d e t t  é s  v i s s z a h a g y o t t  s e j t e k r e  
ó v a to s a n  3 m l  f i x á l ó t  r é t e g z ü n k  (eg y  r é s z  c o n c e n t r á l t
2. ábra. A z  első  ábrán m u ta to tt  e ljá rá ssa l k é szü lt n o rm á lis  nő i ka ryo típu s
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e c e t s a v ,  3 r é s z  m e ta n o l ) ,  45 p e r c  m ú lv a  r e s u s p e n d á lá s  
n é l k ü l  a  f i x á ló t  l e s z í v ju k  é s  a  s e j t e k e t  3 m l  f r i s s  f i x á ­
l ó b a n  r e s u s p e n d á l ju k .  5 p e r c  c e n t r i f u g á lá s ,  m a jd  le s z í ­
v á s  u t á n  (500 r p m )  3 m l  f r i s s  f i x á ló v a l  u g y a n e z t  m e g is ­
m é te l jü k .  E k k o r  a z  ü l e d é k e t  m e n n y is é g é tő l  fü g g ő e n  0,4 
— 0,8 m l  f r i s s  f ix á ló v a l  r e s u s p e n d á l ju k ,  s  e l ő r e  g o nd o s a n  
m e g t i s z t í t o t t  é s  h id e g  c s a p v íz b e n  m e g n e d v e s í te t t ,  k is s é  
f e r d é n  t a r t o t t  t á r g y l e m e z r e  c s e p p e n t jü k ,  lá n g  f e l e t t  
• e lh ú z z u k  ( n em  b a j ,  h a  a  l em e z e n  le v ő  k e v é s  m e ta n o l 
e s e t l e g  m e g g y u l la d  é s  e lé g ) , m a jd  m e g s z á r í t ju k .  A  l e ­
m e z e k e t  U n n a - k é k  (R A L ) 1% -o s  o ld a t á b a n  10 p e r c ig  
f e s t j ü k ,  m a jd  v íz b e n  l e ö b l í t j ü k  s  m e g s z á r í t j u k .  A  f e s ­
t e t t  le m e z e k e n  a  m e g fe le lő  m e ta f á z i s t  k ö z e p e s  n a g y í­
t á s s a l  k e r e s s ü k  k i ,  m a j d  im m e r z ió v a l  v iz s g á l ju k ,  i l l e tv e  
f é n y k é p e z z ü k .  A  k a r y o t í p u s t  a  s z o k á s o s  m ó d o n , t e ­
h á t  a  c h r o m o s o m á k a t  a  k é s z ü l t  f é n y k é p b ő l  k iv á g v a  á l­
l í t j u k  ö s s z e  (1. é s  2. á b r a ) .
A  c s o n tv e lő  d i r e k t  v iz s g á la ta  c é l já b ó l  a  le s z ív o t t  
c s o n tv e lő b ő l  0,4— 0,4 m l - t  a z o n n a l  8 V2 m l  TC— 199 
<D ifco ) t á p f o ly a d é k o t  é s  10 y h e p a r i n t  t a r t a lm a z ó  c e n t ­
r i f u g a c s ö v e k b e  f e c s k e n d e z z ü k ,  m a jd  a  f e n t i e k b e n  l e í r t  
m ó d o n  c e n t r i f u g á l j u k ,  ö b l í t jü k ,  h y p o to n iz á l ju k ,  f i x á l ­
j u k ,  c s e p p e n t j ü k  k i  é s  f e s t jü k .  A  m e ta f á z i s o k  s z ám á t  
n é m i l e g  n ö v e l i ,  h a  a  c s o n tv e lő t  l e v é t e l e  u t á n  a  f e nt i  
o l d a t b a n  2 ó r á n  k e r e s z tü l  0,05 y g /m l v e l b a n  h o z z á a d á s a  
m e l l e t t  37 C °-on  in c u b á l j u k ,  m a jd  a  p e r i f é r i á s  v é r  t e ­
n y é s z t é s é n é l  l e í r t  m ó d o n  p r e p a r á l j u k  (3. á b r a ) .
Tárgyalás
A  ch rom o som ák  v iz sg á la ti  m ó d s z e r e in e k  fe jlő ­
d é s e  a n n a k  k ö sz ö n h e tő , h o g y  f e lf e d e z té k :
1. a  p e r i f é r iá s  v é r  m o n o n u c le á r is  s e j t j e i  a  p h y -  
to h a em a g g lu t in in  h a t á s á r a  in  v i t r o  g y o rs  o sz lá sn a k  
in d u ln a k .
3. ábra. Se jtoszlás cson tve lő ben  ( ten yész tés  n é lkü l p re ­
parálva)
2. C o lch ic in , i l le tv e  v in b la s t in  s u l f a t  a  s e j to s z ­
l á s o k a t  m e ta f á z is b a n  m e g á l l í t ja  s  a  t e n y é s z e te k b e n  
az  o sz lá s i a la k o k  fe ls z a p o ro d á s á t  e r e dm é n y e z i .
3. A  c h rom o som ák  h y p o to n iá s  o ld a t t a l  m eg -  
d u z z a s z tv a  ( f ix á lá s  és fe s té s  u tá n )  jó l  v iz s g á lh a tó v á  
v á ln a k .
A  f e n t i e k  a la p já n  a  p e r i f é r iá s  v é r  v iz s g á la ta  
le g tö b b  e s e tb e n  fe le s le g e s sé  t e t t e  a  k e l lem e t le n e b b  
b e a v a tk o z á s t  j e le n tő  s z ö v e tk im e ts z é s t  t e n y é s z té s  
c é ljá ra .  N em  v o n a tk o z ik  ez  te rm é s z e te s e n  a z o k ra  
a z  e s e te k re ,  a h o l  m o za ic izm u s  g y a n ú ja  m e r ü l  fe l. 
A  p e r i f é r iá s  v é r  te n y é s z té s é h e z  a  le g tö b b  e l já r á s  
10— 20 m l  v é r  le v é te lé t  í r j a  e lő  (H u n g e r fo r d  e t  al.
1959., S c h u le r  1962., M o o rh e a d  e t  a l. 1964., M ie le r
1964.). Ú js z ü lö t te k n é l  és  c s e c sem ő k n é l a z o n b a n  so k ­
s z o r  e 10— 20 m l  v é r  le v é te le  is  ig e n  n a g y  n e h é z s é ­
g e t  je le n t .  J e l e n  m ód sz e r , m e ly  P u n n e t t  c y to g e -  
n e t ik a i  l a b o r a tó r iu m á b a n  (P h ila d e lp h ia )  a lk a lm a ­
z o t t  e l já r á s  n ém i  m ó d o s ítá s a ,  le h e tő v é  te s z i ,  h o g y  a 
c h rom o som a  v iz s g á la t  m á r  7 c sep p  v é r b ő l  e lv é g e z ­
h e tő  le g y e n . (F ro la n d  (1962), v a la m in t  H u a n g  és 
E m an u e l  (1965) is  í r t a k  le  e g y  e l j á r á s u n k h o z  s o k ­
b a n  h a so n ló  m ik ro m e th o d u s t  a  c h ro m o s om á k  v iz s ­
g á la tá r a .
A  d i r e k t  ( te n y é s z té s  n é lk ü l i )  c h ro m o s om a  v iz s ­
g á la t  h á t r á n y a ,  h o g y  v iz s g á la t r a  a lk a lm a s  c h ro m o ­
s om ák  c s a k  k is s z ám b a n  ta l á lh a tó k ,  t e h á t  h o s szú  
id e ig  t a r t ó  k e r e s é s r e  v a n  s z ü k sé g ;  m á s r é s z t  a  v iz s ­
g á la th o z  s z ü k s é g e s  c s o n tv e lő -p u n c ta tu m  v é t e l e  is  
k e l lem e t le n  b e a v a tk o z á s ,  fő le g  c s e c s em ő k n é l .  A  
c so n tv e lő  v iz s g á la ta  e ls ő so rb a n  a k k o r  s z ü k s é g e s , 
h a  a  m y e lo id  s e j t e k  c h rom o som á ir a  v a g y u n k  k í ­
v á n c s ia k , m in t  p l. m y e lo id  le u k a em iá b a n .  E  s e j t e k ­
r e  u g y a n is  —  a  lym p h o id  s e j te k k e l  e l l e n t é tb e n  — 
n em  h a t  a  p h y to h a em a g g lu t in in ,  s íg y  a  p e r i f é r i á s  
v é r  te n y é s z e te  v iz s g á la tu k r a  n em  a lk a lm a s .
Összefoglalás. M ik rom ó d s z e r t  í r t u n k  l e  a z  em ­
b e r i  c h rom o som á k  v iz s g á la tá r a  és i s m e r t e t t ü k  a 
c so n tv e lő  d i r e k t ,  te n y é s z té s  n é lk ü l i  v iz s g á la tá n a k  
m ó d já t .
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Országos Rheuma és Fürdő ügyi Intézet, Allergológiai osztály
Egyszerű  légzésfunctió s k észü lék  (Pneum om eícr  Minimus) 
asthma b ron ch ia le  kimutatására
H a j ó s  M á r i a  d r .
Az a s th m a  b ro n c h ia le  (a . b r .)  lé g z é s fu n c t ió s  
v iz sg á la tá v a l  a z o k a t  a z  e lv á l to z á s o k a t  k e r e s s ü k ,  
am e ly e k  eg y ed ü l, v a g y  tú ln y o m ó r é s z t  a . b r . - r a  j e l ­
le g z e te sek , s e g í ts é g ü k k e l  k ív á n ju k  t is z tá z n i  a z  a. 
b r .  e lk ü lö n í té s é t  e g y é b , n e h é z lé g z é s s e l  já ró  m e g b e ­
te g ed é s tő l, a  p r a e v e n t io  s z em p o n t já b ó l  fo n to s  p r a e - 
a s th m á s  á l la p o to t  é s  a  l a t e n s  a s th m á t  ig y e k s z ü n k  
fe lfe d e z n i, és a k iv á l tó  a l le r g é n e k  (e lső so rb an  p n eu -  
m o a lle rg é n e k )  k im u ta t á s á r a  tö re k s z ü n k .
A . b r . - r a  je l lem ző  lé g z é s fu n c t ió s  t ü n e t e k k e l  
T ijjeneau  és Wyss  fo g la lk o z ta k ,  s p i ro m é te r r e l ,  i l l.  
p n e um om é te r re l  v é g z e t t  v iz s g á la ta ik  k ö z é p p o n t já b a  
a  lé g ú t i  e l le n á llá s  fo k o z ó d á s á t  é s  a  r e j t e t t  b r o n c h o -  
s p a sm u s  (b r.sp .) k im u ta t á s á t  h e ly e z té k . A  r u t i n ­
s z e rű  d ia g n o sz t ik a i  m ó d s z e r e k h e z  ta r to z ik  a  T i f f e -  
n e a u - é r té k  m e g h a tá ro z á s a ,  a z  a c e ty lcho lin  (A C h ), a  
h is tam in - in g e r lé k e n y s é g  é s  a  s y m p a t ic o m im e tik u s  
a e ro so lo k  b e lé g z é se  u t á n i  b ro n c h o sp a sm o ly s is  f o ­
k á n a k  m éré se . A  v iz s g á la to k  lé n y e g e , h o gy  k ü l ö n ­
b ö ző  k o n c e n tr á c ió jú  o ld a to k a t  m e g h a tá ro z o t t  id e ig  
a e ro so l f o rm á já b a n  l é l e g e z te tü n k  be , és s z á z a lé k o ­
s a n  fe je z zü k  k i  a z  e ls ő m á so d p e r c e s  v i tá lk a p a c i t á s  
(FEV  1) c sö k k e n é sé t  v a g y  em e lk e d é s é t .
A  la te n s  b r .s p . é s  a z  A C h  in g e r lé k e n y s é g  k i ­
m u ta tá s a  k é t f é le  m ó d s z e r r e l  v é g e z h e tő  el: 1. s p i r o - 
g r a p h - f a l  (T iffeneau, ill. O livier szerint), 2. p n e u ­
m om é te r r e l  (W yss— Hadorn  s z e r in t) .  J e le n  v iz s g á ­
la ta in k h o z  ö s s z e h a s o n l í tá s k é p p e n  m in d k é t  m ó d s z e r t  
a lk a lm a z tu k .
P n e u m é te r é r té k e n  (P n )  a z t  a  m a x im á lis  e x s p i -  
r a t ió s  lé g á ram lá s i  e r ő s s é g e t  é r t j ü k ,  am it  lö k é s s z e rű  
e g y sz e r i  e r ő l t e te t t  k i lé g z é s s e l  e l  l e h e t  é rn i  (A te m-  
s to s s  =  A S). A  P n  n a g y s á g a  e ls ő so rb a n  a lé g ú t i  l é g ­
á r am lá s i  e l le n á llá s o k tó l ,  és  c s a k  m á s o d s o rb a n  a  
r e n d e lk e z é s re  á lló  m e g m o z g a th a tó  levegő  m e n n y i ­
s é g é tő l, v a g y  e g y éb  té n y e z ő tő l  fü g g . A  s p i r o m é te r -  
é r té k  (Sp) ezzel s z em b e n  a  m a x im á l is a n  m e gm o z ­
g a th a tó  le v e g ő m e n n y is é g e t  a d j a  m eg , am i a  l é g t é r  
k a p a c i tá s á n a k  és m o zg á s i  t e r ü l e té n e k  fü g g v é n y e , a  
lé g ú t i  á r am lá s i  e l le n á l lá s  p e d ig  c sa k  u to ls ó s o r b a n  
b e fo ly á so lja .  Íg y  a  k é t  m ó d s z e r n e k  v a n  u g y a n  n é m i  
k a p c s o la ta  eg ym ásh o z , d ia g n o s z t ik a i la g  a z o n b a n  
k ie g é s z ítő  e l j á r á s o k n a k  t e k in th e tő k .  A  l é g z é s á r am ­
l á s i  e rő s sé g e t p n e u m om e t r i á s a n  l i te r / s e c u n d u m b a n  
m é r ik .  A  m a x im á lis  e r ő l t e t e t t  k ilé g z é s  g y o rs a n  z a j ­
l i k  le , a  lé g z é s á ram lá s i  e rő s s é g  g ö rb é je  e g y é n e n k é nt  
je l lem ző  le fu tá s ú  (W yss  f o ly am a to s a n  r e g is z t r á ló  
b e re n d e z é s s e l  h a tá r o z z a  m eg ). L e g fo n to s a b b  a  g ö r b e  
c s ú c sp o n tja ,  am i t  p n e u m om é te r e n  c sak  n a g y  g y a ­
k o r l a t t a l  é s  f ig y e lem m e l l e h e t  p o n to s a n  le o lv a s n i .
A  lé g té r  k a p a c i tá s a  és a  l é g ú t i  e l le n á llá s t  d e t e r ­
m in á ló  b ro n c h u s k e re s z tm e ts z e te k  n o rm á lis  k ö r ü l ­
m é n y e k  k ö z ö tt  e g y e n s ú ly i  á l l a p o tb a n  v a n n a k ,  t e ­
h á t  a  S p /P n  a r á n y  á l la n d ó .  A  v i tá lk a p a c i tá s  (V K /l i -  
t e r )  és e r ő l t e te t t  k i lé g z é s  (A S /l i te r /s e c )  v i s z o n y át  
q u o tie n s s e l  le h e t  k i f e je z n i ,  a m e ly  fü g g e tle n  a  b e t e g  
n em é tő l  és  é le tk o r á tó l .  A  V K /A S  q u o tie n s  id ő b e l i
fo g a lom , m e ly e t  H ildebrandt é s  Hanke  a  „ lég z é s -  
lö k é s  V K - id e jé n e k ” n e v e z e t t  el. E z a z t  a z  id ő t j e ­
le n ti ,  am e ly  a l a t t  th e o r e t ik u s a n  a  t e l j e s  V K - t k i 
le h e tn e  lé leg e zn i, h a  e m e l le t t  az  e x s p i r a t ió s  á r am ­
lá s i  e rő s sé g  á l la n d ó a n  m a x im á l is  m a r a d n a .  A  V K - 
id ő  n o rm á l i s  k ö z é p é r té k e  425 m sec , a  s z ó rá s  350—  
500 m se c  k ö z é  e s ik .
H ildebrandt k é s z ü lé k é h e z  o ly a n  s z ám o ló tá r c s a  
is  t a r to z ik ,  am e lly e l  e lő z e te s  V K  m e g h a tá ro z á s  u tá n 
a  B a ld w in -e g y e n le te n  a la p u ló  V K - és  A S  k e l l -  
é r té k e in e k  s z á z a lé k a  és  a  V K -id ő  s z á m í th a tó  k i. A z 
e g y s z e rű  m e th o d ik a  ( k ö n n y ű  k e z e lh e tő s é g , k om p li ­
k á l t  m a tem a t ik a i  m ű v e le te k  e lk e rü lé s e )  k é s z te te t t  
b e n n ü n k e t  a r r a ,  h o g y  a z  e d d ig  s p i ro m e tr iá s a n  m eg ­
h a t á r o z o t t  A C h -, h i s t a m in -  é s  a l le r g é n -é r z é k e n y s é g  
v iz s g á la tá r a  és az  I s o le v in - te s t  e lv é g z é s é re  a lk a l ­
m a z z u k .
K ís é r le te in k e t  100 b e te g e n  v é g e z tü k  e l, a k ik e n  
a  d ia g n o s is  m ege lő ző  k l in ik a i  és lé g z é s fu n c t ió s  v izs ­
g á la to k  a la p já n  k ö v e tk e z ő k é p p e n  o s z lo t t  m eg : 62 
a. b r .,  38 e g y éb  lé g z ő sz e rv i  m e g b e te g e d é s  (em p h y ­
s em a , b ro n c h it is ,  b r o n c h ie k ta s ia ,  r h in i t i s ) .  E z u tá n  
ö s s z e h a so n l í to t tu k  a  V K - id ő  em e lk e d é s é t  (m in t a .  
b r . - r a  je l lem ző  e lv á l to z á s t) ,  a  s p i r o m e tr iá s a n ,  ilL 
p n e u m om e tr iá s a n  e lv é g z e t t  A C h -  és I s o le v in - te s t -  
te l .  N o rm á l  é r té k n e k  v e t t ü k  a  V K ^ id ő t 350— 500 
m se c  k ö z ö t t ;  a z  A C h - te s t  20% , a z  I s o le v in - te s t  10% 
f e le t t  v o l t  p o s itiv .
1. Táblázat
A  VK -idő , ACh-, ill. Iso lev in-test d iagnosztikai 
értékének  összehasonlítása asthma bronchialeban
A C h - te s t> 2 0 % I s o le v in -
V K -id cT > 5 0 0  m s e c  j t e s t >  1 0 %
S p  P n S p P n
Helyes dgn. 5 0 3 6  4 0 5 1 4 8
Téves dgn. ^os* 
°  neg.
3 0
6
1 3  7  
1 8  1 4
2 1
3
2 1
6
A z  I. t á b lá z a t  a d a ta i  s z e r in t  a  V K - id ő  a. b r . -  
b a n  az  e s e te k  8 1% -áb an  m e g n y ú l t  (v a g y is  n a g y o b ­
b a k  a  lé g ú t i  e l le n á llá s o k , a  V K  v is z o n t  n o rm á lis  
m a ra d t ) ,  a z o n b an  u g y a n e z t  t a l á l tu k  to v á b b i  30 
e s e tb e n  is , a h o l  az  a. b r .  d ia g n o s is t  m á s  m ó d sz e r re l  
n em  t u d t u k  a lá tá m a s z ta n i .  A  m e g f ig y e lé s e k  a la p já n  
a n n y i t  m o n d h a tu n k ,  h o g y  m egnyú lt VK -idő  nem ­
csak a. br.-ra, hanem  va lam ennyi obstructiv  jel ­
legű  tüdő folyamatra  jellem ző , rövidü lt VK -idő  ese­
tén  pedig practice kizárható  a tiszta, komplikáció ­
m en tes a. br.
A  II . t á b lá z a tb ó l  k i tű n ik ,  h o g y  a  V K - id ő  em e l ­
k e d é s e  a la p já n  (-f- 20 m s e c -n á l  n a g y o b b  em e lk e d é s t  
v e t t ü n k  p o s i t iv n a k )  a z  e s e te k  tö b b  m in t  f e lé b e n  t é ­
v e s  e r e d m é n y t  k a p tu n k .  A  té v e s  é r té k e k  eg y en lő ­
k é p p e n  o s z la n a k  m eg  a  p o s i t iv  és  n e g a t iv  e s e te k -
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II. Táblázat
A  VK-idő , spiro gr aphiás, ül. pneum ometriás m ód ­
szerrel m eghatározott ACh- és Iso levin-test é r téke l ­
h ető ségének összehasonlítása asthm a bronchiáleban.
Á C h - te s t I s o le v in - te s t
h e ly e s té v e s h e ly e s té v e s
V K -id ő 47 53 53 47
S p ir o g r a p h ia 78 22 78 22
P n e u m om e tr ia 71 29 64 36
b e n ,  t e h á t  ez  a  m e th o d ik a  n em  lá t s z ik  .a lk a lm a sn a k  
az  A C h - in g e r lé k e n y s é g  m e g á l la p í tá s á r a .  N a g y já b ó l  
u g y a n e z t  t a l á l t u k  az  I s o le v in - te s t  m e g h a tá ro z á s á n á l  
is , am ik o r  — 20 m se c  V K -id ő  c s ö k k e n é s t  t e k i n t e t ­
t ü n k  p o s i t iv n a k .
Megbeszélés
P u lm o n a lis  e r e d e tű  n e h é z lé g z é sb e n  a  V K - id ő  
k ö v e tk e z ő k é p p e n  v á l to z ik :
1. F o k o z o tt  lé g á ram lá s i  e l le n á llá s o k  ré s z b e n  
b ro n c h ia l is ,  r é s z b e n  tü d ő s z ö v e t i  e lv á lto z á so k  fo ly ­
t á n  jö n n e k  l é t r e .  A z e lő b b i c s o p o r tb a  t a r to z ik  .az 
a . b r .,  b ro n c h it is ,  b ro n c h o sp a sm u s , am ik o r is  a  V K  
n o rm á l is ,  a  V K - id ő  fo k o zo tt.  E z z e l  s z em b e n  t i s z ta  
em p h y s em á b a n  a  V K  c sö k k en , a  V K -id ő  n o rm á lis .
2. F o k o z o tt  lég ző m ozg á s i e l le n á l lá s o k  h a t á s á r a  
m in d  a  VK , m in d  a  V K -id ő  'c s ö k k e n t  (am e n n y ib e n  
e z e n fe lü l  b ro n c h o s p a sm u s  is  v a n ,  a z  u tó b b i  n o rm á ­
l is ,  v a g y  m é r s é k e l te n  em e lk e d e t t) .
E zek  a la p j á n  th e o r e t ik u s a n  a  V K -id ő  m e g h a tá ­
r o z á s á v a l  k ö v e tk e z te tn i  l e h e tn e  e g y ré s z t  a  t h e r á -  
p iá s  s z e re k  h a tá s á r a ,  m á s ré s z t  e s e tle g e s  k ís é rő  t ü ­
d ő e lv á l to z á so k  j e le n lé té r e  a. b r .-b a n .  V iz s g á la ta ink  
a z t m u t a t t á k ,  h o g y  az  ú j  m ó d sz e r  c s a k  a z  o b s t r u k ­
t iv  és  r e s t r i k t i v  tü d ő fo ly am a to k  e lk ü lö n í té s é r e  a l ­
k a lm a s , p o n to s a b b  d i f f e r e n t iá ld ia g n o s z t ik a i  p ro b lé ­
m á k  m e g o ld á s á r a  e s e tle g  am b u la n te r  tá jé k o z ó d ó ,  
e lő k é sz ítő  v iz s g á la tk é n t  h a s z n á lh a tó .  P é ld á n k b ó l  k i­
tű n ik ,  h o g y  m e n n y i  s z em p o n to t  k e l l  f ig y e lem b e  
v en n i, m ie lő t t  egy  ú j a b b  lé g z é s fu n c t ió s  m ó d s z e r t  
á tv ih e tü n k  a  g y a k o r la tb a .  E ze n  tú lm e n ő e n  m in d ig  
szem  e lő t t  k e l l  t a r t a n u n k ,  h o g y  a  lé g z é s fu n c t ió s  le­
le te k  tö b b n y i r e  c sak  p o s i t iv i tá s  e s e té n  é r té k e lh e tő k .  
A  lé g z é s fu n c t ió s  v iz s g á la to k a t  le h e tő le g  a z  a z  o rv os  
végezze , v a g y  e llen ő r iz z e , a k i  ism e r i ,  é s  k l in ik a i  
s z em p o n tb ó l  á tv iz s g á l ta  a  b e te g e t.  N em  h e ly e s  t e ­
h á t  m é g  jó l  f e ls z e re lt ,  ö n á l ló  lé g z é s fu n c t ió s  l a b o r a ­
tó r ium  a d a ta i t  s em  k r i t i k a  n é lk ü l  e lfo g a d n i .
Összefoglalás. 100 lé g z ő sz e rv i  a l le r g iá s  m e g b e ­
te g e d é sb e n  (e lső so rb an  a s th m a  b ro n c h ia le b a n )  s z e n ­
v edő  b e te g e n  H i ld e b r a n d t - f é le  „ P n e u m o m é te r  M i- 
n im u s ” - s z a l ,  é s  a  V K - id ő  k is z ám í tá s a  a l a p j á n  ösz- 
s z e h a s o n l í to t tu k  a z  ú j m ó d s z e r  m e g b íz h a tó s á g á t  b i ­
zo nyo s  d i f f e m t iá ld ia g n o s z t ik a i  p ro b lém á k  m eg o l ­
d á s á r a  (A C h - in g e r lé k e n y s é g ,  r e j t e t t  b ro n c h o s p a s ­
m u s  k im u ta tá s a ) .  A z t t a l á l tu k ,  h o g y  a  V K - id ő  v á l ­
to z á sa  je l lem z ő  a s th m a  b ro n c h ia le r a ,  a  t ö b b i  s p e ­
c iá lis  v iz s g á la t r a  a z o n b a n  m e g b íz h a tó b b  a  s p iro -  
g ra p h iá s ,  i l l. p n e u m om e tr iá s  m e g h a tá ro z á s .
IR O D A L O M : 1. Hajós, M .: A l le r g i e  u .  A s th m a .  
1959. 4 /5 , 206. —  2. Hanke, O., H ildeb rand t, G .: A rc h ,  
p h y s ik .  T h e r a p .  1956, 8, 277. —  3. H üdeb ra n d t, G.: 
B e r l in e r  M e d iz in .  1960, 11, 108. —  4. T iffe n ea u , R.: 
E x am e n  p u lm o n a i r e  d e  l ’a s th m a t iq u e .  M a s s o n .  P a r is .  
1957. —  5. Wyss, F.: A s th m a  b r o n c h ia l e .  T h iem e . 
S tu t tg a r t .  1955.
NEO -GYNOFORT
INJEKCIÓ ÉS CSEPPEK
Ö s s z e t é t e l :  1 ampulla (1 ml) 0,0625 mg e rgom e tr in ,  malein., és 0,125 mg ergotam, t a r t . - o t  t a r ­
talmaz. 1 üveg (10 ml) 0,25 mg/ml e rgo tam ,  ta r t .  és 0,125 mg/ml e rgome tr in  male in .-t 
tartalmaz.
Javallatok : A gyermekágyi vérzések  megelő zésére  és kezelésére, abo r tu s  incompletus e s e té n  a 
vérzés csökken tésére ,  vetélés befejezése u tán a méh összehúzódásának e lő seg í tésé re ,  
nő gyógyászati vérzések  mennyiségének csökken tésére .
Adago lás:  Az injekcióból 1—2 ml i. m., sürgő s esetben ugyanaz az  adag lassan i . v . i s  adható. 
A cseppekbő l napon ta  2—3x 1 5  csepp.
SZTK t e rh é re  szabadon rendelhető .
Csom ago lás:  5 x 1  ml amp. 13,50 Ft, 5 0x1  ml amp. 113,80 Ft, 1 üveg (10 ml) 13,80 Ft
Forgalomba hozza: KŐ BÁNYAI GYÓ GYSZE RÁRUGYÁR, B U DAP E ST X.
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R I T K A  A Ó R K É P E K
Orvostovábbképző  Intézet, Sebészeti Tanszék
S ikeresen  op erá lt  ba l p itvari m yxom a
I A t tm a n n  I m r e  d r . ,  L ö b l o v i c s  I v á n  d r . ,  B o d n á r  E n d r e  d r . é s  B ö rö c&  L a j o s  d r .
A  sz ív  d a g a n a to s  b e te g s é g e i  r e n d k ív ü l  r i t k á k .  
E z e k  k ö z ü l is  c sak  e le n y é s z ő  a z o k n a k  a  s z ám a , a h o l  
é lő b e n  le h e t  a  d a g a n a to t  d ia g n o sz tiz á ln i ,  és  s i k e r e­
s e n  o p e rá ln i . H a z á n k b a n  e d d ig  eg y  i ly e n  m ű t é t e t  
v é g e z te k  (6), de  a  b e t e g  h á r o m  ó rá v a l  a  m ű t é t  u t á n  
m e g h a l t .  Az e lm ú lt  é v b e n  m i s ik e re s e n  t á v o l í to t ­
t u n k  el egy  b a l  p i t v a r i  m y x om á t.  E s e tü n k rő l  a z  
a l á b b ia k b a n  s z ám o lu n k  b e .
B . I., 32 é v e s  n ő b e t e g e t  m i t r á l i s  s te n o s is  m i a t t ,  
m ű t é t  c é ljá b ó l k ü ld ik  o s z tá l y u n k r a .  A n am n e s i s é b e n  
r h e u m á s  b e te g sé g  n e m  s z e r e p e l .  K ö rü lb e lü l  e g y  é v e  
é r e z  e g y r e  fo ko zódó , n é h a  r o h a m o k b a n  s ú ly o s b o d ó  n e ­
h é z lé g z é s t .  V é re s  k ö p e t e ,  n a g y  v é r  k ö r i  d e c o m p e n s a t i ó j a  
n e m  v o l t .  T íz  h ó n a p p a l  e z e lő t t  a g y i  e m b ó l iá t  s z e n v e­
d e t t .
F iz ik á l i s  v i z s g á l a t t a l  e n y h e  c y a n o s is t  t a l á l u n k .  A  
s z í v  f ö lö t t  s u r r a n á s  n e m  t a p i n t h a t ó ,  a  c s ú c s lö k é s  a  b a l  
V . b o rd a k ö z b e n ,  e lm o s ó d o t t  h a t á r ú .  A  s z ív c s ú c s o n  d o b ­
b a n ó  e lső  h an g , e g y e n e t l e n ,  d ia s to lé s  z ö r e j  h a l l h a tó ,  a  
p u lm o n a l i s  I I . é k e lt .  M á j a  n e m  n a g y o b b ,  o e d em a  n in c s .  
C e r e b r a l i s  em b o lia  u t á n i  h em ip le g ia .  L a b o r a t ó r iu m i  l e ­
l e t e i  n e g a t ív a k ,  i l l e t v e  n o rm á l i s a k .  A  r h e u m á s  a k t i v i ­
t á s t  a  n o rm á l is  v v s . s ü l l y e d é s ,  A ST , C R P  é s  y - g lo b u l in  
a l a p j á n  k i  t u d ju k  z á r n i .
M e l lk a s rö n tg e n  v i z s g á l a t t a l  m e g n a g y o b b o d o t t  j o b b  
k a m r á t  é s  b a l p i tv a r t ,  t á g u l t  a r t .  p u lm o n a l i s t ,  a  t ü d ő k ­
b e n  f o k o z o t t  v a s c u la r i i s a t ió t  t a l á l t u n k  (1. á b r a ) .
B e te g s é g é t  k ö z e p e s e n  s z ű k  m i t r a l i s  s t e n o s i s n a k  
t a r t o t t u k ,  é s  1964. j ú n i u s  1 1 -é n  m ű té t e t  v é g e z tü n k . M ű ­
t é t i  l e le t :  a  b a l  m e l l ü r e g  é s  a  p e r i c a r d iu m  ü r e g e  s z a ­
b a d ,  a z  a r t .  p u lm o n a l is  a  n o rm á l i s n á l  tá g a b b  é s  f e s z e ­
s e b b ,  a  b a l  k am ra  f ö l ö t t  d i a s to lé s  s u r r a n á s  t a p i n t h a t ó .  
A  b a l  f ü le s é n  á t  u j j a l  b e n y ú lv a ,  a z  e g é s z  b a l  p i t v a r  
ü r e g é t  k i tö l tő  és a  m i t r a l i s  s z á ja d é k o t  s z ű k í tő ,  t oj á s n y i  
n a g y s á g ú  és  f o rm á jú  d a g a n a t o t  t a p in tu n k .  A  m i t r a l i s  
b i l l e n ty ű - a p p a r á tu s  a z o n b a n  t e l j e s e n  ép . M in th o g y  a 
d a g a n a t o t  a z  a d o t t  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  e l t á v o l í t a n i  n e m  
l e h e t ,  a  f ü le s e  s e b é t  e l v a r r j u k  é s  a  m ű t é t e t  b e f e j ez ­
z ü k .
1. ábra . B. I., 32 éves nő beteg . M ellka srtg -fe lvé tel. Dg.: 
m itra lis  stenosis
Z a v a r t a l a n  p o s to p e r a t iv  k ó r le f o ly á s  é s  r e c o n v a le s -  
c e n t ia  u t á n  1964. jú l i u s  8 - á n  e x t r a c o r p o r e a l i s  p e r f u s ió -  
v a l  ú j a b b  m ű t é t e t  v é g e z tü n k .  B a lo ld a l i  t h o r a c o to m ia.  
A r t é r i á s  k a n ü l á l á s  a  b a l  a r t e r i a  i l i a c a  e x t e r n á n ,  v é n á s  
k a n ü l á l á s  a  jo b b  k am rá n .  A z  a r t .  p u lm o n a l is  l e s z o r í t á ­
s á v a l  t e l j e s s é  te s s z ü k  a  b a l  p i t v a r  v é r t e l e n í t é s é t  (2. 
á b r a ) .  A  p e r f u s ió  id e j é n  a  l e g a la c s o n y a b b  h ő m é r s é k -
2. ábra. B. I. Bal p itva r i m yxom a . A  sz ív - tü dő m o to r 
kapcso lásának vázlata
l e t  30°. A  b a l  p i t v a r t  h o s s z i r á n y b a n  m e g n y i t ju k ,  a  n y í ­
lá s o n  á t  l a z a  s z e r k e z e tű ,  k o c s o n y á s  tu m o r  b u k ik  e lő, 
a m e ly  a  p i t v a r i  s e p tu m ró l ,  a  f o r a m e n  o v a le  t á j é k á r ó l  
k o c s á n y o n  ló g  b e  a  b a l  p i t v a r  ü r e g é b e  (3. á b r a ) .  A  t u ­
m o r t  t e l j e s  e g é s z é b e n  e l t á v o l í t j u k  (4. á b r a ) ,  a  p i t ­
v a r  s e b é t  z á r j u k ,  m a jd  a z  e x t r a c o r p o r e a l i s  k e r in g é s t  
m e g s z ü n t e t jü k .  A  s z ív  m ű k ö d é s e  k i f o g á s ta la n .
M ű té t  u t á n  s z ö v ő d m é n y t  n e m  é s z le l tü n k .  J e l e n l e g ,  
h é t  h ó n a p p a l  a  b a l  p i t v a r i  m y x o m a  e l t á v o l í t á s a  u t á n  
a  b e te g  p a n a s z m e n te s .
Megbeszélés. A  r i t k a  e lső d le g e s  s z ív d a g a n a to k  
k ö z ö t t  a  m y x o m a  a r á n y la g  g y a k r a n  f o r d u l  elő . A z  
e lső  g y ű j tő s ta t i s z t ik a  Y a f é r tő l  s z á rm a z ik , a k i  száz­
ö tv e n  b o n c o l t  p r im e r  s z ív tu m o r  k ö zö tt  3 5% -b an  t a ­
l á l t  m y x o m á t  (12). H ú sz  é v v e l  k é ső b b  Pritchard  
m á r  50% -os e lő fo rd u lá s ró l  t e s z  em lí té s t  (7). A b b a n  
m in d e n  s z e rz ő  e g y e té r t ,  h o g y  a  m y x om ák  tö b b s é g e  
a  b a l  p i t v a r b a n  fe jlő d ik .
A  k l in ik a i  tü n e te k  a  d a g a n a t  h e ly é tő l ,  v a la -
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3 . ábra. Bal p itva r i m yxom a , ahogy a m ű té t a lka lm ával  
e lénk  tá ru lt
A n g io c a rd io g ra p h iá s  v iz s g á la t ta l  l e h e t s é g e s  a  
d a g a n a t  k im u ta tá s a  (4, 5). A  s o r o z a t f e lv é te le k e n  
i ly e n k o r  a  b a l p i t v a r i  m y x om a  m in t  t e lő d é s i  h iá n y  
je le n tk e z ik .
A  la b o r a tó r iu m i  l e l e t e k  n em  je l lem z ő e k .  É r d e ­
m e s  a z o n b a n  m eg em lí te n i ,  h o gy  g y o r s a n  p r o g r e d i á -  
ló b e f o ly á s o lh a ta t la n  d e c om p e n s a t ió  e s e té n  a  lá z  és  
f o k o z o t t  sü lly e d é s  h i á n y a  s z ív tu m o r  i r á n y á b a  t e r e l ­
h e t i  a  f ig y e lm e t  (Trencséni, 10).
A  b e te g s é g  g y ó g y í tá s a  c sak  s e b é s z i  ú t o n  l e h e t ­
s ég e s . A z  első  s ik e r e s  m ű té t e t  Crafoord  v é g e z te  
1 9 54 -b en . A  m ű té t i  m e g o ld á s  m ó d ja  a z  é v e k  f o ly a ­
m á n  m in d ig  a  seb é sz i m e th o d ik a i  l e h e tő s é g e k  f ü g g ­
v é n y e  v o lt .  K e z d e tb e n  n o rm o th e rm iá n  a  b a l  fü le s é n  
á t  ig y e k e z te k  a  t u m o r t  e l tá v o l í ta n i  (1). J o b b  f e l t é ­
t e l e k e t  t e r e m te t t  a  h y p o th e rm ia  b e v e z e té s e .  H y p o -  
t h e rm iá s  k e r in g é s  m e g s z a k í tá s s a l  s z e r e n c s é s  e s e t ­
b e n  a  d a g a n a to t  e g é s z é b e n  s ik e rü l t  e l t á v o l í t a n i  (8). 
M a  a z  e x t r a c o rp o r e a l i s  k e r in g é s  n y ú j t o t t a  l e h e tő ­
s é g e k k e l  a  m ű té t  v is z o n y la g  b iz to n s á g g a l  v é g e zh e tő * 
E n n e k  tu la jd o n í th a tó ,  h o g y  v i lá g s z e r te  e g y r e  tö b b  
a  s i k e r r e l  o p e rá l t  e s e te k  s z ám a  (1, 9). Taber  é s  Lám  
(9) 1 9 6 0 -b an  11 s ik e r e s  m ű té te t  t u d o t t  a z  i r o d a lo m  
a l a p j á n  ö s s z e g y ű jte n i .  A  k o c k á z a t  t e rm é s z e t e s e n  
íg y  i s  n a g y , de  a  m a g á r a h a g y o t t  t u m o r  e lő b b  v a g y  
u tó b b  f e l té t le n ü l  a  b e t e g  h a lá lá t  o k o z z a . A  m ű t é t  
e lv é g z é s e  m a  é p p e n  e z é r t  m á r  f e l t é t l e n ü l  in d o k o l t ­
n a k  t e k in th e tő .
Összefoglalás. S z e rz ő k  eg y  m i t r a l i s  s te n o s is  
m i a t t  o p e rá l t  b e te g  b a l  p i tv a r á b a n  a  p i t v a r  ü r e g é t  
k i t ö l t ő  m y x om á t t a l á l t a k .  E x t r a c o r p o r á l i s  k e r in ­
g é s  s e g í ts é g é v e l  e l t á v o l í t o t t á k  a  t u m o r t .  M a g y a r -  
o r s z á g o n  ez az  e lső  m ű té t ,  am e ly  a  s z ív e n  b e lü l  e l ­
h e ly e z k e d ő  d a g a n a to t  s ik e re s e n  t á v o l í t o t t  e l.
m in t  s z ív e n  b e lü l i  h e ly z e té tő l  és  az  á r a m lá s r a  g y a ­
k o ro l t  h a tá s á tó l  fü g g e n ek . A  b a l  p i tv a r i  m y x om a  
le g in k á b b  m i t r a l i s  s te n o s is t  s z o k o t t  u tá n o z n i  (3, 11, 
13, 14). E z t ö r t é n t  e s e tü n k b e n  is . A  tü n e te k n e k  az  a  
m a g y a r á z a ta ,  h o g y  a  k o c s á n y o n  lógó  d a g a n a t  a  m i t ­
r a l i s  s z á ja d é k b a  ló g v a  o t t  s z ű k ü le te t  h o z  l é t r e .  A  
k é t  k ó rk é p e t  k l in ik a i la g  c s a k  a z  k ü lö n b ö z te t i  m eg , 
h o g y  a  m y x om a  h e ly z e te  a  s z ív e n  b e lü l  id ő n k é n t  
m e g v á lto z h a t,  é s  i ly e n k o r  a  t ü n e t e k  s ú ly o sb o d n a k ,  
v a g y  é p p e n  e llen k e ző leg , h i r t e l e n  ja v u ln a k .  A  b e ­
t e g  h a lá lá t  le g tö b b s z ö r  a  m i t r a l i s  s z á ja d é k b a  b e ­
é k e lő d ő  é s  a z t  te l je s e n  e lz á ró  d a g a n a t  o k o zza .
S z ív k a té te r e s  v iz s g á la t ta l  n y e rh e tő  m a n o m e t-  
r iá s  a d a to k k a l  le h e te t le n  e g ym á s tó l  e lk ü lö n í te n i  a 
b a l  p i tv a r i  m y x om á t  és  a  m i t r a l i s  s te n o s is t  (11), h a  
v é le t le n  s z e re n c s e  fo ly tá n  a  v á l to z ó  n y om á s é r té k e k  
n em  ig a z í ta n a k  ú tb a .
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Kisvárdai Járási Kórház, Gyermekosztály és Nyíregyházi Megyei Kórház, Kórbonctani Intézet
Congenitalis v itium  tüneteit u tán zó  ú jszü lö ttkori prim aer szívtum or
( F ib r o m a  p s e u d o m y x o m a t o s u m  c o r d i s )
P a l á s th í j  G é s a  d r .  é s  T ó th  J ó z s e f  d r .
H o sszú  u ta t  j á r t  b e  a z  o rv o s i  m e g ism e ré s  Senar  
(34) 1783 -ban  te t t  á l l í t á s a  ó ta :  „L e c o e u r  e s t  u n  
o r g a n  t r o p  noble, p o u r  é t r e  a t t e in t  d ’u n e  t u m e u r  
p r im a i r e . ” Az ed d ig  é s z le l t  s z ív d a g a n a to k  tö b b s é g e  
m á s o d la g o s  (31), íg y  a  p r im a e r  s z ív tu m o ro k  (e z ­
u t á n  p s z t)  szám a a n n y i r a  c s e k é ly , h o g y  p a th o ló g ia i  
c u r io s i tá s n a k  te k in th e tő k .  Trencséni (38) s z e r in t  v a ­
l a m e n n y i t  le  is  k e ll k ö z ö ln i .
Mahaim  (27) 1945 -ig  329 p s z t- t  g y ű j t ö t t  ö s sz e  
a  v i lá g iro d a lom b an , e z  a  s z ám  Prichardnál (31)
1951 -ig  4 78 -ra  em e lk e d ik ,  s  Griffiths  (16) s z e r in t  
1 9 57 -ig  k b . 500 p s z t - t  k ö z ö l te k .  B e c s lé sü n k  s z e r in t  
1 9 64 -ig  m in te g y  530 a  k ö z ö l t  e se te k  s z ám a , m e ly ­
b ő l  h o z z áv e tő le g  150 a  m a l ig n u s .
A  jó in d u la tú  d a g a n a to k  fe le  m y x om a  (1). E z e k  
tö b b s é g ü k b e n  a  p i t v a r o k b a n  (kb . 7 5% -b an  a  b a l  
p i t v a r b a n )  h e ly e z k ed n ek  e l. L én y eg e sen  k e v e s e b b  a  
k a m r a i  d ag a n a to k  e lő f o r d u lá s a .  E zek  k ö z ö t t  is  k i s  
s z á m b a n  sze rep e ln ek  a  f ib r o m á k ,  v a g y  f ib r o s u s  h a -  
m a r to m á k ,  m elyek  az  e g y  Jürgens  (21) jo b b  p i t ­
v a r r a  lo ca lisá ló d ó  e s e té tő l  e l te k in tv e ,  k a m ra i  i n t ra -  
m u r á l i s  tum o rok .
Radnai (32) éles  k r i t i k á v a l  m eg sz ű rv e  a  k ö z ö l t  
e s e te k e t ,  1956-ig 15 i n t r a m u r á l i s  f ib ro m á t  t a l á l t  a  
v i lá g iro d a lom b a n . J e rn s trom  é s  Crem innél (20) 
1 9 59 -ig  a  közö lt e s e te k  s z ám a  21 -re  em e lk e d ik .  
F reem an  é s  mtsai (13) 1 9 6 2 - ig  27 k ö z lem én y  29 e s e ­
t é r ő l  sz ám o ln a k  be. A z o n b a n  ez ek  k ö zé  s o r o l j á k  
Colombo  (7) 1559-ben  e m l í t e t t  e se té t,  m e ly n e k  p o n ­
t o s  d o k um en tá c ió ja  h i á n y z ik ,  em e lle t t  m é g  p o ly p o id  
m e g je le n é s ű  is  vo lt, t o v á b b á  Symeonidis  é s  L in z-  
bach  (36) h á rom  e s e té t ,  m e ly e k  k ö zü l a z  e lső  a z o ­
n o s  Monckeberg  (29) e s e té v e l ,  m íg  a  h a rm a d ik  b e ­
t e g é n e k  m e sao r ti t is  s y p h y l i t i c á j a  v o lt, íg y  a  s z ív ­
i z om  fib ro is isa  v a s c u la r is  e r e d e tű ,  t e h á t  n em  v a ló di  
f ib r o m a .  M i az id e v o n a tk o z ó  iro d a lom  g o n d o s  á t t e ­
k i n t é s e  u t á n  30 e se te t  t a l á l t u n k  (1. tá b lá z a t ) .  A  m a ­
g y a r  i ro d a lom b a n  V uká n  (40 ) és  Radnai (32) i s m e r ­
t e t é s e  m e l le t t  m ién k  a  h a rm a d ik .
A  s z ív  d a g a n a ta i  p r im a e r e k  és  s e c u n d a e r e k  l e ­
h e t n e k .
P r im a e r e k :  j ó i n d u l a t ú a k  (a z  e s e te k  8 0% -a )  m y ­
x om a , r h a b d o m y o m a ,  f ib r o m a ,  a n g i o ­
m a , l i p o m a ;
r o s s z i n d u l a t ú a k  (az  e s e t e k  2 0% -a )  
s a rc om a , h a e m a n g io e n d o th e l io m a .
S e c u n d a e r e k :  c a r c in o m a  ( fő le g  b r o n c h u s ,  r i t k á b ­
b a n  e m lő ,  g y om o r ,  c e r v ix  u t e r i ,  v e s e  
á t t é t e l e i ) ,  s a r c o m a ,  m a l ig n u s  l y m ­
p h o m a ,  m e l a n o m a  (szem ).
Esetism ertetés. K . G á b o r  7 n a p o s  f iú .  1963. IX .  
1 3 - á n  s z ü le t e t t .  S z ü le i  e g é s z s é g e s e k .  H a rm a d ik  g y e r ­
m e k .  A z  e lő ző  te rh e s s é g e k  é s  s z ü lé s e k  le fo ly á s a  n o rm á ­
l is .  A z  a n y a  je le n  t e r h e s s é g e  8. h ó n a p j á b a n  c y s t i t i s t  
k a p o t t ,  m e ly e t  S a lv o s e p ty l l e l  é s  C o e r u l a m in n a l  k e ­
z e l t e k .
A z  ú j s z ü lö t t  3000 g  s ú l y ú .  L iv id  a s p h y x i á b a n  s z ü ­
l e t e t t .  A  v iz s g á la tk o r  s á p a d t  a r c a ,  d y s p n o e ja  é s  e n y h e
c y a n o s is a  t ű n i k  f e l .  N y u g ta la n ,  s z a p o r a ,  n y ö g ő  a  lég ­
zé se .
S z ív e  k o p o g ta t á s s a l  is  é s z l e lh e tő e n  b a l r a  1 h a r á n t - 
ú j j a l  m e g n a g y o b b o d o t t ,  f e le t t e  p r a e s y s to l e s  s u r r a n á s  t a ­
p in th a tó .  H a l lg a tó z á s s a l  h o s s z ú  s y s t o l é s  és  l á g y a b b  d ia s -  
to lé s  z ö re j  h a l l h a t ó ,  p u n c tu m  m a x im u m á v a l  a  c s ú c so n  
é s  a z  E rb - p o n t  f e l e t t .  M in d k é t  z ö r e j  a  s z ív  v a l a m e n n y i  
s z á ja d é k a ,  v a l a m i n t  az  i n t e r s c a p u l á r i s  t é r  f e lé  i s  e l v e ­
z e tő d ik .  A  p u lm o n á l i s  I I .  h a n g j a  é k e l t .
R t g - á t v i l á g í t á s : D if fu s a n  m e g n a g y o b b o d o t t  s z ív . 
A  sz ív ö b ö l k i t ö l t ö t t ,  é lé n k e n  p u l s á l .  A z  I. f e r d é b e n  a 
b a l  p i tv a r  ív e  a  r e t r o c a r d iu m o t  k i s s é  b e d o m b o r í t j a .  
P a n g á s o s  h i lu s o k .
E K G : S in u s  t a c h y c a r d ia .  A z  R - te n g e ly  b a l r a  t é r  
e l . A z  i n g e r ü l e t  v e z e té s e  s z a b á ly o s .  S— T i—n  d e p r i ­
m á l t ,  a  T i—ii  l a p o s .  A  s z a b á ly o s tó l  e l t é r ő  g ö rb e .
F u l l a d á s a  m i a t t  id ő n k é n t  n e m  s z o p ik  a  n y u g ta l a n ,  
s z a p o r á n ,  n y ö g v e  lé g ző  ú js z ü lö t t .  M á s k o r  á l l a p o t a  jo b b  
é s  s z o p á s i  k é s z s é g e  m e g ta r to t t .  N é h á n y  n a p ig  á l l a p o t a  
íg y  v á l ta k o z ik .  M y o c om b in t,  n y u g t á t o k a t  a d u n k  é s  o x y -  
g é n  b e l é l e g e z te t é s t  n y ú j tu n k .  L é g z é s e  e g y re  n e h e z í t e t ­
t e b b é  v á l ik .  A  IX .  19 -én  b e k ö v e tk e z ő  h a lá la  e l ő t t  er ő s  
k ö h ö g é s  j e l e n t k e z ik ,  s z á ja  h a b z ik ,  d y s p n o e ja  é s  t a c h y -  
p n o e j a  f o k o z ó d ik .  T ü d ő o e d em a  l é p  f e l ,  é s  n é h á n y  ó r ás  
a g ó n ia  u t á n  b e k ö v e tk e z ik  a z  e x i t u s  le ta l i s .
D g .: V i t iu m  c o r d is  c o n g e n i tu m .
B o n c o lá s :  B jk s z .  371/1963. F e jk e r ü l e t e  35 cm , 
h o s s z a  57 cm , s ú l y a  2900 g. C s u p á n  a  lé n y e g e s  a d a to ­
k a t  e m l í t j ü k  m e g .
1. ábra
S z ív e  a  s z o k o t tn á l  jó v a l  n a g y o b b ,  a  n a g y e r e k  e r e -  
d é s e , l e f u t á s a  e l t é r é s  n é lk ü l.  A  s z í v  jo b b  k a m r á j a  ö s z -  
s z e n y o m o t t  é s  p i t v a r a  k i tá g u l t .  A  b a l  k a m r a  h á t s ó  f a l á ­
b a n  4,5 cm  h o s s z ú ,  3 cm  á tm é r ő jű ,  n a g y já b ó l  t o j á s d ad  
a l a k ú ,  jó l  k ö r ü l í r t ,  d e  to k k a l  n e m  r e n d e lk e z ő ,  p is zk o s  
s z ü rk é s f e h é r ,  a  k ö r n y e z ő  s z ív iz o m n á l  jó v a l  t ö m ö t te bb ,  a  
m e ts z la p o n  r o s to s ,  k ö te g e s  s z e r k e z e tű  d a g a n a t  h e ly ez ­
k e d i k  e l. A  d a g a n a t  a  h á t s ó  f a l a t ,  a  k a m ra s ö v é n y  h á t s ó
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Táblázat
A z  intramuralis szívfibromák összefoglalása
S z ám S z e r z ő Év
A  b e t e g
K ó r t a n i  d g . L o c a l i s a t io
k o r a n em e
1. L u s c h k a ................................... 1855 6 é v H f ib ro m a b . k am ra
2. W a g s ta f f e  .............................. 1871 3 hó N f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p tu m
3. Z a n d e r ..................................... 1880 36 év N f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p tu m
és b . k am ra
4 . J ü r g e n s  ................................... 1891 10 hó H f ib ro m a j .  p i t v a r
5. M o n c k e b e r g ............................ 1924 ú js z ü lö t t I I f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p t u m
6. T e u s c h e r  ................................. 1927 2 é v H f ib ro m a b . k am ra
7. B row n , G ra y  ........................ 1930 3 hó H rh a b d o m y o m a b .  k am ra
8. M a c h e r e y ................................. 1937 65 év H f ib ro m a b . k am r a
9. F id le r ,  K is s a n e , K o o n s ......... 1937 9 hó H f ib ro s a r c o m a in t e r v e n t r .  s e p t u m  é s
b . k am ra
10. S ym eo n id is , L in z b a c h ........... 1938 15 hó H h am a r to m a b .  k am r a  h á ts ó  f a l a
11. V u k á n  ..................................... 1940 1 év N f ib ro m a j .  k am ra
12. S c h in k  ..................................... 1940 ú js z ü lö t t H m e s o b la s to m a j .  k a m r a
13. K u l k a ....................................... 1949 8 hó N f ib ro m a b . k am r a
14. B ig e low , K lin g e r , W r ig h t  . . 1954 ú js z ü lö t t N p r im i t í v  f ib ro m a b . k am r a
15. F ro b o e s e  ................................ 1955 2 év N f ib ro m a b . k am r a
16. N a e v e ....................................... 1955 9 hó N f ib ro e la s t ic u s b .  k am ra
h a m a r to m a
17. M cC ue , H e n n ig a r ,  D a v is ,
R a y  ..................................... 1955 4 é v N f ib ro m a b . k am r a
18. J a m e s ,  S t a n f i e l d ................... 1955 4 é v N f ib ro m a b . k am r a
19. R a d n a i ..................................... 1956 5 hó N f ib ro m a j .  k a m r a
20. C o n lo n ....................................... 1956 7 hó H m e s e n c h ym om a b .  k am r a
21. E d lu n d ,  H o lm d a h l ............... 1957 19 hó H f ib ro m a b . k am ra
22. A u r io l ,  P r a d e ,  C e s a r i ........... 1958 43  év N f ib ro m a b . k am r a
23. K ru e g e r ,  K n o l l ...................... 1958 4 é v N f ib ro m a b . k am r a
24. J e r n s t r o m ,  C r e m i n ............... 1959 4 <  é v H f ib r o m a b . k am ra
25. V a lle d o r  és m t s a i ................. 1960 8 hó N f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p t u m
26. S v e jd a ,  T om á s e k  ................. 1960 51 év N f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p t u m  é s
b . k am ra
27. B o y e t te ,  F o u s h e e ................. 1960 42  ó ra H f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p t u m  é s
b .  k am r a
28. F r e em a n ,  S p u r l o c k ............... 1962 17 hó N f ib ro m a in t e r v e n t r .  s e p t u m  é s
b . k am ra
29. G r i f f i t h s ................................... 1963 1 <  hó N f ib ro m a b .  k am ra
30. P a lá s th v .  T ó t h ...................... 1964 ú js z ü lö t t H f ib r o m a  p se u d o - in t e r v e n t r .  s e p t u m  é s
m y x o m a to s u m b . k am r a
k é t h a rm a d á t ,  v a l a m in t  k i s  m é r t é k b e n  a  jo b b  k a m r a  
h á t s ó  f a l á n a k  a  k a m ra s ö v é n n y e l  s z om s z é d o s  r é s z e i t  is  
b e s z ű r i  é s  a  s z ív  h á t s ó  f a l á n a k  p e r i c a r d iu m á n  h e ly en ­
k é n t  s z ü r k é s - f e h é r e n  á t t ű n i k .  A  s z ív  h á t s ó  f a l á t ,  fő le g  
o t t ,  a h o l  a  s z ív b u rk o n  á t t ű n ik ,  e n y h é n  d u d o ro s s á  tesz i. 
A  m i t r á l i s  s z á ja d é k o t ,  a  b a l  k a m r a  lu m e n é b e  d om b o ­
r o d ó  d a g a n a t  l e n c s é n y i r e  s z ű k í t i .  H a s o n ló k é p p e n  s z ű­
k í t i  m e g  a z  a o r t a  s z á j a d ó k á t  is , e z t  k is s é  f e l  is  n y om ja .  
A  d a g a n a t o t  a  s z ív  ü r e g e i  f e l é  1— 2 m m  v a s t a g  r é te g b e n  
s z ív iz o m z a t  b o r í t j a .  F ő le g  a  b a l  k a m r a  p a p i l l á r i s  iz ­
m a i  e r ő s e n  l e l a p u l t a k  é s  a  b a l  k a m r a  ü r e g é b e  d om b o ­
r o d ó  d a g a n a t  a  b a l  k a m r a  ű r t e r é t  r é s s z e r ű v é  d e f o r ­
m á l j a  (1. á b r a ) .
D g .: T u m o r  p r im a r i u m  v e r o s im i l i t e r  m a l ig n u m  
c o rd is .
S z ö v e t ta n :  A  to k k a l  n em  r e n d e lk e z ő  tu m o r  a l a p ­
s z ö v e té t  f ib ro s u s  r o s t h á l ó z a t  k ép e z i ,  m e ly  v a n  G ie so n  
f e s té s s e l  é l é n k  p i r o s r a  f e s tő d ik .  E z e n  r o s th á ló z a t  ig e n  
la z a  e l r e n d e z é s ű ,  am i  b iz o n y o s  m é r t é k b e n  a  k o c s o n y ás  
k ö tő s z ö v e t r e  e m lé k e z te t .  A  r o s th á ló z a tb a n  a  m e ts z é si  
s ík tó l  f ü g g ő e n  o v á l is ,  v a g y  k e r e k ,  k ö z é p n a g y ,  e lé g gé  
h y p e r c h r o m  m a g g a l  r e n d e lk e z ő  f ib r o b l a s t - s z e r ű  s e j tek  
f ig y e lh e tő k  m e g  (2. á b r a ) .  O sz ló  s e j t e k e t  n em  t a l á ltu n k .  
A  d a g a n a t b a n  h e l y e n k é n t  ly m p h o - le u k o c y tá s a n  b e ­
s z ű r t  g ó c o k  és  e l s z ó r t a n  o v á l is ,  v a g y  k e r e k ,  e g y e n et le n  
s z é lű  e lm e s z e s e d é s e k  i s  l á t h a t ó k  (3. á b r a ) .  M e ts z e te in k ­
b e n  c o l la g e n  r o s to k a t  n e m  ta lá l tu n k .  A  d a g a n a t  sz é li  
r é s z e in  tu m o r s z ö v e tb e  z á r t ,  i ll .  k ö r ü lv e t t  s z ív iz o m ro s to k  
is  m e g f ig y e lh e tő k .
D g .: F ib r o m a  p s e u d o m y x o m a to s u m  c o rd is  (G e r ­
lé i  d r .)
A  v i lá g iro d a lo m  30 e s e té b ő l  25 a  g y e rm e k k o r r a  
e s ik , eb bő l 15 a  c se c s em ő k o rra .  Ez u tó b b i  k o rc s o ­
p o r to n  b e lü l  ú j s z ü lö t tn é l  Mönckeberg  (29), Sch ink  
(33), Bigelow  és m tsa i (4), v a l a m in t  Boye tte  é s  Fou- 
shee  (5) e s e te in  k ív ü l  s z o rg o s  k e re s é s s e l  s e m  t a l á l ­
t u n k  tö b b  l e í r á s t ,  íg y  a  m ié n k k e l  e g y ü t t  5 k ö z le ­
m é n y rő l  t u d u n k .  F e l tű n ő ,  h o g y  az  id ő s e b b  k o ro s z ­
t á l y  m ily  k e v é s s é  s z e re p e l,  m iv e l  a  b e te g e k  k o r á n  
m e g h a ln a k . A z  5 f e ln ő t tk o r i  e s e tb ő l  Sve jd a  é s  T ö ­
m é s e k  (35) b e te g e  51 év e s , Machereyé  (26) a  le g ­
id ő sebb , 65 év e s .
E ln ev e zé se  n em  eg y sé g e s :  f ib rom a , f i b r o s u s  h a ­
m a r to m a , h am a r to s is ,  em b ry o n á l is  f ib r o m a ,  em - 
b ry o n á lis  m e s e n c h ym om a , e la s to f ib ro m a , f ib ro -  
m y x om a  n é v e n  t a l á l j u k  m e g  az  i r o d a lo m b a n .
Kórbonctan. A z  i n t r a m u r á l i s  f ib ro m á k  z öm m e l 
a  b a l  k a m ra  f a lá b a n ,  a n n a k  e lü lső  r é s z é b e n  és  az  
i n t r a v e n t r ic u la r i s  s e p tu m b a n  h e ly e z k e d n e k  e l , c sa k  
k iv é te le s e n  a  b a l  k a m ra  h á ts ó  f a lá n , m in t  S ym eo -  
nidis  és Linzbach  (36) 15 h ó n a p o s  b e te g é n é l .  C s u p á n  
Vukán  (40), Sch in k  (33) és  Radnai (32) e s e te  lo c a l i -  
s á ló d o t t  a  jo b b  k a m r a  á l lo m á n y á r a  és Jürgensé  (21) 
a  jo b b  p i t v a r r a .  A z  ovo id , s o lid  tu m o r  k ö r ü l í r t a n ,  
d e  n em  to k b a  z á rv a ,  s o l i ta e r e n  t a lá lh a tó .  A  k ö r ­
n y e z ő  s z ív izom  á l lo m á n y á n á l  töm ö tte b b .  A  p e r i -  és
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e n d o c a rd iu m o t  e lő d om b o r í t ja .  A  sz ív  ü r e g e i t  s z ű ­
k í th e t i ,  a  s z á ja d é k o k a t  d e f o rm á lh a t j a  és v o n g á lh a t -  
ja .  M e ts z la p ja  s z ü r k é s - f e h é r  s z ín ű . M a k ro s z k ó p o s á n  
le g jo b b a n  az  u te r u s  le io m y om á já h o z  és az  o v a r iu m  
f ib ro m á já h o z  h a so n lí t  (25, 14, 20).
Prichard  (31) e lk ü lö n í t i  a z  i r i t r am u rá l is  f i b r o -  
m á t  a  s z ív  ü re g é b e  b e em e lk e d ő ,  ill. lógó  p o ly p o s u s  
f ib rom á tó l ,  é s  a  s z ív b i l le n ty ű k  d a g a n a to s  e l v á l t o ­
z á sa itó l, m iv e l  ezek  n a g y  r é s z e  g y u lla d á so s  e r e d e tű ,  
v ag y  s z e r v ü l t  th ro m b u s o k b ó l  s z á rm az ik .
Szövettan . A  p r im a e r  s z ív f ib ro m a  a  s z e r z ő k  
tö b b sé g e  s z e r in t  a z  e n d o c a rd iu m  s u b e n d o c a rd iá l i s  
k ö tő s z ö v e té b ő l e re d  (15). A la p á l lo m á n y á t  k ö tő s z ö ­
v e t i  r o s to k  k ép e z ik , c o l la g e n  é s  e la s tic u s  r o s to k  v e ­
g y e sen  f o r d u lh a tn a k  e lő  b e n n ü k .  S e j t je i  a  m y o -  és 
e p ic a rd ium  p ra e c u r s o r  s e j t j e i ,  m e ly e k  á l t a l á b a n  le ­
k e r e k í te t t ,  v a g y  o rsó  a la k ú ,  f ib ro b la s t - s z e rű  s e j ­
te k . O sz ló  a la k o k  c sak  e lv é tv e  lá th a tó k .  A  p a r e n ­
c h ym a  —  fő le g  a  szé li r é s z e k e n  — s z ív iz o m ro s t -  
n y a lá b o k a t  z á r h a t  m a g á b a .  Á l ta lá b a n  jó l  k ö r ü l í r t ,  
d e  to k j a  n in c s . A  p r im i t ív  m e s e n c h ym a  t u l a j d o n s á ­
g a i t  m u t a t j a  (4, 33), m e ly  k é s ő b b  k ö tő s z ö v e t té  d i f - 
f e r e n t iá ló d ik .  A  tu m o r  a  t o v á b b ia k b a n  é r é s i  f o l y a ­
m a to n  m e g y  k e re s z tü l ,  m e ly  h y a l in o s  á t a l a k u l á s á ­
b an , e lm e sz e s e d é s é b e n  n y i lv á n u l  m eg .
T ö b b e n  gócos, v a g y  k i t e r j e d t  e lm e s z e s e d é s t  is  
le í r ta k  a  d a g a n a tb a n ,  f ő le g  id ő s e b b e k n é l  (42 , 26, 
35). C se c s em ő k o rb a n  Naeve  (30), Vukán  (40) é s  a 
m i e s e tü n k  t ü n t e t  fe l  e l s z ó r t  m e sz e s  g ó cok a t.
K lin ikum .  A  t u m o r  b en ig n u s , d e  lo c a l is a t ió ja  
m ia t t  s ú ly o s  k l in ik a i  t ü n e te k  o k o zó ja  le h e t .  C sak  
k e v e s e n  é r ik  e l a  f e ln ő t tk o r t .  K l in ik a i la g  so k szo r 
l a t e n s  (1, 9, 2), á l t a l á b a n  n em  n y ú j t  o ly a n  v á l to z a ­
to s  k é p e t ,  m in t  a  m y x om ák . M iv e l a  f ib ro m a  a 
k a m r a  f a lá b a n  h e ly e z k e d ik  el, a  c o n t r a c tu r á k  g y e n ­
g ü lé sé t , a  h a em o d y n am ic a i  e g y e n sú ly  f e lb om lá s á t  
o k o z h a tja .  E n n e k  k ö v e tk e zm é n y e  a  k e r in g é s  g y o rs  
és i r r e v e r z ib i l i s  rom lá s a .  A  30 in t r a m u r á l i s  f ib rom a  
14 e s e tb e n  v e z e te t t  h i r t e l e n  h a lá lh o z  (41, 29, 37, 6, 
36, 40, 33, 24, 28, 8, 23, 13, 16), e z t  l á t h a t j u k  k ö z le ­
m é n y ü n k b e n  is. A  h i r t e l e n  h a lá l  g y a k r a n  a z o k n á l 
a  b e te g e k n é l  k ö v e tk e z ik  b e , a k ik n é l  a  tu m o rh o z  tár-* 
su ló  m á s ,  a c c id e n ta l is  b e te g s é g  f o k o z o tt  s z ív m u n k á t  
k ö v e te l .  Íg y  Luschka  (25), v a lam in t  Sym eon id is  és 
Linzbach  (36) e s e té b e n  d ip h te r ia ,  Radnai (32) b e ­
t e g é n é l  to x ic u s  d y s e n te r ia ,  Conlonnál (8) g a s t r o ­
e n te r i t i s  é s  Froboesenél (14) g e n n y e s  b ro n c h o p n e u ­
m o n ia  (m o rb il l i? ) .
A  s z á ja d é k o k  s z ű k í té s é v e l  e g y r é s z t  s ten o s iso s  
t ü n e t e k e t  l é te s í th e t ,  m in t  Zander  (42), CcCue és 
m tsai (28), v a lam in t  Jernstrom  é s  Crem in  (20) l e ­
í r á s á b a n ,  m e ly  s u b a c u t  s te n o s is  f e l té te le z é s é h e z  v e ­
z e te t t ,  m á s r é s z t  a  s z á ja d é k o k  v o n g á lá s á v a l  o ly an  
k e r in g é s i  z a v a r t  k e l t ,  m e ly  fő leg  ú js z ü lö t te k n é l  és 
f ia ta l  c s e c s em ő k n é l  v e le s z ü le te t t  s z ív fe jlő d é s i  r e nd ­
e l le n e s s é g  d ia g n ó z is á n a k  f e lá l l í t á s á t  in s p i r á l j a ,  m in t  
G riffith s  (16) m á s o d ik  b e te g é n é l  é s  e s e tü n k b e n  is.
E  k ó r k é p  k a p c s á n  s o k fé le  E K G -e lv á l to z á s t  í r t a k  
le  (28, 19, 30, 10, 20, 39). L é t r e h o z h a t ja  v a lam e ly ik  
s z ív fé l  f e l tű n ő  tú l s ú ly á t ,  h y p e r t r o p h iá já t .  Ü js z ü löt-  
t e k n é l  a z  R - te n g e ly  e rő s  b a l r a  d e v iá lá s a  e l té ré s  a  
p h is io ló g iá s  á l la p o t tó l ,  m in t  e s e tü n k b e n  is. L e ír tá k  
az  in g e rk é p z é s  z a v a r a i t  (s in u s  t a c h y c a rd ia ,  s u p r a ­
v e n t r i c u la r i s  é s  k a m r a i  e x tra s y s to le ,  p a ro x y sm a lis  
ta c h y c a rd ia ) ,  a z  in g e rü le tv e z e té s  r e n d e l le n e s s é g e i t  
( p i t v a r - k am ra i  v e z e té s g á t lá s ,  T a w a r a - s z á r  b lo ck ), 
r e p o la r i s a t ió s  z a v a r o k a t  (S—T  s z a k a s z  sü lly ed é se , 
T -h u l lá m  re n d e l le n e s s é g e i) .  A z in g e rü le tv e z e té s  z a ­
v a r a i  e ls ő s o rb a n  a  s e p tu m b a n  ü lő  d a g a n a to k n á l  é r t ­
h e tő k .
R ö n tg e n v iz s g á la tk o r  a  s z ív  d i f f u s  m e g n a g y o b ­
b o d á s a , r e n d e l le n e s  c o n f ig u ra t io  j a  f ig y e lh e tő  m eg . 
N é h a  a  d a g a n a ts z ö v e t  k i t e r j e d t  m e sz e s e d é s e  is  l á t ­
h a tó v á  v á lh a t ik .
A  m á r  e m l í te t t  k é t  s u b a o r t ic u s  s te n o s is  és k é t  
v i t iu m  c o rd is  c o n g e n itu m  d ia g n o s is a  m e l le t t  k e t te n  
f ib ro e la s to s is t  (19, 39) k ó r ism é z te k , s  c s u p á n  k e t te n  
i sm e r té k  f e l  é lő b e n  a  t u m o r t  —  ig a z , m ű té t  k ö z b e n  
a  m a k ro s z k ó p o s  k é p  a la p já n  —  m é g p e d ig  Edlund  
é s  Holmdahl (10), v a l a m in t  Svejda  é s  Tomásek  (35). 
U tó b b i  s z e rz ő k  e s e tü k e t  az  o p e rá c ió  e lő t t  k am ra i  
a n e u r i sm á n a k  v é l té k .  M eg  k e l l  j e g y e z n ü n k ,  h o g y  
v o l t  o ly a n  e s e t  is , a h o l  a z  e lv é g z e t t  m ű té t  m e l le t t 
s em  i sm e r té k  fe l  a  s z ív tu m o r t  (39).
F e l tű n ő  n em i p ra e d is p o s i t ió ró l  n e m  b e s z é lh e ­
tü n k .  A  30 e s e tb ő l  17 n ő  é s  13 fé r f i ,  i l l. f iú c se c sem ő .
Prognosis. A  b e te g e k  é le tk i l á t á s a i t  a  tu m o r  e l ­
h e ly e z k e d é s e  é s  n a g y s á g a  s z a b ja  m eg .
D ifferentialdiagnosis. A  sú ly o s  k e r in g é s i  z a v a r  
m ia t t  ú j s z ü lö t t  é s  c s e c s em ő k o rb a n  v i t iu m  co rd is  
c o n g e n i tu m n a k  t a r t j á k .  M ec h an ik u s  h a tá s á v a l  o ly an
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t ü n e t e k e t  h o z h a t  lé t r e ,  m e ly n e k  a la p já n  b ic u s p id a ­
l i s  s te n o s is ra ,  a o r t a  é s  s u b a o r t ic u s  s te n o s is ra  g o n ­
d o lu n k .  U tá n o z h a t j a  a  f ib ro e la s to s is  e n d o c a rd i i t .  A z 
e s e te k  V 3-ában  a  p s z t-o k  lá z z a l  j á r n a k ,  m o n d ja  
Fanconi (11), e z é r t  d ia g n o s z t iz á l já k  o ly k o r  f e b r i s  
r h e u m a t ic á n a k .
Therapia. A  p s z t-o k  e d d ig  a  p a th o ló g u so k  é r ­
d e k lő d é s é re  t a r t o t t a k  s z ám o t. A z  u tó b b i  k é t  é v t i ­
z e d b e n  a  d ia g n o s z t ik a i ,  a  s e b é s z e t  te c h n ik a i  e lő r e ­
h a la d á s á n a k  k ö s z ö n h e tő , h o g y  a  k l in ik u s o k  é r d e k ­
lő d é s é t  is  f e lk e l te t t é k ,  és e g y r e  t ö b b e t  h a l lu n k  s i­
k e r e s  s z ív m ű té te k rő l .  A z in t r a m u r á l i s a n  e lh e ly e z ­
k e d ő  f ib ro m á k  k i i r t á s á n a k  e s é ly e i  m a i  le h e tő s é g e in ­
k e t  m e g h a la d já k ,  s  a  m ű té t  k ö z b e n  m e g á l la p í to t t  
e s e te k  i s  e x i t á l t a k  (10, 35).
G y e rm e k e k n é l  a  p sz t. g y a n ú ja  e s e té n  m ég  k o ­
m o ly a b b a n  s z ü k sé g e s  m é r le g e ln i ,  h o g y  a  t u m o r  
e s e t le g e s  m o b iliz á lá s á v a l  j á r ó  h e r o ik u s  b e a v a tk o z á s  
é s  a n n a k  k o c k á z a ta i  a r á n y b a n  v a n n a k - e  a  v á r h a tó  
c s e k é ly  e re dm é n n y e l ,  te s z i f e l  a  k é r d é s t  B ickford
(3 ). K ü lö n ö s e n  v o n a tk o z ik  a  f e lv e té s  a z  i n t r a m u r á ­
l i s a n  e lh e ly e z k e d ő  f ib ro m á ra .  A z o n b a n  a  tu d o m á n y  
h a la d .  T e g n a p  a  s z ív  m ű té t jé r e  m é g  n em  is  g o n d o l ­
t a k ,  m a  m á r  o p e r á l já k .  A  k ö z lem é n y e k n e k  p e d ig  
m á r  a  h o ln a p  é r d e k é b e n  k e l l  f e lh ív n i  a  f ig y e lm e t  a  
f i b r o m á k  v á r h a tó  e lő fo rd u lá s á ra .
összefoglalás: A  s z e rző k  f ib r o m a  p s e u d om y x o -  
m a to s u m  c o rd is  e s e tü k  k a p c s á n  a  p r im a e r  s z ív tu ­
m o ro k  e lő fo rd u lá s á n a k  i ro d a lm i  a d a ta i t  i sm e r te t ik .  
M e g á lla p í t já k ,  h o g y  m á ig  m in te g y  530 p r i r h a e r  
s z ív tu m o r t  d ia g n o s z t iz á lta k ,  m e ly e k  zöm é t a  p i t v a ­
r o k b a n  e lh e ly e z k e d ő  d a g a n a to k  a d já k ,  a  k a m ra i  
d a g a n a to k  v is z o n t  ig e n  r i tk á k .
A  n a g y s z ám ú  m y x om áv a l  s z em b e n  a  v i lá g i r o ­
d a lo m b a n  30 p r im a e r  i n t r a m u r á l i s a n  e lh e ly e z k e d ő  
s z ív f ib ro m a  e s e te t  k ö zö lte k , u tó b b ia k ró l  i r o d a lm i  
á t t e k in t é s t  n y ú j t a n a k .  I sm e r te t ik  k ó rb o n c ta n i ,  szö ­
v e t t a n i  és k l in ik a i  s a já to s s á g a i t ,  v a lam in t  d i f f e r e n -  
t ia ld ia g n o s is á t  é s  a  th e r á p iá s  le h e tő s é g e k e t .
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TABLETTA
ö s sz e té te l:
1 ta b le tta  5 mg 17-methyl-17-hydroxy-androsta-1 ,4-d ien-3-on-t tarta lm az. 
Javallatok:
Súlyos betegségek u tán  elhúzódó reconvalescentia. K rónikus betegségek  
által lé trehozo tt kachexiás állapotok, k im erü ltség, gyengeség, súlycsök ­
kenés, osteoporosis  d es tru á ló  csontelváltozások, elhúzódó callusképző - 
dés, ko rtikosz tero id -kezelésse l kapcsolatos negatív n itrogénegyensúly . — 
Rendelések e lő tt m érlegeln i kell a nemkívánatos következm ények lehe ­
tő ségé t (pl. e llenjavallt p ro sta ta  cc. és férfi emlő  cc. esetében)!
Adagolás:
Felnő tteknek  kezde tb en  napi 10—20 mg 1—2 adagra elosztva, majd fenn ­
ta r tó  adagként 5—10 mg naponta. G yerm ekeknek  2 éves korig napi 1—2 
mg, 5 éves korig 2— 3 mg, 14 éves korig naponta  vagy másodnaponta 
5 mg. Gyerm ekeknél és fejlő dés korában levő  fia taloknál célszerű  4 heti 
szedés után 1—2 hónap  szünete t ta rtan i.
Megjegyzés:
SZTK te rh é re  csak o s teopo rosis  ese tében , hónapokon  át ta r tó  mellék- 
vesekéreg-horm on kezelés esetén  idő nkén t az o steoporosis  e lkerü lésé re ; 
degenera tív  te rm ész e tű  szervi idegbetegségek (la teralsclerosis am yo tro - 
phica, a troph ia  m uscu lorum  spinalis, dystrophia  musculorum  progressiva); 
fejlő désükben e lm arad t csontozató  és növekedő  gyermekeknek  (pl. 
S cheuerm ann-betegségben); nem tum oros  e red e tű , súlyos kachexia; 
m astopathia cystica e se tén , ha az androgénekkel kezelés nem kívánatos; 
em lő rák  c so n tá tté te le  esetében , androgén-kezelés k iegészítésére, vagy 
fo ly tatására; pe tefészek rák  hasi á tté te lekke l járó  ese te iben  szakrendelések  
rendelhetik . — Egyéb ese tben  csak szakrendelés (fekvő beteg-gyógyin té ­
zet) k é t hónapnál nem  régibb kele tű  javaslata alapján rendelhető . Ilyen 
ese tb en  a vényen a javasla to t adó in tézm ényt, szakrendelést és a javaslat 
k e lté t fel kell tü n te tn i .  — Közgyógyellátás te rh é re  nem rende lhető .
Csomagolás: 20 ta b le t ta  41,70 Ft
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Szeged M j. Városi Tanács Kórház és Szegedi Orvostudományi Egyetem, Kórbonctani Intézet
P er ifér iá s  artériás em bollsa tióva l 
és m etastasis-képző déssel já r ó  bal p itvari m yxoma
N o v a s z e l  F e r e n c  d r .  é s  B i l i c & h i  F e r e n c  d r .
A  sz ív b e n  k e le tk e z e t t  e lső d leg e s  d a g a n a to k , 
e g y éb  s z e rv e k b e n  k e le tk e z e t t  d a g a n a to k h o z  v iszo ­
n y í tv a ,  k i s  s z ám ú a k , b á r  az  u tó b b i  id ő b e n  m in d  
tö b b  e s e te t  i sm e r te tn e k .  E gy es  e s e te k b e n  com m is- 
s u ro to m ia  m ű té té  a lk a lm á b ó l  d e rü l  k i ,  h o g y  a  f e n n ­
á lló  s z ív p a n a s z o k  o k a  n em  a  b i l le n ty ű k  m e g b e te g e ­
d ése , h a n em  a  sz ív b ő l k i in d u ló  d a g a n a t .
A  s z ív b e n  k e le tk e z ő  d a g a n a to k a t  k i in d u lá s u k  
és s z ö v e t ta n i  k é p ü k  a la p já n  p r im a e r  é s  s e c u n d a e r ,  
v a lam in t  jó -  és  r o s s z in d u la tú  d a g a n a to k r a  o sz tju k  
fe l. M eg jeg y z en d ő , h o g y  a  s z ö v e tta n i  s z em p o n tb ó l  
j ó in d u la tú n a k  m in ő s í th e tő  d a g a n a t  a  s z ívm ű k ö d é s  
a k a d á ly o z á s á v a l ,  tu m o rem b o lu s o k  k ép z ő d é sév e l, 
r i tk á b b a n  a  s z ív iz om b a  v a ló  b e te r je d é s s e l  é s  á t té te k  
k é p z ő d é sé v e l k l in ik a i la g  r o s s z in d u la tú v á  v á lh a t .
E lő szö r  Mahain  (1), m a jd  S tephen  (2) és Pri­
chard  (3) g y ű j tö t t  ö ssze  és  k ö zö lt n a g y o b b  szám ú  
sz ív b ő l k i in d u ló  d a g a n a t - e s e te t ;  je le n le g  e z ek  száma  
m in te g y  4— 500 -ra  te h e tő .  A  le g u tó b b i  é v e k  iro d a l ­
m á b a n  m a g y a r  s z e rz ő k  k ö z ü l  Vécsei (4), Gottsegen  
(5), Ru tka i  (6), Trencséni (7), Balogh  (8), Végh  (9), 
a  k ü lfö ld i  sz e rz ő k  k ö z ü l  tö b b e k  k ö z ö t t  Frydl (10), 
Kreisle  (11), W inters  (12), D iffering  (13) és  Kment 
(14) fo g la lk o z ta k  a  p r im a e r  s z ív tum o ro k  k é rd é s é v e l 
e s e te ik  k a p c s á n .  Berinszkaja  (15) és Ben jam in  (16) 
a d a ta i  s z e r in t  a  b o n c o lt  e s e te k  0,03— 1 ,4% -áb an  fo r ­
d u l e lő  sz ív b ő l k i in d u ló  d a g a n a t .  E ze n  d a g a n a to k  
50% -a  m y x om a  v a g y  m y x om a to s u s  p o ly p , m e ly  
7 5% -b an  a  b a l  p i tv a rb ó l ,  2 0% -b an  a  jo b b  p i tv a rb ó l ,  
a  f e n n m a r a d ó  5% -b an  p e d ig  a  sz ív  e g y é b  t e r ü le te i ­
rő l  in d u l  k i.
Az e s e t  i sm e r te té s e :
K . M ., 71 é v e s  n ő b e t e g e t  1959. V I. 2 5 -é n  s z á l l í to t ­
t á k  o s z t á l y u n k r a  a  m e n tő k  ig e n  e le s e t t ,  e x s ic c á l t ,  és  n e ­
h e z e n  h o z z á f é r h e tő  á l l a p o tb a n .  A z  a n a m n e s i s t  a  b e teg  
h o z z á ta r to z ó i  m o n d já k  e l ,  m e ly  s z e r in t  3 n a p p a l  a  b e ­
h o z a ta la  e l ő t t  h i r t e l e n  r o s s z u l  le t t ,  b a l  o l d a l a  m eg b é ­
n u l t ,  a z ó t a  n in c s  s z é k le te ,  v iz e le té t  m a g a  a l á  b o c s á t ja ,  
n e h e z e n  b e s z é l ,  a  m o n d o t t a k a t  s em  t u d j á k  m e g é r te n i .  
A  b e te g  m a g a s v é rn y o m á s  m i a t t  á l la n d ó  o r v o s i  k e z e lé s  
a l a t t  á l lo t t .
M a g a s  te rm e tű ,  s o v á n y ,  e x s ic c á l t  á l l a p o t b a n  le v ő  
n ő b e te g ,  a k i  a  h o z z á in té z e t t  k é r d é s e k r e  n e h e z e n ,  n em  
h o z z á i l lő é n  v á la s z o l .  T ü d ő k  f e l e t t  e l t é r é s  n in c s ,  sz ív  
m in d e n  i r á n y b a n  m e g n a g y o b b o d o t t ,  v a l a m e n n y i  s z á ja -  
d é k  f e l e t t  d u r v a  s y s to lé s  z ö r e j ,  a z  a o r t a  I I .  e rő s en  
é k e l t ,  p u l s u s  fe sz e s , n e h e z e n  e ln y o m h a tó ,  p e r c e n k é n t i  
s z ám a :  72, R R : 200/110 H gm m . E K G : s in u s - r h y th m u s ,  
b a l r a  d e v iá ló  R - te n g e ly ,  r e p o la r i s a t i ó s  z a v a r .  R tg : a 
s z ív  m in d e n  i r á n y b a n  e g y  h a r á n t u j j a l  n a g y o b b .  A  b a l  
p u p i l l a  r e n y h é b b e n  r e a g á l ,  m in t  a  jo b b ,  b a l  o ld a lo n  
f a c ia l i s  b é n u l á s  je le i ,  a l s ó  v é g ta g o k  r e f l e x e i  k iv á l th a ­
tó k , ig e n  é lé n k e k ,  k ó r o s  r e f l e x  n in c s ,  b a l  k é z  sz o r í tó  
e r e j e  c s ö k k e n t .  A  b e te g  n y u g ta la n .  E g y é b  le l e t e i  k ó ro ­
s a t  n e m  m u ta t t a k .
A  b e t e g n e k  1000 m l  in f u s ió t ,  4 0% -o s  d e x t r o s é t ,  5 
m l  D ia p h y l l in t  a d t u n k  in t r a v é n á s á n ,  v a l a m i n t  V2 am p . 
L a r g a c ty l t ,  S t r o p h a n t i n t  é s  P e n ic i l l i n t .  A  b e t e g  á l la p o ta  
a z  a l k a lm a z o t t  g y ó g y k e z e lé s  e l l e n é r e  s e m  j a v u l t ;  b e h o ­
z a t a l a  u t á n  a  n e g y e d ik  n a p o n  m e g h a l t .
K i í r á s i  d ia g n o s is :  a c u t  a g y i  i n s u l tu s ,  h y p e r te n s io , ,  
a r t e r i o s c l e r o s i s  u n iv e r s a l i s ,  h y p o s ta t i c u s  p n e u m o n i a ,  
o e d e m a  p u lm o n u m ,  c a r d io m y o p a th ia .  B o n c o lá s k o r  
(359 /59  B j.)  a  s z ív  s ú ly a  310 g. A  b a l  p i t v a r  j e l e n t ő s e n  
t á g u l t ,  a  tö b b i s z ív ü r e g  n em  t á g a b b .  A  b a l  k a m r a  f a l a  
e n y h e  m é r t é k b e n  h y p e r t r o f i s á l t .  A  b a l  p i t v a r  f a l á n  a  
f o r a m e n  o v a le  k ö z v e t l e n  k ö z e lé b e n  e g y  v é k o n y  k o -  
c s á n n y a l  b író  7 X  3 X  2 cm  m é r e tű ,  s z ő lő f ü r th ö z  h a ­
s o n ló  p o ly p o su s  id e g e n s z ö v e te s  k é p l e t  t a p a d ,  m e ly  a  
b a l  v é n á s  s z á ja d é k o n  k e r e s z tü l  k i s e b b  r é s z é v e l  a  b a l  
k a m r á b a  is  b e é r  (1 .á b r a ) .  A  tu m o r  f a k ó  b a r n á s v ö r ö s ,  
p u h a ,  k o c s o n y á s á n  á t t e t s z ő ,  f e ls z ín e  f é n y lő ,  d u d o r os  k i ­
e m e lk e d é s e k tő l  e g y e n e t le n .  A  s z ív  b i l l e n ty ű i  é p e k .
A  g y om o r  k ö z é p s ő  é s  a ls ó  h a rm a d á n a k  h a t á r á n ,  a  
n a g y g ö r b ü le t  k ö z e lé b e n ,  a  g y om o r  h á t s ó  f a l á b a n  s u b -  
m u c o s u s a n  egy , a  k ö r n y e z e té b ő l  k ö n n y e n  k i b u k t a t h a t ó,  
j ó l  k ö r ü lh a t á r o l t  4 X  2,5 X  2 0111 m é r e tű ,  b a r n á s v ö r ö s ,  
c s i l lo g ó  m e ts z é s la p ú  tu m o r  t a l á l h a t ó  (2. á b r a ) .  A  lé p  
á l lo m á n y á b a n  s z ám o s  k ic s in y ,  f r i s s  a n a e m iá s  i n f a r c t u s  
l á th a t ó .  A  jo b b  o ld a l i  a r t e r i a  c e r e b r i  m e d ia  l u m e n é t  
e r e d é s é tő l  k e z d v e  k b  3 cm -e s  s z a k a s z o n  a  s z í v n é l  l e­
í r t a k k a l  te l j e s e n  m e g e g y e z ő  k ü l l e m ű  id e g e n s z ö v e t r é sz -  
l e t  z á r j a  e l , m e ly  a  lu m e n b ő l  k ö n n y e n  k ie m e lh e tő .  A 
n a g y a g y  jo b b  f é l t e k é j é b e n  k i t e r j e d t  f r i s s  l á g y u l á s  f i ­
g y e lh e tő  m eg .
A  l e í r t a k o n  k í v ü l  n e p h ro s c le r o s is ,  k ö z e p e s  f o k ú ,  
á l t a l á n o s  v e r ő é rk e m é n y e d é s ,  v a l a m i n t  a  tü d ő b e n  m in d­
k é t  o ld a l i  v e n a  f e m o r a l i s  f r i s s  t h r o m b o s i s á b ó l  s z á r ­
m a z ó  m a s s iv  e m b o l i s a t io  lá th a tó .
S z ö v e t ta n i la g  a  s z ív tu m o r  le b e n y k é k r e  o s z to t t ,  f e l ­
s z ín é t  d u z z a d t  e n d o t h e l - s e j t e k  f e d ik .  Á l lo m á n y a  k e v é s  
r o s t o t  t a r t a lm a z ó ,  la z a ,  m é r s é k e l t e n  P A S -p o z i t í v  m u ­
c o id  je l l e g ű  k ö tő s z ö v e tb ő l  á l l ,  m e ly b e  a t y p i a  j e l e it  
n e m  m u ta tó  c s i l la g  a l a k ú  v a g y  l e k e r e k e d e t t  s e j t e k  
á g y a z ó d n a k  (3. á b r a ) .
A  jo b b  o ld a l i  a r t e r i a  c e r e b r i  m e d ia ,  v a l a m i n t  s z á ­
m o s  k i s e b b  l é p a r t e r i a  l u m e n é b e n  a z  e m l í t e t t e k k e l  m in ­
d e n b e n  m e g e g y e z ő  s z ö v e t i  t u m o r s z ö v e t  t a l á l h a t ó .  A  
g y o m o r tu m o r  k ö tő s z ó  v e  te s  to k k a l  b í r ,  s e j t j e i  á l t al á b a n  
le k e r e k e d te k ,  o v a lo id o k ,  u g y a n c s a k  m y x o m á n a k  f e le l  
m e g ,  m e ly  a  m in d e n  b iz o n n y a l  p r im a e r  s z ív m y x o m a  
á t t é t é n e k  t a r t h a tó  (4. á b r a ) .
1. ábra. Primer myxoma a szívben
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2. ábra. Á tté ti m y x om a  a gyomorban
Megbeszélés. A  m y x o m a  a  p r im a e r  s z ív tu m o ­
r o k  5 0% -á t te s z i  k i. A z é l e t k o r  n em  je llem ző ; a  f é r­
f ia k  és  n ő k  k ö z ö tt i  a r á n y  1 :3. H á rom h ó n a p o s  c se ­
c sem ő n  i s  l e í r t á k  m á r  a  b e te g s é g e t.  A z  e s e te k  
7 5% -áb an  a  b a l  p i tv a rb ó l  i n d u l  k i  a  f o r am e n  o v a le  
t á jé k á ró l ,  r i tk á b b a n  a  j o b b  p i tv a rb ó l ,  k a m r a i  sö ­
v é n y b ő l, v a g y  a  p u lm o n a l is  b i l le n ty ű  t á j é k á r ó l .  A  
d a g a n a to k  k ü lö n b ö ző  n a g y s á g ú a k ,  k e r e k e k  v a g y  
p o ly p -s z e rű e k ,  k e s k e n y e b b e k  v a g y  s z é le seb b  a la p o n  
ü ln e k , f e ls z ín ü k  á l ta lá b a n  fé n y e s ,  s z ü r k é s f e h é r  v a g y  
fa k ó s á rg a  sz ín ű . Á l lo m á n y u k  k o c so n y á s  ö s s z e á l l í ­
tá s ú ,  m u c o id  a la p á l lo m á n y b a  á g y a z o tt  c s i l la g  a l a k ú ,  
m e g n y ú l t  v a g y  le k e r e k e d e t t  s e j te k k e l ,  k e v é s  e la s z ­
t i k u s  r o s t t a l .  S zám o s  c a p i l l á r i s t  is  t a r t a lm a z h a tn a k ,  
am i m i a t t  a  d a g a n a tb a n  v é r z é s e k  is  e lő f o r d u lh a t ­
n a k . R i tk a  e s e tb e n  c a lc ium  is  l e r a k o d h a t  a  d a g a n a t  
á l lo m á n y á b a n .  A m íg  a  d a g a n a to k  k ic s in y e k , m ű ­
k ö d é s i  z a v a r t  á l ta lá b a n  n e m  o k o zn ak , n ö v e k e d é s ü k ­
k e l  a z o n b a n  —  fő leg  a z á l t a l ,  h o g y  a  b a l  v a g y  a 
jo b b  k a m r á b a  b e le ló g n a k  —  a  v é n á s  s z á j  a d  é k o k  
.s z ű k ü le té n e k  k é p é t  o k o z h a t já k .
A  d a g a n a t  k e le tk e z é s é t  i l le tő e n  h o s s z ú  id e ig  
m e g o s z lo t ta k  a  v é lem é n y e k :  e g y e s e k  n em  t a r t o t t á k  
■ első dleges d a g a n a tn a k ,  h a n e m  s z e rv ü lt,  m y x o m a -  
to s u s a n  á t a l a k u l t  th ro m b u s - tö m e g n e k ;  m á s o k  v i ­
s z o n t  v a ló d i  e lső d leg e s  d a g a n a t  je l le g é t  h a n g o z ta t ­
t á k ,  m e ly  a  sz ív b en  t a l á l h a t ó  em b ry o n á lis  m e s e n -  
■ chy m a - r é s z le te k b ő l  s z á rm a z ik  (Ribbert, 17). A  l e g ­
ú ja b b  i r o d a lm i  a d a to k  a z o k a t  a z  é r v e k e t  f o g a d já k  
e l  m eg g y ő ző n e k , m e ly e k  a  m y x om a to s u s  s z ív tu m o ­
r o k  le g n a g y o b b  ré s z é n e k  v a ló d i  d a g a n a to s  t e rm é ­
s z e té t  b iz o n y í t já k .
E s e tü n k b e n  a  g y o m o rb a n  é sz le lt, m e ta s t a s i s -  
n a k  t a r t h a t ó  m y x om a  i s  a  s z ív tu m o r  v a ló d i  d a g a ­
n a to s  t e rm é s z e te  m e l l e t t  s zó l. Eck (18) 6 h ó n a p o s  
'C secsem ő ben  is  é sz le lt m á r  t íp u s o s  s z ív m y x om á t .  A  
'd a g a n a t  in t r a c a rd ia l i s  e lh e ly e z k e d é s e  k ö v e tk e z t é ­
b e n  ig e n  g y a k o r ia k  a  tu m o r -em b o lu s o k ,  m e ly e k  
ig en  sú ly o s , az  e s e te k  j e l e n tő s  ré s z é b e n  h a lá lo s  s zö ­
v ő dm é n y h e z  v ez e tn ek .
A  p r im e r  s z ív d a g a n a to k  tü n e te i  n em  s p e c i f i ­
k u s a k .  K irk eb y  (19) és  Schölm erich  (20) ö s s z e á l l í ­
t á s a  s z e r in t  p r im a e r  s z ív d a g a n a t r a  a  k ö v e tk e z ő  t ü ­
n e t e k  a l a p j á n  g o n d o lh a tu n k .
A  b a l  s z ív f é l- tu m o ro k n á l  e lő fo rd u ló  t ü n e t e k :  a 
m i t r a l i s  b i l le n ty ű  h a l lg a tó z á s i  le le té n e k  s p o n tá n
v a g y  a  te s th e ly z e t tő l  fü g g ő  s z o k a t la n  v á l to z é k o n y ­
s á g a . T e s th e ly z e tv á l to z á s s a l  ö ssz e fü g g ő , v ag y  ö ssze 
n em  függő , r o h am s z e rű e n  je le n tk e z ő  cy ano s is , 
d y sp n o e , a n g in á s  fá jd a lom , a b s o lu t  a r r h y th m ia ,  
sy n c o p e . U tó b b i e s zm é le tv e sz té s se l, e p ile p s iá h o z  h a ­
s o n ló  g ö rc sö s  á l l a p o t t a l  j á r h a t .  V á r a t l a n  em b ó liá k , 
e n d o c a rd i t i s  l e n t a ,  a b s o lu t  a r r h y th m ia  n é lk ü l .  
A n am n e s t ik u s  t á m p o n t  n é lk ü l  k ia la k u ló ,  g y o rs  
p ro g re s s ió jú ,  g y ó g y s z e re s  k e z e lé s s e l  n em  b e fo ly á so l ­
h a tó  b a l  s z ív fé l- e lé g te le n s é g . A  v ö rö s v é r te s ts ü l ly e -  
d é s  fo k o z ó d á sa , lá z , v é rn y om á s c sö k k e n é s  sem  szo ­
k a t l a n .
3. ábra. P rim er tum or szövettan i képe . H.-e. x  100
A  jo b b  s z ív f é l- tu m o ro k n á l  fe l lé p ő  tü n e t e k :  
v e n a  c a v a  s u p e r io r ,  i l le tv e  i n f e r io r  s y n d rom a . H i r ­
t e l e n  k e le tk e z ő , g y ó g y sze re s  k e z e lé s s e l  n em  b e f o ­
ly á s o lh a tó  jo b b  s z ív fé l- e lé g te le n s é g  a n am n e s t ik u s  
v a g y  k l in ik a i la g  é s z le lh e tő  a c u t  v a g y  c h ro n ik u s  c o r 
p u lm o n a le  je le i  n é lk ü l .  T ü d ő em b o l iá k  k im u ta th a tó  
th ro m b o s is  n é lk ü l .  T r ic u sp id a lis  s te n o s is  v a g y  h i r ­
t e l e n  fe llé p ő  p u lm o n a l- s te n o s is  e g y é b  s z ív b i l le n ty ű­
h ib a  n é lk ü l .  A  t r ic u s p id a l i s  f e le t t  v á l to z ó  h a l lg a tó ­
z á s i le le t ,  s y n c o p é s  á lla p o to k .
A  p e r ic a rd iu m  é r in te t ts é g e  e s e té n  p e r ic a rd iá l is  
d ö rz s z ö re j  m e g je le n é s e ,  a  s z ív to m p u la t  g y o rs  n ö v e ­
k e d é s e , a sz ív  p u ls a t ió já n a k  c sö k k e n é se , s z ív tam p o -
4. ábra. Áttéti tumor szövettani képe. H .-e. x 100
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n a d e ,  g y o rs a n  fe l lé p ő  c o n s tr io tiv  p e r ic a r d i t i s  je lei  
c s a t l a k o z h a tn a k  e g y é b  tü n e te k h e z .
R ö n tg e n k é p e n  a  s z ív  m e g n a g y o b b o d o t tn a k  l á t ­
s z ik  a s z e r in t ,  h o g y  h o l  ü l  a  d a g a n a t ;  h a  c a lc ium  r a ­
k ó d ik  l e  a  d a g a n a tb a n ,  a k k o r  m á r  á tv i lá g í tá s s a l  
i s  l á th a tó v á  v á l ik .  A  s z ív -c o n f ig u ra t io  v á l to z á s a  
m e g m a g y a r á z h a ta t l a n .  H a  E K G -fe lv é te le n  k ü lö n ­
böző  k ó ro s  e l t é r é s e k e t  lá tu n k ,  a m i t  a  s z ív  h a l lg a tó-  
z á s i  le le té v e l ,  a n am n e s is s e l  és  e g y é b  v iz s g á la ti  l e ­
l e t t e l  m e gm a g y a rá z n i  n em  tu d u n k ,  t u m o r r a  k e l l  
h o g y  a  f ig y e lm e t  f e lh ív ja .  R ö n tg e n  é s  E K G  so ro z a ­
to s  v iz s g á la tá v a l  k ö v e tk e z te th e tü n k  a  d a g a n a t  e l ­
h e ly e z k e d é s é re .  M y o c a rd iá l is  i n f a r c tu s  k é p é t  u t á ­
n o z h a t j a  a  m y o c a r d iu m b a n  ü lő  d a g a n a t ,  d e  m íg  
í n f a r c tu s n á l  a z  E K G -k é p  r e n d s z e r in t  ja v u lá s t ,  a d ­
d ig  a  tu m o rn á l  r o s s z a b b o d á s t  m u ta t .
N a g y  s e g í t s é g ü n k r e  v a n  a  tu m o r  d ia g n o s is á n a k  
f e lá l l í t á s á b a n  a  s z ív  k a té te r e s  v iz s g á la ta ,  v a lam in t  
a z  a n g io k a r d io g r á f iá s  és  a  k y m o g rá f iá s  v iz s g á la t  
e lv ég z é se . S  v é g ü l  fo n to s ,  h o g y  g o n d o l ju n k  a  s z ív ­
t u m o r  le h e tő s é g é re .
Id e jé b e n  k ó r i sm é z e t t  d a g a n a to k  m ű té t i  m eg ­
o ld á s a , a z  e x t r a c o rp o r á l i s  t e c h n ik a  b e v e z e té s é v e l  
e r e d m é n n y e l  k e c s e g te t .  Gassmann  (21), Beanlands  
(22), Goldberger  (23), Steinberger  (24) s ik e re s  m ű ­
t é t e k r ő l  s z ám o ln a k  b e . Crafoord (25) v o l t  az  e lső , 
a k i  s ik e re s e n  o p e r á l t  é lő b e n  d ia g n o s z t iz á l t  e s e te t . 
Gottsegen  és m u n k a tá r s a i  m ű té t  k ö z b e n  d ia g n o sz ­
t i z á l t a k ,  és  t á v o l í to t t a k  e l  p u lm o n a l is  s te n o s is  t ü ­
n e t e i t  okozó , jo b b  k am rá b a n  ü lő  m y x om a to s u s  d a ­
g a n a to t .
A  b e te g s é g  g y ó g y ítá s a ,  b á r  a  t u m o r  jó in d u la tú  
d a g a n a to k  k ö zé  t a r to z ik ,  csak  s e b é s z i  le h e t ,  m e r t  
a  t u m o r  n ö v e k e d é s é v e l,  a  m y o c a rd iu m b a  b e t e r j e ­
d é s é v e l,  d a g a n a to s  em b ó liá k  fe l lé p é s é v e l  o ly an  s ú ­
ly o s  k ö v e tk e zm é n y e k h e z  v eze t, m e ly e k  a  b e te g  h a ­
l á l á t  o ko zzák .
összefoglalás. B a l  p i tv a r i  m y x o m a  e s e té t  i s ­
m e r te t ik ,  m e ly  m e ta s ta s i s t  k é p e z e t t  a  g y om o r f a lá ­
b a n . L e s z a k a d t  n a g y o b b  d a g a n a t r é s z le te k  e lz á r t á k  
a  jo b b  o ld a li  a r t e r i a  c e r e b r i  m e d ia  l u m e n é t ,  am i  a  
n a g y a g y  jo b b  f é l t e k é jé n e k  f r i s s  k i t e r j e d t  l á g y u l á ­
s á h o z  v e z e te t t .  K is e b b  tu m o rem b o lu s o k  a  l é p a r t e -  
r i á k b a n  is  k im u ta th a tó k  v o l ta k .  F e lh ív já k  a  f ig y e l ­
m e t  a  je le n le g  r e n d e lk e z é s r e  á lló  d ia g n o s z t ik u s  le ­
h e tő s é g e k re , h a n g sú ly o z v a ,  h o g y  a  m e g f e le lő  id ő ­
b e n  fe l i sm e r t  d a g a n a t  m ű té t i  m e g o ld á s a  s ik e r r e l  
k e c seg te t .
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A lacsony-hátterű  szám láló  b erend ezé s  rad ioak tív  anyagok  m érésére
V ö d r ö s  D . ,  G y e n g e  G y . ,  M i k l ó s  K .
A ra d io iz o tó p o s  n y om je lz ő  e l já r á s  a l a p v e tő  
m ó d sz e r ta n i  tö r e k v é s e  a  m in é l  k is e b b  a k t iv i t á s o k ­
k a l  va ló  m é ré s .  E z t a tö r e k v é s t  ré s z b e n  a  s u g á r z ó  
a n y a g o k k a l  d o lg o zó  s z em é ly e k  v éd e lm e , r é s z b e n  
p e d ig  a  v iz s g á l t  o b je k tu m n a k  a  s u g á rz á s s a l  v a ló  
m in im á lis  b e fo ly á s o lá s a  in d o k o l ja .  A z o n b a n  a z  
e g y e s  v iz s g á la to k h o z  f e lh a s z n á lá s r a  k e rü lő  a k t i v i t ás  
a lsó  h a t á r á t  a  h á t t é r s u g á r z á s  ig e n  je le n tő s  m é r t é k ­
b e n  b e fo ly á so lja .  A z é r t  g z t a  m é r é s te c h n ik a i la g  h á t ­
rá n y o s , t e l j e s e n  k i  n em  k ü s z ö b ö lh e tő ,  a  m é r é s id ő t  
m eg h o s s z a b b ító  s u g á r z á s t  a  l e h e tő  le g a la c s o n y a b b r a  
k e l l  s z o r íta n i .
A  h á t t é r s u g á r z á s  c s ö k k e n té s é r e  az  a lá b b i  l e h e ­
tő s é g ek  i sm e re te s e k :
a  s u g á r d e te k to r  és  a m in ta  á rn y é k o lá s a ,  
a h á t t é r  le v o n á s á t ,  v a g y  c s ö k k e n té s é t  b iz to s í tó  
b e re n d e z é s  h a s z n á la ta ,
a  k é t  l e h e tő s é g  eg y e s íté se .
K é sz ü lé k ü n k  te rv e z é s é b e n  ez  u tó b b i  m e g v a ló ­
s í t á s á r a  tö r e k e d tü n k .
1. ábra. M érő berendezésünk  e lv i vázlata.
M é rő b e re n d e z é sü n k e t  a  n u k le á r i s  m é r é s te c h n i ­
k á b ó l  i sm e r t  k o in c id e n c ia - a n t ik o in c id e n c ia  e lv r e  
é p í te t tü k .  A  k o in c id e n c ia  e lv  a z t  je le n t i ,  h o g y  m in d ­
k é t  d e te k to r  c s a k  a z  e g y id e jű le g  é rk ező  j e l e k e t  
s z ám lá lja .  A z  a n t ik o in c id e n c iá b a  k a p c s o l t  k é s z ü lé k  
v is z o n t  az  e g y id e jű le g  é rk e z ő  j e l é k e t  k io l t ja .  K é ­
s z ü lé k ü n k e t  a n t ik o in c id e n c ia  k a p c s o lá s b a n  m ű k ö d ­
t e t j ü k ,  s  íg y  a  m é ré s e in k e t  z a v a r ó  h á t t é r s u g á r z á s t  
—  m e ly  a  D i D 2 d e te k to ro k o n  k é p e s  á th a to ln i  —  
k iz á r j a  és c s a k  a  m é re n d ő  m in tá b ó l  é rk ező  j e l e k e t  
r e g is z tr á l ja .  K é s z ü lé k ü n k  e lem e i t  h o n i  i p a r u n k  á l ­
t a l  s o ro z a tb a n  g y á r to t t  e g y s é g e k b ő l  v á lo g a t tu k  
ö ssze .
M é rő b e re n d e z é sü n k  e lv i v á z l a t á t  az  1., az  e g é s z  
k é s z ü lé k e t  p e d ig  a  2. á b r a  m u t a t j a .
K é s z ü lé k ü n k  a z  a l á b b i  e g y s é g e k b ő l  á l l :  H á ló z a t i  
s t a b i l i z á t o r .  C é l j a  a  h á ló z a t i  f e s z ü l t s é g  in g a d o z á s á b ó l  
k e l e tk e z ő  z a v a r o k  m e g e lő z é se . E z t  a  f e l a d a to t  a z  
O R IO N  M IM  T P  9201 k é s z ü lé k  l á t j a  e l ,  m e ly e t  a z  1. 
á b r á n  S t-v e l  j e l ö l t ü n k  és a  2. á b r á n  b e m u ta t o t t  k é ­
s z ü l é k  a ls ó  e g y s é g é t  k ép e z i .
A  v á z la to n  R - r e l  j e lö l t  e g y s é g  e g y  O R IO N  E M G  
1877 t íp u s ú  N C— 106 je lű  r a t e m e t e r ,  m e ly  a  k o in c id e n­
c i a - a n t i k o in c id e n c i a  e g y s é g e t  l á t j a  e l f ű t ő  é s  a n ó df e -  
s z ü l t s é g g e l ,  to v á b b á  e z  a z  e g y ség  s z o lg á l t a t j a  a  D , 
d e t e k to r  m ű k ö d é s é h e z  s z ü k s é g e s  1150 V  e g y e n f  e s z ü l t -  
s é g e t .  A  K o— A -v a l  j e l ö l t  k o in c id e n c ia - a n t ik o in c id e n ­
c i a  s z ám lá ló  i n t é z e tü n k b e n  k é s z ü lt .  A  b lo k k d ia g r a m ­
m o n  K o— A -v a l  j e l ö l t ü k  é s  a  m é rő b e r e n d e z é s ü n k b e  
k ö z é p r e  h e ly e z tü k .
A z  S z  s z á m lá ló k é s z ü lé k  O R IO N  EM G  1872 t íp u s ú  
e g y s z e rű  s z ám lá ló ,  m e ly  a  D 2 m é rő c ső  r é s z é r e  s z o lg ál ­
t a t j a  a z  e g y e n f e s z ü l t s é g e t  é s  a  K o— A  e g y s é g b ő l  k i ­
l é p ő  j e l e k e t  r e g i s z t r á l j a .
A  m é rő b e r e n d e z é s  le g fe ls ő  e g y s é g e  (2. á b r a )  e g y  
id ő k a p c s o ló  ó r a  (G am m a  g y á r tm á n y ) .  M e l l e t t e  h e ly e z ­
t ü k  e l  a  k é s z ü lé k  h ű t é s é t  v é g z ő  v e n t i l l á to r t .
A  D ( é s  D 2 d e t e k to r  a  3. á b r á n  l á t h a t ó  m ó d o n  v a n  
ö s s z e á l l í tv a ,  ö s s z e s e n  21 d b  G e ig e r— M ü l le r - s z ám lá ló -  
c ső b ő l.  A  D 2 d e te k to r ,  m e ly  a  t u l a jd o n k é p p e n i  m é rő cső , 
e g y  d a r a b  v é g a b la k o s  G M  sz ám lá ló c ső . K ö z v e t le n ü l  e 
m é rő c s ő  v é g a b la k a  a l á  h e ly e z z ü k  a z  M  m é r e n d ő  m in ­
t á n k a t .  E z z e l  a  g e o m e t r ia i  e l r e n d e z é s s e l  a  m é r é s r e  k e ­
r ü lő  m in t á k b ó l  k i lé p ő  s u g á r z á s n a k  m a j d n e m  5 0% -á t 
f e l  l e h e t  fo g n i.
A  D i d e t e k to r  v i s z o n t  20 d b  p á r h u z a m o s a n  k a p ­
c s o lt ,  h e n g e r e s  G M  s z ám lá ló c s ő b ő l  á l l ,  m e ly e k  k ö zü l 
16 a  m é rő c s ö v e t  p a l á s t s z e r ű e n  k ö r ü lv e s z i ,  4 p e d ig  a 
m é rő c s ő  t e t e j é n  v a n  e lh e ly e z v e .
A z  á r n y é k o ló  D , d e t e k to r k o s z o r ú t  é s  a  t u l a jd o n ­
k é p p e n i  D 2 m é r ő d e t e k t o r t  e g ym á s tó l  10 m m  v a s ta g
2. ábra. Alacsonyhátterű  számlálóberendezésünk.
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f a l ú  P  p le x i  h e n g e r ,k ö p e n y  v á l a s z t j a  e l  o ld a l t  é s  f e lü l .  
E n n e k  a z  a  c é l ja ,  h o g y  a  m in t á b ó l  k i lé p ő  ß  r é s z e c s k é ­
k e t  e ln y e l je ,  a z o k  a  v é d ő k o s z o rú t  k é p e z ő  GM  s z á m lá ló ­
c s ö v e k b e n  n e  v á l t s a n a k  k i  im p u lz u s t .
A h h o z ,  h o g y  a  h á t t é r s u g á r z á s  v a lam e ly ik  k o m p o ­
n e n s e  a  D 2 s z ám lá ló c s ő h ö z  j u t h a s s o n ,  á t  k e l l  h a t o l ni a  a  
k ü ls ő  ó lo m b u r k o la to n  é s  a  v é d ő k o s z o rú k é n t  s z o lg á ló  
h e n g e r e s  G M -s z ám lá ló c s ö v e k  v a la m e ly ik é n .  A z  i ly e n  
r é s z e c s k e  a  l e g tö b b  e s e tb e n  m in d k é t  d e t e k to r b a n  e g y ­
s z e r r e  v á l t  k i  im p u lz u s t .  A  k é t  d e t e k to r  a z  e g y id ő be n  
k e le tk e z ő  j e l e k e t  a  k o in c id e n c ia - a n t ik o in c id e n c ia  kö r b e  
v e z e t i .  E z a z  e g y s é g  a  k o in c id e n p iá b a  ( e g y id e jű le g ) 
é r k e z ő  j e l e k e t  n e m  e n g e d i  to v á b b .  H a  v is z o n t  a  D 2 
m é r ő  d e t e k to r  a l a t t i  m in t á b ó l  e g y  ß  r é s z e c s k e  j u t  a  
v é g a b la k o s  s z ám lá ló c s ő b e ,  a k k o r  a z t  m e g s z ó la l ta t j a , 
h a t á s a  c s a k  e r r e  a  d e t e k to r r a  v a n .  U g y a n is  a  G M -c ső  
m e g s z ó la lá s á t  e lő id é z ő  ß  r é s z e c s k é t  v a g y  a  v é g a b la k o s  
G M -s z ám lá ló c s ő  f a l a ,  v a g y  p e d ig  a z  a z t  k ö r ü lv e v ő  10 
m m  v a s ta g  P  p l e x i  k ö p e n y  n y e l i  e l ,  t e h á t  a z  a  v é d ő ­
k o s z o r ú t  k é p e z ő  G M -c s ö v e k b e  n e m  j u t h a t  b e , íg y  e z  
e g y i d e jű  im p u l z u s o k a t  n em  k e l th e t .
A  m é rő c s ő b e n  k e le tk e z ő  j e l e t  a  K o— A  eg y s é g  á t ­
e n g e d i ,  s  a z t  a z  S z  s z á m lá ló k é s z ü lé k  r e g i s z t r á l j a .  A  
p r e p a r á t u m t a r t ó  e g y é r t e lm ű e n  é s  ig e n  p o n to s a n  i l l e sz ­
k e d i k  a  m é rő c ső  v é g a b la k a  a l á ,  t e h á t  s o r o z a tm é r é s e k­
h e z  a z o n o s  g e o m e t r ia i  e l r e n d e z é s t  b iz to s í t .
A  20 d b  G M -s z ám lá ló c s ö v e t  c s a k  a k k o r  k a p c s o l ­
h a t j u k  e g y m á s s a l  p á r h u z a m o s a n ,  h a  a z o k  in d u lá s i  f e ­
s z ü l t s é g e ,  p l a tó in a k  h o ssz a , m e r e d e k s é g e ,  é r z é k e n y s é g e ,  
h o l t i d e j e  é s  h á t t é r d e f e k tu s a  jó l  e g y e z ik .  A  G M -s z ám -  
lá ló c s ö v e k e t  k iz á r ó la g  m é r é s e k  a l a p j á n  le h e t  ö s s z e v á ­
lo g a tn i .
S z ám lá ló b e r e n d e z é s ü n k e t  s o ro z a to s  m é r é s e k ­
k e l ,  h u z am o s  id ő n  á t  e l le n ő r iz tü k .  A z e ta lo n o k k a l  
v é g z e t t  m é ré s e k  a z t  m u ta t t á k ,  h o g y  a  k é sz ü lé k  h a ­
t á s f o k a  ig e n  jó , a  m é ré s i  a d a to k  jó l  r e p r o d u k á lh a ­
tó k . E g y sz e rű  s z ám lá ló k é s z ü lé k k e l  a  m é ré s e k h e z  
h a s z n á l t  v é g a b la k o s  G M -sz ám lá ló c ső  h á t t e r e  ó lom -  
to r o n y b a n  9— 12 im p u lz u s  p e r c e n k é n t .  E z t m é rő -  
b e r e n d e z é s ü n k k e l  4— 5 im p ./p e r c r e  s ik e rü l t  c s ö k ­
k e n te n i .
A la c s o n y  h á t t e r ű  s z á m lá ló b e r e n d e z é s ü n k e t  a z  
a t o m b o m b a  r o b b a n t á s o k  f o ly o m á n y a k é n t  s z e r v e z e tü n k ­
b e  k e r ü lő  —  a  m a g u n k  é s  u t ó d a i n k  e g é s z s é g é t  v e s z é ­
l y e z t e tő  —  S r 90 s u g á r z ó  iz o tó p  m e n n y is é g é n e k  m é r é ­
s é r e  h a s z n á l ju k .  E z t  ú g y  v é g e z z ü k ,  h o g y  a z  e l h a m ­
v a s z to t t  c s o n to k a t  k ém ia i la g  s z é tv á l a s z th a t ju k ,  é s  a  
S r '° - e t  t a r t a lm a z ó  f r a k c ió  a k t i v i t á s á t  m e g h a tá ro z z u k .
A z  e m b e r i  c s o n to k  5 0% -a  v íz ,  1 0% -a  z s ír ,  1 5% -a  
C a , 5 % -a  P  s tb .
A  « -s ta n d a rd  m a n «  c s o n ts ú ly a  7 k g , m e ly  k i é g e tv e  
k b .  2 k g . A  n em z e tk ö z i  e l ő í r á s o k  s z e r in t  a z  e m b e r i  
t e s t b e n  m a x im á l i s a n  2 /iC  S r 90 l e h e t  (ez  a  s u g á r z ó  
a n y a g  2 pg r á d iu m m a l  e g y e n lő  k á r o s í t ó  h a t á s t  id é z  e lő ,  
m e ly  m ég  m e g e n g e d h e tő  k o c k á z a to t  je le n t .  A z  e n n é l  
n a g y o b b  m e n n y is é g  m á r  a z  e g y é n  e g é s z s é g é t  v e s z é ­
ly e z te t i ) .  H a  e z  a  S r 90 m e n n y is é g ,  m e ly  s z in te  k i z á r ó ­
l a g  a  c s o n tb a n  r a k ó d i k  le , e g y e n le t e s e n  o sz lik  e l ,  a k ­
k o r  0,001/iC v a n  1 g  c s o n tb a n .  I l y e n  n a g y  a k t i v i t á s  
k é m i a i  e l k ü lö n í t é s  n é lk ü l  is  i g e n  k ö n n y e n  é s  n a g y  
p o n to s s á g g a l  m é r h e tő  m in d e n  r á d io i z o tó p  l a b o r a t ó ­
r i u m b a n .  S z e r e n c s é n k r e  s z e r v e z e tü n k b e n  a  m e g e n g e d ­
h e t ő  m a x im á l i s  S r 90 k o n c e n t r á c ió n a k  c s u p á n  1— 2%0-e  
v a n  ez  id ő  s z e r i n t  c s o n t j a in k b a n .  E z  a  s u g á rz ó  a n y ag  
a  m é r é s r e  k e r ü lő  1 g -o s  m in t á n k b a n  c s u p á n  1— 2 im ­
p u l z u s t  a d  p e r c e n k é n t .  A  m i n t a  S r 90- e t  t a r t a lm a z ó  
m e n n y is é g é t  k é m ia i  e lk ü lö n í té s s e l  4— 5 -sz ö rö s re  n ö v e l ­
h e t j ü k .  Í g y  m in t á n k  a k t i v i t á s a  a  h á t t é r  4— 6 p e r c e n ­
k é n t i  im p u lz u s s z ám á t  e lé r i ,  t e h á t  a  m é r t  im p u lz u s s z ám  
a  h á t t é r  k é t s z e r e s e  le sz .
A  r á d ió a k t ív  m in tá k  m é ré s i  p o n to s s á g á t  a  h á t ­
t é r  é s  m in ta  e g y ü t t e s  p e r c e n k é n t i  b e ü té s s z ám á n a k  
é s  a  h á t t é r n e k  a  h á n y a d o s a  h a t á r o z z a  m eg . M iv e l ez
a h á n y a d o s  2, a k k o r  a  h ib a s z ám ítá s  s z a b á ly a i  sze ­
r i n t  +  1 0% -os  p o n to s s á g ú  m é ré s i  e r e d m é n y e k e t  
500— 600 im p u lz u s  m e g s z ám lá lá s á v a l  n y e r h e tü n k .  
E hh ez  e g y  m in t á t  k b . 1 ó r a  h o s s z a t  k e l l  m é rn i .  H a  
h á t té r c s ö k k e n tő  b e r e n d e z é s t  n em  h a s z n á lu n k ,  a k k o r  
so k k a l h o s s z a b b  m é ré s i  i d ő t a r t a m  s z ü k s é g e s  az  é r ­
té k e lh e tő  m é ré s a d a th o z .  R ö v id e b b  m é ré s i  id ő  a la t t  
az  a d a to k  n a g y o b b  s z ó r á s t  m u ta tn a k .
A  p é ld a  a la p já n  m é rő b e r e n d e z é s ü n k  c é l ja  é r t ­
h e tő v é  v á l ik .  M e g íté lé s ü n k  s z e r in t  u g y a n i ly e n  m é ­
r é s e k re  v a n  s z ü k sé g  a  t e j ,  a  n é p é le lm e z é s i  c ik k ek , 
a  k ü lö n fé le  k o n z e rv e k , im p o r t  é le lm is z e re k ,  az  iv ó ­
víz, s tb .  a k t i v i t á s á n a k  m é ré s é h e z  is.
Ö ssze fo g la lá s .  A  k o r s z e r ű  m é r é s te c h n ik a  i r á n y ­
e lv e i a l a p j á n  k é s z í t e t tü k  -a la c s o n y h á t te rű  m é rő -  
b e r e n d e z é s ü n k e t .  K é s z ü lé k ü n k n e k  a z  a  r e n d e l t e ­
té se , h o g y  a  m é ré s e in k e t  z a v a ró  h á t t é r s u g á r z á s t  
c sö k k e n ts e .  A  k é s z ü lé k  e l e m e i t  h a z a i  s o ro z a tg y á r ­
tá s ú  e g y s é g e k b ő l  á l l í to t tu k  össze , m e ly h e z  a  s z ü k s é­
g es  e rő s ítő ,  fo rm á ló  f o k o z a to k a t  m a g u n k  k é s z í te t ­
t ü k  el. A  k é s z ü lé k  s u g á r d e t e k to r a  G e ig e r— M ü lle r -  
sz ám lá ló c ső . A  21 G e ig e r—M tille r - s z ám lá ló c ső b ő l  
á lló , a n t ik o in c id e n c iá b a  k a p c s o l t  d e t e k to r r e n d s z e r ­
r e l  a z  ó lo m to ro n y b a n  e lé r h e tő  h á t t é r s u g á r z á s t  e g y -  
h a rm a d  s z in t r e  s ik e r ü l t  l e s z o r í ta n i .  E zze l a z t  é r tü k  
el, h o g y  az  e d d ig i  8— 10 ó r á s  m é ré s id ő  h e l y e t t  2 ó rai  
m é ré s s e l  u g y a n o ly a n  é r t é k ű  m é r é s a d a to t  k a p u n k .
A  k é s z ü lé k e t  a  c s o n to k b a  b e é p ü lő  m e s te r s é g e s  
r a d io a k t ív  a n y a g o k  m é r é s é r e  h a s z n á l ju k .
M é rő b e r e n d e z é s ü n k e t  l e g u tó b b  a  K G S T  Á l la n d ó  
B iz o t t s á g  » «R ad io ak tív  i z o tó p o k  o rv o s i  a lk a lm a z á s a «  
k o n f e r e n c iá j á n  b e m u ta t tu k ,  a h o l  is  ú g y  a  k ü l f ö ld i ,  m in t  
a  m a g y a r  s z a k e m b e r e k  k ö z ö t t  ig e n  k o m o ly  é r d e k lő d é s t 
k e l te t t .
3. ábra. ö s s z e te tt  sugárde tek tor.
ACEDOXIN
INJEKCIÓ  ÉS TABLETTA
Az acety ld ig itox in  a digitalis lanatából nyerhe tő  glukozid, mely a 
lassúbb, de ta r tó s  hatású  digitális-félékhez ta rto z ik . A gyomorbél- 
huzam ból igen jól szívódik  fel, hatása orális adagolás] melle tt is 2— 4h 
a la tt beáll. A hatás gyorsasága szempontjából a lanatosid—C és a 
d ig itox in  közö tt á ll; ha tásta rtam a a dig itoxinénál valamivel röv idebb . 
Az ingerképzést és az ingervezetést kifejezetten csökkenti.
Javallatok: A keringési elég telenség  (kardiális dekompenzáció) he ly re - 
állítása és a kompenzáció  fenn tartása .
ö s s z e t é t e l :  1 ampulla (2 ml) 0,2 mg acety ld ig itox in t tarta lm az.
1 ta b le tta  0,2 mg acety ld ig itox in t tarta lm az.
Adagolás: A kompenzáció  hely reállítására  az első  (esetleg a második) 
napon nagyobb adag 2—3 ampulla i. v., illetve 3—5 tab le tta  alkalmaz­
ható , am it a köve tkező  napokban akkor is helyes csökkenten i, ha 
tox ikus  jelenség egyáltalán nem m uta tkozik . A hely reállíto tt kom ­
penzáció fenn ta rtá sá ra  általában napi %—3 tab le tta  szükséges,
Mellékhatások: Az Acedoxin mellékhatásai megegyeznek más"digi- 
talis készítm ények mellékhatásaival (étvágytalanság, hányinger, lá tás ­
zavarok, bigeminia, bradycardia).
Csomagolás: 5 x 2  ml ampulla 8,50 Ft 4U tab le tta  11,—  Ft
1 0 0 x 2  ml ampulla 128,— Ft ' 250 tab le tta  49,60^Ft
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rendelhető .
Forgalomba hozza:
K ő b á n y a i  G y ó g y  s z e r  á r u  g y á r ,  B u d a p e s t  X.
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1965 . 25 . szám
C h a r le s  R ic h e t  
1 8 5 0 -1 9 3 5
1952 -ben , az  a n a p h y la x ia  f e lf e d e z é s é n e k  ö tv e n ­
é v e s  é v f o rd u ló já n  a  f r a n c ia  o rv o s tá r s a d a lo m  ig en  
m e le g  h a n g o n  em lé k e z e t t  m e g  Charles Richetrő l. 
A  t e k in té ly e s  f r a n c ia  o rv o s i h e t i la p ,  a  „ P re s s e  m é -  
d ic a le ” k ü lö n  s z ám o t  a d o t t  k i, am e ly b e n  Pasteur  
Vallery-Radot í r t a  a z  e lő szó t. R ichet m u n k a tá r s a ,  
Portier  p ro f .  s z em é ly e s  é lm é n y e i  k a p c s á n  s z ám o lt  
b e  a z  o rv o s tö r té n e lem b e n  n e v e z e te s  s z e re p h e z  j u ­
t o t t  „ P r in c e s s e  A lic e ” h a jó n  e lv é g z e t t  k u ta tá s o k  
fo n to s  é s  é rd e k e s  m o z z a n a ta iró l .  R ichet b io g rá f iá -
Charles R ichet
j á t  a  S o rb o n n e  o rv o s i  f a k u l t á s á n a k  a k k o r i  d o y e n j e  
í r t a .
Charles R ichet 1850. V II I .  2 0 -án  s z ü l e t e t t  P á ­
r iz sb a n . A ty j a  s e b é s z  p ro fe s s z o r  v o lt .  R iche t  é le te  
szo ro sa n  ö s s z e fo n ó d ik  a  p á rz s i  f a k u l tá s s a l .  1 8 6 9 -b e n  
i r a tk o z o t t  b e  a  m e d ic in á r a ,  1877 -ben  v é d t e  m e g  
d o k to r i  t é z is e i t  é s  m á r  1 8 78 -b en  p ro f e s s e u r  a g r é g é  
c ím e t  k a p , 1887— 1925-ig  v o l t  a  f iz io ló g ia  p r o f e s z -  
szo ra .
Richetre  e g y é b k é n t  b á rm i t  l e h e t e t t  m o n d a n i^  
c s a k  a z t  n em , h o g y  s z a k b a rb á r .  M in d e n  i r á n t  é r ­
d e k lő d ö tt .  A  k a te k iz m u s t  ú g y  ism e r te ,  m i n t  e g y  
le lk é sz . O t th o n  v o l t  a  f ilo zó fia , a  r e to r ik a ,  a z  i r o d a ­
lom  k é rd é s e ib e n .  I r t  e g y  s z ín d a r a b o t  S zókra tészrö l, 
am e ly e t  a  p á r iz s i  O d e o n b a n  j á t s z o t t a k  és  e g y  k é t -  
fe lv o n á so s  d r á m á t  „C irc e ” c ím e n , am e ly e t  a  m o n te -  
c a r ló i  s z ín h á z b a n  Sarah Bernhard  f ő s z e re p lé s é v e l  
m u ta t ta k  b e . I r t  m e s é k e t  „ n a g y o k  és  k ic s in y e k  r é ­
s z é re ” , és é l e t r a j z í r ó i  s z e r in t  a  c ím  n em  fé l r e v e z e tő ,  
m e r t  m in d  az  id ő s e k , m in d  a  f i a t a lo k  é lv e z e t t e l  o l ­
v a s h a t já k .  E z e n fe lü l  e g y  k e d v e l t  s z é p ir o d a lm i  fo ­
ly ó i ra tb a n ,  a  „ R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s” - b a n  is  j e ­
l e n te k  m eg  í r á s a i .  M in t  f i lo z ó fu s  is  t e v é k e n y k e d e t t .  
K é t  k ö te tb e n  í r t a  m eg  „T n a ité  d e  M e ta p s y c h iq u e ”' 
c ím ű  m ű v é t.  A  m ű s z a k i  k é r d é s e k  is  é r d e k e l t é k .
T u d om á n y o s  m ű k ö d é s e  f e lö le l te  s z in te  a z  eg é sz  
f iz io ló g iá t. T ö b b e k  k ö z ö t t  e g y  h é tk ö te te s  m u n k á t  
í r t  a  S o rb o n n e -o n  a lk a lm a z o t t  l a b o r a tó r iu m i  e l já ­
r á s o k ró l ,  í r t  e g y  f iz io ló g ia i  s z ó tá r t  is. A la p v e tő  
m u n k á k a t  í r t  a z  á l la t i  h ő rő l ,  a z  id e g  é s  a z  izom  
f iz io ló g iá já ró l ,  e g y  t a n u lm á n y t  —  a  f iá v a l  e g y ü t t  —  
az  o rv o s -s e b é sz i  f iz io ló g iá ró l . É v e k ig  s z e r k e s z tő je 
v o l t  a  f r a n c i a  f iz io ló g u so k  f o ly ó i r a tá n a k .  M o d e r ­
n e b b  f o rm á b a n  m e g ism é te l te  Lavoisier  k la s s z ik u s  
k ís é r le te i t .  Ő  m u t a t t a  k i, h o g y  az  ég é s  i n t e n z i t á s a 
n em  a  t e s t s ú l ly a l ,  h a n em  a  t e s t f e lü le t t e l  f ü g g  ö sz -  
sze . Ü gy  é r e z te  m in d ig , h o g y  a  g y a k o r ló  o rv o s  t e ­
v é k e n y sé g e  a lk a lm a z o t t  f iz io ló g ia , és  k ü z d ö t t  a z e l-  
le n , h o g y  az  e lm é le t i  tu d ó s t  s z em b e á l l í t s á k  a  g y a ­
k o r ló  o rv o s sa l .
A  g y om o rn e d v  e lv á la s z tá s s a l  k a p c s o la to s  v iz s ­
g á la ta i  h a s o n ló  e lm é le t i  a la p b ó l  i n d u l ta k  e l, m in t  
Pavlovéi é s  k ö v e tk e z te té s e i  i s  a z o n o sa k  v o l t a k ,  ö  
m u ta t t a  k i  —  a  n a g y  Berthelot-v& l e g y ü t tm ű k ö d v e  
— , h ogy  a  g y om o rs a v  je l l e g é t  a  s ó s a v  m e n n y is é g e  
h a tá ro z z a  m eg . A  h ő s z a b á ly o z á s s a l  k a p c s o la to s  k u -
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ty a k ís é r le te i  m a  is  k la s s z ik u s o k n a k  te k in th e tő k .  Ö  
í r t a  le , h o g y  a  s z e rv e z e t  a z  á l la n d ó  h ő m é r s é k le t  
f e n n ta r t á s á r a  k é t  m e c h a n izm u s s a l  r e n d e lk e z ik :  az  
eg y ik  a  rem eg é s , b o rz o n g á s  a  le h ű lé s  e llen , a  m á ­
s ik  a  lé g z é s  r i tm u s á n a k  g y o r s í tá s a  a  tú lh e v ü lé s  e l ­
le n .
Richet m u n k á s s á g á n a k  e g y ik  k iem e lk e d ő  m o z ­
z a n a ta  az  á l la to k  h ő s z a b á ly o z á s á n a k  t a n u lm á n y o ­
z á sa . Ö  b iz o n y í to t ta  be, h o g y  a  h ő le a d á s b a n  m i ly e n  
n a g y  s z e re p e  v a n  a  lég zé s  m e g s z a p o ro d á s á n a k  és 
a z  iz z a d á sn a k . K u ty á k  h ő m é r s é k le té t  m e s te r s é g e s e n  
em e lte , a  m a g a s a b b  h ő m é r s é k le t  eg y  id ő  m ú lv a  a 
n o rm á l i s r a  s z á l lo t t  a lá . A  k u ty a  k in y ú j to t t  n y e lv é ­
v e l l ih e g e t t .  H a  a z o n b an  a  k u ty á k  s z á já t  b e k ö tö t t e ,  
a  h ő m é r s é k le t  m a g a s  m a r a d t  és  a z  á l la to k  e lp u s z ­
tu l ta k .
M á r  1 8 83 -b an  k im u ta t t a ,  h o g y  b a k té r iu m o k k a l  
b e o l to t t  á l la to k  v é re  m ás  á l l a t o k a t  m eg v éd  u g y a n ­
a z o n  b a k té r iu m m a l  v a ló  f e r tő z é s  e llen . J u h o k a t  o l ­
t o t t  b e  lé p f e n é n  á te s e t t  ju h o k  v é r é v e l  és a  b e o l to t t  
ju h o k  v é d e lm e t  n y e r te k  a  lé p f e n e  e llen . E z t a  m e g ­
á l l a p í t á s á t  g y a k o r la t i la g  a  tu b e rk u ló z is  g y ó g y í t á ­
s á b a n  a k a r t a  a lk a lm a z n i.  1890. d e c em b e r  6 - á n  a d t a  
e ls ő  s z é ru m in je k c ió já t  e g y  b e te g n e k ,  m íg  Behring , 
a  s z é ru m te r á p ia  m e g a la p í tó ja ,  c s a k  egy  é v v e l  k é ­
s ő b b  a d o t t  e lő sz ö r  d i f t é r i a  s z é ru m o t.  H ogy  m é g s em  
R ichet l e t t  a  s z é ru m te r á p ia  m e g a la p í tó ja ,  a n n a k  az  
a z  oka , h o g y  a  t u b e rk u ló z is t  v á la s z to t ta  k í s é r l e t e  
t á r g y á u l  é s  a  tu b e rk u ló z is  m a i  tu d á s u n k  s z e r in t  
s e m  a lk a lm a s  t e r ü l e t  a  s z é r u m te r á p ia  c é l j a i r a .  
E g y é b k é n t  Richet e lg o n d o lá s a  tö k é le te s e n  h e ly e s  
v o l t ,  h a  ő  is  a  d i f té r iá v a l  p ró b á lk o z ik ,  m e g e lő z h e tte  
v o ln a  Behringet.
A  tu b e rk u ló z is  e g y é b k é n t  i s  f o g la lk o z ta t ta  R i-  
chet-t. G y ó g y ítá s i  k í s é r l e t e k e t  v é g z e t t  m e s te r s é g e ­
s e n  tu b e rk u lo t ik u s s á  t e t t  k u ty á k o n ,  és a z t  t a p a s z ­
t a l t a ,  h o g y  a  n y e r s h ú s s a l  v a ló  t á p lá lá s  h a t á s á r a  k u ­
t y á i  m in d  m eg g y ó g y u lta k .  (A z ó ta  k id e rü l t ,  h o g y  a 
k u ty a  n em  a lk a lm a s  k ís é r l e t i  á l l a t  s p o n tá n  g y ó g y u ­
l á s i  h a j l a m a  m ia t t . )
H a  a  tu b e rk u ló z is  g y ó g y í t á s á r a  v o n a tk o z ó  p r ó ­
b á lk o z á s a i  fe le d é sb e  is  m e rü l t e k ,  a n n á l  in k á b b  á t ­
m e n t  a  m in d e n n a p i  g y a k o r la tb a  eg y  fo n to s  m e g ­
á l la p í tá s a ,  am e ly e t  a z  e p i le p s z ia  g y ó g y k e z e lé s e  t e ­
r é n  t e t t .  R ichet á l l a p í to t ta  m eg , h o g y  az  é te le k  íz e ­
s í t é s é r e  h a s z n á l t  k o n y h a só  az  e p i le p s z iá so k  g y ó g y í ­
t á s á r a  h a s z n á l t  b ró m s ó k a t  a  s z e rv e z e tb ő l „ k is z o r ít ­
j a ” é s  e z á l ta l  a  v á r t  h a t á s t  m e g h iú s í t ja .  H a  a  b e te ­
g e k e t  k o n y h a s ó m e n te s  d ié tá r a  fo g ju k ,  a k k o r  m á r  2 
g  b r ó m  g y ó g y ító  h a t á s a  u g y a n a k k o r a  lesz , m in th a  
a z e lő t t  ez  a d a g  ö ts z ö rö s é t  fo g y a s z to tta  v o ln a . Richet 
e zen  m e g á l la p í tá s a  a z  e p ilep sz ia  m o d e rn e b b  k e z e ­
lé s é v e l e lv e s z te t te  je le n tő s é g é t.
A z  a s p h y x iá b a n  m u ta tk o z ó  b r a d y c a r d iá t  a  
s z e rv e z e t  v éd e k e ző  b e re n d e z é s é n e k  f o g ta  fe l és  a z t 
is é s z le lte , h o g y  h a  e z e l le n  k ü z d ü n k , ú g y  a  h a lá l  
g y o r s a b b a n  k ö v e tk e z ik  be . Ő  is  k o n s t r u á l t  eg y  légző 
s zo b á t, n a g y  f r a n c ia  e lő d e ih e z  h a so n ló a n .  Ez a  
s z o b a  m a  is  m e g te k in th e tő  a  T e n o n  k ó rh á z b a n .
A  v é rz é s s e l  k a p c s o la to s  k u t a t á s a i t  —  e lső so r ­
b a n  a  p la sm a k e z e lé s t  —  n a g y  h a s z o n n a l  a lk a lm a z ­
t á k  az  I. v i l á g h á b o rú b a n  és  e z ir á n y ú  te v é k e n y s é ­
g é é r t  a  B e c s ü le t r e n d  n a g y  k e r e s z t jé t  m a g a  Foch 
m a r s a l l  n y ú j to t t a  á t.
A z  im m u n i tá s r a  v o n a tk o z ó  k u t a t á s a i t  m á r  
1 8 83 -b an  e lk ezd te . S ik e r ü l t  is az  e g y ik  á l la tb a n  b i ­
z o n y o s  a n y a g o k k a l  s z em b e n  k iv á l to t t  im m u n i tá s t  
m á s ik  á l l a t r a  á tv in n ie .
A  n a g y  t e l i ta l á l a to t ,  am ié r t  N o b e l- d í j a t  is k a ­
p o t t ,  a  m á r  e m l í te t t  Paul Portier-ve  1 v é g z e t t  a n a -  
p h y la x iá s  k u ta tá s a i  k é p e z té k .  A lbert  m o n a k ó i  h e r ­
c e g n e k  v o l t  eg y  ú szó  l a b o r a tó r iu m -h a jó ja :  a  „ P r in ­
ce sse  A l ic e ” . A z e m l í t e t t  „ P re s se  m é d ic a le ” s z ám b a n  
Portier  p o n to s a n  l e í r t a  ez t, a z  o rv o s tö r té n e lem  egy  
f e je z e té t  k ép e ző  —  1901 jú l iu s á b a n  e lk e z d e t t  —  h a -  
jó u ta t .  P h y s a l i á k a t  (e g y  te n g e r i  p u h á n y )  k e re s te k  
k í s é r l e t e k  c é ljá ra .  H á r o m  h é t ig  e r e d m é n y te le n  v o lt 
az  ú t ,  e k k o r  í r t a  a  m á r  e m l í te t t  „ C irc e ” c ím ű  d r á ­
m a i  k ö l tem é n y é t .  A  Z ö ld fo k  k ö rü l  a u g u s z tu s  e le jé n  
k e z d te k  p h y s a l iá k  m u ta tk o z n i  é s  m e g k e z d té k  a  k i - '
A  neveze tes  h a jóú t m ene tvona la
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s é r le te k e t  a  h a jó n  g a lam b o k o n , k a c sák o n , te n g e r i  
m a la c o k o n  é s  b é k á k o n . A  k ís é r le t i  a n y a g  a  p h y s a -  
liá k b ó l n y e r t  g ly c e r in e s  k iv o n a t ,  am e ly  e rő s e n  é r ­
z é s te le n í tő  h a t á s ú  s e z t a  v é l t  a n y a g o t  h y p n o to x in - 
n a k  n e v e z té k  el.
F ra n c ia o r s z á g b a  v is s z a té r v e  Richet n em  tu d o t t  
k ís é r le te ih e z  p h y s a l iá k a t  sze rezn i*  e z é r t  h e ly e t tü k  
a  t e n g e r p a r t  s z ik lá in  b ő v e n  ta lá lh a tó  a k t in iá k  
m é rg é t  k e z d te  ta n u lm á n y o z n i .  Portier  tá r s a s á g á b a n  
á l la tk ís é r le te k e t  v ég e z te k , h o g y  m e g á l la p í t s á k  az 
a k t in iá k  m é rg é n e k  h a lá lo s  d ó z is á t . A  k iv o n a to k  1— 
1 a d a g já t  b e f e c s k e n d e z té k  a  k ís é r le t i  á l la to k b a  és 
b e fe c sk e n d e z é s  u tá n  tö b b  n a p ig  v á r tá k  a  m é rg e z é s  
tü n e te in e k  k i fe j lő d é s é t .  A  k u ty á k  k ö zü l a z o k , am e ­
ly e k  a  h a lá lo s  a d a g n á l  k e v e s e b b e t  k a p ta k ,  é le tb e n  
m a ra d ta k  é s  3— 4 h é t  u t á n  a lk a lm a s n a k  lá t s z o t ta k  
a r r a ,  h o g y  ú jb ó l  f e lh a s z n á lh a s s á k  ő k e t. A m ik o r  ez ­
u t á n  ez ek  a  g y ó g y u lt  k u t y á k  ú ja b b  in je k c ió k a t  
k a p ta k ,  v á r a t l a n  és  é r th e t e t l e n  je le n s é g  m u ta tk o ­
z o tt .  B á rm i ly e n  k ic s in y  is  v o l t  a  m á so d ik  in je k c ió  
m é r e g ta r ta lm a ,  jó v a l  k e v e s e b b ,  m in t  a m e n n y i t  a  
k u ty a  az  e lső  in je k c ió  a lk a lm á v a l  jó l e l t ű r t ,  r ö v id­
d e l  a  rf íá so d ik  in je k c ió  u t á n  a  k u ty a  h á n y n i  k e z ­
d e t t ,  ö s s z e e s e tt ,  e lv e s z te t te  a z  ö n tu d a tá t  é s  lé g ­
szom j tü n e te i  k ö z ö t t  k im ú lt .  A  k ís é r le te k n e k  m o s t 
m á r  t e r v s z e rű  m eg ism é tlé s e  s o rá n  1902 j a n u á r j á b a n  
m á r  k é t  a la p v e tő e n  f o n to s  ú j  té n y t  á l l a p í to t ta k  
m eg .
I. A z á l l a t  a  m á so d ik  m é re g in je k c ió  i r á n t  so k ­
k a l  é rz é k e n y e b b ,  m in t  az  e lső  in je k c ió v a l  sz em b en .
II. A  m á so d ik  in je k c ió  k iv á l to t t a  h e v e s  t ü n e te k  
e g y á lta lá n  n em  h a s o n l í ta n a k  a z o k h o z  a  tü n e te k h e z ,  
am e ly e k  az  e lső  in je k c ió  m é rg e z ő  h a t á s á r a  lé p n e k
A z  első  k ísér le teke t p h ysa liá kka l v ég ez ték
fe l, é s  e lső  m e g á l la p í tá s u k  s z e r in t  3— 4 h é t n e k  k e l l 
az  e lső  in je k c ió  u t á n  e l te ln i ,  m íg  az  á l l a t  „ s z e n z ib i -  
l iz á ló d ik ” , am íg  a  tú lé r z é k e n y s é g i  á l l a p o t  k i f e j l ő ­
d é s r e  ju t .
A  je le n s é g e t  R ichet a n a p h y la x iá n a k  n e v e z t e  
el, é s  m e g á l la p í to t ta ,  h o g y  lé n y e g ile g  a z  im m u n i ­
t á s n a k ,  a  s z e rv e z e t  v é d e t ts é g é n e k  a  f o r d í t o t t  j e l e n ­
ség e . A  B io ló g ia i T á r s a s á g  1902. II . 15 -i ü lé s é n  m á r  
b e s z ám o lt  az  ú j je le n s é g rő l .
R ichet 1 911 -ben  és  1919 -ben  f o g l a l t a  ö ssz e  a z  
a n a p h y la x iá s  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i t  k ö n y v  a l a k j á ­
b a n .  1913 -ban  k a p o t t  az  a n a p h y la x iá r a  v o n a tk o z ó  
k u t a t á s a i é r t  N o b e l- d í ja t .
N é h á n y  szó  az  e lő zm é n y e k rő l  é s  a  t o v á b b i  k u ­
t a tá s o k ró l .
Magendie  h á z in y ú l  k ís é r le t  s o r á n  m á r  1 8 39 - 
b e n  l e í r t a ,  h o g y  a  n y u la k  ló sav ó  in je k c ió  m e g ism é t ­
l é s e k o r  fu r c s a  t ü n e t e k  k ö z ö tt  k im ú ln a k .  T e j i n j e k ­
c ió  k e z e lé s  k a p c s á n  u g y a n c s a k  a  f r a n c i á k  m á r  
1 8 79 -b en  em lí té s t  t e s z n e k  h a so n ló  v e s z é ly e k rő l .  A  
m a g y a r  i ro d a lo m b a n  Fiam  Sándor  1 9 1 8 -b a n  i sm e r ­
t e t e t t  e g y  ism é te l t  t e j  in je k c ió  u t á n  f e l l é p e t t  s z in d ­
r ó m á t ,  d e  m ég  a k k o r  s em  ig en  a d t a k  h i t e l t  n e k i .
Richet u t á n  P irque t  k u ta tá s a i  e g é s z í t e t t é k  k i  
az  a n a p h y la x iá v a l  k a p c s o la to s  i sm e r e te k e t .
A z  e lső  m a g y a r  s z e rző , a k i  k í s é r l e t e s  a n a p h y ­
l a x iá s  k u ta tá s o k a t  f o ly ta to t t ,  Galambos  v o l t .  Ö  a z  
a n a p h y la x ia  c e n tr á l i s  v a g y  p e r i f é r i á s  b e f o ly á s o l ­
h a tó s á g á t  v iz sg á lta .
A  h a z a i  i r o d a lo m b a n  a  s z é ru m b e te g s é g  p a t o -  
g e n e z is é re  v o n a tk o z ó  le g fo n to s a b b  h a z a i  l e í r á s o k  
Bókay Jánostól s z á rm a z n a k ,  ak i a z  O rv o s i  H e t i l a p ­
b a n  1911 -ben  fo g la l ta  ö ssze  a  m á r  1895 ó t a  f o ly t a ­
t o t t  v iz s g á la ta i t  é s  tu la jd o n k é p p e n  ő  h a s z n á l t a  e lő­
s z ö r  a  h a z a i  i r o d a lo m b a n  a  je le n s é g e k  m a g y a r á z a ­
t á b a n  az  a n a p h y la x ia  d e f in íc ió já t .
Korányi Sándor  b e lo rv o s ta n i  e l ő a d á s a i n a k  
1 9 11 -b en  m e g je le n t  k ö t e t e  a  tü d ő  t u b e r k u ló z i s á v a l  
fo g la lk o z ik . T a lá n  ez  a z  e lső  n y o m ta t á s b a n  m e g je ­
l e n t  k ö z lé s  n á lu n k ,  am e ly  az  a n a p h y la x i a - a l l e r g ia  
f o g a lm á t  p o n to s a n  m e gm ag y a rá z z a  és  a  t u b e r k u lo -  
t i k u s  sz e rv e z e t  r e a k c ió i t  b e i l le s z te t te  a  p h y s io ló -  
g iá b a  és  a  p a th o ló g iá b a .
■  A z  e lső  ö s sz e fo g la ló  m a g y a r  m u n k a :  Hajós  
1 9 2 3 -b an  i sm e r te t t e  m a g y a r  n y e lv e n  a  k í s é r l e t i  
a n a p h y la x iá t  és az  a n a p h y la x iá s  m e g b e te g e d é s e k ­
rő l  sz ó ló  c ik k ek e t. Hajós  a  m a g y a r o r s z á g i  a l le r g o -  
ló g ia i  k u ta tá s  t ö r t é n e t é t  tá rg y a ló  e l ő a d á s á b a n  R i ­
chet le g fő b b  é r d em é t  a b b a n  l á t ja ,  h o g y  a  k ís é r l e ­
t e i  k ö z b e n  f e lb u k k a n t  ú j  je le n s é g  f o n to s s á g á t  f e l ­
i sm e r te ,  l e í r t a  és e ln e v e z te .  Hajós i d é z i  W righ t  
p ro fe s s z o r  m o n d á s á t ,  am e ly  Maurois F lem ing  k ö n y ­
v e  n y o m á n  v á l t  i s m e r t t é  n a p ja in k b a n :  „az e lneve ­
zés az ú j tan m isszionáriusa”. R ichet m á s ik  i d ő tá l ló  
f e l ism e ré s é n e k  Hajós  a z t  t a r t j a ,  h o g y  a z  é s z le l t  j e ­
l e n s é g e t  a z o n n a l a z  im m u n b io ló g ia  f o g a lo m k ö r é b e  
s o ro l ta .  K enéz  János dr-
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A  tu d om án y o s  v i lá g  1965. d e c em b e r  h ó  1 3 -á n  
em lé k e z ik  m eg  a  r e n a is s a n c e  t a l á n  le g k im a g a s ló b b  
t e rm é s z e tb ú v á r a  h a lá lá n a k  n é g y sz á z a d ik  é v f o r d u ­
ló já ró l .  A z  év fo rdu ló  s z o lg á l jo n  a lk a lm u l a  k iv á ló  
o rv o s , n a g y  tudós, ig a z i h u m a n i s t a  Conrad G esner  
é l e tm ű v é n e k  fe lid é zé sé re .
E g y s z e rű  m u n k á s c s a lá d  so k  g y e rm e k e  k ö z ü l  
e l s ő k é n t  s z ü le te t t  Z ü r ic h b e n  1516-ban . M á r  g y e r ­
m e k k o r á b a n  fe ltű n te k  k im a g a s ló  sz e llem i k é p e s s é ­
gei. N a g y b á ty ja  Johann Fricius  z ü r ic h i e v a n g é l i ­
k u s  l e lk ip á s z to r  s a já t  e g y k o r ú  f iá v a l  e g y ü t t  v e z e t t e  
b e  a  g y e rm e k  Conradot a  te rm é s z e t  s z e r e te té b e .  
E g y ü t t  j á r t á k  a  Z ü r ic h e t  k ö rn y e z ő  h e g y v id é k e t ,  
e g y ü t t  f ig y e l té k  m eg  a  te rm é s z e t i  j e le n s é g e k e t ,  
g y ű j t ö t t é k  a  k öveke t, s z á r í t o t t á k  a  n ö v é n y e k e t ,  i s ­
m e r té k  m e g  a  k ö rn y é k  á l l a tv i l á g á t .  A  f i a t a l  Ges ­
ner  e z e k e n  a  k i r á n d u lá s o k o n  e l j u t  a  sv á jc i  A lp o k b a  
és m e g s z e r e t i  a  h eg y ek e t, a m e ly e k  a k k o r  s z in te  t e l ­
je s e n  é rd e k te le n e k  m a r a d t a k  az  á tla g o s  e m b e r e k  
•elő tt. Gesner  g y e rm ek i é l e t e  a  te rm é sz e t  s z e r e te te  
és  m e g ism e ré s é re  v a ló  r e n d s z e r e s  tö re k v é s  j e g y é b e n  
in d u l t  é s  a  b io lóg ia  tu d o m á n y á n a k  m e g ism e ré s é re  
és m ű v e lé s é r e  irá n y u lt .
D e  h o n n a n  i sm e rh e t te  m e g  a  r e n a is s a n c e  e  k é ­
ső i g y e rm e k e  a te rm é s z e te t ,  m i  m ódon  s a j á t í t h a t t a  
e l  m in d a z t ,  am it  e lő tte  a z  e lm ú l t  k o ro k  t e rm é s z e t -  
b ú v á r a i  m á r  ö s s z e g y ű jtö t te k  és  é r té k e l te k ?  É s  i t t  
é r k e z ü n k  e l  Gesner je le n tő s é g é h e z ,  am i e g y  á tm e ­
n e t i  k o r s z a k  eg y ed ü lá lló  lá n g e lm é je k é n t  é l e tm ű ­
v é b e n  m eg n y ila tk o z o tt .  G esner  s a já t  m e g f ig y e lé s e i  
a l a p j á n  b í r á ló  szem m el é s  k r i t i k a i l a g  g y ű j t i  ö ssze , 
d o lg o zza  f e l  és m in te g y  m a g a s a b b  s z in te n  s z i n t e t i ­
z á l j a  a  te rm é sz e trő l  v a l l o t t  a d d ig i  i sm e r e ta n y a g o t . 
É le tm ű v e  s z in te  le x ik á l is  j e l l e g ű  sz in téz is . A r r a  tö ­
r e k e d e t t ,  h o g y  m egő riz ze , s ő t  eg y en e sen  m e g ö rö ­
k í ts e  a z  ó k o r  és a k ö z é p k o r  te rm é s z e tr e  v o n a tk o z ó  
i sm e r e t a n y a g á t  és e n n e k  r é v é n  m e g te r em ts e  a z t  a  
h e ly e s  é s  b iz to s  a lapo t, a m e ly e n  a z  ú jk o r  t e rm é s z e t -  
b ú v á r a i  e re dm én y e se n  e l i n d u lh a t t a k .  Gesner  é l e t ­
m ű v e  j e l e n t i  a  b io ló g ia  ő t  m ege lő ző  k o r s z a k á n a k  
l e z á r á s á t  é s  egyben  m e g in d u lá s á t  a  te rm é s z e t  m e g ­
ism e ré s e  ú j  m ód sz e re in ek , m eg f ig y e lé s i  s z em lé le ­
té n e k .
A  s v á j c i  p o lg á rh á b o rú  Z u g n á l  1531 -ben  v ív o t t  
■ véres c s a tá já b a n  e s ik  e l Ursus Gesner és a  15 é v e s  
k o rb a n  á r v á n  m a ra d t  Conrad  f e la d a tá v á  v á l ik  n e m ­
c s a k  s a j á t  m ag án a k  e l t a r t á s a ,  h a n em  m ég  f i a t a l a b b  
t e s t v é r e i n e k  seg ítése  is . K im a g a s ló  n y e lv te h e ts é g e  
ré v é n  16 év e s  k o rá b a n  a  S tr a s s b u rg b a n  é lő  n a g y  
■ ev angé lik u s  tu d ó sn ak  é s  h u m a n is tá n a k  Wolfgang  
Fabricius Capitónak  le sz  a  t i t k á r a ,  a k i  m e l l e t t  n e m ­
c s a k  tö k é le te s í t i  la t in  és  g ö rö g  n y e lv ű  i sm e r e te i t , 
h a n em  a  h é b e r  n y e lv e t  i s  e ls a já t í t j a .  A  m in d in ­
k á b b  n e v e s  tu d ó sk én t t i s z t e l t  f i a ta l  Gesnert  h a m a ­
ro s a n  v is s z a h ív ja  s z ü lő v á r o s a  és a z ü r ic h i  v á r o s i  
t a n á c s  F ra n c ia o r s z á g b a n  v a ló  t o v á b b ta n u lh a tá s á h o z  
n e k i  is  a  v e le  egy idő s u n o k a t e s tv é r é n e k  ifj. Johann  
F r i c iu s n a k  is  s t ip e n d ium o t  b o c s á t  a  r e n d e lk e z é s é re .  
E k k o r  e lő b b  B o u rg e s -b an , m a jd  P á r iz s b a n  n y e lv e ­
k e t ,  f i lo z ó f iá t  és m in d  n ö v e k v ő b b  m é r té k b e n  b io ­
l ó g iá t  é s  o rv o s tu d om á n y t  t a n u l ,  é r v é n y e s ü lh e t  v é g ­
r e  g y e rm e k k o r á tó l  m eg lev ő  h a j l a m a .  T a n u lm á n y a i  
s o r á n  m eg ism e r i  a  n ö v é n y ta n  é s  á l l a t t a n  a k k o r i  i s ­
m e re ta n y a g á t ,  f i lo z ó f ia i  és  n y e lv é s z e t i  tu d á s á v a l  a  
t e rm é s z e t i sm e re te t  é rd e k e s e n  é s  s o k s z ín ű é n  ö tv ö z i.
H ú szév e s  k o r á b a n  m eg n ő sü l, c s a lá d já n a k  e l ­
t a r t á s a  é r d e k é b e n  v a lam e ly e s  jö v e d e lm e t  is  b iz to ­
s í tó  i r o d a lm i te v é k e n y s é g  v é g z é s é re  is  k é n y s z e rü l .  
E z é r t  Henry P eter  b á z e li k ia d ó  m eg b íz á s á b ó l Gua- 
rin i  K in c s e s tá r á t ,  Thesaurusát d o lg o z z a  á t  és  k o r r i ­
g á l ja .  E n n e k  a z  é r d e k e s  g ö rö g n y e lv ű  m u n k á n a k  a  
fe ld o lg o z á sa  d ö n tő  je le n tő s é g ű  Gesner  é le té b e n . A  
Thesaurus  r é v é n  ism e r i  m eg  a  le x ik á l i s  fe ld o lg o z á s  
s z ám ta la n  e lő n y é t  é s  az  a zo n o s  e lv e k  a la p já n  t ö r ­
té n ő , jo b b  á t t e k in t é s t  b iz to s ító  a n y a g fe ld o lg o z á s  te ­
r e m te t t e  h a l l a t l a n  le h e tő s é g e k e t.  R ö v id e sen  s a j á t  
m u n k a te r ü le té n  is  m e g a lk o t ja  a z  e lső  le x ik á l is  j e l ­
l e g ű  m ű v é t :  A  nö vén yek  katalógusát, am e ly  b e t ű ­
r e n d e s  f e ld o lg o z á sb a n  fo g la l ja  ö ssze  az  a d d ig i  n ö ­
v é n y re n d s z e re z é s i  ism e re te k e t .  H am a ro s a n  k ö v e t i  e 
" m ű v e t  rö v id re  f o g o t t  Növénytana, a m e ly  a  k la s s z i ­
k u s  s z e rz ő k n ek , íg y  e ls ő so rb a n  Dioscoridesnék, 
Pliniusnak, G a lé r iá s n a k ,  Paulus A eginatanak  é s  
Aelianusnak  a l a p j á n ,  d e  s a j á t  t a p a s z ta la ta i  é s  k r i ­
t i k a i  s z em lé le té v e l  e lb í r á lv a  é s  é r té k e lv e  fo g la l ja  
ö ssze  a  n ö v é n y ta n  ad d ig i  i sm e re ta n y a g á t .
P á r iz s  u t á n  M o n tp e l l ie rb e n , m a jd  a  s v á jc i  L a u -  
s a n n e b a n ,  v é g ü l  B á z e lb e n  t a n u l  a z  e g y e tem e n  o r ­
v o s tu d om á n y t ,  25 év e s  k o r á b a n  a v a t j a  a  b á z e li  
e g y e tem  o rv o s d o k to r r á .  L a u s a n n e - i  ta n u lm á n y a i  
s o r á n  fo g la l ja  ö ssz e  A z  egyszerű bb gyógyszerek el­
készítése és megválasztása  c ím ű  m ű v é b e n  n ö v é n y ­
t a n i  i sm e r e te in e k  o rv o s i  v o n a tk o z á s a i t .
O rv o s d o k to r r á  t ö r t é n t  f e la v a tá s a  u tá n  s z ü lő ­
v á ro s á b a ,  Z ü r ic h b e  t é r  v issza , a h o l  f i lo z ó f iá t  t a n í t ,  
n ö v é n y e k e t  g y ű j t ,  á l la t ta n i  m e g f ig y e lé s e k e t  v ég ez , 
n y e lv é s z e t te l  fo g la lk o z ik . A  m in d  te k in té ly e s e b b  
o rv o s i  g y a k o r la t r a  s z e r t  te v ő  n a g y  h u m a n is ta  o r ­
v o s t  v á ro s a  r ö v id e s e n  fő o rv o sá v á  v á la s z t ja .  A  v á ­
r o s b a n  d ú ló  p e s t i s j á r v á n y  s o rá n  o rv o s i  h iv a tá s á n a k  
te l je s í té s e  k ö z b e n  fe r tő z ő d ik  és  1565. d e c em b e r  
13 -á n  m eg h a l.  ,
Gesner t e k i n t h e tő  a  m a i  é r te lem b e n  v e t t  b ib ­
l io g rá f ia  m e g te r em tő jé n e k .  1 5 14 -b en  k ia d ja  Uni­
verzális szótárát, am e ly  v a lam e n n y i  a d d ig  m e g je ­
l e n t  n y o m ta to t t  k ö n y v  b e tű r e n d e s  jeg y z é k e . E  b ib ­
l io g rá f ia  a  k ö n y v e k  sze rző je , c ím e  é s  m e g je le n é s i  
a d a ta i  m e l le t t  m é g  a  k ö n y v  b e v e z e té s e  és ö ssz e fo g ­
l a lá s a  a la p já n  f e ld o lg o z o tt  r ö v id  ■ ta rta lm át is  k ö z li,  
a z a z  a n n o tá l t  b ib l io g rá f ia .  Gesner  m ű v e  a  k o r a i  
n y o m ta to t t  i r o d a lo m  le gm e g b íz h a tó b b  i ro d a lm i  
k ú t f o r r á s a .
H á rom  é v v e l  k é ső b b  j e l e n t  m e g  b ib l io g r á f ia i  
t e v é k e n y s é g é n e k  m á s ik  n a g y  m ű v e :  A  Pandek ták  
19 könyve. E  m ű  c é l ja  a z  a d d ig  m e g je le n t  k ö n y v e k  
a d a ta in a k  é s  t a r t a lm á n a k  tu d o m á n y á g a k  s z e r in t i  
c s o p o r to s í tá s b a n  tö r t é n ő  ö s sz e fo g la lá sa , a z a z  az  e lső  
s z a k o s í to t t  a n n o t á l t  b ib l io g rá f ia .  A z  eg y ik  k ö n y v  
fe ld o lg o z z a  a  n y e lv é s z e t  te r é n  m e g je le n t  m ű v e k e t ,  
a  n y e lv ta n o k a t ,  a  n y e lv tu d o m á n n y a l  fo g la lk o z ó  
m ű v e k e t ,  e g y  m á s ik  k ö n y v b e n  m e g ta lá lh a tn i  a z  
a d d ig i  jo g tu d o m á n y i  m ű v e k  ö s sz e ssé g é t i sm e r te tő  
ö s sz e á llí tá s t .
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A  Pandekták  h u s z a d ik  k ö te té t  k é p e z te  v o ln a  
a z  o rv o s tu d om á n y i  m ű v e k  a n n o tá l t  b ib l io g rá f iá ja .  
Gesner  —  é r th e tő e n  —  en n e k  a  f e la d a tn a k  fo k o ­
z o t t  s z e r e te t te l  és  b u z g a lom m a l k ív á n t  e le g e t  te n n i ,  
a z o n b a n  h am a ro s a n  n y i lv á n v a ló v á  v á l t  e lő t te ,  h o g y  
az  a k k o r  töm eg e se n  m eg je le n ő  o rv o s i  k ö n y v e k  b ib ­
l i o g r á f i á ja  n em  le n n e  p o n to s  é s  k ie lé g í tő  és  íg y  —  
az  u t ó k o r  ő sz in te  s a jn á l a tá r a  —  é p p e n  az  o rv o s i 
k ö n y v e k  a n n o tá l t  b ib l io g r á f iá ja  n em  k é s z ü l t  el. R ö ­
v id e s e n  m e g je le n t  a z o n b a n  a  Pandek ták  X X I. k ö ­
te te ,  am e ly  a  k e r e s z té n y  th e o ló g iá v a l  fo g la lk o zó  
k ö n y v e k  je g y z é k é t  t a r ta lm a z ta .
Gesner  k é ső b b i k ie g é s z í té s e k  é s  p ó t lá s o k  ré v é n  
ig y e k e z e t t  m in d  az  Általános Szó tár  —  á l ta lá n o s  
b ib l io g r á f i a  —  m in d  a  Pandekták  —  s z a k o s íto t t  
b ib l io g r á f i a  —  k o r s z e r ű  v o l tá t  b iz to s í ta n i  és ezzel 
a  b ib l io g r á f iá k  h a s z n á lh a tó s á g á t  fo k o z n i.  E  k é t  
a la p v e tő  b ib l io g r á f iá ja  m u t a t t a  m e g  k o r a  tu d ó s a i ­
n a k  az  i r o d a lm i  d o k um e n tá c ió  és tá jé k te z ta tá s  n é l ­
k ü lö z h e te t le n  v o l tá t  is . T ő le  s z á rm a z ta th a t ju k  v a ­
la m e n n y i  tu d om á n y  b ib l io g r á f iá já n a k ,  tu d om án y o s  
d o k u m e n tá c ió já n a k  é s  a  tu d om á n y o s  tá j é k o z ta tá s ­
n a k  a  m e g in d u lá s á t .
B ib l io g rá f ia i  és s z ó tá r a lk o tó  te v é k e n y s é g e  k ö z ­
b e n  m in d in k á b b  f o g la lk o z ta t ja  a  n y e lv  te rm é s z e t ­
r a jz a .  É rd e k lő d é s é n e k  e g y  é rd e k e s  é s  a la p v e tő e n  
f o n to s  m ű b e n  j u t t a t  k ife je z é s t ,  az  1555 -ben  m eg ­
j e l e n t  Mithridatesben, am e ly  a  r é g i  é s  ú j  n y e lv e k  
t e r é n  k í v á n t  ú tm u ta tó u l  szo lg á ln i. M u n k á ja  s o rá n  
s o k a t  fo g la lk o z ik  a  s z a v a k  s z á rm a z á s á v a l ,  k e re sv e  
a z  o k o k a t ,  h o g y a n  a l a k u l t a k  k i az  e g y e s  e ln ev e zé ­
s e k  é s  m ily e n  m ó d o n  v á l to z ta k  m eg . E t im o ló g ia i  é r ­
d e k lő d é s é n e k  m eg fe le lő e n  n ö v é n y ta n á b a n  és  egész  
é le te  fo ly am á n  í r t  á l l a t t a n á b a n  e g y a r á n t  a  h e ly es , 
c é lr a v e z e tő  és je l le g z e te s  m e g n e v e z é s e k re  tö r e k ­
s z ik . H a s z n á l ja  a  g ö rö g , la t in ,  s ő t  a  h é b e r  e ln e v e ­
z é s e k e t  is  és m e g a d ja  a  n ém e t n e v é t  is  az  á l ta la  
l e í r t  á l la to k n a k  és  n ö v é n y e k n e k .  S o k  á l l a t  és  n ö ­
v é n y  n e v é t  »azonban n em  ta l á l t a  je l le g z e te s n e k ,  v a g y  
é p p e n  fé lr e v e z e tő k é n t  í t é l t e  m eg , m á s  á l la to k  v ag y  
n ö v é n y e k  n ém e t  n e v é t  n em  ism e r te .  Í g y  Gesner az  
e t im o ló g ia i  s z em p o n to k  re n d s z e re s  é rv é n y e s í té s é ­
v e l ig y e k s z ik  e ln e v e z é s e k e t  a lk o tn i .  E z  a  tö re k v é s  
s z e re n c s é s  e r e dm é n n y e l  j á r t  és  a  k é s ő b b i  á l la t ,  n ö ­
v é n y  és  á s v á n y n e v e k  m e g a d á s a  t e r é n  ú tm u ta tá s u l  
s z o lg á lt .
I g e n  n ag y , r é s z le te s  Álla ttana  jó  t á j é k o z ta tá s t  
n y ú j t  a  zo o ló g ia  a k k o r i  i sm e re ta n y a g á ró l .  K ü lö n  
é rd e k e s s é g e t  j e l e n t  a z  a  k ö rü lm é n y , h o g y  az  á l la to k  
tu d o m á n y o s  le í r á s a  m e l le t t  m in d e n  e g y e s  e s e tb e n  
f e lm é r i  h a s z n o s s á g u k a t  is . U t i l i t á r iu s  s z em lé le te  r é ­
v é n  é rd e k e s  k é p e t  n y e r ü n k  a  tu d o m á n y  és  a te rm e ­
lé s  k ö z ö t t  a k k o r  f e n n á l lo t t  k a p c s o la to k ró l  és m e g ­
i s m e r h e t jü k  a z  e g y e s  á l la t f é le s é g e k  h a s z n o s í tá s á t  a  
r e n a is s a n c e  k o rá b a n .
A  b o ta n ik a  é s  zo o ló g ia  m e l le t t  a z  á s v á n y ta n  
t e r é n  is  t e t t  é rd e k e s  m e g f ig y e lé s e k e t  és  De rerum  
fossilium , lapidum  e t gemmarum  m ax im e  figuris et 
sim ilitud in ibus liber  c ím en  1 565 -b en  m e g je le n t  
k ö n y v é b e n  ig y e k sz ik  ö ssz e fo g la ln i a z  á s v á n y ta n ,  
k ő z e t ta n  a k k o r i  i sm e re ta n y a g á t .  E  m u n k á já b a n  se ­
g í t s é g e t  j e l e n t e t t  ig e n  n a g y , m in te g y  1600 d a r a b r a  
t e h e tő  á s v á n y  és k ő z e tg y ű j tem é n y e ,  am e ly n e k  k a ­
ta ló g u s á t  Gesner  h ű s é g e s  b a r á t j a ,  a  s z in té n  o rv o s  
Johann K en tm ann  á l l í to t t a  ö ssze  és  m á r  Gesner  
h a lá lá n a k  é v é b e n  k ö z ö lte  is. Gesner  a  k ő z e te k e t  k i ­
r á n d u lá s a i  s o r á n  ré s z b e n  a  s v á jc i  A lp o k b a n  g y ű j ­
tö t te .  A  hegyek csodálatáról c ím ű , 1 5 41 -b en  í r t  m ű ­
v é b e n  j u t t a t j a  k i f e je z é s re  a  h e g y v i lá g  i r á n t i  e l r a ­
g a d ta tá s á t .  M ű v e  az  a lp in izm u s  e lső  ú t t ö r ő  k ö n y v e .
B ib lio g rá f ia i  m u n k á já t  ig e n  n a g y  k ö n y v t á r a t  
g y ű j tv e  a lk o t t a  m eg . Z oo ló g iá i, b o ta n ik a i ,  á s v á n y ­
t a n i  m u n k á ih o z  p e d ig  a  n a g y  k ö n y v tá r  m e l l e t t ,  s ő t 
a n n á l  fo k o z o tta b b  m é r té k b e n  ig y e k e z e t t  n ö v é n y e ­
k e t , á s v á n y o k a t ,  s ő t  á l l a to k a t  is  g y ű j te n i .  A  m in d en  
tám o g a tá s  n é lk ü l  b e g y ű j tö t t ,  m a jd  k é s ő b b  a z  a k ­
k o r i  v i lá g n a k  s z in te  m in d e n  ré s z é b ő l h o z z á  e l j u t t a ­
t o t t  n ö v é n y e k e t  a  »ke rtjéb en  ig y e k e z e t t  m e g te le p í ­
t e n i  és a  n ö v é n y e k  é le té t  a  k e r tb e n  m e g f ig y e ln i .  
Íg y  v á lik  Gesner  k e r t j e  lé n y e g ile g  a  r e n a i s s a n c e  
e g y ik  le g k o ra ib b  fü v é s z k e r t jé v é ,  am e ly n e k  j e l e n tő ­
s é g é t  a  v e le  fo g la lk o z ó  tu d ó s  n a g y  s z a k ism e r e te  m ég  
c sa k  fo k o z ta . Gesner  fü v é s z k é r t jé v e l  s z in te  e g y id ő -  
b e n  a la p í to t t  P is á b a n  1544 -ben  Luca Ghin i d i Cro- 
ara d’Imola  (1490— 1556) fü v é s z k e r te t .  A  p a d o v a i  
f ü v é s z k e r t  v a lam iv e l  k é ső b b  lé te s ü l t ,  e n n e k  m eg ­
a l a p í tó ja  Luigi A ngu illam  v o lt .
Gesner é r d em e  az  e lső  s z á r í to t t  n ö v é n y g y ű j t e ­
m é n y n e k , a  h e r b á r iu m n a k  is  a  m e g te r em té s e .  A z 
e lső  fü v é s z k e r te k  m e g a la p í tá s á v a l  e s ik  e g y b e  az 
e lső  h e r b á r iu m o k  lé t r e h o z á s a .  Gesner  m e l l e t t  Luca  
Ghini, v a lam iv e l  k é ső b b  N ém e to r s z á g b a n  Gáspár 
Ratzenberger  (1559 k ö rü l)  és  H ieronym us Herder  
(1574— 76 k ö rü l)  a l a p í t j á k  m e g  a z  e lső  h e r b á r i u m o ­
k a t .  Gesner t e r e m t i  m eg  az  e lső  á s v á n y  é s  k ő z e t ­
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g y ű j tem é n y t  is. íg y  Gesnerb e n  t i s z te lh e t jü k  l é n y e ­
g i le g  a  te rm é s z e t tu d o m á n y i  m ú z e um o k  m e g te r e m ­
t ő jé t  is, fe lv ilá g o s ító ,  r e n d s z e re z ő  és  p u b lik á ló  te v é ­
k e n y sé g e  r é v é n  v i lá g s z e r te  k e z d em én y e z ő jé v é  v á l t  
a  te rm é s z e tra jz i  m ú z e um o k  a la p í tá s á n a k .
Gesner m a jd n em  n e g y e d é v s z á z a d o n  á t  Z ü r ic h  
v á ro s á b a n  o rv o s i g y a k o r la to t  f o ly ta to t t .  P o lg á r t á r ­
s a in a k  m eg b e c sü lé s é t  fe je z i  k i  az , h o g y  h o sszú  id ő n 
á t  v o lt Z ü r ic h  fő o rv o sa . O rv o s i  tu d om án y o s  m u n ­
k á s s á g a  u g y a n  v is z o n y la g  s z e ré n y  a  t e rm é s z e t r a jz i  
te v é k e n y sé g e  m e l le t t ,  a z o n b a n  az  á l ta la  m e g te r e m ­
t e t t  n ö v é n y ta n i,  á s v á n y ta n i  és  á l l a t t a n i  tu d o m á n y o s  
m ű k ö d é sb e n  m in d v é g ig  ig y e k e z e t t  az  o rv o s i s z em ­
lé le te t  is  k i f e je z é s r e  j u t t a tn i .  A z  eg y sz e rű  g y ó g y ­
s z e re k  e lk é s z í té s é rő l  é s  m e g v á la s z tá s á ró l  í r o t t  m u n­
k á j a  a  n ö v é n y i g y ó g y s z e re k  a lk a lm a z á s a  t e r é n  a  
n a g y  ta p a s z ta la  t ú  b o ta n ik u s  s z em p o n t ja i t  is  é r v é ­
n y e s íti .  E gyéb  k is e b b  fo n to s s á g ú ,  in k á b b  k o m p i la -  
t í v  je l le g ű  o rv o s i  m u n k á i  m e l l e t t  em lí té s re  m é l tó  
A z  egészség megtartásáról s z ó ló  f e lv ilá g o s ító  j e l ­
l e g ű  m ű v e , am e ly  a  k la s s z ik u s  i r o d a lom  a l a p j á n  
m in ta s z e rű e n  fe ld o lg o z z a  a  k la s s z ik u so k  h ig ié n é s  
ism e re te it ,  b ő ség e s  k r i t i k a i  t á j é k o z ta tá s t  is  n y ú j tv a .
• Bugyi Balázs dr. *95
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Depersolon INJEKCIÓ
ÖSSZETÉTEL: 1 am pulla  (1 ml) 30 mg 21-Desoxy-21-N -/N r-m ethy lp ip eraz iny l/p redn iso lo rt, 
hyd roch lo r.-o t ta rta lm az .
JAVALLATOK: Első sorban olyan aku t  k ó rképek ,  ahol gyors g lukoko rt iko id  hatás é l e tm en tő :  
égési, traumás, mű té ti  vagy in tox ica tio  köve tkez tében  fellépő  shock. Súlyos allergiás á l lapotok , 
anaphylaxiás shock, transfuz iós  shock, s ta tu s  asthmaticus, súlyos gyógyszertú lérzékenység . 
Fertő ző  betegségek kapcsán fellépő  tox icus  állapot (huzamosabb alkalmazásánál megfelelő  
antibioticummal kombinálva).  A cu t mellékvese-elégtelenség (pl. Addisonos-krizis), májkóma, 
myocardialis infarctus shock  stádiuma.
ELLENJAVALLAT: Az aku tan  a lkalmazott parenteralis  predn iso lon  kezelésnek gyakorla tilag 
nincs ellenjavallata. A huzamos kezelés ellenjavallatai megegyező ek a cor t icos te ro id  kezelés 
ism ert  ellenjavallataival.
ADAGOLÁS  ÉS ALKALMAZÁ S :  Shockban nor-adrenalinnal kombinálva 30—90 mg 
Depersolon  (1—3 ampulla)  lassan intravénásán , vagy cseppinfusióban, egyéb indicatiókban 
30—45 mg (1—1)4 ampulla)  lassan intravénásán. Az acut á l lapo t enyhültével célszerű  a 
kezelést c sökken tő  dózisban  Predniso lon  tablettával folytatni,
C SOMAGOLÁ S :  3 ampulla ,  50 ampulla
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T
O R V O S I  H E T I L A P 2391
B e lg y ó g y á s z a t
A  kövérség  b efo lyá sa  az em phy-  
sem á s  é s  nem  em physem as bron- 
ch it it is e s  betegek  lég zés i zavaraira.
L a g e z e  P . é s  m t s a i  (C e n t r e  d e  
R e e d u c a t io n  r e s p i r a t o i r e  d e  G r a -  
v e n a n d .  L o ire ) .  R é v . T u b e r c .  1964. 
28. 289— 294.
I sm e r e te s ,  h o g y  a  k ö v é r s é g  m in ­
d e n  p u lm o n a l is  m e g b e te g e d é s  n é l ­
k ü l  is  sú ly o s  lé g z é s i  e lé g te le n s é g e t  
k é p e s  e lő id é z n i  a  jo b b  s z ív fé l  
g y e n g e s é g é v e l .  H a  p e d ig  a z  e l h í ­
z á s h o z  c h ro n .  b r o n c h i t i s  is  t á r s u l ,  
a k á r  em p h y s em á v a l ,  a k á r  a n é lk ü l ,  
a k k o r  m é g  fo k o z z a  a  lé g z é s i  i n -  
s u f f i c i e n t i á t .  A z  e l h í z o t t  e g y é n e k  
a r á n y a  lé n y e g e s e n  n a g y o b b  o ly a n  
b e t e g e k  k ö z t, a k i k e n  te r h e lé s  k ö z ­
b e n  a z  a r t é r i á s  v é r  o x y h a em o g lo -  
b i n r e s a t u r a t i ó j a  á l l a p í t h a t ó  m e g . 
E b b e n  a  p a th o p h y s io lo g iá s  z a v a r ­
b a n  a  n y u g a lm i d e s a tu r a t i ó é r t  e g y  
f u n k c io n á l i s  » s h u n t«  a  f e le lő s .  A  
k ö v é r  e m b e r  r e k e s z  a l a t t i  z s í r s z a ­
p o r u l a t a  a  d i a p h r a g m a  k u p o la  f e l ­
e m e lé s é h e z  v e z e t ,  a m i  a  b a s a l i s  
t ü d ő s e g m e n tu m o k  b iz o n y o s  f o k ú  
h y p o v e n t i l l á c i ó j á t  e r e d m é n y e z i .  A  
t e r h e l é s  h y p e r v e n t i l l á c i ó j a  f o ly t á n  
a  h y p o v e n t i l l á l t  b a s a l i s  r é s z  is  
ú j r a  tá g u l  é s  e z  n o rm a l i z á l j a  a  
v e n t i l l á c i ó /p e r f u s io  v is z o n y t ,  k i ­
e g y e n l í t i  a  » s h u n t«  h a t á s á t  é s  íg y  
j ö n  l é t r e  a  t e r h e l é s  k ö z b e n i  r e s a -  
t u r a t i o .  H a  a  h a s i  e lh íz á s  n e m  is  
e g y e d ü l  f e le lő s  e z e k é r t  a  v á l to z á ­
s o k é r t ,  d e  e g y ik e  a  le g fő b b  t é n y e ­
z ő k n e k .
E z e n  a d a to k  m e g e r ő s í té s t  n y e r ­
n e k  a z á l ta l ,  h o g y  a z  a r t é r i á s  v é r  
o x y h a e m o g lo b in - s a tu r a  t ió  j a  j a v u l , 
h a  f o g y ó k ú rá t  a lk a lm a z n a k .  20 
i d ü l t  b r o n c h i t i s e s ,  m é r s é k e l te n ,  d e  
v i t a t h a t a t l a n u l  e l h í z o t t  e g y é n e n  
t a n u lm á n y o z t á k  a z  a r t é r i á s  v é r  
g á z t a r t a lm á t  s o v á n y í tó  k ú r a  e l ő t t  
é s  u t á n .  B r o n c h i t i s ü k  o b s t r u k c ió s  
v e n t i l l á c i ó s  z a v a r t  m u ta to t t .  
G y ó g y s z e re s  k e z e l é s ü k  c s u p á n  t ü ­
n e t i  v o l t ,  e s e t l e g  a n t ib io t i k u s ,  h a  
s z u p e r in f e k c ió  j e l e n tk e z e t t .  N a p i  
1200 k a ló r i á s  d i é t á t  k a p ta k ,  a m i
2— 3 h ó n a p i  k e z e lé s  a l a t t  3— 24 k g  
s ú ly v e s z te s é g h e z  v e z e te t t .  A  s p i r o -  
m e t r i á s  v iz s g á la t  3 e s e t  k iv é t e l é ­
v e l  lé n y e g e s  j a v u l á s t  m u ta to t t .  A z  
o x y h a em o g lo b in  s a t u r a t i o  1,5— 8% -  
b a n  s z in té n  j a v u l t .  E z  a  s z ám  jó ­
v a l  n a g y o b b , m i n t  am i c h r o n .  
b r o n c h i t i s b e n  —  e lh í z á s  n é lk ü l  —  
e l é r h e tő .
A z  e lh íz á s  t e h á t ,  m in t  h a rm a d ik  
t e r h e l ő  té n y e z ő  s z e r e p e l  a  c h r o n .  
b r o n c h i t i s b e n  a z  a s t h m a t i k u s  
k o m p o n e n s  é s  a z  a k u t  s z u p e r in ­
f e k c ió  m e l le t t ,  a m i t  t h e r á p i á s a n  
b e f o ly á s o ln i  le h e t .  Bará t Irén  dr.
A gép járm ű vezető i a lka lm asság 
elb írálása n éh ány  b elgyógyászati 
betegségben. H o f fm a n n  H . k ö z le ­
m é n y e  (M ed . U n iv .  K l in ik  B o n n -  
V e n u s b e rg ,  N SZK ), I n t e r n i s t ,  1965. 
6, 293— 301. o ld .
H o f fm a n n  g é p já rm ű v e z e tő  a l k a l ­
m a s s á g i v iz s g á l a t a i  i sm e r te k ,  s ő t  
e b b e n  a  k é r d é s b e n  n a g y  g y a k o r l a t a  
r é v é n  s z a k te k in t é ly n e k  s z ám í t .
A  k ö z le k e d é s i  b a l e s e te k  e g y r e  
n ö v e k v ő  s z á m a  m ia t t  ig e n  f o n to s  
a n n a k  e ld ö n té s e ,  k i  ü l h e t  v o lá n  
m e llé .  E b b e n  a  k é r d é s b e n  a z o n b a n  
n em  le h e t  m in d ig  s z ig o rú  á l t a l á n o s  
i r á n y e lv e k  a l a p j á n  d ö n te n i ,  a z  
e g y é n i e l b í r á l á s  s o k s z o r  f o n to s a b b .
M iu tá n  a  k e r in g é s i  r e n d s z e r  b e ­
t e g s é g e ib e n  s z e n v e d ő k  s z ám a  a  le g ­
n a g y o b b  v i lá g s z e r te ,  n y i l v á n v a ló a n  
e z e k  a  b e t e g e k  j e l e n t ik  a  le g tö b b  
p r o b lé m á t  g é p já rm ű v e z e tő i  a l k a l ­
m a s s á g  e l b í r á l á s á b a n  is . M á r  k o ­
r á b b a n  is  v e s z é ly e z te t e t tn e k  s z á m í ­
t o t t a k  g é p já rm ű v e z e té s  s z e m p o n t ­
j á b ó l  a  s ú ly o s  c o r o n a r i a - s c l e r o t ik u -  
so k , a  s z ív in f a r c tu s o n  e g y s z e r  m á r  
á t e s e t te k ,  a  s ú ly o s  c e r e b r a l s c l e r o -  
t ik u s o k  é s  a  m i t r á l i s  v i t i u m o s o k .
S z e r z ő n e k  a l k a lm a  n y í lo t t  c o n t -  
r o l l - c s o p o r t ta l  ö s s z e h a s o n l í tv a  v iz s ­
g á ln i  o ly a n  e g y é n e k e t ,  k i k n e k  c o -  
r o n a r i a s c l e r o s i s r a  u ta ló  a d a t a i k  
v o lta k ,  s o ly a n  c s o p o r to t  is , k i k n e k  
v a lam i ly e n  o k b ó l  m y o c a r d iá l i s  k á ­
r o s o d á s u k  v o l t  (E K G -v a l  is  r e g i s z t ­
r á lv a ) .  A z  összehasonlítás a p u l ­
zus, a vé rn yom á s  és az EKG  re ­
g isztrálásából á llo tt o lyan k ö rü lm é ­
n y e k  közö tt, am iko r  veze tés  kö zb en  
nem  vo lt nagy  forgalom , to vábbá  
városi fo rga lom ban  és kö z lekedés  
szem pon tjábó l k r itik u sn a k  m o n d ­
ható h e ly ze te kb en  veze tés  u tá n . A  
v iz s g á la to k  s z e r i n t  a z  e g é s z s é g e ­
s e k h e z  v i s z o n y í tv a  jó l  j e l l e m z e t t  
k ó ro s  é r t é k e k e t  k a p o t t  c o r o n a r i a -  
s c le r o t ik u s  é s  m y o c a r d iu m -k á r o s o -  
d o t t  e g y é n e k n é l  a  v á r o s i  f o r g a lo m ­
b a n  tö r té n ő  v e z e té s  é s  a  k r i t i k u s  
h e ly z e te k b e n  t ö r t é n ő  v e z e té s  u t á n ,  
t e h á t  ez  a  v iz s g á la t s o r o z a t  a z t  m u ­
t a t j a ,  h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  h e l y z e te k ­
b e n  tö r t é n ő  v e z e té s  t e s t k é n t  is  
a lk a lm a s  a  k e r in g é s  á l l a p o t á n a k  
e lb í r á lá s á r a .
A  hyperton ia , vese- és m á jb e teg ­
ségek, haem ato logia i be tegségek  
é s  vege ta tív  betegségek  u g y a n c s a k  
e g y é n i le g  b í r á l a n d ó k  e l  v e z e té s i  
a lk a lm a s s á g  s z em p o n t já b ó l ,  m in t  
e r r e  a  k o r á b b i  k ö z lem é n y e k  is  
u ta ln a k .  A  diabe tes-sze l  m o s t  is  
h o s s z a s a n  f o g la lk o z ik ,  v é l e m é n y e  
s z e r in t  a  jó l beá llíto tt  ( a k á r  i n s u -  
l in n a l  is), n em  ingadozó, szö vő d ­
m énnye l m ég  n em  rendelkező  d ia ­
beteses v e ze th e t gépkocsit, d e  a  
Bertram  és P annhorst  á l t a l  m e g ­
k ö v e te l t  b iz to n s á g i  e lv e k e t  m in d ig  
b e  k e l l  t a r t a n i  (D ia b e t ik e r ,  135, 
1957). Ivány i János dr.
A  G oodpasture-syndrom a. B a f-
t e s t i  J .  P .  (H ó p i ta l  B i c h a t ,  P a r i s )  
P o u m o n  1964 . 20. 431—437 .
J
A  G o o d p a s t u r e - s y n d r o m á n  h a e -  
m o p to e v a l  j á r ó  p n e u m o n i á t  é r ­
t ü n k ,  a m e ly h e z  g l o m e r u l a r i s  
n e p h r o p a th i a  c s a t l a k o z ik .  Good- 
pasture  1 9 1 9 -b en  í r t a  l e  e lő s z ö r  a  
k ó r k é p e t  e g y  f i a t a l  e m b e r e n  in f lu ­
e n z á s  m e g b e te g e d é s  u t á n ,  a m ik o r  
a  b o n c o lá s  h a e m o r r h a g i á s  a lv e o -  
l i t i s t  m u t a t o t t  k i  g l o m e r u l a r i s  
n e p h r o p a th i a  m e l le t t .  E z  a  m e g f i ­
g y e lé s  f e le d é s b e  m e n t  é s  c s a k  a z  
u tó b b i  é v e k b e n  k ö z ö l t e k  h a s o n ló  
e s e t e k e t  a z  a n g o l s z á s z  é s  a  f r a n c ia  
i r o d a lo m b a n ,  k ü lö n b ö z ő  n e v e k  
a l a t t .  A  d ia g n ó z is  f e l á l l í t á s a  n em  
k ö n n y ű ,  n e h é z  h a t á r o z o t t  k e r e t e t  
a d n i  a  s y n d r o m á n a k .
L e g in k á b b  f i a t a l o k o n  é s z le l té k  
és  g y a k o r ib b  f é r f i a k o n  m in t  n ő ­
k ö n . K e z d e t i  t ü n e t e i :  k is f o k ú  
h a e m o p to e  b r o n c h o - p u lm o n a l i s  e l ­
v á l to z á s  n é lk ü l ,  e s e t l e g  a  R tg . 
e n y h e  f e d e t t s é g e t  m u t a t ;  f i z ik á l i ­
s á n  a  b á z is o n  n é h á n y  z ö r e j  
h a l lh a tó .  —  G y a k r a n  t a l á l n a k  
h y p o c h r o m  a n a e m i á t ,  a m i  a  
d y s p n o e t ,  a z  a s t h e n i á t  é s  s á p a d t s á ­
g o t  m a g y a r á z z a .  —  A  h a e m o p to e  
tö b b s z ö r  is  i s m é t l ő d h e t i k ,  k ü lö n ö ­
s e n  a z  a l b u m in u r i a  f e l l é p é s e  u tá n .  
A  f e h é r j e k iv á l a s z t á s  k is f o k ú ,  
u g y a n a k k o r  m ik r o s z k ó p o s  h a e m a ­
t u r i a ,  f o k o z o t t  R N  is  t a l á l h a t ó .  L e ­
í r t a k  to v á b b á  l á z a k a t ,  g y o m o r -b é l  
tü n e te k e t ,  m á j  é s  s z ív  n a g y o b b o ­
d á s t .
L e f o ly á s a  m in d ig  h a l á lo s ,  s em  
c o r t i c o th e r á p ia ,  s e m  a n t i b i o t i k u s  
k e z e lé s  n e m  v á l t  b e .  A z  e l s ő  t ü ­
n e t e k  u t á n  á t l a g  6 h ó n a p p a l  a  
h a l á l  u r a e m iá s  t ü n e t e k  k ö z t  k ö ­
v e t k e z ik  b e ,  r i t k á n  r e s p .  in s u f f .  
m ia t t .
K ó rb o n c ta n i  l e l e t e :  a  t ü d ő  n a g y ,  
t ö m ö t t  t a p i n t a t ú ,  m e t s z l a p j a  cy~ 
a n ó z is o s ,  a z  a l v e o lu s o k  tö m v e  
v a n n a k  v é r r e l ,  a  m a k r o f á g o k b a n  
s o k  a  h a e m o s id e r in .  A  h a e m o r r h a ­
g iá s  z ó n á k  m e l l e t t  é p e k  is  l á t h a ­
tó k , ly m p h o c i tá s  b e s z ű r ő d é s s e l .  A  
v e s e  n a g y o b b ,  h a l v á n y ,  s e g m e n ta -  
r i s  g lo m e r u l i t i s  m u t a t h a t ó  k i  
h y a l in o s  e l f a ju l á s s a l .
A z  a n g o ls z á s z  e s e t e k  k ö z ü l  s o k  
n em  f e d i  e g é s z e n  e z t  a  k la s s z ik u s  
l e í r á s t  é s  i n k á b b  a  p e r i a r t e r i t i s  
n o d o s a  k ó r k é p é b e  i l l i k .  A  r h e u m a ­
to id  p u r p u r a  k a p c s á n  h a s o n ló  
t ü d ő -  é s  v e s e s y m p to m á k  le h e tn e k  
é s  k ö z e l i  k a p c s o la t  l e h e t  a z  ( id io -  
p a th .)  t ü d ő h a e m o s id e r o s i s s a l ,  a m i ­
k o r  t ö b b  e s e tb e n  g l o m e r u l a r i s  e l ­
v á l to z á s o k a t  is  k im u t a t t a k .
E t io l o g iá j a  i s m e r e t l e n ,  a l l e r g iá s ,  
v ír u s o s ,  b a k t e r i á l i s ,  g y ó g y s z e r e s  é s  
g e n e t ik a i  f e l t e v é s  is  v a n ,  m á s o k  
im m u n o ló g ia i  t ö r t é n é s t  i s  f e lv e t ­
n e k ,  am i  e l s ő s o r b a n  a  t ü d ő  é s  v e ­
s e  k a p i l l á r i s a i t  t á m a d n á  m eg .
B a rá t Irén  dr.
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Pu lm ona lis  haem osiderosis g lo ­
m eru lon ephr itisse i G oodpasture  
syndrom a . M. M o r in , J .  G r a v e le a u ,  
A .  L e c le r c q  és  J .  L e s c u r e  (P a r is )  L a  
P r e s s e  M ed ic a le  1965. 73. 169— 173.
A  G o o d p a s tu re  s y n d r o m a  a n a t ó ­
m i a i - k l i n i k a i  k u r io s í tá s ,  m e ly b e n  
a n a e m ia s  p n e u m o p a th ia  é s  p u lm o ­
n a l i s  h a em o s id e ro s is  e g y ü t t  j e l e n t ­
k e z i k  g lo m e ru lo n e p h r i t i s s e i ,  m a jd  
n é h á n y  h ó n a p  m ú lv a  r e n a l i s  i n s u f ­
f i c i e n t i a  v e z e t  h a lá lh o z .
A  s z e rz ő k  r é s z le te s e n  i s m e r t e t i k  
f é r f i  e s e tü k  b e te g s é g é n e k  k l in i k a i  
l e f o l y á s á t  é s  a  s e c tio s  l e le t e t .
A z  e g y s z e rű  id io p a th iá s  p u lm o ­
n a l i s  h a em o s id e ro s is s a l  e l l e n t é t ­
b e n ,  ú g y s z ó lv á n  s o h a  n e m  j e l e n t ­
k e z i k  g y e rm e k k o rb a n ,  h a n e m  f i a ­
f a l  f e ln ő t t  k o r b a n  a  d o m in á n s á n  
f é r f i a k n á l .
A z  e s e te k  n a g y  tö b b s é g é b e n  a  
p u lm o n a l i s  tü n e te k ,  f ő le g  a  h a e -  
m o p to e k  u t á n  tö b b  h é t  v a g y  h ó n a p  
m ú l v a  je le n n e k  m eg  a  r e n a l i s  t ü ­
n e t e k .  M e llk a s fe lv é te l  l e h e t  n o r ­
m a l i s ,  d e  m e g je l e n h e tn e k  k ü lö n ­
b ö z ő  in f i l t r a tu m o k ,  g ó co k .
A  h a em o p to e t  g y a k r a n  k í s é r i  
d i s c r é t  lá z , a z  á l t a l á n o s  á l l a p o t  
v á l to z á s a ,  m é r s é k e l t  v a g y  j e l e n t ő ­
s e b b  h y p o c h rom , v a s h iá n y o s ,  m ic -  
r o c y t á s  a n a em ia .  A z  a n a e m iá n  k í ­
v ü l  n em  r i t k a  a  k is e b b ,  n a g y o b b  
m é r t é k ű  e o s in o p h i l i a  é s z le lé s e .
K é s ő b b  m e g je le n n e k  a  k ö p e tb e n  
a  v a s p ig m e n te k k e l  m e g r a k o t t  s e j ­
t e k ,  a  s z ív b a j - s e j te k ,  a  l a t e n s  v e s e -  
l e s i o  tü n e te i :  a l b u m in u r i a ,  m ic r o s -  
c o p o s  h a e m a tu r i a  é s  c y l i n d r u r i a .  
Á l t a l á b a n  a  r e n a l i s  i n s u f f i t i e n t i a  
h y p e r t e n s i o  n é lk ü l  j e l e n tk e z ik .
A  k e z d e t i  t ü n e te k  a l a p j á n  f e lm e ­
r ü l t  g y a n ú t  e s e tle g  b iz to s s á  t e h e t i  
a  v e s e  és  tü d ő  b io p s ia .
L e g g y a k r a b b a n  a n u r i a  v e z e t  h a ­
l á l h o z ,  r i t k á b b a n  tü d ő v é r z é s ,  v a g y  
n a g y f o k ú  r e s p i r a t io s  in s u f f i c i e n t i a  
c o r  p u lm o n e la v a l .  A  h a l á l  a z  e s e ­
t e k  tö b b s é g é b e n  e g y  é v e n  b e l ü l  b e ­
k ö v e tk e z ik .
A  l e í r t  s e m a t ik u s  k é p  a  le g g y a ­
k o r i b b ,  d e  e l ő fo r d u ln a k  m é g  a  t ü ­
n e t e k  k ö z ö t t :  a b d o m in a l i s  f á j d a ­
l o m ,  íz ü le t i  m a n i f e s ta t io k ,  b ő r l a e -  
s ió k .
A  tü d ő  s z ö v e t t a n á b a n  a s z e r in t ,  
h o g y  a  v é rz é s e s  t ü n e t e k  a  h a l á l  
e l ő t t  h o s s z a b b  v a g y  r ö v id e b b  I d e ig  
t a r t a n a k ,  a  k é p  v á l to z a to s .  B iz o ­
n y o s  p o n to k o n  a z  a j v e o lu s o k  te lv e  
v a n a k  f r is s  v é rz é s s e l ,  m á s  h e ly e ­
k e n  ré g i ,  s z e r v ü l t  v é r z é s  f ig y e lh e tő  
m e g .  E m e l le t t  g y a k r a n  t e l v e  v a n ­
n a k  a z  a lv e o lu s o k  s e ro s u s  o e d em á -  
v a l ,  b e n n e  s z ív b a j - s e j te k k e l ,  v a s ­
p ig m e n te k k e l  m e g r a k o t t  m a c r o p h a -  
g o k k a l .  A z  a lv e o lu s o k  k ö z ö t t  e o s i ­
n o p h i l  s e j te k b e n  g a z d a g  h i a l i n  
m e m b r á n  is  t a lá lh a tó .  S o e r g e l  é s  
S o m m e r s  k i t a r t a n a k  a m e l l e t t  a  
m e g f ig y e lé s  m e l le t t ,  h o g y  a  c a p i l -  
l a r i s o k  b a s a l i s  m e m b r á n j á n a k  a  
s p e c i a l i s  e ls z ín e z ő d é s e  j e l l e m z ő  
l e n n e  e r r e  a  s y n d r o m á r a ,  m íg  a  
t i s z t a  id io p a th iá s  p u lm o n a l i s  h a e -  
m o s id e r o s i s b a n  a  p u lm o n a l i s  e p i ­
th e l iu m  h i s t o lo g ia i  la e s io i  f o r d u l ­
n a k  e lő .
A z  i n t e r l o b a r i s  s e p tu m o k  m e g ­
v a s ta g o d n a k ,  g y a k r a n  te lv e  v a n n a k  
p ig m e n t  t a r t a lm ú  m a k ro p h a g o k -  
k a l .  A  P e r l s - f é l e  e ls z ín e z ő d é s  v a g y  
e z e k  v a r i á n s a i  k é z z e l f o g h a tó a n  b i ­
z o n y í t j á k  a  v a s  p ig m e n te k  r e n d ­
k ív ü l i  b ő s é g é t  a  s z í v b a j - s e j t e k b e n  
i n t r a a l v e o l a r i s a n  é s  a  s e p tu m b a n .
J ó l l e h e t  a  g ó c n e p h r i t i s  e lé g g é  
je l le g z e te s ,  n e m  s p e c i f ic u s  e b b e n  
a  s y n d r o m á b a n  a  s z ö v e t t a n i  k é p ­
b e n  sem . L e í r t á k  r h e u m a to id  p u r -  
p u r á k  é s  e n d o c a r d i t i s  l e n t a  r e n a ­
l i s  la e s ió in á l  is .  A m i  i t t  je l le g z e te s ,  
a z  e g y ü t te s  e l ő f o r d u l á s a  a  p u lm o ­
n a l i s  h a e m o s id e r o s i s s a l .
D i f f e r e n t ia l  d i a g n o s t ik a i  s z em ­
p o n tb ó l  a  p e r i a r t e r i t i s  n o d o s a ,  a 
W e g e n e r  s y n d r o m a ,  v a l a m i n t  a  
S c h ö n le in— H e n o c h - f é l e  r h e u m a ­
to id  p u r p u r a  j ö h e t  sz ó b a .
K iem e l ik  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s t i ­
k a i  p r o b l é m a k é n t  a z  id io p a th i á s  
p u lm o n a l is  h a e m o s i d e r o s i s t  é s  e z ­
z e l k a p c s o l a t b a n  r é s z le t e s e b b e n  i s ­
m e r t e t ik  a  s z e r z ő k  a z  i r o d a l o m ­
b ó l  S o e rg e l  é s  S o m m e r s  á l t a l  ö s z -  
s z e g y ű j tö t t  112 i d i o p a th i á s  p u lm o ­
n a l i s  h a e m o s id e r o s i s t  a  k o r  v a l a ­
m in t  a  t ü n e t e k  m e g o s z lá s a  a l a p ­
j á n  é s  m e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  a z  e l ­
h a l t a k  h i s t o l o g i a i  k é p e  t e l j e s e n  
•m egegyez ik  a  G o o d p a s t u r e  s y n d r o ­
m á b a n  v i z s g á l t a k é v a l .
S z e rz ő k  e l i s m e r i k ,  h o g y  a  m e g ­
le v ő  h i s to lo g ia i  b iz o n y í té k o k  n em  
m e g g y ő ző e k  a  s y n d r o m a  j a v á r a ,  
h o g y  e g y e d ü l  a  k l i n i k a i  m e g á l l a p í ­
t á s o k  n em  e l e g e n d ő e k ,  d e  h a n g s ú ­
ly o z n i k e l l  a z o k a t  a  k ü lö n b s é g e ­
k e t ,  m e ly e k  e l v á l a s z t j á k  a z  i d io ­
p a th iá s  p u lm o n a l i s  h a e m o s id e r o ­
s i s t  a  G o o d p a s t u r e  s y n d r o m á tó l .
J e l le m z ő  p é l d á u l ,  h o g y  g y e rm e ­
k e k n é l  a  b e t e g s é g  á l t a l á b a n  tö b b  
é v ig  e l h ú z ó d ik  é s  a  t ü n e t  v é g ig  
c s a k  p u lm o n a l i s  m a r a d ,  f e l n ő t t e k ­
n é l  v is z o n t  e g y  é v e n  b e lü l  b e k ö ­
v e tk e z ik  a  h a l á l  é s  a  t ü n e t e k e t  a  
g y o rs  l e f o ly á s ú  r e n a l i s  i n s u f f i c i e n ­
t i a  je l lem z i .
ö s s z e g e z v e  a  s z e r z ő k  ú g y  l á t j á k ,  
l e h e te t l e n  p o n t o s a n  m e g á l l a p í t a n i ,  
h o g y  a z  i d i o p a t h i á s  p ú im .  h a e m o ­
s id e ro s is  é s  a  G o o d p a s tu r e  s y n d ­
r o m a  k é t  k ü lö n b ö z ő  m e g b e te g e -  
v a g y  e g y a z o n  m e g b e te g e d é s n e k ,  
k é t  m e g je l e n é s i  f o rm á ja .
A  p a t h o g e n e s i s r ő l  a  s z e r z ő k  
n em  m o n d a n a k  s o k a t ,  v a ló s z ín ű ­
n e k  t a r t j á k ,  h o g y  a  k o l la g é n  b e ­
te g s é g e k  e g y ik  c s o p o r t j á b a  t a r t o ­
z ik , e z  a z o n b a n  n e m  z á r j a  k i  a z  
a l le r g iá s ,  a u t o - im m u n i s a t i o s  m e ­
c h a n ism u s  l e h e tő s é g é t  s em .
S z e rz ő k  s z e r i n t  t h e r a p i á s a n  s e m ­
m i  s em  b e f o ly á s o l j a  a  k im e n e t e l t .
M akád i M arg it dr.
D iureticum  k iv á lto tta  h ypoka ­
laem ia  és h yp eru r ica em ia  corrigá-  
lása . S p e r b e r ,  R . J .  é s  m t s a i  (C a r ­
d ia e  T h e r a p y  R e s e a r c h  U n i t . ,  M ed .
S é rv .,  V A . H o sp i ta l ,  B r o n x ,  N ew  
Y o rk , N . Y . U SA ), A m . J .  M ed . 
S e i., 1965, 249, 269— 72. o ld .
A  s u l f o n a m id d e r iv a tu m  d iu r e t i -  
c u m o k  m e l l é k h a tá s a i  k ö z ü l  i sm e r ­
t e b b  a  hyperuricaem ia , h ypoka lae ­
m ia, a zo taem ia  és  a  hyperg lykae-  
mia. N a g y o b b  je le n tő s é g e  a z  e lső  
k e t t ő n e k  v a n ,  e z é r t  s z e r z ő k  e  k é t  
f o n to s  a n y a g c s e r e z a v a r  c o r r ig á l á -  
s á t  t ű z t é k  k i  f e la d a tu l .
51 b e t e g b ő l  3 7 -n e k  p a n g á s s a l  
j á r ó  s z ív e lé g te le n s é g e  v o l t ,  1 4 -n ek  
h y p e r t o n i á j á .  E z e k n e k  g o n d o s  
c o n t r o l la l  25 m g  h y d r o c h lo r o th ia -  
z id  m e l l e t t  750 m g  k a l iu m  b ic a rb o -  
n a t o t  a d t a k  e g y id e jű le g  á t l a g b a n  
4,8 h ó n a p ig .  A  k í s é r l e t  v é g é n  a z  
io n - c o n t r o l l o k  s z e r in t  9 4% -b a n  a  
s e r u m  k a l iu m  és  a  tö b b i  io n  is  
n o rm á l i s  é r t é k e k e t  a d o t t .
A  k ö v e tk e z ő k b e n  26 b e te g n e k  4 
h é t e n  á t  n a p o n t a  k é t s z e r  25 m g  
t r i a m t e r e n e - t  ( k a l i u r e s i s t  n em  o k o ­
zó  d iu r e t i c u m )  és  25 m g  h y d ro c h lo -  
r o th i a z id o t  a d t a k ,  4 h é t  u t á n  a  b e ­
t e g e k  f e l e  c s a k  2 X  50 m g  h y d ro -  
c h lo r o th ia z id o t ,  i l l e tv e  2 X  50 m g  
t r i a m t e r e n e - t  k a p o t t .  A z t  t a l á l t á k ,  
h o g y  a  c o m b in á l ta n  k e z e i te k b e n  
l l ° /o -b a n  f e j l ő d ö t t  k i  k o m o ly a b b  
h y p o k a la e m ia ,  a  c s a k  h y d ro c h lo -  
r o t h i a z id d a l  k e z e i te k b e n  2 5% -b an , 
m íg  a  t r i a m te r e n e  e g y m a g á b a n  
n em  o k o z o t t  h y p o k a la e m iá t .
E g y  25 fő b ő l á l ló  c s o p o r tb a n  a  
s e r u m  h ú g y s a v - s z in t j é n e k  v á l to z á ­
s á t  v i z s g á l t á k  4 h e te s  k í s é r l e t i  p e ­
r i ó d u s b a n  ú g y , h o g y  a  b e t e g e k  50 
m g  c h l o r t a l id o n  (H y g ro to n )  m e l le t t  
n a p i  200 m g  s u l f in p y r a z o n e - t  (A n - 
tu r a n e )  k a p t a k  k é t s z e r e s  v a k - k í s é r ­
l e tb e n .  A  p la c e b o - c s o p o r tb a n  a  k í ­
s é r l e t  v é g é n  a z  á t l a g o s  s e rum  
h ú g y s a v s z in t  7,2 m g%  v o l t ,  a  s u l-  
f i n p y r a z o n e - c s o p o r tb a n  p e d ig  c s ak  
5,4 m g% . E z  a z  a d a g  t e h á t  e lé g s é ­
g e s n e k  l á t s z ik  a  d iu r e s i s  s o rá n  
e g y é b k é n t  e s e t le g  b e k ö v e tk e z ő  h y ­
p e r u r i c a e m ia  k iv é d é s é re .
Ivá n y i János dr.
Serum  /j-glucuron idase, glucose  
to leran tia  és a therosc leroticu s be ­
tegség . —  H a g e n f e ld t  L . é s  F r. 
W a h lb e r g  k ö z lem é n y e  (D e p ts  o f  
C l in .  C h e m is t r y  a n d  M e d .,  S e r a -  
p h im e r  H o s p i ta l ,  S to c k h o lm ) ,  L a n ­
c e t,  1965, i ,  788— 89. o ld .
N é h á n y  e l l e n tm o n d ó  a d a t  v a n  
a r r a  v o n a tk o z ó la g ,  h o g y  a  /( -g lu c u ­
r o n id a s e  a c t iv i t a s  a t h e r o s c l e r o t i ­
c u s  b e t e g s é g e k b e n  h o g y a n  v á l to z ik ;  
á l t a l á b a n  em elkedésrő l s z ám o ln a k  
b e . Goldbarg  és m tsa i  (G a s t r o e n te ­
r o lo g y ,  1959, 36, 193.) d ia b e te s e s e k  
s e r u m á n a k  / ( - g lu c u r o n id a s e  a c t i  v i ­
t á s a  f o k o z ó d á s á t  é s z le l té k ,  e l s ő so r ­
b a n  n ő k ö n .
A  k é t  s to c k h o lm i  s z e r z ő  e z e n  
a d a t o k a t  k é t  k í s é r l e t i  c s o p o r tb a n  
v iz s g á l ta .  A z  első  (contro ll) c so ­
p o r t  e g y ik  r é s z é t  o ly a n  9 v iz s g á ­
l a t i  e g y é n  a lk o t ta ,  a k i k  e g é sz sé g e -
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s e k  v o l t a k ,  s  g lu c o se  t o l e r a n t i á j u k  
n o rm á l i s  v o l t :  m á s ik  r é s t ó t  10 d ia ­
b e te s e s  e g y é n  k é p e z te  (6 nő ). —  A  
másod ik  (a therosclero ticus)  c s o ­
p o r tb a  27, k ü lö n b ö z ő  o ly a n  a t h e ­
r o s c l e r o t i c u s  m e g n y i lv á n u lá s ú  
e g y é n  t a r t o z o t t ,  a k ik n e k  a  k ó r e lő z ­
m é n y é b e n  s em  s z e r e p e l t  d ia b e te s .  
E  27 b e t e g e t  ú g y  v á l a s z t o t t á k  3 
k is e b b  c s o p o r t r a ,  h o g y  a z  e l s ő b e  a  
n o rm , t o l e r a n t i á j ú  b e t e g e k  k e r ü l ­
t e k  g lu c o s e  t e r h e lé s  s z em p o n t já b ó l ,  
a  m á s o d ik  a  h a t á r e s e t e k ,  a  h a rm a ­
d ik b a  p e d i g  a z o k , a k i k n e k  c u k o r ­
g ö r b é je  d i a b e t i k u s  j e l l e g ű  v o lt .
A  g lu c o s e  t e r h e l é s t  i .  v .  f o rm á b a n  
v é g e z té k  25 g r  g lu c o s e -v a l ,  a  s e ru m  
/ / - g lu c u r o n id a s e  a c t i v i t á s á n a k  v iz s ­
g á l a t á t  F ishm an  és m tsa i) J .  b io i. 
C h em ., 1948, 173, 449) m ó d s z e r é v e l ,  
s a z  a c t i v i t a s t  e g y ség  (U ) p e r  100 
m l s e r u m  é r té k b e n  f e j e z t é k  k i.
A  c o n t r o l l  c s o p o r t  n e m  d ia b e t i ­
k u s , e g é s z s é g e s  e g y é n i  á t l a g  a c t iv i -  
t a s a  251 E /100  m l v o l t ,  a  d ia b e te -  
s e s e k é  926 E /100  m l. E z e k k e l  s z em ­
b e n  a  3 a t h e r o s c l e r o t i c u s  c s o p o r t ­
b a n  m é r t  a c t iv i t á s  f o r d í t o t t  a r á n y ­
b a n  á l l o t t  a  g lu c o se  t o l e r a n t i á v a l .  
A b b a n  a  c s o p o r tb a n ,  a h o l  a  to le ­
r a n t i a  n o rm ,  v o lt ,  a  / / - g lu c u ro n i -  
d a s e  a c t i v i t a s  is  h a s o n ló  v o l t  a z  
e g é s z s é g e s  c o n t r o l l  c s o p o r tb a n  é s z ­
l e l t  é r té k e k h e z ,  a  g lu c o s e  t o l e r a n ­
t i a  c s ö k k e n é s é v e l  a  / / - g lu c u ro -  
d a s e  a c t i v i t a s  a r á n y o s a n  n ö v e k e ­
d e t t ,  d e  n e m  é r te  e l  a  d ia b e te s  
c o n t ro l l  c s o p o r t  / / - g lu c u r o n id a s e  
a c t iv i t a s a  f o k á t .
A  / / - g lu c u r o n id a s e  a c t iv i t a s  
em e lk e d é s e  t e h á t  s o k k a l  i n k á b b  a  
g lu c o se  t o l e r a n t i a  c s ö k k e n é s s e l  
h o z h a tó  p á r h u z a m b a ,  m i n t  m a g á ­
v a l a z  a th e r o s c l e r o t i c u s  f o ly am a t -  
te '-  Ivá n y i János dr.
V e s e b e t e g s é g e k
Terhesség  közben fe lism er t  bak- 
teruria  kapcso la ta  a pyelonephri-  
tisszel. T h r u p p  L . D ., C o t r a n  R . S ., 
K a s s  E . H . (818 H a r r i s o n  A v e , B o s ­
to n , 02118, D r . K a ss )  J .  A m e r .  m ed . 
Á ss . 1964. 189. 899— 902.
A  s z e r z ő k  3 e s e t t e l  k a p c s o la tb a n  
a  tü n e tm e n t e s  b a k t e r i u r i a  j e l e n tő ­
s é g é t  k í v á n j á k  m e g v i lá g í ta n i .  A  
b a k t e r i u r í á t  t e r h e s  a s s z o n y o k  s z ű ­
r ő v iz s g á la ta  a l k a lm á v a l  á l l a p í t o t t á k  
m eg  c s í r a s z ám lá lá s s a l .  A z  a s s z o ­
n y o k  s o r s á t  f o ly a m a to s a n  k ö v e t té k  
é v e k e n  á t .  A n y a g u k b ó l  3 e s e tb e n  a 
k l in ik a i  k é p  a l a k u l á s á t  a  h a lá l ig  
k ö v e t té k ,  a m e ly  n em  f e r tő z é s  és 
n em  v e s e b e te g s é g  m ia t t  k ö v e tk e z e t t  
b e . A  k l i n i k a i  é s  k ó r b o n c ta n i  a d a ­
t o k  ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l  k id e r ü l t ,  
h o g y  k é t  e s e t  k ö z ü l e g y ik b e n  a  t ü ­
n e tm e n te s ,  m á s ik b a n  a z  e p iz ó d s z e ­
r ű ,  e n y h e  p y e lo n e p h r i t i s  t ü n e te i v e l  
j á r ó  b a k t e r i u r i a  s ú ly o s  p y e lo n e p h -  
r i t i s s z e l  t á r s u l t .  A  k ó r b o n c ta n i  
v iz s g á la to k  a l k a lm á v a l  a  c h r o n ik u s  
in a c t ív  p y e lo n e p h r i t i s n e k  m e g fe le lő
s ú ly o s  i n t e r s t i t i a l i s  h e g e s e d é s t  é s  
lo b o s s e j te s  b e s z ű r ő d é s t  t a l á l t a k .  A  
h a rm a d i k  e s e tb e n  s em m if é le  v e s e ­
e l v á l t o z á s  n e m  f e j l ő d ö t t  k i.
E z e k  a  m e g f ig y e lé s e k  a z  a s y m p -  
to m á s  b a k t e r i u r i a  j e le n tő s é g é t  
h a n g s ú ly o z z á k ,  s ü r g e t i k  a  p y e lo ­
n e p h r i t i s  d ia g n o s z t ik á j á n a k  f e j l e s z ­
t é s é t ,  d e  a r r a  is  r á m u t a tn a k ,  h o g y  
a z  ig a z i  b a k t e r i u r i a  n em  j á r  o k v e t ­
l e n ü l  p y e lo n e p h r i t i s s z e l .
Hámori A r tu r  dr.
System ás cand id ia sis  veseszövő d ­
m énnye l. L e h n e r  T. (D e p a r tm e n t  o f  
M o r b id  A n a to m y )  L a n c e t  1964. 1. 
1414.
A  s z e r z ő  f e l h í v j a  a  f ig y e lm e t  a 
s y s t e m á s  c a n d id ia s i s  e lő f o r d u lá s á ­
r a ,  é s  e n n e k  k a p c s á n  r é s z le te s e n  i s ­
m e r t e t i  s a j á t  e s e te i t ,  m e ly e k b e n  a 
v e s é k  c a n d id ia s i s a  u r a l t a  a  k l in i ­
k a i  k é p e t .
E lő z ő le g  m in d k é t  b e te g e  m ű té te n  
e s e t t  á t ,  é s  s z é le s  s p e c t r u m ú  a n t i ­
b io t i c u m  é s  s te r o id - k e z e lé s b e n  r é ­
s z e s ü l t .  A  d i s s e m in á l t  c a n d id ia s is  
v e s e m a n i f e s t a t i ó j á t  a  f e l lé p ő  a z o -  
t a e m i a  je le z te .  A z  e l s ő  e s e tb e n  a  
s z á jb ó l  é s  a  m ű t é t i  t e r ü l e t  g e n n y é ­
b ő l ,  a  m á s o d ik  e s e t b e n  a  s z á jb ó l ,  a  
b é lb ő l  é s  a  v é r b ő l  is  k i te n y é s z th e tő  
v o l t  a  C . a lb ic a n s .  A  v iz e le tb ő l  n em  
s i k e r ü l t  a  g o m b á k a t  k i te n y é s z te n i ,  
ig a z , h o g y  a  d i s s e m in a t io  v a ló s z ín ű  
m e g tö r t é n t e  u t á n  n e m  v é g e z te k  
i ly e n  i r á n y ú  v iz e le tv iz s g á la to t .
A  b o n c o lá s  s o r á n  e g y é b  s z e rv e k  
k á r o s o d á s a  m e l l e t t  a  v e s é k  e l v á l t o ­
z á s a  s z em b e tű n ő  v o l t  m in d  m a k ro - ,  
m in d  m ik r o s z k ó p o s á n .  A  p o s t  m o r ­
t e m  v é g z e t t  b a k t e r io ló g ia i  v iz s g á la t  
s o r á n  a  v e s é k b ő l  m in d k é t  e s e tb e n  
k i t e n y é s z e t t  a  g o m b a .
A  k í s é r l e t e s  é s  k l i n i k a i  t a p a s z t a ­
l a t o k  a l a p j á n  a  v e s é k  b iz o n y u l ta k  
a  l e g e s e n d ő b b e k n e k  a  c a n d id a  a l b i -  
c a n s s z a l  s z em b e n . 45 s e c tió s  e s e t  
k ö z ü l  a  v e s é k  k á r o s o d á s a  40 íz b e n  
v o l t  l á th a tó ,  m íg  a  s z ív  c s a k  26, a  
m á j  20, a z  a g y  14, a  l é p  9 e s e tb e n  
m u t a t o t t  k ó ro s  e lv á l to z á s t .  A  s z e r ­
z ő  s z e r i n t  e m b e r b e n  a  v e s e  c a n d i -  
d i a s i s n a k  h á r o m  f o rm á j a  le h e t ,  
a m e ly e k  v a ló s z ín ű le g  u g y a n a n n a k  
a  k ö r f o ly a m a tn a k  k ü lö n b ö z ő  s t á ­
d iu m a i :
1. A c u t  p y e lo n e p h r i t i s
2. D is s e m in á l t  c a n d id ia s i s ,  am e ly  
tö b b  s z e r v e t  é r in t ,  b e l e é r tv e  a  v e s é ­
k e t  is
3.. C h r o n ik u s  p y e lo n e p h r i t i s  é s  
h y d ro n e p h ro s i s .
B r a n d e  é s  R o c k  a  s y s tem á s  c a n ­
d id i a s i s  k l in i k a i  d ia g n o s i s á n a k  a 
k ö v e tk e z ő  k é t  k r i t é r i u m á t  e m l í t i :
1. h o s s z a n  t a r t ó  a n t ib io t i c u s  k e z e lé s  
le g y e n g í tő  b e te g s é g  k a p c s á n ,  2. a z  
á l t a l á n o s  á l l a p o t  g y o r s  r o m lá s a  
s h o c k -k a l ,  lá z z a l ,  e s e t l e g  g a s t r o in ­
t e s t i n a l i s  v é r z é s s e l  é s  d e p r im á l t  
s e n s o r iu m m a l .  T e rm é s z e te s e n ,  a  
g o m b a  b e h a to lá s i  h e ly é n e k  f e l l e ­
l é s e  d i r e c t  b iz o n y í té k o t  h y ú j t .  E z 
le g tö b b s z ö r  a  s z á jb a n  k e r e s h e tő .
A  s z e rz ő  s z e r in t  a z  i d e j é b e n  a l ­
k a lm a z o t t  a n t im y c o t ik u s  k e z e l é s  
é l e m te n tő  le h e t .  D i s s e m in a t io  e s e ­
t é n  A m p h o te ry c in  B  iv ., g a s t r o i n ­
t e s t i n a l i s  c a n d id ia s i s  e s e t é n  p e d ig  
N y s ta t in  po . a d á s á t  j a v a s o l j a .
Sü lé  T am á s  dr.
Sarló se jtes  hajlam* é s  húgyú ti 
fer tő zés terhesség  id ején . W h a l l e y  
P . J . ,  M a r t i n  F . G ., P r i t c h a r d  J .  A .:  
(5323  H a r r y  H in e s  B lv d ,  D a l l a s  35, 
d r .  W h a lle y )  J .  A m e r .  m e d .  Á s s . 
1964. 189, 903— 906.
A  s z e r z ő k  475 s a r l ó s e j t e s  h a j l a ­
m ú  é s  3156 eg é sz ség e s , t e r h e s  n é ­
g e r  n ő  a d a t a i n a k  a l a p j á n  m e g á l ­
l a p í t j á k ,  h o g y  j e le n tő s  b a k t e r i u r i a  
a z  S—A  h a em o g lo b in t  t a r t a lm a z ó  
a s s z o n y o k  c s o p o r t j á b a n  1 3 ,9 % -b a n ,  
a  k o n t r o l l  c s o p o r tb a n  6 ,4 % -b a n  f o r ­
d u l t  e lő . A  k ü lö n b s é g  s t a t i s z t i k a i ­
la g  ig a z o l t .  A  b a k t e r i u r i a  g y a k o r i ­
s á g a  a z  e l ő r e m e n t  s z ü lé s e k  s z á m á ­
n a k  a r á n y á b a n  n ő , é s  a  n é g y s z e r  
v a g y  e n n é l  tö b b s z ö r  s z ü l t  h a e m o g -  
lo b in o p a th iá s  n ő k n é l  e l é r i  a  1 9 ,6% - 
o t. A z  a s y m p to m á s  b a k t e r i u r i a  e s e ­
t é b e n  k i z á r ó la g  E s c h e r i c h ia -A e r o -  
b a c t e r  c s o p o r tb a  t a r to z ó  g r a m - n e -  
g a t ív  o r g a n iz m u s o k a t  i z o l á l t a k .  A  
s a r ló s e j t e s  h a j l a m ú  b a k t e r i u r i á s  
a s s z o n y o k  a n a m n é z i s é b e n  g y a k r a b ­
b a n  s z e r e p e l t  h ú g y ú t i  i n f e c t io ,  
m in t  a  n o rm á l i s  v ö r ö s v é r t e s t e k k e l  
r e n d e lk e z ő  b a k t e r i u r i á s  a s s z o n y o k  
c s o p o r t j á b a n .  E z  a  k ü lö n b s é g  is  
s t a t i s z t ik a i l a g  je le n tő s .  A z  S— A  
h a e m o g lo b in n a l  t e r h e l t  é s  b a k t é r i ­
u m o k a t  ü r í t ő  n ő k  4 6 ,9 % -á b a n  f e j ­
l ő d ö t t  k i  f e ls ő  h ú g y ú t i  i n f e c t io ,  
a m e ly e t  lá z ,  v iz e lé s i  p a n a s z o k ,  d e ­
r é k t á j i  f á j d a lm a k  é s  p y u r i a  j e l z e t t .  
A  k o n t r o l l  c s o p o r tb a n  c s a k  3 3 ,3% -  
b a n  d ia g n o s z t iz á l ta k  h ú g y ú t i  i n -  
f e c t ió t .  A  b a k t e r i u r i a  e g y i k  c s o ­
p o r tb a n  s em  e m e l t e  a  k o r a s z ü l é s e k  
s z ám á t .  S a r ló s e j t e k  k é p z ő d é s é r e  
h a j l a m o s  c s o p o r tb a n  a  b a k t e r i u r i á s  
e s e te k  tö b b s é g é b e n  a z  i. v .  p y e lo -  
g r a p h i a  k ü lö n f é l e  e l t é r é s e k e t  m u ­
t a t o t t .  K ö v e tk e z é s k é p p e n  a  s a r l ó ­
s e j t e s  a s s z o n y o k  a s y m p to m á s  b a k -  
t e r i u r i á j a  n e m  jó i n d u l a t ú  f o l y a ­
m a t :  s o k  e s e tb e n  a  v e s e  p a r e n c h y ­
m a  a c t iv  f e r tő z é s é t  je lz i .
Hámori A r tú r  dr.
A  s a r ló s e j t e s  h a j l a m  a z t  j e l e n t i ,  
h o g y  a  s a r ló s e j tk é p z ő d é s  m e g f e l e l ő  
l a b o r a tó r i u m i  t e c h n ik á v a l  k im u t a t ­
h a t ó ,  d e  a  t e r h e l t e k  n e m  a n a e m i á -  
s a k .  (R ef. m e g je g y z é s e ) .
S e b é s z e t
A  különböző  p la sm aexpand erek 
theráp iás ha tása  k ísé r le te s  h a e -  
morrhag iás shcickban. B u r r i ;  C ., M . 
A llg ő w e r .  C h i ru r g .  1965, 1, 1— 4
V é rv e s z te s é g e t  l e g jo b b a n  t r a n s -  
f u s ió v a l  p ó to lh a tu n k ,  p l a s m a v e s z -  
t e s é g e t  a d e k v á t  m e n n y i s é g ű  p l a s -
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m áv a l .  S e m m i ly e n  p l a sm a p ó t s z e r  
s e m  k é p e s  a  v ö r ö s v é r s e j te k  o x ig é n -  
t r a n s p o r t j á t ,  v a g y  a  p l a s m a f e h é r j e  
s p e c if ik u s  f u n k c ió j á t  p ó to ln i .  A z o n ­
b a n  a z  e g y r e  n ö v e k v ő  v é r k o n z e r v  
ig é n y  m e l l e t t ,  v a l a m in t  h á b o r ú s  
é s  t ö m e g b a le s e t i  f e ld u z z a d t  ig é ­
n y e k  e s e t é n  n é lk ü lö z h e te t l e n e k  a  
p la sm a e x p a n d e r e k .  S z ám o s  á l l a m ,  
k ö z tü k  S v á jc  s z á m á r a  is  n é lk ü lö z ­
h e t e t l e n e k  e  k é s z í tm é n y e k .  M in d e ­
n e k  e lő t t  k é t  g y á r tm á n y  j ö n  t e k i n ­
t e tb e  e  c é l r a :  a  D e x t r á n .é s  a  m ó ­
d o s í to t t  g e l a t in - o ld a to k .
K b . 10 é v v e l  e z e lő t t  a  D e x t r á n -  
k é s z í tm é n y e k tő l  id e g e n k e d n i  k e z d ­
t e k  a z  a l l e r g i á s  r e a k c ió k  f e l l é p t e  
m ia t t  é s  a  v é r a l v a d á s  m e c h a n iz m u ­
s á n a k ,  v a l a m i n t  a  v é r c s o p o r t  m e g ­
h a t á r o z á s á n a k  a  m e g z a v a r á s a  
m ia t t .  E z é r t  é r t h e tő  v o l t ,  h o g y  á t ­
t é r t e k  a  m ó d o s í to t t  g e l a t i n a  o ld a ­
t o k  (m o d if ie d  f lu id  g e l a t in a )  h a s z ­
n á l a t á r a .  A z  id ő k ö z b e n  m ó d o s í to t t  
sv é d  é s  a m e r ik a i  D e x t r á n - k é s z í t -  
m é n y e k  a z o n b a n  1500 m l m e n n y i ­
ség ig  m á r  n e m  b e f o ly á s o l já k  a  v é r ­
a lv a d á s t ,  é s  a l l e r g i á s  r e a k c ió t  s em  
o k o zn ak .
A  s z e r z ő k  e z é r t  k í s é r l e te s  h e m o r r -  
h a g iá s  s h o k  á l la p o tb a n  h a s o n l í t o t ­
t á k  ö ssz e  a  M a k ro d e x  (6% -o s  d e x t -  
r á n  é s  0 ,9% -o s  N aC l o ld a t) ,  a  P h y -  
s iog e l (4 .5% -o s  25 000 m o le k u la s ú ­
ly ú  h y d r o s á l t ,  m ó d o s í to t t  g e l a  t i n ­
ó id a t)  é s  a  t e l j e s  v é r  h a t é k o n y s á g á t .  
A z  á l l a t o k  tú lé lé s i  a r á n y a  t e l j e s  
v é r  e s e té n  8 0% , M a c ro d e x n é l  60% , 
P h y s io g e ln é l  2 0%  v o lt .  A  s u b s t i t u ­
t io  n é lk ü l i  á l l a t o k  k iv é te l  n é l k ü l  
e lp u s z tu l ta k .  E z  u tó b b i  e s e tb e n  a z  
á l l a to k  30 p e r c n é l  t o v á b b  n e m  é l ­
t é k  tú l  a  k o n t r o l l á l t  h y p o to n ia  f á ­
z is  b e k ö v e tk e z té t .  A  D e x t r á n - c s o -  
p o r t  j o b b  tú l é l é s i  id e je  v a ló s z ín ű ­
le g  a z z a l  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a  
D e x t r á n  k é s z í tm é n y e k n e k  j o b b  v o ­
l u m e n e f f e k tu s a  v a n ,  m in t  a  g e l a ­
t i n a  k é s z í tm é n y e k n e k .
Kós R u do lf ár.
Hét év  tapaszta la ta i b esugárzott  
cson tá tü ltetvényekke l. A. B . S w a n ­
s o n  é s  m ts a i .  (B lo d g e t t  M em . 
H osp ., M ic h ig a n )  S u rg e ry ,  G y n .  &  
O b s t.  1963, 117, 573.
A  k ö z l e m é n y  o ly a n  c s o n tb a n k  
m ű k ö d é s é t  í r j a  le , a h o l a  f a g y a s z ­
t o t t  h o m o t r a n s z p la n ta tu m o k  s t e r i ­
l i z á l á s á t  n a g y s e b e s s é g ű  e l e k t r o n o k ­
k a l  v é g z ik .  E l j á r á s u k  a l a p j á t  C o ­
h e n  1 9 5 5 -b en  k ö z ö l t  k í s é r l e t i  e r e d ­
m é n y e i k é p e z ik .  A  k a tó d s u g á r z á s  
s te r i l i z á ló  h a t á s á t  m á r  1 9 3 9 -b en  
f e lh a s z n á l t a  T r u m p  é s  V a n  d e  
G ra a f f ,  é t e l -  é s  g y ó g y s z e r a n y a g o n .  
A  k a t ó d s u g á r  e l e k t r o n  v a g y  / ( - r é ­
s z é n e k  b a k t e r i c i d  h a t á s m ó d ja  n em  
t i s z tá z o t t .  A  b a k t é r iu m - n u k le o p r o -  
te in  io n iz á c ió ja  é s  le tá l i s  m u tá c ió k  
l é t r e jö t t e  f e l t é te le z h e tő .  A  m ó d ­
s z e r t  1 9 5 1 -b e n  a r t é r i a  h o m o t r a n s z -  
p l a n tá t u m o k o n  a l k a lm a z ta  M e e k e  
é s  G ro s s . E z t  k ö v e t te  C o h e n  m á r
e m l í t e t t  k í s é r l e t e s  m u n k á j a  c s o n t ­
ü l t e t v é n y e k k e l .
A  s z e r z ő  r é s z l e t e s e n  l e í r j a  c ik k é ­
b e n  a  c s o n t p r e p a r á t u m  k é s z í té s é ­
n e k  é s  f e l h a s z n á l á s á n a k  m e to d i ­
k á j á t .
E d d ig  300  b e te g e n  368 e s e tb e n  
a l k a lm a z t á k  jó  e r e d m é n n y e l .  27 f e ­
l ü le te s  s z ö v ő d m é n y  ( h em a to m a ,  
s tb .)  f o r d u l t  e lő  é s  c s u p á n  7 m é ­
ly e b b  s e b g e n n y e d é s ,  am i  1 ,9% -n a k  
f e le l  m e g .  A z  e s e t e k  m in te g y  f e lé t  
c s ig o ly a fú z ió  k é s z í té s e  k é p e z te .
Gergely M ihá ly  dr.
O r v o s i  p s z i c h o ló g i a
A  p sz icho th eráp iá s  e lső  in terjú 
m egny itá sáró l. E . K ü n z le r ,  I . Z im ­
m e rm a n .  P s y c h e .  1965, 19, i .
P s z i c h o d in a m ik u s a n  o r i e n t á l t  
i n t e r j ú v a l  o ly a n  z a v a r o k a t  d ia g ­
n o s z t i z á l n a k  é s  k e z e ln e k ,  am e ­
ly e k  s i k e r ü l e t l e n  e m b e rk ö z i  k a p ­
c s o la to k  k ö v e tk e z m é n y e i .  A z  o r ­
v o s - b e te g  t a l á l k o z á s a  b ip e r s z o n á l i s  
p s z ic h o ló g ia i  t é r b e n  a l a k u l  k i  k ö l ­
c s ö n ö s  k a p c s o la to k o n  é s  i n t e r a k ­
c ió k o n  k e r e s z tü l .  M in d e n  e g y e s  
i n t e r j ú  f e l a d a t a  a  b e te g  s z ü k s é g ­
l e te i n e k ,  k ö v e t e lé s e i n e k ,  m o t iv á ­
c ió in a k  k id o lg o z á s a . .  A  b e te g n e k  
l e h e tő s é g e t  k e l l  k a p n i a  a h h o z ,  
h o g y  ö n m a g á t ,  s z em é ly e s  t ö r t é n e ­
t é t ,  i n d u l a t á t t é t e l é t  k ib o n ta k o z t a t ­
h a s s a .  E z t  a  f o ly a m a to t  z a v a r j a  a z  
a  v iz s g á ló ,  a k i  s a j á t  s z em é ly e s  é r ­
z e lm e i t ,  k í v á n s á g a i t  a  b e t e g r e  r á ­
v is z i.  S z e r z ő k  a  h e id e lb e r g i  e g y e ­
t e m i  k l i n i k a  p s z ic h o s z o m a t ik u s  j á ­
r ó b e t e g - r e n d e l é s é n  v iz s g á l tá k ,  h o ­
g y a n  a l a k u l n a k  a z  e l s ő  i n t e r j ú  
a l a t t  a z  o r v o s - b e te g  k a p c s o la t  e lső  
lé p é s e i .
80 je g y z ő k ö n y v  a d a t a i  a l a p já n  
m e g á l l a p í t j á k :  C s a k  3 b e t e g  k e z d ­
t e  m e g  s p o n t á n  a  b e s z é lg e té s t ,  77 
a z  o r v o s  k é r d é s é v e l  n y i t t a t t a  m eg . 
E z t  a z  e l o s z l á s t  a  k u l t ú r a  á l t a l  
m e g h a t á r o z o t t  o rv o s -b e te g k a p c s o -  
l a t  s z e r e p s z t e r e o t i p i á j a  d ö n t i  e l. A  
n e u t r á l i s  k é r d é s ,  »m i h o z t a  h o z ­
z á n k ? «  k ü lö n b ö z ő  h a n g s ú ly  e lo s z t á ­
s a  é s  a f f e k t i v  tó n u s  k ü lö n b s é g e i  j e ­
l e n tő s  k ü lö n b s é g e t  o k o z n a k  a z  a f ­
f e k t i v  l é g k ö r b e n ,  a  k i v á l t o t t  a t t i t ű ­
d ö k b e n ,  e l v á r á s o k b a n ,  a g g o d a l ­
m a k b a n ,  f é l e lm e k b e n .  A z  o rv o s  e lső  
k é r d é s é n e k  k o r r e l á c i ó j a  a  b e te g  e l ­
ső  r e a k c i ó j á v a l  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  
b e te g  l e g z a v a r t a l a n a b b u l  a z  o rv o s  
e z e n  k é r d é s é r e  t u d  m e g n y í ln i .  A  b e ­
t e g e k  6 0 % - a  a z  o r v o s -b e te g  k a p c s o ­
l a t  s z o k á s o s  f o rm á j a  s z e r in t  p a n a ­
s z a i t  m o n d j a  e l. 10%  a l a t t  v a n n a k  
a z o k  a  b e t e g e k ,  a k ik  e ls ő  v á l a s z u k ­
b a n  k o n f l i k t u s o k r ó l  b e s z é ln e k .  B e ­
t e g e ik  3 0 % - a  k ís é rő  l e v é l r e  u ta l ,  
v a g y  k i j e l e n t i ,  h o g y  k ü ld té k .  A  
r e a k c ió  lé n y e g e ,  h o g y  m in d e n  e r ő ­
f e s z í té s  n é l k ü l  k í v á n j a  a  r ó l a  v a ló  
g o n d o s k o d á s t .  A  le g k is e b b  c s o p o r t  
n y í l t a n  e l u t a s í t j a  a  k o o p e r á c ió t .
A z  o r v o s o k  e ls ő  k é r d é s e  12 e s e t ­
b e n  » m iv e l  s z o lg á lh a to k ? «  v o l t ,  ez
u g y a n  é p p o ly a n  g y a k r a n  h o z o t t  p a ­
n a s z  e lm o n d á s t ,  m in t  a z  e lő b b i  v i ­
s z o n y la g  n e u t r á l i s ,  a  b e te g  e ls ő  
r e a k c ió j a  e r r e  a z o n b a n  m é g is  i n ­
k á b b  a g r e s s z ív  v o l t .  A z  e s e te k  5 0% - 
b a n  a z  o rv o s  m á s o d s z o r  o ly a n  k é r ­
d é s s e l  a v a tk o z o t t  b e ,  am e l ly e l  a  b e ­
t e g e t  k ü ls ő  v a g y  b e l s ő  k o n f l ik tu s a i ­
r a  p r ó b á l t a  i r á n y í t a n i .  M e n n é l  p r e ­
c í z e b b e k ,  s p e c i f ik u s a b b a k  a z  o rv o s  
k é r d é s e i ,  a n n á l  r ö v id e b b e k  a  b e te g  
v á l a s z a i ,  a n n á l  i n k á b b  b lo k k o ló d ik  
a z  i n t e r j ú  s p o n tá n  f e j lő d é s e .  J e l e n ­
t ő s e k  a z o k  a z  o rv o s i  b e a v a tk o z á s o k ,  
a h o l  m á s o d ik  l é p é s k é n t  a z  o rv o s  a  
b e t e g  e d d ig i  v i s e lk e d é s é t  a z  i n t e r j ú  
f o ly a m á n  k o n f r o n t á l j a  é l e t t ö r t é n e t e  
e g y e s  v i s e lk e d é sm ó d já v a l  v a g y  é r ­
z e lm i  r e a k c ió iv a l ,  h a  m á r  v a n n a k  
e h h e z  a d a ta i .  E z  ig e n  h a t á s o s n a k  
m u ta tk o z o t t  é s  n é m i  b e l á t á s r a  is  
v e z e te t t .
A z  o rv o s  é s  b e t e g  a z  e ls ő  i n t e r j ú ­
b a n  n em c s a k  s a j á t  e g é sz  e g y é n i  
m ú l t j á v a l ,  h a n e m  m in t  t á r s a d a lm i  
s z e r e p e k  h o r d o z ó ja  is  r é s z t  v e s z . A  
b e t e g  r é s z é rő l  e l ő t é r b e n  v a n n a k  
p a s s z ív  r á tá m a s z k o d ó  a t t i t ű d ö k  
v a g y  e z e k  e l h á r í t á s á n a k  f o rm á i .  A z  
o r v o s  s z ám á r a  n a g y  a  k ís é r té s ,  
h o g y  a  t á r s a d a lm i l a g  e lő s e g í te t t  
» d ia t r o p h ik u s «  (g o n d o sk o d ó )  a t t i ­
t ű d ö t  v e g y e  fe l.
A z  o rv o s  m á s o d ik  lé p é s e  m u ­
t a t j a ,  h á n y  e s e tb e n  m ű k ö d ik  
b e n n e  a z  a  n é z e t ,  h o g y  a  b e t e ­
g e t  e lő r e  m e g h a tá r o z o t t  p o n to k h o z  
k e l l  v e z e tn i ,  k ü l s ő  v a g y  b e l s ő  
k o n f l ik tu s  m e g r a g a d á s á h o z  é s  v i ­
s z o n y la g  m i ly e n  k e v é s s z e r  é ln e k  
a z z a l  a  le h e tő s é g g e l ,  h o g y  a  b e t e ­
g e t  v is e lk e d é s é v e l  a z  a k tu á l i s  s z i ­
t u á c ió b a n  k o n f r o n t á l j á k  é s  e z z e l  
l e h e tő s é g e t  a d j a n a k  n e k i  c s e le k v é ­
s é t  m e g h a tá ro z ó  m o t iv á c ió i  m e g ­
é l é s é r e .  H idas G yörgy dr.
LEVELEK  =
A  SZERK E SZTŐ HÖ Z
A z o r v o s i  m ű s z a v a k 
h e l y e s í r á s á h o z
T. S zerk .!  G ó th  E n d r e  d r .  a z
O . H . 1965. é v i  31. s z á m á b a n  p á l c á t  
t ö r  a z  s t- ,  s p -  k e z d e tű  o rv o s i  m ű ­
s z a v a k b a n  a  s z ó k e z d ő  s -n e k  m a ­
g y a r  s - k é n t  v a ló  k i e j t é s e  f ö lö t t .  
M in t  í r j a ,  e z  a z  e j t é s m ó d  g e rm a -  
n iz m u s ,  e z é r t  c s a k  a z  e r e d e t i ,  l a t i ­
n o s  » sz«  k i e j t é s t  t a r t j a  h e ly e s n e k .  
K é ts é g te le n ü l  ig a z a  v a n  a k k o r ,  h a  
e z t  a z  e j té sm ó d o t  k í v á n j a  m e g  a  l a ­
t i n  s z ó k a p c s o la to k b a n ,  p l .:  h e p a t i ­
t i s  s p o r a d ic a  —  h e p a t i t i s z  s z p o ra -  
d ik a ,  s o lu t io  s t r o p h a n t i n i  s z o -  
l ú c ió  s z t r o f a n t ín i  s tb .  V i t a th a tó  
a z o n b a n ,  h o g y  e z - e  a z  egyedü l h e ­
l y e s  e j té sm ó d  a k k o r  is , h a  f o ly a ­
m a to s  magyar  s z ö v e g b e n  f o rd u l  e lő  
e g y - e g y  i ly e n  l a t i n  szó . (P l.:  A  b e ­
t e g s é g  s p o r a d ik u s a n  l é p e t t  fö l.)  A  
l a t i n  s ( s z ) -n e k  m a g y a r u l  s - k é n t
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v a ló  k i e j t é s é r e  u g y a n is  n y e l v ü n k ­
b e n  s o k  p é ld a  v a n ,  n em c s a k  a z  s t - ,  
s p -  k a p c s o la tb a n .  N em  m o n d u n k  
p é ld á u l  s z k o rp ió t ,  s z k o la s z t ik u s z t ,  
d i s z k u r z u s z t  v a g y  s z k a r l á t o t ,  h a ­
n em  c s a k  s k o r p ió t ,  s k o la s z t ik u s t ,  
d i s k u r z u s t  é s  s k a r lá to t .  B á r c z i  
G é z a  í r j a  »A  m a g y a r  n y e lv  é l e t -  
r a j z á s b a n ,  h o g y  a  k ö z é p k o r b a n  
» . . .  m in d e n  l a t i n  s, m e ly e t  m a  s z -  
n e k  o lv a s u n k  . . .  s  (m a g y a r  s ) . . .  
h a n g é r t é k ű  v o l t .«  M a jd  a l á b b :  
» . . .  e n n e k  a  k ö z é p k o r i  l a t i n s á g n a k  
tö b b  v o n á s a  e g é s z e n  a  X IX .  s z á ­
z a d ig  é l t  a z  o r s z á g  je le n tő s  r é s z é ­
b e n ,  é s  C o m e n iu s  a  X V II .  s z á z a d ­
b a n  m e g  is  r ó j a  a z  s e j t é s e  m i a t t  a  
m a g y a ro k a t .«  Í g y  h á t  a  l a t i n  s  ( sz í ­
n e k  s - (m a g y a r  s ) -k é n t  v a ló  k i e j t é ­
s é n e k  s o k  é v s z á z a d o s  h a g y o m á n y a  
v a n  a  m a g y a r  n y e lv b e n ,  s h a  e z  a z  
e j t é sm ó d  a  k ö z é p k o rb a n  e s e t l e g  
n ém e t  h a t á s r a  j ö t t  is  lé t r e ,  m a  m á r  
n y u g o d ta n  t a r t h a t j u k  m a g y a r o s  
k ie j t é s n e k .  M a g á tó l  é r te tő d ő ,  h o g y  
a z  sz  e j t é s t  s e m m ik é p p e n  s e m  t a r ­
t o m  h e ly t e l e n n e k ,  d e  a z t  h is z em  
s e n k i  s em  e s ik  a  g e rm a n izm u s  b ű ­
n é b e ,  h a  a  G ó th  d r .  á l t a l  e m l í t e t t  
s z a v a k a t  s - s e l  e j t i  k i.
L e v e le  v é g é n  a z  is iá sz  é s  a  s iz o f -  
r é n  f o rm á k a t  n e v e z i  » a  g e rm a n i z ­
m u s  to r z s z ü lö t t j é n e k « ,  a m i  » a n n y i ­
r a  b e g y ö k e r e s e d e t t  k ie j t é sm ó d ,  
h o g y  r e m é n y te l e n n e k  lá t s z ik  a  h e ­
ly e s  k i e j t é s é r t  k ü z d e n i .«  S a jn o s  
e b b e n  —  m in t  F e r e n c z y  G é z a  í r j a  a  
N y e lv m ű v e lő  le v e le k  413. l e v e lé ­
b e n  — , n é m e te b b e k  v a g y u n k  a  n é ­
m e te k n é l ,  h i s z e n  a  D u d e n :  
R e c h t s c h r e ib u n g  (1954.) n é m e tü l  is  
a z  i s z k h iá s z  e j t é s t  t a r t j a  h e ly e s n e k ,  
s u g y a n e z t  í r j a  a  F r e m d w ö r te r b u c h  
(L ip c se , 1954.) a z  I s c h ám ie - r ő l .  A z  
is z k iá s z  m e g m e n té s e  v a ló b a n  r e ­
m é n y te l e n n e k  lá ts z ik ,  h i s z e n  a z  
a k a d ém ia i  s z a b á ly z a t  (1954.) s z e ­
r i n t  m é g  a  h iv a ta lo s  í r á sm ó d  is  
isiász, a z  i s z k é m ia  é s  a  s z k iz o f r é -  
n i a  (v a g y  a k á r  a  f e n t i e k  s z e r i n t  
s k iz o f r é n ia )  e j t é s t  a z o n b a n  m é g  
t a l á n  f e l  l e h e tn e ,  é s  f e l  is  k e l l e n e  
é le s z te n i .
Egres J enő  dr.
T. S zerkesztő ség ! K ö s z ö n öm  E g ­
r e s  d r .  é r d e k e s  h o z z á s z ó lá s á t ,  m e ly ­
b e n  e l i sm e r i ,  h o g y  e s e t le g  n é m e t  
h a t á s r a  j ö t t  l é t r e  a z  s t . . . ,  s p  . . .  s -  
s e l  v a ló  k ie j t é s e .  A  k ö z h a s z n á la tú  
s z a v a k a t  e j t h e t j ü k  s - n e k ,  m in t  
a h o g y  i s k o lá t  m o n d u n k  a  s c h ó lá b ó l  
s z á rm a z ó  s z ó b a n .  A  s z a k k i f e j e z é ­
s e k b e n  a z o n b a n  s z e r in te m  h e ly e ­
s e b b  sz  h a n g o t  h a s z n á ln i .  A  g e r ­
m á n  h a t á s t  m u t a t j a ,  h o g y  é p p e n  
s t . . . ,  s p  . . .  é s  s k  . . .  e s e té n  h a s z ­
n á l n a k  s h a n g z ó t  és  p l. a  s t r e s s  
s z ó b a n  s e n k i  s em  h a s z n á l  a - s z ó  v é ­
g é n  s - e t .  E l f o g a d h a tó  a  m in d e n k i  
á l t a l  i s m e r t  skarlá t  s z ó  s - e l ,  d e  
n e m  h e ly e s  a  scarla tina  s z ó t  s - s e l  
e j t e n i .  H a  n em  s t . . . ,  s p  . . .  é s  s k  . . .  
a z  ö s s z e té te l ,  á l t a l á b a n  s z - n e k  e j t i k  
p l .:  s z im p to m a ,  s z im p a t ik u s ,  s z im ­
m e t r ik u s ,  k u r z ív ,  s z a l i c i l s a v ,  m a sz -  
s z a , a r s z ,  s z if i l is z . A  s z ó  - u s  v é g ­
z ő d é s e  e s e té n  h a s z n á la to s  a z  s :  d is ­
k u r z u s  (d e  n em  d is k u r s u s ! ) ,  a m b i ­
tu s ,  p a r a l i t i k u s ,  e z  v a l ó b a n  m a g y a ­
r o s  k ie j té sm ó d .  A z  A k a d é m ia  le g ­
u tó b b i  k ia d á s ú  i d e g e n n y e lv ű  s z ó tá ­
r a  s z e r in t  s t r e p to c o c c u s t ,  s t r e p to -  
m y c in t  s tb .  . . .  s z - s z e l  k e l l  e j te n i .  
Ő s z in té n  b e  k e l l  v a l la n o m ,  h o g y  e z ­
z e l  a  k é r d é s s e l  a  l e g k iv á ló b b  s z a k ­
t e k in t é ly h e z ,  d r .  L ő r in c z e  L a jo s h o z  
f o r d u l t a m ,  a k i  E g re s  d r . - n a k  a d o t t  
ig a z a t .  E n n e k  e l le n é re ,  m i n t  k o n tá r  
n y e lv é s z ,  f e n t i e k  a l a p j á n  h e ly e s n e k  
v é le m  á l lá s p o n to m a t .
Góth  Endre dr.
A  i z e m f r n é k i  t h r o m b o s l s o k  
é s  a  h y p e r l i p a c m i a
T . Szerkesztő ség ! N a g y  é r d e k lő ­
d é s s e l  o lv a s tu k  K a h á n  Á g o s t  és 
m u n k a t á r s a i n a k  k ö z l e m é n y é t  a  
s z em f e n é k i  th r o m b o s is o k  h á t t e r é ­
r ő l  (O . H . 1965. m á j .  9. s z .)  S z e r ­
z ő k  g y a k r a n  t a l á l t a k  i l y e n  e s e te k ­
b e n  e m e lk e d e t t  s e r u m - t r i g l y c e r i d  
é r t é k e k e t .  H a so n ló  é s z le l é s ü n k e t  
k ö z ö l tü k  a z  O rv . H e t i l .  1964. 38. 
s z á m á b a n :  a  16. sz . é s  a  17. sk. e s e ­
t e k b e n .  M in d k é t  b e te g  h y p e r ld p a e -  
m iá s  v o l t  é s  v é r c u k o r g ö r b é je  d ia -  
b e to id  l e f u t á s t  m u ta to t t .  R a n d le  e l ­
m é le t e  s z e r in t  a  d ia b e te s  p r im a e r  
k ó r f o ly a m a ta  a  z s í r a n y a g c s e r e  z a ­
v a r a :  t ú l s ó k  z s í r  m o b i l i z á ló d ik  a  
d e p ó k b ó l  é s  e n n e k  k ö v e tk e z m é n y e  
a  s z é n h y d r a t  a n y a g c s e r e  z a v a r a .  A  
h y p e r l i p a e m ia  v a ló b a n  h a j l a m o s í t  
a  c u k o r to l e r a n t i a  c s ö k k e n é s é r e ,  a  
d ia b e te s  v i s z o n t  h a j l a m o s í t  a r t e -  
r io s c l e r o s i s r a .  H a  a  d i a b e t e s t  is  a z  
e lm é l e t  s z e r i n t  z s í r a n y a g c s e r e b e ­
t e g s é g n e k  t e k in t jü k ,  a k k o r  a  d ia ­
b e t e s  é s  a z  a r t e r i o s c l e r o s i s  k ö zö s  
p a t h o g e n e s i s é r e  k e l l  g o n d o ln i ,  
m in d k e t t ő  (és  h a rm a d i k n a k  a z  e l ­
h íz á s ) ,  a  l ip o p a th iá k  f o g a lo m k ö r é ­
b e  t a r t o z ik .
É rd e k e s  .le n n e  m e g tu d n i ,  h o gy  
K a h a n  é s  m u n k a t á r s a i n a k  e s e t e i ­
b e n  m i ly e n  v o l t  a  s z é n h y d r á t t o l e -  
r a n c i a  é s  e z é r t  a j á n l a n á n k  g lu -  
c o s e te rh e lé s e s  v é r c u k o r g ö r b e  v iz s ­
g á l a to k  e lv é g z é s é t  és  a z  a n a m n é z i s  
'k i t e r je s z t é s é t  c s a lá d b a n  e l ő f o r d u ló  
c u k o r b a j r a  é s  n ő k ö n  p r a e d i a b e t e s  
t ü n e t e i r e  is .  S z e rz ő k  2 e s e t b e n  e m ­
l í t e n e k  K im m e ls t ie l—W ils o n  s y n d -  
r o m á t ,  e z e k  n y i lv á n  c u k o r b e te g e k  
v o l ta k .  Gófh  E nd re  dr
B lum en fe ld  G yu la  dr.
y v i s m e r t e t é s
Lehoczky  T ibor dr., S ó s  József  
dr. é s  H alasy  M argit dr.: A n im al 
Exper im en ts on th e  A etio lo gy  ol 
M yelopathy . 217 o ld a l ,  235  á b r a .  
A k a d é m ia i  K ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1964. 
—  Á r a :  7 d o l lá r .
A z  a l b in o p a t k á n y o k o n  v é g z e t t  
k i t e r j e d t  v iz s g á la to k a t ,  a m e ly e k r ő l  
a  m o n o g r a p h i a  b e s z á m o l ,  k é l 
s z em p o n tb ó l  t e k i n t h e t j ü k .  E r e d ­
m é n y e ik  u g y a n is  t á j é k o z t a t n a k  s z á ­
m o s  h iá n y b e te g s é g ,  i l l .  c h r o n ic u s  
m é rg e z é s  id e g r e n d s z e r i  e l v á l t o z á ­
s a i r ó l .  E m e l le t t ,  m i n t  a  c ím b ő l  is  
k i t ű n i k ,  a  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a to k  
v e z é r f o n a la  L e h o c z k y  t a n á r n a k  a z  
a  r é g i  tö r e k v é s e  v o l t ,  h o g y  á t t e k i n ­
t é s t  a d j o n  a  g e r in c v e lő  m e g b e te g e ­
d é s é r ő l ,  e l s ő s o r b a n  a  v e l ő h ü v e ly e k  
e l v á l to z á s a i r ó l ,  e z e k b e n  a  b e t e g s é ­
g e k b e n .  A z  e lv á l to z á s o k ,  s z o r o s  v o ­
n a t k o z á s o k  e l le n é r e ,  e l k ü l ö n ü l n e k  
a  B 12- a v i t a m in o s i s  o k o z t a  f u n i c u l a ­
r i s  m y e lo s is tó l .
A  s z e r z ő k  k í s é r l e t s o r o z a to k b a n  
v i z s g á l t á k  e g y e s  v i t a m in o k  h i á n y á ­
n a k ,  i l l .  f e ls z ív ó d á s i  z a v a r á n a k ,  v a ­
l a m in t  eg y e s  m é r g e z ő  a n y a g o k  
a d a g o lá s á n a k  k ö v e t k e z m é n y e i t .  
N ém e ly  k í s é r l e t - k o m b in á c i ó k r ó l  és  
t ö b b  a n y a g  v i z s g á l a t á r ó l  a z  i r o d a ­
l o m b a n  e l s ő k é n t  s z á m o l n a k  b e . 
E r e d m é n y e ik  á l t a l á n o s  t a n u l s á g a ,  
h o g y  a  g e r in c v e lő  f e h é r á l l o m á n y a  
ig e n  g y a k r a n  é s  l é n y e g i l e g  k é t  
a l a k b a n  b e te g s z ik  m e g  m in d e z e k ­
n e k  a  k ü lö n b ö z ő  k ó r o k o k n a k  h a t á ­
s á r a .  E g y ik  a  s p o n g io s u s  m y e lo p a ­
t h i a ;  e z  v o l t  a  s z e r z ő k  r é s z l e t e s  t a ­
n u lm á n y á n a k  t á r g y a .  A  z s í r o s  l e ­
b o n tá s s a l  j á r ó  m á s ik  v e l ő h ü v e ly -  
p u s z tu l á s i  ty p u s  jó l  i s m e r t  a  g e ­
r i n c v e lő  k o r t a n á b a n .  A  s z e r z ő k  le g ­
t ö b b  b e a v a tk o z á s u k  k ö v e t k e z m é ­
n y e k é n t  i d e g s e j t e l v á l t o z á s o k a t  is  
í r n a k  le  a  g e r in c v e lő  s z ü r k e  á l l o ­
m á n y á b a n .  Á l t a l á n o s a b b ,  i l l .  k i t e r ­
j e d t e b b  h a t á s k é p p e n  p e d i g  so k  
b e a v a tk o z á s  u t á n  a  n a g y a g y  id e g ­
s e j t j e i  s em  m a r a d n a k  m e n t e s e k .
E g y ik  e lv i  t a n u l s á g a  a  v i z s g á l a t o k ­
n a k  a z  a  m e g ism e ré s ,  h o g y  a  s p o n ­
g io s u s  m y e lo p a th ia  l é t r e j ö t t é b e n  
ig e n  s z ö v ő d ö t t  t é n y e z ő k  s z e r e p e l ­
n e k .  P é ld a  e r r e  m i n d j á r t  a  B ^ a v i -  
t a m in o s i s  r é g i  p r o b l é m á j a .  A  s z e r ­
z ő k  e lő v iz s g á la to k b a n  m e g á l l a p í ­
t o t t á k ,  h o g y  m á r  a  g y o m o r n y á l k a ­
h á r t y a  e l p u s z t í t á s a  o k o z h a t  —  
n y i l v á n  a  f e ls z ív ó d á s i  z a v a r  r é ­
v é n  —  sp o n g io s u s  m y e l o p a t h i á t .  
H a s o n ló  e l v á l t o z á s r a  v e z e t h e t  
a z o n b a n  a  t h i a m in  é s  a  p h o s p h o r  
m e g v o n á s a  is . L e g s ú ly o s a b b  a  m e g -
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b e t e g e d é s  k om b in á lt  b e a v a t k o z á ­
s o k , j e l e s ü l  a  g y o m o r n y á l k a h á r ty a  
e l p u s z t í t á s a  és v i t a m in m e g v o n á s ,  
v a l a m i n t  a  p h o sp h o r  é s  v i t a m i n  
e g y ü t t e s  m e g v o n á sa  u tá n .
K ü lö n ö s e n  s z e re tn é k  u t a l n i  a r r a ,  
h o g y  a  s z e rz ő k  v iz s g á l tá k  a  h y p e r ­
t h y r e o s i s ,  v a lam in t a  g l u t a m in s a v  
é r t é k e s í t é s é t  g á tló  a n y a g o k  h a t á ­
s á t .  U g y a n c s a k  az  e m b e r i  k o r t a n ­
h o z  v a l ó  szo ro s  v o n a tk o z á s a i  m i a t t  
e m e l e m  k i  a  k ís é r le te s  d i a b e t e s b e n  
é s  e g y e s ,  m a n ap sá g  a z  i p a r b a n ,  n n -  
v é n y i r t á s b a n  stb . g y a k r a n  a l k a l ­
m a z o t t  m é rg e k  a d á s á v a l  n y e r t  
e r e d m é n y e k e t .
A  k ó r s z á rm a z á s i  t é n y e z ő k  s z ö v ő -  
d ö t t s é g é r ő l  ta n ú s k o d n a k  a  z s ig e r e k ,  
e l s ő s o r b a n  a  m á j, e l v á l t o z á s a i  l e g ­
t ö b b  b e a v a tk o z á s  u tá n .
A  v iz s g á la to k ,  m in t  b e v e z e tő l e g  
e m l í t e t t e m ,  fő leg  e g y  h a t á r o z o t t  
s z e m p o n tb ó l  tö r té n te k .  A  s p o n g io ­
s u s  m y e lo p a th ia  az  id e g k ó r s z ö v e t -  
t a n  e g y ik  le g é rd e k e s e b b  r e j t é l y e ,  
m in t h o g y  n em  j á r  a  m e g s z o k o t t  
z s í r o s  le b o n tá s s a l .  A z  e r e d m é n y e k  
m á r  e z é r t  is  k é s z te tn e k  to v á b b i  
v i z s g á l a to k r a .  De u g y a n c s a k  i r á ­
n y í t ó  h a t á s u k  v an  m i n d a z o k n a k  az  
a d a t o k n a k ,  am e ly ek  a  s z ö v ő d ö t t  
k ó r s z á rm a z á s i  té n y e z ő k re  u t a l n a k .  
A  s z e r z ő k  e re dm én y e i r é s z b e n  c s a t ­
l a k o z n a k  a z  i ro d a lom  a d a t a i h o z ,  
a m e l y e k  eg y e s  a n y a g o k n a k ,  i l l e t v e  
e g y e s  v i tam in o k ,  e l s ő s o r b a n  a  t h i a ­
m in ,  m e g v o n á s á n a k  h a t á s á t  á l t a l á ­
n o s a b b a n  í r j á k  le. E z e k n e k  a  p r o b ­
l é m á k n a k  ré sz le te s e b b  e l e m z é s e  a  
jö v ő  f e l a d a ta .
A  m u n k a  m ind  e r e d m é n y e iv e l ,  
m in d  p e d ig  to v á b b i v i z s g á l a t o k r a  
s e r k e n t ő  é s  irá n y ító  h a t á s á v a l  n y e ­
r e s é g e  a  k o r ta n n a k ,  e l s ő s o r b a n  a z ,  
i d e g k ó r t a n n a k .
A z  A k a d ém ia i  K ia d ó  i s m é t  t a n ú ­
s á g o t  t e t t  a rró l, h o g y  i l l u s z t r á l ó  
é s  n y o m d a ip a r u n k  m e g  t u d  f e l e l n i  
a z o k n a k  a  le g sz ig o rú b b  k ö v e t e lm é ­
n y e k n e k ,  am e ly e k e t  m ik r o p h o t o -  
g r a m m o k k a l  e l lá to t t  o r v o s i  m u n k á ­
v a l  s z e m b e n  t á m a s z th a tn a k .
Környei I s tv á n  dr
zi s z a k k ö r ö k b e n ,  m i n t  a z t  a  l o n ­
d o n i 2. N em z e tk ö z i  P ro to z o o lo -  
g ia i K o n f e r e n c i á n  t a p a s z t a l t a m  
—  u g y a n c s a k  jo g g a l  n e v e z h e tő  
h é z a g p ó t ló n a k .  A  s z e rz ő  e z ú t t a l  
n em  k i s e b b  f e l a d a t r a  v á l l a l k o ­
z o tt , m i n t  a r r a ,  h o g y  e z t  a  h a ­
t a lm a s  p a r a z i t a c s o p o r t o t ,  a m e ly n e k  
az  i r o d a lm a  i s  s z i n t e  á t t e k i n t h e t e t ­
le n  m a  m á r ,  á t t e k i n th e t ő ,  a  k u t a ­
t á s  é s  a  g y a k o r l a t  s z em p o n t já b ó l  
e g y a r á n t  h a s z n á lh a tó ,  a k tu á l i s  k e ­
r e tb e  f o g l a l j a .  A  k ö n y v  á t la p o z á s a -  
k o r  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  ez  a  t ö ­
r e k v é s  t e l j e s  s i k e r r e l  j á r t .
A  v i s z o n y la g  r ö v id  e lső  r é s z b e n  
(47 o) a  c o c c id iu m o k r ó l  á l t a l á b a n ,  
a z o k  r e n d s z e r t a n i  h e ly é rő l ,  m o r -  
p h o lo g iá j á r ó l ,  c y to c h em iá já r ó l ,  
a  g a z d a  é s  p a r a z i t a  v is z o n y á ­
ró l, a z  im m u n i t á s  k é r d é s é r ő l  
t a l á l h a t u n k  a l a p o s  i sm e r te t é s t .  
E z t  k ö v e t i  537  o ld a lo n  á t  a  
r é s z le te s  r é s z ,  a z  e g y e s  C o c c id ium  
f a jo k  b e h a t ó  i s m e r t e t é s é v e l .  E z  a  
g a z d á k  s z e r i n t i  c s o p o r to s í tá s b a n  
,  t ö r té n ik ,  a  g a z d á k  p h y lo g e n e t ik u s  
Jy s o r r e n d j é b e n ,  a  f é r g e k tő l  a z  em b e -  
* r ig . A z  e g y e s  C o c c id iu m  f a jo k  i s ­
m e r t e t é s e  a  m o r p h o lo g ia i  s a j á t s á ­
g o k o n  t ú lm e n ő l e g  k i t e r j e d  m in d ­
a z o n  b io ló g ia i ,  p a th o lo g ia i ,  k l in i k a i ,  
t h e r a p iá s ,  e p id e m io ló g ia i  é s  v é d e ­
k e z é s i  i s m e r e t a n y a g r a  is , a m e ly  
m á r  t i s z t á z o t t .
K ü lö n ö s e n  r é s z l e t e s e n  k e r ü ln e k  
t á r g y a l á s r a  a  h á z i á l l a t o k  c o c c id io -  
s is a i,  a m e l y e k n e k  g a z d a s á g i  j e l e n ­
tő s é g e  is  n a g y .  E m b e r i  v o n a tk o z á s ­
b a n  a z t  a  k é t  C o c c id iu m  f a j t  i s ­
m e r t e t i  r é s z l e t e s e n ,  a m e ly  b iz to s a n  
e m b e r i  p a r a z i t a k é n t  f o g h a tó  f e l  
( I s o s p o ra  h o m in i s  é s  I . b e lli) .
A  r é s z l e t e s  r é s z b e n  k ö z ö l t  h a t a l ­
m a s  i s m e r e t a n y a g  m e g é r té s é t  —  
f ő k é n t  m o r p h o lo g ia i ,  b io ló g ia i  
é s  p a t h o lo g ia i  s z em p o n tb ó l  —  k ö ­
ze l 200, k i t ű n ő  's z ö v e g k ö z ti  á b r a  s e ­
g íti .
Dr. Pellérdy  László: C occ id ia  
and  coccid iosis. 657 o ld a l ,  197  á b r a .  
A k a d é m ia i  K iadó , B u d a p e s t .  1965. 
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D r .  P e l l é r d y  L á sz ló  n e v e  n e m ­
z e tk ö z i  s z a k k ö rö k b e n  is  j ó l  i s m e r t  
a  c o c e id ium o k k a l  k a p c s o l a t b a n  
v é g z e t t  t ö b b  é v tiz ed e s  k u t a t ó m u n ­
k á j a  r é v é n ,  de  k ü lö n ö s e n  1 963  ó ta , 
a m i k o r  m e g je le n t  to l l á b ó l  a z  E im e -  
r i i d e a  a l r e n d  k a ta ló g u s a ,  a m e l l y e l  
a z t  a  z ű r z a v a r t  i g y e k e z e t t  m e g ­
s z ü n t e t n i ,  am e ly  e d d ig  e n n e k  a  n e ­
h e z e n  á t te k in th e tő  a l r e n d n e k  a 
t a x o n ó m iá j á b a n  u r a l k o d o t t .  J e l e n ­
l e g i ,  c o c c id ium o k ró l í r t  a n g o l  
n y e l v ű  m o n o g rá f iá ja  —  a m e ly  
m á r i s  e l i sm e ré s t  a r a t o t t  n e m z e tk ö -
A  m o n o g r á f i a  b ő s é g e s  i r o d a lm i  
ö s s z e á l l í t á s s a l  v é g z ő d ik  (70 o),
a m e ly  k o m p l e t t e n  t a r t a lm a z z a  a z  
ö ssz e s  l é n y e g e s  f o r r á s m u n k á k a t  a  
c o c c id io s is  t e r ü l e t é r ő l .  A  657 o ld a ­
la s  k ö n y v  s z é p ,  n em z e tk ö z i  s z ín v o ­
n a l ú  k i á l l í t á s á é r t  a z  A k a d ém ia i  K i ­
a d ó t  i l l e t i  e l i s m e r é s .
A  c o c c id io s i s  e l s ő s o r b a n  á l l a t ­
e g é s z s é g ü g y i  p r o b lé m a .  D r. P e l ­
l é r d y  m o n o g r á f i á j a  e z é r t  e l s ő s o r ­
b a n  a  k u t a t ó  é s  a  g y a k o r ló  á l l a t o r ­
v o so k  é r d e k l ő d é s é r e  t a r t h a t  s z á ­
m o t. É r t é k e s  a d a t o k a t  t a l á l h a t n a k  
b e n n e  a  p r o to z o o lo g iá v a l  f o g la l k o ­
zó  b io ló g u s o k  is .  H u m á n  v o n a tk o ­
z á s b a n  a  p a r a z i t o l ó g u s o k  f o r g a th a t - '1 
j á k  h a s z o n n a l .  |
Zo lta i Nándor dr. 1
Haranghy László : G erontological 
Studies on  H ungarian  C en tena ­
rians. 1965, B u d a p e s t ,  A k a d ém ia i  
K iad ó , 166 o ld .
S z á z é v e s e k r ő l  m á r  g y a k r a n  í r ­
t a k ,  d e  r i t k á n  s z ig o rú a n  t u d o m á ­
n y o s  a n a l í z i s t ,  m in t  am i ly e n  a  Ha ­
ranghy L á sz ló  s z e r k e s z té s é b e n  
m e g je l e n t  a n g o l  n y e lv ű  k ö t e t  a  
m a g y a ro r s z á g i  s z á z é v e s e k rő l .  A z  
1960 t a v a s z á n  é lő  m in te g y  23 s z á z ­
é v e s  e g y é n t  e g y  k ü lö n b ö z ő  s z a k ­
e m b e r e k b ő l  á l l ó  t e a m  k e r e s t e  f e l  
s a j á t  o t t h o n u k b a n  és  r é s z le te s  a n a ­
l í z i s t  k ö zö l. Haranghy, Beregi é s  
László  m u n k a t á r s a i v a l  a z  e ls ő  f e ­
j e z e tb e n  s o k  á l t a l á n o s  p r o b lé m á t  
is  tá r g y a l ,  a  s z á z é v e s e k  g y a k o r i s á ­
g á t ,  a  s t a t i s z t i k a i  m e g b íz h a tó s á ­
g o t, a  f i z io ló g ia i  é s  p a th o lo g ia i  h a ­
l á l  k é r d é s é t  s t b .  E gy  k ü lö n  f e j e ­
z e tb e n  p e d ig  e g y  102 é v e s  e g y é n  
r é s z le te s  k l i n i k a i  és b o n c ta n i  l e le ­
t é t  k ö z li. K i f e j t i ,  h o g y  a  f e n n á l ló  
e lv á l to z á s o k  m e l l e t t  a z  e g y é n  m é g  
e b b e n  a  k o r b a n  is  s o k  t e k in t e tb e n  
t u d  a d a p t á l n i  é s  n e m  a  p a th o lo ­
g ia i  l e le t e k ,  h a n e m  e g y  n em  k ö z ­
v e t le n ü l  a  k o r r a l  ö s s z e fü g g ő  f o ly a ­
m a t  (ez e s e t b e n  p n e u m o n ia )  a  h a ­
l á l  o k a . —  T e rm é s z e te s e n  m e g m a ­
r a d  a n n a k  a  le h e tő s é g e ,  h o g y  a z  
ö r e g k o r r a l  k a p c s o la tb a n  a z  e l l e n ­
á l ló k é p e s s é g  c s ö k k e n t  a  s p e c iá l i s  
k ó r o k k a l  s z e m b e n .  A z  im m u n i tá s  
é s  r e s i s t e n t i a  v á l to z á s a  a  k o r r a l  
m é g  e g y ik  le g k e v é s b é  v iz s g á l t  r é ­
s z e  a  g e r o n to ló g iá n a k  é s  n a g y  m u n ­
k a t e r ü l e t e t  í g é r  a z  ú j  » G e ro n to ló ­
g ia i  i n t é z e tn e k ’.
R é s z le te s  d e m o g r a p h ia i  a n a l íz i s ,  
k i tű n ő  f é n y k é p e k  é s  h a t a lm a s  t a ­
b e l lá k  (A csád i és  K iinger)  v a l a ­
m in t  a n t r o p o lo g ia i  a d a to k  (Dezső ) 
g a z d a g í t j á k  a  k ö te t e t .  A  100 é v e s e k  
g y a k o r i s á g á t  a  f ö ld  k ü lö n b ö z ő  r é ­
s z e ib e n  m u t a t ó  t a b e l l a  b iz o n y í t j a ,  
h o g y  f e l t ű n ő e n  m a g a s  s z ám o k  o t t  
f o r d u ln a k  e lő ,  a h o l  a  r e g i s z t r á ló  
m e g b íz h a ta t l a n .
A  b e lg y ó g y á s z a t i  r é s z  ú g y , m in t  
a z  a n t r o p o ló g ia ,  n e m  a d  ö s s z e fo g ­
la ló  k é p e t .  V is z o n t  D rie tom szky  
p s y c h ia t rd a i ,  a z  i r o d a lo m m a l  ö s s z e ­
fü g g é s b e n  t á r g y a l t  f e je z e te ,  g a z d a g  
e r e d m é n y e k e t  h o z o t t .  U g y a n ú g y  
Fekete  t á p l á l k o z á s i  a n a l íz i s e  is , 
a m e ly b e n  c s a k  a z  e g y é n i  m u n k a ­
v ég z é s  h a t á s á t  n é lk ü lö z z ü k ,  a m e ly  
a lk a lm a s in t ,  a z  in a k t iv i t á s  m ia t t ,  
a  r e n d k í v ü l  a l a c s o n y  te s t s ú ly o k  
m e l le t t  m e g m a g y a r á z h a tn á  a z  a l a ­
c s o n y  k a l ó r i a  f e lv é te l t  a z  e s e te k  
n a g y  r é s z é b e n .  Huszár  f o g á s z a t i  
m e g f ig y e lé s e i  i s  n é h á n y  é r d e k e s  
a d a to t  t a r t a lm a z n a k  é s  Gáli m i n ­
d e n r e  k i t e r j e d ő  o p h th a lm o ló g iaS  
a n a l íz i s e  a z  ö r e g k o r i  e lv á l to z á s o k  
é r té k e lé s e  s z e m p o n t j á b ó l  n e m z e t ­
k ö z i h a s o n ló  v iz s g á la to k n á l  k é t ­
s é g te l e n ü l  s z á m b a v e e n d ő  le sz .
A  k ö te t  k i t ű n ő  a n g o l  f o r d í t á s a  
é s  n y o m d a i  k i á l l í t á s a  h o z z á  fo g  j á ­
r u l n i  a  s z e r k e s z tő  s ik e r é h e z ,  a k i  
ú jb ó l  b e b i z o n y í t o t t a  a  m a g y a r  g e ­
r o n to ló g ia  m a g a s  n ív ó já t .
Verzár F rigyes dr.
(B ase l)
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H a z á n k  f e l s z a b a d u l á s á n a k  20. é s  n é h a i  
I n c z e  G y u l a  p r o f e s s z o r  h a l á l á n a k  10. 
é v f o r d u l ó j a  a l k a lm á b ó l  r e n d e z e t t  t u ­
d o m á n y o s  ü l é s e n ,  1965. m á r c iu s i  5 -én  
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k .
ö k r ö s  S á n d o r  d r . :  M e g n y i tó .
S o m o g y i  E n d r e  d r . : M e g e m lé k e z é s  
I n c z e  G y u l a  p r o f e s s z o r r ó l .
B a ló  J ó z s e f  d r . :  E g y e s  m o d e r n  g yó g y -  
e l j  á r á s o k  i g a z s á g ü g y i  o r v o s t a n i  v o n a t ­
k o z á s a i .
H a r a n g h y  L á s z l ó  d r . : A z  o r v o s i  b e ­
a v a t k o z á s  i g a z s á g ü g y i  o r v o s t a n i  v o ­
n a t k o z á s a i .
ö k r ö s  S á n d o r  d r . :  A  t r a n s z f ú z i ó v a l  
ö s s z e f ü g g ő  h a l á l e s e t e k  o r v o s s z a k é r ­
t ő i  b i z o n y í t á s a .
N y í r ó  G y u l a  d r . :  A  m o r f i n i s t a  o r v o s  
b e s z á m í  t h a t ó  s á  g a .
N a g y  J á n o s  d r . :  A  h e v e n y  a e t h y l a l k o -  
h o lm é r g e z é s  i g a z s á g ü g y i  o r v o s t a n i  
v o n a t k o z á s a i  ( T a p a s z t a l a t a i n k  a z  
a l k o h o l s z o n d á v a l .
S o m o g y i  E n d r e  d r . : K í s é r l e t e s  á r a m ­
j e g y e k  s z u b m d k r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t a .
F ö ld e s  V i lm o s  d r . :  A z  i g a z s á g ü g y i  o i>  
v a s t a n  m a i  h e l y z e t e  a  s z o c i a l i s t a  
j o g a l k o t á s o k  t ü k r é b e n .
S z u c n o v s z K y  G y m a  d r . :  A  r e n d k í v ü l i  
•h a lá l  f o g a lm á n a k  é r t e lm e z é s e .
A n t a l  J ó z s e f  d r . : A k u t  m é r g e z é s e k  p o s t -  
m o r t a l i s  m é r e g - v é r s z i n t  j e .
Á r v a y  A t t i l a  d r . : M ű t é t i  k o c k á z a t  a  
k o r s z e r ű  s z ív s e b é s z e tb e n . .
T a k á c s y  L á s z l ó  d r . :  S z í v b e t e g e k  m ű t é t i  
k o c k á z a t á n a k  o r v o s s z a k é r t ő i  e l e m ­
z é s e .
S z ű c s  O t tó  d r . :  K o p o n y a s é r ü l é s t  t ú l é l ­
t e k  a g y e l v á l t o z á s a i r ó l .
J e g e s i  L e o n t i n  d r . :  A  t ü d ő s z ö v e t  k á r o ­
s o d á s a  a g o n á l i s  h y p o x i á b a n .
R e x -K is s  B é l a  d r . :  V i z s g á l a t a i n k  R h - t i -  
p u s o k  m e g o s z l á s á r a  n é z v e .  A z  R h -  
v i z s g á l a t o k  a l k a lm a z á s a  s z á rm a z á s -  
m e g á l l a p í t á s i  p e r e k b e n .
H a r s á n y !  L á s z l ó  d r . :  C s o p o r t a n y a g  m e g ­
h a t á r o z á s  l e h e t ő s é g e i  c s o n t s z ö v e tb ő l .
R é t i  é r i  I s t v á n  d r . ,  K e l l e r  M á r i a :  S z ö v e t ­
t a n i  é s  h i i s to k ó m ia i  v i z s g á l a t o k  k í s é r ­
l e t e s  o b s t r u c t i ó s  i c t e r u s b a n .
K a s z a  G y u l a  d ir .: A d a t o k  a  s z ö v ő d m é ­
n y e s  p a n c r e a t i t i s e k  k l i n i k o  p a t  h  o ló  g iá -  
j á h o z .
T o in ia y  L a j o s  d ir .,  B e l l u s  E r z s é b e t :  A  
s z e r v e s  p h o s p h o r s a v - e s t e r e k  o k o z t a— 
m é r g e z é s e k r ő l .
F a c h e t  J ó z s e f  d r . ,  P a l ik o v i t s  M ik ló s  d r . ,  
V a l l e n t  K á r o l y  d r . ,  S t a r k  E r v i n  d r . : 
A  t h y m u s  s z e r e p e  a  m e l l é k v e s e k é r e g  
h o r m o n o k  é s  t h y r o x i n - k e z e l é s  o k o z t a  
m á j s e j t  m a g v o l u m e n  v á l t o z á s o k b a n .
ö k r ö s  S á n d o r  d r . :  I d e g e n t e s t  a  h ü v e l y ­
b e n .
K á d á r  A n n a  d r . ,  F a r k a s  J u d i t ,  J e l ű ­
n e k  H a r r y  d r . : A  r e g e n e r á l ó d ó  a o r t a  
i n t im a p r o l i f e r a t i ó j á r i a k  s e j t e s  e l e m e i ­
r e  v o n a t k o z ó  v i z s g á l a t o k .
P o to n d á  A n d r á s  d r . : R h a b d o m y o m a  c o r ­
d i s  c o n g e n i t u m  é s  i n t r a u t e r i n  d i g i t a ­
l i s  m é r g e z é s .
A  W HO  Y E g é s z s é g ü g y i  V i l á g s z e r v e z e t )  
N e m z e tk ö z i  R e f e r e n c i a  K ö z p o n t j a i  a  
d a g a n a t o k  k ó r s z ö v e t t a n i  m e g h a t á r o z á ­
s á r a  é s  o s z t á l y  o z á s á r a .
A z  o r v o s s z a k é r t ő i  g y a k o r l a t  k é r d é s e i .
K l l n i k a i - p a t h o l ó g i a i  k o n f e r e n c i á k  a n y a ­
g á b ó l .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
TUBERKULÓZIS  
ÉS TÜDŐ BETEGSÉGEK 
1965. 10. szám
G ö r g é n y i -G ö t t c h e  O s z k á r  d r . :  V e n t r a l i s  
b r o n c h i e c t a s i á k .
E n tz  A l b e r t ,  F ö l d e s  I s t v á n :  Á lL a tk ís é r -  
l e t a s  v i z s g á l a t o k  a  t b c  é s  m á j k á r o s o ­
d á s  k a p c s o l a t á r ó l .
S e r i  I s t v á n :  A  n a p o n t a  ü r í t e t t  b a k t é ­
r i u m m e n n y i s é g  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s  
a l a t t i  m e g n ö v e k e d é s é n e k  k l i n i k a i  j e ­
l e n t ő s é g e .
A r a n y o s i  J á n o s ,  B a c s a  S á n d o r :  A  s u f f o ­
c a t i o  m e g e lő z é s e  m ű t é t k o r ,  t e k m t é t -  
t e l  a  t ü d ő v é r z é s r e .
C s o k o n a y  L á s z ló ,  K a r d o s  K á lm á n :  E g y ­
s z e r ű  m ó d s z e r  IN H  i n a k t i v i t á s  v iz s g á ­
l a t á r a .
F r á t e r  M ik ló s ,  S z ő l lő s i  I r m a ,  D o b o s s y  
I l o n a :  A z  e g y s z e r i  p o z i t i v i t á s  j e l e n t ő ­
s é g e  a  f r i s s  é s  i d ü l t  t u b e r c u l o t i k u s  f o ­
l y a m a t o k  a c t i v i t á s á n a k  e l d ö n t é s é b e n .
T a k á c s  I l o n a ,  K á k o s y  T i b o r :  S z o k a t l a n  
e r e d e t ű ,  i s m é t e l t  h a e m o p t o e  t ü d ő g ü -  
m aökó ro s i b e t e g e n .
P i n t é r  E n d r e ,  B e s z n y á k  I s t v á n ,  T u r b ó k  
E s z t e r :  T ü d ő t  á ly o  g o t  o k o z ó  S a lm o ­
n e l l a  S t a n l e y  f e r t ő z é s .
S z ü l e  P é t e r :  M e l lk a s i  g o l y v a .
Ü l é s e k  j e g y z ő k ö n y v e .
L e v é l  a  s z e r k e s z tő h ö z .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
H í r e k .
ORVOSKÉPZÉS  
1965. o k tó b er  5.
G p r t v a y  G y ö r g y  d r . :  G r ó s z  E m i l  em lé ­
k e z e t e .
H o l l á n  Z s u z s a  d r . :  F ö l d r a j z i  h a e m a -  
to ló g ia , .
B e im á t  I v á n  d r . :  A  v a s h i á n y b e t e g s é g .
G e r g e l y  J á n o s  d r . :  A  s e r u m  f e h é r j é i .
B a c k h a u s z  R i c h a r d  d r . : A z  im m u n b a  e- 
m a t o l ó g i a i  k u t a t á s o k  i d ő s z e r ű  k é r d é ­
s e i .
K o l t a y  M ik ló s  d r . :  E l l e n a n y a g h i á n y o s  
á l l a p o t o k  é s  im m u n g l o b u l i n o k .
B í r ó  I s t v á n  d r . : A  k r y o p r o t e i n e k r ő l .
S a s  V i lm o s  d r .  é s  S a s  G é z a  d r . :  A z  
e m b e r i  v é r - » s p o n t á n «  f i b r i n o l y t i c u s  
a k t i v i t á s á r ó l .
IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE  
1965. 10. sz ám
Z se ib ő k ’ Z o l t á n  d r . : K í s é r l e t i  e r e d m é ­
n y e k  a  t r i j o d á l t  a n g i o g r á f i á s  k o n t ­
r a s z t a n y a g o k  k l i n i k a i  a l k a lm a z á s á r a  
v o n a t k o z ó a n .
F é n y E g o n  d r . ,  H a s z n o s  T i v a d a r  d r . :  
F e lső vég ifca ig i m o to r o s  r o s t o k  v e z e té s i  
s e b e s s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s a  k l i n i k a i  
b e t e g a n y a g o n .
G e n é b  G y ö r g y  d r . :  V i z s g á l a t i  c é l k i t ű ­
z é s e i n k  é s  k u t a t á s a i n k  n é h á n y  t a n u l ­
s á g a  a  f á r a d t s á g  l é l e k t a n á n a k  k o r é ­
b ó l .
E lő a d á s o k  — ü lé s e k .
A  T M B  K l in ik a i  O rv o s i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  1965. d e c e m b e r  15 -én  
( s z e rd á n )  d é lu t á n  3 ó r á r a  t ű z t e  k i 
H e v é r  Ö d ö n  d r . ö n á l ló  a s p i r á n s  
« G ü m ő k ó ro s  b e te g e k  d y s p r o te in a e -  
m i á j á n a k  te rm é s z e té r e  v o n a tk o z ó  
v iz s g á la to k «  c. k a n d i d á tu s i  é r t e k e ­
z é s é n e k  n y i lv á n o s  v i t á j á t  a  M a ­
g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  n a g y ­
t e rm é b e n  (V., R o o s e v e l t  t é r  9. I I .  
e.).
A z  é r t e k e z é s  o p p o n e n s e i :  
B a c k h a u s z  R ic h á r d  d r .  a z  o rv o s ­
tu d .  k a n d i d á tu s a ,  B e r e n c s i  G y ö rg y  
d r .,  a z  o r v o s tu d .  k a n d i d á tu s a .
M EG H ÍV Ó
A  N ő g y ó g y á sz  S z a k c s o p o r t  1965. 
d e c e m b e r  17 -én , p é n t e k e n  e s t e  8 
ó r a k o r  a z  I. sz. N ő i K l i n i k a  t a n t e r ­
m é b e n  (B u d a p e s t ,  V I I I . ,  B a r o s s  u .
27.) t a r t a n d ó  
tu d o m á n y o s  ü l é s é r e
1. K a rd o s  Ferenc dr. (Á l l a m i  F o ­
d o r  J ó z s e f  TB C  G y ó g y in té z e t ,  B u ­
d a p e s t ) :  A  n ő i n e m is z e r v i  g ü m ő k ó r  
f e l k u t a t á s á n a k  h e ly z e te .
2. Török  Jó zse f dr. (Á l l a m i  F o ­
d o r  J ó z s e f  T B S  G y ó g y in té z e t ,  B u ­
d a p e s t )  : N ő i n e m is z e r v h e z  t á r s u l t  
e l s ő d le g e s  v é r z é s h iá n y .
3. Kardos Ferenc dr. ( Á l l a m i  F o ­
d o r  J ó z s e f  TB C  G y ó g y in té z e t ,  B u ­
d a p e s t )  : A  g e n i t á l i s  t b c  k é s ő i  
g y ó g y e r e d m é n y e i .
N ő g y ó g y á sz  S z a k c s o p o r t  
V e z e tő s é g e
P Á L Y Á Z A T I
w detnvm yek
(334)
A  n a g y k á t a i  J á r á s i  R e n d e l  ő i n t é z e t  
p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  m e g ü r ü l t  E .  126. 
k u l c s s z á m ú  r e n d e l  ő i n t é z e t i  g y e rm e k -  
g y ó g y á s z  szak o rv o s i á l l á s r a .  E g y e d ü l ­
á l l ó  s z a k o r v o s  r é s z é r e  m e g f e l e l ő  e g y -  
s z o b a  ö s s z k o m f o r t o s  L a k á s  j e l e n l e g  b i z ­
t o s í t v a .  A z  á l l á s  B u d a p e s t r ő l  v a l ó  k i j á ­
r á s s a l  i s  'e l l á th a tó ,  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó .
M old ován y i L á sz ló  d r . s .  k .  
i n t é z e t v e z e t ő
(33Q)
J á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  C s o ­
p o r t j a ,  H e v e s .  P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a z  
á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  t a r n a -  
ő r s i  v éd ő n ő i á l l á s r a .  J a v a d a lm a z á s  
k u l c s s z á m  s z e r i n t .  P á r  h ó n a p o n  b e l ü l  
b e k ö l t ö z h e t ő  1 s z o b á s  s z o l g á l a t i  l a k á s t  
t u d u n k  b i z t o s í t a n i .
R éd a i L a jo s  dr.
j á r á s i  f ő o r v o s
(362)
A  VITE. k é r .  T a n á c s  V B . G a n z -M A V Á G  
Ü z e m i  R e n d e lő in t é z e t  i g a z g a t ó j a  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  E . 137. k u l c s s z á m ú ,  f ő f o g ­
l a l k o z á s ú  üzem i o rv o s i  á l l á s r a .  A z  
á l l á s  a l a p i l l e tm é n y e  2500-t ó i  28'0|0 F t - i g  
t e r j e d ,  s z a k k é p e s í t é s t ő l  f ü g g ő e n .  B e l ­
g y ó g y á s z  s z a k o r v o s o k  é s  ü z e m o r v o s i  
t a n f o l y a m o t  v é g z e t t  o r v o s o k  e l ő n y b e n  
r é s z e s ü l n e k .  A  p á l y á z a t o t  a  k ö v e t k e z ő  
c ím r e  k é r j ü k  k ü l d e n i :  V I I I .  k é r .  T a n á c s  
V B . G a n z -M Á V A G  Ü z e m i  S z a k r e n d e l ő ­
i n t é z e t ,  VT II. k é r .  K ö n y v e s  K á lm á n  
k r t .  76.
C sab a  Z so lt
g a z d .  v e z .
(372)
K a r c a g  V á r o s  T a n á c s  K ó r h á z  i g a z ­
g a t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  v e z e t é s e m  
a l ^ t t  m ű k ö d ő  k ó r h á z  b e l g y ó g y á s z a t i  
o s z t á l y á n  ü r e s e n  l e v ő  E . 112. k s z .  s e g é d ­
o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  b á r m i k o r  e l f o g l a l h a t ó .  J a v a ­
d a lm a z á s  a z  e m l í t e t t  k u l c s s z á m  s z e r i n t .  
L a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u d u n k .
P á l y á z a t i  h a t á r i d ő :  m e g j e l e n é s t ő l
s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l .
V o lo s in  A n ta l  dr. 
k ó r h  á z ig  a  z g a t  ó - f  ő o  r  v o  s
<363)
B a j a  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  i g a z ­
g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  k ó r ­
h á z b a n  m e g ü r e s e d e t t  a l á b b i  o r v o s i  á l l á ­
s o k r a  :
1. A  t b c - b e l o s z t á l y o n  e g y  E . 110. k s z .  
a d j u n k t u s i  á l l á s .  P á l y á z h a t n a k  a z  e l ő ­
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i r t  k ö v e t e lm é n y e k k e l  n e m  r e n d e l k e z ő  
o r v o s o k  i s .  I l y e n  p á ly á z ó  k i n e v e z é s e  
e s e t é n  a  b e s o r o l á s  — a  s z a k k é p e s í t é s ­
t ő l  f ü g g ő e n  —  a z  E . 112. v a g y  E . 113. 
k s z .- b a  t ö r t é n i k .
2. A z  I . s z .  b e lo s z t á ly o n ,  a  g y e r m e k -  
o s z t á ly o n  é s  a  k ó r b o n c t a n o n  e g y - e g y  
s e g é d o r v o s i  á l l á s .  B e s o ro lá s  a  s z a k k é p e ­
s í t é s t ő l  f ü g g ő e n  a z  E . 112. v a g y  E .  113. 
ksz
F é r ő h e l y e s  e lh e ly e z é s t  b i z t o s í t u n k .  A  
k e l l ő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o k  a  s z o l g á ­
l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  a  k ó r h á z i g a z g a t ó  
c ím é r e  k ü l d e n d ő k .
C s e h  I m r e  d r .
k ó r h á z i g a z g a t ó - f ő o r v o s
<373)
Á l l a m i  K ó r h á z  B a la to n f ü r e d .
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  b a l a t o n f ü r e d i  
Á l lam i  K ó r h á z n á l  ü r e s e d é s b e n  l e v ő  E . 
112. k u l c s s z á m ú  s z a k s e g é d o r v o s i  á l l á s r a .
E lő n y b e n  r é s z e s ü ln e k ,  a k i k  b e l g y ó ­
g y á s z a t i  o s z t á l y o n  t e l j e s í t e t t e k  s z o l g á ­
l a to t .
F é r ő h e l y e s  e lh e ly e z é s t  t u d u n k  b i z t o ­
s í t a n i .
A  m e g j e l e n é s t ő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  
b e lü l  a  p á l y á z a t o k a t  h o z z á m  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
D e b r ő c z i  T i b o r  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(367)
S z e g e d  I .  k é r .  T a n á c s  V B . E g é s z s é g -  
ü g y i  C s o p o r t j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  á t h e ­
l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  k ö r z e t i  o r ­
v o s i  E . 181. k u l c s s z á m  2250 F t  i l l e tm é -  
n y ű  á l l á s r a .  B e lg y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  k é ­
p e s í t é s s e l  v a ig y  h o s s z a b b  k ö r z e t i  o r v o s i  
g y a k o r l a t t a l  r e n d e lk e z ő k  e l ő n y b e n  r é ­
s z e s ü l n e k .  A z  á l l á s h o z  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  
n e m  á l l  m ó d u n k b a n .
V i l l á n y i  I l o n a  d r .
k é r .  f ő o r v o s
<374)
D e b r e c e n  M J .  V á ro s  T e s t n e v e l é s  é s  
S p o r t e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t e  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  T e s t n e v e l é s  é s  S p o r t e g é s z s é g ­
ü g y i  I n t é z e t b e n ,  a z  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d e t t  s z a k o rv o s i  á l l á s r a ,  1966. 
j a n u á r  h ó  1. h a t á l l y a l .  J a v a d a lm a z á s  a z  
E . 126. k u l c s s z á m n a k  m e g f e l e l ő e n .  P á ­
l y á z a t i  h a t á r i d ő :  15 n a p .  —  E l ő n y b e n  
r é s z e s ü l n e k  b e l - ,  i l le tv e  a  g y e r m e k g y ó ­
g y á s z ,  s p o r t o r v o s i  s z a k k é p e s í t é s s e l  
r e n d e l k e z ő k .  A  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é ­
r e lm e k  a z  I n t é z e t  c ím é r e  k ü l d e n d ő k .  
( D e b r e c e n ,  S im o n y i  ú t  10. s z . )
T o m o la  G y ö r g y  d r .  
m b . i n t .  v e z .  f ő o r v o s
(368)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  h a t v a n i  j á r á s ­
h o z  t a r t o z ó  H o r t  k ö z s é g i  ú j  s z e r v e z é s ű  
n .  s z .  k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .  I l l e tm é n y  
a z  E . 181. s z .  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  v a l a ­
m in t  1O0 F t  o r v o s i  p ó t lé k ,  400 F t  ü g y e ­
l e t i  d í j  é s  a  k ö r z e t r e  m e g á l l a p í t h a t ó  
f u v a r  á t a l á n y .  A z  á l l á s h o z  k é t s z o b a -  
Ö s s z k om f  o r t o s ,  k e r t e s  l a k á s  r e n d e l ő v e l ,  
v á r ó v a l  j e l e n l e g  é p ü l.
A  p á l y á z a t o k a t  a  h i r d e tm é n y  m e g ­
j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p  a l a t t  a  H a t ­
v a n i  j á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  
C s o p o r t j á n a k  c ím é r e  k e l l  b e k ü l d e n i .
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a z  á t h e l y e z é s  
m i a t t  ü r e s e d ő b e n  le v ő  z a g v v a s z á n . t ó i  
k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .  I l l e tm é n y  a z  E . 
180. s z .  k u l c s s z á m  s z e r in t ,  v a l a m i n t  100 
F t  o r v o s i  p ó t l é k ,  400 F t  ü g v e l e t i  d í i  é s  
210 F t  f u v a r d í j  á t a l á n y .  A z  á l l á s  e l n y e r é ­
s e k o r  h á n o m s z o b a  ö s s z k o m f o r t o s ,  k e r ­
t e s  h á z  r e n d e lő v e l ,  v á r ó v a l  b e k ö l t ö z ­
h e tő .
A  p  á l  v á z a  t o k á t  a  h i r d e tm é n y  m e g j e ­
l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p  a l a t t  a  H a t ­
v a n i  j á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  
C s o p o r t j á n a k  c ím é r e  k e l l  b e k ü l d e n i .
Z s ö g ö n  É v a  d r .  
j á r á s i  f ő o r v o s
(370)
B é k é s  m e g y e i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  (G y u la )  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  k ó r h á z n á l  e l h a l á l o z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d e t t  E . 11. k u l c s s z á m ú  r ö n t ­
g e n  a l o r v o s i ,  á th e ly e z é s  f o l y t á n  m e g ­
ü r e s e d e t t  E .  112. k u l c s s z á m ú  l a b o ­
r a t ó r i u m i  s e g é d o r v o s i  é s  e g y  ú j o n n a n  
s z e r v e z e t t  E .  112. k u l c s s z á m ú  id e g - e lm e  
s e g é d o r v o s i  á l l á s o k r a .  S z a k k é p z e t t  j e ­
l e n t k e z ő k  h i á n y á b a n  a z  á l l á s o k a t  s z a k ­
k é p z e t l e n  o r v o s o k k a l  i s  b e t ö l t j ü k .
A  135/1955. ( E ü .  K .  10.) E ü .  M . s z á m ú  
u t a s í t á s b a n  e l ő í r t  o k m á n y o k k a l  f e l s z e ­
r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  
k ö z z é t é t e l é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p  a l a t t  — 
m u n k a v i s z o n y b a n  á l l ó k n a k  a  s z o l g á l a t i  
ú t  b e t a r t á s á v a l  —  a  m e g y e i  k ó r h á z  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s á h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
(371)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  O r o s z l á n y  v á r o s ­
b a n  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  E . 
176. k u l c s s z á m ú  k ö r z e t i  g y e rm e k o r v o s i  
á l l á s r a .
A z  á l l á s h o z  l a k á s t  a  V á r o s i  T a n á c s  
b i z to s í t .
P á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a z  O r o s z l á n y i  
V á r o s i  T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  C s o ­
p o r t j á h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i  15 n a p o n  
b e lü l .
P a t a k i  J ú l i a  d r .
v á r o s i  f ő o r v o s
(364)
A z  E g é s z s é g ü g y i  M in i s z t é r iu m  M u n k a -  
t e r á p i á s  I n t é z e t e  ( P o m á z )  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a z  a l á b b i  á l l á s o k r a :
1. E . 109. k u l c s s z á m ú  o s z t á ly v e z e tő  
f ő o r v o s i  á l l á s  a z  1966 e l s ő  f e l é b e n  m e g ­
n y i t a n d ó  a l k o h o l  e lv o n ó  o s z t á l y  v e z e t é ­
s é r e  ( b e t ö l t h e t ő  1966. I .  1 - tő l) .
2. E . 110. k u l c s s z á m ú  a d j u n k t u s i  
á l l á s  ( b e l g y ó g y á s z a t i  s z a k k é p e s í t é s s e L  
B e tö l t h e t ő  1066. H l .  1 - tő l) .
3. 2 E . 111. k u l c s s z á m ú  a lo r v o s i  á l l á s  
( p s y c h i a t r i a i ,  v a g y  n e u r o l ó g i a i  s z a k k é ­
p e s í t é s s e l .  B e t ö l t h e t ő k  1966. j a n u á r  é s  
f e b r u á r  1 - tő l ) .
4. 2 E . 11.3. k u l c s s z á m ú  s e g é d o r v o s i  
á l l á s  ( b e t ö l t h e t ő k  1966. I I .  é s  IV . 1 - tő l) .
5. 3 501. k u l c s s z á m ú  p s z i c h o ló g u s i  
( g y ó g y p e d a g ó g u s i )  á l l á s .  ( B e tö l h e t ő k  
1966. I . ,  I I .  é s  I I I .  1 - tő l) .  E lő n y b e n  r é s z e ­
s ü l n e k  a  k l i n i k a i  p s z i c h o l ó g iá b a n  v a g y  
m u n k a - p s z i c h o l ó g i á b a n  g y a k o r l a t t a l  
r e n d e l k e z ő k .
I l l e tm é n y  a  k u l c s s z á m  s z e r i n t  é s  30%  
v e s z é l y e s s é g i  p ó t l é k .
A  p á l y á z a t o k a t  a z  i n t é z e t  i g a z g a tó ­
f ő o r v o s á h o z  k e ld  b e n y ú j t a n i  a  h i r d e t é s  
m e g j e l e n é s é t ő l ^ *  s z á m í t o t t  k é t  h é t e n  
b e lü l .
G á l f i  B é la  d r .  s .  k .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(365)
A z  O r s z á g o s  K o r á n y i  T b c  I n t é z e t  (X I I .  
P i h e n ő  ú t  1.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  b a k t e ­
r i o ló g i a i  d i a g n o s z t i k a  o s z t á l y  k é m j a i  
l a b o r a t ó r i u m á b a n  m e g ü r e s e d e t t  t u d o ­
m á n y o s  m u n k a t á r s i  á l l á s r a .  B io k é m ia i  
j á r t a s s á g g a l  r e n d e l k e z ő ,  e g y e t e m e t  v é g ­
z e t t  v e g y é s z e k  j e l e n t k e z h e t n e k .
B ö s z ö rm é n y i  M ik ló s  d r .  
e g y e t e m i  t a n á r  
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(366/a)
A  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a tó j a  a z  
ú j o n n a n  l é t e s ü l t  i n t é z e t b e  á t c s o p o r t o s í ­
t á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  2, E . 148, 
k u l c s s z á m ú  h y g i é n i k u s i  (A K F )  á l l á s r a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t .
A  p á l y á z ó k  k ö z ü l  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l  - 
a z ,  a k i  h y g i é n i k u s i  t a n f o l y a m o t  v é g z e t t ,  
v a g y  i l y e n  s z a k k é p e s í t é s e  v a n ,  v a g y  
h o s s z a b b  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z i k  i l y e n  
m u n k a k ö r b e n .  A  k i n e v e z e t t  o r v o s o k  
s z á m á r a  a z o n n a l  b e k ö l t ö z h e t ő  l a k á s o k a t  
b i z t o s í t u n k .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o ­
k a t  a  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a tó j á h o z  c í ­
m e z v e  ( S a l g ó t a r j á n ,  V ö r ö s h a d s e r e g  ú t ­
j a  64.) f o l y ó  é v  d e c e m b e r  15-ig  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
(361)
A  k a p u v á r i  J á r á s i  T a n á c s  V B . E g é s z ­
s é g ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e tő j e ,  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a z  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ­
ü r e s e d e t t  k a p u v á r i  H . s z .  k ö r z e t i  o r v o s i  
á l l á s r a .  J a v a d a l m a z á s  a z  E . 181. k u l c s ­
s z á m n a k  m e g f e l e l ő e n ,  v i d é k i  p ó t d í j ,  f u ­
v a r á t a l á n y .  A z  á l l á s h o z  2 s z o b á s  ö s s z ­
k o m f o r t o s  l a k á s  b i z t o s í t v a  v a n .  A  r e n ­
d e l ő k  k ö z p o n t o s í t v a  v a n n a k .  O r v o s h á ­
z a s p á r  e lő n y b e n  r é s z e s ü l ,  m e r t  r é s z é r e  
Á l l a m i  K ö z e g é s z s é g ü g y i  F e l ü g y e lő i  I I . ,  
v a ig y  k ó r h á z i  m á s o d o r v o s i  á l l á s t  t u d u n k  
b i z t o s í t a n i ,  b e l - ,  l a b o r - ,  t b c  s z a k o m  
E z e n k ív ü l  2 ó r a  b e l g y ó g y á s z a t i  s z a k r e n ­
d e l é s  m e l l é k á l l á s  l e h e t ő s é g  i s  v a n ,  s z a k ­
k é p e s í t é s  e s e t é n .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  a  s z i n t é n  á t h e l y e z é s  
f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  á l l a m i  k ö z e g é s z ­
s é g ü g y i  f e l ü g y e lő i  I I .  á l l á s r a .  I l l e tm é n y  
a z  E . 147. k s z - n a k  m e g f e l e l ő e n .  A z  á l ­
l á s h o z  l a k á s  b i z t o s í t v a  n in c s .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  á th e l y e z é s  f o l y ­
t á n  m e g ü r ü l t  r é p c e s z e m e r e i  k ö r z e t i  o r ­
v o s i  á l l á s r a .  J a v a d a lm a z á s  a z  E . 181. 
k s z . - n a k  m e g f e l e l ő e n ,  300 F t  v i d é k i  p ó t ­
d í j ,  550' F t  ü g y e l e t i  á t a l á n y ,  650 F t  f u ­
v a r á t a l á n y .  A z  á l l á s h o z  3 s z o b á s  ö s s z ­
k o m f o r t o s  l a k á s  b i z t o s í t v a  v a n .
A  r p e g h i r d e t e t t  á l l á s o k r a  a  135/1955. 
( E ü .  K . 10. s z .)  E ü .  M . sz . u t a s í t á s b a n  
m e g h a t á r o z o t t  o k m á n y o k k a l  f e l s z e r e l t  
p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  
k ö z z é t é t e l é tő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  
a  K a p u v á r i  J á r á s i  T a n á c s  V B . E ü . C s ő -  * 
p o r t  V e z e tő j é h e z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
K e d v e s i  A l a j o s  d r .  
j á r á s i  f ő o r v o s
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a z  a j k a i  R e n d e lő -  
i n t é z e t n é l  ü r e s e d é s b e n  l e v ő  f e l ü l v i z s ­
g á l ó  f ő o rv o s i  á l l á s r a .  A z  á l l á s  j a v a d a l ­
m a z á s a  a  s z o l g á l a t i  i d ő  s z e r i n t i  3000—  
3100 F t  +  k o r p ó t l é k .  K é t s z o b á s  l a k á s t  a  
T a n á c s  b i z t o s í t .
B á t a i  E m il  d r .  s .  k .
i g . - f ő o r v o s
(351)
O r s z á g o s  O n k o ló g i a i  I n t é z e t  i g a z g a t ó ­
f ő o r v o s a  ( B u d a p e s t ,  X I I .  R á th  G y ö r g y  
u .  _ 5.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  ü r e s e n  á l l ó  
f i z i k u s i  á l l á s r a .  E lő n y b e n  r é s z e s ü l  a z  
o r v o s i - f i z i k á b a n  j á r t a s  p á ly á z ó .
I l l e tm é n y  a z  1. 502. k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t  é s  v e s z é l y e s s é g i  p ó t l é k .
V ik o l  J á n o s  d r -
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(354)
B é k é s  m e g y e  T a n á c s a  V B . E g é s z s é g -  
ü g y i  O s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  B é k é s  m e g y e i  T a n á c s  k ó r h á z á ­
n á l  (G y u la )  e l h a l á l o z á s  f o l y t á n  m e g ü r e ­
s e d e t t  E . 108. k u l c s s z á m ú  s e b é s z  f ő o r ­
v o s i  á l l á s r a .  A z  o s z t á l y h o z  t r a u m a t o l ó ­
g i a i  r é s z l e g  i s  t a r t o z i k .
A  135/1955. (E ü . K .  10) E ü . M . s z á m ú  
u t a s í t á s b a n  e l ő í r t  o k m á n y o k k a l  f e l s z e ­
r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  —  m u n k a  v i ­
s z o n y  b a n  á l l ó k n a k  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e  
t a r t á s á v a l  —  a  h i r d e tm é n y  m eg je le n é -*  
s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e lü l ,  a  m e g y e i  
f ő o r v o s h o z  c ím e z v e ,  a  m e g y e i  k ó r h á z  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s á h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
F e l e lő s  k i a d ó :  a  M e d ic in a  
E g é s z s é g ü g y i  K ö n y v k i a d ó  i g a z g a t ó j a .
M e g je l e n t  12 200 p é l d á n y b a n .  
K i a d ó h iv a t a l :  M e d i c i n a  E g é s z s é g ü g y i  
K ö n y v k i a d ó ,  B p e s t ,  V ., B e lo i a n n i s z  u .  8. 
T e l e f o n :  122—650.
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915,272— 46. 
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f iz e th e tő *  
a P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  
(B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  
C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61 273, 
k ö z ü le t i  61 0 6 6  / v a g y  á t u t a l á s  
a  M N B  8. s z .  f o l y ó s z á m l á j á r a )  
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u  32. 
T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122— 765 
E lő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  180,—  F t ,  
n e g y e d é v r e  45,— , e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
653 906 A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  
F e l e lő s  v e z e t ő :  S o p r o n i  B é la  ig a z g a tó . .
IN D E X : 25 674
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E L Ő A D Á S O K — Ü L É S E K
D á tu m H e ly Id ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1 9 6 5 .  
d e c .  1 3 .  
h é t f ő
P é c s
I .  S e b é s z e t i  K lin ik a
‘
d é lu tá n  
5  ó ra
A  P é c s i  O r v o s t u d o m á n y i  
E g y e t e m  é s  a z  O r v o s - E ü .  
S z a k s z e r v e z e t  
P é c s -  B a r a n y a i  
T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a  
T u d o m á n y o s  S z a k o s z t á l y a
L á z á r  G y u l a  é s  S é t á l ó  G y ö r g y :  A  m é h n y á lk a h á r ty a  e n z y m - a k t i  v i t á s á n a k  k í s é r ­
l e t e s  v iz s g á la t a .  M .  S p r ö s s i g :  M ö g lic h k e i te n  u n d  G r e n z e n  d e r  V ir u s d ia g n o s t i k .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 4 .  
k e d d
O rsz . K ö z eg é sz ség ü g y i 
I n t é z e t ,  n a g y  t a n te r e m .  
I X .  G y á li  ú t  2 /6 . Á -é p .
d é lu tá n  
2  ó ra
A z  I n t é z e t  t u d o m á n y o s  
d o l g o z á i
S u l y o k  S a r o l t a  d r . :  E n d o g é n  t é n y e z ő k  s z e re p e  a  m o r b i d i t á s  é s  m o r t a l i t ás  a l a ­
k u lá s á b a n .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 4 .  
k e d d
H e im  P á l  
G y e rm e k k ó rh á z  
V I I I . ,  Ü llő i - u t  86
d é l u tá n  
7  ó r a
A  F ő v .  T a n á c s  V B .
E ü .  O s z t á l y a  é s  a z  O T K I
S z a m o s i  J ó z s e f  d r .  é s  H e r c z e g h  M i k l ó s  d r . :  R e h a b i l i tá c i ó  a  g y e rm e k k o r b a n .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 4 .  
k e d d
S z e g e d
S z em é s z e t i  K lin ik a ,  
e lő a d ó te rem
d é lu tá n  
5 ó r a
" .
A  S z e g e d i  O r v o s t u d o ­
m á n y i  E g y e t e m  é s  a z  
O r v o s - E ü .  S z a k s z e r v e z e t  
T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a  
T u d o m á n y o s  S z a k o s z t á l y a
M e llk a s s e b é s z e t i  té m a k ö r .  B e m u ta t á s .  1. H o r v á t h  M i h á l y ,  K u l k a  F r i g y e s :  
F e ln ő t t k o r b a n  o p e r á l t  v e l e s z ü l e t e t t  o e s o p h a g o - t ra c hc a l is  s ip o ly  (5 ’) . 2 .  I m r e  
J ó z s e f :  K o r r o z iv  n y e lő c ső sé rü lé s  u t á n  o e so p h a g o -p u lm o n a l i s ip o ly  s e b é s z i  k e z e ­
l é s é n e k  le h e tő s é g e i  (1 0 ’). 3 . B e r t a  M i h á l y :  O p e r á l t  t ü d ő g o m b á s  e s e t e k  (5 ’) . 4 .  
F a z e k a s  S á n d o r ,  K u l k a  F r i g y e s  :  S z im u l tá n  k é to ld a l i  th o r a c a l i s  s y m p a t e c t o m ia  
(1 0 ’). E lő a d á s .  1. P e t r i  G á b o r :  A z  a o r t a  r e s e c t ió já ró l  ( f i lm v e t í t é s s e l )  ( 1 5 ’) .  2 .  
K u l k a  F r i g y e s :  A  th y m u s  s e b é s z e te  (1 5 ’) . 3 . K o v á c s  B e r t a l a n :  A  p le u r a -m e s o -  
th e l io m á k r ó l  (1 5 ’).
1 9 6 5 .  
d e c .  1 5 .  
s z e r d a
S em m e lw e is - te rem  
V I I I .  S z e n tk i r á ly i  u .  21 .
d é lu tá n  
7  ó r a
A  B e l g y ó g y á s z  S z a k ­
c s o p o r t  é s  a z  O T K I
M o d em  v iz s g á ló  e l já r á s o k  a  b e lg y ó g y á s z a tb a n  c ím ű  e lő a d á s s o ro z a t  V I I .  ü l é s e .  
E n d o s c o p i á s  v i z s g á l ó m ó d s z e r e k .  E l ő a d ó k :  V a r r ó  V i n c e  d r . ,  W i t t m a n n  I s t v á n  d r . ,  
S e l y m e s  Z o l t á n  d r .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 6 .  
c s ü t ö r t ö k
F ő v .  U z so k i u tc a i  
K ó r h á z ,  k u l t ú r te r e m .  
X IV .  U z so k i u . 29 .
d é lu tá n  
1 ó ra
A  K ó r h á z  T u d o m á n y o s  
K ö r e
K á l ó  A n d o r  d r . :  A  v e s e  k ö v e s  m e g b e te g e d é s e irő l .  S c h o l z  M a g d a  d r . .  G a l a m b o m  
L á s z l ó  d r . :  A d a to k  a  m é h e n  k í v ü l i  te rh e s s é g  k a p c s á n  v é g z e t t  m é h k a p a r á s o k  
s z ö v e t t a n i  v iz s g á la tá h o z .
1 9 6 5 .
d e c .  1 6 .  
c s ü t ö r t ö k
S z a k o rv o s i  R e n d e lő in t .  
X X I I .  K á ld o r  u .  5 — 9 . 
IV .  em .
d é lu tá n  
3^2  ó ra
A z  I n t é z e t  T u d o m á n y o s  
K ö r e
P á z s i t  P .  A n t a l  d r . :  A z  o r th o p a e d ia  fe j lő d é s e  é s  k a p c s o l a ta i .  F e l k é r t  ho z z á ­
s z ó ló k :  S a s  V i l m o s  d r .  ( b e lg y ó g y á s z a t ) ,  J á n v á r i  M a l i i d  d r .  ( r h e u m a ) ,  B e n d z s e l  
R ó z s a  d r .  ( g y e rm e k g y ó g y á s z a t ) ,  L é n á r d  S á n d o r n é  d r .  ( id e g g y ó g y á s z a t ) ,  S z ű c s 
M i k l ó s  d r .  ( u ro ló g ia ) ,  M o l n á r  K l á r a  d r .  ( r tg .) .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 6 .  
c s ü t ö r t ö k
D e b r e c e n  
I .  B e lk l in ik a
d é lu tá n  
y z 5  ó ra
A  D e b r e c e n i  O r v o s t u d o ­
m á n y i  E g y e t e m
K e r t é s z  L á s z l ó :  I z o tó p  k e t tő s j e l z é s  a lk a lm a z á s a  a z  a n y a g c s e r e  d i n am ik á j á n a k  
k u t a t á s á b a n .  D e z s ő  I s t v á n : Ü j i n t r a v é n á s  v a s p r e p a r á tu m  e lő á l l í t á s a  é s  t u l a j d on ­
s á g a i .  F ü l ö p  T a m á s :  F a lu s i  l a k o s s á g  k ö ré b e n  v é g z e t t  m o r b id i t á s i  v i z s g á l a t o k  
eg y e s  e r e d m é n y e i .  K á r o l y i  G y ö r g y :  A  g o n d o z á s i m ó d s z e r  f a l u s i  la k o s s á g  k ö r é b e n ,  
t ö r t é n t  a lk a lm a z á s á n a k  t a p a s z t a l a t a i .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 6 .  
c s ü t ö r t ö k
M i s k o l c
S z e n tp é tc r - k a p u i  K ó r h á z ,  
k u l t ú r t e r e m
d é lu tá n  
8  ó ra
M i s k o l c  E g y e s í t e t t  
K ó r h á z a i  T u d o m á n y o s  
B i z o t t s á g a
1. B i r ó  Z s i g m o n d  d r . ,  V i n c z e  K a t a l i n  d r . :  K ó rh á z i  o s z tá ly a i n k  h ig i é n é s  v iz s ­
g á l a t a i n a k  e r e d m é n y e i  (3 0 ’ v e t í t é s s e l ) .  2 . S ó t o n y i  G á b o r  d r . :  A z  1 964 . é v i  p a th o - -  
ló g ia i  a n y a g  é r té k e lé s e  (5 0 ’).
1 9 6 5 .
d e c .  1 6 .  
c s ü t ö r t ö k
O rsz . O rv o s tö r té n e t i  
K ö n y v tá r .
I I .  T ö rö k  u .  12.
d é l u tá n  
8  ó ra
A z  O r s z .  O r v o s t ö r t é n e t i  
K ö n y v t á r  é s  a z  O r v o s -  
t ö r t é n e t i  S z a k c s o p o r t
P a l l a  Á k o s :  A d a to k  a  m a g y a ro r s z á g i  le p r a  tö r t é n e t é h e z .  I .  r é s z .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 7 .  
p é n t e k
O rsz . I d e g -  és  E lm e ­
g y ó g y in té z e t ,  ta n á c s ­
t e r e m .  I I .  V ö rö s  H a d ­
s e r e g  ú t j a  116.
d é lu tá n  
y 2  3 ó ra
A z  I n t é z e t  o r v o s i  k a r a N a g y  T i b o r  d r . :  K o n g re s s z u s i  b e s z ám o ló .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 8 .  
s z o m b a t
W e il - t c r em .
V . N á d o r  u . 32 .
d é le lő t t  
9 ó ra
A  P a v l o v  I d e g - E l m e  
S z a k c s o p o r t  é s  a  M a g y a r  
E E G  T á r s a s á g
A z E E G  je le n tő s é g e  és  s z e re p e  a  k l i n ik a i  d ia g n o s z t ik á b a n  — k e r e k a s z ta l - k o n f e -  
r e n c ia .  V e z e tő :  J u h á s z  P á l  d r .  R é s z t v e v ő i :  O b á l  F e r e n c  d r . ,  M o u s o n g - K o v á c s :  
E r z s é b e t  d r . ,  K a j t o r  F e r e n c  d r . ,  N a g y  T i b o r  d r . ,  F r á t e r  R ó z s a  d r .  é s  W a l s a  
R ó b e r t  d r .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 8 .  
s z o m b a t
B a la s s a  J á n o s  K ó rh á z ,  
k u l t ú r t e r e m .
V I I I .  V a s  u .  17.
d é le lő t t  
10 ó r a
A  B a l a s s a  é s  K u n  
u t c a i  K ó r h á z a k  
O r v o s i  K a r a
B e m u ta t á s .  M o h a y  S á n d o r  d r . :  T a p a s z ta l a t a in k  a  v a s ta g b é l  k e t t ő s - k o n t r a s z t o s  
r t g .  v i z s g á la t á v a l .  E lő a d á s . 1. K a t o n a  A n d r á s  d r . ,  K o v á c s  G e r g e l y  d r . :  A  r a d io -  
c i r k u lo g r a p h ia  je le n tő s é g e  a  d ia g n o s z t ik á b a n  (E lő z ő ü lé s r ő l  e lm a r a d t  e l ő a d á s ) .  
2. P é t e r f f y  S á n d o r  d r . :  K o r s z e r ű  g e r i á t r i á i  th e r a p ia  a  K u n  u t c a i  k ó r h á z  u tó k e z e lő  
o s z tá ly á n .
1 9 6 5 .  
d e c .  1 8 .  
s z o m b a t
O rsz . S p o r te g é sz sé g ü g y i 
I n t é z e t ,  k u l tú r te r e m .  
X I I .  A lk o tá s  u .  48 .
d é le lő t t  
10 ó r a
A z  I n t é z e t  o r v o s i  k a r a S ü v e g e s  A n t a l  d r . :  A  b u d a p e s t i  U n iv e r s ia d e  s p o r to rv o s i  v o n a tk o z á s a i .
1 9 6 5 .
d e c .  2 0 .  
h é t f ő
P é c s
I .  S e b é s z e t i  K lin ik a ,  
t a n t e r e m
d é lu tá n  
5  ó ra
A  P é c s i  O r v o s t u d o m á n y i  
E g y e t e m  é s  a z  O r v o s - E ü .  
S z a k s z e r v e z e t .
P é c s - B a r a n y a i  T B  
T u d o m á n y o s  S z a k o s z t á l y a
L i s s á k  K á l m á n :  M eg em lék ez é s  C la u d e  B e m a r d  „ I n t r o d u c t i o n  a  l ’é t u d e  d e  l a  
m é d e c in e  e x p e r im e n ta le ”  m e g je le n é s é n e k  100  év e s  f o r d u ló j á r a .  P i n t é r  A n d r á s ,  
P i l a s z a n o v i c h  I m r e  é s  A n t a l o v i c s  M i h á l y :  A  g y e rm e k k o r i  to m p a  h a s ű r i  s é r ü lé ­
s e k rő l.
F ig y e l e m !  L a p z á r t a  t m in d en - s z á m  m e g j e l e n é s i  i d ő p on t j a  e l ő t t  1 8  n a p p a l f
BU RÁ TÓ L
i n j e k c i ó  és  t a b I e t t a  
Úl PERIPHERIES ÉRTÚGlTÓ!
Ö s s z e t é t e l :  1 tab le tta  25 mg 1 :(4’-hydroxyphenyl):1 :1hydroxy-2-n- 
bu ty lam inoaethan . sulfuric.-ot,
1 ampulla (1 ml) 50 mg 1 :(4’-hydroxyphenyl):1  :hydroxy- 
2-n-bu ty lam inoaethan . su lfuric.-ot tartalm az.
H a t á s a i :  A Bupatol k ife jezett peripheriás é rtág ító  hatással ren ­
delkező  gyógyszer és ezé rt néha kisebb vérnyom ás ­
csökkenést is lé trehozhat.
J a v a l l a t o k :  1. O b lite ra tiv  v e rő érbe teg ségek : a rte rio sc lero sis ob lite ­
rans, ang iopath ia  diabetica, th rom boang iitis  ob literans 
(B uerger-kó r).
2. R aynaud-kór, sc leroderm ia diffusa.
3. É rbeidegzési zavaron alapuló kó rképek : akrocyanosis, 
ak ropa raesthesia , digitus m ortuu s  dysbasia angio ­
n e u ro tic a  in te rm itten s .
4. P o s tth rom bo ticu s  vénás és nyirokkeringési zavar, 
ulcus c ru ris , decubitus.
5. H yperton iával, arteriosclerosissa l kapcsolatos fejfájás, 
szédülés.
E l l e n j a v a l l a t o k :  Cardialis decom pensatio , coronariasclerosis, stenocardiás 
panaszok, szív infarctus utáni állapot, hypotonia.
A d a g o l á s :  O rálisán és intramuscularisan alkalmazható.
M e g j e g y z é s : SZTK te r h é r e  szabadon rende lhe tő .
KŐ BÁNYÁI GYÖGYSZERÄRUGYÄR , B U D A P E ST  X .
ORVO S I H ET ILA P
J / AZ  O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O ZÓ K  S ZA K SZ ER V EZ E TÉN EK
\
 
T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
ÜNNEP I  ÉVFOLYAMA
A L A P Í T Ó J A :  MARKU S O V S Z K Y  LAJOS  
S Z Ü L E T É S É N E K  I S O .  É V É B E N
/
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
a l f ö l d y  Z o l t á n  d r . * d a r a b o s  p á l  d r  • f i s c h e r  a n t a l  d r .
H I R S C H L E R  I M R E  D R .  * L E N A R T  G Y Ö R G Y  D R .  •  S Ó S  J Ó Z S E F  D R .  
S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D R
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D R .  
S z e r k e s z t ő :  B R A U N  P Á L  D  R.
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D  R,  •  F O R R A I  J E N Ő  D R .
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» V a lam in t  a n em ze t ,  m e ly n e k , tö r té n e te  
v a n , ö röm m e l a n d a lo d ik  e l m ú l t já n ,  s 
m a g á n a k  abbó l h a za s z e r e te te i  é s  te t te r ő t 
m e r í t ;  ú g y  a  m a g y a r  o rv o s  is  b ü s z k é b b  
ö n é r z e t te l  t e k in te n d  je le n e  és  jö v ő jé r e , 
ha  a  tö r té n e lem  tü k r é b e n  lá tja , h o g y  az  
ú t tö r ő  e lő d ö k  h o ss zú  so ra  v o n u l  e l e lő tte , 
s h o g y  a h a za i o rv o s i ir o d a lm a t  k o r á n t  
s e m  k e zd e n i ,  h a n em  a z e lő d ö k  n y o m d o ­
k a in  fo ly ta tn i  k e ll.«
(M A R K U S O V S Z K Y  1861)
Budapesti Orvostudományi Egyetem, IV . Sebészeti K lin ika , Szív - és Érsebészet (igazgató: Kudász József dr.)
Em lékezés Balassa Jánosra*
K u d á s z  J ó z s e f  d r .
í r ó k ,  k ö ltő k , m ű v é s z e k , tu d ó so k  —  a lk o tó k , a  
jö v ő b e n  é ln e k , é r té k ü k ,  s z e llem ü k  m u n k á já n a k  k i ­
h a tá s a  r e á l i s a n  r e t r o s p e c t iv e  m é rh e tő  le , am ik o r  
á lm a ik  b e te l je s e d te k .
Ez a  g o n d o la t  j u t o t t  e szem be , a m ik o r  B a la s sa  
J á n o s ró l  —  a  m o d em  m a g y a r  s e b é s z e t  e lső  ú t tö ­
r ő jé rő l ,  k o r á n a k  eg y ik  le g n a g y o b b  já r ó i  em lék e zem .
A  k o r tá r s ,  L um n itz e r  S án d o r ,  1872. d e c em b e r  
9 -én  a  B u d a p e s t i  O rv o s  E g y e sü le t  r e n d k ív ü l i  ü lé sén  
t a r t o t t  em lé k b e s z é d é b e n  m o n d o t ta :  „ B a la s s a  é le te  
o ly  la p  le g k ö z e le b b i m ú l tu n k  tö r té n e lm é b e n ,  m e ly ­
r e  ism é t  r á f o rd í ta n i  m e g n y u g ta tó ,  s em e lő  e g y ú tta l , 
s  m e ly re  p é ld a  g y a n á n t  ism é te lv e  r á u t a l n i  a n n á l 
in k á b b  k ö te le s s é g ü n k , m in é l  m é ly e b b e n  sz ív ü n k ö n  
k e l l  fe k ü d n ie ,  h ogy  az  a  jö v ő  n em z e d é k b e n  k ö v e ­
t ő k r e  t a l á l jo n .” E g y é n is é g é t  és é le tm ű v é n e k  je le n tő­
s é g é t  az  1884 -ben  m e g je le n t  „B io g ra p h is c h e s  L ex i ­
k o n  d e r  h e r v o r r a g e n d e n  A e rz te  a l le r  Z e i te n  u n d  
V ö lk e r” a zo k  c s o p o r t já b a n  m é l ta t ja ,  a k ik  az 
o rv o s tu d o m á n y  m ű v e lő i  k ö z ö tt  a  le g n a g y o b b a k  
v o lta k .  A  M a rk u so v s z k y -T á r s a s á g  k ia d á s á b a n  1 9 24 -  
b e n  m e g je le n t  „A z O rv o s tu d om á n y  M a g y a r  M es ­
t e r e i ” c. k ö n y v  b ev e z e tő jé n e k * *  e g y ik  b e k e z d é s e  így 
szó l: „ A d ju k  i t t  az  em lé k b e s z é d e k e t  v á l to z a t la n u l  
ú g y ,  a h o g y  azok  a n n a k  id e jé n  m e g je le n te k ,  m e r t  
s em m i s z ü k s é g ,.h o g y  a  m i c é lu n k r a  k ü lö n  le n c sé t  
k ö s z ö rü l jü n k ,  a n n á l  k e v é sb é , m e r t  e b b e n  az  e se tb en
* A z  1965. é v i B a la s s a - e m lé k e lő a d á s .
is  á l l  az , h o g y  m in d e n  ig a z i  n a g y s á g  m a g a  í r j a  m eg  
s a j á t  é l e t tö r t é n e té t .”  B a la s s a  é le tm ű v é t  e  k ö n y v b e n 
J e n d r a s s ik  J e n ő  1870. m á ju s  2 8 -án , a  M a g y a r  T u ­
d o m á n y o s  A k a d ém iá n  e lh a n g z o t t  em lé k b e s z é d e  
m é l ta t j a .
E n g ed te s s é k  m e g  n e k em  is, h o g y  ez  a lk a lo m ­
m a l  n e  eg y  n e k r o ló g o t  m o n d ja k ,  h a n em  i n k á b b  a  
k o r t á r s a k  á l ta l  m e g je l e n t e t e t t  le í r á s o k ,  v a l a m in t  
s a j á t  tu d om á n y o s  m u n k á s s á g a  á t t a n u lm á n y o z á s a  
u t á n  p ró b á l ja k  k é p e t  a d n i  ró la .
B a la s s a  J á n o s  k o r a  f o r r a d a lm i  k o r s z a k  v o lt.  
F o r r a d a lm i  a  tá r s a d a lo m , ia te rm é s z e t tu d o m á n y  és 
íg y  az  o rv o s tu d om á n y  v o n a tk o z á s á b a n  —  a  s e b é ­
s z e t  te r ü le té n  is , —  A z  o rv o s tu d o m á n y b a n  a  t e r ­
m é s z e t tu d om á n y o s  g o n d o lk o d á sm ó d  e l t e r j e d é s e  és 
f o r r a d a lm i  m e g ú jh o d á s a  s o k á ig  v á r a t o t t  m a g á r a .  
Leuwenhoeck  f e lf e d e z é s e  b á r  k o r s z a k a lk o tó  té n y ,  
m é g is  a  fo ly am a t  l a s s a n  h a la d t  a  b a k t é r i u m o k  v i ­
l á g á n a k  fe lf e d e z é s é ig  és a  „m ia zm á k ” és  a  „ g e n iu s  
e p id em ic u s ” k é p z e lg é s e ib ő l  az  e lső  f é n y s u g á r  B a ­
l a s s a  k o rá b a n ,  a  le g n a g y o b b  k o r t á r s n a k  é s  b a r á t ­
n a k ,  Semm elvje isnek  a g y á b a n  s z ü l e t e t t  m e g .
M a  m á r  s e n k i  s em  v i t a t ja ,  h o g y  a z  a s e p s is  és 
a z  a n tis e p s is ,  am e ly  a  s e b é s z e t  tu d o m á n y á n a k  ö rö k ­
é r v é n y ű  a la p p i l lé r e  —  S em m e lw e is  n e v é v e l  é s  h e ­
r o i k u s  h a r c á n a k  s z ín h e ly é v e l  a  b u d a p e s t i  o r v o s tu ­
d o m á n y i  e g y e tem m e l i s . e lv á la s z th a t a t l a n u l  -ö s sz e ­
k a p c so ló d o tt .  A  b u d a p e s t i  e g y e tem  o rv o s i  f a k u l t á s a
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so k a k  s z e r in t  a z  a k k o r i  o rv o s tu d o m á n y  k ö z p o n t j á ­
n a k , a  b é c s i  o rvosi f a k u l t á s n a k  m in te g y  f i l i á l é j a  
v o lt. —  A  k o r  p o li tik a i  h e ly z e t é t  n em  k e l l  v á z o l ­
n om  Ö n ö k  e lő tt, d e  h o g y  a  c s á s z á r i  e ln y o m á s n a k  
egy  d o k u m e n tu m á t  id é zem , c s a k  a z é r t  te s z em , m e r t  
ez, a  le g é lé n k e b b e n  m e g v i lá g í th a t j a  a k é rd é s  l é n y e ­
g é t:  Grósz L ipótnak , a  f ő v á ro s  T B -fő o rv o s á n a k ,  m . 
k ir . b e lü g ym in is z té r ium i t i t k á r n a k  em lé k i r a tá b a n ,  
am e ly e t  B u d á n ,  a  M. K ir .  T u d .  E g y e tem  N y o m d á ja  
1869 -ben  a d o t t  ki, a k ö v e tk e z ő  s z ám a d a to k  á l l a n a k :  
1869 -ben  N a g y -M ag y a ro rs z á g  la k o s a in a k  s z ám a :  
15 002 954  v o lt, A u sz tr ia  l a k o s a in a k  s z ám a  p e d ig :  
19 750 318. T e h á t  A u s z tr ia  la k o s a in a k  s z ám a  c s a k  
e g y n e g y e d é v e l  vo lt tö b b . A  m a g y a ro r s z á g i  b e t e g ­
á p o lá s r a  e lő irá n y z o tt  ö s sz eg  a z o n b a n  c sak  e g y h a r -  
m a d a  v o l t  am an n a k . E zek  a  k im u ta tá s o k  so k  e g y é b  
é r té k e s  a d a to t  is  t a r t a lm a z n a k ,  és  e zek  e g y é r t e l ­
m ű en  ig a z o l já k  az 1848-as f o r r a d a lo m  s z ü k s é g s z e rű  
o k a it,  am e ly e k  te rm é sz e te s e n  B a la s s a  J á n o s n a k ,  a  
h a lá l ig  h ű  h a z a f in a k  le lk é b e n  is  v is s z a tü k rö z ő d te k .
B a la s s a  J á n o s  29 é v e s  k o r á b a n  1848. m á r c iu s  
21 -én  n y e r t  re n d e s  t a n á r i  k in e v e z é s t  a p e s t i  e g y e ­
tem  s e b é s z e t i  k o ró d á já b a . E  k ó r o d a  a k é s ő b b i  k l i n i ­
k á k  ő se , k e z d e tb e n  14 á g g y a l  á l lo t t  r e n d e lk e z é s r e .  
Az am b u la n c ia  és m ás  e g y é b  c é lo k ra  s z ü k sé g e s  h e ­
ly is é g e k  te l je s e n  h iá n y o z ta k ,  s ő t  a  m ű té te k  v é g z é ­
s é re  k i j e lö l t  ta n te rm e t  is  m á s  ta n s z é k e k k e l  k ö z ö ­
sen  h a s z n á l ta .  J endrassiknak. a z  em lé k b e s z é d b e n  
o lv a sh a tó  d rám a i  le í r á s a  s z in te  h ih e te t le n n é  te s z i ,  
h ogy  h o n n a n  és m ily en  n e h é z  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
k e l le t t  e  n a g y  em b e rn e k  e l in d u ln ia .  C sak  16 á ld o ­
z a to s  e s z te n d ő  u tá n , 1 8 5 9 -b en  é r h e t t e  el, a  K u n e -  
w a ld e r - f é le  h á zb a  k e rü lv e ,  h o g y  k o ró d á ja  n é h á n y  
á g g y a l s z a p o ro d o t t  és k ü lö n  m ű tő te r em m e l  b ő v ü l t .
E lső  m ű té té v e l ,  am e ly e t  a  c a ro t is  e x te r n a  a n e u -  
ry sm á ja  m ia t t  v ég ze tt, k o l l é g á in a k  le g n a g y o b b  b á ­
m u la tá t  é s  e l ism e ré sé t  é r d e m e l t e  k i. A  m ű t é t  a  c a ­
ro t is  c o m m u n is  fő tö rz s é n e k  le k ö té s e  v o lt, a m e ly  m a  
sem  e g y s z e rű  fe la d a t, d e  a z  a n a e s th e s iá n a k  é s  az  
a s e p s is n e k  a k k o r i  i sm e r e té b e n  a  m a i k o r  s e b é s z é ­
n e k  is  c s a k  a  le g ő sz in téb b  b á m u l a t á t  és e l i sm e r é s é t 
é r d em e lh e t i  ki.
H ih e te t le n ü l  h an g z ik , h o g y  e g y -eg y  k ö z lem é ­
n y é n e k  é r té k e ,  am e ly b e n  ő , g e n iá l is  s e b é s z -o rv o s i  
k é p e s s é g é v e l  je le n tk e z ik , é s  am e ly e t  a f e lü le te s e n  
o lv asó  h a j l a n d ó  le n n e  k a z u is z t ik á n a k  m in ő s í te n i ,  
k o r á t  tö b b  m in t  száz e s z te n d ő v e l  m eg e lő z te  é s  m á r  
100 é v v e l e z e lő t t  a  r e s u s c i ta t io  a z o n  m ó d já n a k  p o n ­
to s  és tö k é le te s  le í r á s á t  a d t a ,  am e lly e l  1 9 6 1 -b e n  
Jude, K ouwenhoven  és K nickerbocker  a m e r ik a i  o r ­
v o sok  e g y  c s a p á s ra  v i l á g h í r e s e k k é  le t te k . M e g r e n ­
d ü lv e  o lv a s tam  e n a g y s z e rű  kö z lé s t,* *  m e ly n e k  id e  
v o n a tk o z ó  ré s z é t  m o s t s z ó s z e r in t  id é zem :
E z t a  k ö z lem én y t az  O rv o s i  H e ti la p  1858 -a s  é v ­
f o ly am á n a k  42. s z ám áb an  k ö z ö lte .  U g y a n e z e n  e s e t  
i sm e r te té s é t  is  fe lö le lő  k é s ő b b i  k ö z lem én y e i p e d ig  
a  W ie n e r  m ed iz in is c h e  W o c h e n s c h r if t  1861 -es  és  
1862-es é v fo ly am á b a n  is  m e g je le n te k .  C ím e : „ O e d e ­
m a  g lo t t id i s  s ym p tom a tic um  e x  p e r ic h o n d r i t id e  l a ­
r y n g e a l i  u lc e ro sa . A sp h y x ia ,  l a r y n g o to m ia  c um  e x i ­
t u  f a u s to .”
** V a ló s z ín ű le g  M ü l le r  K á lm á n  m ű v e .
„18 év e s  l e á n y k a ,  v é g ta g ja in  h id e g  v e re j té k ,  é r ­
v e r é s e  fo n a ls z e rű ,  a l ig  o lv a sh a tó :  a  lev egő  u t á n i  
k ü z d e lem  b o rz a s z tó , a  lá tv á n y  m e g rá z k ó d ta tó ,  s  a  
v e s z é ly  t e tő p o n t j á r a  j u to t t  v o lt. . . .  A  sö té te s  szo-  
b á c s k a  h á tu l já b ó l  a  3 lé p é sn y ire  le v ő  a b la k h o z  se ­
g í t e t tü k  a b e te g e t ;  d e  a lig h o g y  l e ü l t e th e t tü k ,  r ö g tö n  
é le t  n é lk ü l ie n  ö s s z e e s e tt ,  fe je  h á t r a h a n y a t lo t t ,  g ö r ­
c sö sen  m ű k ö d ő  v á l la i  és k a r ja i  l e r o g y ta k ,  s ö té tk é k  
a r c a  h a lá ls z ín ű , m e l lk a s a  m o z d u la t la n  le t t ,  ü t e r e i  
és  sz ív e  lü k te tn i  m eg sz ű n te k . A z u to ls ó  k ín o s  le h e ­
le t te l ,  s z ö rn y ű  c s a p á s s a l  az  é lő b ő l h u l l a  le t t ,  m e ly  
k ö r ü l  —  ú g y  l á t s z o t t  —  m in d e n  k í s é r l e t  és ip a rk o ­
d á s  r em é n y  n é lk ü l i ;  és m ég is  s o k k a l  ú jd o n a b b  v o lt 
a  h a lá l ,  m in ts em  a  k im a ra d t  l e h e le tn e k  s az  e ls z á l l t  
é le tn e k  v is s z a id é z é s é re  m in d e n t  e lk ö v e tn i  v a km e rő ­
s é g  l e t t  v o ln a !  A z é r t  rö g tö n  b e s z ú r ta m  a T h om p -  
so n - fé le  g ő gm e te s z t  a  p a jz s -  és  g y ű rű p o r c  k ö z ö tt i  
s z á l la g b a  ( l ig am e n tu m  co n o id eum ) é s  a se b e t le fe lé  
e g é szb en , o ld a lv á s t  c su p á n  a s z á lla g o n  tá g í tv á n  —  
az  e sz k ö zn ek  c s ip e sz sz e rű , m e g n y i to t t  s z á ra iv a l  s z ét ­
v o n tam . A  g ő gm e te s z  e l tá v o l í tá s a  u t á n  h ir te le n  b e ­
t o l ta m  a Borgela t-féle  k e t tő s  c s a p o t  a  légcső be , s  
a z t  b a l  k e z em n e k  u j j a iv a l  rö g z ítv e , jo b b  k ez em m e l 
a  m e llk a s  m e l l s e jé r e  r e n d a rá n y o s  ( rh y tm is c h )  n y o ­
m á s o k a t  a lk a lm a z é k ,  u tá n o z v á n  m in te g y  a  lé g zé s i 
m ű k ö d é s t  is. E z a l a t t  é les  fú v á s s a l  s z a b a d o n  h a to l t  
a  tü d ő k b e  a  le v e g ő . M á r  k ö ze l 6 p e rc ig  t a r t o t t  e 
m ű k ö d é s  a n é lk ü l ,  h o g y  az  é le tn e k  le g k is e b b  je le i  
m u ta tk o z n á n a k  —  s m id ő n  e lc s ü g g e d te n  m á r  a  k í ­
s é r le te k  f o ly ta tá s á v a l  a k a ré k  f e lh a g y n i ,  egy  ö n -  
k é n y te s  seb es , s ó h a js z e rű  b e lé g z é s  ö rv e n d e z te te t t  
m eg . E z t k ö v e t te  k e z em n e k  m ű k ö d é s e  á l ta l  tám o ­
g a tv a  c s a k h am a r  e g y  m á so d ik  és  h a rm a d ik ,  s a n e ­
h é z  h a lá lk ü z d e lem b ő l  az  é le t m o so ly g o tt  v a la  é lő n k ­
b e . E z e n tú l  a  lé le k z e tv é te l  a r á n y o s  le t t ,  a  sz ív - és  
é r v e r é s  v is s z a té r te k ,  az  a rc n a k  s ö té tk é k  sz ín e  sz em ­
lá to m á s t  o sz lo tt,  s h u l la s z e rű  k in y o m a ta  az  é le tn e k 
k e l lem e s  k ü lm é jé b e  ö ltö z ö tt;  m id ő n  m in te g y  15 p e rc  
m ú lv a  a  fo ly to n  e szm é le t  n é lk ü l i  b e te g e t  n e v é n é l  
h o n g o s a n  s z ó l í ta n ám , b á g y a d t  s z em p i l lá i t  fö lem e l ­
v é n ,  g y e n g e  m o so l ly a l  a d ta  j e l é t  ö n tu d a to s  é le t r e -  
t é r t é n e k .  E  m a g a s z to s  je le n e tn é l  a  le g b e n ső b b  m eg ­
in d u lá s n a k  é r z e lm e  fo g ta  e l m in d a z o k a t ,  k ik  t a n ú i  
v o l t a k  a  t ö r t é n e tn e k .
M a  a  m ű té t  u t á n i  15. n a p o n  ú g y ,  m in t  n é h á n y  
n a p j a  m á r  r e g g e l tő l- e s t ig  á g y o n  k ív ü l  v a n .” E d d ig  
a z  id é z e t!
A  p r io r i t á s  t e h á t  az  e r e d m é n y e s  e s e tn e k  és a z  
a lk a lm a z o t t  e l j á r á s  p o n to s  l e í r á s á n a k  je lz e t t  k ö z lé ­
s é v e l  v i t a t h a t a t l a n u l  B a la ssa  J á n o s é ,  a k in e k  á lm a  a  
k l in ik a i  h a lá l  á l l a p o tá b a  j u to t t  em b e r e k  m egm en té ­
s é r e  tö b b  m in t  100 e s z te n d ő  u t á n  b e te l je s e d e t t .  K e d­
v e s  k ö te le s s é g ü n k ,  h o g y  e n a g y  je le n tő s é g ű  e l já r á s  
e lső  le í r á s á v a l  a z  id e v o n a tk o z ó  v i lá g i ro d a lm a t  k i ­
e g é s z í tsü k , a m e ly r e  a  té n y e k  m e g ism e ré s é b e n  a  lo n ­
d o n i  e g y e tem  W e s tm in s te r  k ó r h á z á n a k  p ro fe s s z o ra  
H. Ellis, v a la m in t  a  m ü n c h e n i  E g y e tem  S eb é sz e ti 
k l in ik á já n a k  p ro fe s s z o ra ,  R. Z en ke r  is  n ag y  le lk e ­
s e d é s se l  v á l la lk o z o t t .
E g y éb  t á r g y ú  k ö z lem én y e i s z in té n  fé n y e s e n  
ig a z o l já k ,  h o g y  B a la s s a  J á n o s  az  á l ta lá n o s  se b é sz e t  
k e r e té b ő l  m a  m á r  l e v á l t  s z a km á k  m ű v e lé s é b e n  is  
r a g y o g ó  k é p e s s é g e k k e l  r e n d e lk e z e t t .  íg y  az  u ro ló ­
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g ia i és a  n ő g y ó g y á sz a t i  m e g b e te g e d é s e k  d ia g n o s z t i ­
k a i  és m ű té t i  m ó d sz e re ib e n  is.
Billro th  s z a v a i t  id é z em : „M á r  r é g tő l  f o g v a  is ­
m e rem  n e v é t  azon  je le s  d o lg o z a ta i  fo ly tá n ,  m e ly e ­
k e t  n ém e t  n y e lv e n  k ö zö lt. N a g y  é rd e k lő d é s s e l  o l ­
v a s tam  m u n k á já t ,  m e ly e t  a  g ég é b e n  v é g r e h a j ta n d ó  
te r je d e lm e s e b b  m ű té te k n é l  s z ü k ség e s  b e h a to lá s ró l  
í r t .  A zok  a  s e b é sz e t  v a ló d i  m e g g a z d a g í tá s á t  k é p e ­
z ik  és m u ta t j á k ,  h ogy  B a la s s a  n ag y  g y a k o r la t i  e l ­
f o g la l ts á g a  e l le n é re ,  s o h a  m e g  n em  s z ű n t  d o lg o zn i 
és  a  h a la d á s t  e lő m o z d íta n i .”
A  t r a c h e o to m ia  in d ic a t ió in a k  tá r g y k ö r e  a  m a i 
m o d e rn  m e llk a s s e b é s z e t  k e r e té b e n  fe lf e d e z é s é n e k  
m á so d ik  k o r s z a k á t  éli, am e ly  B a la ssa  k ö z lem é n y e i ­
b e n  m á r  m in d  m e g ta lá lh a tó  a  k ö r fo ly am a to k  r a ­
g y o g ó an  p o n to s  le ír á s á v a l  e g y ü t t .  M essze  t ú l h a l a d ­
n á  a r e n d e lk e z é s em re  á lló  k e r e t e t ,  h a  s o r r a  v e n n ém  
m in d a z o k a t  a  fe je z e te k e t ,  am e ly e k b e n  az  ó d o n  k i ­
fe je z é se k  a lk o t t a  a r c h a ik u s  n y e lv e n  is  a le g ú ja b b  
fe lf e d e z é s e k  s z ó ln ak  fe lé n k . K i h in n é  el a z t,  h o gy  
az  O rvo s i H e ti la p  1867. é v fo ly am á n a k  30. és  32. sz á ­
m á b a n  a  m a i  m o d e rn  k ó r é le t ta n i  m eg g o n d o lá so k  
a la p já n  í r t a  le  t a p a s z ta la ta i t  a h id e g v íz - fü rd ő  fo r­
m á já b a n  a lk a lm a z o tt  h y p o th e rm ia  h a tá s á ró l ,  am e ­
ly e t  a  p ro lo n g á l t  am p u tá c ió k n á l  ép p en  a  f e r tő z é s  
p ro g re s s z ió já n a k  v i s s z a ta r t á s á r a  m a  m in t  ú j  és  ig en  
e r e dm é n y e s  e l j á r á s t  a lk a lm a z u n k .
Az a k k o r i  A k a d ém ia  k ia d á s á b a n  m e g je le n t  
p la s z t ik a i  s e b é s z e ti  m u n k á in a k  ta n u lm á n y o z á s á b ó l  
n em c sa k  , a z  á l la p í th a tó  m eg , h o g y  e m ű té te k  v ég ­
h e z v ite lé b e n  b ám u la t r a  m é l tó  te rv s z e rű s é g g e l  és 
ü g y e s sé g g e l r e n d e lk e z h e te t t ,  h a n em  az  is , h o g y  
m in d e n  m ű té té n e k  te r v é t  a  p ó t la n d ó  sz e rv  le g a p ró ­
lé k o sa b b  a n a tó m ia i  és é l e t t a n i  i sm e re té re  é p í t e t t e  
fe l. K iem e lte  a  p la s z t ik a i  s e b é s z e t  tu d o m á n y á t  a 
p u s z ta  e m p ír ia  v ilág áb ó l és  n em c sa k  a k o zm e t ik a i  
s z em p o n to k a t  t a r t o t t a  s z em  e lő t t ,  h a n em  le r a k ta  
a n n a k  tu d om á n y o s  a la p g o n d o la ta i t  is. E z e k b e n  je ­
le n tk e z ik  B a la s s a  J á n o s  ig a z i  n a g y sá g a  és a  f ig y e l ­
m e sen  o lv a só  e lő t t  e z ek b ő l a z  é r te k e z é s e k b ő l  n em ­
c sa k  a m a i  p la s z t ik a i  s e b é s z e t  tu d o m á n y á n a k ,  d e  a 
je le n b e n  f o ly t a to t t  s z e rv t r a n s p la n ta t ió k  t á v l a t a i ­
n a k  a la p e lg o n d o lá s a i  is  m e g ta lá lh a tó k .
A „R e g e n e ra t io  f o ly am a tá r ó l” , v a lam in t  „A  
k ép z é s i f o ly am a t  é l e t t a n á r ó l” í r t  fe je z e te i, m a  is  
b ám u la tb a  e j tő ,  á l ta lá n o s  te rm é s z e t tu d om á n y o s  is ­
m e re te irő l ,  m eg f ig y e lé s e irő l  és  n a g y sz e rű  s z in te t i ­
z á ló  k é sz ség é rő l te s z n e k  t a n ú s á g o t .  I sm e r te  és  a l ­
k a lm a z ta  a  s z a b a d  b ő r á tü l t e t é s t ,  és a m in t  í r j a :  
„ . . .  az a n y a a la p j  o k tó l e lv á la s z to t t  b ő r r é s z e k  é le t-  
k é p e s ség e  n em  c su p án  a k ö z v e t í tő  s z á r tó l  s z á rm a ­
z ik ;  azo k  a z  é le tk é p e s s é g  é s  ö n á lló s á g  m a g a s  f o k á ­
v a l  b í r n a k  ö nm a g u k b a n  is .” A z  id e g re g e n e r a t ió ró l  
í r t  fe lje g y z é se i  m a  is m o d e rn e k .  A z t í r j a  to v á b b á ,  
h o g y : „A z á l l a t  h e ly re p ó t lá s i  k ép e s ség e  k ü lö n b ö z ő  
m é r té k ű ,  s  s z a b á ly u l  á l lh a t ,  h o g y  az  a n n á l k i t e r j e d­
te b b  és a n n á l  g y o rs a b b a n  v é g h e z  m enő , m in é l  e g y ­
s z e rű b b  az  á l l a t  sz e rk e z e te . Í g y  p l. a  p la n á r iá k  tes ­
t é n e k  te tem e s  ré sze , a  v iz i s a la m a n d ra  lá b a i ,  a  r á k ­
n a k  p ed ig  o lló i v is s z a p ó tló d n a k . A  m ű k ö d é se k  so k ­
fé le s é g é re  c é lz ó  s z e rk e z e ti  b o n y o lu l ts á g á n á l  fo g v a  
m a g a s a b b a n  s z e rv e z ő d ö tt  á l la to k n á l ,  m e ly e k  k ö zé
az  em lő sö k  és az  e m b e r  is  ta r to z n a k ,  a  h e ly r e p ó t ­
lá s i  k é p e s s é g  csak  e g y e s  s z ö v e te k re  s z o r í tk o z ik .”
G o n d o la to k é r t  és  a  jö v ő t  m eg id é z ő  s y n th e s i s é r t  
m a  is  v i s s z a té r h e tü n k  B a la ssáh o z . A  „G é g e k é p z é s ” , 
„ A jk -  és  p o fa k é p z é s ” , „O r r -  és o r r s ö v é n y k é p z é s ” , 
„ S z á jk é p z é s ” , „ S z em h é jk é p z é s ” és a  „ L á g y s z á jp a d i -  
v a r r a t ” - r ó l  í r t  fe je z e te i  —  h a  100 e s z te n d ő  t á v l a ­
t á t ,  a z  a k k o r i  v is z o n y o k a t  és  az  ő  le h e tő s é g e i t  f i ­
g y e lem b e  v e sszü k  —  m a  is  a le g n a g y o b b  e l i sm e ­
r é s r e  m é ltó k .
K ü lö n  m eg  k e ll  je g y e z n em , h o g y  a  tu d o m á n y o s  
e r e d m é n y e k  tá r g y i la g o s  m e g íté lé s é b e n  m a  is  p é l ­
d a k é p ü l  á l lh a t  e lő t tü n k .  I ly e n  i r á n y ú  d o k u m e n tá ­
c ió ja  t a l á n  a z é r t  is  é r té k e s ,  m e r t  a m in t  a z t  1 9 5 8 -b a n  
a  P la s t ic  a n d  R e c o n s tru c t iv e  S u rg e ry ,  m a jd  1961- 
b e n  a  M in e rv a  M e d ic a -b a n  m e g je le n t  k ö z lem é n y e i ­
b e n  Berndorf er is  m e g á l la p í t ja  —  a  t u d o m á n y o s  
e r e d m é n y e k  és k ö z lé s e k  te r é n  — ő , az  e lső k  k ö z ö t t  
v o lt, a k i  a  fé n y k é p -d o c um e n tá c ió t  a lk a lm a z ta .
A m in t  p á r  év  e lő t t  Molnár Béla  j e lk é p e s e n  k i ­
f e j t e t t e ,  S em m e lw e is  k ü lö n  bo ly gó  v o l t  a  m a g y a r  
tu d o m á n y  egén , B a la s s a  a z o n b an  e  lá n g e lm e  m e g ­
l á t á s a i t  és  t a n a i t  e l s ő k é n t  a lk a lm a z ta  a  s e b é sz i  g ya ­
k o r l a tb a n .  V ég te le n  g o n d o t  ig y e k e z e t t  f o r d í t a n i  a  
m ű té t  k ö rü l i  t i s z ta s á g r a  és  az  O rv o s i H e ti la p  1867. 
42— 43. sz ám áb an , v a l a m in t  a W ie n e r  M ed . W o c h e n ­
s c h r i f t  1867. 85-^86 . s z ám á b a n  a  c h ló rv íz  h a s z n á la ­
t á r ó l  í r t ,  am e ly  a z t b iz o n y í t ja ,  h o g y  e lső  v o l t  a  mó r  
d e r n  s e b é s z e t  a s z e p t ik u s  a la p ja in a k  l e r a k á s á b a n .
' A  m ű tő s e b é s z  B a la s s a  k é p e s s é g e in e k  j e l le m z é ­
s é r e  i sm é t  a k o r t á r s  Lumnitzer  s z a v a i t  id é z em , 
am e ly e k  azo n o sak  a  m á s ik  k o r tá r s ,  Herczeghy Mó ­
ricz m a g y a r  o rv o s  v é le k e d é s é v e l .  „K é t íz b e n  j á r t a m  
v é g ig  E u ró p a  m ű tő s e b é s z e t i  k i tű n ő s é g e i t  —  í r j a  
Lum n itzer  —  d e  s em  D if f e n b a c h b a n , sem  M a l-  
g a ig n e -b a n ,  R oux , B la n d in  v ag y  V e lp e a u -b a n ,  s em  
L is to n b a n  n em  le lém  fe l  a n n y i r a  ö s s z p o n to s u lv a  a  
je le s  O p e ra te u r  m in d e n  tu la jd o n á t ,  m in t  B a la s s á -  
b a n  —  h a c s a k  az  e g y  F e rg u s s o n  n em  m é r k ő z h e t e t t  
v o ln a  m e g  v e le .”
T u d om án y o s  k ö z lem é n y e in e k  s z ám a  tö b b  m in t  
7 0 -re  te h e tő ,  am e ly e k  az  O rvo s i H e ti la p ,  a W ie n e r  
M ed iz in is c h e  W o c h e n s c h r if t ,  a  R e v u e  M é d ic o -C h i-  
r u r g ic a le  d e  P a r is ,  a  Z e i t s c h r i f t  d e r  k k . G e s e l ls c h a f t  
d e r  A e rz te  zu  W ien , v a l a m in t  a  M ed iz in is c h e  J a h r ­
b ü c h e r  d e s  ö s t e r r e ic h i s c h e n  S ta a te s  é s  a z  ö s t e r r e i ­
c h is c h e  M ed iz in is c h e  W o c h e n s c h r if t  h a s á b ja in  j e ­
l e n te k  m eg . E lső  m ű v e  1838. m á ju s  1 2 -én  l a t i n  
n y e lv e n  k ö z z é te t t  d o k to r i  d is s z e r tá c ió ja .
1 8 53 -b an  m a g y a r  n y e lv e n  a d ta  k ö z r e  h í r e s  m ű ­
v é t  „A  h a s s é rv e k rő l” , am e ly  k é ső b b  n ém e t  n y e lv e n  
is  m e g je le n t .
K ö z lem é n y e in e k  a  M a g y a r  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó i  
T á r s u la t  á l ta l  ö s s z e g y ű jtö t t  és c su p á n  m a g y a r  n y e l ­
v ű  s z ö v e g e  egy  540 o ld a la s  k ö te te t  te s z  k i.
E lő a d á s a i t  a h iv a ta lo s n a k  r e n d e l t  l a t i n  v a g y  
n ém e t  n y e lv  h e ly e t t  —  b á r  m in d k e t tő t  k i t ű n ő e n  b e ­
s z é lte , m in d ig  m a g y a r u l  t a r to t t a .
T u d a tá b a n  v o lt  a n n a k ,  h o g y  a  m a g y a r  o r v o s -  
tu d o m á n y  fe lv i rá g o z ta tá s á h o z  az  o rv o s i  s z a k n y e l ­
v e t  is  m e g  k e ll t e r e m te n i  és e  n em e s  f e la d a t  m e g ­
v a ló s í tá s á h o z  M arkusovszky t  s z em e lte  k i  m u n k a ­
t á r s u l .  Ö k  k e t t e n  i n d í to t t á k  m eg  a z  O rv o s i  H e t i l a -
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p o t, a m e ly  azó ta  is  a  m a g y a r  o rv o s i i r o d a lo m n a k  
m a  m á r  n em ze tk ö z i v is z o n y la tb a n  is  i sm e r t  é s  e l is ­
m e r t  la p ja .  Ő k  a l a p í to t t á k  m eg  a M a g y a r  O rv o s i  
K ö n y v k ia d ó  T á r s u la to t  is .
1 8 75 -b en  M a rk u so v s z k y , a  k i tű n ő  t a n í tv á n y ,  
B a la s s a  tu d om án y o s  m u n k á i r ó l  a k ö v e tk e z ő k e t  í r ­
t a :  „M i B a la s sa  s e b é s z e t i  m u n k á i t  i l le t i ,  e z e k  le g ­
i n k á b b  g y a k o r la t ia k ,  s  ez  i r á n y b a n  s o k s z o r  a  tu d o ­
m á n y  h a la d á s á t  je lz ik , s z ín v o n a lá n a k  m in d ig  m eg ­
f e le ln e k ,  a  tá rg y  é s z le lé s é b e n  s k e z e lé s é b e n  s z a b a ­
to s a k , a  g y ó g y e l já r á s r a  n é z v e  m e g b íz h a tó k .  Az 
ú ja b b  m ű tő s e b é s z e t  v e le  k ö l tö z ö t t  b e  e g y e te m ü n k b e  
s  á l t a l a  t e r j e d t  el az  o r s z á g b a n .”
M i, a k ik  100 é v  u t á n  m e g é r tü k  az  e k ö z lem é ­
n y e k b e n  k i f e j te t t  g o n d o la to k  v a ló r a v á lá s á t  —  e z e k ­
n e k  é r t é k é t  az  e l te l t  id ő  m é r le g é re  t é v e  —  t e rm é ­
s z e te s e n  so k k a l  tö b b re  t a r t j u k  — m ég  h a  ö n m a g u k ­
b a n  c s a k  az t b i z o n y í t a n á k  is, h ogy  a  tu d o m á n y  
a n n y i t  é r ,  am e n n y it  a b b ó l  a  g y a k o r la t  s z á m á ra  
m e g v a ló s í tu n k .
B a la s s á n a k  az  o k t a tó  ta n á r n a k  c é lk i tű z é s e i  és 
m e g lá tá s a i  „T a n á r i  s z é k fo g la ló  b e sz éd ” -é b ő l  id é z v e  
íg y  h a n g z a n a k :  „A  b o n c z -  és  é le t ta n  m in d e n  ész - 
i r á n y o s  t a n u lm á n y u n k  ta lp k ö v e .  F ő k é p p  s e b é s z re  
n é z v e  e z en  a la p ta n o k  p o n to s  i sm e re te  o k v e t le n  
s z ü k s é g e s .” E gy  m á s ik ,  a  M ed iz in isch e  W o c h e n -  
s c h r i f t - b e n  1851-ben  m e g je le n t :  „ I r á n y e s zm é k  a se ­
b é s z e t  c é lsz e rű b b  t a n m ó d já n a k  m e g á l l a p í t á s á r a ” 
c ím ű  c ik k é b e n  a  t á j b o n c t a n  és az á l ta lá n o s  k ó r t a n i  
i sm e r e te k  fo k o z o tta b b  f o n to s s á g á r a  m u t a t  r á .
E g y  m á s ik  b e k e z d é s b e n  ez á ll:  „ . . . m e r t  m e ­
ré s z  lé p te k k e l  h a la d  az  e m b e r i  lán g ész  s z á r n y a in  a  
t u d o m á n y ,  s  h a ta lm a s  f e g y v e r r e l  leg yő z i a  t o r n y o ­
s u ló  a k a d á ly o k a t  a  v a s  s z o rg a lom .”
I sm é t  m ás  h e ly e n  a  ta n u lá s i  r e n d s z e re s s é g ,  
m a jd  a  n y e lv ism e re te k  fo n to s s á g á ra  m u t a t  r á .  T e ­
h á t  a  te h e ts é g , a  s z a km a i m e g s z á l lo t ts á g ig  f o k o z o tt  
s z o rg a lom , a  r e n d s z e r  és a  n y e lv e k  tu d á s á t ,  m in t  a 
k iem e lk e d ő  e r e d m é n y e k  e lé r é s é n e k  n é lk ü lö z h e te t ­
l e n  n ég y  a la p f e l t é t e l é t  h i r d e t te ,  és  ezek  v o l ta k  t u ­
l a jd o n k é p p e n  a z  á l t a l a  l é t e s í t e t t  is k o la  p il lé re i .
Az é le t  d i k t á l t a  tö rv é n y s z e rű s é g e k  n em  a  v é ­
le t le n  já té k a i .  B a la s s á n a k  a  ta n ü g y i  r e f o rm o k é r t  
f o ly ta to t t  k ö v e tk e z e te s  h a r c á r a  em lé k e z n i m a  is  le l ­
k e s ítő , n o h a  az  e g y e tem , am e ly e t  ő  a  K u n e w a ld e r -  
h á z  első  em e le ti  seb é sz e ti k o ró d á já b a n  m e g á lm o ­
d o t t ,  m a  a tu d o m á n y  ro p p a n t  a r á n y ú  fe jlő d é s e  k ö ­
z e p e t te  m á r  r é g  tú lh a la d o t t .
A m e ly  g o n d o la to k  100 é v  e lő t t  B a la s s á t  és M a r -  
k u so v sz k y t,  v a l a m in t  E ö tvö s  és  T r e f o r t  m in is z te r e ­
k e t  f o g la lk o z ta t tá k ,  m a  e g é sz sé g ü g y i k o rm á n y z a ­
t u n k a t ,  e g y e tem ü n k  re k to r á t ,  t a n á r i  k a r á t  f o g la l ­
k o z ta t já k ,  és é n  h iszem , h o g y  B a la s s a , M a rk u so v s z ­
k y , E ö tvö s  és  T r e f o r t  és a n a g y  e lő d ö k  n y om d o k a i t  
k ö v e tő  f e lb u z d u lá s  n em ze tk ö z i m é r e te k b e  illő  e g y e ­
te m i  v á ro s  m e g te r em té s é h e z  fo g  v ez e tn i.
B e c sü le te s  s z á n d ék , m ég  a k k o r  is, h a  c sa k  u tó ­
d a in k  fo g já k  b e f e je z n i  —  m e r t  a z  é le te t ,  az  e m b e r i ­
s é g  jo b b lé té t  —  a tu d om á n y  to v á b b i  f e j lő d é s é t ,  a  
g y ó g y ítá s  jo b b  le h e tő s é g e i t  és a z  o k ta tá s n a k  a z o k a t 
a  fe l té te le i t  s z o lg á l ja ,  am e ly e k e t  a z  ú j i r á n t  fo g é ­
k o n y  i f jú s á g u n k  tő lü n k ,  jö v ő jé b e  v e t e t t  h i té v e l  jo g­
g a l  v á r  el.
S z e rén y  s z a v a im m a l e g y - k é t  p i l la n a t r a  B a la s s a  
s z e llem é t id é z tem . A n n a k  a  n a g y  em b e rn e k , a k i t  
k o r a  a s z a b a d s á g h a rc  e lb u k á s a  u t á n  b ö r tö n b e  v e ­
t e t t ,  m a jd  k i t ü n te té s e k  v é g te le n  s o ro z a tá v a l  t i s z ­
t e l t  m eg , d e  e g y e t  s a jn o s  n em  t u d o t t  m e g a d n i  n e k i  
—  s z a k m á já n a k  m ű v e lé s e  t e r é n  a z o k a t  az  ő t  m e g ­
i l le tő  jo b b  le h e tő s é g e k e t ,  am e ly e k e t  p ed ig  f é n y e s e n 
tü n d ö k lő  te h e ts é g é v e l  m é l tá n  m e g é rd em e l t  v o ln a .
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A behurco lha tó  trópusi b eteg ségek  K linikai p rob lém á i  
egy  tanulm ányút tapaszta lata i a lap ján
N y e r g e s  G á b o r  d r .
H a z á n k  k a p c so la ta i  a  t r ó p u s i  é s  s z u b tró p u s i  
o r s z á g o k k a l  eg y re  s z é le sed n ek , u g y a n a k k o r  a köz ­
l e k e d é s te c h n ik a  ro h am o s  fe jlő d é se  e z e k e t  az  o rsz á ­
g o k a t  o ly a n  k ö ze lsé g b e  h o z ta , h o g y  m é g  a  le g rö v i ­
d e b b  la p p a n g á s i  id e jű  fe r tő z ő  b e te g s é g e k  im p o r t ja  
is  r e á l i s  v e sz é lly é  v á l t .  E n n e k  f o ly tá n  a  fe r tő ző  be ­
te g s é g e k k e l  fo g la lk o zó  k l in ik u s  m in d  g y a k r a b b a n  
ta lá lk o z ik  o ly a n  b e te g s é g e k k e l ,  am e ly e k  fe lism e ré se  
és g y ó g y í tá s a  s o rá n  ed d ig i, h a z a i  fe r tő z é s e k rő l  
s z e rz e tt  e lm é le t i  és g y a k o r la t i  i sm e r e te i r e  a lig  t á ­
m a s z k o d h a t .  Ez in d í to t t  a r r a ,  h o gy  az  E gész ségügy i 
V ilá g s z e rv e z e t  á l ta l  a  t r ó p u s i  b e te g s é g e k  ta n u lm á ­
n y o z á s á ra  m e g h i r d e te t t  ö s z tö n d í ja t  m eg p á ly á z z am . 
1965. fe b r .  1 -tő l h á rom h ó n a p o s  e u r ó p a i— a f r ik a i  t a ­
n u lm á n y ú to n  v e t tem  ré s z t .  C é lom  e b e te g s é g e k  k l i ­
n ik a i  p ro b lém á in a k  m eg ism e ré s e  v o l t .
E u ró p á b a n  F ra n c ia o r s z á g  és B e lg ium  tró p u s i  
b e te g s é g e k k e l  fo g la lk o z ó  k ü lö n b ö ző  in té zm é n y e it  
l á to g a th a t t a m  m eg  és  le h e tő s é g em  n y í lo t t  e z ekb en  
k iv á ló  s z a k em b e re k tő l  m e g ism e rn i  a z o k a t  a  k l in i ­
k a i  p ro b lém á k a t ,  am e ly e k e t  e b e te g s é g e k  b e h u rc o -  
l á s a k o r  f e lm e rü ln e k .  S  h o g y  e  b e te g s é g e k e t  töm e ­
g é b e n  é s  te rm é sz e te s  k ö rn y e z e tü k b e n  is  ta n u lm á ­
n y o z h a s s am , az  E g é sz ség ü g y i V ilá g s z e rv e z e t  eg y ­
h ó n a p o s  a f r i k a i  ta r tó z k o d á s t  is le h e tő v é  t e t t ,  am e ­
ly e t  D a k a r b a n ,  S z e n e g á l  fő v á ro s á b a n  tö l tö t tem .
B á r  c s á b ító  és n em  is  le n n e  é r d e k te le n  e lá to ­
g a tá s o k o n  s z e rz e tt  b e n y om á so k ró l,  é lm é n y e k rő l  so r ­
b a n  s z ám o t  ad n i, e g y  fo ly ó ir a t  a d t a  le h e tő sé g e k  
k o r lá to z o t ta k .  Íg y  az  a lá b b ia k b a n  ö ssze fo g la ló  k é ­
p e t  s z e r e tn é k  a d n i a b e h o z h a tó  t r ó p u s i  b e te g s é g e k ­
n e k  k l in ik a i  p ro b lém á iró l ,  k iem e lv e  a  k o ra i  d iag ­
n o s is  le h e tő s é g e i t  és fo n to s s á g á t,  v a l a m in t  a z o k a t a  
t e r á p iá s  e lv e k e t ,  am e ly e k e t  t a n u lm á n y u ta m  s o rá n  
m e g ism e rh e t tem . M e ly e k  e b e te g s é g e k ?  T e rm é sz e ­
te s e n  a zo k , am e ly e k n é l  az  im p o r t  s t a t i s z t ik a i  v a ló ­
s z ín ű s é g e  e l te r je d ts é g ü k n é l  v a g y  k o n ta g io z i tá s u k -  
n á l  fo g v a  a  je le n le g i n em ze tk ö z i  f o rg a lo m  és n em ­
z e tk ö z i eg é sz ség ü g y i r e n d s z a b á ly o k  m e l l e t t  fe n n á ll. 
A z e lm é le t i  s z ám ítá so k  m e l le t t  ig e n  h a s z n o s  v o lt a  
t a n u lm á n y ú t  e u ró p a i  ré sz e , a h o l a  g y a k o r la tb a n  
m é r h e t tü k  fe l e v e sz é ly  n a g y s á g á t  és  i sm e rh e t tü k  
m eg  a  v a ló b a n  b e h u r c o lh a tó  b e te g s é g e k e t .
A  m eg ism e r t  s z a k em b e re k  v é lem é n y e  és t a ­
p a s z ta la ta im  a la p já n  e ls ő so rb a n  a  k ö v e tk e z ő  b e te g ­
s ég ek  b e h u r c o lá s á r a  k e l l  s z ám íta n i :  m a lá r ia , am oe ­
b iasis , tr y p a n o som ia s is , le is hm a n io s is o k ,  b ilh a rz io -  
s iso k , f i la r io s iso k , b é l fé r g e s sé g e k , le p ra , speciá lis  
sa lm o n e llo s iso k , m y e o s iso k , tra c h om a , h a em og lo b i-  
n o p a th iá k .
F e l tű n h e t  a z  o lv a só n ak , h o g y  é p p e n  a  l e g r e t ­
t e g e t te b b e k ,  a  k a r a n té n -b e te g s é g e k  m a r a d t a k  k i  a  
fe lso ro lá sb ó l. N os, e zek  k ö z ü l e g g y e l s em  t a l á lk o z ­
t u n k  sem  E u ró p á b a n ,  sem  A f r ik á b a n .  A z á l t a l á n o s  
h ig ié n é s  s z ín v o n a l  ja v u lá s a ,  a  v a k c in á c ió k  é s  a  k e ­
m o te r á p ia  a  p e s tis ,  ko lera , sá rg a lá z  és a  k iü té s e s  
t y p h u s  já r v á n y o k  fe llé p é s é t  a  c iv i l iz á l t  o r s z á g o k b a n  
e rő s e n  v a ló s z ín ű t le n n é  te t t é k .  M in t  az  e lm ú l t  é v e k  
e u ró p a i  k is e b b  h im lő - j  á r v á n y a i  m u ta t tá k ,  a  h im lő  
m ég  m in d ig  á l la n d ó  v e s z é ly t  je le n t .  J ó  o l tá s i  f e g y e ­
lem m e l, a z  u ta z ó k  o l tá s á n a k  le lk i ism e re te s  v é g r e ­
h a j t á s á v a l  ( s z a k em b e re k  s z e r in t  ig e n  so k  a  h a m is  
o l tá s i  b iz o n y í tv á n y  v i lá g s z e r te )  és  e l le n ő rz é s é v e l  ez  
a  v e sz é ly  is  e rő s e n  k o r lá to z h a tó .  T e rm é s z e te s e n  ez  
a z  o p t im izm u s  c s a k  az  E u ró p á b a n  je le n le g  u r a lk o d ó  
p o l i t ik a i  és szo c iá lis  v is z o n y o k  s ta b i l i tá s a  m e l l e t t  
jo g o s ;  egy  e s e tle g e s  h á b o r ú  m in d e n t  k é r d é s e s s é  
te h e t .
A  tró p u s i  b e te g s é g e k  fe l ism e r é s e ,  m in t  a z t  L a ­
v i e r  p á r iz s i  p ro fe s s z o r  e lső  b e s z é lg e té s ü n k k o r  m o n ­
d o t ta ,  tö b b n y i r e  n em  n eh é z , c s a k  g o n d o ln i  k e l l  r á ­
j u k .  A  m a i n em z e tk ö z i  f o rg a lo m  m e l le t t  a z  „ u n d e  
v e n is ” k é rd é s é n e k  t is z tá z á s a , az  o rv o s i  f ö ld r a jz  is ­
m e r e te  és s o k sz o r  eg y  e g y s z e rű  p a r a z i to ló g ia i  v iz s ­
g á l a t  ú tb a ig a z í th a t j a  az  o rv o s t .  A  h im lő  k o r a i  d ia g­
n o s z t ik á ja  v is z o n t  k om o ly  p ro b lém a  a z o k b a n  a z  o r ­
s z á g o k b an , am e ly e k  a  h im lő t  m in te g y  fé l  é v s z á z a d a  
n em  ism e rik . K ü lö n ö s e n  v é d ő o l to t ta k o n  j e le n tk e z ő ,  
d e f o rm á l t  b e te g s é g  e s e té b e n  a  d ia g n ó z is  f e l á l l í t á s a  
ig e n  n a g y  g y a k o r la to t  és t a p a s z t a l a to t  ig é n y e l ,  
am e ly n e k  m eg sz e rz é s e  c sak  é v e k  a l a t t  le h e ts é g e s .  
E z é r t  lá t s z a n a k  fo n to s n a k ,  h o g y  a  V ilá g e g é s z s é g ­
ü g y i  S z e rv e z e t  fe lá l l í t s o n  e g y  h im lő  d ia g n o s z t ik u s  
c e n tr u m o t,  am e ly n e k  k l in ik u s  é s  v iro ló g u s  m u n k a ­
t á r s a i  re p ü lő g é p p e l  ó rá k  a l a t t  a  g y a n ú s  b e te g n é l  
le h e tn é n e k ,  n a g y  s e g í ts é g e t  n y ú j t v a  ezze l a z  é r in ­
t e t t  o rs z á g n ak .
A  k a r a n t é n  a lá  eső  b e te g s é g e k tő l  e l t e k in t v e  a  
t r ó p u s i  b e te g s é g e k  a  b e h u r c o lá s u k  á l ta l  é r i n t e t t  
o r s z á g o k b a n  á l t a l á b a n  c sa k  k l in ik a i  p r o b l é m á k a t  
v e tn e k  fe l, m iv e l  a  m eg fe le lő  v e k to r ,  ill. a  k ö z t i ­
g a z d a  h iá n y a ,  az  e l té rő  k l im a t ik u s  és  s z o c iá l is  v i ­
s z o n y o k  im p la n tá c ió ju k a t  l e h e te t l e n n é  te s z ik .
A  m a lá r ia  a  v i lá g  l e g e l t e r je d te b b  f e r tő z ő  b e ­
te g s é g e , így  b e h u r c o lá s a  g y a k o r i .  K ü lö n ö s e n  v e s z é ­
l y e z te te t te k  a  t r ó p u s o k o n  r ö v id  id ő t  tö l tő  u t a s o k  
( re p ü lő g é p  sz em é ly z e t, á tu ta z ó k ) ,  a k ik  a  v e s z é l ly e l 
n em  sz ám o lv a , p r o f i l a k t ik u m o t  r e n d s z e r in t  n em  
s z e d n ek . De n em  s z a b a d  e p ro f i l a k t ik u s  s z e r e k  é r t é ­
k é t  tú l  sem  b e c sü ln i ,  k ü lö n ö s e n  P l. v iv a x  é s  P l. 
m a la r ia e  f e r tő z é s e k  e s e té b e n . E ze k  u g y a n is  c s a k
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szu p re ssz iv  s z e re k  és n em  v a ló d i  p r o f i la k t ik u m o k .  
N em  h a tn a k  a  p a r a z i t á k  e x o e ry th ro c y ta e r  f o rm á i r a ,  
am e ly ek  fe le lő se k  le h e tn e k  tö b b  h ó n a p p a l  a  v is s z a ­
té ré s  u tá n  je le n tk e z ő  m a lá r iá s  ro h am é r t .
A  m a lá r ia  r e im p la n t á t i ó j á n a k  le h e tő s é g e  a  v e k ­
to r  h a z a i e lő fo rd u lá s a  m ia t t  u g y a n  f e n n á l l ,  v a ló ­
s z ín ű ség e  a z o n b a n  a  b e h u r c o l t  e s e te k  c s e k é ly  s z á ­
m a , v a lam in t  m eg fe le lő  k e z e lé s ü k  e s e té b e n  ig e n  
k icsi.
A  k o ra i  d ia g n o s is  k ü lö n ö s e n  t r o p ic a - f e r tő z é s e k  
e se té b en  ig en  fo n to s ,  íg y  m ind en  trópusról jö t t  lá­
zas beteg je len tkezésekor elő ször maláriára kell 
gondolni, és le g a lá b b  h á r o m  e g ym á su tá n i  n a p o n  
v é rv iz s g á la to t  ( v é rk e n e t  é s  v a s ta g c s e p p )  k e l l  v é ­
g ezn i, le h e tő le g  a  lá z a s  s z a k b a n  v év e  a v é r t .  K ü ­
lö n ö sen  a  P l. f a lc ip a ru m  f e r tő z é s  le h e t  f é lr e v e z e tő,  
m e r t  a láz  n em  je lle g z e te s ,  l é p d u z z a n a t  k e z d e tb e n  
n in c s  és le u k o cy to s is s a l  is  j á r h a t .  A  t r o p ic a - f e r tő z é s  
sú ly o s  f o rm á ib a n  az  ú n . „ a c c é s  p e r n ic ie u x ” - b e n  p e ­
d ig  a  té v ed é s  v a g y  d ia g n o s z t ik u s  k é sé s  a  b e t e g  é le ­
té b e  k e rü lh e t .  M a lá r iá s  v id é k rő l  j ö t t  g y e rm e k  e se ­
t é b e n  e c lam p s ia  és h a sm e n é s  (!) f e l lé p te k o r  m a lá ­
r i á r a  is  g o n d o ln i  ke ll.
A  m a lá r ia  t e r á p i á j á b a n  v a lam e n n y i  m e g i sm e r t  
in té zm én y b e n  a  4 -am in o c h in o lin o k é ,  azok  k ö z ü l  is  
a  chlorochin-é  a  v e z e tő  s z e r e p  (N iv a q u in e , R e so ­
c h in ). A  P l.  v iv a x  é s  P l .  m a la r ia e - f e r tő z é -  
s e k b e n  a  p a r a z i t a  s z e k u n d e r  s zö v e ti f o rm á in a k  
tö n k re té te lé r e ,  t r o p ic a  f e r tő z é s e k b e n  a  g am e to c y tá k 
e lp u s z t í tá s á r a  a  8 - am in o c h in o l in o k  kö zü l a  P rim a-  
quine-t h a s z n á l já k .  A  p á r iz s i  C la u d e -B e rn a rd  k ó r ­
h á z b a n  a r a d ik á l is  k ú r á t  P r im a q u in e - n a l  f a lc ip a ­
r u m  fe r tő z é s e k  e s e té b e n  m á r  c s a k  a z é r t  is  e lv é g z ik , 
m e r t  v é lem é n y ü n k  s z e r in t  k e v e r t  f e r tő z é s t  k i z á r n i  
so h a sem  le h e t .  A  k ú r á k a t  á l t a l á b a n  o r á l i s a n  
v ég z ik , k iv é v e  a  P l. f a lc ip a r u m  fe r tő z é s e k  v é s z e s  
ro h am a it ,  am e ly e k b e n  az  in t r a v é n á s á n  a d o t t  k in in  
é s  a  m u s c u lá r is a n  a d o t t  N iv a q u in e  é le tm e n tő .  S ú ­
lyosnak kell tartani a maláriás rohamot, ha coma, 
eszméletzavar, collapsus, sárgaság, csillapíthata tlan  
hányás vagy hasmenés je len tke z ik , továbbá erő s 
parazitémia esetén  (a  v ö rö s v é r te s te k n e k  tö b b  m in t  
10% -a fe r tő z ö t t)  akkor is, ha a k lin ika i kép  egyéb ­
k é n t  enyhének látszik.
Az E u ró p á b a  b e h u r c o l t  m a lá r ia  e s e te k n e k  
eg y éb  a n t im a la r ic u m o k k a l  v a ló  k e z e lé s é t  ( P a lu d r in ,  
P y r im e th am in  s tb .) ,  e  s z e r e k k e l  s z em b en  e g y e s  t r ó ­
p u s i  v id é k e k e n  e lő fo rd u ló  r e z is z te n c ia  m ia t t ,  á l t a ­
l á b a n  n em  t a r t j á k  jó n a k .
A z amoebiasis s z in té n  ig e n  e l t e r je d t  b e te g s é g  
a ' t ró p u s i  és s z u b tró p u s i  o r s z á g o k b a n .  Íg y  a z  E n t ­
am o eb a  h is to ly t ic a  o k o z ta  b e te g s é g  b e h u r c o lá s á r a  
s z ám íta n u n k  k e ll .  A z  im p la n tá c ió  k é r d é s é r e  ig e n  
n eh é z  v á la sz o ln i  és  a  s z a k é r tő k  v é lem é n y e  is  e l té r ő.  
K ö z ism e rt, h o g y  az  E. h i s to ly t ic a  h a z á n k b a n  is  ig e n  
e l t e r je d t  p a r a z i ta ,  tö b b n y i r e  a p a th o g e n , b iz o n y o s  
k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  f a k u l t a t í v  k ó ro k o zó  s z e re p é v e l  
sz ám o ln u n k  k e l l  (Zoltai). E g y e s  sze rző k  s z e r i n t  a  
t r ó p u so k ró l  b e h u r c o lh a tó  E . h is to ly t ic a  m á s  f a j t a ;  
m ások , íg y  Blanc  M a r s e i l le - i  p ro fe s s z o r  v é lem é n y e  
s z e r in t,  u g y a n a r ró l  a  f a j r ó l  v a n  szó , a h h o z  a z o n b a n ,  
h o g y  a b é l lum e n b e n ,  b é ln e d v b e n  é ld eg é lő  á r t a t l a n  
fo rm áb ó l s z ö v e ti  p a th o g é n  f o rm a  leg y en , a  b é l f l ó r a
e g y e n s ú ly á n a k  m eg b il le n é s é re ,  v a g y  e g y éb  a  t r ó ­
p u s o k  a l a t t  l é t r e jö v ő  a sp e c if ik u s  k ö rü lm é n y e k re  
v a n  s z ü k sé g . E zek , a z  am o e b á k  t á m a d á s a  s z ám á ra  
k e d v e z ő  k ö rü lm é n y e k  a  m é rs é k e l t  é g ö v ö n  is lé t r e ­
jö h e tn e k ,  ty p u so s  m e g b e te g e d é s t  h o z v a  lé tre . A  
m é r s é k e l t  égöv  a l a t t  a z  am o eb a  tö b b n y i r e  m ég is  
k e d v e z ő t le n  k ö rü lm é n y e k e t  ta lá l  é s  n em  s zö v e ti-  
p a th o g é n ,  m in u ta  fo rm á v á  a la k u l .
A z  am o eb ia s is  ig e n  t a r k a  k l in ik a i  k é p é t  i t th o n  
is  i sm e rn i  k e ll, m e r t  a  t ró p u s o n  id ő z ö t t  e g y én ek  k ö­
z ö t t  e lő fo rd u lá s a  n em  r i tk a .  A  k o r a i  d iag n o s is  s z á ­
m o s  s ú ly o s  s z ö v ő dm én y tő l k ím é lh e t i  m eg  a  b e te ­
g e t. Blanc  p ro fe s s z o r  M a rse ille - i  o s z tá ly á n  a lk a l ­
m am  v o l t  a k ü lö n b ö ző  fo rm á k k a l  m eg ism e rk e d n i.  
A z a ku t  és a  krón ikus  f o rm a  is  l e f o ly h a t  dysenteri- 
fo rm  t ü n e te k k e l  v a g y  c sa k  a s p e c if ik u s n a k  im pon á ló  
hasmenés  k é p é b e n . A  k ró n ik u s  f o rm á b a n  g y a k o r ia k  
a  b iz o n y ta la n  h a s i  p a n a s z o k , é tv á g y ta la n s á g ,  g y e n ­
g e ség , fo g y á s , v i t a m in h iá n y - tü n e te k .  I sm e re te s  a 
b e te g s é g  k ró n ik u s  dyschesiás  f o rm á ja  is , am e ly re  
s z é k re k e d é s ,  a  r i t k á n  ü r í t e t t  s z é k le tb e n  v é re s -  
n y á lk a  m eg je le n é s e , h a s i  f á jd a lm a k ,  s p a s z tik u s  t a ­
p in tá s ú  co lo n  je l lem ző ek . Blanc  p ro fe s s z o r  in té z e ­
t é b e n  l á t t u k  a  r é g e n  á tv é s z e l t  am o e b á s -d y s e n te r ia  
u t á n  é v e k ig  f e n n m a ra d ó ,  v á l ta k o z ó  h a sm en é s -s z é k ­
r e k e d é s b e n ,  b iz o n y ta la n  h a s i  p a n a s z o k b a n ,  é tv á g y ­
t a l a n s á g b a n  m e g n y i lv á n u ló  funkcioná lis zavarokat 
is. K ró n ik u s  a p p e n d ic i t i s t  u tá n o z h a t  a  v a k b é ltá jo n  
e lh e ly e z k e d ő  amoeboma, am e ly  R tg -v iz s g á la t ta l  b é l ­
t u m o r  k é p é t  a d ja ,  é s  am e ly n e k  k é t ,  em e t in  k ez e ­
l é s r e  g y ó g y u l t  e s e té t  A n tw e rp e n b e n  Janssens  p ro ­
f e s s z o r  k l in ik á já n  v o l t  a lk a lm am  é sz le ln i. S ú lyo s  
és é le tv e s z é ly e s  s z ö v ő dm én y e  a  májtá lyog , v a lam in t  
a z  e n n e k  fo ly o m á n y a k é p p e n  lé t r e jö v ő  tü d ő tá ly o g , 
ill. em p y em a . T ró p u s o k ró l  j ö t t  b e te g n é l  in te rm i t -  
t á ló  v a g y  r e m i t tá ló  lá z , m á j  d u z z a n a t ,  m á j t á j i  sp o n ­
t á n  v a g y  p ro v o k á l t  f á jd a lo m  e s e té b e n  e lső so rb an  
am o e b á s  m á j tá ly o g r a  k e l l  g o n d o ln i.
A z  am o eb ia s is  kezelésére  a  g y ó g y s z e re k  ho sszú  
s o r á t  a j á n lo t t á k .  Blanc  p ro fe s s z o r  v é lem é n y e  sze ­
r i n t  a  tü n e te k e t  n em  p ro d u k á ló  am o e b a -c y s ta ü r í -  
tő k e t  v a g y  jódoxychino lin  v e g y ü le t te l  (E n te ro sep -  
to l, E n te ro v io fo rm ,  Y a tr e n )  v a g y  o rá l is  arseni- 
c u m m a l  (B em a rsa l , S to v a rs o l ,  C a rb a r s o n )  k e ll  k e ­
z e ln i. A  tü n e te k k e l  j á r ó  f o rm á k  k e z e lé s é r e  ezek  
m á r  n em  a lk a lm a s a k ,  m iv e l  n em  d if fu s ib i l is a k ,  é s  a  
s z ö v e te k b e n  fé szk e lő  a m o e b a - fo rm á k a t  n em  tu d ­
j á k  e lp u s z t í ta n i .  N em  t a r t j a  a lk a lm a s n a k  e c é lra  az  
an tib io tikum oka t  s em , m e r t  v é lem é n y e  s z e r in t  
e z e k n e k  am o eb o c id  h a t á s u k  n in c s  és  íg y  c sak  a  m á ­
s o d la g o s  b a k te r iá l is  f e r tő z é s  b e fo ly á so lá s a  ú t j á n  
h a t n a k  k e d v e ző en . M eg jeg y z em , h o g y  m á s  in té z e ­
t e k b e n  e z ek  a lk a lm a z á s á v a l  g y a k r a n  ta lá lk o z tu n k ,  
íg y  P á r iz s b a n  a  R o v am y c in t ,  A n tw e rp e n b e n  a  Hu- 
ma tin t  (P a ro n om y c in )  h a s z n á l tá k .  (Ű j a b b a n  a  H u ­
m a t in  am o eb o c id  h a tá s á r ó l  is  b e s z ám o lta k ,  az e lső  
k l in ik a i  t a p a s z ta la to k  b iz ta tó a k ) .
A z  am o e b a  o k o z ta  b e te g s é g e k  le g h a tá s o s a b b  
g y ó g y s z e re  a z  em etin  v o l t ,  am e ly n e k  s z é le sk ö rű  a l ­
k a lm a z á s á t  to x ic i tá s a  e rő s e n  a k a d á ly o z ta .  A  H o ff ­
m a n n— L a  R o ch e  L a b o r a tó r iu m n a k  s ik e r ü l t  ezen  
a lk a lo id a  s z in te t ik u s  e lő á l l í tá s a ,  m a jd  eg y  ro k o n  
v e g y ü le t ,  a  2-dehydroem etin  g y á r tá s a ,  am e ly
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em e t in n é l  a  f a rm a k o ló g ia i  v iz sg á la to k  a lk a lm á v a l  
h a ts z o r  h a tá s o s a b b n a k ,  v is z o n t  fe le  o ly a n  to x ik u s ­
n a k  b iz o n y u lt .  Bl&nc p ro fe s s z o r  p r ó b á l t a  k i  az  ú j 
v e g y ü le te t  a z  em b e r i  am o e b ia s is  k ü lö n b ö z ő  fo rm á i ­
b a n  ig e n  jó  e r e dm é n n y e l ,  m in d e n  m e l lé k h a tá s  ész ­
le lé se  n é lk ü l .  A  k e z d e tb e n  c sak  in je k c ió  f o rm á já ­
b a n  e lő á l l í to t t  k é s z í tm é n y t  m a  m á r  t a b l e t t á b a n  is  
a lk a lm a z z á k , e r e d m é n y e ik  b iz ta tó a k .
A z am o eb ia s is  d ia g n o s is á n a k  f e lá l l í t á s á b a n  a  
s z é k le t  v iz s g á la ta  m e l l e t t  ig é n y b e  k e ll  v e n n i  a  R tg -  
é s  a  re k to s z k ó p o s  v iz s g á la t  a d ta  le h e tő s é g e k e t  is. 
K ü lö n ö se n  k ró n ik u s  f o rm á k b a n  a  k ó ro k o z ó  k im u ­
t a t á s a  s o k sz o r  n em  s ik e rü l ,  a  s z e ro ló g ia i p ró b á k a t  
e g y e lő re  m e g b íz h a ta t la n n a k  t a r t j á k ,  e z é r t  Blanc 
n em eg y s z e r  a  d ia g n ó z is t  e x  ju v a n t ib u s ,  a  d e h y d ro -  
e m e t in - t e r á p ia  h a tá s o s s á g a  a la p já n  á l l í to t t a  fe l.
A  bilharziosiső k a  t r ó p u s i  és s z u b t ró p u s i  v id é ­
k e k e n  ig e n  e l te r je d te k ,  h e ly e n k é n t  a  f e r tő z ö t ts é g  
100% -os, b á r  tü n e te  a  f e r tő z é sn e k  az  e s e te k  t ú l ­
n y om ó  tö b b s é g é b e n  a l ig  v a n . Im p o r t j u k r a  m á r  ed ­
d ig  is  s o r  k e rü l t ,  k ö z t ig a z d a  h iá n y á b a n  a z o n b a n  az 
im p la n tá c ió  n em  le h e ts é g e s .
T ró p u s o k o n  ta r tó z k o d o t t  b e te g  h a e m a tu r iá ja  
e ls ő so rb a n  S c h is to som a  h a em a to b ium  fe r tő z é s r e  
k e ll g o n d o la ta in k a t  i r á n y í t s a ,  b á r  e g y é b  n á lu n k  is  
ism e r t  a e t io ló g iá jú  h a e m a tu r i á k  a  t r ó p u s o k o n  is  
g y a k o r ia k .  A  v iz e le tü le d é k b e n  a  je l le g z e te s  n ag y  
tü s k é s  p e té k  fe lle lé s e  a  d ia g n o s is t  b iz to s í t ja ,  e n n e k  
h iá n y á b a n  a  cy s to scopo s  v iz sg á la t,  a  h ó ly a g  f a lá n a k  
R ö n tg e n -v iz s g á la t ta l  k im u ta th a tó  m e sz e se d é se  tisz ­
t á z h a t j a  a  b e te g s é g  k ó r i sm é jé t .  T ró p u s i  d y s e n te r iá -  
hoz  h a s o n ló  f e r tő z é s t  o k o z  a  S ch is to som a  m an so n i, 
a  s z é k le t  p a r a z i to ló g ia i  v iz s g á la ta  ú tb a ig a z í t .
A  b i lh a rz io z iso k  ig a z o lá s á ra  o ly a n  e s e te k b e n , 
am ik o r  a  p e te  n em  m u ta t h a tó  k i, a  s e ro ló g ia i  r e a k ­
c ió k  eg é sz  s o r á t  í r t á k  m á r  le . E zek e t a z o n b a n  r u t i n ­
s z e rű e n  e g y ik  m e g ism e r t  in té zm é n y b e n  s em  a lk a l ­
m a z tá k , c s a k  a  p á r iz s i  és  a  d a k a r i  p a r a z i to ló g ia i  
ta n s z é k e n  fo g la lk o z ta k  v e lü k  k ís é r le te s e n .
A  k o r a i  g y ó g y ítá s  e l e j é t  v e h e ti  a  sz ö v ő dm é ­
n y e k :  m á so d la g o s  p y o g e n  fe r tő z é se k , p y e l i t is ,  p y o ­
n e p h ro s is ,  s t r ic tu r á k ,  f i s t u l á k  h ó ly a g c a rc in om a  k i ­
a la k u lá s á n a k .  B á r  a l e g tö b b  s z a k te k in té ly  v é lem é ­
n y e  s z e r in t  a  b i lh a rz ió z is  g y ó g y í tá s á n a k  m é g  m a  is 
le g h a tá s o s a b b  fe g y v e re  a  h á n y ta tó  b o rk ő  (k á lium  
a n t im o n il  t a r t a r á t ,  t a r t a r u s  em e ticu s) , a  to x ik u s  és 
te r á p iá s  a d a g  k ö z e ls é g e  h a s z n á la tá t  c s a k  a  le g sú ly o ­
s a b b  e s e te k r e  k o r lá to z z a . P á r iz s b a n  és  D a k a rb a n  
e g y a rá n t  a z  Anth iom aline  ( a n tim o n - I I I -m e r c a p to -  
su c c in a t)  —  Schistom id  (am in o -4 -p h e n o x y -5 -p h e -  
n y l-2 -d io x o - l ,3 - is o in d o lin )  k om b in á c ió v a l  k e z e lté k . 
Blanc p ro f e s s z o r  M a r s e i l le -b e n  a  dehydroem etin t  
p ró b á l ja  ú ja b b a n  a  S c h is tom a to s is  k e z e lé s é b e n  is 
a lk a lm a z n i.  A z a n tw e rp e n i  t ró p u s i  in té z e tb e n  is  
egy  ú j  s z e r r e l  f o ly ta k  b iz ta tó  k ís é r le te k , ez  a z  Am i-  
nonitrothiaző l v a g y  Ciba 42644, am e ly  e g y e lő re  k e ­
r e s k e d e lm i  f o rg a lo m b a n  n in c s  m ég . A  b i lh a rz io s is  
k e z e lé s é re  n á lu n k  h a s z n á la to s  F u a d in t  és  M ira c il-  
D -t  u ta m  s o rá n  m e g ism e r t  e g y ik  in té zm é n y b e n  sem  
a lk a lm a z tá k .
A z a frika i álomkór  e l le n  az eg y e s  t r ó p u s i  o r ­
sz ág ok  és  a z  E g é sz ség ü g y i V ilá g s z e rv e z e t  l a n k a d a t ­
la n  k ü z d e lm e t  v ív n a k . í g y  im p o r t já n a k  v e sz é ly e
c s a k  k o r lá to z o t t  m é r té k b e n  á l l  f e n n ,  b iz o n y í t ja  e z t  
a z  is , h o gy  e u ró p a i  u tu n k  s o rá n  e g y e tle n  f r is s  e s e t ­
t e l  s em  ta lá lk o z tu n k ,  i ly e t  c s a k  D a k a rb a n  v o l t  a l ­
k a lm am  ész le ln i. Ig a z i  t r ó p u s i  b e te g s é g , m é r s é k e l t ­
é g ö v i im p la n tá c ió ja  —  g lo s s in á k  h iá n y á b a n  —  le ­
h e te t le n .
A  b e te g sé g  g y ó g y í tá s á r a  le h e tő le g  az  i d e g r e n d ­
s z e r i  tü n e te k  m e g je le n é s e  e lő t t  k e l l  so r  k e r ü l jö n ,  
b iz to s a n  m a r a d v á n y  n é lk ü l i  g y ó g y u lá s  c s a k  íg y  
b iz to s í to t t .  I sm e rn i  k e l l  e z é r t  a  c e c e lé g y  c s íp é s e  h e ­
ly é n  je le n tk e z ő  trypanosoma-sánkért, am e ly e t  e r y -  
s ip e la s -s z a l , e c c ém áv a l,  b ő rm y c o s is s a l  v a g y  e s e t le g 
le p r á v a l  té v e s z te n e k  össze , to v á b b á  a  feb rilis-g lan-  
duláris  szak  t ü n e t e i t ,  am e ly  a l a t t  s z a b á ly ta la n  ty -  
p u s ú  láz , fő leg  n y a k i  n y iro k c s om ó -d u z z a n a t ,  p e r i -  
o rb i t á l i s  o ed em a  je le n tk e z ik ,  H o d g k in -k ó r r a l ,  l e u -  
k a em iá v a l ,  m o n o n u c le o s is  in f e c t io s á v a l  v a ló  ö ssz e -  
té v e s z té s r e  a d v a  e z ze l le h e tő s é g e t.
A  d iag n o s is  le h e tő s é g e i :  v é rb ő l  v a g y  n y i r o k ­
c som óbó l a  k ó ro k o z ó  k im u ta tá s a  m ik ro s z k ó p o s á n ,  
im m u n o f lu o re s c e n s  m e to d ik á v a l  e l le n a n y a g o k  k i ­
m u ta tá s a ,  a  l i k v o r b a n  f e h é r je  és  s e j t s z ám -em e lk e -  
d é s  m e l le t t  a  /? -2 -m a k ro g lo b u lin o k  fe lle lé se .
A z  a f r ik a i  á lo m k ó r  g y ó g y í tá s á b a n  a  p e r i f é r i á s  
f o rm á k r a  h a tó  Su ram in  (B a y e r  205) v a g y  a  pen ta ­
m id in  (L om id in ) to v á b b á  az  id e g re n d s z e r i  f o rm á k r a  
h a tó  a rs e n ic um o k , MeZ B  (A rso b a l)  v a g y  Mél W  
(M e la rso n y l k a l iu m )  k om b in á c ió i t  h a s z n á l já k .  A  
k ó ro k o z ó  m á r  a  f e b r i l i s - ly m p h a t ic u s  f á z is b a n  m e g ­
t a l á lh a tó  az id e g re n d s z e rb e n ,  e z é r t  e g y e s  n é z e t e k ­
k e l  s z em b en  v a lam e n n y i  t a n u lm á n y o z o t t  in té z e tb e n  
a  p e r i f é r iá s  s z e r e k n e k  az  a r s e n ic u m o k k a l  v a ló  k o m ­
b in á c ió já t  e  s z a k b a n  is  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s n e k  
t a r t j á k .
B á r  a p e n ta m id in  (L om id in e ) -n e k  a  tö m e g e s  
m eg e lő z é sb e n  ó r iá s i  k e m o p ro f i l a k t ik u s  é r té k e  v a n ,  
Janssens  p ro fe s s z o r  és  m á so k  is  f e lh ív tá k  a  f ig y e l ­
m e t  a r r a  a s a j á t s á g á r a ,  h o g y  a  k e z d e t i  t ü n e t e k e t  
e lfe d i ,  íg y  a  d ia g n o s is t  m á r  c s a k  az  i r r e v e r z ib i l i s  
id e g re n d s z e r i  l a e s ió k  id e jé n  l e h e t  f e lá l l í t a n i .  E m ia t t  
a  t r ó p u s i  o r s z á g o k b a  u ta z ó k  e g y é n i  p r o p h y la x i s á r a  
k i f e je z e t t e n  v e s z é ly e sn e k  t a r t j á k .
A  leishmaniosisok  b e h u r c o lá s a  F ö ld k ö z i - te n g e r  
k ö rn y é k i  e l t e r je d ts é g ü k  m ia t t  v a ló s z ín ű , e z  a z o n ­
b a n  v e k to r a ik n a k ,  a  p h le b o to m u s o k n a k  h i á n y a  
m ia t t  e p id em io ló g ia i  p ro b lém á t  n em  je le n t .
A  rem i t tá ló  lá z z a l ,  s p le n om e g á liá v a l ,  l e u k o p e -  
n iá v a l  és m o n o c y to s is s a l  j á r ó  Kala-A zar  in f e k c ió s  
m o n o n u c le o s is s a l , H o d g k in -k ó r r a l ,  l e u k a em iá v a l  t é ­
v e s z th e tő  össze, m íg  r e n d s z e r in t  a z  a r c o n  je le n tk e ző  
b ő r le is hm a n io s is  a  „bouton d’orien t” e s e té b e n  
a n t h r a x r a  g o n d o lh a tn a k .
A  m á j- , lé p - , c s o n tv e lő p u n c ta tu m , i l le tv e  a  b ő r ­
f e k é ly e k  p r ó b a e x c in d a tu m á n a k  v iz s g á la ta  f e l f e d ­
h e t i  a  je l le g z e te s  k ó ro k o z ó k a t .
T e r á p iá ju k b a n  az  5 v e g y é r té k ű  (S t ib o s a n  és  
N e o s tib o s a n )  és a  3 v e g y é r té k ű  (F u a d in )  a n t im o n -  
v e g y ü le te k ,  a  p e n tam id in ,  s t i lb a m id in  és  a  h á n y t a t ó  
b o rk ő  jö n n e k  s z ám ítá s b a .
A  tró p u s i  o r s z á g o k  le g e l t e r je d te b b  b e te g s é g e i  
k ö z é  ta r to z n a k  a  filariosisok. Í g y  v e lü k  F r a n c ia -  
o r s z á g  és B e lg ium  t r ó p u s i  in té z e te ib e n  is t a l á lk o z ­
t u n k .  B á r  v e k to r a ik  e g y e s  m é r s é k e l t  ég ö v i o r s z á ­
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g o k b an  m eg ta lá lh a tó k ,  e g y  te l j e s  e p id em io ló g ia i  
c ik lu s  lé te s ü lé s é n e k  v a ló s z ín ű s é g e  ig e n  c s e k é ly .
A z em b e rb e n  é lő sködő  h é t f é l e  f i l a r i a  k ö z ü l  k ó r ­
okozó  s z e r e p e t  á l ta lá b a n  c s a k  a  n y i r o k u ta k b a n  
é lő sködő  Wuchereria bancro ftinák  é s  Brugia  ma-  
layinak, t o v á b b á  a  k ö tő s z ö v e tb e n  é lő sk ö d ő  Loa- 
lo á n a k  és Onchocerca vo lvu lu snak  t u l a jd o n í t a n a k .
A  n y i r o k u ta k b a n  é lő sk ö d ő  f i la r iá k  o k o z ta  b e ­
te g ség e k  d ia g n o s is a  a  s c r o tu m  v a g y  a  v é g ta g o k  e le -  
p h a n t ia s is a  v a g y  c h y lu r ia  e s e té b e n  k ö n n y ű  le h e t ,  
d e  f i l a r ia s is r a  k e l l  g o n d o ln u n k  t r ó p u s ró l  j ö t t  b e te g  
lym p h a n g i t is e ,  ly m p h a d e n i t i s e  e s e té b e n  is . A  
ly m p h o g ra p h ia  é r té k e s  d ia g n o s z t ik u s  s e g í ts é g .  A z 
eo s in o p h il ia  á l la n d ó  tü n e t .  A  p a r a z i to ló g ia i  d ia g n o ­
s is !  a z  é j s z a k a  v e t t  v é rb ő l  a  m ic ro f i la r iá k  k im u ta ­
t á s a  b iz to s í t ja .
A  k ö tő s z ö v e tb e n  é lő  L o a - lo a  f e r tő z é s t  a  t e s t  
k ü lö n b ö ző  ré s z e in  fe llé p ő  ty ú k to já s n a g y s á g ú ,  k ö r ü l ­
í r t ,  v ö rö s , o ed em ás , n em  f á jd a lm a s ,  g y a k r a n  v is z ­
k e tő  d u z z a n a to k ,  ú n . „ C a la b a r  v . C am e ru n - d a g a n a -  
to k ” fe llé p é s e  je lz i. A  k ö tő s z ö v e tb e n  v á n d o r ló  f é ­
r e g  m e g je le n h e t  a  c o n ju n c t iv a  a la t t ,  i l y e n k o r  a  
d ia g n o s is  m á r  n em  n eh éz . A z  e o s in o p h i l ia  i t t  is  á l ­
la n d ó  tü n e t .
A z o n ch o c e rc o s is !  a  jó l  t a p in th a tó  c s o n to k  f e ­
l e t t i  b ő rb e n  fe llé p ő  f i b r o m a - ta p in ta tú ,  le n c s e -m o ­
gyo ró  n a g y s á g ú  csom ók , v is s z a té rő  u r t i c a r i a  v a g y  
p ru r ig o s z e rű  d e rm a t i t i s  é s  a  v a k s á g h o z  v e z e tő  
s z em sz ö v ő dm én y ek  je l lem z ik .  A  s z em sz ö v ő dm é ­
n y e k  e lő fo rd u lá s i  a r á n y a  f ö ld r a jz i la g  v á l to z ik .  A  
b e te g s é g n e k  so k szo r  e g y e t le n  t ü n e t e  a  p r u r ig o  é s  a  
s c le ro d e rm ia . A  m ic ro f i la r iá k  k im u ta tá s a  le g c é ls z e ­
r ű b b e n  k is  lem e ts z e t t  b ő r d a r a b b ó l  v a g y  s c a r i f ic a t io 
ú t j á n  n y e r t  sz ö v e tn e d v b ő l s ik e rü l .
A  f i la r io s is o k  g y ó g y k e z e lé s é b e n  az  u tó b b i  é v e k ­
b e n  le g jo b b a n  b e v á l t  és  c s a k n em  k iz á r ó la g o s a n  
h a s z n á l t  g y ó g y sz e r  a diaethylcarbam azincitrá t  (N o - 
th e z id , B a n o c id , H e tr a z a n ) .  T o x ic i tá s a  c s e k é ly ,  v e ­
szé ly e  in k á b b  a  m ik ro f i lá r iá k  s z é te sé se  m i a t t  f e l ­
lé p ő  a l le r g iá s  re ak c ió , am e ly  é le tv e s z é ly e s  is  le h et .  
A  g y ó g y sz e r  fo k o z a to s  b e v e z e té s é v e l ,  k o r t ik o s z te -  
ro id o k  a d á s á v a l  e sú ly o s  a l le r g iá s  r e a k c ió k  e l k e r ü l ­
h e tő k .
A z a n tw e rp e n i  in té z e tb e n  o n c h o c e rc o s is b a n  a  
N o th e z id  k e z e lé s t  S u r am in  a d á s á v a l  is  k ie g é s z í ­
t e t té k .
A  k ü lö n b ö z ő  trópusi bélférgességek  b e h o z a t a ­
l á r a  m á r  tö b b s z ö r  s o r  k e r ü l t ,  p a r a z i to ló g u s a in k  jó l 
ism e r ik  e z e k e t .  A  m eg ism e r t  in té zm é n y e k b e n  a  h a ­
z á n k b a n  is  h o n o s  in te s t in a l is  h e lm in th ia s is o k o n  k í ­
v ü l  c s a k  a n k y lo s tom ia s is s a l  ta lá lk o z tam .  A  t r ó p u s i  
o r s z á g o k b a n  a  b e n n s z ü lö t te k  a n k y lo s to m ia s is á t  c s a k  
a k k o r  k e z e l ik ,  h a  t ü n e te k e t  o k o z  (p l. s ú ly o s  a n a e ­
m ia ), e g y é b k é n t  a z  ú g y is  b e k ö v e tk e z ő  r e in f e k c ió  a  
k e z e lé s t  i l lu z ó r ik u s s á  te sz i. K e z e lé s é b e n  m in d e n ü t t  
a  tetrachloraethylent h a s z n á l tá k ,  B e lg iu m b a n  c h e -  
n o p o d ium  o la j j a l  k ie g é sz ítv e . A  t e t r a c h lo r a e th y l é n -  
tő l  s o h a  n em  é sz le ln ek  to x ik u s  h a tá s t .  A  m o d e r n e b b  
b e p h e n iu m  h y d ro x y n a p h th o a to t  (Alcopar) k e v é s b é  
t a r t j á k  h a tá s o s n a k ,  m in t  a  f e n t ie k e t .
B á r  b á n y á in k b a  az  a n k y lo s to m a  r e im p l a n t a -  
t ió ja  a  je le n le g i  b á n y a e g é s z s é g ü g y i  v is z o n y o k  k ö ­
z ö t t  k e v é s s é  v a ló sz ín ű , t r ó p u s i  o rs z á g o k b ó l é r k e z ő k
p a ra z i to ló g ia i  s z ű rő v iz s g á la tá n a k  é s  s z ü k sé g  e s e té n 
k e z e lé s é n e k  e  v e s z é ly  tö k é le te s  k ik ü s z ö b ö lé s e  sz em ­
p o n t já b ó l  n a g y  je le n tő s é g e  v an .
A  lepra  t r ó p u s i  és  s z u b tró p u s i  n a g ym é rv ű  e l ­
t e r j e d ts é g e  m ia t t  b e h u r c o l t  b e te g s é g , am e ly n e k  
h o s s z ú  in k u b á c ió s  id e je ,  so k szo r  ig e n  tü n e ts z e g é n y  
k e z d e te  le h e tő v é  te s z i ,  h o gy  a  b e te g  a k á r  é v e k e t  is 
e l tö l ts ö n  a m é r s é k e l t  égöv i o r s z á g o k b a n ,  m ire  b e ­
te g s é g é t  f e l ism e r ik .  Blanc  t a p a s z ta la ta i  a la p já n  3 
é v r e  b e c sü li  a  m a x im á l i s  la p p a n g á s i  id ő t. A z E u ró ­
p á b a n  f e l ism e r t  le p rá s o k  sz ám a  em e lk e d ő b e n  v a n . 
Íg y  a  p á r iz s i  H ö p i ta l  S a in t  L o u is -b a n  1951— 60-ig  
99 l e p r á s a t  k e z e l te k ,  m íg  1961— 63 -ig  m á r  64 e s e te t .
A  l e p r a  k is fo k ú  k o n ta g io z i tá s a ,  az  E u ró p á b a n  
u r a lk o d ó  h ig ié n é s  h e ly z e t  m e l le t t  a z  im p o r tá l t  l e p ­
r a  r e im p la n tá c ió ja  le h e te tle n .  S zó b e li  k ö z lé s  a la p ­
j á n  F r a n c ia o r s z á g b a n  az  I. V i lá g h á b o rú  ó ta  c s a k  
k b . 30 a u to c h to n  e s e te t  je le n te t te k .
A  le p r a  m a  m á r  jó l  g y ó g y í th a tó  b e teg ség , d e  a  
m a r a d a n d ó  id e g re n d s z e r i  e lv á l to z á so k  m eg e lő z é sé ­
b e n  a  k o ra i  d ia g n ó z is n a k  ó riá s i a je le n tő s é g e . A  b e­
te g s é g g e l  v i lá g s z e r te  in k á b b  a  d e rm a to ló g u s o k  fo g ­
la lk o z n a k ,  m e r t  a  le p rá s o k  b ő re lv á l to z á s a ik  m ia t t  
e lő s z ö r  b ő rg y ó g y á sz h o z  fo rd u ln a k .  A  k l in ik a i  g y a ­
n ú t ,  i l le tv e  a  d ia g n o s is t  a  b ő r la e s ió k , a z  id e g re n d­
s z e r i  e lv á l to z á so k  é s  a z  á l ta lu k  l é t r e h o z o t t  t r o p h i -  
k u s  z a v a ro k  a la p já n  l e h e t  f e lá l l í ta n i .
A  bő relváltozások so k szo r ig e n  d is z k ré te k ,  dys-  
chrom iás anaesthesiás foltok, m á s  fo rm á k b a n  k ü ­
lö n b ö ző  k i te r j e d é s ű  in filtrációk  k é p é b e n  je le n tk e z ­
n e k . N é h a  a  l e p r o m á k  o ly an  k ic s ik , h o g y  n e h e z e n  
é s z re v e h e tő k ,  jó l  t a p in th a tó k  a z o n b a n  a  fü lc im p á k ­
b a n .
A z  idegrendszeri elváltozások, p e r i f é r iá s  n e u ­
r i t i s  f o rm á já b a n  n y i lv á n u ln a k  m eg , p a r a e s th e s iá t ,  
a m y o t ro p h iá t  és  p a r e s i s e k e t  o k o zv a . E zek  g y a k r a n  
je l le g z e te s  és  e l e k t ív  lo k a liz á c ió i a  fe lső  v é g ta g ok , 
k la s s z ik u s  c u b i ta l is  v a g y  m e d io c u b i ta l is  p a r a l íz i s -  
se l, am e ly e k  e lső  t ü n e t e i  a kéz ügyetlensége, m a jd  
a hypo thenar és á  thenar izom zatának a sorvadása. 
J e l le g z e te s  t ü n e t  e g y e s  idegek fá jdalmas, kö teg -  
szerű  megvastagodása, így  a  n . u ln a r i s  a k ö n y ö k  
m e l le t t ,  a  n . p e r o n a e u s  a té r d  k ü ls ő  o ld a lá n á l,  a  n. 
a u r ic u la r i s  a  m . s te rn o c le id om a s to id e u so n  t a p i n t -  
h a tó v á  v á lik .
A  t r ó p u s o k o n  a  b e te g  g y a k r a n  c s a k  a  t r o p h ic u s  
z a v a ro k  k ö v e tk e z té b e n  lé t r e jö t t  m u t i lá c ió k  s z a k á ­
b a n  k e r ü l  o rv o sh o z , E u ró p á b a n  ez  n em ig e n  f o r d u l ­
h a t  elő .
A  b iz to s  d ia g n o s is  f e lá l l í tá s a  s o k s z o r  c sak  k is e ­
g í tő  v iz s g á la to k  s e g í ts é g é v e l  le h e ts é g e s . A  m ég  m a  
s em  te n y é s z th e tő  Hansen-bacillus  a z  o r r n y á lk a ­
h á r ty a  d ö rz sö lé s é v e l n y e r t  a n y a g b ó l  v a g y  p ró b a -  
e x c in d a tu m b ó l  m u ta th a tó  k i Z ie h l-N e e ls e n  f e s té s ­
se l. A  b a k té r iu m o k  h iá n y a  n em  szó l a  le p ra  e lle n , 
a  je le n le g  h a s z n á la to s  n o m e n c la tu r a  s z e r in t  a  t u ­
b e r c u lo id  (T) és in d e te rm in á l t  (I) t í p u s b a n  g y a k r a n  
n in c s e n e k  v a g y  c s e k é ly  s z ám b a n  v a n n a k ,  m íg  a  
le p ro m a to s u s  (L) é s  a  „ b o r d e r l in e ” (B) fo rm á b a n  
m e g ta lá lh a tó k .
A  szövettan i vizsgálat tö b b n y i r e  e le n g e d h e te t ­
l e n  a  d ia g n ó z is  f e lá l l í tá s á h o z . A z  allergiás bő rpró ­
bák  (M its u d a -p ró b a )  m in d e n ü t t  a lk a lm a z á s r a  k e ­
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r ü ln e k ,  d e  é r té k ü k  k e v é s s é  d ia g n o s z t ik u s ,  in k á b b  a  
k la s s z if ik á c ió  s z em p o n t já b ó l  je le n tő s e k .  Ig en  b iz ­
t a t ó n a k  lá t s z o t ta k  a z o k  az  e r e dm é n y e k ,  am e ly e k e t  
a  l e p r a  s z e ro ló g ia i  d ia g n o s z t iz á lá s á b a n  a  S a in t  
L o u is  k ó rh á z b a n  e lé r te k .  A n t ig é n k é n t  a  S te f a n s k y -  
b a c i l lu s t ,  m ó d sz e r  g y a n á n t  az  immunofluoreszcen ­
ciát h a s z n á lv a , m in d e n  b iz to s  l e p r a  e s e tb e n  p o z i t ív  
r e a k c ió t  k a p ta k .
A  le p ra  a  g y ó g y í th a tó  b e te g s é g e k  so rá b a  t a r ­
to z ik ,  g y ó g y í tá s á r a  e ls ő so rb a n  a  s u lfo n am id o k  v á l ­
t a k  b e . E zek  k ö z ü l  a  diam ino-difenilszulfon  (D D S , 
D isu lo n , D ap son ) h a s z n á la to s  a  le g sz é le seb b  k ö r ­
b e n . S o k  h e ly e n  h a s z n á l já k  az  e lh ú zó d ó  h a t á s ú
3 - s u lf am id o -6 -m e to x ip ir id a z in t  (Su ltyrene, L e d e r -  
k y n )  és  ú ja b b a n  k e r ü l t  k ip r ó b á lá s r a  a  m ég  la s s a b ­
b a n  ü r ü lő  acetylsu ltyrene, a m e ly e t  h e te n k é n t  c s a k  
e g y s z e r  k e ll a d n i.  J ó  e r e d m é n y e k rő l  sz ám o ln a k  b e  
e g y  th io u r e a  s z á rm a z é k k a l ,  a  Ciba 1906 n e v ű  k é ­
s z í tm é n n y e l  v é g z e t t  te r á p iá s  k ís é r le te k k e l  k a p c so ­
l a tb a n .  Az a n t i tu b e r k u lo t ik u m o k  —  b á r  h a tá s o s a k  
—  h a t á s u k  a  s z u lfo n am id o k é t  n em  é r i  e l és g y a k o r i  
a  r e z is z te n c ia  k ia la k u lá s a  k e z e lé s  k ö zb en . A  b e t e ­
g e k e t  á l ta lá b a n  é le tü k  v ég é ig , d e  m in d e n e s e tr e  
é v e k ig  k e ll  k e z e ln i ,  e g y é b k é n t  a  m e g n y u g o d o tt  f o ­
l y a m a t  k iú ju lh a t ,  a  b e te g s é g  f e l lá n g o lh a t .  A  k e z e lé s  
s o r á n  fe llép ő , s ú ly o s , a l le rg iá s , ú n .  e v o lu tív  l e p ra ­
r e a k c ió t  k o r t ik o s z te ro id o k  a d a g o lá s á v a l  k í s é r l ik  
m e g  e lle n sú ly o zn i.
A z  im p o r tá lh a tó ,  n em  fe r tő z ő  je l le g ű  t r ó p u s i  
b e te g s é g e k  k ö zü l m e g  k e ll em lé k e z n i  a  g e n e t ik u s  
haemoglobinopathiúkról e ls ő s o rb a n  a  drepanocyto- 
s is ró l .  A z S -h a em o g lo b in  s a já t s á g o t  h o rd o zó  g é n  
A f r ik a  k ü lö n b ö ző  te r ü le te in  10— 40% -os e l t e r j e d t -  
s é g ű  a  b e n n s z ü lö t te k  k ö zö tt. A  h e te ro z y g o tá k  t ü ­
n e tm e n te s e k .  A  h om o zy g o tá k  s ú ly o s  a n a em iá b a n ,  
h a em o ly t ic u s  k r íz is e k b e n ,  o s te o p a th iá b a n  m e g n y i l ­
v á n u ló  b e te g sé g e  6 h ó n a p o s  k o r  k ö r ü l  sz o k o tt k e z ­
d ő d n i ,  r e n d s z e r in t  2 év e s  k o ru k ig  m eg h a ln a k , f e l ­
n ő t t k o r t  csak  k iv é te le s e n  é r ik  m eg . A z  e u ró p a i im ­
p la n tá c ió n a k  a  b e v á n d o ro l t ,  h e te ro z y g o ta  a f r ik a ia k ­
n a k  az  e u ró p a i  la k o s s á g g a l  v a ló  k e v e re d é s e  e s e té n ,  
e lm é le t i le g  a d o t t  a  le h e tő sé g e , g y a k o r la t i  v e sz é ly e 
e g y e lő r e  e len y é sző .
összefogla lva  a  l e í r t a k a t ,  l e s z ű r h e t jü k ,  h o g y  a 
t r ó p u s i  b e te g s é g e k  h a z a i  töm e g e s  e lő fo rd u lá s á ra ,  
im p la n tá c ió ju k r a  s z ám íta n i  n em  k e l l .  F e l  k e ll a z o n ­
b a n  k é s z ü ln ü n k  az  e g y e d i e s e te k re ,  am e ly e k  b e te g ­
e lh e ly ezé s i, d ia g n o s z t ik u s , t e r á p iá s  é s  á p o lá s i  p ro b ­
lém á k a t  v e tn e k  fe l. E  k l in ik a i  p ro b lém á k  é p p e n  az  
e lő fo rd u lá s  r i tk a s á g a  m ia t t ,  k e llő  t a p a s z t a l a th i á n y 
k ö v e tk e z té b e n  o k o zn ak  n e h é z s é g e k e t .  É p p e n  e z é r t  
v é lem én y em  s z e r in t ,  e  b e te g e k  e lh e ly e z é s e  c e n t r a ­
l iz á lta n , e g y  in té zm é n y b e n  k e l l  tö r t é n j é k .  E z, az  i t t  
do lgozó  e g é sz sé g ü g y i s z em é ly z e t s z ám á ra ,  m é g  cse ­
k é ly  s z ám ú  b e te g  á p o lá s a  e s e té b e n  is  b iz o n y o s  id ő  
u tá n  g y a k o r la t  m e g sz e rz é s é t  t e n n é  le h e tő v é .  T ró ­
p u s i  b e te g  h iá n y á b a n  ez  a z  o s z tá ly  a  h a z a i  p a r a z i -  
to ló g ia i b e te g a n y a g o t  k e z e lh e tn é .
A  b e h u r c o l t  t r ó p u s i  b e te g s é g e k  d ia g n o s is á n a k  
fe lá l l í tá s a  le g tö b b s z ö r  p a r a z i to ló g u s  m u n k á já t  
ig én y li. F e l t é t le n ü l  s z ü k sé g e s  le n n e  a  k o r s z e r ű  p a - 
r a z ito ló g ia i  d ia g n o s z t ik a i  m ó d s z e re k  b e v e z e té s e , 
g o nd o lo k  i t t  p l. a  k ü lfö ld ö n  m e g le h e tő s e n  e l t e r j e d t 
s e ro ló g ia i m ó d s z e r e k re  ( f i la r ia s is ,  t ry p a n o s o m ia s is ,  
b i lh a rz ia s is  e s e té b e n ) .
A  t e r á p i á s  p ro b lém á k  m e g o ld á s á r a  b e  k e l l  sze ­
resmi és  k é s z e n lé tb e n  k e l l  t a r t a n i  e  b e t e g e k  k e z e lé ­
s é re  h a s z n á la to s  k o r s z e rű  és  a d a e q u a t  g y ó g y s z e re ­
k e t. E zek  h i á n y a  v a g y  az  a d o t t  e s e tb e n  n e h é z  b e ­
s z e re z h e tő ség e  a  b e te g  é le té b e  k e r ü lh e t .  N in c s  pl. 
fo rg a lo m b a n  iv . a d h a tó  k in in  k é s z í tm é n y , am e ly  a  
t ró p u s i  m a lá r i a  sú ly o s  r o h a m á b a n  é le tm e n tő  le h e t , 
d e  h iá n y z ik  sok , m ás , f e n te b b ,  a z  e g y e s  b e te g s é ­
g e k n é l r é s z le te s e n  l e í r t  g y ó g y s z e rk é s z í tm é n y  is.
N a p ja in k b a n  a  t r ó p u s i  b e te g s é g e k  k l i n ik u m á r a  
v o n a tk o zó  i sm e re te k  te r je s z té s e ,  e  b e te g s é g e k  k o ra i  
f e lism e ré s e  s z em p o n t já b ó l  ig e n  fo n to s .  A  m e d ik u s  
t a n u lm á n y a i  s o rá n  le g fe l je b b  a  m ik ro b io ló g iá b a n  
és a  k ó r b o n c ta n b a n  h a l l  v a la m i t  e b e te g s é g e k rő l ,  a  
k l in ik a i  t a n u lm á n y o k  a l a t t  r e n d s z e r in t  jó fo rm á n  
sem m it. J ó l  s z o lg á l tá k  az  i ly e n  i r á n y ú  to v á b b k é p ­
z é s t o rv o s i  l a p ja in k  h a s á b ja in  az  u tó b b i  é v e k b e n  
m eg je le n t  k a z u is z t ik a i  k ö z lem é n y e k , a m e ly e k  eg y - 
egy  t r ó p u s i  b e te g s é g  h a z a i  e lő fo r d u lá s á t  í r t á k  le . 
F e l ism e r te  a  k é rd é s  f o n to s s á g á t  a  F e r tő z ő  B e te g sé - , 
g ek  O rv o s a in a k  S z a k c s o p o r t ja  is, a m ik o r  e g y  te l je s  
ü lé s t  s z e n te l t  a  p a ra z i tó z is o k  k é r d é s é n e k .  E  h a s z ­
n o s  k e z d em én y e z é s e k h e z  s z e re tn e  e  b e s z ám o ló  sze ­
r é n y  h o z z á já ru lá s  le n n i.
B e fe je z é sü l  k ö s z ö n e té t  m o n d o k  a  L á s z ló  K ó r ­
h á z  V e z e tő sé g é n e k , az  E g é sz ség ü g y i M in is z té r iu m ­
n a k  és az  E g é sz ség ü g y i V i lá g s z e rv e z e tn e k ,  h o g y  s z á ­
m om ra  e z t  a  t a n u lm á n y u t a t  le h e tő v é  t e t t é k .
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A p itvarsysto le  hatása  a v erő térfoga tra
N a s z l a d y  A t t i l a  d r .  é s  t  G o t t s e g e n  G y ö r g y  d r .
„ . . .  h a  a k k o r ,  a m ik o r  m á r  c s a k  a  fü le s e  v e r  
m a g á b a n ,  a  sz ív  c s ú c s á t  e g y  o l ló v a l  le v á g ju k ,  l á t n i  
le h e t ,  h o g y  m in d e n  fü le s e  ü té s r e  a  seb b ő l v é r  fo ­
ly ik  k i .” —  í r t a  William. H arvey  1628 -ban . A z ó ta  
s z ám o sá n  t a n u lm á n y o z tá k  a  p i t v a r o k  m ű k ö d é s é i  
á l la tk ís é r le te k b e n  (5, 9, 23, 25) é s  em b e rb e n  (3, 4, 
6, 8, 13). Henderson  (11) m ég  a z t  á l l í to t ta ,  h o g y  a  
p i t v a r  k o n tra k c ió  le g f e l je b b  n é h á n y  c sep p  v é r r e l  
j á r u l  h ozzá  a  k a m r a  te lő d é s é h e z . Hirschfelder  (12) 
k ís é r le te s  m itr a l is  s te n o s is b a n  a z t  t a lá l ta ,  h o g y  a  
k a m r a  d ia s to le s  t é r f o g a t á n a k  Via— V í-é é r t  a  p i t v a r ­
s y s to le  (PS) fe le lő s . S traub  (25) m a c s k á b a n  a  k a m ­
r a  d ia s to le s  t é r f o g a tn ö v e k e d é s é t  t u d t a  r e g is z t r á ln i  
P S  id e jé n . Lewis  (14) a  p i tv a r f ib r i l lá c ió b a n  (P F )  
é s z le l t  p e r c té r f o g a t  c s ö k k e n é s t  n em  a  P S  h i á n y á ­
v a l ,  h a n em  in k á b b  a  f r e k v e n c ia  s z a p o ru la t t a l  m a ­
g y a r á z ta .  E zt le g ú ja b b a n  Sk inner  e t  a l (23) k í s é r ­
l e t e i  c á fo ltá k  m eg : a  k a m r a i  f r e k v e n c iá t  á l la n d ó  
é r té k e n  t a r tv a  a  s y s to le s  v o lum e n  (SV) és a  p e r c -  
t é r f o g a t  c sö kk en t, a m ik o r  a l t a t o t t  k u ty á ik b a n  P F - t  
id é z te k  elő . Gesell (5) s z ív - tü d ő  k é s z ítm é n y e n ,  b á r ­
m i ly e n  v én á s  n y om á s  m e l le t t  a  p e r c té r f o g a to t  
5 0% -k a l n a g y o b b n a k  t a l á l t a ,  h a  r e n d e s  P S -k  v o l ­
t a k .  Stewart (24) e lő r e  b e ü l t e t e t t  s z ív k a th e te r r e l ,  
d i r e k t  F ic k -m ó d s z e r re l  a  p e r c té r f o g a t  20— 60% -o s  
c s ö k k e n é s é t  t u d t a  k im u ta tn i  P F -b a n .  Haw thorne  
(9) é b e r  k u ty á b a n  P S -n a  a  k a m r a  v é g d ia s to le s  t é r ­
f o g a tá n a k  30— 40% -os  n ö v e k e d é s é t  f ig y e l te  m eg .
E m b e rb e n  a  p i tv a rm ű k ö d é s  h a em o d y n am ik a i  
v iz s g á la ta  a  s z ív k a té te r e z é s  e l te r je d é s e  ó ta  k é t  íz ­
b e n  k e r ü l t  az  é r d e k lő d é s  h o m lo k te r é b e .  E lő szö r  a  
P F  k in id in  th e r á p iá ja ,  m á s o d s z o r  a z  e l e k t r o k a rd io -  
v e r s io  ré v én . A  v iz s g á la to k  á l t a l á b a n  a  P F  f e n n ­
á l lá s a k o r  és m e g s z ü n te té s e  u t á n  m é r t  p e r c té r f o g a t -  
k ü lö n b s é g e k  m e g h a tá ro z á s á r a  t e r j e d t e k  k i.
Ferrer  e t  a l  (4) é s  W ade  e t  a l  (26) r h e u m á s  s z í v ­
b e t e g e ik b e n  a z t  t a p a s z t a l t á k ,  h o g y  a  p e r c t é r f o g a t  á t ­
l a g a  P F - b a n  k is e b b ,  m i n t  s in u s  r h y th m u s b a n  (SR ). 
H ech t  e t  a l  (10) a z t  á l l a p í t o t t á k  m e g , h o g y  P F  u t á n  a  
S R  n em  n ö v e l i  a  p e r c t é r f o g a to t  n y u g a lo m b a n ,  c s a k  t e r ­
h e l é s k o r .  Kory és M en ee ly  (13) 8 b e t e g  k ö z ü l  6 - b a n  
e m e lk e d e t t  p e r c t é r f o g a to t  t a l á l t  n y u g a lo m b a n  is ,  t e r ­
h e l é s k o r  is , k i n i d i n n e l  t ö r t é n t  S R  h e ly r e á l l í t á s  u t á n .  
R ee ve—Hansen  e t  a l  (19) 14 -b ő l 9 e s e tb e n  1 0% -o s n á l  
n a g y o b b  p e r c té r f o g a t  n ö v e k e d é s t  t a l á l t a k  n y u g a lo m b a n  
is  a  SR  b e k ö v e tk e z te  u t á n  k in id in e s  b e t e g e ik b e n .  B ro ck  
é s  Müller  (3) 20 b e t e g  a d a t a i t  k ö z l i  k in id in n e l  t ö r t é n t  
SR  h e ly r e á l l í t á s  e l ő t t  é s  u t á n ,  n y u g a lo m b a n  é s  t e r h e ­
léskor . P F -b a n  a  n y u g a lm i ,  á t l a g  5,6 l i t e r /m in .  p e r c ­
t é r f o g a t  t e r h e lé s k o r ,  á t l a g  6,8 l i t e r /m in . - r a  n ő t t . S R -  
b a n  a n y u g a lm i é r t é k  6,2 l i t e r /m in .  v o l t ,  m e ly  u g y a n ­
akkor t e r h e lé s k o r  8,1 l i t e r /m in . - r a  e m e lk e d e t t .  A  v e r ő ­
té r foga t PF-ban, nyuga lom ban , á tlag  66 m l  és SR -ban  
78 m l volt; terheléskor PF -ban , á tlag  51 m l é s  SR -ban  
á t la g  69 m l lett. G ilb e r t  e t  a l (6) 4 v iz sgá lt  e s e téb en
m in d  a  p e r c té r f o g a t ,  m in d  a  S V  k i f e j e z e t t e n  n ő t t ,  te r ­
h e l é s k o r  é s  n y u g a lo m b a n  e g y a r á n t  a  SR  h e l y r e á l l í t á s a  
u tá n .  Selzer  (22) m i t r á l i s  s te n o s is b a n  és m á s  r h e u m á s  
s z ív b e te g s é g b e n  s z e n v e d ő k  S R  és  P F - s  k é t  c s o p o r t ­
j á t  ö s s z e h a s o n l í tv a ,  a z  u t ó b b ia k b a n  á l t a l á b a n  a la c s o ­
n y a b b  p e r c t é r f o g a to t  m é r t .
Az e le k t r o k a rd io v e r s ió v a l  k a p c so la to s ,  k ü lö n ­
b ö ző  s z e rz ő k tő l  s z á rm a z ó  a d a to k a t  McIntosh  e t  al 
(16) t a n u lm á n y a  f o g la l ta  ö ssze  leg u tó b b . E s z e r in t  a  
p e r c té r f o g a t  á t la g o sa n , n y u g a lo m b a n  4 3% -k a l  n ő t t  
a  b e te g e k  7 7% -áb an  é s  te rh e lé s k o r  2 6% -k a l  n ő t t  a  
b e te g e k  9 5% -áb an , h a  a  S R  h e ly re á l l t .  M eg jeg y ­
z e n d ő  a z o n b a n , h o g y  a  s z e rz ő k k é n ti  e s e ts z ám  ig en  
k ic s i, az  e g y e s  m é ré s e k  k ö z ö t t i  id ő ta r ta m o k  3 ó ra  és  
16 n a p  k ö z ö tt  v á l to z n a k . A z  ed d ig i v é lem é n y e k k e l  
e l le n té tb e n  Graettinger  e t  a l  (8) a z t  t a l á l t á k ,  h ogy  
h a  a  k a m r a i  f r e k v e n c ia  a z o n o s  P F -b e n  é s  S R -b an , 
a k k o r  a  p e r c té r f o g a tb a n  n in c s  v á lto z á s  s em  te rh e ­
lé s k o r ,  s em  n y u g a lo m b a n  u g y a n a b b a n  a  b e te g b e n . 
E zze l k a p c s o la tb a n ,  d e  á l ta lá n o s s á g b a n  is , Braun- 
wald  (2) a z t  í r ja ,  h o g y  „ a  s z ív k a té te r e z é s r e  szo l ­
g á ló  la b o r a tó r iu m b a n  h e ly r e á l l í to t t  SR  h em o d y n a -  
m ik a i  v iz s g á la tá n a k  e r e d m é n y e i  c sa k  k o r lá to z o t t  
m é r té k b e n  é r té k e lh e tő k .  A  p e r c té r f o g a to t  é r in tő  t é ­
n y e z ő k  s z ám a  n a g y  é s  h a  a  s t re s s  s u bm a x im á l is ,  
a k k o r  m á s  t a r t a l é k  m e c h a n ism u so k  á l l h a t n a k  r e n ­
d e lk e z é s re ,  h o g y  a  k e l lő e n  id ő z í te t t  P S  h iá n y á n a k  
e l le n é re  a  p e r c té r f o g a to t  n o rm á l is  s z in te n  t a r t s á k .” 
E z e n  m e g g o n d o lá s  a l a p j á n  B ra u n w a ld  a z t  ja v a ­
s o lja , h o g y  az  iz o m m u n k a  m ax im á lis  s z in t j é n  k e l ­
l e n e  m e g í té ln i  a  p i tv a rk o n t r a k c ió  je le n tő s é g é t .  
M i e z t, a  b e te g e k  s z á m á ra  n e m  épp en  k e d v e z ő  v iz s ­
g á la t i  f e l t é t e l t  e lk e r ü l tü k  é s  m á s  m e g o ld á s t  ta lá l ­
tu n k .
Sajá t vizsgálata ink
1964. a u g .—sz e p t.-b e n ,  in té z e tü n k b e n  e le k t r o -  
k a r d io v e r s ió r a  k e rü lő , v e g y e s  d ia g n ó z isú  P F -e s  b e ­
t e g e k e t  v iz s g á l tu k .  2 5 -b ő l 18 e se tb e n  k a p t u n k  é r té ­
k e lh e tő  e r e dm é n y t .  (N em  é r té k e lh e tő n e k  c s a k  azo ­
k a t  t e k in t e t t ü k ,  a k ik n é l  v a lam i  m e to d ik a i  h ib a  fo r ­
d u l t  e lő  p l . :  a  f e s té k  m e llé fo ly t ,  s tb .) . A  18 b e teg ­
b ő l  14 n ő  é s  4 f é r f i  v o l t .  Ö ssze sen  6 e s e tb e n  n em  
á l l t  h e ly r e  a  SR  (4 n ő , 2 ff i) .  ő k e t  t e k i n t j ü k  k o n t­
r o l l  c s o p o r tn a k .
F lu o th a n  +  S u c c in y l  -f- A t r o p in  n a r k ó z i s b a n  a  jo b b  
o ld a l i  a r t e r i a  f e m o r a l i s b a  p u n k c ió s  t ű t  s z ú r t u n k ,  me ­
l y e t  f r a k c ió - k o l l e k to r  c s a p já h o z  c s a t l a k o z t a t t u n k  r ö v id ,  
v é k o n y  g um ic s ő v e l .  A  b e t e g e k  S y n c u m a r  a n t i c o a g u la n s 
k e z e lé s  u t á n  k e r ü l t e k  e l e k t r o k a r d io v e r s ió r a ,  e z é r t  k ü ­
lö n  h e p a r i n t  m o s t  n em  k a p t a k .  A z  E K G -g ö rb e  f e lv é te le  
u t á n  a  jo b b  k ö n y ö k v é n á b a  te s t s ú ly tó l  f ü g g ő e n  6,8, 
10 m l  5% -o s  h r o m s u l f a l e in  f e s té k o ld a to t  a d t u n k  b e  h í r ­
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t é l é n ,  f e c s k e n d ő b ő l ,  k é z z e l  3 se c  m ú lv a  m e g in d í to t tu k  
a  f r a k c ió - k o l l e k to r t  é s  m e g n y i to t tu k  a z  a r t .  f em .-s z a l  
ö s s z e k ö tö t t  c s a p o t.  A  m in t a v é te l  9 0 /m in .  s e b e s s é g g e l 
t ö r t é n t .  A  f e s té k - d i lu c ió  a  s z o k á s o s h o z  h a s o n ló  m ó d o n  
f o ly t a t ó d o t t  (18) L o w n - f é l e  C a r d i o v e r t e r r e l  v é g z e t t  
e g y e n á r a m ú  ü té s  u t á n ,  a m in t  a z o n n a l i  E K G -g ö rb e  f e l ­
v é t e l é v e l  is  m e g g y ő z ő d tü n k  a  SR  h e ly r e á l l á s á r ó l ,  a  S R  
h e l y r e á l l í t á s a  u t á n  m e g ism é te l tü k  a  p e r c t é r f o g a t  m e g ­
h a t á r o z á s t .  A  k é t  m é r é s  k ö z ö t t  á t l a g o s a n  15 + 3  p e r c  
t e l t  e l .  A  t ű t  a  m á s o d ik  m é ré s  u t á n  h ú z t u k  k i  a z  a rt .  
f é m . - b á l  é s  h e ly é r e  n y o m ó k ö té s t  t e t t ü n k .  A  b e te g  e z ­
u t á n  k b .  6— 8 p e r c  m ú lv a  é b r e d t  f e l .  A  p u ls u s s z ám o t  
a z  E K G - f e lv é te l e k r ő l  á l l a p í to t tu k  m e g .
E re d m é n y e in k e t  a z  I. t á b l á z a t  m u ta t j a .  A  j e ­
lö lé s e k  a  s z ö v e g b en  s z e re p lő k k e l  a z o n o sak .
I. táblázat
E s e t
s z ám
P e r c té i  f o g a t  l i t e r /m in . P u lz u s - s z ám /m in . V e rő té r fo g a t  (SV )
P F S R P F SR P F S R
1 . 8,7 10,3 100 110 87 93
2. 7,3 9,5 120 130 60 73
3. 7,0 9,3 130 110 53 84
4. 9,9 10,9 120 120 82 90
5. 9,0 10,7 90 80 100 133
6. 9,1 10,1 80 70 113 144
7. 7,2 11,0 80 80 90 137
8. 11,0 11,9 80 100 137 119
9. 8,3 10,1 110 90 75 112
10. 9,6 8,1 110 80 87 101
11. 10,0 7,9 100 70 100 112
12. 87, 10,0 115 80 75 125
A  tá b lá z a t  a d a ta ib a n  m e g le h e tő s e n  n a g y  p e rc ­
t é r f o g a t  é r té k e k  s z e re p e ln e k ,  m e ly e k  fe l te h e tő e n  a 
n a r k o s is s a l  ( a t r o p in h a tá s )  és  r é s z b e n  a  k ö v e tk e z ­
m é n y e s  ta c h y c a rd iá v a l  fü g g e n e k  ö ssze . T e rm é sz e te ­
s e n  a  S R  e lő tt i  é s  u t á n i  é r té k e k  ö s s z e h a s o n l í th a tó sá ­
g á t  e z ek  a  k ö rü lm é n y e k  —  m iv e l  „ e g y é b k é n t  e g y e n ­
lő  f e l t é te lk é n t” s z e re p e ln e k  —  n e m  z a v a r já k .  A  SR  
h e ly r e á l l í t á s a  u t á n  a  te l je s  p e r c té r f o g a t  10 e s e tb e n  
n ő t t ,  k e t tő b e n  (10. é s  11.) c s ö k k e n t,  a  SV  11 e s e t ­
b e n  n ő t t ,  e g y b e n  (8) c sö k k en t. U tó b b in a k  v e r ő té r ­
f o g a ta  m u ta tk o z o t t  l e g m a g a s a b b n a k  m á r  a P F  so ­
r á n ,  s  íg y  n em  t u d t a  a  SR  h e ly r e á l l í t á s a  u tá n  j e ­
l e n tk e z ő  —  u g y a n c s a k  m a x im á l is  —  f r e k v e n c ia -  
em e lk e d é s t  n ö v e ln i .
I I .  táblázat
X s * ‘ [H ] P
P e rc té r fo g a t 1,16 0,45 2,5 < 0 ,0 5
S V ............... 22 5,5 4,0 < 0 ,0 1
A  p e r c té r f o g a t  é s  a  SV  v á l to z á s á n a k  m a tem a ­
t i k a i  s ta t i s z t ik a i  a n a líz is e  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  p e r c ­
t é r f o g a t  a  SR  h e ly r e á l l í t á s a  u t á n  s z ig n if ik á n s a n  
n a g y o b b , m in t  P F - b a n ;  a  SV  n ö v e k e d é s e  p e d ig  
m é g  k i f e je z e t te b b :  e rő s e n  s z ig n if ik á n s .  A  S tu d e n t -  
f é le  t - t e s z t  f e lh a s z n á lá s á v a l  n y e r t  a d a to k a t  a  I I .  
t á b l á z a t  t a r ta lm a z z a .
I I I .  táblázat
E s e t  sz ám
P e r d t é r f o g a t
l i t e r /m in .
P u lz u s - s z ám /m in . V e r ő té r f o g a t  ( S V )  m l
e l ő t t u t á n e lő t t u t á n e l ő t t u t á n
1. 12,0 11,3 90 110 133 111
2. 10,4 12,0 60 70 173 171
3. 6,1 8,5 60 80 110 100
4. 9,3 9,0 120 120 77 75
5. 13,0 10,3 110 150 118 68
6. 10,1 11,8 70 80 144 147
M ive l f e lv e tő d ö t t  a n n a k  a  le h e tő s é g e ,  h o g y  t a ­
l á n  m a g a  a z  á r a m ü té s  o ko zza  a  t a l á l t  v á l to z á s o k a t ,  
s ik e r te le n  (P F  m e gm a ra d t)  e le k t r o k a r d io v e r s ió s  k í ­
s é r le t  u tá n  is  m e g n é z tü k  h a t  e s e tb e n  a  p e r c té r f o ­
g a t , p u lz u s s z ám , SV  a la k u lá s á t .  E ze k  a z  a d a to k  a
II I . t á b l á z a tb a n  l á th a tó k .
A  p e r c té r f o g a t  v á l to z á s a  n em  je l lem z ő , az  ese ­
t e k  eg y ik  f e lé b e n  n ő t t  (2, 3, 6), a  m á s ik  fe lé b e n  
c s ö k k e n t  (1, 4, 5). A  SV  v is z o n t  c s ö k k e n t  (1, 3, 5) 
v a g y  lé n y e g é b e n  n em  v á l to z o t t  (2, 4, 6), s a  d ia s to ­
le s  te lő d é s  i d e jé n e k  m e g rö v id ü lé s e  e b b e n  e g y e tle n  
e s e tb e n  j á t s z o t t  s z e re p e t  (az  5. b e te g  p a r o x .  s u p ra -  
v e n tr .  t a c h y c a r d i a - t  k a p o t t ) .
Ü gy  lá t s z ik  te h á t ,  h o g y  m a g a  a  p r o c e d ú r a  sem ­
m ik é p p e n  s em  fe le lő s  a  v e r ő té r f o g a t ,  a z a z  az  SV 
é r té k é n e k  n ö v e k e d é s é é r t  s ik e r e s  e l e k t r o k a r d io v e r -  
s io  e se té n .
H ogy  a  S V  n ö v e k e d é s e  n em  a  f r e k v e n c ia - v á l ­
to z á s  k ö v e tk e zm é n y e  c su p á n , az  n y i lv á n v a ló  a  te l ­
j e s  p e r c té r f o g a t  v á l to z á s  a d a ta ib ó l .  A z  1, 2, 4, 7. 
e s e tb e n  a  f r e k v e n c ia n ö v e k e d é s  k is e b b  m é r v ű ,  m in t  
a  p e r c té r f o g a t- em e lk e d é s ;  a  3, 5, 6, 9, 12. e s e tb e n , 
c s ö k k e n t  a  f r e k v e n c ia ,  d e  h a  a  SV  em e lk e d é s  csak  
e n n e k  a r á n y á b a n  k ö v e tk e z e t t  v o ln a  b e ,  a k k o r  a 
p e r c té r f o g a tn a k  v á l to z a t la n n a k  v a g y  a  f r e k v e n c ia  
c sö k k e n é sé h e z  v is z o n y ítv a  k is e b b  m é r t é k b e n  csök ­
k e n tn e k  k e l l e n e  le n n ie .  E zze l s z em b e n  a  p e r c té r ­
f o g a t  e z e k b e n  is  n ő t t .
A  10., 11. e s e tb e n  c s ö k k e n t  a  f r e k v e n c ia ,  csök ­
k e n t  a  p e r c té r f o g a t  is , d e  h á n y a d o s a ik  é p p e n  az t 
m u ta t já k ,  h o g y  a  p e r c té r f o g a t  k e v é s b é  c sö k k e n t,  
m in t  a z t  a  f r e k v e n c ia c s ö k k e n é s  a l a p j á n  v á r n á n k ;  
h a  a  SV  n em  n ö v e k e d n é k  e z e k b e n  a z  e s e te k b e n , 
a k k o r  n a g y o b b  m é rv ű  p e r c té r f o g a tc s ö k k e n é s n e k  
k e l le t t  v o ln a  b e k ö v e tk e z n ie .  A  p e r c t é r f o g a t  é s  f r e k ­
v e n c ia -v á l to z á s  v is z o n y á t  a  IV . T á b lá z a t  m u ta t j a  
ö ssz e fo g la ló an .
M egb e szé lé s
A  k o r á b b i  v iz s g á la to k  é r té k e lé s é t  n a g y  m é r té k ­
b e n  m e g n e h e z í t i  az , h o g y  a  S R  h e ly r e á l l í t á s a  e lő tti 
é s  u tá n i  k ö rü lm é n y e k  tá v o l r ó l  s em  a z o n o s a k .  N a-
IV . táblázat
P e r c té r f o g a t E m e lk e d e t t C s ö k k e n t
P u lz u s  sz ám  
n ő t t  ................ 3
v á l t o z a t l a n  . . 2 —
c s ö k k e n t
t
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p o k  te l te k  e l a  k é t  v iz s g á la ts o ro z a t  k ö zö tt, s  e z , 
v a lam in t  a  b e te g e k  é b e r  á l l a p o ta  fe l té t le n ü l  b e f o ­
l y á s t  g y a k o ro l  a s z ívm ű k ö d é s re .  A  s z ív k a té te re z é s  
i s  b iz to san  m á s  h a tá s t  v á l t  k i  e lső  ízben , m in t  m á ­
so d szo r . A  k in id in e s  e s e te k b e n  a  m y o c a rd iu m o t  
k ö z ism e r te n  d e p r im á ló  h a t á s  j e l e n t  z av a ró  k ö r ü l ­
m é n y t  az  em l í te t te k e n  k ív ü l .
E z e k e t a z  ism e r t  és n y i lv á n  szám os i s m e r e t l e n  
z a v a ró  h a t á s t  ig y e k e z tü n k  k ís é r le t i ,  h e ly e s e b b e n  
v iz s g á la ti  f e l té te le in k  i ly e n  m e g v á la s z tá s á v a l  e lk e ­
r ü ln i .  N em  k é rd é s e s ,  h o g y  a  20— 30 p e rces  n a r k ó ­
z i s b a n  e lv é g z e t t  k é t  m é r é s ü n k  k ö z ö t t  ta lá l t  k ü lö n b ­
s é g e t  c sak  a  h e ly r e á l l t  S R -b a n  é rv é n y e sü lő  P S  v a g y  
m a g a  a S R  h e ly r e á l l í t á s á n a k  m ű v e le te  o k o z h a t ta .  
E  m áso d ik  le h e tő s é g e t  az  u g y a n o ly a n  h e ly r e á l l í tá s i  
m ű v e le te n  á t e s e t t  ( n a rk o t iz á l t ,  á r a m ü tö t t  s tb .)  b e ­
te g e k  k o n t ro l l  c s o p o r t já n a k  a d a t a i  a la p já n  z á r h a t ­
t u k  k i.
V iz sg á la ta in k b ó l  t e h á t  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  a  
p i t v a r  m ű k ö d é s e  b e fo ly á so lja  a  p e r c té r f o g a t  a l a k u ­
l á s á t  és e z t  a  h a t á s t  e ls ő s o rb a n  a  k am ra i  t e lő d é s  
m e g v á l to z ta tá s á v a l  g y a k o ro l ja .  A  S R -b an  t a l á l t  S V  
n ö v e k e d é s  a  P F - b a n  t a l á l th o z  v is z o n y ítv a  á t l a g o ­
s a n  28% -o t t e t t  k i.
De v a jo n  jó - e  a  p e r c té r f o g a t  és  SV  n ö v e lé s e  a  
b e t e g  em b e r  b e te g  sz ív e  s z em p o n t já b ó l?  V a jo n  a  
p i tv a r f ib r i l l á c ió  n em  v a lam ifé le  k om pen zá c ió s  m e ­
c h a n izm u s  o ly a n  v é g e re d m é n y e -e ,  am e ly  a  s z ív ­
m ű k ö d é s  s z ám á ra  az  a d o t t  h e ly z e tb e n  k e d v e z ő b b  
f e l t é te le k e t  b iz to s í t?
E z e k re  a  k é r d é s e k r e  t e l j e s  m é r té k b e n  m e g b íz ­
h a t ó  f e le le te t  c s a k  a k k o r  t u d n á n k  ad n i, h a  a  p i t v a r ­
m ű k ö d é s  p a th o p h y s io lo g iá ja  k ü lö n b ö z ő  k ó r á l l a p o ­
t o k b a n  m e g n y u g ta tó  m ó d o n  t i s z tá z o t t  lenn e .
Braunwald  é s  Frahm  (1), Sarno ff  e t  a ! (20, 
2 1 ) ,  McIntosh  e t  a l (16) és m á s o k  (23, 8) s o ro z a to s  
v iz s g á la ta i  e  k é rd é s b e n  n em  é r te lm e z h e tő k  e g y s é ­
g e s e n .  A  p i tv a ro k  p um p a , i l l e tv e  ta r t á ly  s z e r e p é ­
r ő l  je le n le g  is  fo ly ik  a  v i t a  (7) és  eg y e lő re  c s a k  
e g y -e g y  s z i lá rd a b b  p o n t  k ö r v o n a la  k e zd  k i r a jz o ló d ­
n i .  íg y  p l. Braunwald  (1) m e g f ig y e lé s e  s z e r in t  a z o n  
b e te g e k  k e r in g é s i  á l la p o ta ,  a k ik n e k  p i tv a ra  f ő le g  
„ p u m p a k é n t” m ű k ö d ö t t ,  P F  f e l l é p té r e  h i r te le n  r o m ­
lo t t ,  b a l  p i tv a r i  k ö z é p n y om á su k  m e g n ő t t .  E n n ek  
k a p c s o la ta  a  m u n k a d y s p n o e v a l ,  a s th m a  c a rd ia le v a l,  
tü d ő o e d em á v a l  m á r  r é g e b b  ó ta  ism e re te s .  Az ily en  
e s e te k b e n  a  SR  h e ly r e á l l í t á s a  f e l t é t l e n  k ív á n a to s ­
n a k  lá ts z ik .
H ogy  a z o n b a n  a  s ta t i s z t ik a i la g  s z ig n if ik á n s  
v á l to z á so k n a k  a  s z ív  te l je s í tő k é p e s s é g e  s z em po n t ­
j á b ó l  v a n -e  je le n tő s é g ü k ,  s  h o gy  e lő id é z é sü k  m e ly  
k ó rk é p e k b e n  b iz o n y u l  e lő n y ö sn ek , a z t  m u n k a c so ­
p o r tu n k  f o ly am a tb a n  le v ő  to v á b b i  v iz s g á la ta i  h iv a ­
t o t t a k  tis z tá zn i.
ö ss ze fo g la lá s .  S z e rz ő k  12 b e te g b e n  e le k tro -  
k a rd io v e r s ió v a l  h e ly r e á l l í t o t t  s in u s  r h y th m u s  e lő tt 
é s  u t á n  v iz s g á l tá k  a  p e r c té r f o g a t  és  v e rő té r fo g a t  
a la k u lá s á t .  M in d k e ttő  s z ig n if ik á n s a n  n ő t t  a  s in u s  
r h y th m u s  h e ly r e á l l í tá s a  u tá n ,  a  v e r ő té r f o g a t  á t la g  
2 8% -k a l. T o v áb b i  6 b e te g b e n ,  a k ik b e n  az  e le k tro -  
k a rd io v e r s io - s  k í s é r l e t r e  a  s in u s  r h y th m u s  n em  á l l t  
h e ly re ,  sem  p e r c té r f o g a t ,  s em  v e r ő té r f o g a t  n ö v ek e ­
d é s t  n em  ta lá l ta k .
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Kapható : a „SEMMELWEIS” Könyvesboltban (Bp. Vili. Baross u. 21.) 
és az Állami K önyvterjesz tő  Vállalat könyvesboltjaiban
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Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata és az Orvostovábbképző Intézet, Sebészeti Tanszék (vezető : L ittmann Im re dr.)
Tartós a lvadásgátló  k eze lé s  hatása a serum  antithrom bin  sz in tjé r e
E e n e d i  I s t v á n  d r . ,  D ó z s á n  G a b r i e l l a  d r .  é s  P é t e r  M á r t o n  d r .
A  c u m a r in  s z á rm a z é k o k  jó l ism e r t  h a tá sm ó d ­
já n ,  a  II ., V II ., IX . és X . v é r a lv a d á s i  f a k to r o k  p la s -  
m a s z in t jé n e k  c sö k k e n té s é n  k ív ü l  e g y e s  k u t a tó k  a  
v é r  a n t i th r o m b in  a k t iv i tá s á n a k  fo k o z ó d á s á t  f ig y e l ­
t é k  m eg  (2, 3, 7). Péter (4) a  m ű té t  u tá n i  th ro m b o ­
s is  p ro p h y la x is á n a k  k u t a t á s a  k ö z b e n  tö rv é n y s z e rű  
ö s sz e fü g g é s t  t a l á l t  a  c um a r in k e z e lé s s e l  (S y n cum a r )  
e lé r t  p ro th ro m b in c s ö k k e n é s  é s  a  v é r  a n t i th ro m b in  
a k t iv i tá s a  k ö z ö tt .  A  p ro th r o m b in  m e g h a tá ro z á s t  a 
L in k— S h a p i ro - f é le  p la sm a h íg í tá s o s  e g y sz ak a szo s  
Q u ic k -m ó d s z e r r e l  v ég e z te . A  s a v ó b a n  a  th r o m b in -  
in a k t iv á lá s  s e b e s sé g é t v iz s g á l ta  a  G e re n d á s - fé le  
m ó d s z e r re l  (1). M e g á lla p í to t ta  a  je llem ző  k  é r té k e t ,  
m a jd  0,1%  to lu i  d in k é k  h o z z á a d á s á v a l  m e g k ö tv e  a 
sa v ó  h e p a r in j á t ,  m e g ism é te l te  a  v iz s g á la to t .  Az 
e r e dm é n y  a  h e p a r in m e n te s  s a v ó  a n t i th r o m b in  h a ­
t á s a  (ki). A  k é t  é r té k  k ü lö n b s é g e ,  k— k t a  d isp o -
n ib ilis , s z a b a d  h e p a r in  h a t á s á n a k  fe le l  m eg . A k u t  
k ís é r le tb e n  a  p ro th ro m b in  a k t iv i tá s  c s ö k k e n é s e k o r  
a  s z a b a d  h e p a r in  és  az  a n t i th r o m b in  h a t á s ú  f e h é r ­
j é k  m e n n y is é g e  n ö v ek e d ik . Péter  in  v i t r o  é s  in  v iv o  
v iz s g á la ta i  s z e r in t  a  c u m a r in  k ez e lé s  f o ly am á n  fe l ­
s z a p o ro d ó  a n t i th r o m b in  m en n y is é g e  je le n tő s ,  kb . 
0,5 E /m l h e p a r in n a k  fe le l  m e g  (5). Péter  ú ja b b  
v iz s g á la ta ib a n  k ik ü sz ö b ö lte  a z t  a  h ib á t ,  a m i t  a  k o n t ­
ro l l  p la sm a  in d iv id u á l is  f ib r in o g é n  t a r t a lm a  okoz. 
S ta n d a rd  f ib r in o g é n  o ld a to t  h a s z n á lv a  is  e l le n ő r iz te  
a  c u m a r in n a l  k e z e l t  b e te g e k  s a v ó já n a k  a n t i t h r o m ­
b in  a k t iv i tá s á t .  E  m o d e rn  m ó d s z e r re l  is  b iz o n y í ­
to t ta ,  h o g y  m á r  60%  p ro th r o m b in  a k t iv i tá s  e s e té n  
is  j e l e n té k e n y  a  p la sm a  a n t i th r o m b in  h a t á s a  (6).
J e le n  v iz s g á la ts o ro z a tb a n  cé lu l t ű z tü k  k i ,  h o gy  
m e g á l la p í ts u k ,  v á l to z ik -e  t a r tó s ,  é v e k ig  f e n n ta r t o t t  
o rá lis  c u m a r in  k ez e lé s  f o ly am á n  a  r ö v id  c um a ­
r in  k ez e lé s  s o rá n  é s z le l t  a n t i th r o m b in  fe ls z a p o ro ­
d á s?  A lk a lm a z k o d ik -e  a  s z e rv e z e t  a  t a r t ó s  c um a r in  
ad a g o lá sh o z ?
K
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35, f é l  é v n é l  r é g e b b e n  a lv a d á s g á t l ó  k e z e l é s b e n  r é ­
s z e s ü lő  b e te g e n  100 t h r o m b in - i n a k t i v á l á s i  v i z s g á l a to t  
v é g e z t ü n k  a  G e r e n d á s - f é le  m ó d s z e r r e l .  28 b e t e g  s z ív -  
i n f a r c t u s ,  v a g y  im m in e n s  in f a r c t u s  m i a t t  k e r ü l t  t a r t ó s  
S y n c u m a r  k e z e lé sb e , a  tö b b ie k  t ü d ő e m b o l i á v a l  j á r ó  
m i t r a l i s  s z ív h ib a  m ia t t .  A  t a l á l t  a n t i t h r o m b i n  é r t é k e ­
k e t  a  p r o th r o m b in  a k t i v i t á s  s z á z a lé k a  s z e r i n t  c s o p o r to ­
s í t v a ,  a  k ö v e tk e z ő  a d a t o k a t  n y e r tü k  (1. á b r a ) .
A z  o s z lo p g ra f ik o n ró l  le o lv a sh a tó ,  h o g y  m in é l  
a la c s o n y a b b  a  p r o th r o m b in  a k t iv i tá s  s z á z a lé k a ,  a n ­
n á l  e rő s e b b  a  sa v ó  a n t i th r o m b in  h a t á s a .  A  rö v id  
t a r t a m ú  c um a r in k e z e lé s h e z  h a s o n ló a n  a  t a r t ó s  k e ­
z e lé s  fo ly am á n  is  n em c s a k  a  s a v ó  s z a b a d  h e p a r in  
s z in t j e  em e lk e d ik , h a n e m  a  h e p a r in s z e r ű e n  h a tó  f e ­
h é r j é k  m en n y is é g e  is  (k*). 20%  a l a t t i  p r o t h r o m b in -  
s z in te n  a  k  é r té k  á t l a g  k é ts z e re s e  a z  e g é s z s é g e s  
k o n t r o l ln a k ,  a s z a b a d  h e p a r in  s z in t  k ö z e l  2 ,5 -s z e -  
re s e .  F e ltű n ő , h o g y  a  th e r á p iá s a n  h a t á s t a l a n n a k  
t a r t o t t  30%  fe le t t i  p r o th r o m b in  a k t i v i t á s  m e l l e t t ,  
s ő t  51— 100% k ö z ö tt  is  a  sz a b a d  h e p a r i n  é r t é k  á t ­
l a g a  a  ta r tó s  a lv a d á s g á t ló v a l  k e z e i te k e n  j ó v a l  m a ­
g a s a b b  a  n o rm á lis n á l .
1 . táblázat
Antithrombin értékek 30—21%  prothrombin aktivitás mellett
k k t H e p
A  le g n a g y o b b  
n o rm á l  é r t é k
0 ,3 3 0 ,20 0 ,18
0 ,2 2 0 ,1 2 0 ,1 0
0 ,3 3 0 ,10 0 ,2 3
0 ,3 3 0 .23 0 ,1 0
0 ,6 3 0 ,33 0 ,3 0
0 ,41 0 ,24 0 ,1 7
0 ,4 7 0 ,2 3 0 ,2 4
'0 ,4 9 0 ,29 0 ,2 0
0 ,61 0 ,24 0 ,3 7
0 ,5 0 0 ,28 0 ,2 2
0 .42 0 ,15 0 ,2 7
0 ,52 0 ,26 0 ,2 6
0 ,50 0 ,2 7 0 ,2 3
0 ,48 0 ,2 6 0 ,2 2
0 ,3 9 0 ,1 9 0 ,2 0
0 ,40 0 ,22 0 ,1 8
0 ,61 0 ,4 2 0 ,1 9
0 ,6 5 0 ,2 6 0 ,3 9
0 .4 3 0 ,2 6 0 ,1 7
A  fe ls z a p o ro d o tt  h e p a r in  k ö z v e t le n  m e g h a t á ­
r o z á s á t  n em  J a q u e s -m ó d s z e r r e l  v é g e z tü k ,  m e r t  m é g  
n a g y  v é rm e n n y is é g b ő l  (50 m l) is  a z  ig e n  a la c s o n y  
h e p a r i n  c o n c e n trá c ió  m ia t t  az  e r e d m é n y  p o n ta t l a n .
A z  egyes  p r o th r o m b in  s z in t  c s o p o r to k o n  b e lü l  
a z  a n t i th r o m b in  a k t iv i t á s  e lé g  s z é le s  h a t á r o k  k ö ­
z ö t t  in g a d o z ik . P l. a  30— 21% c s o p o r tb a  e ső  18 
m e g h a tá ro z á s  k ö z t  t a l á l u n k  o ly a n  é r t é k e t  is , am i  a z  
e g é s z s é g e s  k o n t r o l lc s o p o r tb a n  é sz le l t  l e g m a g a s a b b  
k , k( é s  h e p a r in  s z ám o t  n em  h a l a d t a  m e g  (1. t á b l a ) .
F e l té te le z z ü k ,  h o g y  e g é sz sé g e se n  a z  a n t i ­
t h r o m b in  a k t iv i tá s  n a g y  s k á lá jú  e g y é n i  k ü lö n b s é g e  
o k o zz a , h o g y  e g y e s  b e te g e k  th r o m b o s i s r a ,  m á s o k1. ábra
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b e te g s é g  s o rá n  v é rz é s re  h a j lam o s a k .  N em  m a ­
g y a r á z z a  azo n b an  az  i n d iv id u á l i s  a n t i th ro m b in  a k ­
t i v i t á s  k ü lö n b ség e , h o g y  u g y a n a z o n  S y n c u m a r r a l  
k e z e l t  e g y é n e n  tö b b szö ri m e g h a tá ro z á s  e s e té n  ( k é t  
b e te g e n  8— 8 a n t i th ro m b in  v iz s g á la to t  v é g e z tü n k )  
a z o n o s  p ro th rom b in  a k t i v i t á s  s z á za lék  m e l l e t t  k ü ­
lö n b ö ző  a n t i th rom b in  e f f e k t u s  é r té k e t  t a l á l t u n k .
V a ló s z ín ű , hogy  m á s ,  a  c um a r in o k  á l ta l  c s ö k ­
k e n t e t t  v é ra lv a d á s i  f a k to r o k n a k  is  s z e re p ü k  v a n  az  
a n t i t h r o m b in  te v é k e n y sé g  fo k o z ó d á sá b a n . E z é r t  11 
e s e tb e n  p á rh u z am o sa n  a  p r o th r o m b in n a l  q u a n t i t a ­
t i v e  m e g h a tá ro z tu k  a  V I I .  f a k t o r t  (p ro k o n v e r t in )  a  
B e h r in g - f é le  F ak to r  V II . r e a g e n s s e l  e g y s z a k a s z o s  
m ó d s z e r r e l .  A  v izsgá lt 11 e s e t  k ö zü l 9 -b e n  a  p r o ­
t h r o m b in  s z in t  nem  c s ö k k e n t  h a tá s o s a n  (41—-100%  
k ö z t  v o l t ) .  A  szabad  h e p a r i n  m é g is  8 e s e tb e n  jó v a l  
m e g h a la d ta  a z  eg é szség es  s a v ó  n o rm á l  fe ls ő  é r t é ­
k é t ,  s ő t  6 ízb en  0,30 fö lé  e m e lk e d e t t .  A  V II . f a k t or  
m in d e n  v iz s g á l t  e se tb e n  e r ő s e n  c sökken t. L e h e t s é ­
g es , h o g y  egyes e s e te k b e n ,  am ik o r  -azonos p r o ­
t h r o m b in  a k tiv itá s  m e l l e t t  a  s a v ó  a n t i th ro m b in  é r ­
t é k e  v á l to z ó ,  ennek  o k a  e g y é b  a lv a d á s i  f a k to r o k  e l ­
t é r ő  v é r s z in t jé b e n  v an .
F e l té te le z z ü k ,  h o g y  a  c u m a r in o k k a l  f e n n ta r to t t  
t a r t ó s  a lv a d á s g á t ló  k e z e lé sb en  a  v é r  fo k o z o tt  a n t i ­
t h r o m b in  a k t iv i t á s a  a  p ro te k t iv  h a t á s  eg y ik  fő  t é ­
n y e z ő je .
összefoglalás: S ze rző k  35 t a r t ó s  o rá lis  a lv a ­
d á s g á t ló  (S y n c um a r )  k e z e lé sb e n  r é s z e s ü l t  b e te g e n  
100 th ro m b in  in a k t iv á lá s i  v iz s g á la to t  v é g e z te k  a  
G e re n d á s - f é le  m ó d s z e r re l .  K im u ta t tá k ,  h o gy  é p p ­
ú g y ,  m in t  a  r ö v id  t a r t a m ú  k e z e lé sb e n , a z  a l -  
v a d á s g á t ló v a l  t a r t ó s a n  k e z e i te k e n  i s  a  p ro th ro m b in  
a k t iv i tá s  h a tá s o s  c s ö k k e n té s e k o r  a  s a v ó  a n t i t h r o m ­
b in  m e n n y is é g e  m in te g y  k é t s z e r e s é r e  em e lk e d ik .
U g y a n a z o n  a  b e te g e n  m e g ism é te l t  v iz s g á la to k ­
b a n  azo n o s  p r o th r o m b in  a k t iv i tá s  s z á z a lé k o n  e l té r ő  
a n t i th r o m b in  e f f e k tu s t  ta l á l t a k .  F e l te h e tő , h o g y  
e g y é b  v é r a lv a d á s i  f a k to ro k  c s ö k k e n t  s y n th e s is é n e k  
is  s z e re p e  v a n  a z  a n t i th r o m b in  h a t á s  fo k o z ó d á sá ­
b a n .  S z e rző k  e z t  a  V II. f a k to r r a  k im u ta t t á k .
IR O D A L O M : 1. Gerendás, M .:  O rv .  H e t i l .  1949, 
90, 98. —  2. Horn , Z., Borsodi, L .:  O rv .  H e t i l .  1948, 
89, 41. —  3. Jaro sevszk ij, A . Já., Z savoronkova , Je. 
K.:  T e r a p .  A rh .  1964, 36, 1. 36. —  4. Péter, M .: O rv .
P h lo g o s a m  kenő cs
ö s s z e t é t e l :  3% natr. d isulfosalicy lato  sam ar.-anhydr.-t tarta lm az, lemosható 
alapanyagban.
Javalla tok: Fő leg acu t d e rm a tit is :  acu t ekzema, derm atitis  solaris, derm atitis  
arteficalis (v egy sze rek tő l, benzin tő l stb .).
Adago lás: Külső leg. Ha az  o rvo s  m ásként nem rendeli, a kérdéses bő rfelü ­
le te t a kenő ccsel napon ta  2—3-szor vékonyan bekenjük .
M egjegyzés: SZTK te rh é r e  szabadon rende lh e tő .
Forgalom ba kerül: 20 g kenő cs, tubusban  16,70 Ft.
Forgalom ba hozza:
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST, X .
R I T K A O R K E P E K
Makói Városi Tanács Kórház, Belgyógyászati Osztály, Makó, és OTE I. Belgyógyászati K lin ika, Szeged
M egfigyelések  akut ery throm yelosisban
T i s z a i  A l a d á r  d r . ,  K r i z s n y a  F e r e n c  d r .  é s  I lá h  K á lm á n  d r .
A m ió ta  Di Guglielmo  1 923 -ban  l e í r t a  az e lső  
a k u t  e r y th ro m y e lo s is  e s e té t  (1, 2), m e ly h e z  k é ső b b  
k r ó n ik u s  le fo ly á sú  e s e te k  is  c s a t la k o z ta k  (3— 6), e n ­
n e k  a  r i t k a  é s  m a  m é g  t i s z tá z a t la n  a e tio ló g iá jú ,  az  
e r y th r o p o e s is t  é r in tő  é s  le g in k á b b  a  le u k a em iá h o z  
h a so n ló  b e te g s é g n e k  m o rfo ló g ia i  és  p a th o g e n e t ik a i  
tu la jd o n s á g á r ó l ,  v a l a m in t  a  k ó rk é p  th e r á p i á j á n a k  
le h e tő s é g e irő l  szám os , a z o n b a n  s o k s z o r  e l le n té te s  
a d a to t  o lv a s h a tu n k  a  h a em a to ló g ia i  i ro d a lo m b a n . 
H a z á n k b a n  is  tö b b e n  fo g la lk o z ta k  e  r i t k a  é s  t i s z tá ­
z a t la n  a e t io ló g iá jú  h a em a to ló g ia i  k ó rk é p p e l  (7— 14). 
Íg y  m a  s em  e ld ö n tö t t  k é rd é s ,  h o g y  a  k ó r k é p  v a jo n  
a z  e r y th ro p o e s is  önálló, t i s z t a  n e o p la s t ik u s  b u r j á n ­
z á sa -e , a m i t  e g y e sek  s z e r in t  tá m o g a t  a z  e r y th r o ­
m y e lo s is  e r y th r o b la s t ja in a k  P A S -p o z i t iv i tá s a  is  (6, 
15, 16), v a g y  am in t  a z t  Dameshek  t a r t j a  (17, 18), 
e g y  p o lifá z is o s  b e te g s é g -c s o p o r t  e g y ik  t a g j a  le n n e , 
m e ly b e n  a  v ö rö s v é r s e j tk é p z é s  n e o p la s iá s ,  p ro e r y th ­
r o b la s to s  p ro l i f e r á c ió ja  m e l le t t  f e llé p  a  m y e lo p o e s is  
b la s to s  á t a l a k u lá s a  is .
A z  e r y th r o m y e lo s is r a  o ly  je l lem ző  p ro g re s s z ív  
a n a em ia  m a g y a r á z a tá u l  le g tö b b e n  a z  in e f f e c t iv  
e r y th ro p o e s is  f r a g ilis ,  k ó ro s  v ö rö s v é r s e j t je in e k  j e ­
l e n tő s e n  c s ö k k e n t  é l e t t a r t a m á t ,  v a lam in t  a zo k  fo ­
k o z o t t  p u s z tu lá s á t ,  t e h á t  a  h a em o ly s is t  em lí t ik  (19, 
20). M á so k  a  s e ru m  B i2 -v i tam in - s z in t jé n e k  em e lk e ­
d é s é b ő l (19) [ le í r ta k  a z o n b a n  a la c so n y  B i2 -v itam in - 
s z in te t  is  (20, 21)], a  B i2 -v itam in  f e lh a s z n á lá s á n a k  
k é p te le n s é g é re  k ö v e tk e z te tn e k ,  m e ly é r t  a z  e r y th r o n  
in t r a c e l lu la r i s  e n z y m -d e fe k tu s a  le n n e  a  fe le lő s  (22) 
é s  ez  m a g y a r á z n á  a z  e r y th ro p o e s is  i r r e v e r s ib i l i s  
m e g a b la s to s  p r o l i f e r a t ió já t .
U g y a n a k k o r  i sm e r t  a z  is , h o g y  a  h a em o ly t ic u s  
a n a em iá k  je le n tő s  r é s z é é r t  h a em o g lo b in -a n om á l iá k  
is  f e le lő s e k  le h e tn e k ,  e z é r t  k é z e n fe k v ő n e k  lá ts z o t t 
m eg v iz sg á ln i ,  h o g y  az  e r y th ro m y e lo s is b a n  k im u ­
t a t h a t ó - e  v a lam ily e n  h a em o g lo b in -e l té ré s .  V a n n a k  
u g y a n is  a d a to k  a  foe tá lis  haemoglobin  (F  h g b ) fe l-  
s z a p o ro d á s á ró l  m a l ig n u s  h a e m o p a th iá b a n : íg y  
Shu ster  és m tsai (23) F  h g b - f e ls z a p o ro d á s t  é sz le l ­
t e k  a k u t  l e u k a em iá b a n  é s  Betke  (24) e r y th o le u k a e -  
m iá b a n  is.
A z  e ry th rom y e lo s is  t h e r á p i á j a  j e l e n le g  m ég  a  
p ró b á lk o z á s o k  s z a k a s z á b a n  v an . E l le n té te s  a d a to k  
o lv a s h a tó k  a  s te ro id -  é s  a  c h em o th e rá p ia  é r té k é rő l . 
Moeschlin  (25) a  f o ls a v - a n ta g o n is tá k  k ö z ü l  a z  am i-  
n o p te r in  a d á s á t  a j á n l j a .
E s e tü n k e t  a  f o e tá l i s  h g b - f e ls z a p o ro d á s  m e l le t t  
a z é r t  is  é rd em e sn e k  t a r t o t t u k  k ö zö ln i, m iv e l  a  b e ­
t e g e n  a  szo k á so s  t r a n s f u z ió s  és  a n t ib io t ik u s  k e z e lé s t  
k ie g é s z í tv e  k e z d e tb e n  a  p re d n is o lo n tó l  m a jd  az
am in o p te r in  i s m é te l t  a d á s a  u t á n  é s z le l tü n k  h o s z -  
s z a b b - rö v id e b b  id e ig  t a r t ó  k l in ik a i  é s  h a e m a to ló ­
g ia i  rem is s ió t .
A z  eset ism ertetése
A  17 é v e s  f é r f i  b e te g  1962. j ú n .  1 3 -á n  k e r ü l t  f e l ­
v é t e l r e  é s  h a l á lá ig ,  357 n a p o n  k e r e s z tü l ,  t e h á t  k ö z e l  1 
é v ig  á l l o t t  m e g s z a k í tá s  n é lk ü l  m e g f ig y e lé s ü n k  a l a t t .
A z  anam nesise  s z e r i n t  k ö z e l  1 é v e  f á r a d é k o n y  é s  
s á p a d t  v o lt .  F e l tű n ő  v o l t  s z ám á r a ,  h o g y  m á r  k i s  t r au ­
m á k r a  is  k ö n n y e n  l é p t e k  f e l  k i s e b b -n a g y o b b  b ő r v é r z é­
s e k ,  e z e n k ív ü l  t ö b b s z ö r  e l ő f o r d u l t  1— 2 ó r á ig  t a r t ó  o r r ­
v é r z é s  is . A  f e lv é t e l  e lő t t i  h e t e k b e n  s á p a d t s á g a  f ok o ­
z ó d o t t  é s  2— 3 k g - o t  fo g y o t t .  A  c s a lá d i  a n a m n e s i s b e n  
m a l ig n u s  h a e m a to ló g ia i  m e g b e te g e d é s r e  a d a t  n e m  v o l t .
F e lv é te lk o r  f iz ik á l is  s tá tu sában  lé n y e g e s  e l t é r é s  a  
b ő r  é s  a  l á th a t ó  n y á l k a h á r t y á k  k i f e j e z e t t  h a l v á n y  sz ín e  
m e l l e t t  a  n é h á n y  k i s  k i t e r j e d é s ű  b ő r - h a e m a to m a  v o l t.  
K e z d e tb e n  s em  a  m á j ,  s em  a  l é p ,  s em  p e d ig  m e g n a ­
g y o b b o d o t t  n y i r o k c s o m ó k  n em  v o l t a k  t a p i n t h a t ó k ,  k é ­
s ő b b  a  lé p  t a p i n t h a t ó  l e t t  é s  a z  e x i tu s  e lő t t i  h e t ek b e n  
j e l e n tő s  s p le n o m e g a l ia  a l a k u l t  k i .  A  lé p  s ú l y a  a  s ec -  
t i ó n á l  1050 g  v o l t .
A  f o n to s a b b  labora tórium i a da to k  a  k ö v e t k e z ő k  
v o l t a k :  a  h a e m o g lo b in  5,5— 7,7 g %  k ö z ö t t  in g a d o z o t t ,  
a  s e r u m  b i l i r u b i n  á l l a n d ó a n  i n d i r e k t  r e a k c i ó t  a d v a  
1,0 m g%  f e l e t t  v o l t ,  m e ly  h a e m o ly s i s r e  m u t a t o t t .  A z  
e l s ő  r e l a p s u s k o r  é s z l e l tü n k  is  k i f e j e z e t t  r e t i c u lo cy to -  
s is t .  A  h a em o ly s is  im m u n -b io ló g ia i  h á t t e r é t  v i z s g á lv a  
a  d i r e c t  és  a z  i n d i r e c t  C o o m b s -p r ó b a  n e g a t í v n a k  b iz o ­
n y u l t .  A  w t - k  o sm o t ik u s  r e s i s t e n c i á j a  i s m é t e l t e n  n o r ­
m á l i s  v o l t .  A z  a n a e m i a  fő le g  a  r e l a p s u s o k  a l a t t  m a kr o -  
c y t a e r  j e l l e g e t  m u t a t o t t  a n i s o -  é s  p o ik i lo c y to s i s s a l .  A z  
Á V T  100— 120 fi3 k ö z ö t t ,  a  s e r u m  v a s  112— 236 y k ö z ö t t  
v á l ta k o z o t t .
M á r  k e z d e tb e n  f e lm e r ü l t  a  h a e m o ly s i s  o k a k é n t  
v a l a m i ly e n  h a e m o g lo b in - a n o m á l i a  l e h e tő s é g e  is .  B e tk e  
és K le ihauer  (26, 27) c i t r o m s a v a s  m ó d s z e r é v e l  s i k e r ü l t  
is  a  b e te g  p e r i p h é r i á s  v é r k e n e té b e n  a z  F  h g b - t  t a r t a l ­
m a z ó  w t - k  f e l s z a p o r o d á s á t  k im u t a tn i .  E z u t á n  a z  F  
h g b  quan tita tiv  m e g h a tá r o z á s á t  v é g e z tü k  e l  K r is to f-  
fe r sen  (28) a l k á l i  d e n a tu r a t i ó s  m ó d s z e r é v e l .  A  n o rm á l i s  
é r t é k  e z z e l a z  e l j á r á s s a l  0,6— 0 ,7%  k ö z ö t t  v a n .  A  b e t e g ­
b e n  a z  i sm é te l t  m e g h a tá r o z á s o k  7,0 é s  5 ,7% -o s  f o e tá l i s  
h g b - s z in t e t  m u t a t t a k .  (E z a  k é t  é r t é k  a k k o r  is  j e l e n ­
t ő s e n  e m e lk e d e t tn e k  te k in th e tő ,  h a  f ig y e l e m b e  v e s z - 
s z ü k  a  b e te g  v é r é n e k  a l a c s o n y  h a e m o g lo b in - s z in t j é t . )  
A  g y o m o r b e n n é k b e n  a  s z a b a d  s ó s a v  j e l e n l é t e  k i z á r t a  
a z  a n a e m ia  p e r n i c i o s a  le h e tő s é g é t .
A z  e r y th r o m y e lo s i s  d i a g n ó z i s á t  a z  i s m é t e l t  p e r i ­
p h é r i á s  v é r k é p  é s  a  tö b b s z ö r  v iz s g á l t  c s o n tv e lő  l e le t e  
b iz to s í to t ta .  A  m inő ség i v é rk ép b en a  g r a n u l o c y t á k  és  
a  l y m p h o c y tá k  r é s z é r ő l  e l t é r é s t  n em  é s z l e l tü n k .  A  gr a ­
n u lo c y tá k  a l k á l i k u s  p h o s p h a ta s e - a k t iv i t á s a  i s  n o rm á l i s  
v o l t .  A  p e r i p h é r i á n  a  m a g v a s  v ö r ö s v é r s e j t e k  k ö z ü l  fő ­
le g  a  b a s o p h i l  n o rm o b la s to k  s z a p o r o d ta k  f e l ,  a z o n b a n  
m e l l e t t ü k  e r y t h r o -  é s  p r o e r y th r o b la s t o k ,  v a l a m i n t  p r im i ­
t í v  e r y th r o b la s to k ,  a z  ú n .  p a r a e r y t h r o b l a s t o k  i s  l á t h a ­
t ó a k  v o l ta k .  A z  i s m é te l t e n  v iz s g á l t  sterna lis  c so n tve lő b en 
a  m y e lo id - e r y th r o id  a r á n y  1 :2 ,7 , r e l a b s u s o k b a n  1:3,5 
v o l t ,  a m i  a  n o rm á l i s  a r á n y  m e g f o r d u l á s á t  j e l e n t e t t e .  
A z  e r ő s e n  h y p e r p l a s i á s  e r y th r o p o e s i s  u g y a n a k k o r  k i ­
f e j e z e t t  é r é s g á t l á s t  is  m u t a to t t :  n a g y  s z á m b a n  v o l t a k
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m e g a b la s to id  s e j t e k  m a g a n o m á l i á k k a l  é s  t ö b b  h e l y t  2 
m a g g a l  is .  A  s z ám o s  e r y t h r o b l a s t  m e l l e t t  m o n s t r u o s u s  
p r o e r y th r o h la s t o k  is  e l ő f o r d u l t a k .  A  n a g y fo k ú  e r y t h-  
r o i d - b u r j á n z á s r a  u t a l t  a  n o rm á l i s  é s  a  k ó ro s  m a g o s z l á ­
s o k  n a g y  s z á m a  is. U g y a n a k k o r  a  m y e lo -  é s  t h r o m b o -  
c y to p o e s i s t  e r ő s e n  h á t t é r b e  s z o r í t o t t a  a z  e x t r é m  f ok ú  
e r y th r o id  h y p e r p la s ia .  A z  u to ls ó ,  a z  e x i tu s  n a p j á n  v i z s ­
g á l t  c s o n tv e lő -k é s z í tm é n y b e n  a  p a r a e r y t h r o b l a s t o k  
u r a l t á k  a  k é p e t ,  c s a k n em  t e l j e s e n  e ln y o m v a  a  t ö b b i  
c s o n tv e lő i  e l e m e t ,  és  e z z e l p á r h u z a m o s a n  a  p e r i p h é ri á t  
is  n a g y s z á m b a n  á r a s z to t t á k  e l  a  p a r a e r y th r o b l a s t o k .  
M eg  k í v á n j u k  je g y e z n i,  h o g y  t e rm in á l i s á n  s e m  é s z l e l ­
t ü n k  m y e lo b la s to s  s c h u b o t.
A  sec tiona l  a  v ö rö s  c s o n tv e lő  m in d e n  c s ö v e s  c s o n t ­
b a n  e r ő s e n  k i t e r j e d t  v o lt .  A  c s o n tv e lő b e n  h i s t o l ó g ia -  
la g  a  k é p e t  ig e n  é r e t le n  s e j t e l e m e k  d o m in á l tá k ,  m e l y e k  
p r im i t ív  e r y th r o b la s to k n a k  t a r t h a t ó k .  U g y a n e z e k n e k  a  
p r im i t ív  s e j t e k n e k  a z  i n f i l t r á t i ó j á t  l e h e t e t t  k im u t a t n i  
a  m á jb a n ,  a  lé p b e n ,  a  n y i r o k c s o m ó k b a n ,  a  j o b b  m e l ­
lé k v e s é b e n ,  a  g y om o r  n y á l k a h á r t y á j á b a n ,  a  g i n g iv á -  
b a n ,  a  v e s é k b e n ,  a  v e s é k  k ö r ü l i  z s í r s z ö v e tb e n ,  a  b a l  
k ö n n y m ir ig y b e n  é s  a  b a l  s z e m f e n é k e n  is . E  s e j t e k  
P A S -p o s i  t i  v i t á s a  a l á t á m a s z to t t a ,  h o g y  p r im i t í v  e r y t h ­
r o id  e l e m e k rő l ,  m é g p e d ig  p a r a e r y th r o b l a s t o k r ó l  v o l t 
szó .
A k ö v e tk e z ő k b e n  ábrán  m u t a t j u k  b e  a z  a l k a l ­
m a z o tt  therápia  h a tá s á t  a  v é r k é p r e .  A z á b r á n  az  
„ ö s s z - fe h é rv é r s e j t - s z ám ” (ö s sz -fv s )  m e l le t t  á b r á z o l ­
tu k  az  a b s o lu t  le u k o c y ta - s z ám o t,  az  a b s o lu t  m a g v a s  
v ö rö s v é r s e j t - s z ám o t  ( a b s -w s ) ,  a z  a b so lu t  r e t i c u lo -  
c y ta -  és  a  th ro m b o c y ta - s z ám o t  (F is c h e r— G e rm e r  
m ó d s z e ré v e l  s z ám o ltu k  a  th ro m b o c y tá k a t ) ,  v a l a ­
m in t  a  lá z a s  p e r ió d u s o k a t  is . (L. ábra.)
A  b e te g  v v t- s z ám a  k e z d e tb e n  2,4— 3,2 m il l ,  k ö ­
z ö t t  in g a d o z o t t ,  m e ly  a z o n b a n  a  r e l a p s u s o k b a n  
m in d ig  2,0 m ill ,  a lá  s ü l ly e d t .  A  k ó r le fo ly á s  a l a t t  
v ég ig  th ro m b o c y to p e n ia  á l l o t t  f e n t ,  m e ly e t  a  k e z e ­
lé s  sem  b e fo ly á s o l t  lé n y e g e s e n . A  th ro m b o c y to p é -  
n iá v a l  h o z z u k  ö ssze fü g g é sb e , fő le g  a  r e l a p s u s o k  
a la t t ,  a  g y a k o r i  o r r -  fo g ín y  é s  a z  eg y  -a lk a lom m a l 
é sz le lt  g a s t r o - in te s t in á l i s  é s  h ú g y ú t i  v é r z é s t  is .
M eg  k e l l  je g y e z n ü n k , h o g y  a z  a n a em ia  f o k á tó l  
fü g g ő en  a  f e n t i  k o m b in á l t  k e z e lé s  m e l le t t  2— 3 n a -  
p o n tk é n t  118 a lk a lom m a l, ö s s z e se n  kö ze l 37 l i t e r  
csoportazonos (0 R h -n e g a tív )  v é r t  i s  k a p o t t  a  b e te g .  
A  k l in ik a i  é s  h a em a to ló g ia i  r e l a p s u s o k a t  m in d ig  l á z  
k ís é r te  é s  u g y a n a k k o r  az  o r r -  é s  fo g ín y -v é rz é s e k  
g y a k o r ib b a k  l e t t e k .  A  h a em a to ló g ia i  s tá tu s  r o m lá ­
s á t  p e d ig  a z  ö ssz -fv s  és a z  a b s .  m a g v a s  v v s - s z á m  
em e lk e d é s e  je le z te ,  am in t  e z t  a z  á b r a  g ö rb é in e k  l e ­
f u t á s a  is  m u t a t j a .
Az e lső  r e la p s u s  1962. s z e p t .  v é g é n  é s  o k t .  e le ­
j é n  lé p e t t  f e l  h a em o ly s is  t ü n e t e iv e l  e g y ü tt .  A  h a e -  
m o ly s is re  u t a l t  a  k i f e je z e t t  re t ic u lo c y to s is  is . E k k o r  
a d tu n k  e lő s z ö r  p re d n iso lo n t ,  k e z d e tb e n  n a p i  40  
m g -o s , m a jd  20 m g -o s  d ó z isb a n . P r e d n is o lo n n a l  s i ­
k e r ü l t  is  k ö z e l  1 V2 h ó n a p ig  t a r t ó  k l in ik a i  é s  h a e ­
m a to ló g ia i  rem is s ió t  e lé rn i .  N o v em b e r  k ö z e p é n  
a z o n b a n  az  á l ta lá n o s  á l la p o t  á l l a n d ó  r o m lá s a  m e l ­
l e t t  ú ja b b  h a em a to ló g ia i  r e l a p s u s  k ö v e tk e z e t t  b e . 
A  p re d n is o lo n -k e z e ló s  e k k o r  m á r  h a t á s t a l a n n a k  
b iz o n y u lt .  A  p re d n is o lo n  d ó z is á n a k  em e lé s é re  a z  
ö s sz -fv s  c s ö k k e n t  u g y an , a z o n b a n  a  b e te g  á l l a ­
p o ta  ro h am o s a n  to v á b b  r o m lo t t :  i n t e rm i  t t á l ó  
lá z  j e l e n tk e z e t t  és  m in d k é t  s z em fe n é k e n  r e t i n a ­
v é rz é s  é s  ü v e g te s t i  v é r z é s e k  k e le tk e z te k .  M i ­
u t á n  a  b e te g  a  t r a n s fu s ió k ,  a z  a n t ib io t ik u m o k  é s  
n a p i  25 m g  p re d n is o lo n  a d á s a  e l le n é r e  v á ls á g o s  á l ­
l a p o tb a  k e r ü l t ,  1963. j a n u á r  v é g é n  am inopterin  a d á ­
s á t  h a t á r o z tu k  el. A z  a n t i fo ls a v -k e z e lé s  m e g k e z d é s e  
u t á n  m á r  1 h é t t e l  k l in ik a i  é s  h a em a to ló g ia i  r e m is ­
s ió  k ö v e tk e z e t t  b e . T e k in te t t e l  a r r a ,  h o g y  a z  am in o ­
p t e r i n  h a t á s a k é n t  le u k o p e n ia  v e s z é ly e  f e n y e g e te t t ,  
a  s z e r t  k ih a g y tu k  é s  c s a k  a z  a d d ig  is  v é g z e t t  f o ly a ­
m a to s  p re d n is o lo n  k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l t  a  b e teg . A z  
am in o p te r in  k ih a g y á s a  u t á n  a z o n b a n  m á r  a lig  10 
n a p p a l  ú ja b b  r e la p s u s  f e j lő d ö t t  k i,  m u ta tv a  a z t  is , 
h o g y  a n t i fo ls a v  n é lk ü l  a  t r a n s fu s ió s  é s  p re d n is o lo n  
k o m b in á l t  k e z e lé s  h a t á s ta la n  v o lt .  E k k o r  ism é t  
a m in o p te r in t  a d tu n k ,  1 h é t  u t á n  ú jb ó l  s ik e rü l t  r e ­
m is s ió t  e lé rn i .  I sm é t  le u k o p e n ia  v e sz é ly e  m ia t t  
k é n y s z e r ü l tü n k  az  am in o p te r in t  k ih a g y n i .  A  fo ly a ­
m a to s  t r a n s f u s ió s  és  p r e d n is o lo n  k e z e lé s  e l le n é re  
a z  a m in o p te r in  n é lk ü l  rö v id e s e n  ú j a b b  v is s z a e s é s  
je le n tk e z e t t .  E k k o r  állandó  a m in o p te r in  k e z e lé s re  
h a t á r o z tu k  e l m a g u n k a t .  A z am in o p te r in  d ó z is a  
k e z d e tb e n  n a p o n ta  0,5  m g  v o lt, k é s ő b b  m á sn a p o n ­
k é n t  0,5  m g -o t  k a p o t t  a  b e teg , u g y a n a k k o r  a p r e d ­
n is o lo n  és  a  t r a n s f u s ió s  k e z e lé s t  is  f o ly ta t tu k .  E z ­
ze l a  k om b in á c ió s  k e z e lé s s e l  s i k e r ü l t  tö b b  m in t  3.
O
h ó n a p o s  r em is s ió t  e lé r n i .  A  b e te g  jó  á l la p o tá r a  v a ló  
t e k in t e t t e l  az  a m in o p te r in t  á tm e n e t i le g  ú jb ó l  k i ­
h a g y tu k .  A u g u s z tu s  k ö z e p é n  a z o n b a n  a  b e te g  á l t a ­
lá n o s  á l la p o ta  i sm é t  fo k o z a to s a n  r o m la n i  k e z d e t t :  
ú jb ó l  i n te rm i t tá ló  lá z  l é p e t t  fe l, a  b a l  s z em fe n é k e n  
é s  a  b a l  k ö n n y tö m lő b e n  d a g a n a to s  i n f i l t r a tu m o k  
j e l e n tk e z te k  és  n a g y  k i t e r j e d é s ű  b ő rv é rz é s e k  s ú ­
l y o s b í to t t á k  a  b e te g  á l la p o tá t .  A z  ú jb ó l  e lk e z d e t t  
a m in o p te r in - th e r á p iá v a l  sz em b en  a  b e te g s é g  e  v é g ­
f á z is á b a n  e k k o r  m á r  r e s i s t e n t i a  á l lo t t  f e n t ,  am it  
m u t a t o t t  a  h a em o s ta tu s  n a p ró l  n a p r a  b e k ö v e tk e z ő  
ro h am o s  ro m lá s a  is :  a  h a lá l  e lő t t i  u to ls ó  3 n a p o n  
s z ám o lt  ö s s z -fv s -s z ám  90 000, 120 000, é s  364 000 
v o l t  é s  ezze l p á rh u z am o sa in , fő le g  az  u to ls ó  n a p o n , 
a  p e r ip h e r i á t  n a g y  s z ám b a n  á r a s z to t t á k  el 
(284 0 0 0 /m m 3) a  m a g v a s  v ö rö s v é r s e j te k ,  m e ly e k  
30— 4 0% -á t  p r im i t í v  e r y th r o b la s to k  a lk o t tá k .  A z  
e x i tu s  e lő t t  n a g y  k i t e r j e d é s ű  jo b b  fe ls ő  le b e n y  b ron ­
c h o p n e um o n ia  a l a k u l t  k i ,  m e ly e t  a  f iz ik á l is  és  r a ­
d io ló g ia i  j e le k  m e l le t t  a  s e c tio  is  ig a z o lt .
A z  á b r á n  l á t h a t ó  a z  is, h o g y  az  a m in o p te r in r e  
b e k ö v e tk e z ő  r em is s ió b a n  az  em e lk e d e t t  F  h g b  é r té k  
c s ö k k e n t  u g y a n , a z o n b a n  n em  v á l t  n o rm á lis s á .
Megbeszélés. E s e tü n k b e n  az  a lk á l i - r e s is te n s .  
(F ) h g b  em e lk e d é s e  f e lv e t i  a  h a em o g lo b in -k é p z é s .
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g e n e t ik u s  z a v a r á n a k  a  le h e tő s é g é t ,  m e ly  a  p ro g re s ­
s iv  h a em o ly t ic u s  t íp u s ú  a n a e m iá é r t  is  ré s z b e n  f e ­
le lő s  le h e t ;  h is z e n  e lk é p z e lh e tő , h o g y  a z  e r y th r o -  
m y e lo s is b a n  a  v ö rö s v é r s e j t -k é p z é s  n e o p la s t ik u s  
b u r já n z á s á n a k  g e n e t ik a i  a la p ja  v a n , m e lly e l  e g y ü t t  
j á r n a  az  F  h g b  p e r s is t á l á s a  is.
M á s ik  le h e tő s é g  áz , h o g y  a  fo e tá l is  h g b  fe ls z a ­
p o ro d á s a ,  m in t  a  k ó ro s  e r y th ro p o e s is  n em  sp e c if i ­
k u s  t ü n e t e  je le n tk e z ik .  V a n n a k  a d a to k  az  i r o d a ­
lo m b a n  (24, 29, 30), m e ly e k  s z e r in t  e g y e s  h a em a -  
to ló g ia i  k ó rk é p e k b e n  az  A  h g b  s y n th e s is é n e k  z a ­
v a r á t  a  s z e rv e z e t  a  fo e tá l is  h g b  f o k o z o tt  k ép zésév e l 
ig y e k s z ik  p ó to ln i. I ly e n  e s e te k b e n  a  h a em o g lo b in -  
k é p z é s  z a v a r a  r e v e r s ib i l is n e k  lá ts z ik ,  m e r t  h a  a 
n o rm á l i s  h a em o g lo b in -k é p z é s  ism é t  h e ly re á l l ,  az  F  
h g b  m en n y is é g e  is  a  n o rm á l i s r a  c sö k k en . A k u t  
e ry th rom y e lo s is o s  e s e tü n k b e n  a z  e g y ik  rem is s io  
a l a t t  c s ö k k e n t  u g y a n  a  k e z e lé s  h a t á s á r a  az  F  h g b  
m en n y is é g e , a z o n b a n  n em  l e t t  n o rm á l is ,  am i e g y ­
b e n  a z t  is  b iz o n y ít ja ,  h o g y  az  am in o p te r in  e l le n é re  
a  r em is s io  k a p c s á n  to v á b b r a  is  f e n n á l l t  a  k ó ro s  
h a em o g lo b in - s y n th e s is .  A  f e n t i  k é r d é s e k  m ég  n em  
te l je s e n  t i s z tá z o t ta k  é s  to v á b b i  v iz s g á la t r a  szo ­
r u ln a k .
A  D i G u g lie lm o -s y n d rom a  a k u t  é s  k ró n ik u s  
e s e te in e k  k e z e lé s é b e n  á l ta lá b a n  k ü lö n b ö ző  a n t i -  
m e ta b o l i to k a t  és  s t e r o id o k a t  h a s z n á ln a k .  Sheets és 
m tsa i (31) s z e r in t  a  s te r o id -  és  c h em o th e rá p ia  c sak  
ig e n  k is fo k b a n  b e fo ly á s o l ja  a  b e te g s é g  le fo ly á sá t .  
É rd em le g e s  j a v u lá s t  v a ló b a n  e  t h e r á p iá tó l  c sak  k i ­
v é te le s e n  l e h e t  l á tn i  (32, 33). Rák  é s  Cserháti (6) is  
c s a k  a  k ró n ik u s  le fo ly á sú  e s e tü k b e n  é sz le lte k  a 
p r e d n is o lo n tó l  k e d v e z ő  th e r á p iá s  h a tá s t .  A  co r tic o i-  
d o k  fő  t h e r á p iá s  t e r ü l e t e  az  a k u t  le u k o s iso k  k ö z ü l 
is  a z  a k u t  ly m p h o b la s to s  le u k a em ia ,  m e ly  k ez e lé sé ­
b e n  g y a k r a n  te l j e s  k l in ik a i  és  h a em a to ló g ia i  r em is ­
s ió  é r h e tő  e l v e lü k . A z o n b a n  tö b b s z ö r  ré s z b e n  p r i -  
m a e r  m ódon , r é s z b e n  p e d ig  a  k e z e lé s  fo ly am á n  r e ­
s i s t e n t i a  lé p  fe l  a  s t e r o id o k k a l  s z em b e n  és  i ly e n k o r  
a  f o ls a v - a n ta g o n is tá k  a lk a lm a z á s á tó l  v á r h a tu n k  
e r e d m é n y t .  A já n la to s  a z  a n t i f o ls a v k e z e lé s t  s te ro id -  
t h e r á p iá v a l ,  m in t  a d ju v á n s  k e z e lé s s e l  k ie g é s z íte n i,  
m e lly e l  c s ö k k e n te n i  l e h e t  a  fo ls a v - a n ta g o n is tá k  t o ­
x ic u s  m e l lé k h a tá s a i t .
A  fo ls a v - a n ta g o n is tá k  h a tá sm e c h a n izm u s a  
(c sa k  a  4 -am in o  d e r iv á tu m o k n a k  v a n  th e r á p iá s  h a ­
t á s u k )  m a  m ég  n em  te l je s e n  t i s z tá z o t t .  A  fo ls a v -  
n a k  és a  fo l in s a v n a k ,  ú g y  lá ts z ik , a  n u c le in s a v -s y n -  
th e s is  k e z d e t i  f á z is á b a n  v a n  j e le n tő s  sz e rep e . A  
n u c le in s a v -k é p z é s re  g y a k o ro l t  h a t á s u k a t  a  fo ls a v -  
a n ta g o n is tá k k a l  g á to ln i  le h e t .  E g y e se k  (34) ú g y  t a ­
l á l tá k ,  h o g y  a le u k a em iá s  s e j t  tö b b  fo ls a v a t  t a r t a l ­
m az , m in t  a  n o rm á l i s  le u k o c y ta  és  ez  az  e lv á lto z á s  
e ls ő s o rb a n  a z  a k u t  l e u k a em iá b a n  a  le g k ife je z e t te b b , 
am ib ő l  a r r a  k ö v e tk e z te t te k ,  h o g y  a  le u k a em iá s  
m y e lo p o e s is  n u c le in s a v - s y n th e s is e  k ó ro s a n  fo k o z o t ­
t a b b ,  m in t  a  n o rm á l i s  m y e lo p o e s is é . A  fo ls a v - a n ta ­
g o n is tá k  h a tá sm e c h a n ism u s á r a  e g y ik  le h e tő s é g  az, 
h ° g y  g á to ln á k  a  fo ls a v n a k  d ih y d r o f o l s a w á  v a ló  á t ­
a la k u lá s á t ,  m á s ik  le h e tő s é g  s z e r in t  p e d ig  az  a n t i -  
f o ls a v a k  v e r s e n y e z n é n e k  a  f o l s a w a l  a z é r t  az  e n z y -  
m é r t ,  m e ly  a  n u o le in s a v - s y n th e s is  k o r a i  fá z is á b a n
d ö n tő  s z e re p p e l b í r .  M a  á l ta lá n o s a n  e l fo g a d o t t ,  h o gy  
a z  a n t i fo ls a v a k  a z  ú n . f o l s a v - r e d u k ta s e - t  b é n í t já k .  
E z  egy  in te r c e l lu lá r i s  en zym , m e ly  a  fo ls a v b ó l  é s  a  
d ih y d ro - fo ls a v -b ó l  t e t r a h y d r o - f o l s a v a t  k é p e z . Ez 
u tó b b i  sz ám o s  b io c h em ia i  f o ly am a t  ( t r a n s f e r - f o ly a -  
m a to k )  c o e n z ym je  (36).
K ö v e tk e zm én y  a  n u o le in s a v - s y n th e s is  g á t lá s a ,  m e ly  
m e g n y i lv á n u lh a t  az  a n t i fo ls a v  k e z e lé s  a l a t t  é s z le lt  
(35) c so n tv e lő i s e j t -m ito s is  g á t l á s á b a n  is . E z  g y a k­
r a n  m in t  to x ic u s  á r ta lo m  is  j e l e n tk e z ik  a  th e r á p i a  
k a p c s á n :  g ra n u lo c y to p e n ia ,  t h ro m b o c y to p e n ia  és 
a n a em ia  l é p h e t  fe l.  A  t a r t ó s  a n t i f o l s a v - th e r á p ia  
a l a t t  a  n o rm á l is  e ry th ro p o e s is  m e g a lo b la s to id  e lv á l ­
to z á s a  lé p h e t  fe l.  A z e r y th r o m y e lo s is b a n  a  p ro -  
e ry th ro b la s to s is  m e l l e t t  a  c s o n tv e lő  m e g a lo b la s to s is a  
is  je llem ző  s z o k o t t  le n n i. A n n a k  e l le n é re ,  h o g y  az 
a n t ifo ls a v a k , m in t  é ré s g á t ló k , a  n o rm á l i s  e r y th r o ­
p o e s is  m e g a lo b la s to id  á t a l a k u lá s á t  k é p e s e k  e lő id é z ­
n i,  a k u t  e r y th ro m y e lo s is  eg y e s  e s e te ib e n  ú g y lá ts z ik  
b e fo ly á so ln i  k é p e s e k  az  e r y th r o id  r e n d s z e r  n e o ­
p la s t ik u s  b u r j á n z á s á t  o ly a n  i r á n y b a n ,  h o g y  je le n ­
t ő s  th e r á p iá s  h a t á s t  s ik e rü l  v e lü k  e lé rn i .  E s e tü n k ­
b e n  a z  a m in o p te r in r e  b e k ö v e tk e z ő  e g y ik  rem is s io  
a l a t t  a  k ó ro s  e ry th ro p o e s is  c s ö k k e n é s é t ,  á tm e n e t i  
re t ic u lo c y to s is t  és  ezzel p á r h u z am o s a n  a  p e r ip h é -  
r iá s  v é rk é p  je l e n tő s  j a v u lá s á t  é s z le l tü k .
V ég e z e tü l a n é lk ü l ,  h o g y  e s e tü n k b e n  a z  a lk a l ­
m a z o t t  prednisolonnak  é s  am inop terinnek  a  Di 
Guglielmo-syndroma  k ó ro s  e r y th r o id  b u r j á n z á s á r a  
g y a k o ro l t  k e d v e z ő  th e r á p iá s  h a t á s á n a k  a  k é r d é s e i r e  
a  p o n to s  v á la s z t  m e g a d n á n k ,  a  g y ó g y í tó  o rv o s  
sz em szög ébő l t e k in tv e  m e g á l l a p í th a t ju k ,  h o g y  az 
a k u t  e ry th ro m y e lo s is  eg y e s  e s e te ib e n  e  s z e r e k k e l  és 
e z ek  k o m b in á l t  a d á s á v a l  h o s s z a b b - rö v id e b b  rem is ­
s ió t  s ik e rü l  e lé r n i  é s  k ip ró b á lá s u k  a k k o r  i s  l é t  jo g o ­
s u l t ,  h a  v e lü k  a  b e te g  á l ta lá n o s  á l l a p o tá b a n  és  h a e -  
m o s tá tu s á b a n  c s a k  á tm e n e ti  j a v u l á s t  s i k e r ü l  e lé rn i  
é s  íg y  e r e m é n y te le n  k im e n e te lű  b e te g s é g b e n  s z e n ­
v e d ő n e k  az  é l e t é t  m e g h o s s z a b b íta n i .  E  th e r á p iá s  
p ró b á lk o z á so k  h a s z n a  le h e t  to v á b b á  m é g  a z  is , h o g y  
b e p i l la n tá s t  e n g e d h e tn e k  az  e r y th r o m y e lo s is  k ó ro s  
a n y a g c s e ré jé b e  is .
összefoglalás: A k u t  le fo ly á s ú  e r y th ro m y e lo s is -  
e s e te t  i sm e r t e t t ü n k  (D i G u g l ie lm o - s y n d ro m á t) ,  a  
d ia g n ó z is t  a  je l le g z e te s  k l in ik a i  é s  h a em a to ló g ia i  
t ü n e te k  m e l l e t t  m e g e rő s í te t te  a  k ó ro s  e r y th r o p o e -  
t ik u s  p ro l i f e r a t ió b a n  ré s z tv e v ő  p r im i t í v  s e j te k n e k , 
a  p a r a e r y th r o b la s to k n a k  P A S -p o z i t iv i t á s a  is . E se ­
t ü n k  az  a r á n y la g  h o sszú  é sz le lé s i  id ő  v é g é n  is  „ tisz ­
t a ” e r y th ro m y e lo s is  v o lt, m y e lo b la s to s  l e u k a em iá b a  
v a ló  á tm e n e te t  n em  le h e t e t t  m e g á l l a p í t a n i .  I sm é ­
t e l t e n  m a g a s  f o e tá l is  (F) h a e m o g lo b in - s z in te t  ész ­
l e l tü n k ,  m e ly  c s ö k k e n t  u g y a n  a z  a m in o p te r in r e  b e ­
k ö v e tk e z ő  r em is s io  a la t t ,  a z o n b a n  n em  v á l t  n o rm á ­
l is sá . A  fo k o z o t t  F  h a em o g lo b in  t a r t a l o m  fe lv e t ­
h e t i  a  h a em o g lo b in - s y n th e s is  c o n g e n itá l is  z a v a r á ­
n a k  le h e tő s é g é t  is, a k u t  e r y th r o m y e lo s is b a n ,  m e ly  
ré s z b e n  fe le lő s  l e h e t  a  p ro g r e s s z ív  a n a em iá é r t .
A  b e te g s é g  k e z e lé s é b e n  a  k e z d e t i  s z a k b a n  a  
p re d n iso lo n tó l ,  k é s ő b b  az  a m in o p te r in - th e r á p i á tó l  
l á t tu n k  rem is s ió t .  Ü g y  v é l jü k ,  h o g y  az  a k u t  e r y th -
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rom y e lo s is  e g y e s  e s e te ib e n  a  p r e d n is o lo n  é s  a z  
am in o p te r in  k o m b in á l t  a d á s a  h a s z n o s  t h e r á p i á s  
p ró b á lk o z á s  le h e t .
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Depersolon INJEKCIÓ
ÖSSZETÉTEL:  1 ampulla (1 ml) 30 mg 21-Desoxy-21-N-/N '-methylp iperazinyl/predniso lon .  
h yd ro ch lo r . -o t  tartalmaz.
JAVALLATOK : Első sorban olyan aku t  kó rképek ,  ahol gyors g lukokortiko id  hatás é l e tm en tő :  
égési, t raum ás ,  mű té ti  vagy in tox ica tio  köve tkez tében  fellépő  shock. Súlyos allergiás á l lapotok , 
anaphylaxiás shock, transfuziós shock, s ta tu s  asthmaticus, súlyos gyógyszertú lérzékenység . 
Fe r tő ző  betegségek kapcsán fellépő  tox icus  állapot (huzamosabb alkalmazásánál megfelelő  
ant ib io ticummal kombinálva). A cu t  mellékvese-elégtelenség (pl. Addisonos-krízis), májkóma, 
myocardialis infarctus shock stád iuma.
ELLENJAVALLAT  : Az aku tan  alkalmazott parenteralis  p redn iso lon  kezelésnek gyakorla tilag 
nincs ellenjavallata. A huzamos kezelés ellenjavallatai megegyező ek a co r t icos te ro id  kezelés 
i sm e r t  ellenjavallataival.
A DAGO LÁ S  ÉS ALKALMAZÁS : Shockban nor-adrenalinnal kombinálva 30— 90 mg 
D epe rso lon  (1— 3 ampulla) lassan intravénásán , vagy cseppinfusióban, egyéb indicatiókban 
30—45 mg (1— V/z  ampulla) lassan intravénásán. Az acut ál lapot enyhültével célszerű  a 
keze lés t  csökken tő  dózisban Predn iso lon  tablettával folytatni.
C SOM AGOLÁ S :  3 ampulla ,  50 ampulla
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T
T  H E  R A P I  A S O Z L  E M E N Y E K
Berettyóújfalui Járási Tanács Kórház, Gyermekosztály (fő orvos: Mester Antal dr.)
Therápiás és k lin ik a i m eg figye lése ink  a Leiner-kói* legsú lyosabb  szakában , 
kü lönös tek in te tte l a nagy adag „A.” vitam in bevitelére*
K a th in é  M a l a t i n s z h y  E r z s é b e t  d r .  é s  M e s t e r  A n ta l  d r .
A  L e in e r - k ó r  (a t o v á b b ia k b a n  L .-k ó r )  a e tio ló -  
g iá ja  m ég  m a  is  v i t a to t t  k é rd é s ,  e n n e k  e l le n é re  a 
b e te g s é g  k ó r é le t ta n á b ó l  o ly a n  sok , j e le n tő s  m ozza ­
n a t  v á l t  i sm e r t t é  é p p e n  a  le g u tó b b i  é v e k , i l le tv e  az 
e lm ú l t  é v t iz e d  fo ly am á n , a m in t  a z t  F rank  ö ssze ­
fo g la ló  m u n k á já b a n  r é s z le te s e n  i sm e r te t i  (1), h o gy  
th e r á p i á j a  je le n tő s e n  f e j lő d ö t t .  V a n  a z o n b a n  n é h á n y 
o ly a n  k é r d é s  é p p e n  a  b e te g s é g  le g sú ly o s a b b  sz a k á ­
b a n , m e ly e k  m eg v á la s z o lá s a  to v á b b i  th e r á p iá s  e lő ­
r e h a la d á s t  íg é r .
A z e g y ik  i ly e n  p ro b lém a , h o g y  a  b e te g s é g  fo ­
ly am á n  je le n tk e z ő  s t e a to r r h e a  (2— 4) n em c s a k  q u a n ­
t i t a t iv ,  v a g y is  k a ló r iá s  d e f ic i te t  je le n t ,  h a n em  m i ­
n ő ség i v e s z te s é g e t  is, s  e z  e ls ő so rb a n  á l l  a  z s íro k­
b a n  o ld ó d ó  v i tam in o k r a .  A z  e lő b b ie k b ő l k ö v e tk e ­
z ik , h o g y  a  L .-k ó r  h e ly e s  th e r á p i á j á b a n  n é lk ü lö z ­
h e te t le n  a  f e rm e n tu m  p ó t lá s ,  m in t  a  h iá n y o s  z s ír-  
h a s í tá s  m e g ja v í tó ja ,  m á s r é s z t  ig e n  f o n to s  a  z s írb a n  
o ld ódó  v i tam in o k :  A -, D -, E -  é s  K -v i ta m in  p a r e n te -  
r á l i s  b e v i te le .  M in th o g y  a z  u tó b b ia k  k ö z ü l  fő le g  az 
,,A ” - v i ta m in  h iá n y a  o koz  b ő r tü n e te k e t  (5), e n n ek  
b e v i te le  k ü lö n ö s e n  fo n to s n a k  lá ts z ik . A z  e lő b b ie k ­
b e n  e m l í te t t  z s írs z ék e lé s  j e le n tő s  e n e rg ia v e s z te s é g­
g e l j á r ,  s  ez  a  csecsem ő  e g y re  fo k o zódó  s o rv a d á s á t , 
s ő t  d e c om p o s i t ió já t  id é z h e t i  elő , m e ly n e k  k iv á l t á s á­
b a n  s z e re p e  v a n  a  g y u lla d á so s  b ő rö n  k e r e s z tü l  ex - 
s u d a l t  p la sm a  e lv e s z té s é n e k  is  (6).
A  b e te g s é g  ezen  sú ly o s  s z a k a s z á b a n  fo k o zó d ik  
az  a n a em ia ,  a  h y p o p ro te in a em ia ;  s íg y  a  v é r -  és 
p la sm a t r a n s fu s ió k  t h e r á p i á n k  fo n to s  té n y e z ő i  k e ll 
le g y e n e k  (7). J e le n tő s  m ó d o n  j a v í t j a  a  L e in e r -k ó ro s 
c se c sem ő k  á l l a p o tá t  a z  a n y a te j  m in ő s é g é n e k  ja v í ­
tá s a ,  am i t  a  F r a n k  á l ta l  a j á n lo t t  a n y a i  a n t i a n a em iá s  
k eze lé s , i l le tv e  az  a n y á k  f e h é r jé b e n  d ú s  d ia e tá ja  
b iz to s í t  (1). A  b é lb ő l v a ló  fe ls z ív ó d á s  (8, 9) j a v ít á ­
s á r a ,  v a lam in t  a  v é rk é p z é s  és  a  f e h é r je s z in té z is  e lő ­
s e g í té s é r e  B i2 - in je k c ió k a t  é s  P o ly b é  in je k c ió t  
a d u n k .  A z  em l í te t te k e n  k ív ü l  m é g  P -v i t a m in ,  s 
a m in t  m á r  h a n g sú ly o z tu k ,  z s í rb a n  o ld ó d ó  K - , D2-, 
v a lam in t  „A ” -v i tam in  in je k c ió s  b e v i te le  s z ü k ség e s  
a  b e te g s é g  e z en  s tá d iu m á b a n .  A  t h e r á p i a  e d d ig  so ­
r o l t  té n y e z ő i  a  b e te g s é g  a n y a g c s e re  v o n a tk o z á s a ib ó l 
k ö v e tk e z n e k  (10). A  to v á b b ia k b a n  a  m é g  e lé g g é  v i ­
t a t o t t  lo k á l is  b ő r tü n e te k  k e z e lé s é t  (11) e m l í t jü k .  Ez 
—  t a p a s z ta la ta in k  s z e r in t  —  V2°/o-os s te ro g e n o lo s  
fü rd e té s ,  i l le tv e  5% -os b ó rc in k o la jo s  k e n ő c sö s  k e z e­
* A  T i s z á n tú l i  G y e rm e k g y ó g y á s z  S z a k c s o p o r t  N y í-  
r e g y h á z - i  T u d o m á n y o s  A n k é t j á n  1962. j ú n .  2 7 -én  e l ­
h a n g z o t t  e lő a d á s  a l a p já n ,
lé s , i l le tv e  M y co s ta tin ,  N y s ta t in  b e lső  a lk a lm a z á s á­
v a l  o ld h a tó  m eg  le g c é ls z e rű b b e n .
A z  e lő b b ie k b e n  v á z o lt  th e r á p ia  k ö v e tk e z e te s  a l ­
k a lm a z á s á v a l  e d d ig  k e z e l t  97 k ö n n y e b b  és  k ö z é p ­
s ú ly o s  b e te g ü n k ö n  k ív ü l  9 ig en  s ú ly o s  b e t e g ü n k  is  
tö k é le te s e n  m eg g y ó g y u lt .  S z ö v ő dm é n y t  —  F r a n k  
m eg f ig y e lé s e i tő l  e l t é r ő e n  —  a r á n y la g  k e v é s  e s e tb e n  
t a l á l t u n k .  A  14 e s e tü n k n é l  é s z le l t  o t i t i s e s  t ü n e t e k ,  
és 2 e s e tb e n  t a p a s z t a l t  b ő r in fe c t io  a n t ib io t i c u s  k e­
z e lé s  k a p c s á n  k b . k é t  h é t  a l a t t  m e g s z ű n te k .  A  s z ö ­
v ő d m é n y e k  m eg k ev e sb e d é s e , m iv e l  m i  k ö z é p s ú ly o s  
e s e te in k n é l  is  a d tu n k  „A ”-v i tam in t ,  t a l á n  e z e n  v i ­
t a m in  h ám v éd ő  h a t á s á n a k  j a v á r a  í r h a tó .
K e ze lé s i e l j á r á s a in k  eg y e s  t é n y e z ő i  k ö z ü l  k ü ­
lö n  k ív á n ju k  k iem e ln i ,  h o g y  th e r á p i á n k b a n  n a g y  
s ú ly t  h e ly e z tü n k  a  k e l lő  m e n n y is é g ű  „A ”-v i t a m in  
b e v i te l r e .  E z t a z é r t  t a r t j u k  fo n to s n a k ,  m iv e l  a z  
,,A ” -v i t a m in  s z ü k s é g e s  m e n n y is é g é t  e d d ig  s e n k i  
s em  h a tá r o z ta  m e g  L .-k ó rb a n ,  n o h a  l e g u tó b b  Ger- 
lóczy  (12, 13) t a l á l t  e  b e te g s é g b e n  k i f e j e z e t t  „ A ” -  
v i t a m in  h iá n y t .  M a g a  az  ,,A ” -v i t a m in  h i á n y a  u g y a n  
m á r  k b . h á rom  é v t iz e d e  ism e r t  (5), d e  h o g y  m e n y ­
n y i t  k e l l  a d n i  a n n a k  k ik ü s z ö b ö lé s é r e  L . - k ó rb a n ,  ez 
e d d ig  i sm e re t le n  v o l t .  E n n e k  p e d ig  e l s ő s o rb a n  sú ly os
L .- k ó rb a n  a  tö b b i  m á s  b e a v a tk o z á s  m e l l e t t  d ö n tő  
s z e re p e  v a n  a  g y ó g y u lá s  b e k ö v e tk e z é s é b e n .  E z t  d e ­
m o n s t r á l j a  G. F . n e v ű ,  eg y ik  le g s ú ly o s a b b  á l l a p o t ­
b a n  le v ő  b e te g ü n k  e s e te ,  a k in é l  50 000 IE  „ A ” - v i t a - 
m in  b e v i te le  e l le n é re  n é g y  h é t  m ú lv a  k e r a to m a la -  
t i a  l é p e t t  fe l, és c s a k  to v á b b i  100 000 IE  „ A ” - v i t a -  
m in  in je k c ió  u t á n  h á r o m  h é t te l  h e g e s e d e t t  s z a r u -  
h á r ty a f e k é ly e ;  b ő r tü n e t e i  v is z o n t  m á r  k b . t í z  n a p  
m ú lv a  m eg sz ű n te k , s  a  csecsem ő  m e g g y ó g y u l t .  H . 
K . n e v ű  k o ra s z ü lö t t  b e te g ü n k n e k  p e d ig  a  l e g s ú ly o ­
s a b b  tü n e te k  f e n n á l l á s á tó l  a  te l je s  g y ó g y u lá s ig  ö sz - 
s z e s e n  1 000 000 IE  „A ”-v i tam in  i n j e k c ió r a  v o l t  
s z ü k sé g e . T ö b b i h é t  ig e n  sú ly o s  e s e tü n k  150 000—  
250 000 IE  ,,A ” - v i t a m in  in je k c ió s  b e v i t e l e  u t á n  —  
t e h á t  a  szok áso s  a d a g  h á rom s z o ro s á n a k ,  ö ts z ö rö s é ­
n e k  b e a d á s á r a  —  g y ó g y u l t  m eg . A  b ő r t ü n e t e k  k b . 
k é t  h é t  a l a t t  m e g s z ű n te k ,  e g y e n le te s  s ú ly g y a r a p o ­
d á s ,  é s  te l je s  g y ó g y u lá s  k ö v e tk e z e t t  b e  n é g y - h a t  h é t  
a l a t t .  A m in t  m á r  e m l í te t tü k ,  le g s ú ly o s a b b  e s e te in k ­
b e n  i s  a lk a lm a z tu k  a  k o r s z e rű n e k  e l f o g a d o t t  k o m p ­
l e x  k e z e lé s t .
L e g sú ly o sa b b  e s e te in k  é sz le lé se  s o r á n  ö t  e s e t ­
b e n  k i f e je z e t t  s z á js o o r  je l e n tk e z e t t  a  b ő r t ü n e t e k k el  
e g y id ő b e n , m e ly  M y c o s ta t in ,  ill. N y s t a t i n  k ú r a  m e l ­
l e t t  m e g sz ű n t .  A z é r t  t a r t j u k  f o n to s n a k  e n n e k  k ö z ­
lé s é t ,  m e r t  Mármar ő si (11) és  m u n k a t á r s a i  m e g f i ­
g y e lé s é tő l  e l té rő e n ,  Buda  (14) m e g f ig y e lé s e iv e l
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C. K . P . v i t a m in .
1. G . F . 0 ,8 2 K if e je z e t t K i f e j e z e t t 4 ,7  g  % v a n 150 000 M e g k a p ta K a p o t t
6 h e te s 3 m ill ió I .  E .
2. K . H . 0 ,7 7 K if e je z e t t K i f e j e z e t t 4 ,9  g  % v a n 250  000 M e g k a p ta K a p o t t
6 h e te s 3 m ill ió I .  E .
3 . S z . J . 0 ,6 7 K if e je z e t t K if e j e z e t t 3 ,5  g  % — 150 000 M e g k a p ta K a p o t t
6 h e te s 3 ,1  m ill ió I .  E .
4 . P .  A . 0 ,8 5 K if e je z e t t K if e j e z e t t 4 ,1  g  % — 150 000 M e g k a p ta K a p o t t
4 h e te s 2 ,9  m illió I .  E .
5 . R . J . 0 ,8 2 K if e je z e t t K i f e j e z e t t 4 ,6  g  % — 250  000 M e g k a p ta K a p o t t
4 h e te s 3 ,2  m illió I .  E .
6 . N . M. 0 ,7 8 K if e je z e t t K ife j e z e t t 4 ,4  g  % — 250  000 M e g k a p ta K a p o t t
5 h e te s 2,8 m illió I .  E .
7. V . G . 0,66 K ife je z e t t K ife j e z e t t 4 ,8  g % v a n 250  000 M e g k a p ta K a p o t t
7 h e te s 3,1 m illió I .  E .
8 . H .  K . 0 ,7 5 K if e je z e t t K i f e j e z e t t 3 ,7  g  % v a n 1 000  000 M e g k a p ta K a p o t t
8 h e te s 2 ,7  m illió I .  E .
9. P .  B . 0 ,8 0 3 ,7  g  %  
3 ,3  m ill ió
v a n 250  000 M e g k a p ta K a p o t t
m eg eg y e ző en  le h e ts é g e s n e k  t a r t j u k ,  h o g y  l e g s ú ly o ­
s a b b  s tá d iu m b a  j u t o t t  b e te g e in k n é l  is  a  s o o r - f e r tő - 
z é s  ig e n  lé n y eg e s  b e te g í tő  té n y e z ő  vo lt.
E z e n  le g sú ly o sab b  s t á d iu m b a n  le v ő  b e te g e in k  
k l in ik a i  tü n e te in e k ,  k e z e lé s é n e k  és k im e n e te lé n e k  
s z em lé l te té s é re  t á b l á z a to t  k é s z í te t tü n k .
A m in t  a  tá b lá z a tb ó l  le o lv a sh a tó , v a lam e n n y i  
le g sú ly o s a b b  le in e re s  b e t e g ü n k  s o rv a d t  v o l t .  V a la ­
m e n n y i  c se csem ő nk  a  le g s ú ly o s a b b  L e in e r  je l le g z e ­
t e s  t ü n e t e i t  m u ta t ta ,  v a lam e n n y ie n  m e g k a p tá k  az 
e d d ig  b e v á l t  t h e r á p i á t  é s  e z e n fe lü l  k e l lő  m e n n y i ­
s é g ű  „A ”-v i tam in  in je k c ió t .
A  tá b lá z a tb a n  f e l t ü n t e t e t t  b e te g e in k  k ó rh á z i  
e lb o c s á tá s u k  a lk a lm á v a l  c s a k  úgy , m in t  u tá n v iz s -  
g á l a tu k k o r  tü n e tm e n te s e k ,  a z  eg y év e s  é l e tk o r t  m e g ­
h a l a d t á k  és v ég le g e sen  g y ó g y u lta la k  t e k in th e tő k .
összefoglalás: A  s z e r z ő k  m e g á l la p í t já k ,  h o g y  a 
le g u tó b b i  id ő k b en  m e g i sm e r t  th e r á p iá s  e sz k ö z ö k  
a lk a lm a z á s a  m e lle tt ,  m e ly e k e t  ő k  m ég  k e l lő  m e n y -  
n y i s é g ű  „A ”-v i tam in  in je k c ió s  b e v i te lé v e l  e g é s z í ­
t e t t e k  k i, 106 L e in e r - k ó ro s  b e te g ü k  k ö z ü l  n em c s a k  
a  97 e n y h e  és k ö z é p sú ly o s , h a n em  9 ig e n  sú ly o s
e s e tü k  is  m eg g y ó g y u lt .  A z  u tó b b ia k  t h e r á p i á j a  
e g y ik  d ö n tő  lá n c s z em én e k  t a r t j á k  a  k e llő  m e n n y i ­
s é g ű  „A ”-v i t a m in  p a r e n te r á l i s  b e v i te lé t .
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» A « - v i t a m in  k e z e l é s r e  a z  E . G Y . T . g y á r  á j t e l  
e l ő á l l í t o t t  A + D 2  f o r t e  é s  a  100  0 00  I E - t  t a r t a lm a z ó 
i n j . - ó s  » A « - v i t a m in  k é s z í tm é n y t  h a s z n á l t u k .
S Z E R K E S Z T Ő S É G I Ö Z L E M É N Y
Polém iánk  a gyom orrák  k o ra i d iagnosztiká járó l
A z  O rv o s i  H e ti la p  1964. év i 36. s z ám á b a n  d r . 
S zabo lc s  Z o l tá n  fő o rv o s  a  la p  s z e rk e s z tő s é g é n e k  
f e lk é r é s é r e  k i tű n ő  t a n u lm á n y t  í r t  „ E r e d m é n y e in k  
és k i l á t á s a in k  a  g y o m o r r á k  g y ó g y í tá s á b a n ”  c ím m el. 
A  t a n u lm á n y  a la p ja  V a s  m eg y e  1952— 1956. év i 
g y om o r rá k o s  b e te g a n y a g á n a k  m in ta s z e r ű  fe ld o lg o ­
z á sa . S z a b o lc s  fő o rv o s  e b b e n  a  t a n u lm á n y b a n  fe l ­
m é r i  a  g y o m o r r á k  g y ó g y í tá s á n a k  m a i  e r e d m é n y e i t ,  
m e g á l la p í t ja ,  h o g y  a  g y om o r rá k o s  b e te g e k  je le n tő s  
ré s z é t  a la p o s  in d o k  n é lk ü l  k iz á r tá k  a  g y ó g y k e z e lé s  
le h e tő s é g é b ő l,  a  m ű té t r e  k e r ü l t  b e te g e k  k ö z ü l  a z o k ­
n a k  m in te g y  50% -a b iz o n y u l t  r a d ik á l is  m ű t é t r e  a l ­
k a lm a s n a k ,  v is z o n t a  r a d ik á l is  m ű té t e t  á tv é s z e l t  
b e te g e k n e k  27 ,7% -a  é l t  5 é v n é l  h o s s z a b b  id e ig , am i 
b iz ta tó  e r e d m é n y n e k  m o n d h a tó .  S z ab o lc s  fő o rv o s  
ú g y  v é li ,  h o g y  az  e r e d m é n y e k  j a v í t á s a  t e k in te té b e n  
a  s e b é s z e t tő l  to v á b b i  f e j lő d é s  e lv ileg  m á r  n em  v á r ­
h a tó , a z  e r e d m é n y e k e t  l e h e t  j a v í t a n i  m eg fe le lő  
sz e rv e z é s se l, f e lv i lá g o s í tó  m u n k á v a l  é s  to v á b b k é p ­
zésse l, d e  d ö n tő  ja v u lá s  c sa k  a  k o ra i  d ia g n o s z t ik a  
le h e tő s é g e in e k  m e g te r em té s é tő l  v á r h a tó .  A  g y om o r ­
r á k  k ó r ism é z é s é b e n  a  le g fo n to s a b b  e l j á r á s  a  r ö n t ­
g e n v iz s g á la t ,  s S zab o lc s  fő o rv o s  ú g y  v é l i ,  h o g y  „ r a­
d io ló g u s a in k n a k  fo k o z o t t  é rd e k lő d é s s e l  k e lle n e  
a  k o r a i  t ü n e t e k  f e l ism e ré s e  fe lé  f o r d u ln i ” . P é ld á ­
n a k  em lí t i  A . R. G u tm ann  p á r iz s i  g a s t r o e n te ro ló -  
g u s t ,  a k i  a  g y o m o r r á k n a k  rö n tg e n v iz s g á la t  s e g íts é ­
g év e l t ö r t é n ő  fe l ism e ré s é b e n  v a ló b a n  s z in te  eg y e ­
d ü lá l ló  e r e d m é n y e k e t  é r t  e l.
S z ab o lc s  fő o rv o s  c ik k e  n a g y  é r d e k lő d é s t  k e l te t t ,  
s a z t  é lé n k  p o lém ia  k ö v e t te .  A  h o z z á s z ó lá so k  a  la p  
1965. é v i  8. s z ám á b a n  j e l e n te k  m eg . U g y a n e b b e n  a 
s z ám b a n  j e l e n t  m eg  G u tm a n n  p ro f e s s z o rn a k  c ik k e  
„A  g y o m o r r á k  k o r a i  fe l ism e ré s é n e k  t a k t i k á j a ” 
c ím m e l. A  c ik k  u t á n  ú j a b b  h o zz á szó lá so k  k ö v e tk e z ­
te k , e z e k e t  m e g ta lá l ja  a z  o lv a só  a  la p  j e l e n  sz ám á ­
b a n . A  v i t a  to v á b b i  te re b é ly e s e d é s é v e l  a z  a  v esz é ly  
fe n y e g e t ,  h o g y  n em  a  v é lem é n y e k  e g y sé g e sed é se  
k ö v e tk e z ik  b e , h a n em  a  v i t a  t e rm é k te le n n é  v á lik , 
ső t a  r a d io ló g ia  t e r é n  a  s z a km a  m ó d s z e r e in e k  m eg ­
v á la s z tá s a  h e ly e s s é g é n e k  és e g y b en  m ű v e lé s e  s z ín ­
v o n a lá n a k  a  k é rd é s e  is  fe lv e tő d h e t ,  am i  a  g y om o r ­
r á k  g y ó g y í tá s á v a l  fo g la lk o z ó  s z a km á k  k é p v is e lő i ­
n e k  e l le n té té h e z  v e z e th e t .  Ez in d í to t t a  a  la p  s z e r ­
k e s z tő s é g é t  a r r a ,  h o g y  a  v i t á t  s z e rk e s z tő s é g i  k ö z le­
m é n n y e l  z á r j a  le .
A z  1937 -ben  P á r iz s b a n  t a r t o t t  I I .  N em ze tk ö z i 
G a s t r o e n te ro ló g ia i  K o n g re s s z u so n  a  g y o m o r r á k  k o ­
r a i  d ia g n o s z t ik á já n a k  ra d io ló g ia i  v o n a tk o z á s a i t  
f r a n c ia  r é s z rő l  Gutmann, n ém e t  r é s z rő l  p e d ig  Pré- 
vő t r e f e r á l t a .  A  m ó d s z e rb e l i  k ü lö n b s é g  n y i lv á n v a ló  
v o lt.  Prévő t az  Elischer, Forssell, Berg  á l t a l  k id o l ­
g o z o t t  r e l ie fm ó d s z e r r e l  ig y e k e z e t t  a  g y o m o r r á k  k o ­
r a i  d ia g n ó z is á t  e lé r n i ,  m e g á l la p í tv á n ,  h o g y  a  g y o ­
m o rn y á lk a h á r ty a  r e d ő in ,  a z o k  m o zg á sa , k o n z is z ­
t e n c iá ja ,  k o o rd in á c ió ja  és  f o ly am a to s s á g a  t e k i n t e ­
t é b e n  m in d e n  d a g a n a t  e lv á l to z á s o k a t  h o z  l é t r e ,  s  
e z e n  e lv á lto z á so k  m e g á l l a p í t á s a  a  k o r a i  d ia g n ó z is  
s z em p o n t já b ó l  a  le g n a g y o b b  f o n to s s á g ú .  U g y a n a k ­
k o r  Gutmann  a  f lu o ro s k o p iá t  e lv e tv e  a  v i z s g á l a t ­
n a k  s o ro z a tb a n  k é s z ü l t  f i lm e k e n  tö r t é n ő  m ó d j á t  
t a r t o t t a  a  g y o m o r r á k  k o r a i  f e l i sm e r é s é re  a lk a lm a s  
m ó d s z e rn e k :  m e g á l l a p í t á s a  s z e r in t  a  f i lm e k e n  a  
g y om o r  k o n tú r j a in  o ly a n  e lv á l to z á s o k  l á t h a t ó k ,  
m e ly e k  a  g y o m o r r á k  k ü lö n b ö z ő  a n a tó m ia i  f o rm á i ­
n a k  k e z d e té t  j e lz ik  (v a g y  j e le n th e t ik ) ,  s  e z e n  k o n ­
t ú r e lv á l to z á s o k a t  s z ín e s  n o m e n k la tú r á v a l  l e í r t a .  
G utm ann  u g y a n e k k o r  m e g á l la p í to t ta ,  h o g y  a  k l i ­
n i k a i  le le te k  és  a  r a d io ló g ia i  e lv á l to z á s o k  k ö z t i  v i ­
s z o n y  a  k ez e lé s  f o ly am á n  a  r a d io ló g ia i  d ia g n ó z is  i n ­
t e g r á n s  ré sz e  s a  f e k é ly e s  r á k  n em  k é ts é g te le n  e s e ­
t e i  k ó r ism é z é s é b e n  b e v e z e t te  a  „ t e s t  t h e r a p e u -  
t i q u e ” - t .  G u tm a n n  s z e r in t  m á s  m ó d s z e r e k e t  is  k e l l  
n é h a  a lk a lm a z n i,  a m i ly e n  a  p h a rm a c o r a d io g r a p h ia ,  
a d a g o l t  k om p re s s z ió , r e d ő ta n u lm á n y ,  á lló  h e ly z e t ,  
a z o n b a n  v é lem é n y em  s z e r in t  e z e k  iz o lá l t  a l k a lm a ­
z á s a , a  jó l k i t ö l t ö t t  g y om o r  h a s i  f e k v ő  h e ly z e tb e n  
t ö r t é n ő  r a d io g r a p h iá j a  n é lk ü l ,  á l t a l á b a n  a  l e g f ő b b  
o k a  („ le  p lu s  s ű r ” ), h o g y  nem  lá tjá k  m eg  a  k i s  k o -  
i’a i  r á k o t  [G a s t ro e n te ro lo g ia  77 (1951) 65.]. A  G u t ­
m a n n  á l ta l  a j á n lo t t  t e c h n ik a  á l t a l á b a n  a  h a j l a t o k ­
n a k ,  f ő k é n t  a  g y o m o r  h o r iz o n tá l i s  ré s z e  k i s h a j l a -  
t á n a k  a  v iz s g á la tá t  cé lo zza , m e ly  az  a n t r u m  k o r a i  
r á k j á n a k  p ra e d i le c t ió s  h e ly e .
G u tm a n n  a  l a p  1965. é v i 8. s z ám á b a n  m e g j e l e n t  
t a n u lm á n y á b a n  is  k i f e j t i ,  h o g y  n em  h e ly e z k e d ik  
s z em b e  B e rg -g e l  é s  P r é v ő t - t a l ,  a  r e l i e f t e c h n ik a  e l ­
e n g e d h e te t le n  a  „ f e lü l e t e k ” , a z a z  a z  e lü ls ő  é s  h á t só  
f a l  v iz sg á la tá h o z , d e  o t t  c s a k  k iv é te le s e n  k ó r i s m é -  
z e t t  k e zd ő d ő  r á k o t ,  é s  r a g a s z k o d ik  h o zzá , h o g y  a  
„ t e l i  g y om o rró l  i s  k a p jo n  k é p e k e t  t a n u lm á n y o z á s  
v é g e t t .
K é ts é g te le n , h o g y  a  m a g y a r  r a d io ló g u s o k  t ú l ­
n y om ó  tö b b s é g e  a  g y om o r  v iz s g á la tá b a n  e l e n ­
g e d h e te t le n n e k  t a r t j a  és  a lk a lm a z z a  a  r e l i e f  t e c h n i ­
k á t ,  a z  a d a g o lt  k om p re s s z ió t ,  d e  a z u tá n  k i t ö l t i  a  
g y o m ro t  és e lv é g z i  a  k o n tú r o k  v iz s g á la tá t  is ,  t ú l ­
n y om ó a n  á lló  h e ly z e tb e n  v iz sg á l, d e  le  is  f e k t e t i  a  
b e te g é t ,  r u t in s z e r ű e n ,  v a g y  m in d a z o n  e s e te k b e n ,  
am e ly e k b e n  s z ü k s é g e s n e k  t a r t j a .  F e lv é te le k  t e rm é ­
s z e te s e n  k é s z ü ln e k ,  r e l ie f  és  k i tö l té s e s  k é p e k  e g y ­
a r á n t .  A z o n b an  n e m  té v e d ü n k ,  h a  a z t  m o n d ju k ,  h a ­
z á n k b a n  m a  n in c s e n  v a g y  a l ig  v a n  o ly a n  r ö n t g e n ­
d ia g n o s z t ik a i  o s z tá ly ,  a h o l  m e g v o ln á n a k  a n n a k  s z e ­
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m é ly i  é s  t á r g y i  f e l té te le i ,  h o g y  a k á r  c s a k  a  g y om o r -  
r á k -v e s z é ly e z te te t te k  k a t e g ó r i á j á b a n  m ind en  beteg ­
rő l o ly a n  s z ám b a n  k é s z ü l je n e k  re l ie f  é s  k i tö l té s e s  
f e lv é te le k ,  m e ly e k  v a ló b a n  a l a p j á t  k é p e z h e tn é k  a  
g y o m o r r á k  fe lf e d e z é s é n e k  a  r á k  n y á l k a h á r t y a  v a g y  
s u b m u c o s is  s tá d iu m á b a n .  T e h á t ,  h o g y  e g y é b  fe lv é ­
t e le k  m e l l e t t  s o ro z a tb a n  k é s z ü l je n e k  k i f o g á s t a l a n  
m in ő s é g ű  k é p e k  a  k i t ö l t ö t t  g y om o r  h o r i z o n tá l i s  
s z a k a s z á ró l  h a s i  fe k v ő  h e ly z e tb e n ,  a h o g y  a z t  G u t -  
m a n n  k ív á n ja .  E zzel a  h o z z á sz ó ló k  is  e g y e té r t e n e k .
E g y  k ö rü lm é n y t  f e l t é t l e n ü l  f ig y e le m b e  k e ll  
v e n n ü n k .  G u tm a n n  és  i s k o lá ja  30— 40 é v  a l a t t  500 
k o ra i  g y o m o r r á k  e s e te t  k ó r ism é z e t t ,  t ö b b  (!) in té ­
z e tb e n  s a z  in té z e te k n e k  le g a lá b b  e g y  r é s z é b e n  ez ­
ze l a  k é r d é s s e l  k ü lö n le g e s e n  fo g la lk o z ta k .  E z  á t l a g ­
b a n  é v i  12— 16 b e te g e t  j e l e n t ,  s  ez  b iz o n y  a la c s o n y  
sz ám . M ég sem  sz a b a d  a z t  m o n d a n i ,  h o g y  a  G u t ­
m a n n  á l t a l  a  g y om o r rá k  k o r a i  f e l f e d e z é s é r e  a j á n ­
l o t t  m ó d s z e r  ro ssz  e f f e k tu s ú ,  in k á b b  a z t ,  h o g y  a  
g y o m o r r á k  k o ra i  f e lf e d e z é s e  r e n d k ív ü l  f á r a d s á g o s  
és  k ö l t s é g e s  m ű v e le t .  Í g y  G u tm a n n - n a k  a  k o ra i  
g y o m o r r á k  e s e te k  g y ó g y k e z e lé s é b e n  e l é r t  n a g y o n  
szép  e r e d m é n y e i  te l je s  e l ism e ré s e  m e l le t t  is  l e  k e ll  
s z ö g e z n ü n k , h o g y  módszere nem  oldja m eg  a gyo ­
m orrák korai kórism ézésének generális p rob lém á ­
já t. E z  m i ts e m  v o n  le  G u tm a n n  é rd em e ib ő l ,  a z  á l ­
t a l a  k ö z ö l t  r ö n tg e n tü n e te k ,  a  „ t e s t  t h e r a p e u t i q u e ” , 
á l t a l á b a n  m e g á l la p í tá s a i ,  fe lfo g á s a  és  g y a k o r la t i  
m ű k ö d é s e  é r té k é b ő l .  A  m a g y a r  r a d io ló g u s o k a t  
a z o n b a n  n em  i l le ti  s z em re h á n y á s ,  h o g y  n e m  v e s z ik  
f ig y e lem b e  G u tm a n n  k ív á n a lm a i t  a  r ö n tg e n v iz s g á ­
l a to k b a n ,  m e r t  e r r e  a  f e l t é t e l e k  h iá n y a  f o l y t á n  k é p ­
t e le n e k .  M á s ré s z t  k l i n ik u s a in k a t  sem  i l le t i  s z e m r e ­
h á n y á s ,  h o g y  n em  a k k o r  k ü ld ik  a  b e te g e t  a  r a d io ­
ló g u sh o z , m ik o r  a  g y o m o r r á k  m ég  n y á l k a h á r t y a  
v a g y  s u bm u c o s u s  s t á d iu m b a n  v a n , m e r t  e g y s z e rű e n  
n em  t u d j u k ,  h o g y  a  g y o m o r rá k o s  b e te g  k e r ü l i - e  eb ­
b e n  a  s t á d iu m b a n  a  r a d io ló g u s t  ( i l le tv e  á l t a l á b a n  
az  o rv o s t ) ,  v a g y  p e d ig  a  r a d io ló g u s n a k  k e r ü l i  el 
m a i  v iz s g á la t i  le h e tő s é g e i m e l l e t t  a  f i g y e lm é t  a  k o­
r a i  g y o m o r r á k .  G u tm a n n  m u n k á s s á g á b ó l  t a n u ln i ,  
s a z  á l t a l a  l e í r t  r ö n tg e n tü n e te k e t  i sm e rn i  k e l l ,  d e  
am it  t a n u l t u n k ,  f e l té te le k  h iá n y á b a n  n em  t u d j u k  
m in d e n  g y om o rv iz s g á la tr a  a lk a lm a z n i ,  s h a  e m ia t t  
c sa k  a  v iz s g á la to k  e g y  r é s z é b e n  a k a r j u k  a lk a lm a z ­
n i,  le g h e ly e s e b b  v o ln a  a  kom p lex  mód on. v i z s g á l t a k  
k ö ré t  a  g y o m o r r á k -v e s z é ly e z te te t te k r e  s z ű k í t e n i .  A  
„ k o m p le x  m ó d o n ” a l a t t  a z t  é r t j ü k ,  h o g y  a  n á l u n k  
szo k á so s  é s  b e v á l t  r e l i e f t e c h n ik a  m e g ta r t á s a  m e l ­
l e t t  a  k o n tú r o k  v iz s g á la tá t  is  o ly a n  m é r t é k b e n  tö ­
k é le te s í te n i ,  a h o g y  e z t G u tm a n n  k ív á n ja .
G u tm a n n  —  ah o g y  ez  i s m e r t  és ő  is  í r j a  —  n em  
r a d io ló g u s ,  d e  e ls ő k é n t l á t t a  m e g  és í r t a  l e  a  k o r ai  
g y o m o r r á k  sz ám o s  r ö n tg e n tü n e té t ,  e g y b e n  a  g y o ­
m o r r á k  k o r a i  d ia g n ó z is á h o z  o ly a n  r ö n tg e n k é p e k e t  
k ív á n ,  a m i  e g y  m e g h a tá ro z o t t  r ö n tg e n te c h n ik á t  k ö ­
v e te l  m e g . Í g y  n y u g o d ta n  í r h a t j u k ,  h o g y  G u tm a n n ,  
a k i  k iv á ló  g a s t ro e n te ro ló g u s ,  e g y b e n  k iv á ló  „ g y o -  
m o r rö n tg e n o ló g u s ” is . H a  n e v é v e l  k a p c s o la tb a n  
m ó d s z e r rő l  b e s z é lü n k , e l s ő s o rb a n  a  „ t e s t  t h e r a -  
p e u t iq u e ” - t  k e l l  a n n a k  n e v e z n ü n k .  E z a  t h e r á p i á s  
p ró b a  a b b ó l  a  m e g á l la p í tá s b ó l  in d u l  k i, h o g y  k o ­
r a i  f e k é ly  es  r á k  e s e té n  n em  é r v é n y e s e k  az  em é sz -  
té s e s  g y om o r fe k é ly  és  a  fe k é ly e s  g y o m o r rá k  r ö n t -  
g e n o ló g ia i  e lk ü lö n í té s é b e n  h a s z n á l t  „ k la s s z ik u s ” 
fo g a lm a k , a z a z  rö n tg e n je le k ,  s d ö n tő  a  f e k é ly  v i ­
s e lk e d é s e  e g y  th e r á p i á s  p e r ió d u s  fo ly am á n . A  f e ­
k é ly  j ó in d u la tú s á g á n a k  b iz to s  je le ,  h a  az  e l tű n ik .  
E n n e k  az  e g y s z e rű  és  m ég is  z s e n iá l is  m ó d sz e rn e k , 
m e ly  d in am ik u s  m ó d o n  a  r ö n tg e n d ia g n ó z is t  a  f e ­
k é ly  v is e lk e d é s e  s z e r in t  a la k í t j a ,  g y a k o r la t i  k ö v e t ­
k e z te té s e ,  h o g y  a  g y om o r fe k é ly b e te g  a  k ó rh á z a t  
c s a k  g y ó g y u l ta n  h a g y h a t j a  e l. H a  a  g y ó g y u lá s  k o n ­
z e rv a t ív  e s z k ö z ö k k e l  n em  é rh e tő  e l, a  b e te g  m ű té -  
t i le g  k e z e le n d ő . E z  a  m ó d sz e r  a  g y om o r  h o r iz o n tá ­
l is  s z a k a s z á n a k  fe k é ly e ib e n  a lk a lm a z a n d ó  s ez  a  
t e r ü l e t  a  k o r a i  r á k o k  g y a k o r i  lo k a l iz á c ió ja .  A z , 
h o g y  a  t h e r á p i á s  p r ó b a  a l a t t  m i ly e n  fe k é ly e l le n e s  
k e z e lé s t  a lk a lm a z u n k ,  m á s o d re n d ű  fo n to s s á g ú , l é ­
n y e g e s  az , h o g y  a  b e te g e t  k é z b e n  t a r t s u k .  G u tm a n n  
e z e n  t a n í t á s a  a lk a lm a z á s á n a k  n in c s e n  a k a d á ly a .
E g y  r á k o s  b e t e g  so rs a  k é t  t ö r t é n é s  e g ym ásh o z  
v a ló  id ő b e li  v i s z o n y á tó l  fü g g , a z  e g y ik  az  á t t é t e l ­
k é p z ő d é s , a  m á s ik  a  d a g a n a tn a k  a  s z e rv e z e tb ő l  v a ló  
k i ik ta tá s a .  H a  a  m á s o d ik  m eg e lő z i a z  e lső t, a  b e te g 
m eg g y ó g y u l,  h a  f o r d í tv a ,  t e h á t  a  g y om o r rá k  á t t é ­
t e lk é p z é s e  m á r  m e g in d u l t  és t ú l h a l a d t a  a  r a d ik á l is  
m ű té t t e l  u r a lh a tó  te r ü le te t ,  a  b e te g  g y ó g y í th a ta t ­
l a n .  A  k i f e j l e t t  g y o m o r r á k  b io ló g ia i  s a já t s á g a i  k ö z é  
t a r t o z ik  általában  a  n a g y fo k ú  m a l ig n i tá s ,  s  k l in i ­
k a i  s a já t s á g a i  k ö z é , h o g y  á l t a l á b a n  k i f e j l e t t  s t á ­
d i u m b a n  fe d e z ik  f e l .  A z o n b an  a  k b .  a zo n o s  n a g y ­
s á g o t  e lé r t  g y o m o r r á k o k  m a l ig n i tá s i  fo k a  is  tö b b  
té n y e z ő tő l  f ü g g ,  g o n d o l ju n k  c s a k  a z  é le sen  h a t á ­
r o l t  fe k é ly e s  g y o m o r r á k o k  a r á n y la g  jó  p ro g n ó z is á ra  
v a g y  a  s z ö v e t ta n i  s z e rk e z e tb ő l a d ó d ó  k ü lö n b s é ­
g e k r e .  N y i lv á n v a ló ,  h o g y  m in é l  „ f i a t a l a b b ”  e g y  
g y om o r rá k ,  a n n á l  v a ló s z ín ű b b , h o g y  a  r a d ik á l is  
m ű t é t  m eg e lő z i a  m á r  u r a lh a t a t l a n  á t té te lk é p z ő ­
d é s t .  S  h a  a  g y o m o r r á k k é rd é s t  gyakorla ti szemszög ­
bő l n é z z ü k , m i m á s  ez, m in t  a  b e te g  s o rs a  s z em ­
p o n t j á b ó l  l e g d ö n tő b b  b io ló g ia i s a já t s á g n a k ,  a  m a ­
l ig n i  tá s n a k  a  f e lf e d e z é s  id ő p o n t já tó l  v a ló  fü g g ő ­
s ég e . I g a z a t  k e l l  a d n u n k  S z a b o lc sn a k , h o g y  a  „ b io ­
ló g ia i  s a já to s s á g ”  n em  d e te rm in á ló ,  a z a z  n em  s o r s ­
d ö n tő  a b s z o lú t  é r te le m b e n ,  h a n em  so rs d ö n tő  a  b e ­
t e g r e  n é z v e  m in d e n  g y om o r rá k  e s e tb e n  m ás  és m á s , 
s z ám o s  és  r é s z b e n  i sm e re t le n  té n y e z ő tő l  fü g g ő  id ő ­
p o n tb a n .  N em  k é ts é g e s ,  h o g y  m in é l  k o r á b b a n  f e ­
d e z z ü k  fe l  a  g y o m o r r á k o t ,  a n n á l  v a ló s z ín ű b b ,  h o g y  
e z e n  id ő p o n tn a k  „ e lé b e  v á g h a tu n k ” s ez  m á r  m a ­
g á b a n  v é v e  m e gm a g y a rá z z a  G u tm a n n  és  is k o lá ja  jó  
g y ó g y e r e dm é n y e i t .
E z e n  s z e rk e s z tő s é g i  k ö z lem é n y n e k  n em  az  v o l t  
a  c é l ja ,  h o g y  a  g y o m o r r á k k é rd é s  te l je s s é g é v e l  v a g y  
s z ám o s  p r o b lé m á já v a l  k ü lö n -k ü lö n  fo g la lk o z zo n . A  
l e z a j lo t t  v i t a  b iz o n y á r a  m e g te rm é k e n y í tő le g  fo g  
h a tn i .  I t t  a  f e j lő d é s  c s a k  lé p é s s z e rű  l e h e t  s  m in d en  
lé p é s n y i  h a la d á s h o z  m in d e n  é r i n t e t t  s z a km a  m ű ­
v e lő in e k  n a g y o n  s o k  m u n k á já r a  v a n  szü k ség , t e r ­
m é s z e te s e n  s z ü k s é g  v a n  a n y a g ia k r a  is  és  n em  
u to ls ó s o r b a n  o ly a n  o p t im izm u s ra ,  m in t  am ily e n  
S z a b o lc s  fő o rv o sé . B. Gy.
Depersolon
O R R - É S F Ü L C S E P P E K
A N T I P H  L O G I S T I C U M
ÖSSZETÉTEL : Az oldat 0,5%  21-Desoxy-21-N -(N ’-m ethyl- 
p iperazinyl)-predniso lon-hydrochlor.-o t, 1%  ephed rin . hydro- 
ch lo r.-o t és 0 ,5%  diaethylam ino-aceto-2 ,6-xylidid . hydro- 
ch lo r.-o t (Lidocain) tartalm az.
J A VALLATOK :  Fülbetegek m ű té ti u tókezelése, allergiás 
mucopurulens, mesotympanalis folyamatok, idült gennyes 
középfülgyulladás acu t exacerbatió ja . Rhinitis vasomotorica, 
rh in itis  allergica, az o rrnyálkahártya  heveny és idü lt gyulladása, 
oedem ája, heveny orrm elléküreggyulladás.
A L K A LMA ZÁ S  ÉS A D A G O L Á S :  N apon ta  több  ízben 
4—5 cseppet a fülkagylóba, ill. az o rrny ílásba csepeg tetn i. 
A KÉSZÍTMÉNY CSECSEMŐ  ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ.
MEG J EGYZÉS :  Kizárólag csak külső leg alkalmazható!
SZTK te rh é re  szakrendelések  szabadon, kö rze ti, üzemi stb . 
o rvo sok  csak szakrendelés (fekvő beteg  gyógyin tézet) javaslata 
alapján rendelhetik .
C S O M A G O L Á S :  5 ml üveg 21,80 Ft
F o r g a l om b a  h o z z a :
K ő b á n y a i  G y ő g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X
A Z  I /  R V O S  É S  A  J O G
Budapesti Orvostudományi Egyetem , Igazságügyi Orvostani Intézet
Az eg észségügy i k özépkád erek  szakm ai fe le lő sség e
U a r s á n y i  L á s z l ó  d r .  é s  S& u ch o v s& h y  G y u la  d r .
A  g y ó g y ító -m eg e lő ző  t e v é k e n y s é g  e r e d m é n y e s  
fo ly ta tá s á h o z  e le n g e d h e te t le n ü l  s z ü k sé g e s  a  k ö z é p ­
fo k ú  és a ls ó fo k ú  eg é sz ség ü g y i s z a k s z em é ly z e t a k t ív  
seg ítség e . A  s z a k s z e rű  e l l á t á s b a n  k ü lö n ö s  f o n to s ­
s á g a  v a n  a k ö z é p fo k ú  k é p e s í té s s e l  re n d e lk e z ő  s z a k ­
em b e re k , a z  ú n . e g é sz ség ü g y i k ö z é p k á d e r e k  m u n ­
k á já n a k ,  k ö z ü lü k  is  le g in k á b b  a  b e te g e l lá tá s b a n  
k ö z v e tle n ü l  r é s z t  v ev ő  n ő v é r e k ,  á p o ló n ő k  és  m ű tő ­
s ö k  s z a km a i te v é k e n y s é g e  d ö n tő  je le n tő s é g ű .
V ilá g s z e r te  és fő leg  az  u tó b b i  é v e k b en  h a z á n k ­
b a n  is  e g y re  in k á b b  é rv é n y re  j u t  a z  a  h e ly e s  e lg o n ­
d o lá s , h o g y  az  eg é sz ség ü g y i k ö z é p k á d e r e k  f o k o z a ­
to s a n  tö b b  é s  e g y r e  m a g a s a b b fo k ú  sz a km a i t u d á s t  
k ö v e te lő  g y ó g y ító -m eg e lő ző  f e l a d a to t  lá s s a n a k  e l, a 
b e te g e k  á p o lá s á v a l ,  e l lá tá s á v a l  k a p c so la to s  e g y s z e ­
r ű b b ,  k ü lö n le g e s  k é p z e t ts é g e t  n e m  ig én y lő  m u n k á t  
p e d ig  az  a ls ó fo k ú  s z em é ly z e t v ég e z z e . A z i ly e n  s z e r ­
v e z é s  a  g y ó g y ító -m eg e lő ző  m u n k á t  f e l té t le n ü l  j a ­
v í t ja ,  v is z o n t e lő té rb e  á l l í t j a  a  k ö z é p k á d e re k  s z a k­
m a i  fe le lő ss é g é n e k  k é rd é s e i t .
Ez in d o k o l j a ,  h o g y  e  k é r d é s e k e t  v iz s g á la t  t á r g y á v á  
te g y ü k . E r r e  a n n á l  i n k á b b  s z ü k s é g  v a n ,  m e r t  —  v é l e ­
m é n y ü n k  s z e r i n t  —  m in d  a z  o r v o s o k ,  m in d  a  k ö z é p ­
k á d e r e k  s z á m á r a  e lé g  i sm e r e t l e n  e z  a  t e r ü l e t  é s  e b b ő l  
e r e d ő e n  f é l r e é r t é s e k  is  t a p a s z t a l h a tó k .  A z  o rv o s i  kö z -  
t u d a tb a n  e z e n  a  t é r e n  m ég  m in d i g  b iz o n y o s  h e l y t e l e n  
é s  id e j é tm ú l t  n é z e te k  u r a l k o d n a k  é s  a  k ö z é p k á d e r e k  
e g y é b k é n t  s z é le s k ö rű ,  ig e n  a l a p o s  o k ta t á s a  s o r á n  is 
a l i g  e s ik  szó  f e le lő s s é g ü k  k é r d é s e i r ő l .  T a p a s z t a l a ti n k  
s z e r i n t  s o k  in té zm é n y b e n  é p p e n  a  f e le lő s s é g i  k é r d é se k  
e l v i  t i s z t á z a t l a n s á g a  m ia t t  a z  o r v o s o k  a  f e le lő s s é gr e -  
v o n á s tó l  f é lv e  n e m  b íz z á k  m e g  a  k ö z é p k á d e r e k e t  o ly a n  
te v é k e n y s é g e k  v é g z é s é v e l ,  m e ly r e  e g y é b k é n t  t ö r v é n y i ­
l e g  jo g o s í to t ta k .  E z  fő le g  a  b e t e g e k k e l  v a ló  k ö z v e tl e n  
t e v é k e n y s é g r e  v o n a tk o z ik ,  h i s z e n  p l .  u g y a n a z o n  i n t é z ­
m é n y e n  b e lü l ,  a h o l  a  k é p z e t t  á p o ló n ő v é r e k n e k  m é g  a z 
i n t r a m u s c u l á r i s  in je k c ió  b e a d á s á t  s e m  e n g e d ik  m e g , a  
t h e r á p i á s  r ö n tg e n k é s z ü lé k  v a g y  a l t a t ó g é p  k e z e l é s é t  
s tb .  n y u g o d ta n  r á b íz z á k  a  k ö z é p k á d e r e k r e .
K ö z lem é n y ü n k b e n  a  k ö z é p k á d e r e k  fe le lő s s é g é ­
n e k  e lv i k é r d é s e i t  k ív á n ju k  e lem e z n i  és az  o r v o s ­
s z a k é r tő i  g y a k o r la tb a n  s z e r z e t t  t a p a s z ta la to k r a  t á ­
m a s z k o d v a  é r in th e t j ü k  c s u p á n  a  k l in ik a i  g y a k o r la t  
s z á m á ra  j e le n tő s  k é rd é s e k e t .  E g y e d ü l  a z t v iz s g á l ­
j u k ,  h ogy  a  k ö z é p k á d e r  s z a k m a i  t e v é k e n y s é g é é r t  
m ik o r ,  m ié r t  és  h o g y a n  t a r to z ik  fe le lő sség g e l, i l l etv e  
h o l  h a tá ro ló d ik  e l e g ym á s tó l  a z  o rv o s  és a  k ö z é p ­
k á d e r  fe le lő sség e . Ü g y  g o n d o l ju k ,  h o g y  e n n e k  a  h a ­
z a i  i ro d a lo m b a n  m é g  n em  e lem z e t t  k é rd é s n e k  a  f e l ­
v e té s é v e l ,  a  v o n a tk o z ó  h a tá ly o s  jo g s z a b á ly o k  i s m e r ­
t e té s é v e l  é s  m e g je g y z é s e in k k e l  a  g y ó g y ító -m eg e lő z ő  
m u n k a  e r e dm é n y e s e b b  f o l y t a t á s á t  e lő m o z d í th a tó  
e lv i  t i s z tá z o t ts á g o t  s z o lg á lju k .
A  k ö z é p k á d e r e k  s z a k m a i  f e le lő s s é g e  —  éppen  
úgy , m in t  o rv o so k n á l  —  a) b ü n te tő jo g i ,  b) p o lg á ri 
jo g i, c) f e g y e lm i  é s  d) e t i k a i  té r e n  á ll  f e n n .
A  s z o c ia l is ta  jo g  a  s z u b je k t ív  f e le lő s s é g  elv i 
a la p já n  á ll . N em  az  e lk ö v e te t t  h ib a  és  n em  az  oko ­
z o t t  k á r o s  k ö v e tk e zm é n y  m ia t t ,  t e h á t  n em  e re d ­
m é n y fe le lő s s é g  a la p já n  h a tá ro z z a  m e g  a  fe le lő sség -  
r e v o n á s  tö r v é n y i  f e l té te le i t ,  h a n em  c s a k  a b b a n  az  
e s e tb e n  e n g e d  m eg  fe le lő s s é g re v o n á s t ,  h a  a  k á ro s  
e r e d m é n y t  e lő id éző  h i b á t  az  e lk ö v e tő  b ű n ö s e n  — 
p o lg á r i  jo g i  te rm in o ló g iá v a l  v é tk e s e n  —  k ö v e tte  
el. E z a  s z o c ia lis ta  jo g e lv  tü k rö z ő d ik  a z  ú ja b b  
e g é sz sé g ü g y i jo g s z a b á ly o k b a n  is, s ő t  a z  O rvo si 
R e n d ta r t á s  v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n  k i a d o t t  8/1959. 
Eü . M . sz. r e n d e le t  48. § - á n a k  (1) b e k e z d é s e  e x p re s ­
s is v e r b is  leszögez i, h o g y  a  m e g h a tá ro z o t t  k ö rb e n  
v a ló  „ ténykedés helyes elvégzéséért az egészség- 
ügyi dolgozó szem élyében felelő s”. E zze l az  o ly an , 
m ég  n é h á n y  év v e l e z e lő t t  is  e lő fo rd u lt  e s e te k  le h e ­
tő s é g é t is  e le v e  k iz á r j a  jo g a lk o tá s u n k ,  am e ly e k b en  
k ö z é p k á d e r  á l ta l  v é t e t t  s z a km a i h ib a  m ia t t  az 
u g y a n e z e n  id ő b e n  j e le n  s em  lev ő  fő o rv o s  e lle n  in ­
d í to t t a k  b ü n te tő  e l j á r á s t  é s  a b b a n  jo g e rő s e n  el is. 
í té l té k .
A z e g é sz sé g ü g y i k ö z é p k á d e r  s z a km a i te v é k e n y ­
s é g é n e k  m a x im um á t ,  a z  á l ta lu k  m eg b íz á s  a la p já n  
v é g e z h e tő  e g y e s  o rv o s i  té n y k e d é s e k  k ö r é t  a z  O rvo s i 
R e n d ta r t á s  19. § -á b a n  f o g la l t  f e lh a ta lm a z á s  s z e r in t  
k ia d o t t  1 /1960. Eü . M . sz. u ta s í tá s  té t e l e s e n  le rö g ­
z íti. K ü lö n  fe ls o ro lja ,  h o g y  a  k ö rz e t i  o rv o s i ,  ü z em - 
e g é sz ség ü g y i, f e k v ő b e te g -g y ó g y in té z e t i ,  r e n d e lő -  és 
g o n d o z ó in té z e t i ,  a n y a -  és  c se c sem ő v éd e lm i, m e n tő ­
s z o lg á la ti  m u n k a k ö rö k b e n  do lgozó  k ö z é p k á d e r e k ,  
i l le tv e  t r a n s z fú z ió s  ta n fo ly am o k a t  v é g z e t te k  ebb en  
a  k ö rb e n  m ily e n  te v é k e n y s é g e t  h a j t h a t n a k  ö n á l ­
ló a n  v é g re .  E z a  t e r ü l e t  e g y á l ta lá b a n  n em  szű k  — 
ső t  s o k a k  s z e r in t  t ú l z o t t a n  bő  — , h is z e n  a  jo g sza ­
b á ly  p l. a  v é n a p u n c t ió tó l  k e z d v e  a  g y om o rm o sá so n  
k e r e s z tü l  la b o r a tó r iu m i  v iz sg á la to k , a l t a t á s ,  b ő rv ar ­
r a t ,  s e b k a p o c s  a lk a lm a z á s á t ,  s ő t  a  t r a n s z fú z ió s  ta n-  
fo ly am o t  v é g z e t te k  s z á m á r a  m ég  a  v é r c s o p o r tm e g ­
h a tá r o z á s  é s  a  v é r á tö m le s z té s  e lv ég z é sé t  is  le h e tő vé  
tesz i.
E z  e m l í t e t t ,  t u l a jd o n k é p p e n  o rv o s i  t é n y k e d é s n e k  
m in ő s ü lő  t e v é k e n y s é g e k  k ö z é p k á d e r e k  á l t a l  t ö r t é n ő  el ­
v é g z é s é n e k  s z a b á ly a i t  a  8 /1959 . E ü . M . sz . r e n d e l e t  47—  
51. § -a i h a t á r o z z á k  m eg . E z e k  é r te lm é b e n  a z  o rv o s  a  
k ö z é p k á d e r t  í r á s b a n  m e g b í z h a t j a  i ly e n  t e v é k e n y s é g e k  
e lv é g z é s é v e l ,  h a  a r r a  e lm é l e t i l e g  é s  g y a k o r l a t i l a g  k i ­
o k t a t t a ,  i l l e tő l e g  h a  m e g g y ő z ő d ö t t  a r r ó l ,  h o g y  a  k öz é p ­
k á d e r  e z e k  e lv é g z é s é r e  k é p z e t t s é g e  é s  r á t e rm e t t s é g e  
a l a p j á n  a l k a lm a s .  A z  o r v o s  á l t a l  k i a d o t t  í r á s b e l i  e n ­
g e d é ly  a  k ö z é p k á d e r t  c s a k  a z  a d o t t  m u n k a h e ly e n  jo ­
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g o s í t ja ,  m á s  m u n k a h e ly r e  t á v o z á s a  e s e té n  ú ja b b  í r á s ­
b e l i  m e g b íz á s r a  v a n  sz ü k sé g . A z  o r v o s  k ö te le s s é g e  t o ­
v á b b á  a z  is , h o g y  a  m e g b íz á s  m e g a d á s á v a l  e g y id e jű l eg  
a z  e g é s z s é g ü g y i d o lg o z ó t a  f e g y e lm i  é s  b ü n te tő jo g i  f e ­
le lő s s é g rő l  is  k io k ta s s a ,  ő  m a g a  e g y é b k é n t  c s a k  a z ér t  
t a r t o z ik  f e g y e lm i  é s  b ü n te tő jo g i  f e le lő s s é g g e l,  h o gy  a  
k ö z é p k á d e r  a l k a lm a s - e  a z o k n a k  a  t é n y k e d é s e k n e k  e l ­
v é g z é s é re ,  m e ly e k r e  m e g b íz á s t  k a p o t t .
E  r e n d e lk e z é s e k  lá ts z ó la g  e l l e n t é tb e n  á l l n a k  a z  
1961. é v i  V . t ö r v é n y  (B tk .)  e g y e s  r e n d e lk e z é s e iv e l .  A  
B tk .  200. § -a  s z e r i n t  u g y a n is  a z ,  a k i  a n é lk ü l  h o g y  e r r e  
jo g o s u l ts á g g a l  r e n d e lk e z n e ,  e l l e n s z o lg á l ta tá s  f e j é b e n  
v a g y  r e n d s z e r e s e n  o rv o s i  g y a k o r l a t  k ö r é b e  ta r t o z ó  t e ­
v é k e n y s é g e t  f e j t  k i ,  k u r u z s lá s  b ű n t e t t é n e k  e lk ö v e tés e  
m i a t t  b ü n te te n d ő .  O rv o s i  g y a k o r l a t r a  jo g o s u l t  a z  e ml í ­
t e t t  § (3) b e k e z d é s  s z e r in t  c s a k  a z  a  s z em é ly , a k i  é r v é ­
n y e s  o rv o s i  o k le v é l l e l  r e n d e lk e z ik .  E b b e n  a z  é r t e l e m ­
b e n  a  k ö z é p k á d e r  m in d e n f a j t a  o rv o s i  t é n y k e d é s n e k  
m in ő s ü lh e tő  r e n d s z e r e s  te v é k e n y s é g e  t i l to t t .
N y i lv á n v a ló  a z o n b a n ,  h o g y  a  k ö z é p k á d e r e k  á l t a l  
i s  v é g e z h e tő  o rv o s i  t é n y k e d é s e k  k ö r é t  m á s u t t  k e l l  el ­
h a t á r o ln i  a  k u r u z s l á s  b ű n te t t é tő l .  V é le m é n y ü n k  s z e ­
r i n t  a  m e g o ld á s t  a  8/1959. E ü . M . sz . r e n d e le t  48. § 
(1) b e k e z d é s é n e k  e g y  m e l l é k m o n d a t a  j e le n t i ,  m e ly  s z e ­
r i n t  e  t é n y k e d é s e k e t  a  k ö z é p k á d e r  „csak az orvos által 
megadott rendelkezések, illető leg szempontok szerint 
végezheti-'-'. E z e n  o rv o s i  t é n y k e d é s e k e t  t e h á t  o rv o s i  o k ­
l e v é l l e l  n em  r e n d e lk e z ő  k ö z é p k á d e r e k  e lv é g e z h e t ik  
u g y a n ,  d e  a n n a k  j a v a l l a t á t  é s  a lk a lm a z á s i  m ó d já t  a z  
o r v o s  á l l a p í t j a  m e g . (K iv é te l  c s a k  a  v iz s g á z o t t  f o g á s z  
é s  a  m e n tő f e lc s e r  te v é k e n y s é g e ,  a k i k  m u n k á ju k a t  ö n ­
á l l ó a n  l á t j á k  e l ,  v a l a m in t  a z  e l s ő s e g é ly n y ú j t á s  e s ete .)  
É p p e n  i t t  l á t j u k  a z  o rv o s i  t é n y k e d é s  —  e b b ő l  a  s z em­
p o n tb ó l  —  a l a p v e tő  p r in c ip iu m á t ,  m e ly  a  t é n y k e d é s  
j a v a l l a t á n a k  m e g á l l a p í t á s a  é s  e z  a  k ö z é p k á d e r  » o rv o s i«  
té n y k e d é s é b ő l  h iá n y z ik .  A m e n n y ib e n  a  k ö z é p k á d e r  a z  
o rv o s  e l h a tá r o z á s a ,  i n d ik á c ió ja  a l a p j á n  és  r e n d e lk e z é ­
s e i  v é g r e h a j t á s a k é n t  v ég e z  » o rv o s i«  té n y k e d é s t ,  k ö t e ­
l e s s é g é t  t e l j e s í t i ,  h a  v is z o n t  s a j á t  m e g g o n d o lá s a  a l a p ­
j á n  te sz i u g y a n e z t  —  a k á r  a z  e m l í t e t t  t a x a t í v  f e l s o r o ­
l á s b a n  s z e r e p lő  t é n y k e d é s e k  k ö r é n  b e lü l  —  a  k u r u z s ­
lá s  b ű n t e t t é t  k ö v e t i  e l. M á s  m e g fo g a lm a z á s b a n  m in d ez  
a n n y i t  je le n t ,  h o g y  a  k ö z é p k á d e r  c s u p á n  a  t é n y k e d é s  
h e ly e s ,  k i f o g á s t a l a n  te c h n ik a i  v é g h e z v i te l é é r t  f e le lő s ,  a  
j a v a l l a t é r t  v a g y  a n n a k  e lm a r a d á s á é r t  v a ló  f e le lő s s ég  
a z  o r v o s t  t e r h e l i .
T e rm é s z e te s e n  n em c sa k  az  o rv o s i té n y k e d é s n e k  
m in ő sü lő  k ü lö n le g e s  te v é k e n y s é g e k  h ib á t la n  v é g r e ­
h a j t á s á é r t  t a r t o z ik  fe le lő ssé g g e l a  k ö z é p k á d e r ,  h a ­
n em  fo g la lk o z á s a  m in d e n  egy e s , a k á r  le g e g y s z e rű b b  
s z a b á ly á n a k ,  k ö v e te lm é n y é n e k  e le g e t  k e ll  t e n n ie .  
A  k ö z é p k á d e r i  fe le lő sség  t e k in te té b e n  is  k ü lö n ö s  
fo n to s s á g a  v a n  t e h á t  a  n a g y r é s z t  í r a t l a n  és t a p a s z ­
t a l a to k r a  é p ü lő  fo g la lk o z á s i  s z a b á ly o k n a k .
E le n y é s z ő  s z á m b a n  v a n n a k  u g y a n  í r o t t  s z a b á ly o k  
is ,  d e  e z e k  in k á b b  á l ta l á n o s  j e l l e g ű e k  é s  s z a k m a i  té ­
r e n  k e v é s s é  e l ig a z í tó a k ,  h is z e n  tö b b n y i r e  c s a k  m u n k a ­
r e n d i  v a g y  m ű k ö d é s i  s z a b á ly z a to k  k ö r é b e  t a r t o z n a k .  
A  3 4 1 0 /S z / l l— 23/1950. E ü . M . sz . r e n d e le t t e l  j ó v á h a ­
g y o t t  » K ó rh á z a k  M ű k ö d é s i  S z a b á ly z a ta «  is  p l. c s a k  a 
k ó r h á z v e z e tő  á p o ló n ő k ,  v e z e tő  m ű tő s n ő k  é s  g a z d a s á g i 
n ő v é r e k  s z e rv e z é s i ,  g a z d a s á g i ,  a d m in i s z t r a t í v  é s  l el t á r i  
f e le lő s s é g é rő l  s z ó l  —  e g y é b  k ö z é p k á d e r e k  f e le lő s s é gé ­
r ő l  e m l í t é s t  s e m  te s z  —  a z  á l t a l u n k  t a g la l t  s z a k m a i 
f e le lő s s é g  k é r d é s e iv e l  e g y á l t a l á n  n em  f o g la lk o z ik .  
U g y a n e z  a  h e ly z e t  a  k ö z é p k á d e r e k  te v é k e n y s é g é t  r e n ­
d e z ő  e g y é b  jo g s z a b á ly o k n á l  is . H a  te k in t e tb e  v e s s z ük ,  
h o g y  a  f o g la lk o z á s  s z a b á ly a in a k  te l j e s k ö r ű  té t e l e s  m e g ­
h a t á r o z á s a  n em  le h e ts é g e s ,  m é g is  ú g y  g o n d o l ju k ,  h o g y  
a  s z a k m a i  f e le lő s s é g  m e g em l í té s é n e k  h iá n y a  a  v o n a t ­
k o z ó  jo g s z a b á ly o k n a k  n a g y  f o g y a té k o s s á g a .
Az eg é sz sé g ü g y i d o lg o zó k  —  íg y  a  k ö z é p k á d e ­
r e k  is —  o ly a n  fo g la lk o z á s t  g y a k o ro ln a k ,  m e ly n e k
í r o t t  v a g y  í r a t l a n  s z a b á ly a i  a  b e te g e k  g y ó g y u lá s á ­
n a k  é r d e k e i t  s z o lg á ljá k . A  s z a b á ly o k  m e g s é r té s é v e l ,  
m eg  n em  t a r t á s á v a l ,  a z o k k a l  e l le n té te s  c s e le k v é s s e l  
v ag y  m u la s z tá s s a l  a  b e te g e k  é le te , t e s t i  é p s é g e  v a g y  
eg észség e  v e sz é ly b e  k e r ü lh e t ,  k á r o s o d h a t  é s  é p p e n  
em ia t t  k e l l  a  s z a b á ly o k  s z e r in t i  t e v é k e n y s é g e t  m in ­
d e n b e n  m a r a d é k ta la n u l  m e g k ö v e te ln i .  A  fo g la lk o ­
zási s z a b á ly o k n a k  m eg  n em  fe le lő  b á rm i ly e n  t é n y ­
k ed é s  v a g y  m u la s z tá s  t e h á t  fo g la lk o z á s i  s z a b á ly ­
s z e g é sn ek  m in ő sü l  és  e n n e k  e se té n , az  e z z e l o k o z a ti 
ö s sz e fü g g é sb en  á lló  k á r o s o d á s o k é r t  m in d  b ü n te tő ­
jo g ilag , m in d  p o lg á r jo g i la g , de  f e g y e lm ile g  és  e t i ­
k a i la g  is  s z em é ly é b e n  t a r to z ik  a  k ö z é p k á d e r  fe le lő s­
séggel.
a) Büntető jog i felelő sség. A  B tk . 258. § (1) b e ­
k e zd és  é r te lm é b e n :  „A ki foglalkozása szabá lya inak  
megszegésével egy vagy több  ember é leté t, te s ti ép ­
ségét vagy  egészségét gondatlanul kö zve tlen  ve ­
szélynek teszi ki, három  évig terjedő  szabadság- 
vesztéssel büntetendő ”. A  to v á b b i  r e n d e lk e z é s e k  
s z e r in t  s ú ly o s a b b  a  b ü n te té s ,  h a  a  s z a b á ly s z e g é s  
fo ly tá n  s ú ly o s  te s t i  s é r té s  v a g y  h a lá l  k ö v e tk e z e t t  
be, i l l e tv e  h a  a  k ö z v e t le n  v e s z é ly t  s z á n d é k o s a n  
id é z té k  e lő . A  k ö z é p k á d e r  b ü n te tő jo g i  fe le lő s s é g -  
r e v o n á s a  a d o t t  e s e te k b e n  e z en  tö r v é n y h e ly  a la p já n ,  
ú n . v e sz é ly e z te té s  b ű n t e t t e  m ia t t  t ö r t é n ik .
b ) A  polgári jogi felelő sség a  v é tk e s  s z a km a i 
te v é k e n y s é g g e l  v ag y  m u la s z tá s s a l  o k o z o t t  k á r é r t  az  
á l ta lá n o s  p o lg á r i  jo g i s z a b á ly o k  s z e r in t  á l l  fe n n , a z  
ü gy  e lb í r á lá s á n a k  a l a p j a  i t t  n em  v i t a t h a t ó a n  a  
m eg b íz á s i  jo g v iszo n y . P o lg á r i  jo g i f e le lő s s é g re v o -  
n á s r a  á l t a l á b a n  a k k o r  k e r ü l  so r, h a  a  s z a k m a i  t e ­
v é k e n y s é g  v a lam ily e n  h ib á ja  a n y a g i  t e rm é s z e tű  
k á r t  o k o z o t t  és e z é r t  k á r t é r í t é s i  p e r t  in d í ta n a k .
N em  fo g la lk o z h a tu n k  e h e ly e n  r é s z le te s e b b e n  
a  b ü n te tő - ,  i l le tv e  p o lg á r i  jo g i f e le lő s s é g re v o n á s  
k ü lö n b ö ző , az  a la k i és  a n y a g i  jo g o k  a lk a lm a z á s á v a l  
k a p c so la to s  k é rd é s e iv e l .  C su p á n  m e g em l í t jü k ,  h o g y  
m in d  a  b ü n te tő - ,  m in d  a  p o lg á r i  e l j á r á s b a n  a  h a ­
tó s á g o k  a d o t t  ü g y b e n  —  ép p e n  ú g y , m in t  o rv o s o k  
e s e té b e n  —  o rv o s s z a k é r tő  v é lem é n y é t  k é r ik  k i a b ­
b a n  a  k é t  k é rd é sb e n ,  h o g y  t ö r t é n t - e  fo g la lk o z á s i  
s z a b á ly s z e g é s t  m e g v a ló s í tó  h ib a  és  ez  o k o z a ti  ö s z -  
s z e fü g g é sb e  h o z h a tó -e  a  l é t r e jö t t  k á r o s  k ö v e tk e z ­
m é n n y e l ,  e g é s z s é g k á ro so d á s s a l ,  h a lá l  b e á l l tá v a l .  A  
v á la s z a d á s  m in d k é t  k é r d é s b e n  ig e n  n e h é z  s z a k é r tő i  
f e la d a t ,  f ő k é n t  a k k o r ,  h a  az  ü g y b e n  tö b b e n  is  sze ­
r e p e ln e k  és a r r a  is  v á la s z o ln i  k e ll ,  h o g y  a  k á ro s  
k ö v e tk e zm é n y  k in e k  a  h ib á já b ó l  á l l o t t  b e .  A  fo g la l ­
k o zá s i s z a b á ly o k  tö b b s é g ü k b e n  n em  t é te le s e n  m eg ­
h a tá r o z o t t a k  és az  o rv o s tu d om á n y  m a i  á l lá s a  sz e ­
r i n t  a z  em b e r i  s z e rv e z e t  e g y  k e z e lé s re  v a g y  e s e tle g  
h e ly te le n ü l  a lk a lm a z o tt  b e a v a tk o z á s r a  v a ló  r e a k ­
c ió i ö s s z e fü g g é se ib e n  s z in té n  so k  m é g  az  i sm e r e t ­
le n  é s  a z  u tó la g  k id e r í t h e t e t l e n  té n y e z ő .  (A  s z a k ­
é r tő i  v é lem é n y e z é s  n e h é z s é g e iv e l  e b b e n  a  k é t  v o ­
n a tk o z á s b a n  m á s  h e ly e n  —  O rv o s i  H e ti la p ,  1961. 
év i 35. sz. —  b ő v e b b e n  fo g la lk o z tu n k .)  A  k ö z é p ­
k á d e r e k  fe le lő sség i k é r d é s e iv e l  k a p c s o la to s  s z a k ­
é r tő i  v é lem é n y a d á s  is  e g y e d ü l  a z  a d o t t  e s e t  ö s s z e s  
k ö rü lm é n y e in e k  g o n d o s  e lem z é se  é s  m é r le g e lé s e  
a la p já n  le h e ts é g e s .
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c) A  fegyelm i felelő sség á l t a l á b a n  m u n k a jo g i  
t e rm é s z e tű  .és a m u n k a v is z o n n y a l  ö s sz e fü g g ő  k é r d é ­
s e k b e n  m e rü l  fe l, s z a b á ly a i t  é s  az  e l j á r á s  m ó d já t  a  
M u n k a  T ö rv é n y k ö n y v e  ré s z le te s e n  m e g h a tá ro z z a .  
A  s z a k m a i  te v é k e n y s é g g e l  k a p c so la to s  fe g y e lm i  f e ­
le lő s s é g  fo ly tá n  a b ü n t e t ő -  v ag y  p o lg á r i  ü g y  m e l ­
l e t t  r e n d s z e r in t  f e g y e lm i  e l já r á s  l e f o ly t a t á s á r a  is  
s o r  k e rü l ,  m ás  k is e b b  s ú ly ú  e s e te k b e n  s z a k m a i  h i ­
b á k  m ia t t  is  c su p á n  f e g y e lm i  ú to n  v o n já k  a  k ö z é p ­
k á d e r t  fe le lő sség re .
d ) A z  etikai fe lelő sség u g y a n c s a k  a  s z a k m a i  
f e le lő s s é g  k ö ré b e  t a r t o z ik ,  m iu tá n  a  k ö z é p k á d e r  
e t i k a i  m a g a ta r tá s a  s z o r o s a n  ö ssz e fü g g  s z a k m a i  t e ­
v é k e n y sé g é v e l.  S a jn á la to s ,  h o gy  s em  az  O rv o s i  
R e n d ta r t á s ,  sem  a K ó r h á z a k  M ű k ö d é s i  S z a b á ly z a ta  
v a g y  m á s  jo g sz ab á ly o k  n em  fo g la lk o z n a k  r é s z le te ­
s e b b e n  a  k ö z é p k ád e re k  e t i k a i  m a g a ta r t á s á n a k  k é r ­
d é s e iv e l .
V é lem é n y ü n k  s z e r i n t  a  8/1959. E ü . M . sz . r e n d e ­
l e t  51. § -á n a k  a z  a  r e n d e lk e z é s e ,  m e ly  c s u p á n  a n n y i t  
t a r t a lm a z ,  h ogy  k i z á r ó la g  a  m e g b íz á s  a l a p j á n  v é g z e t t  
o r v o s i  té n y k e d é s e k  e s e t é n  é s  c s a k  é r t e l e m s z e r ű e n  v o­
n a t k o z t a t h a tó k  a z  O rv o s i  R e n d t a r t á s  o r v o s o k r a  é r v é ­
n y e s  —  p l. e t ik a i  —  r e n d e lk e z é s e i  a  k ö z é p k á d e r e k r e ,  
f é l r e é r t h e tő e k  és  e l é g te l e n e k ,  h is z e n  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  
a z  e t i k a i  k ö v e te lm é n y e k  n e m  a t t ó l  fü g g ő e k ,  h o g y  a  kö ­
z é p k á d e r  a  t a x a t ív e  f e l s o r o l t  t é n y k e d é s e k  k ö r é b e  t a r ­
to z ó  v a g y  a z o n  k ív ü l  e s ő  m u n k á t  v é g e z -e .
A  k ö z é p k á d e r  e t i k a i  f e le lő s s é g e  ig e n  ö s s z e te t t ,  e  
k ö r b ő l  —  jog i v o n a t k o z á s a i r a  t e k in t e t t e l  —  c s u p á n  a 
te v é k e n y s é g ü k  s o rá n  m e g t u d o t t  t i t k o k é r t  v a ló  f e le lő s ­
s é g  k é r d é s e i t  e m e l jü k  k i .  A  B tk .  264. § -a  s z e r i n t  a z ,  
*■ aki a foglalkozásánál vagy közmegbizatásánál fogva 
megtudott magántitkot alapos ok nélkül felfedi«, m a ­
g á n t i t o k  m e g s é r té s é n e k  b ű n t e t t é t  k ö v e t i  e l ,  é s  e z é rt  
b ü n t e t e n d ő .  A  k ö z é p k á d e r  m u n k á ja  k ö z b e n  s z ám o s  
o ly a n  té n y ,  a d a t ,  i s m e r e t  b i r t o k á b a  j u t h a t ,  m e ly  m e g ­
f e l e l  a  m a g á n t i to k  B tk .  m in i s z t e r i  in d o k o lá s á b a n  r ö g ­
z í t e t t  f o g a lm á n a k ,  e s z e r i n t  u g y a n i s  m a g á n t i t o k  m in d e n  
o ly a n  c s a k  k ev e se k  e l ő t t  i s m e r t  té n y ,  s z em é ly i ,  c s alá d i ,  
v a g y o n i  je l le g ű  b iz a lm a s  a d a t ,  s tb . ,  a m e ly e k n e k  a  me g ­
ő r z é s é h e z  m é l tá n y o lh a tó  é r d e k  fű z ő d ik , e z e k  f e l f e d és e  
p e d i g  t i l t o t t .  É p p en  e z é r t  h i á n y o s s á g n a k  t a r t j u k ,  h o g y  
a z  O rv o s i  R e n d ta r tá s  v é g r e h a j t á s i  r e n d e l e t é n e k  25. § -a  
c s u p á n  m ű té t  e s e té b e n , a z  a n n á l  je le n le v ő  é s  n em  o r­
v o s  v é g z e t t s é g ű  e g y é n e k  s z á m á r a  í r j a  e lő  a  t i t o k t a rt á s  
k ö te l e z e t t s é g é t  és e z t  a z  e g é s z s é g ü g y i  j o g s z a b á ly o k  
e g y é b  b e te g e l lá tá s i  f o rm á k  s o r á n  m e g tu d o t t  t i t k o k r a  
v o n a t k o z ó a n  m eg  s em  e m l í t i k .
V é lem é n y ü n k  s z e r in t  —  m o s t  m á r  a  f e le lő s s é g i 
k é r d é s e k  m e lle t t  —  a  k ö z é p k á d e r e k  jo g i  v é d e lm é ­
r ő l  v a g y  m u n k á ju k  m e g ta g a d á s á n a k  tö r v é n y b e n  
b i z to s í to t t  le h e tő s é g e irő l  in té z k e d ő  jo g s z a b á ly o k  
s em  t e k in th e tő k  e lé g s é g e s e k n e k . K é ts é g te le n  u g y a n ,  
h o g y  az  O rvo s i R e n d ta r t á s n a k  n em  l e h e t  f e la d a ta  
a  k ö z é p k á d e r i  k é rd é s e k  re n d e z é s e , m é g is  ú g y  v é l ­
j ü k ,  h o g y  a k ö z é p k á d e r e k r e  v o n a tk o z ó  ré s z e ib e n  
a d o t t  sz ab á ly o zá sa  r e n d k ív ü l  h iá n y o s . Ez e g y b e n  
f e lv e t i  a z t  a  g o n d o la to t  is , h o g y  é p p e n  é s  e ls ő so r ­
b a n  ezek  m i a t t  n em  v o ln a -e  s z ü k sé g  r é s z le te s ,  a k ö ­
z é p k á d e r e k  s z a km a i  m ű k ö d é s i  k ö ré n e k  m in d e n  t e ­
r ü l e t é r e  k i t e r j e d ő  és e z t m e g h a tá ro z ó  „K ö z é p k á d e r i  
R e n d ta r t á s ” k ib o c s á tá s á ra .  M eg g y ő ző d é sü n k  s z e r in t  
e g y  i ly e n  jo g s z a b á ly  a  m a g a s a b b  s z ín v o n a lú  é s  a 
s z o c ia lis ta  k ö v e te lm é n y e k n e k  m eg fe le lő  g y ó g y ító ­
m ege lő ző  m u n k a  te r é n  f e l t é t l e n ü l  n a g y  e lő r e h a la ­
d á s t  j e le n te n e .
* * *
A z e g é sz ség ü g y i k ö z é p k á d e re k  m a g a s s z ín v o ­
n a lú  k é p z é s e  é s  eg y re  m a g a s a b b  s z in tű  m u n k á ja  
b iz to s í tá s a  é r d e k é b e n  k o rm á n y z a tu n k  m in d e n t  e l ­
k ö v e t ,  az  e l é r t  e r e dm é n y e k  ig e n  b iz ta tó a k .  R em é l ­
h e tő le g  r ö v id e s e n  so r  k e r ü l  a  k ö z é p k á d e re k  v o n a t ­
k o z á s á b a n  m é g  fe n n á lló  é s  a  m in d e n b e n  k i f o g á s ta ­
l a n  te v é k e n y s é g e t  m ég  g á t ló  —  s tá tu s z b e l i ,  g a z d a ­
s ág i, a n y a g i  é s  a  jo g i h e ly z e t  'b izonyos r e n d e z e t le n ­
s é g éb ő l e r e d ő  —  h iá n y o s s á g o k  fe ls z ám o lá s á ra ,  m eg ­
o ld á s á r a  is. A  k ö z é p k á d e r e k  fe le lő sség i k é r d é s e in e k 
fe lv e té s é v e l  n em  a  m eg lev ő  p ro b lém á k  s z á m á t  k í ­
v á n tu k  s z a p o r í ta n i ,  c é lu n k  c s u p á n  az  v o lt ,  h o g y  az  
ö s s z e s s é g ü k b en  m in d e d d ig  n em  v iz sg á lt  k é r d é s e k r e  
a  f ig y e lm e t  f e lh ív ju k  é s  e z z e l  a z  e lv i t i s z tá z o t t s á g o t  
m o z d íts u k  e lő .
* * *
összefoglalás. A z  e g é sz ség ü g y i k ö z é p k á d e r e k  
e g y re  fo k o z ó d ó  és  m a g a s a b b  s z in tű v é  v á ló  g y ó g y ító ­
m eg e lő ző  m u n k á ja  e lő té rb e  á l l í t j a  fe le lő s s é g ü k  k é r ­
d é s e i  v iz s g á la tá n a k  sz ü k sé g e s sé g é t. S z e rző k  a  v o ­
n a tk o z ó  jo g s z a b á ly o k  a la p já n  e lem z ik  a  s z a k m a i  f e ­
le lő s ség  le g fo n to s a b b  k é rd é s e i t .  T a g la ljá k  a  k ö z é p ­
k á d e r  s z o c ia l is ta  jo g e lv e k n e k  m eg fe le lő  s z em é ly e s  
fe le lő s s é g é t  é s  i sm e r te t ik  a  b ü n te tő jo g i,  i l le tv e  po l ­
g á r i  jo g i fe le lő s s é g re v o n á s  tö rv é n y i  f e l té te le i t .  En ­
n e k  s o rá n  k i f e j t ik ,  h o g y  a  k ö z é p k á d e r  s z a k m a i  m ű ­
k ö d é s e  k ö z b e n  b ű n ö se n  e lk ö v e te t t  h i b á j á é r t  csak  
a k k o r  t a r t o z ik  fe le lő sség g e l, h a  te v é k e n y s é g e  v ag y  
m u la s z tá s a  fo g la lk o z á s i  s z a b á ly s z e g é s t  v a ló s í t  m eg  
é s  ezze l o k o z a ti  ö s sz e fü g g é sb en  a  b e te g  é le té t ,  te s t i  
é p s é g é t,  e g é s z s é g é t  v e s z é ly n e k  te sz i k i, i l l e tv e  k á ­
r o s í t ja .  E zze l k a p c s o la tb a n  a z  o rv o s s z a k é r tő i  v é le ­
m é n y a d á s  s z e m p o n t ja i r a  is  k i té r n e k .  A  k ö z é p k á d e r  
o rv o s i  té n y k e d é s e k  k ö ré b e  ta r to z ó  te v é k e n y s é g é t  
e lh a tá r o l já k  a  k u ru z s lá s  b ű n te t t é tő l .  É r in t i k  a  k ö ­
z é p k á d e r  f e g y e lm i  és  e t ik a i  fe le lő ss é g é n e k  a  s z a k ­
m a i  te v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la to s  egyes k é r d é s e i t  is. 
E t ik a i  t é r e n  a  v o n a tk o z ó  jo g s z a b á ly o k a t  e l é g te le n ­
n e k  t a r t j á k  é s  f e lv e t ik  e g y  „K ö z é p k á d e r i  R e n d ­
t a r t á s ” k ib o c s á tá s á n a k  g o n d o la tá t .  V é lem é n y ü k  
s z e r in t  a  k ö z é p k á d e r i  fe le lő s s é g  k é rd é s e in e k  e lv i 
t i s z tá z o t t s á g a  a  g y ó g y ító -m eg e lő ző  m u n k a  s z ín ­
v o n a la  em e lé s é n e k  i r á n y á b a n  h a tn a .
A Z U I S Z T I K A
Hódmező vásárhelyi Kórház, Prosectura (fő orvos: Ormos Pál dr.)
Két cp ith c liá lis  eredetű  thymus tum or
K ö n y v e s  G é z a  d r .
A  th y m u s  tu m o ro k  s z ám a  az  e lü ls ő  m e d ia s t i ­
n u m  tu m o r a i  k ö zö tt  Böhm  és Strauch  (1), v a lam in t  
m á s  s z e rz ő k  s z e r in t  4,5 é s  10,5% k ö z ö tt  in g ad o z ik . 
A  v a ló d i t h y m u s  d a g a n a to k  r e n d k ív ü l  r i t k á k .  Sym -  
mers  (2) 17 e z e r  b o n c o lá s n á l  25 th y m u s  tu m o r r a l  
ta l á lk o z o t t  (0,14%). Barna  é s  Sárközy  (3) c ik k é b e n  
em líti ,  h o g y  300 000 b o n c o lá s r a  j u t  6. Kau fm ann  (4) 
k ö n y v é b e n  r i t k á n a k  m o n d ja ,  a  b o n c o lá sn á l  0,001— 
0 ,1 4% -b an  u t a l  Abdin  é s  Mowafi (5) Baar  (6) a d a ­
t a i r a .
A  th y m u s  d a g a n a ta i  d u rv á n  c s o p o r to s í tv a  k é t  
s e j t t íp u s b ó l  é p ü ln e k  f e l :  (ú gy , m in t  a  n o rm á l i s  m i ­
r ig y  is) ly m p h o c y tá k b ó l  é s  e p i th e l iá l is  s e jte k b ő l)  
e z é r t  n e v e z ik  g y a k r a n  d a g a n a ta i t  ly m p h o e p y th e l io -  
m á n a k ) .  A  k é t  t íp u s ú  s e j t  m eg o sz lá sa  v á l to z a to s  egy  
tu m o ro n  b e lü l  is. Az o s z tá ly o z á s  e rő s e n  v i t a to t t ,  a 
le g k ü lö n fé lé b b  o s z tá ly o z á so k b an  j u t  e z  k ife je z é s re .  
E zek  k ö z ü l  m e g em lí te n ém  Lattes  (7) s z ö v e t ta n i  fe l ­
o s z tá sá t, a k i  a  d om in á ló  s e j t t íp u s  s z e r in t  o sz tá ly o z  
és 106 e s e te t  a  k ö v e tk e z ő  m eg o sz tá sb a n  k ö z l i :
1. D om in á n s a n  ly m p h o id  42 e s e t
2. D om in á n s a n  o r s ó s e j te s  26 e s e t
3. D om in á n s a n  e p i th e l iá l i s  20 e se t
4. D om in á n s a n  r o s e t ta f o rm á ló  4 e s e t
5. A típ u s o s  e p i th e l iá l is
g r a n u lo m a to s u s  fó k u s z o k k a l  3 e s e t
6. G ra n u lo m a to su s  th y m om a  7 e s e t
7. T h y m u s  s em in om a -s z e rű  t u m o r ja  4 e se t
A lbertin i  (8) az  e p i th e l iá l is  e r e d e tű  t h y m u s  t u ­
m o ro k a t  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  o sz tá ly o z za :
1. T is z ta  e p i th e l iá l is  d a g a n a t .
E z  le h e t  jó -  és  ro s s z in d u la tú .  A  ro s s z ­
i n d u la tú  is  l e h e t  k i s -  és n a g y s e j tű .
2. L ym p h o e p i th e l iá l is  d a g a n a t .
3. L y m p h o re t ic u la r is  d a g a n a t .
T e rm é s z e te s e n  n em  c é lu n k  a k ü lö n b ö z ő  fe l ­
o s z tá so k  fe lso ro lá sa , am e ly e k  Tessereaux  (9) m o ­
n o g r á f i á j á b a n  ré s z le te s e n  m e g ta lá lh a tó k .  S z e re t ­
n é n k  s a j á t  k é t  e s e tü n k e t  b em u ta tn i ,  s  m e g p ró b á l ­
j u k  a z t  a  f e n t  em l í te t t  fe lo sz tá so k  s z e r in t  o sz tá ­
ly o zn i.
I. B . J .  35 é v e s  f é r f i  1962 s z e p te m b e r b e n  f e k ü d t  a  
h e ly i  b e lg y ó g y á s z a t i  o s z tá ly o n  m e l lk a s i  f á j d a lm a k  és  
f u l la d á s  m ia t t .  A z  a k k o r i  k l in i k a i  d ia g n o s is  e l s ő s or b a n  
a  r ö n tg e n v iz s g á la to k  a l a p j á n  m e d ia s t in á l i s  t u m o r  k é ­
p é b e n  m e g j e l e n t  malignus lym phom a  v o l t .  H o s s z a b b  
id ő n  k e r e s z tü l  r é s z e s ü l t  s u g á r t h e r á p i á b a n ,  a z o n b a n  c s a k  
r é s z le g e s  r e m is s ió t  l e h e t e t t  e lé r n i .  Á l la p o ta  h am a r o s a n  
ú jb 'ó l r o s s z a b b o d o t t ,  f u l l a d á s a  e rő sö d ö t t ,  a  b a l  m el lk a s ­
i é i  f ö lö t t  e g y r e  n ö v e k v ő  t o m p u l a t  a l a k u l t  k i ,  b a l  ka r j a  
o e d ém á s s á  v á l t  és  a  m e d .  t u m o r  r t g - v i z s g á l a t  s z e r in t  
r o h a m o s a n  n ő t t  és a  b a l  t ü d ő  c s a k n em  e g é s z  t e r j e d e l­
m é b e n  lé g te l e n n é  v á l t .  A  b e te g  á l l a p o t á t  l e g u to l s ó  k ó r ­
h á z i  á p o lá s a  a l a t t  (1963 . I I .  5— I I I .  15.) c s a k  n a g y  a d a g  
o p i á t t a l  l e h e te t t  e l v i s e lh e tő v é  te n n i .  A  v é r k é p b e n  é s z ­
l e lh e tő  ly m p h o p e n ia  n e m  s e g í te t te  a  d ia g n o s i s t .  L e uk o -  
c y to s i s a  so sem  v o l t  é s  a  s z e p te m b e r i  (1962) c s o n tv e lő ­
v iz s g á l a t  d ia g n o s t ik u s  e l t é r é s t  n em  m u t a t o t t .
A  b o n c o lá s n á l  a  m e d ia s t in u m b a n  g y e rm e k f e jn y i  
s z ü rk é s - r ó z s a s z ín ű  v é r z é s e s ,  m á lé k o n y  d a g a n a t o t  t a ­
l á l t u n k .  R á t e r j e d t  a  b a l  tü d ő  c s ú c s i  r é s z é r e ,  v a l a mi n t  
a z  a l a p i  r é s z é r e  is . A  tu m o r s z ö v e t  a l s ó  r é s z é b e n  t a l á l ­
t u k  a  s z ív e t .  A  b a l  t ü d ő  tö m ö t t ,  s ö té tv ö r ö s ,  k e v é s  h a b o s  
s a v ó  v a n  b e n n e .  A  lé g c s ő  a l s ó  s z a k a s z á t  é s  a  h ö r g ő ke t  
m in d k é t  o ld a lo n  a l v a d t  v é r  tö l t i  k i .  A  jo b b  t ü d ő  n ag y ­
j á b a n  m e g e g y e z ik  a  b a l la l .  N y iro k c s om ó  m e g n a g y o b ­
b o d á s t  n em  é s z le l tü n k .  E g y éb  e m l í t é s r e  é r d e m e s  k ó r ­
b o n c t a n i  e lv á l to z á s  n e m  v o lt .  A  d a g a n a t o t  é s  a z  a l a t t a  
e lh e ly e z k e d ő  s z ív e t  m u t a t j a  1. sz. k é p .
A  d a g a n a t  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la ta  a  k ö v e tk e z ő  e r e d ­
m é n y t  a d t a :  a r á n y l a g  k e v é s  k ö tő s z ö v e tb e n  h á m t í p u s ú  
s e j t e k  h a lm o z ó d ta k  f e l  k ü lö n b ö z ő  e l r e n d e z ő d é s b e n .  
N a g y  r é s z ü k  k ü lö n ö s e b b  s z e rk e z e t  n é l k ü l  tö m e g e s e n  
h e ly e z k e d ik  e l ;  k i s  r é s z ü k  a d e n o - p a p i l l á r i s  s z e r k e z e tű ,  
i s m é t  m á s  r é s z e  p e r i v a s á l i s a n  h e l y e z k e d e t t  e l ,  a m e ly  
b e l s ő e lv á la s z t á s ú  m i r ig y r e  em lé k e z te t .  A  s e j t e k  k e vé s  
c y to p la sm á v a l  r e n d e lk e z n e k ,  a  m a g  é s  p l a s m a  v is z o ­
n y a  n a g y o n  e l to ló d o t t  a  m a g  j a v á r a .  A  t ö m e g e s  f e l -  
h a lm o z ó d á s  h e ly é n  s z in te  s y n c y t iu m s z e r ű .  A  m a g v a k  
le g in k á b b  tö m ö t te k ,  d ú s  c h r o m a t in  t a r t a l o m m a l .  K e ­
v é s  H a s s a l - t e s t e t  is  l e h e t  t a lá ln i .  E z ü s tö z é s  is  a l á t á ­
m a s z t o t t a  a z o n  v é l e m é n y ü n k e t ,  h o g y  a  d a g a n a t s z ö v e t  
h á m e r e d e tű .
I. 1. sz. kép.
A  daganat és az alatta  e lh e ly e zk ed e tt sz ív .
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I. 2. sz. kép .
M in d e z e k  a la p já n  h á m t íp u s ú  th y m om á n a k  —  
k ö z e le b b rő l  e p ith e liá lis  e r e d e t ű  tu m o rn a k  t a r t j u k .  
E s e tü n k e t  k é p e k b e n  m u t a t j u k  b e .
I. 1. sz . A  d a g a n a t  é s  a z  a l a t t a  e lh e ly e z k e d e t t  
szív .
I. 2. sz . A  d a g a n a to t  a lk o tó  s e j te k  e rő s  n a g y í ­
tá s sa l. H a em .-e o s . 640X -
A lb er tin i  (8) s z e r in t  a  th y m u s  tu m o ra i  2 é s  72 
év  k ö z ö t t  f o rd u ln a k  elő . M á so d ik  e s e tü n k b e n  e g y  
74 év e s  n ő b e te g e t  s z e r e tn é n k  b em u ta tn i .  Barna  é s  
Sárközy  (4) th ym u s  d a g a n a t a  3 é v tő l  62 év ig . B öhm  
é s  S trauch  (1) e se te ib en  75 é v e s  n ő  is s z e re p e l. B er-  
nar, S lam a  é s  Najean  (10) 77 é v e s  f é r f i rő l  te s z  e m ­
l í té s t ,  a k in e k  th ym u s  d a g a n a t a  v o lt. Íg y  t e h á t  é l e t ­
k o r i  r e k o r d n a k  csak  a n n y ib a n  s z ám íth a t  e s e tü n k ,  
h o g y  e g y  a z  am ú g y  is  r i t k a  ö r e g k o r i  th y m u s  d a g a ­
n a to k  k ö z ü l .
M á s o d ik  e s e t  tá r g y a lá s a :  74  é v e s  nő , 1 n a p ig  v o l t  
é s z le lé s  a l a t t  a  b e lg y ó g y á s z a t i  o s z tá ly o n .  H o s s z a b b  i d ő  
ó ta  f u l la d .  F e lv é te lk o r  s o m n o l e n s ,  n a g y fo k ú  c y a n o s i s a  
v a n .  Ü g y  a z  a lsó , m in t  a  f e l s ő  v é g ta g o k  o e d é m á s a k .  
M in d k é t  r e k e s z  f e le t t  f o l y a d é k o t  é s z le l te k .  W e s t . :  2 
m m /ó ra .  H a e m a to k r i t  47% . F v s . :  5900. K l in ik a i  d i a g n o ­
s is :  m e d i a s t i n á l i s  tum o r , m a l ig n u s - ly m p h o m a  v o l t .  B o n ­
c o lá s n á l  a  k ö v e tk e z ő  lé n y e g e s  e l v á l to z á s o k a t  t a l á l tu k :  
a  m e l lk a s  m e g n y i tá s a k o r  a  m e d ia s t in u m b a n  ig e n  t ö ­
m ö t t ,  n ő i  ö k ö ln y i  n a g y s á g ú  d a g a n a t o t  l á t t u n k ,  a m e l y 
ö ssze  v o l t  k a p a s z k o d v a  a  j o b b  tü d ő  fe lső  l e b e n y é n e k 
a lsó , m e l l s ő  ré s z é v e l .  M in d k é t  tü d ő b e n  tö b b  m o g y o r ó­
n y i,  b a b n y i  t ö m ö t t  id e g e n  s z ö v e t e t  l e h e t  lá tn i .  S z ö v e t ­
t a n i  v i z s g á l a t  a lk a lm á v a l  a  k ö v e tk e z ő k e t  t a l á l t u k :  a  
d a g a n a tb a n  ig e n  so k  k ö tő s z ö v e t  v a n ,  am e ly  s e j t f é s z ke ­
k e t  z á r  b e . E z e k  h a s o n l í t a n a k  a  th y m u s  s e j t j e ih e z .  S e j t -  
m a g v u k  k e r e k ,  v ag y  k is s é  s z a b á l y t a l a n  a l a k ú ,  t ö m ö t -  
te b b ,  v a g y  k i s s é  la z á b b  c h r o m a t i n  s z e rk e z e tű .  E l s z ór t a n  
o ly a n  s ö té t ,  k e r e k  k é p le te k  i s  v a n n a k  k ö z ö t tü k ,  a m e ­
ly e k b e n ,  f ig y e lm e s e n  v iz s g á lv a ,  m é g  b iz o n y o s  h a g y m a -  
le v é l - s z e r ű  s z e r k e z e t  is  f e l i s m e r h e t ő .  E z e k  H a s s a l -t e s -  
te k n e k  f e l e l n e k  m eg . L e h e t  o l y a n  h e ly e t  is  t a l á l n i ,  
a h o l  ly m p h o c y tá k  h a lm o z ó d n a k  f e l  é s  c y s ta s z e r ű  ü r e ­
g e k e t  f o g n a k  k ö rü l .  E zek  a z  ü r e g e k  k i s e b b e k - n a g y o b -  
b a k ,  d e  c s a k  m ik ro s z k ó p p a l  l á t h a t ó k .  B e l s e jü k e t  h e n ­
g e r h á m  b o r í t j a ,  am e ly e k e n  f e l  l e h e t  a  c s i l ló s z ő r t  is  i s ­
m e r n i  e g y e s  h e ly e k e n .
A  t ü d ő b e n  t a l á l t  d a g a n a t  s z ö v e t i  k é p e :  K ö tő s z ö v e t i  
á l lo m á n y b a n  s e j t f é s z k e k  v a n n a k ,  a  s e j t e k  a l a k j a ,  a  
m a g  c h r o m a t in - s z e r k e z e te ,  a  t h y m u s - s e j t e k r e  e m lé k e z ­
t e t ,  b á r  H a s s a l - te s te t ,  c y s tá k a t ,  l y m p h o c y ta  h a lm a z o k a t  
n em  t a r t a lm a z ,  m ég is  a  s z ö v e t i  k é p  a l a p já n  a  t h y m u s
d a g a n a t  tü d ő b e l i  á t t é t é r e  g o n d o lu n k ;  jó l l e h e t  e s e t le g  
a  th y m u s  t u m o r tó l  t e l j e s e n  f ü g g e t l e n  tü d ő c a r c in o m a  
le h e tő s é g e  is  f e lm e r ü lh e t .
A  s z ö v e t ta n i  k é p  a la p já n  t e h á t  k é ts é g te le n ,  
h o g y  th ym u s  d a g a n a t t a l ;  k ö z e le b b rő l ,  m in th o g y  a  
tü d ő b e  á t t é t e k e t  is  o k o zo tt ,  „ T h ym u s  c a rc in om á v a l” 
á l lu n k  szem b en .
E gészen  s z o k a t la n ,  h o gy  c y s tá k  is  v o l ta k  b e n n e .  
E z t  ú g y  é r te lm e z h e tn é n k ,  h o g y  a b b ó l  az  id ő bő l v is z - 
s z a m a ra d t  f e j lő d é s i  z a v a r , a m ik o r  m ég  a  g a r a t -  
ta s a k b ó l  a  t h y m u s  k ife j lő d ö t t ,  v a g y  p e d ig  a  th y m u s
II. 2. sz. kép.
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s e j te k n e k  m e gm a ra d t  az  a k ép e s ség ü k , h o g y  m ég  az 
é b ré n y i ,  g a r a t t a s a k i  id ő re  v a ló  v is s z a em lé k e z é sk é p ­
p e n  c s illó sző rö s  h e n g e rh ám o t  t u d ta k  k é p e z n i.  E zek  
lé n y e g é b e n  a  k ö rü lö t tü k  lev ő  ly m p h o c y tá k k a l  
e g y ü t t  lym p h o e p i th e l iá l is  s z ö v e tn e k  f e le ln e k  m eg , 
azza l a k ü lö n b sé g g e l,  h o g y  n em  la p h ám o t,  h a n em  
h e n g e rh ám o t  a lk o t ta k .  M a g á t  a  tu m o rs z ö v e te t  ep i-  
th e l iá l is  r o s s z in d u la tú  d a g a n a tn a k  t a r t j u k .  E se ­
t ü n k e t  k é p e k b e n  m u ta t ju k  b e :
II. 3. sz. kép.
II. 1. A  tü d ő  és n y a k i  s z e rv e k  a d a g a n a t ta l .
II . 2. A  d a g a n a t  s z ö v e ti  k é p e  n a g y  n a g y ítá s s a l .
II . 3. H a s s a l - te s t  a  d a g a n a tb a n .
II. 4. C y s ta  ly m p h o c y tá k k a l  e rő s  n a g y í tá s s a l .
Seybold  é s  m u n k a tá r s a i  (11) 45 t h y m u s  e s e te t  
d o lg o z ta k  f e l  é s  k ö z b e n  m e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  ezek  
%  ré sz e  n em  m u ta t  in v a s iv  tu la jd o n s á g o t ,  m íg  V4 
ré s z é n é l  t o k á t tö r é s t  f ig y e l te k  m eg . E m b ó liá s  m e ta -  
s ta s is t  n em  é sz le lte k . Larm i (12) 19 t h y m u s  tu m o r  
fe ld o lg o z á s á n á l  Seybold  d a l  azo no s  v é lem é n y re  j u ­
to t t .
Braun  (13) 8 e p i th e l iá l i s  tu m o r  k ö z ü l  h á rom  
m e ta s ta t iz á ló  t u m o r t  é sz le lt.
H a  e z e k e t  a  p é ld á n a k  em l í te t t  m e g je g y z é s e k e t  
f ig y e lem b e  v e ssz ü k , a k k o r  a r r a  a  k o n k lu s ió r a  k e ll 
j u tn u n k ,  h o g y  a  m e ta s ta t iz á ló  th ym u s  tu m o r  m ég  a 
r i tk á n a k  m o n d h a tó  t h y m u s  tu m o ro k  k ö z ö t t  is  ig en  
k e v é s s z e r  f o r d u l  elő . H a so n ló  v é lem é n y e n  v a n  pl. 
Lattes  (7) is . E s e te in k  —  ú g y  v é l jü k  — , e g y ré s z t  
m o rp h o lo g iá ju k ,  m á s ré s z t  p a to ló g ia i  v is e lk e d é sü k  
m ia t t  é r d e k lő d é s r e  t a r t h a t n a k  ig én y t.
II. 4. sz. kép.
összefoglalás: K é t  e p i th e l iá l is  e r e d e t ű  th y m u s  
t u m o r t  m u ta t tu n k  b e .  A z e g y ik  e g y  35 é v e s  f é r f i ­
b e te g n é l ,  a  m á s ik  74 é v e s  n ő n é l f o r d u l t  e lő . K ü lö ­
n ö s e n  é rd e k lő d é s re  t a r t h a t  s z ám o t  m á s o d ik  e se ­
t ü n k ,  am e n n y ib e n  az  á t la g o s  t h y m u s  tu m o r o s  é le t ­
k o r o n  (2— 72 év ) t ú l  em b r io n á l is  c s í r a m a r a d v á n y o ­
k a t  t a r t a lm a z o t t  és  m e ta s ta s i s o k a t  a d o t t  a  tü d ő b e .
S z e r z ő  m e g je g y z é s e  a  k o r r e k t ú r á n á l :  „ K ö z v e t l e n  a  
k o r r e k t ú r a  v é te le  e l ő t t  b o n c o l tu n k  m é g  e g y  74  é v e s  f é r ­
f i t ,  a k i n é l  u g y a n c s a k  r o s s z in d u la t ú  t h y m u s d a g a n a t o t  
t a l á l t u n k .  A  s t e r n u m  m ö g ö t t  f é r f i ö k ö ln y i  s z ü r k é s s á r g a  
d a g a n a t  v o l t ,  a m e ly  s z ö v e t t a n i la g  l y m p h o e p i t h e l i á l i s  
m a l i g n u s  ly m p h o m á n a k  b iz o n y u l t .  H a s s a l - t e s t e k e t  is  
t a r t a lm a z o t t .  Á t t é t e k e t  o k o z o t t  a  m á j b a n  (6390 g), 
m in d k é t  o ld a l i  m e l l h á r t y á n ,  m e l lk a s i  é s  h a s i  n y i r o k ­
c s o m ó k b a  é s  a z  e g y ik  m e l lé k v e s é b e .  A z  e r e d e t i  d a g a n a t  
r é s z b e n  r o n c s o l ta  a  s z e g y c s o n to t  é s  a  b . o. 3. é s  4. b o r ­
d á t  i s . ”
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M YD E TON,,
Új iz om re la x an s  é s  p e r ip h e r iá s  é r tá g ító  1
Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 100 mg 1-piperidino-2-m ethyl- 
3/4’to ly l/-p ropanon-3 -hydroch lo r.-o t, 2,5 mg diaethylam ino- 
aceto-2,6-xylidid. hydroch lor.-o t ta rta lm az .
Javallatok: A harántcsíkolt izom zat bárm ilyen organ ikus neu ­
rológiai m egbetegedés k öve tk ez tében  (pyramispályák sérü ­
lései, sclerosis multip lex , m yelopath iák , encephalomyelitis 
stb.) lé tre jö tt tónusfokozódással já ró  állapotai: izomhyper- 
tonia, izomspasmus, izom con trac tu ra , rigiditás, spinális au to ­
matizmus.
Postencephalitises és a rte rio sc le ro ticu s  parkinzonizmus.
Obliterativ é rb e teg ség ek  (a rte rio sc le ro s is  ob lite rans, angio ­
pathia d iabetica, th rom boang iitis  ob lite rans, Raynaud-kór, 
sclerodermia diffusa), továbbá é rbe idegzési zavaron alapuló 
kórképek (acrocyanosis, dysbasia ang ioneu ro tica  in te rm itten s.
Egyéni m eg ítélés alapján p o s tth rom bo ticu s  vénás- és nyirok ­
keringési zavarok , ulcus cru ris.
Adagolás: Az injekció in tram uscu larisan , intravénásán lassan 
és in traarteriásan  alkalmazható.
Megjegyzés: SZTK te rh é re  szabadon rendelhető .
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X ,
R V O S T O R T E N E L E M
Balassa és Markusovszky barátságáró l
B a ra b á s  L a j o s  d r .
A z 1847-es é v  e le jé n  a lk a lm a z o t t  e lő szö r  B a ­
la s s a  J á n o s  é te r n a rk ó z is t .  A z első  a l t a t á s  m e lle t t  
v é g z e t t  h a z a i  m ű té t  o ly a n  le lk e s e d é s s e l  tö l tö t te  el, 
h o gy  u t á n a  ö röm éb e n  az  egész o rv o s i  k a r t  és az 
egész  á p o ló  s z em é ly z e te t  m e g v e n d é g e l te  a  M a r-  
s e h a ll-k o e sm áb a n . A  n e v e z e te s  m ű té t  s o r á n  k ő m e t ­
s z é s re  k e r ü l t  so r. K o r á n y i  F r ig y e s  é le th ű e n  á b r á ­
z o lja  a  n e v e z e te s  n a p  u t á n i  e s em é n y e k e t .
„1 8 4 7 - ik  é v  eg y  n a p j á n  az  o rv o s ta n h a l lg a tó k  
k ö z t  e l t e r j e d t  a  h ír , h o g y  B a la s sa  e lő a d á s t  fo g  t a r­
t a n i  e g y  ú j ,  e p o ch a lis  fe lfe d e z é s rő l , e g y n é h á n y  h a ll ­
g a tó tá r s a m m a l  m i is  b em e n tü n k  a z  e lő a d ó  te rem b e .
A z  Ü jv i lá g  u tc a i  a la c s o n y  és e lé g  s z ű k  t a n te r em  
p ó d iu m á n  ü l t  B a la s s a  J á n o s ,  k ö n n y ű  n á d s z ö v e tű  
k a ro s s z é k é n ,  a  szék  m ö g ö t t  á l l t  a b é c s i  m ű in té z e t ­
b ő l h a z a k e r ü l t  M a rk u so v s z k y  —  a k i  o t t  R o k ita n sk y , 
H e b ra , S em m e lw e is  b a r á t i  k ö ré b e n  é l t  —  m in t  asz - 
s z is z te n s , k e t t e jü k  k ö r ü l  eg y  c s o p o r tb a n  K ov ács  S e ­
b e s ty é n  E n d re , A rá n y i ,  W a g n e r  J á n o s ,  L um n ic z e r  
S á n d o r ,  B ó k ay  J á n o s . . . ,  m e g a n n y ia n  a  ta le n tu m  
s t ig m á já v a l  f e lr u h á z o t t ,  v á la s z té k o s  m eg je le n é sű , 
s z im p a t ik u s  i f jú  a la k o k , a k ik  f e s z ü l t  f ig y e lem m e l 
k í s é r t é k  a  s a já t s á g o s á n  ig é z e te s  h a n g le j t é s ű  B a la ssa  
s z a v a i t .  B a la s s a  l e lk e s ü l t  h é v v e l  f e j t e g e t t e  az  o rvo si 
tu d o m á n y  n ag y , ú j  f e lf e d e z é s é t ,  a  p á r  h ó n a p p a l  
e lő b b  a  M a s s a c h u s e t ts  H o s p i ta lb a n  W a r r e n  á l ta l  se ­
b é s z e ti  m ű té tn é l  e lő s z ö r  h a s z n á l t  é te r n a rk ó z is t .  B á­
m u la to s  h a tá s á n a k  b e m u ta tá s á r a  n e m  so k k a l  a z ­
u t á n  e g y  k ő m e ts z é s t  v i t e t e t t  v ég b e , a z z a l  a  p re c íz ió -  
v a l, am e ly  B a la s s á t  a z  a k k o r  é lő  e u r ó p a i  m ű tev ő  
s e b é s z e k  leg e lső jév é , v a g y  le g a lá b b  a  le g e ls ő k  eg y i­
k é v é  t e t t e ,  s  azza l a  tö k é le te s  s z a b a to s s á g é  seg éd k e -  
z é sse l, a m e ly e t  M a rk u so v s z k y  n y ú j to t t .
S a já ts á g o s ,  e g y m á s t  k ie g é s z ítő  k é t  a la k !  B a la ssa  
n y ú lá n k  t e rm e te  a  n y u g a t i  k la s s z ik u s  f o rm á k r a  em ­
lé k e z te tő  f e j ,  s e ly em sz á lú , f in om  h a j z a t t a l  b o r í tv a, 
s z in te  n ő ie s e n  f in om , f e h é r  a rc b ő re , e le g á n s  m oz ­
g á sa i, s z in te  le b il in c s e lő  s z e líd s é g ű  é s  m é g is  é le s t e ­
k i n t e t ;  m e l le t te  M a rk u so v s z k y  v á l la s  a la k ja ,  n y a ­
k á r a  h u l ló  d ú s  h a jz a t ta l ,  szé le s  h o m lo k z a tú  fe je , 
n y í l t ,  h a tá r o z o t t ,  s z in te  k ih ív ó  a rc a , e r ő te l je s  tag ja i ,  
n a g y m é r e tű ,  é lén k , d e  p re c íz  m o z g á s a iv a l .  M in d ­
k e t tő  a  tu d om án y , a  n em e s  e szm ék  é s  tö re k v é s e k  
g é n iu s z a  á l t a l  b e s u g á ro z v a , m in d k e t tő  a  k om p ak t ,  
g y a k o r la t i  e szm ék  á l t a l  s a r k a l l t  in ic iá ló  e lm e , de  . . .  
B a la s s a  id e á l is  l é n y é n e k  eg y  o ly a n  e r é ly -v é r te z e t t  
m u n k a t á r s r a  v o l t  s z ü k s é g e , m in t  M a rk u so v s z k y .” 
íg y  k e z d te  m eg  az  á l ta lá n o s  é r z é s te le n í té s  h ó ­
d í tó  ú t j á t  h a z á n k b a n .
M á r  az  a l ta tá s  b e v e z e té s e  e lő t t  tö b b  év e s  b a ­
r á t s á g  f ű z te  ő k e t ö ssze . A z  e g ym á s  i r á n t  é r z e t t  sze­
r e t e t  é s  e l ism e ré s  v o l t  a l a p ja  b a r á t s á g u k n a k .  M a r-  
k u s o v s z k y  1844-ben  l e t t  o rv o sd o k to r ,  B a la s s a  t a n í t ­
v á n y a ,  m a jd  t a n á r s e g é d je .  A z  ő  t á m o g a tá s á v a l  á l ­
l a m i  s e b é sze ti ö s z tö n d í ja t  k a p o t t ,  h o g y  B é c sb e n  se ­
b é s z i  t a n u lm á n y o k a t  fo ly ta s so n . B éc sb ő l „ B a la s s a  
s z e llem e  v o n z o t ta  h a z a  1 847 -b en ” , s  m in t  k in e v e z e t t  
s e g é d ta n á r ,  b u z g ó n  to v á b b  k é p e z te  m a g á t .
M a jd  jö t t e k  a  s z a b a d s á g h a rc  e s em é n y e i .  M i ­
e l ő t t  m ég  e f e g y v e r e k  e ld ö rd ü l te k  v o ln a , o t t  l á tn i  
ő k e t  eg y  é r te k e z le te n .  E ö tv ö s  J ó z s e f  k ö z o k ta tá s ü g y i 
m in is z te r  B a la s s á t  n e v e z te  k i  a z  o rv o s i  t a n í t á s ü g y  
e lő a d ó já u l  és  a z  e g y e tem i o rv o s i  k a r  ig a z g a tó já u l .  
E b b e n  a  m in ő s é g b e n  v e z e te t t  l e  B a la s s a  e g y  é r t e ­
k e z le te t  a n n a k  e ld ö n té s é re ,  h o g y  az  o rv o s i  t ö r t é n e ­
l e m  t a n í t á s a  t o v á b b r a  is  r e n d s z e re s  t a n t á r g y  l e ­
g y e n -e , v a g y  e g y e s  k ív ü lá l ló k  k ív á n s á g á n a k  m e g ­
f e le lő e n  p e d ig  tö rö l t e s s é k  él. S to c k in g e r ,  a  t á r g y  
e d d ig i  e lő a d ó ja  v é d t e  s z a k ta n í tá s á n a k  ü g y é t ,  d e  k e ­
v é s  s ik e r r e l .  E z t  k ö v e tő e n  M a rk u so v s z k y  n a g y o b b  
e lő a d á s b a n  s z á l lo t t  s ík r a  a t á r g y  to v á b b i  k ö te le z ő  
t a n í t á s a  m e l le t t .  A  je le n le v ő  K o rá n y i  v is s z a em lé ­
k e z é s e  s z e r in t  a  fe ls z ó la lá s  b e v é g e z te  u t á n  „eg y  
p e r c r e  m é ly  c s e n d  k ö v e tk e z e t t ,  a m e ly e t  B a la s s a  s z a ­
k í t o t t  m eg  a z o n  k i je le n té s s e l ,  h o g y  a z t  h is z i ,  e z en  
k i f e j té s e k  u t á n  s e n k i  sem  fo g  k é te lk e d n i  a  h i s tó r i a  
m e d ic a  f o n to s s á g á ró l  és  t a n í t á s á n a k  jo g o s u l ts á g á ­
r ó l .  T a lá n  n em  té v e d e k ,  h a  a z t  h isz em , h o g y  M a r ­
k u so v s z k y  je le n tő s é g é n e k  a  s z é le s e b b  k ö r ö k  e lő t t i  
e l ism e ré s e  e z en  fe llé p é s e  á l ta l  l e t t  b e v e z e tv e .” (K o ­
r á n y i)
A  s z a b a d s á g h a rc  v é r b e f o j t á s a  u t á n  B a la s s a  
c s a k  1851 -ben  n y e r te  v is s z a  ta n s z é k é t .  M íg  az  ő  
t a n á r i  k in e v e z é s e k o r  e v a n g é l ik u s  v a l lá s a  n e m  o k o ­
z o t t  n e k i  k ü lö n ö s e b b  n e h é z s é g e t  a  r e f o rm k o rb a n ,  
m o s t  t a n á r s e g é d é t ,  M a rk u so v s z k y  L a jo s t ,  a z  e l le n -  
f o r r a d a lm i  r e a k c ió  n em c s a k  m in t  G ö rg e y  o rv o s á t  
n é z te  ro ssz  sz em m e l, d e  e v a n g é l ik u s  v a l l á s a  i s  k ö z ­
r e já t s z o t t  a b b a n ,  h o g y  b r u tá l i s a n  k i u t a s í t o t t á k  ő t  az  
e g y e tem rő l.  B a la s s a  é v e k e n  á t  h iá b a  k ü z d ö t t  s z e r e ­
t e t t  t a n í t v á n y a  ta n á r s e g é d i  k in e v e z é s e  é s  d o c e n -  
t u r á j a  é rd e k é b e n .  A  k a p c s o la t  a z o n b a n  B a la s s a  jó ­
v o l tá b ó l  t o v á b b r a  s em  s z a k a d t  m e g  k ö z ö t tü k ,  
u g y a n is  M a rk u so v s z k y  t a n á r s e g é d k é n t  d o lg o z o tt  
to v á b b  m e s te r e  o ld a lá n .  B en cz e  J ó z s e f  í r j a  b a r á t s á ­
g u k ró l :  „ K e d v e s e n  in c s e lk e d te k  o ly k o r  B a la s s á v a l ,  
a k i  ő t  „ s ö ré n y e s  s z é p  em b e rn e k ” n e v e z te ,  M a r k u ­
s o v sz k y  B a la s s á t  p e d ig  „ h ű v ö s  a n g o l  d ip lo m a tá n a k ” 
h ív ta ,  e le g á n s , v é k o n y  a la k ja ,  m in d ig  v á la s z té k o s á n  
ö ltö zködő , f in om , k e l lem e s  m o d o r a  m ia t t .  S o k a t  t a ­
n u l t  B a la s s a  m e l le t t ,  a k in e k  v a ló b a n  jo b b k e z e  v o lt. 
G y a k r a n  a n im á l ta  é s  b i z t a t t a  B a la s s á t  é s  g y a k r a n  
em le g e t te  k é s ő b b , h o g y  so k  o p e r á c ió b a  n em  k a p o t t  
v o ln a  b e le , h a  ő  n em  b i z t a t t a  v o ln a . S o k  s ik e re s  
m ű t é t  u tá n  B a la s s a  m e g ö le l te  M a rk u s o v s z k y t  é& 
m e g k ö s z ö n te  t á m o g a tá s á t .”
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A  r e a k c ió  le g sö té te b b  é v e ib e n , am in t  i sm e re te s ,  
a  tá r s a s  é r in tk e z é s  is m e g n e h e z í t e t t  v o lt, a z  a k a d é ­
m ia , az  o rv o s e g y e sü le t  m ű k ö d é s e  s z ü n e te l t ,  é r t e ­
k ezn i, c s o p o r to s u ln i  t i lo s  v o l t .  A z  első  id ő k b e n  m in t  
s z e n v e d é ly e s  lo v ag ló k  t a l á lk o z t a k  és é r in tk e z te k  
e g ym ássa l, k e t te jü k ö n  k ív ü l  n é h á n y a n  m á s o k  is, 
m in t  L um n ic z e r  S á n d o r ,  K o rá n y i  F r ig y e s , k é s ő b b  
p ed ig  S em m e lw e is  Ig n á c  is  r é s z t  v e t te k  a  k ö z ö s  lo ­
v a g lá so k o n  s a  tá r s a s á g o t  a  „ f a c u l té  d e  m é d ic in e  á  
c h e v a l” e ln ev e z é s se l  i l l e t t é k .  A  r e n d ő r s é g  em ­
b e r e i  a z o n b a n  e z ek e t a  k i r á n d u lá s o k a t  s em  n é z ­
t é k  jó s z em m e l. T ö r té n t  p e d ig ,  h o g y  a  ro s s z  em ­
lé k ű  re n d ő r fő n ö k n e k ,  P r o t tm a n n a k  fe le ség e  s ú ly o s  
b e te g  l e t t  é s  m in t  a le g n e v e s e b b  o rv o s t, B a la s s á t  
k é r té k  fe l g y ó g y k e z e lé sé re . S z em é ly é n e k  v a r á z s a  
P r o t tm a n n r a  sem  té v e s z te t te  e l h a tá s á t ,  s m e g a d ta  
a  B a la s s a - tá r s a s á g n a k  a  s a lv u s  c o n d u c tu s t .  K é ső b b  
m o so ly o g v a  b e sz é lte  el, h o g y  ő t  P r o t tm a n n  „ k o l lé ­
g á já n a k ” fo g a d ta  a zo n  c ím en , h o g y : (m a g y a ru l  
v is s z a a d v a  s z a v a it)  —  ön , t a n á r  ú r ,  e l tá v o l í t ja  a  k á ­
r o s a t  a z  em b e r i  te s tb ő l, u g y a n a z t  te sz em  é n  a z  á l ­
lam  te s té b ő l .  E zen , B a la s s á n a k  n em  é p p e n  í n y e  sz e ­
r i n t i  ö s s z e h a so n lí tá sn a k  k ö s z ö n h e tő ,  h o g y  az  a k k o r i 
n y om asz tó  v iszo n y o k  k ö z t  a  k is  t á r s u la t ,  a m e ly  —  
„ ro k o n tö re k v é sű ,  tu d o m á n y k e d v e lő ,  am e l le t t  e g y e ­
n e s je l lem ű  é s  eg ym ás  i r á n t  s z im p á t iá v a l  t e l t  f é r ­
f ia k b ó l á l l o t t ” —  v is z o n y la g  s z a b a d o n  m o z o g h a to t t .
S z om b a t  e s té n k é n t  a  M a r s c h a l l  v e n d é g lő b e n  a 
v a c so rá z ó  a s z ta l  v o lt  az  a lk a lo m , am ik o r  a z  ö ssz e ­
g y ű l te k  m e g tá r g y a l tá k  a  s z ü k s é g e s  t e n n iv a ló k a t  és 
a  k iv i te lr e  a lk a lm a s  m ó d o z a to k a t .
A z  e r e d m é n y e k  c s a k h am a r  m u ta tk o z ta k .  1857- 
b en , s o r  k e r ü lh e t e t t  az  e lső  je le n tő s  á l lo m á s ra ,  az 
O rvo si H e t i la p  m eg je le n é s é re ,  1860 -b an  o rv o s i  n y e l ­
v ü n k  és i r o d a lm u n k  a n n y i r a  m a g y a r r á  v á l t ,  h o g y  
n em  v o lt  m a r a d á s u k  a c s a k  id e g e n  n y e lv e t  b e s z é lő  
ta n á r o k n a k ,  a k ik  em ia t t  e lh a g y tá k  o r s z á g u n k a t .  B a ­
la s s a  a z  1 864 -b en  m e g a la k u l t  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó  
T á r s u la tn a k  e lső  e ln ö k e  m e g n y i tó já b a n  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d o t ta  , , . . .  h o n i n y e lv ü n k  
to lm á c so l ja  a  tu d o m á n y t  m in d e n  i r á n y b a n  é s  m a  
h á rom  s z a k la p u n k  v e té lk e d ik  e g ym á s sa l  a  h a z a i  
s z a k iro d a lom  b u z d í tá s á b a n  é s  á p o lá s á b a n  . . . ”
Az 1868 -as  é v  fo ly am á n  a  s z e r e te t  és az  e l i sm e ­
r é s  k é t  íz b e n  n y i la tk o z o t t  m e g  a  m a g y a r  s e b é s z e t  
a ty am e s te r e ,  a  m a g y a r  o r v o s ta n  n a g y  a la k ja ,  B a ­
la s s a  J á n o s  i r á n t .  M á ju s b a n ,  m ik o r  t a n á r s á g á n a k  
n e g y e d sz á z a d o s  é v f o rd u ló já t  ü n n e p e l té k ,  é s  v á r a t ­
la n , t r a g ik u s  h a lá lá t  k ö v e tő e n ,  d e c em b e r  1 1 -én .
A z ü n n e p lé s k o r  a  h ű s é g e s  b a r á t ,  M a rk u so v s z k y , 
e  s z a v a k k a l  m é l t a t t a  m e s t e r é t  a  H e t i la p b a n :  „A z  
em b e re k  k ö z t  az  é le t  f o ly tá n  fe jlő d ő  s z e llem i szö ­
v e ts é g n e k  e g y ik  le g n em e sb ik e  a z o n  k ap o c s , m e ly  a  
tu d o m á n y  u t á n  tö re k v ő  i f j ú t  a z o n  f é r f iú h o z  k ö t i ,  
k i  n e k i  a z  ig a z s á g  ú t j á t  k im u t a t n i  s  az  ö sm e re t  s z a ­
p o r í tá s á n a k  e sz k ö ze it k e z é b e  s z o lg á l ta tn i  h i v a t v a  
v an . A zo n  le lk e sü lts é g , m e l ly e l  az  ig a z sá g  a  f i a t a l  
k e b le t  e l tö l t i ,  b e n ső  s z e r e te t t é  a la k u l  az  ig a z s á g na k  
h i rd e tő je ,  a  t a n á r  i r á n t .  M in d e n  v is s z a em lé k e z é s  
sz e llem i g y a r a p o d á s u n k  e z e n  ta v a s z i  id ő s z a k á ra ,  az 
ő  k é p é t  id é z i  é lé n k b e , m é g  k é s ő  k o rb a n  is . Ig a z , 
h o g y  e z e n  é rz e lm e k n e k  c s a k  o t t  v a n  h e ly e , h o l  a 
k e b le k  az  ig a z s á g  i r á n t  f o g é k o n y a k  s a  t a n á r  v a ló ­
b a n  s z e r e te t t  m e s te r ü n k  vo lt, k i  m id ő n  a  tu d om á n y  
k in c s e i t  e lő t tü n k  k i t á r t a ,  é rz e lm e i, v is e le te  és  j el ­
l em e  á l ta l  e g y s z e r sm in d  s z ív ü n k e t  n y e r te  m eg .”
A  b ú c sú z á sk o r  p e d ig  íg y  í r  M a rk u so v s z k y :  „A  
k ö z e l n é g y  ó ra  h o s s z a t  t a r t o t t  g y á s z ü n n e p é ly  m eg ­
h a tó  v is s z fé n y e  v o l t  a  d ic ső ü lt t e v é k e n y  és s ik e rd ús  
é le té n e k .  A  c sa p á s , m e ly  a  t á r s a d a lo m  m in d e n .o s z ­
t á l y á t  e g y e n lő e n  k ö z e lrő l  t a lá l ta ,  k ö zö s  g y á sz b a n  
e g y e s íté  a n n a k  v é g le te i t  is .” E  s z a v a ib ó l a  k i r á ly ­
n é r a  u t a l  M a rk u so v s z k y , ak ib ő l a  s z e r e te t  é s  az  e l ­
i sm e ré s  é p p e n  ú g y  k ö n n y e k e t  f a k a s z to t t ,  m in t  a  
n é p  e g y sz e rű  g y e rm e k e ib ő l ,  k ik  s o k  e z re s  töm eg ­
b e n  f e je z té k  k i  r é s z v é tü k e t  i r á n ta .
A  tem e té s r e  az  eg é sz  e g y e tem i i f jú s á g  k iv o n u lt.  
O t t  v o l ta k  m in is z te r e k ,  a  tá r s a d a lo m  és  k ö zé le t sz e ­
m é ly is é g e i.  A  h a lo t t a t  v iv ő  k o cs i k é t  o ld a lá n  i f ja k 
h a la d ta k ,  k iv o n t  k a r d d a l .  S zó n o k u k , O sv á th  A lb e r t ,  
n a g y  jó te v ő jü k e t  s i r a tv a ,  e s z a v a k k a l  f a k a d t  k i :  
„M it  v e s z te t t  n a g y  h a lo t tu n k b a n  a z  if jú sá g , m i t  
v e s z te t t  a  tu d o m á n y ,  a z t  c sak  az  u t á n a  k ö v e tk e z ő  
ű r  f o g ja  m e g m u ta tn i .”
I d e  k ív á n k o z ik ,  h o g y  e  k o r s z a k  n a g y  seb észe  
n em c s a k  g y ó g y ító  o rv o sk é n t,  d e  a n y a g i la g  is, ö n z e t ­
l e n ü l  p á r t f o g o l ta  a z  o rv o s tu d om á n y  h a la d á s á t .  100 
d a r a b  a r a n y  j u t a lo m d í j a t  tű z ö t t  k i  1865 -ben  „egy . 
a  m é r t é k e t  m e g ü tő  tu d om á n y o s  m u n k a ” ju ta lm á u l .  
J u b i l e u m a k o r  n é g y  o ly a n  ö s z tö n d í ja t  a la p í to t t ,  
am e ly b ő l  ó h a já n a k  m eg fe le lő en , é v e n k é n t  sz á z h u ­
s z o n ö t f o r in t  j u t a lo m b a n  r é s z e s í te t te k  a  seb é sze ti 
t a n u lm á n y a ik b a n  k i tű n ő ,  s z e g é n y so rs ú  fe lső bb  é v ­
f o ly am ú  o rv o sn ö v e n d é k e k e t.
M a rk u so v s z k y  L a jo s , m in t  ism e re te s ,  e lő bb  jo ­
g á sz  v o lt ,  m a jd  n e v e lő , s  p e d a g ó g ia i  é s  f ilo zó fia i t a ­
n u lm á n y a ib a  m é ly e d v e  n a g y  n y e lv ism e re t r e  t e t t  
s z e r t .  E  t u d á s á t  és  t a p a s z ta la ta i t  b ő v e n  gyüm ö lc sö z- 
t e t t e  o rv o s d o k to r i  é r te k e z é s é b e n , am e ly e t  „A z o rv o s  
m in t  n e v e lő ” c ím m e l í r t .  A  n e v e lé s  f e la d a ta  egész  
é le te  fo ly am á n  v é g ig k ís é r te .  A  d o lg o z a tá b a n  m eg ­
g yő ző  s z a v a k k a l  f e j t e g e t te ,  h o g y  a z  o rv o s i  h iv a tá s ­
n a k  m a g a s a b b  s z em p o n to k ra  k e l l  em e lk e d n ie . 
A m in t  H ő gy e s  í r j a :  „O rv o s i  p u b l ic i s tá v á  le t t ,  h o g y  
m á s o k a t  b u z d í ts o n  a z o n  e szm ék  é rd e k é b e n ,  m e ly e k  
m e l le t t  n e k i  in te n s iv e n  m u n k á lk o d n i  n em  a d a to t t  
m e g  a z  a lk a lom . A h o l  m u n k a  k e l l e t t :  é j je l -n a p p a l  
d o lg o z o tt ,  a h o l p é n z  k e l l e t t :  ő  a d o t t  s  e m ia t t  e lég 
g y a k r a n  é r e z te  v a g y o n i  e r e jé n e k  é s  eg é sz ség én ek  
k o r lá to z o t t s á g á t .” É s  M a rk u so v s z k y  a d o t t  b ő ség e ­
s e n  é s  p a z a ru l ,  é le té b e n  és  h a lá la  u tá n ,  a  v é g r e n ­
d e le te  s z e r in t  is. Í g y  a  k ö z e g é sz sé g ü g y  tá r s a d a lm i  
ú to n  v a ló  e lő m o z d í tá s á t  szo lg á ló  T re fo r t - a la p h o z  
m a g a  ö te z e r  f o r in t t a l  j á r u l t  hozzá . V é g re n d e le té b e n  
p e d ig  g o n d ja  v o l t  a  c so rb á i  p a p ia k r a ,  e g y h á z á ra , a  
S te f á n ia  g y e rm e k k ó rh á z r a ,  ia k é t  e g y e tem  —  b u d a ­
p e s t i  é s  k o lo z sv á r i  —  o rv o s ta n h a l lg a tó in a k  s e g é ly ­
e g y e sü le té re .  E g y  ö s sz e g e t h a g y om á n y o z o t t  a  k o ­
lo z s v á r i  e g y e tem  a n g o l  m in tá r a  r e n d e z e n d ő  „co l-  
l e g e ” - r e ,  to v á b b i  ö te z e r  k o ro n á t  p e d ig  is k o la a la p í t -  
m á n y r a  h a g y om á n y o z o t t .
B a la s s a  J á n o s  é s  M a rk u so v s z k y  L a jo s  p á ly a ­
t á r s a ik k a l ,  n e v e l t j e ik k e l  a  m a g y a r  m e d ic in a  n a g y  
k o r s z a k á n a k ,  v a ló s á g o s  r e fo rm m o z g a lm á n a k  á ld o ­
z a to s  h a rc o s a i  v o l ta k ,  a k ik  m a r a d a n d ó t  a lk o t ta k  és  
m é l tó k  az  u tó k o r  m eg b e c sü lé s é re .
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B e s z á m o l ó  a z  E g é s z s é g ü g y i  V i l á g s z e r v e z e t  (W H O )  
X V I I I .  g e n f i  k ö z g y ű l é s é r ő l
A  k ö z g y ű lé s e n  d r .  V e d r e s  I s tv á n ,  
a z  e g é s z s é g ü g y i  m in i s z t e r  e l s ő  h e ­
l y e t t e s e  v e z e té s é v e l  m a g y a r  d e le g á ­
c ió  v e t t  r é s z t .
A z  é r t e k e z l e t  1965. m á ju s  4 -én  
k e z d ő d ö t t  é s  m á ju s  2 1 -é n  f e je z ő ­
d ö t t  b e .  M ie lő t t  e n n e k  i sm e r t e t é s é ­
b e  k e z d e n é k ,  t a l á n  n e m  fe le s le g e s  
r ö v id e n  ö s s z e fo g la ln i  a  S z e r v e z e t  j e ­
le n le g i  ö s s z e té te lé t .  A z  E g é sz sé g -  
ü g y i V i lá g s z e r v e z e tn e k  121 r e n ­
d e s  é s  3 ú n .  t á r s u l t  t a g á l l a m a  
v a n  ( p o l i t i k a i la g  n e m  ö n á l ló ! ) .  A z 
e lm ú l t  e s z te n d ő b e n  6 t á r s u l t  t a g ­
á l l a m  c s a t l a k o z o t t  h o z z á ,  am e ly e k  
k ö z ü l M a la w i  ( a z e lő t t  N y a s s z a -  
fö ld ), M a l t a  é s  Z a m b ia  ( a z e lő tt  
É s z a k -R h o d é s ia )  f ü g g e t l e n e k  le t te k  
é s  a  W H O  r e n d e s  t a g j a i v á  v á l ta k .  
U g y a n c s a k  a z  e lm ú l t  k ö z g y ű lé s  ó ta  
e g y e s ü l t  T a n g a n y ik a  é s  Z a n z ib á r ,  
T a n z á n ia  n é v  a l a t t .  A  h á r o m  t á r s u l t  
t e r ü l e t :  K a ta r -S e jk s é g ,  M a u r i t iu s  
s z ig e te  é s  D é l-R h o d é s ia .  A  m o s ta n i  
k ö z g y ű lé s e n  tö b b  m in t  400 o rv o s  és 
e g é s z s é g ü g y i  s z a k e m b e r  ( k ö z tü k  40 
e g é s z s é g ü g y i  m in is z te r )  k é p v is e l te  
a  W H O  ta g s á g á t .  M e g f ig y e lő k é n t  
s z e r e p e l t e k  a z  E N SZ  é s  a  s p e c ia l i ­
z á l t  s z e r v e z e te k  k ü ld ö t t e i ,  v a l a m in t  
a z o k n a k  a  n em  k o rm á n y s z e r v e z e ­
t e k n e k  a  k é p v is e lő i ,  a k i k k e l  a  
W H O -n a k  h iv a ta lo s  k a p c s o la ta  
v a n .
A z  1966. é v i m unkaprogram :
J ó v á h a g y á s r a  k e r ü l t  a  h a t  T e r ü ­
l e t i  I r o d a  e lő z e te s  m u n k a te r v e ,  
m a jd  t ö b b  m á s  k é r d é s  is  m e g v i ta ­
t á s r a  k e r ü l t ,  a m e ly e k  k ö z ü l  —  m in t  
le g lé n y e g e s e b b e k e t  —  a z  a l á b b ia ­
k a t  i s m e r t e t n é m .
a) A  N em z e tk ö z i  E g é sz sé g ü g y i 
S z a b á ly z a t  m ó d o s í tá s a .
A  m ó d o s í tá s  k é t  f e r tő z ő  b e te g s é ­
g e t  é r i n t :
H im lő :  1967. j a n u á r  1 - tő l  c s a k  a 
W H O  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  s t a n d a r d ­
n a k  m e g fe le lő  o l tó a n y a g g a l  v é g r e ­
h a j t o t t  o l t á s o k a t  f o g a d já k  e l  m é rv ­
a d ó n a k .  A z  o l tó a n y a g  g y á r t á s i  s z á ­
m á t  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a z  o l tá s i  b iz o ­
n y í tv á n y b a n .
S á r g a lá z :  A z  o l tá s o k  é r v é n y e s s é ­
g é t  6 é v r ő l  10 é v r e  e m e l t é k .
b) A z  e g é s z  v i l á g r a  k i te r je d ő  
m a l á r i a  e l l e n i  k ü z d e le m  h e ly z e te .
10 é v v e l  e z e lő t t  m é g  1560 m il l ió  
em b e r  (a z  em b e r is é g  f e le ! )  é l t  m a ­
l á r i á v a l  f e r t ő z ö t t  t e r ü l e t e n .  E b b ő l 
51%  m e g m e n e k ü l t  a z  ú n .  e n d ém iá s  
f e r tő z é s  a l ó l .  T o v á b b i  k b .  60 m il l ió  
e m b e r  l a k t a  t e r ü l e t  á l l  a z  e r a d i -  
k á c ió s  m u n k á l a t o k  a l a t t .  1964- 
b e n  k b . 10 m i l l ió  e m b e r  á l t a l  l a k o t t  
t e r ü l e t e t  s z a b a d í to t t a k  m e g  m a lá ­
r i á t ó l .  A f r ik á b a n  —  a h o l  k ü lö n ö s e n  
e l t e r j e d t  a  b e t e g s é g ,  a  m a lá r i a f e l -  
s z ám o lá s i  p r o g r a m o t  a  h iá n y o s  
e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t  a k a d á ly o z - ^  
t a t j a .
c) N em z e tk ö z i  R á k k u ta tó  K ö z ­
p o n t .
F r a n c ia o r s z á g ,  N S Z K , O la s z o r ­
s z á g  é s  a z  U SA  j a v a s l a t á r a  t e r v b e ­
v e t t é k  e g y  N em z e tk ö z i  R á k k u ta tó  
K ö z p o n t  l é t r e h o z á s á t .  A  k ö z p o n t  
c é l j a  e lő m o z d í ta n i  a  n em z e tk ö z i  
e g y ü t tm ű k ö d é s t  a  r á k k u t a t á s  t e r ü ­
l e t é n .  K ü lö n le g e s  e r ő f e s z í té s e k e t  
f o g n a k  te n n i  a  r á k  e l t e r je d é s é n e k  
m e g ism e ré s é r e  é s  a  k u ta tó s z em é ly ­
z e t  k é p z é s é re .  A  r á k  e l t e r je d é s é n e k  
k é r d é s é b e n  t a n u lm á n y o z n i  k ív á n ­
j á k  a  r á k  e l ő f o r d u lá s á v a l  k a p c s o ­
l a to s  a b n o rm á l i s á n  m a g a s  é s  a l a ­
c s o n y  a d a to k a t ,  m e ly e k  k é t s é g k í ­
v ü l  ö s s z e fü g g n e k  a z  a d o t t  t e r ü l e t  
t á r s a d a lm i  s z o k á s a iv a l  és a  k ö r ­
n y e z e t i  té n y e z ő k k e l .  A  R á k k u ta tó  
K ö z p o n t  f in a n s z í r o z á s á t  a  f e n t  e m ­
l í t e t t  á l lam o k  v á l l a l j á k ,  a  p r o g ­
r a m  k iv i te le z é s é h e z  é v i  150 e z e r  
d o l l á r r a l  j á r u l n a k  h o z z á . A  k ö z ­
p o n to t  ú n . k o rm á n y z ó ta n á c s  f o g ja  
ig a z g a tn i .
d) S e d a t iv u m o k k a l  é s  s t im u lá n ­
s o k k a l  v a ló  v is s z a é lé s .
K ü lö n ö s e n  a z  i f j ú s á g  k ö r é b e n  v i ­
l á g s z e r t e  ig e n  e l t e r j e d t .  E z é r t  v á l ik  
s z ü k s é g e s s é  h a s z n á l a t u k  e l l e n ő r ­
z é s e .  J a v a s o l j a  a  k ö z g y ű lé s  a  t a g ­
á l l a m o k n a k ,  h o g y  a  f e n t i  g y ó g y ­
s z e r e k k e l  k a p c s o la tb a n  f e j t s e n e k  
k i  m e s s z em e n ő  e g é s z s é g ü g y i f e lv i ­
l á g o s í t á s t  és f e l k é r t é k  a  fő ig a z g a ­
t ó t ,  h o g y  t a n u lm á n y o z z a  a  n em z e t ­
k ö z i le g  m e g te e n d ő  in té z k e d é s e k e t .
e) G y ó g y s z e re l le n ő rz é s .
A  W H O  k ö z g y ű lé s e i  é v e k  ó ta  fo g ­
l a lk o z n a k  a  g y ó g y s z e r e l le n ő r z é s  
k é r d é s é v e l ,  a m e ly  k ü lö n ö s e n  s ú ly o s  
p r o b l é m á t  o k o z  a z o k n a k  a z  o r s z á ­
g o k n a k ,  am e ly e k  k é n y t e l e n e k  g y ó g y ­
s z e r e k e t  im p o r t á ln i ,  d e  n em  r e n ­
d e lk e z n e k  m e g fe le lő  g y ó g y s z e re l ­
l e n ő r z ő  a p p a r á tu s s a l .  A  W HO  v e z e ­
t ő s é g e  s z e r e tn é  m e g n y u g ta t n i  a  j o ­
g o s a n  iz g a to t t  v i lá g k ö z v é le m é n y t ,  
h o g y  s e g í t ik  a  g y ó g y s z e r im p o r t r a  
s z o r u ló  o r s z á g o k a t  a  m e g b íz h a tó  
e l l e n ő r z é s  m e g te r e m té s é b e n ,  d e  
u g y a n a k k o r  n e m  t é v e s z t ik  s z em  e lő l  
a  n a g y  g y ó g y s z e r t r ö s z tö k  é r d e k e i t  
s em . M ég  a  le g n a g y o b b  tő k é s  o r s z á ­
g o k  k ö z ö t t  is  c s a k  k e v é s b e n  m e g o l ­
d o t t  a  g y ó g y s z e r e l le n ő r z é s  k é r d é s e  
é s  o ly a n  n a g y  g y ó g y s z e r e x p o r tő r  o r ­
s z á g o k b a n ,  m in t  a z  N SZK , O la s z ­
o r s z á g ,  F r a n c ia o r s z á g ,  a z  á l l a m i  
g y ó g y s z e r e l le n ő r z é s  v a g y  h iá n y z ik ,
v a g y  c s a k  ig e n  r é s z le g e s .  A  g y ó g y ­
s z e r g y á r tá s  e g y s é g e s í té s é t  v a n  h i ­
v a t v a  s z o lg á ln i  a  W H O  á l t a l  k i ­
a d o t t  N em z e tk ö z i  G y ó g y s z e rk ö n y v .  
A  k ö z g y ű lé s  a z t  j a v a s o l t a ,  h o g y  a  
W H O  a  g y ó g y s z e r e l le n ő r z ő  s z e r v e k ­
k e l  n em  r e n d e lk e z ő  o r s z á g o k b a  
k ü ld jö n  s z a k e m b e r e k e t  é s  r e n d e z ­
z e n  t a n f o ly a m o k a t  g y ó g y s z e r e l l e n ­
ő rz ő  s z a k e m b e r e k  k é p z é s é r e .
f)  A  W H O  te v é k e n y s é g e  a  v i lá g  
n é p e s e d é s i  h e ly z e té v e l  k a p c s o l a t ­
b a n .
A  f e n t i  k é r d é s  a z  e l ő z e te s e n  k i ­
a d o t t  p r o g r a m b a n  n e m  s z e r e p e l t  és 
v á r a t l a n u l  t ű z t é k  n a p i r e n d r e ,  m in t  
a z  E N SZ  és  a  s p e c ia l i z á l t  s z e r v e z e ­
t e i  W H O -v a l  k a p c s o la to s  h a t á r o z a ­
t á t .  A  k é r d é s n e k  a  l é n y e g e  » a  c s a ­
l á d te rv e z é s « ,  a z a z  a  s z ü l e t é s s z a b á ­
ly o z á s . A  k é r d é s n e k  k é t s é g k í v ü l  
m e g v a n n a k  a  m a g a  e g é s z s é g ü g y i  
v o n a tk o z á s a i ,  d e  a  t u l a j d o n k é p p e n i  
je le n tő s é g e  p o l i t ik a i .  A  v i t á b a n  k é t  
c s o p o r t  á l l t  e g y m á s s a l  s z em b e n .  A z  
e g y ik  c s o p o r t ,  a  d é l - a m e r ik a i  á l l a ­
m o k  a k t í v  b e a v a tk o z á s t  s ü r g e t  a  
W H O  r é s z é r ő l  a  s z ü le t é s e k  s z á m á ­
n a k  c s ö k k e n té s é r e .  A  m á s i k  c so ­
p o r t  —  a z  ú n .  k a to l ik u s  o r s z á g o k  —  
c s u p á n  a z  e m b e r i  r e p r o d u k c ió  b io ­
ló g ia i  t a n u lm á n y o z á s á v a l  é r t e t t e k  
e g y e t .  A  V a t i k á n  s z a k í t v a  a z  e d d ig i  
» ■ vallási« in d o k o k k a l ,  h e l y e s e l t e  lé ­
n y e g é b e n  a  d é l - a m e r ik a i  á l l a m o k  
k e z d em é n y e z é s é t ,  a m e ly  m ö g ö t t  
n y i lv á n  a z  U SA  e l k é p z e lé s e i  h ú ­
z ó d n a k  m eg . V é g ü l is  k ö z b e e s ő  
m e g o ld á s  s z ü le t e t t :  a  h a t á r o z a t  f e l ­
k é r i  a W H O  f ő ig a z g a tó j á t ,  h o g y  
fo g la lk o z z é k  a  W H O  a z  e m b e r i  
s z a p o ro d á s  p r o b lé m á iv a l ,  k ü lö n ö s  
t e k in t e t t e l  a z  e m b e r i  s z a p o r o d á s  
b io ló g ia i  v o n a t k o z á s a in a k  a  t i s z t á ­
z á s á r a  v o n a tk o z ó a n  é s  a z  e g y e s  o r ­
s z á g o k  f e lk é r é s é r e  n y ú j t s o n  t á m o ­
g a t á s t  a z  i l l e té k e s  n e m z e t e k  h a t ó ­
s á g i  s z e r v e i  s z ám á ra .
1966 év i kö ltségvetés.
A  W H O  k iv é te l e s  h e l y e t  f o g la l  e l 
a  n em z e tk ö z i  s z e r v e k  k ö z ö t t :  n i n c s  
á l l a n d ó  k ö l ts é g v e té s e .  E b b ő l  a z  k ö ­
v e tk e z ik ,  h o g y  n em  a  k ö l t s é g v e té s t ő l  
f ü g g ő e n  f o g a d já k  e l  a  v é g r e h a j t a n d ó  
m u n k a p r o g r a m o t ,  h a n e m  a  m u n ­
k a p r o g r a m tó l  fü g g  a  k ö l t s é g v e té s .  
E z é r t  m in d e n  é v b e n  j e l e n t ő s ,  8— 
10% -o s  k ö l t s é g v e té s  e m e l é s t  h a j t a ­
n a k  v é g re .  E z  m e g h a l a d j a  a z  e g y e s  
o r s z á g o k  n em z e t i  j ö v e d e lm é n e k  é v i 
em e lk e d é s é t .  T ö b b  b í r á l a t  h a n g z o t t  
e l , a m e ly e k  lé n y e g e  a b b a n  f o g la l ­
h a t ó  ö ssz e , h o g y  m e g  k e l l  f o r d í ­
t a n i  a  jö v ő b e n  a  s o r r e n d e t  é s  a  
k ö l t s é g v e té s tő l  f ü g g ő e n  k e l l  a  
m u n k a p r o g r a m o t  ö s s z e á l l í t a n i .  A  
b í r á l a t o k  e l l e n é r e ,  a  k ö z g y ű l é s  e g y ­
h a n g ú a n  e l f o g a d ta  a z  1966. é v i  
k ö l t s é g v e té s t ,  a m i  42 442 000 d o l l á r t  
te s z  k i. E z  a z  ö s s z e g  7 ,4 3 % -k a l  m a ­
g a s a b b  a z  1965. é v i  k ö l t s é g v e té s n é l .
Techn ika i vita .
M in d e n  é v b e n  e g y , v a l a m e n n y i  
o r s z á g  e g é s z s é g ü g y i  s z o l g á l a t á t  é r -
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d e k lő  v i t a t é m á t  t ű z n e k  k i .  A z  id é n  
a  te c h n ik a i  v i t a  t é m á j a  »-Az e g é s z ­
s é g ü g y i te rv e z é s «  v o l t .
A  W HO  v e z e tő s é g  v é lem é n y e  
s z e r in t  a z  e g é s z s é g ü g y i  te r v e z é s  
m i n d  n a g y o b b  f ig y e lm e t  é r d e m e l  
v a lam e n n y i  o r s z á g ,  d e  k ü lö n ö s e n  a  
f e j lő d ő  o r s z á g o k  r é s z é r ő l .  E g y  o r ­
s z á g  la k o s s á g á b a n  v é g b em e n ő  v á l ­
to z á so k k a l  l é p é s t  k e l l  t a r t a n i a  a z  
o r s z á g  e g é s z s é g ü g y i s z o lg á l a t á n a k  
(a  la k o s s á g  n ö v e k e d é s e ,  v á n d o r l á ­
s a ,  id ő s k o rú a k  s z á m á n a k ,  v a l a m in t  
a  f ia ta lo k  s z á m á n a k  n ö v e k e d é s e ,  
a z  o r v o s tu d o m á n y b a n  b e k ö v e tk e ­
z e t t  fe lfe d e z é se k .)  A z  e g é s z s é g ü g y i  
s z o lg á la tb a n  v é g r e h a j t a n d ó  v á l t o ­
z á s o k a t  c s a k  t e r v s z e r ű  e g é s z s é g ü g y i  
v e z e té s  t u d j a  m e g o ld a n i .
A  v i tá b a n  r é s z tv e v ő  á l la m o k  
g a z d a s á g i,  t á r s a d a lm i ,  i ll .  p o l i t i k a i  
s z em p o n tb ó l  h á r o m  n a g y  c s o p o r t r a  
o s z la n a k : s z o c ia l i s ta ,  im p e r i a l i s t a  é s  
f e j lő d ő  o r s z á g o k . E b b ő l  a d ó d o t t ,  
h o g y  a  v i t a  c s a k  f ő le g  b iz o n y o s  t a ­
p a s z ta la to k  á t a d á s á r a  s z o lg á l t  é s  
n a g y  á l t a l á n o s s á g b a n  m o z g o tt .  A  
te rv e z é s  t e h á t ,  a m e ly  e r e d e t i l e g  
s z o c ia l is ta  m ó d s z e r ,  t ö r v é n y e s e n  
e l fo g a d o t t  m ó d s z e r  l e t t  a z  e g é s z ­
s é g ü g y  t e r ü l e t é n ,  m e ly e t  a  W H O  a z  
e lm a r a d o t t  o r s z á g o k  s z á m á r a  k ü ­
lö n ö sk é p p e n  j a v a s o l .  E lh a tá r o z ­
t á k ,  h o g y  m in d e n  s e g í t s é g e t  m e g ­
a d n a k  a  t e r v e z é s i  m u n k a  f e j l e s z t é ­
s é r e .
A  WHO n eg yed ik  5 éves te rv é ­
n e k  (1967— 1971) elfogadása.
A  t e r v  f ő b b  p o n t j a i  a  k ö v e tk e ­
z ő k :
A z  eg y e s  á l l a m o k  e g é s z s é g ü g y i  
s z o lg á la tá n a k  e rő s í té s e .
A  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k  e l le n i  h a r c  
n ö v e lé se .
Fokozott h a rc  a  töm eges m egbe ­
tegedések , m in t a  rá k , a  szív - és 
érm egbetegedések , a z  ideg - és e l ­
m ebetegségek  és a  k ö rnyeze ti á r ­
ta lm ak  ellen.
A z o rv o s  é s  a z  e g é s z s é g ü g y i  s z e ­
m é ly z e t  k é p z é s é n e k  f o ly ta tá s a .
A z  o rv o s i  k u t a t ó m u n k a  to v á b b ­
f e j le s z té s e .
A  h a n g s ú ly  v á l t o z a t l a n u l  a z  e l ­
m a r a d o t t  o r s z á g o k  m e g s e g í té s é n  
v a n .
A  X V III . K ö zgyű lé s  és az apar ­
th e id  politika .
A n n a k  e l le n é r e ,  h o g y  a  W H O  
n em  p o l i t ik a i  s z e r v e z e t ,  m é g is  
m in d e n  é v  k ö z g y ű lé s é n e k  m e g v a n  
a  p o l i t ik a i  é r d e k e s s é g e  is . A z  1964. 
é v i  X V II . K ö z g y ű lé s  f e lk é r t e  C a n -  
d a u  f ő ig a z g a tó t ,  t e r j e s s z e n  j a ­
v a s la to t  a z  1965. é v i  K ö z g y ű ­
lé s  e lé  a z  A lk o tm á n y  (W HO  s z a ­
b á ly z a ta )  o ly a n  i r á n y ú  m ó d o s í tá ­
s á r a ,  a m e ly  l e h e tő v é  t e n n é  a z  
a p a r th e id  p o l i t i k á t  f o ly ta tó  D é l ­
a f r ik a i  K ö z tá r s a s á g  f e l f ü g g e s z té s é t ,  
v a g y  a  V i lá g s z e rv e z e tb ő l  v a ló  k i z á ­
r á s á t ,  a m e n n y ib e n  n em  v á l t o z t a t  
a z  em b e r i  j o g o k k a l  s z em b e n  á l ló  
p o l i t i k á j á n .  C a n d a u  f ő ig a z g a tó  a  
k é r d é s t  1965 j a n u á r j á b a n  a  V é g r e ­
h a j t ó  T a n á c s  e l é  t e r j e s z t e t t e ,  a
V é g r e h a j tó  T a n á c s  a z o n b a n  »-nem  
t u d o t t  á l l á s t  f o g la ln i«  a  k é r d é s b e n .  
I ly e n  e lő z m é n y e k  u t á n  k e r ü l t  a  
k é r d é s  a  X V I I I .  K ö z g y ű lé s  e lé . A z  
a f r i k a i  á l l a m o k  n e v é b e n  E le ­
f á n t c s o n t - p a r t  k ü ld ö t t e  a  k ö v e t ­
k e z ő  s z ö v e g  f e l v é t e l é t  i n d í t v á n y o z ta  
a z  A lk o tm á n y b a :  » H a  e g y  á l la m  
n em  v e s z i  f i g y e l e m b e  a z  e m b e r i e s ­
s é g  e l v e i t  é s  a z  A lk o tm á n y  á l t a l  
h a n g s ú ly o z o t t  c é lk i tű z é s e k e t ,  e l ­
s z á n ta n  a l k a lm a z z a  a  f a j i  m e g k ü ­
lö n b ö z te té s  p o l i t i k á j á t ,  a  k ö z g y ű lé s  
e l r e n d e lh e t i  a  W H O  ta g s á g i  jo g a i ­
n a k  f e l f ü g g e s z té s é t ,  v a g y  k i z á r á s á t  
a  S z e r v e z e tb ő l .«  A m e n n y ib e n  a  
f a j i  m e g k ü lö n b ö z t e t é s  p o l i t i k á j á ­
b a n  v á l to z á s  t ö r t é n ik ,  a  k ö z g y ű lé s  
f e l ü l v i z s g á lh a t j a  a z  e lő b b i  h a t á r o ­
z a to t .
A z  im p e r i a l i s t a  á l l a m o k  m in d e n t  
e lk ö v e t t e k ,  h o g y  m e g a k a d á ly o z z á k  
a  j a v a s l a t  k e r e s z tü l v i t e l é t .  M in d e n  
m a n ő v e r ü k  a z o n b a n  c s ő d ö t  m o n ­
d o t t  é s  a  k ö z g y ű lé s  a  j a v a s l a t o t  
k é t h a rm a d o s  s z a v a z a t tö b b s é g g e l  e l ­
f o g a d ta .  A  s z a v a z á s  é rd e k e s s é g é t  
m u t a t j a ,  h o g y  m é g  a  d é l - a m e r ik a i  
á l l a m o k b ó l  i s  n y o lc á n  m e l l e t t e  s z a ­
v a z ta k .  A  W H O  A lk o tm á n y a  é r t e l ­
m é b e n  a z  a l k o tm á n y m ó d o s í t á s  c s a k  
ú g y  lé p  é l e t b e ,  h a  a  j a v a s l a t o t  a  
t a g á l l a m o k  p a r l a m e n t j e i  k é t h a rm a ­
d o s  t ö b b s é g b e n  r a t i f i k á l j á k .  E r r e  
s a jn o s  k e v é s  a  k i l á t á s .  V ilá g o s ,  h o g y  
s z ám o s  d e l e g á c ió  a  k ö z g y ű lé s e n
C s e c s e m ő -  é s  g y e r m e k g y ó g y á s z a t
Guilla in— Barré  syndrom a keze ­
lé se  6 -m ercap topurinna l. P a lm e r  
K . N . V .: (D e p t ,  o f  M e d ic in e ,  U n iv .  
o f  A b e r d e e n ) .  L a n c e t .  1965, 1, 733.
12 é v e s  l e á n y n á l  e g y  é v e  f e n n ­
á l ló , j e l e n t ő s e b b  s p o n tá n  r em is z -  
s z ió t  n e m  m u t a t ó  é s  p r e d n i s o n r a  
n em  r e a g á ló  s u b a c u t  l e f o ly á s ú  p o ­
l y r a d i c u l i t i s  e s e t é b e n  a l k a lm a z ta  
a  s z e r t  2 X  25  m g /d ie  a d a g b a n ,  1 
h ó n a p o n  á t .  A  f o ly a m a t  j a v u lá s a  
m á r  a  k e z e l é s  10. n a p j á t ó l  é s z r e v e ­
h e tő  v o l t  é s  t o v á b b i a k b a n  c s a k n em  
t e l j e s  r e m i s s z i ó  j ö t t  l é t r e ;  r e c id iv a  
a  s z e r  e l h a g y á s a  u t á n  s e m  j e l e n t ­
k e z e t t .  A  k e d v e z ő  t e r á p i á s  h a t á s t  a  
6 -m e r c a p to p u r i n  im m u n o s u p r e s s iv  
h a t á s á v a l  h o z z a  k a p c s o la tb a .
[Ref.: A  6 -m ercap topurin t és 
más hason ló  ha tású  s ze reke t az 
u tóbb i é v e k b e n  k i te r jed te n  a lka l ­
m a zzá k  h e tero tra n sp la n tá c ió kná l a 
recip iens s z e r v e z e t  im m un rea kc ió i ­
n a k  tom p ítá sá ra . _ A u to im m un  je l ­
legű  kó rá lla p o to k  im m uno sup re s ­
s iv  k e ze lé se  je len leg  m ég  csupán  
k ísér le ti s tá d ium b a n  van . A z  edd i ­
gi szó rván yo s  m eg fig ye lé sek  b izta ­
tóak; i ly e n  k e ze lé s  —  gondos in ­
té ze ti e llen ő rzé s  m e lle tt —  első ­
sorban a zo kb a n  az e se te kb en  k i ­
k o rm á n y a  in te n c ió j á v a l  e l l e n t é te ­
s e n  s z a v a z o t t .  E n n e k  e l le n é r e  
a z o n b a n  a  f e n t i  s z a v a z á s  n a g y  e r ­
k ö lc s i  g y ő z e lm e t  j e l e n t e t t .
A  m agyar delegáció m unká járó l.
A  m a g y a r  d e le g á c ió  f o g a d ta tá s a  
a z  i d é n  is  ig e n  b a r á t s á g o s  v o lt.  D r. 
C a n d a u  W HO  f ő ig a z g a tó  az  e ls ő k  
k ö z ö t t  f o g a d ta  a  m a g y a r  d e le ­
g á c ió t .  T ö b b  s ik e r e s  f e ls z ó la lá s  
h a n g z o t t  e l  r é s z ü n k rő l ,  m e ly e k b e n  
r é s z b e n  i s m e r t e t tü k  h a z á n k  v i lá g -  
v i s z o n y la tb a n  is  j e l e n t ő s  e g é sz ség -  
ü g y i  e r e d m é n y e i t ,  r é s z b e n  f e l a j á n ­
l o t t u k  to v á b b i  s e g í t s é g ü n k e t  a z  e l ­
m a r a d o t t  o r s z á g o k  e g é s z s é g ü g y é n e k  
m e g s e g í té s é re .  T ö b b  m e g b e s z é lé s t  
f o l y t a t o t t  a  d e le g á c ió  a  W H O  v e z e ­
t ő iv e l  é s  s z ám o s  m á s  d e le g á c ió v a l  
is . A z  e lk ö v e tk e z e n d ő  e s z te n d ő k ­
b e n  a  W H O  f o k o z o t t a b b a n  s z e r e tn é  
ig é n y b e v e n n i  a  m a g y a r  eg é sz ség -  
ü g y i  s z o lg á la t  t á m o g a t á s á t  ta n f o ­
l y a m o k  r e n d e z é s é b e n ,  m e ly  az  e l ­
m a r a d o t t  o r s z á g o k  o r v o s a in a k  to ­
v á b b k é p z é s é t  c é lo z n á .
ö s s z e f o g la lv a  e lm o n d h a t ju k ,  
h o g y  a z  1965. é v i  E g é s z s é g ü g y i  V i ­
l á g é r t e k e z l e t  m in d  p o l i t i k a i ,  m in d  
e g é s z s é g ü g y i  s z a k m a i  s z em p o n tb ó l  
ig e n  é r d e k e s  v o lt,  s o k  fo n to s  k é r ­
d é s s e l  f o g la lk o z o t t  é s  íg y  n a g y m é r ­
t é k b e n  h o z z á já r u l t  a z  e g é s z sé g ü g y  
f e j lő d é s é h e z  a z  e g é s z  v i lá g o n .
F elka i Dénes dr.
sére lhe tő  meg, aho l a fo lyam at 
progrediá ló  je llegű  és kéregsteroi- 
dokra  n em  reagál. G yógyszeres  
im m unosup ress iv  keze lés' kedvező  
hatásáról im m unoa lle rg iás tüdő ­
v é rzé sn é l a haza i irodalomban  
S te in e r  és N ábrády szám o lta k  be 
(O. H. 105, 2322, 1964.)].
K o lta y  M iklós dr. 
•k
A  kanyaró leza jlá sa  Predn ison-  
k eze lé s  alatt. G . S c h r e i t e r ,  O . L u ­
t h e r ,  —  (K in d e r k l in ik  im  S t ä d t i ­
s c h e n  K r a n k e n h a u s .  B e r l in - F r i e d ­
r i c h s h a in . )  K in d e r ä r z t l i c h e  p r a x is .  
1965. 33. 43. 97.
S z e r z ő k  m e g f ig y e lé s e  38 e s e t r e  
v o n a tk o z ik .  E z e k b ő l 8 c s e c s em ő  és  
30 k is g y e rm e k  v o l t  (1— 4 év ig ). A  
le g m e g f e l e lő b b n e k  2 m g / t s k g - a d a g -  
b iz o n y u l t .  A  k e z e lé s t  a  l a p p a n g á s i  
id ő  v é g é n  k e z d té k ,  é s  m in d a d d ig  
f o ly t a t t á k ,  m íg  a z  ö s s z e s  tü n e te k  
e lm ú l t a k .
A  f e r tő z é s  m e g g á t l á s á r a  p e n ic i l ­
l i n t  é s  c h lo r a m p h e n i c o l t  a d ta k .  A  
l á z  a  le g tö b b  b e t e g n é l  te l j e s e n  e l ­
m a r a d t ,  a  t ö b b in é l  i s  a  s z o k á so sn á l  
j ó v a l  r ö v id e b b  id e ig  t a r t o t t ,  ( á t l a ­
g o s a n  1,7 n ap ) .
O R V O S I  H E T I L A P 2435
A  k iü té s e k  in t e n s i t á s a  is  l é n y e ­
g e s e n  c s ö k k e n t .  S o k k a l  h a lv á n y a b b  
é s  k is e b b  k iü t é s e k e t  l á t t a k  a  m e g ­
s z o k o t tn á l .  N é h a  c s a k  1— 2 n a p ig  
lá t s z o t ta k ,  á t l a g o s a n  a z o n b a n  3 
n a p ig .  E b b e n  a  s z a k b a n  l e g f e l je b b  
1 n a p ig  v o l t  39 C  fo k o s  lá z , ( á t l a g
1,5 n ap ig ) .
A  P r e d n i s o n  a d a g ja  é s  a  k iü té s  
i n t e n s i t á s a  é s  t a r t a m a  k ö z ö t t  p á r ­
h u z a m o t  á l l a p í t o t t a k  m eg . L é n y e ­
g e s e n  c s ö k k e n te k  a  h u r u to s  t ü n e ­
t e k  is . M in d e z e k  r é v é n  a  g y e rm e ­
k e k  k ö z é r z e te  is  l é n y e g e s e n  j a v u l t .  
S z ö v ő d m é n y k é n t  m in d ö s s z e  4 e s e t ­
b e n  é s z le l te k  o t i t i s t .
A  P r e d n i s o n  k a n y a r ó  e s e té n  
g y u l la d á s e l le n e s  é s  a l l e r g i á t  g á t ló  
h a t á s t  f e j t  k i .  A z  e l l e n a n y a g k é p ­
z é s t  a z  a l k a lm a z o t t  a d a g b a n  n em  
z a v a r t a .
(Ref.: A  kanyaró  p rophy la x is  
megoldása az a k t ív  védő oltás, am it 
m ár sikeresen  a lka lm aznak . Ism er ­
v e  a p redn isonkeze lés  veszé lye it, az 
ism e r te te tt keze lés  csak egyes jó l 
ellenő rzö tt e se tekben  lá ts z ik  in do ­
ko ltna k . A  m eg iin ye lt ese tek  szám a  
is  kevés m ég  ahhoz, hogy az e ljá ­
rá s t az á lta lános gyakorla tba  b eve ­
zessék .) K orányi G yörgy  dr.
*
Transp lacen tar is rubeo la -fertő ­
z é s  ú jszü lö tteken . R u d o lp h  A . J .  
é s  m t . :  (N ew b o rn  S é rv .  J e f f e r s o n  
D a v is  H o sp .,  C l in .  C e n te r ,  T e x a s  
C h i ld r e n ’s H o sp .,  H o u s to n ,  T e x a s .)  
JA M A . 1965. 191, 139.
S z e rz ő k  m e g f ig y e lé s e ik e t  e g y  
1 964 -b en  l e z a j l o t t  j á r v á n y  k a p c s á n  
v é g e z té k .  25 r u b e o la - e m b r io p a th i á s  
c s e c s em ő t  v iz s g á l ta k  r é s z le t e s e n ;  
e z e k  a n y á in á l  m a n i f e s z t  r u b e o l a  20 
e s e tb e n  v o l t  v a ló s z ín ű s í th e tő ,  k é t  
e s e tb e n  p e d ig  a z  a n y á k  r u b e o lá s  
b e t e g e k k e l  k o n ta k tu s b a n  v o l t a k  
m a n i f e s z t  b e te g s é g i  t ü n e t e k  n é l ­
k ü l .  A  f e n n m a r a d ó  3 a n y á n á l  r u ­
b e o lá s  f e r tő z é s  n em  v o l t  k im u t a t ­
h a tó .  A z  ú j s z ü lö t t e k e n  a  ty p u s o s  
f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  m e l l e t t  
60— 80% -o s  g y a k o r is á g g a l  é s z le l t e k  
f e j lő d é s b e n  v a ló  v is s z a m a r a d á s t ,  
t h r o m b o c y to p e n iá s  p u r p u r é t ,  h e -  
p a to s p le n o m e g a l i á t ,  e n c e p h a lo m y e -  
l i t i s t ,  t o v á b b á  f e l r i t k u l á s o k a t  é s  a  
t r a e c u l a r i s  s z e r k e z e t  r e n d e l l e n e s ­
s é g e i t  a  h o s s z ú  c sö v e s  c s o n to k  
m e ta f iz i s é b e n .
11 e s e tb e n  a z  e m b r y o p a th ia  
t ü n e t e i t  m u t a tó  ú j s z ü lö t t e k e n ,  ill .  
c s e c s em ő k ö n  v i r o ló g iá i  v iz s g á la to ­
k a t  is  v é g e z te k ,  é s  a  r u b e o l a - v í ­
r u s t  —  e g v  e s e t  k iv é te l é v e l  —  a  
g a r a tv á l a d é k b a n ,  a  s z é k le tb e n ,  ill .  
a  v iz e le tb e n  r e n d s z e r e s e n  k i  t u d ­
t á k  m u ta tn i .  H á r o m  c s e c s em ő  v i ­
z e le té b e n  a  v í r u s  tö b b  h é t t e l  a  
s z ü le té s  u t á n  is  j e le n  v o l t .  A  r u -  
b e o l a - e m b r y o p a th iá s  c s e c s em ő k k e l  
k o n t a k tu s b a n  le v ő  f o g é k o n y  f e l n ő t ­
t e k  k ö z ü l  e g y  ty p u s o s  r u b e o l á b a n  
b e t e g e d e t t  m e g . H iv a tk o z n a k  i r o ­
d a lm i  a d a to k r a ,  m e ly e k  s z e r i n t  a  
f o e tu s b a n  a  r u b e o la v í r u s  m é g  tö b b
h ó n a p p a l  a z  a n y a i  r u b e o l a  l e z a j ­
l á s a  u t á n  is  j e le n  le h e t .  E z é r t  v é ­
l e m é n y ü k  s z e r in t  a  r u b e o la - e m -  
b r y o p a th i a  tü n e t e i t  m u t a tó  c s e c s e ­
m ő k e t  f e r tő z ő k é p e s n e k  k e l l  t e k in -  
te n i .
(Ref.: A  rubeola  já rván y ta nána k  
és a rubeo la -em bryopa th iá knak  
ú jabb  szem pon to k  s ze r in ti ta nu l ­
m ányo zá sá t az teszi lehe tő vé , hogy 
1962 ó ta  m eg fe le lő  m ód sze r  áll 
rende lkezé sre  a rubeo la -v íru snak  
szö ve tku ltú rában  való te n y é s z té ­
sére.) K o lta y  M ik ló s  dr.
•k
V érkém ia i v izsgá la tok  norm ál 
érett ú jszü lö ttekné l az e lső  4 8  órá ­
ban. A c h a r y a  P . T ., é s  P a y n e  W . 
W . (Q e e n  C h a r l o t te ’s M a t e r n i t y  
H o s p i ta l  K ó r t a n i  I n té z e t e  L o n d o n .)  
A rc h .  D is . C h i ld h .,  1965, 40, 430.
A  s a r o k b ó l  v e t t  c a p i l l a r i s  v é r t  
v i z s g á l t á k  a  S a n z - f é le  u l t r a m ik r o -  
t e c n ik á v a l .  E lv é g e z té k  a  p la z m a  
K  é s  a  v ö r ö s v é r s e j te k  K  t a r t a lm á ­
n a k  v i z s g á l a t á t ,  to v á b b á  a  fo s z fo r , 
a  v é r  u r e a ,  a  v é r c u k o r ,  a  t e j s a v ,  a  
p la z m a  ö s s z e fh é r je ,  a  s e j t t é r f o g a t  
é s  a  s e -C a -v iz s g á la tá t .
A  v iz s g á l a to t  e l e in t e  ó r á n k é n t ,  
m a jd  2, 4, 6 ó r á n k é n t  v é g e z té k .
Fontosabb  eredm ények: A  p la z ­
m a  K  s z i n t j e  a  k ö ld ö k v é r b e n  7,79 
m  E q /1  e z  g y o r s a n  é s  c s a k n e m  fo ­
k o z a to s a n  c s ö k k e n , d e  m é g  a  48. 
ó r á b a n  is  á t l a g  5,92.
A  v ö r ö s v é r s e j t e k  K  t a r t a lm a  s z ü ­
l e t é s k o r  99 m  E q / l - r ő l  1 07 ,0 -re  
e m e lk e d ik .
A  p la zm a  Chlorid  t a r t a lm a  98,3—
105,5 m a eq /1  k ö z ö t t  v á l ta k o z ik .  
N in c s  lé n y e g e s  in g a d o z á s  a  k ó r tó l  
f ü g g ő e n .
A  vé rcu ko r  a  k ö ld ö k v é r b e n  á t ­
la g  73 m g% . E z  a z  é r t é k  f o k o z a to ­
s a n  c s ö k k e n .
A z  összfehérje  é r t é k e  a z  e lső  
ó r á k b a n  em e lk e d ik  6 ,13 g% -ró l ,  
m a jd  a  48. ó r á b a n  e l é r i  a  7,17
g°/o-ot.
A  se rum  Calcium  a  k e z d e t i  9,34 
m g % - r ó l  f o k o z a to s a n  c s ö k k e n  é s  a  
48. ó r á b a n  á t l a g  7,94 m g% .
(Re f. A z  ú jszü lö ttko r i é r té k e k  is ­
m ere te  igen  fontos, m er t n em eg y ­
szer fé lreér té s , h e ly te len  keze lés  
szá rm a zo tt abból, hogy ú js z ü lö tte k ­
re a csecsem ő kori é le tta n i m u ta tó ­
ka t a lka lm azták .
K orányi G yö rgy  dr.
*
D -hyperv itam inozis é s  Pneum o ­
cy stis  pneum on ia  érett csecsem ő ­
ben. B o sm a n ,  C ., (A  P i s a i  E g y e tem  
K ó r b o n c ta n i  I n té z e té b ő l )  H e lv . 
p a e d i a t r .  A c ta ,  1965. 20. 253— 33.
A  s z e r z ő  4 é s  f é l  h ó n a p o s  c s e c s e ­
m ő  e s e t é t  i sm e r te t i ,  a k i  20  n a p o n  
á t  n a p i  100 000 E  D 3- v i t a m i n t  k a ­
p o t t  in t r a m u s c u l a r i s a n .  A  tü d ő ­
g y u l la d á s  m e g je le n é s e  e l ő t t  m á r  
k i f e j l ő d t e k  a  D - h y p e r v i ta m in o z i s  
s ú ly o s  t ü n e t e i  h y p e r c a l c a e m iá v a l
é s  n e p h r o c a lc in o s i s s a l .  A  D - h y p e r ­
v i t a m in o z is  k i f e j lő d é s e  é s  a  t ü d ő -  
g y u l l a d á s  m e g je l e n é s e  k ö z ö t t  6 h é t  
t e l t  e l ,  a m i  m e g fe le l  a  p n e u m o c y s -  
t i s  p n e u m o n ia  l a p p a n g á s i  i d e j é n e k .
A  c s e c s em ő  4 h ó n a p ig  a n y a t e j e t  k a ­
p o t t  é s  s o h a s em  v o l t  k ó r h á z b a n .  A  
t ü d ő g y u l l a d á s  k l i n i k a i l a g  i g e n  s ú ­
ly o s  é s  k ó r b o n c ta n i la g  ty p u s o s  v o l t .  
E z e k  a l a p j á n  a  s z e rz ő  a  D - v i t a m in  
tú l a d a g o l á s t  e lő s e g í tő  t é n y e z ő n e k  
t a r t j a  a  p n e u m o c y s t i s  p n e u m o n i a  
l é t r e j ö t t é b e n ,  m e r t  a  D - v i t a m in  
m e g v á l t o z t a t j a  a  s y m b i o t i k u s  
e g y e n s ú ly t  a  s z e r v e z e t  é s  a  s a p r o -  
p h y t a  m ic r o o rg a n ism u s  k ö z ö t t .
(R e f.:  Kérdéses, hogy tú lz o t t  D- 
v i tam in  adagolás m en n y ire  h a jla ­
m o s ít közönséges tü d ő g yu lla d á so k 
k ife jlő désé re? )
K orányi G yö rg y  dr. 
*
Rubeo la  m egelő zése  g am m ag lo -
bu linna l. B ro d y  J .  A ., S e v e r  J .  L ., 
S c h i f f  G . M .: ( E p id em io lo g y  S e c t . ,  
A r c t i c  H e a l th  R e s e a r c h  C e n t e r ,  
U S . P u b l i c  H e a l th  S e r v ic e ,  A n c h o ­
r a g e .)  N ew  E ng l. J .  M ed . 1965, 272, 
127.
M e g f ig y e lé s e ik e t  e g y  1800  l a ­
k o s ú  a l a s z k a i  e s z k im ó  k ö z ö s s é g b e n  
f e l l é p ő  j á r v á n y  a l a t t  v é g e z t é k  
1 9 6 4 -b en . A  k ö z ö s s é g b e n  r u b e o l a  
e lő z ő le g  1952 -b en  f o r d u l t  e l ő  u t o l ­
j á r a  , a z  i s k o lá s k o rú  g y e rm e k e k  
t e h á t  v a l a m e n n y ie n  f o g é k o n y a k  
v o l t a k .  K ö z ü lü k  49 f i ú n a k  a d t a k  a  
j á r v á n y  k e z d e té n  e g y  a l k a l o m m a l  
g a m m a g lo b u l in t  0,55 m l / k g  a d a g ­
b a n  (1 6%  o ld a t) ;  k o n t r o l l k é n t  a z o ­
n o s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  é l ő  56 
l e á n y g y e rm e k  s z o lg á l t .
A z t  t a l á l t á k ,  h o g y  a  g a m m a g lo -  
b u l i n - p r o f i l a x i s b a n  n e m  r é s z e s e ­
t e k e n  8 9% -b a n . a z  o l t o t t a k o n  v i ­
s z o n t  c s a k  1 8% -b a n  m a n i f e s z t á l ó ­
d o t t  k l in i k a i l a g  r u b e o l a ;  a  p r o t e k ­
t i v  h a t á s  k b . 1 h ó n a p o n  á t  f e n n ­
á l l t .  S e r o lo g ia i  v i z s g á l a t t a l  v i s z o n t  
k im u t a t h a t ó  v o lt,  h o g y  a  g a m m a -  
g lo b u l i n - p r o f i l a x i s b a n  r é s z e s ü l t e k  
k b . 5 0% -a  a  r u b e o la  v í r u s s a l  f e r ­
t ő z ő d ö t t  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  m a ­
n i f e s z t  m e g b e te g e d é s  n e m  a l a k u l t  
k i .
A  t e r h e s  n ő k  r u b e o l á v a l  s z e m ­
b e n i  g a m m a g lo b u l i n - p r o f i l a x i s á t  
i l l e t ő e n  k ö z v e t le n  v i z s g á l a t o k a t  
n e m  v é g e z te k ,  a d a t a i k  a l a p j á n  
a z o n b a n  v a ló s z ín ű n e k  t a r t j á k ,  
h o g y  i ly e n  e l j á r á s t ó l  l e g i n k á b b  
a k k o r  v á r h a tó  h a t á s ,  h a  a  g a m ­
m a g lo b u l i n t  v is z o n y la g  n a g y  a d a g ­
b a n ,  k ö z v e t le n ü l  a z  e x p o s i t i o  
u t á n ,  v a g y ,  h a  l e h e t s é g e s ,  m é g  a z  
e x p o s i t i o  e lő t t  a d j á k .  A j á n l j á k  
e z é r t  a  k ü lö n le g e s e n  v e s z é ly e z t e ­
t e t t  g r a v id á k n á l  a  g a m m a - g lo b u -  
l i n - p r e v e n c ió  e lv é g z é s é t  f ü g g e t l e ­
n ü l  a  n y i lv á n v a ló  e x p o s i t i ó t ó l .  A  
p r o f i l a x i s t  i l l e tő e n  a z o n b a n  t ö b b  
k é r d é s  v á r  m é g  t i s z t á z á s r a ,  í g y  p l .  
a z  is ,  h o g y  a  r u b e o la  v í r u s s a l  t ö r ­
t é n ő  l a t e n s  f e r tő z é s  j e l e n t - e  v e ­
s z é ly t  a  m a g z a t r a  v a g y  s e m .
K o lta y  M ik ló s  dr.
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A n ya te j  okozta sá rga ság  (B reast-  
M ilk  Jaundice) S tie h m , E .  R .,  és  
R y a n ,  J . :  Am er. J . D is . C h i l d .  1965. 
109, 212 .
S z e r z ő k  8 a n y a te j o k o z t a  s á r g a ­
s á g r ó l  s z ám o ln a k  b e . A  c s e c s e m ő ­
n é l  e lh ú z ó d ó  b i l i r u b i n - s z i n t  e m e l ­
k e d é s  v o l t  an é lk ü l,  h o g y  b á rm i l y e n  
v é r c s o p o r t  in c o m p a t ib i l i t á s t  k i  le ­
h e t e t t  v o ln a  m u ta tn i .  A z  i n d i r e c t  
b i l i r u b i n t - s z i n t  10— 23,8  m g % - ig  
v á l t a k o z o t t ,  ( te rm é s z e te s e n  n em  
c o n j u g á l t ,  in d ire c t) . H a  a  s z o p ta ­
t á s t  a b b a h a g y tá k ,  a  b i l i r u b i n - s z i n t  
48 ó r a  a l a t t  zu h an t. H a  ú j r a  k e z d ­
t é k  a  s z o p ta tá s t ,  a  b i l i r u b i n - s z i n t  
i s m é t  em e lk e d e t t .
H a t  e s e tb e n  A r i a s -m ó d s z e r é v e l  
k im u t a t t á k ,  hogy  a z  a n y a t e j b e n  
g l u c u r o n y l  t r a n s f e r a s e  i n h i b i t o r  
v a n .  E z  a  g á tló  a n y a g  a  to v á b b i  
k é m i a i  a n a ly s is n é l  s t e r o i d n a k  b iz o ­
n y u l t ,  m é g  ped ig  p r e g n a n - 3  (a )  20 
( /? )-d io l. E z  a  s te ro id  c s a k  i g e n  f i a ­
t a l  c s e c s em ő k b e n  o k o z  h y p e r b i l i -  
r u b i n a e m i á t ,  id ő s e b b e k b e n  m á r
n em . E g y é b  s te ro id o k  is  g á t o l j á k  a 
g lu c o r o n y l  t r a n s f e ra s é t ,  d e  k i s e b b  
f o k b a n ,  m in t  a  p r e g n a n d io l .
I l y e n  k ó rk é p e t  a z  i r o d a l o m b a n  
ö s s z e s e n  26 e se tb en  é s z l e l t e k .  S z e r ­
z ő k  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s r e  j u t n a k ,  
h o g y  h a  v a lam e n n y i ú j s z ü l ö t t k o r i  
s á r g a s á g o t  okozó té n y e z ő  k i z á r h a t ó ,  
s á r g a s á g o s  csecsem ő k  d r á m a i  m ó ­
d o n  j a v u l n a k  az  a n y a t e j  t á p l á l á s  
e l h a g y á s a k o r .
(R e f.:  A  kórkép nagyon  r i t k a  és 
csak  a gátló anyag k im u ta tá sa  b i ­
zo n y ító . Idő sebb csecsem ő kné l, a k ik 
n em  túlságosan sárgák é s  n e m  na ­
g yon  betegek , nyugodtan fo ly ta th a ­
tó a z  anyatej-táplálás a k k o r  is, ha 
a sárgaság  oka nem  m u ta th a tó  ki.)
Korányi G y ö rg y  dr.
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T r a u m a to ló g ia
A  vena-thrombosis a n tic o a gu la n s  
p rophy la x isa  combnyaktörött b e te ­
gek en . B o rg s trom  S., T . G r e i t z ,  W . 
v a n  d e r  L in d e n , J . M o lin  é s  I .  R u ­
d ie s ,  A c t a  ch ir. S can d . 1965 . 129, 
500— 508.
C om fc n y a k  és p e r t r o c h a n t e r i c u s  
t ö r ö t t e k e n  v iz sg á lták , h o g y  a z  a n t i ­
c o a g u la n s  (D icum aro l)  k e z e l é s  h o ­
g y a n  h a t  a z  idő sek  th r o m b o - e m b o -  
l i á s  s z ö v ő dm é n y e in e k  g y a k o r i s á g á ­
r a .  V a la m e n n y i  s é rü l te t  k o r á n  o p e ­
r á l t á k ,  m ű t é t  u tá n  r ö v id d e l  t o r n á z ­
t a t t á k  é s  k o r á n  k e l te t té k  f e l .  29  s é ­
r ü l t e t  r é s z e s í te t t e k  a n t i c o a g u l a n s  
k e z e l é s b e n ,  29-et n em . A  k e z e l é s  
c é l j a  a z  v o l t ,  hogy  a  p r o t h r o m b i n  
s z i n t e t  40  k ö rü l  t a r t s á k .  E z t  4 8  ó r a  
a l a t t  —  t e h á t  a  m ű té te t  k ö v e t ő  n a ­
p o n  —  é r t é k  el. A  m ű t é t e t  24  ó r á n  
b e lü l  v é g e z té k  el. A  t o r n a k e z e l é s t  
a  m ű t é t e t  köve tő  24 ó r á n  b e l ü l  
k e z d t é k  m eg . Á lló  h e l y z e t b e n  
G r e i t z  s z e r i n t  60 m l 4 5 % -o s  u r o -  
g r a p h i n n a l  v ég ez ték  a  s é r ü l t  v é g ­
t a g  p h le b o g r a p h iá j á t .  A  v i z s g á l a t o t  
v é g z ő  r ö n tg e n e s  n em  t u d t a ,  m e l y i k
c s o p o r tb a  t a r t o z i k  a  b e te g . A  k í ­
s é r l e t i  é s  a  k o n t r o l i - c s o p o r t  ö s s z e ­
t é t e l é b e n  n e m  v o l t  lé n y e g e s  k ü ­
lö n b s é g .  A  d ic u m a r o l l a l  k e z e l t  c s o ­
p o r t b a n  v a l a m i v e l  m a g a s a b b  v o l t  
a z  é l e t k o r  é s  a  p e r t r o c h a n t e r  t ö r é ­
s e k  a r á n y a .  A  k o n t r o l i - c s o p o r tb a n  
a  f é r f i a k  a r á n y a  v o l t  m a g a s a b b .
A  d i c u m a r o l - c s o p o r tb ó l  2, a  
k o n t r o l i b ó l  3 s é r ü l t  h a l t  m e g . K é t  
h a l á lo s  p u lm o n a l i s  em b o lia  v o l t ,  
m in d k e t t ő  a  k o n t r o l lc s o p o r tb ó l .  H a t  
e s e tb e n  n e m  t ö r t é n t  p h le b o g r a p h ia .  
K ö z ü lü k  n é g y  m á r  k o r á b b a n  m e g ­
h a l t ,  k e t t ő n é l  p s y c h é s  á l l a p o t a  
m i a t t  n e m  v o l t  e lv é g e z h e tő .  A  v e -  
n o g r a p h i a  8 e s e tb e n  v o l t  s i k e r t e ­
l e n  ( h á r o m  c o l la p s u s ,  n é g y  s z e l l e ­
m i le g  n e m  k o o p e r á l t ,  e g y n e k  n e m  
v o l t  v é n á j a ) .  A  n é g y  e l h a l t a t  b o n ­
c o l tá k .
M íg  a  23  d i c u m a r o l l a l  k e z e l t  b e ­
te g  k ö z ü l  k e t t ő n é l ,  a  25 k o n t r o l l  
b e te g  k ö z ü l  1 4 -n é l  t a l á l t a k  p h le b o -  
g r a p h i á v a l ,  v a g y  a  b o n c o lá s n á l  
th r o m b o s i s t .  K ü lö n ö s e n  a  75 é v n é l  
i d ő s e b b e k n é l  v o l t  m a g a s  a  k o n t ­
r o l i - c s o p o r t b a n  a  th ro m b o s is  a r á n y  
(11 k ö z ü l  8). K l i n i k a i l a g  10 e s e tb e n  
é s z le l t é k  a  th r o m b o s i s  t ü n e té t ,  v a ­
l a m e n n y i  a  k o n t r o l i - c s o p o r tb a  t a r ­
to z ik .  K é t  p h l e b o g r a p h i a  s i k e r t e ­
le n  v o l t ,  e g y  e s e tb e n  a z  o e d em a  e l ­
l e n é r e  n e m  t a l á l t a k  th r o m b o s is t .  
E g y  s z ö v ő d m é n y ü k  v o l t  a  k e z e lé s ­
s e l  k a p c s o l a t b a n .  E g y ik  b e t e g ü k ­
n e k  e g y  h ó n a p p a l  a  s z eg e zé s  u t á n  
k ic s ú s z o t t  a  s z e g e ,  a r t h r o p l a s t i c á t  
v é g e z te k  4 0 - e s  p r o th r o m b in  in d e x  
m e l l e t t ,  h a e m a to m a  k e le tk e z e t t ,  
m e ly  e l g e n n y e d t .  S z e rz ő k  a z t  a  k ö ­
v e t k e z t e t é s t  v o n t á k "  le  a z  e r e d m é ­
n y ü k b ő l ,  h o g y  p r o p h y la x i s  n é lk ü l  
k o r a i  m ű t é t  é s  k o r a i  m o b il iz á c ió  
e l l e n é r e  i s  m a g a s  a r á n y ú  a  th r o m -
k ° s *s ' Kazár G yörgy dr.
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A  m ű té t i o steo syn th e s is  eljárások 
k ritik á ján ak  k érd ése  tek in tette l az  
ese tleg e s  k á r tér íté s i k ö te lezettség ­
re. F r i e d e b o l d  G . H e f te  U n f a l l -  
h e i lk .  1964. 78, 297— 301.
A  k o n z e r v a t í v  é s  m ű té t i  e l j á r á s  
r é g ó ta  v á l t a k o z i k  a  tö r é s k e z e lé s ­
b e n .  B ő h l e r  é s  i s k o l á j a  m u t a t t a  k i ,  
h o g y  a  t ö r é s e k  n a g y  tö b b s é g e  k o n ­
z e r v a t í v  k e z e l é s s e l  te l j e s e n  m e g ­
g y ó g y í th a tó .  U g y a n a k k o r  a  s t a b i l  
o s te o s y n th e s i s  e l ő n y e i  s em  t a g a d ­
h a to k  é s  a  m ű t é t i  k o c k á z a t  is  l é ­
n y e g e s e n  c s ö k k e n t .
M a  a  t ö r é s e k  e g y  r é s z é b e n  a  m ű ­
té t i ,  m á s  r é s z é b e n  a  k o n z e r v a t ív  
k e z e lé s  a z  e l f o g a d o t t .  A  tö r é s e k  
n a g y  r é s z é b e n  a z o n b a n  a z  o rv o s o n  
m ú lik ,  m e l y i k  e l j á r á s t  v á l a s z t ja .
A  k á r t é r í t é s i  k ö te le z e t t s é g  e l b í ­
r á l á s á b a n  d ö n tő ,  h o g y  a z  o r v o s  
k e l lő  g o n d o s s á g g a l  j á r t - e 'e l .  A  b a l ­
e s e t i  o s z t á l y  f ő o r v o s á n a k  in k á b b  
v a n  m ó d j a  a  m ű t é t i  j a v a l l a t  f e l á l ­
l í t á s á r a ,  m i n t  a z  á l t a l á n o s  s e b é s z ­
n e k , a k i n e k  a  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s  
k e v e s e b b  k o c k á z a t o t  je le n t .  A  
k o n z e r v a t í v  k e z e l é s  h á t r á n y a ,  a z
íz ü le te k  é s  iz m o k  i n a k t i v i t á s á n a k  
k ö v e tk e zm é n y e ,  v a l a m in t  a z  id ő s e ­
k e n  a  h o s s z a s  fe k v é s s e l  j á r ó  s z ö ­
v ő dm é n y e k .  A  m ű té t i  k e z e lé s  h á t ­
r á n y a  a z  á l t a l á n o s  m ű té t i  k o c k á z a t  
é s  a  f e r tő z é s  v e s z é ly e . U tó b b i t  2—  
5%  k ö z t  a d j á k  m eg  k ü lö n b ö z ő  
sz e rző k . A  f e r tő z é s ,  m in t  o r v o s i  
g o n d a t la n s á g  a k k o r  m e rü l  f e l ,  h a  
a z  a s e p s is  e l f o g a d o t t  s z a b á ly a i t  e l ­
h a n y a g o l já k .  K ü lö n ö s e n  o t t  v e t ő d ik  
fe l  a z  o r v o s i  g o n d a t la n s á g ,  a h o l  
o ly a n  t ö r é s b e n  é r t e k  e l m ű t é t t e l  
ro s sz  e r e d m é n y t ,  am e ly  k o n z e r v a ­
t í v  k e z e lé s s e l  is  jó l  g y ó g y í th a tó .
A  c a l lu s k é p z ő d é s  s z e m p o n t já b ó l  
d ö n tő , h o g y  a z  o s te o s y n th e s is  k e l lő  
s z i lá rd s á g ú - e .  H a  n em , a k k o r  k ü l s ő  
r ö g z íté s  is  s z ü k s é g e s .  E z a ló l  a z  e lv  
a ló l  c s a k  e g y e s  íz ü le tk ö rü l i  t ö r é s e k  
je le n te n e k  k iv é t e l t .  H a  a z  o rv o s ,  a  
rö g z í té s  s z e m p o n t j a i t  n em  v e s z i  f i ­
g y e lem b e , a k k o r  f e lv e tő d ik  a  s z ü k ­
s é g e s  g o n d o s s á g  h iá n y a  é s  íg y  a z  
o rv o s i  g o n d a t la n s á g .
A z  o s te o s y n th e s i s  s z i l á r d s á g a  
s z em p o n t já b ó l  h á r o m  fo k o z a t  l e ­
h e ts é g e s :
1. T e r h e l é s i  s z i lá r d s á g  —  a  t e r ­
h e lé s  s em  d i s l o c a l j a  a  tö r é s t ,  n in c s  
s z ü k sé g  r ö g z í t é s r e .
2. M o z g á s i  s z i lá r d s á g  — a  m o z ­
g á s  n em  d i s l o c a l j a  a  tö r é s t ,  n e m  
k e l l  r ö g z í t e n i ,  d e  n em  s z a b a d  t e r ­
h e ln i .
3. N y u g a lm i  s z i lá rd s á g  —  c s u p á n  
a n a tó m ia i  c o r r e c t ió  —  k ü ls ő  r ö g ­
z í té s  s z ü k s é g e s .  A  k e z e lé s  m e g ­
e g y e z ik  a  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s é v e l .
A z  o s te o s y n th e s i s  s z i l á r d s á g á n a k  
m e g  n em  f e le lő  é r té k e lé s e  a  t ö r é s -  
g y ó g y u lá s  z a v a r á v a l  j á r ,  k ö v e tk e z ­
m é n y k é p p e n  f e lm e rü l  p z  o rv o s  
k e l lő  g o n d o s s á g á n a k  h iá n y a .
Kazár G yörgy dr.
1000 k ézsérü lé s  statisztika i u tó -  
vizsgálata . T h ie s  W . H e f te  U n f a l l -  
h e i lk  1964. 78, 97— 100.
A  F r e ib u r g - i  s e b é s z e t i  k l i n i k á n  
a z  1960— 6 1 -b e n  k e z e l t  a m b u l a n s  
k é z s é r ü l t e k  k ö z ü l  1000 e s e te t  v iz s ­
g á l t a k  m e g  k ü lö n b ö z ő  s z em p o n to k  
s z e r in t .  U g y a n e b b e n  az  id ő b e n  t o ­
v á b b i  1037 k é z s é r ü l t e t  e lső  e l l á t á s  
u t á n  e l b o c s á to t t a k .  C s a k  k é z s é r ü ­
lé s ü k  m i a t t  21, k o m b in á l t  s é r ü l é s  
m ia t t  14 k é z s é r ü l t  k e r ü l t  k ó r h á z i  
f e lv é te l r e .  A z  1000 s é r ü l t  6 1 ,2% -a  
v o l t  ü z em i b a l e s e t  (e z ek b ő l 3 ,8%  
k ö z le k e d é s i  b a le s e t ) ,  to v á b b i  2 ,9%  
fo g la lk o z á s i  b a l e s e t  (n em  ü z em i) ,  a  
h á z i  b a l e s e te k  4 ,1% -o t t e t t e k  k i .  A  
s é r ü l t e k  3 4 ,5% -a  15— 25 é v  k ö z ö t t i  
(20— 25 é v e s  19 ,1% ). A z  ü z em i  s é ­
r ü l t e k  á t l a g o s  á p o lá s i  id e je  38,7 n a p  
v o lt.  A  s é r ü l t e k  5 8% -a  á l l t  e g y  h ó ­
n a p o n  b e lü l  m u n k á b a ,  130 n a p  u t á n  
m á r  c s a k  2 ,7%  n em  v o l t  m u n k a ­
k é p e s . A  m u n k á b a  á l l á s k o r  a  s é ­
r ü l t e k  8 ,9 % -á n a k  v o l t  2 0% -o t m e g ­
h a la d ó  m u n k a k é p e s s é g - c s ö k k e n é s e .  
E z  f é l  é v  u t á n  3 ,5% -ra , e g y  é v  u t á n  
0 ,8% -ra  c s ö k k e n t .
Kazár G yörgy dr.
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Az ujjperc sérü lése  és b io lóg ia i 
s ín ez é se  köröm -p lasztikával. N e u ­
m a n n  H . H e f te  U n fa l lh e i lk .  1964. 
48, 90— 92.
1 962 -b en  6072 s é r ü l t ü k n e k  3 0 ,7% -a  
v o l t  u j j s é r ü lé s .  A  k ö r ö m p e r c e n  h á ­
r o m  k é p le t  k é p e z  a n a tó m ia i  é s  
f u n c t i o n a l i s  e g y s é g e t :  a  c s o n t ,  a  
k ö r ö m á g y  é s  á  k ö röm . U tó b b i  a z  
u j j b e g y  f u n c t i o n a l i s  a l á t á m a s z t á ­
s a ,  a  t a k t i l i s  g n o s is  k ö z v e t í t ő je .  
S z e r z ő  212 e s e tb e n  v é g z e t t  k ö r ö m ­
p l a s z t ik á t .  F e d e t t  s é rü lé s ,  s u b u n ­
g u a l i s  h a e m a to m a  e s e té n  id ő le g e ­
s e n  e l t á v o l í to t t a  a  k ö rm ö t ,  h o g y  a  
k ö r ö m á g y  s é r ü lé s é t  m e g fe le lő e n  e l ­
l á th a s s a .  A  k ö rm ö t  u t á n a  v is s z a -  
v a r r t a  é s  10 n a p r a  eg y  ö l té s s e l  a  
k ö r ö m á g y  o ld a lá h o z  r ö g z í te t te .  A  
k ö r ö m p e r c  n y í l t  tö r é s e  e s e té n  is  e l ­
t á v o l í t o t t a  a  k ö rm ö t ,  m a jd  a  s e b e l ­
l á t á s  u t á p  v is s z a h e ly e z te .  A z  i ly e n  
v i s s z a ü l t e t e t t  k ö r ö m  10 n a p  a l a t t  
j ó l  m e g ta p a d  é s  h a t  h é t  u t á n  le lö -  
k ő d ik ,  a m ik o r  a  s z a b á ly o s a n  n ö v ő  
ú j  k ö rö m  m á r  k ö z e l  1 cm -n y i .  H a  a  
k ö r ö m  a  s é r ü lé s  k ö v e tk e z té b e n  e l ­
v e s z e t t  k o n z e r v á l t  k ö rö m  is  u g y a n ­
i ly e n  s ik e r r e l  ü l t e t h e tő  be. A  jo b b  
f u n k c io n á l i s  é s  k o zm e t ik a i  e r e d ­
m é n y  m e l l e t t  a z  5— 10 n a p p a l  k o ­
r á b b a n  h e l y r e á l l t  m u n k a k é p e s s é g  
i s  a z  e l j á r á s  e l ő n y é t  j e le n t i .
Kazár G yörgy dr.
★
T ü d ő g y ó g y á s z a t
A  pen icillin  és a p en icillin -j-INH  
kom b ináció  baktericid  ha tása  a 
mycobact. tubercu losisra . V a ic h u -  
l is  E. M . K . é s  m ts a i .  (O rv o s e g y e ­
t e m ,  M ik ro b io l .  O sz t . C h ic a g o )  
A m e r .  R év . R e sp .  D is . 1964. 90. 
4 58— 461.
A n n a k  e l le n é r e ,  h o g y  a  p e n i ­
c i l l i n  (p) ig e n  s o k  jó  tu l a j d o n s á g ­
g a l  r e n d e lk e z ik  (o lcsó , n em  to x i -  
k u s j  g y o r s a n  h a t ) ,  e d d ig  c s a k  k i s  
s z á m ú  b i z o n y ta l a n  a d a t  á l l  r e n ­
d e l k e z é s ü n k r e  a n t i t u b e r k u lo t i k u s  
h a t á s á t  ille tő en . H a a l k a lm a z t á k  
i s  a  tu b e r k u ló z i s  g y ó g y í tá s á r a ,  
c s a k  k is , v a g y  k ö z e p e s  d ó z i s b a n  
a d t á k ,  r ö v id  id e ig .  E z  a z é r t  e lg o n ­
d o lk o z ta tó ,  m e r t  i sm e r e te s  a  p . jó  
h a t á s a  e g y e s  b e te g s é g e k b e n  (p l. 
e n d o c a r d i t i s  l e n t a ,  p u lm o n a l i s  
n o c a rd io s is ) ,  h a  n a g y  a d a g b a n  a l ­
k a lm a z z á k .  E  g o n d o la to k  k é s z t e t ­
t é k  a  s z e r z ő k e t  a r r a ,  h o g y  i n  v i t r o  
k í s é r l e t  ú t j á n  a d a t o k a t  n y e r j e n e k  
a  p., i l l e tv e  a  p .+ IN H  a n t i t u b e r ­
k u lo t ik u s  h a t á s á r ó l .
K í s é r l e t e ik h e z  k r i s tá ly o s  P  - t  é s  
a  M . tu b e r c u lo s i s  H 37R v  t ö r z s é t  
h a s z n á l t á k .  A  k ü lö n b ö z ő  k o n c e n t ­
r á c i ó jú  p ., IN H , v a l a m in t  p .- f - IN H  
o ld a to k b a n  24, i l l e tv e  48 ó r á ig  in -  
k u b á l t á k  37 C ° -o n  a  b a k t é r i u m  
s z u s z p e n z ió t ,  m a jd  L ö w e n s te in -  
J e n s e n  t á p t a l a j r a  o l to t tá k .  A z  i ly  
m ó d o n  e l ő á l l í t o t t  te n y é s z e te k e t  
h e t e n k é n t  o l v a s t á k  le . A  v é g s ő  
k i é r t é k e l é s  a  12. h é t e n  t ö r t é n t .
A  k í s é r l e t i  e r e d m é n y e k  a l a p j á n  
a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  a  p . k i f e j e z e t t e n  
b a k t e r i c i d  h a t á s ú  a  M . t u b e r c u lo ­
s is ra ,  m in d  a z  IN H -é r z é k e n y ,  
m in d  a z  IN H - r e z i s z te n s  tö r z s e k r e .  
A  p .- f - IN H  k o m b in á c ió  e s e t é n  a  
k é t  s z e r  h a t á s a  s z e r in tü k  a d d i t ív ,  
s ő t  e s e t l e g  s y n e rg is ta .  —  A  p. 
a n t i t u b e r k u lo t i k u s  h a t á s a  m á s  
m e c h a n iz m u s ú ,  m in t  a z  IN H -é  
T w e e n -8 0  lé n y e g e s e n  n e m  b e fo ­
ly á s o l ja .  I n  v i t r o  50 E /m l  e le g e n d ő  
a  h a t á s  k ia la k u lá s á h o z .  H a tá s o s  
k o n c e n t r á c ió  a  v é r b e n  is  e l é r h e tő  
( id e v o n a tk o z ó  v iz s g á la to k  v a ló s z í ­
n ű v é  te s z ik ,  h o g y  e h h e z  f e ln ő t t  
e m b e r n e k  n a p i  10 m i l l ió  E - t  k e l l  
a d n i  i n t r a v é n á s á n ) .  S z e r z ő k  v é le ­
m é n y e  s z e r i n t  a  k é r d é s  to v á b b i  
v iz s g á l a t á n a k  —  k l in i k a i  k í s é r l e ­
t e k k e l  —  k ü lö n ö s e n  a z  IN H - r e -  
z is z te n s  e s e te k  s z e m p o n t já b ó l  v a n  
je le n tő s é g e .  pá linká s János dr.
★
Tüdő gümő kóros b etegek  pajzs- 
m irigy -funkc ió ja  és ennek  vá lto ­
zása gá tló szeres kezelés fo lyam án .
S z t r u ty in s z k i j  M . I. (E g y e t. T h e r á -  
p iá s  T a n s z é k .  L v o v )  P r o b l .  T u -  
b e r k .  1964. 4. 52— 57.
A z  e n d o k r i n  r e n d s z e r  —  e z e n  
b e lü l  a  p a j z sm i r i g y  —  á l l a p o t a  a  
g üm ő k ó ro s  b e te g r e ,  f o l y a m a t á r a ,  a  
g y ó g y í tá s  h a t á s o s s á g á r a  lé n y e g e s  
b e f o ly á s t  g y a k o ro l .  P a j z sm i r ig y -  
v iz s g á l a t a ib a n  a  s z e r z ő  J 131- e t  
h a s z n á l t ,  1 m ik r o c u r ie  a d a g b a n ,  
G a r a g a s j a n  m ó d s z e r e  s z e r in t ,  k o n ­
t a k t  e l j á r á s s a l .  172 e s e t e t  v iz s g á l t  
(99 f é r f i ,  73 n ő ) k ü lö n b ö z ő  k ó r f o r ­
m á k k a l  .A z  é l e tk o r  is  k ü lö n b ö z ő  
v o l t  (1 5 - tő l 50 é v  f e le t t i ig ) .  A  b e ­
te g s é g  t a r t a m a  e g é sz e n  f r i s s  m e g ­
b e t e g e d é s tő l  7 é v ig  t e r j e d t .
130 b e t e g e n  (75 ,6% ) n o rm á l i s  é r ­
t é k e t  n y e r t e k .  K ö z ü lü k  78 (60% ) 
a  b e s z ű r ő d é s ,  52 (40% ) a  f e l s z ív ó ­
d á s  f á z i s á b a n  v o lt .
24 b e t e g e n  (13 ,9% ) p a j z sm i r i g y -  
h y p e r f u n k c ió t  é s z le l te k ;  e b b e n  a  
c s o p o r tb a n  s o k  n e u r a s t h e n i á s  j e l ­
l e g ű  p a n a s z t  t a l á l t a k .
18 b e t e g e n  (10,5% ) a  p a j z sm i r i g y  
c s ö k k e n t  f u n k c ió jú  v o l t ,  f ő le g  h a  
a  b e t e g s é g  r é g e n  f e n n á l l t .  E  b e ­
te g e k  k ö z t  12 e s e tb e n  i n f i l t r a t i v ,  
6 e s e tb e n  p e d ig  f e ls z ív ó d á s  f á z i s á ­
b a n  le v ő  e lv á l t o z á s t  é s z le l te k .
V a g y is  a  b e te g s é g  f á z i s á t ó l  f ü g ­
g e t l e n ü l  a z  e s e te k  tö b b s é g é b e n  
n o rm á l i s  a  p a j z sm ir i g y  f u n k c ió j a .
E lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  s z e m p o n t ­
b ó l  is  é r d e k e s  a  p a j z sm i r i g y - f u n k -  
c ió  m e g v á l to z á s a  a n t i b a c t e r i á l i s  
g y ó g y s z e r e k  a d a g o lá s a  k a p c s á n .  78 
b e t e g ü k  (33 f é r f i ,  45 n ő ) k o m b in á l t  
k e z e lé s t  k a p o t t  2, i l l .  3 g á t ló s z e r  
a lk a lm a z á s á v a l .  2 h a v i  k e z e lé s  
u t á n  24  e s e tb e n  a  J 131- e ln y e lé s  a  
r é g i  s z i n t e n  m a r a d t ,  24  e s e tb e n  
e m e lk e d e t t  é s  30 e s e tb e n  c s ö k k e n t .  
M e g je g y z e n d ő ,  h o g y  a  m á s o d ik  
v i z s g á la t ig  38 b e t e g  in to x i c a t ió s
t ü n e t e i  e l t ű n t e k  ( l á z t a l a n n á  v á l t a k ,  
a  v é r k é p  é s  a r a d io ló g ia i  e l t é r é s  
is  j a v u l t ) .  A  p a j z s m i r i g y - f u n k c i ó k  
v á l to z á s a  á l t a l á b a n  a  n o rm á l i s  
i r á n y á b a n  tö r té n t ,  d e  40  é v e n  f e ­
l ü l i e k e n  h a j l a m  m u t a t k o z o t t  a  
k e z e lé s  s o r á n  a  p a j z s m in ig y  f u n k ­
c i ó j á n a k  c s ö k k e n é s é r e .
Körösi A n d o r  dr.
*
E th ionam id  (R igen icid ) h a tá s ­
m ódja a  mykobakt. tb c -r e  m agas  
agartáp ta la jban  eg y en le te sen  e lk e ­
verve . S c hm ie d e l  A . é s  m t s a i  
(H e i ls t .  Z s c h a d r a s s  B e z . L e ip z ig ) .  
B e i t r .  K i in .  T u b e r k .  1964 . 129.
317— 325.
A  m y k o b a k t .  tb c  —  m é g  h a  a  
m a g a s  agarban  e g y e n l e t e s e n  e l  is  
v a n  k e v e r v e  —  c s a k  a  t á p t a l a j  
s z a b a d  f e ls z ín é n  n ö v e k s z ik ,  h a  a z  
a g a r b a n  a  s z ü k s é g e s  t á p a n y a g o k  
(p l. g licer in ) je len  v a n n a k .  A  
m y k o b a k t .  b o v is , e l t é r ő  0 2 ig é n y e  
m i a t t  4— 5 m m -e l  a  f e l s z í n  a l a t t  
k e z d  s z a p o ro d n i .  M á s  b a k t é r i u m o k  
h a s o n ló  e l t é r é s e k e t  m u t a t n a k ,  t e ­
h á t  a  n ö v e k e d é s i  z ó n a  m é ly s é g e  
e g y - e g y  b a k t .  t íp u s  0 2 f e l h a s z n á l á ­
s á n a k  f ü g g v é n y e  é s  i n d i k á t o r a  l e ­
h e t
A z  a g a r b a  k e v e r t  g á t l ó s z e r e k  
tö b b s é g e  n em , v a g y  a l i g  m ó d o s í t j a  
a  m y k o b a k t .  t í p u s r a  j e l l e m z ő  n ö ­
v e k e d é s i  z ó n a -m é ly s é g e t ,  d e  a  
R ig e n ic id  —  k o n c e n t r á c i ó j á t ó l  
f ü g g ő e n  —  h a t á r o z o t t a n  ig e n .  M á r  
0,25 g a m m a /m l  m e l l e t t  1— 2 m m - t  
s ü l l y e d  é s  m in é l  n a g y o b b  t ö m é n y ­
s é g b e n  v a n  je le n  a  R i g e n ic id ,  a n ­
n á l  m é ly e b b r e  v á n d o r o l  é s  v é k o ­
n y o d ik  a  n ö v e k e d é s i  z ó n a  c s ík j a ,  
m íg  v é g ü l  3 g a m m a /m l  j e l e n l é t é ­
b e n  e l t ű n i k ,  t e h á t  m i n d e n  b a k t .  
s z a p o r o d á s  m e g s z ű n ik .  H a s o n ló  
m é ly b e - v á n d o r l á s t  a  k á l i u m t e l l u -  
r i t  i s  l é t r e h o z .
M e g k í s é r l i k  a  s z e r z ő k  a  j e l e n ­
s é g e t  m a g y a r á z ó  h y p o th e s i s e k  
m e g v i t a t á s á t .  (A  v i z s g á l a t o k  k a p ­
c s á n  m e g  tu d t á k  c á f o l n i  a z t  a  
k ö z lé s t ,  a m e ly  s z e r in t  a  R i g e n ic id -  
n e k  v é r c u k o r c s ö k k e n tő  h a t á s a  
v a n ) .  V é le m é n y ü k  s z e r i n t  a  n ö v e ­
k e d é s i  z ó n a  s ü l l y e d é s é t  a z  o k o z z a ,  
h o g y  a  R ig e n ic id  k é m i a i  á t a l a k u ­
l á s t  s z e n v e d  a  t á p t a l a j b a n ,  m i ­
k ö z b e n  v a g y  o x y d á ló  t e rm é k e k  
v á l n a k  b io ló g ia i la g  a k t í v v á ,  v a g y  
r e d u k á ló  te rm é k e k  i n a k t í v v á .
F au sz t Im r e  dr.
*
I a t r o g e n  á r t a l m a k
S taphy lococcu sok  a  kórházban .
G u n d e rm a n n  K . O . (H y g i e n e - I n s t i ­
t u t  d e r  U n iv . ,  K ie l ) :  D t s c h .  m e d .  
W s c h r .  1965, 90, 1340— 1341 .
A  s z e r z ő  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  
S ta p h y lo c o c c u s - o k o z ta  k ó r h á z i  f e r ­
tő z é s e k  r e s e r v o i r j a k é n t  á l t a l á b a n
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a z  e g é sz ség e s  a l k a lm a z o t t a k  o r r -  és 
g a r a t  f l ó r á j a  s z e r e p e l ,  a k i k  a  k ilé g -  
z e t t  le v e g ő v e l a  k ó r o k o z ó t  to v á b b  
a d j á k .  E z e k e t a  s z e m é ly e k e t  a  b e ­
t e g e k  k e z e lé sé b ő l é s  á p o l á s á b ó l  k i 
k e l l  z á r n i .  Ü ja b b  r e s e r v o i r t  t á r t  fe l 
Sum m ers , Lynch  é s  B la c k  ( J .  c lin . 
P a th .  1965, 18, 13), a k i k  a  h a j a s f e j -  
b ő r ő l  v é g e z te k  t e n y é s z t é s i  v iz s g á ­
l a t o k a t .  A z  am b u la n s  b e t e g e k  72, a  
k ó r h á z b a n  fe k v ő k  61, a z  o rv o s o k  és 
á p o ló n ő k  46 s z á z a lé k á b a n  a  h a ­
j a s f e j b ő r r ő l  b a k t é r i u m o k a t  s ik e ­
r ü l t  k i te n y é s z te n iü k .  L e g g y a k o r i b b  
l e l e t  a  S ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  v o lt  
(27— 40%  a z  egyes c s o p o r to k b a n ) ,  a 
b e t e g e k e n  v a lam iv e l  t ö b b ,  m in t  az  
o rv o s o k o n  és á p o ló n ő k ö n .  E . co li 
é s  S tre p to c o c c u s  v i r i d a n s  m e g le h e ­
t ő s e n  n a g y  sz ám b a n , e g y é b  b a k t é ­
r i u m o k  r i tk á b b a n  f o r d u l t a k  e lő . A  
S ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  e l ő f o r d u lh a t  
c s u p á n  a  h a j a s f e jb ő r ö n  (2 0% ) v ag y  
c s a k  a z  o r r - g a r a tb a n .  H a  m in d k é t  
h e ly e n  e lő fo rd u l, t ö b b s é g é b e n  a 
p h a g - t í p u s u k  k ü lö n b ö z ő .  S e b f e r tő ­
z é s  e s e té b e n  g y a k r a b b a n  t a l á l j á k  
m e g  u g y a n a z t  a  t ö r z s e t  a  h a jb a n ,  
m i n t  a z  o r r - g a r a tb a n .
M in d e z  a s z em é ly i  h y g i e n e  fo n ­
t o s s á g á r a  u ta l.  A z o r v o s o k  n e  c sak  
a  m ű tő b e n  v is e l je n e k  a  f e j e t  b e f e ­
d ő  s a p k á t .  A  n ő v é r e k  r é s z é r e  k ö n y -  
n y e n  f e r tő t le n í th e tő ,  c s in o s ,  k ü lö n ­
b ö z ő  s z ín e k b e n  e l k é s z í t e t t  f e jk e n ­
d ő t  j a v a s o l ,  hogy  í z l é s é n e k  é s  eg y é ­
n i s é g é n e k  m e g fe le lő t  v á l a s z th a s s o n .  
A  b e t e g e k  h a já t  s z á l l í t á s k o r  é s  m ég  
k is  o p e r a t ív  b e a v a t k o z á s o k n á l  is 
b e  k e l l  fe d n i. M e g fo n to la n d ó ,  h ogy  
a h o l  le h e ts é g e s , a  b e t e g e k  h a j á t  
f e r tő t le n í t s é k .
Korossy  Sándo r  dr. 
*
Postoperativ  fer tő zések  a z  ideg- 
sebésze tb en . N e u ro -C h ir .  1964. 10. 
303— 320.
A  p o s to p e ra t iv  f e r t ő z é s e k  k é p e  
a z  id e g s e b é s z e tb e n  a z  u t ó b b i  10 é v ­
b e n  m e g v á l to z o t t .  E n n e k  o k a i  az  
á l t a l á n o s a n  i sm e r t  o k o k  m e l l e t t  a  
k ö v e tk e z ő k :  e m e lk e d e t t  a  t r a u m á s  
e s e t e k  s z ám a , ez  m a g á v a l  h o z t a  a  
t r a c h e o to m a t i z á l t a k  s z á m á n a k  n ö ­
v e k e d é s é t ,  sz ám os b e t e g e n  k e l l  á l ­
l a n d ó  k a t h e te r t  f e n n t a r t a n i ,  s z á ­
m o s  b e t e g e n  v a n  d e c u b i t u s .  E m e l ­
l e t t  a  b a le s e t i  s é r ü l t e k e n  n e m  le h e t  
a  h y g ié n é s  k ö v e t e lm é n y e k n e k  
m in d e n b e n  e leg e t t e n n i ,  k e l l ő  t is z ­
t á l k o d á s  n é lk ü l  k e r ü l n e k  o s z tá ly r a ,  
v a g y  m ű tő b e .  E z e n k ív ü l  a  t r a u m á s  
b e t e g e k  á p o lá s i  id e je  i s  l é n y e g e s e n  
h o s s z a b b ,  m in t  a  n e m  t r a u m á s  b e ­
t e g e k é .  A  p ro b lém a  a k t u a l i t á s a  t e t ­
t e  in d o k o l t t á ,  h o g y  a  f r a n c i a  id e g ­
s e b é s z  tá r s a s á g  1963. é v i  k o n g r e s z -  
s z u s á n  k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c ia  k e ­
r e t é b e n  fo g la lk o z z é k  a  k é r d é s s e l .  A  
p o s to p e r a t i v  f e r tő z é s e k  s z á m a  a  
r e n d e lk e z é s r e  á l ló  a d a t o k  s z e r in t  
ig e n  v á l to z ó ,  0,4— 10%  k ö z ö t t i  e lő ­
f o r d u l á s r ó l  s z ám o ln a k  b e  a  s z e rz ő k . 
L a z o r t h e s  100 e s e t é t . v i z s g á l v a  39- 
b e n  v o l t  m e n in g it is ,  2 2  e s e tb e n
v o l t  lo c a l i s  f e r tő z é s ,  21 e s e tb e n  t r a -  
c h e o p u lm o n a l i s  fe r tő z é s ,  16 e s e t ­
b e n  h ú g y ú t i  f e r tő z é s  é s  2 e s e tb e n  
k ü lö n f é l e  lo c a l i s a t i o jú .  A  p o s to p e ­
r a t i v  m e n i n g i t i s  e g y fo rm a  g y a k o ­
r i s á g g a l  f o r d u l  e lő  s u p r a -  é s  i n f r a ­
t e n t o r i a l i s  b e a v a tk o z á s o k  u t á n ,  r i t ­
k á n  g e r i n c m ű t é t e k  u tá n .  D is c u s h e r -  
n i a  m ű t é t é i  u t á n  r i t k á n  l e h e t  t a l á l ­
k o z n i  g e n n y e s  s p o n d y l i t i s - s z e l .  A  
l e g g y a k o r i b b  k ó ro k o z ó k  a  s t a p h y -  
lo c o c c u s o k ,  p y o c y a n e u s  é s  a z  e n t e -  
r o b a c t e r i u m o k .  A  f e r tő z é s e k  f o r r á ­
s a  l e h e t  a  k e z e lő  s z em é ly z e t ,  a  v a r ­
r ó a n y a g ,  k a t h e t e r e k ,  a  m ű a n y a g ­
b ó l  k é s z ü l t  b e l s ő  p r o th e s i s e k .  A z  
u tó b b i  a n y a g o k  s t e r i l i z á l á s a  ig e n  
k ö r ü lm é n y e s .  A  p o s to p e r a t iv  f e r t ő ­
z é s e k  s z e m p o n t j á b ó l  n em  k ö z ö m ­
b ö s  a z , h o g y  s t e r i l  c o n d i t io n á l t  l e ­
v e g ő jű  m ű t ő b e n  t ö r t é n t - e  a  m ű t é t ,  
v a g y  s em . E n d o g é n  f e r tő z é s s e l  is  
k e l l  s z á m o ln i  a k k o r ,  h a  s h o c k o s  á l ­
l a p o t  z a j l o t t  le .  A  f e r tő z é s  f o r r á s a  
a  b é l t r a c t u s .  A  m ű té t i  s e b z á r á s  
m ó d j á n a k  é s  a  d r a i n á l á s n a k  e g y ­
é r t e lm ű e n  n in c s  h a t á s a  a  p o s to p e ­
r a t i v  s z ö v ő d m é n y e k r e .  J e l e n t ő s  
f e r tő z é s i  f o r r á s  a  t a r t ó s  i n t r a v é n á s  
in f u s ió ,  k ü lö n ö s e n  h a  a z  a l s ó v é g ­
t a g i  v é n á k b a  v a n  k ö tv e  a  k a t h e t e r .  
J e l e n t ő s  f e r t ő z é s i  f o r r á s  a  t r a ­
c h e o s to m a .  T ö b b ,  m in t  5 0% -b a n  
l e h e t e t t  i t t  p y o c y a n e u s t  k im u t a tn i ,  
v a l a m i n t  s ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s t ,  
2 0 % -b a n  p r o t e u s t .  A  le g n a g y o b b  
v e s z é ly  a z  e l s ő  15 n a p b a n  v a n ,  k é ­
s ő b b  a  v e s z é ly  c s ö k k e n , s a p r o p h y t a  
b a c t e r i u m o k  j e l e n n e k  m eg , m e ­
ly e k  a  k ö r n y e z e t  s z ám á r a  a z o n ­
b a n  v e s z é ly t  j e l e n t e n e k .  A  h ú g y ú t i  
f e r t ő z é s e k  m e g e lő z é s e  c s a k  a z  a s e p ­
s is  l e g s z i g o r ú b b  b e t a r t á s a  m e l l e t t  
z á r t  r e n d s z e r b e n  le h e t .  —  A  r u t i n ­
s z e r ű  p r o p h y l a c t i c u s  a n t i b io t i c u s  
k e z e lé s  m ű t é t  u t á n  v e s z é ly e s  é s  é r ­
t e lm e t l e n .  L o c a l i s  a n t ib io t i c u m  a l ­
k a lm a z á s  n a g y  c o n c e n t r a t io b a n  a  
m ű t é t i  t e r ü l e t r e  b e v á l t .  K i a l a ­
k u l t  f e r t ő z é s  e s e t é n  a  s y n t h e t i -  
c u s  é s  f é l - s y n t h e t i c u s  p e n i c i l l i n ­
s z á rm a z é k o k  j ó  h a t á s ú a k .  P y o c y a -  
n e u s - f e r t ő z é s  e s e t é n  c s a k  a  P o ly ­
m y x in  B  j ö h e t  s z ó b a .  E n te r o b a c te -  
r i u m o k  e s e t é b e n  a  c h l o r a m p h e n i ­
c o l, t e t r a c y c l i n  é s  a  C o l im y c in  jó  
h a t á s ú ,  ö s s z e f o g l a l v a  m e g á l l a p í t ­
j á k ,  h o g y  a  f e r tő z é s i  v e s z é ly  a z ó ta  
n a g y  a z  id e g s e b é s z e tb e n ,  a m ió t a  
h o s s z ú  i d e i g  f e k v ő  b e te g e k  v a n n a k  
a z  e g y e s  o s z tá ly o k o n .  K ü lö n ö s e n  
f o n to s  a z ,  h o g y  a  k e z e lő  s z em é ly ­
z e t  k e l l ő e n  k i  l e g y e n  k é p e z v e  é s  a  
m u n k á j á t  l e l k i i s m e r e t e s e n  l á s s a  
e l , m iv e l  a  b e t e g e k  te l j e s e n  k i  v a n ­
n a k  n e k i k  s z o lg á l ta tv a .  F o n to s ,  
h o g y  a  f e r t ő z ö t t  b e t e g e k  e l  l e g y e ­
n e k  t e l j e s e n  k ü lö n í tv e .  A z  i d e g s e ­
b é s z e t  f e j l ő d é s é n e k  e lső  f á z i s á n  
t ú l j u t o t t ,  a  j e le n l e g i  f e l a d a t o t  
a b b a  l á t j á k ,  h o g y  a  m ű té t i  b i z t o n ­
s á g  n ö v e k e d j é k  a  f e r tő z é s e k  l e k ü z ­
d é s é v e l .
Móritz Pál dr.
G y e r m e b l u b e r k i i l o z i s
Ű jszü lö ttkori BCG oltások  aller* 
gia  tartam áró l. W . V o lk m a n n  é s  G . 
M y d la k .  ( P r a x i s  d e r  P n e u m o n o lo -  
g ie . 19. é v f .  1965. 17. 28— 33. o ld a l .
S z e r z ő k  a  B C G  o l t á s o k a t  ú j s z ü ­
l ö t t k o r b a n  ig e n  é r t é k e s n e k  t a r t j á k ,  
u t á n v iz s g á la t a i k k a l  b iz o n y í to t t á k  
C a la u  k ö r z e t é b e n  t a r t ó s  v é d ő h a t á ­
s á t.  1954 ó t a  r e n d s z e r e s e n  v é d o l to t ­
t á k  a z  i n t é z e tb e n  é s  a z  o t th o n  s z ü ­
l e t e t t e k e t ,  1962 ó ta  m á r  a z  ú j s z ü ­
l ö t t  o l t á s o k  s z ám a  100% -o s  v o l t .  A  
k o r o s z tá ly o k a t  b e i s k o lá z á s k o r  is ­
m é t  e l l e n ő r i z t é k  100 T E  i n t r a k u t á n  
p r ó b á k k a l ,  m a jd  a z  V . o s z tá ly b a n  
ism é t  k o n t r o l l á l n i  fo g já k .  A z  e ls ő ­
o s z tá ly o s o k n á l ,  k ik e t  ú j s z ü lö t t k o r ­
b a n  e r e d m é n y e s e n  v é d o l to t t a k ,  
9 0% -b a n  k a p t a k  v a c c in á c ió s  a l l e r ­
g iá t .  V iz s g á la t a i k  s z e r in t  á l t a l á b a n  
a z  ú j s z ü lö t t k o r i  o l tá s o k  s u p e r in -  
fe c tió s  im m u n i t á s t  a d ó  id e j e  6 év , 
e k k o r  3 0 % -b a n  k a p t a k  n e g a t ív  
e r e d m é n y t ,  5 % -b a n  t ö r t é n t  m e g  a  
tb c -s  s u p e r in f e c t io .  S z e rz ő k  s z e r in t  
ú j s z ü lö t t k o r b a n  f e l t é t l e n ü l  v é d o l ­
t a n i  k e l l  a z  e g é sz sé g e s  é lv e s z ü le -  
t e t t e k e t ,  n é g y  é v e n k é n t  e l l e n ő r iz n i  
a  v é d e t t s é g ü k e t  é s  s z ü k s é g  s z e r in t  
ú j r a o l t a n i  ő k e t .
B á r  a  f e r tő z ő  f o r r á s o k  s z ám a  a  
t e r ü l e t e n  lé n y e g e s e n  n em  c s ö k k e n t ,  
a  B CG  o l t á s o k  v é d ő h a tá s á t  b iz o ­
n y í t j a ,  h o g y  1958 ó ta  n e m  f o r d u l t  
e lő  m e n in g i t i s  a  v é d o l to t t  k ö r z e t ­
b e n . Á t o l t o t t  t e r ü l e t e n  a  b r o n c h o -  
a d e n i t i s e k  s z ám a  is  k i f e j e z e t t e n
c s ö k k e n t .  IT , ,  .Halasz S te fá n ia  dr.
l e v e l e k
A SZERKESZTŐ HÖZ
A  g y o m o r r á k  k o r a i  d i a g n o s z t i ­
k á j á r ó l
T. S ze rkesztő ség ! S z a b o lc s  Z o l tá n  
c ik k e  k ö r ü l  l e z a j lo t t  v i t a  é s  G u t -  
m a n n  p r o f .  c ik k e  (O rv . H e t i l .  
1964, 105, 1681.) u t á n  f e lm e r ü l  a z  
a  g o n d o la t ,  m i é r t  n e  l e h e tn e  G u t -  
m a n n  e r e d m é n y e i t  M a g y a r o r s z á ­
g on  is  e l é r n i .  É s  h a  n em  é r j ü k  e l  — 
m in t  a h o g y  M a g y a ro r s z á g o n  n em  
é r j ü k  e l  — , a k k o r  n em  je le in t i - e  e z  
a  t é n y  o r v o s i  d i a g n o s z t ik á n k  é s  
é s  t h e r á p i á n k  l e m a r a d á s á t  a  g y o ­
m o r r á k  g y ó g y í tá s á b a n ?  K ü lö n ö s e n  
r ö n tg e n e s  v o n a tk o z á s b a n  m e r ü l n e k  
f e l  i ly e n  m e g g o n d o lá s o k .  A b b a n  a  
s z e r e n c s é s  h e ly z e tb e n  v o l ta m ,  h o g y  
1963— 6 4 -b e n  b e t e k in t é s t  n y e r h e t ­
t e m  P á r i z s b a n  G u tm am n  é s  G u y  
A lb o t  p r o f e s s z o r o k  és  H a m b u r g b a n  
P r é v ő t  p r o f .  m u n k am ó d s z e r e ib e .  
E n n e k  a l a p j á n  k í s é r l e m  m e g  a z  
e m l í t e t t  p r o b l é m á k  m e g k ö z e l í té s é t .
G u tm a n n  é s  i s k o l á ja  500 k o r a i  
g y o m o r r á k  e s e t é t  40 é v  f o ly am á n  
é s z le l te .  E z a l a t t  m ó d s z e r ü k  f e j l ő ­
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d ö t t ,  t a p a s z t a l a t u k  é s  a  m ó d s z e r  
a l k a lm a z ó in a k  s z ám a  is  n ö v e k e d e t t  
é s  íg y  te rm é s z e te s e n  s z a p o ro d o t t  a z  
é v e n te  f e l f e d e z e t t  e s e t e k  s z ám a  is , 
d e  a z é r t  m e s s z e  n em  é r i  e l  a  S z a ­
b o lc s  z á r s z a v á b a n  e m l í t e t t  2 5% -o s  
t ü n e tm e n te s  r á k  f e lf e d e z é s é t .  G u t -  
m a n n  a  s t a t i s z t i k á t  n e m  s z e r e t i  (>»a 
s t a t i s z t i k a  csal-«) é s  m é g  a b s z o lú t  
e s e t  s z ám o t  is  c s a k  a z  u to ls ó  é v e k ­
b e n  a d o t t  m eg . A z  ö s s z e h a s o n l í t á s  a  
m a g y a r  e r e d m é n y e k k e l  ig e n  n e h é z ,  
l e g f e l je b b  b e c s lé s e k r e  s z o r í tk o z h a ­
tu n k .  T a l á n  n em  j á r o k  m e s s z e  a z  
ig a z s á g tó l ,  h a  á  n a g y o b b  m a g y a r  
k ó r h á z a k b a n  é s  a  k l in ik á k o n  a z  
ig a z o l t  k o r a i  g y o m o r r á k  e s e te k  s z á ­
m á t  a z  ö s sz e s  g y o m o r c a r c in o m a  
e s e t e k  1, d e  l e g f e l je b b  2% -á b a n  j e ­
lö lö m  m eg . ( I ly e n  v o n a tk o z á s b a n  
e g y  k ö z ö l t  a d a t r ó l  tu d o k :  B e n k ő  
p r o f . - n a k  1 964 -b en  a z  O rv o s to v á b b ­
k é p z ő  I n té z e tb e n  t a r t o t t  e lő a d á s a  
s z e r in t  195 g y o m o r c a r c in o m a  e s e te  
k ö z ü l  3 k o r a i  e s e t e t  t a l á l t .  A  m i t a ­
p a s z t a l a t a i n k  a  J á n o s  k ó r h á z b a n  
k b . h a s o n ló a k .)  P á r i z s i  b e n y o m á ­
s a im  a l a p j á n  ú g y  v é lem , h o g y  e z  a z  
a r á n y  a  S t. A n to in e  é s  a  H o te l  D ie u  
k ó r h á z a k b a n  (G u tm a n n  é s  G u y  
A lb o t  m ű k ö d é s i  h e ly é n )  m a g a s a b b ,  
t á l á n  5— 6% . B á r  e z  a  m a g a s a b b  
a r á n y s z á m  s em  je le n í t i  e g y á l t a l á n  a  
k é r d é s  m e g o ld á s á s t ,  d e  a z é r t  a  
m ié n k n é l  l e g a lá b b  h á r o m s z o r  jo b b  
e r e d m é n y  m ó d s z e r ü k  a la p o s  t a ­
n u lm á n y o z á s á r a ’ ö s z tö n ö z h e t .  M i ­
b e n  m u ta tk o z ik  e z  a  f ö lé n y ü k ?  K é t  
f o n to s  t é n y e z ő b e n ,  a m e ly e k  n em  
f o g la lh a tó k  ö s s z e  e g y -e g y  m o n d a t ­
b a n .
1. G u tm am n  g a s t r o e n te ro lo g u s ,  a  
S t .  A n to in e  k ó r h á z  f ő o rv o s a  v o l t  
é v t iz e d e k e n  á t .  (A  80 é v e s  G u t ­
m a n n  n é h á n y  é v e  n y u g d í jb a n  v a n ,  
d e  c o n s i l i a r i u s k é n t  to v á b b r a  is  d o l ­
g o z ik .)  E g y ú t ta l  a z o n b a n  ( b á r  n em  
t a r t j a  m a g á t  a n n a k )  z s e n iá l is  r ö n t -  
g e n e s  is . E z e n  n e m  v á l to z t a t  a z  a  
t é n y  sem , h o g y  s z em é ly e s e n  n e m  
v é g e z  r tg - v i z s g á la t o k a t .  A  f e lv é t e l e ­
k e t  m in d ig  m a g a  é r t é k e l i  é s  m e g ­
f e le lő n e k  t a r t o t t  r t g - f e lv é t e l e k  n é l ­
k ü l  n e m  i s  v iz s g á l .  L e g i sm e r te b b  
k ö v e tő je ,  G u y  A lb o t  p ro f . ,  a  H o te l  
D ie u  k ó r h á z  g a s t r o e n te r o lo g ia i  é s  
h e p a to lo g ia i  o s z t á l y á n a k  v e z e tő je .  
Ö  n em c s a k  a  b e lg y ó g y á s z a t  é s  r a ­
d io ló g ia  g a s t r o e n te r o lo g ia i  v o n a t ­
k o z á s a in a k  k iv á ló  m e s te r e ,  h a n e m  
p a t h o lo g u s  is . A  G u tm a n n  i s k o lá ­
n a k  d ö n tő  e lő n y e ,  h o g y  c s a k  g a s t r o -  
e n te r o lo g iá v a l  f o g la lk o z ik  é s  n e m ­
c s a k  b e lg y ó g y á s z a t i ,  h a n e m  r a d io ­
ló g ia i  é s  s z ö v e t t a n i  v o n a tk o z á s a i t  
tö k é le t e s e n  u r a l j a .  O s z tá ly u k  j e l l e ­
g é n é l  f o g v a  k iv á lo g a to t t  b e t e g ­
a n y a g o t  k a p n a k  é s  o s z tá ly u k o n  a m ­
b u la n c iá v a l  is  r e n d e lk e z n e k .
2. A z  e lő b b i  p o n tb a n  f e l s o r o l t a k ­
n a k  m á r  c s a k  k ö v e tk e zm é n y e ,  h o g y  
a z  e g y e s  e s e t e k  f e ld o lg o z á s a  k iv á ló .  
C s a k  k o r s z e r ű  é s  jó l  d o k u m e n tá l t  
r  tg  -v iz s  g á la  t o k á t  f o g a d n a k  e l .  A  
m ű té t i  p r a e p a r a t u m o k a t  a  k é t s é g e s  
e s e te k b e n  ( u lc u s o k n ó l! )  s o r o z a tm e t ­
s z e te k b e n  v iz s g á l já k .  J ó  a r c h ív u m ­
r e n d s z e r ü k  v a n .  í r á s o s  k a p c s o la t ­
b a n  á l l n a k  a  b e k ü ld ő  o r v o s o k k a l .  
E g y sz ó v a l a  b e t e g e t  m in d e n  s z ü k ­
s é g e s  v o n a tk o z á s b a n  k é z b e n  t a r t ­
j á k .
F e l  k e l l  v e t n ü n k  a  k é r d é s t ,  v a jo n  
a  G u tm a n n  i s k o la  e r e d m é n y e i  r a ­
d io ló g ia i  v o n a tk o z á s b a n  e g y e d ü lá l -  
ló a k -e ?  E r e d m é n y e ik  5— 6 in t é z e t  
ö s s z e g y ű j tö t t  a d a t a i t  tü k r ö z ik .  D e  
u g y a n c s a k  k o m o ly  s z ám b e l i  e r e d ­
m é n y t  k ö z ö l t  P r é v ő t  p r o fe s s z o r ,  a k i  
1 9 56 -b an  50 » k is  r á k «  e s e t é t  i s m e r ­
t e t t e  é s  a z ó ta  e s e te in e k  s z á m a  t e r ­
m é s z e te s e n  n ö v e k e d e t t .  P r é v ő t  p e ­
d ig  c s a k  e g y  in té zm é n y t ,  a  h a m ­
b u r g i  e g y e te m  r tg - k l i n i k á t  k é p v i ­
s e l i  é s  r e l i e f t e c h n ik á n  a l a p u ló  
m ó d s z e r e  n e m  a lk a lm a z z a  a  G u t -  
m a n n - f é l e  k o n tu r d ia g n o s z t i k á t .  
N y u g o d ta n  le v o n h a t j u k  a  k ö v e t ­
k e z te té s t ,  h o g y  n em c s a k  a  G u t -  
m a n n - f é l e  k o n tu r d ia g n o s z t i k á v a l ,  
h a n e m  m á s  r tg -m ó d s z e r r e l  i s  l e h e t  
jó  e r e d m é n y t  e l é r n i ,  s íg y  n e m  a  
r a d io ló g ia i  m ó d s z e r e n  m ú l i k  ( f e l t é ­
te le z v e ,  h o g y  a z  a l k a lm a z a n d ó  
m ó d s z e r  a z  e g é s z  g y om o r  g o n d o s  
á t t e k i n t é s é r e  a lk a lm a s ) .
A  m a g y a r  e r e d m é n y e k  t e h á t  
r o s s z a b b a k ,  d e  r ö g tö n  e g y  f e n n t a r ­
t á s s a l  k e l l  é ln ü n k .  U g y a n is  a  v a ló ­
d i  m a g y a r  e r e d m é n y e k  a  k im u t a ­
t o t t n á l  jo b b a k .  A z  i r o d a lo m  t a n ú ­
s á g a  s z e r i n t  a  g y o m o r fe k é ly e k  8—  
1 0% -a  c a r c in o m a .  E z t  k im u t a t n i  
t ö b b n y i r e  c s a k  s o r o z a tm e ts z e te k k e l  
le h e t .  D e  p r o s e c tu r á in k  t ú l t e r h e l t ­
s é g ü k  m i a t t  s o r o z a tm e ts z e te k e t  a l i g  
k é s z í t e n e k  é s  íg y  a  f e k é ly  m a l ig n u s  
v o l t a  e l s ik k a d .  A  r e s e c á l t  g y o m rú  
b e te g  to v á b b  é l  é s  m é g  o r v o s a i  s e m  
tu d já k ,  h o g y  r á k b a n .s z em v é d ő t  g y ó ­
g y í to t t a k  m e g . A  k o r a i  g y o m o r r á ­
k o k  n a g y o n  j e le n tő s  r é s z e ,  v a ló s z í ­
n ű le g  tö b b s é g e  a z o n b a n  f e k é ly  f o r ­
m á já b a n  j e le n tk e z ik !
E g é s z e n  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  p á r iz s i  
e r e d m é n y e k e t  n á l u n k  ás m e g  l e h e t ­
n e  k ö z e l í t e n i ,  h a  le n n e  l e g a lá b b  
e g y - k é t  g a s t r o e n te r o lo g ia i  in t é z e ­
t ü n k .  E z é k  s o k a t  á t v e h e tn é n e k ,  t a ­
n u l h a t n á n a k  a  G u tm a n n  is k o l á tó l .  
B e v e z e th e tn é k  a  k ü l f ö ld ö n  tö b b  
h e ly e n  jó  e r e d m é nm y e k e t  f e lm u t a tó  
g y o m o rc y to lo g ia i  m ó d s z e r t  is , 
a m e ly  n á l u n k  c s a k n em  i sm e r e t l e n .
V a la m e n n y i  je le n le g  i s m e r t  m ó d ­
s z e r  a  k o r a i  g y o m o r r á k  d ia g n o s z ­
t i k á j á b a n  s a jn o s  k o r l á t o l t  h a t á s o s -  
s á g ú ,  é p p e n  e z é r t  c é ls z e rű  'k o n c e n t ­
r á l á s u k  s z ü k s é g e s .  V a la m e ly ik  b e l ­
g y ó g y á s z a t i  k l i n i k á n k  v a g y  in té z e ­
t ü n k  á t f o rm á l á s a  g a s t r o e n te r o lo g ia i  
k l i n i k á v á  v a g y  i n t é z e t t é  e l v i  és 
s z e rv e z é s i  k é r d é s ,  a m e ly  lé n y e g e s  
a n y a g i  á l d o z a to t  n em  k ö v e t e ln e .
K u ti G yu la  dr.
T. S zerkesztő ség ! S z a b o lc s  Z o l tá n  
d r .  f ő o r v o s n a k  a z  O . H . 1964. s z e p t.  
6 -i s z á m á b a n  m e g je l e n t  E r e d m é ­
n y e in k  é s  k i l á t á s a i n k  a  g y o m o r r á k  
g y ó g y í tá s á b a n  c. k ö z lem é n y é h e z  
a z é r t  s z ó lo k  h o z z á  m e g k é s v e ,  m e r t  
a  r é g i  g y a k o r l a t  s z e r in t  o ly a n  t a ­
n u lm á n y h o z ,  m e ly e t  a  s z e r k e s z tő s é g
f e lk é r é s é r e  í r t a k ,  n em  l e h e t e t t  h o z ­
z á s z ó ln i .  ö r v e n d e t e s ,  h o g y  a z  e f f a j ­
t a  » te k in t é ly t i s z t e l e t n e k «  v é g e  v a n . .  
K é s e d e lm em  a z z a l  a z  e l ő n n y e l  j á r t ,  
h o g y  k ö z b e n  m e g je l e n t  a z  O . H .  
1965. f e b r .  21-i s z á m á b a n  p r o f .  G u t ­
m a n n  k ö z lem é n y e  is  A  g y o m o r r á k .  
k o r a i  f e l i sm e r é s é n e k  a  » t a k t i k á j a «  
c ím m e l ,  s  íg y  h o z z á s z ó lá s o m b a n  
e r r e  is  k i t é r h e te k .
A  k ö z le m é n y e k  —  a  s z e r z ő k  a k a ­
r a t á n  k ív ü l  —  a z t  a  l á t s z a t o t  k e l t ­
h e t ik ,  h o g y  a  m a g y a r  r a d io l ó g u s ­
n a k  m é g  s o k a t  k e l l  f e j l ő d n i e ,  m íg  
a  k o r a i  g y o m o r r á k o t  f e l i s m e r i .
S z a b o lc s  Z o l tá n  f ő o r v o s s a l  e g y  
é v t i z e d n é l  h o s s z a b b  id e ig  m ű k ö d ­
t e m  e g y ü t t  m in t  u g y a n a z o n  k ó r h á z  
o s z tá ly v e z e tő  r ö n tg e n f ő o r v o s a .  Ü g y  
v é le m ,  o s z tá ly á v a l  a z  e g y ü t tm ű k ö ­
d é s  t e l j e s e n  k o r r e k t  v o l t .  M in é l  n a ­
g y o b b  ig é n y ű  r ö n tg e n v i z s g á l a t o t  
k é r t e k ,  a n n á l  l e lk e s e b b  ü g y b u z g a ­
l o m m a l  t e l j e s í t e t t ü k  a z t .  H o g y  c s a k  
n é h á n y a t  e m l í t s e k :  a n g io - ,  s p l e n o -  
p o r to g r a p h iá s ,  f u n c t i o n a l i s  s z e r v i ,  
c a r d i a t á j i  é s  r e k e s z v i z s g á l a t a i n k a t  
s o k  e r e d m é n y e s ,  s z é p  m ű t é t  k ö v e t ­
te .  D e  S z a b o lc s  f ő o rv o s  é s  o s z t á l y a  
is  m in d ig  k é s z s é g g e l á l l o t t a k  r e n ­
d e l k e z é s ü n k r e ,  v a l a h á n y s z o r  r ö n t ­
g e n v iz s g á la t a in k h o z  s e b é s z i  t a n á c s ­
r a  v a g y  k ö z r e m ű k ö d é s r e  v o l t  s z ü k ­
s é g ü n k ,  n em  is  s z ó lv a  a r r ó l ,  h o g y  
S z a b o lc s  d r .  k é r é s ü n k r e  o ly a n  m ű ­
t é t r e :  a  H is - s z ö g - a n a tó m ia i  r e c o n s -  
t r u c t i ó j á r a  is  v á l l a l k o z o t t  —  ig e n  j ó ­
e r e d m é n n y e l ,  m e ly e t  a d d i g  M a ­
g y a r o r s z á g o n  n em  v é g e z te k .  H a  l e ­
h e t ,  m é g  b e n s ő s é g e s e b b ,  m i n d e n ­
e s e t r e  k i f o g á s t a la n  é s  m a g a s  s z í n ­
v o n a l ú  v o l t  a  g y a k o r la t i  é s  t u d o m á ­
n y o s  e g y ü t tm ű k ö d é s ü n k  V á s á r h e ly i  
B é la  d r .  fő o rv o s  b e lg y ó g y á s z a t i  o s z ­
t á l y á v a l  is . N em  m ú l t  e l  n a p  a  
r ö n tg e n o s z tá ly o n  j e l e n t ő s  s z á m ú  
k o n z i l iu m  n é lk ü l .
I l y e n  s z é le s k ö rű  e g y ü t tm ű k ö d é s  
e l l e n é r e  e g y e t le n  o ly a n  b e t e g e t  n e m  
k a p t u n k  e  k é t  o s z tá ly tó l  —  a  t ö b b i ­
t ő l  s e  — , a k i t  G u tm a n n  s z a v a i v a l  
é lv e ,  a z  e p ig a s t r i á l i s  t á j é k r a  l o k a l i ­
z á l t  » b á rm i ly e n «  p a n a s z a  m i a t t  k o ­
ra i g yom orrák  g y a n ú j á v a l  u t a l t a k  
v o ln a  r ö n tg e n v i z s g á la t r a .  A  » b á r ­
m i l y e n «  p a n a s z  a l a t t  a z  a p r ó  t ü n e ­
t e k n é l  i s  a p r ó b b a t  k e l l  é r t e n ü n k ,  
a m i ly e n  a  v e s z é ly e z te t e t t  k o r b a n  
s z i n t e  m in d e n k in e k  v a n .  G u tm a n n  
s z e r i n t  a z o n b a n  é p p e n  a z  i l y e n  t ü ­
n e t e k  f e n n á l l á s á n a k  a z  i d e j é b e n  l e ­
h e t  a  g y o m o r r á k o t  korán  f e l i s m e r ­
n i  é s  n e m  k é ső b b !  H a  t e h á t  a z  ő  
s z e l l e m é b e n  a k a r u n k  e l j á r n i ,  é s  a z  
ő  e r e d m é n y e i t  a k a r j u k  a k á r c s a k  
m e g k ö z e l í t e n i ,  a k k o r  a  v e s z é ly e z te ­
t e t t  k o r b a n  s z in te  m in d e n k i t  a l a p o s  
k l i n i k a i ,  l a b o r a tó r iu m i ,  s  h a  c s a k  
n e m  h y p e r a c id ,  e g z a k t  r ö n t g e n v i z s ­
g á l a t n a k  k e l l  a l á v e tn i .  G u tm a n n  
e z e n k í v ü l  a  f e k é ly e s  b e t e g e i t  t e r á ­
p i á s á n  te s te z i ,  a  v i z s g á l a t o k a t  s z ü k ­
s é g  s z e r i n t  i sm é te lg e t i .  K é r d é s ,  
h o g y  m in d e b b ő l  m i t  l e h e t  m e g v a ló ­
s í t a n i .  E g y e t  a z o n b a n  m á r  m o s t  l e  
k e l l  s z ö g e z n ü n k :  A  r a d io l ó g u s tó l  
c s a k  a k k o r  v á r h a tó  a  g y o m o r r á k  
k o r a i  f e l i sm e r é s e ,  h a  a z  o r v o s  
o ly a n k o r  k ü ld i  b e t e g é t  r ö n tg e n v i z s - -
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g á l a t r a ,  am ik o r  a  g y o m o r r á k  m ég  
k o r a i ,  v ag y is  a  G u tm a n n - f é l e  » b á r ­
m i ly e n «  p a n a sz o k  f e n n á l l á s á n a k  az  
id e jé b e n .  Ez t e h á t  a z  a l a p f e l t é te l !  
D e  v a n  a  g y om o r rá k  k o r a i  fe l i sm e ­
r é s é n e k  m ég  m á s  f e l t é t e l e  is , n e v e -  
z e té s e n  a  k o ra i  g y o m o r r á k  r a d io ló ­
g i a i  á b rá z o lh a tó s á g a .
T e g y ü k  fe l —  t e l j e s e n  i r r e á l i ­
s a n  — , hogy  a  r a d io l ó g u s n a k  n á ­
l u n k  id e je  is, tö k é le t e s  g é p i  fe ls z e ­
r e l é s e  is  v an . B iz to s , h o g y  e b b e n  az  
e s e t b e n  a  jó l  k é p z e t t  m a g y a r  r a ­
d io ló g u s  a  l e g ig é n y e s e b b  g y om o r ­
r ö n tg e n d ia g n o s z t ik a i  k ö v e te lm é ­
n y e k n e k  is  m e g fe le l .  A  G u tm a n n  
b e o s z ta n a  s z e r in t i  k o r a i  g y o m o r r á k  
e g y  r é s z é t  a z o n b a n  íg y  s e m  fo g ja  
k ó r ism é z n i ,  m e r t  a z  a t y p i á s  s e j te ­
k e t  a z  in  s i tu  g y o m o r r á k b a n ,  az  
a r c h i t e k t ú r á j á b a n  m e g v á l t o z o t t  szö ­
v e t e t  a  C a n c e r  d e  la  m u q u e u s e - b e n  
a  r ö n tg e n s u g á r  e g y s z e r ű e n  n em  is ­
m e r i  fe l, d e  a  c y to lo g u s  is  c s ak  
a k k o r ,  h a  a  k i e m e l t  g y o m o rb e n -  
n é k b e n  v agy  a  m o s ó  f o ly a d é k b a n  
b e l e s o d o r t  r á k s e j t e t  t a l á l .  L e h e ts é ­
g e s ,  h o g y  le sz  o ly a n  r a d i o a k t í v  izo ­
t ó p u n k ,  am e ly  a  r á k s e j t  i r á n t i  n a ­
g y o b b  a f f in i tá s á v a l  j e l e z n i  fo g ja  az  
i l y e n  k o ra i  g y o m o r r á k o t ,  d e  a d d ig  
v a g y  m eg fe le lő  m á s  v i z s g á ló  e l j á ­
r á s  f e lfe d e z é sé ig  e z e n  e s e t e k n e k  a 
f e l i sm e r é s e  n em  a  r ö n tg e n d i a g n o s z ­
t i k á n a k ,  h a n em  a  k l i n i k u s  m ű v é sz i  
i n t u í c i ó j á n a k  a  f e l a d a t a  m a r a d .
A z t  a  s tá d ium o t ,  m e l y b e n  a  n y á l ­
k a h á r t y a r á k  á t t ö r t e  a  m u s c u la r i s  
m u c o s a e - t ,  és  h e l y e n k é n t  a  n y á l ­
k a h á r t y a  a l a t t i  r é t e g r e  is  r á t e r j e d ,  
G u tm a n n  e lő r e h a la d o t t  n y á l k a h á r ­
t y a r á k n a k  n e v e z i;  a z  1 c m -n é l  n em  
n a g y o b b  g y om o r rá k o t ,  m e ly  m é ly e n  
b e t e r j e d  a  g y om o r  f a l á b a ,  m á r  n em  
i s  t a r t j a  k o r a i  r á k n a k .  E z z e l  a  m e g ­
á l l a p í t á s s a l  m in d e n  r a d io ló g u s  
e g y e t é r t ,  m in d e g y ik n e k  v a n  ily e n  
i r á n y ú  sz om o rú  t a p a s z t a l a t a .  L eg ­
é l é n k e b b e n  a r r a  a  k ö z é p k o r ú ,  a t l é ­
t a  t e rm e t ű  f é r f i b e t e g e m r e  e m lé k e ­
z e m ,  a k in e k  k em é n y ,  g ö b ö s  m á ja ,  
a s c i t e s e  v o lt, é s  a k i n e k  a  r ö n tg e n -  
v i z s g á l a t a  c s a k  s e j t e t t e  a  g y om o r ­
r á k o t ,  d e  b iz to n s á g g a l  k im u t a tn i  
n e m  tu d t a .  B o n c o lá s k o r  (R om h á n y i)  
k é t s z e r  k e l le t t  a  g y o m r o t  tü z e te s e n  
á t v i z s g á ln i ,  h o g y  a  r ö n tg e n v i z s g á ­
l a t t ó l  a  b o n co lá s ig  e l t e l t  i d ő  a l a t t  
s z í n e s  g om b o s tű fe j  n a g y s á g ú r a  
m e g n ő t t  d a g a n a to t  k i  l e h e s s e n  m u ­
t a t n i .
A  n y á l k a h á r ty a r á k ,  m e l y  a  m u s ­
c u l a r i s  m u c o s a e - t  á t t ö r i ,  h a  e lég  
n a g y  a h h o z ,  h o g y  a  s z em  a z  á t v i l á g í ­
t ó - ,  k é p e r ő s í tő  e r n y ő n  v a g y  a  f i lm e n  
f e l o l d j a ,  r a d io lo g ia i la g  á b r á z o lh a tó .  
(M eg v á lto z ik  a  r e d ő k é p ,  m e ly n e k  
v i z s g á l a t á r a  a  m a g y a r  E l i s c h e r  h ív ­
t a  f e l  a  f ig y e lm e t. A z  é r i n t e t t  re d ő  
v a g y  r e d ő k  le tö r e d e z n e k ,  f o ly to n o s ­
s á g u k b a n  m e g s z a k a d n a k .  K ü lö n ö ­
s e n  j ó l  v iz s g á lh a tó k  a  r e d ő k  a  k is -  
g ö r b ü l e t  m e n té n ,  a h o l  á l t a l á b a n  —  
e g é s z e n  a  t e rm in a l i s  r e d ő i g  —  sz a ­
b á l y o s  l e fu tá s ú a k ,  e g y m á s s a l  p á r ­
h u z a m o s a k ,  és  a  c a r d i á t ó l  a  p y lo -  
r u s i g ,  s o k s z o r  a z o n  t ú l  i s ,  k ö v e th e ­
t ő k .  A  r e d ő k  e z e n  k ó r o s  e l v á l t o z á ­
s a i t  a  f e s z e s r e  f e l t ö l tö t t  g y o m o r  
á r n y é k a  e l f e d i ,  a m ik o r  a  n y á l k a ­
h á r t y a r á k  m é g  c s a k  a  m u c o s á r a  
s z o r í t k o z ik ,  é s  a  s u b m u c o s a  n e m  
é r i n t e t t .  E z é r t  h e ly e z ü n k  o ly  n a g y  
s ú l y t  a  g y o m o r r e d ő k  á b r á z o lá s á r a .  
H a  a z o n b a n  a  n y á l k a h á r t y a r á k  á t ­
t ö r i  a  g y o m o r  m é ly e b b  r é t e g e i t  is , 
a k k o r  a z  é r i n t e t t  g y o m o r f a l r é s z le t  
e l v á l t o z á s a  a  f e l t ö l t ö t t  g y o m o r r ó l  
k é s z í t e t t  f e lv é t e l e n  is  m e g lá t s z ik ,  
f e l t é v e ,  h o g y  k o n tú r b a  k e r ü l .
A  s u g á r f o g ó  a n y a g g a l  f e l t ö l t ö t t  
g y o m o r  r ö n tg e n v i z s g á la t a  e g y é b ­
k é n t  o ly  r é g i ,  m in t  m a g a  a  g y o m o r  
r ö n tg e n d i a g n o s z t i k á j a .  A  r ö n tg e n -  
s u g á r  f e l f e d e z é s é t  k ö v e tő  15 é v b e n  
n e m  i s  á l l o t t  m á s  m ó d s z e r  a  v i z s ­
g á l ó k  r e n d e lk e z é s é r e .  E l i s c h e r ,  F o r -  
s e l l ,  B e r g  é s  s o k  m á s  é rd em e ,  h o g y  
a  g y o m o r  r e d ő in e k  r ö n tg e n v i z s g á ­
l a t a ,  a  v i z s g á l a t  p r e c íz  t e c h n i k á j a  a  
v i l á g  k ö z k in c s é v é  v á l t ,  s  a  m a i  n a ­
p ig  a z  m a r a d t .  R é s z le te k r e  n e m  
t é r h e t e k  k i .  T é n y ,  h o g y  a  r e d ő v iz s -  
g á l a t  m e g d ö n tö t t e  a  f e l tö l té s e s  g y o ­
m o r v i z s g á l a t  e g y e d u r a lm á t ,  d e  a  
r e d ő k é p  m é g  o ly  e g z a k t  v i z s g á l a t a  
s e m  m e n t e s í t e t t e  a  r a d io ló g u s t  a  
f e l t ö l t ö t t  g y o m o r  tü z e te s  á t v i z s g á ­
l á s á n a k  k ö te l e z e t t s é g e  a ló l.  É v t i z e ­
d e k  ó t a  i s m e r t  u g y a n is ,  h o g y  a  f e l -  
t ö l t ö t t  g y o m o r  k é p e  o ly a n  e l v á l t o ­
z á s o k a t  h o z h a t  f e ls z ín r e ,  a m e ly e k e t  
a  r e d ő k é p  n em  á b r á z o l .  V iz s g á la ­
t a i n k  k i a l a k u l t  s o r r e n d je  n em  f o n ­
t o s s á g i  s o r r e n d ,  h a n em  a  v iz s g á ló  
e l j á r á s o k  te rm é s z e te s  e g y m á s u t á n ­
j a ,  m i u t á n  a  f e l t ö l t ö t t  g y om o r  m á r  
n e m  a l k a lm a s  a  r e d ő k  é r t é k e lh e tő  
v i z s g á l a t á r a ,  t e h á t  e lő s z ö r  a  r e d ő -  
k e t  v i z s g á l ju k .
H o z z á s z ó lá s o m b a n  n em  é r i n t e t ­
t e m  e lm é l e t i  k é r d é s e k e t ,  m e r t  c é ­
l o m  a  n á l u n k  é s  a z  e g é sz  v i l á g o n  
s z o k á s o s  g y o m o r r ö n tg e n v iz s g á l a t i  
e l j á r á s o k  i s m e r t e t é s e  v o lt ,  h o g y  
u t á n a  f e l  t e h e s s e k  k é t  k é r d é s t .  1. 
M iv e l  m a g y a r á z h a tó k  p ro f .  G u t ­
m a n n  p á r a t l a n  e r e d m é n y e i?  2. m i t  
k e l l  t e n n ü n k ,  h o g y  n y o m d o k a in  h a ­
l a d h a s s u n k ?
A z  e l s ő  k é r d é s r e  k ö n n y ű  a  f e l e ­
l e t .  P á r a t l a n  e r e d m é n y e in e k  m a ­
g y a r á z a t a  a z ,  h o g y  G u tm a n n  é p p ­
o ly  k iv á ló  k l i n i k u s ,  m in t  r ö n t g e n ­
s z a k é r tő ,  a n é l k ü l ,  h o g y  m a g a  r ö n t -  
g e n e s  l e n n e .  —  J e n d r a s s ik  E r n ő  
t a n í t o t t a ,  h o g y  a  s z if i l is z t ,  m e ly e t  
ü ld ö z ö t t ,  k ö n n y ű  f e l i sm e rn i ,  c s a k  
g o n d o ln i  k e l l  r á ;  l e g e l r  e j  t e t t e b b  
m e g n y i l v á n u l á s a ib a n  is  f e l k u t a t t a .  
Í g y  v a n  G u tm a n n  a  g y o m o r r á k k a l ,  
m e ly e t  o ly a n  p a n a s z o k  m ö g ö t t  
m e g lá t ,  a m e ly e k  h a l l a t á n  m á s  o r v o s  
n e m  i s  g o n d o l  r á .  E m e l le t t  k iv á ló  
r ö n t g e n s z a k é r t ő :  o ly a n  r ö n tg e n f e l ­
v é t e l e k e t  b í r á l  f e lü l ,  é s  i s m e r i  f e l  
r a j t u k  a  k e z d ő d ő  g y o m o r r á k  r a d i o ­
l ó g ia i  j e l e i t ,  a m e ly e k e t  r ö n t g e n ­
s z a k e m b e r e k  k é s z í t e t t e k ,  é s  n e g a ­
t í v  l e l e t e z t e k .  G u tm a n n  s o r a i t  i d é ­
z e m :  » S o h a s e m  f o r d u l t  e lő  v e l ü n k  
( am i a z o n b a n  e g y é b k é n t  s a jn o s  
g y a k r a n  e l ő f o r d u l ! )  a z  a  m e g b o ­
c s á t h a t a t l a n  h ib a ,  h o g y  n em  i s m e r ­
t ü n k  f e l  e g y  r á k o t  é s  e n g e d tü k  t o ­
v á b b f e j l ő d n i  a d d ig ,  m íg  a z  ú n .  
k l a s s z i k u s  s t á d i u m b a  j u t o t t . . .«.
A  m á s o d ik  k é r d é s r e  m á r  n e h e ­
z e b b  a  v á la s z .  H a  u g y a n i s  a  g y o ­
m o r r á k o t  k o r á n  a k a r j u k  f e l i sm e r n i ,  
a k k o r  e l  k e l l  f o g a d n u n k  G u tm a n n  
t a n í t á s a i t ,  m is z e r in t  a  b e t e g e k e t  a  
G u tm a n n - f é l e ,  a z  a p r ó  tü n e te k n é l  
is  a p r ó b b ,  p a n a s z o k  f e n n á l l á s á n a k  
a z  i d e j é b e n  k e l l  k iv iz s g á ln i ,  g y om ­
r u k a t  m e g rö n tg e n e z n i .  I ly e n  p a n a ­
s z a  a z o n b a n  a  v e s z é ly e z te t e t t  k o r ­
b a n  n á l u n k ,  jó  m a g y a ro s  t á p l á l k o ­
z á s  m e l l e t t  s z in te  m in d e n k in e k  
v a n ,  d e  n e m  m eg y  v e le  o rv o sh o z .  
L e g a lá b b i s  e r r e  k ö v e tk e z te t e k  
a b b ó l ,  h o g y  k ö ze l 4 é v t iz e d e s  s z o l ­
g á l a to m  a l a t t  e g y e t le n  b e t e g e t  n em  
k ü ld te k  h o z z ám  k o r a i  g y o m o r r á k  
g y a n ú j á v a l  a  G u tm a n n - f é l e  t ü n e ­
t e k  f e n n á l l á s á n a k  id e jé b e n ,  p e d ig  
so k  e z e r  g y o m ro t  m e g rö n tg e n e z te m .  
I ly e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  f e lv i l á ­
g o s ító  m u n k a  u g y a n  r e n d k ív ü l  
h a s z n o s ,  d e  n em  e lég . A  k o r a i  g y o ­
m o r r á k o s  b e t e g e k e t  a z  e g é s z s é g e s e k  
k ö z ü l k i  k e l l  s z ű rn i!  E r r e  a  m u n ­
k á r a  k ó r h á z  v a g y  r e n d e lő in té z e t ,  
m e ly e k  íg y  is  t ú lz s ú f o l ta k ,  n em  
v á l l a l k o z h a tn a k .  V é le m é n y em  sz e ­
r i n t  m in d e n  m e g y e s z é k h e ly e n  (B u ­
d a p e s te n  m e g fe le lő  t e r ü l e t i  b e o s z ­
t á s s a l )  g y o m o r r á k  s z ű r ő á l lo m á s o k a t  
k e l l  m e g s z e rv e z n i ,  s a  v e s z é ly e z te ­
t e t t  k o r ú a k  k ö z ü l  a z o k n a k  a  g y om ­
r á t  k e l l  i t t  m e g rö n tg e n e z n i ,  a k i k ­
n é l a R ig le r  é s  t á r s a i  v a g y  m á s o k  
á l la l  m e g á l l a p í t o t t  f e l t é t e l e k  e g y i ­
k e  ( c s a lá d i  a n am n é z is ,  a n a e m ia  
p e r n ic io s a ,  a n a c id i ta s ,  r e j t e t t  v é r ­
z é s , G u tm a n n - f é l e  tü n e te k ,  a p r ó  
tü n e te k ,  s tb . )  f e n n á l l .  L e h e t ,  h o g y  
m a  ez  u tó p i á n a k  tű n ik ,  d e  e z  a  k ö ­
v e t e n d ő  ú t .
S z a b o lc s  Z o l tá n  tu d j a  l e g jo b b a n ,  
m i t  g y ö t r i  m a g á t  e g y -e g y  r ö n tg e -  
n e s , m íg  a  f e l t e t t  k é r d é s r e :  v a n  
v a g y  n in c s  g y o m o r rá k ,  m e g fe le lh e t .  
V é le m é n y é t  a z o n b a n  o s z tom , m is z e ­
r i n t  a  r ö n tg e n e s e k n e k  m e g  k e l l  
m u n k á j u k a t  j a v í ta n i ,  m á r  c s a k  
a z é r t  is ,  m e r t  a  m e g á l lá s  a  h a l a d á s  
h a lá la .  E z  a  m e g á l l a p í t á s  p e r s z e  á l ­
t a l á n o s  é r v é n y ű .  S z a b o lc s  d r .  í r j a ,  
h o gy  a  g y o m o r r á k  m ia t t  r e s e c á l t a k  
m ű té t i  m o r t a l i t á s a :  7,3— 18 ,3% . A z  
e g y ik  s z á m  a  m á s ik n a k  k é t  é s  f é l ­
s z e re s e ,  s  m é g  m in d ig  jó  k ö z é p é r ­
té k , t e h á t  v a n  tö b b s z ö rö s e  is .  E l ­
g o n d o lk o z ta tó ,  m e r t  p l. a  r e s e c t ió s  
m o r t a l i t á s  á l t a l á b a n  a z  5 é v e t  v a ­
ló s z ín ű le g  tú l é lő k e t  s ú j t j a .  Ü g y  l á t ­
s z ik , h o g y  n em c s a k  a  g y o m o r r á k  
d ia g n o s z t ik á j á n a k ,  h a n e m  s e b é s z e ­
t é n e k  is  m e g v a n  a  m a g a  G u tm a n n -  
j a :  N a k a y a m a  s z em é ly é b e n ,  a k i  
1011 r e s e c á l t  g y o m o r rá k o s  b e t e g e  
k ö z ü l m in d ö s s z e  2 ,1% -o t v e s z í t e t t  
e l  m ű t é t i  k ö v e tk e z m é n y k é n t .  E z z e l  
S z a b o lc s  Z o l t á n  d r .  s z ó lá s -m o n d á ­
s á t ,  h o g y  a  g y o m o r rá k o s  b e t e g  a  
m ű té t t e l  s e m m i t  s em  v e s z th e t ,  d e  
m in d e n t  m e g n y e r h e t ,  e k k é n t  r e a l i ­
z á l t a :  N a k a y a m a  g y om o r  r á k o s  b e ­
t e g e in e k  9 7 ,9% -a  a  r e s e c t ió s  m ű t é t ­
t e l  s e m m i t  s e m  v e s z te t t e k ,  d e  m in ­
d e n t  m e g n y e r h e tn e k .
Hutás Im re  dr.
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T. S zerkesztő ség ! Ű j m u n k a h e ­
ly e m e n  a  r ö n tg e n o s z tá ly  m e g s z e r ­
v e z é s é v e l  é s  k i a l a k í t á s á v a l  k a p c s o ­
l a to s  t e e n d ő im  a n n y i r a  l e k ö tö t te k ,  
h o g y  c s a k  m o s t  j u t o t t a m  o d a ,  h o g y  
a z  O rv o s i  H e t i l a p - o t  ism é t  r e n d s z e ­
r e s e n  k e z em b e  v e h e tem .
D r. S z a b o lc s  Z o l tá n  f ő o rv o s  ig e n  
n a g y  je le n tő s é g ű  é s  o rv o s i  l e k i i s -  
m e r e tü n k e t  f e l r á z ó  ta n u lm á n y á h o z  
t ö r t é n t  é r t é k e s  h o z z á s z ó lá s o k k a l  
k a p c s o la tb a n  le g y e n  s z a b a d  e z é r t  
u tó la g  n e k e m  is , m in t  r a d io ló g u s ­
n a k  a  f e l v e t e t t  k é r d é s h e z  n é h á n y  
m e g je g y z é s t  f ű z n öm .
A  g y o m o r r á k  k o r a i  d i a g n o s i s á -  
n a k  k é r d é s e  a  r a d io ló g u s o k a t ,  
a m in t  a z  G u tm a n n  p r o f e s z o r  é s  
F ó t i  f ő o rv o s  h o z z á s z ó lá s á b ó l  is  k i ­
t ű n ik ,  é v t iz e d e k  ó ta  f o g la lk o z ta t ja .  
A z  O rv o s i  H e t i l a p  1951. é v  4. s z á ­
m á b a n  »A  g y o m o r r á k  r ö n tg e n d i a g ­
n o s z t ik á j á n a k  m a i  á l lá s a «  c ím e n ,  
b e lg y ó g y á s z ,  s e b é s z  és  r a d io ló g u s o k  
b e v o n á s á v a l  t a r t o t t  s y m p o s io n u n k  
á l l á s f o g la l á s á t  k ö z ö l tem . M á r  a k k o r  
f e lv e tő d ö t t  a  g y om o r  r ö n tg e n v i z s ­
g á l a t  t e c h n ik á j á n a k ,  a m in t  a r r a  
P e t r i  p r o f e s s z o r  is  n a g y o n  h e ly e ­
s e n  m u t a t  r á ,  b iz o n y o s  r e v íz ió j a  é s  
k ie g é s z í té s e ,  k ü lö n ö s e n  a  g y o m o r  
f o r n ix á n  ü lő  e lv á l to z á s o k  f e l i s m e ­
r é s é v e l  k a p c s o la tb a n .  A  g y o m o r  
f o r n ix á n a k  v iz s g á la tá n á l  e l s ő k é n t  
h ív t a m  f e l  a  f ig y e lm e t  a z  ü r e s  á t ­
v i l á g í tá s  n a g y  je le n tő s é g é r e .  A  g y o ­
m o r  lé g h ó ly a g  m e g lé te ,  a l a k j á n a k  
m e g v á l to z á s a ,  a z  a b b a  b e d o m b o ro ­
d ó  k is  l á g y r é s z á r n y é k o t  a d ó  d a g a ­
n a t o k  k o n t r a s z t a n y a g  n é lk ü l  i s  k i ­
m u ta th a tó k .  A  T r e n d e l e n b u r g  h e l y ­
z e tb e n  v a ló  v iz s g á la t  v a ló b a n  f o n ­
to s ,  a z o n b a n  n em  m in d e n  e s e tb e n  
c é l r a v e z e tő ,  m iv e l  a  k o n t r a s z t a n y a g  
e z e n  h e ly z e tb e n  é p p e n  a  k o r a in a k  
m o n th a tó  k i s  r á k o k a t  f e d h e t i  e l .
G u tm a n n  p r o fe s s z o r  a  k é r d é s s e l  
30 é v e  i n t e n s i v e n  é s  e r e d m é n y e s e n  
fo g la lk o z ó  t e a m j e  a  g y o m o r r á k  k o ­
r a i  d i a g n o s z t ik á já b a n  é r h e t e t t  e l  
e r e d m é n y e k e t ,  m e ly n e k  o k á t  e l s ő ­
s o r b a n  a  k ö v e tk e z ő k b e n  lá to m .
A  k l in i k a i l a g  r á k g y a n ú s  e s e t e k ­
b e n  u g y a n a z o n  e g y ü t te s  á l t a l ,  r ö v id  
id ő k ö z ö k b e n  tö b b s z ö r  v iz s g á l t  b e t e ­
g e k  g y o m o r -k é p e in  m e g f ig y e lh e tő  
l e g k is e b b  v á l to z á s  f e l k e l t h e t i  a  
k e z d ő d ő  r á k  le h e tő s é g é t .
I ly e n  t e a m  n em h o g y  tú l z s ú f o l t  
s z a k r e n d e lé s e in k e n ,  d e  m é g  k ó r h á ­
z a in k b a n  s e m  m ű k ö d ik ,  a m in t  a r r a  
V a r r ó  d o c e n s  n a g y o n  h e ly e s e n  m u ­
t a t o t t  r á .  A  t á r g y i  h iá n y o s s á g o k  ( jó l  
h a s z n á lh a tó  m o d e rn  v iz s g á ló  s z e r ­
k e z e te k )  m e l l e t t ,  m e ly e k  e s e t l e g  
p ó to lh a tó k ,  a  s z em é ly i  f e l t é t e l e k  
s em  o ld h a tó k  m e g  k ö n n y e n  a  r a d io ­
ló g u s - h iá n y  m i a t t  m u ta tk o z ó  t ú l t e r ­
h e l t s é g  m ia t t .
A  g y o m o r r á k  s z ű r ő á l lo m á s a in a k  
f e l á l l í t á s a ,  v é lem é n y em  s z e r i n t  h a ­
z á n k b a n  m é g  n em  id ő s z e rű .  Á l l í t ­
h a to m  e z t  a n n á l  is  in k á b b ,  m iv e l  a  
g y o m o r - s z ű r é s  t e r é n  s z em é ly e s  t a ­
p a s z t a l a t a im  is  v a n n a k .  1 9 5 5 -b en  
e l s ő k é n t  v é g e z tem  a  R ö n tg e n - k l in i ­
k á n  E . T . T . c é lh i te l  t á m o g a t á s s a l  
g y o m o r - r ö n tg e n  s z ű r ő - v iz s g á la to k a t  
40 é. f e lü l i  p a n a s z m e n te s  v e n d é g ­
l á t ó i p a r i  d o lg o z ó k n á l.  F e l t é t e l e z tü k ,  
a  f o g la lk o z á s b ó l  a d ó d ó  e s e t l e g  g y a ­
k o r ib b  g a s t r i t i s e k  t a l a j á n  k e l e tk e z ő  
r á k  le h e tő s é g é t .  E r e d m é n y e in k r ő l  a  
R a d io ló g ia  C l in ic a  1956. I .  25 -i s z á ­
m á b a n  s z ám o l tam  be .
V é lem é n y em  s z e r in t  e l s ő s o r b a n ,  
l e g a lá b b  a  v e z e tő  in t é z m é n y e in k ­
b e n  k e l l e n e  a  tá r g y i  f e l t é t e l e i t  m e g ­
t e r e m te n i  a n n a k ,  h o g y  G u tm a n n  
p r o f e s s z o r  te a m jé h e z  h a s o n ló  f e l t é ­
t e l e k  m e l l e t t  d o lg o z h a s s a n a k  a  g y o ­
m o r r á k  k o r a i  e s e te in e k  k i s z ű r é s e  
é r d e k é b e n  a  s z a k m a i la g  f e lk é s z ü l t  
é s  a  g y o m o r -b é l  r ö n tg e n - d ia g n o s z t i ­
k a  t e r é n  e d d ig  is  e r e d m é n y e k e t  e l ­
é r t  r a d io ló g u s a in k .
G im es B éla  dr.
i A Ö N Y V l S H E R T E T É S
Dr. H. I. Hübener, dr. W . H. 
S ta ib : B iochem ie der N eb enn ieren ­
r inden  Hormone. G e o r g  T h iem e  
V e r la g .  S tu t tg a r t .  1965. D M . 58,—
A  m o n o g r a p h i á t  a z  1 9 6 1 -b en  36 
é v e s  k o r á b a n  e l h u n y t  k i t ű n ő  b io ­
c h em ic u s  H . J. H übener  á l l í t o t t a  
ö s sz e , i l l e tő le g  W. H. S ta ib  f e je z te  
b e . A  253 o ld a la s  m u n k a  8 f e j e z e t ­
r e  o s z l ik ,  am e ly b e n  a  s z e r z ő k  
1273 (!) i r o d a lm i  h i v a tk o z á s t  d o l ­
g o z t a k  fe l .  N o h a  a  s z e r z ő k  e lő s z a ­
v á b a n  a r r ó l  é r t e s ü lü n k ,  h o g y  a z  
i r o d a lm a t  1962-ig i s m e r t e t i k ,  a  k i ­
a d ó  n y ú j t o t t a  l e h e tő s é g  f o ly tá n  
s z ám o s  1963-as és  m é g  t ö b b  1964-es 
r e f e r e n c i á r a  h i v a tk o z h a t t a k .
A  m e l lé k v e s e k é r e g  h o rm o n o k  
b io c h em iá já r ó i  a z  u t ó b b i  3 é v  a l a t t  
tö b b  k i tű n ő  ö s s z e á l l í t á s  j e l e n t  
m e g . A  j e l e n  m u n k a  n a g y  é rd em e , 
h o g y  a  t é m a  o ly a n  f e j e z e t e i t  t a r ­
t a lm a z z a ,  a m e ly e k  a z  e d d ig  m e g ­
j e l e n t e k  e g y ik é b e n  s e m  t a l á l t a k  
h e ly e t .
M in t  m in d e n  h a s o n ló  ö s s z e á l l í ­
t á s ,  e z  is  a  s te ro id o k  k é m i á j á t  és 
n o m e n k l a t ú r á j á t  i s m e r t e t i  e lő s z ö r .
A  n a g y s z á m ú  —  m a  m á r  7000-nél 
is  j ó v a l  tö b b  —  b io ló g ia i  s z em ­
p o n tb ó l  fo n to s  t e rm é s z e te s  é s  
m e s te r s é g e s  s t e r a n - v á z a t  t a r t a lm a ­
z ó  v e g y ü l e t  k ö z ö t t i  t á jé k o z ó d á s  
k o r s z e r ű ,  r a c io n á l i s  n e v e z é k ta n  
n é lk ü l  n em  k é p z e lh e tő  e l .  A  m o ­
l e k u l á k  té r s z e r k e z e tb e l i  k ü lö n b s é ­
g e in e k  é r z é k e lé s é r e  a  s z e r z ő k  a  
p e r s p e k t iv ik u s  á b r á z o lá sm ó d o t  is  
a l k a lm a z z á k  é s  a z  e h h e z  ta r to z ó  
l ig a n d - e lm é le t  l é n y e g é t  i sm e r te t ik .
A  m e l lé k v e s e k é r e g b e n  le já t s z ó d ó  
b io s y n th e s i s  f o l y a m a t a i t  —  a z  e d ­
d ig i tő l  e l t é r ő e n  —  a  f o ly a m a to k a t  
v é g z ő  e n z y m e k  f u n c t i o j a  (d e sm o -  
la s e ,  3/? O H -d e h y d ro g e n a s e ,  is om e -  
r i s a t io ,  C— 17, 18, 19, 2 1 -h y d ro x y -  
l a t io  s tb .)  s z e r in t  t á r g y a l j á k .  I ly  * 
m ó d o n  a  k ü lö n b ö z ő  b io ló g ia i  h a t á ­
s ú  s t e r o id o k  k é p z ő d é s e  k ö z ö t t i  m é ­
l y e b b  ö s s z e fü g g é s e k b e  p i l l a n t h a -  
t u n k  b e .
A  k ö n y v  e z t  k ö v e tő  f e j e z e t e  a  
m e l lé k v e s e k é r e g  s e c r e t i o  k o n t r o l l ­
j á t ,  a z  e n d o g e n  é s  e x o g e n  s e r k e n ­
t ő  é s  f é k e z ő  f a c to r o k a t  t á r g y a l j a .  
O t t ,  a h o l  e z e k  m e c h a n i z m u s a  m á r  
i s m e r t  (A C T H -h a tá s )  e m l í t é s t  n y e r .
U g y a n i t t  t a l á l n a k  h e l y e t  a  Dorf-  
m an -  tó i  a d a p t á l t  (S o f fe r ,  L .  J . ,  
D o r fm a n ,  R . I., G a b r i lo v e ,  J .  L .:  
T h e  H u m a n  A d r e n a l  G la n d .  P h y -  
l a d e lp h i a .  1961.) a z o n  f o l y a m a t á b ­
r á k  is , a m e ly e k  a  ty p ic u s  k é r e g -  
f u n c t i o  z a v a r o k  h e l y é t  a  b i o s y n -  
th e s i s b e n  k ö r ü l h a t á r o l j á k  é s  a m e ­
l y e k e t  m a  m á r  m in t  a l a p v e t ő  f e l ­
i s m e r é s e k e t  m in d e n  h a s o n ló  t á r ­
g y ú  k ö z lem é n y b e n  id é z n e k .
A  k é r e g h o rm o n o k  e n d o k r i n  m i ­
r i g y e k e n  k ív ü l i  a n y a g c s e r é j é t  ( k a -  
t a b o l i s m u s á t )  a  b i o s y n t h e t i c u s  f o ­
l y a m a to k  t á r g y a l á s á n a k  e l v e  s z e ­
r i n t  i sm e r te t ik .  A z  i n a c t i v á ló d á s  
e n z y m - f o ly a m a ta in a k  t á r g y a l á s a  
—  jo g g a l  m o n d h a t j u k  —  o ly a n  
s y s t e m a t ic u s a n ,  é s  a z  e n z y m - b io -  
c h e m ia  le g ú ja b b  f e l i s m e r é s e i t  f e l ­
ö l e lő  m ó d o n  tö r t é n ik ,  h o g y  i l y e n ­
r e  h a s o n ló  t á r g y ú  m o n o g r a p h i á b a n  
v a g y  e g y é b  ö s s z e fo g la ló  m u n k á b a n  
e d d i g  n em  Volt p é ld a .  A z  e n z y m -  
m e c h a n iz r f iu s o k  s z e r i n t i  t á r g y a l á s -  
m ó d n a k  v is z o n t  a  j e l e n  m u n k á b a n  
h á t r á n y a ,  h o g y  a  l e b o n tá s  n é h á n y  
f o n to s n a k  lá ts z ó  r é s z l e t e  a  t á r g y a ­
l á s b ó l  k im a r a d t .  E z e k  k ö z ü l  a z  a l -  
d o s t e r o n - k a ta b o l i s m u s ,  a  k é r e g -  
a n d r o g e n e k  n é h á n y  ú j a b b a n  f e l ­
d e r í t e t t  le b o n tá s i  f o l y a m a t a  é s  a  
p r o g e s te r o n  m e l l é k v e s é t  é r i n t ő  
p r o b lé m a k ö r e  s z o lg á l h a tn a k  p é l d a ­
k é n t .
A  k ö n y v  k é t  t o v á b b i  f e j e z e t e ,  
b á r  e z e k  s z o lg á l já k  a  g y a k o r l a t i  
e n d o k r in o ló g iá t  l e g k e v é s b é ,  a z  ö s z -  
s z e á l l í t á s  le g n a g y o b b  é r t é k e .  A z  
e g y ik :  A  c o n s t i tu t io  é s  c o n s t e l l a t i o  
h a t á s a  'az e n z y m a t ic u s  á t a l a k u l á ­
s o k r a  é s  a  m e l l é k v e s e k é r e g  h o rm o ­
n o k  a k t iv i t á s á r a .  A  m á s ik :  A  m e l -  
lé k v e se lk ó re g  h o rm o n o k n a k  m in t  
e n z y m in d u k to r o k n a k  a  p h y s io lo g ia i  
f u n c t i o j a .  A  s z e r z ő k  i t t  i s m e r t e t i k  
a  t u d o m á n y á g  l e g k o r s z e r ű b b  s z e m ­
l é l e t é n e k  m ég  c s a k  n é h á n y  f o n to s  
f e l i sm e r é s é t .  A z  ö s s z e f o g la l á s  é r ­
t é k e s  a d a to k a t  fo g  n y ú j t a n i  a  s t e -  
r o id b io c h em ik u s o k n a k .
A  syn th e ticu s  S te ro id h o rm on  
an a ló g o k  ism erte té séb en  jó  ö ssze ­
fo g la lá sá t lá t ju k  a  h a t4 se rő s íté s  
m echan izm usa in ak , to v á b b á  a n n a k , 
hogy  a  m oleku la  k ü lö nbö ző  C 
a tom ja ira  su b s titu a lt  fu n c tio s  cso ­
p o rto k , ille tő leg  a  h e ly e t te s í te t t  
c sopo rtok  kém iai te rm é sz e te  m i ­
k é n t  befo lyáso lja  a  b io ló g ia i h a ­
tá s t ,  a  lebon tás  m ó d já t  és id e jé t .
A  könyv  m ásod ik  ré sz e  ( te r je ­
d e lm ében  m a jdn em  fe le) a  m e llé k ­
v e sek é reg  ho rm onok  m eg h a tá ro z á ­
s á n a k  m ódszere it tá rg y a l ja .  A  
m ethodo log ia  u g rá ssz e rű  fe jlő d é se  
az  u tóbb i években  a z t  e re dm é ­
nyez te , hogy a  k é rd é s  t á r g y a l á s a
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100 o ld a lo n  c s ak  b o n y o l u l t  s z e r ­
k e s z té sm ó d  és ig en  m e g g o n d o l t  s e ­
l e c t io  ú t j á n  n y ú j th a t  á l t a l á n o s  és 
f ő k é n t  h a s z n á lh a tó  k é p e t  a  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l ló  m ó d s z e r e k r ő l .  E z  is 
é r d e m e  a  je le n  ö s s z e á l l í t á s n a k .  A  
k ö n y v  e  r é s z é n e k  b e v e z e tő j e  a  s t e -  
r o i d e s t e r e k  h y d ro ly s is é n e k  k o r á n t ­
s em  m e g n y u g ta tó a n  m e g o ld o t t  
m ó d s z e r e i t ,  a z  e x t r a c t ió t ,  a  t i s z t í t á ­
s i  m ű v e le t e k e t ,  a  s z í n r e a c t i o k a t  és 
a  s z é tv á la s z tá s  á l t a l á n o s  m ó d s z e ­
r e i t  i sm e r t e t ik .  A z e g y e s  e l j á r á s o k  
i s m e r t e t é s e  a  v iz e le tb ő l é s  p e r i p h e -  
r iá s  v é r b ő l  tö r té n ő  m e g h a t á r o z á ­
s o k r a  s z o r í tk o z ik ,  e z en  b e l ü l  r é s z ­
l e te s e n  t á r g y a l j á k  a  v é rm e t h o d i k á -  
k a t ,  m i n t  a  p r o b lé m a k ö r  ú j a b b  
e r e d m é n y e i t .  F ő k é n t a  m ű  e  f e j e ­
z e te i  t a r t a lm a z z á k  a  l e g ú j a b b  
(1963, 1964) r e f e r e n c i á k a t  ( S ta ib
ö s s z e á l l í t á s a ) .  E z é r t  e lm o n d h a t ó  
ta l á n ,  h o g y  h e ly e s  l e t t  v o l n a  s z á ­
m o s  ú j  e l j á r á s  m e l l e t t  n é h á n y  
o ly a n  m e th o d ik a  i s m e r t e t é s e  is , 
a m e ly  m in d  a  k l i n i k a - l o b a r a t o r i u -  
m i  d ia g n o s t ic a ,  m in d  a  k í s é r l e t e z é s  
s z e m p o n t já b ó l  ú j f e j e z e t e t  n y i t o t ­
t á k  a  b io c h em ia  t á r g y a l t  á g á n a k  
( v iz e le t -  é s  v é r - te s to s te ro n  m e g h a ­
t á r o z á s o k ,  a  n em  m e t a b o l i s a l t  és 
p r o b le m a t i c u s  a ld o s te ro n  m e g h a t á ­
r o z á s á t  h e ly e t t e s í th e tő  t e t r a h y d r o -  
a l d o s t e r o n  m é ré s e  é s  a  » k e t o g e n -  
s te ro id «  m e g h a tá ro z á s o k  h i b á i t  
c s a k n em  te l j e s e n  k ik ü s z ö b ö lő  F ew -  
f é le  N a - p e r jo d a to s  m ó d s z e r  i s m e r ­
te té s e ) .
V é g e z e tü l  e lm o n d h a t ju k ,  o ly a n  
k é z ik ö n y v  á l l  a z  o lv a s ó k  e lő t t ,  
a m e ly  a  m e l lé k v e s e k é r e g  h o rm o ­
n o k  b io c h em iá já n a k  m o d e r n  é s  so k  
s z em p o n tb ó l  ú t tö rő  ö s s z e f o g la lá s a ,  
és  a m e ly  f o r r á s k é n t ,  t a n -  é s  k é z i ­
k ö n y v k é n t ,  to v á b b á  m e t h o d i k a i  
r e c e p t u r a k é n t  s z in te  n é l k ü l ö z h e t e t ­
le n  a  m o d e rn  s t e r o i d b io c h e m ia  
m ű v e lő jé n e k .  Fehér T ib o r  ^
Belgyógyásza ti fun ctiona lis  d ia g ­
nosztika . S z e rk e s z te t te :  T a k á c s  L a ­
jo s . M e d ic in a ,  E ü . K ö n y v k ia d ó  V . 
B u d a p e s t ,  1965.
T a u f f e r  p ro fe s s z o r  1 8 9 0 -b e n  a z t  
k é r t e  K o r á n y i  S á n d o r tó l ,  n y i l a t ­
k o z z é k  e g y ik  o p e rá l t  b e t e g e  v e s é ­
j é n e k  f u n c t io n á l i s  á l l a p o t á r ó l .  E  
f e lk é r é s  e r e d m é n y e  a  m o d e r n  f u n c ­
t i o n a l i s  d ia g n o s z t ik a  m e g te r e m té s e ,  
m e ly  —  n y u g o d ta n  á l l í t h a t j u k  — , 
s p e c iá l i s  m a g y a r  tu d o m á n y ,  s  m e ly ­
n e k  m ű v e lé s e  egy ik  l e g jo b b  t u d o ­
m á n y o s  h a g y o m á n y u n k  f e n n t a r t á s a  
é s  g y a r a p í t á s a .
A z  o r v o s tu d o m á n y  r o h a m o s  f e j ­
lő d é s é v e l  g y ö t r ő d v e - v e r g ő d v e  t u ­
d u n k  c s a k  lé p é s t  t a r t a n i .  A  m o d e r n  
f u n c t i o n á l i s  d ia g n o s z t ik a  m in d e n  
á g á b a n ,  a c t i v  m ű v e lő je k é n t ,  m a  
m á r  e g y e t l e n  k lin ik u s  s e m  l e h e t  
e g y f o rm á n  já r a to s .  Egy  s z e r z ő  e z t  
a  k ö n y v e t  t e h á t  n em  í r h a t t a  v o ln a  
m eg .
E  m o n o g r a p h i a  e g y e s  f e je z e te i t  
s z a k t e r ü l e t ü k ö n  j á r a t o s  s z a k em b e ­
r e k  í r t á k .  A  f e j e z e t e k  k ö z ö t t  m é g  
s in c s  s z a k m a i ,  v a g y  s t i l á r i s  tö r é s ,  
m e r t  e g y s é g b e  f o g l a l j a  az , h o g y  v a ­
l a m e n n y i  s z e r z ő  G öm ö r i  a k a d ém i ­
k u s  t a n í t v á n y a ,  a  b u d a p e s t i  IX. sz . 
B e lk l i n ik a  o r v o s a  é s  G öm ö r i  p r o ­
f e s s z o r  v á l l a l t a  a z  e g é sz  k ö n y v  
l e k to r á l á s á t .  M u n k á j a  b iz to s í t é k a  
a n n a k ,  h o g y  e g y s é g e s  s z e rk e z e tű  é s  
s z e m lé le tű  m o n o g r a p h i a  k e r ü l  a z  
o lv a só  k e z é b e .  N é z e te m  s z e r in t  ez  
a  m e g o ld á s  i r á n y t  m u ta tó  m á s ,  a  
jö v ő b e n  m e g í r a n d ó  k ö n y v e k  s z á ­
m á r a  is .
A  m o n o g r a p h i a  fo g la lk o z ik  a  k e ­
r in g é s ,  a  lé g z é s ,  a  v é r k é p z ő  s z e r ­
v e k , a  h a s i  s z e r v e k ,  a  v e s e , a  só -  é s  
v íz f o r g a lo m  é s  a z  e n d o k r in  s z e rv e k  
f u n c t i o n a l i s  d ia g n o s z t ik á j á v a l  é s  
k ü lö n  f e j e z e t  f o g la l j a  ö ssze  a  r á -  
d io a k t iv  i z o to p o k  k l i n i k a i  a l k a lm a ­
z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  i s m e r e t e k e t .  A z  
eg y e s  f e j e z e t e k  a  s z ó b a n  fo rg ó  
s z a k t e r ü l e t  l e g ú j a b b  a d a t a i t  t a r t a l ­
m a z z á k ,  a  h a s z n á la to s  e l j á r á s o k  
t a p a s z t a l a t o k b ó l  l e s z ű r t ,  t á r g y i l a ­
gos k r i t i k á j ú  é r té k e lé s é v e l .  A  
k ö n y v  s o k  o ly a n  e l j á r á s t  is  i s m e r ­
te t ,  m e ly r ő l  e d d ig  c s a k  a  k ü l f ö ld i  
i r o d a l o m b a n  o lv a s h a t t u n k ;  e g y  r é ­
s z ü k  n á l u n k  m é g  e g y á l ta lá n  n em  
k e r ü l t  b e v e z e té s r e ,  v a g y  c s a k  n é ­
h á n y  i n t é z m é n y b e n .  É r t é k e s  s e g í t ­
s é g e t, t a n á c s o k a t  k a p h a t  a z  o lv a só  
a r r a  v o n a t k o z ó a n ,  h o g y  v a lam e ly  
ú j  m ó d s z e r  b e v e z e té s é n e k  e lő n y e i  
m ily e n  a r á n y b a n  á l l n a k  a  r á f o r d í ­
t o t t  m u n k á v a l  é s  a n y a g i  e s z k ö z ö k ­
k e l ,  é s  h o g y  tö b b f é l e ,  h a s o n ló  c é lú  
e l j á r á s  k ö z ü l  m e ly ik e t  v á la s s z a ,  
m e ly ik e t  v e z e s s e  b e .  A  k ö n y v  s z á ­
m o s  o ly a n  a d a t o t  é s  s p e c iá l is  m e ­
th o d ik a  é r t é k e l é s é t  t a r t a lm a z z a ,  
m e ly e k  i s m e r e t é b e n  a z  a d o t t  t e r ü ­
l e te n  k e v é s b é  j á r a t o s  k l in ik u s  is  
ö s sz e  t u d j a  f o g n i  a  v iz s g á la to k  m e ­
n e t é t  é s  e r e d m é n y e i t .  M á s  sz ó v a l a  
k ö n y v  s e g í t s é g e t  n y ú j t  a h h o z ,  h o g y  
p l. n e  a z  i z o to p - l a b o r a t ó r i u m  v e z e ­
tő je ,  v a g y  a  l é g z é s fu n c t ió k a t  
v iz s g á ló  o r v o s  l e g y e n  k é n y te le n  
d ö n te n i  a  t h e r á p i á t  i l l e tő e n ,  h a n e m  
az  ö s s z e s  v i z s g á l a t i  a d a t  b i r t o k á ­
b a n  a  b e t e g e t  k e z e lő  o rv o s  k é p e s  
le g y e n  e r r e .  A  k l i n i k u s - k u t a t ó  is  
so k  id ő t  é s  e n e r g i á t  t a k a r í t h a t  m e g  
a z z a l, h o g y  k i t ű z ö t t  s z a k te r ü l e te  
e d d ig i  a l a p v e t ő 'e r e d m é n y e i t  ö s s z e ­
f o g la lv a  é s  é r t é k e l v e  o lv a s h a t j a  é s  
n em  k e l l  a z t  a z  i r o d a lo m b ó l  ö s s z e ­
k e r e s g é ln ie .
A  k ö n y v  s t í l u s a  m é l tó  a n n a k  t u ­
d o m á n y o s  é r t é k e l é s é h e z .  E g y a r á n t  
d ic s é r i  a z  í r ó k  s t í l u s é r z é k é t ,  a  s z e r ­
k e s z tő i  é s  l e k t o r i  m u n k á t ,  h o g y  a  
r é s z le te s s é g  é s  á t t e k i n th e t ő s é g  h e ­
ly e s  a r á n y a i  f o l y t á n  a  m ű  töm ö r ,  
d e  k ö n n y e n  o lv a s h a tó .  S z ám o s  á b ­
r a  é s  r ö n t g e n - f e l v é t e l  te s z i  s z e rn -  
lé l te tő v é .  A z  á b r á k  k iv á lo g a tá s a  
ig e n  s z e r e n c s é s .  S a jn o s  a  r ö n tg e n ­
k é p e k  —  n y o m d a t e c h n ik a i  o k o k ­
b ó l —  k e v é s b é  s ik e r ü l t e k .
A  k ö n y v  e l s ő s o r b a n  b e lg y ó g y á sz  
s z a k o rv o s o k  k e z é b e  v a ló ,  d e  m e le ­
g e n  a j á n lh a tó  é rd e k lő d ő  á l t a l á n o s  
o r v o s o k n a k  i s ;  l a b o r a tó r iu m i  s z a k ­
o rv o so k , k u t a t ó  o rv o so k , a  b e lg y ó ­
g y á s z a t  h a t á r t e r ü l e t e i v e l  f o g la lk o ­
z ó k  is  n a g y  h a s z o n n a l  o lv a s h a t j á k .
Földi M ihá ly  dr.
W. S ch ön fe ld : Lehrbuch der  
Haut- und  G esch lech tsk rankhei ­
ten. 9. A u f la g e .  F o r tg e f ü h r t  v o n  W . 
S c h n e id e r .  G e o r g  T h iem e  V e r la g ,  
S tu t tg a r t .  553 o ld a l ,  392 á b r a .
A  S c h ö n f e ld - f é le  B ő r -  é s  N em i ­
g y ó g y á s z a ti  e g y e te m i  ta n k ö n y v  
n em ré g  m e g j e l e n t  IX . k i a d á s á v a l  
ig a z o l ta  n é p s z e r ű s é g é t  és  a l k a lm a s ­
s á g á t .  A z  e m e r i t á l t  Schön fe ld  p r o ­
f e s s z o r  a  k ö n y v  e lő s z a v á b a n  m e g ­
in d o k o l ta ,  h o g y  a  IX . k i a d á s  
e g y  f i a t a l a b b ,  a k t í v  é s  m á s  i s ­
k o lá b ó l  s z á rm a z ó  ta n s z é k v e z e tő  
p r o fe s s z o r  r e v íz ió j á v a l  é s  k i ­
e g é s z í té s e iv e l  j e l e n j é k  m eg , i ly  m ó ­
d o n  b iz to s í tv a  e  ta n k ö n y v  id ő s z e ­
r ű s é g é t  é s  k o r s z e r ű s é g é t .  I sm e r e te s ,  
h o g y  a  s z a k tu d o m á n y o k  g y o r s  f e j ­
lő d é s e  k ö v e tk e z té b e n  le g g y o r s a b ­
b a n  a  r ö v id e n  f o g a lm a z o t t  e g y e te ­
m i  t a n k ö n y v e k  é v ü ln e k  e l. K ü lö n ö ­
s e n  a  t h e r á p i á s  f e je z e t  k e r ü l t  i ly  
m ó d o n  a l a p o s  á td o lg o z á s r a ,  a  k i t ű ­
n ő  t h e r a p e n t a  Schneider  p r o f e s z -  
ö zo r  á i ta i .  33. o ld a lo n  —  e x p o n á l t a  
a  m o d e rn  d e rm a to ló g ia i  e x t e r n á k -  
n a k  h a s z n á la t á t ,  a z t  is  h a n g s ú ly o z ­
v a ,  h o g y  a  h e ly e s  lo c a lis  k e z e lé s ­
h e z  n a g y  k l i n i k a i  t a p a s z t a l a t r a  é s  
m e g fe le lő  k r i t i k a i  k é s z s é g re  v a n  
sz ü k sé g .
A m i a z  á t l a g  o lv a s ó b a n  b iz o n y o s  
f o k ú  z a v a r t  k e l t  a  k ö n y v v e l  s z em ­
b e n ,  a n n a k  classifica tiós beosztása, 
m e ly  s z e r in t  a  k ö n y v  e lső  r é s z le t e s  
f e je z e te  a z o k a t  a  b ő r b e te g s é g e k e t  
t a r t a lm a z z a ,  a m e ly e k  m ég  tú ln y o -  
m ó la g  i s m e r e t l e n  e r e d e tű e k  é s  e z e ­
k e t  m e g k ís é r l i  k l in i k a i  m o rp h o ló -  
g ia i  m e g je l e n é s ü k  a l a p já n  o s z tá ­
ly o z n i.  A z  i s m e r e t l e n  e r e d e tű  k ó r ­
k é p e k  f e j e z e t é t  t ú l b ő r e  s z a b ta .  E z ­
z e l  k a p c s o la tb a n  a z  a  v é lem é n y em , 
h o g y  a  g y e rm e k k o r i  h e v e n y  f e r tő z ő  
b e te g s é g e k  s e m m ik é p p e n  s em  so ­
r o lh a tó k  e b b e  a  f e je z e tb e ,  a z o n k í ­
v ü l  n em  t a r t o z h a t n a k  id e  a z  ú n .  
p o ly e t io ló g iá s  s y n d r o m á k  s em , 
m in t  p l. a z  e r y th e m a  n o d o s u m  
v a g y  e r y th e m a  e x s u d a t i v u m  m u l t i ­
f o rm e  é s  n e h e z e n  e l fo g a d h a tó  a z  is , 
h o g y  a  v é r k e r in g é s i  z a v a ro k o n  i ll .  
é r b e te g s é g e k é b e n  a l a p u ló  k ó r k é p e ­
k e t  (v a s c u l 'i t is e k e t )  is  id e s o ro l ju k .  
A z  sem  h e ly e s e lh e tő ,  h o g y  a z  ú n .  
» k o l la g é n -b e te g s é g e k «  is  i t t  k a p t a k  
h e ly e t .  M e g le p ő  t o v á b b á  az , h o g y  
a  d e rm a to ló g iá n a k  g y a k o r la t i l a g  é s  
e lm é le t i l e g  o ly  fo n to s ,  f e je z e te  a z  
e k z em a -b e te g s é g  is  e b b e n  a z  o s z ­
t á ly b a n  k a p o t t  h e ly e t ,  i ly  m ó d o n  
te rm é s z e te s e n  a  k ó r k é p n e k  f o n to s  
v á l to z a t a  a z  ip a r i - e k z e m a  v a g y  
k o n t a c t  e k z em a ,  m e s s z e  tő le  e l v á ­
l a s z t v a  a  k ö n y v  m á s ik  f e je z e té b e n :  
m e c h a n ik u s ,  v e g y i  é s  s u g a ra s  á r t a l ­
m a k  f e j e z e tb e n  k e r ü l t  t á r g y a lá s r a ,
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e lé g g é  r ö v id r e  fo g v a .  U g y a n c s a k  
r ö v id n e k  k e l l  í t é ln i  a z  e b b e n  a  f e ­
j e z e t b e n  t á r g y a l t  g y ó g y s z e r k iü té ­
s e k  f e j e z e t é t  is. A  h ó ly a g o s  b e te g ­
s é g e k  f e je z e té b e n  é l e s e n  e lv á la s z t ­
j a  e g y m á s tó l  a z  a k a n th o ly s i s s e l  é s  
a  s u b e p id e rm a l i s  h ó ly a g -k é p z ő d é s ­
s e l  j á r ó  f o ly am a to k a t ,  m e ly e k  m e g ­
f e l e l n e k  a  je le n le g  e l fo g a d o t t ,  á l t a ­
l á n o s  n é z e te k n e k .  U tó b b ia k k a l  k a p ­
c s o l a t b a n  k iem e l i  a  s u lp h a - k é s z í t -  
m é n y e k  h a tá s o s s á g á t .  A z z a l  a  s z e r ­
z ő k  e g y  r é s z e  e g y e té r t ,  h o g y  a  p s o ­
r i a s i s  k e z e lé s é b e n  a z  a r s é n t  m a  
m á r  e lh a g y ju k ,  e l l e n b e n  h iá n y o l ­
n u n k  k e l l  a  d e rm a to th e r a p ia b a n ,  a z  
u tó b b i  é v e k b e n  e g y r e  in k á b b  e l t e r ­
j e d t  é s  v is z o n y la g  á r t a lm a t l a n  e p i -  
c u t a n  s te r o id  k é s z í tm é n y e k  a l k a l ­
m a z á s á n a k  m eg  n em  em lí té s é t .  K ü ­
lö n ö s e n  p s o r ia s i s b a n  é s  d is c o id  e r y -  
t h e m a to d e s b e n  l e h e t  e z z e l a z  e l j á ­
r á s s a l ,  e d d ig  k e z e lh e te t l e n n e k  l á t ­
szó  e s e te k b e n  is  e r e d m é n y e k e t  e l ­
é r n i .  A  m ik r o b á k  o k o z ta  d e rm a to -  
s i s o k  f e je z e te  t e l j e s n e k  m o n d h a tó ,  
m e ly e t  k ü lö n ö s e n  em e ln e k ,  a  k i t ű ­
n ő  k l i n i k a i  á b r á k .  U g y a n c s a k  t e l ­
j e s n e k  m o n d h a tó  a  f é n y -o k o z ta  
d e rm a to s i s o k  f e j e z e t e  is . S z in té n  
s z é p e n  d o k u m e n tá l t  a  b ő r d a g a n a ­
to k  f e je z e te  is . A  m e la n o m á v a l  
k a p c s o la to s  t a r tó z k o d ó  á l l á s p o n t ­
j á t  a  g e n e s is t  é s  a  t h e r a p i a t  i l l e ­
t ő e n ,  a  m a i  e l l e n tm o n d ó  v é lem é ­
n y e k  h e ly e z e té b e n  e l  k e l l  fo g a d n i,  
b á r  a  m e la n o d e n d ro c y ta k  e r e d e té t  
i l l e tő l e g  m a  m á r  a  n e u r o g e n  á l l á s ­
p o n t  á l t a l á n o s a n  e l f o g a d o t tn a k  l á t ­
s z ik . A  nem ibe teg ségeke t  a  k ö n y v  
25 o ld a lo n  á t  t á r g y a l j a ,  m e ly e t  á l ­
t a l á b a n  a r á n y o s n a k  l e h e t  í té ln i .  A  
s y p h i l i s  k e z e lé s é b e n  h a n g s ú ly o z z a  
a  p e n ic i l l in k e z e lé s  je le n tő s é g é t ,  m e ­
l y e t  e g y  k ú r á b a n  10— 12 M eg a  e g y ­
s é g b e n  á l l a p í t  m e g , m e ly e t  a  k l in i ­
k a i  á l l a p o t  s z e r in t  2— 3 íz b e n  i sm é ­
t e l t e t  m e g . E l i sm e r i  a  p r o f i l a c t ic u s  
k e z e lé s  jo g o s s á g á t  is  m e g fe le lő  e s e ­
t e k b e n .  A  v u lv o v a g in i t i s  g o ­
n o r r h o i c a  in f a n tu m  k e z e lé s é b e n  a z  
e g y e d ü l i  p e n ic i l l in  k e z e lé s  h ív e ,  
m e ly e t  4 h é t ig  j a v a s o l  f o ly ta tn i ,  
2— 3 M e g a  e g y ség  ö s s zm e n n y is é g -  
b e n .  A  t r i c h o m o n a s  f e r tő z é s e k r ő l  
c s a k  e g y s z a v a s  m e g em lé k e z é s b e n  
e s ik  szó .
S c h ö n f e ld  p r o f e s s z o r  k ö z i sm e r te n  
k iv á ló  o rv o s tö r té n é s z e  a  d e rm a to -  
l ó g iá n a k .  E z ta n k ö n y v é b e n  is  v is z -  
s z a tü k r ö z ő d ik ,  m e r t  ú g y  a  k ö n y v e t ,  
m in t  a  n em ib e te g s é g e k  e r e d e té t  r ö ­
v id , d e  ig e n  é r d e k e s  t u d o m á n y tö r ­
t é n e t i  b e v e z e té s  e lő z i  m e g . E g y  t a n ­
k ö n y v  m e g í té lé s é b e n  n a g y o n  s o k ­
f é le  —  so k sz o r  e l l e n k e z ő  —  n é z ő ­
p o n t  j á t s z h a t i k  s z e r e p e t ,  e z é r t  n e ­
h é z  m in d e n  t e k in t e t b e n  k i f o g á s t a ­
l a n  t a n k ö n y v e t  í r n i .  M ég is  a  f e l ­
h o z o t t  k ifo g á so k ,  i l l .  h iá n y o k  e l le ­
n é r e  a  S c h ö n fe ld— S c h n e id e r - f é l e  
t a n k ö n y v e t  k la s s z i k u s n a k  le h e t  t e ­
k in t e n i ,  n em c s a k  r ö v id  é s  s z a k a v a ­
t o t t  f o g a lm a z á s a  é s  s z e rk e s z té s e  
m ia t t ,  h a n e m  a  n a g y s z ám ú ,  k i tű n ő  
d i d a k t i k u s  h a t á s ú  á b r á k  m ia t t  is , 
m e ly e k  n a g y b a n  h o z z á j á r u ln a k  a
k ö n y v  é r té k é h e z .  A  s t u t t g a r t i  G . 
T h ie m e  d ic s é r e t r e  m é l tó  m u n k á t  
v é g z e t t  a  k ö n y v  s z é p  k i á l l í t á s á v a l .  
A m i  a  k ö n y v  t e r j e d e lm é t  i l l e t i ,  l e ­
g y e n  s z a b a d  e  h e ly e n  ú jb ó l  f e l h í v ­
n i  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  a m i t  m á r  s a j á t  
t a n k ö n y v em  v i t á j a  s o rá n  is  h a n ­
g o z ta t t am ,  h o g y  a l ig  k é p z e lh e tő  e l 
h a s z n á lh a tó  d e rm a to v e n e r o ló g ia i  
t a n k ö n y v  s z e r k e s z té s e  400 o ld a ln á l  
r ö v id e b b  te r j e d e le m b e n .
Szodoray La jo s dr.
Heveny vesee lég te len ség . (A c u te  
R e n a l  F a i lu r e ,  A  s ym p o s ium , e d i t :  
S h a ld o n  a n d  C o o k ; 1964. O x fo r d ,  
B la c k w e ll) .
A  192 o ld a la s  jó  k i á l l í t á s ú  k i a d ­
v á n y  a z  1963 s z e p te m b e r é b e n  L o n ­
d o n b a n  a  R o y a l  F r e e  H o s p i t a l - b a n  
t a r t o t t  s y m p o s iu m  e l ő a d á s a i t  és  
h o z z á s z ó lá s a i t  t a r t a lm a z z a .  M in t  
s y m p o s iu m  k ia d v á n y ,  a  c ím b e n  
m e g a d o t t  t é m á t  fő  s z em p o n to k  s z e ­
r i n t ,  d e  m é g is  e g ym á s tó l  s z in t e  t e l ­
j e s e n  f ü g g e t le n  e lő a d á s o k  á l t a l  fo g ­
j a  á t .  M iu t á r t  e z e k  a z  e lő a d á s o k  a z  
e lő a d ó k  s a j á t  a k tu á l i s  v i z s g á l a t a i t  
n y ú j to t t á k ,  e z  a  k is  k ö te t  n e m  t a r ­
t o t t  ig é n y t  a  te l je s s é g r e ,  N em  t e ­
k in th e tő  a z  a k u t  v e s e - e lé g te le n s é g  
ö s s z e s  p r o b l é m á j á t  ö s s z e fo g la ló  k é -  
z ik ö n y v - f e j e z e t - s z e rű  m u n k á n a k .  A  
h e v e n y  v e s e - e lé g te le n s é g  l e g f o n to ­
s a b b  a k tu á l i s  k u ta t á s i  i r á n y a ib ó l  
f e l k é r t  e lő a d á s o k  g y ű j te m é n y e ,  
m e ly  e l s ő s o r b a n  e  k é rd é s  e lm é l e t i  
é s  g y a k o r la t i  k u ta tó in a k  szó l. B á r  a  
k ö n y v b e n  n e m  s z e re p e l ,  m é g is  á l ­
t a l á n o s  o rv o s i  v o n a tk o z á s b a n  a z  a  
t a n u ls á g  v o n h a tó  le  a z  e l ő a d á s -  
s o ro z a tb ó l  ö n k é n te le n ü l  is , h o g y  
e g y r é s z t  a  p r o b lé m á k  to v á b b i  t i s z ­
t á z á s a  é s  a  k e z e lé s b e n  e l k ö v e th e tő  
h ib á k  é r d e k é b e n ,  m á s r é s z t  a  v iz s ­
g á l a to k h o z  é s  g y ó g y í tá s h o z  s z ü k s é ­
g e s  b e r e n d e z é s e k  k ü lö n le g e s  é s  
k ö l ts é g e s  v o l t a  m ia t t  a  b e t e g e t  
a k u t  v e s e - e lé g te le n s é g  g y a n ú j a  e s e ­
t é n  m in é l  h a m a r á b b  e z z e l s p e c ia l i -  
z á l t a n  fo g la lk o z ó  k ö z p o n tb a  k e l l  
k ü ld e n i .
A  s y m p o s iu m  e lső  r é s z e  e g y s é ­
g e s e n  a  v e s e  v é r k e r in g é s é v e l  f o g ­
l a lk o z o t t  a z  a k u t  v e s e - e lé g te le n s é g ­
b e n .  A  k é t  k i t ű n ő  e lső  f e j e z e t  s z á ­
m u n k r a  a n n á l  je le n tő s e b b ,  m e r t  
h a z a i  k u t a t ó k  e lő a d á s a  v o l t .  Gö- 
m öri Pál (a  v e s e  v é r k e r in g é s e  k í ­
s é r le te s  s h o c k b a n )  é s  B á lin t P é ter  
( v e s em ű k ö d é s  p o s t i s c h a em iá s  á l l a ­
p o tb a n )  á l l a t k í s é r l e t i  m u n k á i  m in d  
p r o b lé m a - a n a l íz i s b e n ,  m in d  p e d ig  
a  k í s é r l e t i  m e g o ld á s o k b a n  m é l tó n  
v e z e t ik  b e  a  k ö n y v  to v á b b i  k l i n i ­
k a i  f e j e z e t e i t  é s  a d n a k  a z  e m b e r i  
v iz s g á la to k h o z  b iz to s  e x p e r im e n t á ­
l i s  a la p o t .  M é l tó n  k é p v is e l ik  a  h a ­
z a i  v e s e - k u ta t á s t .  E z  u tó b b i  e g y é b ­
k é n t  a  t o v á b b i  e lő a d á s o k  v i t á i b ó l  
is  k iv e h e tő .  A z  e ls ő  r é s z  to v á b b i  
h á r o m  e lő a d á s a  m á r  a z u tá n  a  h e ­
v e n y  v e s e e lé g te le n s é g b e n  s z e n v e d ő  
b e te g e k e n  v é g z e t t  m o d e rn  k e r i n g é s ­
v iz s g á la t i  m ó d s z e r e k r ő l  é s  e r e d m é ­
n y e ik rő l  a d  ú j a b b  a d a to k a t  
(M ű nek: a  v e s e  v é r k e r in g é s é n e k  
m é ré s e  r a d io a k t í v  k r i p t o n n a l  és 
x e n o n n a l ,  R e u b i  é s  m t s a i :  in d o c y a -  
n in - z ö ld  f e s té k h íg u lá s i  te c h n ik a ,  
Shaldon  é s  m ts a i :  i n d ik á to r - d i l u -  
t ió s  m ó d s z e r e k ,  a - v  o x y g e n d i f f e -  
r e n c ia ,  s tb .) .
A  k ö n y v  m á s o d ik  r é s z e  a  b io k é ­
m ia i  t é m á j ú  e l ő a d á s o k a t  k ö z l i  
(M ilne:  v é r - a m in o k ,  Doolan  é s  
m ts a i :  N P N -z a v a r o k ,  K en n ed y  é s  
m ts a i ,  t o v á b b á  Rosen  é s  m ts a i :  
d ia ly s i s - e q u i l ib r iu m  z a v a r o k ,  B am ­
b ié  é s  m t s a i :  s a v -b á z is  z a v a r o k  d i a ­
ly s is  u tá n ) .
K l in ik a i  s z em p o n tb ó l  a  k ö n y v  
h a rm a d ik  r é s z e  ■  a  l e g je l e n tő s e b b ,  
m e r t  a  k o r s z e r ű  k e z e lé s s e l  f o g la l ­
k o zó  e lő a d á s o k a t  h o z z a  (Schreiner:  
a  h a l á l  o k a ,  Robson  é s  m t s a i :  é t ­
r e n d  é s  a n a b o l  s te r o id o k ,  Boen: 
p e r i t o n e á l i s  d ia ly s is ,  D aw son— Ed ­
wards:  a  M in i  m ű v e s e ,  Parsons:  a  
d ia ly z á lá s  in d ik á c ió i ,  M ulina ri  é s  
Hegstrom :  a l a c s o n y h ő m é r s é k le t ű
p u m p am e n t e s  h a e m o d ia ly s i s ,  Silva  
é s  m ts a i :  k o r a i  é s  n a p o n k é n t  i sm é ­
t e l t  d ia ly s is e k ) .  A  k ö n y v e t  k é t  f ü g ­
g e l é k - f e je z e t  z á r j a  b e ,  a  f e r tő z é s e k ,  
a  m á jb e t e g s é g e k  é s  a z  a k u t  v e s e ­
e l é g te le n s é g  v o n a t k o z á s a in a k  m e g ­
b e s z é lé s e .
P etrány i G yu la  dr.
ID EGGYÓGYÁSZÁT ! SZEMLE
1965. 9. s z á m
K ö m y e y  I s t v á n :  H e i n r i c h  P e t t e .
P á l f f y  G y ö r g y  d r . :  A d a t o k  a z  a g y  h e ­
v e n y  g ó c o s  k e r i n g é s i  z a v a r a i n a k  e l ­
k ü l ö n í t ő  k ó r j e l z é s é h e z .
P é t e r  A g n e s  d r . :  L i q u o r  c y t o d i a g n o s z -  
t i k a i  t a p a s z t a l a t a i n k .
S z o k o ly  V i k t o r  d r .  é s  Z s a d á n y i  O t tó  d r . : 
F a h r - f é l e  a g y i  é r e lm e s z e s e d é s .
NÉPEGÉSZSÉGÜGY  
1965. 9. s z á m
L u k á t s  J e n ő  d r . :  A z  e g y e t e m i  é s  t o ­
v á b b k é p z ő  k l i n i k á k  h e l y é r ő l  é s  s z e r e ­
p é r ő l  a  m a g y a r  e g é s z s é g ü g y b e n .
K ö rm e n d y  I s t v á n  d r . :  A  p r e v e n t í v  
g y e r m e k v é d e l e m  m ó d s z e r e i  é s  e r e d ­
m é n y e i  a  f ő v á r o s  e g y s é g e s  g y e rm e k -  
e l l á t á s á b a n .
B é k y  J ó z s e f  d r . :  A  f o g á s z a t i  e l l á t á s  
1963. é v i  o r s z á g o s  t e l j e s í tm é n y é n e k  é r ­
t é k e l é s e .
M a g y a r  K á r o l y  d r . :  C u k o r b e t e g e k  g o n ­
d o z á s a  a  k e s z t h e l y i  j á r á s b a n .
G y ö r g y  J ú l i a  d r . :  A  k o r s z e r ű  m e n t á l i s  
h i g i é n é  a  k e d é l y z a v a r o k  é s  a  b ű n ö ­
z é s  m e g e l ő z é s é n e k  s z o l g á l a t á b a n .
P a l i k  I b o l y a  d r .  é s  E r é n y i  J ú l i a  d r „  
F a m o s  I l o n a  d r . ,  é s  L a p u  I r é n  d r . :  
T e s t i  é s  s z e l l e m i  f e j l e t t s é g r e  v o n a t k o ­
z ó  v i z s g á l a t o k  n é h á n y  f ő v á r o s i  ó v o d á ­
b a n ,  i s k o l á b a  l é p é s  e l ő t t .
F a r s a n g  I s t v á n  d r . :  A  g e n n y k e l t ő  k ó r ­
o k o z ó k  o k o z t a  g y u l l a d á s o s  v e s e m e g ­
b e t e g e d é s e k  j e l e n t ő s é g e  B é k é s  m e ­
g y é b e n .
K is s  L a j o s  d r . :  A  C s e p e l  M ű v e k  r e h a b i ­
l i t á c i ó s  ü z e m i  g ü m ő s  g o n d o z ó j a .
N y i l a t k o z a t  a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  v i e t ­
n a m i  a g r e s s z i ó j a  e l l e n .
O ro s z  é s  n é m e t  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a l á s .
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Az Egészségügyi M in isztérium  tájékozta tó ja  
az  ország 1965 . augusztu s hav i járványügy i h e lyzetérő l.
A  h ó n a p  f o ly am á n  a  j á r v á n y ü g y i  h e ly z e t  k e d v e z ő  
v o l t .  A  fe r tő z ő  m e g b e te g e d é s e k  s z á m a  á l t a l á b a n  n e m  
h a l a d t a  m e g  a  k o r á b b i  é v e k  á t l a g á t .
K is e b b , k o n t a k t  ú to n  t e r j e d ő  h e ly i  d y s e n te r i a  j á r ­
v á n y  v o l t  G á d o ro so n  (B é k é s  m e g y e ) , N y á r e g y h á z á n  ( P e s t  
m e g y e )  és  az  e g y ik  k e c s k e m é t i  g y e rm e k o t th o n b a n ,  ö s z -  
s z e s e n  64 m e g b e te g e d é s s e l .  E g y é b k é n t  a  d y s e n te r i a  b e ­
j e l e n t é s e k  s z ám a  a l ig  v o l t  tö b b ,  m in t  j ú l i u s b a n ;  a  d y ­
s e n te r i a  e s e t e k  sz o k á so s  n y á r v é g i  em e lk e d é s e  e lm a r a d t .
M is k o lc o n  a  h ó n a p  e l e j é n  a  v ízm ű  e g y ik  k ú t j á n a k  
f e r tő z ő d é s e  k ö v e tk e z té b e n  n a g y a r á n y ú  e n t e r i t i s  j á r vá n y  
r o b b a n t  k i ,  a m e ly n e k  s o r á n  k e r e k e n  1000 m e g b e te g e d é s  
tö r t é n t ,  f ő le g  k é t  ü z e m b e n  é s  a z o k  k ö r n y é k é n .
A z  e lő z ő  h ó n a p o k h o z  v i s z o n y í tv a  e m e lk e d e t t  a  p e r ­
tu s s is  b e j e l e n té s e k  s z ám a . A  b e te g s é g  k is e b b  h e ly i  j á r ­
v á n y t  o k o z o t t  N ó g rá d  m e g y e  k é t  k ö z s é g é b e n ,  ö s sz e se n  
28 m e g b e te g e d é s s e l .
B e je len te tt h eveny  fe r tő ző  m egbe teg ed ések  M a g y a r o r s zá g o n  
1965 . j ú n i u s — a u g u s z tu s  h ó  
(E lő z e te s ,  r é s z b e n  t i s z t í t o t t  a d a to k )
Betegség J ú n iu s J ú l iu s A u g u sz tu s
T y p h u s  a b d o m i ­
n a l i s
30 45 58
P a r a t y p h u s
S a lm o n e l lo s is
g a s t r o e n te r i -
9 18 12
t io a 232 291 212
D y s e n t e r i a  
H e p a t i t i s  ep id e -
1044 1182 1239
m ic a
P o l i o m y e r t i s
885 1010 1038
a n t .  a c . — 1 _
D ip h t h e r i a 4 9 4
S c a r l a t i n a 614 195 223
M o rb i l l i 5 078 3028 1241
P e r t u s s i s  
I n f l u e n z a  com -
* 21 76 116
p l i c a t a
M e n in g i t i s  ce r .
13 6
—
e p id .
M e n in g i t i s
5 11 16
s e ro s a 82 165 153
L e p to s p i r o s i s
E n c e p h a l i t i s
3 45 39
e p id . 19 30 21
M a la r i a  
T y p h u s  e x a n -
1
— —
th em n t ic u s _ _ ' _
M . B r ill _ 1 _
A n th r a x ,_ 1 1
B ru c e l lo s is 2 3 3
T e t a n u s 14 19 17
D y s p e p s i a  co li 276 168 130
B e je le n te t t  h even y  fertő ző  m egbe teg ed ések  M a g y a ro r sz á g o n  
1 960— 1965 . a u g u s z tu s  h ó
B e t  egség 1 1960 1961
1
1962 1963 1964 1965*
T y p h u s  a b d o ­
m in a l i s 71 45 64 109 71 58
P a r a t y p h u s 21 6 7 i i 2 12
S a lm o n e l lo s is
g a s t r o e n te r i -
t i c a 60 100 301 183 165 212
D y s e n t e r i a 1259 289 9 4215 3303 1917 1239
H e p a t i t i s  e p i ­
d em ic a 1216 1461 932 1351 1127 1038
P o l io m y e l i t i s  
a n t .  a c . 1
D ip h th e r i a 20 13 6 4 4 4
S c a r l a t in a 738 547 473 283 231 223
M o rb illi 849 557 1747 1081 1141 1241
P e r tu s s i s 229 725 861 117 20 116
I n f lu e n z a  c o m ­
p l i c a t a 8 11 6 8 19 _
M en in g i t i s  c e r . 12 12 18 15 7 16
M e n in g i t i s
s e ro s a 109 191 151 310 125 153
L e p to s p i r o s is 48 24 20 31 15 39
E n c e p h a l i t i s
e p id . 12 9 6 6 12 21
M a la r ia 1 — — 2 —
T y p h u s  e x a n ­
th e m a t i c u s
M . B r i l l — — — — —
A n th r a x 3 7 7 3 2 1
B ru c e llo s is 3 2 7 — 2 3
T e ta n u s 26 17 1 15 10 16 17D y s p e p s ia  c o l i 175 163 130
* E lő z e te s ,  r é s z b e n  t i s z t í t o t t  a d a to k .
D r. K u d á s z  J ó z s e f— D r .  K u n o s  I s t v á n :
O P E R Á L H A T Ó  S Z Í V B E T E G S É G E K
A  m ű  a  s z e r z e t t  é s  a  v e l e s z ü le t e t t  v i t i u m o k  k ö z ü l  az o k k a l  a  k ó r k é p e k k e l  f o g la lk o z ik ,  am e ly e k  m á r  j e ­
l e n le g  is  o p e r á lh a to k ,  i l l e tő le g ,  a m e ly e k b e n  a  k í s ér l e t e s  k u ta t á s o k  o ly a n  s t á d iu m b a n  v a n n a k ,  h o g y  a  k ö ­
z e l  jö v ő b e n  r e m é lh e t j ü k  e  b e te g s é g e k  m ű té t i  g y ó g y í tá s á t .  R é s z l e te s e n  f o g la lk o z ik  a  k ö n y v  —  k ü lö n ö s e n  
a z  o p e r a b i l i tá s  m e g á l l a p í t á s a  s z e m p o n t já b ó l  j e l e n t ő s  —  m e d e r n  d ia g n o s z t ik a i  v iz s g á ló  m ó d s z e r e k k e l ,  a  
m ű té t i  j a v a l l a to k  é s  a  m ű té t tő l  v á r h a tó  e r e d m é n y e k  m e g í té lé s é v e l .  A  s z e rz ő k  b e h a tó a n  t á r g y a l j á k  a  m ű ­
t é t i  e lő k é s z íté s t ,  a  m ű té t i  t e c h n ik á t  é s  a z  u tó k e z elé s  k é r d é s e i t .  A z  e g y e s  b e te g s é g e k  t á r g y a lá s a  s o r á n  a  fő  
s ú ly t  tö b b  e z e r  v iz s g á l t  é s  o p e r á l t  b e t e g a n y a g u k r a  h e ly e z ik ,  s íg y  s o k  e g y é n i m e g lá t á s s a l ,  t a p a s z t a l a t t a l  
g a z d a g í t j á k  a  s z ív s e b é s z e t  i r o d a lm á t .
K a p h a tó  m in d e n  ÄLLAM I KÖNYVESBOLTBAN
S z a k b o l t ;  SEMMELWEIS KÖNYVESBOLT Ara kö tve  61,—  Ft
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  B a ro s s  u . 21.
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Az Egészségügy i M in isztérium  tájékoztatója  
a z  ország szep tem ber havi já rványügy i h elyzetérő l.
A  h ó n a p  f o ly am á n  a  j á r v á n y - h e ly z e t  k e d v e z ő  
v o l t ;  a  f e r tő z ő  m e g b e te g e d é s e k  s z á m a  —  a  t e t a n u s  k i­
v é t e lé v e l  —  á l t a l á b a n  a  k o r á b b i  é v e k  á t la g o s  s z in t j e  
a l a t t  m a r a d t .
A u g u s z tu s  h ó n a p p a l  s z em b e n  k is s é  e m e lk e d e t t  a  
d y s e n te r i a  b e j e l e n té s e k  s z ám a . N é h á n y  v á ro s b ó l  (K e c s ­
k e m é t ,  K is k u n f é le g y h á z a ,  S z o ln o k )  30— 40 e s e te t ,  G á ­
d o r o s  k ö z s é g b ő l (B ék é s  m e g y e )  60 e s e t e t  j e l e n t e t t e k b e .
E n y h e  le f o ly á s ú  40 e n t e r i t i s  —  m e g b e te g e d é s t  o k o ­
z o t t  a  tö l tő g é p b e n  f e r tő z ő d ö t t  s z ó d a v íz  az  e g y ik  d un a -
Bejelentett hevenyfertő ző  megbetegedések Magyarországon 
1965 jú liu s— sz ep tem b e r  hó 
(E lő z e te s , részben  t i s z t í t o t t  ad a to k )
B e teg ség J ú l iu s A u g u s z tu s S z e p t e m b e r
T y p h u s  ab d om i ­
n a lis 45 58 45
P a r a ty p h u s 18 12 6
S a lm one llo s is
g a s tro e n te r i t ic a 291 212 160
D y se n te r ia 1182 1239 1442
H e p a t i t i s  e p id e ­
m ica 1010 1038 1207
P o liom y e litis  
a n t .  ac . j 1
D ip h th e r ia 9 4 5
S c a r la t in a 195 223 313
M orb illi 3028 1241 1102
P e r tu s s is 76 116 113
In f lu e n z a  com p li ­
c a ta 6 11
M en in g itis  cer. 
ep id 11 16 10
M en in g itis  se ro sa 165 153 86
L ep to sp iro s is 45 39 19
E n c e p h a li t is  ep id 30 21 21
M a la r ia — — —
T y p h u s  e x a n th e ­
m a tic u s
M . B r il l 1 —
A n th r a x 1 1 1
B ruce llo s is 3 3 1
T e ta n u s 19 17 28
D ysp ep s ia  coli 168 130 153
ú jv á r o s i  ü z em b e n .  E n te r i t i s s z e l  s z ö v ő d ö t t  f e ls ő l é g út i  
h u r u to k  f o r d u l t a k  e lő  T a r c a lo n  (B o rs o d  m e g y e ) ,  150 
m e g b e te g e d é s s e l .
B u d a p e s t e n  p o l io m y e l i t i s b e n  m e g b e t e g e d e t t  e g y  7 
h ó n a p o s  c s e c sem ő , a k i  é l e tk o r a  m ia t t  v é d ő o l t á s b a n  még  
n em  r é s z e s ü l t ;  a  l e v e t t  v iz s g á la t i  a n y a g b ó l  a  2. t íp u s ú  
p o l io - v í r u s t  s ik e r ü l t  iz o lá ln i .
A z  e lm ú l t  é v  s z e p te m b e r é h e z  v i s z o n y í t v a  m a g a ­
s a b b  v o l t  a  p e r tu s s i s  m e g b e te g e d é s e k  s z ám a .
Bejelentett hevenyfertő ző  megbetegedések Magyarországon 
1960— 1965 sz ep tem b e r  hó
B e te g s é g 1960 1961 1962 1963 1964 1965*
T yphu s  a b d o ­
m in a lis 82 j64 95 81 40 45
P a r a ty p h u s 4 7 7 4 1 6
S a lm one llo s is
g a s t ro e n te r i ­
t ic a 58 96 133 106 149 160
D y se n te r ia 1591 3435 5521 3226 1578 1442
H e p a t i t i s  e p id e ­
m ica 1433 1692 1299 1639 1395 1207
P o liom y e litis  
a n t .  ac . 1 _ _ 1
D ip h th e r ia 19 12 12 7 11 5
S c a r la t in a 1385 1292 856 447 400 313
M orb illi 811 532 1403 946 977 1102
P e r tu s s is 180 468 474 101 30 113
In f lu e n z a  com ­
p l ic a ta 27 17 5 7 9 11
M en ing itis  ce r . 
ep id . 12 16 11 8 10 10
M en ing itis
se rosa 73 131 83 154 85 86
L ep to sp iro s is 6 14 6 4 6 19
E n c e p h a l i t is
ep id . 9 6 6 7 7 21
M ala ria 2 2 — — 1 —
T y p h u s  e x a n ­
th e m a t ic u s _
M. B r ill 1 — 1 1 —
A n th ra x 1 2 4 1 1 1
B ru ce llo s is 2 1 18 3 7 1
T e ta n u s 18 10 17 9 11 28
D y sp ep s ia  co li 171 236 153
* E lő z e te s , ré szb en  t i s z t í t o t t  ad a to k .
E L Ő A D Á S O K — Ü L É S E K
D á tu m H e ly I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1 9 6 5 .
d e c .  2 1 .  
k e d d
O rsz . K ö z eg é s z s é g ü g y i 
j I n t é z e t ,  n a g y  ta n te r e m ,  
i I X .  G y á l i  ú t  2  —6. Á -ép .
d é l u t á n  
2 ó r a
1 A z  I n t é z e t  t u d o m á n y o s  
1 d o l g o z ó i
F a r k a s  E l e k  d r . :  H e v e n y  l é g ú t i  b e te g s é g e k e t  o k o zó  v ír u s o k .
1 9 6 5 .  
d e c .  2 3 .
c s ü t ö r t ö k
F ő v .  G y á l i  ú t i  K ó rh á z ,  
! k lu b h e ly is é g .
I X .  G y á l i  ú t  17.
\ d é l u t á n  
V z  2  Ó ra
A  K ó r h á z  T u d o m á n y o s  
j K ö re
B a l á z s  T a m á s  d r . :  A  g y o m o r r á k - s e b é s z e t  id ő s z e rű  p r o b lé m á i .
O R V O S I  H E T I L A P2446
E gy  mű gyű jtő -orvos é r ték e s  k ez ­
d em ényezése . T om p a  K á lm á n  d r .  
k o l lé g á n k ,  a k in e k  m a g á n g y ű j t e m é ­
n y e  a  X IX . és X X . s z á z a d  r e p r e ­
z e n t a t í v  m a g y a r  f e s tő i n e k  t ö b b  s z á z  
m ű v é t  ta r ta lm a z z a  ( F e r e n c z y  K á ­
r o ly ,  B e n c z ú r  G y u la , P a á l  L á s z ló ,  
S z in y e i -M e r s e  P á l,  R i p p l -R ó n a i  J ó ­
z s e f ,  F é n y e s  A do lf, C s o n t v á r y  s tb .)  
a n n a k  k ö z lé s é re  k é r t e  f e l  s z e r k e s z ­
t ő s é g ü n k e t ,  hogy  s z ív e s e n  l á t  m in ­
d e n  é rd e k lő d ő  k o l lé g á t  a z  o rv o s i  
h i v a t á s s a l  ö ssze fü ggő  m ű v é s z e t i  
k é r d é s e k  m eg b e sz é lé s é re . A  h a v o n ­
k é n t i  (m in d e n  m á s o d ik  k e d d e n ,  
e s t e  9 -k o r ,  X II . K é k g o ly ó  u .  2 b. 
a l a t t i  l a k á s á n  r e n d e z e n d ő )  ö s s z e jö ­
v e t e l e n  eg y  é lv o n a lb e li  m ű v é s z  é s  
m ű v é s z tö r té n é s z  is  m e g je l e n ik .
*
A  Belgyógyász S zakcsoport K ar ­
d io ló g ia i Szakosztálya 1966 . m á ju s  
13— 15. ( p é n te k -v a s á r n a p )  t a r t j a  
B a la to n f ü r e d e n  év i tu d om ányo s  
ü lé sé t . A z  ü lé s re  b e j e l e n t h e t ő  m in ­
d e n ,  m é g  m á su t t  n em  k ö z ö l t ,  ö n ­
á l l ó  m u n k á t  i sm e r te tő  10  p e r c e s  
e l ő a d á s  ( ta p a s z ta la t  s z e r i n t  e z  k b .  4 
n o rm á l  g é p e l t  o ld a ln a k  f e l e l  m eg )  
a  k a r d io ló g ia  b á rm i ly e n  t e r ü l e t é ­
r ő l ,  1966. m á rc iu s  12 -ig  d r .  G h y c z y  
K á lm á n  sz ak o sz tá ly i t i t k á r  (B p . IX . 
N a g y v á r a d  t é r  1. O rs z á g o s  K a r d i o ­
l ó g ia i  I n té z e t)  c ím é re  a z  e l ő a d á s  
r ö v id  —  kb . 1 n y o m d a k é p e s  g é p e l t  
o l d a ln y i  —  k iv o n a tá n a k  e g y i d e jű  
m e g k ü ld é s é v e l .
*
A  P éc s i O rvostudományi E gye ­
tem  é s  az Orvos-Eü. D o lgozók  
S zak szervezete  P écs-B aranya i T e ­
rü le ti B izottsága T udom ányo s  
Szako sztá lya  1965. d e c .  2 0 - á n  
( h é t f ő )  d u . 5 ó ra k o r  a  p é c s i  I . sz . 
S e b é s z e t i  K lin ik a  t a n t e rm é b e n  t u ­
d o m á n y o s  ü lé s t  ta r t .
T á r g y :  Lissák K álm án:  M e g e m ­
l é k e z é s  C la u d e  B e m a rd  » I n t r o d u c ­
t i o n  a  l ’é t u d e  d e  la  m é d e c in e  e x p e ­
r im e n t a l e «  m e g je le n é s é n e k  100 
é v e s  f o r d u ló já n .  Thoma A n d o r :  A  
g e n e t i k a  100 éve . P in té r  A n d rá s ,  
P ila szanov ich  Imre és A n ta lo v ic s  
M ihá ly :  A  g y e rm e k k o r i  t o m p a  
h a s ű r i  s é rü lé s e k rő l .
I»Á L Y Á Z A T I
4U rdßttnmye&
(355)
A  b é k é s c s a b a i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  
b é k é s c s a b a i  R e n d e l ő i n t é z e t b e n  ü r e s e n  
á l ló  E . 129. k s z .  f e l ü l v i z s g á l ó  f ő o r v o s i  
á l l á s r a .  I l l e tm é n y  k u l c s s z á m n a k  m e g ­
f e l e l ő e n .  L a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u d u n k .
P i r i t y i  K á r o ly  d r .
k ó r h á z i g a z g a t ó
(357)
A  h ó d m e z ő v á s á r h e l y i  V á r o s i  T a n á c s  
K ó r h á z a  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  
E . 113. k s z .  s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  a  k ó r ­
h á z  f ü l - o r r - g é g é s z e t i  o s z t á l y á r a .  F i z e t é s  
a  m e g h a t á r o z o t t  k u l c s s z á m  s z e r i n t .
P á l y á z a t o k a t  a  s z ü k s é g e s  i r a t o k k a l  
f e l s z e r e l v e  a  K ó r h á z  I g a z g a t ó j á n a k  k e l l  
m e g k ü ld e n i .
S z ű c s  S á n d o r  d r .  s .  k .
i  g a  z g  a t  ó - f  ő  0  r v o s
(265/c)
A  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a tó j a  a z  
ú j o n n a n  l é t e s ü l t  i n t é z e t b e  4, E . 148. 
k u l c s s z á m ú  h i g i é n i k u s i  (A FK ) á l l á s r a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t .
A  p á l y á z ó k  k ö z ü l  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l  
a z ,  a k i  h y g i é n i k u s i  t a n f o l y a m o t  v é g z e t t ,  
v a g y  i l y e n  s z a k k é p e s í t é s e  v a n ,  v a g y  
h o s s z a b b  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z i k  i l y e n  
m u n k a k ö r b e n .  A  k i n e v e z e t t  o r v o s o k  
s z á m á r a  a z o n n a l  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s o ­
k a t  b i z t o s í t u n k .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o ­
k a t  a  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a t ó j á h o z  c í ­
m e z v e  f o ly ó  é v  n o v e m b e r  2 0 - ig  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
K r a j c s o v i c s  P á l  d r .  s .  k .
i g a z g a t ó
(359)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  k e t t ő  E . 112. k s z .  
s e g é d o r v o s i  á l l á s r a ,  m e l y e k  a  K e s z t h e ­
l y i  V á r o s i  K ó r h á z  G y ó g y in t é z e t e  
( G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  o s z t á l y )  k e r e t e i n  
b e l ü l  k e r ü l n e k  b e t ö l t é s r e .
S z a k k é p e s í t é s s e l  n e m  r e n d e l k e z ő k  i s  
p á l y á z h a t n a k .  A z  o s z t á l y  t u d o m á n y o s  
m u n k á s s á g á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  i d e g e n  
n y e l v e k  i s m e r e t e  k í v á n a t o s .  I n t é z e t i  e l ­
h e l y e z é s t  m i n d k é t  k i n e v e z e n d ő  r é s z é r e  
b i z t o s í t a n i  t u d u n k .
P á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e t é s  m e g ­
j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  c í ­
m e m r e  k e l l  m e g k ü l d e n i .
S z u t r é l y  A n t a l  d r .
S  k ó r h á z i g a z g a t ó
(352)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  V á s á r o s n a m é -  
n y i  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á z á b a n  ú j o n n a n  
s z e r v e z e t t  a l á b b i  f ő o r v o s i  á l l á s o k r a :
S e b é s z  f ő o r v o s ,  s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z  
f ő o r v o s ,  r ö n t g e n  f ő o r v o s  é s  l a b o r a t ó r i u ­
m i  f ő o rv o s .
I l l e tm é n y  a  m u n k a k ö r i  k u l c s s z á m o k  
s z e r i n t .  v
A  k in e v e z é s i r e  k e r ü l ő k  r é s z é r e  a z  
ú j o n n a n  é p ü lő  o r v o s l a k á s b a n  l a k á s t  b i z ­
t o s í t u n k .
A  m e g f e l e lő  m e l l é k l e t e k k e l  e l l á t o t t  
p á l y á z a t o k a t  a  J á r á s i  T a n á c s  V B . 
E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á h o z  a  h i r d e t ­
m é n y  m e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  
b e l ü l  k é r e m  m e g k ü l d e n i .
V e r e s s  E n d r e  d r .  
j á r á s i  f ő o r v o s
383
A z  O r s z á g o s  C s e c s e m ő  é s  K i s g y e rm e k ­
g o n d o z á s i  é s  N e v e l é s i  M ó d s z e r t a n i  I n ­
t é z e t  p á l y á z a t o t  h i r d e t  ú j o n n a n  s z e r ­
v e z e t t  E  116. k u l c s s z á m ú  á l l á s r a  ( i n t é ­
z e t i  o r v o s  s z a k k é p e s í t é s  n é l k ü l )  s z a k ­
v i z s g á v a l  m é g  n e m  r e n d e l k e z ő  g y e r ­
m e k o r v o s  s z á m á r a .
A  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  
m e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e ­
l ü l  k e l l  a z  I n t é z e t h e z  b e n y ú j t a n i  (B u ­
d a p e s t .  I I . ,  L ó c z y  L a jo s  u .  3.)
P é t e r n é  P i k i e r  E m m i  d r .  
i g a z g a tó - f ő o r v o s
391
B e r e t t y ó ú j f a l u i  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á ­
z a  i g a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a  v e z e t é s e  a l a t t  á l ló  r e n d e l ő i n t é z e t n é l  
m e g ü r e s e d e t t  E  129. k s z .  f e l ü l v i z s g á l ó  
f ő o r v o s i  á l l á s r a .  A z  á l l á s  j a v a d a lm a z á ­
s a  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  2 s z o b á s  s z o l g á l a t i  
l a k á s t  a  k ó r h á z  b iz to s í t .
S z é k e ly  I s t v á n  d r .
m b .  k ó r h á z i g a z g a t ó
390
A  C e g lé d  J á r á s i  T a n á c s  V B  E g é s z s é g -  
ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e tő j e  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a z  á t h e l y e z é s  f o ly tá n  m e g ü r e s e ­
d e t t  Á l l a m i  K ö z e g é s z s é g ü g y i  r  e i ü g y e ­
lő  I I .  á l l á s r a .  D í j a z á s  a z  E  147. k u l c s ­
s z á m  s z e r i n t .  L a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  
t u d u n k .  A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á ­
l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  s z o lg á l a t i  ú t  b e ­
t a r t á s á v a l  a  h i r d e t é s  k ö z z é t é t e l é tő l  s z á ­
m í t o t t  15 n a p o n  b e lü l  a  J á r á s i  T a n á c s  
V B  E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á h o z  (C e g lé d ,  
R á k ó c z i  ú t  14 .) k é r e m  b e k ü ld e n i .
L ő r in c z y  M á r i a  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
K o m á r o m i  j á r á s i  T a n á c s  V B  E g é s z ­
s é g ü g y i  c s o p o r t j á n a k  v e z e tő j e  ( K o m á ­
r o m ,  S z a b a d s á g  t é r  1 . sz .)  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a z  á t h e l y e z é s  f o ly tá n  m e g ü r e s e ­
d e t t  t á r k á n y i  v é d ő n ő i  á l l á s r a .  J a v a d a l ­
m a z á s  E . 252. k u l c s s z á m  s z e r i n t  é s  f u ­
v a r á t a l á n y .  L a k á s  b iz to s í tv a .
P á l y á z a t o k a t  a  K o m á r o m i  j á r á s i  T a ­
n á c s  V B  E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j a  e lm é r e  
k é r e m  b e k ü l d e n i .
S z i g e t v á r i  F e r e n c  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
B é k é s  m e g y e i  T a n á c s  V B  E g é s z s é g -  
ü g y i  O s z t á l y á n a k  v e z e tő je  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  m e g y e i  k ó r h á z n á l  (G y u la )  e l ­
h a l á l o z á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  E  108. 
k u l c s s z á m ú  r ö n t g e n  f ő o rv o s i  á l l á s r a .  A z  
o s z t á l y h o z  i z o t ó p  l a b o r a t ó r i u m  i s  t a r t o ­
z ik .
A  35/1955. (E ü .  K . 10.) E ü . M . s z á m ú  
u t a s í t á s b a n  m e g h a t á r o z o t t  o k m á n y o k k a l  
f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e t ­
m é n y  k ö z z é t é t e l é t ő l  s z á m í to t t  15 n a p  
a l a t t  -  m u n k a v i s z o n y b a n  á l ló k  a  s z o l g á ­
l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  -  a  m e g y e i  k ó r h á z  
ig a z g a tó  f ő o r v o s á n á l  k e l l  b e n y ú j t a n i .
386
► -D u n aú jv á ro s i  T a n á c s  R e n d e l ő i n t é z e ­
t é n e k  i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  e g y  E  126. k u l c s s z á m ú  s e b é s z  s z a k ­
o r v o s i  á l l á s r a .  M e l lé k á l lá s  v á l l a l á s a  l e ­
h e t s é g e s .  K é t s z o b á s  ö s s z k o m f o r t o s ,  k ö z ­
p o n t i  f ű t é s e s  l a k á s  b i z to s í tv a  v a n .«
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  B u d a p e s t  F ő v á ­
r o s  T a n á c s a  V B  L á s z ló  k ó r h á z á n a k  s e ­
b é s z e t i  o s z t á l y á n  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d ő  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i  á l ­
l á s r a .  A z  á l l á s  b e t ö l t é s é n é l  e l ő n y b e n  r é ­
s z e s ü l  a z  o l y a n  s z a k o r v o s ,  a k i  a  m e g ­
k í v á n t  s z a k k é p e s í t é s e n  f e lü l  a  f e r t ő z ő  
m e g b e t e g e d é s e k k e l  k a p c s o l a t o s  s e b é s z i  
p r o b l é m á k  e l l á t á s á b a n  i s  k e l lő  g y a k o r ­
l a t o t  s z e r z e t t .
A  135/1955. ( E ü .  K .  10.) E ü . M . s z .  u t a ­
s í t á s b a n  e l ő í r t  m e l l é k l e t e k k e l  s z a b á l y ­
s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e t  a z  
O r v o s i  H e t i l a p b a n  t ö r t é n t  k ö z z é t é t e l t ő l  
s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e lü l  a  B u d a p e s t  
F ő v á r o s  T a n á c s a  V B  E g é s z s é g ü g y i  O s z ­
t á l y á n  ( B u d a p e s t ,  V .,  V á r o s h á z  u .  9—11. 
I I .  p a v .  I .  e m .  610.) k e l l  b e n y ú j t a n i .
O R V O S I  H E T I L A P 2447
K ö z s z o l g á l a t b a n  á l l ó  o r v o s o k  p á l y á z a ­
t u k a t  a l k a lm a z ó  h a t ó s á g u k  ú t j á n  a d j á k  
b e .
D o b o s  Ö d ö n  d r .
f ő v á r o s i  v e z e t ő  f ő o r v o s  h .
384
» •H a jd ú -B ih a r  m e g y e i  T a n á c s  K ó r h á z a  
(D e b r e c e n )  i g a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a ­
t o t  h i r d e t  a  100 á g y a s  s z ü l é s z e t i - n ő g y ó ­
g y á s z a t i  o s z t á l y o n  -  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d ő  -  E  108. k u l c s s z á m ú  o s z ­
t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  — m e g y e i  s z a k f ő o r ­
v o s i  — á l l á s r a .
A z  á l l á s  1966. j ú l i u s  h ó  1 -é v e l  f o g l a l ­
h a t ó  e l .
M á n y i  G é z a  d r .  s .  k .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
356a
A  B p .  F ő v á r o s  X V I I .  k é r .  T a n á c s  V B  
E g é s z s é g ü g y i  O s z t á l y  v e z e t ő j e  p á l y á z a ­
t o t  h i r d e t :
1 , a z  o s z t á l y o n  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d ő  h i g i é n i k u s  o r v o s i  á l l á s r a .  A z  
á l l á s  j a v a d a lm a z á s a  a z  E  149 k u l c s s z á m  
s z e r i n t ,
1 Á C S I  k ö r z e t i  v é d ő n ő i  á l l á s r a ,  j a v a ­
d a lm a z á s a  a z  E  252 k u l c s s z á m  s z e r i n t ,
1  i d e g b e t e g g o n d o z ó  i n t é z e t i  v é d ő n ő i  á l ­
l á s r a ,  a z  E  252 k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  m e l y ­
h e z  30%  v e s z é l y e s s é g i  p ó t l é k  j á r .
A  m e g h i r d e t e t t  á l l á s o k r a  a  135/1955. 
E ü .  M . sz . u t a s í t á s b a n  m e g h a t á r o z o t t  
o k m á n y o k k a l  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e l ­
m e k e t  a  h i r d e tm é n y  k ö z z é t é t e l é tő l  s z á ­
m í t o t t  15 n a p  a l a t t  — m u n k a v i s z o n y b a n  
á l l ó k n a k  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  — 
a  p á l y á z a t o t  m e g h i r d e t ő  s z e r v h e z  k e l l  
b e n y ú j t a n i .
K r i s z t i n i c z  I v á n  d r .  s .  k .
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s
380
B e r e t t y ó ú j f a l u i  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á ­
z á n a k  i g a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  k ó r h á z h o z  ú j o n n a n  s z e r v e z e t t  v é r ­
a d ó  ( a l k ö z p o n t )  á l l o m á s  o s z t á l y v e z e t ő  
f ő o r v o s i  á l l á s á r a .  J a v a d a lm a z á s  a z  E  199 
k u l c s s z á m ú  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o rv o s  I I .  
s z e r i n t  t ö r t é n i k .  M e g f e l e l ő  k é t  s z o b a  
ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s t  a  k ó r h á z  b i z t o s í t .
S z é k e l y  I s t v á n  d r .
m b .  k ó r h á z i g a z g a t ó
379
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  B u d a p e s t  F ő v á ­
r o s  T a n á c s a  V B  I s t v á n / k ó r h á z á n a k  b ő r -  
g y ó g y á s z a t i  o s z t á l y á n  n y u g d í j a z á s  f o l y ­
t á n  m e g ü r e s e d ő  E . 108. k s z .  o s z t á l y v e z e ­
t ő i  f ő o r v o s i  á l l á s r a .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  
k é r e lm e t  a z  O r v o s i  H e t i l a p b a n  t ö r t é n t  
k ö z z é t é t e l t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  a  
B u d a p e s t  F ő v á r o s  T a n á c s a  V B  E g é s z ­
s é g ü g y i  O s z t á l y á n  (V . k é r .  V á r o s h á z  u .  
9 -1 1 . I I .  p a v .  I .  e m .  610.) k e l l  b e n y ú j ­
t a n i .
K ö z s z o l g á l a t b a n  á l l ó  o r v o s o k  p á l y á ­
z a t u k a t  a l k a lm a z ó  h a t ó s á g u k  ú t j á n  a d ­
j á k  b e .
D o b o s  Ö d ö n  d r .
f ő v á r o s i  v e z e t ő  f ő o r v o s  h .
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»-A k i s v á r d a i  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á z á ­
n a k  ig a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a  k ó r h á z  b e l g y ó g y á s z a t i  o s z t á l y á n  m e g ­
ü r e s e d e t t  E  111 k u l c s s z á m ú  a lo r v o s i  á l ­
l á s  b e t ö l t é s é r e .  A z  á l l á s  a z o n n a l  b e t ö l t ­
h e t ő ,  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s  n é l k ü l  is , s e ­
g é d o r v o s i  b e s o r o l á s s a l .  A  k ó r h á z b a n  f é - .  
r ő h e l y  b iz to s í tv a .- «
S t a n g l  J ó z s e f  d r .
i g . - f ő o r v o s
(264/c)
S á t o r a l j a ú j h e l y i  j á r á s i  T a n á c s  V B . f ü -  
z é r r a d v á n y i  T B C  K ó r h á z á n a k  i g a z g a ­
t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  e g y  E . 112. k u l c s ­
s z á m ú  s e g é a o r v o s i  á l l á s r a .
J a v a d a lm a z á s  a  k u l c s s z á m n a k  m e g f e ­
l e l ő e n  a l a p b é r ,  v a l a m i n t  a z  e l t ö l t ö t t
s z o l g á l a t i  i d ő  u t á n  k o r p ó t l é k  e s  30%  v e ­
s z é l y e s s é g i  p ó t l é k .  E lh e ly e z é s t  i n t é z e ­
t e n  b e l ü l  b i z t o s í t u n k .
Z a b o l a y  S á n d o r  d r .  s .  k .  
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(265/a)
A  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a t ó j a  a z  
ú j o n n a n  l é t e s ü l t  i n t é z e t b e  4, — E . 148. 
k u l c s s z á m ú  h y g i é n i k u s i  (A K F ) á l l á s r a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t .
A  p á l y á z ó k  k ö z ü l  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l  
a z ,  a k i  h y g i é n i k u s i  t a n f o l y a m o t  v é g z e t t ,  
v a g y  i l y e n  s z a k k é p e s í t é s e  v a n ,  v a g y  
h o s s z a b b  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z i k  
i l y e n  m u n k a k ö r b e n .  A  k i n e v e z e t t  o r ­
v o s o k  s z á m a r a  a z o n n a l  ö s s z k o m f o r t o s  
l a k á s o k a t  b i z t o s í t u n k .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o ­
k a t  a  N ó g r á d  m e g y e i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á l l o m á s  i g a z g a t ó j á h o z  c í ­
m e z v e  k e l l  b e n y ú j t a n i .
K r a j c s o v i c s  P á l  d r .  s .  k .
i g a z g a tó
(326)
A  H a t v a n i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  
H a tv a n i  T b c  G o n d o z ó in t é z e t b e n  e l h a l á ­
l o z á s  m i a t t  m e g ü r e s e d e t t  E . 1 2 6 . k u l c s ­
s z á m ú  g o n d o z ó i n t é z e t i  s z a k f ő o r v o s i  á l ­
l á s r a .
K o v á c s  A n d o r  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s  h .
(327)
P á ly á z a t o t  h i r d e t e k  a  M a g y a r  I z r a e l i ­
t á k  O r s z á g o s  K é p v i s e l e t e  S z e r e t e t k o r -  
h á z a  b e l o s z t á l y á n  m e g ü r e s e d e t t  s e g é d ­
o r v o s i  á l l á s r a .
I l l e tm é n y  a z  E . 115/116. k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t .
P á l y á z a t o k  b e k ü l d é s é t  a m e g j e l e n é s ­
t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e lü l  a  S z e r e t e t -  
k ó r h á z ,  X IV . k é r .  A m e r i k a i  ú t  53. c ím ­
r e  k é r e m .
W e is s  I s t v á n  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s  
e g y e te m i  m . t a n á r
(329)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  t a r t ó s a n  t á p ­
p é n z á l l o m á n y b a n  le v ő  g y ö n g y ö s o r o s z i  
b á n y a ü z e m i  k ö r z e t i  o r v o s  1965. o k t ó b e r  
1- t ő l  v a ló  á l l a n d ó  h e l y e t t e s í t é s é r e  a z  á l ­
l á s  u t ó d á l l á s i  j o g á v a l ,  a m i r e  1966. m á r ­
c i u s á b a n  k e r ü l h e t  s o r .
A  g y ö n g y ö s o r o s z i  k ö r z e t i  o r v o s  r é ­
s z é r e  a k ö z s é g b e n  m e g f e l e lő  l a k á s  v a n .  
A  h e l y e t t e s í t é s  i d e j é r e  a  b á n y a ü z e m  
i g a z g a tó s á g a  a  l a k ó t e l e p e n  2 s z o b a -  
k o n y h a - m e l l é k h e l y i s é g b ő l  á l ló ,  k ö z m ű ­
v e s í t e t t  l a k á s t  b i z t o s í t .
A z  á l l á s  j a v a d a lm a z á s a  a z  E . 183. 
k u l c s s z á m  s z e r i n t i  a l a p f i z e t é s ,  ü g y e l e t i  
d í j ,  v id é k i  p ó t d í j ,  k é z i g y ó g y s z e r t á r  k e ­
z e lé s i  d í j .  P á l y á z a t i  k é r e lm e t  a  J á r á s i  
T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á h o z  
(G y ö n g y ö s ,  F ő  t é r  13.) k e l l  m e g k ü l ­
d e n i .
C z á k a  A n d o r  d r .  s .  k .
j á r á s i  f ő o r v o s
(328)
M ű v e lő d é s ü g y i  M in i s z t é r iu m ,  4. s z .  
L e á n y n e v e lő  I n t é z e t  (B p e s t .  X V .,  R á ­
k o s p a l o t a ,  P o z s o n y  u .  36. sz .)  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  E . 115. k u l c s s z á m ú  f ő h i v a t á s ú  á l ­
t a l á n o s  o r v o s i  á l l á s r a .  L a k á s t  b i z t o s í ­
t a n i  n e m  t u d u n k .
(325)
M is k o lc  m j .  v á r o s  I I . ,  k e r ü l e t i  T a n á c s  
V B . E ü . c s o p o r t j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  
B ő r -N e m ib e t e g g o n d o z ó  I n t é z e t b e n  le v ő  
ü r e s  E . 126. k u l c s s z á m ú  s z a k o r v o s i  á l ­
l á s r a ,  h a v i  230- F t  b é r e z é s s e l .
B ő r g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s  
s z ü k s é g e s ,  m e l l é k á l l á s  v á l l a l á s  l e h e t ­
s é g e s .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  e g y  E . 183. 
k u l c s s z á m a  2700 F t  a l a p b é r ű  300 F t  b á ­
n y a v id é k i  p ó t d í j j a l  j á r ó  b á n y a ü z e m i  
k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .  E z e n  u t ó b b i h o z  3 
s z o b a  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  a z o n n a l  b e ­
k ö l t ö z h e tő .
P á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  s z o l g á l a t i  ú t  
b e t a r t á s á v a l  h o z z á m  k e l l  b e n y ú j t a n i .
I m r i  K á r o l y  d r .  
■ k e rü le t i  f ő o r v o s
(324)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  2100 l a k o s ú  
E g e r c s e h i  I I .  ü r e s  k ö r z e t r e .  K a p c s o l t  
k ö z s -é g : B e k ö lc e  1100 l a k o s ,  3 k m - r e  a  
s z é k h e l y k ö z s é g tő l .  A l a p b é r  2300 F t ,  100 
F t  k ö r z e t i  o r v o s i  p ó t d í j ,  450 F t  ü g y e l e t i  
d í j .
2 s z o b á s ,  m e l l é k h e l y i s é g e s ,  a  j ö v ő  é v ­
b e n  k ö z m ű v e s í t e n d ő ,  f e l ú j í t á s  a l a t t  á l l ó  
o r v o s i  l a k á s  á l l  r e n d e l k e z é s r e .  A z  o r v o s  
f e l e s é g e ,  s z a k k é p e s í t é s  e s e t é n  k ö r z e t i  
á p o ló n ő ,  v a g y  g y ó g y t o m á s z i  á l l á s t  
n y e r h e t .
S z a k k é p e s í t é s  h i á n y á b a n  o r v o s í m o k i  
á l l á s t  k a p h a t .
A  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  E g e r  J á r á s i  
T a n á c s  V B . E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t  c ím é ­
r e  k e l l  b e n y ú j t a n i .
K i r á l y i  E d i t h  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
(377)
A z  O r v o s t o v á b b k é p z ő  I n t é z e t  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a z  I n t é z e t  V é r e l l á t ó  o s z t á ­
l y á n  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  E . 
110. k u l c s s z á m ú  k ó r h á z i  a d j u n k t u s i  
á l l á s r a .  I l l e tm é n y  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  
v a l a m i n t  30%  v e s z é l y e s s é g i  p ó t l é k .  A z  
á l l á s  e l n y e r é s é h e z  b e l g y ó g y á s z  s z a k k é ­
p e s í t é s  s z ü k s é g e s ,  e m e l l e t t  e l ő n y b e n  r é ­
s z e s ü l  a z ,  a k i  s z e r v e z é s i  j á r t a s s á g g a l  i s  
r e n d e l k e z i k .
A  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a z  O r v o s t o ­
v á b b k é p z ő  I n t é z e t  i g a z g a t ó j á h o z  c ím e z ­
v e  (X I I I .  k é r .  S z a b o lc s  u .  35.) a  h i r d e t ­
m é n y  m e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  
b e l ü l  k e l l  b e n y ú j t a n i .
K á d á r  T i b o r  d r .
m b .  i n t é z e t i  i g a z g a t ő
(381)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a z  O r v o s t o v á b b ­
k é p z ő  I n t é z e t  ( B u d a p e s t  X I I I . ,  S z a b o l c s  
"j. 35) I I .  B e lg y ó g y á s z a t i  T a n s z é k é n
m e g ü r e s e d ő  e g v e t e m i  t a n á r s e g é d  (5004. 
k u l c s s z á m ú )  á l l á s r a .
A  135 '1955. E ü .  M . sz . u t a s í t á s  2. § - á n a k  
3. b e k e z d é s e  s z e r i n t  f e l s z e r e l t  p á l v á z a t i  
k é r e lm e k ,  e ^ e n  h i r d e tm é n y n e k  a z  O r ­
v o s i  H e t i l a n b a n  t ö r t é n ő  m e g j e l e n é s é t ő l  
s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  a z  O r v o s t o ­
v á b b k é p z ő  I n t é z e t h e z  n y ú j t a n d ó k  b e .
K á d á r  T i b o r  d r .  
m b .  i n t é z e t i  i g a z g a t ó
(382)
A  D u n a ú j v á r o s i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r ­
h á z á n a k  I g a z g a t ó - f ő o r v o s a  o á l v á z a t o t  
h i r d e t  a  B ő r - N e m ib e t e g g o n d o z ó  T n té z e t -  
b e n  a z  E . 126. k u l c s s z á m ú  s z a k o r v o s i  
á l l á s r a .  B ő r g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  k é p e s í ­
t é s  s z ü k s é g e s .  L a k á s  é s  m e l l é k á l l á s  b i z ­
t o s í t v a .
V é g h  S á n d o r  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s  h .
F e l e l ő s  k i a d ó :  a  M e d i c i n a  
E g é s z s é g ü g y i  K ö n y v k i a d ó  i g a z g a t ó j a .
M e g j e l e n t  12 290 p é l d á n y b a n .  
K i a d ó h i v a t a l :  M e d ic in a  E g é s z s é g ü g y i  
K ö n y v k i a d ó ,  B p e s t ,  V ., B e l o i a n n i s z  u .  8. 
T e l e f o n :  122—650.
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915,272— 46. 
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E l ő f i z e t h e t ő ' 
a P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  
( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  
C c p W o 7 4 r n ia s z á m :  e g y é n i  61 273, 
k ö z ü l e t i  61 066 ( v a g y  á t u t a l á s  
a  M N B  8. s z .  f o l y ó s z á m l á j á r a )  
S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t .  V .. N á d o r  u  32. 
T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122— 765 
E lő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  180,—  F t ,  
n e g y e d é v r e  45,—, e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
65.3907 A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  
F e l e l ő s  v e z e t ő :  S o p r o n i  B é la  i g a z g a t ó .
IN D E X : 25 674
NEBŐ BŐ L
TABLETTA
ö s sz e té te l:
1 tab le tta  5 mg 17-methyl-17-hydroxy-androsta-1,4-dien-3-on-t tartalmaz. 
Javallatok:
Súlyos be tegségek  után elhúzódó reconvalescentia. Krónikus betegségek 
által lé tr e ho zo tt  kachexiás állapotok, kimerültség, gyengeség, súlycsök ­
kenés, o s teopo ros is  destruáló  csontelváltozások, elhúzódó callusképző - 
dés, kortikosz tero id-kezelésse l kapcsolatos negatív nitrogénegyensúly. — 
Rendelések e lő t t  mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehe ­
tő ségét (pl. el lenjavai It prostata  cc. és férfi emlő  cc. esetében)!
Adagolás:
Felnő tteknek k ezde tben  napi 10—20 mg 1—2 adagra elosztva, majd fenn ­
ta r tó  adagként 5— 10 mg naponta. Gyermekeknek  2 éves korig napi 1—2 
mg, 5 éves korig  2— 3 mg, 14 éves korig naponta vagy másodnaponta 
5 mg. G ye rm ekekné l  és fejlő dés korában levő  fiataloknál célszerű  4 heti 
szedés után 1—2 hónap  szünete t ta r tan i.
Megjegyzés:
SZTK te rh é re  csak osteoporosis ese tében , hónapokon át ta r tó  mellék- 
vesekéreg-hormon kezelés esetén idő nkén t az osteoporosis e lkerü lésére ;  
degeneratív  te rm é sz e tű  szervi idegbetegségek (lateralsclerosis amyotro - 
phica, a troph ia  musculorum  spinalis, dystrophia  musculorum progressiva); 
fejlő désükben e lm arad t  csontozaté  és növekedő  gyermekeknek  (pl. 
S cheuerm ann-betegségben); nem tumoros  e rede tű ,  súlyos kachexia; 
mastopathia cystica esetén, ha az androgénekkel kezelés nem kívánatos; 
emlő rák c so n tá t té te le  esetében, androgén-kezelés kiegészítésére, vagy 
folytatására; pe tefészekrák  hasi á tté te lekke l járó esete iben szakrendelések 
rendelhetik . —  Egyéb esetben csak szakrendelés (fekvő beteg-gyógyinté ­
zet) két hónapnál nem régibb keletű  javaslata alapján rendelhető . Ilyen 
esetben a vényen a javaslatot adó intézményt, szakrendelést és a javaslat 
keltét fel kell tü n te tn i .  — Közgyógyellátás te rh é re  nem rende lhető .
C som a g o lá s :  20 tab le t ta  41,70 Ft
Kő bánya1i GyóöYszera
A t  B u d aP e s t
ä i u 0 Y a l i ' D U
X.

M A R K U S O V S Z K Y  T E R ]
S Z O B R A  É S  A L K O T Á S A
A  C S O R B Á I  Ü N N E P S É G
T U  S A  N A R O D I L
ITT  SZÜLETETT
D R Ü J D O V I T  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  
I81S -1893
V E C K Y  O E J A T E L  A  M A G Y A R  O R V O S T U D O M Á N Y
M A D A R S K E J  L E K A R S K E J  V E D Y  É S  E G É S Z S É G Ü G Y
a  v e r e j n é h o  z d r a v o t m í g t v a  k i m a g a s l ó  E g y é n i s é g é  
c e s k o s l o v e n s k á  a  m a d a r s k a  a  c s e h s z l o v á k  e s  m a g y a r
L E K Á R S K A  S P O L O G N O S T  O R V O S I  T A R S A S A G
1965
A  C S O R B Á I  E M L É K T Á B L A
O RV O SI H ET ILA P
J /  AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK 
TUDOMÁNYOS f o l y ó i r a t a
\
ÜNNEP I  ÉVFOLYAMA
A RKU SO V
S É N E K  1 5 0 .
A L A P Í T Ó J A :  M SZKY  LA JOS  
S Z Ü L E T É S  É V É B E N
r
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  2 0 L T A N  D R .  * D A R A B O S  P A L  D R  « F I S C H E R  A N T A L  D R .  
H I R S C H L E R  I M R E  DR .  .  L E N A R T  G Y Ö R G Y  D R .  •  S Ó S  J Ó Z S E F  D R .  
S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D R
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D R .  
S z e r k e s z t ő :  B R A U N  P Á L  D R .
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D R .  . . F O R R  A I  J E N Ő  DR .  
1 0 6 .  É V F O L Y A M  5 2 .  S Z ÁM ,  1 9 6 5 .  D E C E M B E R  2 6
» V a lam in t  a  n em ze t, m e ly n e k  tö r té n e te  
van , ö r ö m m e l  a n da lod ik  e l m ú l t já n ,  s 
m ag á n a k  a b b ó l h a za s ze re te te i  é s  te t te r ő t 
m er ít;  ú g y  a  m ag ya r  o rv o s  is  b ü s z k é b b  
ö n é r ze t te l  t e k in te n d  je le n e  é s  jö v ő jé r e, 
ha  a  tö r té n e le m  tü k r é b e n  lá tja , h o g y  az  
ú ttö rő  e lő d ö k  h o ss zú  so ra  v o n u l  e l e lő tte , 
s h o g y  a  h a za i o rvo si i r o d a lm a t k o rá n t  
sem  k e z d e n i ,  h a n em  az e lő d ö k  n y o m d o ­
k a in  fo l y ta tn i  k e ll.«
(M A R K U SO V S Z K Y  1861)
Ünnepi évfolyamunk végére értünk. A z  évfolyamot a jubiláris ünnepségek néhány képdokumentumának és az 
ünnepségeken elhangzott emlékbeszéieknek, megemlékezéseknek közzétételével törekedtünk teljessé tenni. A  befejező 
számot e gondolat jegyében szerkesztettük.
Pohárköszöntő nkben már megtettük és most búcsúsorainkban újólag és ismételten mondunk köszönetét m ind ­
azoknak, akik az ünnepi évfolyam és jubiláris ünnepségeink sikeréhez hozzájárultak, továbbá, akik közel két évtized 
fo lyamán szerkesztő ségi munkánkban segítségünkre voltak: az egész magyar orvostársadalomnak.
A z  ünnepségek elő tt és után sokan fordultak a szerkesztő séghez szóban és írásban. Válamennyiben a szolidaritás, 
az együvétartozás érzése jutott kifejezésre. A ragaszkodásnak e megnyilvánulását is megköszönjük.
Markusovszky Lajos születése 150. évfordulójának megünneplése a Hetilap szerkesztő sége részérő l nem volt 
öncél. A z ünnepségek megszervezésekor nemcsak az a cél vezetett bennünket, hogy a magyar orvosi mű velődésügy 
egyik legjelentő sebb évfordulójáról megemlékezzünk, a magyar orvostörténelmi múlt küzdelmeinek és harcainak em­
lékét felelevenítsük, hanem ezen túl első sorban az, hogy e korszak ma is értékes és termékeny gondolatait a jelen  
munkájának és harcainak szolgálatába állítsuk. A  szocialista magyar egészségügy és orvostudomány építésének 
mindennapi küzdelmei és harcai közben törvényszerű en partikuláris érdekek is érvényre ju tnak, ami egészségügyünk 
és orvostudományunk egészét szolgálni hivatott erő inket természetszerű en szórja szét.
Október i - i  ünnepségeinket: az akadémiai emlékgyű lést, a tér- és szoboravató ünnepet, baráti összejövetelünket 
az „ Egy esüljünk, hogy tehessünk” halhatatlan gondolatának jegyében megkíséreltük az egészségügy nagy ünnepévé, 
az erő k egyesítésének szimbólumává tenni. A z ünnepségek visszhangja, amely szóban és írásban hozzánk eljutott, 
azt a reményt kelti, hogy ez talán sikerült nekünk. Erre engednek következtetni azok az írásbeli megnyilatkozások, 
amelyeket az ünnepségek befejeztével kaptunk.
„Jó volt tegnap este ott lenni. Jó  volt látni, hogy a fiatalabbak örülnek az érettebbeknek, hogy a tekintélyesek 
szemükben csillogó szeretettel és megbecsüléssel mozogtak a fiatalok közö tt. . . Ezt a szokatlan jelenséget régen nem  
éreztem. Tegnap este az együvétartozás érzése ott lebegett a termekben . . . ”  írják az egyik levélben.
„Az Orvosi Hetilap a magyar orvosgenerációk szakmai és tudományos fejlő désének szerves része, támogatója 
és emléke is,” olvastuk egy másikban.
Egy akadémikust és egy fia ta l klinikust idéztünk. E  levelek és munkatársaink, olvasóink számos hasonló meg­
nyilatkozásának melege közel két évtizedes szerkesztő i tevékenységünk legértékesebb elismerése és további munkánk  
ösztönző je.
A szerkesztő ség
l ó i
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M arkusovszky Lajos
(1815 ápr. 25.— 1893. tipr. 21)
S ó s  J ó z s e f  d r .  e m l é h b e s z é d e
1965. okt. 1-én a Magyar Tudományos A kadém ia  d íszterm ében , M arkusovszky születése  
150 éves év fordu ló járó l tarto tt ünnep i ülésen.
H ű  p o r t r é t  f e s te n i  n e h é z . H á t  m é g  s z a v a k k a l  
m e g ra jz o ln i  egy  n a g y  em b e r t  ú g y , h o g y  n e  le g y e n  
k é ts é g e s :  ez ő . D e  m e g  k e l l  t e n n ü n k ,  m e r t  m u n ­
k á s s á g á n a k  egy  é v s z á z a d  t á v la tá b ó l  i s  e rő s  f é n y e  
v a n  és  e n n e k  e r e d e té t  m e g  k e l l  m a g y a r á z n i ,  é r t h e ­
tő v é  k e l l  te n n i. O ly a n  a lk o tá s a i  v a n n a k ,  am e ly e k  
m á ig  is  é l te tő  e lem e i a  m a g y a r  o rv o s tu d o m á n y n a k .
M a rk u so v sz k y  a lk o tá s a ib ó l  h á rm a t  e m e lh e tü n k  
k i  o ly a n k é n t ,  am e ly e k  eg y  é v s z á z a d  a l a t t  s em  a v u l ­
t a k  el, s ő t  eg y re  jo b b a n  é r t é k e l jü k  ő k e t .  E g y ik  a  
m a  m á r  108 éves  O rv o s i  H e ti la p , l e g e l t e r je d te b b  
s z a k la p u n k  a la p í tá s a ,  am e ly  az  o rv o s tu d om á n y , a z  
o rv o s i  g y a k o r la t ,  d e  a  m a g y a r  s z a k n y e lv  f e j lő d é s e  
s z em p o n t já b ó l  is  f o n to s  té n y e z ő  v o lt .
M ás ik  a lk o tá s a  a z  O rs z á g o s  K ö zeg é sz sé g i T a ­
n á c s  é s  ezzel egy  m á r  97 é v e s  ta n á c s a d ó  t e s tü l e t  l é ­
t e s í t é s e  az  eg é sz ség ü g y  k o rm á n y z a t i  s z e rv e  m e llé .  
E  ta n á c s  seg ítség év e l t e r e m te t t e  m e g  M a rk u so v s z k y  
a z  eg é sz ség ü g y  tö r v é n y e s  r e n d e z é s é t .
H a rm a d ik  a lk o tá s a  az  o rv o sk é p z é s , a z  e g y e tem i  
é le t  re n d e z é se , ta n s z é k e k  a la p í tá s a  é s  e z ek  s z á m á r a  
é p ü le te k  lé te s í té s e  —  m in d a z ,  a m i  a  m a g y a r  o rv o s ­
t u d o m á n y t  n em ze tk ö z i s z in t r e  em e l te  a  m ú l t  s z á ­
z a d  u to lsó  h a rm a d á b a n .
E g y  n a g y  em b e r t  a lk o tá s a in  k e r e s z tü l  l e h e t  
m e g ism e rn i  és ig a z á n  e l ism e rn i .  E z é r t  fő le g  a lk o ­
t á s a i r ó l  fo g ok  b e s z é ln i  és  é le t r a jz i  a d a tk é n t  c s a k  
n é h á n y a t  i sm e r te te k . 1 8 15 -b en  s z ü l e t e t t  C s o rb á n  
( S t r b a ) .  1834-ben  i r a t k o z o t t  b e  a  p e s t i  o r v o s k a r r a ,  
d e  m eg é lh e té s i  n e h é z s é g e k  m i a t t  e g y  id ő re  m e g ­
s z a k í to t t a  t a n u lm á n y a i t  é s  a  F e s te t ic h  c s a lá d b a n  
n e v e lő i  á l lá s t  v á lla l t .  Íg y  d ip lo m á já t  c s a k  1 8 44 -b en  
n y e r t e  e l .  E z u tá n  B é c sb e n  v o l t  e g y  id e ig  t a n u l ­
m á n y ú to n  B a la ssa  J á n o s  és S em m e lw e is  Ig n á c  b a ­
r á t i  k ö ré b e n .  H a z a té rv e  B a la s s a  m e l l e t t  s e b é s z k e -  
d e t t  é s  1847-ben  m á r  é t e r  a l t a t á s b a n  v é g e z te k  m ű ­
t é t e k e t .
A z  1848—49. é v i m a g y a r  s z a b a d s á g h a rc  a l a t t  
t á b o r i  seb é sz  v o lt, a m ié r t  a z  ö n k é n y u r a lo m  á l l á s -  
v e s z té s r e  í té l te  és r e n d ő r i  m e g f ig y e lé s  a l a t t  t a r ­
t o t t a .  A  szenv edő  e m b e r e k é r t ,  a  t u d o m á n y é r t ,  d e  
n em z e t i  é rz é sb ő l is  e k k o r  k o v á c s o ló d o t t  ö s sze  az  a  
n é h á n y  n a g y  o rvos, a k ik e t  a  k o r t á r s a ik  a  „Faculté  
de Médecin a cheval” n é v v e l  je le z te k . A m ik o r  t i lo s  
v o l t  a z  eg y e sü le ti  é l e t  lés m in d e n  c s o p o r to s u lá s t  
ö s s z e e sk ü v é sn e k  í té l te k ,  B a la s s a , M a rk u so v s z k y ,  
S em m e lw e is ,  L um n ic z e r  é s  K ov ác s  lo v a g lá s  k ö z b e n  
t a l á lk o z t a k  és  b e s z é lté k  m e g  t e r v e ik e t .  E z  a  t á r s a ­
s á g  e g é s z ü l t  k i  H irs c h le r ,  W ag n e r ,  B ó k ay , m a jd  a
v id ék i s z ám ű z e té s b ő l  v i s s z a té r t  K o rá n y iv a l .  íg y  
a la k u l t  k i  l a s s a n  a  h iv a ta lo s a n  n em , d e  té n y le g e s e n  
a n n á l  i n k á b b  lé te z ő  M a rk u so v s z k y - tá r s a s á g ,  am e ly  
n é h á n y  é v t iz e d e n  á t, 1850 -tő l 1893-ig  a  m a g y a r  
eg é sz ség ü g y  m o to r ja  v o lt.
M a rk u so v s z k y  c sak  a  p o l i t ik a i  lé g k ö r  n ém i  e n y ­
h ü lé s e k o r  k e z d h e t t e  m e g  m u n k á s s á g á t .  Ö ssze sen  
tö b b  m in t  200  c ik k e  j e l e n t  m eg , am i m ú l t  s z á z a d ­
b e li o r v o s í r ó n á l  ig en  n a g y  te rm é k e n y s é g e t  je le n t .  
É le te  g a z d a g  v o l t  e re dm é n y e k b e n ,  am e ly e k e t  a z o n ­
b a n  k em é n y  m u n k á v a l  é s  k ü z d e lem m e l é r t  el.
M a rk u so v s z k y  n a g y  a lk o tá s a i  k ö zü l id ő re n d b e n  
az  e lső  a  m a g y a r  o rv o s i f o ly ó i r a t  és k ö n y v k ia d á s  
m e g te r em té s e .  A z  1857 -ben  a la p í to t t  O rv o s i  H e ti la p  
e n n e k  a  m u n k a s z a k a s z n a k  a z  e lső  és a z  1863 -b an  
a la p í to t t  M a g y a r  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó  T á r s u la t  
(MOKT) f e lá l l í t á s a  a  b e fe je z ő  á llom ása .
A  B u g á t  é s  T o ld y  á l t a l  in d í to t t  e lső  m a g y a r  
n y e lv ű  o rv o s i  s z a k fo ly ó ir a t ,  a z  O rvo s i T á r ,  m eg ­
s z ű n é se  (1848) n em c s a k  a  h a z a i  o rv o s i i ro d a lom  
m e g to rp a n á s á t  je le n te t te ,  h a n em  a  le g sú ly o s a b b  
n em ze ti  e ln y o m á s  id e jé n  t r a g ik u s  k ie sé s t . A z  O rv o s i 
H e ti la p  m e g in d í tá s a  (1857) p e d ig  n em c s a k  a  s z a k -  
iro d a lom  h a z a i  m ű v e lé s é n e k  le h e tő s é g é t  a d t a  m eg , 
d e  e g y ú t ta l  a  m a g y a r  s z a k n y e lv  f e j le s z té s é v e l  a  
n em ze ti  t u d a t  e g y ik  fo n to s  lé p c s ő jé t  is  a lk o t t a .
M a rk u s o v s z k y  a z  á l ta lá n o s  o rv o s i i r á n y ú  h e t i ­
l a p  k ia d á s a  m e l l e t t  s z á l l t  s ík r a .  A  la p  5. s z ám á b a n  
a  p e s s z im is tá k n a k  v á la s z o lv a  a z t  í r ta ,  h o g y  h e t i l a p  
a lk a lm a s a b b  a z  o rv o s i  é le t  ö sz tö n zé sé re , m in t  a  
h av i, e z é r t  k e l l e t t  em e l le t t  d ö n te n i ,  m ég  a k k o r  is, 
h a  ez  t ú l  n a g y  v á l la lk o z á s n a k  lá tsz ik .
A z e lső  s z á m  b e k ö s z ö n tő jé b e n  a z t  í r t a ,  h o g y  
k ö te le s ség  a  tu d o m á n y ,  a  s z e n v e d ő  em b e r is é g  és  a 
n em ze t é r d e k é b e n  a  la p  a la p í tá s a .  „Az egyesülési 
szellem  ko ru n k  leg term ékenyebb  eszméje, a sajtó  
term észetes eszköze. Egyesü ljünk , hogy tehessünk!’> 
f e je z te  b e  a  b e v e z e tő t .
A z O rv o s i  H e ti la p  in té zm é n y e s s é  t e t t e  é s  k i ­
t e r j e s z te t te  a  to v á b b k é p z é s t ,  am e ly  a d d ig  c s a k  b e ­
s z é lg e té sek  r é v é n  tö r t é n t .  A  k ö lc sö n ö s  to v á b b k é p ­
z é sn ek  le g m a g a s a b b ,  m á r  e g é sz s é g p o li t ik a i  c é lk i tű ­
z é sek ig  t e r j e d ő  le h e tő s é g é t  é p p e n  B a la s sa  é s  M a r ­
k u so v szk y  s z e rv e z té k  m eg  és  ez  a  la p  a la p í tá s á v a l  a  
m a g y a r  o rv o s o k  n a g y  r é s z é r e  k i te r je d t .
A  la p  e ls ő  é v fo ly am a ib a n  ta lá lh a tó  k l in ik a i  t a ­
n u lm án y , e lm é le t i  k í s é r le te s  m u n k a ,  d ia g n o s z t ik a ,  
th e r á p ia ,  m ű t é t t a n i  köz lés , s e b é s z e t ,  b e lg y ó g y á sz a t,  
g y e re k g y ó g y á s z a t ,  s z ü lé s z e t-n ő g y ó g y á sz a t  s tb .  A  k é ­
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s ő b b  ö n á lló su lt  é s  ta n s z é k h e z  j u t o t t  s z a k o k  i t t  k a p­
t a k  le h e tő s é g e t  e r e d m é n y e ik  k ö z lé sé h e z : f ü l - o r r -  
g ég é sz e t , u ro ló g ia ,  fo g á sz a t , s tb .  A  g y ó g y s z e r ta n ,  
k ö ze g é sz sé g ü g y , i s k o la o rv o s i  s z o lg á la t,  m e n té s  ü g y , 
sz em é sz e t, b a ln e o ló g ia ,  d ié te t ik a  ju to t t a k  szóhoz . 
T á r g y a lá s r a  k e r ü l t e k  k ó rh á z é p í té s  és  v á ro s re n d e z é s  
k é rd é s e i .  A z e g é s z s é g p o li t ik a , a z  o rv o sk é p z é s  és  
e g é sz ség ü g y i s e g é d s z em é ly z e t  k é p z é s é n e k  p ro b lé ­
m á i  m e l le t t  k ö n y v ism e r te té s ,  e g é sz sé g ü g y i h í r e k  és  
ú t i  b e sz ám o ló k  t e t t é k  t e l je s s é  a  la p o t.  T ö k é le te s s é  
v á l t  a  h e t i la p  az  o rv o s i  e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  t u ­
d á s n a k ,  a  k ö rn y e z e t ,  t á r s a d a lo m  é s  o rv o s i k ö z é le t  
e g y sé g b e  f o g á s á ra .  E z t az  á tfo g ó  s z e rk e s z té s t  c s a k  
f e n n ta r t a n i  l e h e t e t t  e g y  é v s z á z a d  a la t t ,  d e  f e j le s z ­
t e n i  a lig .
A  la p  s z e rk e s z té s e  n em  v o l t  k ö n n y ű . É r t e  t á ­
m a d á s  o rs z á g o n  b e lü l rő l  é s  k ív ü lrő l .  I n d í to t t a k  e l ­
l e n - la p o t  (G y ó g y á sz a t) ) , d e  a z  O rv o s i  H e ti la p  s z a k ­
l a p k é n t  és  o rv o s tá r s a d a lm i  l a p k é n t  v i t a t h a t a t l a n u l  
e lső  m a ra d t .  A  m o n a r c h ia  m á s ik  f ő v á ro s á b a  v á la ­
s z o ln i  k e l le t t  o ly a n  le b e c sü lő  tám a d á s ra ,  a m e ly  a  
W . M ed . W sc h r .-b e n  j e l e n t  m e g  é s  k im o n d ta ,  h o g y  
„D ie  K u l tu r  k o m m t  n ic h t  v o n  O s te n ” . E zze l a z  e lv ­
v e l  a k a r t á k  m e g s z ü n te tn i  a z  O rv o s i  H e ti la p o t .  M a r -  
k u s o v s z k y n a k  é s  tá r s a in a k ,  a  m a g y a r  k u l t ú r a  f á k ­
ly a v iv ő in e k  é le t é t  és  a z  é v s z á z a d d a l  e z e lő t t i  B écs  
é s  P e s t  v i s z o n y á t  íg y  k e s e r í t e t t e  m e g  a  le b e c sü lé s .
M in t  m in d e n  l a p n a k ,  a z  O rv o s i  H e t i la p n a k  is  
v o l ta k  k ö n n y e k k e l  í r t  s z ám a i. íg y  g y o rs a n  e g ym á s  
u t á n  az  1865. 29. sz. B u g á t ,  a  32. sz. S em m e lw e is  
h a l á l á t  j e l e n t e t t e  be . B u g á t ró l  M a rk u so v s z k y  í r t  
p á r  m o n d a t ta l  tö k é le te s  é r té k e lé s t :  „ B u g á tta l  a 
m a g y a r  o rvo s i iro d a lom  e g y ik  e lő harco sa  s zá l l t 
s írb a . A z  idő , a m e ly b e n  ő  m ű k ö d ö t t ,  e lm ú l t;  a  f e l ­
a d a t, m i t  m aga  e lé  tű z ö t t ,  n a g y r é s z t  e l v a n  é r v e ,  de  
a z  é rd em , m i t  a  m a g y a r  o r v o s i i r o d a lm u n k  k im ű ­
v e lé s e  kö rü l s z e r z e t t ,  m a ra d a n d ó  em lé k e t  b iz to s í t  
s z á m á r a . . . ” K r i s t á ly t i s z ta  ez  az  é r té k e lé s .  T ö r té ­
n e lm i  t á v l a t t a l  a d o t t  e l ism e ré s . A m it  ő  m o n d o t t  B u ­
g á t ró l ,  é rv é n y e s s é  v á l t  r e á  is.
A z O rv o s i H e t i la p  u t á n  a  s z a k tu d á s  és  s z a k ­
n y e lv  f e j le s z té s é r e  a  M a g y a r  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó  
T á r s u la to t  s z e rv e z te  m eg . E z 1864 -tő l —  n ém i  m eg ­
s z a k í tá s s a l  —  1944 -ig  m ű k ö d ö t t  és  év i ta g d í j  f e jé ­
b e n  o rv o s i s z a k k ö n y v e k e t  a d o t t  k i.  A  t á r s u l a t  80 év  
a l a t t  so k  é r té k e s ,  m a  m á r  tö r t é n e lm i  f o r r á sm u n k á ­
n a k  is  s z ám ító  k ö t e t t e l  j á r u l t  h o zz á  a h a z a i  o rv o s -  
tu d o m á n y  fe j lő d é s é h e z  és a  g y a k o r ló  o rv o so k  tu d o ­
m á n y o s  s z e llem ű  é rd e k lő d é s é n e k  f e n n ta r tá s á h o z .  
E zz e l v á l t  t e l je s s é  M a rk u so v s z k y n a k  az  o rv o s i  s z a k -  
i r o d a lm a t  f e lé p í tő  m u n k á s s á g a .
A lk o tá s a ib ó l  m á so d ik  a z  O rsz ág o s  K ö z eg é sz ­
s é g i  T an á c s  m e g a la p í tá s a  (1868) é s  e n n e k  a  t á r g y a ­
l á s a i  ré v é n  a  k ö z e g é s z s é g ü g y  tö rv é n y e s  r e n d e z é s e  
(1876).
A z O rsz ág o s  K ö zeg ész ség i T a n á c s  l é t r e h o z á s a  
a  s z á z  é v v e l e z e lő t t i  m a g y a r  e g é s z s é g ü g y n e k  k im a ­
g a s ló a n  n a g y  e s em én y e  v o l t .  E zzel a h a z a i  e g é s z s é g ­
ü g y  r e n d e z é s e  a k k o r  o ly a n  lé p é s t  é r t  e l, a m e ly  m á ig  
sem  a v u l t  el. E lv ile g  a  r é g i  la lapon n ém i  ü g y v i t e l i  
v á l to z ta tá s o k k a l ,  m a  is  é lő  s z e rv e z e tk é n t  m ű k ö d ik  
a  ta n á c s .  L én y eg e  az , h o g y  az  eg é sz ség ü g y  l e g m a ­
g a s a b b  ü g y v ite le  m e l le t t ,  a  m in is z te r  t a n á c s a d ó  
s z e rv e k é n t  tá r s a d a lm i  t e s t ü l e t  v é lem é n y e z i  a  t e e n ­
d ő k e t. A  t e s tü le te t  p á r  é v e s  id ő s z a k o k ra  a z  o r s z á g  
e g é sz sé g ü g y i v e z e tő  s z a k em b e re i  k ö zü l n e v e z ik  k i. 
A  t a n á c s  a z  e g é s z s é g ü g y  m in d e n  á g á t  s z e m m e l  
t a r t j a  é s  n em c sa k  a  m e g k é r d e z e t t  ü g y e k b e n  n y i l ­
v á n í t  v é lem é n y t,  h a n e m  k e z d em én y e z ő  s z e r e p e  is  
v an . 1893 v é g é n  a  t a n á c s  f e n n á l lá s á n a k  25 é v e s  j u ­
b i le u m a  a lk a lm á b ó l  k i f e je z te ,  h o gy  n em c s a k  t a n á ­
c so t k ív á n  ad n i, d e  „ g y a k o r o ln i  f o g ju k  i n d í t v á n y o -  
zá s i é s  k e z d em é n y e z é s i  jo g a in k a t  is, v a la h á n y s z o r  
a z t a k ö z e g é s z s é g ü g y  é r d e k é b e n  s z ü k s é g e s n e k  t a r t ­
j u k .”
A z  O rsz ág o s  K ö z eg é sz sé g i T a n á c s  e lő d j e  a z  
1 8 60 -b an  a la p í to t t  e g é s z s é g ü g y i  á l la n d ó  b i z o t t s á g  
v o lt,  m e ly b e n  B a la ssa , W a g n e r ,  C s a tá ry  (G ro s z )  é s  
S c h w a r tz e r  v o l ta k  a  v e z e tő k .  1868 m á rc . 1 0 -é n  az  
a k k o r i  b e lü g ym in is z te r  e l fo g a d ta  a  3 j a v a s o l t  f o rm a  
k ö zü l a  B a la s s a—M a rk u so v s z k y— J e n d r a s s i k — K o ­
r á n y i  á l t a l  k id o lg o z o t ta t .  E z t  a  k i r á ly  á p r .  9 - é n  jó ­
v á h a g y ta ,  m a jd  jú n . 1 4 -é n  k in e v e z te  a  t a n á c s  e ln ö ­
k é t ,  m á so d e ln ö k é t,  10 r e n d e s  és 28 r e n d k ív ü l i  t a g ­
j á t ,  v a la m in t  k i je lö l té k  4 m in is z té r iu m  (B e lü g y - ,  
K ö z o k ta tá s ü g y ,  K ö z le k e d é s , I p a r -K e r e s k e d e le m )  
h iv a ta lo s  k é p v is e lő it .  Í g y  a  te l je s  t a n á c s  44  t a g ú , a 
s z ű k e b b  16 ta g ú  l e t t .  A z  a la p í tá s i  j a v a s l a t  s z e r i n t 
„ tu d om á n y o s  e g é s z s é g ü g y i ta ná c s”, am e ly  n é v  c s a k  
s z ó r e n d b e n  k ü lö n b ö z ik  m a i  u tó d ja  n e v é tő l .
A  t a n á c s  r e n d e s  t a g j a i  a z  e lső  k in e v e z é s  a l k a l ­
m á v a l  a  k ö v e tk e z ő k  l e t t e k :
E ln ö k :  B a la s sa  J á n o s .  M á so d e ln ö k : K o v á c s -S e -  
b e s ty é n  E n d re .  T a g o k :  C s a tá r y  G ro sz  L a jo s ,  J e n d ­
r a s s ik  J e n ő ,  K a jd a c sy  I s tv á n ,  K o rá n y i  F r ig y e s ,  
L u m n i tz e r  S á n d o r , M o sk o v i ts  M ór, R u p p  N e p o m u k  
J á n o s , T h a n  K á ro ly , T o rm a y  K á ro ly  é s  W á g n e r  J á ­
no s . H iv a ta lb ó l  t a g o k :  H o llá n  A do lf  (B e lü g ym .) ,  
M a rk u so v s z k y  L a jo s  (K ö zo k t. M .), Z lam á l  V i lm o s  
( I p a r -K e r .  M .) és  R e i t t e r  F e re n c  (K özi. M .) .
A z  e lső  ü lé s t  1865. j ú l .  5 -é n  t a r t o t t á k .
A  ta n á c s  m u n k á s s á g á n a k  j e le n tő s é g é t  é s  az  
egész  e g é s z s é g ü g y re  k i t e r j e d ő  g o n d o s s á g á t  m á r  a z ­
z a l is  l e h e t  é r z é k e l te tn i ,  h a  fe ls o ro lju k  a  t á r g y a l á ­
so k  fő b b  c ím sz a v a it.  F o g la lk o z o t t  a  b e t e g e l l á t á s  ú j­
j á s z e rv e z é s é v e l,  k ó r h á z a k  lé te s í té s é tő l  k e z d v e  a z o k 
ü g y re n d jé ig .  A  s z ü lé s z n ő i g y a k o r la t  k é r d é s e  (1891), 
az  e lm e g y ó g y in té z e te k  ü g y e ,  a  fo g o rv o s  é s  f o g t e c h ­
n ik u s  k é rd é s ,  az  e g é s z s é g ü g y i  k ö z s z o lg á la t  á t s z e r ­
v ezése , a  t is z t io rv o s  k é p z é s  m e g te r em té s e ,  a  r e n d ­
ő ro rv o so k  ü g y k ö ré n e k  m e g á l la p í tá s a  (1881), a  b ö r ­
tö n ö k  k ó rh á z a in a k  ü g y e  (1873), e g é s z s é g ü g y i  f e l ­
ü g y e lő k  k in e v e z é s e  (1884), b a le s e t i  ü g y e k  é s  s e g é ly-  
n y ú j t á s  k é rd é s e , h u l la s z á l l í tá s  r e n d e z é s e  (1 873 ),
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k ö z le k e d é sü g y  (1885), g y ó g y s z e r tá r a k  é s  g y ó g y s z e ­
r é s z e t  ü g y e  m e l le t t  a z  é le lm ez é seg é sz ség ü g y , h ú s ­
e g é s z s é g ü g y  (1871, 1881 , 1882), az  i t a lo k  e l l e n ő r ­
z é se , s tb .  is  n a p i r e n d r e  k e r ü l t .  F o g la lk o z o tt  a  t a n á c s  
a z  o rv o sk é p z é s  r e n d jé v e l  és  ta n s z é k e k  l é t e s í t é s é v e l .  
S z o rg a lm a z ta  a  k ö z e g é s z s é g ta n i  ta n s z é k  l é t e s í t é s é t ,  
d e  K ö z p o n ti  É sz le ld e  a la p í t á s á t  is  (am e ly  s o k k a l ,  
e g y  n em zed ék k e l k é s ő b b  az  O rszágo s  K ö z e g é s z s é g -  
ü g y i  I n té z e t  k i a la k í t á s á h o z  v e z e te tt) .  T ö r v é n y s z é k i  
o rv o s o k  képzése, e g é s z s é g ta n  ta n á r i  k é p z é s  é s  i s k o ­
la e g é s z s é g ü g y  r e n d e z é s e  (1885), á l la te g é s z s é g ü g y i  
tö r v é n y ja v a s la t  (1886), a z  o rv o se g y le t  ü g y e  (1879 ) és 
í ü r d ő ü g y  (1869) e g y a r á n t  f o g la lk o z ta ttá k .  K ö r n y e ­
z e te g é sz sé g ü g y i t é r e n  f ő le g  a  fo lyók  s z a b á ly o z á s á ­
v a l  é s  m o c sa rak  le c s a p o lá s á v a l  já ró  t e r v e k  v o l t a k  
e lő té r b e n .  A  n ag y  á r v íz  u t á n  S zeged  ú j j á é p í t é s é n e k  
t e r v e i t  eg é szségügy i s z em p o n tb ó l  g o n d o s  v i z s g á l a t  
a lá  v e t t e .  A  fő v á ro s  r e n d e z é s e  é s  v íz v e z e té k é n e k  
ü g y e  (1882) so k szo r  f o g la lk o z ta t ta .
A z  Ig a z ságügy i O rv o s i  T an á c s  r é s z b e n  ö n á l ló ­
s u lv a ,  ré s z b e n  a z o n b a n  a z  eg é sz ség ü g y i t a n á c s  s z e r ­
v e k é n t  m ű k ö d ö tt  e  c s a k n em  100 é v  a l a t t ,  c s a k  a  
fü g g é s  m é r té k e  v á l to z o t t  id ő n k én t.
A  ta n á c s  s z o r g a lm a z ta  az  á tfo g ó  e g é s z s é g ü g y i  
t ö r v é n y  a lk o tá sá t. E z t  m á r  1845-ben  B u g á t  is  j a v a ­
s o l t a  a  M agy a r  O rv o s o k  é s  T e rm é s z e tv iz s g á ló k  p é ­
c s i v á n d o rg y ű lé s é n , d e  a  s z a b a d s á g h a rc  é s  a z  a z t  
k ö v e tő  e ln y om ás  a l a t t  a  re n d e z é s  n em  t ö r t é n t  m e g . 
1 8 6 3 -b a n  és 1867 -ben  ú j b ó l  e lő v e t té k  a  k é r d é s t ,  d e  
a z  c s a k  M a rk u so v s z k y n a k  a z  e lő té rb e  k e r ü lé s e  é s  a  
t a n á c s  m e g a la k u lá s a  u t á n  o ld ó d o tt  m eg .
A  ta n á c s  m á r  m ű k ö d é s e  első  é v é b e n  e lő k é s z í ­
t e t t e  a  k ö ze g é sz sé g ü g y i tö rv é n y ja v a s la t  la la p e lv e i t  
(1869 . jú l .  22.). A z o r v o s i  g y a k o r la t ,  a z  e g é s z s é g -  
ü g y i  in té zm é n y e k  é s  a z  ig a z sá g ü g y i k é r d é s e k  k i ­
d o lg o z á s á r a  b iz o t t s á g o k a t  k ü ld te k  k i. E z e k  ú j a b b  
e g y  é v  a l a t t  a t ö r v é n y ja v a s l a t  te rv e z e te t  e l k é s z í t e t ­
t é k  (1870 . m á j. 5.). E  t e r v e z e t  sok  tá r g y a lá s  é s  m ó ­
d o s í t g a t á s  u tá n  j u t o t t  e l  a d d ig , h o g y  1875. a u g .  
1 4 -é n  a  m in is z te re ln ö k  a  k i r á ly n a k  m e g k ü ld te  a z ­
z a l  a  k é ré s s e l ,  h o gy  a z t  a z  o rs z ág g y ű lé s  e lé  t e r j e sz t ­
h e s s e .  A  s z e n te s íté s  1876. á p r .  3 -án , k ih i r d e t é s e  8 - á n  
m e g tö r t é n t  (XIV. te .) .
V a r g a  a  B a la s s a— L um n ic z e r—K o rá n y i— M a r -  
k u s o v s z k y  n é v so r t  a d j a  a  k ö zeg é sz ség ü g y i t ö r v é n y  
t e r v e z e t  k é sz ítő ik én t. N y ilv á n v a ló ,  h o g y  e  n é g y e s ­
b e n  n e m  a  h á rom  b e t e g e l lá tá s b a n  is  n a g y o n  e l f o g ­
l a l t  k l in ik u s é ,  h a n em  a z  eg é sz ségügy i s z e r v e z é s b e n  
k iv á ló  M a rk u so v sz k y é  v o l t  a  m u n k a  n a g y o b b  r é ­
sze . M a rk u so v s z k y t  n e m c s a k  e  tö rv é n y  s z o r g a lm a ­
z ó já n a k ,  d e  lé n y e g é b e n  m e g te r em tő jé n e k  i s  k e l l  t e ­
k in t e n ü n k .
M a rk u so v s z k y  n a g y  a lk o tá s a i  k ö z ü l  i d ő r e n d ­
b e n  a  h a rm a d ik  az  o rv o sk é p z é s  re n d e z é s e , b e l e ­
é r tv e  a z  eg y e tem i t ö r v é n y t ,  ta n s z é k e k  l é t e s í t é s é t  és  
e z ek  s z á m á r a  é p ü le te k  em e lé s é t .  M á r  1 8 5 9 -b en  s í k r a  
s z á llít  a  p e s t i  o rv o s i k ö z p o n t i  é p ü le t  l é te s í té s e  é r d e ­
k éb en . A z  O rv o s i  H e ti la p b a n  n é g y  k ö z lé sb e n  t á r ­
g y a l ta  a  k é r d é s t ,  d e  e r e d m é n y t  c sak  k é ső b b , m i ­
n is z te r iá l is  á l lá s á b ó l  tu d o t t  e lé rn i .  E  m u n k a  1867- 
b en  i n d u l t  e l, am ik o r  E ö tv ö s  J ó z s e f  m in is z té r iu m á ­
b a n  m e g k e z d te  m u n k á já t ,  m a jd  1872-ben  T r e f o r t  
m in is z te r  m e l l e t t  f o ly ta t t a  1 892 -b en  tö r t é n t  n y u g ­
d í jb a  m e n e te lé ig .  N eg y ed sz á z a d o n  á t  m in is z té r iu m i  
b eo sz tá sáb ó l ig y e k e z e t t  e g y e tem i  te r v e k e t  m e g v a ló ­
s í ta n i .  E z a l a t t  s ik e r ü l t  az  o rv o s k a r i  t a n s z é k e k  s z á ­
m á t  13 -ró l 2 2 - r e  s z a p o r í ta n i  é s  c s a k n em  v a lam e n y -  
n y i  s z ám á ra  é p ü le te t  is  t e r e m te n i .  M a rk u so v sz k y  
u g y an is  k o r á n  fe lism e r te ,  h o g y  eg é sz ségügy i in té z ­
m én y  k ie lé g í tő  m ű k ö d é sé h e z  m eg fe le lő  é p ü le t r e  
v a n  szü k ség .
M in is z té r iu m i  á l lá s á n a k  e lső  év e  a l a t t  8 o rv o s i ­
t e rm é s z e t tu d o m á n y i  ta n s z é k  fe ls z e re lé sé t , s z em é ly ­
z e té t  és k ö l t s é g v e té s é t  b iz to s í to t ta .  A  k ö v e tk e z ő  ta ­
v a s z ra  p e d ig  m in is z te r i  t a n á c s k o z á s t  s z e rv e z e t t  a z  
o rv o sk a r i  é p í tk e z é s e k  ü g y é b e n .  A zo n b an  m é g  so ­
k á ig  v i t a tk o z n i  k é n y s z e rü l t  és  ism é te l te n  k é r te ,  
h o g y  a  f ő v á ro s  á l ta l  m á r  é v e k k e l  e lő b b  m e g íg é r t  
d é lp e s ti  t e l k e k e t  k a p ja  m eg  a z  o rv o sk a r .
M a rk u s o v s z k y  az  Ü llő i ú t  m e n té n  b o n c ta n i  
é p ü le te t  é s  k l i n ik á k a t  t e r v e z e t t ,  u g y a n a k k o r  a  r é g i  
fü v é s z k e r t  h e ly é n  a z  é le t ta n ,  k ó r t a n  és v e g y ta n  e l ­
h e ly e z é sé t. M in d e b b ő l  g y o rs a n  c sak  a v e g y ta n i  é p ü ­
l e t  v a ló s u l t  m e g  (é p íté se : 1868— 1870). E r rő l  M a r ­
k u so v sz k y  í r t a  m eg , h o gy  c s a k  ú g y  s ik e rü l t  a z  é p í ­
t é s  g y o rs  m e g in d í tá s a ,  h o g y  E ö tv ö s  J ó z se f  a  k i r á l y ­
h o z  m en t  d ö n té s é r t .  A  v e g y ta n i  é p ü le t  m e llé  t e r ­
v e z té k  a  t ö b b i  t e rm é s z e t tu d o m á n y i  é p ü le te t .  E z  a  
m a i T r e f o r t - k e r t i  e g y e tem i te rm é s z e t tu d o m á n y i  t e ­
le p  e lin d u lá sa ..
1870 -b en  o rv o s i  te rm é s z e t t a n i  ta n s z é k e t  á l l í ­
t o t ta k  fe l  é s  a z  a k k o r i  é le t ta n i  in té z e te t  b ő v í te t té k .  
71 -b en  a  k ó r t a n i  é s  g y ó g y s z e r ta n i  in té z e te k  s z é t ­
v á la s z tá s a  t ö r t é n t .  1873 -ban  M a rk u so v s z k y  k e s e r ű ­
s é g g e l ú g y  n y i la tk o z o t t ,  h o g y  a z  o rv o sk a r i  é p í tk e ­
z é s  „m esé s  te n g e r i  k íg y ó ” —  „az első  g en e ra tio , 
am e ly  e z t  t e r v e z te  és  s ü rg e t te  m á r  m eg ő szü lt,  n a g y ­
r é s z t  e l is  h a l t . . V ég re  e b b e n  az  é v b en  s ik e r ü l t  
m e g in d í ta n ia  a z  é le t ta n i  é p ü le t  é p í té s é t  és  1875- 
b e n  f e je z ő d ö t t  b e . 1875 o k tó b e rb e n  k e z d té k  m e g  i t t  
az  e lő a d á s o k a t  200 h a l lg a tó  s z ám á ra .
M a rk u so v s z k y  é rd em e , h o g y  B u d a p e s te n  
M o szkv a  é s  L ip c s e  u tá n  a  v i lá g  h a rm a d ik  k ö z e g é s z ­
s é g ü g y i t a n s z é k é t  te rv e z te  m e g  és  a r r a  F o d o r  J ó ­
z se fe t  n e v e z te t t e  k i. A  k ö z e g é s z s é g ü g y e t á l lam i  f e l ­
a d a tk é n t  k e z e l t e  és  a r r a  is  m e g fe le lő  o t th o n t  a k a r t 
é p íte n i . A  t a n s z é k e t  id e ig le n e s e n  h e ly e z té k  e l m á s  
e g y e tem i é p ü le tb e  é s  s a jn o s  a z  á tm e n e ti  m e g o ld á s  
k ö ze l 100 é v e  t a r t .
A  k ö v e tk e z ő  t e r v  m e g v a ló s í tá s a  a z o n b an  s ik e ­
r ü l t .  1874— 78. é v e k b e n  az  I. S e b é s z e t i  K l in ik á t  f e l ­
é p í te t té k .  E  k l i n ik a  a z  o rv o s k a r i  b e lső  te le p  M á r ia 
u tc a i  s z a k a s z á n  é p ü l t  fe l és  1 8 9 6 -b a n  m ég  o t t  m ű k ö ­
d ö tt .  A  B a ro s s  u tc á b a n  e z u tá n  é p ü l t  az ú j r b b  s e b é -
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s z e tt  (m a  II . sz .) 'k l in ik a  é s  a  r é g i  s e b é s z e ti  é p ü le tb e  
a  B ő rk l in ik a  k ö l tö z ö t t ,  a m e ly  a d d ig  a  k ö z p o n t i  é p ü ­
l e tb e n  m ű k ö d ö t t .
A  S e b é s z e ti  K l in ik a  e lső  é p í tk e z é s é t  k ö v e t t e  a  
B o n c ta n i  é p ü le t  (1875— 79), am e ly  e le in te  m a g á b a n  
fo g la l ta  a B o n c ta n i  é s  K ó rb o n c ta n i  I n té z e te k e t .  Ez 
a  m a i  I. K ó rb o n c ta n i  I n t é z e t  ép ü le te .
A  B e lk l in ik a  is  r é g e n  k in ő t te  az  Ú jv i lá g  és  
H a tv a n i  u tc á k  (m a : S em m e lw e is  és K o s s u th  L. u.) 
s a r k á n  lev ő  k o lo s to r i  e lh e ly e z é s t .  V é g re  1877 -ben  
az  Ü llő i ú t i  t e l e k  é sz ak i s a r k á n  m eg k e z d ő d ö tt  ez  az 
é p ítk e z é s  is . E z  az  a k k o r  I., m a i  II . B e lk l in ik a  Ü llő i 
ú t  fe lő li  é p ü le te ,  am e ly  1 880 -b an  n y í l t  m eg . K öz ­
b e n  a  tő s z om sz é d s á g á b a n  a  S z e n tk irá ly i  u tc a i  o ld a ­
lo n  m eg k e z d té k  a  II. B e lk l in ik a  é p í té s é t  és  1881- 
b e n  e z t  is  b e f e je z té k .  M a  ez  az  é p ü le t  a  I I .  B e lk l i ­
n ik a  m á s ik  é p ü le te .
A z I. S z ü lé s z e ti  K l in ik a  jó  20 é v  a l a t t  'a la k u lt  
k i. M a rk u so v sz k y  a z z a l  g y o r s í to t ta  az  e lh e ly e z é s t , 
h o g y  c é l já ra  a  M á r ia  u . 31. sz. s a r o k h á z a t  m e g v e t ­
t é k  é s  á ta l a k í to t t á k .  1879 ő sz én  k ö l tö z ö t t  b e  a  k l i­
n ik a . E  h áz  m e l le t t  az  ú j ,  a  m a i  é p ü le te t  m á r  M a r ­
k u so v sz k y  h a lá la  u t á n  em e l té k ,  d e  k i je lö lő je  m ég  
e n n e k  is  M a rk u so v s z k y  v o lt .  A  II . sz. S zü lé sz e ti  
K l in ik á t  1880 -b an  l é t e s í t e t t é k  úg y , h o g y  a  V III. 
B o d za fa  u . 31. sz. b é r h á z a t  á t a la k í to t tá k .
M a rk u so v s z k y n a k  1 8 81 -b en  s ik e rü l t  tö rv é n y -  
ja v a s la to t  e l fo g a d ta tn i  a  B e lső - te le p i  é p í tk e z é s e k ­
rő l. M a rk u so v sz k y  e h h e z  a z t  fű z te  hozzá , h o g y  ez ­
z e l „ . . .  tudom ányunk  a középkori fa lakból kisza ­
badul . . . ” . E z  a  t e r v e z e t  h o z ta  l é t r e  az  o rv o s k a r i  
b e ls ő - te le p i e g y sé g e t a  k ö z p o n t i  é p ü le t te l  e g y ü t t .
A  k ö z p o n t i  é p ü le t  1700 n é g y z e tm é te r  t e r ü le te n  
é p ü l t  1880— 1883 k ö z ö tt .  1884 ő szén  n y í l t  m eg . E b ­
b e n  az  é p ü le tb e n  m ű k ö d ö t t  á tm e n e ti le g  e g y -e g y  
é p ü lő  k l in ik a  é s  m á ig  i s  i t t  m a r a d t  a  G y ó g y s z e r ta n i 
In té z e t .  I t t  v o l t  a  f ö ld s z in te n  H ő gyes  L y s s a  o sz tá ­
ly a ,  a  III . em e le te n  a  K ó r -  és  G y ó g y ta n i  I n té z e t ,  to ­
v á b b á  az  É le t -  és K ó rv e g y ta n i  In té z e t .  A  k ö z p o n ti  
h iv a ta lo k  és  a  k a r i  K ö n y v tá r  e lh e ly e z é s é t  n a g y o n  
r o n to t t a  az  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  r e n d s z e re s e n  a  
h iá n y zó  in té z e te k  e lh e ly e z é s é re  k e l le t t  f e lh a s z n á ln i  
az  é p ü le t  je le n tő s  ré s z é t .  A z o n b a n  a te rv e z é s  n a g y ­
s á g á t  és  id ő á l ló s á g á t  é p p e n  az  b iz o n y ít ja ,  h o g y  ez 
a z  é p ü le t  n a g y o n  s o k fé le  é s  é v t iz e d e n k é n t  v á lto zó  
fe la d a t  b iz to s í tá s á t  is  le h e tő v é  te t te .  É p p e n  ez M ar ­
k u so v szk y  n a g y  é r té k e ,  h o g y  n em csa k  p i l la n a tn y i  
ig é n y ek  k ie lé g í té s é r e  g o n d o l t ,  h a n em  a  jö v ő  fe l ­
a d a ta i r a  is. M a  ezzel a z  á l t a l a  e m e l te te t t  o rv o s k a r i  
k ö zp o n ti  é p ü le t te l  s z em b e n i  t é r  M a rk u so v sz k y  n e ­
v é t  v ise li  é s  s z o b r á t  is  o t t  l e p le z h e t jü k  le .
A  k ö z p o n ti  é p ü le t  u t á n  k ö v e tk e z ő  l é p é s k é n t  a  
T ö rv é n y sz é k i O rv o s ta n i  I n té z e t  1886— 1889 k ö z ö tt  
é p ü lt .  A z ú j  é p ü le t te l  a z  o rv o s k a r  a z  Ü llő i  ú to n  k i­
fe lé  te r je s z k e d é s  ú t j á r a  lé p e t t .  E m ö g ö tt  a z  ú j  b o n c ­
ta n i  é p ü le te t  c sa k  1 8 9 6 -b an  k e z d té k  é p í te n i ,  t e h á t  
M a rk u so v sz k y  n y u g a lo m b a  v o n u lá s a  és  h a l á l a  u tá n .
A z o n b a n  a  d é lp e s ti  te r je s z k e d é s  e lv e  é s  a z  e ls ő  
k ü ls ő  te le p i  m e g v a ló s í tá s  m é g  M a rk u s o v s z k y tó l  
e r e d t .  L én y eg ile g  e z t  a z  e lv e t  k ö v e t té k ,  a m ik o r  a z  
I s tv á n  és  L ász ló  k ó rh á z a k ,  m a jd  k é s ő b b  a z  O K I  
é p í t é s é t  e  tá jo n  o ld o t tá k  m eg . E n n e k  a  M a r k u ­
s o v s z k y  á l ta l  in d í to t t  f o ly am a tn a k  a  b e f e je z é s e  le s z , 
h o g y  az  O rv o se g y e tem  az  E lm é le t i  t ö m b ö t  a  N a g y ­
v á r a d  té r e n  é p ít i  fe l.  V é g ü l  e n n e k  az  e g é s z s é g ü g y i  
n e g y e d n e k  m é ltó  b e fe je z é s e  le n n e  az , h a  a z  O rv o s -  
e g y e tem  a  v á ro s  m á s  t e r ü le te in  s z é ts z ó r t  i n t é z m é ­
n y e i t  is  á t te le p í te n é  a  k ü ls ő  k l in ik a i  t e l e p  k ö r é .  E z  
a  t e r ü l e t  a  K O K I é p ü le t t e l  m á r is  h a n g s ú ly t  n y e r t .  
A z  I. S z em k lin ik a , a  b u d a i  k l in ik á k  (T üdő , IV . S e ­
b é s z e t ,  O r th o p e d ia )  é s  a  P u s k in  u tc a i  tö m b  á t t e l e ­
p í té s e  v a ló s í th a t ja  m e g  a  t e l je s  t e r v e t .  E z e k  c é l j á r a  
a  T öm ő  u tc a—B ó k a y  J á n o s  u tc a— A p á th y  u t c a  é s  
B a la s s a  u tc a  á l ta l  h a t á r o l t  és s z a n á lá s r a  k e r ü lő  m a 
m á r  e la v u l t  l a k ó tö m b  m eg fe le lő  is  le sz . E z z e l a z  
é p í tk e z é s s e l  20 é v e n  b e lü l  e g y e tem ü n k  e g y s é g e s  é s  
m o d e rn  k é p e t  n y e r h e t .  M in d e n n e k  e l i n d í tó j a k é n t  
M a rk u so v s z k y t  k e l l  t e k in te n ü n k .
A  M a rk u so v sz k y  e lk é p z e lé se  s z e r in t  é p ü l t  b u d a ­
p e s t i  k l in ik á in k  és i n té z e te in k  m a  n em  k o n t s r u k c ió s  
o k o k  m ia t t  v á l ta k  e lé g te le n e k k é  é s  e l a v u l t a k k á ,  h a ­
n em  m e r t  a z o k b an  a  m u n k á t  —  a z  o r v o s t a n h a l lg a ­
tó k  s z ám á t  és  a  g y a k o r la t i  o k ta tá s i  ó r á k a t  a n n y i r a  
n ö v e l tü k ,  h ogy  e r r e  a  tö b b s z ö rö s  f e la d a t r a  m á r  n e m  
e le g e n d ő k . A  k ö z v e t le n  b e te g e l lá tá s t  k is z o lg á ló  
ré s z le g e k  sú ly a  ( r tg ,  l a b o r a tó r iu m  s tb .)  is  f o k o z o t t  
é s  ez  is  s e g í te t t  a b b a n ,  h o g y  c s a k n em  m in d e n  in ­
t é zm é n y  k in ő t te  é p ü le te i t ,  D e  m ég e g y s z e r  h a n g s ú ­
ly o z n i  k e ll, h o g y  ez  n em  te rv e z é s i  h ib á b ó l ,  h a n e m  
tú l te r h e lé s b ő l  e re d .
D e  t é r jü n k  v is s z a  m ég  k ö z v e t le n  a lk o tá s á h o z .  
M a rk u so v s z k y  h a t á r o z o t t  p á r to lá s á v a l  s i k e r ü l t  
1 8 89 -b en  a  F o g á s z a ti  In té z e t ,  m a jd  F o g á s z a t i  K l i ­
n i k a  m eg a la p o z á sa . C s a k  in d í tó  s z e re p e  v o l t  a z  o r ­
v o s k a r i  lé ts z ám  em e lé s e  k é rd é s é b e n .  A z  1891 . á p r .  
1 4 -én  t a r t o t t  V III . k a r i  ü lé s  a  ta n s e g é d s z em é ly z e t  
lé ts z ám á n a k  n ö v e lé s é t  in d o k o l ta  é s  f e ls o r o l ta ,  h o g y  
s o k a n  m e g é lh e té s ü k  b iz to s í tá s a  v é g e t t  e l h a g y tá k  
e g y e tem i  p á ly á ju k a t .  A z  o k ta tó  é s  k u t a t ó  o rv o s o k  
h e ly z e té n e k  j a v í t á s a  é r d e k é b e n  M a rk u s o v s z k y  t e r ­
v e z e t t  h a th a tó s a b b  in té z k e d é s e k e t ,  d e  b e te g s é g e  é s  
h a l á l a  m e g a k a d á ly o z ta  a  k iv i te le z é sb e n .
M a rk u so v sz k y  78 é v e t  é r t  m eg , e b b ő l  48  é v e t  
o rv o s i  m u n k á b a n  é s  e z e n  b e lü l  25 é v e t  a z  e g y e te m ­
n e k  g o n d v is e lő je k é n t  m in is z té r iu m i  á l l á s b a n  tö l ­
t ö t t .  E  g azd ag  p á ly á n  v o l ta k  á tm e n e t i  k u d a r c a i ,  d e  
b ő v e b b e n  e r e dm én y e i .  M u n k á s s á g a  e l i sm e r é s e k é n t  
a  M a g y a r  T u d om á n y o s  A k a d ém ia  1 8 6 3 -b a n  l e v e ­
le ző  ta g já v á ,  1 890 -b en  t i s z te le tb e l i  t a g j á v á  v á la s z­
t o t ta .  A  p e s ti  o r v o s k a r n a k  f i a t a lo n  t a n á r s e g é d j e ,  
ö r e g  k o rá b a n  t i s z te le tb e l i  t a n á r a  v o lt .  V é g ig j á r t a  a  
d o lg o s  és  te rem tő  em b e r  ú t j á t .  N a g y  a lk o tó  s z e r ­
v e ző  v o lt. M in d en  t e r v é t  ő  sem  t u d t a  v a l ó r a  v á l ­
t a n i ,  d e  am it  l é t e s í t e t t ,  az  n em c s a k  im p o n á ló a n  
n a g y ,  h a n em  m a  is  i r á n y ts z a b ó .
2454 O R V O S I  H E T I L A P
M arkusovszky Lajos em lékezete*
T r e n c s é n i  T i b o r  d r .
T isz te lt O rvoskonferencia, Kedves K o llégák!
M ie lő t t  ann ak  a  m e g t i s z te lő  és h á lá s  f e l a d a t ­
n a k  a  te l je s í té s é b e  f o g n é k ,  am e ly re  a  c s e h s z lo v á k  
P u r k y n é  T ársaság  S z lo v á k  T a g o z a tá n a k  e ln ö k s é g e  
f e ls z ó l í to t t ,  s am e ly n e k  k e r e t é b e n  az t a  f é r f i t  k e ll  
id é z n em ,  ak in ek  em lé k e  b e n n ü n k e t ,  s z lo v á k  é s  m a ­
g y a r  o rv o so k a t m o s t i t t  a  g y ö n y ö rű  T á t r a  a l j á n  
ö s s z e h o z o t t ,  eng ed jék  m e g ,  h o g y  a k ö s z ö n e t  s z a v á t  
b o c s á s s a m  elő re.
K ö szö n öm  a m a g y a r  o rv o s o k  ö ssze ség e , a z  O r ­
v o s i  H e t i l a p  sz e rk e sz tő sé g e , e lő a d ó tá r s a im  é s  a  m a ­
g a m  n e v é b e n  az t a  m e g é r t é s t ,  am e lly e l e n n e k  az  
ü n n e p n e k  a  k e z d em é n y e z é s é t  fo g a d tá k , m a g u k é v á  
t e t t é k  s  am ellyel l e h e tő v é  v á l t ,  hogy  M a rk u s o v s z k y  
L a jo s ró l ,  a  kis C s o r b á n a k  em e  n ag y  s z ü lö t t é r ő l  
n e m c s a k  B udapesten , a h o l  é le tm ű v é t  a lk o t t a ,  n e m ­
c s a k  V a s  m egyében , a m e ly n e k  fö ld je  ö le l te  m a g á ­
h o z  é s  ő rz i  földi m a r a d v á n y a i t ,  h a n em  S z lo v á k iá ­
b a n ,  s z ü lő h a z á já b a n  is , a h o l  g y e rm e k é v e i t  t ö l tö t t e , 
m e g em lé k e z h e tü n k  ró la .
N a g y  m egnyugvás  e z  m in d a n n y iu n k  s z á m á r a ,  
a k ik  M a rk u so v szk y  L a jo s  s z e llem i h a g y a té k á é r t ,  
e lh a ló  em lé k é é r t  f e le lő s n e k  é r e z tü k  m a g u n k a t  és  
a k ik  k ö te le s s é g ü n k n e k  é r e z z ü k  e  n ag y  t u d o m á n y -  
és  k ö zeg é sz ség ü g y i s z e rv e z ő  em lék é t, s z e l lem i  h a ­
g y a t é k á t  a  fe ledéstő l m e g ó v n i  s te rm é k e n y ,  m a  is  
é r t é k á l l ó  g o ndo la ta it a  s z o c ia l is ta  e g é sz sé g ü g y , o r ­
v o s tu d o m á n y  és i r o d a lo m  é lő  h a tó e re jé v é  t e n n i .  É s 
v a ló b a n  a zo k  u tán , h o g y  1 8 9 6 -b a n  H ő gy e s  E n d r e  a  
M a g y a r  T udom ányo s  A k a d ém iá n ,  K o rá n y i  F r ig y e s  
1 9 0 2 -b e n  a  B udapesti O rv o s e g y e s ü le tb e n  m a  m á r  
o r v o s tö r t é n e t i  k ú t f o r r á s n a k  s z ám ító  em lé k b e s z é d e i ­
k e t  m e g ta r to t t á k ,  m a jd  1 9 0 7 -b e n  az  O rv o s i  H e t i l a p  
s z e rk e s z tő s é g e , m e g a la p í t á s á n a k  fé lé v s z á z a d o s  é v ­
f o r d u ló j á n ,  ünnep i s z á m b a n  em lé k e z e t t  m e g  a  n a g y  
a l a p í t ó r ó l  és m é l ta t ta  e l é v ü lh e te t l e n  é r d e m e i t  — , 
M a rk u s o v s z k y  L a jo s ró l a  f e ls z a b a d u lá s ig  n em  s o k  
sz ó  e s e t t .
S z ü le té s é n e k  100. é v f o r d u ló j á t  az e lső  v i l á g h á ­
b o r ú  v é r z iv a ta r a i  m o s tá k  e l. A z  O rvo si H e t i l a p  m e g ­
a l a p í t á s á n a k  c e n te n á r iu m á t  p e d ig  az  1958 -os e l l e n -  
f o r r a d a lo m  légkö re  z a v a r t a  m e g  és g á to l t a  m eg , 
h o g y  a z  év fo rdu ló  j e l e n tő s é g é h e z  m é ltó  m e g em lé ­
k e z é s s é  b o n takozzék  k i.
A m ik o r  10 e s z te n d ő v e l  eze lő tt, 1 9 5 5 -b e n  a  
s z o m b a th e ly i  k ó rház  k e r t j é b e n  m e lls z o b rá t  a v a t t u k
* A z  em lé k e lő a d á s  1965 . m á j u s  7 -én  Ű j  T á t r a f ü r e -  
d e n  (N o v y  Sm okovec) a  M a r k u s o v s z k y  e m lé k é n e k  s z e n ­
t e l t  K e le t-S z lo v e n s z k ó i  O r v o s i  K o n fe r e n c iá n  h a n g z o t t  
e l . E g y e s  ré s z le te i t  v á l t o z a t l a n u l  v e t te m  á t  a z  e l s ő  » O r ­
v o s i  H e t i l a p  M a rk u s o v s z k y - d í ja « - in a k  k io s z t á s a k o r  e l ­
m o n d o t t  é s  az  O rv. H e t i l .  103 . é v f o ly a m á b a n  m e g j e l e n t  
em lé k e lő a d á s o m b ó l .
A z  e lő a d á s  k ö z z é té te lé t  § z é r t  t a r t o t t a m  f o n to s n a k ,  
m e r t  b e f e j e z ő  f e je z e té n e k  s o r a i  r á m u t a tn a k  a r r a ,  h og y  
m i k é p p e n  s z ü le te t t  m e g  a  M a rk u s o v s z k y  e m l é k é n e k  
s z e n t e l t  o rv o s i  k o n f e r e n c ia ,  a  c s o rb á i  e m l é k t á b l a  é s  
ü n n e p s é g  g o n d o la ta ; m i k é p p e n  v á l to z t a th a tó k  r e g r e s z -  
s z i v  g o n d o la to k  p r o g r e s s z ív v á  é s  m ik é p p e n  á l l í t h a t ó k  
m in d  a  m a g y a r ,  m in d  a  s z l o v á k  n a c io n a l iz m u s  é r z é s e i  
a  n é p e k  b a r á ts á g á n a k  s z o lg á l a t á b a .
és  a z  u tó d o k  k e g y e le te  em lé k e t  em e l t  az  e la d d ig  
g a z z a l  b o r í t o t t  s í r h a n t  fö lé , a k k o r  m é g  a r r a  k e l l e t t  
b u z d í ta n i ,  h o g y  tö r j ü k  m eg  a z t  a  c s e n d e t, am e ly  
M a rk u so v s z k y  L a jo s  s í r j á t  és  s z e llem i h a g y a té k á t  
é v t iz e d e k  ó ta  m e g ü l i  — , a k k o r  m é g  a r r a  k e l l e t t  
s e r k e n te n i ,  h o g y  a  s z om b a th e ly i  M a rk u so v s z k y -  
k u l tu s z t  c s a k  k e z d e tn e k  te k in tv e ,  a z t  f o ly ta tn i  m e g ­
t i s z te lő  f e la d a tu n k .  A zó ta  eg y  é v t iz e d  t e l t  el, e l ér ­
k e z tü n k  s z ü le té s é n e k  150. é v fo rd u ló já h o z  — , és 
t a l á n  n em  s z e ré n y te le n s é g ,  h a  a z t  m o n d ju k ,  h o g y  
s ik e r ü l t  em lé k é t  a  fe le d é s  p o r á tó l  m eg ó v n i. L eg ­
s z e b b  b iz o n y í té k a  e n n e k  a m o s t  in d u ló  o rv o s i  k o n ­
f e r e n c ia  és  a  c s o rb á i  em lé k tá b la  le lep le z é se .
*
E  b e v e z e tő  u t á n  r á té r e k  m eg em lé k e z é s em  t u ­
l a jd o n k é p p e n i  c é lk i tű z é s é re  é s  m e g k ís é r lem  r ö v i ­
d e n  ö s s z e fo g la ln i  —  am e n n y ir e  e z t  e g y  em lé k e lő ­
a d á s  k e r e te i  m e g e n g e d ik  —  a z o k a t  a  k u l t ú r t ö r t é -  
n e lm i t e t t e k e t ,  am e ly e k  M a rk u so v s z k y  L a jo s t  a  
m a g y a r  o rv o s i  m ű v e lő d é sü g y  le g n a g y o b b  a la k já v á  
te s z ik ;  m e g k ís é r le m  le lk i  s z em e ik  e lé  id é z n i h a z á ­
j u k  n a g y  s z ü lö t té n e k ,  M a rk u so v s z k y  L a jo sn a k ,  
a n n a k  a  f é r f i ú n a k  e g y é n is é g é t, a k in é l  tö b b e t  a  m a ­
g y a r  m ű v e lő d é s ü g y é r t  t a lá n  s e n k i  s em  te t t .
1815. á p r i l i s  2 5 -én  s z ü le te t t  a  c so rb á i  ( s t rb a i)  
e v a n g é l ik u s  le lk é s z  g y e rm e k e k é n t .  1834 -ben  k e z d i 
m e g  o rv o s i  t a n u lm á n y a i t  a  p e s t i  e g y e tem en , d e  
a t y j a  h a lá la  m ia t t ,  c sa k  1844 -ben  t u d j a  a z o k a t  b e fe ­
je z n i  S em m e lw e is s e l  eg y id ő b en . É v fo ly am á n a k  le g ­
te h e ts é g e s e b b  h a l lg a tó i  közé  t a r t o z o t t ,  am in e k  k ö ­
s z ö n h e tte ,  h o g y  k é t  é v e t  o rv o s i  ö s z tö n d í j ja l  az  
a k k o r i  o rv o s tu d o m á n y  k ö z p o n t já b a n  B éc sb e n  tö l t -  
h e te t t ,  a h o l s e b é s z i  t a n u lm á n y o k a t  f o ly ta to t t .  I t t  
B é c sb e n  az  A l lg em e in e s  K ra n k e n h a u s b a n ,  a  v i lá g  
le g n a g y o b b  k ó r h á z i  lé te s í tm é n y é b e n  ism e rk e d ik  
m eg  a  f i a t a l  M a rk u so v s z k y  a  k o r a b e l i  o rv o s tu d o ­
m á n y  le g ú ja b b  e r e dm én y e iv e l .  A  p e s t i  o rv o s i f a k u l ­
t á s  n y om o rú s á g o s  á l la p o ta iv a l ,  a z  e lm a r a d o t t  m a ­
g y a ro r s z á g i  e g é s z s é g ü g y  v is z o n y a iv a l  h a s o n l í t ja  
ö ssze  m in d a z t ,  a m i t  a  b iro d a lom  fő v á ro s á b a n ,  a z  
o rv o s ta n  és  e g é s z s é g ü g y  t e r é n  l á t  és ta p a s z ta l .  
E k k o r  m é g  a z t  h is z i ,  h o g y  a  b é c s i  e g y e tem e n  s z e r ­
z e t t  t a p a s z t a l a t a i t  e g y é n i  k l in ik a i  p á ly a f u tá s á b a n  —  
am ir e  k é s z ü lt  —  fo g ja  h a s z n o s íta n i .  E k k o r  m ég  n em  
t u d j a ,  h o g y  a  B é c sb e n  e l tö l tö t t  k é t  e s z te n d ő  t u l a j ­
d o n k é p p e n  a z o n  t a n u lm á n y u ta k  s o ro z a tá n a k  e g y i ­
k é v é  v á l t ,  am e ly e k e t  az  e lk ö v e tk e z e n d ő  é v t iz e d e k ­
b e n  N y u g a to n  t e t t  é s  am e ly e k  f o ly am á n  a  k o r s z e rű  
m a g y a r  o rv o s tu d o m á n y  és k ö z e g é s z s é g ü g y  m e g ­
s z e rv e z é s é h e z  s z ü k s é g e s  t a p a s z ta la to k a t  g y ű j tö t t e  
össze . 1 8 46 -b an  k é té v i  bécsi t a n u lm á n y ú t j a  u t á n  
h a z a jö n  P e s t r e  é s  B a la s s á n a k  a  m o d e rn  m a g y a r  
s e b é s z e t  m e g a la p í tó já n a k ,  a  v i l á g h í r ű  s e b é s z n e k  
le sz  ta n á r s e g é d je ,  a k ih e z  m in d v é g ig  szo ro s  b a r á t s á g  
fű z i.
A  b é k é s  m u n k a  h ó n a p ja i t  c s a k h am a r  a  s z a b a d ­
s á g h a r c  rö v id , d e  a n n á l  d ic ső bb  k o r s z a k a  v á l to t t a
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fe l. E r r ő l  a  s z a b a d s á g h a rc ró l  í r t a  a  tu d om á n y o s  sz o­
c ia l izm u s  m e g a la p í tó ja .  M a rx  K á ro ly  a  k ö v e tk e z ő  
g y ö n y ö rű  s o ro k a t :
„E lső  íz b e n  a  n e g y v e n n y o lc a s  fo r r a d a lm i  m o z ­
g a lom b an , e lső  íz b e n  1793 ó ta  m e r i  s z em b e szeg e zn i 
e g y  n em ze t, m e ly e t  k ö rü lz á r t  a z  e l le n fo r r a d a lm i  
tú le r ő ,  a  g y á v a  e l le n f o r r a d a lm i  d ü h n e k  a  f o r r a d a l ­
m i  s z e n v e d é ly t . . .  h o sszú  id ő  ó ta  e lső  íz b en  a k a ­
d u n k  eg y  v a ló d i  f o r r a d a lm i  je l lem re ,  eg y  f é r f i r e ,  
a k i  n é p e  n e v é b e n  fe l  m e r i  v e n n i  a  k é ts é g b e e s e t t  
h a r c  k e s z ty ű jé t ,  a k i  n em ze te  s z ám á ra  D a n to n  és 
C a rn o t  e g y s z em é ly b e n  —  K o s s u th  L a jo s .”
A z c sak  te rm é s z e te s ,  h o g y  M a rk u so v sz k y , a k i ­
n e k  le lk é b e n  m in d e n  ú j és f o r r a d a lm i  te rm é k e n y  
t a l j a r a  ta lá l t ,  t e l j e s  lé le k k e l  v e t t  r é s z t  a  f o r r a d a ­
lo m b a n :  n em z e tő r  lesz , m a jd  h a d is e b é s z e te t  a d  e lő  
a z  e g y e tem en , k é s ő b b  p e d ig  m in t  a  d u n á n tú l i  h a d ­
s e r e g n e k  v e z e tő  o rv o s a  v esz  r é s z t  a  f e g y v e re s  k ü z ­
d e lem b e n .
A  s z a b a d s á g h a rc  b u k á s a  u t á n  az  ő  s z á m á ra  is  
a  m e g p ró b á l ta tá s o k  id e je  k ö v e tk e z e t t  el. E g y e tem i 
á l lá s á tó l  m e g fo s z to t tá k .  B a la s s a  m a g á n a s s z is z te n s e ­
k é n t  a lk a lm a z ta ,  d e  az  e g y e tem i  m a g á n ta n á r s á g o t  
a z  ő  le g n a g y o b b  tám o g a tá s a  s em  t u d j a  m eg sz e re z n i 
s z ám á ra .  E g y e tem i  m a g á n ta n á r s á g á n a k  e lu ta s í tá s a  
a n n y i r a  e lk e d v te le n í te t te ,  h o g y  az  A m e r ik á b a  v a ló  
k iv á n d o r lá s  g o n d o la tá v a l  fo g la lk o z o tt ,  am irő l  c s a k  
e g y  o t t  é lő  r o k o n a  tu d t a  le b e s z é ln i  a z za l az  é r v e lés ­
s e l ,  h o g y  az  ü z le t i  s z e llem ű  ú jv i lá g b a n  s z e ré n y , p u­
r i t á n  e g y é n is é g e  a l ig h a  fo g  é rv é n y e s ü ln i  tu d n i .  
V é g ü l  is  ú r r á  l e t t  d e p re s s z iv  l e lk iá l la p o tá n  és  e g y e ­
t e m i  k l in ik a i  p á ly a f u tá s á ró l  lem o n d v a ,  a z o k n a k  a z  
e lő f e l té te le k n e k  a  m e g v a ló s í tá s á t  tű z te  k i é le te  c él ­
j á u l ,  am e ly e k re  a  m o d e rn  m a g y a r  o rv o s tu d om á n y  
é s  k ö z e g é sz sé g ü g y  fe lé p ü lh e te t t .
E zzel k e z d e té t  v e t te  M a rk u so v s z k y  é le tp á ly á ­
j á n a k  az  a  k o r s z a k a ,  am e ly  ő t  a  k o r s z e rű  m a g y a r  
o rv o s ta n  és k ö z e g é sz sé g ü g y  m e g a la p o z ó já v á  és  le g ­
n a g y o b b  s z e rv e z ő jé v é  te sz ik .
A  s z a b a d s á g h a rc  b u k á s a  u t á n ,  az  o s z t r á k  e l ­
n y o m á s  a l a t t  s ín y lő d ő  M a g y a ro r s z á g  k ö z e g é sz ség -  
ü g y é n e k ,  o rv o s tu d o m á n y á n a k  és  o rv o s i i r o d a lm á ­
n a k  á l la p o ta  a z  a  k u l tú r tö r t é n e lm i  h á t té r ,  am e ly  
M a rk u so v sz k y  f e la d a ta i t  m e g s z a b ta  és a m e ly n e k  
a l a p j á n  te v é k e n y s é g é n e k  o rv o s tö r té n e lm i  j e l e n tő s é ­
g é t  f e lm é rh e t jü k .  A  k ö zeg é sz ség ü g y , az  o rv o s tu d o ­
m á n y  és o rv o s i  i ro d a lom  s z ín v o n a la  M a g y a ro r s z á ­
g o n  a  m ú l t  s z á z a d  50-es é v e ib e n  a  le g e lem ib b  k í v á ­
n a lm a k a t  s em  e lé g í te t te  k i.
A z o rv o s tu d om á n y  tö r t é n e lm é n e k  e g y  o ly a n  
k o rs z a k á b a n ,  a m ik o r  eg y ik  f e lf e d e z é s  a  m á s ik a t  
é r t e  és am ik o r  a z  ú j  fe l ism e r é s e k  és  f e lfo g á so k  
a l a p ja ib a n  f o r g a t t á k  fe l  a z  é v e z re d e s  t a n o k a t ,  M a ­
g y a r o r s z á g r a  a z  o s z trá k  e ln y om á s  z s a rn o k s á g a  n e ­
h e z e d e tt .  A  k u l tu r á l i s  és  tu d o m á n y o s  é le te t  a l a p ­
j a i b a n  ig y e k e z te k  e lfo j ta n i .  A z A k a d ém ia  és  T e rm é ­
s z e t tu d om á n y i  T á r s u la t  m ű k ö d é s é t  m e g s z ü n te t té k ,  
a z  o rv o so k  ö s s z e jö v e te le i t  r e n d ő r i  f e lü g y e le t  a l á  he ­
ly e z té k . 1 8 4 8 -b an  m eg sz ű n t  B u g á t  P á l  la p ja ,  a z  O r ­
v o s i  T á r , a z  e lső  m a g y a r  o rv o s i  fo ly ó ira t  é s  e z z e l  
e ln ém u l t  a  m a g y a r  o rv o s i s a j tó .  A z  o rv o s k a r i  i n t é ­
z e te k , am e ly e k b e n  az  e lm é le t i  é s  g y ó g y ító  m u n k a  
o k ta tá s a  fo ly t ,  ro z z a n t  k é tem e le te s  h á z b a n  z s ú fo ­
ló d ta k . B a la s s a  s e b é s z e ti  k l i n ik á ja  13 —  a  b e lg y ó ­
g y á sz a t 12 á g y b ó l  á l lo t t .  A  k o r  h a la d ó  o rv o s tu d o ­
m á n y á n a k  ism e re té rő l  m a g y a r  o rv o s i  i r o d a lo m  
h í já n  é p p  o ly  k e v é s sé  l e h e t e t t  szó, m in t  in té z e te k  
h í já n  ö n á l ló  m a g y a r  o rv o s i  k u ta tá s r ó l .  N em  v o l ta k  
m a g y a r  ta n k ö n y v e k ,  n e m  v o l ta k  m a g y a r  s z a k ­
k ö n y v ek .
A z e ln y om a tá s  e k o r s z a k á b a n  a  n em z e t i  k u l ­
t ú r a  s iv á r  p e r s p e k t ív á já n a k  g y ö trő  t u d a t a  k o v á ­
c so lta  ö ssze  a z t  a  b a r á t i  k ö r t ,  am e ly n e k  é lé n  1868-ig  
B a la s sa  J á n o s ,  m a jd  h a lá la  u t á n  M a rk u so v s z k y  
á llo tt .  E  b a r á t i  k ö r  k é p e z te  m a g já t  a n n a k  a  t á r s a ­
s á g n a k , am e ly e t  a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e lem  M a rk u -  
s o v s z k y - tá r s a s á g  n é v  a l a t t  t a r t  sz ám on , é s  am e ly  
az  ú jk o r i  m a g y a r  k ö z e g é s z s é g ü g y  és  o rv o s tu d o ­
m á n y  m e g a la p o z á s á n a k  és  m e g te r em té s é n e k  k i i n ­
d u ló p o n t já v á  v á lt .
E  b a r á t i  k ö r ,  a  M a rk u s o v s z k y - tá r s a s á g  lé g k ö ­
r é n e k  je l lem z é s é re  id é z em  eg y ik  t a g já n a k ,  D o ll in -  
g e rn e k , m a  m á r  o rv o s tö r té n e lm i  d o k u m e n tu m n a k  
sz ám ító  s o r a i t :
„ ,N em  v o l ta k  e n n e k  a  M a rk u s o v s z k y - tá r s a s á g -  
n a k  s em  a la p s z a b á ly a i ,  d e  m é g  h á z s z a b á ly a i  sem . 
S zom b a t e s te , a k i  r á é r t  m e g je le n t ,  a k k o r ,  a m ik o r  a 
d o lg a it  e lv é g e z te ,  o d a ü l t  a h o l  h e ly e t  t a l á l t .  E g y  m eg  
n em  í r o t t  s z a b á ly t  t a r t o t t  b e  m in d e n k i .  S z ó n o k o ln i ,  
to a s to k a t  m o n d a n i ,  e g y m á s t  tö m jé n e z n i  i t t  n em  
v o lt  s z a b a d . S z a b a d  t á r s a lg á s  fo ly t ,  d e  m in d e n k i ­
n e k  m e g  v o l t  a z  az  é rz é se , h o g y  ez a  t á r s a s á g  n em ­
z e ti  m u n k á t  v ég ez , m e r t  a k á rh á n y s z o r ,  am i  i t t  a  
m eg b e sz é lé s e k b ő l le s z ű rő d ö tt ,  a n n a k  a  m e g te s te s í ­
té s é h e z  m á r  h é t fő n  f e n t  a  m in is z té r iu m b a n  m e g ­
t ö r t é n t e k  a z  e lő k é sz ítő  lé p é s e k .
F e lv é te l r e  je le n tk e z n i  e b b e  a  t á r s a s á g b a  n em  
le h e te t t ,  m e g h ív a tá s  k e l l e t t  hozzá . E g y  m a g a s a b b  
r e n d n e k  t e k in t e t t é k  e z t  a  tá r s a s á g o t ,  r e n d je l  
n é lk ü l .”
A  c s á s z á ro k , k i r á ly o k  és  c á ro k  E u ró p á já b a n ,  a  
H a b sb u rg -M ag y a ro r s z á g  lé g k ö ré b e n  é lt ,  v i r á g z o t t  
ez a  b a r á t i  k ö r ,  a  m a g a  s a j á t  tö rv é n y e i  s z e r in t .
A  m a g y a r  k ö z e g é s z s é g ü g y n ek , a m a g y a r  o rv o s -  
tu d o m á n y n a k  és  i r o d a lo m n a k  az  e lő b b ie k b e n  v á z o lt  
á l la p o ta  v o l t  a z  a  t ö r t é n e lm i  h á t t é r ,  am e ly  M a r k u ­
so v szk y  s z á m á ra  az  e lv é g z e n d ő  f e la d a to k a t  m e g ­
s z ab ta .
E  f e la d a to k  k ö z ö t t  e ls ő k é n t  a l a p í t o t t a  m eg  
1857 -ben  a  n em z e tk ö z i  v is z o n y la tb a n  is  e g y ik  le g ­
n a g y o b b  m ú l tú  fo ly ó i r a to t ,  a z  O rv . H e ti la p o t .  A  fo ­
ly ó i r a t  m a  is  él, 106. é v f o ly am á b a n  j á r  és  a  m a g y a r  
fo ly ó ir a t - i r o d a lo m  le g ö re g e b b  te rm é k e .  1857. jú n iu s
4 -én  j e l e n t  m e g  a  H e t i la p  e lső  sz ám a . K o r á t  m e ssz e  
m ege lő ző  g o n d o lk o d á s á ró l  te s z n e k  t a n ú b iz o n y s á g o t  
b ek ö sz ö n tő  c ik k é n e k  b e fe je z ő  so ra i. Íg y  í r :  „A z 
e g y e sü lé s i  sz e llem  k o r u n k  le g te rm é k e n y e b b  e sz ­
m é je , a  s a j tó  te rm é s z e te s  eszköze . E g y e s ü l jü n k ,  
h o g y  t e h e s s ü n k .”
A z O rv o s i  H e ti la p  e lső  s z ám á b a n  í r t  em e  e lső  
í r á s á n a k  b e fe je z ő  s o ra ih o z  h á r o m  é v t iz e d e t  m e g h a ­
lad ó  s z e rk e s z tő i  m ű k ö d é s e  a l a t t  m in d v é g ig  h ű  m a ­
r a d t .  F e l i sm e r te  a  k o l l e k t ív a  e r e jé t ,  a  s a j tó  je l e n tő ­
s é g é t és  é v t iz e d e k e n  k e r e s z tü l  n em  s z ű n t  m e g  a  m a ­
g y a r  k ö ze g é sz sé g ü g y , o rv o s tu d o m á n y  é s  o rv o s k é p ­
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z é s  a g itá to ra , p r o p a g á to r a  és  o rg a n iz á to r a  le n n i.  
F á r a d h a ta la n u l  g y ű j t ö t t e  a z  O rv o s i H e t i la p  k ö ré  az  
o rv o s  ta n  le g jo b b ja it  é s  n e v e l t e  fe l s e g í ts é g ü k k e l  a z t  
a z  o rv o sg en e rá c ió t, a m e ly  a  m a g y a r  o rv o s tu d o ­
m á n y t  az é le n já ró  n e m z e te k  o rv o s tu d o m á n y á n a k  
s z ín v o n a lá ra  em e lte .
A z  O rvosi H e ti la p  h a s á b ja in  in té z te  ta n é v n y i tó  
s z ó z a ta i t  az o rv o s ta n h a l lg a tó  if jú s á g h o z . E  c ik k e i  
m a  is  irá n y a d ó k  a  f e ln ö v ő  o rv o sg e n e rá c ió  s z ám á ra .
„N em  a já n lh a t ju k  a  t a n u ló k n a k ,  h o g y  e lő b b  
k iz á ró la g  csak  e lm é le t i  i sm e r e te k e t  g y ű j t s e n e k  és 
a z u tá n  ezek re  é p í ts é k  a  g y a k o r la ta ik a t ;  ez  e la v u l t  
m ó d s z e r ,  am e ly  az  é l e t t e l  é s  az  é le t r e  v a ló  t a n í t á s ­
s a l  m e rő b e n  e lle n k e z ik . E g y e s í ts é k  az  e lm é le te t  a  
g y a k o r l a t t a l . . í r j a  1 8 57 -b en .
M a rku sov szky  1857 jú n iu s á tó l  1889-ig , tö b b  
m in t  h á rom  é v t iz e d e n  k e r e s z tü l  á l lo t t  az  O rv o s i  
H e t i la p  élén . N in c se n  o ly a n  s z ám o tte v ő  o rv o s tu d o ­
m á n y i ,  k ö zeg ész ségügy i s z e rv e z é s i  a lk o tá s ,  am i M a ­
g y a ro rs z á g o n  a m ú l t  s z á z a d  m á so d ik  f e lé b e n  t ö r ­
t é n t ,  am e ly n ek  c s í r á i t  n e  t a l á ln é k  m eg  az  O rv o s i  
H e t i l a p  é v fo ly am a ib an . A z  O rv o s i H e ti la p  p á ly á j á ­
n a k  első  év tiz e d e ib en  t e h á t  n em  egy  m a i  é r te l e m ­
b e n  v e t t  o rvosi f o ly ó i r a t  f e la d a tá t  t ö l tö t t e  b e , h a ­
n e m  k ö zp o n tja  é s  e s z k ö z e  v o lt  a n n a k  az  o rv o s i  
r e fo rm n em z e d é k n e k , a m e ly  a  m a g y a r  o rv o s tu d o ­
m á n y  és k ö ze g é sz sé g ü g y  fo r r a d a lm i  á t a l a k í t á s á t  
t ű z t e  k i  cé ljáu l. H ő g y e s  E n d r e  m o n d o t ta  r ó l a  1896- 
b a n  ak a d ém ia i em lé k b e s z é d é b e n  a  k ö v e tk e z ő  s z a ­
v a k a t  :
„M in d en  v a lam ire  v a ló  e szm e  a  h a z a i  o rv o s ­
ü g y e k  e  r e fo rm k o r s z a k á b a n ,  v a g y  M a rk u so v s z k y -  
tó l  m a g á tó l  k e le tk e z e t t  v a g y  le g a lá b b  á t s z ű r ő d ö t t  
a z  ő  a g y á n  k e re s z tü l .”
1863-ban  lé t r e h o z ta  a  M a g y a r  O rv o s i  K ö n y v ­
k i a d ó  T á rsu la to t, am e ly  é v t iz e d e k e n  k e r e s z tü l  l á t t a  
e l  sz a k k ö n y v ek k e l a  m a g y a r  o rv o so k a t. E  t á r s u l a t ­
n a k  le lk e , é lte tő  s z e l lem e  h a lá lá ig  ő  v o lt.
A  k iegyezés k o r á ig  M a rk u so v s z k y  tö b b  n y u g a t ­
e u r ó p a i  ta n u lm á n y ú t  t a p a s z t a l a t a i t  f e lh a s z n á lv a ,  
p u b l ic is z t ik a i  te v é k e n y s é g é v e l  m in d ö s sz e  e lm é le t i ­
l e g  k é s z í te t te  elő  a z o k a t  a  te rv e k e t ,  a m e ly e k n e k  
g y a k o r la t i  m e g v a ló s í tá s á r a  c sa k  1867 u t á n  k e r ü lh e ­
t e t t  so r . E kko r E ö tv ö s  m in is z te r s é g e  a l a t t  h o z z á fo ­
g o t t  a n n a k  m eg v a ló s í tá s á h o z , am it  a d d ig  h i r d e t e t t  
és  t e r v e z e t t .  E g y é n is é g é re  je llem ző , h o g y  ő , a k i  
e k k o r  m á r  50 éves e lm ú l t  és  e l ism e r te n  a z  o rs z á g  
s z e l lem i  k iv á ló ság a i k ö z é  t a r to z o t t ,  a  h iv a ta lo s  
r a n g lé t r a  o lyan  a la c s o n y  f o k á n ,  e g y sz e rű  t i t k á r k é n t 
k e z d te  m eg  m ű k ö d é sé t  a  m in is z té r iu m b a n . M in d e z  
a z o n b a n  ő t é d e s -k e v é s s é  é rd e k e l te ,  le lk i  s z em e i 
e lő t t  c s a k  az  le b e g e tt,  h o g y  m i t  t e h e t  a  f e l a j á n lo tt  
m u n k a k ö rb e n  a  h a z a i  m ű v e lő d é s  e lő m o z d ítá s a  é r ­
d e k é b e n .  Az e lk ö v e tk e z ő  é v t iz e d e k b e n  a  t a n ­
s z é k e k ,  k lin ik ák , k u t a t ó - in t é z e t e k  eg ész  s o r á t  á l l í ­
t o t t a  fe l. E zek  az in t é z e te k  v a ló b a n  e u r ó p a i  s z in te n  
á l l o t t a k  és a  k ü lfö ld  s z á m á r a  is  m in tá u l  s z o lg á l ta k . 
M eg te k in té s ü k re , t a n u lm á n y o z á s u k r a  s z ám o s á n  
j ö t t e k  e l h ozzánk  a  n y u g a t i  o rs z ág o k b ó l is . E  s z e r ­
v e z ő  m u n k a  m e lle tt  M a rk u s o v s z k y  a b b a n  is  n a g y  
v o l t ,  h o g y  k itű n ő en  t u d t a  k iv á lo g a tn i  a z o k a t ,  a k i ­
k e t  a z  ú j  in té zm én y ek , k l i n ik á k  és k u t a tó in té z e te k  
é l é r e  á l l í to t t .
„Á llá so k  b e tö l té s é n é l  so h a sem  az  v o l t  e lő t te  a 
k é rd é s ,  h o g y  m i t  n y e r  á l t a l a  a  szem é ly , h a n e m  az, 
h o g y  m it  n y e r  az  ü g y ” m o n d o t ta  ró la  K o rá n y i  F r i ­
g y es . E z t a  s z em é ly ü g y i  e lv e t  m a  is  i r á n y a d ó n a k  
t e k in th e t jü k .
T u d om án y s z e rv e z ő  m u n k á já n á l  n em  k is e b b  j e ­
le n tő s é g ű  a z  a  te v é k e n y s é g , am e ly e t  a  m a g y a r  k ö z - 
e g é s z s é g ü g y  m eg sz e rv e z é s e  t e r é n  v ég z e tt .  A z  e lv ég ­
z e n dő  f e la d a to k  m e g v a ló s í tá s á r a  á l lam i s z in te n  a  
K ö z eg é sz sé g ü g y i T a n á c so t,  t á r s a d a lm i  s ík o n  a  K ö z ­
e g é sz ség ü g y i E g y e sü le te t ,  a  tu d o m á n y  s ík já n  p ed ig  
a  b u d a p e s t i  é s  k o lo z sv á r i  e g y e tem ek  k ö ze g é sz sé g ­
ta n i  ta n s z é k e i t  á l l í to t ta  fe l.  E  ta n s z é k e k  f e lá l l í t á ­
s á v a l  a  v i lá g  ú g y sz ó lv á n  v a lam e n n y i  e g y e tem é t  
m eg e lő z te  és  u t a t  m u t a t o t t  a z  e u ró p a i  o rv o s tu d o ­
m á n y n a k  és  k ö z e g é sz sé g ü g y n ek .
A  m a g y a r  h y g ie n e  tu d om á n y a ,  f e l f e d e z e t t jé ­
n ek , a  le g n a g y o b b  m a g y a r  h y g ie n ik u s n a k ,  F o d o r  
J ó z s e fn e k  m u k á s s á g á b a n  e u ró p a i  e l ism e ré sh e z  
ju to t t .  A z  á l t a l a  lé t r e h o z o t t  K ö z eg é sz ség ü g y i T a ­
n á c sb a n  é s  K ö z eg é sz sé g ü g y i E g y e sü le tb e n  é le te  v é ­
g é ig  te v é k e n y k e d e t t  és  i r á n y í tó  s z e re p e t  já ts z o t t .  
É s h o g y  e  s z e rv e k  é le te  f o ly am á n  n em  k a p t a k  tö b b  
t a r t a lm a t ,  a z  n em  M a rk u so v s z k y n  m ú lo tt ,  a n n a k  a 
p o lg á r i  t á r s a d a lo m  k o r lá tá i  s z a b ta k  h a tá r t .
F e l f e d e z e t t je i  k ö zé  t a r t o z o t t  B ab e s  V ik to r  a  
n a g y  k ó rb o n c n o k  és b a k te r io ló g u s  is, a k i t  1882— 85 
k ö z ö tt  ö s z tö n d í j ja l  N ém e t-  é s  F ra n c ia o r s z á g b a  k ü ld  
t a n u lm á n y ú t r a  és  a k i  k é s ő b b  az  ú jk o r i  r o m á n  o r ­
v o s tu d om á n y  m e g a la p o z ó já v á  és m e g s z e rv e z ő jé v é  
v á l t .  Íg y  t a r t j a  ő t  s z ám on  a  ro m á n  o rv o s tö r té n e ­
lem . M a rk u so v s z k y  k ü z d e lm e i  a  m á so d ik  és  h a rm a ­
d ik  e g y e te m é r t  lé n y e g é b e n  k ö z v e te t te n  a  k o lo z sv á r i  
é s  p o z so n y i o rv o s i  e g y e tem e k  lé t r e h o z á s á t  e r e d m é ­
n y e z té k . K u l tú r p o l i t ik a i  te v é k e n y s é g e  t e h á t  v é g ­
e r e d m é n y b e n  a  sz lo v ák  és  r o m á n  m ed ic in a  s z ám á ra  
is  g y üm ö lc sö ző  vo lt.
H a  c s a k  az  e d d ig  e lm o n d o t ta k b a n  m é l t a t t a m  
v o ln a  M a rk u so v s z k y  L a jo s  o rv o s i  m ű v e lő d é s p o l i t i ­
k a i  t e v é k e n y s é g é t ,  a k k o r  m in d e z  b ő v en  e le g e n d ő  
v o ln a  a h h o z , h o g y  ő t a  m ú l t  szá zad  m á so d ik  fe lé ­
b e n , a  D u n a -m e d e n c e  o rv o s tu d o m á n y á n a k  é s  k ö z -  
e g é s z s é g ü g y é n e k  e g y ik  le g n a g y o b b  s z e rv e z ő je k é n t  
a p o s z tr o f á l jam . M ég is  s z em é ly is é g é n e k  á b r á z o lá s a  
c so n k a  m a r a d n a ,  h a  n em  k ís é re ln ém  m e g  tu d o ­
m á n y p o l i t ik a i  í r á s a ib ó l  v e t t  id é z e te k k e l  ö n ö k  e lé  
v a rá z s o ln i  e n n e k  a  p om p á s  em b e rn e k  n a g y s z e rű  
e g y é n is é g é t.
S em m e lw e is  h a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  ö ssze s ik  
M a rk u so v s z k y  s z ü le té s é n e k  150. é v fo rd u ló já v a l  é s  
ez  m e g k ü lö n b ö z te te t t  f é n y t  k ö lc sö nö z  a n n a k  a  m e g ­
i n g a th a t a t l a n  h e ly tá l lá s n a k  é s  k iá l lá s n a k , am e lly e l  
M a rk u so v s z k y , S em m e lw e is  t r a g ik u s  k ü z d e lm é b e n  
o ld a lá n  á l lo t t .  1861 -ben , t e h á t  u g y a n a b b a n  a z  é v ­
b e n , am e ly b e n  V irc h ow , k o r á n a k  le g te k in té ly e s e b b  
o rv o s tu d ó s a , a  le g h a tá ro z o t ta b b a n  s z á l lo t t  s ík r a  
S em m e lw e is  e l le n , M a rk u so v s z k y  le g sz eb b  a p o ló ­
g i á j á t  í r t a  m e g  S em m e lw e is  t a n í t á s a  m e l le t t .
1861 -b en  a z  O rv o s i  H e ti la p b a n  m e g je le n t  
„H an g o k  S em m e lw e is  t a n a  f e le t t  a g y e rm e k á g y i  
lá z  k ó ro k a ir ó l” c ím ű  k ö z lem é n y é b e n  í r j a  M a r k u ­
so v szk y  a  k ö v e tk e z ő k e t :
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„A  g y e rm e k á g y i  lá z  k ó r o k ta n á n a k  b ú v á r la ta  
n in c s  b e fe je z v e , az  b iz o n y o s ;  m é g  a k k o r  sem , h a  a 
r o th a d t  s z e rv e s  a n y a g g a l i  f e r tő z é s  m in d e n k i  á l ta l  
a n n a k  f o r r á s á u l  e l i sm e r te tn é k ;  ső t a  S em m e lw e is  
t a n á r  a d ta  d e f in i t ió  is  c s a k  e lső le g e sn e k  t e k in th e tő ,  
m iu t á n  az  e lem ek , m e ly e k b ő l  az  a la k u l,  m é g  v iz s ­
g á l a t  a l a t t  v a n n a k ,  . . .  A  s z a b a to s  fü rk é s z e tn e k ,  a z t 
h is s z ü k , k i  k e i le n d  m ég  m u ta tn i ,  m i és m i ly e n  azon  
r o t h a d t  s z e rv e s  a n y a g , . . .  m e ly  a  f e r tő z é s t  o k o z ­
z a  . . . ;  m i ú to n  és  m ó d o n  j u t  az  a  s z e rv e z e t  b e ls e ­
j é b e ;  m in t  m ű k ö d ik  o t t . . .  ; m e ly e k  f e ls z ív a tá s a  és 
m ű k ö d é s é n e k  f e l t é t e l e i , . . . ” .
„H a  m in d e z t  m e g g o n d o l ju k ” —  f o ly t a t j a  M a r -  
k u so v sz k y  —  „ ú g y  b iz o n n y a l  n em  fo g ju k  az  a r á n y ­
l a g  ú j  ta n tó l  s  e g y e s  e m b e r tő l  k ö v e te ln i ,  h o g y  az  ki ­
v é te lk é p p e n  m in d a z o n  k é r d é s e k r e  fe le l je n , m e ly e k ­
n e k  m eg o ld á s a  c s a k  az  ö ssze s  te rm é s z e t tu d om á n y o k  
k ö z r em ű k ö d é s é n e k  s ik e r ü lh e t” .
K ö z lem é n y é n e k  id é z e t t  s o r a i  é le se n  r á v i l á g í t a ­
n a k  M a rk u so v s z k y  k ö rü l t e k in tő ,  k r i s t á ly t i s z ta  o r ­
v o s i  g o n d o lk o d á s á ra  és l á tó k ö r é r e .  S em m e lw e is  le g ­
a la p o s a b b  é le t r a jz - í r ó ja ,  S c h ü r e r  v o n  W a ld h e im  
M a rk u so v s z k y  e  d o lg o z a tá ró l  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  
n y i l a tk o z o t t :
„A lle  A c h tu n g  v o r  d ie s em  w e itb l ic k e n d e n  G e ­
l e h r t e n ,  d e r  d ie  G re n z e n  d e r  S em m e lw e is ’s c h e n  
E n td e c k u n g  m i t  so lc h e r  K la r h e i t  s c h a u te  u n d  m it  
s o lc h e r  S c h ä r f e  a u f  j e n e n  P u n k t  w ies , w o  w e i t e r ­
g e fo r s c h t  w e r d e n  m u ss . S c h a d e , d a ss  M a rk u so v s z k y  
s e in e  G e d a n k e n  n u r  in  u n g a r is c h e r  S p ra c h e  v e r rö f -  
f e n t l ic h te !  S ie  v e r d ie n te n  in  a l le n  K u l tu r s p r a c h e n  
d e r  E rd e  v e r k ü n d e t  zu  w e rd e n  u n d  h ä t t e n  zw e ife l ­
lo s  d a  u n d  d o r t  b e f r u c h te n d  g e w irk t .”
M a rk u so v s z k y n a k  e lé v ü lh e te t le n  é r d em e i t  a 
S em m e lw e is i  t a n o k  e l f o g a d ta tá s a  é r d e k é b e n  sz em - 
e lő t t  t a r tv a ,  h iá n y o l ja  T a u f f e r ,  a  m o d e rn  m a g y a r  
sz ü lé sz e t  m e g a la p í tó ja ,  a  S t r o b l  á l ta l  a lk o to t t  szo ­
b o rc s o p o r tb a n  M a rk u so v s z k y  a la k já t ,  é s  te s z i  fe l  a 
k é r d é s t :  „ . . .  m e r t  n a g y  k é rd é s ,  h o g y  M a rk u so v s z k y  
m o ra l is  h a tá s a  n é lk ü l  e g y á l t a lá n  n a p v i lá g o t  l á to t t  
v o ln a -e  S em m e lw e is  e p o c h a l is  m u n k á ja  1861 -ben , 
m e r t  tu d v a  v a n , h o g y  B éc sb ő l v a ló  tá v o z ta  u t á n  t e l ­
j e s  10 é v e n  á t  a p a th iá s  h a l lg a tá s b a  m e rü l t ,  m e ly b ő l 
c s a k  k ö rn y e z e té n e k  —  és  k ü lö n ö s e n  M a rk u so v s z k y ­
n a k  r e á h a tá s a  f o ly tá n  l é p e t t  k i  ism é t .”
*
A  ró la  v a ló  m e g em lé k e z é s  n em  v o ln a  te l je s ,  h a  
k u l tú r p o l i t ik a i  í r á s a ib ó l  id é z e t t  s o ro k k a l  n em  v i l á ­
g í t a n á n k  m eg  v i lá g s z em lé le té t .  T ö b b  m in t  100 esz ­
t e n d ő v e l  e z e lő t t ,  1861 -b en  í r t a :
„M e r t  b á rm i ly  a g g o d a lo m m a l  n éz z ék  is  a z  ú g y ­
n e v e z e t t  s z e llem i m ív e lő d é s n e k  p á r th ív e i  a  m a i  v i-  
lá g c u l tu r a  a n y a g i  i r á n y á t ,  a z  a n y a g  c s a k  a k k o r  
h a lo t t ,  h a  ő k  a z t  a z zá  t e t t é k ;  s  b á rm ily  a n a th e m á k - 
k a l  s ú j t s á k  is  a  m a i  c u l t u r á t  a z o k , k ik n e k  h a t a lm á t  
a z  m e g in g a t ta ,  a z  em b e r is é g  ú g y  h iszem , h o g y  ezen  
m ív e l ts é g tő l ,  m e ly  az  é r z é k i  p e r c e p t ió t  jo g a ib a  v isz -  
s z a h e ly e z te ,  a z  e g y é n re  s  a z  e g y é n e k b ő l  á l ló  n é p e k re  
a n n y i t  le g a lá b b is  v á r h a t ,  m in t  a t tó l ,  am e ly  a z  é n ­
b ő l  a  v i lá g o t  le v e z e th e tn i  v é l t e  s  m in d e n e s e t r e  tö b­
b e t  a t tó l , m e ly  a  s z ám o t e  v é g le g e s  v i lá g b a n  n a g y ­
r a  b ec sü li, s m é g  az  em b e r  s z e llem i m u n k á já n a k ,
s ő t  é l e t é n e k  é r té k é t  is  s z ám o k b a n  ig y e k s z ik  k i f e ­
j e z n i  s  á r á t  p é n z b e n  m eg sz a b n i,  m in t  a t t ó l ,  m e ly  
a z t  v é g h e te t le n n e k  é s  m e g b e c s ü lh e te t le n n e k  h i r d e t ő  
u g y a n ,  d e  c é lja i e lé r é s é r e  v ég  n é lk ü l  f e l  i s  h a s z ­
n á l t a ,  m e ly  az  é le t  tö r v é n y e i t  n em  k u t a t t a  u g y a n ,  
d e  s a j á t  tö rv é n y e i t  I s t e n  n e v é b e n  a  v i l á g r a  r á e r ő ­
s z a k o ln i  n em  á ta l l o t t a .  —  N em  a  t u d o m á n y b a n  é s  
n em  a z  ig a z ság  fö l ism e ré s é b e n ,  d e  a  t u d a t l a n s á g b a n  
s a z  ö sm e re t  tö k é le t le n s é g é b e n  r e j l ik  a  v e s z é ly  . . . ” .
M a rk u so v sz k y  e  ré g ie s ,  d e  z e n g z e t t s  m a g y a r ­
s á g g a l  í r t  —  s a jn á lo m , h o g y  n em  e r e d e t i  n y e lv e n  
k ö z v e t í th e tem  —  s z e rk e z e té b e n  b o n y o lu l t  n a g y  
k ö rm o n d a tá t  fo rm a i  é s  t a r t a lm i  s z é p sé g e  é r d e m e s s é  
te s z ik  a r r a ,  h o gy  tö b b s z ö r  is  e lo lv a s s u k . M a r k u ­
s o v s z k y  e  so ro k a t a l i g  m á s fé l  é v t iz e d d e l  a  K o m ­
m u n i s ta  K iá l tv á n y  m e g je le n é s e  u t á n  e g y  o ly a n  
k o r b a n  í r ta ,  am ik o r  M ag y a ro r s z á g o n  a  m u n k á s -  
m o z g a lom  c s írá iró l  s em  b e s z é lh e tü n k  é s  a m ik o r  
m a g y a r  n y e lv ű  m a r x i s t a  iro d a lom  m é g  n e m  l é t e ­
z e t t .  E  s o ro k  k é ts é g te le n n é  te s z ik , h o g y  M a r x  és  
E n g e ls  t a n a i t  n em  c s a k  ism e r te ,  h a n e m  a z o k a t  v i ­
lá g s z em lé le té b e  is  o lv a s z to t ta .
E  so ro k  z e n é jé b e n  e g y  ig az  em b e r  m é ly  m e g ­
g y ő z ő d é sé b ő l f a k a d ó  h i tv a l lá s a  z e n g  f e lé n k .  A z  e l ­
m ú l t  é v e k  fo ly am á n  s o k s z o r  t e t t e m  k i  m a g a m  e  so ­
r o k  h a tá s á n a k  és  i l y e n k o r  m in d ig  e g y  k é r d é s  m e ­
r e d  f e lé m :  v a jo n  az  e lő t t ü n k  já r ó  o r v o s g e n e r á c ió k ­
b a n  h á n y á n  v o l ta k  o ly a n o k ,  a k ik  a  f e l s z a b a d u lá s  
e lő t t  i ly e n  m é ly en  é s  ig a z a n  t u d t á k  v i lá g s z e m lé le ­
t ü k b e  o lv a s z ta n i a  s z o c ia l izm u s  m a g a s z to s  e s zm é i t ,  
v a jo n  h á n y á n  v o l ta k  o ly a n o k , a k ik n e k  m ű v e l t s é g e  
ig é n y e l te  v o ln a  a  s z o c ia l izm u s  e s zm é iv e l  v a l ó  i ly e n  
m é rv ű  m e g ism e rk e d é s t?  1866-bó l s z á rm a z n a k  a  k ö ­
v e tk e z ő  so ro k :
„K i  a  tö r té n e lem b e n ,  v a g y  a  n a p i  e s e m é n y e k ­
b e n  —  a k á r  n a g y b a n , a k á r  k ic s in y b e n  —  c s a k  e g y e s  
e m b e r e k  a k a r a tá n a k ,  s z e s z é ly é n e k  v a g y  m a g á n é r ­
d e k é n e k  m ű v é t  l á t j a ,  t é v ú to n  j á r .  A  v i s z o n y o k  
k é n y s z e r í tő  h a ta lm a , a  h a g y om á n y o s  m a x im á k ,  a  
k o r  é s  n é p  sze llem e , v a g y  b á rm i  n é v e n  n e v e z z ü k  
az  á l t a l á n o s  em b e r is é g - tö r té n e lm i  h a t á n y o k a t ,  s o k ­
k a l  in k á b b  ho zzák  m e g  a  m a g u k  e m b e r e i t  é s  s z a b ­
j á k  e l é jü k  a  te e n d ő k  m ó d já t  és c z é l já t ,  m i n t  m e g ­
f o r d í t v a . ”
E z e k  a  so ro k  s em m i k é ts é g e t  s em  h a g y n a k  
a fe lő l , h o g y  M a rk u so v s z k y  az  e g y é n is é g  s z e r e p é r ő l  
a  tö r té n e le m b e n  a  t ö r t é n e lm i  m a te r ia l i z m u s  f e l f o ­
g á s á t  v a l lo t ta  a  m a g á é n a k .
A z  em lí te t t  id é z e te k b e n  k i f e je z é s r e  j u t ó  m a t e ­
r i a l i s t a  h i tv a l lá s a  j e l z ik  a z t  az  u ta t ,  a m e ly e t  a  c s o r ­
b á i  e v a n g é l ik u s  le lk é s z  f ia ,  a  c so rb á i  p a p i a k t ó l  e g é ­
s z e n  a d d ig  m eg te t t ,  a m íg  a  f e re n c jó z s e f i  M a g y a r o r ­
s z á g  k ö z o k ta tá s i  m in is z té r iu m á b a n  a z  e g y e te m i  
ü g y e k  v iv ő je  le t t  é s  a h o v á  é le te  d e lé n  e l j u t o t t .  H a 
e lg o n d o l ju k ,  h o gy  a  n e v e l te té s ,  a  k ö r n y e z e t ,  a  p o l ­
g á r i  o s z tá ly h o z  v a ló  t a r t o z á s  m in ő  k o r l á t á i t  k e l l e tt  
á th á g n ia  ahhoz , h o g y  a z  id e a l is ta  v i l á g n é z e t  a z  
e lő b b ie k b e n  id é z e t t  m o r á l i s  e lm a r a s z ta lá s á h o z ,  l e ­
s ú j tó  k r i t ik á já h o z  e l ju s s o n ,  a k k o r  é s  c s a k  a k k o r  
t u d j u k  k e llő e n  f e lm é rn i  a  v i lá g n é z e t i  f e j l ő d é s  a z o n 
m a g a s la ta i t ,  a h o v á  M a rk u so v s z k y  L a jo s  a z  e lm ú l t  
é v s z á z a d  d e r e k á n  e l j u t o t t .  A  h a la d ó  m a g y a r  é r t e l ­
m is é g  a z o n  ta g ja i  k ö z é  ta r to z o t t ,  a k ik  a z  e lm ú l t  é v -
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s z á z a d b a n  századuk  k e r e t e i t  tú llé p v e , f e l i s m e r t é k  
a  m a te r i a l i s t a  v i lá g n é z e t  ig a z á t .
M a rk u so v sz k y  L a jo s t  a  te rm é sz e t h o s s z ú  é l e t ­
t e l  a já n d é k o z ta  m eg . É le te ,  sz á z ad a  e g é s z é t  ö le l i  á t .  
1891. á p r i l i s  21-én h a l t  m e g .  É le te  u to lsó  n a p j a i n a k  
g o n d o la tv i lá g á b ó l  j ó b a r á t j a ,  K o rá n y i F r ig y e s  s z ó -  
s z e r in t  id é z i sz e llem i é le té n e k  — e g y é n is é g é r e  
o ly a n n y i r a  je llem ző  —  u to l s ó  a k k o rd já t :
„A  v i lá g  szép, c s a k  t ú l  k e l l  n ézn i a  n a p i  s ü r g é s  
á l t a l  f e lv e r t  p o r fe lle g e n  é s  az  em b e rek  a p r ó  s ú r l ó ­
d á s a in a k  c sö r te té sén .”
M eg em lé k e z é sem b en  v á z o ltam  M a r k u s o v s z k y  
L a jo s  te v é k e n y sé g é t.  E  te v é k e n y sé g  m ö g ö t t  
e g y  e m b e r  é le te  v a n ,  e g y  em b e ré , a k i  n e m c s a k  
a lk o tá s a ib a n ,  h a n em  em b e r i  t u l a jd o n s á g a ib a n  
is  n a g y  vo lt. T ö r t é n e lm i  t a p a s z ta la t ,  h o g y  
n a g y  á llam fé r f ia k , tu d ó s o k ,  m ű v é sz e k  é s  a z  
e m b e r i s é g  m ás k iem e lk e d ő  a la k ja in a k  i n t e l l e k ­
t u á l i s  é s  a lk o tó  k é p e s s é g e  so k szo r  n in c s  ö s s z h a n g ­
b a n  eg y é n is é g ü k  m o r á l i s  m a g a ta r tá s á v a l .  J ó l e s ő  
é r z é s  t u d n i ,  hogy  a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e lem  e  n a g y  
a l a k j á b a n  az  in te l le k tu á l i s  é s  m o rá lis  t u l a j d o n s á g o k  
id e á l i s  ö s szh an g b an  e g y e s ü l te k .  H ő gyes E n d r e ,  a k i  
m é g  k ö z v e tle n ü l  é r z é k e lh e t t e  n ag y  e g y é n is é g é n e k  
v a r á z s á t ,  em lé k b e sz é d é b e n  p la s z t ik u s a n  s z e m lé l t e t i  
e m b e r i  n ag y ság á t. E n g e d jé k  m eg , h o gy  id é z z em :
„ . . .  m o rá lis  b á to r s á g a  tö k é le te s  v o l t . . . t a r t ó z ­
k o d á s  n é lk ü l  f e je z te  k i  m eg g y ő ző d é sé t b á r k i  
e l ő t t . . .  A  m ézesk ed és  n e m  v o lt  te rm é s z e te ,  e m b e ­
r e k r ő l  é s  tá rg y a k ró l  h ím e z e t l e n ü l  s zo k ta  n é z e t é t  k i­
m o n d a n i ,  de  d u rv a  s o h a s e m  vo lt, sem  c in ik u s  . . .  
S z ív e  e l  v o lt  te lv e  e m b e r s z e r e te t te l ,  g y e n g e s é g e k ­
k e l  n e m  p a k tá l t ,  d e  m á s o k  i r á n t  e ln éző  v o l t ,  s  c s a k 
eg y  em b e r f a j tó l  u n d o ro d o t t ,  a  lé h á k  és h i p o k r i t á k é -  
tó l  b á rm e ly  té ren . E rk ö lc s e i  ig azán  f e d h e t e t l e n e k  
v o l ta k ,  e g y  ig a z ta la n  s zó  k im o n d á s á ra  k é p t e l e n  
v o l t . . .  A  léh ák  k ö z ö t t  l e g in k á b b  id e g e n k e d e t t  a  
n a g y h a n g ú ,  te v é k e t le n  „ h o n im á d ó k tó l” . Ö  m a g a  
m a g y a r  v o l t  te tő tő l - ta lp ig ,  a  szó a zo n  l e g n em e s e b b  
é r t e lm é b e n ;  m in d e n  g o n d o la ta ,  tö re k v é s e ,  t e t t e ,  
h a z á ja  k u l tu r á l i s  f e j lő d é s é n e k  és jó lé te  e lő m o z d í t á­
s á n a k  v o l t  szen te lv e . L e lk i ism e re te s e n  k e r e s t e  f e l  
és n y i l a tk o z ta t t a  a  h i á n y o k a t ,  ho sszú  f o n to lg a t á s ­
sa l, b a r á t a i v a l  és e lv t á r s a i v a l  v a ló  e s zm e v á l tá s s a l ,  a  
t é r n e k  é s  le h e tő s é g e k n ek  g o n d o s  e lő k é s z í té s é v e l  á l ­
l a p í t o t t a  m eg  a  te r v e t ,  a m e ly  s z e r in t  a  k i t ö l t é s é h e z  
k e z d e t t ,  é s  a zu tán  n em  m á s r a  h á r í to t t a  a  m u n k á t ,  
h a n e m  m ag a  d o lg o z o tt  a z z a l  az  acé lo s , m in d e n  
a k a d á ly t  leküzdő  k i t a r t á s s a l ,  am e ly  j e l l e m é b e n  
f e k ü d t  é s  am e ly  n e k i  m in d e n b e n  g y a k o r la t i  s i k e r t  
b i z to s í to t t . ”
*
M a rk u so v s z k y  L a jo s r ó l  szó ló  m e g em lé k e z é s em  
végére  é rv e , m ie lő tt  e lő a d á s o m a t  b e fe je z n ém , e n ­
g e d jé k  m eg , hogy  n é h á n y  szó t s z ó lh a s s a k  a r r ó l ,  
h o g y  m ik é p p e n  s z ü l e t e t t  m e g  a  c so rb á i e m l é k t á b ­
l á n a k  —  és a sz lo v ák— m a g y a r  o rvo si k a p c s o la to k ­
n a k  e  k o n fe re n c iá b a n  m e g n y ilv á n u ló  g o n d o la ta .  
M in d e z t  a zo nb an  a  r ó l a  v a ló  m eg em lék e z é s  j e g y é ­
b e n  é s  a z é r t ,  hogy  le g v é g ü l  m e g in t  h o zzá  t é r h e s s e k  
v is s z a .
J ó  e g y n éh án y  e s z te n d e je  le h e t  a n n a k ,  h o g y  a z  
5 0 -e s  é v e k  végén  s z lo v á k ia i  b a r á ta im  e g y ik é tő l  a z t
a  t á j é k o z ta tá s t  k a p tam , h o g y  M a rk u so v s z k y  L a jo s t  
a  s z lo v á k  o rv o s o k  is  a  m a g u k é n a k  v a ll já k . K é n y e s  
k é rd é s !  K é t  b a r á t i  n é p  k ö z ö tt  a z o n b a n  n em  le h e t ­
n e k  k é n y e s  k é r d é s e k  és ez  a d  n e k em  b á to r s á g o t  
ah h o z , h o g y  em ló k e lő a d á som  b e fe je z ő  g o n d o la ta i t  
e  p ro b lém a  k ö r é  c so p o r to s íts am .
M ikén t Homérosra hét város, úgy tart ig ény t  
Markusovszky Lajosra a Duna-medence ké t népe ,  
a szlovák és a magyar. M arkusovszky  Lajost m ind  
a magyar, m in d  a szlovák orvostörténelem  nagy  
alakjai közé sorolja. M indez azonban csak a fe lü le ­
tes, nem zetieskedő  tudati m aradványoktó l n em 
m entes lélek szem léletében tű n h e t ellentmondás ­
nak. Csak ez a szem lélet ve th e ti fe l  úgy a kérdést, 
hogy vagy szlovák, vagy magyar. A z  emberiség fe j ­
lő désének vég te len  útján  a „nem zeti” csak m ú ló 
kategória és, ha  —  am it m in t e k é t nép ér te lm i ­
ségéhez ta r to zóknak  tennünk ke ll  —  tú llép jü k  a 
„nemzeti” m ú ló  fogalmának ke re té t és az egyete ­
mes, örök em beri magaslatára em elkedünk, a kk o r  
tuda tv ilágunk  ta lálkozni fog a szlovák és m agyar  
nép  ké t nagy kö ltő jének  H viedoslav Országh Pál és 
A d y  Endre gondolatvilágával, a k ik  egy fé l évszá ­
zaddal ezelő tt is a Duna-medence kis népeinek szo ­
ros közösségét h irdették:
,,E ze r  z s ib b ad t v á g y b ó l  m ié r t  n em  le s z  
v é g ü l  eg y  erő s a h a ra t, 
h is z e n  m agya r , o lá h , sz lá v  bána t  
m in d ig re  eg y  b á n a t  m a ra d .”
A d y
Igen, te herold ja  a derű sebb idő nek: 
vágyunkból v á ljé k  közös akarat, 
vágyunkból, m e ly  az elárvu ltak vágya: 
hogy szíveink  —  bár egy keserve t nyögnek  —  
ha Isten  és a bá trak  sorsa úgy  k ívánja , 
holnap már eg yü tt vigadozzanak.
H a  az  e g y e tem e s  ö rö k  em b e r i  m a g a s la tá b a  
em e lk e d ü n k , a k k o r  ta lá lk o z n i  fo g u n k  M a r k u ­
s o v szk y  g o n d o la tv i lá g á v a l  is, a k i  —  m in t  a z t  k u l ­
tú r p o l i t ik a i  í r á s a i  b iz o n y ít já k  —  m á r  100 é v v e l e z ­
e lő t t  is  az  e g y e tem e s ,  ö rök  em b e r i  v i lá g á b a n  é r z e t t 
é s  g o n d o lk o d o tt .
E  g o n d o la to k  n y om án  s z ü l e t e t t  m eg  a  t á t r a i  
M a rk u so v s z k y  ü n n e p s é g e k  t e r v é n e k  k e z d em é n y e ­
z é se  a b b a n  a  f o rm á b a n ,  h o g y  M a rk u so v s z k y  L a jo s  
s z ü le té s é n e k  a k k o r  m ég  csak  k ö z e lg ő  150. é v f o r d u ­
l ó j á t  a  s z lo v á k  o rv o so k  ü n n e p é v é  is  k e l le n e  t e n n i ,  
a  c so rb á i s z ü lő h á z  h e ly én  á lló  h á z a t  em lé k tá b lá v a l  
k e l le n e  m e g je lö ln i  é s  az  ü n n e p e t  a  s z lo v ák— m a g y a r  
o rv o s i  k a p c s o la to k  m e g in d í tó já v á  k e l le n e  a v a tn i .  
I t t  é lü n k  e g y m á s  s z om sz é d s á g á b a n  egy  é v e z re d  
ó ta , é s  h a  ez  a  s z lo v á k  n ép  s z á m á r a  az  e ln y o m a tá s  
s z á z a d a i is  v o l t a k ,  a  n ép  n é z ő p o n tjá b ó l  a  s z á z a d o k  
e  s o r a  a m a g y a r  n é p  s z ám á ra  n e m  k ev é sb é  v o l t  a z  
e ln y om a tá s  k o r s z a k a .  I t t  é lü n k  e g ym á s  s z om sz é d ­
s á g á b a n  é s  c s a k  n a g y o n  k e v e s e t  t u d u n k  e g ym á s  
k u l tú r á j á r ó l  é s  m é g  k e v e s e b b e t  e g ym á s  o rv o s - i r o ­
d a lm i  m u n k á s s á g á ró l .
H a  ez a  s z lo v á k—m a g y a r  o rv o s i  ta lá lk o z ó  v a ­
ló b a n  k e z d e te  le s z  a  sz lo v ák— m a g y a r  o rv o s i k a p ­
c so la to k  f e lv i r á g z á s á n a k  —  a m i t  h is z ek  — , a k k o r  
v á ln a k  v a ló b a n  e k o n g re s sz u s  ta n á c s k o z á s a i  M a r ­
k u s o v s z k y  L a jo s h o z  m é ltó  m eg em lé k e z é s s é .
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Orvosi könyv- és fo lyó irat-k iadásunk  m ú ltja  és je lene*
K o r n i s  P á l
M a rk u so v s z k y  m u n k á s s á g á b ó l  k ü lö n ö s e n  p la sz ­
t i k u s a n  d om b o ro d ik  k i  é le tm ű v é n e k  t a l á n  k é t  le g ­
n a g y o b b  a lk o tá s a :  a z  O rv o s i  H e ti la p  —  az  ö n á lló  
m a g y a r  o rv o s i s a j tó  m a  is  fu n k c io n á ló , te k in té ly e s  
o r g á n u m a  —  és a  M O K T  — , am e ly b e n  e lő szö r ö l ­
t ö t t  s z e rv e z e t t  f o rm á t  a  m a g y a r  o rv o s i  k ö n y v k i ­
ad á s .
T e rm é s z e te s e n  M a rk u so v sz k y  ú ttö rő ^  fe llé p é ­
s é ig  i s  v o l ta k  m a g y a r  o rv o s i  ú j s á g o k  —  s ő t  m a g y a r  
n y e lv ű  is  a k a d t  k ö z ö t tü k  —  o rv o s i k ö n y v e k e t  is  j e ­
l e n t e t t e k  m eg  k ü lö n fé le  k ia d ó k , d e  e z e k  a lk o tó i  —  
h a  fe l  is  ism e r té k  a  h a z a i  o rv o s i s a j t ó  je le n tő s é g ét  
—  n e m  v o l ta k  k é p e s e k  e r ő ik e t  e g y e s íte n i ,  a z  a tom i ­
z á lt ,  k é r é s z é le tű  v á l la lk o z á s o k a t  a  le g fo n to s a b b  fel ­
a d a to k  é rd e k é b e n  ö s sz e fo g n i és fo ly am a to s s á  te n n i .
T a n u ls á g o s  n y om o n  'k ö v e tn i ,  h o g y a n  l é p e t t  t ú l  
a  h a z a i  o rv o s i  r e f o rm k o r  ú t tö rő  n em z e d é k e  B a la ssa , 
m a jd  M a rk u so v s z k y  i r á n y í tá s á v a l ,  a z  e lő d ö k  s z e ­
r é n y ,  d e  á ld o z a to s  k e z d em én y e z é s e in . E z é r t  ü n ­
n e p s é g ü n k  és az  a z t  k ie g é sz ítő  s z e r é n y  k iá l l í tá s  
t i s z te le ta d á s  a  m a g y a r  o rv o s i s a j tó ,  a  m a g y a r  
k ö n y v -  é s  ú js á g k ia d á s  b ö lc s ő k o rá n a k  is , a  X V I. 
s z á z ad  o rv o s író in a k ,  n y om d á s z a in a k ,  az  e lső  h e r ­
b á r iu m o k  s z e rz ő in ek , k ü l f ö ld e t  j á r t ,  tu d á s s z om ja s  
p r o t e s t á n s  p a p o k n a k ,  t a n á r o k n a k ,  a k ik  a  fe le k e z e ti  
m e g o s z to t ts á g o n  fe lü lem e lk e d v e ,  f é n y e s  é r v é n y e sü ­
lé s i  l e h e tő s é g e ik rő l  lem o n d v a  t é r t e k  h a z a  N y u g a t-  
E u ró p a  h í r e s  e g y e tem e irő l .  O t t  u g y a n is  r á d ö b b e n te k  
n em z e tü k  e lm a r a d o t t s á g á r a  é s  a r r a ,  h o g y  a  tu d o ­
m á n y o k  f e lv i r á g o z ta tá s á n a k  n é lk ü lö z h e te t le n  esz ­
k ö z e  a  n em z e t i  n y e lv ű  s z a k iro d a lom . S z in te  n em ­
z e ti  e r e k ly e - s z ám b a  m e n n e k  az  e lső  o rv o s i  k ö n y ­
v ek , k ü lö n ö s e n  a  P a x  C o rp o ris , P á p a i  P á r iz  F e re n c  
n a g y  m ű v e ,  a  m a g y a r  o rv o s tu d om á n y  e lső  f é n y fo r ­
r á s a ,  i l r e w e r  J á n o s , m a jd  M is z tó tfa lu s i  K is  M ik ló s, 
„ a  h a z a i  n y om d á s z a t  R u b e n s e ” e lső  t ip o g rá f ia i  r e ­
m ek lé s e i,  a  18. s z á z a d  o rv o s a in a k  p ró b á lk o z á s a i ;  
P e r l ic i  J á n o s  és  a  .C so k o n a i V ité z  M ih á ly  á l ta l  is  
m e g é n e k e l t  „ h íre s  R á c z  S ám u e l ú r ”  e lső  k ö n y v e i  és  
„ m a g y a r í t á s a i” , M á ty u s  I s tv á n  m a i  s z em m e l n ézv e  
is  t e k in té ly e s  s o ro z a ta ,  .am e ly ek  a  k o r  i sm e re te in e k  
s z in t jé n ,  m á r  a z  o rv o sk é p z é s t  s z o lg á l tá k .  A  k iá l l í ­
t á s  b e m u ta t j a  B en e  n é m e t  n y e lv ű  k ö n y v é t ,  az  e lső  
h az a i, m á r  tu d o m á n y o s  é r te lem b e n  v e t t  b e lg y ó ­
g y á s z a to t ,  L en h o ssé k  M ih á ly  J ó z s e f  é rd e k e s , a  k o r  
ú j  tu d o m á n y o s  n é z e te i  fe lő l r e n d k ív ü l  t á jé k o z o t t  
é l e t t a n á t ,  K o v á ts  J á n o s n a k ,  az  o rv o s i  n y e lv ú j í tá s  
e lő h a rc o s á n a k ,  a  tu d o m á n y o s  p o lem iz á lá s  m e s te ré ­
n e k  h í r e s  A n t io rg a n o n já t ,  W e szp rém i I s tv á n n a k ,  az  
o rv o s tö r té n e lem  a ty am e s te r é n e k  é le t r a jz i  m ű v é t ,  
am e ly n e k  k é t  k ö t e t é t  a  M ed ic in a  n é h á n y  év v e l ez ­
e lő t t  b ib l io f i l  k ia d á s b a n  je l e n te t t e  m eg , és  m á s  k o­
r a i  m ű v e k e t . . .
A z  o rv o s i  h í r l a p í r á s  k e z d e te i rő l  is  k é p e t  a lk o t ­
h a t  a  lá to g a tó .  A z 1 803 -b an , P o z so n y b a n  m e g je le n t
* E lh a n g z o t t  a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d ém iá n  
M a rk u s o v s z k y  L a jo s  s z ü le t é s e  150. é v f o r d u ló já n  t a r t o t t  
ü n n e p i  ü lé s e n .
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e lső  m a g y a r  n y e lv ű  o rv o s i k ö z lö n y t  —  am e ly b e n  
m é g  m e g fé r t  e g ym á s  m e l le t t  a z  e m b e r -  é s  á l la tg y ó ­
g y á s z a t  —  1 8 30 -b an  B u g á t  é s  S c h e d e l  O rv o s i  T á r a  
k ö v e t te ,  am e ly  n é h á n y  e s z te n d ő s  m e g s z a k ítá s s a l ,  a  
s z a b a d s á g h a rc  e l t i p r á s á t  k ö v e tő  b e t i l tá s á ig  m e g je ­
l e n t .  A  fo r r a d a lo m  b u k á s a  a z o n b a n  c sak  id e ig -ó r á ig  
n ém í to t ta  e l a  h a z a f ia s  e rő k e t .  A zo k  az  o rv o so k , 
a k ik  m á r  1 8 48 -b an  ú j ,  k o r s z e rű  a r c u l a to t  ig y e k e z ­
t e k  ad n i a  m a g y a r  o rv o s i  e g y e tem n e k  és  o rv o s i  
m ű v e lő d é sn e k , e s zm é ik h e z  h ív e n  tö m ö rü ln i  k e z d ­
te k .  M eg s z ü le te t t  a z  O rv o s i  H e ti la p  B a la s s á v a l ,  
M a rk u so v s z k y v a l  a z  é len , ú g y s z ó lv á n  e g y s z e r r e  
s z á l l t  s ík r a  a z  o rv o s i  n y e lv ú j í tá s é r t ,  a  m a g y a r  m e ­
d ic in a  k o rs z e rű v é  té te l é é r t ,  é s  m in d a z é r t ,  am i  e z z el  
ö ssze függ . A m ik o r  a z  O rv o s i  H e ti la p  é v f o ly am á ­
n a k  é rd em e it  m é l t a t ju k ,  n em  c s u p á n  eg y  k ö z lö n y ­
r ő l  szó lunk , h a n e m  a n n á l  lé n y e g e s e n  tö b b rő l ,  m e r t  
a  m a g y a r  o rv o s ta n  m e g ú jh o d á s á n a k  ú g y s z ó lv á n  
m in d e n  m o z z a n a ta  a  la p tó l ,  .a n n ak  n a g y  a l a p í tó j á ­
tó l,  M a rk u so v sz k y  L a jo s tó l  s z á rm a z o t t .  B a la s s a  és, 
M a rk u so v s z k y  a lk o tá s a  v o l t  a z  e lső  m a g y a r  o rv o s i  
k ö n y v k ia d ó , a  M O K T  lé t r e jö t t e ,  tö b b  m in t  e g y  é v ­
s z á z a d d a l  e z e lő tt.  M a rk u so v s z k y  a  m ú l t  s z á z a d  ö t ­
v e n e s  é v e in e k  v é g é n  N y u g a t-E u ró p á b a n  j á r t ,  és 
A n g l iá b a n  m e g ism e rk e d e t t  a z  a k k o r ib a n  l é t e s ü l t  
e lső  an g o l o rv o s i  k ö n y v k ia d ó ,  a  N ew  S y d e n h am  
S o c ie ty  e lső  k ia d v á n y a iv a l ,  n ém e t ,  f r a n c ia ,  h o l l a n d 
o rv o s i  m ű v e k  a n g o l  f o r d í tá s a iv a l .  T o v áb b i i n d í t é ­
k u l  s zo lg á lt, h o g y  1860 -b an  s i k e r ü l t  k ih a r c o ln i  a  
m a g y a r  n y e lv ű  o k t a t á s t  a z  o rv o s k a ro n .  1 8 6 1 -b en  
141 o rv o sn ö v e n d é k , m a g y a r  n y e lv ű  o rv o s i i r o d a l ­
m a t  s ü rg e tő  k é r e lm e t  j u t t a t o t t  e l  az  O rv o s i  H e t i l a p­
h o z , és  k é t  e s z te n d ő v e l  k é s ő b b  m á r  l é t r e j ö t t  a  t á r ­
s u la t ,  am e ly n e k  (a la p sz ab á ly a  a  k ö v e tk e z ő k b e n  j e ­
lö l te  m eg  a  c é lt :  „ A z  id ő s z e r in t  fe n n á lló  s a j tó tö r ­
v é n y e k  k o r lá tá i k ö z ö t t  o rv o s i s z a k h o z  ta r to zó  k ö n y ­
v e k  m a g ya r  n y e lv e n  le en d ő  k ia d á sa  á lta l, a z  o r v o s i 
tu d o m á n y o k  m ív e lé s é t  és  t e r je s z té s é t  e lő m o z d í ­
ta n i ,  m e ly e t  1. id e g e n  n y e lv e n  í r t  r e m e k  m u n k á k  
m a g y a r  fo r d í tá s a  és  k ia d á sa ;  2. e r e d e t i  je le s  és  
h o n o s  m ű v e k  k ia d á sa  és se g é lé se  á lta l  tö r e k s z ik  e l ­
é r n i .”
A  M OKT  tö b b  m in t  n y o lc  é v t iz e d e s  f e n n á l l á s a  
a l a t t  szám os é r t é k e s  m ű v e t  a d o t t  k i,  és é r th e tő  m ó ­
d o n  so k á ig  az  v o l t  a  fő  g o n d ja ,  h o g y  a  s z te n d e r d  
k ü lfö ld i  i r o d a lm a t  to lm á c so l ja .  1864— 1874 k ö z ö tt ,  
a z  e lső  t íz  é v b e n  m e g je le n t  26 m ű b ő l  m in d ö s s z e  5 
m u n k a  az  e r e d e t i ,  a z  e lső  „ f e c s k e ” B ö k e : F ü lg y ó ­
g y á s z a ta  v o l t  1 8 68 -b an , e z t  F o d o r ,  K o rá n y i ,  B a ­
l a s s a  és C zakó  ö n á l ló  m ű v e i  k ö v e t té k .  A  f e j lő d é s ­
b e n  je le n té k e n y  s z e re p e  v o l t  a n n a k ,  h o g y  a  m a g y a r  
o rv o s tu d om á n y  a  s z a b a d s á g h a rc  b u k á s á t  k ö v e tő  le ­
t a r g i a  u tá n ,  v a ló s á g g a l  h ő s k o r á t  é l te  és a  le lk e s  
o rv o s i  r e fo rm -n em z e d é k  s o k  h a t á s t  v o l t  k é p e s  b e ­
fo g a d n i,  fe ld o lg o z n i. A  M O K T  p á ly a f u tá s a  n em  
v o l t  z ö k k e n ő m e n te s ,  s  a  l e n d ü le t  a  s z á z ad  e le jé n  
m eg á ll t .  1907-ig  m in te g y  110 m ű  j e le n t  m eg , k ö z ü ­
lü k  45 e r e d e t i  m ű , a z  e lső  v i l á g h á b o rú ig  a z o n b a n  
c s a k  a lig  eg y  tu c a t ,  ú g y h o g y  1 9 16 -b an  a  t á r s u l a t ­
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n a k  b e  k e l l e t t  s z ü n te tn ie  m ű k ö d é s é t .  A z  a la p s z a ­
b á ly  s z e r in t  u g y a n is  az  a la p í tó  t a g a k n a k  le g a lá b b  
200 o s z trá k  é r t é k ű  k o ro n á v a l  k e l l e t t  n ö v e ln iü k  a  
t á r s u la t  t ő k é j é t  é s  a  ta g o k n a k  a z  i l l e tm é n y k ö te te ik 
e lle n é b en  év i d í j a t  k e l le t t  f iz e tn iü k .  N em  s z o lg á lh a ­
t o t t  v ig a szu l a  m eg szű n é s  t é n y e  f ö lö t t  a z  a  k ö r ü l ­
m é n y  sem , h o g y  az  ango l k ö n y v k ia d ó  tá r s a s á g ,  a 
N ew  S y d e n h am  S o c ie ty  h a so n ló  g o n d o k k a l  k ü z ­
d ö tt. N é k ám  L a jo s  és  n é h á n y  v a ló b a n  p é ld á t l a n u l  
le lk e s  k ö z é le t i  f é r f i ú  p á r t f o g á s á v a l  1 9 27 -b en  fo ly ­
t a t h a t t a  c sa k  m u n k á já t  az  e lső  v i lá g h á b o rú  u t á n  a 
M OKT. A  t á r s u l a t  é v k ö n y v e i a z o n b a n  e g é s z e n  a 
m áso d ik  v i l á g h á b o r ú  k e z d e té ig  t e l e  v a n n a k  a  r é s z -  
v é tle n sé g  é s  a  m o s to h a  g a z d a s á g i  v is z o n y o k  m ia t t  
m é lta t la n k o d ó  p a n a s z o k k a l.  Ú j id ő s z a k á b a n  a  f e l-  
s z a b a d u lá s ig  m in te g y  70 m ű v e t  a d o t t  k i  a  t á r s u l a t ;  
é v e n te  3— 4 k ö n y v e t ,  70— 140 ív  te r je d e lem b e n .  
T e rm é sz e te se n  p á rh u z am o s a n  é s  m e g le h e tő s e n  
r e n d s z e r te le n ü l  m á s  k ia d ó k  is  f o g la lk o z ta k  o rv o s i  
m ű v e k  k ia d á s á v a l ,  e g y ik -m á s ik  ig e n  in te n z ív  f o r ­
m á b a n . A z o rv o sk é p z é s , a  ta n k ö n y v e l lá tá s ,  a  t u d o ­
m á n y fe j le s z té s  é r d e k e i t  sz em  e lő t t  t a r t ó  e g y sé g e s  
ta n k ö n y v k ia d á s ró l  a  M OKT  r e n d k ív ü l  k o r lá to z o t t  
te v é k e n y sé g i le h e tő s é g e i  m i a t t  a z o n b a n  n em  le h e ­
t e t t  szó.
M in d eb b ő l é r th e tő ,  h o g y  a  f e ls z a b a d u lá s  u tá n ,  
a  m e g v á lto z o t t  v iszo n y o k , az  o r v o s tu d o m á n y  k ib o n ­
ta k o z á s á n a k  é s  a z  o rv o sk é p z é s  f e j lő d é s é n e k  n a g y  
leh e tő ség e i, a  k u l tú r f o r r a d a lo m b ó l  a d ó d ó  f e la d a to k , 
a  s z o c ia lis ta  e g é sz ség ü g y  m e g te r em té s é n e k  n a g y ­
s z a b á sú  te rv e ,  te rm é k e n y  t a l a j u l  k ín á lk o z o t t  m in ­
d e n  e d d ig in é l  s z é le seb b  a la p o k o n  n y u g v ó  o rv o s i  
k ö n y v -  és fo ly ó i r a tk ia d á s  m e g te r em té s é r e .  E z  p e d ig  
p a ra n c so ló la g  e lő í r t a  a z  e rő k  e  c é lb ó l v a ló  ö s s z p o n­
to s í tá s á t .  A  fe ls z a b a d u lá s  u t á n  a  d e m o k r a t ik u s a n  
á ts z e rv e z e t t  M O K T  1948-ig m ű k ö d ö t t ,  m a jd  az  
E g ész ségügy i K ö n y v k ia d ó  l é p e t t  ö rö k é b e . A z  1957- 
b e n  l é t r e jö t t  M e d ic in a  K ö n y v k ia d ó ,  a z  A k a d ém ia i  
K iad ó  te v é k e n y s é g é v e l  k ie g é s z ítv e , a z  o rv o s i  k ö n y v -  
és  f o ly ó i r a tk ia d á s  m u n k á já t  n y u g o d t  m e d e r b e  t e ­
r e l t e  és s ta b i l iz á l ta .  M a m á r  v i lá g v is z o n y la tb a n  is  
é le n já ró  tu d o m á n y o s  k ö n y v k ia d á s s a l  r e n d e lk e z ü n k ,  
sz ín v o n a la s  t a n -  és  s z a k k ö n y v e k k e l  l á t j u k  e l a z  o r ­
v o s n ö v e n d é k e k e t ,  o rv o so k a t. M eg fe le lő  s z ín v o n a lú  
és  m e n n y is é g ű  k ö n y v  k é szü l a  g y ó g y s z e ré s z e k , az  
eg é sz ségügy i k ö z é p k á d e re k  s z á m á r a  és  m e g in d u l t  
az  ed d ig  m o s to h á n  k e z e lt  e g é s z s é g ü g y i  f e lv i lá g o s í tó  
i ro d a lo m  k i a d á s a  a  n a g y k ö z ö n s é g  s z ám á ra .  Ez 
u tó b b i  o ly a n  f e la d a t ,  am e ly re  a  n a g y  e lő d , a  M O K T
f ig y e lm e  n em  t e r j e d t  k i .  A z  o rv o s i  é s  eg é sz ség ü g y i 
i ro d a lo m b a n  a  f e ls z a b a d u lá s tó l  1964 v é g é ig  2442 
e r e d e t i  m a g y a r  é s  152 f o r d í to t t  m ű  j e l e n t  m eg , 
c s a k n em  14 m illió  p é ld á n y b a n .  H a  c s u p á n  m en n y i ­
s é g é b e n  n éz zü k , a l ig  tö b b , m in t  e g y  e s z te n d ő  a la t t  
p r o d u k á l j a  az  e g é s z s é g ü g y i k ia d á s  a z t  a  k ö n y v ­
k v a n tu m o t ,  am i t  a  M O K T  tö b b  m in t  n y o lc  év tiz e d  
a la t t ,  m o s to h a  v is z o n y o k  k ö zö tt, f á r a d s á g o s a n  a l ­
k o to t t .  A  m a g y a r  o rv o s i  k ö n y v  a  s z ű k  h a z a i  k e r e ­
t e k  k ö z ü l  k i j u to t t  a  n a g y v i lá g b a  s  s z ám o s  e lism e ­
r é s t  s z e re z  a  m a g y a r  o rv o s tu d om á n y n a k .
Ö sszeg ezv e  o rv o s i  fo ly ó ira t -  é s  k ö n y v k ia d á ­
s u n k  e r e dm é n y e i t ,  m a g a s s z ín v o n a lú  tu d om án y o s  
m u n k á k  eg ész  s o r á t  a d tu k  k i, e le g e n d ő  ta n k ö n y v  
á ll  a z  o rv o s ta n h a l lg a tó  i f jú s á g  r e n d e lk e z é s é re ,  n em  
e g y  t á r g y b ó l  tö b b  k iv á ló  m u n k a  is, e g y r e  n ő  a  s z a k ­
k ö n y v e k ,  m o n o g rá f iá k  sz ám a  és a  tu d o m á n y  k ö v e ­
t e lm é n y e in e k  m e g fe le lő  d i f f e re n c iá l ts á g a .  M ű fa ji  
s z em p o n tb ó l  is  s o k r é tű  a  k ia d ó i te v é k e n y s é g .  A  120. 
k ö te tn é l  t a r t  a  M e d ic in a  K iad ó  n é p s z e rű  „G y ak o r ló  
O rv o s  K ö n y v tá r a ” s o ro z a ta ,  fo n to s  f e la d a to t  tö l t  b e  
a z  O rv o s to v á b b k é p z ő  I n té z e t  á l ta l  s z e r k e s z te t t  ú j so ­
r o z a t ,  a  G y ó g y sz e ré sz  T o v á b b k é p z é s t  szo lg á ló  so ro ­
z a t,  v a l a m in t  „A z  o rv o s  v á la sz o l” c ím ű  i sm e re t t e r ­
je s z tő  k ia d v á n y .  O rv o s i  fo ly ó ira t -  é s  k ö n y v k iá l l í ­
t á s r ó l  lé v é n  szó , n em  fe le d k e z h e tü n k  m e g  a r ró l  
sem , h o g y  a z  O rv o s i  H e ti la p o n  k ív ü l  je le n le g  25 
s z a k fo ly ó ir a t  j e le n ik  m e g  a  M ed ic in a  k ia d á s á b a n  és  
e z ek  ig y e k e z n e k  fe lö le ln i  a  g y o rs  i r a m b a n  d if fe ­
r e n c iá ló d ó  o rv o s tu d om á n y  egyes  s z a k m á i t ,  á g a it. 
T u d o m á n y u n k  ú j  e r e d m é n y e i t  az  A k a d ém ia i  A c tá k  
t o v á b b í t j á k  a  n a g y v i lá g b a .
O ly a n  s a já to s  m u z e á l is  k iá l l í t á s t  ig y e k e z tü n k  
lé t r e h o z n i ,  m e ly  e g y ú t t a l  k o n k ré t  te v é k e n y s é g re ,  a  
f e la d a to k  f o ly t a t á s á r a  in s p irá l .  E b b e n  ta lá lk o z n a k  
l e g jo b b a n  az  o rv o s k ö rö k  é s  a  k ö n y v k ia d á s  é rd ek e i. 
A  n a g y  e lő d ö k  f o ly ta tó i ,  a  M ed ic in a  é s  a z  O rvo s i 
H e ti la p ,  v a la m in t  a z  A k a d ém ia i  K ia d ó , a  tö b b  t u ­
c a tn y i  f o ly ó ira t ,  a c t a  sz e rk e sz tő i, ö s sz e s  do lgozó i 
c s a k  ú g y  t u d j á k  e r e dm é n y e s e n  b e tö l te n i  fu n k c ió ju ­
k a t ,  h a  az  o rv o s tá r s a d a lo m  leg sz é le seb b  k ö rű  tám o ­
g a t á s á r a  é p í te n e k  é s  h a  e ln y e r ik  e z t  a  tám o g a tá s t .  
H is z e n  az  e g y ü t tm ű k ö d é s  e szm é je , a  k o l l e k t ív  a lk o ­
t á s  g o n d o la ta  v á l to z a t l a n u l  a k tu á l i s  p ro g ram . A 
n em z e d é k e k  v á l ta k o z á s á b a n  íg y  r ó j u k  le  illő  t is z te ­
l e t ü n k e t  a  n a g y  o rv o s re fo rm e re k  em lé k é n e k , így  
s z o lg á l ju k  ig a z á n  M a rk u so v sz k y  n a g y  e szm é jé t  és 
az  a k k o r i  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  m e g v a ló s í th a ta t la n  
á lm á t :  a  n é p  e g é s z s é g é n e k  ü gy é t.
\
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T is z te l t  Ü n n e p lő  k ö zö n ség !
A z O rv o s i  H e ti la p  s z e rk e s z tő s é g e  é s  S z e rk e sz tő  
B iz o t ts á g a  n e v é b e n  s z e r e te t t e l  k ö s z ö n tő m  az  ü n n e p i  
g y ű lé s  h a l lg a tó s á g á t ,  m e g h ív o t t  v e n d é g e in k e t ,  az 
O rv o s i  H e ti la p  b a r á ta i t .
E n g e d jé k  m eg , h o g y  e  m e g n y itó  s z ű k  k e r e te i ­
h e z  a lk a lm a z k o d v a ,  r ö v id e n  s z ó lh a s sa k  a  m a i  ü n n e p  
je le n tő s é g é rő l .  K ö ze l h á rom n e g y e d  é v s z á z a d  m ú l t  
e l M a rk u so v s z k y  L a jo s  h a lá la  ó ta . H a lá la  u t á n  az  
az  o rv o sn em z e d é k , am e ly  m é g  ré sz e se  v o l t  a  n e v é ­
h e z  fű z ő d ő  h ő s i  k o r s z a k n a k ,  am e ly  m é g  k ö z v e tle ­
n ü l  é r z é k e lh e t te  n a g y  e g y é n is é g é n e k  v a r á z s á t ,  sze ­
r e te t te l  é s  t i s z te le t t e l  á p o l t a  em lé k é t.  E z  a  n em z e ­
d é k  a z o n b a n  c s a k h am a r  le l é p e t t  a  m a g y a r  o rv o s ­
t ö r t é n e le m  s z ín p a d á ró l  é s  a  n y om á b a  lé p ő  m o s to ­
h á n  e l f e le d k e z e t t  s z em é ly é rő l  és a lk o tá s a iró l .  S zü ­
le té s é n e k  100. —  h a l á l á n a k  50. é v f o r d u ló ja  n y om ­
ta l a n u l  m ú l ta k  el. S z om b a th e ly  o rv o s a in a k ,  eg é sz ­
s é g ü g y i d o lg o z ó in a k  n a g y  é rd em e , h o g y  a  M a rk u ­
so v szk y  L a jo s  s í r j á t  é s  s z e llem i h a g y a té k á t  é v t iz e ­
d e k  ó ta  m e g ü lő  c s e n d e t  t í z  é v v e l e z e lő t t  m e g tö r té k , 
az  a d d ig  g a z z a l  b o r í t o t t  s í r h a n t  fö lé  em lé k e t  em e l ­
te k , a  s z o m b a th e ly i  k ó r h á z a t  r ó la  n e v e z té k  e l é s  
ezzel m e g in d í to t t á k  a z t  a  k e g y e le t te l je s  fo ly am a to t ,  
am e ly n e k  e r e d m é n y e k é p p e n  m a , s z ü le té s e  150. év ­
f o r d u ló já n a k  é v é b en , em lé k e  é lő b b , m in t  a  h a lá la  
ó ta  e l t e l t  k ö z e l  h á ro m n e g y e d  é v sz á z a d  a l a t t  v a la h a  
is  v o l t  é s  am e ly n e k  b e te l je s e d é s e k é p p e n  n é h á n y  
ó ra  m ú lv a  f o g ju k  f e la v a tn i ,  a  je le n tő s é g é h e z  m é ltó , 
r ó la  e ln e v e z e t t  t e r e t  é s  le le p le z n i  e  t é r e n  e lh e ly e z e t t  
m e lls z o b rá t ,  a  h a rm a d ik  k ö z té r i  o rv o s s z o b ro t  h a ­
z á n k b a n . Ü g y  v é lem , e lé g té te lle l  m o n d h a t ju k ,  h o gy  
eg y  é v t iz e d  a l a t t  s i k e r ü l t  em lé k é t  a  f e le d é s  p o r á ­
tó l m e g ó v n i  és  k u l tu s z á t  e d d ig  s o h a  e l n em  é r t  m é r ­
t é k b e n  fe lv i r á g o z ta tn i .
T is z té i t  H a llg a tó s á g !
M a rk u so v s z k y  k u l tu s z a  e b b e n  a z  e s z te n d ő b en  
v a ló b a n  e lé r t e  c sú c s á t:  a  H e ti la p  ü n n e p i  é v fo ly am á ­
n a k  m in d e n  s z ám á b a n ,  a  v e z e tő  t a n u lm á n y t  h a z a i 
és  k ü lfö ld i  o rv o s tu d ó so k , a  r e á  v a ló  m eg em lé k e z é s  
je g y é b e n  í r t á k .  N em  a k a ro k  h iv a tk o z n i  a z o k ra  a  
ta n u lm á n y o k r a ,  am e ly e k e t  a  h a z a i  o rv o s ta n  k é p v i ­
se lő i, Ö n ö k  í r t a k ,  e  n a g y  em b e r  em lé k é n e k  a  je g y é ­
b en , a z t  te rm é s z e te s n e k  ta r to m , d e  h o g y  o ly an , a 
h a z á ju k tó l  ré g e n  e ls z á rm a z o t t  m a g y a r  tu d ó so k , 
m in t  H e v e sy  G yö rg y , S z e n t-G y ö rg y i ,  S e ly e , T om - 
c s ik  p ro fe s s z o ro k  és  m á so k , to v á b b á  a  t i s z te le tb e l i  
m a g y a r ,  P e t ro v s z k i j  p ro fe s s z o r ,  n é h á n y  h é t  ó ta  a 
S z o v je tu n ió  eg é sz ség ü g y i m in is z te re ,  m in d -m in d  a  
ró la  v a ló  m e g em lé k e z é s  je g y é b e n  í r t á k  m e g  t a n u l ­
m á n y a ik a t ,  és  a  H e ti la p  u to lsó  s z ám á b a n  te t tü k  
közzé , a  m a g y a r  i r o d a lo m  n a g y , o rv o s b ó l - jö t t  í ró ­
j á n a k ,  N ém e th  L á s z ló n a k  a  t a n u lm á n y á t ,  am e ly e t  
f e lk é r é s ü n k r e  í r t ,  m in d e z  M a rk u so v s z k y  L a jo s  em ­
lé k é n e k  n a g y  t i s z te s s é g e  é s  m eg b ec sü lé se . E g y en e ­
s e n  m e g h a tó  v o l t  H e v e sy  p ro fe s s z o r  m a g a ta r tá s a ,
* E lh a n g z o t t  1965. o k tó b e r  1 -én , a  M a g y a r  T u d o ­
m á n y o s  A k a d ém iá n ,  M a rk u s o v s z k y  L a jo s  s z ü le té s é n e k  
150. é v f o r d u ló já r ó l  r e n d e z e t t  ü n n e p i  g y ű lé s e n .
a k i  f e lk é ré s ü n k r e  v á la s z le v e lé b e n  a z t  í r t a ,  s ú ly o s  
•b e teg ségé re  u ta lv a ,  h o g y  „a z  id ő  n e k em  n em  b a r á ­
tom , én  a z o n n a l h o z z á fo g o k  a  c ik k  m e g í r á s á h o z ” , 
m a jd  az  e lm ú lt  e s z te n d ő  n y a r á n ,  v á r a t l a n u l  k ü l ­
d ö t t e  e l k é z ir a tá t ,  h ó n a p o k k a l  a  k é r t  t e rm in u s  e lő tt ,  
a z z a l  a  szövegge l, é s  m o s t  m e g in t  s z ó s z e r in t  id é z e k :  
„ n a g y o n  ro ssz  á l l a p o tb a n  v a g y o k  és  n em  tu d o m ,  m i 
le s z  v e lem  ő ssze l” .
K e z d em én y e z é sü n k re , s z ü lő h a z á ja  o rv o s a i ,  
M a rk u so v sz k y  i r á n t  é r z e t t  m e g b e c sü lé s ü k b ő l  f a k a ­
d ó a n , em lé k tá b lá v a l  je lö l té k  m e g  a  s z ü lő h á z a  h e ­
ly é n  á lló  p a p la k o t .  A  c se h sz lo v á k  P u r k y n é  T á r s a s á g  
S z lo v á k  T agoza ta - em lé k é n e k  s z e n te l te  a  K e le t -  
S z lo v en szk ó i O rv o sk o n g re s s z u s t ,  am e ly  a  s z lo v á k—  
m iagy a r  o rv o s i k a p c s o la to k  je g y é b e n  z a j l o t t  le .
T is z te lt  H a llg a tó s á g !
M a rk u so v sz k y  L a jo s  m a  s z o b ro t  k a p  B u d a p e s ­
t e n .  A  m a g y a r  o rv o s i  m ű v e lő d é sü g y  n a g y  m e g b e ­
c s ü lé s e  ez. N em  k ív á n o m  a lá é r té k e ln i  e z t  a  m a g y a r  
e g é sz sé g ü g y e t é r t  v a ló b a n  n a g y  k i tü n te té s t ,  d e  ó h a ­
t a t l a n u l  m e re d n e k  b e lém  T a u f f e r  V ilm o s  k ö z e l  50 
é v v e l  eze lő tt, S em m e lw e is  s z ü le té s é n e k  100. é v f o r ­
d u ló já n  t a r t o t t  em lé k b e s z é d é n e k , a  S em m e lw e is  
s z o b o rc s o p o r tr a  v o n a tk o z ó  g y ö n y ö rű  so ra i.  I d é z em  
ő k e t :
„H a  a  m ű v é s z  a z t  i s  k i  a k a r t a  v o ln a  f e je z n i ,  
h o g y  k i  v o lt  S em m e lw e is  s z e llem é n e k  l e g h a t é k o ­
n y a b b  tám a sz a , v i lá g ra s z ó ló  k ü z d e lm é b e n  k a r d h o r ­
d o zó ja , so k szo r c sü g g e d ő  le lk é n e k  m e g v ig a s z ta ló ja  
é s  m á r -m á r  la n k a d ó  e n e rg iá já n a k  ú j r a é b r e s z tő j e :  
ú g y  M a rk u so v sz k y  L a jo s t  k e l l e t t  v o ln a  a  p ie d e s z -  
t á l r a  á llíts a , k in e k  v á l la in  S em m e lw e is n e k  j o b b  k e ­
z e  n y ug sz ik . Ig e n , u r a im !  Ez íg y  v a n ;  m e r t  n a g y  
k é rd é s ,  h o gy  M a rk u so v s z k y  m o rá l i s  h a t á s a  n é lk ü l  
e g y á l ta lá n  n a p v i l á g o t  l á to t t  v o ln a -e  S em m e lw e is  
e p o c h á lis  m u n k á ja  1861 -ben , m e r t  t u d v a  v a n ,  h o g y  
B éc sb ő l v a ló  tá v o z á s a  u t á n  t e l j e s  t íz  é v e n  á t ,  a p a - 
t h i á s  h a l lg a tá s b a  m e rü l t ,  am e ly b ő l c s a k  k ö r n y e z e ­
t é n e k  é s  k ü lö n ö s e n  M a rk u so v s z k y n a k  r e á h a t á s a  
f o ly tá n  lé p e t t  k i  i sm é t .”
T isz te lt  H a llg a tó s á g !
M indez  és  a  m a i  ü n n e p  m é ltó  m e g em lé k e z é s e  
M a rk u so v sz k y , a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e lem  n a g y  
a p o s to lá n a k .  V is z o n y á t  az  o rv o s tö r té n e lem h e z  jó l  
f e je z ik  k i azok  a  s o ro k ,  am e ly e k e t  az  ü n n e p i  é v fo ­
l y a m  v a lam e n n y i  s z ám á n a k  m o t tó já u l  v á l a s z t o t ­
t u n k .  E  so ro k  m e g é rd em lik ,  h o g y  id é zz em  ő k e t :
„V a lam in t  a  n em z e t ,  m e ly n e k  t ö r t é n e t e  v a n ,  
ö röm m e l a n d a lo d ik  e l m ú l t já n ,  s  m a g á n a k  a b b ó l  
h a z a s z e re te te t  é s  t e t t e r ő t  m e r í t ;  ú g y  a  m a g y a r  o r ­
v o s  is  b ü s z k é b b  ö n é r z e t te l  t e k i n t e n é  je l e n e  é s  jö ­
v ő jé re ,  h a  a  t ö r t é n e le m  tü k r é b e n  l á t j a ,  h o g y  a ^  ú t ­
t ö r ő  e lő dök  h o s s z ú  s o r a  v o n u l  e l  e lő t te ,  h o g y  a  h a ­
z a i  o rv o s i i r o d a lm a t  k o r á n ts e m  k e z d e n i ,  h a n e m  az  
e lő d ö k  n y om d o k a in  f o ly ta tn i  k e l l .”
T isz te lt  H a llg a tó s á g !
N agy o n  s z e r é n y  v o l t  a z  a  m ú l t ,  a m e ly r e  M a r ­
k u so v s z k y  v is s z a te k in th e te t t ,  é s  m ég is , m e n n y i  ig a z
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m egb ec sü lé s , m e n n y i  s z e n v e d é ly e s  s z e r e te t  á r a d  e 
so ro k b ó l.
N em  v é le t le n ,  h o g y  K o rá n y i  F r ig y e s  M a r k u -  
so v szk y  a z o n  fe ls z ó la lá s á t ,  am e ly e t  1 8 6 7 -b e n  eg y  
le gm a g a s a b b  s z in tű  é r te k e z le te n  az  o r v o s tö r t é n e ­
lem  v é d e lm é b e n  t e t t ,  em lé k b e s z é d é b e n  íg y  é r t é ­
k e lte :
„ T a lá n  n em  té v ed e k , h a  a z t  h iszem , h o g y  M a r -  
k u so v sz k y  je le n tő s é g é n e k  a  sz é le se b b  k ö r ö k  e lő t t i  
e l ism e ré se , e z en  fe llé p é se  á l t a l  l e t t  b e v e z e tv e .”
N em  v é le t le n ,  h o gy  M a rk u so v s z k y  L a jo s  k ö z ­
é le t i  te v é k e n y s é g é n e k  h a r c o s  k iá l lá s a ,  a z é r t  a  t u ­
d o m á n y á g é r t ,  az  o rv o s tö r té n e lem é r t  tö r t é n t ,  a m e ly ­
b en  a  t u d o m á n y  és  e rk ö lc s  le g s z o ro s a b b a n  ö tv ö z ö t t .
M in d e z t  f ig y e lem b e  v é v e , m e g  f o g ja  é r t e n i  a  
t. H a llg a tó s á g , h a  a  m ú ló  e s z te n d ő  és  a  m a i  n a p  
d ú s  m e g em lé k e z é s e it ,  M a rk u so v s z k y  L a jo s  é l e tm ű ­
v é rő l, m é g  m in d ig  n em  t e k i n t h e t j ü k  m a r a d é k t a l a ­
n u l  k ie lé g í tő n e k .
A  m eg em lé k e z é s  le g s z e b b  ta r t a lm á h o z  t a r to z ik ,  
h a  t a l á lk o z n i  t u d u n k  a n n a k  a  g o n d o la tv i lá g á v a l ,  
a k ire  em lé k e z ü n k .  H a  ü n n e p i  g y ű lé s ü n k  az  ő  g o n ­
d o la tv i lá g á v a l ,  M a rk u so v s z k y  L a jo s  s z e llem  v i l á g á ­
v a l  a k a r  ta lá lk o z n i ,  a k k o r  s z ü le té s e  150. é v f o r d u ­
ló já n a k  ü n n e p é t ,  h a s o n ló a n  az  ő  m e g b e c sü lé s é h e z , 
a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e lm i  m ú l t ,  a  m a g y a r  o rv o s i  
m ű v e lő d é s  é r té k e i  á p o lá sa , g o n d o z á s a  és m e g b e c s ü ­
lé se  f e lv i r á g z á s á n a k  k e z d e té v é  k e l l  t e n n ü n k .
T is z te l t  H a llg a tó s á g !
M eg n y itóm  v é g é r e  —  ü n n e p i  g y ű lé s ü n k  é rd em i 
p ro g r a m já n a k  k e z d e té h e z  é r tem .
M é ltó b b a n  é s  s z e b b en  ez t n e m  k e z d h e t jü k  
m eg , m in th a  s z e l le m é t  idézve , ő t  m a g á t  s z ó la l ta t ­
j u k  m e g  —  G á t i  J ó z s e f  e lő ad óm ű v é sz , a  N em ze ti  
S z ín h á z  t a g j a  to lm á c so lá s á b a n  —  a b b a n  a  h i tv a l lá ­
s á b a n ,  am e ly b e n  m é ly  m eg g y ő ző d é sse l te sz  h i t e t  a  
m a te r ia l iz m u s  m e l l e t t  é s  m a r a s z ta l ja  e l az  id e a l i s ta  
v ilá g n é z e te t .
*
„Mert bárm ily  aggodalommal n ézzék  is az úgy ­
n eveze tt szellem i m ívelő désnek pá r th íve i a mai v i- 
lágcultura anyagi irányát, az anyag csak akkor  
halott, ha ő k azt azzá te tték; s bá rm ily  anathemák- 
kal sú jtsák is a m a i culturát azok, k ik n e k  hatalmát 
az megingatta, az emberiség úgy h iszem , hogy ezen  
mívéltségtöl, m e ly  az érzéki perceptiót jogaiba visz-  
szahelyezte, az egyénre s az egyénekbő l álló né ­
pekre  annyit legalább is várhat, m in t  attól, m e ly  
az énbő l a világot levezethetn i vé lte  s m indenesetre  
többet attól, m e ly  a számot e véges v ilágban nagyra  
becsüli, s még az em ber szellemi m unká jának , ső t 
éle tének ér téké t is számokkal ig yek sz ik  kifejezni, s 
árát pénzben  megszabni, m in t attól, m e ly  azt vég- 
hete tlennek  és m egbecsü lhetetlennek h irdeté ugyan, 
de czéljai elérésére vég  nélkül fe l is használta, m ely  
az élet tö rvényeit n em  ku ta tta  ugyan , de saját tör ­
v én ye it Isten  n evében  a világra ráerő szakolni nem
átallo tta .” m _ _ _
Trencseni Tibor dr.
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A tér- és szoboravató  ünnepség  m egny itó ja
Tisztelt Ünneplő  Közönség!
M in d  a  IX . k é r .  P á r tb iz o t t s á g ,  m in d  p e d ig  a  
T a n á c s  és  tá r s a d a lm i  s z e rv e k  v e z e tő i  e g y e té r té s s e l , 
ö rö m m e l  és s z ív e s e n  fo g a d tu k  a z  O rv o s i  H e ti la p  
S z e rk e s z tő s é g e , v a la m in t  a z  O rv o s tu d om á n y i  E g y e ­
t e m  R e k to ra  a z o n  k e z d em én y e z é s é t ,  h o g y  M a rk u -  
s o v s z k y  L a jo s ró l, a  m a g y a r  o rv o s tá r s a d a lo m  n a g y  
f i á r ó l  u tc á t  v a g y  t e r e t  n e v e z z ü n k  e l  a  F e re n c v á ­
r o s b a n .
E z e n  n em es  k e z d em é n y e z é s t  a  F ő v á ro s i  T a n á c s  
v e z e tő i  is  t á m o g a t tá k .  I ly e n  e lő zm é n y e k  u tá n  k ö zö s  
g o n d u n k  m á r  c s a k  az  m a r a d t ,  h o g y  m e ly ik  le g y e n  
k e r ü le tü n k b e n  az  a z  u tc a , v a g y  az  a  t é r ,  am e ly ik  
m é l tó  a  je le s  o rv o s r e fo rm e r  és eg é sz ség ü g y i p o l i ­
t i k u s  n a g y  sz e llem éh ez . A  d ö n té s  v é g ü l  ú g y  e s e t t ,  
h o g y  e z t a  k e d v e s  és  e s z té t ik u s  k is  t e r ü n k e t  —  a  
k o r á b b i  Ú ttö rő  t e r e t  —  v á la s z to t tá k  M a rk u so v sz k y  
t é r r e  e ln ev ezn i.
E z  a  t é r  a  k é s ő b b ie k  s o rá n  a  k o rs z e rű  v á ro s -  
r e n d e z é s i  e lv e k n e k  m eg fe le lő e n  m ég  n ö v ek e d n i fo g  
a z  Ip a rm ű v é s z e t i  M ú z e um  é p ü le té ig .  E n n ek  a  t é r ­
n e k  M a rk u so v s z k y ró l  tö r t é n ő  e ln e v e z é s e  m e l le t t  
s z ó l a z  is, h o g y  a  B u d a p e s t i  O rv o s tu d om á n y i  E g y e ­
t e m  k ö zp o n ti  é p ü le té v e l  s z em b e n  h e ly e z k e d ik  el.
E z t az  ü n n e p é ly e s  a lk a lm a t  r a g a d om  m eg , é s  
a r r a  k é r e k  m in d e n  o rv o s n ö v e n d é k e t  —  szo c ia lis ta  
t á r s a d a lm u n k  le e n d ő  o rv o s a it  — , h o g y  v e g y e n e k  
p é ld á t  n a g y  e lő d ü k rő l ,  M a rk u so v s z k y  L a jo sró l, a k i  
n e h é z  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  t a n u l t ,  ü ld ö z te té s ,  g á n -  
c so sk o d á s , m e llő z é s  k ö z e p e t te  d o lg o z o tt  és h a r c o l t  a  
k o r s z e rű  k ö ze g é sz sé g ü g y  fe j le s z té s é é r t .
A  n a g y  h a la d ó  o rv o s tu d ó s  é le té b ő l  és m u n k á s ­
s á g á b ó l  m e r í ts e n e k  p é ld á t ,  le g y e n e k  m é ltó a k  h o zzá , 
h a  h iv a tá s u k  t e l je s í té s e  k ö z b e n  n e h é z s é g e ik  le n n é ­
n e k .
S z o c ia lis ta  á l l a m u n k  n a g y  fe le lő s s é g e t v á l la l  
o r v o s tá r s a d a lm u n k  le e n d ő  o rv o s a in a k  k é p z é s é é r t  a
m a g y a r  o rv o s tu d om á n y  f e j le s z té s é t  á l l a m u n k  e r e ­
jé h e z  m é r te n  tá m o g a t j á k  a  p á r t  és  á l l a m i  s z e r ­
v e in k .
T u d ju k  és  b ü s z k é n  h i r d e t j ü k ,  h o g y  a  k u l tú r a  
m in d e n  g y üm ö lc s e  a  tö b b  e z e ré v e s  e m b e r i  k ü z d e ­
lem  e re dm én y e . É p p e n  e z é r t  t i s z te l jü k  é s  b e c s ü l jü k  
h a la d ó  h a g y om á n y a in k a t ,  a  m a g y a r  k ö z -  é s  t á r s a ­
d a lm i é le t  h a la d ó  n a g y s á g a in a k  a lk o t á s a i t ,  em b e r i  
m é l tó s á g u k a t  és  n a g y s á g u k a t ,  v a la m in t  em lé k ü k e t .
E n n e k  a d u n k  t is z te lg ő  k i fe je z é s t  j e l e n le g  is, 
am ik o r  P a p a c h r is to s  A n d re a s  f i a t a l  s z o b r á s zm ű ­
v é sz n ek  a  K é p z ő -  és  Ip a rm ű v é s z e t i  L e k to rá tu s ,  
v a lam in t  a  F ő v á ro s i  E m lé k m ű  F e lü g y e lő s é g  sz ív es  
k ö z rem ű k ö d é s é v e l  és s e g í ts é g é v e l  k é s z í t e t t  é s  a  m a ­
g y a r  e g é sz sé g ü g y  n a g y  h a r c o s á t  á b r á z o ló  s z o b rá t  
le lep le z zü k .
E zen  s z o b o ra v a tó  ü n n e p s é g  a lk a lm á b ó l  e n g e d ­
j é k  m eg , h o g y  k e r ü le tü n k  p á r t ,  á l lam i  é s  t á r s a d a l ­
m i  s z e rv e in e k  n e v é b e n  is  k ö s z ö n e té t  m o n d ja k  
m in d a z o k n a k ,  a k ik n e k  a  m a i  ü n n e p s é g  e lő k é s z í té ­
s é b en , m e g re n d e z é s é b e n  és  l e b o n y o l í tá s á b a n  ré szü k  
v an .
K ö s z ö n e té t  m o n d o k  m in d a z o n  t e s t ü l e t e k n e k  és 
v e z e tő k n ek , a k ik  a  t é r  e ln e v e z é s e  é s  a z  em lé km ű  
f e lá l l í t á s á b a n  k ö z rem ű k ö d te k ,  é s  k ö s z ö n e té t  m o n ­
d o k  az  a lk o tóm ű v é s z n e k ,  a k i  e z t a  m ű a lk o tá s t  
e lk é s z í te t te .
A  s z o b ro t  e z e n n e l  á tv e s z em  és  e g y b e n  á t  is 
a d om  a  fő v á ro s  és  k e r ü le tü n k  k ö z ö n s é g é n e k  és  a 
IX . k e r ü le t  k ö zö n sé g e  és  t a n á c s a  n e v é b e n  íg é rem , 
h o g y  á p o ln i  f o g ju k  M a rk u so v s z k y  L a jo s  s z o b r á n a k  
k ö rn y é k é t ,  a  r ó la  e ln e v e z e t t  t e r e t ,  h o g y  m é l tó  le ­
g y e n  a  n a g y  tu d ó s  k im a g a s ló  e g y é n is é g é h e z  és v a ­
l am e n n y iü n k  á l t a l  t i s z te le tb e n  t a r t o t t  em lé k é h e z .
Bojtor G yörgy  dr., 
a  IX . T a n á c s  V B -e ln ö k e
Üdvözlés*
T isztelt Bará ta ink! E lvtársak és Elvtársnő k!
A  m a i ü n n e p s é g  a lk a lm á b ó l  M a rk u so v sz k y  
s z ü lő fa lu já n a k ,  a  T á t r a  a l a t t i  C s o rb á n a k  sz ív é ly e s  
ü d v ö z le té t  h o z tu k  el.
B ü sz k é k  v a g y u n k ,  h o g y  ez  a  tu d ó s  o rv o s  az  
em b e r is é g  s z ám á ra  a n n y i  m a g a s z to s á t  a lk o to t t ,  
h o g y  m a , s z ü le té s é n e k  150. é v f o rd u ló já n  is  v is s z a ­
t é r ü n k  hozzá , h o g y  m é l ta s s u k  m u n k á s s á g á t  és  é r t é ­
k e l j ü k  az  e g é s z ség ü g y  t e r é n  s z e rz e t t  é rd em e it .
E z  év  m á ju s  8 -á n , az  á l t a lu n k  n a g y r a é r té k e l t  
j u b i l á n s  ü n n e p s é g  a lk a lm á v a l  em lé k tá b lá t  a v a t t u n k  
C s o rb á n  M a rk u so v s z k y  sz ü lő h e ly é n .
A z  ü n n e p s é g  a  k ö z sé g  m in d e n  la k ó já n a k  b e lső
* E lh an g zo tt 1965. o k tó b e r  1 -én , a  M a rk u so v szk y
t é r -  és  s z o b o rav a tó  ü n n ep ség en .
ü g y év é  v á l t  é s  e  n a g y  em b e r  é r d em e i  b ü s z k e s é g  
n em es  é r z é s é t  k e l t ik  f e l  m in d a n n y iu n k b a n .
N e v é t  v is e l i  C so rb á n  a  C s e h s z lo v á k  V ö rö sk e ­
r e s z t  h e ly i  s z e rv e z e te  is , am e ly  a r r a  tö r e k s z ik ,  h o g y  
m ű k ö d é s e  r é v é n  v a ló b a n  m é l tó v á  v á l j é k  M a rk u ­
s o v szk y  n e v é h e z .
Kedves Barátaink!
F o g a d já k  sz ív b ő l jö v ő  k ö s z ö n e tü n k e t  Ö n ö k  az  
ü n n e p é ly  s z e rv ező i, a k ik  m e g ő r iz té k  h a z á n k  sz ü ­
lö t te , M a rk u so v s z k y  L a jo s  em lé k é t ,  a k i  é l e t é t  e lső ­
s o rb a n  az  Ö n ö k  h a z á já n a k  s z e n te l te .
M in d e n e k e lő t t  k ö s z ö n e tem e t  f e je z em  k i  a z  O r ­
v o s i H e t i la p  s z e rk e s z tő s é g é n e k , a m e ly n e k  k ö szö n ­
h e t jü k ,  h o g y  i t t  l e h e tü n k  és  e l i sm e r é s ü n k e t  k if e ­
je z v e  l e r ó h a t ju k  k e g y e le tü n k e t  M a rk u s o v s z k y  em -
lé k e  e l ő t t  Svorc P é te r
a  c s o rb á i  k ü ld ö t t s é g  v e z e tő je
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M egem lékezés*
T is z te l t  Ü n n e p lő  K ö zö n ség !
M a rk u so v sz k y  L a jo s  a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e -  
lem b e n  s z im b ó lum á v á  v á l t  a n n a k  a  n em z e d é k n e k ,  
a  M a rk u so v sz k y -n em z e d ó k n e k , am e ly  a  k o r s z e rű  
m a g y a r  o rv o s tu d om á n y t  és  k ö z e g é s z s é g ü g y e t  m e g ­
t e r e m te t t e .  A  m eg em lék e ző  s z á m á r a  e t é r -  és  s zo ­
b o ra v a tó  ü n n ep sé g , s z im b ó lum o k  s o r á n a k  v á l t  f o r ­
r á s á v á .
S z im b ó lum , h ogy  m íg  M a rk u so v s z k y  L a jo s  
a lk o tó  eg y é n is é g e , a  ró la  e ln e v e z e t t  t é r r e l  s z em b e n  
e l te rü lő ,  e lső  k o rs z e rű  i n té zm é n y e k e t  t e r e m te t t e  
m e g  a  m a g y a r  o rv o s tu d om á n y  s z ám á ra ,  a d d ig  n e k i  
a  II . v i lá g h á b o rú  p u sz t í tó  b o m b á ja  t e r e m te t t  t e ­
r e t  . . .
S z im b ó lum , h o g y  a z  Ü t tö r ő  t é r  v á l t  M a r k u ­
s o v sz k y  L a jo s  te r é v é  és ezze l lé n y e g é b e n  e  t é r  n e ­
v é n  m i s em  v á lto z o tt ,  m e r t  ő  le g n a g y o b b  ú t t ö r ő j e  
v o l t  a  k o r s z e rű  m a g y a r  o r v o s tu d o m á n y n a k  é s  k ö z -  
e g é s z s é g ü g y n e k . O ly an  u t a t  t ö r t ,  am e ly e t  f o ly ta tn i  
a  s z o c ia lis ta  m a g y a r  k ö z e g é s z s é g ü g y n e k  é s  o rv o s -  
t u d o m á n y n a k  m eg tis z te lő  f e la d a ta .
S z im b ó lum  az  is, h o g y  a  t é r ,  am e ly e t  k a p o t t ,  
m é g  n em  b e fe je z e t t ,  m ég  c s a k  t é r ,  am e ly rő l  h i á n y ­
z ik  a  t e r e t  ö vező  h á z a k  so ra ,  m é g  c s a k  íg é re t ,  am e ­
l y e t  a  F ő v á ro s  v á ro s re n d e z é s i  te r v e i  B u d a p e s t  
e g y ik  le g sz e b b  te ré n e k  íg é rn e k ,  és  am e ly  é p p e n  
a z é r t ,  m e r t  c s a k  té r ,  övező  h á z a k  n é lk ü l ,  je lk é p e s en  
i s  é p í té s re ,  m u n k á ra ,  t e t t r e  s e r k e n t .
Ö sz tö nö zze  és  s e rk e n ts e  M a rk u so v s z k y  L a jo s  
t e r e  a  m a  o rv o sn em z e d é k é t  a r r a ,  h o g y  v á l jé k  m é l tó  
f o ly ta tó já v á  M a rk u so v sz k y  n em z e d é k é n e k ,  ö v e z ­
z ü k  t e r é t  o ly a n  o rv o s - in té zm é n y e k k e l ,  am e ly e k  
m é l tó k  azo k h o z , am e ly e k e t  ő  é s  n em z e d é k e  k ö z e l  
e g y  é v s z á z a d a  t e r e m te t t  é s  a m e ly e k  —  b á r  n em  
k o r s z e rű e k  —• m ég  m a  is  a lk a lm a s  in té zm é n y e i  a  
m a g y a r  o rv o s i  k u t a tá s n a k  é s  g y ó g y í tá s n a k .
T is z te l t  Ü n n e p lő  K ö zön ség !
N em  m o n d h a tom , h o g y  k ö z tu d o t t ,  m e r t  c s a k  
k e v e s e n  tu d j á k ,  h o g y  M a rk u so v s z k y  L a jo sn a k  m á r  
e d d ig  is  v o l t  u tc á j a  B u d a p e s te n .  A  G y á li  ú t i  s o rom ­
p ó tó l  a  F e re n c v á ro s i  p á ly a u d v a r ig  h ú z ó d ik  az  a  v a s ­
ú t i  tö l té s , am e ly n e k  m e n té n  t e r ü l  e l u tc á ja .  T a lá n  
s z a b a d  a b b a n  is  je lk é p e t  lá tn o m , h o g y  m íg  a  k a p i ­
t a l i s t a  tá r s a d a lo m  a v á ro s  p e r e m é r e  s z ám ű z te  M a r ­
k u s o v s z k y  u tc á já t ,  a d d ig  a  s z o c ia l is ta  M a g y a ro r s z á g  
B u d a p e s t  a z o n  v á ro sn e g y e d é b e  p l á n t á l t a  á t  m o s t  
m á r  te r é t ,  am e ly b e n  ő  m ag a  te v é k e n y k e d e t t ,  am e ly ­
b e n  a  m a g y a r  o rv o s if jú s á g  n e v e lő d ik ,  am e ly b e n  a  
s z om szé d o s  Ü llő i ú t  m e n ti  u t c á k  a z o k n a k  a  n e v é t  
v is e l ik ,  a k ik  a z  ő  te v é k e n y s é g e  n y o m á n  v á l t a k  a  
m a g y a r  o rv o s tu d om á n y  n a g y  a l a k j a iv á  és a h o l n e ­
v é n e k  a  t é r  t á b l á j á n  élő  h a tó e r e j e  lesz .
A z  e lm ú l t  é v t iz e d e k b e n  M a rk u so v s z k y  L a jo s ­
r ó l  a  m a g y a r  o rv o so k  é s  e g é s z s é g ü g y i  do lgo zók  k ö ­
r é b e n  m á r  s o k  szó  e s e tt .  M á r  r e m é ln i  le h e t ,  h o g y
* E lh a n g z o tt  1965. o k tó b e r  1 -én , a  M a rk u so v sz k y
t é r -  és s z o b o ra v a tó  ü n n ep ség en .
s a j á t  k ö r e in k b e n  é le tm ű v e  n em  ism e re t le n .  B u d a ­
p e s t  n é p e , a  V III . é s  IX . k e r ü le t  n é p e  a z o n b a n  c sa k  
m a  ism e rk e d ik  v e le  é s  az  e lh a n g z o t t  em lé k e lő a d á s  
e l le n é re  i s  —  ú g y  v é lem  —  v a n  lé t jo g o s u l ts á g a  a n ­
n a k , h o g y  e rö v id  m eg em lé k e z é s  k e r e té b e n ,  g a z d a g  
t a r t a lm a s  é le té n e k  le g a lá b b  e g y  m o z a ik já v a l  m eg ­
k í s é r e l je m  s z em lé l te tn i  em b e r i  n a g y s á g á t ,  é r té ­
k e ln i  é le tm ű v é t .
M a rk u so v s z k y  L a jo s  é le t tö r té n e té b ő l  i sm e r t ,  
h o g y  am ik o r  a  m a g y a r  o rv o s i  k ö z é le t  k ü z d ő te r é r e  
lé p e t t ,  m á r  é le te  d e lé t  e lh a g y ta .  K o rá n y i  F r ig y e s  
e r rő l  íg y  í r :  „A z  á l lá s n a k ,  (am e ly re  m e g h ív a to t t ,  
k ü ls ő  ( a t t r ib ú tu m a )  r a n g ja  n em  v o lt  s em  fény es , 
s em  k e c s e g te tő . A z 50. é le té v é t  m e g h a la d ó  M a rk u ­
s o v szk y , k i  e l i sm e r te n  a z  o rs z á g  in te l le k tu á l i s  k i ­
tű n ő s é g e i  é s  a  F ő v á ro s  le g je le s e b b  o rv o s a i  k ö zé  
t a r t o z o t t . . .  a  h iv a ta lo s  h ie r a r c h ia  ig e n  a la c so n y  
fo k á n ,  m in t  t i t k á r  l é p e t t  b e  a  m in is z té r iu m b a .”
K o rá n y i  F r ig y e s t  id é z tem , ezzel i s  j e le z v e  é le t -  
tö r t é n e te  e  k is  m o z a ik já n a k  b iz o n y o s s á g á t,  tö r t é ­
n e lm i té n y v a ló s á g á t .
M a rk u so v s z k y  L a jo s  t á r s a d a lm i- h iv a ta lo s  r a n g ­
j á n  e l tű n ő d v e ,  Ö n ö k k e l e g y ü tt ,  t i s z t e l t  Ü nn ep lő ' 
K ö zön ség , p ró b á l ju k  m e g  e lk ép z e ln i , h o g y  m i t  j e ­
l e n t h e t e t t  a  „m in is z te r i  t i t k á r i ” , az  „ o rv o s i  ü g y ek  
e lő a d ó ”- j á n a k  r a n g ja  M a rk u so v sz k y  é le té b e n ,  te v é ­
k e n y s é g é b e n .
S z o c ia lizm u s  fe lé  h a la d ó  t á r s a d a lm u n k b a n  
a z o k n a k  a  f e l té te le k n e k  a  m e g te r em té s é n  f á r a d o ­
z u n k , am e ly e k  b iz to s í ta n i  fo g já k , h o g y  a z  e rk ö lc s i 
m a g a ta r t á s  é s  a  jó  m u n k a  v á l jé k  a  t á r s a d a lm i  m eg ­
b e c sü lé s , a  r a n g  e g y e d ü li  fo r rá s á v á .  Ü re s  f r a z e o ló ­
g ia  v o ln a , a z  e rk ö lc s i  t u d a t  e m ag a s  fo k á ró l ,  m in t 
m e g v a ló s u l t  á l la p o tró l  b e sz é ln i. M ég  m a g a s a b b -  
r e n d ű  tá r s a d a lm u n k b a n  is  s o k a t  k e l l  m é g  m u n k á l ­
k o d n u n k ,  am íg  a  k o l le k t ív  t u d a t  e m a g a s  e rk ö lc s i 
f o k á t  e lé r jü k .
K é p z e l jü k  e l e z ek  u t á n  a  H a b sb u rg -m o n a rc h ia  
f é lf e u d á l i s  M a g y a ro r s z á g á n a k  t á r s a d a lm i  lé g k ö ré t ,  
b e n n e  a  r a n g o k  h i e r a r c h i á j á t  és ak ikor k é p e t  a lk o t ­
h a tu n k  m a g u n k n a k  a r r ó l ,  h o g y  m in ő  s z e r e p e  le h e ­
t e t t  M a rk u so v s z k y  h iv a ta l i  te v é k e n y s é g é b e n  a n n a k ,  
h o g y  m in t  m in is z te r i  t i t k á r ,  m in t  az  o rv o s i  ü g y ek  
e lő a d ó ja  f o g o t t  h o zzá  —  m a  m á r  t u d ju k  —  m ű v e ­
l ő d é s tö r té n e lm i  m é r e tű  f e la d a ta in a k  m eg o ld á s á h o z . 
N em  h is z em , h o g y  t ú l f ű t ö t t  f a n tá z iá n k  j á t é k a  v o l ­
n a , h a  a z t  g o n d o lju k , h o g y  s o k -so k  jo b b  s o r s r a  é r ­
d em e s  e n e r g i á j á t  n y e l te  el, sokasok  b ü r o k r a t ik u s  
e l le n á l lá s t  t á m a s z to t t  a  r a n g lé t r a  a z o n  a la c so n y  
fo k a , am e ly e n  m ű k ö d n ie  o s z tá ly ré s z é ü l  j u to t t .  És 
n e  g o n d o ljá k ,  h o g y  k é t  n a g y  m in is z te r e  —  E ö tv ö s  
é s  T r e f o r t  —  a k ik h e z  n em  ra n g b e l i ,  t á r s a d a lm i ,  h a ­
n em  b a r á t i  k a p c so k  fű z té k ,  m e n te s í te n i  t u d t á k  a t ­
tó l  a  s o k  m ed d ő  k i l in c s e lé s tő l ,  c s a ló d á s tó l , k e s e rű­
s é g tő l  é s  s é r e lem tő l,  a m e ly e k  a  k ö z é le ti  m u n k á n a k  
m ég  m a  is  e lk e r ü lh e te t le n  v e le já ró i  és am e ly e k  b iz ­
to n  k e v e s e b b e k  l e t t e k  v o ln a , h a  o rv o s tö r té n e lm i  je ­
le n tő s é g ű  f e la d a ta ih o z  m a g a s a b b  b e o s z tá s b a n  k e z d ­
h e t e t t  v o ln a . M e r t  n y i lv á n v a ló a n  m á s  m o zg á s i  le -
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h e tő s é g e  v o l t  a  H a b sb u rg -M ag y a ro r s z á g  h iv a ta l i  
ú tv e s z tő ib e n  az  á l la m t i tk á rn a k ,  m in t  a m in is z te r i  
t i tk á r n a k .
A  h a lá l  k ü s z ö b é re  e l j u to t t  ö re g  M a rk u so v sz k y  
m o n d o t ta :  „A  v i lá g  szép , c s a k  t ú l  k e l l  n é z n i a  n a p i  
s ü rg é s  o k o z ta  p o r feE eg e n  é s  a z  em b e r e k  a p r ó  s ú r ­
ló d á s a in a k  c s ö r te té s é n .” A z  é le t  é s  h a lá l  m e sg y é -  
jé n ,  az  e g y m á s t  v á l tó  A d am s— S to k e s - ro h am o k  k ö ­
z ö t t  fe l-fé lc s illia n ó  tu d a tá n a k ,  a z  em b e r i  g y a r ló s á ­
g o t  s z e líd e n  e lm a ra s z ta ló  e  f in o m  és r e z ig n á l t  k r i ­
t i k á ja ,  é le t ta p a s z ta la to k b a n  g a z d a g  é le té n e k  ö ssze ­
s í t e t t  b ö lc se sség e , h ív e n  tü k r ö z ik  e re dm én y e s , d e  
rö g ö k k e l  és  g y ö tre lm e k k e l  t e l i  —  és  m o s t m e g in t  
K o rá n y i  F r ig y e s t  id ézem  —  „ a  n em e s  s ik e r  c s e n ­
d e s  b o ld o g sá g a  és  a  c s a ló d á so k  r á g ó  é rz é se i k ö z ö t t  
h a l a d t ” é le tp á ly á já t .
K ed v e s  H a llg a tó sá g !
A z e lm ú l t  k é t  év tiz e d  s o r á n  a  H e ti la p  s z e rk e s z ­
té s é n e k  lé g k ö ré b e n  é lve, m o rá l i s  n a g y s á g a  á l t a l  t á p ­
l á l t  e lfo g u l ts á g om a t  le k ü zd v e , s o k szo r  te t te m  m é r ­
l e g r e  M a rk u so v s z k y  L a jo s  é le tm ű v é t .
T á rg y ib b a n ,  e l f o g u la t la n a b b u l  m a  sem  tu d o m  
e z t  m e g te n n i ,  m in t  te t tem  10 e s z te n d ő v e l  e z e lő t t  a  
s z om b a th e ly i  k ó rh á z  k e r t jé b e n ,  s z o b rá n a k  a v a tá s a ­
k o r  és 1957Hben, a  H e ti la p  c e n te n á r i s  em lé k k ö n y ­
v é n e k  e lő s z a v á b a n . E n g e d jé k  m eg , h o gy  id é z z em :
„M in d en  a  s zo c ia lizm u s  ú t j á r a  lé p ő  o rs z á g  
s z ü k s é g sz e rű e n  a z o k k a l az  e g é sz sé g ü g y i —  és  tu d o ­
m á n y o s  in té zm é n y e k k e l  és  a z o k k a l  a  k u ta tó k k a l  és 
s z a k em b e re k k e l  k e zd i m eg  a  s z o c ia lis ta  e g é s z s é g ­
ü g y -  és o rv o s tu d om á n y  é p í té s é t ,  am e ly e k e t  a  p o l ­
g á r i  t á r s a d a lo m  r e á  ö rö k ü l h a g y o t t .  M i is  1 9 45 -b en  
i ly  m ó d o n  k e z d tü k  és  m in d a z ,  am iv e l 1945 -b en  
k e z d tü k ,  m in d a z ,  am it  a  p o lg á r i  e g é sz ség ü g y tő l és 
o rv o s tu d om á n y tó l ,  m in t  é r t é k e t  k a p tu n k ,  M a r k u -  
s o v s z k y n a k  é s  m u n k a tá r s a in a k ,  a  m ú l t  s z á z a d  h a ­
l a d ó  o rv o sé r fe lm is é g é n e k  h a g y a té k a .”
„A  m a  o rv o sn em z e d é k e  n e m  tu d ja ,  h o g y  a  h a ­
z a i  o rv o s ta n  v is z o n y la g  k e d v e z ő b b  k ö rü lm é n y e it ,  
am e ly e k  k ö z ö t t  a  s z o c ia lis ta  e g é sz ség ü g y  és  o rv o s -  
tu d o m á n y  é p í t é s é t  a  f e ls z a b a d u lá s  u tá n  m e g k e z d ­
h e t t e  és f o ly ta th a t t a ,  M a rk u so v s z k y n a k  és m u n k a ­
t á r s a in a k ,  a  m ú l t  szá zad  h a la d ó  o rv o sn em z e d é k é ­
n e k  k ö s z ö n h e ti” .
T is z te l t  Ü n n e p lő  K ö zö n ség !
M eg em lé k e z é sem  b e fe je z é s e  e lő tt, e n g e d jé k  
m eg  n ek em , h o g y  a  s z im b ó lum o k  já té k á h o z  v is s z a ­
k a n y a r o d v a  a z o k  s o rá t  to v á b b i  je lk é p p e l  s z a p o r í t ­
sam . T a lá n  sz a b ad  s z im b ó lum o t l á tn o m  a b b a n  is , 
h o gy  M a rk u so v s z k y  h a r c o k b a n  és  k ü z d e lm e k b e n  
g a z d ag  é le té v e l  te l je s  ö s s z h a n g b a n  e t é r  i s  k ö z e l  e g y  
é v tiz e d  k ü z d e lm é n e k  g y üm ö lc se .
K e d v e s  H a llg a tó ság !
M a rk u so v s z k y  L a jo s  s z ü le té s é n e k  150. é v fo r ­
d u ló ja  iá m a g y a r  o rv o s tö r té n e lem  —  a  m a g y a r  m ű ­
v e lő d é s tö r té n e lem  p r o to k o l l já n  a k k o r  is  n a g y  ü n ­
n e p  v o ln a ,  h a  e b b en  a z  e s z te n d ő b e n  e z t  a  k u l t ú r t ö r - 
té n e lm i  é v fo rd u ló t  m in d ö s sz e  az  O rv o s i  H e ti la p  
m eg em lé k e z ő  c ik k e  je le z n é . M ég is , h o g y  n em  így  
vo lt, h o g y  a  n a g y  é v fo rd u ló n a k  a H e t i la p  eg é sz  é v ­
f o ly am á t  s z e n te l te ;  h o g y  a z  é v e n k é n t  v is s z a té rő  
s z om b a th e ly i  M a rk u so v s z k y -ü n n e p s é g e k  m e l le t t  
s i k e r ü l t  a z  ü n n e p s é g e k e t  a z  o rs z á g  h a t á r a i n  tú l .  
s z ü lő h a z á já b a ,  S z lo v á k iá b a , s z ü lő fa lu já b a ,  C s o rb á r a 
is  e l j u t t a t n i ;  h o gy  s ik e r ü l t  e z t  a  n a g y  k u l t ú r t ö r t é ­
n e t i  é v f o r d u ló t  a  m a i ü n n e p s é g e k k e l ,  a  t é r -  és  szo ­
b o r a v a tá s s a l  b e te tő z n i, n a g y  e lé g té te le  m in d a z o k ­
n a k , a k ik  iá m a g y a r  m ű v e lő d é s tö r té n e lm i  é r té k e ­
k é r t  f e le lő s s é g e t  é re zn ek . S  m in d e z  íg y  s z é p  —  íg y  
m é ltó  —  íg y  erkö lcsös.
T i s z te l t  Ü n n ep lő  K ö zö n ség !
M eg em lé k e z é sem  v é g é re  é r tem . M é l tó b b a n  —  
sz e b b en  e z t  n em  te h e tem , m in th a  a  b e fe je z é s h e z  a  
g o n d o la to t  é s  s z a v a k a t  T ő le  k é r em  k ö lc s ö n ;  a z o k a t  
a  s z a v a k a t ,  am e ly e k k e l  az  O rv o s i  H e t i l a p o t  tö b b  
m in t  100 e s z te n d ő v e l  e z e lő t t  ú tn a k  i n d í to t t a ,  s am e­
ly e k n e k  id ő s z e rű s é g e  k é s z te t te  a  s z o b o r  k e z d em é ­
n y e z ő it  a r r a ,  h o gy  a z o k a t  s z o b ra  a la p z a t á n a k  k ö ­
v éb e  v é se s só k . A z e g y e sü lé s i  s z e llem  k o r u n k  e  le g ­
t e rm é k e n y e b b  e s zm é jé n e k  g o n d o la tá t ,  M a r x  és E n ­
g e ls  n e m  eg é szen  t íz  e s z te n d ő v e l  a  H e t i l a p  m e g in ­
d u lá s a  e l ő t t  v ilá g g á  k i á l t o t t á k  és  n e m  e g é s z e n  eg y  
é v s z á z a d  a l a t t  n y om d o k a ik o n  m e g te r e m te t t é k  a  szo ­
c ia l is ta  v i lá g r e n d  a la p ja i t .
„A z  e g y e sü lé s i  s z e llem  k o r u n k  l e g te rm é k e ­
n y e b b  e szm é je , a  s a j tó  te rm é s z e te s  e szk ö ze . E g y e ­
s ü l jü n k ,  h o g y  te h e s s ü n k .” í r t a  M a rk u s o v s z k y  1857- 
b en  é s  e g o n d o la t  je g y é b e n ,  m o s to h a  k ö rü lm é n y e k  
k ö zö tt,  n é h á n y  é v tiz e d  a l a t t  m e g te r e m te t t e  a  k o r ­
s z e rű  m a g y a r  o rv o s tu d om á n y t  és k ö z e g é s z s é g ü g y e t.  
E g y e s ü l jü n k  m i is, s á f á r k o d ju n k  a  s z o c ia l is ta  t á r ­
s a d a lom  a d t a  le h e tő s é g e k k e l  jó l  é s  t e r e m ts ü k  m eg  
a  s z o c ia lizm u sh o z  m é ltó  o r v o s tu d o m á n y t  é s  k ö z -  
e g é s z s é g ü g y e t.  É s h a  e z t  m e g te s s z ü k ,  a k k o r  m u n ­
k á n k  m e g b e c s ü l t  h a g y om á n y a  le sz  a z  e lk ö v e tk e z ő  
o rv o s n em z e d é k e k n e k .' Trencséni T ibor dr.
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K ed v e s  V e n d ég e in k , k e d v e s  B a r á ta in k !
A  H e tilap  s z e rk e s z tő s é g e  ré g i  v á g y á t  v á l t j a  
v a ló r a ,  am ik o r  M a rk u s o v s z k y  L a jo s  s z ü le té s e  150. 
é v f o rd u ló já n a k  e s z te n d e jé t ,  a lk a lm u l h a s z n á l ta  f e l  
a r r a ,  h o g y  a m a i b a r á t i  ö s s z e jö v e te l t  lé t r e h o z z a  é s  
a n n a k  k e re té b e n  Ö n ö k h ö z ,  a k ik  a  l a p  é p í té s é b e n  
r é s z t  v esznek , s z ó lh a s s o n .
M ond an iv a lóm  s z á m á r a  a  p o h á rk ö s z ö n tő  k ö t e t ­
l e n  f o rm á já t  v á l a s z to t t a m  és  h o g y  m é g is  k ö tö t t ,  
e l ő r e  rö g z íte t t  s z a v a k  f o rm á já b a n  h a n g z ik  el, e r r e  
t ö b b  o k  is  k é s z te te t t .
C s a k  ez a m ód  b i z t o s í t j a  id ő s z ám v e té s em e t .  A  
p o h á rk ö s z ö n tő k  m e g s z o k o t t  t a r t a lm á n  t ú l  t ö b b e t  
k í v á n u n k  m ond an i: e g y  k e v e s e t  a b b ó l, a m i t  a  t e r ­
v e z e t t ,  d e  e lm a rad t é s  a  jö v ő  e s z te n d ő re  h a la s z to t t,  
a z  o rv o s i  fo ly ó ira to k  s z e rk e s z té s i  p r o b l e m a t ik á j á ­
v a l  fo g la lk o zó  k o n f e r e n c ia  p r o g r am já n a k  s z á n u n k ,  
a m i  ig é n y li ,  hogy  a  „ v e r b a  v o la n t  s c r ip t a  m a n e n t ” 
e l v é t  é rv én y e s ítsü k . É s  v é g ü l ,  d e  n em  u to ls ó so r ­
b a n ,  a  sze rk esz tő  g o n d o l j a  m eg  m in d ig ,  h o g y  m i t  
m o n d ,  a m i t  csak  a  k ö t ö t t  s zó  b iz to s í th a t .  L e g v é g ü l 
p e d ig  az  O rvosi H e t i l a p  n a g y  ü n n e p é rő l  lé v é n  szó , 
ú g y  g o n d o ltam , h o g y  v á l j é k  a  p o h á rk ö s z ö n tő  is  k é z ­
i r a t t á .
K e d v e s  B a r á ta in k !  A  m a g y a r  o rv o so k  tu d j á k ,  
h o g y  l a p ju k  a  n em z e tk ö z i  o rv o s i f o ly ó i r a t i r o d a lo m ­
n a k  i s  egy ik  le g n a g y o b b  m ú l tú  la p ja ,  d e  a r r a  jó ­
m a g a m  is  csak az  ü n n e p s é g e k  e lő k é s z ü le te i  k ö z b e n  
d ö b b e n te m  rá , h o g y  a l i g  m á s fé l  e s z te n d ő  v á la s z t  
e l m in k e t  a ttó l, h o g y  ia fe ls z a b a d u lá s  u t á n  ú j r a i n ­
d u l t  H e ti la p  20. é v f o ly a m á t  ú tn a k  b o c s á s su k . E z t  a  
k ö z e l  20 év fo ly am o t m á r  Ö n ö k  í r t á k ,  s z e rk e s z te t ­
t é k  é s  gondoz ták , am i  a  s z á z é v e s  H e ti la p  m é r e té b e n  
s em  k i s  do log : a  H e t i l a p  eg é sz  é l e tp á ly á já n a k  c s a k ­
n e m  egyö töde . Ez, a  m i  é le tü n k  im m á ro n  t ö r t é ­
n e lm i  m é re te  ö sz tönöz  b e n n ü n k e t  a r r a ,  h o g y  a  H e t i ­
l a p  —  a  m ag y a r  e g é s z s é g ü g y  e n a g y  ü n n e p é n ,  r ö ­
v id  v is s z a p i l la n tá s t  v e s s ü n k  m u n k á n k  k e z d e té r e  é s  
s z á m o t  a d ju n k  a r ró l ,  m i t  s ik e r ü l t  m e g v a ló s í ta n i  a  
H e t i l a p  ú j r a in d u lá s á t  b e j e l e n tő  c ik k  c é lk i tű z é s e ib ől .  
A  c ik k  rö v id  vo lt, m in d ö s s z e  k é t  h a s á b  és  n em  le sz  
h o s s z ú  a  p o h á rk ö sz ö n tő  s em .
„A z  O rvosi H e t i l a p  ú j  ú t j a ” c ím ű  b e k ö s z ö n ­
t ő n k b e n ,  egy  ú j v i lá g  é p í t é s é n e k  a  k ü s z ö b é n , a  k a ­
p i t a l i s t a  és s z o c ia lis ta  t á r s a d a lo m  h a t á r á n ,  e  h ő s i 
k o r s z a k  le n d ü le té b e n , a m ik o r  a  s z é g y e n te l je s  k ö ­
z e lm ú l t  m eg tag a d á sa , h á l á t l a n u l  m ú l tu n k  é r t é k e i ­
n e k  e lso d rá sáv a l is  f e n y e g e t e t t ,  n em  f e le d k e z tü n k  
m e g  a z  O rvosi H e t i l a p  m ú l t já r ó l ,  o r v o s tö r t é n e l ­
m ü n k  leg szebb , l e g d ic s ő b b  k o r s z a k á ró l  és  je le n tő s  
t e r e t  s z e n te ltü n k  e  h a g y o m á n y a in k  m eg b e c s ü lé s é ­
n e k  é s  t isz te le tén ek . M a rk u s o v s z k y  L a jo s t  id é z v e  é s  
r e á  em lék e zv e , n a g y o n  n e h é z  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
f o g tu n k  m unkához . M a jd  k ö ze l eg y  é v t iz e d  s z ü r k e  
h é tk ö z n a p ja i ,  a m u n k a  ü n n e p n a p ja i  k ö v e tk e z te k .  A  
jó z s e f a t t i l a i  m u n k á t  t e k i n t e t t ü k  p é ld a k é p ü n k n e k :
* E lh a n g z o t t  1965. o k t ó b e r  1 -én  e s te ,  a z  O rv o s i  
H e t i l a p  —  a  N é p h a d s e r e g  K ö z p o n t i  K lu b j a  N y á r i  H e ly ­
s é g é b e n  r e n d e z e t t  —  b a r á t i  ö s s z e jö v e te lé n .
„Dolgozni csak pontosan, szépen, 
Ahogy a csillag megy az égen,
Úgy érdemes.”
A  m in d e n n a p i  m u n k a  s o d r á b a n  a  je le n n e k  
é lv e , a  jö v ő t  szo lg á lv a , e l f e le d k e z tü n k  a  H e ti la p  
n a g y s z e rű  m ú l t já r ó l  és  a m ik o r  a  s z om b a th e ly i  o r ­
v o so k  M a rk u s o v s z k y -k u l tu s z á n a k  f á k ly á já t  f e n n e n  
lo b o g ta tv a ,  em lé k é n e k  é le t r e k e l t é s é t  tű z t é k  k i  cé ­
lu l ,  ö r ö m ü n k  p o h a r á b a  az  ö n v á d  ü röm c s e p p je i  v e ­
g y ü l te k .  E z  a z  ö n v ád  v á l t  m o to r já v á  a z o n  t ö r e k ­
v é s ü n k n e k ,  h o g y  M a rk u so v s z k y  L a jo s  150. é v f o r ­
d u ló já n a k  e s z te n d e jé t  a z  O rv o s i  H e ti la p  ü n n e p i  
é v é v é  és  a  m a i  n a p o t  a  m a g y a r  eg é sz ség ü g y  n a g y  
ü n n e p é v é  te g y ü k .  H a  ez  c s a k  v a lam e ly e s t  i s  s ik e ­
r ü l t ,  a k k o r  a  s o k  ö n v á d  —  le lk i ism e re t f u rd a lá s  
m e g te t te  f e la d a tá t .
K e d v e s  V e n d ég e in k , k e d v e s  B a rá ta in k !  A z  o r ­
v o s i  k u t a t á s ,  a z  o rv o s i  i r o d a lo m  le g n a g y o b b  p ro b ­
lé m á já r ó l ,  a z  iro d a lom  á t t e k in th e te t l e n s é g é r ő l  a k ­
k o r ,  a  m e g in d í tó  c ik k b e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  í r t u k :
„A  fo ly ó ir a to k  e l s z a p o r o d á s a . . .  a z  i r o d a lo m  
o ly  m é rv ű  e l te r e b é ly e s e d é s é h e z  v e z e te tt ,  a m e ly  az t 
te l je s e n  á t t e k in th e te t l e n n é  t e t t e .  A  ré s z le te k  e lf e d ik  
a z  eg é sz e t. A z  iro d a lom  á t t e k in th e te t l e n s é g e  n em ­
c s a k  a  k u ta tó k ,  h a n em  l e g a lá b b  o ly  m é r t é k b e n  a  
tu d o m á n y o s  k ö z lé sek  k r i t i k u s á n a k ,  a  la p  s z e rk e s z ­
tő in e k  é s  k ö z v e tle n  m u n k a tá r s a in a k  ú g y s z ó lv á n  e l ­
h á r í t h a t a t l a n  a k a d á ly á v á  v á l t . ”
„A  tu d om á n y o s  k u t a t ó k  n e  te k in ts é k  k iz á r ó ­
la g o s  f e la d a tu k n a k  a  la p  köz lem ény -H anyagá t n y ú j ­
t a n i ,  h a n em  t a r t s á k  k ö te le s s é g ü k n e k  a  l a p  s z e r ­
k e s z té s é b e n  k r i t ik u s k é n t  r é s z t  v en n i. L e g y e n  m in ­
d e n  k u t a tó  o rv o s  e g y b e n  a  la p s z e rk e s z té s  a k t ív  
ta g ja .  A  l a p  s z e rk e s z té s é b e n  e b b e n  a z  é r te lem b e n  
v a ló  r é s z v é te lü k ,  k u t a tó t á r s a ik k a l  s z em b e n i  k r i t i ­
k á j u k  n ö v e ln i  fo g ja  a  la p  s z ín v o n a lá t ,  u g y a n a k k o r  
a  la p  n ív ó já n a k  n ö v e lé se  v is s z a h a t  s a j á t  k u t a t ó ­
m u n k á ju k  s z ín v o n a lá ra .”
E z t a k a r t u k ,  e z t t ű z tü k  k i  c é lu l  és  m o s t  e n g e d ­
j e n e k  m e g  e g y  k ö z b e v e te t t  g o n d o la to t  a  b a r á t i  ö sz- 
s z e jö v e te l  m e g sz e rv e z é s é n e k  m ó d já ró l .  P r o to k o l l -  
l i s tá n k  a  s z e rk e s z tő s é g  a z o n  k a r to té k r e n d s z e r e  v o lt,  
am e ly e n  l e k to r a in k a t  —  r e f e r á l ó  é s  m á s  r o v a ta in k  
m u n k a tá r s a i t  t a r t j u k  n y i lv á n .  N em  m in d e n k i  j ö t t  
e l, s o k a n  n em  jö h e t te k  el, d e  v é g ig te k in tv e  a  H e ti ­
l a p  b a r á t a i n a k  e  d íszes  t á b o r á n ,  a n n y i t  t a l á n  s z a b a d  
m o n d a n om , h o g y  s z e rk e s z tő i  to b o rz á s u n k  n em  v o lt  
e r e d m é n y te le n .
L eh e t,  h o g y  m e g h ív o t t  v e n d é g e in k  k ö z ö t t  a k a d ­
n a k  o ly a n o k  is , a k ik  ú g y  é r z ik ,  h o gy  n em  v e t t e k  
r é s z t  a  la p  é p í té s é b e n . S em m i b a j!  J e le n tk e z z e n e k  
n á lu n k ,  a v a g y  m i fo g u n k  N á lu k  je le n tk e z n i  és  f e l ­
v e s s z ü k  ő k e t  a  H e ti la p  é p í tő in e k  —  sz e rk e s z tő in e k  
s o rá b a .  S z e rk e s z tő i  to b o r z á s u n k  v é g te le n  fo ly am a t,  
s t a f é t a b o t j á t  a  n a g y  ő sö k tő l  v e t t ü k  á t  é s  h a  m i  k i ­
h u l lu n k  az  id ő  ro s tá já n ,  a k k o r  a z t az  u t á n u n k  jö ­
v ő k n e k  k e l l  fo ly ta tn i .  C sa k  e z  az  á lla n d ó  m e g ú ju ­
l á s  b i z to s í th a t ja  a  H e ti la p  é le té t .
A z id é z e t t  so ro k b ó l a z t  i s  l á th a t t á k ,  h o g y  a  H e ­
t i l a p  te k in té ly é n e k  n ö v e lé s e  is  c é lk i tű z é sü n k  v o lt .
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E c é lk i tű z é s ü n k  a z o n b a n  n em  v o lt  ö n c é l:  a  la p  t e ­
k in té ly é n e k  n ö v e lé s é v e l  m in d e n  m a g y a r  o rv o s  te ­
k in té ly é t  k ív á n tu k  n ö v e ln i ,  a k i  a  H e t i l a p b a n  ír. 
S z e rk e s z tő , sze rző  k ö lc s ö n h a tá s a  ez, íg y  n y i lv á n u l  
m eg  a  d ia le k t ik a  f in o m  j á t é k a  e g y  o rv o s i  fo ly ó ira t  
s z e rk e s z té s é b e n .
A z  i ro d a lom  á t te k in th e te t l e n s é g é r ő l  í r tu n k  
m u n k á n k  k e z d e te k o r  é s  c s a k h am a r  r á  k e l l e t t  jö n ­
n ü n k ,  a m i t  a  100. é v fo ly am  k ü sz ö b é n  s z e rk e s z tő s é g i  
c ik k ü n k b e n  m á r  í r á s b a  is  fo g la l tu n k , h o g y  a  tu d o ­
m á n y ta la n  k ö z lé se k  e lb u r já n z á s a  p a r a n c s o ló  k ö te ­
le s s é g é v é  te s z i  m in d e n  o rv o s i  f o ly ó i r a t  s z e rk e s z tő ­
s é g é n ek , h o g y  a  b e n y ú j t o t t  d o lg o z a to k a t  k ö rü l te ­
k in tő e n  m e g s z ű r je  é s  a  s e le j te s  k ö z lem é n y e k e t  a 
tu d o m á n y tó l  tá v o l t a r t s a .  C sa k  ez a  s z e rk e s z té s i  e lv  
g á to lh a t j a  m eg , h o g y  m e g b íz h a ta t la n ,  t é v e s  a d a to k  
t e r h e l jé k  a  k u ta tó k  a g y á t  és  n y e r je n e k  p o lg á r jo g o t  
az  i r o d a lo m b a n .
A z  é le t  v e r s e n y fu tá s .  A z O rv o s i H e t i la p é  is  az. 
S záz  é v e t  m e g h a la d ó  é le tp á ly á ja  f o ly am á n  az  idő  
v á g tá já b a n ,  z so k é  m ó d já r a  —  a  k é p e t  N ém e th  
L á sz ló tó l v e t te m  k ö lc sö n  —  a r r a  a  l a p r a  s a n d í th a ­
to t t ,  am e l ly e l  M a rk u so v s z k y  L a jo s  a  H e t i la p  h ő s ­
k o r á b a n  a n n y i  c s a tá já t  v ív ta :  a  W ie n e r  M ed iz i ­
n is c h e  W o c h e n s c h r if t r e .  É v e k  ó ta  k ís é r e m  f ig y e lem ­
m e l a  H e t i la p  e  r iv á l i s á n a k  te r je d e lm é t ,  t a r t a lm á t ,  
é r té k é t ,  s ú ly á t .  A  v é g ső  s z ám a d á s  jo g a  n em  a  
m ié n k . D e  h a  e g y sz e r  m a jd  e r r e  s o r  k e r ü l ,  e z é r t  
n em  k e l l  s z é g y e n k e z n ü n k .
K e d v e s  B a r á ta in k !  A  p o h á rk ö s z ö n tő  k ö n n y e d  
m ű fa j ,  am e ly  a  s z o ro s a n  v e t t  s z e rk e s z tő k n e k  sz u b ­
j e k t ív  m e g je g y z é s é t  i s  m eg en g ed i. L e g jo b b  b a r á ­
t a in k tó l  ig e n  so k sz o r  k a p tu k  a z t la r é s z v é t te l  te l i  
le g n a g y o b b  e l ism e ré s t ,  h o g y  n in c s  h á lá t la n a b b  
m u n k a  a  s z e rk e s z tő é n é l .  N os, m i e z e n  so k sz o r  e l ­
g o n d o lk o z tu n k .  S z ű k  s z e rk e s z tő s é g i k ö r b e n ,  g y a k ­
r a n  m e g á l la p í to t tu k ,  h o g y  k i f o r r o t t  s z e rz ő k  k i tű n ő  
m o n o g rá f iá i  b iz to s a n  n a g y o b b , v i lá g o s a b b  ism e re t-  
a n y a g o t  s z o lg á l ta tn á n a k  n e k ü n k , m in t  k i f o r r a t l a n  
s z e rz ő k  s o k s z o r  v a ló b a n  n e h e z e n  o lv a s h a tó  és  k ö ­
v e th e tő  k é z ir a ta i .  E z  b iz to s a n  íg y  v a n .  D e  v a jo n  
h á lá t l a n  f e la d a t - e  a  p e d a g ó g u sé ?  A z  ism e re ta n y a g  
m ú ló  é r té k ,  am e ly  s í r b a s z á l l  v e lü n k ;  a  k é z ir a to k  
g o n d o z á sa , c s iszo lá sa , a  g o n d o la ts o ro k  lo g ik á já n a k  
f in o m í tá s a  a z o n b a n  e r e dm é n y e ib e n  t ú l é l i  a  s z e r ­
k e s z tő t ,  t o v á b b  é l a z o k b a n , a k ik n e k  p e d a g ó g u sa i ,  
s z e rk e s z tő i  v o l tu n k .  E z  a  s z e rk e s z tő  —  a k i  ö nm ag á ­
b a n  m eg ö li  a  s z e rz ő t —  s z e ré n y  ig é n y e  a  h a lh a ta t ­
l a n s á g r a .
A  p u b lik á c ió s  m o rá l r ó l  is  í r tu n k .  Í g y  í r tu n k :  
„A  k u t a t ó  m o rá l  m e g la z u l t .  A  m e n n y is é g  h á t té r b e  
s z o r í to t t a  a  m in ő sé g e t.  A  tu d om á n y o s  k ö z lé s e k  h i ­
t e le  m e g in g o t t .  A  p u b l ik á c ió k  s z ám a  v á l t  é r té k ­
m é rő v é . C sak  c s o d á la t ta l  t e k in th e tü n k  v is s z a  azo k ­
r a  a z  é v t iz e d e k re ,  am ik o r  a  r ö n tg e n s u g a r a k  fe lf e ­
d e z é s é t  a z  i r o d a lo m b a n  k é th a s á b o s  c ik k  je le z te . A  
tu d o m á n y o s  i ro d a lom  e szköz  l e t t  az  e g y é n i  é rv é ­
n y e s ü lé s  s z o lg á la tá b a n .  A z  em b e r i  k ö z ö s s é g é r t  v ég ­
z e t t  m u n k a ,  a  k u t a t á s  s z e n v e d é ly e  n em  ösztönző  
e rő  tö b b é .  A z  o rv o s tu d om á n y  e rk ö lc s i  v i lá g a  e l to r ­
z u lt .  N em  le h e t  s z e b b  f e la d a t  iaz ú jb ó l  in d u ló  O r ­
v o s i H e t i la p  s z ám á ra , m in t  a  m e g in g o t t  k u ta tó -  
m o rá l  m e g e rő s íté s e .”
A  k u ta tó  m o r á l t  n em  m e re v e n  é r te lm e z z ü k :  a z  
o rv o s - író ,  a  k u t a t ó  ig é n y e s s é g e  a  f o rm á b a n ,  a  t é ­
n y e k  t i s z te le te  a  ta r ta lo m b a n ,  a  g o n d o la to k  r e n d je  
a  p u b l ik á c ió k b a n ,  m in d e z t  a z  í ró ,  a  k u t a tó  m o r á l j a  
k r i t é r i u m a k é n t  é r té k e l jü k .  É v t iz e d e k  ó ta  f o ly ó  v é g ­
t e l e n  le v e le z é sü n k  —  h a d a k o z á s u n k  e z t  a  c é l t  s z o l ­
g á l ta .  H ogy  m i t  é r tü n k  el e z en  a  té r e n ,  b o n y o lu l t  
k é r d é s ,  t a g la lá s a  n em  le h e t  e  p o h á r k ö s z ö n tő  f e l ­
a d a ta .
S z e rk e s z tő s é g i g y a k o r la tu n k  e g y  j e l e n tő s  e lv é ­
r ő l ,  am e ly  k e z d e t tő l  fo g v a  s z in te  v e z é r c s i l la g u n k  
v o lt ,  n em  s z e r e tn é k  m eg fe le d k e z n i.  S z e rk e s z tő s é g i  
v é lem é n y ü n k e t  —  á l lá s fo g la lá s u n k a t  s o h a s em  t e ­
k i n t e t t ü k  m e g fe l le b b e z h e te t le n n e k ,  a  s z e r z ő k n e k  
m in d ig  m ó d o t  a d tu n k ,  h o gy  fe l f o g á s u k a t  m e g v é d -  
h e s s é k .
L ev e le k  e z r é v e l  á ld o z tu n k  a  d em o k rá c iá n a k .  
H o g y  e z t m i ly e n  k om o ly a n  v e t tü k ,  a z t  s em m i  s em  
s z em lé l te t i  p la s z t ik u s a b b a n ,  m in t  az , h o g y  n e m ­
r i t k á n  s z em é ly e s  s z e rk e s z tő i  m e g b e s z é lé s e k  k a p ­
c s á n , a  sz e rz ő v e l s z em b e n  a r r a  k e l l e t t  h i v a t k o z ­
n u n k ,  h o g y  a  d em o k rá c ia  k é t i r á n y ú  m e c h a n izm u s .  
A  s z e rző  jo g a , h o g y  d o lg o z a tá b a n  s a j á t  f e l f o g á s á t  
k i f e j t s e ,  d e  ez  n e m  z á r j a  k i  a  s z e rk e s z tő s é g  a z o n  
jo g á t ,  h o g y  f e l f o g á s á t  s z in té n  k i f e j th e s s e .  A  s z e r ­
k e s z tő s é g i m u n k á n a k  ez a  s z e líd  s ú r ló d á s a ,  s o k s z o r  
a b b a n  n y i lv á n u l t  m eg , h o g y  a  s z e rz ő k  a  s z e r k e s z ­
tő s é g  ú g y n e v e z e t t  s z e rk e s z tő i  m e g je g y z é s é t  m é g  
a k k o r  sem  v á l l a l t á k ,  h a  jo g o t  k a p t a k  az  u to l s ó  szó  
jo g á h o z .
K e d v e s  V e n d é g e in k ,  k e d v e s  B a r á t a i n k ! A  H e t i ­
l a p  ú j r a in d í t á s a k o r  a  m a g y a r  o r v o s tu d o m á n y  p u b ­
l ic is z t ik a i  a n y a g á n  az  O rv o so k  L a p já v a l  o s z to z o t t  és  
a z  o rv o s to v á b b k é p z é s ,  a  g y a k o r la t  f e l a d a t á t  a z  O r ­
v o so k  L a p ja  v á l l a l t a .  A  b ek ö sz ö n tő  c ik k  e z é r t  n em  
f o g la lk o z h a to t t  a  g y a k o r la t  k é rd é s é v e l.  E r r e  v o n a t ­
k o zó  h iv a tk o z á s t  e z é r t  a  100. é v fo ly am o t  m e g n y i tó  
s z e rk e s z tő s é g i  c ik k ü n k b ő l  k e l l  m e r í te n em . A z  e d i-  
to r ie lb e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  í r t u k :
„A z O rv o s i  H e t i la p  szé le s  o lv a s ó tá b o ra  r é s z é r ő l  
jo g g a l  m e rü l t  f e l  o ly a n  ig én y , h o g y  a  l a p  f o k o z o t ­
t a b b a n  a d jo n  t e r e t  a  g y a k o r la t i  m u n k á t  k ö z v e t l e ­
n ü l  tám o g a tó  k ö z lem é n y e k n e k .”
E r r e  t ö r e k e d tü n k ,  „ d e  n em  a k a r j u k ” —  fo ly ­
t a t t u k  —  „ a  l a p  k e r e t e i t  a z  e lm é le t tő l  e l s z a k a d t  
g y a k o r la t r a  k o r l á t o z n i . . .  a  k o r s z e rű  o r v o s t a n  s z ín ­
v o n a lá n  á lló  g y a k o r ló  o rv o s  i sm e r e ta n y a g a  j e l e n ­
t ő s e n  tö b b , m in t  (am it g y a k o r la t i  m u n k á j á b a n  fe l  
t u d  h a s z n á ln i .”
„A  m a  o rv o s ta n á n a k  le g je l lem z ő b b  s a já to s s á g a ,  
h o g y  m in d  g y a k o r la t i ,  m in d  e lm é le t i  v o n a tk o z á s b a n  
a  m e d ic in a  e g y r e  s z ű k e b b  t e r ü l e t r e  s z o r í tk o z ó  s p e ­
c ia l iz á ló d á s  k e r e t é b e n  fe jlő d ik . E z  a  f o l y a m a t  p a ­
r a n c so ló  és  s ü rg e tő  k ö te le s s é g é v é  te s z i  a z  o rv o s i  
f o ly ó i r a t i r o d a lo m n a k ,  h o g y  a z  o rv o s ta n  e g y e te m e s ­
s é g é n e k  je g y é b e n ,  a  m á s  s z a k m a b e l ie k e t  t á j é k o z ­
t a s s a  a z  eg y e s  tu d o m á n y á g a k  h a la d á s á r ó l .”
E z t t ű z tü k  k i  cé lu l. T u d ju k ,  h o g y  n e m  m e g ­
o ld o t t  f e la d a t .  K é r jü k ,  s e g í ts e n e k  b e n n ü n k e t ,  h o g y  
e  n e h é z  f e la d a to t  is  k ö z e le b b  v ig y ü k  a m e g o ld á s ­
h o z . A  H e ti la p  s z e rk e s z tő s é g e  o rv o s i  i r o d a lm a t ,  o r ­
v o s tu d o m á n y t  s z e rv e z , d e  h ig y jé k  el, é b e r e n  f i -
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g y é l jü k  é s  n a g y ra  b e c s ü l jü k  laz o rvosi g y a k o r la to t .  
G o e th é v e l  v a ll ju k :
„Grau, teurer F reund, is t alle Theorie  
Und grün des L ehens goldener Baum .”
A  k a z u is z t ik a  n á l u n k  m eg b e c sü l t  m ű f a j  m é g  
a k k o r  is ,  h a  a  la p  v é g é r e  te s s z ü k  is. E lő f o r d u l t  —  
n em  is  e g y sz e r  — , h o g y  é le ik k é  te t tü k . Ig a z ,  e z ek  
e g y ik e  H e té n y i  G ézáé  v o l t .
N em  ta r to z ik  a  s z o r o s a n  v e t t  s z e rk e s z tő s é g i  
p ro b lem a tik á h o z , d e  e z z e l  i s  d em o n s trá ln i  s z e r e t ­
n é n k  a z  o rv o s i g y a k o r la t  m e l l e t t :  ú g y  v é l j ü k  —  
nem , m eg g y ő ző d é sü n k  — , h o g y  csak  k e v é s  ö s z tö n ­
ző t á l l í t  m ed ic in án k  az  o r v o s i  g y a k o r la t  s z o lg á la ­
tá b a . M íg  eg y -k é t t u c a t  k i s ig é n y ű  k ís é r le t i  m u n k a  
a  k a n d id á tu s  tu d om án y o s  g r á d u s á n  k e r e s z tü l  e l j u t ­
t a t h a t  a z  o sz tá lyo s  f ő o r v o s s á g ig  —  3—4 t u c a t  m é g  
to v á b b  —  a d d ig  év ek  t a p a s z t a l a t a in ,  s z o rg a lm a s  ö n ­
k é p z é s e n  ép ü lő  l e g k i tű n ő b b  o rvo si g y a k o r l a t  is  
c sak  le b e c s ü l t  g y a k o r la t  m a r a d ,  am e ly  e l i sm e ré s b e n  
c sa k  n a g y o n  g y a trá n  r é s z e s ü l .  M indez t n e m  m i  t a ­
l á l tu k  k i  a  s z e rk e s z tő s é g b en . M ások  is  l á t j á k  és 
tu d já k ,  le h e t ,  hogy  k ö z h e ly n e k  sz ám ít m á r ,  d e  v a ­
lam it  t a l á n  te n n i  l e h e tn e  e z e n  iá té re n . H ig y jé k  el, 
h a  i ro d a lom m a l,  tu d o m á n n y a l ,  k é z ira to k  g o n d o z á ­
s á v a l  fo g la lk o z ó k  így  l á t j á k ,  a k k o r  ta lá n  n e m  sz e ­
r é n y te le n s é g ,  h a  ig é n y t  t a r t u n k  a r ra , h o g y  m e g ­
á l l a p í t á s u n k a t  e l f o g u la t la n n a k  tek in ts é k .
*
K e d v e s  V en d ég e in k , k e d v e s  B a rá ta in k !  A  p o ­
h á rk ö s z ö n tő  le g h á lá s a b b  fe la d a tá h o z ,  a  k ö s z ö n e t  
s z a v á h o z  é rk ez tem . S o k a t  é s  s o k a k n a k  k e l l  k ö s z ö n ­
n ü n k . A  k ö s z ö n e tn y i lv á n í tá s  k é z ir a tom  t e r j e d e lm e s  
fe je z e te . K é rem , h a l lg a s s á k  m e g  tü re lem m e l.
K ö s z ö n e t te l  t a r t o z u n k  e lső so rb an  Ö n ö k n e k ,  
ak ik  s z e rk e s z tő tá r s a in k  v o l t a k  és  ak ik  n é lk ü l  a  H e ­
t i la p  n e m  v á l t  v o ln a  a z z á , a m i ;  és m o s t e n g e d jé k  
m eg , h o g y  R u szny ák  I s t v á n  p ro fe s s z o r t  id é z z em :  „A  
le g te k in té ly e s e b b  m a g y a r  o rv o s i  f o ly ó i r a t tá ” . S z e ­
r é n y te le n s é g n e k  tű n h e t  a  H e t i l a p  fe le lő s  s z e r k e s z ­
tő jé tő l  a z  e r r e  va ló  h iv a tk o z á s ,  d e  én  s z e r e t n é m  a 
M ag y a r  T u d om án y o s  A k a d é m ia  e ln ö k é n e k  e z t  a 
v a ló b a n  n a g y  e l ism e ré s é t  a  H e ti la p  e n a g y  ü n n e ­
p én , Ö n ö k r e  h á r íta n i,  a k i k  —  ism é tlem  —  e z t  a  l a ­
p o t  í r j á k  é s  sz e rk e sz tik  é s  m i  b e n n  a  s z e rk e s z tő s é g­
b e n  e z t  a  m u n k á t  c s u p á n  i r á n y í t j u k  és s z e rv e z z ü k .  
Az e l ism e ré s  c s u r r a n -c s e p p c n  é s  p e rsze  e g y  k ic s i t  
eb bő l m i  is  m a g u n k ra  v á l l a lu n k .
K ö s z ö n e té t  s z e r e tn é n k  m o n d a n i  a  s z e r z ő k n e k ,  
a  le k to ro k n a k ,  a  r e f e r e n s e k n e k ,  a  le v e le k  í r ó in a k ,  
szóva l m in d a z o k n a k , a k ik n e k  m u n k á já b ó l  a  H e t i l a p  
ö sszeáll.
K ü lö n  k i  k e ll em e ln em  é s  i t t  sz em é ly  s z e r i n t  a  
s z e rk e s z tő s é g  ta g ja i  t a r t o z n a k  n a g y  k ö s z ö n e t t e l  a 
l e k to ro k n a k ,  a z é r t  a  s o k  t a n í t á s é r t ,  o k ta tá s é r t ,  a m i t  
tő lü k  k a p tu n k .  A  t a n í t v á n y  h á lá ja ,  a m i t  i r á n t u k  
é rz ü n k . É s  h o gy  jo b b a n  m e g é r t s é k ,  h a d d  m o n d ja m  
e l: s o k s z o r  m o n d tá k  n e k ü n k  jó b a rá ta in k ,  h o g y  t e l ­
je s e n  l e h e te t l e n  az  o ly a n  s z é le s  s p e k t r u m ú  k ö z le ­
m é n y -a n y a g g a l  fo g la lk o z n i,  m in t  az O rv o s i  H e t i ­
la p é ;  t e l j e s e n  le h e te t le n  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  t á r g y ­
k ö rh ö z  t a r to z ó  c ik k ek  k r i t i k a i  m e gm u n k á lá s a .  É n  a  
m a g am  ré s z é rő l  i ly e n k o r  m in d ig  a z t  m o n d ta m ,  
h o g y  e z  ig az , de v a jo n  k i k  m o n d h a t já k  m a g u k a t
o ly a n  s z e re n c s é s e k n e k  m in t  m i, a  s z o ro s a n v e t t  s z e r ­
k e s z tő s é g  ta g ja i ,  a k ik  a  H e ti la p  n a g y  l e k to r i  g á r d á­
j á t  t e k in th e t ik  ta n í tó m e s te r ü k n e k .  E z t  v a ló b a n  c sa k  
n a g y o n  k e v e s e n  m o n d h a t j á k  e l m a g u k ró l .  K é p z e l ­
j é k  e l  a  fe ls z a b a d u lá s  ó ta  tö b b  m in t  12 000 k é z ir a t  
m e n t  á t  a H e ti la p  s z e rk e s z tő s é g é n . A z  a lk o tá so k  és 
k r i t i k á j u k  e k k o r a  s z ám á n  n e v e lő d tü n k .
K ö sz ö n e tte l  t a r t o z u n k  az  O rv o s -E g é sz sé g ü g y i 
D o lg o zók  S z a k sz e rv e z e té n e k , s z á llá s a d ó  g a z d á n k ­
n a k  a z o k é r t  a  s z é p  b a r á ts á g o s  s z o b á k é r t  —  n em  
m in d ig  v o l ta k  a z o k  — , am e ly e k  a  s z e rk e s z tő s é g e t  
m e g h i t t  o t th o n n á  t e t t é k .  A  tá m o g a tá s é r t ,  am it  k a ­
p u n k ,  é s  v égü l, d e  n em  u to ls ó so rb a n  a z é r t  a  f ü g ­
g e t le n s é g é r t ,  a m e ly  a  s z e rk e s z tő i  m u n k a  lé t f e l t é ­
te le .
K ö sz ö n jü k  K ia d ó n k  g o n d o s k o d á s á t  és s e g í ts é ­
g é t. K ö sz ö n jü k  az  A th e n a e u m  d o lg o zó in ak , sz em é ly  
s z e r in t  e lső so rb a n  S o p ro n i  e lv tá r s n a k  a z t a  m e g k ü ­
l ö n b ö z te te t t  tö rő d é s t ,  am e ly b e n  r é s z e s í t  b e n n ü n ­
k e t .  K é r jü k  to v á b b i  g o n d o sk o d á sá t.
A  k ö s z ö n e te k  s o r á t  m ég  f o ly t a tn u n k  k e ll, k ö ­
s z ö n jü k  a  la p  o lv a só in a k ,  h o g y  e lő f iz e t ik  a  H e t i ­
la p o t ,  s  k ö s z ö n jü k  a z  e lő f iz e tő k n ek , h a  e l is  o lv a s­
s á k  a  la p o t.
K ö s z ö n jü k  a  IX . k é r .  P á r tb iz o t t s á g n a k  é s  T a n á ­
c s á n a k , n é v s z e r in t  e ls ő so rb a n  a  P á r tb iz o t t s á g  e lső  
t i tk á r á n a k ,  T ó th  I s tv á n  e lv tá r s n a k  a  M a rk u so v sz k y  
t e r e t .  K ö s z ö n jü k  a  M a rk u so v s z k y  s z o b ro t  a  F ő v á ­
ro s i  T a n á c sn a k , a k i  a d t a  és  R a p a c h r is to s  A n d re a s -  
n a k ,  a k i  m e g a lk o t ta .
K ö s z ö n jü k  M a rk u so v s z k y  s z ü lő h a z á ja ,  S z lo v á ­
k ia  o rv o sa in a k , n é v s z e r in t  e ls ő so rb a n  N ie d e r la n d  
p ro fe s s z o rn a k  a  M a rk u so v s z k y  em lé k é n e k  s z e n te l t  
K e le t-S z lo v e n sz k ó i  o rv o sk o n g re s s z u s t .  É s k ö s z ö n ­
j ü k  M a rk u so v s z k y  s z ü lő fa lu já n a k ,  C so rb a  n é p é n e k , 
n é v s z e r in t  e ls ő so rb a n  S v o rc  e lv tá r s n a k ,  a g y ö n y ö rű  
c s o rb á i  ü n n e p e t.  A k ik  o t t  v o l tu n k ,  so sem  f e le j t ­
j ü k  el.
K ö s z ö n jü k  a  M a rk u so v s z k y  em lé k ta n u lm á n y o -  
k a t  h a z a i  o rv o s a in k n a k  é s  k ü l f ö ld r e  s z a k a d t  h a z á n k  
f i a in a k :  H ev esy  G y ö rg y n e k ,  S z e n t-G y ö rg y in e k ,  S e -  
ly é n e k , T om c s ik n a k , B á l in t  M ih á ly n a k  és a  tö b ­
b ie k n e k .  A k k o r  v e t t ü k  fe l  v e lü k  a  k a p c so la to t ,  am i ­
k o r  ia fa g g y á  d e rm e d t  lé g k ö r t  az  o ld ó d á s  ta v a s z i  
f u v a l l a t a  v á l to t ta  fe l.  Ö röm m e l l á t j u k  e z ek n ek  a  
k a p c s o la to k n a k  o rv o s i  k ö z é le tü n k b e n  v a ló  to v á b b  
v i rá g z á s á t .
K ö s z ö n jü k  N ém e th  L á sz ló n a k  g y ö n y ö rű  t a n u l ­
m á n y á t  és  a z t  a  n a g y  s e g íts é g e t, a m i t  ezzel a  m a ­
g y a r  o rv o s i f jú s á g  n e v e lé s é b e n  n y ú j to t t .
K ö szö n öm  m u n k a tá r s a im n a k  a z t  a n em  l a n ­
k a d ó  e g y ü t tm ű k ö d é s t ,  am e lly e l  r é s z t  v e t te k  a  s z e r ­
k e s z tő s é g  m u n k á já b a n .
K ü lö n  k e ll  m e g em lé k e z n em  és  n é v s z e r in t  m e g ­
n e v e z n em  B ak o sn é  W a lln e r  Z su z s a  sz e rk e sz tő sé g i 
t i t k á r t ,  a k in e k  m á s fé l  é v tiz e d e s  f á r a d h a ta t l a n  és  
o d a a d ó  m u n k á ja  a  s z e rk e s z tő s é g i  m u n k a  in te g r á n s  
ré sz e . A z  ő  n y o m d o k a i t  k ö v e t i  H o rv á th n é  R o th -  
s c h ü l le r  E rn a , a k i  m in d ö s sz e  k é t  é v e  d o lg o z ó tá r ­
s u n k . A  tu d om á n y , a  k u ta tá s ,  a z  í r á s  s z e n t tü z e , 
am i a  k é z ir a to k h o z  t a p a d ,  ez  f e r tő z te  m eg  ő k e t  is, 
a k ik  e z t  a  m u n k á t  a d m in is z t r á l já k ,  g ondo zzák .
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K ö szö n jü k  ia S z e rk e sz tő  B iz o t ts á g  t a g ja in a k  s e ­
g í ts é g é t ,  az  é r te k e z le te k e n  ú g y s z ó lv á n  m in d ig  t e l ­
j e s  lé ts z ám ú  m e g je le n é s é t  é s  a k t ív ,  k r i t ik a i  t e v é ­
k e n y sé g é t .
A  k ö s z ö n e te k  s o rá b a n  —  é s  ez  sz em é ly e s  —  
n em  fe le d k e z h e tem  m eg  tarró l a  te s tü le t rő l ,  am e ly ­
n e k  m á s fé l  é v t iz e d  ó ta  ta g ja  v a g y o k :  a  N é p h a d ­
s e r e g  E ü .-i S z o lg á la tá ró l  és a n n a k  k o l le k t ív á já ró l .  
A z t, h o g y  k a to n a o r v o s i  m u n k á m a t  é r té k e l ik ,  k ö szö -  
n e tem n e k  s in e  q u a  n o n - ja ,  d e  h o g y  H e ti la p - te v é ­
k e n y s é g em e t  e l ism e r ik  és m é l tá n y o l já k ,  a z t a  m íaga 
m ó d já n  s e g í t ik  é s  tám o g a t já k ,  e z é r t  v a ló b a n  h á l á ­
s a n  m o n d o k  k ö s z ö n e té t .  H a  n em  íg y  v o ln a  —• h ig y -  
g y é k  e l —  n em  tu d n ám  e l lá tn i  f e la d a to m a t .  D e  a  
d ia le k t ik a  i t t  is  já t s z ik :  a z  e g é sz ség ü g y i s z o lg á la t  
t á m o g a t ja  a  H e t i la p -m u n k ám a t  é s  é n  e  m u n k a k ö ­
rö m m e l  is —  h a  so k szo r  r e j t e t t e n  is  —  s e g í tem  az  
E g é sz ség ü g y i S z o lg á la t  m u n k á já t .
K ed v e s  B a r á ta in k !  A  h á la ,  a  s z e re te t ,  a  k ö s z ö ­
n e t  é v e k  h o sszú  s o r a  ó ta  f e lg y ü le m le t t  á r a d a ta  f e l ­
t a r t ó z ta th a t a t l a n .  M in d e z t e l k e l l e t t  m ond an i.
K é r jü k  -— a  n a g y sz e rű  a lk a lm a t  n em  s z a la s z t -  
h a t j u k  e l — , b o c s á s s a n a k  m eg  n e k ü n k  a  s z e rk e s z ­
tő s é g i  m u n k a  e lk e r ü lh e te t le n  v e le já r ó ja k é n t  é r t  
s é r e lm e ik é r t ,  a m ik é n t  m i is  m e g b o c s á tu n k  a  m in ­
k e t  é r t  h á n tá s o k é r t .  H ig g y ék  e l, ő sz in te  é rz é s  e z :
h e te k  ó ta  n e m  k ü ld ü n k  v is s z a  k é z i r a to k a t  c s a k  a  
k ö z lé s re  e l fo g a d o t ta k k a l  fo g la lk o z u n k  é s  m é g  h e ­
te k ig  m in d e n  c sak  v a lam e ly e s t  is  k e l lem e t le n  le v e ­
l e t  v is s z a ta r tu n k ,  am n e s z t iá t  h i r d e tü n k .
A m n e s z t iá t  k é r ü n k  a z o k tó l ,  a k ik k e l  —  n em  
é r ik  e l k é t  k e z em  u j j a in a k  s z ám á t  —  a  k ö z e l  k é t  
é v tiz e d e s  s z e rk e s z tő i  h a d a k o z á s u n k b a n  m e g s z a k a d t  
k a p c so la tu n k .  M i m e g te t t ü k  az  e lső  lé p é s t ,  m e g ­
h ív tu k  ő k e t .
A z O rv o s i  H e ti la p  k ö s z ö n e té n e k  s z a v a  n em  é r ­
h e t  e l m in d e n k i t .  S o k a n  m á r  n in c s e n e k .  R e á ju k  
k e g y e le t te l  em lék e zü n k .
K ü lö n  k e l l  m e g em lé k e z n em  a r r ó l  a  f é r f iú ró l ,  
W eil E m il e lv tá r s ró l ,  a k i tő l  m e g b íz a tá s o m a t  k a p ­
tam . E  m eg tis z te lő  m e g b íz a tá s é r t  k e z d e t tő l  fo g v a  a  
k ö s z ö n e tn e k  c sak  e g y e t le n  f o rm á ja  l e b e g e t t  e lő t ­
tem : a  h e ly tá l lá s  k ö s z ö n e té .  E r r e  tö r e k e d tem .  T u ­
d om  —  h a  é ln e  —  csak  e r r e  t a r t a n a  ig é n y t .
K e d v e s  B a r á ta in k !  P o h á rk ö s z ö n tő m  v é g é h e z  
é r tem . A  p o h á r -k o c c in tó  p i l la n a ta i  k ö v e tk e z n e k .  
E n g e d jé k  m e g  n e k em , h o g y  m u n k á n k a t  é l te s s em , 
m in d a n n y iu n k  sz ív ü g y é t.
É l je n  a  m a g y a r  o rv o s i  iro d a lom !
É l je n  a  m a g y a r  o rv o s i  g y a k o r la t
E r r e  ü r í t s ü k ,  p o h a r u n k a t .
Trencséni T ibor dr.

A N T I  R H  E U M A T I C U M  • A N T I  M A L A R I  C U M
(CHLOROQUIN)
I N J EK C IÓ ,  TABLETTA
Ampullánkén t, ill. ta b le ttán k én t 250 mg 7 -ch lor-4 /4 ’-d iaé thy l- 
am ino-l’-methyl buty lam ino/-ch inolin . diphosph. (ch lo roqu in ) 
hatóanyagot ta rta lm az
P rim aer chronicus po lyarth ritis  és B ech terew -kór középsúlyos
és enyhe, nem inve te rá lt esete iben ,
malária,
amoebiasis,
discoid lupus e ry them atodes, 
fo toderm atozisoknál
Nem  amoebás e re d e tű  májártalom , vérképző szerv i elváltozások  
és a központi ideg rendszer egyes m egbetegedései e se tén  Delagil 
adása nem kívánatos
Delagil kúra a la tt rendszeres szem észeti és v é rk ép e llenő rzés  
szükséges
Adagolása a javallatok szerin t változik . Részletes leírása a hasz 
nálati utasításban található
30 tab le tta  29,10 Ft 
300 tab le tta  272,40 Ft
5 ampulla (5 ml) 19,80 Ft 
50 ampulla (5 ml) 173,30 Ft
SZTK te rh é re  szabadon rende lh e tő
E gy e sü lt  G yógy szer - é s  T áp sz erg y á r , B u d a p e s t
M O V Á B B K É P Z É S
mOKOmmmmm
Országos Kardiológiai Intézet
Ang iokard iográ fia
C s á k á n y  G y ö r g y  d r .
Dünner és Calm  (1923), Forssmann  (1929— 35) 
p ró b á lk o z ta k  e lő sz ö r  a  s z ív -  és  tü d ő e r e k  k o n t r a s z t - 
tö l té s é v e l  ú gy , h o g y  k o n t r a s z ta n y a g o t  fe c s k e n d e z ­
t e k  egy  p e r if é r iá s  v é n á b a .  Moniz, Carvalho  é s  Lim a  
a n g io p n e um o g rá f iá t  m á r  s ik e re s e n  v é g e z te k  em b e ­
r e n  1933-ban. A z a n g io k a r d io g r á f i á t  ( to v á b b ia k b a n  
a .)  ru t in  m ó d s z e r ré  Castellanos, Pereiras é s  Gar­
d a  k u b a i k u ta tó c s o p o r t j a  f e j l e s z te t te  (1937— 38) s 
v e lü k ,  sz in te  e g y id e jű le g ,  Rohh  é s  Steinberg  (1938—  
39). Castellanos é s  m u n k a t á r s a i  m á r  a o r to g r á f i á t  is  
v é g e z te k  eb b en  az  id ő b e n . A  m á so d ik  v i lá g h á b o rú  
u t á n  gyo rs  ü tem b e n  t e r j e d t  az  a . és k ö z b e n  m ó d o ­
s u l t ,  f in om odo tt, h o z z á id o m u lt  a  k ü lö n b ö ző  f e lm e ­
r ü l ő  p ro b lém ák  és  k é r d é s f e l te v é s e k  ig én y e ih e z . H a ­
z á n k b a n  Fonó R e n é e  és  Erdélyi M ih á ly  v é g e z te k  
ú t t ö r ő  m u n k á t  e  m e th o d ik á k  m e g h o n o s í tá s á b a n  a  
4 0— 50-es év ek  f o r d u ló já n .
Módszer.
A  sz ív - és  n a g y e r e k  k o n t r a s z t tö l té s e s  m ó d sz e ­
r e in e k  k é t  fő  c s o p o r t ja  v a n  (a  p e r i f é r iá s  e re k  k o n t­
r a s z t tö l té s e s  v iz s g á la tá r a  m o s t  n em  t é r ü n k  k i) .
1. D e x tr o k a rd io g r á f ia  (v a g y  v é n á s  a.) és  2. 
la e v o k a rd io - ,  i l le tő le g  a o r to g r á f ia .
M indk é t c s o p o r t  to v á b b  ta g o z ó d ik  a k o n t r a s z t -  
a n y a g  a lk a lm az á s i  h e ly e , i l le tő le g  a  b e h a to lá s  
m ó d ja  sze rin t.
1. Dextrokardiográfia.
a) Perifériás befecskendezés  a  v e n a  fem o ra l is ,  
c u b i ta l is ,  e se tle g  a x i l l a r i s  lu m e n é b e .
b) A  szelek tív  dextrokard iográ fiá t  s z ív k a th e -  
t e r  fe lv e ze té sév e l v é g e z z ü k . A  k o n t r a s z ta n y a g o t  a  
k a th e te r e n  á t  f e c s k e n d e z z ü k  b e , le g g y a k r a b b a n  a  
j o b b  k am rá b a , v a g y  az  a r t é r i a  p u lm o n a lis b a .
2. Laevokardio- és aortográfia.
Direkt módszerek:
a) Percutan bal kam ra  punctio. A  m e l lk a s f a ­
l o n  k e re sz tü l  h o s s z ú  tű v e l ,  k ö z v e t le n ü l  a  b a l  k a m ­
r á b a  p u n g á lu n k . A  k o n t r a s z ta n y a g o t ,  v a g y  a  t ű n  
k e r e s z tü l ,  v ag y  a  t ű  l u m e n é n  b e v e z e te t t  v é k o n y  
k a th e t e r e n  k e r e s z tü l  f e c s k e n d e z z ü k  b e  (6).
b) Bal p itvar punctio . K é t  fő  v á l f a ja  i sm e r e ­
t e s .  A z egy ik , a  transbronchiális  ú t  (10), a m ik o r  
b ro n c h o sco p o n  k e r e s z tü l ,  a  b a l  fő b ro n c h u s  f a lá t  á t ­
d ö fv e ,  a  m ásik , a m ik o r  a  h á t  fe lő l, p e r c u tá n ,  t r a n s-  
th o r a c a l i s a n  t ö r t é n ik  a  b a l  p i t v a r  p u n c t ió ja  (1).
c) Translumbalis aortográfia. A z a o r ta  a b d o -  
m in á l i s  fe l tö l té s é t  p e r c u tá n ,  p a r a v e r te b r á l i s a n  b e ­
v e z e t e t t  ho sszú  p u n c t ió s  t ű n  k e r e s z tü l  h a j t j u k  
v é g r e  (8).
S ze lek tív  módszerek:
S z in té n  k a th e t e r  b e v e z e té s é t  t é te le z ik  fe l.
a) Retrograd aorto- és laevokardiográfia. K é t 
v á l f a j a  ism e re te s .  A z  e g y ik , am ik o r  v a lam e ly ik  p e ­
r i f é r i á s  a r t é r i á t  —  r e n d s z e r in t  az arteria profunda  
f  em or ist —  k ip r e p a r á l j u k  és  k a th e t e r  t  v e z e tü n k  
b e , am e ly e t  az  a o r tá b a  s  o n n a n  s z ü k s é g  e se té n  a 
b a l  k a m r á b a  ju t t a tu n k .  A  v iz sg á la t  e lv é g z é s e  u tá n  
a  b e h a to lá s  h e ly é n  f u tó  a r t e r i a  á g a t  l e  k e l l  k ö tn i. 
E z t  k e r ü lh e t jü k  e l, h a  a  m á s ik  m ó d s z e r t  a lk a lm a z ­
z u k  a  percután femoralis leavokardio- és aortográ­
fiá t, Seld inger szerint. A z  a r t e r i a  f e m o r a l i s  p u n c ­
t io  já v a l ,  v e z e tő d ró t  s r e g íts é g é v e l ,  p e r c u t á n  v e z e t­
j ü k  a  k a t h e t e r t  az  a r t é r i a  lu m e n é b e  s f e lf e lé  to l ju k  
az  a o r tá b a n ,  s z ü k ség  e s e té n  a  b a l  k a m r a  lum en é ig . 
A  k o n t r a s z ta n y a g  b e fe c sk e n d e z é s é t  m in d k é t  e se t ­
b e n  te ts z ő le g e s  m a g a s s á g b a n  h a j t j u k  v é g r e  (3).
A z  a o r ta b i l le n ty ű k  v iz s g á la ta  c é l já b ó l  leg cé l ­
s z e rű b b  az  a o r ta  a s c e n d e n s  f e ltö l té s e  —  a valvulo- 
gráfia. I ly e n k o r  u g y a n is  jó l  k i r a jz o ló d ik  a  b il le n ­
t y ű k  k o n tú r j a ,  m in th o g y  a  k o n t r a s z t - v é r r e l  tö l tö t t  
a o r t a  a s c e n d en s  a lsó  h a t á r á t  b i l le n ty ű k  k ép ez ik . 
H a  a  b a l  k am rá b a  fe c s k e n d e z z ü k  a  k o n t r a s z ta n y a ­
g o t, a k k o r  a  b i l le n ty ű k  n em  á b r á z o lh a to k  b iz to n ­
s á g g a l.  m e r t  az  e g y a r á n t  k o n t r a s z t - v é r t  ta r ta lm a z ó  
b a l  k a m r a  é s  a o r ta  á r n y é k a  e lfe d i a  b i l le n ty ű  s ík o t. 
A  v a lv u lo g r á f ia  á l t a l á b a n  a lk a lm a s  a  c o ro n a r iá k  
v iz s g á la tá r a  is , m in th o g y  a z o k  c sak  a k k o r  d i f f e re n ­
c iá lh a tó k ,  h a  a  s z ív ü re g e k b e n  n in c s  k o n tr a s z t-  
a n y a g .
b) Transseptális laevokardiográfia. L ényege , 
h o g y  a  v e n a  s a p h a e n a b ó l  f e lv e z e te t t  k a t h e t e r t  a  
jo b b  p i t v a r b a n  n e k i t á m a s z t ju k  a  p i t v a r o k  k ö zö tti  
s e p tu m n a k .  E k k o r  k ih e g y e z e t t  v é g ű  k a n ü l t  v eze ­
t ü n k  fe l  r a j t a  k e r e s z tü l  é s  á td ö f jü k  az  in t e r a t r ia l i s  
s e p tu m o t .  íg y  a  b a l  p i t v a r b a  j u t  a  tű .  E z u tá n  a  k a ­
t h e t e r t  a  t ű  v e z e té s é v e l  s z in té n  á t t o l ju k  a  b a l  p i t­
v a r b a ,  s  a  t ű t  v is s z a v o n ju k .  A  k a th e t e r  szü k ség  
e s e té n  m o s t  m á r  a  b a l  k a m r á b a  is  b e v e z e th e tő  (12).
A z  i sm e r t e t e t t  m ó d s z e r e k  az  a. l e g e l te r je d te b b  
m e th o d u s a i .  E z e k n ek  s z ám o s  m ó d o s í tá s a ,  k om b in á ­
l á s a  ism e re te s ,  a m e ly e k r e  n em  t é r h e t e k  k i. C sak  
a z t  je g y e z n ém  m eg , h o g y  a  g y o rs  b e fe c sk e n d e z é s ­
se l v é g r e h a j to t t  s z e le k t ív  d e x t r o k a rd io g r á f ia ,  k ü ­
lö n ö s e n  k is g y e rm e k e k  v iz s g á la ta  s o rá n , a  b a l  sz ív  
és  a o r t a  k o n t r a s z t tö l té s e s  á b rá z o lá s á t  is  le h e tő v é  
te s z i . I ly e n k o r  u g y a n is  jó l  é r té k e lh e tő  laevogram- 
mot  is  l á th a tu n k .
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Technikai fe lté te lek :
A  k o rs z e rű  a .-h o z  k o rs z e rű  b e r e n d e z é s  s z ü k s é ­
ges . M in th o g y  az  e l j á r á s  n em  v e s z é ly te le n , csak  
o ly a n  f e l té te le k  k ö z ö t t  sz a b a d  a lk a lm a z n i,  am e ly e k  
a b e te g  le g k is e b b  v e sz é ly e z te té s é v e l  a  le g n a g y o b b  
d ia g n o s z t ik u s  s ik e r t  Íg é r ik .
A  k o r s z e r ű  a . m in im á l i s  te c h n ik a i  f e l t é t e l e i  j e l e n ­
le g  a  k ö v e tk e z ő k :
1. 6 - v e n t i le s  125— 150 kV -o s  a l a p k é s z ü lé k .
2. N a g y f o rm á tu m ú  (35 X  35 cm ) f i lm m e l  m ű k ö d ő  
gyorssorozat fe lvevő , a m e ly  le g a lá b b  6 k é p  p ro  se c  
f e lv é t e l i  f r e k v e n c iá r a  k é p e s  (E lem a -S c h ö n a n d e r ) .
V agy
rön tgenk inem a tográ fiá s  b e r e n d e z é s ,  a m e ly  le g a lá b b  50 
k é p  p r o  s e c  f r e k v e n c iá v a l  d o lg o z ik  (A r r i f l e x ,  v a g y  C i-  
n e l ix ) .  A z  O d e lc a  R a p id ix  k a z e t tá v a l  m a  m á r  n em  
a j á n l a t o s  a . - t  v ég e z n i!
3. N a g y n y om á sú ,  a u t o m a t ik u s  k o n t r a s z t a n y a g  b e ­
f e c s k e n d e z ő  p um p a , a m e l y  8— 10 kg ,/cm 2 n y o m á s t  k é p e s 
k i f e j t e n i  (G id lu n d -p u m p a ) .
4. E z e k e n  k ív ü l ,  m in th o g y  a  m a i  g y a k o r la tb a n  
s z in te  k iz á r ó la g  s z e le k t ív  te c h n ik á v a l  d o lg o z u n k ,  s z ü k ­
s é g e s  a  sz ívka th e te rezés  te ljes, korszerű  felszerelése. 
( T ö b b c s a to rn á s  r e g i s z t r á ló b e r e n d e z é s ,  o x im e t r iá s - ,  f e s -  
t é k d i lu t i ó s  e szk ö zö k , k a t h e t e r e k ,  s tb .)  E g y ú t t a l  u g y a n ­
is  a  h a e m o d y n a m ik a i  v iz s g á la to t  i s  v é g r e  k e l l  h a j t a ­
n u n k ,  n e h o g y  a  s z ív k a th e te r e z é s t ,  e z t  a  m ű té t s z á m b a 
m e n ő  b e a v a tk o z á s t ,  f e le s le g e s e n  i sm é te ln i  k e l l je n .)
M e g je g y z e n d ő  v é g ü l ,  h o g y  jó l b e g y a k o r o l t ,  ö s s z e ­
s z o k o t t  s z em é ly z e t  k e l l  a  h a e m o d y n am ik a i - r ö n tg e n  
l a b o r a tó r iu m b a ,  a m e ly  le g a lá b b  2— 3 o r v o s b ó l  é s  3— 4 
k ö z é p k á d e r b ő l  á ll.
Kontrasztanyag.
A z  a. v e s z é ly e in e k  fő  fo r rá s a  m a g a  a  k o n t r a s z t-  
a n y a g . A  b e te g e k  k ü lö n b ö z ő k é p p e n  re a g á ln a k  
g y o rs  b e fe c sk e n d e z é sé re .  M a  m á r  k iz á ró la g  v ízb en  
o ld ódó , o rg a n ik u s  t r i j  ó d á i t  v e g y ü le te k e t  h a s z n á lu n k  
,a .-á s  c é lo k ra . (A m i  g y a k o r la tu n k b a n  a  le g jo b b an  
a  H y p a q u e  85%, a z  U ro g r a f in  76%  és  az  U rom iro  
75%  e ln e v e z é sű  k o n t r a s z ta n y a g o k  v á l t a k  be.) A  h á -  
ro p i  jó d a to m o t  t a r t a lm a z ó  v e g y ü le te k  s o k k a l k e ­
v é s b é  to x ic u s a k , m in t  k é t  jó d a tom o s  e lő d e ik  (14, 
15). J e le n té k te le n  m e l lé k h a tá s o k  íg y  i s  csaknem  
m inden  esetben  j e le n tk e z n e k .  L e g g y a k o r ib b a k :  á t ­
m e n e t i  s z ív - r i tm u s  z a v a ro k ,  m e le g h u llám , h á n y in ­
g e r , h á n y á s ,  s z é d ü lé s , f e jf á já s ,  u r t i c a r i a .  S ú ly o s  
e s e tb e n  h a lá lo s  k im e n e te lű e k .  E zek  a  s z ö v ő dm én y e k  
ré s z b e n  a lle rg iá s  je l le g ű e k .  E z é r t  v é g e z n e k  a  k o n t ­
r a s z ta n y a g g a l  a  v iz s g á la t  e lő tt  k ü lö n b ö z ő  tú lé r z é ­
k e n y s é g i  p ró b á k a t  ( in t r a c u ta n ,  i. v . s tb .) .  S a jn o s  e 
p ró b á k  n e g a t ív  v o l ta  e s e té n  is  e lő fo r d u lh a tn a k  szö ­
v ő dm én y e k .  A  h a em o d y n am ik a i  r ö n tg e n la b o r a tó ­
r i u m b a n  m in d ig  k é s z e n lé tb e n  k e l l  t a r t a n i  m in d ­
a zo n  g y ó g y sz e re k e t,  m ű s z e r e k e t  és b e re n d e z é s e k e t,  
am e ly e k  a z  e se tle g  fe llé p ő  sú ly o s  s z ö v ő dm én y e k  
e lh á r í tá s á h o z  s z ü k sé g e s e k .
A  b e fe c sk e n d e z e n d ő  k o n t r a s z ta n y a g  á l ta lá b a n  
n e  h a l a d j a  m eg  az  1— 1,1 m l/k g  m e n n y is é g e t ,  s ösz- 
sz e sen  s e  le g y en  tö b b  50— 70 m l-n é l  (7). A  sze le k ­
t ív  m ó d s z e r e k  és a  g y o r s  b e fe c sk e n d e z é s  le h e tő v é  
te s z ik  e  m e n n y is é g e k  to v á b b i  je le n tő s  c sö k k e n té ­
s é t  (1. T á b lá z a t) .
Táblázat
A  kontrasztanyag adagolása
A  v iz s g á la t  n e m e
K o n t r a s z t a n y a g  
m e n n y is é g  
m l / t e s t s ú l y  k g
K o n t r a s z t a n y a g
m a x im á l i s a n
ö s s z m e n n y i s é g
m l - b e n
I. Dextrohardiógráfia
1. P erifé riá s  ...........................
2. S ze lek tív  jo b b  k am ra i  . . .
3. A ng iopneum og ram m  . . . .
1 ,1 - 1 ,2  
0 , 7 - 0 , 8  
o , $ - 0,6
5 0—60 
30-1-40 
15 — 20
I I .  Laevokardiógráfia
1. B a l p itv a rb a  és k am rá b a .  .
2. A o rta  a s c e n d e n s b e ..........
3. A o rta  d e s c e n d e n s b e ........
1 .0—  1,1 
0 , 8 - 1 , 0
1 . 1 -  1.2
40  — 50 
3 0—40 
50 — 60
Kockétzat.
A  te c h n ik a  é s  a  k o n tr a s z ta n y a g o k  ja v u lá s a -  
n y om án , c s ö k k e n ő  t e n d e n c iá v a l  u g y a n , d e  m a  is  
v a n  b izo n y o s  m o r ta l i t á s a  az  a .-n a k . S a j á t  g y a k o r ­
l a tu n k b a n  k ö ze l 1000 a . - á t  v é g e z tü n k  s e n n e k  s o rá n  
k é t  b e te g ü n k  h a l t  m e g  24 ó r á v a l  a  k o n t r a s z ta n y a g  
b e fe c sk e n d e z é se  u tá n ,  d e  k é ts é g te le n ü l  a n n a k  k ö ­
v e tk e z té b e n . M in d k é t  e s e t  a z  e lső  50-es s o ro z a tb a n  
tö r t é n t ,  s  a h a l á l  o k a  az  a k k o r  h a s z n á la to s  k o n t ­
r a s z ta n y a g n a k  a  je le n le g ie k n é l  lé n y e g e s e n  n a g y o b b  
to x ic i tá s a  v o lt .  A  n em ze tk ö z i  s t a t i s z t ik á k  0 ,5— 3% 
k ö z ö t t  a d já k  m e g  az  e l já r á s  m o r ta l i t á s á t .  E z  a  szó ­
r á s  a  b e te g a n y a g  ö s s z e té te lé tő l,  az  a lk a lm a z o t t  
k o n t r a s z ta n y a g tó l  é s  a n n a k  m e n n y is é g é tő l ,  a z  a l ­
k a lm a z á s  m ó d já tó l  é s  a t tó l  is  fü g g , h o g y  h á n y  é v re  
v is s z am en ő le g e s e n  g y ű j tö t té k  az  a d a to k a t  (h is z e n  
m in t  em lí te t tem , a z  é v e k  s o rá n  c s ö k k e n t  a  s z ö v ő d ­
m é n y e k  g y a k o r is á g a  és s ú ly o s ság a .)  V é lem é n y ü n k  
s z e r in t  k o r s z e rű  f e l té te le k  k ö z ö t t  v é g z e t t  a . m o r ta-
1. ábra. S ze le k tív  d ex trokard iográ fia . (R ö n tg en k in em a ­
tográfiás képsorbó l k inagy íto tt fe lvé te l.)  Dg.: Fallo t-  
tetralógia. K é rd éses  az aorta  d ex tro po s itió já na k  
m értéke
A  ka th e te r t a v ena  cava in fer io ron  v e z e tté k  a jobb  
pitvarba , s onnan  a jobb  kam rába. A z  ide b e fe c sk e n ­
d e ze tt kon tra sz tanyag  egy ide jű leg  tö lti fe l  az a o rtá t és 
az arteria  p u lm ona lis t. Ez az aorta je len tő s  d ex tro-  
positió ja  m e lle tt  szól. Jó l lá tha tó  az in fu n d ib u la r is  
pulm ona lis  stenosis. Functiona lis tr icu sp ida lis  in su f fi-  
cien tiára  u ta l a jo bb  p itvarba  regurg itá lt k o n tra sz t-v é r
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■ 2. ábra. S ze le k tív  laevokardiográfia . Dg.: P itva ri se p tum  defec tu s. Kérdés, va n -e  egyidejű leg  kam ra i sep tum
d e fe c tu s  is?
A  ka the tert a v ena  cava in fe r io ron  v e ze tté k  a jo b b , s onnan  a p itva r i se p tum  defec tu son  á t a bal p itvarba , s 
tovább  a bal kam rába . A z  o lda liránybó l k é szü lt  kép so r  jó l m u ta tja , hogy a tágabb  bal kam rábó l a kon tra sz t ­
v é r  nagyobb része  az aortába ju t,  de k isebb  ré sze  egy  m agasan  ü lő  kam ra i s e p tum  defec tu son  á t a -jobb  kam ­
rába  és onnan  az a rteria  pu lm oná lisba  kerü l
l i tá s a  je le n le g  e z re lé k e s  (1— 5 e z re lé k )  n a g y s á g -  
r e n d ű  (7, 13).
Indicatio.
Ez a  k o c k á z a t  —  egy  d ia g n o s z t ik u s  e l j á r á s  e s e ­
t é b e n  —  m ég  m in d ig  o ly an  m ag a s , h o g y  a  v iz s g á la t  
in d ic a t ió já t  ig e n  s z ig o rú  k r i té r iu m o k h o z  k e l l  k ö tn i .
M ik o r i n d ic a l t  'az a . e lv ég z é se ?
Minden o lyan  esetben, am ikor sikerrel kecseg ­
te tő  szív- és nagyérm ű tét elvégzésének szü ksé ­
gessége, illető leg lehető sége m erü l fel, s ja va lla tá ­
nak, illetve fe lté te le in ek  fennállásá t más vizsgáló  
módszerrel n em  lehet tisztázni. A . - t  t e h á t  t u l a j d o n ­
k é p p e n  c sak  a k k o r  sz a b a d  v ég e zn i, h a  az  a . - n á l  s o k ­
k a l  n a g y o b b  k o c k á z a t t a l  j á r ó  v a lam i ly e n  m ű t é t  i n ­
d ik á c ió já b a n , v a g y  k o n t r a in d ik á c ió já b a n  a  k o n t -  
ra s z t tö l té s e s  v iz s g á la t  v á r h a tó  e r e d m é n y e  l é n y e g e s  
a d a to k k a l  j á r u l h a t  h o zzá  a  d i lem m a  e ld ö n té s é h e z .
E z t a z  á l ta lá n o s  s z a b á ly t  f e lb o n tv a  le g g y a k r a b ­
b a n  a  k ö v e tk e z ő  e s e te k b e n  m e rü l  f e l  a z  a. in d ik á ­
c ió ja  :
1. Fallot-tetralógia. I t t  m in d e n  e s e tb e n  e lv é ­
g e z z ü k  az  a . - á t ,  m e r t  a  p u lm o n a lis  s te n o s is  t íp u s a ,  
a  t ü d ő e r e k  tá g a s^ p g a , a z  a o r ta  d e x tro p o s i t ió já n a k  
fo k a  s  a z  e se tle g e s  t o v á b b i  a n o m á l iá k  je le n tő s e n  b e­
f o ly á s o l já k  m a g á t  a z  o p e r a b i l i tá s t  és  a  k ü lö n b ö ző  
m ű té t i  e l já r á s o k  k ö z ü l  a  le gm eg fe le lő b b  k iv á la s z ­
t á s á t  (1. á b ra ) .
2. Nagyér transpositiók  s  e g y é b  o ly a n  b o n y o ­
lu l t ,  k o m b in á l t  f e j lő d é s i  re n d e l le n e s s é g e k ,  am e ly e k 
a n a tó m ia i l a g  c sa k  a . - v a l  t is z tá z h a tó k .
3. P itvari sep tum  defectus, m itra lis  stenosis, 
aorta stenosis  e s e te ib e n ,  h a  o ly a n  e g y é b  v i t ium  
g y a n ú ja  m e rü l  fe l,  a m i  a  m ű té t i  in d ik á c ió t  v a g y  a  
b e a v a tk o z á s  m ó d já t  b e fo ly á s o l ja  (p l. h a  p i tv a r i  s e p ­
t u m  d e fe c tu s  m e l l e t t  k a m r a i  i s  v a n ,  a k k o r  h y p o -
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3 . ábra. Retrográd aortográfia  (va lvu lográfia). Dg.: C om b iná lt aorta v itium . Kérdés, hogy az in su ffic ie n tia  hae-
m od inam ika ilag  je len tő s fokú -e?
A  ka th e te r t S e ld inger szerin t p e rcu tan  ve ze tték  be az a rteria  fem ora lisba , onnan re trográd  az aortába , fe l az 
ascendens középső  harmadáig. A  nagy  nyomással b e fecsken d eze tt kon tra sztanyag  in te n z ív en  fe l tö lt i  az egész  
thoraca lis  aortát s kü lönösen  jó l ábrázolja  az a o r ta b ille n tyű k  körvona la it. A  systo leban  k é szü lt  k é p en (a) lá t ­
ható, hogy az a o r tab illen tyű k  n em  n y íln a k  meg tö ké le te sen , hanem  kupo laszerű én  dom borodnak  az áram lás 
irányába  s a kupo la  csúcsán levő  ke sk en y  á rn yékk ie sés  m u ta tja  a bal kam rábó l a szoros s zá ja d ék  szű kü leten  
k ip ré se lt ke sken y  vérsugár nega tív  á rnyéká t („negatív je t”). A  d ia sto leban  ké szü lt k ép en  (b) a z t lá tju k , hogy  
az ily en ko r  a kam ra  ürege fe lé  co n v ex  b illen tyű k  n em  zárnak tö ké le te sen , és vé ko n y  kon tra sz tv é r-su gá r  regur-  
gitá l a bal kam rába. A  regurgita tio  haem odynam ika ilag  je len ték te len , az aorta stenosis dom iná l. Jó l lá tha tóan  
te tő d n ek  ily en ko r  a koszorús e rek  is. A z  aorta ascende nsen  po sts teno ticu s tágu la t van
t h e rm ia  h e ly e t t  e x t r a c o rp o r a l i s  k e r in g é s b e n  k e l l  
o p e rá ln i .  A  h a em o d y n am ik a i la g  je le n tő s  in s u f f i ­
c ie n t ia  p ed ig  k o n t r a in d ik á c ió t  j e l e n t  a  m i t r a l i s -  
v a g y  a o r ta  s te n o s is  z á r t  m ű té t i  k e z e lé sév e l s z em ­
b e n  (2, 3. á b ra ) .
4 . P u lm o n a lis  s te n o s isb a n  a  s te n o s is  je l le g é n e k  
t i s z tá z á s a  c é ljá b ó l  v é g z ü n k  a . - t .  ( I n fu n d ib u la r is ,  
v a lv u la r is ,  s u p r a v a lv u la r i s  s te n o s is ,  e se tle g  m y x o ­
m a ?  (4. á b ra ) .
5. E ssen tia lis  p u lm o n a lis  h y p e r to n ia  g y a n ú ja  
e s e té n ,  fő leg  g y e rm e k k o rb a n ,  a  m u l t ip le x  p e r i f é ­
r i á s  p u lm o n a lis  s te n o s is  k i z á r á s á r a  (5. á b ra ) .
6. V égü l o ly a n  m ed ia s tin a lis  á r n y é k tö b b le te k ,  
v a g y  k ó ro s  tü d ő á rn y é k o k  e s e te ib e n ,  am e ly e k  m ű ­
t é t i  k e z e lé s t  v a g y  r ö n tg e n b e s u g á r z á s t  ig é n y e ln e k , 
h a  a  le g k is e b b  g y a n ú ja  f e lm e rü l  a n n a k ,  h o gy  e s e t ­
le g  é r e r e d e tű  e lv á l to z á s  á ll a  k ó r k é p  h á t te r é b e n  (6. 
á b r a ) .
M in t  m in d e n  ú j  e l já r á s  e s e té b e n ,  az  a. t ö r t é ­
n e té b e n  is  k ö v e th e t jü k  a  je l le g z e te s  é r té k e lé s i  g ö r ­
b é t :  A  szoká so s  k e z d e t i  id e g e n k e d é s  az  ú j tó l  é s  
k o c k á z a to s tó l ,  a  t a p a s z t a l a t  (é s  fe lsz e re lé s )  h iá n y a  
eg y  id e ig  a k a d á ly o z z a  a  m ó d sz e r  e l te r je d é s é t .  M ég  
a  f e l té t le n ü l  in d o k o l t  e s e te k b e n  s em  a lk a lm a z z á k . 
É r t é k é t  i ly e n k o r  á l ta lá b a n  a lá b e c sü l ik .  A k ö v e tk e ­
z ő k b e n  az  é le tk é p e s  e l já r á s o k  m ég is c s a k  á t tö r n e k ,  
e l te r je d n e k  s  r e n d s z e r in t  t ú lc s a p n a k  jogo s a lk a lm a ­
zá s i t e r ü l e tü k  h a tá r a in ,  tú lb e c s ü l ik  ő k e t .  (A z  a. j e ­
le n le g  e f á z is  e le jé n  v an .)  V é g ü l ú jb ó l  e s ik  a  g ö rb e , 
h o gy  m e g á l la p o d jé k  a  re á lis  s z in te n  s  e b b e n  n em ­
csak  a  k u d a r c o k  és  ro s sz  t a p a s z t a l a to k  já t s z a n a k  
s z e re p e t, h a n e m  azok  az  ú j  i sm e r e te k  is , am e ly e k  
é p p e n  az  ú j  m ó d s z e r  jó v o l tá b ó l  f e lh a lm o z ó d ta k  s 
le h e tő v é  te s z ik  s z á m u n k r a  az  e s e te k  e g y  ré s z é b e n  a 
v iz sg á la t  e lh a g y á s á t .  S z ám ta la n  a. t a p a s z t a l a t a in a k  
b i r to k á b a n  p é ld á u l  m a  m á r  o ly a n  m e s s z em e n ő e n  
t i s z tá z ó d o t t  a  sz ív - , a  n a g y e r e k  és  tü d ő - é r h á ló z a t  
k ó ro s  és  é p  r ö n tg e n a n a tó m iá ja ,  h o g y  s z ám o s  e lv á l ­
to z á s  o ly a n  „ n a tiv ” r ö n tg e n je le i t  i s m e r t ü k  m eg , 
am e ly e k  a  k ö zö n sé g e s  f e lv é te le n ,  d e  k ü lö n ö s e n  a  
k o r s z e rű  v iz s g á ló s z e rk e z e t te l  k é s z í t e t t  r é te g  f e l v é ­
te len ,  m in d e n  to v á b b i  v iz s g á la t  n é lk ü l  e ld ö n t ik  a  
f e lm e rü l t  d ia g n o s z t ik a i  p ro b lém á k a t .
ö s s z e fo g la lá s k é p p e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d h a t ­
ju k :
1. A n g io k a r d io g r á f ia  e ln e v e z é s  a l a t t  f o g la l ju k  
m a  ö ssze  m in d a z o n  h a em o d y n a m ik a i  r ö n tg e n v iz s ­
g á la ti m ó d s z e r e k e t ,  am e ly e k  s o r á n  k o n t r a s z ta n y a g  
b e fe c sk e n d e z é s s e l  a  s z ív  e g y e s  (v a g y  ö ssze s) ü r e ­
g e it, i l le tő le g  e g y ik -m á s ik  (v a g y  ö ssze s) m e llk a s i  
n a g y  e r e t  f e l t ö l t j ü k  és r ö n tg e n f e lv é te l - s o r o z a to n  
rö g z ítv e  á b r á z o l ju k .
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4. ábra. S ze lek tív  dex troka rd iog rá fia . Dg.: V a lvu la r is  
pu lm ona lis  stenosis
A  vena  cava in ferio ron , jobb  p itva ron  ke resztü l f e l ­
v e z e te t t  ka theter vége  a jobb  kam rában  van. A  k o n t ­
rasztanyag  a k i fe je ze tte b b en  trabecu lá lt jobb  kam ra ­
ü re g e t tö lti ki. A  sy s to lé s  fe lv é te len  jó l látható, hogy  
a pu lm onalis  b illen ty ű k  n em  n y íln a k  m eg  tö ké le tesen, 
h a n em  kupola a la kban  elő dom borodnak az á ram lás 
irányába  s a kupo la  csúcsán  ceruza vastagságú kon -  
tra sztvér-sugár („pozitív  j e t”) lövell a po sts teno ticu san  
tá g u lt arteria pu lm ona lis  törzsbe. In fu nd ib u la r is  s te ­
no sis n incs
6. ábra. R etrograd  laevokardiográfia . Dg.: M ediastina lis  
tum or (aorta aneurysma?)
P ercu tan  az arteria  fem ora lisba  ve ze te tt k a th e te r  re t ­
rograd, az aortán  ke re sz tü l a bal kam rába ju to t t .  A  bal 
kam ra  fe lő l in ten z ív en  fe lte lő d ö tt az egész m ellkasi 
aorta  és n ya k i nagy ágai. Jó l látható, hogy a m ed iasti-  
ná lis  á rn yék tö bb le t az ép  aortától fü gg e tlen  kép le t
5. ábra. S ze lek tív  d ex tro ka rd iog rá fia  (pneum oang io - 
grá fia ). Dg.: E ssentia lis p u lm ona lis  hyperton ia?  vagy  
m ultip lex  p er ifé r iá s  pu lm ona lis  stenosis?
A  bal karvénán, a vena  cava superio ron  és a jo bb  
p itv a ro n  keresztü l fe lv e z e te tt  ka th e te r  vége a jobb  
kam ra i kiáram lásban van . A  kon tra sz tanyag  a tágabb  
a r te r ia  pulmonalis tö rz se t tö lti fe l. Á  jobb  arteria  
pu lm ona lis  fő ág ke sk en y , hypoplasiás. M in d ké t o ldalon  
fe l tű n ő e k  a segm en tum  artériák  eredéséné l lá tha tó 
k ö r ü lír t  szű kü le tek  s az orsó a lakú  posts teno ticus 
tágu la tok
2. A  k o n t r a s z ta n y a g  b e fe c sk e n d e z é se  tö b b é -  
k e v é s b é  sú ly o s  mellékha tásokka l jár, ső t, a z  e se te k  
1— 5 e z re lé k é b e n  hálált okozhat.
3. A  v iz s g á la to t  t e h á t  a  legszigorúbb indiká ­
ciós fe lté te lekhez  kell kö tn i, é s  íg y  s z in te  k iz á ró la g  
o ly a n k o r  v é g e z h e t jü k ,  a m ik o r  sz ív -, n a g y é r - ,  v ag y  
t ü d ő m ű té t  s z ü k sé g e s ség e  m e rü l  fe l.
4. A  v iz s g á la t  c s a k is  o t t  h a j th a tó  v é g r e ,  aho l 
m inden  fe lté te le  m e g v a n  a  le h e tő  le g tö b b  in fo rm á ­
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c ió t  s z o lg á l ta tó ,  le g jo b b  m in ő ség ű  f e lv é te le k  e lk é ­
s z í té s é n e k  és  a  tö b b i  k o r s z e rű  h a em o d y n am ik a i  
v iz s g á la t  is  e lv ég e zh e tő .
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K L I N I K A  I A N U L M A N Y
Fő városi István Kórház, I. Belosztály
Tartós an ticoagu lans th erap ia  5 e r e s  tapasztalatai*
H ú g  á r -  M é s z á r o s  K á r ó l  g  d r .  é s  F on ó  J ó z s e f  d r .
O sz tá ly u n k  k b . m á s fé l  é v t iz e d e  fo g la lk o z ik  
a n t ic o a g u la n s  (a  to v á b b ia k b a n  a. c.) th e rá p iá v a l .  
R ö v id  t a r t a m ú  a. c. k e z e lé s se l  e l é r t  k ed v e ző  th e r a - 
p iá s  e r e d m é n y e in k rő l  m á r  é v e k k e l  e z e lő t t  b e s z á ­
m o l tu n k ,  k ü lö n b ö ző  th ro m b o em b ó l iá s  k ó rk é p e k  
k a p c s á n .  E g y ik  k ö z lem é n y ü n k  a  s z ív in fa r c tu s  h e ­
v e n y  s z a k á b a n  (Bugár-Mészáros— Praznovszky), 
e g y  m á s ik  ag y i th ro m b o s is b a n  é s  em b ó l iá b a n  (Bu ­
gár-Mészáros—Kovács— Fonó), e g y  h a rm a d ik  a  
p h le b o th ro m b o s is b a n  (B ugár-M  észáros—Okos),
n e g y e d ik  a  v é g ta g a r té r i á k  th ro m b o s is a ib a n  és  em ­
b ó l iá ib a n  (Bugár-Mészáros— Fonó) e lé r t  e r e dm é ­
n y e in k k e l  fo g la lk o z ik .
1959 -ben  a  th e r á p iá s  e r e d m é n y e k  t a r tó s í tá s a  és 
a  r e c id iv á k  m eg e lő z é se  c é ljá b ó l —  az  ad d ig i k e d ­
v e ző  i ro d a lm i  a d a to k a t  is  f ig y e lem b e v é v e  —  m eg ­
s z e rv e z tü k  a  t a r t ó s  a. c. t h e r á p i á t  a z  o s z tá ly u n k ró l  
e lb o c s á to t t  o ly a n  b e te g e k  ré sz é re , a k ik n é l  a  r e c u r -  
r á l á s tó l  t a r t a n i  k e l le t t .
A z  1959. m á ju s  1 -tő l 1964. m á ju s  31 -ig  te r je d ő  
61 h ó n a p  a la t t  ö s sz e sen  215 b e t e g e t  r é s z e s í te t tü n k  
t a r t ó s  a. c. k e z e lé sb e n , é sp e d ig  53 h e v e n y  sz ív -  
in f a r c tu s o n  á t e s e t t  b e te g e t ,  49 a r t é r i á s  v é g ta g -  
th rom b o s is o s ,  21 v é g ta g em b ó liá s ,  7 a g y i th ro m b o -  
s iso s , i l le tő le g  em b ó liá s , 68 a  m é ly  v é n á k  th ro m b o - 
s is á b a n ,  ill. th ro m b o p h le b i t is é b e n  sz e n v ed ő  b e te g e t.  
4 b e te g n é l  T a k a y a s h u  sy n d rom a , e g y n é l az  a r t .  
c e n t r a l i s  r e t in a e  em b ó liá ja ,  12 b e te g n é l  p ed ig  az  
ig e n  g y a k r a n  r e c id iv á ló  f e lü le te s  th ro m b o p h le b i t is  
t e t t e  in d o k o l t tá  a  t a r t ó s  a. c. t h e r á p i a  b ev e z e té sé t .
A  t a r tó s  a. c. t h e r á p ia  e lő f e l té te lé ü l  t e k in t e t ­
t ü k  e ls ő so rb a n  a z t, h o g y  -az e lb o c s á to t t  b e te g  -részé-
* A  D e b r e c e n b e n  1964. n o v em b e r  1 3 -án  é s  1 4 -én  
r e n d e z e t t  A n g io ló g ia i  N a p o k o n  t a r t o t t  e lő a d á s .
rő l  b iz to s í tv a  le g y e n  a  te l je s  c o o p e ra t io  é s  a z  ehhez  
szü k ség es  in te l l ig e n t ia ,  to v á b b á  a  h e t e n k in t i  p ro ­
th ro m b in  c o n tro l !  a b b a n  az  id ő s z a k b a n  is , am id ő n  
m ég  n em  k é p e s  am b u la n s  b e te g k é n t  m e g je le n n i  a 
k ó rh á z b a n . E  c é lb ó l ré sz le te s  e lő í r á s t  a d t u n k  a  k e ­
z e lő -o rv o s  r é s z é r e  a  v é rv é te l  m ó d já t  és  a  v é r  b e k ü l­
d é sé n e k  id ő p o n t j á t  i l le tő en . A n t ic o a g u la n s  k é s z ít ­
m é n y k é n t  a  le g tö b b  e s e tb e n  a  S y n c u m a r t  a lk a l ­
m a z tu k , d e  fő le g  az  e lső  é v e k b e n  tö b b  b e te g n e k  
P e le n ta n t ,  n ém e ly e k n e k  M a rc o um a r t ,  i l l. C o um a - 
d in t  a d tu n k .  A  b e te g e k e t  -a k ó rh á z b ó l  c s a k  a b b a n  
az  e se tb e n  b o c s á to t tu k  el, h a  p r o th r o m b in  s z in t jü k  
az  u to lsó  h é t e n  m á r  s ta b i la n  o p t im á lis ,  a z a z  a  p ro -  
th ro m b in id ő  k é ts z e re s é n e k  m eg fe le lő  v o l t .  A  h e ­
te n k in t i  p ro th ro m b in -v iz s g á la t  e r e d m é n y é n e k  m eg ­
fe le lő e n  k i s z a b o t t  g y ó g y s z e ra d a g o t  a  b e t e g  n em ­
c s a k  b e k ü ld ö t t  h o z z á ta r to z ó ja ,  h a n em  te le f o n  ú t ­
j á n  is  m e g tu d h a t t a .  A  b e te g e k  k a r to n j á n  n em c sa k  
a  p r o th ro m b in  é r té k e k e t  r e g is z t r á l tu k ,  h a n em  b e ­
te g s é g é n e k  fő b b  a d a ta in  k ív ü l  v é r c s o p o r t j á t ,  m á j-  
fu n c tió s  p r ó b á i t  és v iz e le t - le le té t  is . U tó b b ia k  a  
k ú r a  f o ly am á n  re n d s z e re s  e l le n ő rz é s  t á r g y á t  k é ­
p e z té k . A  b e te g e k é t  11 p o n tb ó l  á l ló  f ig y e lm e z te té s ­
s e l és  ig a z o lv á n n y a l  is  e l l á t tu k .  A  f ig y e lm e z te té s  
s z ö v e g e :
FIGYELMEZTETÉS
t a r tó s  v é r a lv a d á s g á t ló  k e z e l é s b e n  r é s z e s ü lő  
b e te g e k  r é s z é r e
1. A  k e z e l é s  lé n y e g e  a  v é r a l v a d á s  g á t l á s a .  E zze l 
k a p c s o la to s a n  n ö v e k s z ik  a  v é r z é k e n y s é g .
2. T ú la d a g o lá s  ( e lő í r tn á l  tö b b  g y ó g y s z e r  b e v é te le )  
s ú ly o s  v é r z é s t  i d é z h e t  elő .
3. V é r z é s e s  s z ö v ő dm é n y  e s e t é n  ( o r r v é r z é s ,  f o g ín y ­
v é rz é s , v é r v iz e lé s ,  s é rü lé s  s tb .)  a z o n n a l  f o r d u l j o n  az  
o s z tá ly h o z  t a n á c s é r t .  (T .: 340— 350 162 m e l lé k .)
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4. Á l l a n d ó a n  v ig y e  m a g á v a l  i g a z o lv á n y á t  é s  t a r t ­
s o n  m a g á n á l  K - v i t . - t  (v é rz é s  e s e t é n  a z o n n a l  v e g y e n  b e  
3—4 ta b le t t á t ) .
5. M ű té t i  b e a v a tk o z á s ,  f o g h ú z á s ,  ú ja b b  g y ó g y s z e ­
r e k  v a g y  g y ó g ym ó d o k  r e n d e lé s e  e s e t é n  h ív j a  f e l  o r v o s a  
f ig y e lm é t,  h o g y  a n t ic o a g u la n s  k e z e l é s  a l a t t  á ll.
6. K o m o ly a b b  s é rü lé s  f o k o z o t t  v e s z é ly é v e l  j á r ó  
m u n k a k ö rb e n  n e  d o lg o z zék , i l y e n  te rm é s z e tű  s p o r t o t  
n e  ű zzön .
7. T i lo s  a  m a s s a g e -k e z e lé s  is .
8. M in d e n  h é te n  a  k i j e l ö l t  i d ő p o n tb a n  v é r v é t e l  .és 
e l le n ő rz é s  c é l já b ó l  k ö te le s  m e g j e l e n n i  a m b u la n c iá n ko n  
(szü k sé g  e s e t é n  s o ro n k ív ü l  is ) .
9. M in d e n  2. h é tb e n  v i z e l e tv i z s g á l a t  k ö te le z ő .  
(S Z T K -le le t  b em u ta tá s a .)
10. G o n d o s k o d n ia  k e l l  a r r ó l ,  h o g y  le g k é ső b b  m á s ­
n a p  d é l e lő t t  a  la b o r ,  e r e d m é n y é r ő l  é s  a  to v á b b i  g y óg y ­
s z e r b e á l l í t á s r ó l  é r te s ü l jö n .
11. B á rm e ly ik  s z em p o n t  e lm u l a s z t á s a  v a g y  m e g s é r ­
t é s e  e s e té n  a  t e l j e s  fe le lő s s é g  Ö n t  t e r h e l i .
O s z t á ly u n k  ez  e s e tb e n  a  to v á b b i  e l le n ő r z é s t  n e m  
v á l l a l j a .
A z  ig a z o lv á n y  sz ö v eg e :
ORVOSI IG A Z O L V Á N Y
tartós véralvadásgátló kezelés alatt álló beteg részére
N é v ............... ...........................................
L a k á s  ........................................................
D g ................................................................
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V é r z é s e s  s z ö v ő dm é n y  e s e t é n  é r t e ­
s í t e n d ő  I s tv á n  K ó rh á z  I .  B e lo s z tá ly  
(T .:  340— 350).
A  b e t e g e k  s z ó b e li  é s  í r á s b e l i  f e lv i lá g o s í tá s a  u t á n  
b e le e g y e z ő  n y i la tk o z a to t  is  a l á í r a t u n k ,  a  k ö v e tk e z ő s z ö ­
v e g g e l:
N Y IL A T K O Z A T !
A lu l í r o t t  k i j e le n te m ,  h o g y  a  t a r t ó s  v é r a lv a d á s ­
g á t ló  k e z e lé s  je le n tő s é g é r e  é s  a z  e s e t le g e s  s z ö ­
v ő d m é n y e k k e l  k a p c s o la to s  t e e n d ő k r e  n é z v e  f e l ­
v i l á g o s í to t ta k .  A  ta r tó s  v é r a l v a d á s g á t l ó  k e z e ­
lé s b e  b e le e g y e z em , a z  I s t v á n  K ó r h á z  I. B e l -  
o s z tá ly a  i r á n y í t á s a  m e l le t t ,  é s  a z  á l t a l u k  e lő ­
í r t a k a t  p o n to s a n  b e ta r to m .
(o lv a s h a tó  a l á í r á s )
A k ó rh á z i  z á ró je le n té s b e n  f e lh ív tu k  a  k e z e lő ­
o rv o s  f ig y e lm é t  a r ra ,  h o g y  í r j o n  f e l  a  b e te g  r é s z é r e  
K -v i tam in  t b l - k a t  is  v é rz é s  e s e té r e ,  h o gy  a d d ig  is  
b ev e h e s se , am íg  o rvo si s e g í t s é g e t  k a p . A  S y n c u ­
m a r  n a p i  f e n n ta r t ó  a d a g ja  a z  e s e te k  le g n a g y o b b  
ré s z é b e n  1— 1,5 t a b l e t t a  v o l t ,  d e  v a n n a k  o ly a n  b e ­
t e g e in k  is, a k ik n e k  csak  n a p i  e g y n e g y e d  t a b l e t t á r a  
v a n  s z ü k sé g ü k . É rd ek e s , h o g y  a  k e z e lé s  s o rá n  e g y e s  
b e te g e k n e k  fo k o z a to s a n  c s ö k k e n t  a  S y n c um a r - s z ü k -  
s é g le tü k , m íg  m á so k n a k  fo k o z a to s a n  em e lk e d e t t ,  s ő t  
o ly a n  b e te g e t  is  é s z le ltü n k , a k in é l  id ő v e l r e s i s t e n­
t i a  f e j lő d ö t t  k i  a  g y ó g y s z e r re l  s z em b en , ú g y h o g y  
v é g ü l  m á r  n a p i  4 t a b le t t á v a l  s em  s ik e rü l t  a  p r o ­
t h r o m b in  s z in t e t  a  n o rm á lis  a l á  s ü l ly e s z te n i .  N á la  
k é n y te le n e k  v o l tu n k  a  g y ó g y s z e r t  fo k o z a to s a n  e l ­
h a g y n i .  É rd em e s n e k  lá ts z ik  m e g em l í te n i  a z t  is , 
h o g y  k é t, e g ym á s tó l  csak  3 é v  k o rk ü lö n b s é g e t  m u ­
t a t ó  te s tv é r  k ö z ü l  a z  e g y ik n e k  á l t a l á b a n  n a p i  V4» a  
m á s ik n a k  n a p i  2 ta b le t t a  a  S y n c um a r - s z ü k s é g le te .  
M in d k e t tő  f é r f i .  M in d k e t tő n e k  k é t s z e r  v o lt  c o ro n a ­
r i a  th rom b o s is a ,  a z  e g y ik n e k  a g y i th rom b o s is a  
is  v o lt.
A z  em l í te t t  k o rc s o p o r to k n a k  m eg fe le lő e n  ig y e ­
k e z tü n k  c o n tro li  c s o p o r to k a t  is  f ig y e lem m e l  k ís é rn i .
A z  egy es  k ó r f o rm á k  te r é n  s z e r z e t t  t a p a s z ta la ­
t a i n k a t  a z  a l á b b ia k b a n  ism e r te t jü k .
107 szív in f arctuson  á te s e t t  b e te g ü n k  közü l 
5 3 -a t  r é s z e s í te t tü n k  t a r t ó s  a. c. k e z e lé s b e n ,  54-e t 
n em . A  c o n tro ll  c s o p o r t  54 t a g ja  k ö z ü l  27 b e te g  a 
h e v e n y  s z a k b a n  k a p o t t  a .  c. k e z e lé s t ,  27 b e te g  a 
h e v e n y  s z a k b a n  sem . (M ive l az  i r o d a lm i  a d a to k  
a l a p j á n  m á r  k e z d e tb e n  is  b íz tu n k  a  t a r t ó s  a . c. k ez e ­
lé s  e lő n y ö s  v o l tá b a n , n e m  a k a r tu n k  m in d e n  m áso ­
d ik  b e te g  k iz á r á s a  á r á n  s z e re z n i  tö k é le te s e n  
a d a e q u a t  c o n tro l l - c s o p o r to t) .  A  h e v e n y  s z a k b a n  a. 
c. k e z e lé s b e n  r é s z e s í t e t t e k  k ö zü l c s a k  a z o k a t  n em  
v e t t ü k  t a r tó s  a . c. k e z e lé s re ,  a k ik n é l  p ro th ro m b in -  
c o n t r o l l  f o ly am a to s s á g a  a  k ü lső  k ö rü lm é n y e k  fo ly ­
t á n  n em  v o l t  b iz to s í th a tó .  A  h e v e n y  s z a k b a n  p ed ig  
c s a k  c o n t r a in d ic a t io  f e n n á l lá s a  e s e té n  n em  v ég ez ­
t ü n k  a . c. th e r á p iá t .
A z  53 t a r tó s  a . c. k e z e lé sb e n  r é s z e s í t e t t  b e te g  
k ö z ü l  45 v o lt  fé r f i ,  8 v o l t  nő . A  b e te g e k  é le tk o ra  
39 é s  72 év  k ö zö tt i ,  á t la g o s a n  57,1 é v  v o l t .  A  k eze ­
lé s  i d ő ta r t a m a  2— 61 h ó n a p o s  v o lt,  ö s sz e sen  1114 
k e z e lé s i  h ó n a p p a l  (92 é v  10 hó), á t la g o s a n  21,0 h ó ­
n a p p a l .  A  k ú r a  a la t t i  é s  u t á n i  m e g f ig y e lé s  e g y ü tte s  
id e je  2— 61 h ó n ap , ö s sz e se n  2075 h ó n a p  (172 év  11 
h ó ), á t la g o s a n  39,2 h ó n a p  vo lt.
A  c o n tro l l  c so p o r t  a z o n  ta g ja i  k ö z ü l ,  a k ik  a  h e ­
v e n y  s z a k b a n  k a p ta k  a. c. k ez e lé s t, 21 v o l t  fé r f i ,  6 
v o l t  n ő . É le tk o ru k  36 é s  73 év  k ö z ö t t i  v o lt ,  á t la g o­
s a n  60,5 év . A zok  k ö zü l, a k ik  a  h e v e n y  s z a k b a n  sem  
k a p ta k  a. c. k e z e lé s t,  16 v o l t  fé r f i ,  11 v o l t  nő . Éle t ­
k o r u k  49 é s  83 é v  k ö z ö t t i  v o lt, á t la g o s a n  64,8 év.
A  c o n tro l l  c s o p o r t  h e v e n y  s z a k b a n  a. c. k e z e ­
l é s b e n  r é s z e s í te t t  b e te g e in e k  é sz le lé s i id e je  1116 
h ó n a p  (93 év) v o lt, á t la g o s a n  41,3 h ó n a p .  A  c o n tro ll 
c s o p o r t  a . c. k e z e lé s b e n  e g y á l ta lá n  n e m  ré s z e s í te t t  
b e te g e ié  778 h ó n a p  (64 é v  és 10 hó ) v o l t ,  á t la g o sa n  
28,8 h ó n a p .
A z  eg é sz  54 t a g ú  c o n t ro l l  c so p o r t  é s z le lé s i  id e je  
1894 h ó n a p  (157 é v  10 hó ), á t la g o s a n  35,1 h ó n ap  
v o lt .
A z  e lső  6 h ó n a p o n  b e lü l  az  a . c. c so p o r tb ó l  1 
b e te g e t  v e s z te t tü n k  el, a  c o n tro ll  c s o p o r tb ó l  4 -e t. 
A  7. é s  12. h ó n a p  k ö z ö t t  az  a. c. c s o p o r tb a n  egy  
b e te g  s em  h a l t  m eg , a  c o n tro ll  c s o p o r tb a n  6. A  
13. é s  24. h ó n a p  k ö z ö t t ,  a z a z  a  2 - ik  é v  f o ly am á n  az 
a. c. c s o p o r tb a n  n em  v o l t  h a lá lo z á s , a  c o n tro l l  cso ­
p o r t b a n  v is z o n t  4 v o l t  a z  e lh a l ta k  s z ám a .
2 é v e n  b e lü l  t e h á t  a z  a. c. c s o p o r tb a n  c sak  1, a  
c o n t ro l l  c so p o r tb a n  v is z o n t  14 b e te g  h a l t  m eg .
A  2 - ik  és  5 -ik  é v  k ö z ö t t i  h a lá lo z á s  a z  a. c. cso ­
p o r t b a n  2 b e te g n é l,  a  c o n t ro l l  c s o p o r tb a n  4 b e te g n é l 
f o r d u l t  elő .
A z  ö ssze s  —  az az  5 é v e n  b e lü li  —  h a lá lo z á s  az  
a. c. c s o p o r tb a n  3, a  c o n tro l l  c s o p o r tb a n  18 fő ny i 
v o l t .  H a  az  a. c. c s o p o r t  k ú r a  a la t t  e l h a l t  3 t a g já ­
h o z  m é g  a z t  a  3 t a g o t  is  h o z z á a d ju k , a k ik  a  k ú ra  
b e f e je z é s e  u tá n ,  d e  5 é v e n  b e lü l  h a l t a k  m eg , a k k o r  
is  v i lá g o s a n  k i tű n ik  a  t a r t ó s  a. c. c s o p o r t  tú lé lé si
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v is z o n y a in a k  jó v a l  k e d v e z ő b b  a la k u lá s a ,  a m i t  az  5 
é v e n  b e lü l i  m o r ta l i t á s n a k  6:18 a r á n y a  je le z . A  k ú r a  
a la t t i  m o r ta l i t á s  é t r é k e lé s é n é l  f ig y e lem b e  k e ll  v e n n i  
a z t  is , h o g y  az  a . c. c s o p o r t  3 e lh a l t  t a g j a  k ö zü l 2 
s e c tió v a l  ig a z o l ta n  n em  th ro m b o em b o l iá s  szö vő d ­
m é n y b e n  h a l t  m eg , n e v e z e te s e n  a z  e g y ik  a  4 -ik  
h ó n a p b a n  in t e r c u r r e n s  h e p a t i t i s b e n ,  a  m á s ik  a  4 4 -ik  
h ó n a p b a n  c a rd ia l is  d e c om p e n s a t ió b a n .  A  h a rm a d ik  
b e te g  a  3 8 -ik  h ó n a p b a n  h i r te le n  e x i t á l t  a  la k á s á n . 
S e c tio  n em  tö r t é n t .  A  c o n tro li  c s o p o r t  18 e lh a l t  
t a g ja  k ö z ü l  v is z o n t  1 0 -n é l r e c u r r á ló  s z ív in fa r c tu s t  
m u t a t o t t  k i  a  b o n co lá s . A  l a k á s á n  m e g h a l t  8 b e ­
t e g r e  v o n a tk o z ó la g  k ó rb o n c ta n i  l e l e t  n em  á ll r e n ­
d e lk e z é sü n k re .  K iem e le n d ő n e k  t a r t j u k  a z t  is, h o gy  
o ly a n  b e te g ü n k  e g y  s em  v o lt, a k i  a z  a. c. k e z e ­
lé s  t a r t a m a  a l a t t  3 é v e n  b e lü l  th ro m b o em b o l iá s  
s z ö v ő dm én y b e n  m e g h a l t  v o ln a .
M in t  e m l í te t tü k ,  a  c o n tra i l  c s o p o r t  54 t a g ja  
k ö z ü l  27 b e te g  a  h e v e n y  s z a k b a n  k a p o t t  a . c. k e z e ­
lé s t ,  27 a  h e v e n y  s z a k b a n  sem . A  3 é v e n  b e lü li  e l ­
h a lá lo z á s  m in d k é t  a lc s o p o r tb a n  a z o n o s  v o l t :  9— 9 
fő n y i,  a  2 é v e n  b e lü l i  e lh a lá lo z á s  p e d ig  a  h e v e n y  
s z a k b a n  a. c. k e z e lé s b e n  ré s z e s í te t te k  a lc s o p o r tjá ­
b a n  6, a  m á s ik  a lc s o p o r tb a n  8 f ő n y i  v o lt.  A  r e ­
c u r r á ló  s z ív in fa r c tu s  s e c tió v a l ig a z o l t  10 e se te  
e g y e n lő e n  o sz lo tt m e g  a  2 a lc s o p o r t  k ö z ö tt .
E lső  p i l la n a t r a  m e g le p ő n e k  tű n ik ,  h o g y  a  c o n t-  
ro l l  c s o p o r t  k é t  27— 27 ta g ú  a lc s o p o r t já b a n  az  e lh a ­
lá lo z á s  azono s  v o lt,  a n n a k  e lle n é re ,  h o g y  a  m á so d ik  
a lc s o p o r tb e l ie k n e k  o ly a n  v o l t  a z  á l l a p o ta  a  h e v e n y  
s z a k b a n ,  am i az  a. c. k e z e lé s t  e l le n  j a v a l l t á  t e t t e  
(pl. h y p e r to n ia ,  k o r á b b i  a p o p le x ia , ig e n  m ag a s  é le t ­
k o r ) .  I t t  a z o n b an  f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i  a z t a  k ö ­
r ü lm é n y t  is , h o g y  az  e lső  a lc s o p o r t  e lh a lá lo z á s i 
a r á n y a  jó v a l  h o s s z a b b  á tla g o s  é s z le lé s i  id ő re  v o ­
n a tk o z ik ,  m in t  a  m á s o d ik  a lc s o p o r té  (41,3:28,8 hó ). 
Ez a  h e v e n y  s z a k b a n  a. c. k e z e lé s b e n  r é s z e s í te t te k  
k e d v e z ő b b  p ro g n o s is á r a  u ta l ,  az  i ly  k e z e lé sb e n  n em  
ré s z e s í te t te k é h e z  v is z o n y ítv a .
A  m o r ta l i t á s  a la k u lá s á n  k ív ü l  f ig y e lem m e l k í ­
s é r tü k  a  h a lá l t  n e m  okozó  r e c u r r á lá s o k a t  is. Az 
a. c. c s o p o r tb a n  a  k ú r a  t a r t a m a  a l a t t  i ly e n t  n em  
é s z le l tü n k ,  a  c o n t ro l l  c s o p o r tb a n  v is z o n t  9 i ly en  
r e c u r r á l á s  f o r d u l t  e lő , é sp e d ig  3 a z o k n a k  az  a l ­
c s o p o r t já b a n ,  a k ik  a  h e v e n y  s z a k b a n  a. c. k ez e lé s ­
b e n  ré s z e sü l te k , 6 a  m á s ik  a lc s o p o r tb a n .  M in d k é t  
a lc s o p o r tb a n  v o l t  e g y -e g y  o ly a n  b e te g ,  a k in é l  2 
r e c u r r á l á s  f o r d u l t  e lő .
É sz le lé se in k  a l a p j á n  t e h á t  a  t a r t ó s  a. c. k e z e ­
l é s n e k  az  ú ja b b  in f a r c tu s  m eg e lő z é s é b e n  és az  e l ­
h a lá lo z á s  a r á n y á n a k  c s ö k k e n té s é b e n  lé n y e g e s  sze ­
r e p e t  k e l l  t u la jd o n í t a n u n k .
E s e te in k  s z ám a  a r á n y la g  c s e k é ly , a z o n b an  é sz ­
l e lé s e in k e t  sz ám o s  i ro d a lm i  a d a t  e r ő s í t i  m eg . Íg y  a 
r é g e b b i  k ö z lé se k  k ö z ü l  Toohey, Owren, Suzman, 
B jerke lund , Nichol, K eyes  és Manchester  a d a ta i ,  
am e ly e k e t  5. a l a t t i  k ö z lem é n y ü n k b e n  ré s z le te s e n  
id é z tü n k .
A z  ú ja b b  i r o d a lm i  a d a to k  k ö z ü l  m e g em lí t jü k  
L ieberman  é s  W righ t  a zo n  a d a tá t ,  h o g y  az  a. c. 
t h e r á p i a  a  2 é v e n  b e lü l i  m o r ta l i t á s t  e g y h a rm a d á r a -  
f e lé r e  c sö k k e n ti ,  a  th ro m b o em b o l iá s  szö v ő dm é ­
n y e k e t  p e d ig  8 0% -k a l, Gonin  é s  m t s a i  147 b e te g e t
f ig y e l te k  1— 10 év ig , 9% -o s  m o r ta l t i á s s a l ,  p lu sz  
15,4%  re c u r r á lá s s a l ,  a  128 t a g ú  c o n tro l l  c s o p o r t  
22 ,6% -os m o r ta l i tá s á v a l ,  p lu sz  37 ,0% -os r e c u r r á l á -  
s á v a l  szem ben .
E r e dm é n y e in k  ö s s z h a n g b an  á l ln a k  K ened i  é sz ­
le lé s e iv e l  is, a k i  36 b e te g e t  k e z e l t  s z ív in f a r c tu s  
u tá n ,  s a z  á t la g o s  21 h ó n a p o s  k e z e lé s i  id ő  a l a t t  
ö ssze sen  4 b e t e g e t  v e s z í te t t  el.
É sz le lé se in k  v is z o n t  n em  e rő s í t ik  m e g  MacMil- 
lannák  és m ts a in a k ,  to v á b b á  MacM ichaelnek  és 
P a r r y n a k  a zo n  v é lem é n y é t ,  h o g y  c o r o n a r ia  t h r o m ­
b o s is  u tá n  n em  é rd em e s  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé s t  v é ­
g e zn i. E re d m é n y e in k  k e d v e z ő b b e k  Szabolcs  a d a ta i ­
n á l  is, a k i  33 b e te g n e k  á t la g  17 h ó n a p o s  k e z e lé s e  
k a p c s á n  n em  l á t t a  e lő n y é t  a  t a r t ó s  a. c. t h e r á p i á -  
n a k  egy  33 t a g ú  c o n tro l l  c s o p o r th o z  v is z o n y í tv a .
A  végtagok artériás thrombosisa  m i a t t  49  b e ­
t e g e t  v e t tü n k  t a r t ó s  a. c. k e z e lé sb e . A la p b e te g s é g e  
4 3 -n a k  a r te r io s c le ro s is  o b l i te r a n s ,  6 -n a k  e n d o a n g i i -  
t i s  o b l i te r a n s  v o lt .
A  b e te g e k  é l e tk o r a  31 é s  75 é v  k ö z ö t t i ,  á t la g o ­
s a n  53,3 é v  v o l t .  A z  összes k e z e lé s i  id ő  567  h ó n a p , 
a z a z  47 év  é s  2 h ó n a p  (2— 54 h ó n a p ) ,  á t l a g o s a n  11,5 
h ó n a p  v o lt. A  k ú r a  a l a t t  e g y  b e te g ü n k  s em  h a l t  
m eg , a m p u ta t ió r a  3 k e rü l t ,  e g y  a  4 -ik , e g y  a  15 -ik , 
e g y  a  25. h ó n a p b a n .  E b b en  a  k a t e g ó r i á b a n  n em  
tu d u n k  m eg fe le lő  c o n tro l l  c s o p o r t r a  h iv a tk o z n i ,  
c su p á n  m e g em lí t jü k ,  h o g y  e g y  a. c. k e z e lé s b e n  n em  
ré s z e s í te t t  40 t a g ú  c so p o r tb ó l, am e ly n e k  á t la g o s  
é le tk o r a  61,2 é v  v o l t  (42— 77), 21 b e te g e t  v e s z te t ­
t ü n k  e l az  1— 74 h ó n ap o s , ö ssz e sen  1176 h ó n a p o s , 
a z a z  98 éves, á t l a g  29,4 h ó n a p o s  é sz le lé s i id ő  a la tt ,  
k ö z ü lü k  12 -t e g y  é v e n  b e lü l . A m p u ta t i ó r a  5 b e te g  
k e r ü l t  k ö z ü lü k , n é g y -n é g y  h ó n a p o n  b e lü l .  E zen  
a d a to k  é r té k e lé s é n é l  m in d e n e s e t r e  f ig y e le m b e  k e ll 
v e n n i  a z t is, h o g y  á l t a l á b a n  a  s ú ly o s a b b  p e r ip h e r i á s  
k e r in g é s z a v a rb a n  s z e n v e d ő k  r é s z e s ü l te k  t a r t ó s  a. c. 
k ez e lé sb en .
A  vétagok emboliás eredetű  keringészavarában 
sz e n v ed ő k  k ö z ü l  21 b e te g n é l  f o ly t a t t u n k  a . c. th e -  
r á p iá t .  É le tk o r u k  40— 68, á t la g o s a n  52,2 é v  v o lt. 
N yo lc  b e te g n e k  s te n o s is  o. v . s in ., e g y n e k  in s u f f .  
a o r ta e ,  h a t n a k  a r r h y th m ia  a b s o lu tá v a l  j á r ó  k a r d io -  
m y o p a th ia ,  h a t n a k  a o r ta s c le ro s is  v o l t  a z  a l a p b e te g ­
sége . A  k e z e lé s i  id ő  3— 39 h ó n a p  v o lt ,  ö s s z e s e n  348 
h ó n ap , azaz  29 év , á t la g o s a n  16,6 h ó n a p .  A  k ú r a  
a l a t t  em b o lia  n e m  fo r d u l t  el. E zze l s z em b e n  a  k ú r a  
e lő t t i  241 h ó n a p ,  a z a z  20 év  és  1 h ó n a p  —  á t la g
11,5 hó  —  a l a t t  az  em b ó liá k  s z ám a  39 v o l t .  E gy  
b e te g n é l  a  k ú r a  ö n k é n y e s  a b b a h a g y á s a  u t á n  10 n a p ­
p a l  tá m a d t  ú j a b b  em bó lia . A  k ú r a  a l a t t  e g y  b e te g e t  
s em  v e s z te t tü n k  el, a z o n b an  a n n a k  b e f e je z é s e  u tá n  
e g y  h ó n a p o n  b e lü l  k e t tő t ,  2 h ó n a p  m ú lv a  e g y e t  6 
h ó n a p  m ú lv a  k e t tő t .  A m p u ta t io  e g y  b e t e g n é l  sem  
v á l t  s zü k sé g e s sé .
A  27 t a g ú  c o n tro l l  c s o p o r tb a n  ( é le tk o r u k  37— 
92 év , á t la g o s a n  57,5 év) 1 5 -n e k  v o l t  s te n .  o. v . s in .-  
je ,  h é tn e k  a r r h y t h m i a  a b s . -v a l  j á r ó  k a r d io m y o p a -  
th ia  a r te r io s c le ro t ic a - ja ,  ö tn e k  a o r ta  s c le r o s is a .  Az 
em b ó liá k  s z ám a  a  772 h ó n a p o s  (64 év  4 h ó )  á t l a g  28 
h ó n ap o s  m e g f ig y e lé s i  idő  a l a t t  37 v o lt.  E z e n  id ő n  
b e lü l  a  27 b e t e g  k ö zü l 9 b e te g  h a l t  m e g , k ö z ü lü k  
6 eg y  é v e n  b e lü l .  A m p u ta t ió r a  2 b e te g  k e r ü l t .
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Az em b ó l ia  p ro p h y la x is a  t e r é n  e lé r t  f e n t i  e r e d ­
m én y e in k  ö s s z h a n g b a n  á l l n a k  s z ám o s  s z e rz ő n e k , 
k ö z tü k  Owre n n e k  a d a ta iv a l  is , a k i  13 ta g ú  b e t e g ­
c so p o r to t  k e z e l t ,  am e ly b e n  a  k e z e lé s  e lő t t  13 é s z le­
lési év  a l a t t  ö ssze sen  25 em b ó l ia  f o r d u l t  e lő , m a jd 
az  ö sszesen  24 é s  fé l é v e t  k i t e v ő  k eze lé s i id ő  a l a tt  
m in dö ssz e  eg y . Ig e n  m eg g y ő ző k  Maurice é s  Ourbak  
a d a ta i  is , a k ik  103 p i t v a r f ib r i l l a t ió s  b e te g e t  v e t t e k  
k eze lé sb e , a k ik n e k  a  k e z e lé s  e lő t t i  2472 h ó n a p  a l a t 
152 em b ó l iá ju k  v o lt, v is z o n t  a z  1785 h ó n a p ig  t a r t ó  
keze lés  a l a t t  c s a k  13.
Agyi thrombosis m ia tt  ö t  b e te g e t ,  agyi em bólia  
miatt k é t  b e te g e t  r é s z e s í t e t tü n k  ta r tó s  a. c. k e z e ­
lésben . E g y  h a to d ik  ag y i th ro m b o s is o s  b e te g ü n k n e k  
k é t  ízb en  c o r o n a r ia  th ro m b o s is a  is  v o lt, ú g y  h o g y  
ő  a b b a n  a  c s o p o r tb a n  v a n  n y i lv á n ta r tv a .  Ö t  é v e  
k a p ja  az  a. c. k e z e lé s t  r e c id iv am e n te s e n .  R e c u r r á -  
lá s t  a  tö b b i  ö t  b e te g n é l  s em  é s z le l tü n k  az  ö s s z e se n  
115, á t la g  16,4 h ó n a p o s  k e z e lé s i  id ő  a la t t .  K é t  a . c. 
k ez e lé sb en  r é s z e s í te t t  agyi embóliás  b e te g ü n k  k ö ­
zü l az  e g y ik  13 h ó n ap o s  k e z e lé s  u t á n  fo g á s z a t i  r e n ­
d e lő b en  h i r t e l e n  m eg h a lt ,  d e  a  b on co lá s  s z e r in t  
n em  th rom b o em b ó liá s  s z ö v ő dm én y b e n , h a n em  a k u t  
sz ív h a lá lb a n .
A  m ély  vénák  thrombosisa  b a n , ill. t h r o m b o -  
p h le b i t is é b e n  s z e n v ed ő , t a r t ó s  a. c. k e z e lé sb e n  r é ­
s z e s íte t t  68 b e te g ü n k  (37 f é r f i ,  34 nő , é le tk o ru k  2 —  
80 év, á t la g o s a n  48,9 év) a. c. k e z e lé s i  id e je  4— 56 
h ó n ap  ( á tla g  17,3 h ó n ap ) , ö s s z e s e n  1176 h ó n a p , a z a z  
98 év  v o lt .  A  k e z e lé s  id e je  a l a t t  ú ja b b  m é ly  v é n a  
th rom b o s is t  c s a k  eg y  b e te g n é l  é s z le l tü n k , a k i  a z o n ­
b a n  n em  th ro m b o em b ó l iá s  r e c id iv á b a n ,  h a n e m  a 
m e llé k v e sé k  c a r c in o m á já b a n  h a l t  m eg . T ö b b  h a l á l ­
e s e t  n em  f o r d u l t  elő . F e lü le te s  th r o m b o p h le b i t i s t  
c sak  egy  e s e tb e n  é s z le ltü n k .
Ezzel s z em b e n  am a  41 b e t e g  kö zü l, a k ik n é l  á t ­
la g  12,7 h ó n a p o s  k ez e lé s  u t á n  abbamaradt az a. c. 
kezelés, 1 1 -n é l t á m a d t  r e c id iv a ,  ill. ú ja b b  t h r o m b o ­
em bó liá s  m eg b e te g e d é s , a m e ly e k  k ö zü l 2 h a lá lo s  
v o lt, é sp e d ig  e g y  a  11 -ik  h ó n a p b a n  t á m a d t  s z ív -  
in fa rc tu s ,  és  e g y  a  31 -ik  h ó n a p b a n  tá m a d t  t ü d ő ­
em bó lia . É rd e k e s ,  h o gy  a  11 b e te g  kö zü l 9 -n é l  e g y  
év en  b e lü l  l é p e t t  fe l  az  ú j a b b  th ro m b o em b ó l iá s  
m eg b e te g ed é s . A z  a. c. k ú r a  a l a t t i  és u tá n i  m e g f i ­
g y e lé s  e g y ü t te s  id e je  5— 57 h ó n a p  ö ssze sen  2159  
h ó n a p  (179 é v  11 h ó n ap ) , á t l a g  31,7 h ó n a p  v o l t .
A zon  81 b e te g ü n k  k ö z ü l  (32 fé r f i ,  49 nő , é l e t ­
k o ru k  20— 80 év , á t la g o s a n  52,1 év ), a k ik  csak a 
heveny szak a la tt részesü ltek  a. c. kezelésben, 
u tó b b , 4 é v e n  b e lü l  3 1 -n é l t á m a d t  r e c u r r á lá s ,  i l l. 
ú ja b b  th ro m b o em b ó l iá s  m a n i f e s ta t io ,  é sp e d ig  2 0 -n á l  
e g y  é v en  b e lü l .  A z  összes r e c u r r á lá s o k  s z ám a  47  
vo lt, u g y a n is  v o l ta k  o ly an  b e te g e in k  is, a k ik n é l  2, 
3, 4, ill. 5 r e c u r r á l á s  is e lő fo r d u l t .  A  4 é v e n  b e lü l i  
e lh a lá lo z á so k  s z ám a  9, az  e g y  é v e n  b e lü l ie k é  3 v o l t .  
A  m eg f ig y e lé s  id e je  17— 76 h ó n a p ,  ö ssze sen  3478  
h ó n a p  (290 év ) , á t l a g  42,9 h ó n a p  v o lt.
A  r e c u r r á lá s o k  és  az  e lh a lá lo z á s o k  l e g k e d v e ­
z ő tle n e b b  a r á n y á t  b e te g e in k n e k  a z  a  31 ta g b ó l  á l ló  
c s o p o r tja  m u ta t j a ,  ak ik  a h ev en y  szak a la tt sem  
részesültek a. c. kezelésben. R e c u r r á lá s  1 é v e n  b e lü l  
11 b e te g n é l, 4 é v e n  b e lü l  20 b e te g n é l ,  e lh a lá lo z á s  1
é v e n  b e lü l  7 e s e tb e n , 4 é v e n  b e lü l  11 e s e tb e n  f o r ­
d u l t  e lő . I t t  m e g  k e l l  a z o n b an  je g y e z n ü n k , h ogy  
h a g y om án y o s  k e z e lé s t  m é ly  v é n a  th rom b o s is b a n  
c sa k  az  a. c. t h e r á p i a  o o n tr a in d ic a t ió ja  e s e té n  v é ­
g e z tü n k , t e h á t  ez  a  c s o p o r t  m á r  e le v e  ro s s z a b b  p ro g ­
n ó z is á n a k  m in ő sü lt ,  a n n á l  is  in k á b b ,  m iv e i á t l a ­
g o s  é le tk o r a  az  e lő ző  2 c so p o r t  48,9, il l. 52,1 év év e l 
s z em b e n  64,4 év  v o l t  (18— 73). N em  te k in th e tő  t e ­
h á t  a d a e q u a t  c o n t r o l l  c so p o r tn a k . (M eg figy e lé s i 
i d e jü k  ö ssz e sen  1365 h ó n a p ,  azaz  113 é v  és 9 h ó n a p , 
á t la g o s a n  44 h ó n a p  v o lt.)
A  t a r tó s  a. c. t h e r á p i a  je le n tő s  p ro p h y la k t ik u s  
é r t é k é r e  v o n a tk o z ó la g  in k á b b  az  a z o n  81 ta g ú  cso ­
p o r t  a d a ta iv a l  v a ló  ö s s z e h a so n lítá s  n y ú j t h a t  re á lis  
k é p e t,  am e ly n e k  t a g j a i  c s a k  a  h e v e n y  s z a k b a n  k a p ­
t a k  a. c. k e z e lé s t,  t o v á b b á  azon  b e te g e k  s o rs á n a k  
k e d v e z ő tle n e b b  a l a k u l á s a  is , a k ik  a  t a r tó s  a. c. 
k e z e lé s t  a b b a h a g y tá k .
M ég  m a  is  v i t a t o t t  k é rd é s ,  h o g y  a  m é ly  v é n a  
th ro m b o s is o n  á t e s e t t  b e te g e k e t  m e n n y i  id e ig  ré sz e ­
s í t s ü k  a. c. k e z e lé sb e n . A z  m in d e n e s e t r e  á l ta lá n o ­
s a n  e l  v a n  fo g a d v a , h o g y  fe lk e l té s  e lő t t  n em  sz ab ad 
a  t h e r á p i á t  a b b a h a g y n i ,  m e r t  a d d ig  a  m o zg á sn a k  
r e c u r r á l á s t  g á t ló  h a t á s a  m ég  n em  t u d  é rv é n y e sü ln i .  
M in d e n e s e tr e  k ív á n a to s ,  h o g y  m é ly  v é n a  th ro m b o ­
s is  e s e té n  a  k e z e lé s  le g a lá b b  2 h ó n a p ig  ta r ts o n .  H a  
a  k ö rü lm é n y e k  o ly a n o k ,  h o gy  a  b e te g  a  k ó rh á z  
e lh a g y á s a  u tá n  n em  t u d j a  e lle n ő rz é s  m e l le t t  to v á b b  
s z e d n i  a  g y ó g y sz e r t ,  ú g y  az  e lh a g y á s n a k  egészen  
la s s a n , fo k o z a to s a n  k e l l  tö r té n n ie  8— 10 n a p  a la t t  
—  n a p o n ta  v a g y  m á s o d -h a rm a d n a p o n k é n t  az  ad ag  
k is  tö r t r é s z é v e l ,  a k á r  n a p i  Ví t a b l e t t á v a l  c sö k k e n tv e  
a  g y ó g y sz e r  m e n n y is é g é t .  E zzel m e g a k a d á ly o z h a t ­
j u k  az  e l le n r e g u la t io  é rv é n y e sü lé s é t ,  am i  g y o rs  e l ­
h a g y á s  e s e té n  ig e n  n a g y  v e sz é ly t  j e l e n t .  H a  a m é ly  
v é n a  th rom b o s is  tü d ő em b ó l iá v a l  s z ö v ő d ö tt ,  a  th e ­
r á p ia  Schnebli é s  S treu li  v é lem é n y e  s z e r in t  is  le h e ­
tő le g  h a t  h ó n a p ig  fo ly ta ta n d ó .  S a j á t  b e te g e in k e n  
s z e rz e t t  a zo n  ta p a s z ta la tu n k ,  h o g y  a  ta r tó s  a. c. 
k e z e lé s  a l a t t  —  e g y  tu m o ro s  k iv é te lé v e l  —  sem  
e x itu s ,  sem  r e c u r r á lá s  n em  fo rd u lt  e lő , a  co n tro ll  
c s o p o r to k b a n  p e d ig  ig e n  s ű rű n  —  n y om a té k o s a n  
szó l am e l le t t ,  h o g y  a  k e z e lé s t  6 h ó n a p o n  tú l  is  a j á n ­
la to s  fo ly ta tn i ,  m é g  tü d ő em b ó l iá v a l  n e m  szövő dö tt 
m é ly  v é n a  th ro m b o s is  e s e te ib e n  is.
A  v é g ta g o k  fe lü le te s  thrombophlebitise  m ia t t  
12 b e te g e t  r é s z e s í t e t tü n k  t a r tó s  a. c. k e z e lé sb e n , m i ­
v e l  e z e k n e k  a  b e te g e k n e k  k o rá b b a n  ig e n  g y a k ra n  
v o l t  th ro m b o p h le b i t i s ü k .  A  200 h ó n a p o s , á t la g o sa n
16,6 h ó n a p o s  k e z e lé s i  id ő  a la t t  egy  r e c id iv á t  sem  
é s z le l tü n k .
Négy Takayashu syndromás  b e te g  t a r t ó s  a. c. k e ­
z e lé se  s o rá n  a  f o ly am a t  n em  p ro g r e d iá l t ,  ső t a  t ü ­
n e te k  j a v u lá s a  v o l t  é s z le lh e tő  70 h ó n a p o s , á t la g  
17,5 h ó n a p o s  k e z e lé s i  id ő  a la t t .  E gy  embolia centr. 
retináéban  s z e n v e d ő  b e te g  á lla p o ta  a  3 h ó n a p i  k e ­
z e lé s  a l a t t  s ta b i ln a k  b iz o n y u lt .
A  t a r t ó s  a. c. keze lés szövő dm ényeit i l le tő en  
k ö v e tk e z ő k e t  t a p a s z t a l t u k :
V é rz é s e s  s z ö v ő dm é n y t  a  301 Ví é v e t  k i te v ő  3615 
k e z e lé s i  h ó n a p  a l a t t  m in d ö s sz e  15 b e te g n é l  é sz le l ­
t ü n k ,  é s p e d ig  m e la e n á t  egy , h a e m a tu r i á t  nyo lc ,
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o r r v é r z é s t  n ég y , a l le rg iá s  c a p i l la r to x ik o s is o n  a la ­
p u ló  b ő r  a la t t i  h a e m a to m á t  k é t  b e te g n é l .  A  k ú r á t  
c s a k  3 h a em a tu r iá s  és a  k é t  h a em a to m á s  b e te g n é l  
k e l l e t t  m e g s z a k í ta n u n k .  A  h a e m a tu r iá s  b e te g e k  k ö ­
z ü l  k e t tő n é l  u tó b b  v e s e k ö v e t  m u t a t t u n k  k i.
V é rz é se s  s z ö v ő dm én y b e n  e g y  b e te g e t  sem  v e sz ­
t e t t ü n k  el. V é rz é s e s  s z ö v ő dm én y e in k  sz ám a  n em  
te k in th e tő  m a g a s n a k ,  h is z en  20— 20 k eze lé s i é v r e  
e s ik  e g y -eg y  v é rz é s e s  s z ö v ő dm én y , s  o ly a n  s z ö v ő d ­
m é n y  c sak  m in d e n  60 év re , am i a  k ú r a  m e g s z a k í ­
t á s á t  t e t t e  s z ü k ség e ssé .
A  m e g s z a k í tá s t  tö b b  e s e tb e n  in te r c u r r e n s  m á j -  
b á n ta lo m  t e t t e  szü k sé g e s sé , é s p e d ig  19 e s e tb e n  v í ­
r u s h e p a t i t i s ,  k é t  e s e tb e n  eg y é b  e r e d e tű  ic te ru s ,  h at  
e s e tb e n  az  ú n . m á j f u n c t ió s  p ró b á k  p o z i t ív v á  v á lá s a . 
A z  in te r c u r r e n s  h e p a t i t i s  o k á t  i l le tő e n  s z e re p e t  
j á t s z h a to t t  az  is , h o g y  a  b e te g e k  n a g y  ré sz e  a  v á ­
r o s b a n  so ro z a to s  in je c t ió s  k e z e lé s b e n  is  r é s z e s ü l t  
(p l. A tr ip h o s , B |- v i t ,  T o lazo lin , P a n iv e r in ) .  I t t  m e g  
k e l l  je g y e z n ü n k , h o g y  B jerke lund  t a r t ó s  a . c. k e z e ­
l é s b e n  r é s z e s í te t t  119 b e te g n é l  n e m  t a l á l t  b iz o n y ító  
a d a to k a t  a r r a  v o n a tk o z ó la g , h o g y  ez  a  th e r á p i a  k á ­
r o s í t a n á  a  m á j  m ű k ö d é s é t .  C sak  a  th y m o l- tu r b id i -  
tá s o s  p ró b a  v á l t  p o z i t ív v á  n é g y  b e te g n é l .  E zze l 
s z em b e n  Renschler, Schm id t  é s  Mammen  á t la g o s a n  
16 h a v i  a. c. k e z e lé s  u t á n  b e te g e ik  3 4% -áb an  5% -on  
f e lü l i  s u lp h o b ro m p h tb a le in  r e t e n t ió t  t a lá l ta k .  K is -  
f o k ú  m á jm e g n a g y o b b o d á s t  b e te g e ik  8% -án á l é sz ­
le l te k .
T a r tó s  a. c. k e z e lé s s e l  n y e r t  f e n t i  t a p a s z ta la ­
t a i n k  a la p já n  ú g y  v é l jü k ,  h o g y  a z t  é rd em e s  a lk a l ­
m a z n i  a  th ro m b o em b ó l iá s  r e c id iv á k ,  ill. s z ö v ő dm é ­
n y e k  m eg e lő zé se  c é ljá b ó l  s z ív in f a r c tu s ,  o b l i te r a t ív 
v e rő é rb e te g s é g e k h e z  c sa tla k o z ó  a r té r i á s  v é g ta g -  
th ro m b o s is  e s e té n  és  em b ó liá t  o k o zó  sz ív -  és  a o r ta -  
b e te g s é g e k b e n , t o v á b b á  m é ly  v é n a  th rom b o s is  e s e ­
t e ib e n .  A z a g y i th ro m b o s is o k  é s  em b ó liá k  k é r d é s é ­
b e n  e s e te in k  c s e k é ly  s z ám a  n em  e n g e d i  m eg , h o g y  
á l l á s t  fo g la l ju n k .
összefoglalás: S z e rző k  5 é v  a l a t t  215 b e te g e t  
r é s z e s í te t te k  t a r t ó s  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé sb e n  c um a -  
r in -k é s z í tm é n y e k k e l  á t la g  16,8 h ó n a p ig . A z  ö sszes  
k e z e lé s i  id ő  301 */4 é v n e k  f e le l t  m eg .
Szív in farctuson  á te s e t t  53 b e te g ü k  k ö zü l 2 é v e n  
b e lü l  c sa k  egy , a z  54 ta g ú  k o n t r o l l  c so p o r tb ó l 14 
h a l t  m eg .
A  végtagok  sz ív , ill. a o r ta e r e d e tű  embóliás k e ­
r i n g é s z a v a r á b a n  sz e n v ed ő  21 b e te g ü k  kö zü l, a k ik ­
n e k  a  k ú r a  e lő t t  241 h ó n a p o n  b e lü l  39 em b ó l iá ju k  
v o l t ,  a  348 h ó n a p o s  k e z e lé s i  id ő  a l a t t  egy  s em  k a ­
p o t t  ú ja b b  em b ó liá t .
A  m ély  vénák  thrombosisában, ü l.  th r o m b o -  
p h le b i t is é b e n  s z e n v e d ő  68 b e te g ü k  k ö z ü l  c s a k  eg y  
tu m o ro s  b e te g n é l  é s z le lte k  az  á t l a g  17,3 h ó n a p o s  
k ú r a  a l a t t  ú ja b b  th ro m b o s is t ,  a  k ú r a  a b b a h a g y á s a  
u t á n  v is z o n t  41 b e te g  k ö zü l 9 -n é l, e g y  é v e n  b e lü l . 
C s a k  a  h e v e n y  s z a k b a n  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé sb e n  
r é s z e s í t e t t  81 b e te g ü k  k ö z ü l 2 0 -n á l t á m a d t  eg y  é v e n  
b e lü l  ú ja b b  th ro m b o em b ó l iá s  m a n if e s ta t io .
K ed v e ző  ta p a s z ta la ta ik  a la p já n  ezen  k ó rk é p e ­
k e n  k ív ü l  obliteratív verő érbetegségekhez csatla ­
kozó artériás végtagthrombosis  e s e té n  is  é r d em e s ­
n e k  t a r t j á k  a lk a lm a z n i  a  t a r t ó s  a. c. k e z e lé s t .
Vérzéses szövő dmény a  215 b e te g  301 V4 é v e s  
k eze lé s i id e je  a l a t t  c s a k  15 e s e tb e n  f o r d u l t  e lő , te ­
h á t  20— 20 k e z e lé s i  é v r e  c s a k  e g y -e g y  e s e t t .
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Szerkesztő ség i komm entár
A z O rv o s i  H e t i l a p  S z e r k e s z tő s é g e  k é s z s é g g e l  h e ly e t  
a d o t t  B u g á r -M é s z á ro s  K á r o ly  d r .  é s  F o n ó  J ó z s e f  d r .  
k ö z lem é n y é n e k .  A  d o lg o z a tb a n  f o g la l t  v a l a m e n n y i  
m e g á l l a p í t á s s a l  a z o n b a n  n e m  t u d  f e l t é t l e n ü l  e g y e té r ­
te n i .  K o m m e n tá r u n k b a n  a  s z ív iz o m in f a r c tu s  t a r t ó s  
a n t ik o a g u l á n s  p r o p h y la x i s á n a k  k é r d é s e iv e l  k í v á n u n k  
f o g la lk o z n i.
A z  a n t ik o a g u l á n s  p r o p h y la x i s  h a t á s o s s á g á t  t h r o m -  
b o em b o liá s  b e t e g s é g e k r e  v a ló  h a j l a m b a n  v i l á g s z e r t e  
m á s o k  is  v i z s g á l t á k  g o n d o s a n  e l l e n ő r z ö t t  b e t e g c s o p or ­
to k b a n .  E n n e k  e l le n é r e  a  v i lá g i r o d a lo m  m a  m é g  —  k ü ­
lö n ö se n  a  s z ív iz o m in f a r c tu s  m e g e lő z h e tő s é g é r e  v o n a t­
k o z ó la g  —  n e m  j u t o t t  e g y ö n t e tű  m e g á l l a p í t á s r a .  A  b i­
z o n y ta la n s á g  fő  o k a  a  v i z s g á l a to k b a n  a l k a lm a z o t t  
„ k o n t ro l l  b e t e g c s o p o r to k ” i n a d a e q u a t  v o l t á b a n  r e j l i k .  
Keyes  é s  m t  (S o u th . M ed . J .  1947, 40, 631.) k o n t r o l l  
c s o p o r t j u k n a k  ö s s z e á l l í t á s a k o r  n e m  v e t t é k  f ig y e l e m b e  
a  k o r  é s  n e m  s z e r in t i  m e g o s z lá s t .  Ow ren  (A c ta  M e d .  
S c a n d . S u p p l .  1953, 287, 4 6 .; S c h w e iz .  M e d . W s c h r .  
1954, 84, 822.) e r e d m é n y e i t  a z  i r o d a lo m b ó l  v e t t  k o n t ­
r o l l  c s o p o r t t a l  h a s o n l í to t t a  ö s sz e . Toohey  é s  m t .  ( B r i t .  
M ed . J .  1953, I ,  4811, 350.; 1954, I, 4868, 1020.) m á s  k ó r ­
h á z a k b a n  k e z e l t  b e t e g e k e t  h a s z n á l t a k  k o n t r o l l  c s o p o r t ­
n a k .  Su zm an  é s  m t .  ( C i r c u l a t io n  1955, 12, 338.) n e m  
h a t á r o z tá k  m e g  p o n to s a n  a z  a n t i c o a g u la n s s a l  k e z e l t ,  
i ll .  k o n t r o l l  c s o p o r tb a  v a ló  b e s o r o lá s  m ó d ja i t ,  h a n e m  a  
b e te g e k r e  b íz tá k ,  h o g y  m e ly ik  c s o p o r tb a  k e r ü l j e n e k .  
B je rke lund  (A c ta  M ed . S c a n d .  S u p p l .  1957, 158.) k o n t ­
r o l l  c s o p o r t j á n a k  b e te g e i  n e m  k a p t a k  „ p la c e b o  t a b l e t ­
t á k a t ” é s  a  k o n t r o l l  b e t e g e k e t  r i t k á b b a n  é s  h i á n y o s a b ­
b a n  e l l e n ő r iz té k .  I ly e n  m e th o d ik a i  h i b á v a l  t e r h e s  a 
t a r tó s  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s  e r e d m é n y e i t  d i c s é r ő  k öz ­
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l e m é n y e k  n a g y  r é s z e .  Bugár-M észáros K á ro ly  dr. é s  
Fonó József dr. k o n t r o l l  c s o p o r t j a  s em  m e r í t i  k i  a  k o n t ­
r o l l  c s o p o r t  i r á n t  t á m a s z t o t t  k ö v e te lm é n y e k e t ,  m iv e l  
m in t  a z t  m a g u k  is  Í r j á k ,  a z  i r o d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  
m á r  k e z d e tb e n  is  b í z t a k  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  k e z e ­
l é s  e lő n y ö s  v o l t á b a n  é s  n e m  a k a r t a k  m in d e n  m á s o d ik  
b e t e g ü k  k iz á r á s a  á r á n  s z e r e z n i  t ö k é le t e s e n  a d a e q u a t  
k o n t r o l l  c s o p o r to t .  D e  in d o k o l t  v o l t - e  e z  a  b iz a lo m ?  
E g y  g y ó g ym ód  h a t á s o s s á g á b a n  v a ló  „ b iz a lo m ” m e g le ­
h e t ő s e n  s z u b je k t ív .  A  s z e r z ő k  e z e n  b i z a lm a  n e m  l á t ­
s z i k  t e l j e s e n  m e g a la p o z o t tn a k .  I g a z  u g y a n ,  h o g y  s z á ­
m o s  k ö z lem é n y  j e l e n t  m e g  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u l a n s  k e ­
z e lé s  e r e d m é n y e s  v o l t á r ó l  k o r á b b a n  is  (a  s z e r k e s z tő ­
s é g i  k o m m e n tá r b a n  f e n t e b b  id é z e t t  m u n k á k  n a g y  r é ­
s z e  p o s i t iv  á l l á s f o g la lá s u l ,  d e  n e g a t ív  e r e d m é n y e k  is  
v a n n a k ,  e z e k re  B u g á r -M é s z á r o s  K á r o ly  d r .  é s  F o n ó  
J ó z s e f  d r .  k ö z lem é n y e  c s a k  r ö v id e n  u t a l :  M c  M illan  
és  m t .  (C an ad . M ed . Á s s . 1960, 83, 567.) k o n t r o l l á l t  b e ­
t e g a n y a g u k b a n  n e m  t u d t á k  m e g e rő s í te n i  a  t a r t ó s  a n t i­
c o a g u la n s  k e z e lé s  j ó  h a t á s á t ,  Harvald  é s  m t .  ( L a n c e t  
S e p . 1962, 29, p. 626.) i s  le g f e l je b b  c s a k  a  60 é v e n  f e l ü ­
l i e k n é l  l á t t a k  n ém i  e r e d m é n y t .  Russek  a  k é r d é s  n e m ­
z e tk ö z i le g  e l i sm e r t  k u t a t ó j a  (M ed . C l in .  N o r th .  A m . 
1964, 48, 355.) a  v i lá g i r o d a lo m  g o n d o s  e lem z é s e  é s  s a ­
j á t  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  is  a r r a  a  k o n k lú z ió r a  j u t o t t ,  
h o g y  a  t a r tó s  a n t i c o a g u l a n s  p r o p h y la x i s  h a t á s a  s z ív -  
i z o m in f a r c tu s  r e c id iv a  k iv é d é s é r e  b i z o n y ta l a n :  „ T h e  
r e s u l t s  o f  lo n g  t e rm  a n t i c o a g u la n t  p r o p h y l a x i s  f o r  r e ­
c u r r e n t  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n  a r e  u n c e r t a i n  a n d  c o n t r a ­
d i c t o r y ” .
E g y é b k é n t  m á r  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s  e l ­
m é le t i  a l a p ja i t  is  k r i t i k a  t á r g y á v á  t e t t é k .  K ö z ism e r t  
t é n y ,  h o g y  a  m y o c a r d ia l i s  i n f a r c t u s  e s e t e k  c s a k  b iz o ­
n y o s  h á n y a d á b a n  c o r o n a r i a  th r o m b o s is  a  k o s z o r ű s é r  
e l z á r ó d á s  ok a . N em  r i t k a  a z  s em , h o g y  a  k o s z o r ú s é r -  
f a l b a n  k e le tk e z e t t  h a e m a to m a  d i s s e c á l ja  a z  é r f a l  r é t e ­
g e i t ,  s  a  n ö v e k v ő  b e v é r z é s  a z  i n t im á t  a z  é r  l u m e n é be  
d o m b o r í t j a  b e , ez  t e l j e s  k o s z o rú s é r  e l z á r ó d á s t  e r e d m é ­
n y e z h e t .  I ly e n  e s e tb e n  a z  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé s  f o k o z ­
h a t j a  a  v é rz é s i  h a j l a m o t ,  t e h á t  k á r o s  l e h e t .  M a i  v i z s ­
g á l ó  m ó d s z e r e in k k e l  a  b e te g á g y  m e l l e t t  á l t a l á b a n  n e m  
z á r h a t ó  k i  a  s z ív in f a r c tu s  l é t r e j ö t t é n e k  e z e n  m e c h a n iz ­
m u s a :  r e n d s z e r in t  n e m  tu d ju k ,  h o g y  e g y - e g y  b e t e g  in -  
f a r c t u s a  c o r o n a r ia th r o m b o s is ,  é r f a l i  h a e m a to m a ,  s c le -
r o t ik u s  p l a q u e  b e v é r z é s e  v a g y  e g y éb  o k  m i a t t  jö t t  
lé t r e .
M a g y a ro r s z á g o n  Szabo lcs Paula, a  k ö z lem é n y b e n  
is  id é z e t t  m u n k á j a  s o r á n  (A c ta  I I .  C o n v . M ed . I n t .  
H u n g . 1963, p . 159.) a  k l i n i k a i  p h a rm a k o lo g iá n a k  a  k e t ­
tő s  v a k  k í s é r l e t e z é s r e  v o n a tk o z ó  s z ig o rú  s z a b á ly a i t k ö ­
v e tv e  n e m  l á t o t t  e r e d m é n y t  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  k e ­
z e lé s tő l :  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s b e n  r é s z e s ít e t t e k  
k ö z ö t t  n e m  l é p e t t  f e l  r i t k á b b a n  r e in f a r c t u s ,  m in t  a  
p la c e b ó v a l  k e z e l t  é s  u g y a n ú g y  e l le n ő r z ö t t  k o n t r o l lcs o ­
p o r tb a n .
Bugár-M észáros K áro ly  dr. é s  Fonó Jó z se f dr. k ö z ­
l e m é n y é b e n  54 b e te g b ő l  á l ló  in f a r c t u s  k o n t r o l l  c s o po r t  
s z e r e p e l ,  e z e k  n em  r é s z e s ü l t e k  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé s ­
b e n .  K ö z ü lü k  27 h e v e n y  s z a k b a n  s em  k a p o t t  a lv a d á s -  
g á t ló t ,  t o v á b b i  2 7 -n é l a z  a c u t  s z a k  l e z a j l á s a  u t á n  e l ­
h a g y t á k  a z  a n t ic o a g u la n s  s z e r t .  A z  e lső  a l c s o p o r t  ko n t ­
r o l l  s z e m p o n t j á b ó l  a l ig  j ö h e t  s z ám í tá s b a ,  h i s z e n  a z  
a l a p b e te g s é g  s ú ly o s s á g a  (m a g a s  v é r n y o m á s ,  a p o p le x ia ,  
ig e n  m a g a s  é le tk o r )  t e t t e  a z  a l v a d á s g á t ló  k e z e lé s t  le ­
h e t e t l e n n é .  A  m á s o d ik  27 e s e tb e n  a  p r o th r o m b in  s z in t  
(é s  a  b e te g )  e l l e n ő r z é s é r e  n e m  n y í l t  l e h e tő s é g  ( tá vo l ­
l a k ó k ? ,  e l l á t a t l a n o k ? ,  r o s s z u l  k o o p e r á ló  b e te g e k ? ) .  H a  
e l  is  t e k i n t ü n k  a t tó l  a  f o n to s  k ö r ü lm é n y tő l ,  h o g y  a b e ­
t e g e k  m ó d s z e r e s  e l le n ő r z é s e  ( =  g o n d o z á sa !)  m a g a  is  d ö n ­
tő e n  d e t e rm in á l j a  a  p ro g n o s i s t ,  n em  h a l l g a t h a tó  e l, 
h o g y  e z e n  m á s o d ik  k o n t r o l l  c s o p o r tb a n  a z  é l e tk o r  és  
n em  s z e r in t i  m e g o s z lá s  is  e l t é r t  a  k e z e i te k é tő l .
A  S z e r z ő k  t a r t ó s  a n t ic o a g u la n s  k e z e lé s b e n  r é s z e ­
s ü l t  53 b e t e g ü k  k ö z ü l  e g y  b e te g e t ,  a  k o n t r o l l c s o p o r t  54 
b e t e g e  k ö z ü l  u g y a n e z e n  m e g f ig y e lé s i  id ő s z a k  a l a t t  14 
b e t e g e t  v e s z te t t e k .  E z t  a  v a ló b a n  lá tv á n y o s  e r e d m é n y t  
a  s z e r z ő k  a  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  t h e r á p i a  h a t á s o s s ág a ­
k é n t  é r t é k e l i k .  A  k r i t i k u s  o lv a s ó  a z o n b a n  e  s z em b e ­
s z ö k ő  k ü lö n b s é g e t  e l s ő s o r b a n  a  k é t  c s o p o r t  m á r  e le ve  
k ü lö n b ö z ő  p r o g n ó z is á n a k  k i f e j e z é s e k é n t  é r té k e l i .
A  t a r t ó s  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s n e k  s z í v in f a r c tu s  r e ­
c i d iv a  e l l e n i  h a t á s o s s á g a  m é g  to v á b b i  b i z o n y í t á s r a  szo ­
r u l .  A b s z o lú t  b iz o n y í té k  c s a k  n a g y  b e t e g a n y a g n a k  a  
„ k e t tő s  v a k ” k ís é r l e te z é s  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n ő  a n a líz is e  
a l a p j á n  le s z  n y e r h e tő ,  a z  e r e d m é n y e k  te rm é s z e te s e n  
b io m e t r i a i  a n a l íz i s s e l  é r t é k e le n d ő k .  M iv e l  t a r t ó s  an t i ­
c o a g u la n s  k e z e lé s t  m a  v i l á g s z e r t e  k i t e r j e d t e n  v é g e z n e k ,  
r e m é lh e tő ,  h o g y  e lő b b -u tó b b  i ly e n  a d a to k  b i r t o k á b a  
k e r ü lü n k .
R Ö V I D E S E M  M E G  J E L E N I K  a s
„Orvosi ss
Kapható: a „SEMMELWEIS” Könyvesboltban (Bp. Vili. Baross u. 21.) 
és az Állami K önyv terjesz tő  Vállalat könyvesboltjaiban
e c h n i k a i  ú j í t á s
O rszá g o s  K a r d i o ló g ia i  I n té z e t ,  B O T E  I V .  B e l k l i n i k a  ( ig a z g a tó :  •}• G o ttse g e n  G y ö r g y  d r . )
Házilag e lő á llíth a tó  k é z i lé le g e z te tő  resuscitá láslioz
N a s& la d y  A t t i l a  d r .
Ú j r a é l e s z t é s  a l k a lm á v a l  a  p i l l a n a t o k  a l a t t  e l ­
v é g e z h e t ő  i n t u b á l á s  u t á n  a z  e g y i k  f ő  f e l a d a t  a  l é ­
l e g e z t e t é s  f o l y a m a t o s  b i z t o s í t á s a .  E r r e  s z o lg á l  a  k é z i  
e r ő v e l  k ö n n y e n  m ű k ö d t e t h e t ő ,  h á z i l a g  e l ő á l l í t h a t ó  
l é l e g e z t e t ő ,  m e l y n e k  a n y a g k ö l t s é g e  n é h á n y  t í z  f o ­
r i n t ,  s  a  r á f o r d í t o t t  m u n k a i d ő  k b .  1 ó r a .
Mű leírás: A »B «  l a b d a  b e l s ő g u m i  f e ls ő  p ó lu s á n  
n a g y o b b  (k b . 2,5 cm -e s ) ,  a l s ó  p ó lu s á n  k is e b b  (k b . 1,0 
cm -e s )  k ö r  a l a k ú  n y í l á s t  v á g u n k .  A  f e ls ő  p ó lu s n á l  le v ő  
s z e le p e t  e z z e l  e l t á v o l í t j u k .  »B «  b a l lo n  le g n a g y o b b  k e ­
r ü l e t é n e k  (k b . 60 cm ) m e g fe le lő e n ,  a z  »A«  a c é ld r ó tb ó l  
(1— 2 m m  0 )  h a j l í t o t t  k a r i k á t  a  b a l lo n  b e ls ő  f e l ü l e té r e  
r ö g z í t j ü k  »R «  r a g ta p a s z c s ík o k k a l .  E z  a  m ű v e le t  a  k ét  
p ó lu s o n  le v ő  n y í lá s o n  á t  v é g e z h e tő  e l .  A z  »A«  a c é l d r ó t  
k a r i k á t  l e g a lá b b  4, e g y m á s s a l  s z em b e n  le v ő  h e ly e n  ra ­
g a s z t j u k  fe l.
E g y  50 rn l- e s  p o ly e t i lé n  m ű a n y a g  m é r ő h e n g e r t  a  
t a l p a  f e l e t t  k b .  3 cm - r e l  k é t  r é s z r e  v á g u n k  ú g y ,  h o g y  
e g y  k b . 9 cm  h o s s z ú s á g ú  c s ö v e t  k a p j u n k  a  m é r ő h e n g e r 
f e ls ő  r é s z é b ő l .  M ( t a lp a s  r é s z t  a  t a l p  k ö z e p é n  a  h en g e r  
ű r t e r e  f e lé  á t f ú r j u k  é s  k b . 2 cm  á tm é r ő jű  n y ü á s t  v á­
g u n k .  A  f e l v á g o t t  é s  l a p p á  s im í t o t t  s e b é s z  g u m i-  
k e s z ty ű - u j jb ó l  v a g y  a  k e s z ty ű  te n y é r i  ( k é z h á t i )  r é sz é ­
b ő l  k b . 4 X 4  cm -e s  n é g y z e te t  a l a k í t u n k ,  m e ly e t  a  4 
s a r k á n  r a g a s z tó v a l  (T e c h n o k o l r a p i d  v . E p o k i t t )  b e k e ­
n ü n k ,  s a z  M j t a l p á n a k  a ls ó ,  k i s s é  h om o rú  f e l s z ín é r e  
r a g a s z t j u k .  E z  le s z  a  b a l lo n  b em e n ő  s z e le p e . A  k is eb b  
f a j t a  k á v é f ő z ő k b e  v a ló  a l u m ín iu m  tö lc s é r  ( c s ö v e  k b . 
1— 1,5 cm  0 )  e g y e n e s ,  h e n g e r p a l á s t n a k  m e g fe le lő  r é ­
s z é t  o l ló v a l  k ö r b e  le v á g ju k ,  a  c s ő  v é g é t  k is  p a r a f a­
d u g ó v a l  v . g u m id u g ó v a l  b e r a g a s z tv a  z á r ju k ,  o l d a l á r a  
tö b b  3— 4 m m  0 - j ű  ly u k a t  f ú r u n k .  A  ly u k  s z é l é t  s i ­
m á r a  r e s z e l jü k .  E z z e l  k é s z e n  v a n  a  » T « -v e l j e l ö l t  d a ­
r a b .
A  »T «  d a r a b  c s ö v é r e  s e b é s z  g u m ik e s z ty ű u j j a t  h ú ­
z u n k ,  m iu t á n  a z  u j j  v é g é t  l e v á g tu k ,  s íg y  e g y  c s ő v é 
a l a k í t o t t u k  (K ). F o n to s ,  h o g y  n e  f e s z ü l jö n  r á  a  » K «  a  
»T «  c s ö v é re , h a n e m  la z á n  f e d j e  a  ly u k a k a t .
E z u tá n  e g y  k b .  5 cm  m a g a s  é s  f e lü l  4 cm , a l u l  
3 cm  á tm é r ő jű  g u m id u g ó t  k i f ú r u n k  d u g ó f ú r ó v a l  ( fu ­
r a t  k b . 1— 1,3 cm ). E z u tá n  G i =  1 cm , G 2 =  2,5 cm , 
G 3 =  1,5 cm  s z é le s  g y ű r ű k k é  v á g ju k .
M f- e t  é s  » T « - t  a z  á b r a  s z e r in t i  h e l y ü k r e  e l h e ly e z v e  
M j- e t  G i ,  » T « - t  p e d ig  G 2 r ö g z í t i  é s  t ö m í t i .  M 2 o ld a ­
l á r a  2 d b  1 cm  á tm é r ő jű ,  e g y m á s s a l  á t e l l e n b e n  e l h e ­
ly e z k e d ő  k ö r  a l a k ú  n y í l á s t  v á g u n k .  M 2 e g y ik  v é g é t  
( am e ly ik b e n  G 3 fo g la l  h e ly e t )  2 cm  á tm é r ő j ű  ü v e g  v ag y  
fém c ső h ö z  c s a t l a k o z t a t j u k ,  m á s ik  v é g é t  G 2- r e  h ú z ­
z u k  r á .
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M ű köd te tés : M 2- t  m a r o k r a  f o g v a  é s  a  m á s ik  k é z ­
z e l  M t - t  t á v o l í t v a  M 2- tő l  »B «  b a l lo n  M j s z e le p é n  á t 
m e g te l ik  le v e g ő v e l .  E z  a  s z ív á s  ü te m e ,  m e ly  a l a t t  M2 
o ld a ln y í l á s a i t  s z a b a d o n  k e l l  h a g y n i ,  a  b e te g  u g y a n i s  
e z e k e n  á t  lé le g z ik  k i  u g y a n e k k o r .  M 2 o ld a ln y í l á s a i t  b e ­
fo g v a , M |- e t  a  h ü v e ly k -  és  m u t a t ó u j j  e lső  u j j p e r c e  k ö z é  
f o g v a  n y i t o t t  t e n y é r r e l  ö s s z e n y o m ju k  a  »B «  b a l lo n t ,  
m e ly b ő l  » T «  s z e le p e n  á t  a ' l e v e g ő  m o s t  a  b e t e g  t ü d e­
j é b e  ju t .  E z z e l  l e í r t u k  a  n y o m á s  ü te m é t .  A  lé le g e z te tő  
t e l j e s í tő k é p e s s é g e  a  m e l lé k e l t  » lé g z é s fu n k c ió s«  á b rá ­
b ó l  le o lv a s h a tó .  A  lé le g e z te tő t  i sm é te l te n  s i k e r r e l a l ­
k a lm a z tu k ,  e g y s z e r  tö b b  m in t  f é ló r á n  á t .
Megjegyzések:  A  lé le g e z te tő  b á rm ik o r  s z é t ­
s z e d h e tő , t i s z t í th a tó ,  i sm é t  ö s s z e ra k h a tó  k ö n n y ű ­
s z e r re l .  A  b e te g b ő l  k i lé g z e t t  le v e g ő  n em  j u t h a t  a  
b a l lo n b a , e z é r t  a  b a llo n  b e l s e jé t  —  b á r  le h e ts é g e s  
—  fe le s le g e s  t i s z t í ta n i .
A  s z e le p e k  m é re te i  o ly a n o k , h o g y  h y p e r v e n t i l -  
l á ln i  (és a lk a ló z is b a  k e rg e tn i )  a  b e te g e t  n em  le h e t .  
K ó rh á z i  (e s e t le g  ü zem i) k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt ,  h a  0 2-  
p a la o k  á l l  re n d e lk e z é s re ,  M 2 o ld a lá n  á tv e z e te t t  g u -  
m ic sö v ö n  k e r e s z tü l  0 2-v e l t ö r t é n ő  d ú s í tá s  l e h e t s é ­
g e s . A  b a l lo n  ű r t a r t a lm a  é s  M2 „ h o l t te r e ” i ly e n  
e s e tb e n  is  k i z á r j a  a z  0 2-m é rg e z é s  le h e tő sé g é t.
A  lé le g e z te tő  m ű k ö d te té s e  k is  m u n k a v é g z é s t  
je le n t ,  g y e n g é b b  f iz ik um ú  e g y é n e k  is  a k á r  ó r á k o n  
á t  e l l á th a t j á k  v e le  a  m e s te r s é g e s  lé le g e z te té s  e g y é b ­
k é n t  ig e n  f á r a d t s á g o s  f e la d a tá t .
A  k é s z ü lé k  e g y é b k é n t  b á rm e ly  p e r io r a l is ,  p h a ­
r y n g e a l i s  v a g y  e n d o tr a c h e a l is  tu b u sh o z  c s a t la k o z ­
t a th a tó .
M E G R E N D E L H E T I
k ü l f ö l d r e  b á r h o v á ,  f o r i n t b e f i z e t é s  m e l l e t t
a „N ÉPEGÉSZSÉGÜGY '-e t
„MEDICINA” kiadóhivatal, Budapest, V., Beloiannisz u. 8, — Telefon : 318—969
A Z U I S Z T I K A
Gyulai Megyei Kórház, I . Sebészeti Osztály (faorvos: -j*Fröhlich Ottó dr.)
Situs inversus to ta lis esetében  végze tt  gyom orresectio
l i á n h e g y i  J ó z s e f  d r .
A  s i tu s  in v e r s u s  t o t a l i s  ( to v á b b ia k b a n :  s . i. t.) 
o ly a n  te rm é s z e tű  f e jlő d é s i  re n d e l le n e s s é g , m e ly n é l  
rö n tg e n v iz s g á la t ,  v a g y  m ű t é t  a lk a lm á v a l  a  n o rm á ­
l i s  h e ly z e t  t ü k ö r k é p e  t a l á lh a tó .  E z t a re n d e l le n e s s é ­
g e t  e lő szö r Lessius  í r t a  le  1 643 -ban . 1643-tó l 1953-ig  
a  v i lá g iro d a lo m b a n  374 i ly e n  e s e te t  k ö z ö l te k  (3).
Biegen  (1) h a n g sú ly o z z a , h o g y  s. i. t . - b a n  egy es  
s z e rv e k  —  e lső so rb a n  a  s z ív  —  fe jlő d é s i  r e n d e l le ­
n e s sé g e i is  e lő  s z o k ta k  f o r d u ln i .  S z e r in te  a  s . i. t. 
e lő fo rd u lá s a  2%0- tő l  1% -ig  t e r je d ,  és k iem e li ,  h o g y 
a  seb ész  é le té b e n  1— 2 -sz e r  ta lá lk o z ik  i ly e n  b e te g ­
g e l. Merklin  (2) ó v a to s  b e c s lé s e  s z e r in t  a  s. i. t . 
e lő fo rd u lá s a  1 :6000-hez .
B a le s e t  m ia t t  v é g z e t t  s ü rg ő s  b e a v a tk o z á s , v ag y  
h e v e n y  h a s i  k a ta s z t r ó f a  m ia t t  v é g z e t t  m ű t é t  fo ly a ­
m á n  n é h a  k e l lem e t le n  m e g le p e té s  le h e t  a  s. i. t.
Biegen  (1) 144 b e te g e t  i sm e r te t ,  a k ik n é l  158 
m ű té te t  v é g e z te k . 125 e s e tb e n  a  s. i. t . t e l j e s  v o lt,
1 9 -ben  p e d ig  ré sz leg e s . A  158 m ű té t  k ö z ü l  m in d ­
ö ssze  5 v o l t  g y om o rm ű té t .  Ric  (3) g y o m o r tu m o r  
e s e te t  k ö zö l, m e ly n é l  a  s. i. t . - t  r ö n tg e n v iz s g á la t  ig a ­
z o lta , a  b e te g  n em  k e r ü l t  m ű té t r e .  A  h a z a i  i r o d a ­
lo m b a n  Rozsos  (4) s. i. t . - b a n  v é g z e t t  c h o le c y s te c ­
to m ia  e s e te  ism e re te s .
Esetünk:
54 é v e s  f é r f i .  34 é v e  f e d e z té k  fe l, h o g y  s z ív e  és 
g y o m ra  jo b b o ld a l t ,  m á ja  b a l o ld a l t  v a n .  18 é v e  v a n n a k  
g y o m o rp a n a s z a i .  5 é v e  d e r í t e t t é k  k i n y o m b é lf e k é ly é t .  
A z  u tó b b i  i d ő b e n  f á j d a lm a i  a  d ia e tá s  é s  g y ó g y s z e re s 
k e z e lé s  e l l e n é r e  is  f o k o z ó d ta k ,  n é h a  h á n y in g e r e ,  h á ­
n y á s a  v o l t .  P a n a s z a i  é tk e z é s  u t á n  k b . 2 ó r a  h o s s z á ig  
s z ü n e te ln e k .
J e l e n  á l l a p o t :  k p . f e j l e t t  é s  t á p l á l t  f é r f i .  A  sz ív  
jo b b  o ld a lo n  h e ly e z k e d ik  e l ,  a  jo b b  m e d io c la v ic u la r i s  
v o n a l ig  é r .  T is z ta ,  r i tm u s o s  s z ív h a n g o k .  T ü d ő k  r é s zé ­
r ő l  k ó r o s  e l t é r é s  n em  é s z le lh e tő .  H a s  p u h a ,  a z  e p iga s t -
r i u m b a n  k i f e j e z e t t  n y o m á s é r z é k e n y s é g .  A  m á j  a  b a l  
b o r d a ív  a l a t t  é p p e n  e l é r h e tő ,  n em  é r z é k e n y .  V iz s g á la t i  
l e l e t e k :  v iz e le t :  0 ,  v é r k é p ,  s ü l ly e d é s :  n o rm á l i s ,  f r a k -  
c i o n á l t  p r ó b a r e g g e l i :  n o rm a c id .  R R : 150/90  H g m m . 
M e l lk a s  á tv . :  v i lá g o s a b b  tü d ő m e z ő k .  A  n o rm á l i s  n a g y­
s á g ú  é s  c o n f ig u r a t ió jú  s z ív  jo b b  o ld a lo n  h e l y e z k e d ik  
e l . G y o m o r á tv . :  a  k p . t ó n u s ú  h o ro g  a l a k ú  g y o m o r  jo b b  
o ld a lo n  h e ly e z k e d ik  e l ,  4 h a r á n t u j j a l  é r  a  c r i s t a  n í v ó j a  
a l á .  V a s k o s ,  s z a b á ly t a l a n  r e d ő z e t ,  f o g a z o t t  n a g y g ö rb ü ­
l e t .  P e r i s t a l t i c a  m in d k é t  o ld a lo n  v é g i g h a la d .  P y lo r u s  
c s a t o r n a  s p o n tá n  m e g n y ü ik .  B u lb u s  d e f o rm á l t ,  l a t e r a l i s  
r e c e s s u s a  k ih ú z o t t ,  f u tó la g o s á n  te lő d ik .  D u o d e n u m  pa t ­
k ó  r e n d b e n .
M iu t á n  a z  e lő z e te s e n  —  b e lo s z t á ly o n  —  v é g z e t t  
k o n z e r v a t í v  k e z e lé s r e  a  b e te g  n em  j a v u l t ,  a  l e s z í v o t t  
e s t i  s e c r e tu m a  v á l t o z a t l a n u l  b ő s é g e s  v o l t ,  1964. j an u á r  
1 3 -á n  m e g o p e r á l tu k  (o p .:  B á n h e g y i  d r .) :  f e l s ő  m e d i an  
l a p a r o to m ia .  A  s. i. t . - n a k  m e g fe le lő  h a s ü r e g i  k é p . A  
jo b b  o ld a lo n  e l h e ly e z k e d ő  g y om o r  m é r s é k e l t e n  t á g u l t.  
K ö z v e t l e n ü l  a  p y lo r u s  u t á n ,  a  d u o d e n u m  e l ü l s ő  f a l á n 
c s i l la g  a l a k ú  b e h ú z ó d o t t  h e g , e z e n  a  s z a k a s z o n  a  l u ­
m e n  k b .  k i s u j j n y i r a  b e s z ű k ü l t .  K ö r ü l ö t t e  s z ám o s  ö s z-  
s z e n ö v é s  é s  n é h á n y  m e g n a g y o b b o d o t t  n y i r o k c s o m ó  l á t ­
h a tó .  R e s e c t ió r a  h a t á r o z z u k  m a g u n k a t .  L . a .  % - o s  r e -  
s e c t i ó t  v é g z ü n k ,  a  d u o d e n u m  c s o n k o t  e l  v a r r j u k ,  m a j d  a  
p a s s a g e - t  r e t r o c o l ic u s  G E A - s a l  á l l í t j u k  h e ly r e .
Z a v a r t a l a n  k ó r le f o ly á s .  A  m ű t é t  u t á n i  9 - ik  n a p o n  
a  b e t e g  e ls ő d le g e s e n  g y ó g y u l t  s e b b e l ,  p a n a s z m e n t e s en  
tá v o z ik .  S z ö v e t ta n i  v iz s g á l a t :  »247 /64 . U lc u s  p e p t i c u m  
c h r o n ic u m  f ib ro s u m , s u b p y lo r ic u m .  M a l i g n i t á s  n in c s .  
D r . H e im .«
A  h a t  h é t  m ú lv a  v é g z e t t  e l l e n ő r z ő  v iz s g á l a to n  k i ­
f o g á s t a l a n  k ö z é r z e t rő l ,  h íz á s r ó l  s z ám o l  b e .
összefoglalás. S z e rz ő  s i tu s  in v e r s u s  t o t a l i s  k a p ­
c s á n  v é g z e t t  g y om o r re s e c t ió t  i sm e r te t .
IR O D A L O M : 1. B iegen , H. M .:  A n n .  S u rg .  1949, 
129, 244. —  2. M erk lin  Robert, J.: J o u r n a l  o f  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  C o lle g e  o f S u rg e o n s .  1964, 41, 597. —  3. Ric, I. 
A .:  V o p ro s z ü  O n k o lo g i i .  1964, 1, 99. —  4. Rozsos, I.: 
O rv .  H e t i l .  1965, 106, 226. —  5. Schre iber, E.: Z b l .  f . 
C h i r .  1962, 87, 1062.
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1965. m á j u s  7 -én  é s  8 - á n  t a r t o t ­
t á k  m e g  a  M agas T á t r a - i  N o v y  
S m o k o v e c e n  a  IV . K e l e t - s z l o v á k ia i  
O rv o s i  N a p o k a t .  E  h a g y o m á n y o s  
k o n f e r e n c i á n  ez id é n  M a r k u -  
s o v s z k y  L a jo s ,  a  m a g y a r  o r v o s tu d o ­
m á n y  é s  k ö z e g é sz ség ü g y  k im a g a s ló  
a l a k j a  150. s z ü le té s n a p ja  m e g ü n ­
n e p l é s e  je g y é b e n  k e r ü l t  s o r .
A z  o r v o s i  n ap o k o n  é s  a z  ü n n e p ­
s é g e k e n  r é s z t  v e t te k  a  m a g y a r  o r ­
v o s t u d o m á n y  é le n já ró  k é p v i s e l ő i  
is , a k i k  t a r t a lm a s  e l ő a d á s a ik k a l  j á ­
r u l t a k  h o z z á  a  p r o g r a m  k i t ű n ő  
s z ín v o n a lá h o z .  J e le n  v o l t a k  a z  ü n ­
n e p s é g e k e n  V as  m egye  é s  S z o m b a t ­
h e ly  o r v o s i  k ü ld ö tts é g e i  is .
A z  a k c ió  tu d om á n y o s  p r o g r a m j á ­
n a k  ö s s z e á l l í t ó ja  és k o o r d i n á t o r a  
D r. R u d a l f  K o re c  e g y e te m i  t a n á r ,  
a  K o s ic e i  C s e h sz lo v ák  O r v o s i  T á r ­
s u l a t  á l t a l á n o s  s z e k c ió já n a k  e ln ö ­
k e  v o l t .  M a rk u so v s z k y  é l e tm ű v é t  
é s  e g y é n i s é g é t  T re n c s é n i T i b o r  d r .  
a z  á l t a l a  m e g a la p í to t t  m a g y a r  » O r ­
v o s i  H e t i l a p «  fe le lő s  s z e r k e s z tő j e  
m é l t a t t a .  A  m ag y a r  v e n d é g e k  tö b b  
e l ő a d á s s a l  g a z d a g í to t tá k  a z  ü n n e p ­
s é g e k e t .  K e r p e l - F r ó n i u s  Ö d ö n  d r .  
e g y e te m i  t a n á r ,  a  p é c s i  g y e rm e k -  
k l i n i k a  i g a z g a tó j a  a z  in f ú z ió s  t h e ­
r a p i a  a l a p j á n  k e l e t k e z e t t  i a t r o g é n  
k á r o s o d á s o k r ó l  s z á m o l t  b e . Z o l tá n  
Im r e  d r .  e g y e te m i  t a n á r ,  a  b u d a ­
p e s t i  I . sz . n ő i  k l i n i k a  ig a z g a tó ja  a  
n ő i  n e m i s z e r v i  t b c - r ő l  é s  a  m e d ­
d ő s é g rő l  t a r t o t t  r e f e r á t u m o t ,  P e t r i  
G á b o r  d r .  e g y e te m i  t a n á r ,  a  s z e g e ­
d i I .  s z . S e b é s z e t i  K l i n i k a  ig a z g a ­
t ó j a  a  m ű t é t i  s é r ü l é s e k  le k ü z d é s é ­
r ő l  a d o t t  e lő . N a g y o n  é r d e k e s  v o l t  
F ö ld i  M ih á ly  d r .  e g y e te m i  t a n á r ,  a  
s z e g e d i  I .  sz . b e l g y ó g y á s z a t i  k l in i k a  
ig a z g a tó j a  e l ő a d á s a ,  a k i  i s m e r t  
s z a k tu d ó s a  a  n y i r o k r e n d s z e r  p r o b ­
l é m á in a k .  A  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r  
n e d v k e r i n g é s é n e k  n é h á n y  k é r d é ­
s é rő l  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s t  n a g y  é r ­
d e k lő d é s  f o g a d t a .  Ü g y s z ln té n  f ig y e ­
l e m r e  m é l t ó  v o l t  K n e f f e l  P á l  d r .,  a  
s z o m b a th e ly i  h y g i é n i a i  é s  e p id e ­
m io ló g ia i  á l l o m á s  ig a z g a tó j á n a k  
e l ő a d á s a  a z  E . c o l i  01123  b a k t é r i u m  
m a g y a r o r s z á g i  e p id e m io ló g ia i  j e ­
l e n tő s é g é r ő l .  A  p r o g r a m  h á t r a l e v ő  
r é s z é b e n  a  k o s ic e i  o r v o s tu d o m á n y i  
e g y e te m  v e z e tő  k u t a t ó i  é s  a z  e g y e s
k e le t - s z lo v á k ia i  in té z e te k  o r v o s a i ­
n a k  e lő a d á s a i  s z e r e p e l te k .  E z e n  
e lő a d á s o k  s z e r v e s e n  k a p c s o ló d ta k  
a  m a g y a r  v e n d é g e k  b e s z ám o ló ih o z  
é s  u g y a n c s a k  s z ín v o n a la s a k  v o l ta k .
M á ju s  8 - á n ,  a  d é lu t á n i  ó r á k b a n  a  
S trb a  (C so rb a )  k ö z s é g  e v a n g é l ik u s  
p a p l a k á n a k  f a l á n  — , am e ly  h e ly é n  
e r e d e t i l e g  M a rk u s o v s z k y  s z ü lő h á z a  
á l l t  —  D r . R u d a l f  T . N ie d e r l a n d  
e g y e tem i t a n á r ,  a  C s e h s z lo v á k  O r ­
v o s i  T á r s u l a t  s z lo v á k ia i  b iz o t t s á g á ­
n a k  e ln ö k e  e m lé k t á b l á t  l e p le z e t t  
le . K ö s z ö n e t  i l l e t i  e z é r t  P e t e r  Svorc  
e lv tá r s a t ,  a  P o p r a d i  J á r á s i  N em z e ­
t i  B iz o t t s á g  i s k o la ü g y i  o s z tá ly á n a k  
v e z e tő jé t ,  a k i  m in d e n t  m e g te t t  a z  
ü n n e p s é g e k  jó  l é g k ö r e  é s  s ik e r e  é r ­
d e k é b e n .
A  IV . K e le t - s z l o v á k ia i  O rv o s i  N a ­
p o k n a k  M a rk u s o v s z k y  s z ü le t é s é n e k  
m e g ü n n e p lé s é n  k ív ü l  m á s  j e l e n t ő ­
s é g e  is  v o l t .  E lő s z ö r  v o l t  a l k a lm u k  a  
s z lo v á k  é s  m a g y a r  o rv o so k n ak *  
h o g y  n a g y o b b  lé t s z á m b a n  t a l á l k o z ­
h a s s a n a k  é s  h o g y  k ic s e r é lh e s s é k  
t a p a s z t a l a t a i k a t  é s  t u d o m á n y o s - k u ­
t a tó  m u n k á ju k  e r e d m é n y e i t .  R e ­
m é l jü k ,  h o g y  e z  a  t a lá lk o z á s  n e m  
v o l t  a z  e ls ő  é s  u to ls ó ,  h a n em  k i i n ­
d u ló  p o n t j á v á  v á l i k  a  s z lo v á k  é s  
m a g y a r  e g é s z s é g ü g y i  d o lg o z ó k  t o ­
v á b b i  é s  i n t e n z í v e b b  k a p c s o la t a i ­
n a k .
Mariányi J. dr.
a  c s e h s z lo v á k  P u r k y n é  T á r s a s á g  
s z lo v á k  t a g o z a tá n a k  t i t k á r a
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S e b é s z e t
A hom otransp lantá lt v e se  korai 
k ilökő désének  fe lism erése  é s  k eze ­
lése. K o u n tz  S . L ., L a u b  D . R ., 
C o h n  R . ( S ta n fo r d  U n iv e r s i ty ,  
D e p t,  o f  S u r g e r y ,  P a lo  A l to ,  C a lif .)  
JA M A  1965. 191, 997.
A z  á t ü l t e t e t t  v e s e , h a c s a k  n em  
g e n e t ik u s á n  id e n t ik u s  d o n o rb ó l  
s z á rm a z ik ,  e lő b b -u tó b b  á l d o z a tu l  
e s ik  a  v e n d é g s z e r v e z e t  im m u n -  
r e a c t ió in a k .  A  h a l á l  a  s z e rv  
f u n c t io n á l i s  l e b o m lá s a  m a j d  t e l j e s  
k i lö k ő d é s e  k ö v e tk e z té b e n  j ö n  l é t r e .  
E  f o ly a m a t  m e g a k a d á ly o z á s á r a  
im m u n o s u p p r e s s iv  s z e r e k e t  a l k a l ­
m a z n a k ,  a m e ly e k  tú la d a g o l á s a ,  
v a g y  e l é g te le n  a d a g o lá s a  e g y a r á n t  
m e g p e c s é te lh e t i  a  t r a n s p l a n t a t u m  
s o r s á t .  M iv e l  a  r e j e c t i o  e l s ő s o r b a n  
v a s c u la r i s  je le n s é g ,  a  s z e r z ő k  k u ­
t y a k í s é r l e t e k b e n  J 131-g y e l  ig y e k e z ­
t e k  e l l e n ő r iz n i  az  á t ü l t e t e t t  v e s e  
m ű k ö d é s é t ,  v iz s g á lv á n  a  s z e r n e k  a  
s e ru m b ó l  v a ló  e l tű n é s é t ,  e z z e l  k ö z ­
v e tv e  a  g lo m e r u la r i s  é s  t u b u l a r i s  
f i l t r a t ió t ,  i l l .  a  v é r á t á r a m l á s  in -  
t e n s i tá s á t .  Ü g y  t a l á l t á k ,  h o g y  a z  e l ­
j á r á s s a l  l e g k o r á b b a n  f e l f e d e z h e tő  a  
r e je c t ió s  f o ly a m a t  j e le n tk e z é s e ,  é s  
íg y  m é g  id e j é b e n  b e á l l í t h a t ó  a z  a n -  
t i r e je c t ió s  t h e r á p i a  ( a z a th io p r in e ,  
c o r t i c o s te ro id o k ,  á n t ib io t i c u m o k ,  
s tb .)  E n n e k  f o ly t á n  f e le s le g e s s é  v á ­
l ik  a z  im m u n s u p p r e s s ió s  s z e r e k  
v a k t á b a n  n a g y  a d a g o k b a n  a l k a lm a ­
z á s a ,  a m e ly e k n e k  to x ie i t á s a  h a l á l t  
o k o z h a t  a  m é g  jó l  m ű k ö d ő  t r a n s ­
p l a n t a t u m  m e l l e t t  is.
Mészáros K á ro ly  dr.
Kutyatüdő  tran sp lan ta tió jának 
hatása a tüdő  tágu lékonyságára  és 
a surfactant-ra . W a ld h a u s e n  J .  A ., 
G iam m o n a  S . T ., K i lm a n  J .  W ., 
D a ly  W . J .  ( I n d ia n a  U n iv e r s i ty ,  
I n d ia n a p o l is . )  JA M A  1965. 191.
1002 .
n e k  a  f e lü l e t i  f e s z ü l t s é g e  b iz to s í t j a  
a  t ü d ő  s t a b i l i t á s á t  a  tá g u lé k o n y s á g  
s z em p o n t já b ó l .  E z  a  » s u r f a c t a n t« -  
n a k  n e v e z e t t  a n y a g  a z  a lv e o lu s -  
s e j t e k  p r o d u c tu m a ) .  H a  a z  á t ü l t e ­
té s  a l k a lm á v a l  a  k i s  e r e k ,  a  n y i ­
r o k e r e k  é s  a z  id e g e k  á tm e ts z é s e  
f o ly t á n  a z  a l v e o lu s - s e j te k  s z e n v e d ­
n e k ,  a k k o r  a  s u r f a c t a n t - t e rm e l é s  is  
m e g k e v e s b e d ik  é s  a  t ü d ő  s t a b i l i t á ­
s a  a  tá g u lé k o n y s á g ,  t e h á t  a  f u n c t io -  
k é p e s s é g  s z em p o n t já b ó l  is  c sö k ­
k e n .  U g y a n i ly e n  a l a p o n  e n n e k  a  
l i p o p r o te in n e k  a  c s ö k k e n é s e  a  r e ­
j e c t io  m e g in d u lá s a  e s e t é n  a z  e lső  
m é r h e tő  v á l to z á s  a  t r a n s p l a n t a t u m  
s z ö v e t i  á l la g á b a n .
Mészáros K áro ly  dr.
Hom otransp lan tá lt v e sék  sorsa  
kü lső  d. thoracicus-sipo ly  m ellett.
S in g h  L . M ., V eg a  R . E . M a k in  G . 
(C o lle g e ,  D ep t,  o f  S u rg .  P h i la d e l -
S ., H o w a r d  J .  M . H a h n e m a n n  M ed . 
p h ia )  JA M A  1965, 191, 1009.
I sm e r e t e s  a  l y m p h o c y tá k  s z e re p e  
a z  im m u n a n y a g o k  k é p z é s é b e n ,  t e ­
h á t  a  t r a n s p l a n t á l t  s z e r v e k  im -  
m u n r e j e c t i ó j á b a n  is . A z  im -  
m u n r e a c t i ó k  e l n y o m á s á r a  m a  is ­
m e r e t e s  e l j á r á s o k :  a  r ö n tg e n b e s u ­
g á r z á s ,  a z  a n t im e ta b o l i to k ,  a  s te ro i -  
d o k  a d a g o lá s a  n em  o l d j á k  m eg  a  
f e l a d a to t ,  b á r  m in d a n n y iu k  c sö k ­
k e n t i k  a  s z e r v e z e t  f e h é r v é r s e j t - ,  
i l l .  l y m p h o c y ta - p o p u la t ió j á t .  A  
s z e r z ő k  k u ty a k í s é r l e t e k b e n  m o s t  ú j  
o ld a l r ó l  k ö z e l í t ik  m e g  a z  im m u n -  
r e j e c t i o  p r o b lé m á já t :  a  d u c tu s  th o -  
r a c i c u s t  k i v a r r j á k  a  b ő r r e ,  íg y  a  
l y m p h á n a k  k iv e z e té s é v e l  a  s z e rv e ­
z e tb e n  a  ly m p h o c y ta s z á m  4— 5% -o s  
c s ö k k e n é s é t  l e h e t e t t  e l é r n i .  A  s i ­
p o ly t  a z o n b a n  c s a k  3— 7 n a p ig  s i ­
k e r ü l t  ü r í t ő  á l l a p o t b a n  f e n n t a r t a ­
n i ,  m é g is  a z t  v é l ik ,  h o g y  ez  is  
e m e l t e  a  v e n d é g s z e r v e z e t  im m u n -  
t o l e r a n t i á j á t .  a z  á t ü l t e t e t t  v e s é v e l  
s z em b e n .  Mészáros K áro ly  dr.
A z  á t ü l t e t e t t  tü d ő t  n e m c s a k  az  
im m u n r e je c t io  f e n y e g e t i ,  d e  m e g ­
v é tó z ik  a  v is e lk e d é s e  a  r á h a t ó  f e ­
lü le t i  e r ő k k e l  s z em b e n  is . V iz s g á ­
l a to k  m u ta t j á k ,  h o g y  m é g  a  r e im -  
p l a n t á l t  tü d ő  is  h y p e r t e n s ió b a  k e ­
r ü l  é s  a z  o x y g e n - f o g y a s z tá s a  c s ö k ­
k e n .  E n n e k  o k a  e g y e s e k  s z e r i n t  az , 
h o g y  a  k i v e t t  é s  v i s s z a v a r r t  tü d ő k  
id e g a p p a r a tu s a  á t v á g a tv á n ,  a  d e -  
n e r v a t ió v a l  e lv e s z te k  a  r e s p i r a t ió s  
r e f le x e k .  A  s z e rz ő k  k u ty a k í s é r l e ­
t e k b e n  k im u t a t j á k ,  h o g y  n em c s a k  
a z  im m u n r e a c t io  é s  a  d e n e r v a t io ,  
d e  a  » s u r f a c ta n t - « -p ro d u c t io  c s ö k ­
k e n é s e  is  h o z z á j á r u l  a  m ű k ö d é s i  
k é p e s s é g  c s ö k k e n é s é h e z .  (Pa ttle  
1 9 58 -b an  m u t a t t a  k i, h o g y  a  tü d ő -  
a lv e o lu s o k a t  e g y  m o n o m o le c u la r i s  
l ip o p r o te in  h á r t y a  b é l e l i  k i ,  a m e ly -
Szívá tü lte té si k ísér le tek  m ester ­
ség es  oxygen izációva l. L e v y  J. F ., 
B e m a r d  H . R ., M o n a fo  W . F. 
(W a s h in g to n  U n iv e r s i ty ,  S t .  L ou is .)  
JA M A  1965. 191. 1006.
M á r  C a r r e l  és  G u t h r i e  1905 -ben  
v é g z e t t  e l s ő  s z ív á tü l t e t é s i  k ís é r le te i  
ó t a  p r o b lé m a  a  s z e rv  k e z e lé s e  a z  á t ­
ü l t e t é s  a l a t t .  Á l t a l á b a n  k é t  m e tó d u s  
a l a k u l t  k i .  A z  e g y ik  m e g h a g y ja  az  
i z o lá l t  s z ív e t  a n o x iá s  á l l a p o tb a n ,  a 
m á s ik  a  d o n o r  é s  a  r e c ip i e n s  k ö ­
z ö t t  k e r e s z t e z e t t  c i r c u l a t i ó v a l  f e n n ­
t a r t j a  a z  iz o lá ló d ó  s z ív  o x ig e n iz á -  
c ió já t .  S z e rz ő k  k u ty a k í s é r l e t e ik b e n  
u g y a n c s a k  k é t  m ó d s z e r t  p r ó b á l t a k  
k i .  A z  e ls ő  k í s é r l e t c s o p o r tb a n  a  d o ­
n o r  s z ív e t  a z  iz o lá lá s  a l a t t  4  C  f o ­
k o s  e l e k t r o ly t - o ld a t  p e r f u s i ó j á v a l  
h ű tö t t é k .  A z  ú j r a m e le g e d é s  a l a t t  
m in d ig  e le k t r o m o s  d e f i b r i l l a t i ó t  
k e l l e t t  a lk a lm a z n i ,  a m i  a z  e l e k t r o -  
ly t - e g y e n s ú ly  m e g b o m lá s á r a  m u t a t  
a  s e b é s z i  m a n ip u l a t i ó k  a l a t t .  24  
t r a n s p l a n t a t u m  k ö z ü l  c s a k  1 1 -b e n  
s i k e r ü l t  a  r e v o lu t ió k  f e n n t a r t á s a .  
A  m á s o d ik  k í s é r l e t c s o p o r t b a n  a  
p e r f u s i ó t  37 C  fo k o s  R i n g e r o l d a t t a l  
v é g e z té k ,  a z o n b a n  e g y  o x y g e n a t o r  
b e k a p c s o lá s á v a l  720 H g m m  m e s t e r ­
s é g e s  a r t e r i a l i s  P o 2- t  t a r t o t t a k  f e n n  
m á r  a  k e r e s z t e z e t t  c i r c u l a t i o  a l a t t  
is .  A  16 k í s é r l e t  k ö z ü l  c s a k  e g y  
e s e tb e n  k e l l e t t  a  s z ív e t  e l e k t r o m o ­
s a n  d e f ib r i l l á ln i .  A  n o rm o t h e rm i á s ,  
o x y g e n i z á l t  s z ív e k  16 ó r á n  k e r e s z ­
t ü l  is  r e v o lu t ió k a t  m u t a t t a k  a n é l ­
k ü l ,  h o g y  a z  N a , K  é s  C a  i o n c o n -  
c e n t r a t i ó b a n  a  p e r f u s ió s  f o l y a d é k  
s z ig n i f ik á n s  v á l t o z á s t  m u t a t o t t
v o ln a .  Mészáros K á ro ly  d r .
S zervek  hypotherm iás e lta r tá sa .
W e b b  W . R ., K a r o w  A . ( U n i v e r s i t y  
o f  T e x a s ,  D a l la s )  JA M A  1965 . 191*. 
1012 .
T öm e g e s  s z e r v e k n e k ,  m i n t  s z ív ­
n e k  v a g y  a  v e s é n e k  e g y e n l e t e s  l e ­
h ű t é s e ,  i l l .  ú j r a  f e lm e l e g í t é s e  k ü ­
lö n le g e s  f ig y e lm e t  ig é n y e l  a n n a k  
é r d e k é b e n ,  h o g y  a  s z ö v e te k  s e  f i z i ­
k a i ,  s e  p e d ig  b io c h em ia i  k á r o s o d á s t  
n e  s z e n v e d je n e k .  I l y e n  s z e m p o to k  
v i z s g á l a t a  c é l já b ó l  a  s z e r z ő k  t ö b b ­
f é l e  m e th ó d u s s a l  k í s é r l e t e z t e k .  A  
le g k ím é le t e s e b b  h ű té s i  e l j á r á s n a k  
a z t  t a l á l t á k ,  h o g y  a  s z e r v e t  L a n -  
g e n d o r f f  a p p a r á tu s o n  2 0 % -o s  d i -  
m e th y l s u l f o x y d - d a l  p e r f u n d á l v a  5 
C  f o k ig  h ű tö t t é k  le , m a jd  a  — 5 f o k  
C - t  s z á r a z  jé g  f e l e t t i  f e l f ü g g e s z t é s ­
s e l  é r t é k  e l . A m ik o r  a  t o v á b b h ű -  
t é s s e l  — 15 f o k n á l  a  s z ö v e te k  m á r  
e g y e n le t e s e n  t e l í t ő d t e k  j é g k r i s t á ­
l y o k k a l ,  a  s z e r v e t  f o ly é k o n y  n i t r o ­
g é n b e  m e r í t e t t é k ,  am i  — 183 C  f o k r a  
s z á l l í t o t t a  le  ig e n  g y o r s a n  a  s z ö v e ­
t e k  h ő m é r s é k le té t .  A z  ú j r a  f e lm e ­
l e g í t é s  n a g y  p r o b l é m á j a ,  h o g y  a  
m e le g k ö z lé s  n e  fő z z e  a  s z ö v e t e k e t ,  
é s  a  j é g k r i s t á l y o k  o lv a d á s a  n e  j á r ­
j o n  g ő z z é - a l a k u lá s s a l ,  a m i  a  s z ö ­
v e t s t r u k t ú r a  e l r o m b o lá s á t ,  s z a k a ­
d á s á t  e r e d m é n y e z n é .  I l y e n  s z e m ­
p o n tb ó l  l e g a lk a lm a s a b b  m ó d s z e r ­
n e k  a  s z e r v n e k  d i a t h e rm i á s  á t s u -  
g á r o z t a t á s a  b i z o n y u l t  m e g f e l e l ő  
h u l l á m h o s s z  é s  i n t e n s i t á s  m e l l e t t .
Mészáros K á ro ly  dr..
S exch rom atin  m in t a cson tk ép ző ­
d é s  se jtje lző je  cson tá tü lte tésk or ..
A r o r a  B . K . é s  L a s k in  D . M . (D e p t .  
O ra l -M a x i l lo f a c .  S u rg . ,  U n iv .  I l l i o -  
n i s  C o ll. D e n t. ,  C h ic a g o )  J .  B o n e : 
J t  S u rg .  1964, 46— A ,  1269.
E g y  c s o n t á t ü l t e t v é n y  é r t é k e  f ü g g  
e g y f e lő l  a z o n  r e p a r a t i v  s z ö v e t  k a ­
r a k t e r é t ő l  é s  m e n n y i s é g é tő l ,  m e l y e t  
a  g a z d a s z e r v e z e t  a  b e ü l t e t é s  s t i m u -
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l u s á r a  t e r m e l  ( in d u k t ív  k é p e s s é g ) ;  
m á s f e lő l  a  t r a n s z p la n tá t u m  s a j á t  
ú j s z ö v e t  te rm e lő  k é p e s s é g é tő l  
( o s te o g e n e t ik u s  p o te n c iá l) .  A  s z e r ­
ző k  ig e n  s z e l lem e s e n  k ö z e l í t i k  m e g  
a  k é r d é s t ,  m e ly n e k  fo n to s  r é s z e  a  
g a z d a s z e r v e z e t  és a z  á t ü l t e t v é n y  
k ö z ö t t i  s z ö v e tk a p c s o la t  s e j t j e i n e k  
e r e d e te .  M ó d s z e rü k  e g y ú t t a l  a  B a r r  
é s  B e r t r a m  á l ta l  1 9 4 9 -b en  l e í r t ,  
m a  m á r  k ö z ism e r t  s e x c h r o m a t i n  
t e s t e k  e g é s z e n  ú j  t e r ü l e t e n  v a ló  
f e l h a s z n á l á s á t  is  je le n t i .
S z e r z ő k  e g y ik e , L a s k in  V e r n in o -  
v a l  m u t a t t a  k i  1 960 -ban  n ő s t é n y  
em lő s ö k  c s o n t já b a n  a  n ő i  n e m  e 
je l l e g z e te s  s e j tm a g ré s z e i t ;  e z  k é ­
p e z i  m e th o d ik á ju k  a l a p já t .  12 h ím -  
é s  u g y a n a n n y i  n ő s té n y  h á z in y ú l  
m in d k é t  t i b i á j á b ó l  k ö r t r e p á n n a l  4 
m m  á tm é r ő j ű  c s o n td u g ó k a t  n y e r ­
te k ,  m e l y e k e t  k e re s z te z v e  ü l t e t t e k  
v is s z a  ( a  n ő s té n y  g a z d a  t e h á t  h ím  
t r a n s z p l a n t á t u m o t  k a p o t t  é s  f o r ­
d í tv a ) .  A z  á l l a t o k a t  1— 16 h é t  m ú l ­
v a  ö l t é k  le ,  a  m eg fe le lő  c s o n t t e r ü ­
l e te k e t  r t g - v e l  e l le n ő r z ö t t  d e k a l c i -  
n á lá s  u t á n  a  F e u lg e n—S c h i f f  t e c h ­
n ik a  S to w e l l  s z e r in t i  m ó d o s í tá s á v a l  
k é s z í t e t t  m e ts z e te k b e n  v i z s g á l t á k .  
A  r é s z l e t e s  a d a to k a t  a z  é r d e k lő d ő  
a z  e r e d e t i  k ö z lem é n y b e n  m e g t a l á l ­
j a ;  a  l é n y e g  az , hogy  a  v i z s g á l t  e s e ­
t e k  m in t e g y  7 5% -á b an  a z  ú j  c s o n t ­
g e r e n d á k  o s te o c y tá i  n e m ü k e t  i l l e ­
tő e n  m e g e g y e z te k  a  t r a n s z p l a n t á ­
t u m  c s o n ts e j t j e iv e l .  E z p e r s z e  n em  
je l e n t i  a z t ,  h o g y  c s u p án  a z  á t ü l t e t ­
v é n y  j á t s z i k  s z e re p e t  a z  ú j c s o n t -  
k é p z ő d é s b e n .  A z  e s e te k  e g y n e g y e ­
d é b e n  a  k a l l u s z  n em e  a  g a z d á é v a l  
e g y e z e t t  m e g ;  egy  e s e tb e n  a  t e l j e ­
s e n  f e l s z ív ó d o t t  c s o n tü l te tv é n y  h e ­
ly é t  u g y a n c s a k  a  g a z d a s z e r v e z e t te l  
a z o n o s  n e m ű  ú jc s o n t  t ö l t ö t t e  k i .  
E m e l le t t  d e v i t a l i z á l t  v a g y  h o m o g é n  
c s o n tü l t e t v é n y  h a s z n á la ta  e s e t é n  is  
h a s o n ló  a  h e ly z e t ,  m in t  a z t  t ö b b e n  
k ö z ö l té k .  E z é r t  a  le g lo g ik u s a b b  k ö ­
v e t k e z te t é s  a z , h ogy  a  c s o n td e f e k ­
t u s t  a z  iz o g e n  (h om o io ) c s o n t -  
t r a n s z p l a n t á t u m  a  g a z d a s z e r v e z e t ­
t e l  k ö z ö s e n  tö l t i  k i. R a y  é s  S a b e t  
j e lz e t t  t h y m id in n e l  m u t a t t á k  k i  
e g e r e k e n  a  c s o n th o m o io - t r a n s z -  
p l a n t á t u m  o s te o g e n e t ik u s  h a t á s á t .
É r d e k e s n e k  tű n ik ,  h o g y  a z o n  8 
e s e te k b e n ,  m e ly e k n é l  a z  o s t e o g e n e -  
z i s t  e l s ő s o r b a n  a  g a z d a s z e r v e z e t  
i r á n y í t o t t a ,  6 h ím n em ű  á t ü l t e t v é n y  
v o l t  n ő s t é n y  á l la tb a !  E i c h w a ld  é s  
m ts a i  h ím  e g e re k  s z ö v e te ib e n  
o ly a n  f a k t o r t  m u ta t t a k  k i ,  a m e ly  
k i lö k ő d é s t  o k o zo t t ,  h a  e  n e m b ő l  
t r a n s z p l a n t á l t a k  n ő s té n y b e ;  f o r d í t ­
v a  ez  n e m  k ö v e tk e z e t t  b e . B á r  a z  
e m l í t e t t  e s e t e k b e n  te l je s  r e j e k c ió ,  
k i lö k ő d é s  n e m  tö r té n t ,  l e h e t s é g e s ,  
h o g y  e z e n  t r a n s z p la n tá t u m o k  c s ö k ­
k e n t  o s z te o g e n e t ik u s  h a t á s a  t u l a j ­
d o n k é p p e n  e g y  n em h e z  k ö t ö t t  im ­
m u n r e a k c ió  m e g n y i lv á n u lá s a  v o l t ,  
a m e ly  a  k é s ő b b ie k b e n  a z  á t ü l t e t ­
v é n y  t e l j e s  fe ls z ív ó d á s á t  e r e d m é ­
n y e z h e t i .  Gergely M ih á ly  dr.
Tovább i v iz sgá la tok  a  C issus  
quad rangu la r is  törésgyógyu lást s ie t ­
te tő  h a tá sá ró l. K . N . U d u p a  é s  G . 
C h . P r a s a d  (B a n a r a s  H in d u  U n iv . ,  
V a r a n a s i ,  I n d i a )  I n d .  J .  M ed . R é s . 
1964, 52, 26 .
T ö b b ,  tö r é s g y ó g y u l á s t  b e fo ly á s o ló  
k é m ia i  a n y a g  (C , D  v i ta m in ,  h o rm o ­
n o k ,  C a , s tb . )  i sm e r t .  A  C  v i t a m in  
p o z i t ív  s z e r e p é t  s o k  a d a t  ig a z o l ja .  
S z e r z ő k  a  k o r á n t s e m  t i s z tá z o t t  k é r ­
d é s s e l  f o g la l k o z v a ,  e g y  in d ia i  n ö ­
v é n y ,  a  C i s s u s  q u a d r a n g u l a r i s  I n d i a  
e g y e s  r é s z e i n  k ö z i sm e r t e n  tö r é s g y ó ­
g y u lá s t  f o k o z ó  h a t á s á t  k í s é r l e te s e n  
v i z s g á l t á k .  A  g y ó g y fű  k ém ia i  a n a ­
l í z i s e  é r d e k e s  e r e d m é n y t  h o z o t t :  
n a g y m e n n y i s é g ű  C  v i ta m in ,  v a l a ­
m i n t  k e v é s  k a r o t i n  A  m e l le t t  a n a -  
b o l ik u s  s t e r o i d  h o rm o n f r a k c ió h o z  
h a s o n ló  a n y a g  é s  C a  is  v o l t  b e n n e .  
A  n ö v é n y  a l k o h o lo s  k i v o n a tá t  k é t ­
f é l e k é p p e n  a l k a lm a z t á k :  s z is z t ém á ­
s á n  p a t k á n y o k o n  é s  lo k á l i s a n ,  p a s z ­
t a  f o rm á j á b a n ,  k u ty á k o n .  A  p a t k á ­
n y o k  h u m e r u s á t  t ö r t é k  e l , m íg  a  
f i a t a l  k u t y á k  m e l ls ő  l á b s z á r á t .  
K o n t r o l l s o r o z a t  b e á l l í t á s a  m e l l e t t  
e g y - e g y  á l l a t c s o p o r t o t  h e t e n te  ö l te k  
le . S z ö v e t t a n i  é s  h i s z to k é m a i  v iz s ­
g á l a to k o n  k í v ü l  e lv é g e z té k  a  c s o n t  
m u k o p o l i s z a h a r i d a  é s  k o l la g é n ,  v a ­
l a m in t  s z á r a z a n y a g  t a r t a lm á n a k  
ö s s z e h a s o n l í t ó  k ö z v e te t t  m e g h a tá r o ­
z á s á t .  P a t k á n y a n y a g u k o n  a z t  t a l á l ­
t á k ,  h o g y  a  k e z e l t  á l l a t o k  c s o n t j á ­
n a k  k é m i a i  ö s s z e té te le  4 h é t  a l a t t  
n o rm a l i z á l ó d o t t ,  a  k o n t r o l lo k  á t l a ­
g o s  6 h e t é v e l  s z em b e n .  A  s z ö v e t t a ­
n i  k é p  e n n e k  m e g fe le l t .  A  n ö v é n y ­
k i v o n a t  h e l y i  a l k a lm a z á s a k o r  is  
r ö v id e b b  l e t t  a  g y ó g y ta r t a m .  A  k é ­
m ia i  v i z s g á l a t o k  s z o ro s  k a p c s o la to t  
m u t a t t a k .
ö s s z e f o g l a l v a  m e g á l l a p í t h a tó  
v o l t ,  h o g y  a  g y ó g y u lá s  i d ő ta r t a m a  
h o z z á v e tő le g  k í - á v a l  c s ö k k e n t  a  
k o n t r o l l c s o p o r t h o z  v is z o n y í tv a .  A z  
e r e d m é n y e k  ö s s z e v e té s e  a r r a  u ta l ,  
h o g y  e  g y ó g y n ö v é n y  h a t á s o s a n  
t a r t a lm a z z a  m in d a z o n  a n y a g o k a t ,  
m e ly e k  a z  e l s ő  2— 3 h é t  a l a t t  a l k a l ­
m a z v a  a  c s o n t t ö r é s  g y ó g y u lá s á n a k  
t a r t a m á t  m e g r ö v i d í t h e t i k .  A  tö r é s ­
g y ó g y u lá s  e  f o n to s  v o n a tk o z á s a  
m é g  t o v á b b i  k u t a t á s o k a t  te s z  s z ü k ­
s é g e s s é .
(R e f.:  a  n ö v é n yb en  sú ly sze r in t  
m egha tá ro zo tt m enny iségű  C v ita ­
m in t h a rm a d ik  á lla tcsoportnak  
adagolva, ta lá n  lem érhe tő  le tt vo l ­
na, hogy  a d rog  jó  hatásából m e n y ­
n y i írh a tó  a n n a k  C v itam in  tarta l ­
m a  és m e n n y i  egyéb  k ivona tanya ­
gai ja vá ra .)  G erge ly  M ihá ly  dr.
V astagb é l rák  m ájm etasta sisa i-  
nak sp on tán  v issza fe jlő d ése . R a n ­
k in  G . B .,  C h .  B r o w n ,  G . C r i le ,  
A n n a ls  o f  S u r g .  1965. 162, N o . 1.
A  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a to k  s p o n ­
t á n  v i s s z a f e j l ő d é s é n e k  iz o lá l t  e s e ­
t e i r ő l  ú j r a  é s  ú j r a  j e l e n n e k  m e g  
k ö z lé s e k .  1959  é v b e n  Everson  é s
Cole e g y  á t t e k i n t é s t  a d t a k  a  m a ­
l ig n u s  tu m o r o k  s p o n tá n  r e g r e s s io -  
j á n a k  m in d e n  k ö z ö l t  e s e té rő l  1900 
ó ta . A z  e b b e n  a  c s o p o r tb a n  s z e ­
r e p lő  112 e s e t e t  k é t  fő  c s o p o r t r a  
o s z to t tá k :  a z  e l s ő d le g e s  d a g a n a to k  
r e g r e s s i o j á r a  é s  a  m e ta s ta s i s o k  
v is s z a f e j lő d é s é r e .  A  sz e rz ő k  i t t  k ö ­
z ö l t  e s e t e ,  a z  u t ó b b i  c s o p o r tb a  t a r ­
to z ik .
E gy  44 é v e s  f é r f i t  1 9 5 3 -b an  
d ia r r h o e á s  l e r o m lá s  m ia t t  v e t t e k  
é s z le lé s  a lá .  A  v iz s g á la to k  f a m i l i á ­
r i s  p o ly p o s i s t  m u t a t t a k  k i, é s  a z  
e g y ik  göb  b io p s i á j a  k e v é s s é  d i f f e -  
r e n t i á l t  c a r c in o m á t  f e d e t t  fe l. 1954 
e l e jé n  p r o c to s ig m o id e c to m ia  m ű ­
t é t é t  v é g e z té k  c o lo s to m iá v a l  a  
b e te g e n .  A  t e l j e s  c o le c to m iá tó l  
a z é r t  t e k i n t e t t e k  e l , m e r t  m ű t é t  
a l a t t  a  m á j b a n  tö b b  m e ta s t a t i c u s  
g ö b ö t  t a l á l t a k .  A  r e c tu m  s z ö v e t t a ­
n i l a g  a d e n o c a r c in o m á n a k  b iz o n y u l t  
t u m o r á n  k ív ü l  u g y a n i s  a  m á j  jo b b  
le b e n y é b e n  n é g y  k iem e lk e d ő ,  1— 1 
cm -e s  g ö b ö t  l á t t a k ,  é s  e z e k  e g y ik é ­
n e k  s z ö v e t t a n i  k ó r i sm é je  k e v é s s é  
d i f f e r e n t i á l t  c a r c in o m a  v o lt .  7 é v ­
v e l  a z  e lső  m ű t é t  u t á n  a  b e te g  t e l ­
j e s e n  jó l  v o l t ,  a z o n b a n  a  r ö n tg e n e n  
a  c o lo n  p o ly p o s i s a i t  k i  l e h e t e t t  m u ­
t a tn i .  1 9 6 3 -b an  i s m é t  h a sm e n é s e s  
le ro m lá s  l é p e t t  f e l  a  b e te g n é l ,  é s  a  
r ö n tg e n e n  a  c o lo n  a s c e n d e n s b e n  
r á k o s  s z ű k ü le t .  E k k o r  e lv é g e z té k  a  
m e g m a r a d t  c o lo n  r e s e c t io já t ,  v a l a ­
m in t  e l t á v o l í t o t t a k  a  t e rm in á l i s  
i le u m k a c s b ó l  4 c m - t  é s  i l e o s to m iá t  
k é s z í te t te k .  A  m á j  k ü lö n le g e s  g o n ­
d o s  v i z s g á l a tá v a l  s e m  t a l á l t á k  m e g  
a z o k a t  a  m e t a s t a t i c u s  g ö b ö k e t ,  
a m e ly e k e t  a z  e l s ő  m ű té tn é l  l á t t a k .  
A  m á so d ik  m ű t é t  p o s to p e r a t iv  s z a ­
k a s z a  z a v a r t a l a n  v o l t .  A  s z e r z ő k  
ú g y  g o n d o l já k ,  h o g y  e s e tü k b e n  a  
r e g r e s s io  n e m  m a g y a r á z h a tó  e n -  
d o c r in  m i r ig y e k  e s e t l e g e s  b e f o ly á ­
s á v a l ,  m in t  h o rm o n tó l  fü g g ő  r á ­
k o k n á l .  N em  t i s z t á z h a tó ,  h o g y  k ü ­
lö n le g e s  s u g á r é r z é k e n y s é g  n e m  
á l l t - e  f e n t?  D e  n e m  m e rü lh e t  f ö l  a  
g y a n ú  té v e s  d ia g n o s i s r a ,  m e r t  a  
m e ta s ta s i s o k b ó l  b io p s i á t  v é g e z te k .  
Ü g y  h isz ik , h o g y  s e m m ily e n  t e ó r i a  
n em  a d  m a g y a r á z a to t  a r r a ,  h o g y  
m i é r t  f e j l ő d ö t t  v i s s z a  a z  e g y ik  m a ­
l ig n u s  tu m o r  m e ta s t a s i s a  u g y a n ­
a k k o r ,  m ik o r  a  p r im e r  tu m o r  e l t á ­
v o l í t á s a  u t á n  k é s ő b b  e g y  m á s ik  is
k e le tk e z e t t . Kós R udo lf dr.
D e r m a t o l ó g i a  é s  v e n e r o l ó g i a
A  gom bával fertő zött ruházat 
fertő tlen ítése . F e g e l e r  F . é s  N o l t in g
S . (H a u tk l in ik  d . W e s t f ä l i s c h e n  
W ilh e lm s -U n iv . ,  M ü n s te r ) :  Z .
H a u t-G e s c h l .  K r .  1965, 39, 91— 94.
A  G r i s e o f u lv in - k e z e lé s e  ( k ö rö m ­
e l t á v o l í t á s s a l  v a g y  a n é lk ü l )  g y ó ­
g y u l t  o n y c h om y c o s i s o k  5 0% -a  r e c i -  
d iv á l .  A  s z e r z ő k  v é lem é n y e  s z e r i n t  
e b b e n  a z  e g y é n i  t é n y e z ő k ö n  k ív ü l  
(p l. k e r in g é s i  z a v a r )  a  g o m b á v a l  
f e r tő z ö t t  r u h a d a r a b o k  (p l. cipő , 
k e s z ty ű ,  z o k n i)  t o v á b b  v is e lé s e
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n a g y  s z e r e p e t  j á t s z h a tn a k .  M a  m á r  
a  m o d e m  s p r a y - f o rm a  a  f e r t ő t l e ­
n í t é s t  le e g y s z e rű s í t i .  H é t  a n y a g :  1. 
T ego , 2. S te r o s a n ,  3. P h e b r o c o n ,  4. 
M y x a l,  5. J a d i t ,  6. C u ta s e p t ,  7. B a -  
c i l lo l  (v e g y i  ö s s z e té te lü k e t  a  c ik k  
p o n to s a n  k ö z l i )  f e r tő t l e n í tő  h a t á s á t  
v iz s g á l tá k .  T r i c h o p h y to n  m e n ta g r o ­
p h y te s -  é s  T r i c h o p h y to n  r u b r u m -  
tö r z s e k  8— 14, i l l .  C a n d id a  a lb ic a n s  
4-—5 n a p o s  te n y é s z e te i r e  1 cm 2-es  
m ű a n y a g  ( n y lo n ,  p e r io n ,  h e la n c a ) -  
i ll .  s z ö v e t  (g y a p jú , p a m u t ,  v á ­
szo n , h a b g u m i) -  v a g y  b ő r  d a r a b ­
k á k a t  h e ly e z te k .  M a jd  3— 4 n a p  
u t á n  a  f e r t ő z ö t t  d a r a b k á k a t  a  v iz s ­
g á l a n d ó  s p r a y v e l  b e f ú j t á k ,  é s  s t e ­
r i l  G r ü t z - f é l e  a g a r le m e z r e  h e ly e z ­
té k . H a  n ö v e k e d é s  j e l e n t k e z e t t ,  a  
b e f ú v á s t  m e g ism é te l té k .  E g y  m á ­
s ik  k í s é r l e t s o r o z a tb a n  a  b e f ú v o t t  
s z ö v e td a r a b k á k a t  g o m b á v a l  b e o l ­
t o t t  a g a r l e m e z r e  h e ly e z té k .  A  d e r -  
m a to p h y to n ö k k a l  f e r tő z ö t t  d a r a b ­
k á k  a z  1— 4. a n y a g g a l  t ö r t é n t  
e g y e t le n  b e f ú v á s  u t á n  s t e r i l e k  l e t ­
te k . A  C a n d id a  a lb ic a n s s z a l  f e r t ő ­
z ö t t  d a r a b k á k  az  1— 5. a n y a g g a l  
c s a k  a  m á s o d ik  v a g y  a  7. a n y a g g a l  
c s a k  a  h a rm a d ik  b e f ú v á s  u t á n  v á l ­
t a k  s t e r i l l é .  A  2. v iz s g á la t i  m ó d s z e r  
e r e d m é n y e  k ö z ö t t  n em  v o l t  é r d e m ­
le g e s  k ü lö n b s é g .  A  f e r t ő t l e n í t é s  v a ­
l a m e n n y i  t e x t i l -  és  b ő r f é le s é g  e s e ­
t é b e n  e r e d m é n y e s  v o l t .  A  p ú d e r ­
f o rm a  n e m  é r t  e l h a s o n ló  a n t im y -  
c o t ik u s  h a t á s t .  K o ro s sy  s á n d o r  d r .
Photosen sib ilisa tio  és sidero-he-  
patosis porphyria cu tanea  tarda  
betegségben . S c h i r r e n  V . (U n iv .-  
H a u tk l in ik ,  H am b u r g -E p p e n d o r f ) : 
B u ll. P h a rm .  R es. I n s t .  1964. No. 
53, 6— 9.
A  p o r p h y r i a  c u ta n e a  t a r d a  (PC T ) 
a e t io p a th o g e n e s i s é t  t ö b b  e lm é le t  
p r ó b á l j a  m a g y a r á z n i :  1. a  m e g le v ő  
p o p h y r in - e l e m e k  n a p f é n y  h a t á s á r a  
a k t i v á l ó d n á k  és  á t a l a k u l n a k  p h o -  
to a k t í v  p o r p h y r in n é .  2. A  d e c a r b o ­
x y la s e  ö r ö k le t e s  h i á n y á r ó l  v a n  szó, 
am i a  m á j b a n  az  u r o p o rp h y r in o g e n  
é s  c o p ro p o r p h y ro g e n  n ö v e k e d é s é t  
o k o z z a , a  c a r b o x y l iz á l t  p o r p h y r i -  
n e k  p r o to p o r p h y r in n é  t ö r t é n ő  á t ­
a l a k u lá s a k o r .  3. A  m á j b a n  le v ő  
p a th o ló g iá s  e lv á l to z á s o k  é s  a  fo k o ­
z o t t  h a e m o ly s i s  s id e ro - h e p a to s i s h o z  
v e z e tn e k  é s  e z  m á s o d la g o s a n  m e g ­
z a v a r j a  a z  e n z ym -  (p l. d e c a r b o x y ­
la se )  r e n d s z e r t .
A  s z e r z ő  28 s a j á t  (27 f é r f i  é s  1 
nő ) P C T -b a n  s z e n v e d ő  b e te g ü k  
v iz s g á la t i  a d a t a i t  i s m e r t e t i .  A  b e ­
te g s é g  k e z d e t e k o r  a z  á t l a g o s  é le t ­
k o r :  51 (32— 73) év . A  k ó r e lő zm é n y  
s z e r in t  a  b e te g s é g  l é t r e j ö t t é b e n  
s z e r e p e t  j á t s z h a to t t :  a lk o h o l iz m u s  
(19) h e p a t i t i s  (13), c h o le c y s to p a th ia
(4), s y p h i l i s  (6), a r z é n - k e z e lé s  (5). 
P a th o ló g i á s  la b o r ,  l e l e t e k :  s e ru m  
b i l i r u b i n  em e lk e d é s  ( > 0 ,5  m g% ) 
(11), p o z i t í v  m á j f u n k c ió s  é r té k e k  
(9), g a m m a g lo b u l in - s z i n t  fo k o z ó d á s  
(16), p a th o ló g iá s  b r o m th a le in - p r ó b a
(24), s e r u m  F e - s z in t  em e lk e d é s  (22- 
b ő l  2 0 -n á l) .  F é n y p r ó b a  a lk a lm á v a l  
m in d e n  e s e tb e n  X e n o n - l á m p á v a l  
c s ö k k e n t  e r y th e m a  d o s i s t  t a l á l t a k  
é s  7 ó r a  m ú lv a  f o k o z o t t  d i r e k t  b ő r -  
p ig m e n ta t io  j e l e n tk e z e t t .  S z ű rő k ­
k e l  d o lg o z v a  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o gy  
a  r e a k c ió  c s u p á n  320— 420 m «  k ö ­
z ö t t  l é p e t t  fe l. E z  a  s á v  a  p o r p h y ­
r i n  m a x im á l i s  a b s o r p t i ó j á n a k  fe le l  
m e g .
A  P C T  és a  m á j  a n y a g c s e r e  k ö ­
z ö t t i  k a p c s o la to t  b i z o n y í t j a  a z  is , 
h o g y  e g y e s  t h e r á p i á s  e l j á r á s o k  
u t á n  a  m á ja n y a g c s e r e  n o rm a l iz á ­
l ó d o t t ,  e l t ű n t  a  b ő r l a e s io  é s  j a v u l t  
a  f é n y é rz é k e n y s é g .  R é g e b b e n  a  
f é n y v é d e le m ,  m á jd i é t a ,  a lk o h o l  
p r o h ib i t i o  á l lo t t a k  a  k e z e lé s  t e n ­
g e ly é b e n .  Ú ja b b a n  a z  I p p e n - f é le  
v é r l e b o c s á tá s i  m ó d s z e r  a d j a  a  le g ­
j o b b  e r e d m é n y t .  E n n e k  lé n y eg e , 
h o g y  a z  1., 2. é s  3. h é t e n  400 m l 
v é r t  b o c s á ta n a k  le , iaz 5. h é t e n  a  
b e t e g e t  e le n g e d ik  a  k ó r h á z b ó l  és a  
to v á b b ia k b a n  2 h e t e n t e  ú ja b b  
200— 200 m l  v é r t  v e s z n e k  a  b e te g ­
t ő l  2400— 2600 m l ö s s zm en n y is é g ig .  
S z e r z ő  7 b e te g e n  p r ó b á l t a  k i  a z  e l ­
j á r á s t  é s  3 e s e tb e n  a  p o r p h y r in -  
s z i n t  a  v iz e le tb e n  é s  s e ru m b a n  
c s ö k k e n t ,  h a s o n ló k é p p e n  a  s e ru m  
F e - t i t e r  is , u g y a n a k k o r  a z  e r y th e ­
m a  d o s is  p e d ig  n ö v e k e d e t t .
Korossy  Sándor dr.
A lop ecia  m ucinosa  és lymphoma.
H . P lo tn i c k  é s  M . A lb r e c h t .  A rc h , 
o f  D e rm . 1965. 92, 137.
A  k ó r k é p e t  P in k u s  í r t a  le  e lső ­
n e k  1 9 57 -b en ; a z ó ta  k b .  90 e s e te t  
i s m e r t e t t e k .  J e l l e m z ő je  a  s z ő r tü ­
s z ő k  k ü l s ő  g y ö k é r h ü v e ly é b e n  é s  a  
ía g g y ú m ir ig y e k  s e j t j e i b e n  f e l lé p ő  
m u c o p o ly s a c c h a r id a  f e lh a lm o z ó d á s ,  
m e ly  a  f e jb ő r ö n  k o p a s z  p la k k o k  k i ­
a l a k u l á s á r a  v ez e t .
H á r o m  a l a k já n a k ,  a  s p in u lo s u s  
l i c h e n t ,  e k z em á t  u t á n z ó  é s  la p s z e -  
r i n t  b e s z ű r ő d ö t t  t y p u s á n a k  a z o n o s  
s z ö v e t t a n i  s z e r k e z e te  v a n .  A z  e lső  
k e t tő  i n k á b b  a  f i a t a l a b b  k o ro s z tá ly ,  
a  h a rm a d ik  a z  id ő s e b b e k  m e g b e te ­
g e d é s e .  A z  e lő b b ie k  s p o n tá n ,  v a g y  
k i s e b b  m e n n y is é g ű  r tg - b e s u g á r z á s -  
r a  e l  s z o k ta k  m ú ln i ,  m íg  a  p la k k  
s z e r i n t  b e s z ű r ő d ö t te k  r o s s z in d u la tú  
r e t i c u lo s i s t ík b a  m e h e tn e k  á t . S z e r ­
z ő k  e g y  80 és  e g y  50 é v e s  b e te g  e s e ­
t é t  i sm e r te t ik ,  a k in é l  m y k o s i s  f u n -  
g o id e s b e ,  i l l e tő le g  ly m p h o s a r c o -  
m á b a  v a ló  á tm e n e t  v o l t  é s z le lh e tő  
h a l á lo s  k im e n e te l le l .
N ékám  Lajos dr.
V izsgá la tok  a »po lyam idharisnya  
ekzem a«  eseteib en . S u te r  H . 
( S ta d t .  P o l ik l in ik  f. H a u tk r a n k h e i ­
t e n  in  Z ü r ic h ) :  D e rm a to lo g ic a  1965, 
130, 411— 424.
A  s z e r z ő t  11 b e t e g  a z z a l  a  p a ­
n a s s z a l  k e r e s te  f e l ,  h o g y  a  p o ly a -  
m id b ó l  (n y lo n , p e r io n )  k é s z ü l t  h a ­
r i s n y a  v is e lé s e  b ő r p a n a s z o k a t  o k o z , 
u g y a n a k k o r  a  s e ly em -  és  p a m u t h a ­
r i s n y á t  t ü n e tm e n t e s e n  v i s e l ik .  A z  
o k  t i s z t á z á s á r a  a  s z e rz ő  r á t e v é s i  
p r ó b á k a t  v é g z e t t  a  p o ly a m id  g y á r ­
t á s a  s o r á n  k e l e tk e z ő  k ü lö n b ö z ő  
k ö z t i  é s  n y e r s  v é g t e rm é k k e l ,  a z  
a p p r e t ú r á v a l  é s  a z  a n t i s t a t i c á v a l .  
M in d e z e k  n e g a t ív  e r e d m é n y t  a d ­
t a k .  E l le n b e n  a  f e s té k e k ,  f ő k é n t  a 
d ia z o - t íp u s ú  d is p e r s ió s  f e s t é k e k  
e k z e m a t i f o rm  r e a k c ió t  v á l t o t t a k  k i. 
9 e s e tb e n  a  p a r a p h e n y l e n d i a m in  é s  
2 b e t e g e n  a  f é m k o m p le x f e k e te  v á l ­
t o t t  k i  i ly e n  r e a k c ió t .  «
A  s e n s ib i l i z á ló d á s  o k á t  a  d i s ­
p e r s ió s  f e s t é k e k  h y d r o p h o b ,  d e  l i -  
p o p h i l  tu l a jd o n s á g á b a n  k e r e s i .  
M a jd n em  m in d e n  b e t e g é n é l  a  b ő r  
á l k a l i r e s i s t e n t i á j a  c s ö k k e n t ,  a  p e r -  
m e a b i l i t á s i  v is z o n y o k  v i s z o n t  f o k o ­
z o t t a k  v o l ta k ,  a m i  a  h á m  k ö n n y e b b  
s é r ü lé k e n y s é g e  m i a t t  h a j l a m o s í t  
s e n s ib i l i s a t ió r a .  A z  e k z em a  f ő k é n t  
a  n y o m á s n a k  é s  d ö r z s ö lé s n e k  k i t e t t  
h e ly e k e n  j e l e n t k e z e t t ;  e z t  a  s z e rz ő  
a  p o ly a m id r o s to k  r a g y o g á s á t  a d ó  
t i t a n d i o x y d - t a r t a lm á n a k  t u l a j  d o -
n í t j a ,  a m i  e n y h e  s é r ü l é s e k e t  o k o z ­
h a t  a  h á m b a n .
A  sz e rz ő  a  g y á r t á s i  t e c h n o ló g i a  
m ó d o s í tá s á t  j a v a s o l j a .  U g y a n is ,  h a  
a  f e s t é k e t  a  m é g  f o ly é k o n y  p o ly -  
a m id m a s s z á h o z  a d j á k ,  a z  a l l e r g e n  
k e v é s b é  s z a b a d u l h a t  f e l  b e lő le .
Korossy Sándo r  dr.
A  hypophysis—m ellék vesek éreg  
functio  v iz sgá la ta  tr iam cino lon e  
ace ton id e  k enő cs occ lu sió s  h a sz ­
n á la ta  után. S. T a y lo r ,  F . M a lk in -  
s o n  é s  C . G a le .  A rc h ,  o f  D e rm . 
1965. 92, 174.
6 p s o r i a t ik u s  b e t e g n é l  t a n u lm á ­
n y o z t á k  0 ,1%  t r i a m a n o lo n a c e to n id e  
k e n ő c s  tö b b  n a p o n  á t  a l k a lm a z o t t  
o c c lu s ió s  k ö té s e i  u t á n  m e ty r a p o n e  
( d ip y r id y lp r o p a n o n e )  p r ó b á v a l  a  
h y p o p h y s is  f u n c t i ó t .  A  m e ty r a p o n e  
a l l  d e s o x y c o r t i s o n n a k  h y d r o c o r t i -  
s o n n á  a l a k u l á s á t  g á to l j a  a  11 ß  
h y d r o x y c a t io  a k a d á ly o z á s á v a l .  A  
s z é r u m  c s ö k k e n t  h y d r o c o r t i s o n  t a r ­
t a lm a  íg y  f o k o z o t t  c o r t i c o t r o p in  
t e rm e lé s s e l  j á r  n o rm á l i s a n ,  é s  a 
n a g y o b b  m e n n y is é g ű ,  b io ló g i a i  h a ­
t á s t  n é lk ü lö z ő  11 d e s o x y c o r t i s o l  a 
P o r t e r— S i lb e r  e l j á r á s s a l  k im u t a t ­
h a t ó  a  v iz e le tb e n .  H y p o p h y s i s  l a e ­
s io  e s e té n  a z  e m e lk e d é s  e lm a r a d .  
S z e r z ő k  a z t  t a l á l t á k ,  h o g y  a  f e n t i  
k e n ő c s n e k  m á r  5— 6 n a p o s  k i t e r ­
j e d t e b b  a l k a lm a z á s a  a  h y p o p h y s i s  
m ű k ö d é s é r e  g á t ló la g  h a t ,  a m e ly  
a z o n b a n  r ö v id  a lk a lm a z á s  e s e t é n  
n e m  o ly a n  fo k ú ,  h o g y  a  b e t e g r e  
h á t r á n y o s  v o ln a ,  m é g  e s e t l e g e s  
s t r e s s  h e ly z e tb e n  sem .
N ékám  L a jo s  dr.
Autoan titestek  pem ph igus vu lg á ­
risban . A z ep id erm is in te rce llu la r is  
anyagára  adott vá lasz . B e u tn e r  E . 
H . é s  m u n k a t á r s a i .  (D ep t, o f  B a c t .  
a . Im m u n o i . ,  S t a t e  Ü n iv .  o f  N ew
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Y o rk  a t  B u f f a lo ;  D ep t, o f  D e r m a l ,  
T u f t s  U n iv .  S ch o o l o f  M e d .,  B o s ­
to n ): J .  a m e r .  m ed . A ss. 1965, 192, 
682— 688.
16 p e m p h ig u s  v u lg á r i s b a n  s z e n ­
v edő  b e t e g  s e ru m á b a n  8 e s e t b e n  
in d i r e k t  im m u n o f lu o r e s c e n s  f e s t é s ­
s e l a z  e p i th e l iu m  i n t e r c e l l u l a r i s  
a n y a g á v a l  s z em b e n  a n t i t e s t e t  m u ­
t a t t a k  k i  a  s z e rz ő k .  A  t o v á b b i a k b a n  
6 id ü l t  h ó ly a g o s  d e rm a to s is o s  b e t e g  
s e r u m á v a l  v é g e z te k  v i z s g á l a t o k a t  
és  3 e s e tb e n  a z  e p id e rm is  s t r a t u m  
b a s a le  a n y a g á v a l  s z em b e n  m u t a t ­
t a k  k i  a n t i t e s t e t .  H a  a  m e t s z e t e k e t  
d i r e k t  im m u n o f lu o r e s c e n t i á v a l  
v iz s g á l tá k ,  3 p em p h ig u s  v u lg a r i s o s  
b e teg  e p id e rm is é n e k  i n t e r c e l l u l a r i s  
t e r ü l e t é b e n  é s  a z  id ü l t  h ó ly a g o s  
d e rm a  to s i s o s o k  s t r a t u m  b a s a l e j  á -  
b an  g a m m a g lo b u l in t  s i k e r ü l t  k i ­
m u ta tn iu k .  M a jo m n a k  a  b ő r é b e  
b e a d v a  a  h u m a n  i n t e r c e l l u l a r i s  
a n y a g - e l le n e s  t a r t a lm ú  s a v ó t ,  a z  
e p id e rm is  in te r c e l lu l a r i s  a n y a g á ­
hoz t ö r t é n ő  g am m a g lo b u l in  k ö tő ­
d és  k im u t a t h a t ó  vo lt.
Korossy Sándo r  dr.
K l i n i k a i  k é m i a
A szigorú  methodikai e llen ő rz és 
szükségessége a  szérum  k o le sz te r in  
meghatározáskor. S ea rc y , R . L . és  
m ts a i .  (D e p t ,  o f  P a th .  a n d .  I n t .  
M ed., C o l l ,  o f  M ed . L o s  A n g e le s ,  
•Calif.) Ä r z t .  L a b .  1964. 10. 249.
A  s z e r z ő k  v é lem é n y e  s z e r i n t  
e z e n  s z é le s  k ö r b e n  a l k a lm a z o t t  
v iz s g á la t  n e m  tö r té n ik  m e g f e l e l ő  
k o n t r o l l  m e l l e t t .  E  c é lb ó l  n a g y  
m e n n y is é g ű ,  f e h é r jé h e z  k ö t ö t t  l i -  
p o id o t t a r t a lm a z ó  l io f i l i z á l t  s a v ó  
b e v e z e té s é t  j a v a s o l já k .
ifj. E lek Sándo r  dr.
A szerű m -, és a szervezet ö ssz - 
kalium  tarta lm a  m á j-m egb eteg e ­
désben; i l l .  v iszonya az a rtér iá s  
vér-amm onia  tartalmához, a vér  
pH-hoz é s  a  májkomához. C a s s e y ,  
W . H . é s  m ts a i .  (M ayo  K l in ik a ,  R o ­
c h e s te r ,  M in n .)  G a s t r o e n te r o lo g y ,  
1965. 48. 208.
I sm e r e te s ,  h o g y  szo ro s  ö s s z e f ü g ­
g és  á l l  f e n n  a  m á jk ó m a  t ü n e t e i ,  a z  
a lk a l ik u s  v é r  pH , ill. a  v é r  f o k o z o t t  
am m o n ia  t a r t a lm a  k ö zö tt.  S z e r z ő k  
s o ro z a to s  v iz s g á la ta ik  f o l y a m á n  
u g y a n c s a k  s z o ro s  ö s s z e fü g g é s t  t a ­
p a s z ta l t a k  a  m á jk ó m á b a n  s z e n v e ­
d ő k  v é r - a m m o n ia ,  ö s s z -k a l iu m  t a r ­
t a lm a  é s  e l e k t r o e n c e p h a lo g r á f i á s  
k ép e  k ö z ö t t .  A  m á jb e te g s é g e k b e n  
iv . a l k a lm a z o t t  C h lo ro th ia s id  c s ö k ­
k e n t e t t e  a  v iz e le t  am m o n ia  t a r t a l ­
m á t  é s  ü r í t é s é t ,  fo k o z ta  a  v é r  a m ­
m o n ia  k o n c e n t r á c ió j á t  ( u g y a n a k ­
k o r  a  v i z e l e t t e l  tö r té n ő  k a l i u m  ü r í ­
t é s  a  s z o k á s o s n a k  m e g fe le lő  v o l t .
ifj .  E lek S ándo r  dr.
Tartós H ydrocortison  kezelés  
hatása  a  kálium  anyagcserére.
B a g s h aw , K . D . é s  m ts a i  (C h a r in g  
C ro ss . H o s p .  M ed . S c h o o l,  L o n d o n )  
L a n c e t ,  1965. 1. 18.
400 m g /d i e - n é l  m a g a s a b b  a d a g  
H y d ro c o r t i s o n  (H C )-a l  k e z e l te k  h é t  
f é r f i b e t e g e t ;  e z e k  k ö z ü l  h á rm a n  
in o p . c a r c i n o m á b a n  s z e n v e d te k .  
S z e rz ő k  e lv é g e z té k  a  p la z m a  k a ­
l iu m  k o n c e n t r á c ió - ,  a  k a l iu m  b a -  
la n s z - ,  é s  a z  ú n . 24 ó r á s ,  d i f f u z ib i -  
l is  k a l i u m  v iz s g á la to t .  M in d e n  
eg y e s  b e t e g n é l  a  H C  t e r á p i a  e lő t t  
(5— 11. n a p ) ,  i l l .  a  k e z e lé s  k ö z b e n  
(5— 21. n a p i g )  t ö r t é n t e k  a  v iz s g á la ­
to k . E z e k  e r e d m é n y e  v é g ü l  is  e l ­
l e n tm o n d  a  s z é le s k ö r b e n  e l t e r j e d t  
i s m e r e t e in k n e k ,  m i s z e r i n t  H C  a l ­
k a lm a z á s a  a  s z e r v e z e t  k a l iu m  e l ­
s z e g é n y e d é s é t  id é z i  e lő ;  s z e rz ő k  
e r e d m é n y e i  u i. k é t s é g e t  k iz á r ó a n  
a r r a  e n g e d n e k  k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  
a  H C  k e z e l é s  h a t á s á r a  f e l l é p ő  p l a z ­
m a  k á l i u m - s z i n t  c s ö k k e n é s  a n n a k  
e r e d m é n y e ,  h o g y  a z  io n  a z  e x t r a -  
c e l lu l á r i s  t é r b ő l  a  s e j t e k b e  v á n d o -
r o *‘ ifj .  E lek  Sándor dr.
V énás p angás és a v érv éte l fo ­
lyam án  tö r ténő  izomm ozgás hatása 
a p lazm a  e lek tro lit  m eghatározás  
eredm ényére . B ro om e , T . P ., H o lt ,  
J . M . (Q u e e n ’s U n iv .  a n d  G én . 
H o sp . K in g s to n ,  C a n a d .)  C a n a d . 
M ed . A s s .  J .  1964. 90. 1105.
F ia t a l ,  e g é s z s é g e s ,  f e l n ő t t  e g y é ­
n e k n é l  a  2 p e r c ig  a l k a lm a z o t t  k a r ­
v é n á s  s z t á z i s  n e m  v o l t  s z ig n i f i ­
k á n s  h a t á s s a l  a z  io n m e g h a tá r o z á s  
e r e d m é n y é r e .  A z  e g y id e jű  m é r s é ­
k e l t  iz o m m o z g á s  (a  v é r v é te ln e k  
m e g fe le lő  o l d a l i  k a r r a l )  a  s z e r ű m  K  
e r e d m é n y é t  á t l a g  0,7, a  N a  e r e d m é ­
n y é t  á t l a g  1,4 m v a l / l - e l  n ö v e l te .  A  
C a  s z i n t r e  g y a k o r o l t  h a t á s  (0,45 
m g% -o s  em e lk e d é s )  r u t i n l a b o r a t ó ­
r iu m  s z i n t e n  n em  jö n  s z ám í tá s b a .
ifj .  E le k  Sándor dr.
Érzékeny  eljárás a  h ev en y  m áj ­
károsodás k im utatására: a xan -  
th in -o x id á ze  reakció . S h am m a ,  M . 
H . é s  m t s a i .  (A m e r .  U n iv .  B e i r u t ,  
D ep t, o f  B io c h . ,  L e b a n o n .)  G a s t r o ­
e n te r o lo g y ,  1965. 48:226.
A z  e m b e r i  s a v ó r a  k id o lg o z o t t  e l ­
j á r á s  s z e r z ő k  s z e r in t  tö b b s z ö rö s e n  
é r z é k e n y e b b  a  h e v e n y  m á jk á r o s o ­
d á s  l a b o r a t ó r i u m i  d ia g n ó z is á r a ,  
m in t  a  t r a n z a m in a z e  v iz s g á la ta ,  
m e r t  a  x a n t h i n  o x id a z e  e n z im e t  
t ú ln y o m ó r é s z t  a  m á j - ,  i l l .  a  v é ­
k o n y b é l  t a r t a lm a z z a ,  a z  izm o k  
( s z ív iz om ) a l ig .  E g é s z s é g e s  e g y é n e k  
s a v ó já b a n  0,5 m il l ,  i n t e r n a c io n á l i s  
e g y s é g e t  (m IU )  t a l á l t a k .  K o r a i  v í ­
r u s h e p a t i t i s b e n  150— 1500 m IU - t .  
E lz á r ó d á s o s  s á r g a s á g b a n ,  k r ó n ik u s  
m á j  m e g b e te g e d é s b e n  a z  é r t é k  n o r ­
m á l,  n é h a  k ö z e l  n o rm á l  v o lt .
i fj .  E le k  Sándor dr.
A lkohol m eghatározás te stn ed ­
vekbő l gáz-krom atográfiás úton .
F re u d ig e r ,  J .  B ., V ig n a u .  J .  A . (U S . 
I n t e r n a l  R e v e n u e  S e rv ic e ,  W a ­
s h in g to n ) .  J .  F o r e n s i c  S ci., 1965. 10. 
73.
A  c ím b e n  j e l z e t t  e l j á r á s  s z e r z ő k  
s z e r i n t  ig e n  g y o r s  é s  s p e c if ik u s .  
A lk a lm a s  a z  e t i l - ,  m e t i l -  é s  iz o -  
p r o p i la lk o h o l  m e g h a tá r o z á s á r a ;  e l -  
im in á l j a  a z  a c e to n  z a v a ró  h a t á s á t .
i f j .  E lek  Sándor dr.
A  szerű m -, é s  a szervezet ö ssz - 
kalium  tarta lm a m ájbetegségekben , 
ill . v iszonya a m ájm ű ködéshez és 
egyéb , a m ájm ű ködésse l k apcso la ­
to s  tényező höz. C a sse y , W . H . é s  
m ts a i .  (M ayo  K l in ik a ,  R o c h e s te r ,  
M in n .)  G a s t r o e n te r o lo g y ,  1965. 48. 
198.
A  s z e rv e z e t  d i f f u z ib i l i s  K  t a r t a l ­
m á n a k  s o r o z a to s  v iz s g á la ta ,  i l l .  
e n n e k  a  s z e r v e z e t  ö s s z - v íz ta r t a lm á -  
v a l  v a ló  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a  l e g m e g ­
b íz h a tó b b  m ó d s z e r  a  v í r u s  h e p a t i ­
t i s b e n ,  v a g y  c i r r h o z i s b a n  s z e n v e d ő  
b e te g e k  K - t a r t a l é k a i n a k  m e g á l l a p í ­
t á s á r a  —  á l l í t j á k  a  s z e rző k . A z t  t a ­
p a s z ta l t á k ,  h o g y  a  h e p a t i t i s e k  é s  
c i r r h o z i s o k  n a g y  r é s z é b e n  c s ö k k e n t  
a  s z e r v e z e t  d i f f u z ib i l i s  K  t a r t a lm a .  
K ü lö n ö s e n  a l a c s o n y  é r té k e k e t  l á t ­
t a k  r e n d k ív ü l  k ó r o s  m á j f u n k c ió v a l  
j á r ó  e s e te k b e n ;  c s a k  r i t k á n  s ik e r ü l t  
e z t  K  p ó t lá s s a l  e g y e n sú ly o z n i .  A  
m é r t  é r té k e k  e g y é b k é n t  n em  m u ­
t a t t a k  ö s s z e fü g g é s t  a  h e p a t i t i s ,  i l l .  
c i r r h o z i s  l e f o ly á s á v a l .
i f j .  E lek  Sándor dr.
A  szerű m  ca lc ium  láng-fo tom et- 
riás m eghatározása . B ra n d s te im ,
M . é s  m ts a i  (V A  H o sp ., B ro o k ly n ,  
N ew  Y o rk ) . A m e r .  J .  C l in . P a th . ,  
1963. 40. 583.
A z t  v iz s g á l tá k ,  h o g y  m ily e n  h a ­
t á s t  g y a k o r o ln a k  e g y é b  io n o k  é s  a  
f e h é r j é k  a  C a  lá n g - f o to m e t r iá s  
m e g h a tá r o z á s á r a .  A  v iz s g á la n d ó  
s a v ó t  A m b e r l i t - e l  30 p e r c ig  r á z t á k ,  
m a jd  c e n t r i f u g á l t á k .  A  f e lü lú s z ó -  
b a n  a  C a -o t  g lu c o n á t  f o rm á já b a n  
5,0 m v a l/1  v é g k o n c e n t r á c ió r a  á l l í ­
t o t t á k  b e , m a jd  N a - ,  K - , M g -g lu c o -  
n á to t ,  a c e t á to t ,  a m m o n iu m c h lo r i -  
d o t ,  i ll .  a c e t á to t ,  m e ta f o s z fo r s a v a t .  
f e h é r j é t ,  v a g y  g lu t a m in s a v a t  a d t a k  
h o z z á .  M a jd  a  s a v ó t  S te r o x - a l  25- 
s z ö rö s é re  h íg í t o t t á k .  A z t  t a p a s z t a l ­
t á k ,  h o g y  c s a k  a  N a  g y a k o ro l  a  
m e g h a tá r o z á s r a  s z ám o t te v ő  h a t á s t ,  
m é g p e d ig  l i n e á r i s a n  fo k o z z a  a  C a  
em is s z ió t .  K l i n i k a i  c é lo k r a  m e g fe ­
le lő  k o r r e k c ió n a k  t a r t j á k ,  h a  ú g y  
j á r u n k  e l, h o g y  a  v iz s g á la n d ó  s a v ó ­
r a  k a p o t t  C a  e r e d m é n y b ő l  a n n y i ­
s z o r  0,018 m v a l / l - t  v o n u n k  le , 
a h á n y s z o r  tö b b  m v a l /1  N a  v a n  
b e n n e ,  m in t  a  s t a n d a r d  ö s s z e h a ­
s o n l í tó  o ld a tb a n .  A  C a  m e g h a tá r o ­
z á s  s o r á n  e g y é b  e g y é b k é n t  a  C a  
em is s z ió  3,2— 8,0 m v a l /1  k ö z ö t t  l i ­
n e á r i s .  i f j .  E lek  Sándor dr.
O R V O S I  H E T I L A P 2491
A szerű m  alkalikus fo szfa taze 
tartalm a kü lön fé le  m ájm egbetege ­
désekben . E r l in g e r ,  S . é s  m ts a i .)  
H op . B e a u jo n ,  C lic h y , F r a n c ia o r s z .)  
P r e s s e  M e d .,  1965. 73. 1.
359 m á jb e t e g  e s e té b e n  v iz s g á l tá k ,  
h o g y  m i ly e n  g y a k o r is á g g a l  f o r d u l  
e lő  h ip e r f o s z f a ta z é m ia  h e p a to b i l i á -  
r i s  m e g b e te g e d é s e k b e n .  M e g á l l a ­
p í th a tó ,  h o g y  a  h ip e r f o s z f a ta z ém ia :  
1. c a r c in o m a  m e ta s t a s i s t  i n d ik á l  
s á r g a s á g  n é l k ü l i  h e p a to m e g á l iá k -  
b a n ,  i l l .  e l s ő d le g e s  m á j r á k b a n ,  
am ik o r  a  m á jn a g y o b b o d á s  n e m  j á r  
c i r r h o z i s s a l ; 2. e lő fo r d u l  i n t r a h e p a -  
t ik u s  k o le s z t á z i s b a n ,  p r im é r  b i l i á -  
r i s  c i r r h o z i s b a n ,  m á jg r a n u lo m a to -  
z i s b a n ,  s c h is to s o m ia s i s b a n  é s  v e l e ­
s z ü l e t e t t  m á j f ib r o z i s b a n ;  3. n in c s  
ö s s z e fü g g é s b e n  a  k ó ro s  m é r t é k ű  
b i l i r u b i n é m iá v a l  é s  4. g y a k r a n  t á r ­
s u l  a  p r im é r  é s  s z e k u n d é r  c i r r h o -  
z is  h i p e r g a m m a g lo b u l in a e m iá v a l  
j á r ó  c i r r h o z is h o z ,  i l l .  a l v e o lá r i s  
m á je c h in o c o c c u s h o z .
ifj .  E lek Sándor dr-
Az elek trom os reziszten cia  m éré ­
séve l történő  hem atokrit m eghatá - 
ról. N a g a s h im a ,  K . é s  m ts a i .  (D ep t.  
o f  S u rg . ,  T o k y o  M ed . S c h o o l ,  T o ­
k y o .)  S u rg .  D ia g n .  T r e a tm  (T o k y o ) , 
1963, 5/9, 1102.
A  v é r  c e n t r i f u g á lá s a  k ö z b e n  a  
s e j te s  e l e m e k  ü le p e d é s e  m é r t é k é ­
b e n  m e g v á l to z ik  a  v é ro s z lo p  e l e k t ­
r om o s  v e z e tő k é p e s s é g e .  A z  e l l e n á l ­
lá s  m é r é s e  t e h á t  f e l h a s z n á lh a tó  a  
h e m a to k r i t  m é ré s é r e .  S z e r z ő k  s z e ­
r i n t  a  m ó d s z e r  é p p o ly a n  p o n to s ,  
m in t  a  W in t r o b e  e l j á r á s .  E lő n y e ­
k é n t  m e g em l í t ik ,  h o g y  lé n y e g e s e n  
k e v e s e b b  v é r t  ig é n y e l  (0,05— 0,1 
m l) , m i n t  a z  e m l í t e t t  k l a s s z ik u s  
m ó d s z e r ,  a  m e g h a tá r o z á s  k b .  15 
m p - ig  t a r t ,  e g y e t le n  c s ö v e c sk e  
n a g y s z ám ú  m e g h a tá r o z á s h o z  f e l ­
h a s z n á lh a tó .  A z  ü z e m e l te tő  e lem  
e lh e ly e z é s e  n e m  j e l e n t  p r o b lé m á t ,  
m e r t  ig e n  k ic s i  é s  p o r tá b i l i s .
ifj .  E lek Sándor dr.
Postopera tiv  hypoxia . S te p h e n ,  
C .R ., T a l to n ,  I. (D u k e  U n iv .  M ed . 
C e n te r ,  D iv . a f  A n a e s th .  D u r h a m
N. C .) JA M A  1965. 191:743.
A r t é r i á s  v é r - g á z  a n a l íz i s  t ö r t é n t  
(pH , pCO ), pO j)  k ü lö n b ö z ő  k o r ú  é s  
n em ű  e g y é n e k n é l .  21 e s e tb e n  p r e -  
o p e r a t ív  s z a k b a n ,  27 a l k a lo m m a l  
m ű té t  k ö z b e n  ( tú ln y o m ó r é s z t  h a s i  
m ű té t e k  n i t r o g é n  o x id u l ,  e th y le n ,  
h a lo th e n ,  c ik lo p r ó p á n ,  m e to x i f lu o -  
r e n ,  e t i l é t e r  n a r k ó z is b a n ) ,  i l l .  26 
e s e tb e n  a  p o s to p e r a t iv  s z a k b a n ,  a  
m ű té t  u t á n  30— 60 p e r c ig ,  tö b b  
a lk a lo m m a l .  A z  e r e d m é n y e k  s z e ­
r i n t  a  p o s to p e r a t iv  f á z i s b a n  a  n o r ­
m á l  s a v - b á z i s  v is z o n y o k  m e l l e t t  a  
p 0 2 e lé g  t á g  h a t á r o k  k ö z ö t t  i n g a ­
d o z o t t  ( k ö z v e t le n  ö s s z e fü g g é s  az  
e r e d m é n y e k  é s  a  b e te g e k  k o r a  k ö ­
z ö t t) .  M ű té t  a l a t t  r e s p i r a to r i k u s  
a l k a lo z i s t ,  i ll .  n o rm á l  o x ig é n  te n -  
z ió t  l á t t a k  (h a  a  b e t e g e k  a z  a tm o sz -  
f é r á s n á l  m a g a s a b b  n y o m á s o n  lé le ­
g e z té k  b e  a z  o x ig é n t ,  i l l .  e n y h é n  
h y p e r v e n t i l l á l t a k ) .  A  p o s to p e r a t iv  
s z a k a s z b a n  a z  a r t é r i á s  pO> m in d ig  
a l a c s o n y a b b  v o l t  a  n o rm á ln á l ,  h a ­
c s a k  a  b e t e g  o x ig é n  b e lé le g e z te t é s -  
b e n  n e m  ré s z e s ü l t .  K r i t i k u s a n  a l a ­
c s o n y  é r t é k e k e t  t a p a s z t a l t a k  id ő s  
b e t e g e k n é l .  A  l e í r t a k  a l a p j á n  s z e r ­
z ő k  k ö v e tk e z te t é s e :  m ű t é t  u t á n  a  
h y p o x i á t  a  r u t in s z e r ű e n  a l k a lm a ­
z o t t  o x ig é n  a d á s s a l  k e l l  k o r r ig á ln i .
ifj. E le k  Sándor dr.
M agnézium  anyagcsere hyperto- 
n iában . S e lle r ,  R . H . é s  m ts a i .  
( H a h n e m a n n  M ed . C o l l .  a n d  H osp ., 
P h i l a d e lp h ia ) .  JA M A  1965. 191. 654.
A  M g  a n y a g c s e r é n e k  a  h y p e r to ­
n i a  k e le tk e z é s é b e n ,  i l l .  k e z e lé s é b e n  
v a ló  s z e r e p é t  a  s z e r ű m  é s  v ö rö s ­
v é r t e s t  M g -, C a -, K - , N a - ,  v a l a m in t  
a  s z e r ű m  k a r b a m id -N - ,  k r e a t in in - ,  
P - ,  C l- ,  é s  C 0 2- v i z s g á la t á v a l  k í ­
v á n t á k  t i s z tá z n i .  E  c é lb ó l  20 e g é sz ­
s é g e s  é s  16 h y p e r to n i á s  e g y é n n é l  
6— 8 h e t i  p la c e b o , m a j d  e z t  k ö v e ­
tő e n  12 h e t i  H y d o c h lo r o th i a s id  k e ­
z e l é s t  a l k a lm a z ta k .  E z  u tó b b i  c sö k ­
k e n t e t t e  a  s z e rű m - ,  i l l .  f o k o z ta  a  
v ö r ö s v é r t e s t  M g t a r t a lm á t .  A  d ia s z -  
tó lé s  v é r n y o m á s b a n  b e k ö v e tk e z e t t  
v á l to z á s o k  s z o ro s a n  k o r r e l á l t a k  a  
s e j t e n  b e lü l i  K /M g  a r á n n y a l .  V é le ­
m é n y ü k  s z e r in t  e z e k  a z  a d a to k  a r r a  
m u t a tn a k ,  h o g y  a  M g  a n y a g c s e r e  
a l a p v e tő  s z e re p p e l  b í r  a z  é r tó n u s ,  
i l l .  a  v é r n y o m á s  s z a b á ly o z á s á b a n .
ifj. E le k  Sándor dr.
K ó r é l e t t a n
Hypothalam us la e s io  hatása  az 
ery lh ropoesis  szabályozására. H a l-  
v o r s e n  S . (P e d . R e s . L á b . ,  R ik x -  
h o s p .  U n iv .  o f  O slo )  A c t a  P h y s io l  
S c a n d . : 1964, 61/1— 2, 1. —
I r o d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  ism e r t ,  
h o g y  a  h y p o th a la m u s  e le k t r o m o s  
s t im u l á c ió j a  fo k o z z a  a z  e r y th r o -  
p o e s i s t  (S e ip  e t  a l .  1961.) és a z  
e r y th r o p o e t i n  (E . P .)  t e rm e lé s t
(H a lv o r s e n  1961). A z  e lő b b i  m in ­
d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r i n t  a z  u tó b ­
b i k ö v e tk e zm é n y e .  A  s z e r z ő  je l e n ­
le g i  k í s é r l e te ib e n  a z  a r t e f i c i á l i s  
h y p o th a la m u s  la e s io  h a t á s á t  v iz s ­
g á l j a  a z  e r y th r o p o e s i s r e ,  i l l .  a  h y -  
p o x i á v a l  k iv á l to t t  e r y th r o p o e s i s  fo ­
k o z ó d á s r a .
26 n y ú lo n  id é z e t t  e lő  h y p o th a la ­
m u s  s é r ü lé s t ,  m a jd  a z  á l l a to k a t  
a l a c s o n y  p a r c iá l i s  0>  t e n s ió jú  a t ­
m o s z f é r á b a n  t a r t o t t a ,  é s  v iz sg á l 'ta  
a  h y p o x ia  h a t á s á r a  l é t r e j ö v ő  r e t i ­
c u lo c y ta - s z á m  v á l to z á s t .
11 á l l a t n á l  a  r e t i c u lo c y ta - s z á m  
n ö v e k e d é s  á t l a g a  a  n o rm á l  c o n t -
ro lll á l l a t o k é v a l  v o l t  e g y e n lő .  E z e k ­
n é l  t e h á t  a  h y p o th a la m u s  k á r o s í ­
t á s  a z  e r y th r o p o e s i s t  k im u t a t h a ­
t ó a n  n e m  b e f o ly á s o l ta .
15 n y ú ln á l  a z  a tm o s z f é r á s  h y p o ­
x i a  h a t á s á r a  l é t r e jö v ő  r e t i c u l o c y t a -  
s z á m  em e lk e d é s  s z i g n i f i k á n s a n  a l a ­
c s o n y a b b  v o l t  a  c o n t r o l l o k é n á l .
15 k ö z ü l  6 á l l a t n á l  e l ő z e t e s  
A C T H -k e z e lé s s e l  a  h y p o x i a  h a ­
t á s á r a  lé t r e jö v ő  r e t i c u lo c y t a - s z á m  
e m e lk e d é s  f o k o z h a tó ,  i l l .  n o rm á l  
s z i n t r e  em e lh e tő  v o l t .  E z e n  á l l a ­
t o k n á l  a  k á r o s í t á s  a  h y p o t h a l a m u s  
e l ü l s ő  é s  k ö z é p ső  r é s z é t  é r i n t e t t e .
9 n y ú ln á l  a z  e lő z e te s  A C T H -k e -  
z e lé s  a  r e t i c u lo c y ta - s z á m  e m e lk e ­
d é s t  n e m  b e f o ly á s o l ta .  E z e k n é l  a  
r o n c s o lá s  a  h y p o t h a l a m u s  h á t s ó  
r é s z é n  v o lt.
M in d e z e k  a l a p j á n  v a ló s z í n ű ,  
h o g y  a  h y p o th a la m u s  k ü lö n b ö z ő  
e r e d e t ű  e lv á l to z á s a i  v é r k é p z é s i  z a ­
v a r t  o k o z h a tn a k .
Nagy G yö rg y  dr.
F élo ld a li v e se  h ypox ia  h a tá sa  az  
erythropoetin -term elésre . P a v lo v i é  
— K e n ta r a  V ., H e l l  D . P .,  L a n g e  R .
D . (D ep t, o f  M ed .,  M ed . C o l l .  o f  
G e o r g ia ,  A u g u s ta ,  C a .)  C l in .  R e .:  
1964, 12/1, 61. —
K l in ik a i  a d a to k  é s  e x p e r im e n t á ­
l i s  e r e d m é n y e k  a l a p j á n  e g y a r á n t  
a z  l á t s z i k  v a ló s z ín ű n e k ,  h o g y  a z  
e r y th r o p o e t i n  (E . P .)  t e rm e l é s  l e g ­
f o n to s a b b ,  v a g y  k i z á r ó la g o s ,  h e ly e  
a  v e s e .  E n n e k  a l a p j á n  s z e r z ő k  a z
E . P . te rm e lé s  b e f o ly á s o lh a tó s á g á ­
n a k  a  v iz s g á l a t á r a  a  k ö v e tk e z ő  k í ­
s é r l e t e t  v é g e z té k  e l :
E lő z ő le g  h e p a r i n n a l  k e z e l t ,  a l t a ­
t o t t  é s  n o rm á l i s  0 2 t e n s i ó j ú  g á z -  
k e v e r é k k e l  m e s te r s é g e s e n  l é l e g e z ­
t e t e t t  k u ty á k o n  k i s  m ű t é t i  b e h a t o ­
l á s s a l  m e g p u n g á l t á k  a  j o b b  p i t ­
v a r t ,  v a l a m in t  k i p r e p a r á l t á k  a z  
e g y ik  o ld a l i  a r t e r i a  é s  v e n a  r e n á -  
l i s t .  A  jo b b  p i t v a r b ó l  k a t h e t e r e n  k e ­
r e s z t ü l  n y e r t  v é r t  m e g f e le lő  p u m p a  
é s  c s ő r e n d s z e r  k ö z v e t í t é s é v e l  a z  
a r t é r i a  r e n á l i s b a  v e z e t té k .  A  p u m ­
p a ,  v e r ő té r f o g a t a  1,8 m l. v o l t ,  a  
p e r c t é r f o g a to t  7— 10 m l / t e s t s ú l y -  
k g /m in r e  á l l í t o t t á k  b e . A  v e n a  r e -  
n á l i s b ó l  v e t t  v é rm i n t á k  E . P .  a k t i ­
v i t á s á t  p o ly t r a n s f u s i ó v a l  p o ly c y -  
t h a e m iá s s á  t e t t  e g e r e k e n  h a t á r o z ­
t á k  m e g . A  k í s é r l e t e t  12 k u t y á n  v é ­
g e z té k  e l . A z t  t a p a s z t a l t á k ,  h o g y  3 
ó r á s  p e r f u s io  u t á n  a  v e n a  r e n á l i s -  
b ó l  n y e r t  v é rm in t á k  p l a s m á j a  n e m  
m u t a t o t t  fo k o z o t t  E . P . a k t i v i t á s t ,  
a z o n b a n  5 ó r á s  in f u s io  u t á n  m á r  a z  
á l l a t o k  tö b b s é g é n e k  a  p l a s m á j a  
s z ig n i f ik á n s a n  f o k o z ta  a z  F e 59 b e ­
é p ü l é s t  a  p o ly c y th a e m iá s s á  t e t t  
e g e r e k  v v t . - ib e .
M in d e z e k  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a ­
tó ,  h o g y  a  h y p o x ia  a  v e s é b e n  a z  
E . P . t e rm e l é s t  fo k o z z a .
Nagy G yö rg y  d r.
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A s z e r v á t ü l t e t é s e k  k é r d é s é h e z
T. Szerkesztő ség! A  Lance t 
e g y ik  le g u tó b b i  s z á m á b a n  eg y  
s z e rk e s z tő s é g i  je g y z e t  l e l k e s e n  í r ­
ja ,  h o g y  a m i  a  s z e r v á tü l t e t é s e k  
te r é n  e d d i g  c s a k  a  « -sc ien ce  f ic ­
t io n s«  ( f a n ta s z t ik u s  tu d o m á n y o s  
re g é n y )  f a n tá z i a a n y a g a  v o l t ,  m o s t  
e g y ik  n a p r ó l  a  m á s ik r a  a  v a l ó s á ­
g ok  k ö z é  e m e lk e d e t t  a z á l t a l ,  h o g y  
a  so k  t h e o r e t i k u s  a k a d á l y  e l t ű n t  
s m á r  c s a k  a  te c h n ik a i  n e h é z s é ­
g ek  le k ü z d é s e  v a n  h á t r a .  O k á u l  
e n n e k  a z  o p t im izm u s n a k  H am bu r ­
ger p r o f e s s z o r  k ö z lem é n y e  s z o l ­
g á l t, a m i  u g y a n c s a k  a  L a n c e tb e n  
je l e n t  m e g  n é h á n y  h é t t e l  e z e lő t t .  
H a m b u r g e r  p ro fe s s z o r , a  p á r i z s i  
b e lg y ó g y á s z a t i  ta n s z é k e  m e l l e t t ,  a 
H ő p i ta l  N e c k e r -b e n  le v ő  » V e s e ­
e l é g te le n s é g e t  K u ta tó  K ö z p o n t ­
n a k «  is  v e z e tő je .  E n n e k  a z  i n t é z ­
m é n y n e k  s e b é s z e i  1959— 1965  k ö ­
z ö t t  45 v e s e - h o m o t r a n s p l a n ta t ió t  
v é g e z te k , é s  p e d ig  8 h u l l a v e s é t ,  2 
» s z a b a d «  v e s é t ,  és  35 é lő  d o n o r b ó l  
v e t t  v e s é t  ü l t e t t e k  á t .  É lő  d o n o r ­
k é n t  c s a k  v é r r o k o n o k a t :  s z ü lő k e t ,  
t e s tv é r e k e t  a lk a lm a z ta k ,  m in d ig  
v é r c s o p o r t -a z o n o s s á g g a l .  M ű té t  
e lő t t  a  r e c ip i e n s  e g é s z te s t - b e s u g á r ­
z á s b a n  r é s z e s ü l t ,  k ü lö n  ü l é s b e n  
b e s u g á r o z tá k  a  th y m u s á t  is .  Im -  
m u n s u p p r e s s ív  s z e r e k e t ,  fő le g  
Im u r a n t  c s a k  a  m ű té t  u t á n  4 h é t ­
te l  a d t a k ,  e z e n k ív ü l  k a p o t t  a  b e ­
te g  m e th y lh y d r a z in t ,  m e lp h a l a n t ,  
c y c lo p h o s p h am id e t .  A  n e m  b e s u ­
g á r z o t t  b e t e g e k n é l  a z  I m u r a n t  
m á r  e g y  h é t t e l  a  m ű té t  e l ő t t  k e z d ­
té k  a d a g o ln i .  P re d n i  s o n t  é s  A c ty -  
n om y c in  C - t  c s a k  r e je c t ió s  k r í z i s e k  
e s e té n  a d t a k .  Ú ja b b a n  a  d o n o r  
m e g v á la s z t á s á n á l  a l k a lm a z t á k  a 
l e u k o c y ta - a g g lu t in a t ió s  p r ó b á t  (Co- 
lombi é s  t s i ,  1963), a  v e g y e s  l e u -  
k o c y t a - k u l t ú r á k  v iz s g á la tá t  (B eck  
és  H irschkorn , 1964) a  d o n o r  é s  a  
r e c ip ie n s  p la sm a p ro te in  c s o p o r t ­
j a in a k  ö s s z e h a s o n l í t á s á t ,  v a l a m i n t  
a  b ő r t r a n s p l a n t a t i ó s  p r ó b á k a t .  D ia ­
ly s is  é s  a z  a lc s o p o r to k  m a x im á l i s  
f ig y e le m b e v é te lé v e l  m e g v á la s z t o t t  
m o so t t  v é r r e l  v é g z e t t  t r a n s f u s i o  
e lő z te  m e g  a  m ű té te k e t .
I ly e n  g o n d o s ,  m in d e n  s z á m b a -  
v e h e tő  t é n y e z ő t  f e l s o r a k o z ta tó  e l ő ­
k é s z ü le t  u t á n  v é g z e t t  45 v e s e á t ü l ­
t e té s  e r e d m é n y e i  a  k ö v e tk e z ő k :  
k ö 2 v e t le n  m ű té t i  h a lá lo z á s  v o l t  14 
e s e tb e n ,  s e p s i s ,  k o r a i  r e j e c t i o ,  a r ­
t é r i á s  e l z á r ó d á s  v a g y  s z ív s z ö v ő d ­
m é n y  k ö v e tk e z té b e n .  6 e s e t b e n  a 
h a l á l  h a t  h ó n a p  és  k é t  é v  k ö z ö t t  
k ö v e tk e z e t t  b e .  J e le n le g  a  45  m ű ­
tő i t  k ö z ü l  23 v a n  é le tb e n ,  é s  p e d ig  
9 e s e tb e n  6 h ó n a p p a l ,  7 e s e t b e n  
6— 12 h ó n a p p a l ,  4 e s e tb e n  12— 24 
h ó n a p p a l ,  2 e s e tb e n  2 é v e t  m e g ­
h a l a d ó a n  a  t r a n s p l a n t a t i o  u t á n ,  é s  
c s u p á n  e g y e t l e n  e s e t  é l t e  t ú l  a z  5. 
é v e t  a  m ű t é t  u t á n .  A  tú lé lő k n é l  
r e n d s z e r e s e n  é s  f o ly am a to s a n  v é g ­
z e t t  t ü b i o p s i á s  v iz s g á la to k k a l  e l ­
l e n ő r i z t é k  a z  á t ü l t e t e t t  v e s e  á l l a ­
p o tá t ,  é s  m in d e n  e s e tb e n  s e j t e s  
i n f i l t r a t i ó t ,  a z  e r e k  é s  g lo m e ru lu -  
s o k  d e g e n e r a t í v  e l v á l t o z á s a i t  é s z ­
l e lh e t t é k .  A z  e s e t e k  n a g y o b b  r é ­
s z é b e n  a  k ó r le f o ly á s  i sm é tlő d ő  
» t r a n s p l a n t a t i ó s  k r íz i s e k e t«  ( c sö k ­
k e n t  f u n c t i o )  m u t a to t t ,  e z e k e n  f e ­
l ü l  v á l t o z a t o s  e x t r a r e n a l i s  m a n i -  
f e s t a t i ó k a t :  lá z a s  á l l a p o to k a t ,  lé p -  
m e g n a g y o b b o d á s o k a t ,  m á j - j e l e n s é ­
g e k e t ,  h y p e r g a m m a g lo b u l in a e m iá -  
k a t  s tb .  é s z le l t e k .
A  L a n c e t  l e lk e s  a n n o ta t ió  j a  
m e g e m l é k e z ik  S ta rz l  (D e n v e r )  
e r e d m é n y e i r ő l  is ,  a k in e k  64 v e s e -  
t r a n s p l a n t a t i ó s  e s e té b ő l  58%  v a n  
e g y  é v  u t á n  é l e tb e n .  A  tú lé lő  v e ­
s é k b ő l  v e t t  t ü b io p s iá s  v iz s g á la t  
n á l a  i s  s e j tb e s z ű r ő d é s e k e t ,  a z  a f ­
f e r e n s  a r t é r i á k  f a l á b a n  h y a l in s z e -  
r ű  l e r a k ó d á s o k a t ,  i n t e r t u b u l a r i s  
n e k r o s i s t  é s  g lo m e r u lu s k á r o s o d á s o -  
k a t  m u t a t o t t .  M ow bray  (S t. M a ry  
Hosp. L o n d o n )  20 h u l l a v e s é t  t r a n s -  
p l a n t á l t :  9 é l t e  t ú l  a  m ű té te t .  A  
le g h o s s z a b b  tú lé lé s  17 h ó n a p  v o l t .  
R eem tsm a  (T u la n e ,  L o u is ia n a )  
c s im p á n z - v e s é k e t  ü l t e t e t t  á t  e m ­
b e r r e .  A z  e l s ő  h á r o m  e s e t  9 h é t ig ,  
7 h é t ig ,  9 h ó n a p ig  é l t ,  m á s ik  3 e s e t  
tú l  s o k ,  4  e s e t  p e d ig  tú l  k e v é s  
im m u n s u p p r e s s i o  m i a t t  h a l t  e l. 
S ta r z l  6 e s e t b e n  h u l l a m á j a t  is  
t r a n s p l a n t á l t .  A  le g h o s s z a b b  t ú l ­
é lé s  23 n a p  v o lt .
A m in t  a  f e n t i e k b ő l  lá th a tó ,  a  
s z e r v á t ü l t e t é s e k  k é r d é s é b e n  m é g  
b ő v e n  v a n  n e m c s a k  te c h n ik a i ,  d e  
im m u n b io ló g ia i  p r o b lé m a  is . A z  
O rv o s i  H e t i l a p  e  s z á m á n a k  r e f e ­
r á t u m a i  k ö z ö t t  is  ö t  k ö z lem é n y  
ö s s z e f o g la lá s a i  e  p r o b lé m á k  r é s z ­
l e te iv e l  v a l ó  k í s é r l e t e s  k ü z d e lm e t  
t ü k r ö z ik ,  é s  jó l  m u t a t j á k ,  m e n y ­
n y i r e  e l e j é n  v a g y u n k  m é g  n e m ­
c s a k  a  t e c h n i k a i  m e g o ld á s o k n a k ,  
d e  f ő le g  a z  e ls ő  s z ám ú  p r o b lé m á ­
n a k :  a  » h o s t  v e r s u s  graf t« ( r e c e p ­
t o r  c o n t r a  i n p l a n t a t u m )  im m u n -  
r e a c t io  l e k ü z d é s é n e k  m ó d s z e r e i ­
b e n  is . É s  k ib e n  n e m  m e rü l  f e l  a  
k é ts é g ,  v a j o n  a  h e ly e s  u t a t  j á r ­
j á k - e  a  k í s é r l e t e k ,  a m ik o r  az  a n t i -  
m e t a b o l i t o k k a l ,  a  r ö n tg e n b e s u g á r ­
z á s o k k a l ,  a  l y m p h o id  s z e rv e k  k i ­
i k t a t á s á v a l ,  h a c s a k  id ő le g e s e n  is , 
e g y  o ly a n  v é d ő b e r e n d e z é s é t  g y e n ­
g í t i k  a  s z e r v e z e tn e k ,  a m e ly r e  m in ­
d e n n a p  m in d e n  p e r c b e n  é le t f o n to s  
j e l l e g g e l  s z ü k s é g e  v a n .  E z t  a  k é t s é ­
g e t  e r ő t e l j e s e n  a l á t á m a s z t j á k  a z o k  
a  g y a k o r i  e s e te k ,  a m e ly e k b e n  a  k o ­
r a i  p o s t o p e r a t i v  h a l á l  o k a  s e p s is ,  
v a g y  a  l o c a l i s á l t  s e p t ik u s  je l le g ű  
e x t r a r e n a l i s  s z ö v ő dm é n y e k .
B á r  a  b i z to n s á g o s  m e g o ld á s o k ­
tó l  t á v o l  v a g y u n k ,  a z  o p t im izm u s  
m in d e n  e r e d m é n y e s  k u t a t á s n a k  
e lő f e l té te l e .  A  h e ly e s  i r á n y b a  h a ­
l a d á s n a k  a z o n b a n  a l a p f e l t é t e l e  a  
m in d ig  r e á l i s  s z ám v e té s  a z  e l é r t
e r e d m é n y e k  t e r é n .  A  s z e r v á tü l t e ­
t é s e k  k é r d é s é b e n  p e d ig  a  v a ló s á g ­
n a k  m e g fe le lő  h e ly z e t  az . a m i t  a  
B r i t .  M ed . B u l l .  (1965. 21. N o . 2.) 
íg y  je l lem e z :  » m o d e s t  s u c c e s s  b y  
a  f ew  p io n e e r s  f a c e d  w i th  f o rm i ­
d a b le  d i f f i c u l t ie s « ,  (n é h á n y  ú t t ö r ő  
f é le lm e te s  n e h é z s é g e k k e l  e l é r t  s z e ­
r é n y  e r e d m é n y e ) .
M észáros Károly dr.
*
A f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
n e t  i o l ó g i á  j á r ó i
T. S zerkesztő ség ! H o rn  p r o f e s z -  
s z o r  é s  m ts a i  a z  O . H . ez  é v i  35. 
s z ám á n a k  1964. o ld a lá n  m e g je l e n t  
k ö z lem é n y ü k b e n  le g r é s z le te s e b b e n  
a  m icrobiális ágenseknek  a  v e l e ­
s z ü l e t e t t  f e j l ő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  
a e t io l ó g iá j á b a n  j á t s z o t t  s z e r e p é v e l  
fo g la lk o z ta k .  O s z tá ly om o n  6 é v e  t a ­
n u lm á n y o z z u k  e z t  a  k é r d é s t  é s  a z  
e n n e k  s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a ­
t a i n k  i n d o k o l j á k  h o z z á s z ó lá s o m a t .
A  m ic r o b iá l i s  á g e n s e k  o k o z ta  
m a g z a t i  k á r o s o d á s o k  ta n u lm á n y o ­
z á s á r a  6 le h e tő s é g  a d ó d ik . E z e k  a  
k ö v e tk e z ő k :  á l l a t k í s é r l e t e s ,  r e t r o ­
s p e k t iv  k l in i k a i ,  r e t r o s p e k t ív  s p e c i ­
f ik u s  l a b o r a tó r iu m i ,  p r o s p e k t iv  k l i ­
n ik a i ,  p r o s p e k t i v  s p e c if ik u s  l a b o r a ­
t ó r iu m i  é s  e p id e m io ló g ia i - s ta t i s z t i ­
k a i  v iz s g á la to k .  M a  m á r  t u d ju k ,  
h o g y  a  m ic r o b iá l i s  k ó ro k o k  e s e t é n  
—  n é h á n y  r i t k a  k iv é te l tő l  e l t e k i n t ­
v e  —  a  r e t r o s p e k t i v  a n a m n e s t ik u s  
é r té k e lé s tő l  m e g b íz h a tó  e r e d m é n y t  
n e m  v á r h a tu n k .  (1).
A z  in flu en za  v íru sok  f e j l ő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e t  e lő id é z ő  —  e s e t l e ­
g e s  —  s z e r e p e  e s e t e ik  5 1 ,5% -áb a n  
m e r ü l  t  fö l. A z  in f lu e n z a  v í r u s o k  
o k o z ta  m e g b e te g e d é s e k  —  a  v i z s ­
g á l t  id ő s z a k b a n  —  d ö n tő e n  c s a k
1953-, 1954-, 1957-, 1960- é s  1962- 
b e n ,  a  j á r v á n y o k  a lk a lm á v a l  n é ­
h á n y  h ó n a p ig  f o r d u lh a t t a k  e lő . 
(N y i lv á n v a ló a n  e l í r á s r ó l  v a n  szó , 
a m ik o r  a  s z e r z ő k  az  1958. é v i  
á z s ia i  in f lu e n z a  j á r v á n y r ó l  í r n a k  a z  
1957 o k tó b e r— n o v em b e r i  id ő s z a k  
h e ly e t t ) .  K é t s é g te l e n  to v á b b á ,  h o g y  
a z  in f lu e n z a  m e g b e te g e d é s  e x a k t  
k ó r ism é z é s é h e z  le g a lá b b  a  s z e r o ló -  
g i a i  r e a k c ió k  m e g fe le lő  t i t e r ű  p o z i -  
t i v i t á s a  s z ü k s é g e s .  A z  in f lu e n z a  v í ­
r u s o k  e m b ry o p a th o g é n  h a t á s á r ó l  
tu d ó s í tó  i r o d a lm i  a d a to k  jó  r é s z e  
e z é r t  m e l lő z h e tő  is ,  u g y a n is  a  k ó r -  
i sm é z é s  e z e k b e n  a z  e s e te k b e n  c s u ­
p á n  az  ig e n  b iz o n y ta l a n  k l in i k a i  
t ü n e te k e n ,  v a g y  a  b e te g  b e m o n d á ­
s á n  a l a p u l t .  A z  i r o d a lo m b ó l  i s m e r t  
k é t  p r o s p e k t iv ,  s p e c i f ik u s  s z e ro ló -  
g ia i  r e a k c ió k k a l  a l á t á m a s z to t t  v iz s ­
g á l a t  m é rv a d ó  e r e d m é n y e  (2, 3), a z  
1965. é v i i n f l u e n z a - j á r v á n y  a l k a l ­
m á v a l  v é g z e t t  h a s o n ló  je l le g ű  v iz s ­
g á l a t a in k  m é g  k ö z ö le t le n  a d a ta i ,  
v a l a m in t  a  s p o n t á n  v e té lé s e k  é s  a z  
in f lu e n z a  e p id é m iá k  s ta t i s z t ik a i  é r ­
t é k e lé s e  (4) a l a p j á n  c s a t l a k o z h a ­
t u n k  a z  ú j a b b  i r o d a lo m  á l l á s p o n t ­
j á h o z ,  a m e ly  s z e r i n t  a  t e r h e s s é g  
a l a t t  a z  e lső  t r im e s t e r b e n  s em  k e l l  
t a r t a n u n k  a z  in f lu e n z a - v í r u s o k  v e -
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l e s z ü l e t e t t  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é ­
g e t  o kozó  h a t á s á r ó l .  A  k é r d é s  f o n ­
t o s a b b  i r o d a lm a  k ö z le m é n y ü n k b e n  
t a l á l h a tó  m e g  (4).
C s a k n em  1000 te rh e s a s s z o n y r a  
k i t e r j e d ő  lis teriosis  s z ű rő v iz s g á ­
l a t u n k  a l a p j á n  á l l í t h a t j u k ,  h o g y  a  
l i s te r io s i s  r e t r o s p e k t i v  d ia g n ó z is a  
a z  e p id em io ló g ia i  é s  k l in i k a i  a d a ­
t o k  a l a p já n  n e m  á l l í t h a t ó  f e l  (5, 6, 
7). N a g y o n  f o n to s  h a n g s ú ly o z n i  t o ­
v á b b á ,  h o g y  a  L i s t e r i a  m o n o c y to ­
g e n e s  —  ig e n  r i t k a  k iv é te l tő l  e l t e ­
k i n t v e  —  e m b r y o p a th iá t ,  t e h á t  v e ­
l e s z ü l e t e t t  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é ­
g e t  n em  id é z  e lő . A  m a g z a t i  l i s t e ­
r io s i s  t ip ik u s  i n t r a u t e r i n  b e te g s é g .  
A z  ú ja b b  v iz s g á la to k  m e g c á f o l t á k  
a  k o r á b b i  f e l t é te le z é s t ,  h o g y  a  l i s t e -  
r io s i s n a k  s z e r e p e  le n n e  a z  i s m é te l t  
m a g z a t i  k á r o s o d á s o k  lé t r e jö t t é b e n .  
A  s z e rz ő k  á l t a l  is  id é z e t t  S e e l ig e r ,  
v a l a m in t  P o te l ,  t e h á t  a  k é r d é s  l e g ­
j o b b  ism e rő i  s z e r i n t  a  ly i s te r io s i s  
c s a k  e g y  t e r h e s s é g e t  k á r o s í t  (8, 9). 
A z  i sm é te l te n  f e l l é p ő  m a g z a t i  k á ­
r o s o d á s o k  e s e té n  —  a z  im m u n b io ­
ló g ia i  t ö r t é n é s e k e t  f ig y e lem b e  v é ­
v e  —  te h á t  a  l i s t e r io s i s r a  g o n d o ln i  
a l ig  k e l l .  S a j á t  a d a t a i n k  s z e r in t ,  
m e g e g y e z v e  a  m é rv a d ó  k ü l f ö ld i  
v iz s g á la to k k a l ,  a  l i s te r io s i s  a  p e r i -  
n a t á l i s  m o r t a l i t á s  —  m a x im u m  —  
1— 2% -á é r t  t e h e tő  fe le lő s s é .
A  te rh e s s é g i  toxop lasm osis  is  
c s a k  s p e c i f ik u s  l a b o r a tó r iu m i  v iz s ­
g á l a to k  a l a p j á n  k ó r ism é z h e tő  é s  
v e l e s z ü le t e t t  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s ­
s é g e t  á l t a l á b a n  n e m  id é z  e lő . T h a l -  
h a m m e r  (10) m o n o g r á f i á j á b a n  s o r ­
r a  v e s z i a z  i r o d a lo m b a n  k ö z ö l t  
i ly e n  je l le g ű  e s e t e k e t  é s  c s a k n e m  
m in d e g y ik  e s e tb e n  s ik e r ü l t  k i z á r ­
n i a  a  T o x o p la sm a  g o n d i i  a e t io ló -  
g ia i  s z e re p é t .  E z  a  k ó ro k o z ó  is  t e ­
h á t  a z  o r g a n o g e n e s is  és a  p l a c e n ta  
k i f e j lő d é s e  u t á n ,  t e h á t  a  8— 10. h e ­
t e t  k ö v e tő e n  o k o z  m a g z a t i  k á r o s o ­
d á s t  és  e z  i n t r a u t e r i n  b e te g s é g ,  
d ö n tő e n  f e t á l i s  e n c e p h a l i t i s  k é p é ­
b e n  n y i lv á n u l  m e g . T ö b b  m in t  
1000 e s e te t  f e lö le lő  v iz s g á la t i  a n y a ­
g u n k  é s  a z  i r o d a lm i  k ö z lé s e k  a l a p ­
j á n  á l l í t h a t j u k ,  h o g y  a  to x o p la sm o ­
s is  —  a  s z a b á ly t  e r ő s í tő  k iv é t e l e k ­
t ő l  e l t e k in tv e  —  i s m é te l t  m a g z a t i  
k á r o s o d á s t  n e m  id é z  e lő . A  m a g y a ­
r á z a t  h e ly e t t  u t a l u n k  a  te r h e s s é g i  
to x o p la sm o s i s s a l  fo g la lk o z ó  m u n ­
k á i n k r a  (11, 12, 13). A z  e lm o n d o t ­
t a k  m ia t t  m é g  a z  i sm é te l t  m a g z a t i  
k á r o s o d á s t  e l s z e n v e d e t t  é s  m e z ő -  
g a z d a s á g b a n  d o lg o z ó  t e r h e s  a s s z o ­
n y o k n á l  s em  t a r t j u k  in d o k o l t n a k  
—  a  l i s te r io s i s  é s  to x o p la sm o s is  
g y a n ú j a  m ia t t  —  b e v e z e te t t  p r o f i -  
l a k t ik u s  a n t ib io t i k u s  k e z e lé s t .
K é ts é g te le n ,  h o g y  a  p r a e n a t á l i s  
p a th o ló g ia  m é g  g y e rm e k -c ip ő b e n  
j á r .  É p p  e z é r t  f o n to s  a z o n b a n ,  
h o g y  a z  i r o d a lm i  a d a to k a t  k r i t i k u ­
s a n  é r té k e lv e  a  m á r  e d d ig  k i k r i s ­
t á ly o s o d o t t  a l a p e lv e k e t  h a n g s ú ly o z ­
z u k .
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F ő v . T a n á c s  J á n o s  K ó rh á z a  
I I .  S z ü lé s z e t i  O sz t .
T . Szerkesztő ség ! H á n c s o k  M á ­
r iu s z  d r . :  „A  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s ­
s é g e k  a e t io l ó g iá j á r ó l ” c ím ű  h o z z á ­
s z ó lá s á r a  a  k ö v e tk e z ő k b e n  v á la s z o ­
lu n k .
H á n c s o k  f ő o rv o s  ú r  m u n k á n k n a k  
a h h o z  a  r é s z é h e z  s z ó lt  h o z z á ,  m e ly  
a  m ik r o o r g a n iz m u s o k n a k  a  f e j l ő ­
d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  a e t io l ó g iá j á -  
b a n  j á t s z o t t  s z e r e p é v e l  f o g la lk o z ik .
D o lg o z a tu n k b a n  k i f e j e z e t t e n  
h a n g s ú ly o z tu k  a z  a d a to k  r e n d k ív ü l  
ó v a to s  é r té k e lé s é t .  N y i lv á n v a ló ,  
h o g y  a  v í r u s - in f l u e n z a  d ia g n ó s i s a  
c s a k  a z  a e t io ló g ia i  v iz s g á l a to k  (v í ­
r u s  iz o lá lá s ,  i l l .  p á ro s  v é r s a v ó k  s e -  
r o ló g ia i  v iz s g á la ta )  a l a p j á n  á l l í t ­
h a tó  f e l .  A n n y i  a z o n b a n  m e g á l l a ­
p í th a tó ,  h o g y  a z  e m l í t e t t  b e t e g e k ­
n e k  t e r h e s s é g ü k  e le jé n  i n f l u e n z a ­
s z e rű  m e g b e te g e d é s ü k  v o l t .  H o g y  
e z e k  k ö z ü l  m e n n y i  v o l t  a  v í r u s ­
in f lu e n z a  é s  m e n n y i  a z  e g y é b  k ó r ­
o k o z ó k  á l t a l  e lő id é z e t t  b e te g s é g ,  
te rm é s z e te s e n  n em  tu d ju k .  C s u p á n  
k é t  b e t e g r ő l  t e t t ü n k  e m l í té s t ,  a k i k ­
n e k  a  b e te g s é g e k  le g in k á b b  m e g f e ­
l e l t  i n f lu e n z á n a k .  T e rm é s z e te s e n  a z  
a e t io ló g ia i  a l á t á m a s z tá s t  e z e k b e n  
a z  e s e t e k b e n  s em  v é g e z h e t tü k  el. 
(A z 1958 -as  á z s ia i  in f lu e n z a j á r v á n y  
em l í té s e  n e m  e l í r á s .  I g a z  u g y a n ,  
h o g y  a  j á r v á n y  fő  h u l l á m a  1957- 
b e n  v o l t ,  a z o n b a n  1958 e l s ő  k é t  h ó ­
n a p j á b a n  i s  v o l t  egy , a  k o r á b b in á l  
k is e b b  já r v á n y h u l l á m .)
Ü g y  g o n d o l ju k ,  h o g y  m u n ­
k á n k b a n  s z e r e p lő  f e j lő d é s i  r e n d e l ­
l e n e s s é g b e n  s z e n v e d ő  ú j s z ü lö t t e t  
s z ü l t  a n y á k  te rh e s s é g e  e l e j é n  e l ­
s z e n v e d e t t  „ in f lu e n z a ” - s z e r ű  b e t e g ­
s é g e  é s  a  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g
k ö z ö t t i  k a p c s o la t  l e h e tő s é g e  f e lv e ­
t ő d h e t  m é g  a b b a n  a z  e s e tb e n  is , h a  
e l f o g a d ju k  a z t  a  n é z e t e t ,  m e ly  t a ­
g a d j a  a z  in f lu e n z a  v í r u s o k  e m b r y o ­
p a t h i á t  e lő id é z ő  h a t á s á t .
I sm e r e t e s ,  h o g y  a z  u t ó b b i  id ő b e n  
tö b b  v í r u s c s o p o r t  k e r ü l t  f e l i s m e ­
r é s r e ,  k ö z ö t tü k  v a n n a k  o ly a n o k ,  
m e ly e k n e k  j e le n tő s é g e  f e lm e r ü l  a  
f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  a e t io ló -  
g iá j á b a n .
T e l j e s  m é r t é k b e n  e g y e t é r t ü n k  a  
h o z z á s z ó ló v a l  a b b a n ,  h o g y  a  l i s t e ­
r io s i s  r e t r o s p e c t iv  d ia g n ó z is a  a z  
e p id em io ló g ia i  é s  k l i n i k a i  a d a to k  
a l a p j á n  n e m  á l l í t h a t ó  f e l .  M i c s u ­
p á n  a  m e z ő g a z d a s á g b a n  d o lg o z ó  
b e t e g e k k e l  k a p c s o la tb a n  u t a l t u n k  a  
l i s t e r io s i s  l e h e tő s é g é r e  —  m e g je ­
g y e z v e ,  h o g y  e  z o o n o s is  m a g z a t i  
k á r o s o d á s t  e lő id é z ő  h a t á s á v a l  h a ­
z á n k b a n  is  s z á m o ln u n k  k e l l .
D o lg o z a tu n k b a n  n e m  t é r t ü n k  k i  
a r r a  a  k é r d é s r e ,  h o g y  a  l i s t e r io s i s  
é s  a  to x o p la sm o s i s  a z  i s m é te l t e n  
e l ő f o r d u ló  m a g z a t i  k á r o s o d á s o k  
s z e m p o n t j á b ó l  m i l y e n  j e le n tő s é g g e l  
b í r .  K é ts é g te le n ,  h o g y  a  s z e r z ő k  j e ­
l e n tő s  r é s z e  a m e l l e t t  t ö r  l á n d z s á t ,  
h o g y  m in d k é t  z o o n o s is  e s e té b e n  
c s u p á n  1 íz b e n  f o r d u l h a t  e lő  m a g ­
z a t i  k á r o s í t á s ,  h a b á r  a  T o x o p la sm a  
g o n d i i -  o k o z ta  i s m é t e l t  m a g z a t i  k á ­
r o s í t á s r a  v o n a tk o z ó  a d a t  i sm e r e t e s  
a z  i r o d a lo m b a n .
F ig y e le m b e  v é v e  a z  i r o d a lo m b ó l  
tü k r ö z ő d ő  n e m  t e l j e s e n  e g y é r te lm ű  
á l l á s f o g la l á s o k a t ,  ú g y  g o n d o l ju k ,  
h o g y  a  m e z ő g a z d a s á g b a n  d o lg o zó  
o ly a n  t e r h e s e k  e s e té b e n ,  a k ik n e k  
a n a m n e s i s é b e n  i s m é t e l t  s p o n tá n  
v e t é lé s ,  v a g y  e g y é b  m a g z a t i  k á r o ­
s o d á s  e l ő f o r d u l t  é s  a  l a b o r a tó r i u m i  
( s e ro ló g ia i)  e r e d m é n y e k  to x o p la s -  
m o s i s r a ,  v a g y  l i s t e r i o s i s r a  u t a l n a k ,  
a z  a n t i b io t i c u s  k e z e lé s  m é r l e g e lé s e  
n e m  fe le s le g e s .
Horn  B éla  dr.
K isze l János dr.
Csordás T eréz dr.
D öm ötöri Jenő  dr.
★
A  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
n ő m é n é l  n t n r  A j a
T  S ze rkesztő ség ! H o r n  p r o f e s z -  
s z o r  ú r  é s  m ts a i  a  f e j l ő d é s i  r e n d e l ­
l e n e s s é g e k  e l ő f o r d u lá s á v a l  k a p c s o -  
c s o la to s  g o n d o la t é b r e s z tő  k ö z l e m é ­
n y ü k b e n  (O rv . H e t i l .  1965, 106.
1651) m e g á l l a p í t j á k ,  h o g y :  »M ég  
a b b a n  a  d ö n tő  k é r d é s b e n  s e m  a l a ­
k u l t  k i  e g y s é g e s  f e l f o g á s ,  h o g y  m i ­
ly e n  e lv á l to z á s o k  t a r t o z n a k  a  f e j ­
l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  k ö z é . I n d o ­
k o l t  t e h á t  a z  a  m in d  in k á b b  m e g ­
n y i lv á n u ló  tö r e k v é s ,  h o g y  a  f e j l ő ­
d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  m e g í t é l é s é ­
b e n  e g y s é g e s  s z e m l é l e t e t  k e l l  k i ­
a l a k í t a n i . «  V a ló b a n  n a g y  s z ü k s é g  
l e n n e  a r r a ,  h o g y  s o k á ig  a  s z ü lé s z e t  
é s  a  g y e rm e k g y ó g y á s z a t  k ö z ö t t i  
» s e n k i  f ö ld jé n e k «  t e k i n t e t t  m a g z a t i  
p a t h o ló g ia  n o m e c l a t u r á j á t  e g y é r ­
t e lm ű e n  h a s z n á l ju k .
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A  f e j l ő d é s i  r e n d e l le n e s s é g  e l n e ­
v e z é s  e s e t é n  g o n d o ln u n k  k e l l  a r r a ,  
h o g y  a  f e j lő d é s ,  az  o n to g e n e s i s  z a ­
v a r á n a k  e r e d m é n y e k é p p e n  l é t r e j ö ­
v ő  r e n d e l le n e s s é g e k  n e m c s a k  a  
m a g z a t i  f e j lő d é s ,  h a n e m  a  s z ü lé s  
é s  a z  e x t r a u t e r i n  é l e t  s o r á n  é r v é ­
n y e s ü lő  n o x á k  m ia t t  is  k i a l a k u l h a t ­
n a k .  G o n d o l ju n k  p l. a  r a c h i t i s r e ,  
v a g y  a  s z ü le té s  u tá n i  h e t e k b e n  h a ­
tó  i o n iz á ló  s u g a ra k ra ,  a m e ly e k  a  
k i s a g y b a n  t ip ik u s  f e j lő d é s i  r e n d e l ­
l e n e s s é g e k e t  k é p e se k  e lő id é z n i .  F i ­
g y e l e m b e  k e l l  to v á b b á  a z t  is  v e n n i ,  
h o g y  a  fe j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
k ö z é  s o r o ln a k  g y a k r a n  o ly a n  m a g ­
z a t i  k á r o s o d á s o k a t  is , a m e ly e k  n em  
a  f e j l ő d é s  z a v a r á n a k ,  h a n e m  i n t r a ­
u t e r i n  b e te g s é g e k n e k  k ö v e tk e z m é ­
n y e i .  I l y e n  p l. a  f e ta l i s  c h o r i o r e t i ­
n i t i s ,  v a g y  e n c e p h a l i t is  m i a t t  k i a l a ­
k u ló  v a k s á g ,  ill. h y d r o c e p h a lu s .
A z  o n to g e n e s is  f o l y a m a t á t ,  a  
m a g z a t i  k á ro so d á so k  p a t h o g e n e s i -  
s é t ,  é s  a z  e g y e s  e ln e v e z é s e k  lo g ik a i  
é r t e lm é t  f ig y e lem b e  v é v e  a  k ö v e t ­
k e z ő  n o m e n c la tu r a  h a s z n á l a t á t  t a r ­
t a n á n k  h e ly e s n e k :
a fe jlő d é s i rendellenesség f o g a l ­
m á t  —  a  le g tá g a b b  é r t e l e m b e n  — 
m in d e n  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g ,  
t e h á t  a  g e n e t ik u s  g a m e to p a th i á k ,  
a  t e r h e s s é g  a la t t i  m a g z a t i  k á r o s o ­
d á s o k :  a  k y em a to p a th iá k ,  a z  i ly e n  
j e l l e g ű  s z ü lé s i  á r t a lm a k  é s  az  
e x t r a u t e r i n  fe jlő d é s  z a v a r a i  s z á m á ­
r a  k e l l  f e n n ta r t a n i .  A  v i l á g r a h o -  
z o t t  á r t a lm a k  te h á t  a  f e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e k n e k  c s a k  e g y ,  b á r  
k é t s é g t e l e n ü l  le g fo n to s a b b  r é s z é t  
k é p e z ik .  E z  u tó b b i  f o g a lo m k ö r  
m e g je l ö l é s é r e  a  v e l e s z ü le t e t t  r e n d ­
e l l e n e s s é g  a já n lh a tó .
A  ve leszü le te tt rende llenesség  
a l a t t  t e h á t  a  m a g z a ti f e j l ő d é s  s o r á n  
h a t ó  á r t a lm a k  m ia t t  k i a l a k u l ó  so - 
m a t i k u s  é s  az  e k k o r  m a n i f e s z t á l ó ­
d ó  g e n e t ik u s  r e n d e l l e n e s s é g e k e t  
é r t j ü k ,  am e ly e k  a  s z ü le t é s  u t á n  
m u t a t h a t ó k  k i. E z a  f o g a lo m  m a -  
b a  f o g l a l j a :
1. A  ve leszü le te tt fe jlő d é s i rend ­
e llenességeke t.  (E z e n tú l  v f r . )  A  
p a t h o g e n e s i s t  f ig y e lem b e  v é v e  id e  
s o r o lh a t ó k  te h á t  az  e m b r y o p a th i á k ,  
v a l a m i n t  a  f e to p a th iá k  b iz o n y o s  r é ­
s z e . A  v f r . - e t  to v á b b  o s z t á l y o z h a t ­
j u k :
a )  lá tha tó ,  m a k ro s z k ó p o s ,  v a g y  
» • tu la jd o n k é p p e n i«  v f r . - r e .  E z e n  
c s o p o r to n  b e lü l  k ü ls ő  é s  a  c s a k  
b o n c o l á s  a lk a lm á v a l  k im u t a t h a t ó  
b e l s ő  v f r . - e t  k ü l ö n í t h e t j ü k  el. 
A j á n l j á k  to v á b b á  a  t e s t f o rm á k a t  
d u r v á n  m e g b o n tó  v f r .  e s e t é n  a  
to r z k é p z ő d m é n y ,  m íg  a  k e v é s b é  
s z e m b e tű n ő  és  k ü lö n ö s e b b  f u n k c io ­
n á l i s  z a v a r r a l  n em  j á r ó  r e n d e l l e ­
n e s s é g e k  e s e té n  a  f e j l ő d é s i  h ib a ,  
a n o m á l i a  e ln ev e z é s  h a s z n á l a t á t .  A  
v f r .  t á r g y a lá s a k o r  n a g y o n  fo n to s ,  
h o g y  e z e k  sp e c iá lis  c s o p o r to s í t á s a  a  
W H O  á l t a l  a j á n lo t t  s z a b v á n y  s z e ­
r i n t  t ö r t é n j e n .  (E p id . v i t a i ,  s t a t i s t .  
r e p .  1956. 9, 410);
b ) ce llu laris  v ag y  m ik r o s z k ó p o s  
v f r . - r e ;
c) m o leku lá r is  v a g y  k ém ia i  v f r . -  
r e ,  i l l .  c o n g e n i t á l i s  e n z im o p a th iá k -  
ra .
E z  u tó b b i  k é t  k a t e g ó r i a  e s e té n  a  
k l i n i k u s o k  c s a k  a  f u n k c io n á l i s  z a ­
v a r t  é s z le l ik  é s  a  h á t t é r b e n  r e j t ő z ő  
s t r u k t u r á l i s  r e n d e l l e n e s s é g e t  —  á l ­
t a l á b a n  —  n e m  t u d j á k  b iz o n y í ta n i .  
I l y e n k o r  a j á n l h a t ó  » a  ve le szü le te tt  
fu n kc io n á lis  za va r« m e g je lö lé s .
2. A z  in tra u te r in  betegsége  k é t .  
I l y e n k o r  a  k ü ls ő  é s  b e l s ő  t e s t f o rm á ­
j á b a n  k i a l a k u l t  é s  v é d e k e z é s i  r e a k ­
c i ó k k a l  r e n d e lk e z ő  f e tu s  g y u l l a d á ­
s o s  v a g y  e g y é b  m e g b e te g e d é s é r ő l  
v a n  szó . V e le s z ü le t e t t  b e te g s é g rő l  
a k k o r  b e s z é lh e tü n k ,  h a  a z  i n t r a u t e ­
r i n  é l e t b e n  k e z d ő d ö t t  k ó r f o ly a m a t  
a  s z ü l e t é s k o r  i s  f e n n á l l  ,i ly e n  f o r ­
d u l h a t  e lő  p l .  c o n n a tá l i s  h e p a t i t i s  
e s e té n .
3. A  te ra to id  tum oroka t.
A  v e l e s z ü l e t e t t  r e n d e l l e n e s s é g e k  
g y a k o r i s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s a k o r  
j e l e n t k e z ő  n e h é z s é g e k k e l  k o r á b b a n  
m á r  r é s z l e t e s e n  f o g la l k o z tu n k  é s  
e g y ú t t a l  h a n g s ú ly o z tu k  e z e k  f r e k ­
v e n c i á j á t  j e l l e m z ő  in d e x - s z á m  o r ­
s z á g o s  r e g i s z t r á l á s á n a k  f o n to s s á ­
g á t .  (O rv .  H e t i k  1964. 105. 2490). E  
h e l y ü t t  c s a k  a  n o m e n c l a t u r á v a l  
k a p c s o la to s  n é z e t e i n k e t  s z e r e t t ü k  
v o ln a  k ö z ö ln i ,  m iv e l  ig a z a t  k e l l  
a d n u n k  F . B a c o n n a k ,  a m ik o r  e z t  
í r j a :  »A  h e l y t e l e n ü l  é s  ü g y e t l e n ü l  
k i a l a k u l t  s z a v a k  s z em b e ö t lő  m ó d o n  
b é k ly ó b a  v e r i k  a z  é r t e lm e t  é s  b o ­
n y o l í t j á k  a z  e m b e r e k e t  m e g s z ám ­
l á l h a t a t l a n  h i á b a v a ló  v i t á b a  é s  s z ó ­
s z a p o r í t á s b a .
Czeize l Endre dr.
T. S ze rkesz tő ség ! C z e iz e l  E n d r e  
d r . : „A  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
n o m e n c l a t u r á j a ” c ím ű  h o z z á s z ó lá ­
s á r a  a  k ö v e tk e z ő k b e n  v á la s z o lu n k :  
D o lg o z a tu n k b a n  a  f e j lő d é s i  r e n d ­
e l l e n e s s é g e k  c l a s s i f i c á l á s a ,  i l l .  a  
n o m e n c l a t u r a  k é r d é s é t  é r i n t e t t ü k ,  
a z o n b a n  ú g y  g o n d o l ju k ,  h o g y  a z  
e g y s é g e s  á l l á s p o n t  k i a l a k í t á s a  s z é ­
l e s e b b  k ö r b e n  k ib o n ta k o z ó  v é l e ­
m é n y c s e r e  a l a p j á n  l e n n e  m e g k ö z e ­
l í t h e t ő ,  i l l e tő l e g  e l é r h e tő .  E z  é p ­
p e n  a  k é r d é s s e l  k a p c s o la tb a n  f e l ­
m e r ü l ő  n e h é z s é g e k  f e l t á r á s a  m i a t t  
v o ln a  s z ü k s é g e s .  Í g y  p l .  i n t r a u t e r i n  
b e t e g s é g  f o ly a m á n  é s  a n n a k  k ö v e t ­
k e z m é n y e k é n t  s ú ly o s  e l v á l to z á s o k  
a l a k u l h a t n a k  k i .  I l y e n  e lv á l to z á s o ­
k a t  —  a m in t  a r r a  a  h o z z á s z ó ló  is  
u t a l  —  g y a k r a n  a  f e j lő d é s i  r e n d ­
e l l e n e s s é g e k  k ö z é  s o r o ln a k .  M e g ­
f e l e lő  a n a tó m i a i  h i b a  e s e té n  i n d o ­
k o l t n a k  t ű n i k  a  b e s o r o lá s  a  v e l e ­
s z ü l e t e t t  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
c s o p o r t j á b a ,  h o l o t t  r é s z le t e s e b b  
v i z s g á l a t  e s e t l e g  f é n y t  d e r í t h e t  a z  
á r t a l o m  l é n y e g é t  k é p e z ő  m a g z a t i  
b e t e g s é g r e .  V é g s ő f o k o n  tö k é le t e ­
s e b b n e k  l á t s z i k  o ly a n  b e o s z tá s  a l ­
k a lm a z á s a ,  m e ly  a z  a e t io p a th o g e -  
n e s i s t  m e s s z e m e n ő e n  f ig y e le m b e  
v e s z i .  M á s r é s z t  v i s z o n t  i sm e r t ,  
h o g y  m a g z a t i  á r t a lm a k  s z ám o s  e s e ­
t é b e n  a z  a e t io p a th o g e n e s i s  n e m
ti s z tá z h a tó  k e l lő  b iz to n s á g g a l .  Ü gy  
g o n d o l ju k ,  h o g y  to v á b b i  k u t a t á s ,  a  
d ia g n o s z t ik u s  le h e tő s é g e k  tö k é le t e ­
s e d é se , a  p r o b lé m a  s z é le s k ö rű  m e g ­
v i t a t á s a  e l ő s e g í t i k  a  m e g fe le lő  m e g ­
o ld á s  k ib o n ta k o z á s á t .
Horn B éla  dr.
Dömötört Jenő  dr.
K iszel János dr.
Csordás T eré z  dr.
lilik  k.Kö n y v i s m e r t e t é s
L e v e n d e l  L á s z ló  é s  M e z e i Á r ­
p á d :  S z em é ly is é g  és  t u b e r k u ló z i s .
A k a d ém ia i  K ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1965. 
290 o ld a l ,  á r a  45  f o r in t .
A  k ö n y v  c ím e  m in th a  k é t  tá v o le s ő  
é s  c s a k  e lm é l e t i l e g  ö s s z e fü g g ő  fo ­
g a lm a t  t a r t a lm a z n a :  s z em é ly is é g  é s  
tu b e rk u ló z is .  A  b e v e z e tő  a z o n b a n  
a z o n n a l  a  l e g é g e tő b b  é s  l e g g y a k o ­
r ib b  p r o b l é m á r a  d ö b b e n t  r á :  A  j e ­
le n le g i  g y ó g y í tá s i  le h e tő s é g e k  k ö ­
z ö t t  a  m e g g y ó g y í th a tó  b e t e g e k n e k  
m in te g y  e g y h a rm a d a  t á v o z ik  g y ó -  
g y í t a t l a n u l  a  t ü d ő b e lo s z tá ly o k r ó l ! 
A k á r  ö n k é n t e s  tá v o z á s ,  f e g y e lm i  
k i í r á s ,  v a g y  o rv o s i  h o z z á j á r u l á s  
h ú z ó d ik  m e g  e  s z ám a d a to k  m ö g ö t t ,  
o t t  v a n  g y ó g y u la t la n u l  a  t ü d ő b e te g  
em b e r  a  m a g a  » h ib á iv a l« ,  p r o b l é ­
m á iv a l ,  k o n f l ik tu s a iv a l ,  m ú l t j á v a l  
é s  jö v ő jé v e l  —  e g y s z ó v a l s z em é ly i ­
s é g év e l,  a k i n  a z  o rv o s  le g jo b b  
s z á n d é k a  e l l e n é r e  s em  t u d h a t  s e g í ­
t e n i ,  h a  n e m  i sm e r i  e z e k e t  a  » h i ­
b á k a t« ,  p r o b l é m á k a t  é s  k o n f l i k t u ­
s o k a t  —  v a g y i s  m a g á t  a  s z em é ly i ­
s é g e t. S o k  é v e s  k l in ik u s  t a p a s z t a l a t  
é s  p s z ic h o ló g ia i  h o z z á é r té s  v e z e t te  
a  s z e r z ő k e t  e  p r o b lé m a k ö r  f e ld o l ­
g o z á s á r a  é s  t a p a s z t a l a t a i k  á t a d á ­
s á ra .
A  k ö n y v  k e t t ő s  —  e lm é l e t i  é s  
g y a k o r la t i  ig é n y n e k  k ív á n  m e g f e ­
le ln i .  A z  e lm é l e t i  f e j t e g e té s  a k k o r  
s em  ö n c é lú ,  a m ik o r  a z  e l s ő  r é s z b e n  
á l t a l á n o s  s z em é ly is é g ta n i  i s m e r e ­
t e k k e l :  a  s z em é ly is é g  t e rm é s z e t t u ­
d om á n y o s  f o g a lm á v a l ,  o n to g e n e z i ­
s é v e l, n o rm á l i s  é s  k ó ro s  v o l tá v a l  
i s m e r t e t  m e g .  N em  p u s z tá n  e m p i ­
r ik u s  a k k o r  s e m , am ik o r  a  m á s o d ik  
r é s z b e n  a  t b c - s  b e te g e k  s z em é ly i s é ­
g é v e l  é s  v e z e té s é v e l :  a  f ő b b  v iz s g á ­
l a t i  m ó d s z e r e k k e l  a  b tc - s  s z em é ly i ­
s é g  fő b b  v o n á s a iv a l ,  a  s z a k o r v o s  és  
tü d ő b e te g e k  k a p c s o la tá v a l ,  a  f e k v ő ­
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i n t é z e t i  é s  g o n d o z ó in té z e t i  b e t e g v e ­
z e té s  p r o b lé m á iv a l  é s  n e h é z s é g e iv e l  
f o g la lk o z ik .  A  k é t  r é s z  s z ép  ö tv ö ­
z e t e  e lm é le tn e k  é s  g y a k o r la tn a k ,  
tu d o m á n y o s  t a p a s z t a l a t n a k  é s  k l i -  
n ik u m n a k .
S z ám o s  s z em é ly is é g ta n i  v iz s g á ­
l a t :  b io p a th o g r á f ia ,  a n am n é z is ,
e x p lo r á c ió ,  t o v á b b á  te s z tv iz s g á la t :  
R o r s c h a c h  é s  e g y é b  p r o je k t iv  t e s z ­
t e k  f e ld o lg o z á s á n a k  a d a ta ib ó l  á l l í t ­
j á k  ö s s z e  a  tb c - s  b e t e g e k r e  j e l l e m ­
z ő  s z em é ly is é g v o n á s o k a t ,  i l l e tv e  
s z em é ly is é g s z e r k e z e te t .  E ls ő s o rb a n  
a  s z em é ly is é g  p a th o g e n e z is é t  ig y e ­
k e z n e k  f e l t á r n i  é s  m e g é r te n i ,  a  
p s z ic h ik u s  s t a tu s  é s  d ia g n ó z is  v e z e t  
e z u t á n  to v á b b  a  p s z ic h o te r á p iá s ,  i l ­
l e t v e  s z o c io te r á p iá s  f o g la lk o z á s h o z  
é s  le g fő b b  k o n k lú z ió k é n t  a  g y a k o r ­
l a t i  b e te g v e z e té s h e z .
T ü d ő g y ó g y á s z  é s  p s z ic h o ló g u s  
e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  le h e tő s é g e i t  é s  
f o rm á i t  h a z a i  g y a k o r l a tb a n  e lő s z ö r  
s z e r z ő k  v a ló s í to t t á k  m eg . A  p s z i ­
c h o ló g u s s a l  v a ló  k o n z u l tá c ió  m e l ­
l e t t  a z o n b a n  s z ü k s é g e s n e k  t a r t j á k  
a z t  is , h o g y  a  tü d ő s z a k o rv o s  e l s a j á ­
t í t s a  a  le g s z ü k s é g e s e b b  s z em é ly i ­
s é g t a n i  i sm e r e te k e t ,  a h o g y a n  a t t ó l  
s e m  r i a d t  v is s z a ,  h o g y  a  r ö n tg e n ­
d ia g n o s z t ik a  f e j lő d é s é v e l  m e g ta n u l ­
j a  a  r ö n tg e n f i lm  o lv a s á s á t .
J a v a s o l t  m e g o ld á s a ik  —  s z e r z ő k  
n e m  ta g a d já k  —  s o k  m u n k á t  k í ­
v á n n a k  é s  a z  e d d ig ie k n é l  n a g y o b b  
f e le lő s s é g e t  r ó n a k  a z  o rv o s o k ra .  
É p p e n  a  m e c h a n ik u s  e g y s z e rű s í té ­
s e k  é s  a  s z a k m a i  e g y o ld a lú s á g  e l l e n  
k ü z d v e  f o g la l n a k  á l l á s t  a  k o m ­
p l e x e b b  k e z e lé s ,  k o m p le x e b b  l á t á s ­
m ó d  é s  az  o rv o s i  k o m p e te n c ia  k i -  
t e r j e s z t é s e  m e l le t t .
H u m á n u m  é s  s e g í tő s z á n d é k  te s z i  
k ü lö n ö s e n  r o k o n s z e n v e s s é  L e v e n d e l  
L á s z ló  é s  M e z e i Á r p á d  m u n k á já t .  
S z e m lé l e tü k e t  m a g u n k é v á  té v e  —  
tö b b  m u n k á v a l  é s  f e le lő s s é g g e l 
u g y a n  —  d e  a  t b c  e l l e n i  o r s z á g o s  
k ü z d e le m  f o n to s  n y e r e s é g h e z  j u t ­
h a t ,  s ik e r e s e b b  g y ó g y e r e d m é n y e k e t  
é r h e t  e l.
S o k  é r d e k e s  e s e t  i sm e r te t é s é v e l  
i l l u s z t r á l j á k  m o n d a n iv a ló ju k a t .  A  
f e j e z e t e k  v é g é n  b ő s é g e s  i r o d a l ­
m a t  t a l á l  a z  o lv a só .  K i tű n ő  az  a n y a g  
t a g la l á s a ,  jó l  á t t e k i n th e t ő  a z  e g é s z  
m u n k a .  S t í lu s a  k ö n n y e d ,  o lv a sm á ­
n y o s .  A  k ö n y v  s z é p  k i á l l í t á s a  a z  
A k a d ém ia i  K ia d ó  é rd em e .
Telegd i Is tvá n  dr.
A z  » O rv o s i  H e t i l a p  M a rk u s o v s z k y -  
d í j « - a i n a k  k io s z tá s a  
a  M a rk u s o v s z k y -ü n n e p s é g e n .
E b b e n  a z  é v b e n  ü n n e p é ly e s  k e r e ­
t e k  k ö z ö t t  k e r ü l t e k  k io s z t á s r a  a z  
»Orvosi H etilap  M a rku sovszky -  
d í j« -a i .  A  H e t i l a p  a l a p í t ó j a ,  M a r -  
k u s o v s z k y  L a jo s  s z ü le t é s é n e k  150. 
é v f o r d u ló ja  a lk a lm á b ó l  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d ém ia ,  a z  E g é s z ­
s é g ü g y i M in i s z té r iu m ,  a z  O rv o s -  
E g é s z s é g ü g y i D o lg o zó k  S z a k s z e r v e ­
z e te  t á m o g a t á s á v a l  a z  O rv o s i  H e t i ­
l a p  s z e r k e s z tő s é g e  é s  S z e r k e s z tő b i ­
z o t t s á g a  ok tóber  1-én  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d ém ia  d í s z t e rm é ­
b e n  ü n n e p i  g y ű lé s t  r e n d e z e t t ,  
m e ly n e k  e g y ik  p r o g r a m p o n t j a  a  
d í jk io s z t á s  v o l t .  (A z e l h a n g z o t t  e lő ­
a d á s o k a t  l a p u n k  e  s z á m á b a n  k ö z -  
z é te s s z ü k .) .
A  j u t a lm a z o t t a k  e b b e n  a z  e s z t e n ­
d ő b e n  a  k ö v e tk e z ő k  v o l ta k :
Budvári R óbert dr. és H orvá th  
Dezső  a z  O rv .  H e t i l .  1964. é v f .  40. 
s z ám á b a n  m e g je l e n t  »A  m o d e rn  
a n a e s th e s io lo g ia  k o c k á z a ta i«  c. t a ­
n u lm á n y u k é r t« .
*
Felka i B éla  dr., Kovács Gábor  
dr. és Pepó János dr. a z  O rv .  H e t i l .  
1964. é v f .  50. s z ám á b a n  m e g j e l e n t  
»A  m o d e r n  k a rd io ló g ia  d i a g n o s z t i ­
k u s  l e h e tő s é g e i r ő l  a  m i t r á l i s  v i t i u -  
m o k  f e l i sm e r é s é b e n «  c. t a n u lm á ­
n y u k é r t .
*
Rétsági G yörgy dr., K e lle r  
László dr. és Balázsi Im re  dr. a z  
O rv . H e t ik  1964. év f . 16. é s  a  17. 
s z ám á b a n  m e g je l e n t  »A  m y o k a r -  
d iá l i s  i n f a r c t u s  t á v o la b b i  p r o g n o -  
s is a  (9 é v r e  t e r j e d ő  k a t a m n e s z t ik u s  
v iz s g á la to k  a l a p já n )  I. A  tú lé lé s  
a l a k u lá s a .  —  I I .  A  tú lé lé s t  b e f o ly á ­
so ló  té n y e z ő k «  c. t a n u lm á n y o k é r t .
*
Kallay  F erenc dr. a z  O rv .  H e t ik  
1964. é v f . 2. s z ám á b a n  m e g je l e n t  
»A z  a j a k -  é s  s z á jp a d h a s a d é k  s e b é ­
s z e té n e k  k o r s z e r ű  s z em lé le te «  c. t a ­
n u lm á n y u k é r t .
*
Rozsos Is tv á n  dr. a z  O rv .  H e t ik  
1964. é v f . 31. s z ám á b a n  m e g je l e n t  
»A z  a l k a t t a n  v á l s á g a  é s  jö v ő je «  c. 
t a n u lm á n y á é r t .
*
R iskó  T ib o r  dr. és N yá rády  Iván  
dr. a z  O rv .  H e t ik  1964. é v f . 5. s z á ­
m á b a n  m e g je l e n t  »M a g y a ro r s z á g  
e x t r a p u lm o n a l i s  tb c  e l le n i  k ü z d e l ­
m é n e k  f e j lő d é s e ,  e r e d m é n y e i  é s  
p r o b lé m á i«  c. t a n u lm á n y u k é r t .
A z  Ü z em o rv o s i  S z a k c s o p o r t  é s  
H ig ié n ik u s  S z a k c s o p o r t  M u n k a ­
e g é s z s é g ü g y i  S z e k c ió ja  N em z e tk ö z i  
K o n f e r e n c i á t  r e n d e z  B u d a p e s t e n
1966. szep tem ber  28— 29— 30-án.
A  k o n f e r e n c ia  f ő té m á i :
1. m unka é le tta n ,
2. fog la lko zá si to x iko lóg ia  és ú j  
fog la lko zá si betegségek, kü lö n ö s  
te k in te tte l  a zok  korai d ia g n o sz tik á ­
jára és m egelő zésére,
3. ü zem i gondozás és r e h a b ilitá ­
ció,
4. nagy- és kö zépü zem ek  eg ész ­
ségügyi e llá tásának fo rm á i.
K é r jü k ,  h o g y  1966. ja n u á r  15-ig  
a  k o n f e r e n c i á n  e l ő a d á s s a l  v a l ó  
r é s z v é te l i  s z á n d é k á t  k ö z ö ln i  s z í ­
v e s k e d jé k .
S z ív e s  é r t e s í t é s é t  a  k ö v e t k e z ő  
c ím r e  k é r j ü k :  dr. E rn ye i A lic e ,  
B u d a p e s t ,  V II I .  K ő b á n y a i  ú t  23. 
G a n z -M Á V A G  ü z em i r e n d e l ő  i n ­
té z e t .
T á j é k o z t a t á s u l  a  k ö v e t k e z ő k e t  
k ö z ö l jü k :
A z  o r v o s i  o k ta tá s  h a z á n k b a n  e l ő ­
s z ö r  E g e r b e n  a  n a g y  m a g y a r  o r v o s ­
t u d ó s ,  M a r k h o t  F e r e n c  á l t a l  l é t e s í ­
t e t t  e g r i  S c o la  m e d ic i n a l i s - o n  i n ­
d u l t  m e g  1769. n o v e m b e r  2 5 -é n . 
E m lé k é r e ,  m u n k á s s á g á n a k  t i s z t e l e ­
t é r e  a  H e v e s  M eg y e i T a n á c s  K ó r ­
h á z a  e z  é v  n o v em b e r  2 6 -á n  t a r t o t t a  
m e g  h a g y o m á n y o s  M a r k h o t - e m lé k -  
ü l é s é t ;  e n n e k  k e r e t é b e n  G er ló c zy  
Ferenc dr. e g y tem i t a n á r ,  a  B u d a ­
p e s t i  O rv o s tu d o m á n y i  E g y e t e m  I. 
sz . G y e rm e k k l i n i k á j á n a k  p r o f e s z -  
s z o ra  t a r t o t t  e lő a d á s t  a z  ú j s z ü l ö t t ­
k o r i  h e v e n y  k a t a s z t r ó f á k r ó l ,  m e g ­
e m lé k e z v é n  a  f o n to s  k é r d é s r e  v o ­
n a tk o z ó  le g k o r s z e r ű b b  i s m e r e t e k ­
rő l.  A z  em lé k e lő a d á s  e l h a n g z á s a  
u t á n  G e r ló c z y  F e r e n c  p r o f e s s z o r t  a  
M arkho t-em léké rem  á t a d á s á v a l  
t ü n t e t t é k  k i.
F e l e l ő s  k i a d ó :  a  M e d i c i n a  
E g é s z s é g ü g y i  K ö n y v k i a d ó  i g a z g a t ó j a .
M e g j e l e n t  12 200 p é l d á n y b a n .
K i a d ó h i v a t a l :  M e d ic in a  E g é s z s é g ü g y i  
K ö n y v k i a d ó ,  B p e s t ,  V ., B e l o i a n n i s z  u .  8 . 
T e l e f o n :  122—650.
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915,272— 46.
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E l ő f i z e t h e t ő  
a  P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  
( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  l.>  
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .
C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61 278, 
k ö z ü l e t i  61 066 ( v a g y  á t u t a l á s  
a  M N B  8. s z .  f o l y ó s z á m l á j á r a )
S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V .,  N á d o r  u  3 2 . 
T e l e f o n :  1 2 1—804, h a  n e m  f e l e l :  1 2 2—765
E lő f i z e t é s i  d i j  e g y  é v r e  180,—  F t ,  
n e g y e d é v r e  45,— , e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F 8
f  65 3908 A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  
F e l e l ő s  v e z e t ő :  S o p r o n i  B é l a  i g a z g a t ó .
IN D E X : 25 674
Depersolon
ORR-ÉS FÜLCSEPPEK
A N T I P H  L O G I S T I C U M
ÖSSZETÉTEL : Az oldat 0 ,5%  21-Desoxy-21-N -(N ’-methyl- 
p iperaziny l)-p redn iso lon-hydroch lor.-o t, 1%  ephed rin . hydro- 
ch lo r.-o t és 0 ,5%  diaethylam ino-aceto-2 ,6-xylidid . hydro- 
ch lor.-o t (L idocain) tartalm az.
J A VA L LA TOK :  Fülbetegek m ű té ti u tókezelése, allergiás 
m ucopurulens, mesotympanalis folyamatok, idült gennyes 
középfülgyulladás acu t exacerbatió ja. Rhinitis vasomotorica, 
rhinitis a llerg ica, az o rrnyálkahártya  heveny és idü lt gyulladása, 
oedemája, heveny  orrm elléküreggyulladás.
A L K A LM A Z Á S  ÉS A D A G O L Á S :  N aponta  több  ízben 
4—5 cseppe t a fülkagylóba, ill. az orrnyílásba csepegtetn i. 
A KÉSZÍTMÉNY CSECSEMŐ  ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ.
M EG J EGYZ É S :  Kizárólag csak külső leg alkalmazható!
SZTK te rh é re  szakrendelések  szabadon, kö rze ti, üzemi stb. 
orvosok csak szakrendelés (fekvő beteg gyógyin tézet) javaslata 
alapján rend e lh e tik .
C S O M A G O L Á S :  5 ml üveg 21,80 Ft
F o r g a l om  ba h o z z a :
K ő b á n y a i  G y ő g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X
